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I 
egunua parte ?• 
General de Sanólo Domingo,y de íü 
Orden de Predicadores, 
2 V elc^Caefiro Fray Tíernandode Cajlillo, 
de U mifma Orden;, 
2f'/A^e-f<*e£y7 A 
•-
ConPrimleiio. 
o 
Impreflicn Sant Pablo de VaÜadolid, Por Diego Fernandez 
de Cordoua. Imprefsor del Rey nueítro 
Señor. Año de.155^ . 
I 
í 
A l Rey Nueftro íenor.' 
El offlaeftrú Fray Hernando de Cafttllofu Tredi-
cadorj Capellán* 
Señor 
¡ |§ |VANDO Los días paitados comencé 
aefcisuidáHiftoriadel bienáuentuta-
do Sanólo Domingo y de íosfuccefíbs 
dcfuOrdeñjtüucpof cierto queló mu 
cho qué laobíá auia de perder po* ffiia, 
nopodiareparatfc íinclfauor de V.M* 
a quien por cfto la dedique y ofreci. 
Que las vidas de los fan&os en manos de quien ño lo es, 
aunque no fe deshagan, desluftranfe, y no poco. Y para 
efteriefgo es neceffarío darles en la tierra valedores con 
cuya autoridad fe publiquen, y el pueblo tenga noticia 
de fus grandezas o para imitarlas o para eftimarlas en lo 
que fon, Y no me ha engañado mi penfamientoeíl éíio, 
pues en muy breue tiempo fe han gaítadolas impreísio-
nesde Caflillay Aragon,yfehatraduzido y eftampado 
en lengua Italiana y Francefa lá primera parte que faque 
entonces a luz. Efta fegunda viéndolo que ha vifto no 
querría baxar de punto ni ofa echarle al agua, fin fuplicar 
primero a V.M.(como lo hazej la reciba debaxo de fu 
Realprote&ion yamparojporque elferuícíode Ñueftfo 
Señor que pretende y la edificación de los lc&ores vaya 
creciendo y medrando con lleuar en la frente eferito el 
nombre de fu Rey,Rey por excelencia catholico, y en po 
tencia y grandeza vnico en el mundo» Que con cfto folo 
fe da por fegura de todas las tormentas que podría temen 
Guarde Dios a V.M. muchos años como la Iglefia catho-
lica ha mcneíter.De Valladolid.24.de Setiembre de. 159 2, 
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É L R E Y . 
Qr quantoporpartede vos el Maeftro Fray Hernando de 
Caiíillo déla Orden devanólo Domingo Rector del Colie-
e^ io defant Gregorio déla villa de Valladolid. Nosfuefe-
charelacipn,q«e vosauiades eferito la fegunda parte déla 
Hiltoriade Sancto Domingo y de fu Orden, y nos fuplica-
ftes os mandaííemos dar licencia paralo poder impriniir,y 
priuilegio por el tiempo que fuellemos feruidoi o como la 
nuellra merced fueífe.Lo qual vifto por los del nueftro Confejo: por quanto 
en el dicho libro fe hizo la diligencia que la pregmatica por nos vltimamente 
fóbre ello hecha difpone.Fucacordado,quedeuiamos mandar dar efta nueftra 
cédula en la dicha razon,y nos tuuimoslo por bien.Por la qual os damos licen-
cia y facultadspara que por tiempo y efpacio de diez años cumplidos primeros 
íip-uientes,que corran y fe cuentan deíde el dia de la fecha defta nueítra cédula 
en adelante. Voso la perfona que para ello vueftro poder vuierc y no otraalgu 
na, podays imprimir y vender el dicho libro quede fufo fe haze mención. Y 
poría prefente, damos licencia y facultad a qualcjuier impreilor deílos nue-
ítrosRcynosque vos nombraredes,para que durante el dicho tiempo le pue-
da imprimir,por el original que en el nueftro Confejo fe vio , que todo el va 
rubricado y hrmado al find¿ Alonfode Vaílejo.nucfírb éfcriuano de Cámara 
yyno délos que en el nueftro Confejo rcíidcn. Conque antes que fe venda 1G 
traygais ante ellos juntamente con el dicho originado traygais fee en publi^ 
caforma,comopórCorre£tor por nos nombrado fe vio y corrigio la dicha 
imprefsiópor el dicho original.YmádamosaíimpreíTor queafsi imprimiere 
el dicho libro no imprima el principio y primer pliego del,mas cí en vno folo: 
el qual entregue con el original al autor o perfona a cuya cofia le imprimiere 
para efedo déla dicha correction y tafa,hafta Cjue antes y primero el dicho l i -
bro elle corregido y tafado por los delnueftro Confejo.Yeílando hecho y no 
de otra manera, podaisimprimir el dicho principio y primer pliego en el ouaí 
fe^uidamentefeponga efta nueftralicencia,y la aprouacion,tafa , y erratas y 
no lo podáis vender ni vendáis vos ni otra perfona alguna, hafta que efle el di 
cho libro enlaformaíufodicha.So pena de caer e incurrir en las penas conte-
nidas en la dicha pregmatica y leyes de nueftrosRcynos que fobre ello difpo-
nen.Y mandamos que durante el dicho tiempo perfona alguna fin vuefira l i -
cencia no lo pueda imprimir ni vender.So pena que el que lo imprimiere y ven 
diere aya perdido y pierda qualefquier Iibros,moldes, y aparejos c¡ue del ttiuie 
re,y mas incurra en pena de cincuenta mil marauedis por cada vez que lo con-
trario hiziere. De la qual dicha pena fea la tercia parte para la nueftra Cámara, 1 
y la otra tercia parte para el juez que lo fentenciare, y la otra tercia parte para 
el queío denunciare Y mandamos a los del nueftro Confejo Preíidente y Oy 
dorescleías nueftras audiencias, Alcaldes y Alguazílesdela nueftra czfa y cor-
te yChanciUerias y otras qualefquier jufticias de todas las ciudades villas v lu-
gar es de los nueftr os Rcynos y fenorios. A cada vno en fu ju.rifdicion,aníi a los 
que agora fon como a los queferarsdeaqui adclante,quevos guarden ycum-
pían efta nueftra cédula y merced que afsivoshazemosy contra ella no vos va* 
yannipafien,niconfientanyr nipaftar enmanera alguna.Sopenadela nueftra 
merccd,y de diez mil marauedis para la nueítra cámara. Fecha en Sant Loren-
zo a veyntey íietediasdclmesde Mayo,dcmil y quinientos y nouenta y dos 
Años. . . 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nueftro feñor. 
Don 3 nvsdeSalazar» 
/ 
Tatía; 
| O AlonfodeVallejo, Secretario de Cámara del 
nueftro feñor de los que refiden en fu Coníejo, doy fec 
que auiendofc viílo por los feñores del,vn libroquec¿ 
pufo Fray Hernando de Cadillo, de la orden de fanto 
Dorningo,intitulado Seguda parte délahiftoria de feñbr íantoDo 
mingo,qcon fuliceciafucimprcíTo, Le tañaron a tres marauedisel 
pliego en papeLytnadaronq el dicho libro no fcpudieíTevcdcr fin. 
qefta taifa (epufieíle al principio de cada volumen del,para que fe 
fepa y entienda lo que por el le ha de licuar .Y para que dcllo conde 
de mandamiento de los dichos feñores del Confejo, e pedimiento 
de la parte del dicho Fray Hernando de Gallillo di cita fec Que es 
fcchacnlavilladcMadridjaveyntcyvndiasdel mes deO&ubré> 
de mil y quinientos y nouenta y dos años¿ 
AlonfodeVallejo¡ 
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f S E G V N D A PARTÍ. 
L A HISTORIA DE SAN 
rro DOMINGO,V. 
DE'SV! ÓRD 
C ap í rimero* peí 
tjladoen que fe haBaúdnlaí 
cofas de la Orden• í él ano del 
Señoreé mil y tnTkntoi. 
é'6-Á-
doelañd 
delfeñorde 
íxiily trecié-
tos, donde 
cd n fu fauor 
comíeneacf 
tanuéftraíegundá Centuria: el 
Papa Bonifacio o&aud, coftceV 
diovrtafotenifsiriiaindulgccia¿ 
y la primera que en aquella for 
imafcauia viíto cnlá Iglcfía^á 
todos los que citando confesa-
dos y comulgados vifiíaílen eí 
templo délos Apollólesfant Pe 
dro yfantPablo de Roma y ci-
crtasotras Igíeíías, lugares fan-
gos de aquella ciudad-(los vezi 
nos delia por treynta días cónti 
mios,.yloseftrágcrpsporqutn 
zc) Concurrieron aeítcíubilco' 
de coda la Chnílúndad tanta 
gente, afsi de Jiombres.como efe 
mugeres, que dízefant Anconi 
no y el Vilano, y btrps hiftoria 
dores, quepáílárori de ddziert-
tos mil peregrinos los quefe há 
liaron juntos algunos días en 
Roma, íin ¡os que yuan y venia 
por los carnihos todoel año qué 
duro el í ubileo.Y el Papa orde 
Lho que de cien éri cien años fe 
ganaíle¿ corno parece por Vna 
excrauagante que entonces fe 
íiizo^áunq'uedeípues Cíemete 
quinto, lo rdduxó* a cihquenta 
áños,y vlcirhamcntcSixtó tmar 
to Jopado a vey nte y cined, por 
que conlá corta vida délos hora 
bres no fe pódiá efperar termi-
no tan Jargd corno el de Bohifa 
cio,ni aun coiiíocl de Cíemete, 
y tuuieíléh los fieles mas a ma-
no tan gran beneficio. Q^uequá 
do las cofas andauan nías puef-
tas en fu puntó, era grande el 
que tenían los Iubilcós , y el 
que cía razón tüüieílen entre 
chriíli'anos.Porquetodoloque 
c! Papa en ellos aplica es vn ihc 
A foro 
SegundapartedelaHifloria 
Toro efpiritual,' irifxnico> recogi-
do de los méritos, atlicibn'es ,y • 
trabajos, pcrfccucioncs >y muer 
te-d^fcfyí CrírUto nueítro Se 
ñor,y de todos fus fantos : con 
cuyas penas fe da Dios por pa-?v 
gado de las cjuc deuriamos de 
k'fíar en el pürgarorip,bién aísi 
comoíi noíotros mifrnos las pa 
deciei]émos(quecícacsla gran, 
deza y el caudal,y los efectos de 
lasiiidulgcnciaSjy Iubilcós.) Y 
pues Dios eítima tato la íángre 
que derramo,y las aflicioñes, y 
penitencias defus fanótos (que 
i cito no ay riqueza que pueda 
compararffe) tan poco aüia de 
auetcofa que ygualaílc al gü fió 
dcúocion/entimientój y lagri-
mas 5con que fe recibidle cita l i 
inoíhay rcpammicntOjque de 
tan gran mina del cielo fe nos 
hazc para nueítro remedien • 
Mas el vfode recebir mercedes 
(aü n qu e fean ta m an as có m o ef 
tas)caufa deleítimacíon / y con 
el defagradecimicto quedamos 
pobres quandomas ricos deuie 
ramos citar con la grandeza de 
los thcíbros que con tanta fraiií-
queza nosd a la Iglefia cada día. 
Hizo cite Papa a la orden gran-
des mcrcedes,y quifo queeitu-
uieíle inmediatamente fujeta a 
la fede Apoítolicaipor que nin-
gún ordinario defafoico-aírc a 
los religiofos,ni•pudiefie mipe-
dilles el exerdciofanCío §fd¡ pee 
dieacion. Y quilo que no folo 
fus perfonas e íhiuieílcn exem-
ptas delá jurífdicion ordinaria, 
lino también íusIglcíias,orato 
tioSjhcrmitas.conuentos, yca-
fas-donde moraflén: como pare 
ceporvna bulla fuyadedosde 
Mayo.Tambicn ordeno poro-
tras.; letras déla mcfma data,cjuc 
los perlados de la orden en ¡os 
caítiposy correcionde fus íub-
ditos no fucilen obligados a fe-
guir las delicadezas y términos 
del derecho comüfíino que lla-
na y furoariamentc procedief-
ích a lo que para ello fucile ric-
ceílarió fin admitir apelaciones 
que como queda dicho enla pri 
mera parte delta hiítoria, ion 
grande eítoruo para laobferuá-
ciá regular, por el lugar que fe 
da con ellas apleytos, dilacio-
nes,y cautelasen que los mo~ 
12 aíterios de oratorios fe tornan 
chancillerias>y fe ata las manos 
a todo lo que es reformación, y 
caítigo.Lomifmo concedióala 
orden de fanFrácifco con Otras 
muchas cofas bien confidera-
,daspáralos intentos deftas leli 
giones, fobre las quales defear-
gaua entonces la mayor parte 
de! trabajo del Papa,y de los O-
bifpos,enla adminiilracion de 
los facramentos, confefsiones, 
y prcdicacioncs}que para bene-
ficio del pueblo chriílianofon 
y han defer continuas,y de mú 
chaocppacipn.y cuydado.PeTÓ 
todo el que fe podía poner,y po 
nía 
uordeii 
iiiá de paité del Pápáj y de las re 
ligíones^pár-á cítéiirt crápoco íi 
fecom\pará con lánecefsidáa! -y y 
aprieto cri qué pufo él dctííohít) 
a tó da lá.>ehiiiliahdád éfteáñó 
tjue fue elprihcipid delimperid 
déíofc turcos y cafa Othorrvanáj 
que nafra, nuéílros tiempos há 
íid'6 el acoté.dek íglefiá, y nué 
Uro vérdügo'jé'n quien clárame 
-i£ parece áueríe cumplídblárb-
úéiácion que'fc hizo áfah íüáh 
'Eúangclíiracnru Ápocálybfii 
dódt dize que él deas orno (Oíá-
mádó SatHariás,poi: H contradi 
cionqüeíiázealaígleíia^aüíá 
de éftar atado en cadenas mi¡ 
alaos chteros.pórque con la rá-
üiaque contra; ella teñía rio lá 
d eílr u y cíl c y áilb 1 aíi e. P e r d tjii é 
palladoeíletiempo defuprífio 
auiádeíalir della ñieítci^ llbie' 
para hazer el daño quepüdicíle 
tomandopór iñftruméñtoaia 
gente de Gog, y J¡vÍagog\ que a 
bueña quetá íbri los d'e ia-'feca de 
MáhottKuYdeílle que él Empé 
rador Goñítañtinócolifu gra-
de religión y zelo * ámpáio á LIÉ 
yglcíu,y ella con fu fauot' fue 
crecicñdo,y gozando délíofsie 
f;oy proíperidadeon que Dios
; 
a goueinauá por medio defte 
grá Principe?y délos otros Em-
peradores y Reyes CárhólícosV 
Hafta éíte año de tréc'íétosvpim~ 
ujalmétepaíláiorilos milanos, 
en que párecióauer eíiado pief 
fo el demoniojí^pedido'y ata-
dó^ágorá falla libre, y bráud, 
lenuéftidd en día gente brauá 
f riéta¡yíuyaj para dc&ioílcgás: 
kos.biétcciéclolóáísi ñuefhós 
pecCadbs. Y ;pbrquélos ehcíru 
gos úombíHcos foñpe-ores que 
los «¿Uranos procuro también el 
demonio hazernos Querrá deC-
de encañó, tóú hbfétros inif-
inós/y fobre las ehemiíladcs, y 
vados j y guerras ord-inarias del 
mundo pufo en armas toda lá 
Europa Hermanos contra her-
rnanos-spadres contra hijos ,tios 
contra íübrí nos, y vallaHos cok 
tráfu's íeñores, y en Frahciá,íri 
glatérrá, Sicilia, Napoles¿ A rá-
gón, G tóilIá,Poríugal .; Alema 
ft'iá-i fecoméhgarbh a ábraíar té 
dos en víüas llamas por-varias 
pretifioñes y fefpedos. Y qua -
düpó Fuera mas a ue lo d éiiós 
réyn os,era gra n tii-islrn a d efu en 
t ü r á ] a qu efe p áílau á f*n o m c n tí s 
de pórquien auiá de íer Rey eíi 
ello'Sjhazieñdofe vñós ¿la párté 
de dbri Fernando qtiarto1 déííe 
nombré hijo de don'Sancho el 
Brauo, y otros ala del Infante 
don Alonfo ÍÜprimó Hermano 
y-otfos ala de do íiían fu tio heir 
rnáfio de íu padre, y ¿llegando 
fe los Reyes de Aragón sy Pór> 
tugal,y ÍUs coligádosvnas vezes 
a vnos, otras á otros, deque ca-
da átríe-recrecían muertes, ro -. 
bo s, viül ei ici as ,tr áyqio n es, fa c r i 
legios,y ofefiíás de Dios grauif 
íimaSjycn gráridifsirno daño 
, A z de 
Segunda 
de las almas, y defafofsiego de 
tocios los citados ccclcfiaítico y 
fcglar,dódepocos o ningunos 
fe hallauán ncutralcs,y todosin 
tcrcílados.y apafsionadós,por íl 
o por los de íu parcialidad. Con 
eflos defafoísiegos, y con los 
grandes y cmelifsitíios yandos 
dedos blancosy negr ós^uc elle 
ailocbmenearon en Piftoya(cu 
ya plaga cundió por la mayor 
parte deTorcana(mucho.masc| 
peítilcncia y no con menos mu 
crees que ella pudiera canfar 
quando mas braua fucra.^  tuuic 
xon los fraylcs de la orden .en cp 
da Italia>y en E fpaña grandifsi-
mos trabajos y. pérfecuciones 
<como era juíto las padecicílen 
hombres de fu pr:ofeííon5acuyo 
cargo-cita en tiempos-tan altera 
dos y. rcbueltos pon erfede ¿por 
iiiedio,y recebir los golpes de la 
gente defenfrenadajy a coila de 
fu deíeaníb procurar el ageno,y 
có fu. fangre íi no íe-hallareotra 
agua matar el fuego que cftuuic 
re cncedido^y ahrafare fu repú-
blica) Que no fentir los males a 
genos/y tener los ojos enxutos, 
quando todos los traen vana-
dos en lagrimas es inhumani-
dad en qualquier genero dege-
tc, y entre religiosos es aucr.de-
xado el punto y el fer de fu eíla 
do, y arrancádofefas eñtrárñas 
que auiá de fer de miferieordia, 
tomarlas que en el inficrao'.fo-
lofe hallan de obftinacion y du 
deláHiáloria 
•reza. Que a la verdad las limof 
ñas que les dan los rieles , y to-
dos los bienes téporalcs que de 
fu mano rcciber),con que biucn 
yfefuítentan}peccad'Osdd puc 
blo los llama la fagrada eferitu-
rajporquc no fe los dan. de balr 
de, fino para que lloren de offa-
cío los peccadosdclpueblo,y fe 
pongan a recebir los golpes de 
la irade Dios. Por donde quanr-
do toda la repub licacftadc íief-
ta y regozijo, no ío puede citar 
clrejigiofofi fabe lo que haze, 
porque ha de llorar entonces lo 
que los otros riens y paraeíto le 
pagan* Qnanto mas quando to 
dos lloran y padecen, que allí 
qualcs la ventaja que el eílado 
de rcligi'ofo hazeal feglar en la 
pcrfeciódelavidachriíiiana,tal 
auia de fer la que moílrafeen el 
fentimiento y lacrimas. Pues 
comoelferuor de la orden y la 
deUQCio y efpiritu eratan gran-
de en fus bienaucturados prin-
cipios, afsi también lo eran las 
lagrimas,y el fentimiéto de los 
defaítres,y trabajos q aquellos 
tiempos les cauíaua, y el deííco 
que tenian de pacificarlos áni-
mos alterados,}' difeordes, y a -
yudaryferuirenefterninifterio 
alos principes carbólicos, y al 
Rom a no Pótifice,a qu ié como 
acabeca de la.Iglefia toca mas 
el fentimiento deeílos males. 
GrandefucclqtuuoelPapaBo 
nifacio,y grades las diligencias 
que 
DeSan¿fc>Domingo; yde(uocácn: 3 
qhizóporfuperfona,y por fus 
legados?, y embaxadóresdeíta 
orden^y deladel biehaucntura 
do fant Fracifco, decjúeclK las 
hiítorias llenas, las de Iralia abe 
ran lo que el Cardenal fray Ma 
cheo de Acqua Sparta natural 
de Tud.y,dcl Ducado de Spolc 
to , - frayle menor hizo en' eÜa 
parcevy las de Efpañádizé lo de 
fray Bcren guel, A icobifpo de 
Santiago, y del Cardenalfray 
Guíl¡en [ frayle-sentrabos de la 
ordé de Sando Domingo. Pa-
ra coda ella fue gran azar.morir 
fcefteanovifpcradcfancAügijf 
tin,cnAgnania3el General fray 
AibertOjauiendole acabado de 
elegir la PafcuádeErpiritu San 
¿lo de aquel año, mu riendo' cÓ 
el las muchas cfperancas q del 
valor y fer, y religión de íu per-, 
fqnafetcniari. 
Cap;x- Dcliiélec-
mude fray "Bernardo de Ví-
nico por General de la ordw* 
L añoluguience 
de mil y trezieri 
tos y vno^ejüta 
i rolos padres en 
la ciudad de.Co-
lonia Ágripiaa, á fu Capitulo 
General porPafc|üadeEípiritu 
San ¿lo. Yaunq el nueüoCarde 
nalNicolao Taruiílrio atenía 
pucílos los ojos en otras perfó-
nas muy beneméritas para eílc 
cficio,y aula eícritoa los capitu 
lares apretadamétc,enífauor de 
fray Lábcrto de Lody ienaladif 
fimo varón en ierras y virtud, y 
tenia prefente a. fray Rámberco 
Bononiéfeqenelcapitulo prc> 
ceden te auia tenido votos? para 
(Sene ral, y po d i a m u y bié fer 1 o 
con harto honorde laordé feé 
mohobre de grandes partesvy 
en quié Bonifacio ociauo pro* 
ueyo la yglcfiadc'Verieciá,y l i 
g o u cr n o ía n ¿ti fs i m amé te, y te-
nia predas para nrucho mas)t© 
da vi a íe les reprefento al os capí 
miares q íi en citó fe admitían 
ruegos (aunq tan julios y fan-
c^ Bs ) otra vez feria n aaogid os 
losqñolofueílen,y fedariaen-
trada a negociaciones y-;fauo-
res;q en elecciones de prelados 
fon el cuchillo y la ruyna de to-
do lo q es virtud y religio, y fo-
lamente prcualecela ambición 
yidefafoísiego de los ánimos, q 
por andar atentos a mandar.y a 
procurarlo viucolüidados ¿T fi> 
y de Dios, perdidosjocos, y-vi-
nos,y fin fu b (lacia ni fer de fray 
les5ylos que lo fon deefpirituy 
veoiadyhuyé delta peítilcncia y 
aüde las muy ligeras óccafio-
nes^yíoípechas deliá, taritó q au 
enfecilos los atemoriza; Y afsi 
les pareció,cn lo q agora fe les-
ofrecía echar mano de fray Ber 
nardo Vizico,qatural de Lade-
rico^de ladioceíís Vafacefeyho-
bre degrades letras.vircudjycó 
ftúbres^y de firigularifsima dif-
A 3 acción 
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égunda parte 
¿redo para gouierno, como lo 
auiamoítradócn loscóucntos 
de'Burdcos^yTolofa de Frácia 
íiendoPr.ior,ycn todalaProcn 
ca-.donde actualmente era Pro 
mnciaK Yde veinte y nueue qC' 
rá los elé^ores, los die¿ y ocho 
votaron por el,y los onze fe có-
focmaron de muy buena volun 
tad coalos otros > por la m Licha 
iatisfació q fe tenia del clc&oi 
y con razó. En cite capitulo por 
AUér crecido ya mucho la orde 
y eftar grandemente eftendida 
en laEurop.a,fe hiziero masPrd 
uincías nueuas.Y EfpafíajCj era 
toda vna>fc diuidío en dos. De 
manera cj los Reynds de Cáfti-
Ua^Leon, y Portu gal, y Galizi» 
fucile vna i y fe llarñaíTe la Pro-
uíncia dcEfpafíaiprirriera en vo 
to y lugar en toda la orde ( por 
auer fido el bienauéturado Sari 
ÜÓ Domingo natural de Cáíli 
lia ) y los otros comientes déla 
Corona de Aragón quedaron 
dcfmembrados, y eregidá otra 
prouincia qfc llama de Arago; 
Deíia manera fe hizo en otras 
muchas parces.Porque córrioa-
quellospadres vifitauanla orí-
den por fusproprias períonas & 
pie,yc6 grande pobreza,- nolpo 
dianíiedolos caminos tanlar>¿ 
gos,y las Prouineias tan derra* 
madas y llenas de cementos, a-
cudiratódocomocouenia. Es 
Verdad q defde el principio de 
Sa orden ícproueyopor eftostó 
delá "Hiftbriá 
cóucnientesii q en los capitulos 
fe nobraflen vilitadores. q ayu-
dallen a licuar el trabajo a los 
Prouincia les, pero poco a poco 
fe ha ydó eítocayédo,dc mane-
ra q'quáíi.noayrriemQria deíla 
boítitucion (qfehizóeláño de 
mil y dozíentos y quarentay 
quat-roenBoloniajVeintcydos 
años defpues dc'rmiertbSancto 
Domingo.) y los Prouin dales 
viíitañ por fas perfonas, fino es 
quándofelcsofrcceálguna ne 
cefsidadck embiar viíitadores,; 
Y aúqueiasiProuinclas qay en 
huertos trépos, tienen menos 
tierra, ocupan los Prouinciales 
todófu tiempo en caminar por 
andarlo todo. Y nafc quá acer-
tado fea.Porq caminan d o íiem 
pite, y and ando co m o por la p o-
fhtde cóuento éh conucnto,no 
les qda lu^ar para reconocer los 
hurnoiesjás.codícioncsjos fé-
ucfe'sjas incIinacionés^nUa vir 
rud de hijos dé tatas1 madres ¿ y 
de cá diféretes naci mientos ¿có-
mo ayeri lareligiÓ.Yviené por 
la mayor parte a rcgirííe por re 
laciancs,q tomadas tá depaílo 
(como de fu cica fe ha de tomar 
envifitadequatro o fcys dias) 
no fuelen fer tá ciertas como lo 
ha menefter el gouierno de tan 
tas y ta diferétes perfonas y fub 
jetosjaquien es fácil fingirle fan 
¿tos por aqllas horas devinta, 
y apafsionaife,o deílápafsionar 
fe mouerfe a cílc,y a otro viéto* 
Y los 
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Y los puinciales engañados,dexan 
a la virtud finpremio,y a las culpas 
íi n caíiigo, y q ueda d e or di n ario ho 
Fados los buliiciofos.folapados fus 
vicios,y .acreditadas fus pió nas,por 
la rmxcarafola qfepufiero duráce 
lavifita. Queafermas ááíiétoyco 
afsifléciadelós Prouihcialesen có* 
dos los trabajos yexercíciosdlos có 
uentos, quica fe atajaría todos o los 
mas/pelados irícouinietes q de tato 
caminar y andar fe confígué.Viuio 
eñe padre muy pocos años cncl offi 
cíOjpor q el cuydádo con q le tomo 
ylaaípereza có q trata uá fu perfona 
y el no perdonar a trabajoní diíicul 
tad qfe ofreciefle por el feruicio dé 
Díosíy augrriétó de la ordé, hrziéro 
q dentro de dos años y ti es rn efes á 
cabaííeli vida,dia de S. Láberto, q 
es a diez y fíete de 5etiébre,del año» 
del feñorde mil ytreciétos-y tres,en" 
elconuétó deTreuesen Alemania 
dode efta fepultádó,y tuuofe por ci 
erto q folo cafando délos caminos 
y penitecias le auia muerto fin otra 
enfermedad.Mas enlopocoqviuip 
vio muy profperada fu orden, llena 
deletrasydían£tidad,afsienlosfra 
y les particulares ,como enlos préía 
dos, Arcobifpos, y Obiípós, y Car 
denales deqeítaualaygTefiacatho 
lica llena.El gráObifpo de Valécia 
Raymudo(qíÍendolo tomo el ha-
bito 3 la ordé, y enel gouerno añila 
Iglefia fan¿iifsimarne:nte)fray Bul 
frano Picardo}do£tifsimoy fanclif 
fímo.cófeílórjy del Cófejodel Rey 
Carlos.Fray RcmigioFlorétino,ef 
pejo adoctrina y de virtud , y fray 
Aycardó Alema fu cópañero en le 
tras y grado de magiflcrio: primea 
Prouincial de5axonia,y el maeílro 
firay Romeo de Mallorca Catalán* 
primer Prouincial de la nueuápro-
uincia de Aragó, y vkimo de los q 
lo fueron de todaEfpáña^En fin cu 
fus bienáuenturados dias vibíá ele 
frió del fári&o Papa Benedi¿tq,fra 
yle de fu orden,*} para hazeria illu-
flreenelmüdobaítauaellafola , y 
para teftimonió délo que áDiosík 
uenoera pequeño, Pero fi fueron 
muchas las profpcridades del cfpi-
iitu deque el fieruo 3 Dios fray Ber 
nardo Vizicó gozo en fu tiépo,tam 
bie tUuo mucháS ocaííonesde lagrí 
mas có las muertes de perforiás í'an 
etifsimasq entonces murieró.y dé 
x-ándo lá orden defeoníolada y aí¿ 
tierra fola,fe fueron a poblar el cifcr 
ló,y gozar délos bienes q en vid.^p 
curaron y déílearón. Mu rieron en 
Cáí'agocael año de mil y treziétos 
V vnojfray Domingo de-A Icjucfa, 
no bre de gran d e I n ge n i o, y d é gr a 
doctrina , maeftro en theologia, 
por la vniüerfídad 3 Paris,ylos dos 
excelentes varanes Franceíes de na. 
Ciori,y leclorésdc theologia en lá 
mifmaVniüerfidád^ray Amado de 
SvQuintin y fray Perneó de M etz \ 
yfo'bre todos el bié auétufado fray 
Diego de Beuaña, q a los quiñ'ze de 
AgoffcOjdiactla Aflampcion de nu 
eftra Señora,fue en fu cópañia aíér 
Rey enel cielo, de,cuyaTari cridad y 
milagros fe dará luego masía- 22 re 
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iacion. Pero boluiendo al Gene-
ral fray Bernardo. Celebro efte 
bcndicio frayle tres Capitulos ge-
nerales. Eífce primero en Colo-
nia [año de mil y trezientos y vno, 
donde fue electo. El fegundo, en 
Bolonia, año de trezientos y dos. 
E l tercero, en Befancort,añodetre 
zientos y tres ,donde,feordeno(y 
conjufta razón ) que quando afe 
guií religiofo de los del choro fale 
inhábil para el eftudio •, o defec-
tuofo , o defeoropuefto > o inútil 
para los exercieíos principales de la 
orden , como fon cónfefsiones, le 
¿tiones, predicaciones, officio D i -
uino,puedafu prelado ptiuarle del 
habito; gracias y priuilegios délos 
otros religiofas del choro , y ha-
•¿erleftaylc lego (conque no efte 
ordenado de orden facro. ) Man-
dofle también (por que los eftudi-
antes no fe diuertiefíen de fus eftu-
dios ) que ningún Prior conuen-
tualles dieíTe licencia, para yr fue-
ra de fus diftrictos, por, ninguna 
occafion ,ni caufa,íin.parecer del 
Prouincial (que como dueño de-
11o, y a quien nías particularmen-
te toca)feria mas detenido en dar li 
eéncias que para el.atenciori y con-
tinuación que el.eí'tudio;ha mene-
itci% fon grane ílor LIO. En Gólo* 
nía, donde las- prouincias fc.diui-
dieron , fe dio orden que los Pro-
vinciales ydifrlnidores que vana 
los Capitulos generales , vayan y. 
ícao proueydos de!o neccílario ,a 
eolVde las prouincias que les em-
bian, cjue antes "deíto, los conuen 
tos por donde paíláuanlos yuan fu 
{tentando cada vno,hafta llegar a o . 
tro el mas cercano, y era intole-
rable carga para- algunos conuen-
tos , fi acertaua á pallar por ellos 
todos / o í o s de mas Capitulares 
(comoera pófsible ) y mas quando 
auia muchas leguas entre vn con-
uento y otro. Ordenoíle tambreit 
que vn mes entero dentro de la va-
catura de los Prouincialcs , no fe 
mudaílen los Electores de vnas 
prouincias a otras, ni los caftigaf-
íen en priuacion de voza&iua, ní 
fe quitaílen los oficios a los Prio-
res, fino en ciertos cafos ,.poro* 
viar a negocios , tratos, y cautelas 
qué podrían auer muy pefadas,cn 
cofas de tan poca fubítancia, como 
fon elecciones > y Prioratos , que 
para los fan&os ,'efto que el vulgo 
11 ama cargos, yoficiosdebonrra, 
no lo fon en efecto,!! noocupacion 
y baxo feruicio •> con muchas ©-. 
blígaciones , efcrupulos, y peli-
gros. Mas como aya tal, que tai 
deíléajfue menefter atajar las oca-
íiones de ambición, poreftavia. 
M and oíle también a los fray les* 
y.declarofe les que fin licencia ex-
preíla de fus prelados o fuperio-
res, no puedan aceptar judicatura^ 
ni fer arbitros, niteítamentarios, 
o albaceas , ni mayordomos, ni 
encargarfe de diítribucion de ha-
zienda , ni de repartimiento de-
Ha, ni de otras cofas femejantes, 
que aunque de derecho eommun, 
les 
i i 
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les era prohibido efto a todos los 
religioíbs, quifo la Orden eítre-
charlo quanto pudo , porían£os 
y juftos refpe£tos. Por los qua~ 
les,en otro Capitulo general de 
Argentina , año de trecientos y fí-
ete , y en otro de Metz, año de tre 
zientos y trezefe les manda con 
mucho rigor, que no fe entreme-
tan en negocios , ni fe encarguen 
de caufas arduas , y que de íuyo 
fon odiofas,ni decafimientos.&e. 
fin expreíla licencia de fus Pro-
uinciaies. Y el déxar; cita puerta 
abierta ,; fue por no. cerrar la del 
todo a las cofas que re^refentani 
piedad, y buena correfpondencia 
a la charidad de nueítros próxi-
mos. Y remitirlo al arbitrio del 
Prouincial,qüe vea quado y como 
conuenga encargarfte deilo, fue 
porquefeprefumelo mirara el co 
mas atención,qné el religiofo par-
ticular^ deíléofo de falir a placa. Y 
quifo la orden quefusfrayles viui-
eliehlibres de todos eltos embara-
eos, por el defafofsiego que caufan 
y los inconuenientes y efcandalos: 
que dellos fuclen feguiríle, y por la 
mala voz que c.ó los feglares cobra, 
lá religión por eftos entreteñimiéV 
tos¿ Quanto mas que fant Pablo 
reprehendiendo a los de Corintho 
dize, que para juezes y arbitros en 
caufa y negocios temporales,fede~ 
uennómbrar los ttiasruynes legos; 
que entre ellos fe hallaren, y no o í 
tros. Yafsino es razón que Jos re-^  
ligiofos hagan eííadodc andar car 
f ^yúelu ordjeiv. 
gados de teíkmentos, cafamich-
tos , pleytós , arbitrios, judicattí 
ras, y negocios, fino quieren feí 
los mas iuyjies del Concejo, ju¿ ;-
:gados i y accuílados en el pueble* 
por tales, tenidos por viuidores y 
ambkiofos s o interefados en 1<¿ 
que tratan y manejan ( cofa que 
los clefacrcdita mucho , para ,Jo> 
principal, que es I'o de las almas.) 
Y para tan grande verdad svfeífi? 
ver,que aun qué a cada paílp fe 
lee de íant Benito , de fant Ber-
nardo, de Tanteo Domingo. , dé 
fant Francifco, y de los otros gran-
des padres délas rcligiones,y délos 
eminentes fanctos en ellas los mu-
ortos que refufeitaron, los enfer-
mos que curaron , los peccadores 
queconuirticronjosfermonesque 
predicaron* los milagros quehizie 
ron, lo mucho cjucoraron,-y llora 
ron, y leyeron ,y ayunaron,y fe mar 
tyrizaron ,y afligieron.No leemos 
que tomáííen á fu cargo pleytos,ni 
cafamientos,ni admiñirlráciorics; 
ni tcftamentarias,n i judicaturas, ni 
comproitúífós, 'antes fe vee en Ais 
Vicias., que teniam fíemprc delante 
de lospjas loque Iefu Chriftó nú'e-¿ 
. ftro feñor,y maeítro de lá perfee-
tion refpondioaMos que pufierori 
en fus manos vna vez las cuentas, 
y partición de cierta hazieiida, que 
no quilo acetarlo ni entrar en e]Icj| 
Yderrámentecon efías trauaqüeri 
tas de mundo, fe haze el cora ceta 
mundano : y el dinero y las[soluta 
pasque con el nacen fe pegan mas 
Segunda parte 
al alma que á las manos, y chupan 
lavirtudy dcuoció fialguna tenia, 
y-con eaufao fin elláfe vienen alia 
zerodiofos co el pueblo jos que pa 
ra fu offieioefpiritualimporta que 
le fean gratos. Que aüquéeítas fea 
de fuyo obras de charidád, y lo pa-
rezcan ,ñó dizéri bien todas a todos 
eílados^ór los iñconueriiétes que 
traen conílgo, Y en éítos cafos las 
irías vézeses mas fancta(pára el relí 
•giofó) vna poca defequédad y ehcó 
gimiento,que el árrojarfe al agua,q 
aunque fepanayár bié, en fin fe mó 
ja quié nada éiiella.Yquáncío aqué 
Hosfanctos y padres nueñros acu-
dían a cofas deíta fuerte, era vna vez 
en la vida/y dode Reyes y ReynoS 
y repúblicas peligraban o eíkuan 
en aprieto de gderfevy tomádoeftá 
breue ocupación y diftf á&ionpor 
tormento ynopof excrcicio ni éítá 
do. 
' : ',• : 
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G apitulo ter cero/De 
el[nacimiento j crianza délbte-
. pauenturadó Fray ^JDtego de 
beuaña. 
L fanclo fray Die-
go de Beuaña, fue 
naturaldelacíudad 
de Beuaña (que los 
M latinos llama Mc-
uania , en el Ducado de Spoleto,; 
en Italia.No fue fu-nacimiento tan. 
en filen ció como los huefíros¿ El 
delaHifloria 
cielo dio grades Céñales dcqerá grá 
des las mercedes yfauores qhazia 
almüdocóelnucuoniño. Yafsila 
noche mifma q nació enla tierra,vi 
eró muchasperfonasenel cielo tres 
lunas,q en el cerco tenia vna figura 
de niño veítido 5 habito de'religio 
fo 5fta ordé, las quales quado el fol 
faliácomécaróadar mayor y mas 
clara luz, y tanta q no podia contra 
éllapreuálecer la mucha q el fol te-
nia.Porqdefdeaquella hora feco-
hocieíle qua rara cofa auia de fer en 
el mudOjCjuie co ta extraordinarias 
demoftrácíones del déloponia los 
jpies enla tierra.Üóde al mifmo pu-
to fe noto q vn niño corriendo por 
el lugar andauadiziédo a gritos. A 
lacfcuela^ A lá efcuela. Y queriédo 
faberdelporqlodczia(qaun note 
hia edad ¡5a entéder lo qhablaua* 
irefpodiáiQjie por que era ya nací -
dos losmáeítros cj áuían de enfeñar 
todo el murido.Yesafsi3quecafi en 
vn tiempo y dias nacieron para be-
neficio délayglefiaen efta orden, 
tres lubrerás, cjue cadaqual crapa 
ralaefcuridád déla noche y tinie-
blas deíá tierra vna luna llena de la 
admirable luz de Icfu Chriíto nue 
ílrófeñor verdadero Sol de las ai-
mas.Yeran los tres contéporaneos 
el gra doctor 51a Iglefia fanto Tho 
mas de Aquino, y el bienauentura 
do fray Antonio de Sena, de quien 
arriba queda dicho, y eíle gloriofo 
fray Diego dBeuaña.EíHdo fu ma 
dre dpartOjfele reprefento a vn fan 
oto Religiofo de aquella ciudad3q 
toda 
Domingoy defa orden; B4 
toda la tierra eftaua ardiédoen 
llamas tmquema¡ilcni ahrafar 
fe^cónferuaiido la frcfcura y lin 
deza que tenia/a la manera que 
Movíeo vio la carca en el inon-
té.Yvh hermanó del fanctolk 
ni I d& A ndrea-íolia con tai%qu« 
aquella noche fóñaua q$brn,a* 
d fe pÚp á vn ni ño ve iri ¿te .c6 "el 
habitó de bañero Domir ígo^ 
comécando a predicar tteuaüá 
h$M vña g,\ran multad^degtf 
tc.TóddfeítG era prono (tico, de 
lo mücte qüe-Diosqueria fer: 
uírícíicílé'-hóbreeníá prediea4 
cíon de fu Evangelio,para-Bien 
v n i ú'c rfai d éíá s"& tóa s. ^  ais i &e 
ciládofey^pedédoycomo^iuic 
fcíiaüá'-¿(cogido de arriba>j para 
tari altaemp£eíla. Y íuspailjcs 
le criíeñiron leci as3y cólXúbrcs ¿ 
qüantó en aquélla niñez podía 
deílearfe.Siédo ya de diez^ifeys 
años acercaron a.yra.Beuañi á 
trédícar la Q_uat eíma dos fray 
es de la orden; a los; quaies el 
fan tro m ecocoméneo a ícgúir 
con mucho gufto de Ia.dbctri-
iía que enieñáuan y del exenv; 
pío y iañ&idad rnarauilioíaco 
t]ue ptootd ián. Y qu a n da llego 
eí Iucües Santto y m.yft&iaíb¿ 
procuro decónfeíTatre con vno 
de aquellos padres3decuya ma 
no tambie recibió el cuerpo de 
nueílro feñor íefu ChriftoJquc 
aquella noche fu diúinaMagcf-
tád ríos déxopor manteniíiiié-
tóy coñfolácion de las almas, y 
fuere m anántial de rodos nucf-
tros bienes.De los quales no de 
úiodc caber poca partd a cite bié 
auécurado:moco>puc&.q aparra 
doíc a dar-gracias a Dios por t i 
giabéncficiojyiie7ádo'algun-os 
P tai mos i el pMtcrio tic go; al os 
verfosvq-dizen.Legé^po forni hí 
dñc y vi¿ iu{kiñcú.í<méíüsit¡ü¿&& 
cxquiifeeam íémpéi. Da mihí 
iñ-teM&u^ ók fetuttf hoHlrgcm 
jb am> &¿ 4uño¿iÉm rtíaní in to* 
to corde meo. Ycilitá'nílaídn pu 
toyy con taldeuoció pidió álhSc 
áorlb qureneÜos veifo&íccon 
ti£tfó¿que íiíbita m ente íei fibra 6 
heri d o e le o vs co n d e a ha© r d iul 
no/y a&rmcoa forjar pcnfaniic 
tos.ak6:s^y n ueuas'detetm in a • 
cionesiyrefolucioues deff guie 
á;qúié}eHamaüa cnelcílado de 
fenneligion de aquellos padres,, 
YleiJantandoíléde donde ella 
üáoiádo^fc fue en bufea de fray 
Pedió ( q¿ asfid fe líamaea cYvno 
drílos?) y le coto la mancra.que 
Dmsauia tenido cp aiñbrarlcj 
in girarle, y tocarle,para q def-
déJuegodefecháííe el mundo, 
yíehizieffé difcipulo de la per-
fe ¿tiori del EiUangelio,que enlai 
ordé fe profeflaua, Alabóle tóü-
chd fray Pedro fus buenos pro^ 
pofitos,y drole m uchás tfperaa 
a^s de que fe haríalb:qüe Ueilcá 
uai. Peroíomolasdctiocionci 
de niños np&elcn todas vezes 
tener fundamentos mayores cj 
aiñerias^aconfcjole que mi ralle 
• S egunda p arte de 1 a Hiftor 1 a 
bien enello.y tantearle fus fuer-
cas, no las dcl:CÚer.po;(cj no con; 
íiíteen ellas lavalétia dclalma) 
fino ¡as d.cLcfpiritUrqcuc le mo-
uia,y la renunciación y rcílgcia 
cío queauiade hazer defi ¿ykie 
fus aóftoines, y vida en aianos 3 
fus prelados •, como lugarte ni é 
tes de Dios¿criiá tieiira, pata no 
fer yatnksiayo fino del Señor 
queiellamauá¿cófá bi&idLtfícu4 í 
tofade«Bfení.(ior ettaqll'á .edad* 
y delto.H©impófsiblc para ha* 
zenfc fin graeiaiy faúor ct Diasi 
que chino es clautkoi':d£dkioS 
daefp i ritual, afsi es á\ coníer LI a 
dot y mácenedor d<eliávy-a q tria 
fob perteneceproueerrafe ^ rre* 
éiosyayndas de coila fobrenaé 
tu ral ds;co m_o lo fon los fi nes pa 
ra queíéeneamínam"5r^uiépá 
era e¿la ;religion con otros inué 
tos,y defproueydo deítasoohfi 
dcraciosiesvuo fabé lo qééhazé 
ni a qneifeobliga ,^lmiu y deoN 
dinariotienen dcíaíira^Gs>luc^ 
ccílbs, porque tarde o hirnx^fe 
buelden ahaáer capaces.dela^ 
mifcricordiasdiuinas^y'auiedd' 
errado el camino: a fos'prihci-
piosjamas fe esfueréíin a bufear-
a Diosquclospógaen el, ylos> 
guie y gouierné para andarle. 
Por eílb clbaenfrá^Pedroiaco 
fejo al niño Diego Beuaña, que 
fe entretuuieíleaqueldiagaílá-, 
dolétodoio mas c|pudieíle ok 
oración jfaplicandoipios le a~ 
lumbraíle en lo qmasle conue 
• • 
nía hazer para feru irle, con. pro 
teílacioñ que no tenia otros in-
tentos mas q agradarle ayacer-; 
tareLcamino que para eftofuef 
fe mas -apropofico; cAconfcjolc 
tambiéniqala noche hizjefle lo 
n^mó. ,y renouáflc fu óraeíóy 
repceféntaírc a Dios, fus deíleos 
en aquél fkmpo y hora que con 
Ja.pafsion y muerte Juya fe nos 
ábriaé! pafioparael/cíclo,yef» 
to;im&nalc dixo que hizí cíle el 
día figlh^eintcayuniandblea pan 
y.aguá(como folian caíitodo? 
los Chriíiianos hazerlo, caítí-
gádbfecc particular abftinécja 
por^neí Jídoh£ulpados en la 
muertenq aql viernes, padeício 
íu Dios.;$ Hizolo afsi el.fan ¿}o 
mdeo?y ;erl Scñór-cjtae híica falta 
á quiénlcbufca ¿ hí fe efeonde a 
quien le llama deeoraco¿quifo 
consolarle de fu mano,y ernbio 
le lánocheiiguiéte deíde el cie-
lo al bienauenturadópadre fan 
&o<£>oniingo, que y iti blemen 
te lcJiablo,y leanimpiyle dixo,' 
q pufieilé por obía los propoíí-
tos qtenia,y q pidieííe el habito 
a aquellos padres,eorno lo auia 
penfadó,y que elleprometia y 
dauafu'pá labra de nuca faltarle 
y ayudarle fiemprecon fus ora-
ciones en el cielov Gen ¡o quaí 
elfanclomozoíefintiode nue 
uofauorecido del Señor,y cois 
vna determinación tan grandq 
dcfeguirle, y feruirle ., <jue¿ejt* 
ficado día fefue a fray Pedro ce» 
muelle 
De CmOco D omingQy de íu ordeií: y 
mucho aluoroco acontarle lo 
aueauiavifto ;yapcdírlecncarc 
cicíamentc fucile buen tprceroi 
con el padre predicador, para.qj 
luego le dieflé el habitofanclo, 
y en paflándo la Pafqua•> fin de-
zir nada aíus padres, feiuecon? 
losfobredichos religioíbs a JB&; 
polcto: donde con>grandc' ale- ¡ 
gria de todos los fray les tomo 
íu habito.Mucho fí micro n eíta 
determinación ftv>rjadré y ma-
dreiyprocuxaron porjos cañar-
nos que pudieron: bojuerle aíu 
cafa^ y .diuertirle de 'fus inte tos-, 
como.de ordinarioJohazenlos 
que tienen mas-quema con los 
arTe&os de carne ykingre, que 
conlafaluaeion.de;Í4s almaís de 
fus hijos,deIos quajes no pare-
ce que les toca oíxo:nial -ni bien 
masque al moro quetiene fu fin 
puefto en eíta vída,fín recuerdo 
de la orna. Mas defpúes que .cntií 
dieron la determinación del no 
uício;,y el animo que moítraua 
para tan fantta emprefary junta 
mente truxeron ala memoria 
]os prodigios y feríales que auiá 
viíto eri fu nacimictojinálméte 
fequictaró haziendópor fu par 
te facrificio voluntario de la per 
fon-a de fu hijo. Come neo pues 
fray Diego el nucuo citado con 
m ucha gana de auétajarfe cada' 
hora masen la virtud,y toman 
do por fundaménto.vn entraña 
ble amor de Dios,quelehazia 
tener en poco todo el bien, y co 
tentó de íaticrra,pufo el penía-
ni ieto en el cielo, y por no errar 
elcaminoq'ue Ghnílo nueítro 
feñor llama aípero, y eftrecho, 
somo apechós nóáfuiarfcpoco 
ni mucho S la áfpereza.y rigor 
de laorden ,y de-fus eítablecimí 
óntos,yeóftitucionc5. Era muy 
diligente en los efíüdios,y muy 
eftudiofo en los éxerricios de o 
íaciony íílcncio,alqual araaua 
mucho, y fobre todo era vélico 
en la obediencia y en la ían£ta 
humildad, que fon cofas que a 
quitos las han feguido de veras 
los- han hecho grandes ,> y muy 
grandes en el Teyno de los cic-
los. Váftb en;eíto muchos años 
con tanto aproúecharniento J 
que ya en fu orden le mirauan 
íiocomo afrayle ordinario, iu 
no como a vngnln macítro de 
virtud,y viuo cxcmplo de la per 
feclió monaftica¿Eneí qual tic-
pó le vino dcííco'defundar enfu 
tierra vn monañerio dondepu-
dící1é!la'ordé hazer algufruclo 
en las almas, como ya le h azia 
cnla.mayorpart'edeEuropa.Y 
jú nrando para cite efeóto buena 
caridad de dinc£ps,qÍe dicró fu 
:madreyparie'tes,cóproenBeua 
ría y no. pequeña cafa pared y me 
dio de otras muy grandes de vn 
cauallcro délos maá principales 
déla tierra.Yíiédorepi'chédido 
de algunos deudos y amigos fu 
yos,por aucr tomado íitio en tá 
eílrccho lugarjdode eraimpof' 
Segunda parte de la Hiftoria 
fible eflendcrfic., ni edificar co-: 
fa que fueíTe de prouccho, para 
quatroofeysfrayles; rerpondib 
que Dios que auiaeílendido erí 
tan pocos dias la orden del vn 
pok> al otro s-hatia í¡ fuelle de-
lloferuido como aquella peque 
ñitacafa pudieíle álárgarílc po£: 
donde nadie podia imaginara 
lo , y dentro de pocos dias a fu 
inftanciafeledio en la ciudad 
vna Igléfia pequeña co algunas 
cafas colaterales,.dónde el íierr 
no de Dios traconueua Igleíia> 
y monaítenodeía aduócacion, 
delbienaueBturadófah Iorge* 
donde fe fueron acommodádo 
como pudiera algunos réligio* 
fos« Y miétras íacafa fe haziaha 
ziaDios poifuflerüo muenos y 
muy feñaládos milagros^ a.-pé 
tkion luya fe multiplicaua al-
gunas vezés el payy el vino para 
los oficialesjy obreros, qhaítá 
en eítas menudéelas quierc;dar 
Dios cótenco álós fuyó$> como 
quiera que para las grandes eó* 
fas que por ellos .fcázc-í y deíléá 
liazcr todo es poco quanto le pi 
den. Mas no lo era lo que en el 
buen fray Diego vían los de fu 
tierra>con cuyo exéplo ya pare 
cía otra en pocos días> y deíleá^ 
uan muchos mudar citado,y la 
vida común en relígiofa ,y afsi 
lo hazian. Y a imitación fuya y 
por fu confejo Vnafeñora viuda 
edifico el monaílcrio defínela 
Lucia^dcndecon otras fcnoi-as 
Huítres de Beuaña entro a fer-
uir a Diosvdebaxo déla regla ctl 
bienaucturado fant BenitOjper 
feuerádo hállala muerte en grá 
fanclidadi y Virtud. Ala fama de 
fufancridad le'pufo laórden en 
tnu chos ñione fte r io s coform e a 
lalocafióqfe oífréck de refor-
*márlos,como lo hizo có fugrá 
cxéplo.fiedopór eítremo abíli 
hetey riguroíifsimóénfu períb 
na gaílidola vida en muchas y 
muy rarás^pepitcnciaSyy afpere 
zasicilido'&difciplinaSjfogas, y 
otros mil géneros de tormétos 
con quetraya fubjeta fu carne, 
rédida y cap tiua al efpiritu.L os 
Viernes efpeciahnéíe(én memo 
ría de la paísí© y muerte del fea 
ñor ,y déla mcrcedqúc tal día co 
rno aquel kaiiia hecho en: infpi 
rarle tan-altos propofitos de íer 
religiofo.) ño comía ü no pan, 
hibeuia fino Vn poco de agua, 
celebran do con eíteayunó;y co 
otraspeniceciásía rieíiad aquel 
dia^ue para el era muy grande 
y muy folennizadayco lagrimas 
y gemidos,Pero fobrauale la ra 
'zon deformas particularmente, 
dcuóto de los viernes confagra 
dos a la cruz, y a fus myfcios, 
defpues que le fuccedio ' vni 
tanalta venturájComo fue, que 
deíleando mucho Caber, ú cf-
tauapredeitmado , y haziéndo 
fobre ello oración con muchas 
lagrimas, delante de vn Cru-
cifixo,el Señor del mundo, le 
reí-
D e fmüo Domingo y de íu orden. 
rcípondio dcfde la truz có voz 
inteligible y clara. Tomaeíta 
íangre que te doyporfeiíasde 
que es cierto lo que tato deíleas 
faber,y diziendo cito comenco 
aíaiir del pecho del feñor tanta 
fangce,que vano el roílro de iu 
, ííeruo,y le dexo el abito teñido 
;por,rnuchos dias 3 y 4e algunas 
gotas que le cayeron en'ia;boca 
quedo con tan grande gufto de 
los bienes del cielo, quedefde a 
quellahoraen adelante eítuuo 
fiempre:muriendo envida^de 
deüeo de morir, y;#effe con fu 
DioSiComofant Pablo cje'kia, y 
quificra cada hora deshazerfej, 
como fe deshazia en; a ni di- de 
quien tan obligado le tcnia,au n 
que los Tantos de ningún bene-
ficio que reciben ni efperan recé, 
bir déla mano de Dios haié tan 
to caudal para amarieiComo dé 
la bondad de elle miíino feiícr¿ 
que porfifolo fin otro refpeto 
merece fer eternaméceadora-
doy feruido. La imagé de Chii 
ítocrucificado quedefta fuerte 
hablo, y confold a fu fiemo* 
.auia la el hecho pintar en Bcua-
iía a vn grá maeftro a coila 3 fü 
m adre,la qual le tenia poco ha, 
dadovnos dineros para veílirfe 
(porque tenia los hábitos muy 
viejos y remendados) y porve-
nirle mejor el fieruó de Dios, 
hizo pintar la ymagen para íu 
celda, y en cito gaíío i o que fu 
madre le auia dado, Riñcndole 
pues ella porque nofevcítia,rrf 
pondio que de fant Pablo auia 
aprendido , que íefu Chriíto 
nueftro feñor es líiíéftró habito 
y veílido^y que figuiendo fü co 
•íejo y mandato que dizcy nos 
virtamos déj, auia trocad© en a 
qucllos diferentes hábitos los 
' íuyoSi Y aunque citópaílben 
toncescpmocn dcnayrc, pero 
defpuesprouoelíieruodeDioS 
cita verdad .por experiencia, y; 
vio quan bien abriga ¿calienta 
yhonrraDios veltídoenel al-
-ma,puespintado con e-ílcínteá 
'to le haziñ tan féñáladas merce-
•des.Illuftroleelfeñorcori mu-
chos milagros en-'vida}y cfpcci-
almente en caydas que quant® 
q u i era qu e fu eíí c n pe 1 igroías, y 
delugares muyáltós,ycon euí 
dente riefgo>dc la vi4a/éneoriié? 
dandofe en'fus oraciones, o no 
fe bazian darlo los que cavan, d 
fübitamentcfereparauan yfana 
.uaniComo deíto fueron buenos 
tefligosMaurieio Lórhbardó,y 
Matheo de Bolonia, y muchos 
otros vezinos deBéuañá quéeu 
femejanecsocafienes prouarori 
en fi mefmcs la virtud del íantd 
El qual aun fiédo moco auia fa-
ñado con fola fu oració aun po-
bre hombrc,que cayendo de vrí 
.ai bol fe !c auian quebrado por 
muchas partes loshueffoá.Ycra 
eítagraeiadc miíagrostan pu-
blica,y conocida en aquella tier-
ra que noToian) ente fo hallará 
par á 
S cgunda parte de 1 a Hiílcria 
páralos enfermos remedio en 
éjazéytcqueclfanto bendezia, 
pero en el agua có que fe lauaua 
las manos, que íin poderlo eui-
tai felacogi-ari^ y co ellafahauá. 
Yllegauaatantola ópinióquc 
teniatobradáqucpcnlaua lagc 
tefímplc que en qíiantas colas 
y calos íe ofreckílcn, auia de 
hazer y haziá el fanto fráyle mi-
lagros, de loqual el íicruo de 
D i oslaba con muy buena gana 
de rey i fe como le acontecióvna 
vez en cierra aldea en cafa de vn 
labrador limpie eílandoal Fue-
go con Ingente, y, familia,quc 
ci buen hombre le rogo que 
hizieífc alguna máráuilla de las 
qucíolia ipara quelos inuicr-
nos,quándo el venia a calen-
tar fe,muerr,o de frió, fe aparta!-
fen los bijuelosq teniáv y le de-
xaílén lugar donde cupieílén el 
ylos liuefpéclcs(qüé coriiotl iú 
. gar erapequeño,no cabía todos 
ala lumbre-) ala qúa! petición 
tan de nía refpódio elfántó fray 
-Diego,cjue era contento de bu'f 
car remedios, y rriaridádó traer 
vn gran haz de leña, lá echo en 
el fuego toda junta, Con que lc-
uáutandofela | lama fe apartaré 
los mochachos mas que de paf-
ío,y dexaron lugardefembara-
cado para otros muchos que vi 
nieran;Yíobreelle donayreco 
meco a enfeñar las veras de nüe 
lira fe ai hombre ignorante mo 
ílrádolé quan errada cofa espe-
dir a Dios milagros etilos neso 
cios.y Cofas que por medios ha 
marios,y ordinarios puedenV/ 
íuelen hazerllé.Porquc fi bic en 
. todos ellos es necellario el con-. 
curfódiuíno,peio no fe lia decf 
perar ni pedir dexando íe el hó 
brea beneficio de natura como 
dizc'n,y aleando la mano délos 
.meáwfey remedios naturales. 
Elhucljvcdera rudo > y toda la 
gente de la pofada muy groíie 
<ra,péro:fue dios lerurdo por me 
dio defrayJDiegoalumbrarla,y 
enfeiiatlá de la manera que tuc 
leüieípirftuenfeñar grandceas 
.y dar pililo defus dones a los in 
doctos y barbaros.Tenia gtáfut 
crea cíle fah oto en la oración , y 
alcaneaua.de dios con ella quan 
to quería- Con oraciones i olas 
facp.:dc priíionafu proprio her 
tnáno Andrca,y con ellas libro 
de la cárcel en T odi á otro hom 
bre Con oraciones deíhuyov-
na heregíá que en fu tiempo co-
meneaua en Bcuaña, ayudan-
dofejuntamente paradlo délos 
fermones y difputas,que linfa-
uor del cielofuclé fer ineficaces 
yconelpoderofifsimas,yayuda 
das con oración inuincibles. 
Capitulo.^ De la 
bien auent uvada muerte del 
f^nño varón fray Diego de 
jBenaña^ délos mda^rós que 
en ella acontecieron. 
D e fan&o Domingo y de fu 
Nenas fan¿ias 
ocupaciones, y 
exercicios ga-
ílaua la vida el 
. bedito fray Die 
go, quando el 
Salü ador del mundo vifiblcmé 
tefele móírro, acompañado de 
laglorioíifsima virgen Maria 
fu. rnadrc,y de los bienauentura 
dosfanelfcoDomingo y fanclor 
gejdiziendoleque fe aparejaífe 
porque dentro deocho días ver-
níapor capara pagarleeonfígo 
miíhioios trabajos que por fer-
uirle auia pallado. Con la qual 
ñueua > fue increíble el gozo q 
recibió aquella anima- íab&ái 
Porque para quien lo es" hingU 
na hora ala vidapu ede fertá'gtí 
ítofa^cornola poírr era, que qul 
to en naturaleza es la más terri 
ble: tanto en los. hijos de Dios 
es lamas regalada comofinde 
todos fus traba/os3principio de 
íusbienes,premiodttfu virtud, 
cumplimiento de fus deíleós, 
que en efecto no fen otros íl 
no rematar qúentas con todo lo 
que no es Dios, y comencar co 
el y en fu compañía vná vida 
que fea vida, y perpetua vida,y 
abocallena fe pueda llamar ral, 
íinaccidétes de muerte. Todos 
aquellos ocho dias anduuo el 
fancío fray Diego como fuera 
defi de contento.y pareciendo-
Je mil arios cada hora eíperan-
do la vltima. Recibió los fan-
gos Sacramentos déla ígleíía, 
confefoílCjComuigo, y hizoíle 
vngir con el oJio fando, que 
unios apercebjmicntosjquepa 
ra tan larga jornada hazen los 
cfcogidos.Yelpoítrero dia de 
los que tenia íeñalados por vlti 
nao plazo, citando mucha gen 
•tedeiátepidío vn jarro de agua, 
la qual fué luego trayda de vn 
j>ozo*}el monafíeriojy hazien-
dolelaíeñal delaCruzfe cÓuir-
tio en vino tinto perFeclifsirno 
y fuauiísirno (quaí fuele fer to-
cio loq ¿é hazepor milagro.) Be 
üio dello vn trágójcon que fe re 
frefeo y esforco para vn largo 
razonamiento que hizo a los 
$jutfaili eílauan ^exórtandolos 
a continua paz y zelo déla honr 
ra deDios3yal entrañable amor 
ele aquelia infinita bondad, y al 
ííonocinaieritb de í¡ mefmos,y a 
la profunda humildad que es 
meneíter para recebir los do* 
nes del Eípi'í ituS;an¿tosy hazer 
fe el alma capaz dellos. 
En eftó vio venir al Señor del 
mundo en cumplimiento defa 
pal abra, y con el-acompaña mié 
to arriba dicho,: con cuya vi fia 
fue tanto fu contento,quc le ía> 
lia por el roílro la alegria,y con 
ella dioel alma a fu Señor el dia 
feñalado déla Aílumpcion de 
Nueílra Señora.Eítauan los re 
ligiofosa! derredor déla cama 
triltes, y dcfconfolados, por el 
auícncia de fu hermano y pa~ 
B dre 
csu aparte ! 
(¿re*haziehdo coma podknel 
officio de la recomendación de 
los dcfuníto.s aleftilo delaor-
demquandoiescorto el hilo de 
lo que yuan rezando vna voz, 
q.les dixo. No os canfeys en ha 
zer oracio por cite hombreXan 
do,mas antc-s procurad de cn?-
comeridaros a el ,y rogarle que 
interceda por vofotros en el cié 
lo donde eita. Elmefmo'dia <| 
partió defta vida, fue dcféubicr 
cocí camino quedleuauaia^vña. 
-fan&a fe ñora de QrbietQ¿>qii£ 
foliacofeñarfe con el.5 A taquál 
quifo Dios dar efte conteto con 
moítrarle.la gloria de tan exce.r 
líente confcílor, y padre d e fual 
rna. Pero noíue eíla fofa$nijja 
mayor de las mueftras que el 
Señor hizo déla gloria defofier 
uo, porque fueron muchos y 
muy grandes losmilagrpSjCW 
que quifo manifeftarla y defeu-
burla. Algunos mefesdefpucs 
de fu muerte por juilas confide 
raciones quifieron. los rcligip-
fos facár fu cuerpo de la fepultu 
ra donde le aúian .enteri*ado, y 
pallarle a otra parte mas decen-
te, Y quando pelaron queeftu 
uiera des hecho, y comido déla 
tierra en que cftaua embucho, 
le hallaron entero y limpio co-
mo el día en que murió, íiñ mal 
olor,ni corrupción ^ n i mucílra, 
ni fepal della. Y afsi le pulieron 
en vn fepulchro de marmol, q 
muchos arlos antes como mila 
delaHiftoma 
grofamétepáírecc q feauia he 
cho para cL Vn hóbre dela ticr 
rade Bcua£a,tcnia vnhijopeq-
áo que licuándole configo al 
^molino cayo junto ^ 1 rodezn b, 
y fe ahogo /y en eftéaprietol e 
encomendó al fanettífray Dic-
go,ypbrfuintercefsion refufei 
,'to el mochaehorA 1 qual enre-
juerenciadekmilagro* y por me 
naoria y agradefeimichtó viftie 
ron los fray les el habito de la Or 
den.Delamefma maneraícli-
bro déla muerte vna feñorade 
aquella ciudad , que viniendo 
del aldea convri hijofuyo.fue ai 
faltada de vn lobo, que con la 
hanttbrQ>auiarfalido al camino 
rjauiofoy brauo. Y por los mefi 
jos del San ció, no pudo hazer 
mal ala raadre>•ni al hijo. N o 
fue menos marauilla laque con 
eíla ayuda fuccedioa vn paftor, 
que por grari defcuydo fuyo 
auia perdido vn hato de ouejas» 
que mientras el dormia ojuga 
ua fe fueron .defearriadas a vn 
monte de mucha cípefura y lie 
no delobas.yde otras fieras, las 
qualesni, ofaron, ni pudieron 
nazer daño a las limpies cuejue 
las, porque fu pobre paílor cora, 
laaflidion quetcnia fe acordó 
del Sa.n¿to,y fe encomendó a el 
a íl,y a fu ganado.Tambicn fue 
feñaladífsimo milagro, el que 
en vn lugar llamado Guadohi 
zo Dios por méritos de fu íicr-
up con vn moco, que en cierto 
ruydo 
D e fan¿fc>D omihgo y deíu orden: i o 
ráyelo que allí-fe leuanto>füchc 
úáo a cafo con vna facta en la 
garganta,dc que dentro de dos 
horas cayo muerto* La madre 
del dcfun&o era dcuotifsima 
del faacto fray. Diego, y con la-
grimas, y a gritos comceoalla 
xriarle en fu ayuda, y la intercef 
fion del Sanólo le valió lávida 
del hijo.Dezia el meco publica 
méte,q por méritos devn cierto 
frayledéla orden dcímílo Do 
mingo leauia Diosrefufcirado. 
Y muchos hombrcs;delos que 
alliíe hallaron dezian .auer vi* 
ito por fus ojos a dos fray les de 
la orden, que trinando por la 
mano al muerto lo licuaron vi* 
uo a fu madrc,y quedeallípafc 
farona donde era el ruydopor 
medio de las armas y gente aJ« 
fcorotada,y en folegándolo co* 
do deíaparecicron. OrrOihom 
bre pobrede la mefma tierra a-
üia llegado a tal extremo de ríe 
cefsidád; que no pudiendp fúr 
ítentarfe,ni a íi, ni a fu--muges y 
hijos/c determino defampará* 
los , y como defcfperado yríe 
donde, la ventura le acaba fe la 
vida. Mas encomédsndojerriu 
che* alfan£lofray Diego, fue fb 
corrido del cielo marauilloíar 
8$É0t$i¿ y de manera que todos 
los días de fu vida (q no fueron 
p ocos ) t y u o pa ra íi y para fu fa 
milia vna muy baítante.paíTada 
ím neccfsidad alguna. En Fuli? 
no fue condenado vn hombre 
contra jurticia a la horca;como 
algunas vezes acontece, o por 
maldad délos teftigos, o por 
defcuydo de los juezcs.CoRfia-
do pues el trifíé moco en fu inó 
cencia , y en la fancridad de 
fray Diego, fe encomendó a el 
con muchos votosy plegarías,* 
las quales el bicnauenturadp 
confeílbr, proueyo milágcofa-
menteyfacandoalrprcfo déla car 
cel ya otros muchos que con 
el eííauan en cadenas por la m>c 
ílnacaufaíín culpa. Serincofá 
muy larga contar en particular 
Jos muchos milagros,qu5eDios 
ha hecho por fu.íieruo en toda 
aquella tierra, donde pufclica-
mente es/tenido pórfaneto y 
particúlaii páí ron. dejos e;nfcr* 
•m'os q ti e b r a do sien q u i c n fi R g u 
lárifiimámenteha íiddmarauí 
llofalamifcrkordia diuinajCjue > 
por hon rar aftay©iego fe niuc 
íkacadadia. ;. ; ;,, 
Cap. 5-P!é lo qué 
¡a ordenfiruio flor efte ttem 
poalosRtyti• dt Cáfila e& 
ímgrandes ocafiones que fe 
kivfmkrom 
L Rey don Sancho 
el Brauo, y la Rey-
na doña Maria fu 
muger, fiendd pa-
rientes dentro* de! 
quarto grado* Xe aúiaméaiiado 
B A fin 
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fin difpenfaeion, y d ufante cílc 
matrimonio inceftüófo tüuic-
ron por hijos á don Fernando, 
quefuccedio ún los citados de 
fu padre, y a don Alonfo, y a 
don Enrricjue^ a otros. Y aun 
qué parlaronmuchos años en 
efte error,:nunca el Papa quilo 
difpcnfar en el impedimento, 
todo el tiempo que viüio elRcy 
don Sachó. Dcfpucs de el muer 
to tratofe con mucha mas irí-
'ítanciaefla legitimación de fu 
hijo donFernandofporque vna 
délas >cofas que le oponían los 
cncnrógosqtie tuuo en Aragón, 
y Portugal,y Francia, y en Ita-
lia era fer baítardó inceftuofo* 
ypor.eflb incapaz déla fuccefíó 
en cítos Reynosi) Y porfalir dre 
ña. petreraen4 las cortes dé 'Va> 
lladolid del ario de mil y trezié 
tos yútíQ fe dio orden como fe 
defpachaíic en {Roma. Y para 
cftc cfc&o fe embiaron alla^ pei* 
fonas de mucha calidad que af-
fiítieílcn ai negocio halla 'fer 
concluydo.YcrR.eyac) ofreció 
de muy buena gana^tócloci di-
neróvque fucile menefter para 
'ello ^  y al fin fe acabo el atíb de 
trezientos y dos j y fe pagaron 
luego en las coi tes de Burgos 
-defteaño, diez mil marcos de 
Ílata,quc coftaron las bullas de i legitimación.del Rey > y de 
fus hermanos. Y porque el In-
fante don Enrnque ( como lo 
auiádcicoílumbrej coóvencoa 
déífafofegar la gente, diziendo 
que las bullas eran fallas^yotras 
cofas femejantes a fu humor.* la 
Rcynafalioa miíla a la ygleíia 
<mayor,y mandan do juntar allí 
todala gente de la corte cauallc 
ros>y hijos dalgo, hizójeer en 
prefencía del pueblo las bullas 
Apoíi©licas,y fueron reconocí 
das por legitimas, y recebidas 
con grandifsima alegría y con-
tenta miérb de todos, por lo mu 
cho que deíléauan el de la Rey-
nadoñaMaiíajquetan merecí 
do fe lo tenia: y dieronfe acjucl 
diapublícamete gracias a Dios 
por la merced que les auia he-
cho. Y el Papa Bonifacio que hí 
zo cfta legitimación; repetía 
muchas vezes en fus bul las, que 
todo lo que concedia era por re 
fpéótódela Reyna doña María, 
y teniendo coníidcracion al grá 
valor de fu perfona, y a fu mu-
chachrifliiandad, y que aísi que 
ria que fus hijos cntendicílen, 
que de mano de íii madre rece-
taan:eftagracia(]cofabicn pefa 
da de oyi para las malas entra-
rías del Infante don Enrnque.) 
Y porque los Reyes don Alón 
fó el Sabio,don Sancho eí Bra-
uo,y fu hijo don Fcrnádo* vicn 
dofe apretados de guerras, y ne 
cefsidades,feauian aprouecha-
do de las tercias de la yglefia co 
traleyy y razón yconíciencia, 
por íu propriaautoridad: qui-
lo Bonifacio retnitíilas^y hazer 
les 
eíi 
les gracia de lopaíado; y deiiüe 
uo le las co ucedio por tre&í años 
«mbiando:a¿ezir ala Reyna el 
gran:defco^UCvcenia de ayudad-
la encodal 0;qiief¿ tófffcccicflc 
y -rogándola -.muy áihincadamS 
te qaéíleptdieíTe m uchas-j ce>fas 
ytgrackst, porque eran muchas 
las que defeaua concederie^ir-* 
uierori en efio a fii. Ali^psa afaul 
ehó losfrailcs'd.ekqrdé, afsi Jos 
Cárdexiáles^quefíítauañfCB Ro 
m a, y piTincipal iftgftfógi i <3:ard& 
nal fray Nibo^asafe IfiraSoa q 
íueidefpues Papavcorttd los |>re^  
radbs y^Qbifpos de 'ifíaftidlk*f 
no eran poeos^  ynencre ellos el 
gran Arcobifpoáe; Saoüiago 
fray Rodrigo primer osas femó, 
br e, q ue fue v>n o del os m arcaica 
y maslealesferiiidores.delaRey 
n¿| y de fu hijo don Fernido¡era 
los muchos y muy grandes d&9 
fafofiegos y trabajosquo rüuír^ 
ron, £)cf Fxáy Padrón doquiera 
hazé médcaniatóSi© ria-J el Rey 
don Alonfo-cltOndéno^ylospi 
dres defant PabloídedB^rgos >a( 
quien los Reyes, niadrey hijo 
en aquella ocafionyromaren 
agradeámieiitodc los Bñ htmaá 
que dellos aurarp recebado,les 
confirmaron- -eügdiezíde Mayo 
Eradefníiytrezrentrosy treyn 
ta y n-ueüe,que es anoáeiSeñor 
de mil f:- trezienros y ¡-.vino % i vn 
p r e LÍ i! e p io qu e el:Rey don ,S ató 
cho fu padre -ania dadolala ¿fe 
den quediz-e afsi. agí . 
• 
¡n. ir 
nombre de Dioá Pal 
dréeFijo, e ípiricá San&o» e d& 
fanta María fu madre, Q J J ere-
fíioiqucíepan-por eík nueihOf 
pi'ciMÍégio los ¿jtw agora fdil > & 
los qüeíe* rain <de aq<uí adelanrey 
cpmo;nos donF erna;ndo poí la 
gráeiadcDiosJReyde Cáfticlla 
SeiLeonide Galiziay de Seüilláj' 
<áe^oBdo;uavye MiMCja^de Iá« 
cá* del A Igar<uc,é Scáorde M ^ 
Kaft?finios 3*nlpreui Jegió' del 
K¿£y donSanelií&na^ítro padf óf 
queciDiosípei'doriecfeeho en efe 
3 CEnel üonibie déi$$id&*PáP 
drcve F i p é cfpftfisu ®iííté$&i>i tf 
d&»Í !iÉíSr'pfi^^iÍfh^Sr ,¿teÍ 
&syes)fenaladamenr¿ les -erda* 
dbaácifaizerj graeia/c: mcrcdd/# 
isiay armen ce do fe demanda e§ 
car ;cn el lo rr, cseofásíLaprlm era/ 
q¿radrcé¿Lcs aqlíav <| ferñeíp ád&¿ 
É^feiSa^^ípf iEl^l^i tó^fe 
nojqkelcende puede vehif fit$ 
ü^terd-JL a tercera ¿plomar; es-a-
q u ebsnjq t?a ¡d b fazrr ia 113 dcé dy 
e-como gelameredo; Pbreínde 
iro" i&útqdo. e fíroiq it mb s>q >fepa ri 
por eftcinueíiro prcuii«^io los 
q agora fon,olera deiáqütfaifelá-
te co?mó nos:don Sancho por-la* 
gracia dcDibsRey d&Cfo&fália.j 
de Toicdovde>üeó:, >éá£§ílfel^d 
Séurlla^deCo!rdoriavá Mofcli; 
de í-aé,del Algarae,ep vnWó'tí 
R:cpta; Soíía i\4arú^m^iim^0JÍ'4; 
B 5 c coa' 
I Segunda parte de la Hiítoria 
e riyno coala Rey na doña. Ma~ 
lia-mi írjuger,e con nucítros íi--
jos eUnfa^tedoprFernanid° p i i 
m eroe hcreder:©» e con el íbfan 
te.do A A lon-fe c con el Infante 
de>n Enrrique*. Ror fazef;bieny 
ro&reed a lo^írayres predicado-
res de todanueftí á tierra^ejiiiti 
mósjes que non den poitaa-gO) 
en todos aueítros Reyrios^ fke> 
las cofas que-ouieren riíencflsrí 
para ellos epata fus cafas ,E por 
les fazer fnás: bien y mas mer-
ced mandamos que non den¡ 
chancellaría dejlas. cartas que 
ejloj^ouieren merieítcr.jparaíi 
Hiojíhnos; Ocro< Cx les otor^tó 
me»| >:.c|u^ puedan: heredar ío& 
b^ne^léfospadi^SjC de!fus m¿t. 
dres, c..d£ Í0$ctro$ parientes a í 
ítcomo.dizc el preuilegio que? 
ellos cieñen del-Papa en citara* 
zon. E otro.G} porejueabemos: 
muy gránd e. voluntad dcieuar 
a delante-ta orden eje;lds;ftay-
resípriedieadiorest, epiorfes fazen 
bien yírnefíqedr, c cfpe<SaJwj».nS 
te a-los^fráyxes; deLRegno- de 
CaíHellá otorgárnosles «meÉ« 
lir m arfeod es séáo$ 1 osbprea i le-
gios éfeariquezasíquetbábdel 
&e.y. niueílro padre,;e deínos.V 
Ocio íi tenemos pon bienQ e 
inándkrr$Qs; m-merníente-que 
Jes feáh^guaxdadas en nueuros 
Üétguós Ios;prefaibgios, e las li^ 
bertades qnefhanáre ;la yglefib 
de-Ríoma>ipK>rqu:epuedan con-
feílarí, e predicar, e foterrar, c 
auer libremente quantolcVfuc-
fe mandado para fus necefsida-
des, eque les non fuercen los cu 
crpos de los homes que envíos 
fus logares fe aiandarén enter-
rar^  eque! niñgunonariíea oía 
do de les quebrantar fusloga-
res^iri de los entrar por fucrca. 
E dé a^iqüS adelante recibimos 
en nüeftra guarda, een nueítra 
eneomiertetá^e en nueftro deferí 
dimTentc>Tod*5S los conuentos¿ 
e todas las cafas délos Frayres 
predicadores :delregno de Caf 
ticlla^edtefendemos firmemíea 
te, qüérrióguno nonfeaofado 
defazer rrin fuerca,nihtuerto, 
nin (lemas;nin matar,nin ferir, 
ni nede prender dentro en las ca 
fas, nin enkEglefia, nin en el 
cdmpáílb a ninguno^niíide fa-
car en de nin gu na cofa por f u e r-
ca. ©tro íi mandamos que los 
Obifpas nin los: clérigos nonV 
paííehen ninguna, cola a los 
fray res p r ed i c a d ares con t r a fu s 
prcuilegibsynin'lésfagan tuer-
to, nin mal. Mandamos otro 
finque ninguno non les ampá-
relos frayres que de fu orden 
falleren?,mas que gelos recab-
den en guifa.cgelos den prefos 
en faino; porque ellos puedan; 
en eil'ós.fut'juííicia fazerl ;Gcto 
íi man damos/íe•<tenemos por 
bre rr, njiíe pmés lk$ n os faz e m os 
merced.en fecho de 'los efeufa-
dos que auian.deauei q les ícan 
guarda-
DefanífcoDomia 
guardados de aquí adelante, c 
queayán encada conuento vn 
efeufado de todo pechóle de to-
do pédido,e de toda fonfadura, 
é ninguno nó les demande nin 
gunaxofa deítos pechos íbbre-
dicliós.nin deotros>primero q 
nueítr-a carta vea, enque digaq 
ninguno non feaefeufado por 
€arta,nin por p.i cuilegio que té-
ga. Gcroíi mandámos,e defen-
demos que>n.iriguno nofea ola 
do'déíazer tuerto alos fray res, 
ninJes denoírar, nin maltracar 
a cüósvninate q les faz en ferüi 
eio. Otro fí defen d e rri os $ nin 
gü no- non fea ©ía4o d e y i* co n -
tra ninguna deíias cófasrcpéfo 
bredichas fon paraqucbran'tar" 
la^iíinpara menguarlas en nin 
guna cofa, ca quaíquicr que lo 
fiziere'' au-ria nía ft£ e; pechar 
nos ya mil ma¿r&uedís en coto, 
deJa moneda nueua, é a la ordé 
íbbredicha, o a quien fu boztiU 
uiere todo el daño doblado. E-
mandamos aJos efcríuanos,e a 
los juczes¿c a las juíticiaSjC a los 
álcaldeSjCa los comendadores* 
c acodos los otros aportellados 
queeítan pomos en las villas,e 
en las ticrraSjC en los otros loga 
renqueíü alguno ouiereque les 
quiera-paílar contra alguna co>-
ía deftas fbbreclicbas, que gelo 
non confientan,'efi, ki fizieren. 
que gelo fagan luego emendar 
con lapenadefufodicha, Epor-
que eílo fea firme, e eí cable ma 
yoy de fu orden. 12 
damos felíar eñe preuilegiocon 
nueítrofcllo 3 plomo. Fechoen 
Burgos domingo, dozedias an 
dados de Deziébre^ Era de mil 
e trezietos e veynte c feys años* 
E nos .el fobredicho Rey don 
Sancho reynand oenvno con la 
Reyua doña Mariami mugcr> 
e con riue-flros fijos el Infante 
don Fernando primero, e here-
dero, e con el Infante don A Ifon 
ío.e con el íriíantedon Henrri-
que en Gaíliella^en Toledo, en 
LeonvenGalizia, en Senil!a, en 
Cordoua^cn M u rcia, en Bacza * 
en Badajoz,cn el AIgarue otor-
ga m os ,e ít e pr e u il egio/e m qñ i i 
ma moslo. Yo Martin Ealconci-
lio lofiz,por mandado: del Rey 
en daño quintó que el Rey.fo-
brédicho regno, 
. ^ E los frayles- predicador 
res cíe toda naefe tierra emú 
biaron nos pediff merced que: 
JosiCónfirmaíTémófféíle preui^ . 
]e¿i©.. E nos el fobredicho Rey 
don Fernando •, por les fazer 
bien y merced* e-porque rué-* 
guen aX)ios por hos,con confe-
jo e con otorgá-miento de Ja 
Reyna doíía Maria nueítra ma 
dre,econ el Infante don Heñir 
rique,nueítro ti o e nueílro m 
tor,otorgamos cite preuilegio, 
e confirmamos gelo, e man< 
damos.que les valaentodo,fe-
gun que les valió en tiempo 
delRey don Sancho nueítropa 
clrcy defendemos firmemente 
B 4 que 
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que riigu no non fea ÚfkaO ele yr 
concia cile priuilegioparáquc^, 
btantarlojnin paia menguarlo 
en ninguna cofa, ca qu al quie-
ra quélo fizieíTe auna nueftra 
y-.a, é pechamos y a los mil ma-
rauedisfobrcdichos,e ala orden 
íobrc;dichá;'óáquicn.íu. voztu-
iitefletodo el daño doblado* E 
porque cito fea firme, ¿eltabló 
madamos fellarefte priüilegib 
con n u eftro fe 1 lo dc pI orno fe-
cho en Burgos diez días anda-
dos del mes de Mayocn era dé 
mtlé trezientos é ti ey hta é nu¿ 
ue años. E nos el (obicdrcho 
Rey don Fcrnando;regnandó 
en vno con la Rey na doña Coi-, 
tanca mi mugéren, Caltiella,; 
cn;L,eon,enToledo,en Gállxiáf 
en Seuilla,en Cordoua,cnMur 
riá¿eií'Iacn¿en Baccá, en Bada-
joz yen el Alga¿:ue,éen Molina*. 
otorgarnos elíepriuílcgio, écó 
firmamoilo^Yo Benito Garciá 
lo fizcefcre.uir ¡3ol' mádádo del 
Rey,c del Infante don Henrri-
que fu tío en el añp fe ten o qué 
el íob¿e,Jíchó'Rié.y vegnO. 
C A (simifisno les hizo el Rey 
don Fernando merced>y limof-
na párá labiar el dormitorio 
d e l co h ü e h t o q u e e n tus d i a s n o 
pudo acaba rilé. Y defpues de fu 
muerrepiouguiolaobralaRey 
na doña Mana fu madre halla 
ponerlo en pci'ficion,como pa-
rece por vn priinlcgio que deito 
les dio entonces. 
delaHifloria ' 
Capítulo.6. Déla 
'grande ajfítBio^ y traba) o en 
queporejlos tiempos fe vio la 
Jglefíay como fe fo figo con U 
tle&ion del Papa TSmedttló. 
X h Fray le dejia orden* 
Or e(le tiempo 
falieron de ma-
dre los trabajos 
detodalaChrif 
rían dad, mas q 
$n los años paílados íin compa-
ración alguna, y los hombres 
curiofos de hiíloria podran ver 
en los que laeícriuieron enton-
ces .(quéJtuéPo=a muchos, y muy 
granes autKores ,dellos teftigos 
de viftá, y dejlos que pbrau er lo 
oydoa íuspadres que feh-allaro 
prefentes» y cbnüeroh la braua, 
y peligróla tormenta de aque? 
líos tiempos* dan muy larga, y 
verdadera relación della) colas 
que deiiiucüó hagan admira-
ción C bien íc ley eílen mil vez es 
padadia Y ño tocan tan poco 
én la Orden que pueda nueftra 
hiftoriádexardeápñtar en eite 
capitulo algo dello. 
I|~EI Papa Bonifacio octauo 
con razón ,oi¡n ella tiiuo gran-
des paísionescó la caía eolonne 
fa>y íeñaljtdatnente con.los car-
denales Pedro y Diego Colon^ 
na,y con Saira Colonnafu rio* 
y con OLIOS fus amigos y alia-
dos. 
D e S ando D omingo ;j de ííi orden! j 3 
dos. Quitóles los capelos, def-
comulgolos, priuolos.de offi-
cios, y beneficios ecclcfíaJÍHoos, 
declarólos por fcifmaticos, to-
mo amias contra ellos;, hizóles 
guerra a fuego y a fangre corrió 
les la tierra, quemóles villas, y 
caílülos,y ciudades* hizo gran-
des, é irreparables daños en Ne 
py, y en Pylaítrina, y en todos 
los otros lugares de Colonne-
fés harta echar!os'(comó dizen) 
del mundo, porque no hallauá 
en todo el vn rincón donde ef-
conderfe, ni quien ófaíle rece-
birlos de miedo del Pontihceq 
de fu condición era vengatiuo, 
yciüél, y las occaíiones que le 
auian dado eran afu juyzio grá 
U!Ísimas,y como tales las cuen-
ta el en el capitulo primero dé 
fcifmaricis en el libro fexto. 
•:<f'El- Safra Colorína fin eííáij 
en poblado cftuuó muchosdias 
en los montes de Antió lugaí 
marítimo que agora le ¡lama, 
Neptuno donde fué prefo de cd 
fados y echado al remo, en Gale 
ra, y vino atener ella deíuéntu-' 
ra por dichofa y profpcrá fuerte 
por noverfeen manos de Boni 
fació.Dizen algunos hiítóriadó 
res de aquel tiempo que era el 
Papa tan enemigo de jos Gibe-
linos vando contrario délos 
Guelfos (cuya faclióelfeguia) 
que citando el Arcobiípo de 
Genoua a fus pies para tomar ce 
niza el primer miércoles déla 
quarefma, por fola fofpechaq 
tüuoqueeraGibelino,yquelos 
Colonnefes como Gibelinos? 
íeaüiá ydo afauorecer del a Ge 
noüa mudándolaspalabras de 
que la Igleíla vfa en aquella.ceri; 
monia le dio con la ceniza en 
los ojos, y dixb:acuérdatehom 
breque eres Gibelinb,y en cení, 
zatehasdeboluer con los Gi~ 
belinos^yle priuódel Arcobif-
jpado(aunque dcípues fabido.q 
no era afsi como, él foípechaua 
fe le Boluio á dar. )Por eíla.mif 
rna ocaííipn, o pafsion declara-
da fe recogieron otros de aqué-
llos caualleros<a-Francia, porcj 
feenteridiá yaque el Rey Phí-; 
lippo,andaua repuntado coh el 
Papá,ycjue en deígracia fuya les. 
ampararía, como en erTeóto lo 
hizo el Francés fauoreciendo--
los y abrigándolos a todos, y ef 
pecialmente a Eítéuan Col ó na 
particular enemigo de Bonifa-, 
cio.Lá quexa que el Rey tenia 
del Papa era no leaUer cumpli-
do la pala.bivxque le auiadado¿ 
de procurar la electiou del Rey. 
de Romanos para Carlos de 
Valóys fu; hermano. Y como 
quando los grandes principes 
andan encontrados todoquan 
to fe offirece es ocaílon de:nue-
uos defguitos,fuerc) muchoslos 
quede vna parte a otra fe atraue 
faron en pocos días. Primera-
mente el Papa embio con el O-
biipo de Apamia a pedir alRcy 
B j focor-
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focolTO para la conquiíla de tier 
i a Sancta,y fu fauor,y ayuda pa 
i*a la pacificación de Florenciacy 
pareciendole al Qbifpoque en 
Vrancia letomaua con mucha 
flema, y como por de burla fu 
embaxaclavítomoílé el mas Ucen-
cia déla que couen.ia,y defman-
doilecn palabras con Philippo 
demanera qle obligo aprédeu-
lecómo de hecho lo hizo. Fue 
cofa q fintio Bonifacio grande-
incntc,y en el mifmo punto def 
pacho al ArcedianodéNaibo-
nacon orden que fiel Rey no, 
folraíle luego alObifpo le decía 
raííé por dcfcomulgado,y que-
brantado!' del derecho de las ge 
¿es, y publicamente abfoluieílé 
á todosfus vafallos del juramen 
to ele fidelidad que le tenían hV. 
eho, y otras cofas femejantesa 
eílas. Acumulauan también-..al 
Rey que auia prendido por.fu, 
authoridad al Obifpode Apa-
mia en Lcnguadocachacádole 
que teníala heregia de los Pata-, 
renos que érala délos Albigea 
fes, y que le áuia fecreítado la ha 
ziéda, yaplicadolaafunTco Re 
al/y que ello mifmo hazia de las 
otras rentas de los Obifpos que 
morían en Francia,y también 
que proueyá las Iglefiasporfu 
propria authoridad. Cofas ala 
verdad increíbles devn Princi-
pe catholico Sino que quando 
aymala voluntad tocio fe haze 
no foio veriíimil,fino cierto co-
mo fea malo. Mandauatambie 
Bonifacio comparecer cp Ro-
ma a todos los prelados, y a los 
maeítros enThcologia,ydo&o 
res de derecho ciuily canónico 
naturales de aquel Reyno para 
corregir en concilio general los 
exceíibs qfe hazia cótralaslgle 
fias, y perfonas eccleíiaítkas 
regulares y feculares de.Frácia 
por el Rey y.fus gouernadores 
yofficiales.por los pares de aquel 
Reyno,y Códes,Varoncs,y vní 
uerfidades. Sintioíle elRey gra 
uifsimaméte deftemadato,yco 
mucha diligencia hizo tomar 
todos los pafospara quenopu-
dieflcn entrar en fu Reyno, ni 
Nuncio, ni letras ApoítolicasJ 
ni bullas, ni otra cofa ninguna 
de Roma, ni confindo que el 
Arcediano publicaíle las letras, 
ni la comifsion que traya; antes 
fe las tomaron por fucrca, y el 
Gonde de Artues fe las quemo 
publicamente (que nunca vn 
yerro grande fe hizo folo) y def 
pidiendoalNuncio con la def-
gracia que fedexa entender^má 
do que para diez de Abril fe jun 
taílén en Paris todos los Arco-
bifpos, Obifpos, Abbades, y 
Priores conuentualcs,y los Dea 
nes,yPrepoíitossy coll.egios, y 
decadalgleíia collegial,o Ca-
thredal dos letrados. Y afsi mif 
rno mando juntar los mas prin 
cipales caualleroSiy feñores del 
Reyno. Y eílando juntos pro-
puf© 
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pufo el fcntimiento que tenía 
del Papa,y cómo auia.•procedi-
do tan apafsionadameiite adef-
comulgarle,y quedenaeuopre 
tendía qelReyno de Francia le 
hizieílereconociniiécoct Señor 
temporal, y que dexadás aparte 
e.ftascofasy lajuítificació dellas, 
Bonifacio en efe&ó no era Papa 
ni el le tenia por taljílho por m-
trufo en el Ponnficadoffimbniá 
tic9>,hou.ücidá,y tocado de he-
iegia,y que fus.preceptos y een -
furas noligau^ ni pódiari .ligar; 
Y que ámayor cautela.le pare% 
cíaqueíe deuia-appellir de to-
dos fus mandamientos para el 
concilio futuro* Platicarle en a-
quella congregación todo lo q 
el Rey auia propueílo, y fobre 
machoeítudioyconíideraciorc 
refpondieron los prelados y 
perfonas ecclefíalticas,:;jue eita-
uan.preítos deperder ICES perfo-
nas,: baziendas, y vidas por la 
eonferuacion delaperfona real 
y gbmi eíiado en q ualquier tiém 
po y ocaíion quefe. offrecieílcv 
pero que no podía dexar de co-
par ecer al llamamiento del Pon 
tivhce,á:Cuyos piesfeecharían to-
dos fupplicandolefe aplacaíle3y • 
míraílé eftos negocioáxon me-' 
jores ojos. Mas los grandes del 
reyná^araa voz. discroiij quc< 
en ninguna manera deuía ; el r 
R ey -GO n í e n cir q u é tanlíos < pr d ha • 
dos, v perfonas eccleíiaíl"icas,le • 
traaos, y hombres dóel os fe au 
{entallen del réyno' en vna oca 
fidti can apretada, y donde mas 
que nunca era méheftér tener-
los a mano ejuntos para gouer-
narílepórfu parece1!-y letras; de 
mas y allende que la jornada á 
Rbmaeri tlcmpostán iéDÜeltos 
era peiigrofsifirná para fus per 
lonas, y de mucha desautori-
dad para £us citados $*dignida-
des.V afsi todosios de la con-
gregación e'junta eícriuieron al 
Papa en conformidad fupplicá* 
dolé que con (i der afiela turbar 
clon deacrbel rey no, y los cícari 
dalosquc fe podían íéguir de lie 
uar adelante aquel rigor, y la 
óecafíon que ala gente común 
fe daua para defcompo.neríey: 
tener en poco las cenfuras eccle 
fiaftícas en gran peligró de íw 
¿orifefeneías. Yque como .teffcH 
gos de? viftade' las áiteraéiorjes 
queya Tomen¿aúán,acu':diana 
iu Santidad como apad re (pues; 
1 o eri) p'áraquecon iu prúden-
cía fuelle templanéq el enojo q; 
tenía, y fe:dolicrle de tantas al-
mas como en ellas reno lucio-: 
nes auían de padecer ;deirimen.-
to. También los grandes, y la& 
villas, y vn iiieríidades^elkrime-^ 
ron al?collegi orde Ibiiyardente 
les pidiendo lócmifnió^certi-, 
fícandotcs, que ni por la vjcia,pk 
por lamuertej m'porniftgúáfcz? 
mor o peligro qiue Jes vimdfizl 
rnudariande propoílrch bíi m&ffl 
fentiriaiií que;en:.. aquél lícyno; 
vuicííe 
1 
£gufídap;arte 
"raeííe nouedad en las coías q 
el Papa pretendía contra jtrfti-
ciay razón, ninguno dcik>s, ni 
otros; mayores comedimiétos 
y fumiíioncs pudieron mouer 
al Bonifacio de fu in tentó jyreí* 
pondioqueel termino quedes 
ama dado para comparecer en 
Roma fe cu mplia e 1 prí)es de No 
uiembrode aquel año de mil y 
t re z iétos y dos: y que. no 1 e p ro 
rogaría, ni fufpenderia.vn día: 
afegurandolies que ni en lo que 
auia eferipto al Rey, ni en loxj 
de fu parte le aula dicho el Arce 
diano de Narbona no .ptetedia 
cofa contra la libertad, y dere^ 
cbo,y honor de la perfona Real 
tiide fu eílado.niRcynpi.antes 
quería por firparte conferuarlo 
y ^ acrecentarlo íi pudieíle^y per-: 
penuar la concordia, y araiítaA 
que entre aquei!a;fíl]a,y la .cafe 
de Francia auiaauido en dern-;, 
j^ode fus predeceflbres;?Yfin: 
mas aguardar otra reípuc(ñaj-ni 
mirar eiveftaque auiadado^ fe 
refoluioíél-primero diáde N.o-
uiem breguefue la primera fe-
íion delconciiioque auiajuntax 
do-por eílacaufa) en pro oficiar: 
feíttencia dclexcomunion com-
tra el Rey dféFráncia.pbrque nos 
perraitla^fospEeUdosdelíu rey i 
ño que faéífcn ala* Coatí -Roma; 
na¿C o;nfk«m o Ja ele ct ion' de A l -
btfoaDuqú e de A uftria hijo diS? 
Roddlfopy \'declaro. ,p¡oi i outm. 
muchas viasrcl animo que-teiro .1 
eonma&quel Rcyno. Y fue de 
maneraque pufoal Francés cui 
dado de efereuir adosotrosí?rin 
cipes fus parientes, y amígos^.y 
c6nfederados,y tenerJovS priuc-
nidos paralo qpodia fucceder 
poniendo les en coníideracióri 
deloq feria por ellos otro día 
íi aiPapa fe le antojaíle. Todas cf 
tas diligencias y apercibimien-
tos fe hizteron de fu parte con el 
Rcydonlaymedc Aragon¿co 
Alberto Reyde Alcmañia,cort 
el Rey de Eícocia^ con el Cod¿ 
deÁnrionia, y con Humberto 
Delfín de Vicnajypor no per-
der punto apello en Paris de-; 
todas las cenfuras y mandatos 
del Papa^yprotC/ílo de prouarle 
muchas cofas indignas cf fu per 
fona en eiconcilio futuro» Y ¡a 
apellácion fe incerpufo antee! 
'AbbaddeGiítel,que:nilacjUifo 
aceptar,ni confentir enxoía de 
quantas alli feintcntauor^antes 
dexandolas todas indecifás fe 
fue a Bordona en defsf&eia del 
ReydeFjrancia..Todoeíto pa-
ro en q uffxrccicndode entram-
bas partes la porfía (no con pe-* 
queño detriméto de íaygleíiaj * 
el Rey de<,Francia-fe valió de 
Sarra. Colorínaque para eüe 
efecto le auia Tacado el d,em o-,, 
nio de la galera, y por medio de 
Quillermor, Nogaret© detíanc¿ 
Hclix de Tolofa,y por tratoque -
tuúo con algunos principales > 
de Anagnia.ynodepocpsCar 5 
dena-
D e S án&o D omingó ] y de fu orden, 1y 
; denales Gibeli nós^vn d i a al al -
ua vifpera de nueítra Señora de 
Setiembre del año de mil y tre 
zientos y tres entraró en Anag-
nia trezientos de acanallo de 
Carlos Conde deValoys¿ybué 
numero delnfameria:y có gra-
difsimo ruydo de pifaros, y a 
tambores tendidas las vaderas 
del Rey de Francia appellidan-
do muera el Papa Bonifacio,y 
viuaelRey Philippo, llegaron 
con efta bozeria al Palacio A -
poftolico, y acompañados de la 
mayor parte del pueblo, quede 
21a y deíTeaua lo mifmo (cómo 
gente leúantaday fin mas con-í 
iideracion, ni razón, ni ordena 
. que y ríe traselhilórdelos,Fran 
cefes aquienfeguia)fé apoderar 
. ron del Palacio,y le faqüearóñ,' 
fin dejaren el cofa alguna. E l 
Papa fin tiendo el ruydo, vicn-
. doile defamparado de lo:s Car-
denales; y de ta gente de fu caía 
y Cor te (que -fin o era qual o-
qual todos aui&n nuydo) cobro 
nueuo animo, quándó otros 
muy valientes le perdieran^ y 
• dixoPuesqucátrayciónfoyvé 
dido y prefo comoIefuChriíto, 
quiero morir como vicario fu-
yo, y pidiédo apriefa las veftidu 
ras fagradas fe pufo de pontifi-
. cal con la Tiara en!a cabeca, y 
coniasllauesdefint Pedro en 
Ja vna mano, y vna Cruz en la 
©tra,*con toda laMageftady gra 
deza que en los mayores actos 
ecclefiaílicos vfan losRomanos 
Pótifices, y fentado en fu trono 
Pontifical efpero el tropel de la 
gente deguerra que rompiedo 
las puertas del-apofento entra-
uan a fu prifion. Los primeros 
que llegaron a fu filia las armas 
en la mano diziédo muera mué 
ra fueron Sana Colonna,y o-
tros capitanes tan deígarrados 
como claque á porfía vnos de o-
trosjedeshonrraron de palabra 
y le díxeron las mayores defeor 
tefias que fupieron, feñalando-
fe fobie todos en defeomedí-
miento y villanías Guillermo 
Nogareto; Y dizibndole entre 
otras cofas que le auia de licuar 
prefo a Leo de Fra,ncia,para que 
alli en Concilio publico le defeo 
pufiefien de Pótifíce, y caftigaf 
fen como merecia; Reípondio 
Góri vn animo eítraño. No me 
puedepefarámíde fer preíb y 
muerto a<manos de Patarenos 
de donde yosVeniSj(queparece 
fer a lo que dize luán Vilano,y 
fant Antonio de Florencia^que 
algunos ábuelos^dél Guillermo 
auianfidoquemados por aque, 
Ha heregia, )y laftimaronle tan 
to tales verdades en tan pocas 
palabras al facrilegocapítá,que 
quedo corrido y confufo fin ha 
blar mas palabra que vn muer-
to. Y fue cofa marauilloía lo 
que los autores arriba dichos 
cuenxan, que ningún foldado 
de aquellos deígarrados y en : 
diabla-
S egundá p ar t e de 1 a Hift ori a 
diablados hombres ofo pren-
der al Papa5aunque le tuuieron 
tres dias con buena guardia fin 
llegar afuperfona,y al cabo dc-
llos reconociendo el pueblo de 
Anagnia el graue facrilcgio y 
traycion que auian: cometido, 
en permitir que el SummoPqn 
tihcefueílé tratado con tanta ig 
nominia dentro en fu mcfma 
cafaren fu propria naturaleza, 
y tan repentinamente, boluie-
ron ks armas.. y la furia contra 
los Colonncfes y echáronlos 
de la ciudadsy pulieron al Papa 
en fu libertad. De la poca gente 
que con el afligido Pótifice que 
do en aquel punco para fu con-
íuelo yali.uio fueron folos dps: 
Cardenalesvelvnoel Cardenal 
de fanfta Sabina Efpañol, 11a-
Biado don Pedro de Toledo, y. 
el otro yn frayle.de la orden íart 
ótifsimo varón >,que deípues je 
íuccedio en el Pontificadp fray' 
Nicolao Teruifino Cardenal 
de Oítia.Eítos fueron los com-
pañeros en fus trabajqSjteftigos. 
de fu priííon y afrentas, y los 
que no paliaron aquel día po-
cas a rio buclto, como fe dexa; 
bien entender en femejantes ca-
fos.ElPapa luego que fe vio l i -
bre partió para Roma, y;dénde'; 
a trcynta y cinco dias.de fuprif-
íion,murió de puro coraje y ra, 
uiaalósonzede Octubre (que 
es vno de los cafos mas nueuos, 
y mas atroces, queporPrincipe. 
Chi'iíliano han fuccedidq j y eii 
aquella filia vno folo con eícan 
dalovniuerfal de todo-el mun-
do. Y verdaderamente parece 
que todo el yua dando léñales* 
iufolitas y prodigiofas, de lo q 
defpues fue: porque demás de 
vn Cometa muy eítraño,quc el 
año de milytrczientos y vno, 
pareció por el otoño en !a paite 
Occidental, en el fignode Efe 
corpion, auia precedido el aña 
parlado de mil y trezientos y no 
uentay ocho,vn temeronísimo 
teiromoto citando el Papa con 
fu corte enRietc,quc cafi deítru 
yo aquella ciudad y fu tierra'en 
gaco tiempo.Comenco el Do-, 
mingo primero de Aduieñto, 
que fuedia defant AndresaydiL 
rotalgunos dias interpolados,/; . 
derro.co muchas caías y edifi-
cios. Mato mucha gente, y la 
que viuiác(ftaua tan amedrenta, . 
da y afligida, que quádo no los, 
matara el fracafobaítau&el mic 
do para acabar muchas vidas* 
Saliáfc a morar al capo no tenia 
dofe por foguros de dia , ni de-
noche en poblado. Y el Papa fe 
fue al conuento que alli tiene la 
orden ] y en vn prado del clau-
ítrocombidado delfitio qa la 
verdad era mas feguropor fer 
en ynalto, hizo de tablas muy 
delgadas vna tienda donde dor 
mía y comia haílaque ceñaron 
del todo los temblores delá tier-
ra, comoefcrxue fray Bernardo 
<¿ui-
De S ando Oomingo^ cíe ííi orden, ió" 
Guidp'nísrncjuííidor cn-Tolo* 
fa de Francia fray le Dominico, 
teíligo de vifta en ürehronica 
délos Romanos Pontífices. Y 
no fue menos eftiañc* cafo, el 
qu e cuenta IuañVilanoiqauícn 
do el Papa embiado aploíencía 
por rara cofa vn herní oíifsimo 
Icón, y citando arado con vna 
cadena, en el pació ;del palacio 
desaquella ciu^d ^ entro,vn af-
¡rjp,cpn vna carga de leáa?y vien 
do al león arrgmetio.a el con" ta 
toanjmojcpmoíi la naturaleza 
de entrambos' fe vuiera tr.anf-
formádp>y trocado yna en otra. 
Y fuerojí tantas.las coces qtic k 
dio>que fin poder el lepn valer-
fe ni fer íbeorrido de Ja gente 
que allí eftaua le matp.Mas niri 
guna cofa deílas hi zo tato afom 
bro^comp Y n Papa tan abatida 
mente defeompucíto por ma-
nos de catholicsps, fiendolugar 
teniéce de Dios en la tjerra,Los 
Colorinefes.defpacharó a Fran 
ciafus-éorreos a ganarlas albri-
cias de tan profpera vi doria a íu 
juyzio.Pero teníale mas biepue 
íto e n fu 1 uga r v n¿ fan do O bit 
popor cuya1 tierra acertaron a 
paííar lps menfageros, y lafti-
mandofe del cafo, y como pro-
phetizando lo por venir,wxm 
Eira nueua gran contentamien 
to dará al Rey de Francia, pero 
el llorara la vídoria algún dia 
con entrambos ojos .> y e!y;fus 
hijos lo pagaran antes de mu-
cho con las. fetcnas':y afs'i fue 
Aunque a.ladéfdicha de Eoni-
fabío en'lo temporal ninguna 
puedeiguaiarfe,; Y yerdadera-
mente aula tenido-machas y 
muy buenastardes de-Principe',, 
yliizoenel Pontificado gran-
des cofasy de mucha importan 
cía.Hizo el fextp clejas decreta-; 
klexeellen te libro'para las caii-; 
íasecclefíaílicas¿dpnde«y ;m,u-, 
chascóíiitucioncs fuyas dermi 
cha prudónelay di.fcrecjon, Or 
denoconjuftiísjma razón, que 
iM layglefiacathój.ica fe cele-
brafen con folenjcíad de fipfias 
dobles losdias délos ¿agrados 
Apoftoles.yde los quatroEua-
geliftas^y de los .bienaüencura-
d o$: D o ¿Ibres • íant A ugu üi n, 
fant A mbrofiojfant Gregorio, 
y íant HieronymOiCpmo pare-
ce eri vna decretal füy a , queco-
micnca5gloriofus Deus, dcreli 
qujjs & vencrationé fan¿toru¿ 
en elfexco.Dio al Rey don Iay-
mede Aragón ya fus defen-
dientes la Inuefticjura del Rey-
node Cerdcñáy Córcega a los 
quatro de Abril de mil y dozÍQ 
to.syinouentay líete., con cier-
tas condiciones y reconocimíe-
to , harto importantes para el 
biervde la ygletía.Fue el prime-
roque concedió el Iubileocen-
tefsimo, en gran benefició del 
pueblo ChritHano«Enfu tiem-
po vn frayledelaordcn ínquiíi 
dor de Ferrara , llamado fray 
Guido 
S egundaparte de la Hiftoria ."•"*"*-
GuidcqdcfpucsfucObifpodc 
la mcfma ciudad defcnter ro los 
huefos de vn herege ¿llamado 
Hermano ,qtreynta y v n í l I * 0 S 
enteros auiaeíUdo en opinión 
dcfanótóyerafü iepultura ve-
nerada en la yglefia mayor de 
Ferrara,como pudiera ferio !act 
ém Antonio} fiendo comoexa 
hbmbre perdido y herege. Mas 
püede.t&ntocon el vulgo la no-
üédaien'qualquieracofa, qel 
mayor y mejor titulo para rece 
bit por lanáo aidemonio, es 
que les enfeñe cofas novillas ni 
oydas/fpe'cialmente fi les da va 
luílre de hipoerefia con fu per-
fona,qucfin otro examen mas 
que fer cofa nueua fe atrcueran 
a recebir por Ápoílul; a quien 
fucreMahoma,oEpicuro.Ytal 
era efteaunque tardó en defeu-
brirfe fu perdición, haíla el año 
de mil y trezientos y vno,cbn 
auer eftado creynta y vn anos 
defpuesde muerto en opinión 
de fan uto,cómo qda dicho. H i -
20 yglefia cathedral en Apamia 
que antes era Abbadia defant 
Antonio de canónigos regla-
res dondefaeel primer Obiípo 
el Abbad don Bernardo Sayíe--
ti por el año de mil y dozientos 
y noucntayfeys. También hi-
20 é! año de nouentayficteen 
laíglefia cathedral de A.lbi que 
los canónigos que folian fer re-
gulares, fucilen clérigos fécula-
jes, como en todas las otras 
ygleíias. Pufo en el cathalogó 
de los fancrós,al bienauentura-
dofantLuisfnoalfrayle delaor 
den de íant Francifeo s como al 
gu nos hari efci ipto porno aúer 
vi fio labulladela canonizació) 
fino al gloribfifsimoRey dcFrí 
cia vn Dbmin^oaonzede A -
gofto de mil f dozientos y no-
uenta y fíete. Hizo algunó$<2 ar 
denales do&ifsímos y fan difsi-
mos fin tener con fidcráéion ni 
refpe&o/mas que a larcalidad y 
dignidad de laspetfonas.Tuuó 
vh Concilio en Leen d'e Fran-
cia->• pátá remediar los abufos 
grandífsimos de algunos Prin-
cipes temporales^quehaziantri 
butarios a los Ecclefía (ticos 3 y 
los cargaúan de nucuos pechos 
y contribuciones y tallas * y dio 
en ello tan difereta y láñela br-
den,como parece en el capitulo 
clericis de ím munitate ecclefia-
rum.enelfexto. Yverdadcra-
méteafsien eítocomb chorras 
inumerables materias de cfla-
doydegoubrnoy religión hi-
zo tan diferetas cofas y tan cuer 
das,comoelque mas. Pero los 
juyzios deltas dcfygualdadcs 
liafede dexara Dios cuya vo-
luntad es la regla y la jüítifica-
cion de todo lo que fe haze y fu. 
cede con permifion fuya: y no 
lees licito alhorabre ahondar 
mucho en eftos fécretos no le 
acótezcan mayores daños Los 
quela Íglefiapaflauaen ellos en 
cuenuos 
• 1 
\^ 
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O omiúgoydc 
cuentros fe remediaron"ipara-
uíliofámente cotíM&3íe&ion 
del nucuo $)$&fifit& que fuce-
dio á Bonifacio. Hftef^e fray 
•Nicolao Bócañnoicre; IBeraííifr 
(Doifpo Ofticiifc frayle delta 
- orden. Y á lá que guardan las 
cofas déitan'caitópoi'tancia co-
mo eíía y en tan térríbfes-~co* 
yünturas,no fe éípcf áüátítt mu-
chos arlos concordia n i- foíiego;. 
N i fe entiende como; podran 
coricercarfe'voluntadestan con 
trarias como lasque fe lialla* 
uan en el Gpliegid dsios Car-
denales laítim'addl fpferiridosi 
apafsióriado's y enéñiiíi:ados( o 
entre íi o;con los parciales ) o 
por lo m en os! afo rri ¡StffM os , y 
corño am odor* id ds- 31d-r ráy& 
que• auiá muerto a-fií páítór.•''-' 
Mas eldelcielo rnóíliofü :pro-1 
utdencia en hazef que dehí-rd 
de diez días defpues'dcrrviaer-1 
to Bonifacio 5 gáítándofe los 
nueue en fus: exequias fálieíle-
en concordia de veynte y dos"* 
Cardenales qtre eftauarr en el 
conclaucJele¿io el fancto fi:ay; 
Nicolás a los veyñte y dos de' 
Oótubrev que fecorono a los 
veynte' y fiecs^défte arápde^mii» 
yírezícñtos f trcsri yfé-llamoí 
Behmiílb onzenoí- Wtfiq ukm 
parece que baxo la- •bendición; 
deálla aquellos días como-fe ve1 
ra luego.' Hallare ufe en ürelc--
clíon tres Cardenales-délaor~' 
den del bienauenturado fans 
i / * 
foancífeo fray fetheo de Ac 
qua Spaita;,ytfrayGentil de M $ 
teFlor Pizenb!, y fray l&eginai-
-doCardenal Albánó 
i -
• • ¡ff) 
l ^ '••' 
i hiZomJoi^CQSiidias qm 
\ . . . . i E3Ü ; ' . . . . 7 
I 
-delbienaue-
• tufado- Be-
¡ nedi&o^oa-
zenóydé los 
en.yjda féhmuéug'hí&oidélhf 
Cárgos-foric^s qttcnüU&'éii m 
ofdéf ¿<ie WeueWíá^tfé d%5^ 
Hos'éwlos m'tíchbs'aííis'qiié j i : ; i 
ukí^nílárellgidfípyfb/tiedíféfi^ 
Jhd^n la'primé'r^páHtéyé^áíJii 
ftoji¿cn el libfó pr kri(eroneá|>*p 
tul o- cin q ü en tá,y cn l^ bW p6'f ifhfB 
rfcs^apttulos ^^í^t^fcer itero? 
dondépodrá V^eíFéclor \ rákH 
exémpío -'ú$%&&wlá q'uepued'í 
délleartóefl^n>Én^fiay}e g|* 
(kiüú ObtípoVÍm®© €a«feq 
nal . j$&n¿U>< »P|p¿> -YqfoMíf^ 
ctff fá'de- los terñbfe-:s'Affi&íe%á£ 
$o tp ;en ío p or ven HVto dé sSfrg " 
ráff 4h alargarle ríarVidía y cdá^ 
eWa-' íe promWñ%£¿rftP %í en os^  
que el remedio fftfecríá^dc ty 
yglefía- y la pácirlc^idn- líe la-
ma y ór parte de Europa qüS 
fe abrafaua en -guerras^ ^ némi^ 
C ítades 
Se runda 
íladés i -Van-dos- , y vicios . Y 
tal era la opinión que del fan-
cto Papa le tenía en todo el 
mundo. Pero quifo Dios mó~ 
ftrar vn Sol tan grande en fu 
yglefia que fé pufieíle. luegp 
en faliéndo : y dcxaíTe a todos 
doblada laftirnade auér le per-
dido al amanecer /porque no 
viuio fino folos ocho mefes y 
pocos mas días. Hizo Carde-
nales de íu orden luego por 
Aduicntp a.fray Nicolao de 
PratO'Obifpo Efpolecano que 
fue; Cardenal Oftienfe, y al 
Maeftro -fr^ y Guillen Ingles 
del titulo d$ fanfta Sabina au-
fen;ce( aunque: no vuo lugar 
íii prpmpcipn , porque a cílc 
tie;rnpp viniendo d.el .Capitu^ 
Lqgener&ldc Befanzon donde; 
auia íido Qáffinidor por lapror, 
ígi^cia de AngUa murió en>dt 
caniinoj^ Y el tercero en lugar 
del muc-rto fue fray Gu al tero 
tam.bien Inglesíy coñfefibrdel•• 
íl-ey Oduafdpíée Inglaterra*; 
TiodQsJos, iilEen^ 0S^ ;defte fan,.-•• 
^9 Pontific-e-íucron defdc k, 
primara .hóm^nfaminado^íal? 
benelicjp'eornuii'de la ygleftai 
y.alarpaeifiea^ioíii délos iiiéy-
nos-.yptouineia .^yreftados ypet/ 
fpnas patercujares que en tient*-
po de Bonifacio feau ian defá*> 
fpfegada», ¡ y loefta.ii.an- mucho* > 
Y,a,n,te todas Cofas porqué la ju/ 
ílicia es larmadre de-la verdade-
ra paz defcornulgo nombrada, 
dekHiloria 
y exprefaméntea Sárra Colon 
navyaGuillermo deNogarc-
to yia los oxxmcapitanes, del fa-
crilegio que contra Bonifacio 
fecometio en Anagnia citan-
do el mifmo prefente y dtían-
tecle fus ojos .(.qué co.fn,p que-
da dicho fui el que fe quedó ío;-
lo con otro Cardenal Efpañol 
acompañandoal deídíchadoPa 
pa)y como tal fue teítigo de vi 
íta :de aquel, horrendo efpecxav 
culo. Y pronuncio también la 
mifma fentencia genera) méte 
eptra todos los culpados enaq-
lia prifipn. paílb luego a los ne 
gocios particulares que tocaua 
a los Cardenales Diego Colon 
na,y PedroColóna, y ios hijos 
de luán Cplpn na padre del Car 
denalPedrp Colon na y fus def 
ccndientcs:y a Ricardo Pedro y 
Iuáde Montcnegipren losqua-
les quilo hazer juíliciaq fuellé 
toda mezclada de rnifer icor día. 
Abioluiolos de las cenfuras, 
excomuniones y penas en que 
Bonifacio les auia condenado 
diípcnfandp con ellos en cier-
ta forrnapiadofa liberal yfran-: 
camente ( como parece poruña 
eScti auagaíite luya en el tku-
lode (cifmatic.is en las comrnu-
nes que. eñatoda llena de vn 
pecho Apoftolico deícubierto 
con iguales palabras.) En ello y 
en orí as cofa*- íemejátes fe detu, 
no el Papa en Roma nafta paf-,. 
íadalaPaicuade Rcfuirecio de 
mil 
u©raen. i 
j^ilvy¿trczientos y qüatrp, qu ,^ 
cojafu ¿orce fütf aPérofa» Allí 
fe, hallaron lp$ embaxadpres 
del fley donvíayrpe eje Aragón 
Vicíal .ele Villa Nona y";Güí-
lletf ¿MáCeria, que|líanacíá 
Hela obediencia- y rAo tfálrVél 
jurarncñto f oí¿íeria|é:^e;auia 
Jbecko-avfü püedefiéáoü' ^'l^ff* 
ceg^,vHÍzóTe,el au^ o .Vil••vier^  
ario, y ¿Üunes iiguié&tejpcon--
cedió por tres la dezim,a de ius 
tiefras.y eítadbvTarnbje^iretía 
ífároíi'ailí los embaladores del 
R,e y >'d c 'Ca ítil 1 áyáü n q ü en o p u -
do entonces trawrTdtPiaíqüé 
tp.caíle a silos &eyn;o&p.o-rMpo. 
cp aparejó queauia eti, «llosVpa^ 
ra recebir confejo, .ni oyrle yce n. 
las grandes diferencias y vacíos ,-sawv» .. ••••..' •-" .'ti ^ v - V -• en que iosteman pueüos Josm 
fantesdoriHérriqüey doh.Iüa' 
Maniiel y don Diego "3eHáro 
y los otros cauálléros qué anda 
ñari en deferüicío. del Rey don 
i^rjiandp.y, de la. Rey na doña 
María fu madre. Llegaron tam 
r^ ien allí Jos embajadores del 
Rey efefrancia a dai* la obedien 
cía^y reconocerle como a fu ca-
fo cea y paftór eñ lo' eipirítual DQ 
niedb a fus pies fu per fon a Rey 
noy citados con la. mayor fub-
mifsion y ííumildad que fe po-
día pedir ni deílcar en ynPrinci, 
pe carbólico. Y ja carra q le eferi 
ü'iocon' aqlíós caballeros toda 
«éfla llena éte%2$fcífc afejfanca's 
¿le|$ u eu £ £ pt- ifi cevp a u^ ,tr n efi a 
^iparabkndeJawcSccípaajPana, 
dauaie.a toda Ja:yfllenavforxitia 
„,na á tddo el mimo ¿ y pirhcu Jar 
fea „ -
mln^d^cí f éü^cfiadó'en (aL 
jáidirí^s i&l'pi áiüM, tal pairo r; raí 
«xetnp'ik*» ral yida^taiWm^dio., 
f$l ..pa^feV^#dp,^pji,fen.c¿cj.a5, 
fífe co.mb Ippedia la 0|afe>n en 
tiempos tan túrbádps y^  c^Iami 
tofos ,áu ñque'fiempre mp tiran : 
do él fentimrcntp q üe teriíá de 
Bonifacio eóri -palabras ^nayo-
res.'Láxarta fralg^'cúrioíb cjüfé^  
reJccrl'adizeaUiv 
naíBmeéüto 
•o • 
mrfalis ecckfa Sumo %otijkl 
^Mippml^ñtgmtia FracérM* 
M$x deuotajtedMm ofmla b&m 
t,am??K ^enedf¿ím.^émwul 
^fecit fed^tiómmpleBísfk^ 
'EtertxitcornuCdutisitohkift. 
... J i ..3 
ciímimb'diá msmafalm. &m 
mféfíupmt&Qf tevren&felñ.. 
krimódexamim. dirigms^epe^ 
^M^rMhm.guhrn^mm hae 
tpffmeordm mpz^m-exeraM\ 
ij?fe qmde ciña calejiafuáfan 
C 2 ñarn 
i Segunda parte de laHiftoria 
¿ía Tetri nmiculapiaXre fde 
Uu;Chrpijp(?fam c¡uaa;fm^ 
^ir^i^eri^ff^M^ pié ft$r 
per 'contirmans mjferattonis af 
fe ciurn^paterm exequespie 
tathxoffcm: licet feam tn peU\ 
go 'mtmil -h.uim intuhefcem 
tiün&wrtddfumfh&fciibm agÍM 
ti^'pfoéeilis concutipatiaiur 
ad iei^mjpfamfubmergifüel 
periclitan naufragio non per-
nnttat>conúnuum femper im-
penden* in tribulationefolatiu-, 
in twhattompáeamen^in ad 
uerfttate fuccúrfum ficutre-
\: rumimnim^ ac' fuccedeniium 
experimenta temporum manh 
fe(ledeclaranh'Cum enim:~e¿L 
clefiaípfa diebusmtperprÁteú* 
tispoft opprtfúmts^yaff£icli¿ 
n& mkltimodas^ grauesqua 
ft parti&ientisdngufkia$> c¡ua$ 
exmdlitiaprafidetisin eamer 
cenan] fub "vmbra pafkorufiúo 
votraclutemporh difcrirñinóü 
, pertMera%qmmpr&ñrata,$ 
naufragio' próxima videmür 
proprm^irtútedeficere. ípfef& 
ter mifeticordiarum, ^ *Deití> 
toüus confolationisadtpfimpé 
tum miferabtlem^ lúgubres 
pie dingens compafiiorik affe-
ctu j-gg3 adfeleuatiomm ipjiuí 
fmpotentu de xt éramele 
terextendemipfam ab eppro± 
briofzcaptiuitatis ¿rtímnisdig 
nanter eripMt>adeplorandÁevi 
duitatisincommodh mtfmcor* 
diter, ¡^^^^igi0SÍ^Mf 
Wtoi fponfi folatio cBenedi¿ti> 
qM<vt nominirem conforme?, 
gfpr'atetáisfutura conúmety 
opera*Deo grata fpérah^ gj9 
hommms placituraf&Btirm. 
ExültetMturéadem Sacrófan 
Etamate/::Ecclef¡a3(f in iubi-
wwjfyperm] laudas affurgat, 
tenebramm femóte calígine fe 
notmtucis radío illufirata ¡¡ (tf 
abieftmwgo tyrannicA feruitu 
tis;jfátm debiti^prifiinalíber 
tatfs refumpfijfedecorém ,ibct¿ 
détur2epofltoruiduáli$ dé/ola-
tionis nubiloyUtitÍA nupttaüül 
luxi^eferenum^nquum adepta 
p ftoremfu&fter:ilitat'n, ^  op 
pr obrare demptorem* Exultet-
pr&ápne;facer pr&dicatóruni 
ordo fe táletn, (£ tántum f~ 
lium pepéfiffe9alumnum nutrí 
mjjetam inclitumjam precia-
rum>qnampatrem orbis, %£$•< 
dei fuccefforem Petri Ghrijli 
Vicarium infupremoSedeiu-
fiitu folio gloriatur. Latetur 
gf iubdet quodexeius horto ar 
Hñraprodíjt^quA 
in 
D e fari£tó Oomín gpy 4e'fo mden. J <p 
indomo^omini camplatafA 
tempate grafiofum. JLMUur 
infupet toffiní orb'em b? ems 
trerh -páupermíjtá (fiífehfd-
torem protñdumfiMitiin ani 
marurn : ¿M#. j&pgft pmktum 
. . -«• / « v fifi J t i l i i / ' J u i l M í b U J . . 
apudQeHm yficapH4faot$¡m$ 
_f?oficttin:h£norei;LAtahMiÍtí$ 
exultet charusfidelmmfideior 
fhoáox&\ culi órumq^fdes iffa\ 
qúod ex mfandu prádeeejfo-
rk 'dSf'éüs ¡déíéñatidii 'aperi * 
p/w, ^ perntcípjis exemplis op-
nuhtlafa fui lupñmclarit^te^ 
qm rmmhMur, excidium.-per 
JanüitAtis,-^suitúmmta¡f§+ 
virtutwn exetícitm laudabi* 
lláfuccejforum, quéus'-ah ouú 
h élarüiffidíhofüturfrcfbr^ 
tnatiónu áccommodá mere -
menta''felub'rí'a \átfulgor em 
foliu clariiatú, credttur re-> 
fumpttfPa,. ¡ L/etetwrffe %&m Qp«. 
taU dMkedinemqMam per mi 
quaá-extt'ffm §! potius quúm-
pfccejfu's tefnp'ar^íalf^rum-
quafi extra'términos eo¿üha -
hat. fítefidelh' ietlarhenü da 
'üS£o~¿aktem> pro bonk affeííi» 
bus é^ultamus\ quhmeretrka 
•Im^ttfdmentatyerpefi difa* 
Wíifawem cqnfdimus*fuccep> 
fimkñ^uolum j-qui 
fhrü'ewoneacütYimt, 
wmet 
mime* externar 4a pniiim Iva 
tus fmum profw&tíQmzn.., tott 
qtít rrmrtdqfpirituúlk, £5* few 
pómlis comwodrt quwtis:, ¿zffer 
re praíakitter-yeMÍtiwatPtr. 
taUm^mcuimafiaiomfinct* 
Mf¿dekathñis flmtis\dtt-iuiui 
nipos wnqukfcat ,fed ex eopra 
cipke^MwianobügMtdifi gf 
exulutioms accrefeat^quad re, 
gimims-riofiri irí jípañolíca 
Sede vtmm federe coñfpici * 
mUí honor u ómrimftwtfama 
tefl&iñty&putykat nitorecof 
picuu vwtuiumfpeculum ygl? 
fan&iiatU exemplar \ mrum 
etique fteudum cormofirutrn 
fidqm^Dei, adé&jhglieajjfi 
iet\ & vniuerfalmmlefk ba 
riarmñ-K0 exulpmmñs mere 
méniéf&tici& 9aoftatU?ftprdf} 
ptrmn^ e4* quktitmyotwspa* 
pult chriBidMi ét-promotie* 
némfwlicem^mgoift^rrá fan -
É$ dmtur puro /^«zi J'gtiúr 
pro "twn dign& 3 íam- falubriSi 
e$ ñ>tüüpYomfionü euentu ha 
ñaru omrtiu Urgitori ad iau* 
des , efgrati¿t$ tn kumüitath 
fpmtumaffuYgentes e'ms impla 
C 3 r*irnm 
egum aparte de laHiílciia t: 
rMmdcHoudemcnXíam^Ñt 
quiws ad régimen tttkfmfékl 
¿ta ad dandami faíúftsfitm-
'tía^'jdebifui^píp^tim^g^ 
tatis honorem, pía mifemUon^ 
prouexit, ficredtta 'vobkmulti 
pltcatione taUnMconcedat :^lc 
in(an£titatt,& wftitia coran* 
ipfói gj* in tviampacis dirigat 
greffusvefiros:c¡üod poftfágit 
minn' ptAfenttsexmrfum ad 
cdefissglúrUfilmm <vna w?% 
gngcvobi* cémmiffowkmwti 
pePMíprdmat tudimutum 
mm c&terh fmStis fmiúmms 
orbis terrmfmum mttoMi* 
Ctfemm%ós;Qf tegnum^cutm 
modtránnm difpmmtc cDomi 
nopr&fiaewus^ecclefia GaU 
licanamfdnñttaús fVcfimfa^ 
úónbH^dfmdiUrcommmd4; 
mu$>($ adtxpónendumperfc-
Bius ^  píénms txhbmdHm. 
heaútudim'> véftrÁ omnímoda 
réuerenlU%$ dmotioniúndi* 
tia9ecpe'dikBo$^fdeU^er'' 
nardMm%Dmimm&fy£erco~ 
lijymagifirurn Tetrum dtbtM 
per tica canomcHm Cúrñotem 
Jem,£g Gttílidwum dtVUffm, 
no milttemnuncios noñros ad 
janñitñth wefira prafentiam 
dejlmammíis.quos bemgnt re-
cipere9 aceomm relatibus pa-
terna cUmmüa audicntiam 
prtbére plaádam y^fidtm 
non dtibiam, adhihrfcdknc* 
• ' tur; .. .- <y -. 
^ Con ella caita y con el 
buen termino con que .propu-
fierbn. fu embaíada V fueron 
muy bien recebídos los Frail-
eéis;^ y'clfsn&ó Papá los oyó 
y defpacho con la mayor Wé~ 
vexlm cjué fér pudo, y coií la 
diícf^eioh que la calidad de los 
liegbeio^t&q uenav Y afefol T 
uio al Rgy en publico confuto-
rio en Ja-fe tija na de I?afcua de 
Efpiritu;, Sanílp de . todas lai 
cenfuras en que abía incurri-
do, y de las penas en eme Bo-
nifacio le tenia condenado. Y 
difperiíc) con el en todo cónce* 
diendole de nüeuo todos los 
prcüikgias; y hanquezas qua 
de la' Sede Apoílolica fenia, 
reítituyendole y; poniéndole 
en el méfmp eltado ypunto en 
que eftaua antes "délas."eneroi-4 
ítades -y rom{5ÍrnÍerito con el1 
Poritificc, prüücyendtVen cito, 
co$ gran cordura aleílandalo 
de'tódo el^ttiundo,. y a'lá ocá'-i 
ümt en qu^ eftaua Branca d?, 
perderlen;lo q^eymas im-
porta » que es Ja religión • 
^ .Que de meno? principios-
que eítos hielen los Rey nos ve-
nir á femejarítes defuenturas' 
fin remedio: ) y tanto qúan-
to las tenfuras y excomunión 
nes de la yglefia ion mas f i -
gurólas y terribles ¿ tanto mas: 
coníi-
D e fanéfco Domíngoy de íu orden. 2 o 
confiderada y pefada ha dcfer 
la -califa que mueua a vfar de-
11 as .• y en fin ha de fer co tu o cor 
car vn braco o vna pierna, por 
vltimo remedio en vn cáncer 
o fuego de fant Antón. Y íl 
echar mano a la eípada en cada 
©calloncita ni es valentía ni cor 
dura :menos lo fera echarma 
no de la excomunión, (que es 
Ja mas rigurofa eípada que 
Dios "tiene en la tierra ) fin fchi-
rar atentamente el quando y 
el cómó,y los inconueníentes y 
dallos o prouechos cjuepuederi 
feguirfe. QjJe por ello los fan-
gos Concilios encargan milA 
choque no íevfe dellaifinopor 
vltimo remedio, y en calos y 
en cofas muy granes. Porque 
dehazerfe muy comunes las ex 
comuniones viene la gente def 
compuerta a tenerlas en poeo:y 
quárido llegan a éfte puntó no 
parece que les queda que per-
der, a uiendoedn erto perdidó\ 
el miedo y el r,cfpe¿t,o a Dios y 
a fus penas y caíligds atroces, y 
a no fcle-s dar nada por quedar 
defmembrados y apartarlos dé 
la vnion y comunión de la ygle 
fia, eri la forma que el defeo-
mulgadó lo queda. Y afsi co-
mo el re'tiráíílé con buena or-
den y á tiempo,no folo no es co 
uardia,pero alguna vez fe rafe-
ña lado a &o de fonal eca, y gran 
primor del arte mi!itar,y cordu-
ra y valentía de los capitanes: af 
fi en las penas y caftigos fe ha cíe 
tener por cicrto,que nofera Gé 
pre bueno hazerei Principe to~ 
do el mal que pucde¿ ni viene 
bien a todas horas la cxccucion 
grandcdelajuítiáa.Quc íi ella 
es virtud (como lo es}neccílaria 
mente ha de guardar tiempo y 
lugar y ocafión y crrcunítan~ 
ciasrque fin el\k sloqueíu era íarí 
clidad Jera vicio,y la jufticia dif 
párate, y el rigor locura. Y es 
gran punto de la prudencia, di-
simulación en algunas cofas; y 
con ella fe ju (tincan mas los ca-
ftigos quando llega la coyun-
tura y fazomque fin ella aun la-
fruta, que le coge para comer 
es defabrida: quanto mas el cu-
chillo que os ha de cortar la ca* 
beca. Él fanfto Papa Benedi-
cto miraua como diícrcto los 
majenque podían feguirfe, de 
tener deícomulgado vn Rey-
no catholico 3 y que no era juño 
abandonar tantas almas por ref 
petos particulares, aunque fucf 
fen fanclos y buenos, Y afsi a-
cepto.la obediencia del Rey, y 
admitió las quexas que daua en 
algunas cofas dé Bonifacio s-
aunque no en todas. Y torno 
con aquel gran Reyno el me-
dio quepudopara fofcgarle. 
Ojie, mejor fe eaíllga el hijo* 
¿liando dentro de caía,y en per-
der de ¥8padre, qué no echado1 
del'la y-apregones deshonrra-
do. Y porque para erta mefn\* 
C 4 Pafcuas 
S egunda parte de laHiftoría 
PafcuadeEfpiíituSan&o auiá 
lósfraylesdefan&o Domingo 
conuocado capitulo general cu 
TolofadeFrancia^cónfidero el 
ianctoPontificelo qucpodiiá 
auer pallado en los alborotos y 
dííTenfionesdeacjuelReyno y 
la duda que podría auer íieítá-
uan defcomulgados,o no, fuf-
peníbs,o irregulares, o inhábi-
les y priuádos de voz acliuá y 
pafsiua>por las letras de Boñifá 
cío. Y proueyendo en efto déf-
pachó v na bu Ha muy fauórable 
para el capitulo abfoluiendoá 
todos los religióíos de qualef-
quier cenfuras en que vuieílen 
incurrido: y diípenfando con 
ellos en todos los impedimen-
tos »que por aquella ocafíon fe 
les vuieílen recrecidojiabilitan 
dolos para oficios ccclefiaíti-
cos^elcdiones y otrss cofas, y 
ícílituycndolos en el mefmo 
citado CE que eftauan antes de 
las citaciones y monitorios de 
Bonifacio,por no dexar en dif-
puta y en opinión cofa délas 
paíTádas,ylabülla que dio di-
zeafsi. 
Dik&tsfilijs ele&oribusma 
giflriordmispr^dicatprudpud 
Tbolofam congregandis Bene 
di$m Papa XI. falutem, (g 
¿ípojlolicam benediéítone. Cti 
incumbat vobis próximo fejio 
Pentecoí'les creatto noui ma-
gifiri ordmt$i nos volentes vt 
omnia circa h&c gf alia diBi or 
dinis relie irrite procedánt, 
nuüumcyfubfit impedimetum 
aduerfusquódpofsitnoftrapro 
uidmúafubuemtiiprÁfentiiim 
tenor eomnes f$ fmgulásfen~ 
tentiasexcommunicationis $fir 
úefufpen/iom$,evelinterdttfi,a 
ture ivclabhomweprolatasjx 
caufaquacuncfó natas, ($ <i)n-
decuricy cotraUas, fiquas vos y 
aut vejímm aliqmsjeu ad bu 
wfmodimagifterium ajfumen 
dusforfitam mcurrijltsyde A-
pofioliu potefiatis plenitudine 
penitm reuocamus. Vofcy ac 
ruejlmmfíngulosab mabfolut 
mm3gf abfolutosfore cefemm, 
ita quod obfíaculum aliqaod 
cleÜimi quam de magijlro di-
¿ti or dinis facietis, propterea ne 
queatinterponi. Sicergo adid 
fmdenter int endite,fíe in me-
liorem wefira conjideratio diri-
gatm^quod^Deopropitio) ma 
giñer'difcretionevigens,fetén 
tia pottens > eonfdio prouidus in; 
fibi committendo offició fídélü, 
(g exemplo vita ¿* regularis 
dtfciplma obferuantia ( qttam 
inconcujfe mfiodiri volumus) 
ordimfmSiuofiiSveJiro mini-
fteriofíibnogeturfDatMm La 
terani IdtbusAprilisTonttfica 
imnojíri annoprimo. 
Lo 
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i ^"Ló mifmodeuró dépró-
uccr páralos Arcobifpos yObif 
pos.cabildos, collegios, vniucr 
íídades, y períbnas eccleííaíti-
cas , que como queda dicho 
auian fido cicadas y llamadas y 
corrían el mifmo riefgo* Y 
fegun cítaua todo no fe ha de te 
ner en poco auerfe tan preílo re 
mediado,como en efecto & re-
rnedio. Y porque también fe 
auia moítrado Bonifacio poco 
deuoco de losfrayles medicátes 
lio en lo que tócaua a fusperfo-
ñas y manera de viuír ( que efta 
íiemprelacftimaua-en mucho 
y la fauorecia y honrraua con 
todas fus fuereras) fino en la con 
feruaejon de fus preuilegios y 
exempciones: que como eran 
muchas,y muchas lasvozes que 
los clérigos dauán contra ellas, 
y muchas las quexas con que 
cada-día yuari a Roitía, obliga-
ron al Papa áliriiitár algunas 
cofas, reuocar otras, y cito to-
maua ellos por disfáübr y agrá 
uJonoíiendolóen efe$oV Por 
que las gracias gracias fon. Y 
íiendo puramente gracias, no 
puedefer contra juíiicia vfar el 
Principe de fu libertad eftrc-
chandolas,declarándolas omo 
derádolas, oenpartereuocádo 
las conforme a fu prudencia y a 
las ocafiones que fe ofrecen. Si 
no que las mercedes délos Re-
yes y Príncipes y fus prcuile-
giosen entrando en vna cafa pa 
rece que fe llaman a mas que 
propriedad,ynofe defienden 
como cofa que tiene fu funda-
mento en fola Voluntad de quie 
las concedio,finó como hazien 
da heredada y própria y tan 
propria que el Principe ho pue-
de entremeterfe en ella. Tratar 
lo afsi es falta de confideracion 
y falta grande.Y lo cuerdo y ati 
nádoes,eftirnáren mucho los 
preuilegios que de fu" bella gra-
cia nos dan losPontifices y agrá 
decerlosy vfar bien dellos:y no 
formar quexa quando con oca 
fiohespiéciíasyforcofas viene 
á limitarlos,© reuócarlos. Y no 
fe hade creer que fueron pocas 
las que mouierona Bonifacio, 
pues nunca lo fon ni lo haníi-
do las quexas de los Obifpos y 
éürás en eflá partc.Porquc fiem 
pre les parece que fe les quita a 
ellos el autoridad, interes,honr 
ra^ e jurifdicion/en todo quan-
tofe concede a los religiofos. 
Como quiera que la faneca in-
tención délos Pontífices nunca 
fueágrauiarlos,íino darles cm 
ádjutores y miniíiros fraylcs. Y 
para cite fu minifterio y oficio 
Josfauoreceny honrran. En fin 
Bonifacio por algunas confede-
raciones reuoco parte de los pre 
uilígiosdefus anteccílbresy de 
claro otros y modero otros,to-
dos tocantes a enterramientos 
procefiones,quartas funerales, 
confefsiones,y predicación es,y 
C j exem-
S egundaparte de la Hift ori a 
.exempciones délos ordinarios 
y codo con mucho deíconten-
to délos religiíosiFue meneíter 
que et nucuo Papales fauoic-
cieílede nueuoy moderarle los 
decretos deBonifaciojpor tener 
por eíla parte mas obligado y 
rendido con particulares bene-
ficios y gracias,a elle miembro 
de la ygleíiaqué tan neceílafio 
es en ella para ponerlo en or-
den. Y fi entonces citan desfa-
uorecidoso mal contentos, no 
aciertan a hazer cofa y pierderi-
femuchas buenas^  Mas contó 
, todanueftra prpuidencia feaiii 
cierta y variable-3 Jo que envn 
tiempo, con uiene, en otro pare-^  
ce que daña,y loqueoy fe eíla-
blece,mañanafcreuoca. Yafsi 
fucedio agora que.la franqueza 
. y libertad dejo&pafadqs.a Boni 
fació pareció prodiga; y la limi-
tación fuya eítendiolay enmen 
dolaBenediéto.La declaración 
de Benedicto fue para Clemen-
te fu fu ceííbr m uy larga, y coma 
coía que a fu parecer f eniainco 
uenientesvinoa moderarla eri-
cierta forma fegun y como lo 
y no y lo otro ella en el cuerpo 
del derecho común. Sofegados 
pues los frayles, reco nciliados 
los Golonnefes y fu parciali-
dad:acomodados los negocios 
de Francia, y otros muchos en 
brcue tÍcmpo,el fanclo Pontífi-
ce acudió luego con todas fus 
fucrcas a los vandos de Italia, q 
en los dos o. tres anos antes* 
auiancomfcricado en Pyítoya,-
ydeílruydo en tan poco tiem-
po a toda Italia, que por aúer fi 
dóeofaen que elle Pontífice pu 
lo la mano tan deveras (y elCaí* 
denal fray Nicolao dePrato de 
lia orden fu Legado a latere) íc 
ra razón dar alguna noticia de-
lio en elle lugar* 
Cap.8,Delasdili> 
ge netas que el<rPafa<Bemdi 
Bo hisopara pacificar los 
mandos de Italia* 
Obré las diferí 
Hones y re-
bucltas ana* 
guas deGuel 
fosy Gibeh-* 
nos, fembro 
el diablo otras tales como el y 
peores quelaspafadas^ y fue afsi,-
Qjjeppr los años del Señor de 
mil y trezicntos,eílando la ciu^ 
dad de Py ílpy a en el mas felice'; 
eíla do que ppd ia d efear fe en fu 
tanto,auiaen ella vn linage de 
gétenoble poderofa yri?a,que 
íelíamáuanlos Cácelieres, No . 
eran de la antigüedad que las 
otras cafas grandes de Italia: pe 
rp eran muy principales y ay 
muy eftimados.Defcendian de; 
vn mercaderque fe llamo Ser 
Canceller > que con el trato en 
los tiempos atrás fe aura hecho 
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riquifsinip. Eftcfue caía Jo dos 
vezes y. de ambas a dos; muge-
res tuuo muchos hijos ¿y con la 
hazierída que éntrelas marión 
les yua creciendo y multiplican 
dolé efpan fofamente: faíícron 
todos ricos y hombres valere 
foSjde quien fe podía fiar qualr-
quiera cofa. Y auian procedido 
defta cepa tantos nietos y hif-
nietos y defeendentes: que por 
cite tiempo fe hallauan defuli-í 
na¿e mas de cien vezinos rices 
ypoderofosy muy díeílros en 
armas y tan,validds<> qiie podiá 
ygualarfccon ladinas;; ricos y 
principales eauaiieíosidciXDdá 
laTofcaná. .• riáftirj] 
CLos hijos dcia.piímera mu 
2er>de Ser Canceher; fc;l (ama-
u an losG ancelieres Bl ancosilos1 
déla fegundá los •CanceUeres 
Negros. Y deuiodefer afsi co^ 
molo emos viíbocféixmueüroá 
tiempos, que hermanos légiri-
mos hijos de vn mcírrío padre. 
y de dos matrimoniosv los del 
vno han falido blancos los cabe7 
líos como vn poco de ríieue, y 
los otros el pelo negro.- Y ais i 
paécpfer en lo de Pyitoya. Pero 
orafeapor efta o pox otra caula: 
ellosfellamauan Blancos y Ne 
gros,y conferua n eíle fobren 5 
bre y apellido en fus-hijos y def 
cendientc's.Sucedio(pues) que 
con pequeña ocafíon riñeron 
dos délos Canceliercs mocos, 
Vno de la parteBlanca y otro de 
k Negra", y de la qüeftion fal io 
herido el Blaneo(y todo en efe, 
ció nada )vmas fin embargo de 
éflb'qiriíieron los padres dclNe 
groházervna gran fineza por. 
eóferuar entre fi el .-deudo y ami; 
ítad que tenían,y criibiaron a 
fu hijo a cafa del herido dizicn-
do á fus padres «que alli yua ei 
mal hcchor5para que ellos.le cá 
írigáííbnafuvoluntad.No fue-
ron tan cortefes los Blancos, 
quepagaílen eíleícomcdimicn-? 
fo'con otro tábantes reuiftien-t 
dofe de efpiritüs de demonios 
toma ron al •trine moco rendí -
éo y obediente y puerto en íus 
manos>y licuándole a vna caüa 
llerica le cortar o n 1 aima no d cr e 
cha fobíe vn;pefebí e. Efta in hu 
maaídad(execatada. con crue-! 
2:a:de fieras^..cáufo tan grande 
enémífed: éntrelos Gancelie-. 
íes que^por pbeoño fe acaba-
ron todos. Y vuiera fidó mejor* 
porque con la muerte de pocos 
revüieráeírdruádo las muchas 
de muchos. Partiofe 1 uego la 
dudad de Pyfioya en vandos y 
parcialidadesyvri os faüorecian 
á-íos CacelieresNegros^y otros 
á; los Bláncps. Y hizo mas daño 
efta nueua fetaeneftos tresaños 
que Ja de Gúelfos. y Gibclinos 
en muy muchos. Fue vna peni-
lencia que ábralo a Florencia y 
a Luca y a Genoua, y ctldiopor 
toda Italia con el eílrago que 
las hiítorias cuentan. Todo era 
violen-
•. S egunda p arte de la Hift cria 
tiolccias.muerccs^robos, gucr-
ra^dcftierros, traycioncs>p64 
Hiendo acadapaflblajuíticia y 
las almas en las armas jfobrm 
otro rcfpcto mas quevengarfe 
los vnos de los ©tros yhazerfe 
el mayor mal que pudieílcn,El 
Papa Bonifacio ho pudo reme-; 
drareílc daño^ aunque emhi& 
por fu legado paraello al Garf: 
denal fray Matheo "de Aeq.ua: 
Sparta que hiizo.co.mo hombtA 
valerofo murhaíj y muy gran^ 
des diligencias pero todas ellas; 
y los medios que humanamfenb 
te baftauan pararemediar qual 
quicrdefafofiegofe boluian&& 
ponzoña , y eran como ceitat 
azeyte en elfuego:y poluoraxtí 
lasbrafas.Nuelkofaaébo JBo.rí? 
tificc fentia eíloocomb éiaucaa 
zon,y ctnbio cite ano detr4zi¿s 
tos y quatro por; el mes de He* 
ñero al Cardenal fray Nicolao 
dé Prato Frayle de fu mcfma,Qr 
den con grandes ihihuclíones 
y comifsion de Legado ala,ter¿ 
(por fer de.los hombres mías ha* 
biles,de mejores medios, má» 
agudo y preíto en toda fusua 
de negocios de quahtos>n fo 
tiempo fe conócia,n)y a,lojs pila 
cipios fe dio tan-.buena-maña 
con los Florentinos que gano, 
lasvoIuntades.dclos vno¡styclc 
los ocros yalcanco dellos qud 
pufieílen en fus manóse! citado, 
y gouierno de !a república." Y*. 
comoyaeíta plaga auia.llega-
do a términos que la gente po-
pular hazia vando contra la no 
blcza, fueí|e acomodando ala 
partedel pueblo entendiendo, 
que corrió géte indómita y me-
nos llegada a razo (como íicni 
Wmíb ha íidb el vulgo)era mas 
dificultofa de ganar y ganada 
pudiera fácilmente hazer que 
los nobles que andauan foragi 
gos y deílerrados de la ciudad 
büíuieflena clla.Hizolcs vn lar; 
go fermon en la placa de fanc 
luán yicóh t:anrbqen termino 
fupodefeübHrííu embaxada, y 
la íars¿líiiinter4¿ÍGn dciPapay 
las xazbnesicqiueiauia para que 
todos dcfeaílen la reformación 
que el yeñi^shazer, y la paciíi-
caciddeiqudHa república ,que 
los gmierriadores de la-ciudad 
qu eraron 3'eiid idos al parecer 
del Cardenal¿yiponicndofe en 
fus manasfecófreGicron de fea 
guirlé -y obedecer le engodo 
qtiasnto.iles ¡ ordenaílé para acá.? 
bar tanta gnorra,deTramamicn 
todefangre^perdicionide^al-
mas; Yrdcfpiiesdc. muchos craU 
ios As paz^yeoniordia.ekCar-
derial dio al pueblo mhúsréssm 
partías de Toldados para fu guat 
da, y hizodiezy; nueudcapitán 
n es co m o, 1 os fol i a; a u er en 1 ojs 
tiempos antiguos, y publica-
mente y con folcnnidad les dio 
las vanderas., y con ellas las le* 
yes y eítablecimientos que 
deuian guardar* Confio qual el 
pueblo 
e Sanaco omín: 
pueblo y senté eorrrun quedo 
algún tanto alitiiad-a 'ycaíi libre 
déla tirannh de los nobles.Los 
guales viendo ellos y ou os me-
dios que;cadadia;íe'ym'fídercü 
briendo en;be noficiol ipfoblico, 
proeu canon-1 pioü 1 q:ua&apa$'- vías 
pukiieron cítoruar. los intentos 
que llcuaüacl Cardenal. Pofq 
los íuyoáeran, qircú"05rque>án-
<d a ü an; fecag i d os ,y>; de íl er rado s 
nopudieíien balucr a>Floren-
ciá,p.ornodeferribolíary reítU 
tu yi las machas: háziendas que 
les; tenidn' ;fectefi:ad:as:>y.ct&m$-
das,Más como el? Gardefiahte-
Bia ganada la boea;alpq<íblo no 
baziá rn ucho cafo de%| korftl a i 
dicion-.-dé los rnay bt c&íperai fug-
delgraciadden. que com&tterá 
de opinión.y fangrie Gábélinój 
aunqüecon fu gran .diferecioft 
k> dífsimulauay^ncúbráa^ toda* 
uta deuieron defenteñídeí? -fe 
émulos lo que baftapar&nafcfer/ 
le fofpechofo con el pue-blbrd¿ 
todoqua ntot rataua; Y1 di et^ on 
feaenréderqueno eralíaneca/' 
finócraycion la del Cardenal,^ 
para fobre feguro datplas ma-' 
nos.llenas a los de fu párciali-' 
dad Gibeliiios.y Blancos? y pa-* 
raeílb-learmaron vnarnuyno-
table maraña, que fue efcriünr 
vnas cartas con fu nombre y co 
fu:felloa,Bxifcnia5ya la Roma 
nía a fus amigosGibelmosy Blá 
eos^diziendoles que con toda 
pteíkzafé viñieíleo a Florencia 
' . 
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con la mas geríte de armas de 
apieyacauallo que pudieílen 
'fará ayudarle. Y aunque las car 
tas eran faifas hizicron .mucho 
efeto, Y los Íla$adoW¿nieron 
luego con buena tfprhpania de 
foldados cálrtiftó dé Flórencia¿ 
Los autores de la trama como 
iesyuá fucediedo |t fu güitopu-
blicaron las nUeüas por la ciü-
d^ad y fd tierra 3 y?el pueblo co-
meríCo^aefcadalizalíeyyel Car 
dená!iaéa^r Wdcfgr-acte dé to-
<d ósvtah tó qé é k futffoí cad© fa -
te-ejéalllCeyrfoá-Pratp fu pio-
pría tierra mientras Florencia 
íe deféíígárláua.-M aS cób fu :¥ei 
ftldá(-q auia dé fér y el'á: de paz) 
fe al tero PratoVen^rán manera 
ijtíé f^e pufieron en armas1 los 
desmandos 5 y-eflüUiérSfi a pun-
tó de'daífdbatalla los vhos a los 
mtp%¡ Viendo eftb^ el Cardenal 
y"cjüé muchos: de los que aquí: 
yéí^lorencia le áuían legüid®' 
fefífeataan por c£ra>fofpécha. 
Temió la y'ra délptíéblo turba-
do y rcbuéltó, y tornando a Fio 
renda dixo a los Florentinosy 
Pues tanto amay s gu erras y def 
uen!turas y no quéréys oyr ni 
obedecer a los fan ¿fc>s confe jos 
del Vicario de Dios , ni tener1 
paz ni repoío eri vueftrás caías 
y tierras: yor?la dexó; y vofotros 
qdad. con la maldición de £)ios 
y délaygieíla iporqósharteys 
dé dcfalíres y maldiciones , y 
defcomulgandolosy poniendo 
entre 
Segunda parte 
cntredi'chó;general en fpf ma¿fe 
partió paraPerofa alos quatro;5 
lamo defteaño detrezientps. y 
q.úacrQ.Q¿ie:no fu,e pocadqfgia 
cia paca tónegocips^:, y parad 
Carfenahque en Jnquedo en 
opinioade^uien^piÍQ creer o 
que la§ carta? eran .fingidas y 
echadizas oque eran pr'ppriasy 
ciertas. Y nunca fuen i fera me r 
nos en cafos.femejantesp Auia 
tambiénacontecidppor lospt# 
meros de Mayoen-aquellacia-
.¿ádíQt-rQ/defáfce gran«Ji&iaiV? 
quCíaunqu,? npt.peauarja Ja^e^ 
íonad^rC^fdenallacau& áel¿ 
tpcoje la.penay fonÉimiéfo qug 
fue müy^uchcJ y comq azafcps 
rajos negoeípSíiy(fuer.-Qüe pM 
do todo el piíebl-p-enlp mejop 
de fu cQntiehtpiyocpmo fuera-db 
íidealegria.dg'verquanhienfo 
<f nca m i n a uaj os rn ed i p'fd f <¥&'& 
ppr m¿M> del Lcg§do^pi:(kí>a^ 
ron fieftas- inuencionesy ¡ffg9v 
cijos púl>HcQs3cprn.p enlosftifcm 
pos dorados folialn en entrando 
el mes-de.Mayp. y - quericadó, 
a^oraiecliar^l^efto hizierpn en 
el rjovna. r§prefentacion As las., 
penas del ínfierno.y, délas def-í 
uenturas q.u,(| altafe paíla^íypá^ 
ra efto echaron al agua vn gran 
numero eje batcas-y barcones • 
y bateles que con v'n eílraño ar-
tificio dauan defí fuego y yiuas 
llamas: en medio de las quales 
parecían figuraste hombres y\t 
mugeres de todos cftado.s con 
delaHiftoría. 
diferencia de tormentos confor 
;mea la calidad defusaialpas; Y 
¿entre tanta llamay fuego y va-
ciedad de femblan res i y mfajes 
^formas y figuras er:axemeroíif 
?£mb¡ejUl&ñta. yüási vózes y el 
Wíydo que cpnel mefmo artifif 
ciotetumbauan en el ayre ylia--
zíarileftremecer los hombeesi, 
Lo. sjnue ntor.esdeja fieiiadiei 
xtifirVa.:pregón por la,éiudad> 
quequio: quifiefieiabernueuas 
-del infieírñ'éfueíTe a la hora feria 
Ja¿a?aí rioé ,Fü e ¿anca la gente 
que cconcuinol a;la idefdichada 
repf efejitaeiori(noofrendo nada 
huejíabpara.bacías tan grandes 
Víer;$tS0DÍpudiendoiíieneií bueri 
firfi b«>|>-aflati?mp©&! tomados 
¿fcffefasriaii eotraríá&a rifa) qub 
{axpuenite: que eííronces: era db 
mader a\f6rompio por m il par-
t&Sij, fe acabo4a, fieíta con túwl 
<¿a_s kgrimas^ y alaridos ¡ M u tm 
ve.®. írj u&hos, falier on Jn uchosr: 
lieridb:^.5mu chos eftrópiados* 
(y lo.,e|peípeor es) muchos que" 
auianyidoafaber nucuasdel m 
fiérnOyCoíno elpregon lo deziaj 
no las fypieron .de-relación de 
reprefentantes, finodeatrocif-
fima y defuenturadífsíma expe ; 
riencia.No pudo fer para elCar £ 
denal eüedia finode los peores 
que tuuo en la jornada^puesera ; 
tan chriftiano y refegiofo y a ' 
quienla.compafsion de fus pro 
ximos auia de enternecer mu-
cho, Pero en fin bol uiéclo a dar 
cuen-
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cuenta al Papa de lo que le áuia 
íuccediJo y hallándole ya en 
Per oíainfirmo a la larga a co-
do el confiftorio de los trabajos 
que auia paíládo enfu legación' 
y encareció mucho las malda-
des y pecadosdelos gouernado 
res de Florencia, diziendo, que 
crá públicos enemigos de Dios 
y deja yglefia, fin ley, fin con* 
ciencia, fin refpeto y fin alma. 
Y en tari grande manera indig 
no al Papa y al Collegio contra 
los Florentinos que envn mií-
mo tiempo y por fu coníéjofe 
deípacho correo a Florencia a 
citar doze cabecas de las mas 
principales de la parte Guelfa y 
Negra(que eran el gouiernode 
todo aquel citado ) que fopena 
de excomunión latos fententia: 
y de confiscación^ de fus bienes 
parecieílén períonalrnentea def 
cargar fe de las culpas defobe-
diencia y rebelión de que clCar 
denalde Prato los acufáua. Y 
ellos fin mas replica ni efeufafe 
pulieron en camino bien acorn 
panados de fus amigos y fami-
liaresy entraron en Perofamas 
decíetoyeincuéta dea cauallo 
a befar el pical Papa y daifatif-
fadó deíus perfonas. Peioén ta 
foléne citación como ella no íe 
q furia le tomo al Cardenal de 
piatopara hazer loque hizo, íi 
no fue que le hernia en el pecho 
la fangre Gibelina , y que por 
mucho que los ánimos quie-
ran engañarfeafi mifmos quá 
do ay vandos y enemiiíades,en 
qualquiera ccafion fe defeubre 
y reuerdcce.Enfin con el eno-
jo que tenia hizo vna coíabien 
indigna de fu habito y de ju 
perfona, y fue eferiuir lecicta-
mentea Pifa y a Bolonia y ala 
Romanía y a Piftoya y a A -
rezo y a todos los Caporales de 
la parte Gibelina y Blanca de 
Tofcana que con todas lusíuer 
cas y amigos y confederados, y 
con lamas gente que pudieílcn 
de a pie y de a cauallo le pu íief-
fcnfobreFlorencia,y apoderan 
dofe déla ciudad que la halla-
rían flaca echaílendelk a todos 
losGueifos y Negros,y íe hizief 
fen dueños deíus haziendas y 
del gouierno. del pueblo, poi q 
aqueítaeraia voluntad del Pa-
pa (fiendoaísíquecl Pontífice 
eftaua íp-norantiísimo de tan 
ruin trato) y con eíle fe pu fiero 
los negocios en términos que 
parece obra de milagro río auer 
íeaforado entonces aquella re-
pública. Aísi lo cuenta luán V i 
laño que viuia entonces y fe ha-
Uáua détro , fi ya la paísion que 
tenia contra el Cardenal no le 
hizo eferiuir eíle cafo tan parti-
cular y tan increíble de las 
prendas del Cardenal, de 
Prato,como adelan-
te fe vera. 
Cap 
Segunda parte 
CapTp.Dela-muer 
tedelPapacBenedi£to.XI. 
y de otros pmñ-os varones 
que ejle ano le hicieron com 
yañU. 
S tando las co-
fas en eílc cita-
do y pueílos 
íobrc Floren-
cia mil y íeys 
cientos de acá 
ualto y nuetie mil peones, que 
en vn punto fejuntaron o de fu 
yo o motados del Cardenal (co 
modize Vilano) quiíoDiosíle 
uar para íi al fancto Pontífice 
Benedicto.No le merecía la tier 
ra que con tantas culpas prouo 
caua contra íi la juíticia del cié* 
lo1queporfupremocaít.igofue 
le acabar las vidas a los ían&os, 
porque viniendo entre nofo-
tros no eítoruen nueítros caíti-
gos. Quecomo tiene Diosen 
tito a fus efcogidos,no los quie 
re ver en ocafion que les aya dé 
dezir de no,a coía que le pidan. 
Y como el oficio dellos es pedir 
perdón y aplacar alajuítaindig 
nación del cielo y poner fe de 
por medio para que no defcar4 
en nofotrosfu íra,preuiencíu di 
uinaMageftad las ocaíionesqui 
tando de acalosjuítos, porque 
no le vayan a la mano en nue-
ftroscaícisos niviuan laftima-
dos quando nos vea tratar con 
delaHiíkda 1 
el rigor q le merecemos. Que 
con cite reípeto los trata Dios 
a ellos y con eítos ojos los mira: 
y con ellos miro al fandoPonti 
fice para beneficio fu yo y ca$i+ 
go del müdo,que perdió tal pa-
dre y tal paítor en tá pocos dias 
y en tales ocaíiones. Auiaíldo 
como queda dicho, fan&odef-
de moco, íigurofiísimo confi. 
goypiadofifsimo có los otros. 
Nunca fupo de regalo en los 
muchos anos que eíluuo en la 
relígÍ0n,eítudiando, leyendo, 
predicando,y gouernando.Fue 
vnico cnla obíeruancia de todo 
loqueen ella es penitencia yaf-
pere2a,ayunos,ábítinencias,vi-
giliasytodo lo demas.SiedoGe 
neral de la orden la vifitaua no 
con mas authoridad y compa-
ñiaque con vn paleen la mano 
ayunando y a pie. Y delta fuer-
te yuablos capítulos generales 
y provinciales, yeito Tolo tenia 
por horlrra y por tal la pregona 
ua. Que íl bien cradetan baxo 
fuelo como queda dicho"í la 
grandeza de eílado en queDios 
le pufo ( como a otros leuanta 
elpenfamiento ) también pu-
diera facarle a el de fu paila Pe-
ro ninguna cofa bailo para def-
uanecerle, ni para ponerlos ojos 
en mas que faluarfe. Y tanto 
quanto los oficios y honrras 
le ponían en mayor citado de 
grandeza , tanto mayor eraía 
humildad que en el cauíauan. 
N o 
DefátóóDomífígSydeíuorden, i¿ 
No fu ele ello Ccr afsi en los horri 
brés que de baxos principios fu 
bcri a ocupar grandes lugares. 
Porque como nueuos en tener 
honrra,alcáeee6 ella y defuanc 
ceníle de fuerte q los maSabonc 
ciblcs puntos de foberbia no fe 
llalla deordiñario finó engente 
nial nacida. Mas el alma dóde 
Dios quiere labrar grá edificio 
de virtudes api éde mucho a hu 
rriillarílé,yquá profunda fuere 
Ja humildad y cbnocímiéto de 
íi mifmo*tan copiofa fera y abu 
date la riqueza y theforos díuiv 
nós cj fobre ella defeargaré. Por 
c] todo el vazio.q cfla virtud ha--
ze (defliaziendo elfubjeclo do 
delea ííenta)elefphitu Sandio 
lo ocupa có fus dones.Y fi bien 
klfa ño es la madre de las virtu^ 
des, ni caufa, principio • Jfti origé 
3dódefalé:pero defembaraea Ja 
pofidapara q entren toda^con 
la charidad q es la Reyna y ma-
dre dclías„y cito hizo q en tá fia 
co nacimientoeomoel de nue-
'fcroPontifi.ee eupiefíe tanta muí 
titud de dones y gfácia'á fobre-
naturales. Y q el eípiritu i Dios 
le tomafíé por apofeiito tan ef-
paciofo tan real y tan diuino co 
;ixio£c moftroen vida y muerte. 
Verdad es que quien tenia el al 
nía taii heena ciclo,no era mu-
cho que le fucile poncoña el fue 
Jo y que fe la dieílen para matar 
le(íi es af&i lo que nos dizen los 
fhíftoriadores deaquel tiempo. 
que cuentan q citando el Pírpa 
en Pcrofa fentado aia mefa a co ; 
merllegóvnpajc veitido derruí 
ger con.ó freyia o mádatlrá cria 
da délas mojas del moncifcerío 
defan&a Petronilla, ctaqlla cit? ¿;¿¿$¿ 
dadj-y departe del Abadeü(qg.f.8*'; 
detiépos atrás tenia muy gran 
conocimiento y amulad con el 
nüeuoPontince)le iraxo prefén '• 
tados en vna fuete de plata vno£ 
muy hermofos higos, frcfcos¿ 
fémbrados de flores:frutaqfo-
lia el Sánelo varón otras vezes 
comer de buena gana* Y afsi lo 
hizo cfta. Pero no íüc agora co-
merlos paraviuir y menos para 
regalo,porq venia en los higos 
cantidad de poncoña que aun cj 
no fefabedecierto por quien ni 
decuyeí confejófeauiapüeíto, 
pero bien fefofpecho defpues y 
no con pequeños fundamétoscj 
por mayor difimulació ella mal 
dad y porq có mas fecundad y 
deícuydo entraííe enlaffutac 
Papa,venia el recado en nóbrc-
dela Abadefaqdetodo eíraua 
•ignoradísima íicdólós audio-
res bie difcrétesdella, en perfo-
ras, calidad, y eftadoy obliga-
cioncs.Fue cíta dcfgracia como 
.qda dicho a los fíete delulió vn 
martes a las tres de la tarde auié 
dorecebidó todos los facramc 
tos de Ja yglefía como padre 
de todos los demas,y Vicario 3 
Iefu Chriíto en la tierraNo qda 
ró en ella parietes deBenedido 
D (que 
Scguhdapáfte de IaHíílbriá: 
O 1 
(que como los de Bonifacio ven 
gaílen fu muerte) toda fu caufa 
y el juyzto dellá quedo ieferua-
do a Dios en cuyas manos dizé 
lafagrada Efcriptura¿que citan 
pucllás las almas de los juítos,y 
quandoalos ojos de los hom-
bres lóeos parece que mueren 
viuen en paz dcfcáfando.Pobre 
nació el fando Pontífice, pobre 
viuio, y también murió pobre* 
que no es pequeña riqueza para 
quien tiene en el cielo pueftofü 
thcfóro. Y todos los de lá tierra 
que fueran fuyos no bailaran 
. parahazerle rico en ella. Porcj 
era todo poco para dar porDios 
aDiosqlcauiapiíeíto en aquel 
citado. Có cite cfpiritu honrro 
mucho a fu ordéyaladel bien 
aucnturadofant Francifco^ hi 
zo las ricas de preüilegíos y grá 
das eípiritualcs. Concedió gra 
des indulgencias, a todos los cj 
vifitaílen elfepulchro de fu pa-
dre fancto Domingo y el de 
f^ant Pedro maftyr de quien el 
era muy dcuoto,y defu pobre-
za dexo cnMilan dtíndeeíta erf 
terrado vnos candclcros, cncerí 
fario,ycalÍ2?,depIatá3y vnos do 
feles defeda parala capilla del 
Sancho maftyr, qpor m quien 
era el q lo dio ya fe teniattpor re 
liquias. Y eílos fuero íos mayo-
razgos q el fan¿to Padre5 dexo' 
mu y conformes alo qauia'aprér 
dido de fan¿t.o Do.mingo y en 
fu or den. M urio tábicn cite año 
el Arcobifpo de San¿Tiágofray 
Rodrigo Gócalez de Leon,hó-
bre noble de linage y mucho 
mas illüítre por él valor de fu 
perfona; Antes que tuuiefle cita 
filia auiá fido Prouihciai de Ef* 
pañá.y cófeííbrdelReydó Aló 
ib elSabi05y por laS muchas par 
tes qén el fe conocía rúe defpucs 
déla renunciación de fray Mu-
ñ io nóbrado p or paítor de atjüc 
llainfigne ygleíia,y gouernola 
diez y ocho años.dexando de íi 
álos venideros mucho q imitar* 
FuetambieriChahciller mayor 
del Rey rro de Cáílillá fegün f>a 
recé por el epitaphio dfcíu fepul 
tura que cita en el cónuéto de lá 
orden de aquella ciudad donde 
el fe rriádó enterrar y haíta nuc 
ftros tiempos dura de marmol 
én lo alto déla yglefía,con vn le 
tf ero q declara lo que dicho es. 
• Murió también por el me* 
de\Ncnjicmbre fray Rodolfo 
GalloBorgoñoñPatriarcha de 
leruíalenl a quiefí el faíícío Pa-
pa Ccleílino quinto áuia dado 
el Patriarchado, por la mucha 
fañdidad queenél conoció juri 
tó con ks letf as,pfudencia,ml-
fedumbre, y dífcfccion, nacíd*' 
para goucrñar y dar de fi tá loa 
ble cuenta como dio. Murid 
también fray Pedro de Alcma-
noñ CbifpóGrñóiiccnfc,nobf<J 
de íinaj^peró mucho mas en I* 
grandeva deefpiritu> en la ftio-
deília, téplanca, y pacifkaGiGfí 
e ü prnin . i . . J. '.'•' 
de confcicncía, que le háziaít, 
digno de mayor dignidad.... en 
ja tierra y de -eran n lia ga el ciér 
Jo.,Yiq<):excrí}pío dejféligion, 
dechado dechr i íliandad¡ y;?eÍp 
4e las almas. Ella, enterrado en 
Vn-nionatíerio dé,íu>piden ¡en" 
laProenca, auiédo(Íj:d€J.enyjdá 
-compañero dejos ^ abajos dej 
Í<ey Carlos quandpfne.preíb 
po:r Jos 4>ieilia¡n os,.haziendo.cn 
íiprueuafde lóiqjje.pqcas yezes 
ie veesri el raondoJ:.de firme 
prjiiñ^íien duelos^ c.^nipafíM 
cndefeoníueíos., y fidelidad en 
adhería fortuna. : , ) ; ; - ; , - - ; , 
O 
i - \ 
• ; • 
'jíymerico 4eTUfemt4do~ 
T^no General de. U'orden.• : 
T O r muer-te de fray 
B er n a f do, d e Vízi. 
co Vaco el oficio ct¡ 
maeítrp de la or-
den como queda dicho, y jos, 
padres Tejuntaron e,nTo Jpfa de, 
Francia por Paícuade-, Eípirítu ; 
Sancho del arlo de mil y trezicn. 
tos y d uat.ro. E ran Jos eleft ores\ 
treyhta y feys, ymucíiosJellos 
inclinados a elegir, a fray Gui-
llermo de Bayona Pfpuincial | 
de aquella prouinciaFrances de 
nacjon.y Vicario; G en era 1 de la . 
orden, q defpuesfue Car dcnal 
déla .faneca yg' cfi^ de Roma. 
Pero pudo mucho el autori -
dad del PapaBcn cd i ¿lo cjuedef 
feauaqcl General no£beíl¿Frá 
%6 
eesfin p; ícaJi-ano>j y: por ¡ efí¿ i fo 
¡mlayosparte delos^ocafes^ufó 
-losrpjos en fray-A pnanwVlzc ¿ 
tino,lector de Balará/; ele &d 
P^ r ou incjia l d e; 6 l:ee¿@pq fekcer-t 
ro a haíJar pxéfom ih ehcapirii 
l®t¡M\¿j§ nocowó' cspitulaiipofc 
no'Tér J^puincial confirmador 
pprJa^eJiíI^ac^xjui fcbWiáat 
ofic¿o,;feraji ijo. del: conuenro'db 
5errara,y dé'tíéym&y ochoa^ 
ííp's de fra y:1 c $#iÚ íleo, en Bolo H 
nía Jps.veynre) y tresJcctor de 
phi lofpp lúa .y d Je t ras (agradas: 
y quan do m¿jdtík üydadoieítar 
u a de (te ca rgd,y p cía u do mí def 
éargaríe di otro, íeJidlo hecho": 
(general; de:íu .-or&cfí-pcrda; ma-, 
yol:parte délos vocales y có mu: 
cho/aplaufo deÍps;otros que fe 
(f^rmarojn Juego Remedo por i 
jgagyracertaefa lacjeclioncomo* 
v^dader ¿ícente IQ^M ,. por ier; 
h^bre muy yÍ£tuo&i degrá opr 
mo y doclrinai'y deibuenac dad, 
y ifuercas pa ra el tra hajC),y ynico 
favorecedor del efludio^x^para.* 
el finq laorden tieneesel todo> 
ctípues día gracia diuína yíanctí; 
dad qcó ella íe adquiere. Auna 
como fu inclinado nolelJeuaua 
a, coías cfgpuicrno,yla ocupació 
y a:fiíléciaen elofiejojequitaua 
elfofiegodíus líbrosycelda,go 
irer n a u a có a!g-u dícu i tío. q u a 1 c s . 
ncccíTariole ayadóde noaygur, 
to enloc¡fe.haze. Hneíl.ecapku. 
lo feordnaióalgunas cofas Har -
cp importantes para la.m.anerá ¡ 
/• D í de 
• Segunda parte de láMiftoríá i 
de vMr*e|igiofay obferüánte. 
Y porque a&i eftas cómo todas 
lasóte decretar© en los Gapitu 
los generaksy prouináalcs co 
mucho áQ«crdo;rctüüieflén eh 
la m emoria más c[ folia m fe m a 
do(lo que haftá nueítiós tiépos 
fe vía) q los compañeros dé los 
Priores en los capítulos prouiri 
cíale s y 1 o s D i fi n i do r es en los ge 
ncrales tratfefséa fus cafas y pro 
uinciasrefp colinamente las le* 
yes y ordenacas qen ellos fe hi-
zieílen,y lasefcriuicílen en libro 
fiarticular diputado para eflo fo o. Y aun fe mandaron leer qua 
tro vezes en el año en los conué 
tos (o defpues !fe torno a-mádar 
en el capitulo general de Genoí 
ua año de trezictos y cinco y ctí 
el de C aragoca año de treziétotf 
y nueuc.) Y porq álgy ñas vezes" 
acontece auer feglares acúfado-
f es o teíligos de culpas y défe-
tos delosreligiofos,y fuelenfer 
de ordinario fofpcchofos fus di' 
chos y depoficiones,órdenofe cj 
quádo cótra algu rcligiofovuief 
fe femejantes teftigos,erítédída 
la calidad dellos,y los indicios, 
infamia,y veheméte fofpecha q* 
contrae! denudado o acufado 
refulta,fc pueda proceder a que 
ftió 3 tortnéto hafta faber la ver 
dad.Peronoíiédoelreo conuc-
cidodeldelido onoloauiédo 
confeñado juridícaméte no puc 
da fer códenado por teftigos fe-
glares.Declarofe también qlos 
fraylesno pueden irabufcáral 
maéftró de jaordé ni al Prouitít 
cial para negociar có ellos fin fu 
cfpécial licécia.Y que no pueda 
nadie ir al capitulo general fin 
particular llamamictó ¿ettnac 
ítró de la órde o del Pfoúincial 
délapróuinciadódefe celebra; 
Y entédiedb qla aufencia délos 
fuperiores es muy dañofa a los 
eonuétoSife ordeno q ningüfu 
prior püdíefle fer elegido por 
cómpañerodel Prior á Gapitü* 
ló ProúinciaU y los q los eligief 
fén fueflen cafligados gráueme 
te y priuados dé voz actiüa. Má 
dofé tibien a los prcladosq co 
toda la diligéciayriilclidad poíi 
ble,viftieílende las limofñasy 
rentas délos conuétos a los fray 
les necefskadoSjporqfe lesqui-
talle laoéafion debufcarlo por 
otra parte y ferproprietarios, Y 
que fi a alguno en particular le 
dielTcn fus parietcs o amigos di 
ñeros para veílirfe, entraílenan 
te todas cofas en poder del Pro-
curador para q el coprafle el pa-
ño q fuelle mencíter,igual,y de 
la mifma ley q el q fe gaftafle en 
clconuetóVporqcn todo vúief-
fe conformidad y vnidad,y fe c-
uitaílcn fingularidades, vanida 
des, y curtofidades, que en tan 
pocas cofas fuelen caüfar mu-
chos daños. Lo qual fe torno a 
mandar cnel Capitulo General 
dcGenouacl año figuientede 
trecientos y cinco donde para 
el 
& & í j ^ orden, 27 
c\ eftudio (a que tan inclinado 
cía el maclho^fehizieron mu-
chas y muy fíngulares,ordena-
. dones en gran beneficio déla re 
ligion. Y con el mifmozelofe 
proueyoqueen todas Jas pro-
uincias déla orden,fe fe'ñalaílc 
. vnconuentpdonde le: leye/Ien 
las lenguas Latina Griega yHc 
brayea. Poique dezia que los 
predicadores del Euangelio y 
rnaeñros vniueifalesdel pueblo 
chriíliano que por todo elmun 
do cítauarepartído,noauian de 
<í ignorar las leguas principales 
en q aísi las (ciencias como lá ía 
gradaEícriptura ella eferitas. Y 
en niuchos cóuétos p ufo jectio 
deBiblia^porq ningunacpfa de 
las neceílárias para hazera vnp 
perfeto Icciadofaltaíle a fus relí 
giofossy de.todas eítuuieísépro • 
ueydos détro defus cafas.Tuup 
ocho capítulos generales. Eíte 
jpiimero enTolofa de Frácia co 
moqda dicho año detreziétos 
y quatro. Otro en Genoua año 
detreziétos y cinco. En Parisel 
tercero año detreziétos yfeys. 
Elqu arto en Argén ti na año de 
trezíentos y fictc.EnPadua otro 
año de crezientos y ocho>;Otro 
en Caragoca deEfpañaaño de 
trezicntos y nueue.Otro en Pía 
fencia de Italia año de trezicn-
tos y diez. - Y el poítr ero en Na 
poles año de trezientos y onze. 
£n el qual capitulo caníado ya 
del o|icio le dexo y renuncio, 
auienclo fiete años que le tenia. 
V aunque (pomo eílar e/lepa 
dre tan gallado de vejez ni de 
fuercas que no pudiera feruir 
otros,muchos que;viuip halla 
,cl año de mil y t-rc^iétos y vc^ yn 
te y fíete ) fe fofpecho queno 
auia ñdo vojuntaiia la renun-
ciación del oficio., fino fot cofa 
yaconfejada porJ.QS Difinido-
res de aquel Capitulo, todauia 
fe dexaua entender pueelanda 
uatan cánfaclo de íer General y 
tiideíjéofodehallaríe en fu cel-
dafpip co%píosjC^nfigo y con 
fuslíb,rpSp que qualquiera roía 
baita.raparah.azer loq hizo. Es 
verdad que dio tanto en fauorc 
cerlasco&sdel cítudioque en 
las de religión y obferuancía re 
guiar fue algo remiílo. Y como 
qualquiera floxedad en las cabe 
cas fea grande deftiuícion de 
Jos miembros , pudiera fer que 
ü durara mucho fray A y me ri-
co duraia poco aquel gran.luv-
ftre cj los padres pallados mhn 
dexadp enla orden con tanta co 
íta de fu íalud y vidas;y fuera da 
ño dificu I tofífsimpct remediar, 
Porcj las letras en la religión no 
fon lafubírancia della^no me-
dioparaconfeguif fufin* Yíí no 
a y mas que eítudúr y mascítu-
diar^oluidcido loqes perfe¿lio 
ala vida monaíiica^nopLedepa 
rar eleítudio fino.en vanidad. 
Porq las muchas letras a íblas. 
defuanecé,y quádo la locan ja c¡ 
..; D } .caufan 
S egunda parte de laHiftoría 
caufan, no fe enfrena^ corrige 
con mucho temor de Diosyfa 
grados y fanclos exercicios de 
oracío^penitéciajay Unos ,lagri-
maslrecogimiéto, filccio,yo-
tras cerimonias, fera deftruició 
y cuchillo de quien las tuuierc. 
Por donde afsi fe deuc tratar el 
cftudio en la religió^que el prin 
cipal punto íea purificar el cora 
con y aferitar en el vn entraña-
ble amor de Dios, yfeguir el ín 
tentó de la perfecion que en la 
orden fe prctendc,y eftudiar en 
ella como en el mayor y mejor 
libro de todos, y enderecar a 
cfte blanco quantoen las fcien-
cias y facultades fe cftudiare y 
lcyere.porque afsi cobraran las 
letras efpiritu y vida,y teniendo 
la podran pegarla a los oyentes 
cnlas cathredasy en los pulpi-
tos y en los confeflbnarios y en 
Jas platicas y conuerfaciones 
particulares. Donde no: todo 
fe buelue en nada, como dize 
fant Pablo. 
Y fi losDifinidores delCapitu 
lo de Ñapóles olieró cj la iemif 
fió del maeftrodla ordé Ayme 
ricopodia hazer alguna quie-
bra enlarigurofaobferuácia de 
la religion,hizieró muy biéen 
pcrfuadirle que fe comídíeilé. 
Y quando no quiíiera deuieran 
abfoluerle de hechoipues las co 
ítituciones y eftablecimiétos de 
la orden les dá poder para ello. 
Pero como quieraq aya íido,cl 
fe retiro a fu cóucnto deBolonia 
dond e viuio fanctaméte lo que 
le quedo de vida que fue tan lar 
gaquealcancoa vertres Gene-
rales fucéíToresfuyos j y murió 
auiédofctentay vn añosquetc 
nía el habito de fu orden. Y fue 
fepultadc> en fu conuento dela-
te del altar del bienauenturado 
fant Alexo cuyo dcuoto auiaíi 
do en vida. Comenco enfutic-
po a defcubrirfe ( como Sol á. 
medio dia rompiédo las nuucs 
quealamanecer leauian algún 
tanto encubierto) la doóhjna 
delbieñauéturado íancloTho 
masdeAquino.Y auiendoíevi 
topor expériécia el gran fruto q 
en el mundohaziaylomucho 
que ícafeguraua la orden con la 
verdad,llaneza,diflincion y cía 
ridad a fus eferitos, y lo mucho 
q importa cóferuaríe aquelthe 
foro en los religióíos«como he-
rencia de padres a hijos, proue-
yolaordtn(y no fin particular 
infpiracion del cielo)que todos 
fusfraylesfccriafsécon efta doc 
trina y la mamafsé(como dizé) 
a los pechos áfu madrc,y eftudí 
afsctodala vida en aprédellay 
hazerfe dueños y feñores dellay 
de fu verdadero y legitimo fenti 
do,para todas las difputas, íer-
moncsJectioneSjCÓrejoSjOcaíí^ 
ones,y necefidades. Y femado 
con gran rigor a todos los lecfco 
res;que tomado a ían&o Tho-
mas por vnico maeftro de la' 
Theo-
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Theologia efcolaftica lelcyefsé uado cíe oficio de lector. Deere 
declaraílen, interprecaílen^y de to por cierto digno de fer guar-
cédiefsé 3 y por íu dodrina y co dado por ley en toda la chrii'ü-
cluíioncs.reíolaieíselas dudas y andad y en los mas. efeondidos 
diíieu ¡.cades que fe ofrecí eííen^y 
refpondieíicn a!os argumentos • 
en contrario fi y en .quanto les 
fucile ppfsible > fín apartárfe vn 
puto délas opinionesde tafabip 
yfanfto Doctor, como parece 
en el capitulo general ctCarago 
.ea ario de trezientbs y nueueq 
deípucs fe boluio amandar en 
otros muchos capitulos>y nun-
ca dexa de.mandarflcdc nueuo 
por fer cada día nueija (err mil 
nueuas oca:íiones)la necefsidad 
que fe ofrece de q efto fea inuio-
Jable en la orden,que co eñe, Pa 
trony iriaeiíro va fegura. Ypor 
q el cuidado dea <|I1QS fap&os 
Varonesyfueíépre criar ingeni 
os redidoSvcaptiups y fubiedljos 
ala !cy de E>ios y a fu ygleíia, y 
cortar las alas alos q varios .y a r 
ti'euidos lasquificfsé tqmarpo 
jra el parecer de los finctpS;, ma 
,daron eixaquel capituloq iiiii[-
gun rcligioío por ningún cafo 
en ningún tiempo ni oca fió dc-
:fiédani tenga ni afirme ninpu 
.naopinioniínguIarqucíeacQQ 
tra el comü parecer de los Doc-
tores en materias de fe o debue 
rías coílubreSjUila alegue ni re-, 
fiera fino para reprouarlay ref-
ponder a fus argumentos y fol-
iarlos: fopena que el que lo con 
erario hiziere fea abfuelcoypri 
rincones de lia. Porque fien fe 
m gantes materias fe da lugar a 
nouedades y ainueqciones y á 
gudezas de ingeniosJíbr^fer^ 
impofsi ble conferuaiífe 1 a jjm 
pieza de la fee y la yeldad ele la 
dodrina carbólica y la confor-
midad y vniclad que,én ellaih^ 
de auer en jos hijos déla Igleíía» 
Noay cofa mas peligrofa en la, 
religión chriftíanaque noueda 
desmiay platicaran-bien recebi 
da del vulgp^como la que ofre* 
ce cofas nueuas. Eiras amapyf 
fobre todas, y nunca fe veehar-
todellas. Y íi en qualefqujer du 
das que fe nos ofrecen para el al 
ma ,;em os de acu dir a los docr 
t.pres ymaeftros q Djos.nps de 
xqm la tiprrarmal fepodra fu 
jfrir cjpara refp p n der me a el las 
fe bufque dodrina cótrariá afu, 
común opinión y fentésia ¿ fien 
dpcomo és verdad muy ¡lana 
q en las cofas'q pertenece a nüe 
íirafec ybuenas coílúbres jamas 
erro la'cqmun ©pinion. de ¡os 
•dodores.catholicos: y feria grj¡ 
blasfemia d.ezi.r ni penfar que 
Dios los dexc engañara todos 
en talesmaterias para deftruyei 
onde fuygiefía.í^ofue menos 
buena la otraordena.cioqen el 
mifmo capitulo de Caragoca fe 
liizo(y antes del en Argentina 
P ^ año 
Scgundapafté 
áñódetrezientós y -fict'é, y def-
pues en Ñapóles año dé írezi-
éntós y ohze)fobrelos predica-
dores. Qjüe íl cbn el zéló y dis-
creción y efpiritu que fe Hizo fe 
executaííe y guardarte, ningún 
benefició rriáyor Fe podría ha-
•fcef al pueblo cliriftiano en ella 
partécpbi'qucnóes meñbsque 
proueel'ié de buenos y fari ¿íóS 
y dótaos predicadores. -Quiere 
que feaii diferetos, prudentes, 
maduros, muy aprobados en le 
iras,y en vidá,y que por lo me-
nos aya bydo tres años déTheÓ 
logia y no por ceremonia y cií-
piimiento íinó por. eftúdio y i, 
Henciórí y prbu echo. Qu c fi 'el 
•predicador es idibta,o nial cbm 
puéíttí en fus cbírumbrés',livia-
no, dépoco atiento, y coiiüérfi 
cion desbaratada] ho podra ha-
zertancbfru'do con ÍÜs- íerrho-
nés'quánto Hiñó' ebu fu vida, y 
fio íiá; mengua de la dócürihay 
afrenta del E üátigeíio que fe' dé 
fácredita con el vulgo poi" culpa 
del rbal tmniftrbque lo éh féña. 
Y como el fin de la ordeii fea 
predicar y en feñár, ninguna di 
ligenciáefué fe ponga en calina 
Carlas peiifonas^qüéhán dé exeír 
eer efie ofició es defíiáfiada: y 
aun todas las humanas no baf-
tan. Porqué en los inhábiles y 
difcólós cau ía el d iablo tari vefic 
mentes tentaciones de predicar 
y confeíláivque ningunas otras 
llegan al deíafoíiego y aprieto 
delaHiftbria: 
en que les pone, y al cii que po-
nen ala religión; Y no es nego-
cio d^ los quele pueden tenef 
cii pocb ni tornar con deícuy-
do. Jorqué coni o fea gráuifsi* 
ma la ofenfa que fe te haze al 
Euáhgeiió có citas toiriiílros» 
procura el deñióhio mültipH' 
'carloséñtin gran manera,que 
ebrrio cenadas nubes cubran lá 
luz del fol,y hb puedaél pueblo 
Verle hi Verliiz y Ibsque fueren 
Verdaderos"= predicádbrés, tan 
N poco tenganlugar" de alumbrar 
ándáiidb buenos y malos' defá-
créditádos á lásparefás.Pero to£ 
hadó a fray Aymencb máeítro 
delábrden: en Ibs fíete años q 
. íítgouelnoycnlosóchocápita 
los. generales que trilló fe hizie-
ron más imjpórtáñtes éíkbleci* 
míeñtos que en iríúchos años 
frites' hi defpuesi Y no fue el me 
ñosTubítáncialel médioquéfe 
t'ombeh él capitulo de Placen'-^  
ciá año demil y trezictós ydiez* 
párá tener recogidos a los fray*-
l!es;en fusi monáílenbs, y eftó r -
uárles los caminos y: Pálidas' a c0 
fas d!e que fieiiipre lá experien-
cia mbílro grandes Hicoñueüié 
tes;y(qUañdo todos el los eeflá-í 
ráñ) ver^ué en tres dias de trie-
iones fe fccaquáhtádéuocioh fe 
ha cóbrádó en much os a üó s d c 
íñoñaíkrio, és'defaüfe dignó 
de remedió y dé' lagrimas, y 
muy pefado para los prelados 
que lo cohíienten. Y defto hizo 
tVí 
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állivna fanct/a ordenación cori 
rigurofifsirnaspcnas¿. Y porq 
no fe tomaílepor colorpará ella 
deforden yr a negocios de la or 
den ala Corte Roma-na-jUÍ ániij 
guná" de los otros.; Principes y 
Reyes, feles q u i t ó l a ocafiori 
de manera c] guardada aquella 
ley bailaua para- efcúíar muy 
mucbas,y remediar grades ma 
les cómo también bailada fife 
-guárdafle' lo que fc.ordeno y 
mando en el capitulo de Napd 
•les añodetrézyentos y onze 
para la libertad de las eleciiones 
de priores y>préladosj donde 
pu fiero gran des parias á los q ue 
por qualquieravia íobornáílen, 
acemorizaflen,amenazafséVdief 
fen, ó prom'eticílen.,0 imporfu-
nafleñ, moleítaílpn v b iñdüxeíl-
Icn aqualquíera de los vocales, 
para hazer o deshazer, encami-
riar,ó eñotuarjálguhaeleótioh. 
Y entre otras cofas los priúauá 
de voz a^í tía y p afsiua por tres 
a&s'iy eíla mííma pena- quito 
qué íe cííendieíleválos qué-fu* 
pi eíl én y t ti u ieíle n noticia S& io$ 
faites indtizidóres yfpbQJiriádp 
fcesyíi luego en auierrdo.dpprcu 
nidadno lodefcubrieííeny rria -
íJiféílaíleií. al preJadójpara que 
fin ninguna remifsion fuefl'cQ 
'caítigadPs, Y porque los¡con-
u'entos no pudieílen; citar mu-
-cfaO''tiempo fin que fus priores 
legítimos tuúicílen jquieu les 
ayudafre alleuarla carga y la te-
fidencM continua proueyolft 
en el mefmo capitulo que los 
priores conuetftuales, clentro 
de vn mes que les faltaren fdprí 
Í2>i*espor muerte opor otra cau-* 
íafeán obligados a inítítuir o 
r r o s d c n u é tío co nfoi; mea le Hi-
lo de la orden, o á.pedirlos a los 
prelados fuperiofesjfopcna de 
abfól uciorí de fusjpfkios. 
apinu.il> Ue las 
cofas quéfuce dieron en la or-
den en H tiempo quelfue Ge-
ñerdl el mifmáfiay Ayme* 
rico. ) C , ¡ 
^^^ .Vnquela mu-
7" ^ ' 4 ertedeí fanclo 
Bapa Benedic-
*M to3 baílaua pa-
"i/ra hazer fple-
dacl efi la orde 
ppr,mu^ 
dañan en. ella, algunos padres cj 
j^bonrr^uan yíláauthprizauani 
con-mucha demonítracion de 
San&idad y. grandes letras. E l 
Cardenal íray Ni^jap dePra-
to de quien fe Kai;a más larga re 
laciOTí en el capitulo'fimiiente. 
El Cardenal de fañt Eufebio 
fray ¡Nicolás Farinula de nació 
Francas natural de Roan con-
fefior del:Re.y Phi 1 ippo de Fraii 
cia, hombre de grandespartjes, 
de'mucha opinión,letras, y vir-
tud, que viujo haftael año de 
D 5 mil 
rSegunchi parte 
mi! y t&itytítM y -vey nm y t tas 
cuyo'cuerpó^íl'a fe'pultado cu 
¿con de .Francia en el comien-
ce) de fu -orden j do-nde ííempre 
haconféruadoel nombre y opi 
morí co né¡iré viuio ,co molo -nú 
recia íu religión y grandeza de 
ánimo. El-Cardenal de Sanda 
Sabina fray Gualtero Ingles, y 
confeílbr del&ey dclnglaterra> 
hombre de glandes partes y de 
mucha experiencia, que murió 
¿4 a ño de trezientos ycióco en 
Genouú yendo a lleyar la ele-
cción d¿I PaRaÜiemete quíiito 
como íuegi* sR v¿dT, y efepofi-
coiTe allí en el conuento d'e fu or 
den (como ello ordeno) nafta 
•<c|ue a fu ííícímp(^íéfi^áTiliSriÍl 
cohuentbdt*Eondres. Viuiacta 
"bien el -Cardenal fray .T nonios 
Angdico' infeñe" máefrro' en 
Theologia, c o l ó l o ñtíéÚ0^\ 
fus cfcrip'tcrsfdbre elMaeftro de 
larSentencias-, tan hijo cieJIabr 
-dé;ran padre y^proteótor íféiíá, 
'que timo ocios féys hermanos 
'carnales frailes '$$Tu 'pro-'-
prio habito y rodos varones fe-
ñaladós y niüyfeñaTados]'^ ¿i 
ligióiryíetras. : Viuia fraiy:;Au> 
gu.íHn:yhgárq Obifpo Zázai 
trienfe lenffíleyno de ¥hgiia j 
dcfpueslO bifpo de Nuceraré'á 
Italia, grandemente Sancho y 
declarado, por taleon* líiuchos 
nn 1 rijji os qi? éD í ó s h a' hecho 
para honrrarle en Niíécra dodé 
cita enterrado. -Yfray Guido 
elaJríj 
• 
Vicentino Obifpo de Rrrárá 
queauia íidoProuincial deLó-
bárdiajy.por conocer el fancío 
Papa Benedicto onzeno.fus mu 
chas letras^ gran fanvtidad ;le 
auia hecho, prelado de acuella 
ygtóia el laño paila do de mil y 
trezientosiy tres. Y cambien el 
infigne Obifpo deMantua fray 
íacobo compañero del fantto 
Papa Benedicto en todos los ca 
mmos y trabajos que tuuo en 
los oficios de la orden quepoí 
tenerletáprouadoy conocido, 
el fancló Pohtificg .k-dÍQ#que~ 
llaygleíiaelaño de trezientos 
y tres.Fray Guariho Francés na 
tural de Man: hombre eíclareci 
do en vida y fciencia;pbifppde 
Sao na. Fray luán Hernández 
Obifpo cf'LugoenGalicia.Fray 
Behedi¿to)Mouocoméfe,Theo 
logodo&afshno y famofo lec-
tor dé aquella facultad enParis, 
Obifpo de fu propria tiorraNo-
tioeomenfe: que viuio haftael 
ano de mil y trezieritosy.diez-
yocho.Fra-y ^.uolfandodeEftu 
bebibergorA lemán yaronSanc 
tifsimo; y en obferuancia regu* 
lar\mico;.exempIüde los de.fíi 
- Éiémposnobilifsimo en linaje,y 
mas illuftre por fiis grandes vir 
tudes. quedexando muchas y 
•muy grandes prendas en el mU 
do, tomo el hahico pobre de la 
orden en el conuento Frifaeen-
fejy agora por el año de mil y 
trezi.eiitos y cinco Obifpo ele 
. Barrí-
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Bambei ga:en dódc en los años 
que viuiópaftor( quefucrótre* 
zc ) hizo defde los cimientos 
dos monaíterios d e la ordévno 
de fray les y otro de monjasty fu 
cuerpo yaze fepultado junto al 
E m perador Énr rico fextoFíay 
Arnoldo Fraderio natural de 
Burdeos>Obiípo Cofcranenfe» 
Fray Gerardo Mompeiier va-
ron de mucho efpiritu deuocio 
y íáncüdad, illuftre en mil a'-* 
gros, Obifpo dé Díataraga en 
Perí¡a>que viuio hafta el año de 
mil y trczientósy veyntey dos, 
y murió en Temido lugar de 
I talia.Fray Theodorico Borgo 
ñon natural de Luca en Tofca-
na,Obifpo Ceruienfe,que mu-
rió de edad de noventa y tres 
años en Bolonia en el conuen-
to defu orden que el con mu-
cha cofta y diligencia hizo def-
de los ¡cimientos, como parece; 
envnaletraqueeítá enfu fepul 
chro a la mano yzquierda del ai 
tar mayor. Auia fido Obiípo 
quarenta y dos años ,y frayle fe-
tenta y dos,y fiempre en la vida 
y fan&idad imitador y hijo de 
fu padrefancüo Domingo, por 
cuya deuocion y reuerencia fe 
mouio á hazer y labrar aquel 
tan fan ¿lo templo defuaduoca 
cíon y nombre. Fray Ramber-
io de Bolonia delailluftrefami 
lia délos Primaticios, Obifpo 
deVenecia, que en do&rinay 
env ida y en'gouierno fue délos 
masfeñalados prelados de aql 
tiempo. Murió en fu yglefia: y 
cita fepultado en la de fu orden 
de los bienauenturados fanc 
luán y fant Pabló.Fray Gualte-
iro,de nación Ingles y hermano 
del Cardenal fray Thom as A n 
glico , feñaladifsirno hombre 
en doctrina y en vidacxcmplar, 
digna del lugar que ocupaua. 
Armacano Primado de Irlan-
da.Fray Yuon Francés Obifpo 
deNazaret.Yfray VulfranoPi 
cardo Obifpo de Bethlem, en-
trabos cortados a la medida de 
fus oficios > do&os, religiofos, 
yfanctosjcelofos déla honrra 
diuina ydela faluacion de fus 
ouejaSjtátó cotrío 1 os que mas* 
Fray Dizero hermano carnal 
del Rey Rodolfo, Alemán de 
nación, Arcobifpo de Treuis, 
que en la religión y obferuancia 
della y en el gouierno de fus 
ouejas y en el paílo de doctrina 
y exempló que eílaua obligado 
a darles,fe moftroa la igualail-
luftrifsimo de efpiritu, como lo 
eradefangre. Fray Andrés de 
Vngria Arcobifpo Antiliaren-
fe,que vino a Bul déos por em-
baxador del Rey de Vngria a 
hazer inílancia con el Papafo-
bre la canonización de la bien-
aucnturada Sóror Margarita 
hija del Rey Andrea, monja de 
la orden. Cuya vida queda eícri 
ta en la primera parte defta hi-
ftoria. Fray Landulfo Obifpo 
de 
Segunda parte 
deVique. Fray Guido Obifpo 
.-Arborcnfc en Cerdcna.quc def 
pues fue Obifpp de Pifa y Pa ? 
triarcha Grandeníe. Fray luán 
de Poddio Arcobifpo Ebreunc 
íc.Fray YfuandoObifpode Pa 
uia>quedefpues fue Patriarcha 
deAntiochia Deflos y de otros 
muchos prelados, Obifpos ,y 
Arcobifpos, quedauá prouey: 
da y enrriquedda la orden al 
tiempo queíu General fr ay Ay 
mcrico ladexó, o hízieron por 
que la dcxaíle,y fe retiro a ÍUC9 
uéto como queda dicho.Y eílo 
fin [os muchos y mitagrofos 
.fubjetos afsi de fray les como de 
monjas, que en diueifas partes 
de la chnlliandad hazian raya 
de fanótidad, declarada con IP¿ 
labros y prodigios en vida y en 
muerte, üe los quales yra lahi-
ftoria dado, cuenta a fu tiempo, 
quandof.ilíefcieron y paflaron 
deiia defdichada vida a la bien 
aucncurada que agora pofleen. 
Perovojuiendoadondecomen 
camos ella dígrefsion, quefuíe 
el ario de trezientos y quactp,^ 
con la muerte del fancto Papa 
Bcnediwlo tuuo muchp la or-
den que llorar, fuccedicron en 
ella y en Ja chriltiandad algu-
nas cofas que pudieran hazet la 
oluidar file gomará a folas.-mas 
como caíi todas, fueron depen-
dientes de aquella , fuelle,por 
muchos años íinciendoy reno-
uandoepn cada vno de los de-
delaHlftorja 
faííres quefüccedicron, que fue 
ron muchos. 
Cap. 12. Del Car** 
denalfray Nicolao de Prá 
tofrajU'de la orden. 
\pgX Cardenal fray N i 
¡|¡| colao depratoque 
en eíteaño de tre-
zientos y quatrocj 
¡ dauacnlaordenco 
mopadrey protector dclla, Irá 
lianc»de; nación,natural de Pía 
toen laTofcana, como el habi-
to muy moco., y 1 u ego coni¿n-
.co a dar de íi gají grandes mué-
ftras de lo que deípues fue, que, 
laordenlediojamano con to* 
dasfus fueteas paraque. eftudiaf 
fe(comoeítudio)en Patis,y fa^  
lieíie(comofalio)muy do¿roy 
gran lector y preceptor en Ro-
ma donde foe defpues Procura^ 
dor General de la orden ,auien-
<do fido Próuincial en la prouin 
xia Romana. Fue hombre, agu 
dirimo de ingenio, muy intelli 
gente en qualquier negocio, 
muy experimentado en todo? 
ellosjymuy preíto en defeubrir. 
y hallar medios en los mas def-
.confiados y dificultofcs., y de 
los mas bien compueílos y con 
certadps hombres que fe halla-
uanen fu tiempo. No eraeíla 
.modeftia artificial , ni manfe-
dumbí c forjada y poftiza, fino, 
la 
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Jaqucprocedjadefubuennatu 
jal y ¿muchos a ¿tos de virtud 
y gran exei ciclo en ella. Y íieri 
do 3 los mas lindoshóbres qué 
podían hallarfe enel mundo,de 
zian del los queletratauan que 
auian íido para en vrio tal alma 
ytalcuerpo.El papa Bonifacio 
oclauolehizp Obiípo deSpole 
toy Legado dé Inglaterra. E l 
lando Benedicto ónzeno le dio 
el Capelo y leembiopor fu Le-
gado á laterepara fdfegar Ios^ ef 
cándalos y turbaciones de la 
Toícana y Lombardía corno 
queda dicho. Y el Papa Cle-
mente quinto le. hizo Obifpo 
Omenfe.Fu e fo bre m añera ho-
nclcífsimo y caítlfsimo 5 muy 
mirado y recatado en fus accio-
nes, muy preuenido en todas 
las ocafiones que podían ofre-
cerfele no folo de culpas y fla-
quezas grandes pero deimper-
fe¿tíones y niñerías ligeras j 
que para todo tenia caudal con 
la gracia de Dios que muy al 
deícubierto le fáuorecia. Y te-
ner toda la corte Romana* y fu 
ordenólos Principes de Italia, 
pueflos los ojos en el,hazia mu 
cho al cafo(en tan buen natural 
comoelfuyo ) para no defeui-
darfe en nada y mejorarfe en t.p 
do lo que era virtud y religión. 
Y afsi en los años que eítu uo en 
los monaíterios como en los 
queviuiofuera déllos ocupado 
en tantos y tan graues nego-
cios, orícips¿y dignidades, Ob\C 
pacíos^yCapelo.íiemprefueho 
bre exemplarifsimo y grato á 
Dios y a los hombres. Era muy 
limofnero. Y tanto que nunca 
fúpo tener cofa que no tuuieílen 
eiiellalospobres mas parte que 
el mifmo. Hizo en Auiñonvn 
monaíterio de. fu orden, y dos 
en Prato,vno de frayles, y otro 
dcmonjas,quefellama fantNL 
colas.Reparó muchas yglefías, 
y a todas las de Prato dio cálices 
de plata, y en fin todo fue dar,y 
dar de fr muy gran olor de fan-
ébídád. Y por él valor defu per^  
fona'ningún negocio princi-
palie ofreció en fu tiempo de 
que rio fe le dicíle parte y la ma-
yor parte* Y por efib el PapaClé 
mente le embioá Roma en íut 
nombre para coronar a Henrri 
có Emperador de Alemania co 
niolóhizpcrilayglefia defant 
luán de Letranry por orden del 
•Papa luán veynte ydos,corono 
a Roberto hijo de Carlos ya fu 
muger Reyes de Sicilia. Y al 
luán veynte y dos eoriíagró en 
fuele&ioncomo ObifpoOlíié 
ícáquiétocahazef aqueláclo. 
Y áúiendo fido diez y nueuc 
anos Cardenal mudo en Auí-
noñ citando al li la corte Roma 
na el año del Señor de mil y tre-
zientos y veynte y dos, auiendo 
reccbidolos fancíos Sacramen-
tos con mucha deuocion y hu-
mildad. Yfuefepultado enla 
ygleíía 
Seaünciaparte dela.Hiftoría 
Vglefia de los fray les..predicado llenos de fentcncia y grandes 
res.dondefe le pulieron lucgq alabancas del defunto que di-
gnos verfos, bien tofeos en la zen aísi. 
compoílura y eRilo pero muy 
• 
\ • 
EloqmumJjonavita^irens^difcreUofultai 
GonfdmmidoBnna vigem^rudmtta muliay 
Jfiaflenthkjttd'docentfuntcunBafepñlta 
lyirrínis a par tu in numeratu miílt tefcénits 
J í nnh bifdems vrtbrfuartify calendis, 
Ó^emgenmt Pratum, Spoletum Tonúfcatum 
O fia quem dedn' Romano cardinegraium* 
••••-. . :::•..'.•• :)•. b ' \ • • 
C apJ3> De lasco-
fas que a fray Nicolao, de 
Trato acontecieron- feudo 
tf Que quieren dezir^áqiH 
calla la eloqucncia.labuena yir 
da Jadifcrecion,el coníejo la do 
¿trina/la pm dencia.. Tod^ eílá 
aquiíepuUado con aqucia quié 
engcndroP.iíatOjy á quien Spo-
1 e z o d i o el P o n tí hca d o ,y R o m a 
dio el 0lúfpadoORiéíe :,con la 
dignidadde G a r áfefell ¿que fa r 
Uecio en el, añA $cl .parto, déla 
Virgen, d<?:.;íriiL.y trezientos y 
veyntey dos.Mas porque le en 
tienda quan, poca es la abili-
daddelos homares, quan in-
ciertas íus prouidenciasry quan 
•cortos fus difeuiios en lo que 
mas del'íean acertar y quando 
mas confiados van en .íus pare-
ceres y confejos. ierá bié que fe 
ad tuértalo que a'eñe gran prela 
. do aconteció en los negó 
cios mas grauesquecn fu.-
tiempo-, fe ofrecí e-roa 
en el mundo. 
nú' . • . 
Cardenal. 
,Viendo vacado 
k filia Apofto 
licapor muer-
te de Bencdr-
£to onzeno , 
losCardenaLes 
fe fueron deteniendo en la nueí 
ua elección dera'aneraqueen ca 
fionze mefes no fe pudieronco 
cordal, no con pequeño efean-
dalodelayglefiay de la ciudad 
de Pcrofa^ue a voz de comuni 
dadyuacadadiaa palacio a re-
querir y pedirá los Cardenales 
que acabañen de darles Papa^y 
que por particulares intercies o 
icípetosmo tuuiefsenla Ghri* 
pandad en tanta confuíion. > 
•yinofeel Gpllcgio aparar en 
DeSandoDomingo* ydé íuorcíen; 3 i 
dospart.es cafi iguales. Delavna 
eran caberas el Cardenal Ma-
theoRuiío Vrfírio cóñ el Car-
denal Franeifcó Güaiañi fobri-
no delPápaBonifaciórdela otra 
banda lo eran él Cardenal Nea 
polcon y el de Prato que por fa 
uorcccráfus parientes y ami-
gos los Colon nefes eftáuan á la 
deuócion délReydc Francia, 
y eran éñ efé&oGibelinos.Pues 
tomo fu eílen tan a la larga los 
negocios de la elect|on fin def-
cubriríle medio alguno de cori 
€ordiá,elCarderiálfráyNicolas 
dePrato habló con el Guaraní 
riiuy apretadamente, reprefen-
tandole los grades incónüénic^ 
rés qué fe recrecían de fus difeoi* 
•días, y la mucha ocáfíen que fe 
dáua en toda Iáchriítiandad pá 
i'á cfcandaliiarííé deleollegio, 
teniendo fuípenfo todo el murí 
do y dado que dezir atodos cori 
tanta razón: Y que eirá cafo de 
menos valer; qué entré tantos y 
tan principales korribrescómo 
los. que eítauan en Coñelaué 
no fe tomarle algún medio, qué 
aunque no eftuuieíleigualmeri 
te bié a todos fucile el ¿de menos 
dañojCoñquefepüdíéííenjuíU^ 
ficar los que feauiari recrecidoí 
y fecfperauan recrecer. EÍ Car-
denal Francifo Guatani que có-
mo queda dicho era cábecadeí 
;vando cótrario, anio oyrlo qué 
-el de Prato lcdezía,y moítrarí-
do por vna parte grahdifsimd 
defed de ver acabado elle negó-
cio,por otra tenia por impoíí-
ble (eftdndo las cofas tomó 
éüáuá) hallarfe medique me 
reciefe cité nombre; Porque los' 
Francefes facción Cibelina qué 
riari Papa que les fauórecieíle, 
horraíle^amparáíle.Ylósrtaltá 
nos querían Italiano qué déferi 
dieíle el hombre y cafa del Boni 
fació y facción Güélfa, y nófe 
defeubria vn tercero en qüieri 
éítremos tan grandes pudieileri 
¿Oncertarfc. PéroélCarderial 
de Prátó felo facilito de manera 
queelGuatañi cáyodéójós eri 
el lazo fin recátárféhi diícurrir 
fobre el coñfejó y rnédios del 
Pratenfé,que al parecer éráñfá-
ños, yenfubftanciala deílruy-
cíonfuya y del mundo, ñopor 
cjuéclPratenfé'pudieíIé imagi-
narlos defueñtuládos fücccílós 
de fu cohfejo,ni que en fu peñft 
miento cupieíTc tato mal como 
én eílo éílaúá encubiertó y de 
folo Dios preüiító» C^ué los 
grandes cáítigos de ñueftras 
cu Ipas él los haze ordiñariámcií 
ctcpornuéítrasprópriás manos 
tomándonos pfcjf verdugos de 
fu riguroía júfticla y éxecutores 
de los acotes cjüc.en nucflrás 
perfonas yvidás quiere da'f «Füc 
(pues) el medio qué él Carde-
nal dePrátó própufó.qüc la vñá 
parcialidad dcGardenalcsriorii 
Segunda parte 
briílepara Papa tres hóbres de 
los vltramontanos, en quien có 
eurrieílen las parces y fuficiccia 
qparaaquellafillaret-cquería,y 
la otraparcialidad fucile obliga 
dadetrodc'quarcntadias a ele-
p-ír a vno de los tres, y todo el 
colíegío arecebir por fummp 
Porttirke al q afsi fucile nombra 
doy elegido. Acepto el partido 
el Cardenal MatheoRuílb Vríi 
no con los de fu vando có gran 
difsimó conteritamiéto,penfan 
dó q por aquella via quedauart 
fus préteníiones remediadas, y 
quilo que fus colligádos fueílén 
los primeros y'hizicíién el nom 
bramiétd de los tre's(c[afu pare 
ce'r era gan ventaja) Y cócordá 
ronfe Cn tres Aréobifpos Vltra-
montanosq eran (como dizen 
en Italia)criaturas delPapa Bo 
nífacio, amigos y confidentes 
del Guatani, y enemigos pübli 
cas del Rey de Fracia fu contra 
rio. Tenían pdrcierto que qual 
quiera de los nombrados ftedo 
'Papa feria fuyo^y ternia en el fe 
gurifsimaslas efpaldasen qual 
quiera ocafió como amigo de a 
niigosy enemigo 3 enemigo?* 
Y deftós tres fue el vno y el prin 
cipál el Arc/obifpode Burdeos 
c[ fe llamaua Ray mudo Gotho, 
que dftaua ¿nPutiers^hijó de vn 
cauallero llamado Beltran de 
?Agaout natufalde Gaicuíía,a 
quie el Papa Bonifacio auia he-
cho delpoluo de la tierra y pu-
déla HiftonaJ 
cftole cn aquella fillajy faüoreei: 
do le contra el Reyd Francia, 
del qual fe tenia por muy agra-
uiádo y ofendido en las guerras 
q Carlos dé Valoys auia tenido 
en GáfcunajGó gran perdida de 
fus parientes y amigos. Hecho 
pueselnóbramieto tan agüito 
de la parte Vrfina, el Cardenal 
dcPrato con fu eítraña agudeza 
(que tú cite punto valiera mas 
que le faltara)pufo los ojosenel 
Arcobifpo RaymundoGotho>v 
con fer el hombre de quien con 
mayor aparencia y razó auia de 
guardarííe y tener por mas que 
iofpechofo para fus intétos,yfu 
pó guiarlo como quifopara fa-
lir con ellos apedir deboca.Co-
nocia bie el Cardenal el humor 
¿ti Arcobifpo y de los Gafco-
nes,y la facilidad cóq podia bol 
ucrlíele de muy enemigo ami 
go y reconciliarílé con el F ran-
ees y aü tó m arle p or fu p r i fi o rié ro y eap iuo £t fuellé mene fien Y platicando fobre eíto con los otros C r enales fus amigIc érfü dio á llo, conqtodfe jur me taron f l neméte fobre los É angc ios de guar arcretoh ít qllegaíl  l p ítredia délos quár nt q t í n det min  p ra l gir. Y lu gfp c o tvia d m r dea l Rey de Francia V c r  c n c rt s í y sy d l s trC enales de fu v do, á -ol u t é q é pailau :,' Z P a r *
t)e fmOco Oeihibgby de•&.grdéE 3 i 
para que hablando fobre ella 
con el Árcobifpp de Burdeos y 
tomando del las prendas y fc-
guridad que conueniapara lo 
í usuro, capitularle en tire los. dos., 
loque nías conuinieílé para la 
pectén Gon de rodos, y fe apro-
; uechaílcdcja ocaíion que fele 
ofreciapara íáuorecer a los Co-
lonnefes y a todos los Italianos 
que por íu caula andauan defa-
fofegados y foragidos,y afegu-
rarías cofes de fu cítado.y rey-
no de qué auiagran necefsidad 
por eílar aunxórriendo fangre 
Jas cofas de Bonifacio y fu mu-
erte» Fue increíble el vco'nten* 
to que dio al Francés eíta nueua 
y la confianca que del hazían 
los Cardenales: y al punto eferi 
uío al Arcohiípo de Burdeos 
vná muy grariofa carra, dizíen-
dole que para ciertos negocios 
de grande importancia conue-
niaquefe vienen con el mayor 
fecretoydííimulacioiiq.ue fuef 
fe poísible, y que para ello le pa 
recia quepartieilen el camino y 
fe hizieílen encontradizos en 
vna Abadía defantluan délos 
Angeies entre Putiers y Paris', 
aplazando las vi'ílas dentro de 
íeis dias? En los quales el Rey 
con muy poca c^mparíiá y con 
rnucha dihmulacíon filio de Pa 
ris y hallando al Aréobifpo en 
el Abadía le hablo muy amoro 
lamente en cofas ordinarias,» 
haíla que deípucs deauer oydo 
mina juntos .íeállegq cóc! a vni 
altar y fobre,el ara cotifagrada 
le tomojüraniéto fofemne que* 
le guardaría íecretc de loquéis 
quería defeubrir, Y al principia 
trato muy ala ligera de reconci 
liarle con Carlos de Valoys 
oiiccícnddlc algunos razona-
bles partidos, y al cabo le dixo, 
Comgjos Cardenales auiápue 
lio en fu manóla electrón del 
Papa,y que íi el fe hallada cori 
agiirio de agradecer y feruir tan 
grande beneficio a fu perfona 
Real y a k cafa deFrancia,haria 
en efedo que los Cardenales le 
cligieílen en. concordia, y que 
yieilé por fus ojos queleponia 
en tan alta filia y dignidad folo 
el y que de fu folamanola ter-
niá. Y porque ndpenfaííe el A t 
cobiípo que eran ofrecimientos 
y magnificas promefías le iñof-
tró las cartas que tenia dé creerí 
cia,dec]el Arcobifpo fue muy 
inarauiílado:y,de rodillas en el 
fu cío befo la mand al Rey y le 
pfrecio corno dhen montes de 
pr p.pareciendolé rodo pocopa 
ra la obligación en que fu Prin-
cipe le ponia... El quaf por ataf 
mejor fu dedo y caminar al fc-
guro con ftis pretenfiones le 
di.xo. ;Las cofas que hazíendd 
p's.yo Papa aueys de liazcr en 
gr acia mi a y en rec on óci m ien-
•to de tan gran beneficio, qual 
nunca .Principe chriftiano en 
el múñelo hizo a vafallo, fon 
E íc\¿ 
i 
. SegimHap^ 
ys de reconciliar enrodó y poi* 
todo con la fan&a ygléfiá Ro-
mana, y/iccebiririe cñ la an-
tigua dcuóciori y gracia y amif 
tad que yo y mis pallados émós* 
tenido con aquella íillá^y efpe-
cialmcnté aueys dé dar órdé én 
qíe meremitá y perdone qual-
quieraculpa qué contra rriiayá 
refuItádócnlaprifiorideBonU 
fació.La fegu rida, qu e las cenfd 
ras y excomuniones qué cítati 
/ pueftas contramiyeótrá todos 
los que me han fcguídó,ferui-
do,obedecido y ayudado en tó 
das eftasreuGinciÓneSjfe quiten 
dé manera q todos gozen deftá 
general abfolucion y bctieficióí 
La tercera,cjué fe concedan pof 
- cinco años todos los diezmos q 
layglcíialleuade miReyho pa 
ha ayuda alas cóftásy ga ftos qué 
he hecho en la guerra de Flan-
des.Laquárta,q con todas vue-
fíras fuereras condenareis la me 
moría y rióbre del Papa Bdnifa 
cío. La ijuihta.cjue bolüéreis los 
capelos a los Cardenales Pedro 
y DiegdColoiíñá reítitüyeíidó 
les en el miímd eftadó éííq eirá 
uan antes de la indignación de 
T-. -r • - ' "i I 
Bon nació en todo y por todo, 
haziendas,honrrasyeíi:ados,pré 
minencias,gracias, oficios1, afsi 
en ¡oeípirituál comoenlótépó 
ra!, y que haréis y criareis algu-
nos Cardenales queeíteu ami 
deuoció como yo lo ordenare. 
t if iará, referúo para mi para 
dezirlá á fu tiempo qüádo leáis 
tapa. Todas tilas cofas aun-
que tan gi'áues y de tántá cort-
il deracion las prometió él Ar~ 
tobifpó cort juramento folerii-
ne, y aurl dio en rehenes a fií 
hermanó carnal ya dóS fobrí-
hosiy el Rey Jé prometió y ju* 
rodé hazctle elegirpói1Papá.' 
Y con' cite acu erdo fe partieroii 
el Arcdbifpo a Putiersy el Rey 
áPansüeuarldéitóiiíígb los re-
henes* cotí vnáhdhéííá cubier-
ta derecóncilíarlóScóñ Garlos 
de ValoyS.' Y con toda laprié-
fa pófsibíé erenuio al 6afde-
nal dé Prato y a los otros Caí 
dehales fus amigos todo lo qué 
áüia páíládo con él Arcdbifpo 
Ráyniundb Gdtho pidiendo 
les U palabra y áfegurándóles 
tí é tdd ó íj u án to p od * a h ft eten-
der y deíléar en eíta élec~Hori 
haziertddílépor el ArcobifpOi 
Y la diligencia conque fe defc 
{jacharon los córreos de Vna 
partea otra fuedemárieraqué 
en treinta y cinco días tuuiéron 
lá refpüéítá én Péroía los Car-
denales: y el de Práró moílrd 
á los fuyos las cartas del Rey: 
y todos dé acuerdó requirie-
ron álá Otra parte del cólíégid 
que fe juntáflen cri confiítorió 
para elegir comoeíláüacápitü-
lado,y fejU taro Iuegó,y el dePíá 
to hizo vna larga platica (por 
orden y comifsiori dé loS otros 
de fu 
ri"&b;Dbmfngo 
•de fu vando)y eligió al Arcobif 
po deBurdeosdequicnfehadi 
cho,y a vna voz hizieron lo mil 
IDO codos los delxonelauey có 
mucha alegría cantaron el Te 
Deuta láüdamus,téniendo ca-
da parre por ftíyo al Pontífice, 
n o fabien d oíos vrfo-s 1 a rn a raña 
de los otros. Fue eirá eíecion a 
los cinco de Iunio délvaiío de 
í de mil y trecientos y cinco: ya 
la cuenca de Vilano aula eftado 
vaca la filia Ápoftolica diez me 
fes y yeyntey ochó diás. Eícri-
fuíerón los Cardenales al nüe-
lío el euto Pajjte v.í a^eártáeo mh 
cha demoíli^cibh^^evíu con-
tento y llena délaseípemneas 
quefelleuáluego el viento, y 
Ja carta .deziaaísi. . ... 
Tdpirms Santíifsimo pafri dominó, 
M 4ows ^ domino ^ ertrando^rfbis 
™Um!t pfcoí° ^urdegalenfi^dwina 
promdentia m Pontifcern Su-
mumeíeSío mipraúp^dim^ 
•na,Qh?ijíi.pr£$huMr^ 
ni fanéía Romana^ Efdefw 
Cardinales pedum ofwlabéa-
torum. R ecordatus ejí domi-
nua mifericordiú fu A tgg pie-
bemfuam non defpexit infi-
nem^quia dum prolixá vaca-
tioms Romana,[f^petconfer 
quens quodammodo\ vniuerfa 
lis Scclefa nfpexpjfét mcommó 
da,(xf langa ílhus e&tyarm e&U 
fisfuftina cognouijfét y in rem^ 
poréacceploetiaHdwiteam,^ 
in diefafatis miferatm eft eius* 
.Sanauitqmdem quia commo<* 
taemt conknúoncúpfms^m 
•dttapereletfiommcanQmcam 
.generofofpQnfiobÜtafpecwfa 
^kcJaefi, f^íjimt cmpulatus a 
'vina af&mnodormies exátata 
fárrMk:@sfrubidefperabat ma 
gkmtEuctferepexortus^ndc 
femffiiiAkíWuxiktiQbis^ Sa 
BiSpintus^^firatus ardorc 
papídis quhféatifdprégradie*' 
bmtur in femhm:tariquam 
-qMdéamftdmappanui^ quod 
fidgorépropriaroelutfitlla má~ 
iutim-cormfcans -xtrncim \fide 
fe irradratftiq Immimxcláritaí 
tnfDudufiqfúdzm eode. cR^a 
mdnaEcdepapirmortemfan 
pdtris9remrendipáfimis,folatio 
defíitutd ydewobkflcutpetále^ 
Stioms ipfiu^ecreM^qHodfari 
Bifsim&paternitaiwefimvna 
cupr&fentibusittethptrprom* 
doss ^ difcretoswirmfratrem 
Güidonem Abbate monafiefü 
jB'eMovi Clumaciflumordmis, 
virduheft$d¡wefísAp:ójidltc&fe 
dtSy^- magíflrosT^étmde Mo 
tegkllo facrijia Ecckfm Nar. 
honenfs. nojlris. corñmibm > aC, 
¿índret detfugugio canonicu 
Catalmnefis etufdefedh inRú 
E * 
Segunda parte 
mana curia obfequijs fofifietei 
nojlros ad idfpectalestranfmit 
timus m ncios> liquere poteriu 
efi nuper adSummum Ponti-
jicemeletfio celébrate. Jgitut 
patervos fupplicitercxordmuS} 
*ut adlocumpradiBA. Sedis^ 
ad partes terrarumipfíus, mi* 
plofdiásrecordaúonis Chmeit 
tis quarti> fgfantita memoria 
Gregorij deámi Romanomrn 
^Pontificum accedentes • ffafht 
tía vefiraficut nofier derms 
medtcusjquifrapns iacmttm 
mundumsrexit ^  curauitin* 
prmum\ ecclefu laboribus Cúfc 
fulatm EluSluat itaqu&Te-* 
tri Nauicula b fagena rumpfc 
tur pifcatoris,pacisJeremías in 
nubdum verfd eji.y ac ecclefm 
l^maná térras ,Q? nonuílas 
adiecentesprouincias va fíat 
beÜorumcalamitas^ináífa, 
gitu 7^aiiiam(eminantisar~ 
dentibus effeíta complenturt 
ex quibusjremmtferfonarum* 
$$ animamm quod grauiüs 
eJi>periculafubfequuntur.$oU 
danusinfuper cBabilon¡cus ho 
ftisinfultai) £g* pofi clades mi-* 
ferabiliter Chrifíi fidelibuspar 
tiurn illarum infliéías, g¿£ w* 
bmm chrifi'tanarum excidia, 
deteriora minatuir, gfrefidtw 
delaHiftoria 
quodibi chrifiianipofsidet, <vt 
fingularis exterminarefatagtt 
(g hiatuterrtbiUnititur deuo-
rare.Succurrite^nqmmus^fuc 
currttepáter, {$fauciatorum 
vulnera pr&femialit er purga-* 
te9 tfvarhpurgata óleoconfo 
uete.IÑodubium quippe quod 
in SedePetri reftdebitisfortior% 
Íucebiti$clariór>mlerra eius vi 
uetis quietior , gf remotis regt-
busMincipibus ¡atqüé populis 
admiramior triús^ ipfomm 
deu^otignem^ óbedtetiample 
ftiusaequirem ^nfuanamcfe 
domó efi Vnufqutfque planeta 
potentior. JiieccíefiáfropYta 
quiefeere quid dulcius ? vifk 
frfyuenUrfptrnüntuñSxpim 
acfdciUüsadita veluii quafita 
*vilefituntX)enité ergo, atque 
nojlrisinhac parte votis a£en-
t atvefirabénignitas.quam be 
nédiu'iLvalerécupimus> item 
fupplkamui: Vt autem aáki-
beaturbtsñoílris Itteris plenafi 
des, tas figülorum nojlrorum 
rnUn'tmine roboran fecimus 
(^ rnuniruDatum Pemfijan 
no domim-mtUeísimo tercetef 
fimo qumto.ln diBione tertm ext jünij. ^ Y ala carta f rmada d  diez*y ocho Cardenales coa otros
. ' 
De fan&óDoriiingbydeííiorden. ¿$ 
* ©tros tantos fcllos de fus; ar-
mas en cera colorada colgados 
1 ahilos verdes.Pero lareípuefta 
<Jel Papa fue de muy ncgraseípe 
raneas/embiand oles a man dar 
• auc le parncílen para Francia 
donde el fe hallaua; como con 
gran dolor de fus almas lo llizie 
xon. Que aunque el Papa íe 
rnoftro en fu Pontificado horri 
bre de gran valor y gouicrnoi 
.pero de la elección íe figuieron 
tantos inconueñientes que es 
laílimaconcarlos^Baítaq deíla 
hecha quedo la filia Apoílolica 
<?n Francia fetenta y vn años po 
comas o menos,todos llenos 
. de lagí imas(f¡ dizen verdad las 
: hiftoi'ias de aquellos tiempos). 
Coronofecn León de Francia '. 
en la yg lefia cathedral de fant 
,íufío diada;Cinc Martina onze 
,de Nouicmbrc de aquel año y 
llamoíle en fu coronación Cle-
mente quinto. Halloílealas fiV 
citas el Rey plnlippode Fran-
ciay fu hermano Garlos de Va 
lo.ys yotros muchos grandes y 
caualIerosdeaquelRcynccon 
todos los Cardenales que para 
x cite acto fueron citados y llama 
dos. Y fue tanta lagente que 
concurrió ala fieíra ya ver tan 
granmonedad, que fe rompió 
' vn muro por donde paíTaua y 
dio junto al Papa y le derroco 
delcaualloen queyua,y fejeca 
yo la Tiara de la caíxea, y per-
dioílcleva carbunco dclladein 
cfiimabIevaIor,y murieron eii 
el fracafo halla doze per fon as 
muy principalesy y entre ellas 
luán Duque de Bretaña,y filio 
el. Conde de Valóys muy mal 
herido, y aun dizenquselRey 
Philippo también, que no fue 
pcqueño.defaílrc ni corta mate 
ria para hazer fobre ella los lar-
gos difeuríos que entonces íc 
•luzierori. Pero el Papa confof-
-,mc alo capitulado abíbluio al 
Rey de Francia en publica for-
:ma: y con mucha íblenidad le 
.reftituyo en la buena gráciay fa 
uor de la filia Apoílolica, con-
firmándole todos los preüilc-
•gios¿norirra$,y dignidades que 
dellaauian renido fus paífados. 
.Y efpecialmente Jorque le auia 
.quitado ^Bonifacio. Diole afsi 
miímo• lejis diezmos deíu Rey>~ 
nd por cinco años. Reftituyo 
alosdos Cardenales Colorine 
[es todo quanto fe les auia quita 
do en tiépo deíu predeceílbhy 
en las quatro témporas figuien 
tes que fueron diez yfietede 
Dízicmbrc apeticion del Rey 
efío doze Cardenales Francefcs 
y Gaíeoncs, todos criados fu~ 
y os y oficiales de fu caía, y entre 
ellos dosfrayles de la orde afray 
Thomas Ánglico Ingles ya 
frayNkolaoGalo Fraccs ycófcf 
for cümifmoRey Pilippo. Yaísí 
fuero las otrasdoscreaciones de 
Cardenales que defpucs hizo, 
en la vna cinco todos Gafcones 
E 5 y Fran 
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Scgünclajpaíté delaHiftoria: 
y FranccfcSjy enla otra hucuc¿y 
entre ellos a fray Guillen traylc 
Dominico y a fray Vital de Fur 
no, frayle Frácifco.De allí ébio 
el Papa a Roma tres Cardena-
les con cuyo confejo y man-
do fe goüetnaíTe aquella ciudad 
y el patrimonio defanc Pedro, 
y el fe partió a Burdeos con fu 
Corte, licuando configo 1 to-
dos los Cardenales Italianos^ 
mal de fu gradó léfeguianco-
ino hombres qucauiá caído ya 
en la cuenta de fu daño y en el 
poco remedio que tenia fino pa 
deccrlc. Donde el mas antiguo 
de todosvMatheo Vrfinodixo 
.(laméntandofic mucho del en 
gaño)aldcPraco.En fin aveis fa 
íidoconvueítra intención,y la 
ífilla Pontifical csydá'de Roma 
a Francia: pero ojoscfucla vic-
ronyr nunca la verán boluer.' 
;Lucgofé apoderaron del Papa 
los Francefes y Gafconesry que 
daron tan fuera del gouicrno 
todoslos Italianos que no tenia 
mano en cofa fino en el arre-
pentirfe de lo hecho fin cipe-
ranea de verlo remediado. Y 
el cielo parece que daua mué-
flras de muchos males: porqué 
aquel y nuierno fue tan riguro • 
ib de fríos eyelos que fe cuajo 
todo eiRodanó famofo rio que 
corre por León de Francia(quc 
«1 vulgo llama Roña) y a pie 
y a cauallo fe paílaua como 
tierra firme. Y eílb mifmo hi-
zicron ScinejoScqüánáíelRiSI; 
MoíTa;y otros muchos ríos d« 
los muy famofos y caudalo^-
fos,y el mar de Flandcs.Yds 
la marinade Olandá y Gelati-
na y Dinamarca mas de eres le»* 
guas a dentro de trauefia coi* 
ni vifia ni oyda jama^ y creó 
quéporfcrvria de las mas pro* 
digiofas del mundo hazen tan-
ta mención dclla los autores 
deaquel tiempo. Y entre tan-
to frío no era mucho que fe le 
vuícílc ciado el coracon al Car-
denaldePratodever loquevia 
' fin poder remediarlo. Que co 
mo cuerdo y difereto le daua 
mas cuidado clUferi publico de 
la yglefia que el particular fuyo» 
Y íentiaíle engañado de fi mif-
mo con fu proprioConfejo que 
le comencauaafalir muy fuera 
de lo que el íeauiaprometido 
y peníaua, aunque no era pe-
queña culpa auerfe pueílo las 
cofas en aquel aprieto por fu 
agudeza. Mas ya que el yerro 
no pudo dexar de fer hecho* 
íiruio mucho a la yglefia el Car 
denal en todas las cofas qdefic 
t»rihcipio fe figuicron como ucgofevcra. 
Capitu. 14. Donde 
fcprofiguin losvmosfucej[o$ 
del Cardmal Fray hlkoU* 
de Praté. 
Cuca* 
Deían^oPGmingojdeíu orden. $6 
Venta el Vilano 
que por cite 
• tiempo- mü*-
. '•:• creo el Rey 
de Alemania 
Alberto (tan 
defgraciadamenteeomo las hi-
ílorias dizen : ) los electores 
del Imperio fe bállauan leaQg 
fufos y diuifos en la; elección 
de Emperador., y al lifcájp de 
Franela fe le pufo err la cabe;i 
ea que apoca ¿oíraxypidjen* 
do al Papa la palabra del féxtd 
capiculo de la concordia \m¡é, 
dria fálir corchazer Empera-, 
dor,Frances; Y comunicando;) 
cfte defuano con,algunos .de 
fu confejo fobre^grarídes/jtíU^ 
meneos del [cacto$ no falco1; 
quien le alabarle tan vanos.inY 
teneos y le faci l i tadla emprc* 
fa * y el Je reíbluió-en po'ñei? en 
ello todas fus fuer cas ¿.corona* 
y eftado , yendo en perfona¿a laj 
corte del Papá que eílauá eri A--¿ 
uiñonantes que los Alemanes 
entrañen en otra elecríon : y 
da n d o, a e n ten der y u¿i a. 1 os n e - -i 
gocios del Papa Bpnifacio fíen-. 
do en efeóio para qíue Carlos 
de Valoys fu hermano" fucile 
(con ayuda y faupr del Papa ele 
¿lo y confirmado Emperador. 
Y porque ni los Cardenales 
ni clpueblo ofaflen contrade-
zirle ni rebufar lo que pedia y 
quería , mando poner en or-
den mucha gente de a pie y de .... 
. áeaualIoquefueíTe efefücom-
pañía , tan armadosf ya pú-n-
todeguerráicomo íícort foláá 
-armas- fe.padiera n efe ¿Mito fe fu 9 
imaginaciones 4>y proüeyo tjüfc 
a vn mifmcf tiempo fe jimt&C-
fen con el íeys mil caballos que 
mando venir do la i Proenca,: • 
Más-plugo a 'Dios defcubrji? 
éíte fecreto ais Papa tpóp vno dé-
los del C onfejo; 3 d d ¿m i fm 4 
Rey, y entendí endt^d De fe en-
cámiriaua eirá ^ maraña a ia to~ 
lú, ruina-de. la'ygieíi& prócii-* 
x;o de eítoruarlo ateiéfido fc 
pecho folamente al Cardenal' 
de Pra to, yvpidiendolé fu pa -i 
fceprey s'yuidaxoh los encareció 
ipieníp^ ^ULeüreqüeria lá cali ^ 
dad del negocioi.. JEi Praten -
fede reiporidio que el i m edio* 
mas eficaz' para desbaratar los 
intentos del i Rey Philippo era • 
ejfcriuir aJós reíe!dtores que con 
toda la hrctícdad ¡pofible pro- ¡ 
cedieílen a fiiirelection por los ? 
grandes . incOnuenientes qué 
cíe la dilación -ie.;yi7an defcu- . 
briendo. Y quecob cftoquan 
do el Rey de Francia vinicílc ya 5 
no auría lugar fa dc:manda,'y i 
la del Papa con los eledores erar 
dé mucha fubítancia porque 
cftauan rodos a fu déuocíon. 
Y por acortar demandas yref-
pueílas , trato elPontifice con; \ 
el Cardenal de Pratodclapcrv 
fon a que conuernia proponer 
que fu eñe mas a propefito para | 
E 4 defen-
í" Segunda parte 
defenfa de U yglcfia y autori-
dad Cuya y del. Collegio de des 
Cardenales que eítauan como 
capciaos- y vendido#,;raaltrata<-
dos y oprimidos de la infolen;-
cia:deFcáncia.EÍ:Cardcnalquc 
en codas las cofas era prefto y 
agudo,puío envn inflante los 
ojos en lo que cbnuenia no felo 
«al bien común d¿ la ygleíia íi 
no a fus particulares reípedos 
de Gibelino; y para tornarlos 
por eíle, caminóla Italia dixo.Pa 
dre San&o yo entiedoque Her 
rico Conde deXnzemburg es 
en la Era de agora el mejor cauá; 
llero de Alemariia^y el mas leal/ 
franco, liberal, catholico 'que 
puede fér en el m;undo:y creo e£ 
íi por vueftra mano viene afer 
E mp er ador fera d el os m as Se-
les y agradecidos; y obedientes; 
que jamas aya tenido la ygleíia^ 
Contentóle al Papa el nombra-
miento y rernitiendofe entodo; 
al de Prato fin que los otrosí 
Cardenales fupieflcn cofa fe hi- ; 
20 la diligencia de manera que 
con vn criado del mifmo Pra-
tenfe como volando fe licuaron 
los defpachos y fe dieron a los 
Principes de Alemania, aduir-
tiendolesqríe íi de aquello difi 
crepauan,el Imperio y todo lo 
demás fe bolueriaa Francia fe-
gun las cofas eitauan. Los ele-
dores juta ndofe en M:idelburg 
y confíderando lo que les im-
portauanoveríe en tales aprie-
te I aHilí: or • • 
tos eligieron: en 
R ey de Romanos ai HcniA 
-de Lueemburg dentro de ocho 
dias,yeonla mifma preílczaie 
publico la electrón en Francia, 
y el Francés quedo corridísi-
mo de veríe burlado en fus in-
tentos, y nunca mas pudo tra-
gar al Papa Clemente. No fue 
menos venturoía epe eíla la fali 
da que el Cardenal de Prato ha 
lio para: librar al Papa de otro 
aprieto mas peligrólo en que et 
Rey dé Francia le pufo, y fue af» 
íi:queel año de mil y xrezicn-» 
tos y fíete por el mes de Iunioy 
eftando el Papa Clemente con? 
fu corteenPutícrs llegaron allí 
el Rey-Philippo de Francia y 
quatro hijos fuyos y Carlos de 
Valoysy Luis fu hermano coa 
otros muchos grandes feñores 
'/cauallerps, y también el Con 
de de Flandcs y fus hijos y her-
manos entre los q nales por me 
dio del Pontihcefe auian alen-
tado y firmado pazes dcípues 
de muchas y muy fangrientas 
batallas.Eftando (pues) juntos 
tan grandes Principes como 
ellos y en los ojos del mundo 
vniuerfoyélReyde Francia pi-
dió al Papa le cumplí eíle la pala 
bra e juramento que le tenia 
hecho cerca del íexto capitulo 
de la concordia que entre enera 
bosleauia alentado en el Aba-
día^ era que condenarle publi-
camente la memoria del Papa 
Boni-
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Bonifacio y Icquemaile los huc 
foscomo .a heregeque auía- fi-
do;y prefento vn efcrito de acu-
faciori contra el firmado defus-
Ietxados,.en que le ponía quá-
renca y tres artículos heréticos 
ofreciendofe aprouarlos. Cofa 
temerofa deoyr pero muy dig-
nare traerá la memoria mu-
chas vezes,porque fe vea á que 
términos puede traer la pafsiort 
a los hombres y como los hazé 
defeomponer con Dios y con 
el mundo, cerrando los ojos a 
todos buenoárefpectosy confi 
deraciones, y abriéndolos tan 
fojamente a venganca.y porfía 
y refpe&os particulares. Que íi 
pudo auer algunos fuera de ro-
do termino, deíatinados, infá-
mese indignos devna perfona 
Real eran eftos que al Rey Phi-
lippo facauan dé íi y le hazian 
perder los eilriuos tan feamen-
te.Porque es cierto quéquando 
la coníeruacion de fu e liad o y 
el acrecentamiento de Reynos 
muy mayores que el fuyo fe 
arrauefarádepor medio no pu-
diera hazer mayor esfuerco 
que el que hazia en vna cofa tan 
injufta como enano auiendofi 
do jamas el Papa herege ni pu-
diedo(fin malos mcdios)hazer 
le fofpechofo de tan grá crimé. 
Pero todo lo traga quien quie-
re vengarfe.-y donde la pafsion 
entra no halla la razón acogí-
da.-antes de ordinario es ella ib-'-
l'a laatropellada.hollada, defe-
ítimada y abatida.ElPapa fe Vio 
con efto tan apretado , que ni 
el ni los Cardenales fabian de íl 
ni que hazerfe. Porque el Rey 
no admitía ruego-ni efeufa ni 
medio. • Y eítaua determinado 
de poner el negocio eh armas y 
acabar por fuerca lo que no po-
día degrado: y eílando como 
eítaua en fu tierra no era poíi-
btereíiítirle:y hazer loque pie 
tendía era acabar de vn golpe el 
nóbre y el autoridad de la ygle 
fia y délos Vicarios de Chriíto 
con títulos infames» E ya el 
Francés por eíta porfía eítaua 
tan aborrecido de los Cárdena 
lesqueauian feguidofu voz y 
puefto la eleótion de Papa en 
íusmanoSjCOmo de los contra-
rios: y aü mucho mas* Porque 
junto con verfe burlados en lo 
principalacorrian riefgo de fus 
Capelos fila memoria de Boni 
fació fe condenaua. Y el Papa 
en tan peligrofos embates no fe 
ofaua determinara vna ni a otra 
part'e.Porque no cumplir íu pa-
labra e juramento (yá vn Rey 
tapoderoío ) parecía cafo feo,y 
cumplirla mucho rrias.Y afsi íe 
pufo en manos delCardenal de 
Prato para falir deíta perrera có 
algún buen color.EI qual fobre 
mucho acuerdo le dixo aísi. Y o 
Padre SancT:o no hallo en negó 
ciotandefefpcrado fino vn re-
medio^ es dar buenas palabras 
E $ al 
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egunda parte 
al Rey y dezirle que proceder ' 
contra vn Papa muerto en la 
forma que el pretende y vos 
aueyspromecido?éscofa queco 
caá toda la yglefia,y quandoto 
cara a íolo el Collcgiode los 
Cardenales no eftan todos a 
vna fino diuididos en iguales 
partes, y deílas la vna no hade, 
confentir que fe haga nouedad, 
y de la otra ay muchos que ha-
rán refiítencia:yafsi (era muy 
peligrofo y cfcandalofo ha -
blar en ello fin tener efperanCas 
que la conclufion ha de fer qual 
el deílca.Yqueporferúirlc vos 
conuocareis Concilio General 
donde, con mas deshonrra de 
Bonifacio fe proceda contra fu 
memoria y fama,' y fe examine 
ios articules que fe le oponen y 
paílépor muchas manos el juy-
zio de codo y fe juítifique la eau 
fa como conuenga, y no fe de 
ocaíion a que burlando ni de ve 
ras pueda dezirfe que proceder 
tan aceleradamente es por atro 
pellar la jufticia y la verdad. Y . 
pues el Rey fe ofrece a prouar 
•tantos y tan granes artículos,el 
menor dellos propuefto en el 
Concilio bailará para echar a 
vncabo eílc negocio confatif-
facion fuya y aprouacion de to-
do el mundo, Y aunque juncar 
Concilio General trae confino 
muchas dificultades y coilas ró 
pereis con todo por darle con-, 
renco, y el hará fu negocio mas 
d.elaHiftGria, 
horírradamente fin dar que de 
zira toda la yglcfía eatholica,' 
que con razón quedara efeanda 
lizadifsima délo contrario. Y 
derta fuerte (Padre San ¿ ^ p o -
dréis entretenerla furia del Rey 
por agora, y el tiempo yra def-
cubriendo otros medios chri-
ílianos y cuerdos qualcs fon 
menefter para curar vn freneíl 
tamaño, (y lo que mas impor-
ta) Dios proueerade remedio 
a fu ygleíia con que falga deíta 
opreíion.Con cito fe fue dete-
niendo la furiádel Rey5y dio lu 
gac a muchas cofas que para 
atropeliar las queel tenia forja-
das erannsceílarias. E l Conci-
lio fe junto por los primeros de 
Nouíembredelaño de ti ezien-
tos y onze donde fe hallaron 
mas de trezicntos Obifpos fiíi 
otros muchos Prelados y Aba 
des y vna inm entidad de hom | 
bres doótifsimosy grauifsimos 
y por todos fue juzgado y Cea-
ten ciad o que el Papa Bonifacio^ 
auia (ido íiempre catholico y 
en quien no cabian ni podían 
caber los cargos que malicíofa 
mente le ponía el Rey Philip-
po,ydeclararonaucríido todo 
lo contra el alegado falfo y íin 
fundamento de verdad, y la íen 
• tencia fe fundo admirablemen-
te en Thcolo^ia y en derecho 
ciuil y canónico por los- diputa 
dosdelacaufa,y no falto quien 
fe ofrecieile también a defender 
h 
í)c§mdút)btiMi!p^de1kor¿éh. 3 % 
la por armasen defafio.Conque 
$1 Rey y los fuyos fe hallaron 
grandemente atajados y confu 
lo*. Y para contentarle fe bdS 
iaron otros medios de mayor 
interefeque la venganca, y fe le 
adjudicó vn a buena parte déla 
haziéda-de los Templarios que 
enaqíiektempo fueron deítrui 
idos, Pero no fe íi peían mas las 
defdichás que ael Rey de Fran* 
cía y a fu caía Real acontecieron 
¡que las que a ellos Hendo él p ri ri 
cipio del las tan mal fonante.? <Y 
nueííróGardenal fray Nicolao 
tuuó bien que llorar duelosagc 
nos y fuyosjcomo queda dicho* 
,::-;U i.';*2 1 
CapituVi^. De lá 
bicwumturada Sóroríuwa 
dcOmieto beata de la arden, 
N medio deltas 
reuoluciones, 
criauaDiosén 
la orden mu-
chos buenos ef 
^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ piritus GOrrcil 
yo fauor y efpaldas pudieíTen fu 
fiiríc los trabajos.y perfecüdo-
jíes que fe ofrecían^ los q fe auü 
de ofrecer , que eran tantos y 
tales que fin ellas ayudas del cié 
s fosera3impofsiblc lleuarfe con 
áprouechamicñtp y Buen fru-
"&o.Vnó-deft)os grandes efpiri-
tus fue lafoienauéturada Sóror 
luana de Oruietó,qalo5 veyn-
te y; tres de Iulío. defterañodel 
Señor de mil ytrezjentíps y feis 
paíl'o déíla..vidá<aja.rJSénatíentii 
uada. q uc agbra<poíleei £ ra nata • 
ral Ja San c^a-déto lugar ejo 11a-
mádóGarna;olá:.Cíerea dtQf üie 
to en la •fofeanahija-de padrea 
emte tiempo muy iíicos.y. def-
pues por: las rebuekásyíguerrasí 
de Italia pobres y.defexp eíla-
do; .Siendo de tres años quedd 
huérfana de madre^ en llegan, 
do al os cin co ta mbien lo qu edp 
de padm Mas fue fu, vcratAíÉáy 
bienauen turada-fuer te quedar 
íin padres en la tierta^para verfe 
luego de baxo de la¿ pióte ¿lio n 
y amparo 'del R-ey y ifeñó'r rjcl 
cielo que Iacrio corrió hijay Ja 
pn íbxn el e&do-q ü e agora'tiene 
Iugairan con cllavn día las&txas 
naña,s y dezknla poi. defpreci© 
queyanóténia madre. Mas la 
niñaquc.entan tierna edad te-
nia prendas del, cielo, llenólas 
ala ygle.fia,y móítrandolcs vná 
imagenndel Ángel fant Miguel 
qüeeílaua pintada cnla pared 
iesdiyo: cite Angeles mimar 
drc»y el es el q me enfeñay me 
cria. Comeneauafele:á parecer 
c:fta verdad en el am 6r entraña 
ble que tenia-a la lancea limpic-
zapf virginidad, quesera de ma 
ñera cómo fi de muger de carne 
y fangre. no tuuiera^partos? ni 
principios; y fe vúiera, trocado 
cñaftgef, todo cfpinitü. Y/por 
coríferuarfe, en efté&ílado ;co-
men^o 
/ 
Se aparte 
Xkienco<-m ü f temprano a exerci 
tarfc»éA'ayuhos>óraciónes, vigt 
. has.dlcip'inas, penitencias; y la 
>rimas,como'en cofa que quan 
do tuuicta en ÍU pet fona vehe-
tnétes inclinaciones yr'cfabios 
carnales baftaua para.enfre-
nar los,caífciga ríos ^ mortificar 
los y reduzuleala obediéciadq 
Dios y gouicrno del cfpiritu 
San cío. Tenia fíempre delante 
de los ojos lo q a los del Señor a 
grada muchov caltidad y iim 
pieizafcomo a fucie y principio 
ücdonde manan,y como aquié* 
, de fu naturaleza y fubítancia co 
pefcfer fuma y eterna limpie* 
ka) . Yrpórq eó e] mi fmo cfpiri 
tu $uc la hazia caita deícubi a 
quela:Ocioíidad eralá muerte 
<kfta vir tudrdi uinai íé deter rni-
( iiío en andar íiempre ocupada 
xlernanerá que nohallalle el de 
Í mouio p uerta; abierta para en-
trar a robarlek. Y de canfejo y 
; parecer de fus deudos tomo por 
róaeftra vna muger gran coitu -
jera y labrandera que la enfeñaf 
¡ -fe el oficio. Que las almas bien 
gouerriadas no fepreuienen pa 
¡ ra fus tentaciones y trabajos fo-
jamente al tiempo que los pade 
, cen, fmo mucho, a<n tes5 y qua ri 
do mas libres y feguras eftari de 
la tormenta y aprietos. Y enton 
.ees fon de .grande importancia 
Jos repa ros de atrás hechos,que 
con el vfo.y exercieio de las vir-
tudes íefacilita lavictoria en las 
déla Hitóla] 
mas apretadas ocafiones* De 
lasqualesy de las muy liuianis 
procurauaSoror luana defdc ni 
ña defuiarfe y apartatfe corrro fi 
la menor dellas fucravenenopa 
raatofigar el alma. Y Dios que 
reíidiendoenlasaIturas(coínQ 
dizc el íabio) pone los ojos eft 
los humildes y llanos.; cor aco-
nes para leuantarlos del poíuo 
déla tierra y lubirlos a íu gloría» 
miraua continuamente los deí-
feos de fu ílerua y fauorccialos 
Como proprios (iiyos, q afsi lo 
fon los q ion tales, Y por fcñala 
da mercedlaquitauay apartaua 
dciodasjas ocaíiones q en cjual 
quiera manera 31 nuidopudief 
ícñ diitfaerla de amarle y l'crüir 
íe en ía perfeelá caltidad 5 alma 
y cuerpo q la fanfra hip preten 
dia. Dode aconteció vnavczv4 
faüendo de cafa de fu maeílrae 
y en do a 1 a fu ya, vnmoco m ü da noy profano pufo los ojos en ellacó muy dañados penfamiétos y tales q fin poder cubrirl la Sanóla donze laqeiá rces de dqze añ s c me  a e b ar y r catarfe.y el m c  l co a. fegui ayperíeguir ajiaf qulama  l  n ña a Di n fucora on c n much s agrimas^p i d  feondetf del f teador defu hon itid d i jqu l entroepoc s i s p  í tr uiétc n l u rt , c rno a b c l  hiz t qu él if af ei'*t iego y f i a o dc m ífuzi
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füzio precedió lomifnio. Qué 
Dios eftima en tanto fus hijas 
y efpofas, que ala corra o ala 
larga no dexa fin cailigo a los 
que ofan mirarlas fin el reípetó 
quefedeueacuyasfon¿Mas de 
fíos dos afaltos quedo la ían¿rá 
SororJuana tan temerofa de fi, 
tan efpantada de todo* y ta teni 
blando* del trato y comunica-
ción del mü ti do y de fus cofas* 
que por huir de tódás.fe deter* 
mino de tomare!-habito délas 
lororeS;déla tercera orden-dé 
fanctó Dorningo $ a donde eri 
fecreto y a/fus áolas pudiellede 
diay denoche hazer w que dcf-
£éaua.q u e er a <¿&Át peñ dieri te d é 
los ojos de fu Oíos;, -ocupada y 
entretenida enfaruirle y.amar-
le¿ íin da ü lugar al ,'oor acori sú á 
los;fcntídos para diuertiríe en 
otra,cofa.* que- eíTe ésel fin de 
aquél citado ,-y la pretenfíon 
que las relígiofas. han de tener 
entomatle. Mas los parientes 
(q de ordinario procura eftor^  
uar eílos intentos ) quifieroií 
apartar dellos a Sóror iuana,pd 
Hiendo en platica (: la que en 
aquella edad fuelefer muy apa-
2ible) vn cafa miento que al pa-
recer eftaua bien a entrambas 
partes. Y las que Sóror luana te 
nia no eran pocas para aquel 
eüado( aunque lahazienda lo 
era) por fer mucha fu her mofa-
ra y difereciony buenos refpe-
tos.Pero teníalos ella mayores 
y mas altos y pueííos tú agra-
dar a Dios> con quien fiémpie 
fe viue al fegurb^ no ¿oh hom 
bresq fe mudan fin bCafibhés,y 
aborrecen fin cáufa,y aman fin 
iázori,no vria fino mil vezésy 
mil vezes cada hora, Có éíte in-
tento y con la modeilia qué á 
fus añós'y honeftidad conue-
hiaeomeriéo a efcufarfecóníus 
deudos i y entré tatito concertó 
éon otra grade amiga fuya y pa 
rientaqüela Heuaíle cohfigo á 
Oruietó d orí de moráua, tenieri 
dofirméefpéráncaen Dios que 
laharia merced de conferuarla 
lia fus prdpofitos y determina-
ción , y que no permitiría que 
fu limpieza padecieíle por nin-
gún titulo ni cauía aunque tari 
lícita corno la del mati'imoniO¿ 
5^  para alcancar ello gaftaüa laá 
noches v los dias en oracioii 
acompañada de muchos ayu-
nos y penitencias. Ycl tíempd 
que las otras mugereset fu edad 
ocupan eri cofas diferentes def-
feando tomar citado en la tier-
razo empjeáua éílá fan&a Vir-
gen en bufear medios como dé 
xarlo todo y fentarfe có la Mag 
dalenaa los pies del Señor/Y él 
qu e como éter na y d i u ína m ife> 
ñcoidiá oye los ruegos de los 
humildes y afligidos por íu reí-
pcto,tuuo por bien de cónlolar 
a eíla-'fia íierua citando vñ dia 
muy ocupad^eri íus-acoírum-
bradas oraciones y peticiones: 
y ancha-
1 
v / ^egundapatte 
y arrebatándola por vea nueua 
maiicrála dio a guftar tantos y. 
tan fuaues regalosdel cielo,quc; 
abandonó todos losdela tierra, 
y le quedo el güilo tan trocado,. 
que quanto el mundo eftímay 
precia a ellafc le hazia ponco-
m y hiél amarga: y íln- eíperar, 
otro acuerdo tomo él habito de' 
fa n £t o D o m i n go que tenia tan* 
deíléado. Apenas auia entrado* 
en el monafterio quando fe co-> 
meneo a fenalar entre todas las. 
otras religiolasicomo'cL Sol en 
trelas ctnellas. Y en veyntey 
dos años queviuioenla orden-
fue íiempre mejorandofe.yaué 
tajándole marauillofamente cn> 
la fin ctidad y pureza de efpir¿4. 
tu.Erahumilifsimaeneltratoy 
cóuerfació,muycópueica.im;uy 
difeceta, muy fufricia 5 obediécé 
poreílremo af&s mayores;, ds 
grá paciecia enlas aduerfidades, 
muy prudente en lo que*habla 
üáy reÍDÓdia5chantatiua v amo 
roía con los pobres y enfermos, 
y herida de compafsion detóüt 
afligidos y atribulados. Suor di 
narioéxercicío defde la maaa* 
na ha tía medio dia era oración 
•fin apartarle xlella vri puiatb,b 
Donde conxancofauor de efpir 
íitufe ocupaua,que dejastllár 
mas que dentro de fu coraeon 
ar dian'fentia m íiobas vezes>tan 
-gran caloraca-fuem, qáie á pe-
nas podíafufrkJa ropa: y tan fa 
•miliar fe le auia hech o, eLgufto 
xle^aHi&ona 
i 
alas cofasdiuinás^ue en qual-
quiera ocaíion que fe ofrecieílé 
platica del amor deDios o déla 
pafsion de fu hijo o del marty-
rio de algún fandto fubitamen-
tefearrebatauay eleuaua ypa* 
reciacomo muerta a todolo de 
acá: y muchas vezes en medio 
de fu meditación y contempla-
ción quedaua toda vanada en 
fudor tan copiofo que era mene 
íter tener íiempre a mano con 
que poder ¿nixugarfe. Mas lo 
que hizo;íiempre efpanto y no-
uedad en la oración delta Vil"" 
gen fue^ que quándo fe ponía á 
meditar él íniarty rio de algun 
íanc"bo(y meditáua en ellos mu 
chas.vcízes ) afsicomo el eípiri-
tufe arrebataua en extafr3aísi 
quedaua fu cuerpo en aquella 
forma y ponina queel martyr 
auia íido marryrizado,pero co-
. mo es dicho fin mouerféy fin 
vio délos fentidos corporales. 
Donde íe vio vn día de ios A po 
ítoles fant Pedro y fant Pablp 
squeponiédofeapenfarJamuer 
'te de fant Pedro , quedo de la 
=mifma fuertepueua en cruz co 
modeuiode eítarel Apoítohy 
pallando adelanteconfuconfi 
deracional martyrio deíant Pa 
blo cayo en el fuclo la cabeca té 
dida como íi euuuiera apareja-
da para cortarfela el verdugo. 
Pero en tratando déla pafion 
de Iefu Chriítp nueílro feñor 
(o coníigo a folas o con qual-
quiera 
• ' * ' • ' 
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quiera otra perfóná,) fus' ojos 
eran mentes de água^ y parecía 
que el coraron y las entrañas fe 
le arraricauan del cuerpo y refol 
uian en lagrimas de amor y tú» 
pafsion de aquel infinito- bien 
conquien eílauá inüifiblemété 
clauadaen la Cruz. Vñ viernes 
fan&o doze ¿nos dcfpues de 
mojaéftarido con gráñ'diíiimá 
atención puerta en los miítcrios 
Ócaquél diay cótemplando la 
crueíiiád'délostormcrítos que 
en el Senor fe exeeütaró, quedo 
fuera de fi como folia y él cuer-; 
po tendido enfermada Cruz, 
yerto y enuarado como fi eílu^ 
uicrá muertó;y al caer en el fue-
lo parecía qué lósÜuefos todos 
fe le deuVóyuritáuan y defencá-
íauan'd'e íus afientos y choque-
zuelas con tanto ruido y eíírué 
do qüehazia temblar de miedo" 
ácjüieri lo via. Y deíta forma 
(y no fin grarídifsima pena y 
tormento) eíluuo fin rriouerfe 
crucificada con el Señor haítá 
que anocheció. Y efia merced 
que íefu ChriítolahizQ de fus 
tormentos y Cruz eíle diá,fe la 
fue continuando todos los vier 
nes de la fem a na fon £tá por diez 
años-que fueron los poítreros 
de fu vida, fin faltar fino vna 
vez que por e(lar la bendita vir-
gen de muy grandes calentu* 
ras en la cama no deuío de que-
rer fu dulce efpoio ciarla nuc-' 
\ios martyrios íbbrc ¡afiebre. 
•? 
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Y no era menos de admirar lo 
que muchas vczesle acontecía 
la viípera y dia de laRieíutre&ió 
dfei beñorí que contemplarido 
la gloria y mageftad conque fá-
liotíel fepulchrctfaquel diurna 
fo 1 d e 1 a s a 1 ín as, fe d em u d a u ato 
da él roltro como fi de-d entro 
tuüierá llamas de jfucgótuyO 
réípládor yrayos'fé manifeíta-! 
üá yfáíiapor defuera,de tal arte 
que ninguno la via en aquel 
paílb q no jüzgaffe-' que aquella 
alma fáil&agózáüáéntoñces de 
alguna auehida de gloria que 
depafib, Dios quería :darle,tal 
era claregtia que en la p© fluía y 
femblárite moftraüáab^uel cuér 
pó mediodifuhto>cón lósojos 
alegres y defiefia. Oiro diade 
la Aílü mpcion de rrucitra Señó 
ira citando oyedo la hiílona de 
aquella fagrada fdlernnidad q 
delante délas religibfasfe lcya, 
fe pufo a penfar la gloria coque 
lafobcrana virgen y Señora nuc 
ílra fue recebida en el cielo, y 
comenco fu poco apoco á arre-
batar fe, y el alma que de tan-
to bien gozaüa eñ aquella hora 
Heuotras íi fu cuerpo aleándo-
le de la tierra mas de vna vara 
en alto, pudras Jas manos y 
leuañtadas hazia el cielo cerno 
quañdo braua: y defpues de 
auer citado asfi algún rato de 
tiem po íe báxo e 1 cuerpo a 1 
fu cío con el mifmo compás 
que auiafubido. También le 
acón-
*% -
S feguñdafo arte cié W Hiílüri a^  
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aconteció día de faneca Cata-
lina martyr que oyendo fu leyé 
da y alegrandofele el alma ;eoa 
la deuocion y aféelos que el b£-
piritu Sancho la infundía, co-
menco adezir a vozes, eftaté 
¿¡da íanclifsima Catalina. Y en 
elpunto(comoíino tuuieraiu 
cuerpo mas carga ni pefo q fu cf 
piritü)feleuantocnelayiemila 
grofaméte,y cíluuo en aquel ex 
taíiyatrebatamietQalgun tan-
to, con admiración y cfpanto 
de los que eftauan ptefentes. 
Capa 6". Dé otras 
muchasy mtty fmguUns grh 
. das, de I0 bitnamnturadt 
Sóror luana de Omieto. 
i Ndaua verda.-
deramentc la 
bendita Sóror 
luana enferma 
y doliente de 
amor de fuef-
pofoIéfus,yIaftimadayfencida 
de todo lo que no era citar y tra 
tarconehy dezia algunas vezes 
rafgandoielelas entrañas de pe 
na. O que triíle y defconfolada 
cofa es eíta, que no pueda yo 
hablar de mi querido y mi bien 
vn'rato. Y dezía ello porque en 
el punto q comencaua a hablar 
o oyr hablar 3••Chriftó fe le añu 
daua la lengua y enmudecía, y 
el alma fe ancbataua como que 
da dicho fin dexar alos fentídos 
el v fo ni e 1 guño d e fu s a el io nes» 
Pero el del Efpiritu era tal y ta-ü 
grandeq ya venia muchasvezes 
aoluidatíed': la comida y mart 
ténimiento corporal, contenta 
yhartacóladuleurade que eri 
aquellas cótemplaciones y rap-
tos cada diaeítaua llena. Y aun 
a ratos folia dczi£ burlando que 
deha(tionocomia,y q por fuer 
ea le aura de canfar qualquiera, 
mantenimiento por delicadocj 
fueíle aquicn no comía con guí 
to ni tenia gana ál. Y efto d.ez'ia 
porque dcípues que comeneo 
aíentir monimientos partícula 
res de Dios y prouo a que fabií 
los regalos del cielo, todos los 
manjares de la tierra leerádefa* 
bridos y enfadofos:y no es mu-
cho queafsifea, íiendotágraft 
des las vétajas que el manjar del 
alma,q es diuino, hazeal corpo. 
ral,quc es cornil a los brutosani 
males. Yaunqen todos los que 
guftandc Dios fea verdad eíta 
íentécia tenia Sóror íuaná muy 
particulares obligaciones a vi-, 
uir defguílada de todo lo que 
no fucile Iefus^or.el cuidado 
que cite, Señor tenia de regalar-
la y confolarla extraordinaría-
méte. Que citando vn dia muy; 
fatigada con dolores de eítoma. 
goterribles, y muy debilitada 
por los vómitos, llego amedia 
noche quien la dio vn vaío de 
vino,que con folovn trago que 
por fu orden torrjofevio adef-
hora 
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hora Cana y libre de los dolores* 
y can convalecida del mal y con 
tancas fuercas como fi nunca le: 
vuiera ceñido: de que la Priora 
y las monjas quedaron efpan-
tadas y marauilladas, e impor-
funándo a Sóror luana que les 
dijceíte quien era aquel que fe le 
auia aparecído:y qual el vino 
conque can preíld la auia fana 
do. Del vino deziá, queiio era 
•qual naturaleza le próduze ni 
auia cofa ique.poder comparar 
le. Mas quien fele auia dado, la 
&uiadeslumhrado conla gran-
de luz y refpiandqr que traya,' 
unímíedió de la qual eltaua vná 
Cruz deoro,por donde colje-, 
gíá que el medico auia fid®.fu 
Chrirto/alud y vidade lóshonr-
bres. Hallandoífe otra vez en-
ferma el Jia de pafcua de Naur 
dad y demanerafque no podia 
leuancarie de la cama para yr a. 
comulgar con las otras relieio-
tas, inmolo como era juico: no, 
por cülp.4 pues no lo era, mas 
por pena, que para aquel alma 
San ¿ía era grande narecebn* a 
0ÍQS aquella fieíta enel facra-" 
mentó. Paíloá quel dia fu íble-
ckd con lagrimas, entretcnien-
áoíle como folia en las cqn (¡de. 
raciones de aquel gran mirtc-
rio;pero no quifoíu cfpofo que 
laenfermedad, paralicen deí.o'. 
fu el o: Y afsi. el dia figuiente la. 
^mbio'afu apbfento yna luz del 
cáelo refplaadcciencc amaraui 
lia, que en el contento y rega-
lo quecaufaua, moftrauaal def 
cubierto cuya era; y en medid*, 
della venia ynajioília por eílre--
mo blanca y :linda que fin verfe 
quien la mouiafe eiit ro por 1& 
boca de S ororIu ana, eo mo qu¿ 
fuplia el diuinb efpofo por mi; 
lagro lo quepor la enfermedad 
<ie fufierua no.auia fido poíi-
ble. Yaunocravezenfemejan* 
teocafion laquífo.confolar vi-: 
fiblemcnte y tanto que parecía, 
quedeplazer íaliadeíUa San-? 
¿la, porque eftirido muy triíte 
no con la dolencia fino porque 
la eftoruaua yn diafolemnc de 
fu orden Ja comunión con las 
otras monjas, vio ala Virgen 
Maria nueíUa Señora que ve-
nia a vifítarla trayendo a fu hi 
jo en los bracos., y que el niño 
la dezia. Sóror luana aunque 
oy ao'me has recebído en erSa 
cramento del altar, pero Cení-
pre me tienes.contigo por la 
gracia y afefto fingulaf co'nq ue 
reamo, ycóncfto puedes con-, 
folarte" y leuantar cabeca alegre 
menee, pues para eííar yo y mo 
rar contigo fe ordena: quánto 
bien hazes y losfacramencos' 
que he dexadoen mi yglefia. „ 
Confolofe con eíto tanto Só-
ror luana que ninguna cofa de 
la tierra le daua défpues güito, 
todas]aenfadauan5todaslacan 
fauan, fino era la memoria de 
loque auia vütoyel oluidarfe' 
F defi 
S esuñcla p arte ele 1 a Hiftori a? 
cfefiy de todo por tener el cora 
con enteramente puerto en a 
quel bien que verdaderamente 
lo es y fin el no lc*es ninguno. 
Y podía tanto con ella el con-
tento del alma, que con fer in-
creíbles las abíhnencias y ayu-
nos y vigilias y penitencias y af 
perezas conque íe tratauáY no 
fe le parecía en el afpe&o y fem 
blantc, mas que fi toda fu vida 
fuera regalo y buen tratamíen- ; 
ten Yduando de la oración fa-
li*cn publico, facaua ei rbílro 
tan lüfírofo y tan perfecto en 
color que parecía vn retrato de 
lo que en la transfiguración del 
Señorpaflb o de lo que aconte-
ció aMoyfcn quando baxó del 
monte de hablar có Dios. Que 
aunque en el alma fuelé cau-
lar la oración eftasmud ancas y 
transformaciones": pocas vezes 
onunca falen al róft r o comó en 
Sóror luana fafiart por parncu 
• . k r regaló de Dios; Comotam 
bien Id era que muchas vezes a 
medianoche criando ella oran 
do parecía fobre el-monaíterio 
tangrandeluz del cielo como fi 
toda la efphera del fuego allí ba 
xara. Y Serado preguntada de 
vna grande amiga fuya que 
fucile o'que fignificaílc tanta 
lumbre, fefpondía, q era Dios 
el que alli eíiaua y de quien el 
Prophetá dizcqüces fuego que 
confume y abrafa nueftras cul-
pas. Pero ninguna marauilla 
d é-ftás loa-a tan tó ,q u a n no el ciii 
dado con que ella andaua decn 
cubrirlas, porqueíeniaen mu-
cho (cómo era razoíV)los fáúo-
res que Dios la hazial De fi rnif 
ma vitiiá recatada y temerofi 
no le fa 1 tailén por fu en 1 pa. Qué 
lio es pequeña enperfohas rañ~ 
grandes fer plateras y gu'ilar 
que los otros fepan los rega-
los que Dios les haze; Y para 
publicarlos no hadeauerotra 
caufa que ba fíe fino la gloria 
delmiímo Señor -que los or-^  
dena, y cjüaodo fe atrauicfa al-
gún particular feruido íuyo: 
Mas fuera de tan honrrsdas 
ocafiones como ellas no es bien 
poner a villa de ojos ágenos lo 
que Dios en íecrcto haze, fi-
quiera porque no parezca que 
fe tienen en pdcofus theforos, 
fiendo por otra parte nucílra 
flaqueza tanta que folocl vien-
to puede robarnos los.Que no 
fon pocas las vezes que acaecen 
citas pefadas burlas a las almas 
vfanas y contentas de fi.Porque 
por eílarlo y guítar que ítpaíi 
los hombres el particular tra-
tamiento que Dios Íes haze 
caen en manos del ^ernonio 
que las roba y dcfuella, ypelí-
grofamente heridas las dexa en 
el hofpital. La bendita Sóror 
luana eftuuo cloze años ente-
ros gozando delas confutacio-
nes arriba dichas íin que nadie 
las íiipielle fuera deí'uconfcf-
•* •  ,)\ for. 
for. Mas no q'üifo el Señor que 
tan grande luz corno eíta an-
duuieííc entre nofo.tros finfer 
vifta, y poco a poco la fue def-
cubriendo a muchos > fin que 
.para eftoruarlo fucile parte la 
diligencia que la fanúa ponía 
en encubrirfe. Importuñaua 
mucho ala Priora no confín -
tieíle que la vieíle nadie quan-
do aquellos accidentes y raptos 
le acontecían fuera de fu celda 
en qualquicra parte déla cafa. 
Y aprouechauan poco fus*rue-
gos ycuidado. Porque ya era 
mucho lo que Dios quería ma-
nifeftarfe eníü cnatura..;Tam~ 
tien era mucho lo qiieelladefc 
feaua ícr Injuriada y-abatida: 
y mucha la humildad cen que 
fe adargaua contra todos los 
golpes de vanidad o contenta-
miento propric: y ten-raííé afsi 
mifma por tan ingrata-y def-
merecedora deleltadpen que 
Dios laponia_3 que en compara 
eionfuyanoballauaen el tíiun 
do peor criatura: y era para ella 
tan grande injuria llegar a pedí 
liaíubédicíoricomo para otra 
lofuera vna grande afrenta; y 
refpondía, queno eraellamu-r 
ger de quien fcpudiefie efperar-
bieñ ninguno, antes podría fer 
quepenfando licuar bendición* 
de alguna fanclala llcuaíTen do 
vn demonio qual ella era. Que 
a cantoeítrémollega el conoci-
miento de fi mifmo y humil-
dadea el.cbraeódieno ele Dios, 
;quc quito mas recibe de fu di ui 
&a manokanto mas fe abate ha 
:fra lo profundo, porque don-
ile ha. cabido mucho -quepa 
mas. No*poneel humilde los 
ojos en el bien que tiene para 
eftimatfe, fino érí la-nada que 
'es de -fiíyo y en la grandeza d e 
iuDios. Y con cito no^eo-
fa que en fu peníá miento lle-
gue a la eftíma qué de Diosha -
ze ni a la defeíiimaáon de íi 
mifmo. Cor rí a íle Sor or Iu an a 
í¡ alguno la llamaua feñora': y 
de verfe honrráfda con qua!-
quiercerimónia le falian al ro<-
ííro: colores como íi fuera vn 
grande maleficio. Mas que ha 
ta'• en; cñ&parte que fea mú -
chp quien tiene hecho el penfa 
miencoa lo mucho que Dios 
es, y ocupa fus fu creas, ima-
ginación y entéfidí miento en 
conCid erar fu grandeza y t-raef 
ía'fiempre delante en todas o-
cáfíones -? Antes la experien^ 
cía mueftra que afsi comoquié 
éítá mirando al Sol de claro 
enclaropor algún efpacio de 
tiempo^ quandoí baxa-los ojos 
al fuclo no vee nada y para el 
todo es noche : afsi el que a-
tentamente fdocupa en. lacon-
íideracion dc.Oitfs y de fus atri 
bgtos y tiene eri ella fixo el ente 
dimicntocomo Sóror luana le 
tenia, todo quanto fuera defíe 
abifmo fele reprefen ra re í era p o 
F z co 
S egundaparte delaHifloría 
co y nada y cdiíio tal lo tratara 
ycítimara. Eílomiimoerataní 
bien la cauía que cfia¿fan£t.a tur-
ukíle vna rara y marauilloía 
igualdad entodas;fuscolas:qUe 
ni las muy ¿legres la alterauan 
ni Jas aduerfas la defcompor 
nian. Y afsi era admirable fu 
paciencia en las enfermedades 
que Dios ledaua(quc fuerori 
muchas )y enfeys años conti-
nuos de dolencia nunca le fa-
liopor la boca palabra que fo-
naíléa impaciencia o a dcfcon-
ten'to, ílendo muchas vezes lo 
reziodefus enfermedades dos 
meíes y qúatro y feys arreo. 
Si no que donde Dios eflátari 
die afsiento como eíraua en 
aqud alma todo'fe apazigua y 
í'erena,y aunqueno quita que 
la tofmenta fea tormenta y, y la 
calentura calentura : hazeí]e 
con fu diuina gracia que todos 
eftos males deícarguen enla car 
neydexenlibrealeípiritu pai;a 
lo que mas importa : y aCú íc 
conuierte todo en beneficio y 
aprouechamiento , conforme 
al fin que Dios tiene en los tra-
bajos y enfermedades que nos 
embia. • > 
Gapit.i7,Deotras 
grande imtfff ¡cordiasjmer 
\ cedes que Dios hi^o.a U 
. himauenturadít Sóror J#a-
nadeOruieto. 
O era bien que 
tan grande 
virtud como 
la deíla fan-
eca pafaíle fin 
:>! tribulaciones, 
que enlaefcueladel Señorfon 
como el fuego que en el crifol 
limpia y purifica el oro* Y la vir-
tud que no es pueíta( como di-
zen) a queítion de torm ento no 
ha llegado al punto de laperfe-
eion y grandeza que puede te>-
ner. Y dize muy bien la fagra-
da Efcriptura. El qué no es ten-
tado que eslo quefabe?; Y en 
otra parte. A los efeogidos prue 
ualos Dios como a oro en la 
hornaza.Ningún juítafeefca-
pa defto» Poco o mucho ha de 
páflar carrera. Hombrcjs y de-
monios hazencontra el v.na va 
líente efqüadra,yquandovnos, 
cjuarido otros, prueuauallifus 
fuercasryotras vezes todos en 
tropel acometen,y hieren,y afli 
gen > y canfan, quánto, y como 
Dios icsrda licencia^ y no mas. 
C o n I o t> 1 a.ped i a muya m pía el 
demonio y no fe la dició como 
el la quiuera.Tajt poco pudóJo 
que deíleaua con fant Antón 
en el yermo¿>ni con o r^os jan-
eaos en poblado, ni-có ella bédi 
ta monja enel rnonaírerio* Que 
como quiera qatodos nosabor 
rezCa Satbanas i y con el odio q 
nos tiene procure nueítra perdí 
ció,y quede corrido quando íe 
vce 
De íditóo I>orrtifígi 
venenado: pero nunca Wffié 
da más qué qu a neto fe vé-e Ücf-
baratadoy deftrúido arhaílbs 
de mugeres flacaskomd Ib ha 
íido millones Me cvézés en la 
guerra que hatrauádd contra 
jas "Sagradas virgines, donde 
ha prouádo'(malfugrado)qüa 
inuincibles fon las tuercas de 
Dios aunque fe enererré en fia 
ísjiíéz'a humana. No podía fu-
fui élperuerfó las oraciones dé 
Soroi' Iuaría, la-rMmíldad, la 
pacienciaja perfcuefañeia én k 
Virtud. Y faliendóíiemprevén 
eido en las técadoñés inuifibles 
duifo prduar a éfp árkarlá con ó 
tras exteriores y vifibles;-apa-
rcciendola :ch díü'e'rfas formas 
;uras, quales él "las-fabiá 
£ 
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forjar conforme afus dañados 
intentos. Y a erahdmbreVya 
iriuger, ya r>egrdc^ Tno l^s de 
gu Inca^ y á moco-ya gentil hoal 
&re¿ yagalán»1 yafuzio á-féj'ue-
rofo y feo, yáera íiérp'e/yá cule-
bra, ya era el al deícúbleftó. 
Mas nunca por citos vifaje^ s ni 
cmhufte pudófácar de fu paílo 
á éítái á!ma ían-cta, aunque algu 
nás;vézes;llego fuátíeuimictb 
a tito q pufo las manos en ella. 
Vná ridehe íaliendo de la ofa^ 
cion-para acortar fe en fu pdbré;-
a cama le dio vña'bofoada 
en la bafá tan gránele qtíc al gol 
pe acudieron las Sórores y la 
hallaron con vna hinchazón en 
el roltro y éivvn ojo* Y otra vez oluidó-
Htando eriortfdbn^fú'plicalí-
•cjb'a Dios^féatlaiaMierrte p& 
1á;pa* y íó&|;WHé>©iiüléib'^u% 
•ivdhtfBítét^ ralfel demóni^ 
la día fe^óipe tan gr'ánde'é^ 
fes efpáld;a§ qüéilá,;derVo'c'tfeiJl 
«eí•-&?}<£ áialameftte; nerría; y 
iateíia :ckiMy rt&eráitodb éfto 
tp&ii^m td'Hiíéto.Era lo para el 
"íh tari pobd éáto corrió fu nláí-
-fa¿ rrié^cc? p i l t e fás"*-
'éofhi iií&í^c^teereiclos de ora 
% i o n 4 e h á ^ ^ é t ó ü c h a s W -
¿es particular rr^ce'ádé déíbü 
^ n rla%s %dÍ3¿ 8 úé k&á bípil^ i tíi 
3áé p'f pphedá lastíézriá' íkfpüei 
"jflás tfSr^üaíCdi^éfe? la é|e¿H5 
¿de í'rid'g^úe fiMfefi^*cíPéí cbr?~ 
-éeltb' de l o s ^ d í c a d t ó * 
'•G-rmetói 'que antes due>ftMlfe 
tí tedíala ¡^dtó :qiié íoleria^l 
^iériáüentófedo^áy DtcgcMc 
Béú'inrfd cu yá vid^ á y-rni] agíds 
-copiofamefí&^ft^iadithó eñ -
-éTO híñÓ'r ia: y en tr-and•& %$ Sa'ft 
sclopór i á!yáf¿€áxa^ha^er ó^ a>-
ciona la Stótíj^ónja^econocib' 
y dixo a ful €em^áñérás, cffib 
padrees ñuéí l^ Pildr,fcáuer 
feantes habteddtó#ííí^d6 ni 
^virto5. Ta^bien&cdrltéeio que 
aiiiéíidélá Priora ericáigadó^-
~§H cónueñtd y mándáddle'hi* 
2Í eílén t>ráeidn pdr-ciéito tíégo 
-cto- en particular, d :ño' qííine-
rón las monjas aeordarfe de 
hazerlo, Ó naturalmente fe les 
y ninguna ciíráu^a. 
F y dello 
dcllo:y;Ia ¿At^i r$prof íuan | 
deícu&rioalaPfígtá^} dcícuij-
do unJffccrc,tcí,p.orq||c; boluk(Ic 
$rnand^riis^[Cftoi^^ad^^l^ 
^IJ^stnlá. &uian .¿orríciicadp ni 
$á principal d^ QrjíieijbJlaiB.ar-
jd|To(cá teMendoyn fejp|uyó 
^femp; fetnbi¿a.pé4i¿: á í ¿ rpj 
.íyana con njMCh^ ipílancia hi-
JQ<$c or acipn.]Jpr el' A s Í6S '0£ 
J^rcípucfta|a ^n^aj i rgen f§: 
$ufp, 5|i •^u^jór^iaii ;y.p ;an-
g^&fób alomen fajero .q&ejya ql 
^nrcrjigp . ^ jaíaíiad^^aísi fue 
.¿ftachp; l l ^ á y p Di^go eftaii^ 
d&fepfele tercianas^ fe fíi^-
:4fc¡Jii*pW2L ctiadadclíCotuiécp 
|%c i^a^ucfta:aj|yegp}, (para el) 
rt#apl:la conA'if í^|^irriié¿tpdfc 
^ c ^ ^ a j l a ^ n ^ i k ^ 
Jo d¿J¿fuiptoe.,]^ dixo, {.f&ji 
no h | © t e ^ l ^ p i e g o agua de" 
..e^uada-q^y^eftibucno* y ais i 
¿gjC, O era: feñprai ft#mádá Sara-
¡ ciña, qué }t¿$}¿ 59 g4#n d ifsi mo 
peligro^-Já] #ida.a-vnos deií-
S d os fu J5p& (rao ppr énfer medad 
íjao ppr ptr^^ciflpntes d,c ;mo 
'íéry^fi^JG^s^cml^pá^pgai;^ 
Jai fap$3§M@$ tyana.fqlos-e;n-
com c-uejafíc-a Dios q 1 os J ij? tañb 
de iqu4 ?pri ctp,y elia Iá r efpo tf 
-4ío'c6mu,cha:íeguijday q.eíru 
Í>U míi& cié r$a q c 1 iosjfecfcapa ri á, 
¿y como io drxprafsi.fue/'Eftaua 
¿ . ' i 
Vn día de la;facratifsíma,Refibt-
recion del feyñor arrebatada co* 
«ipr^lia erü&conírder ación de 
aql lá %{iiyf cha do de,fu roftrp 
5^  por Ips. ojos vnos rayos de lux 
y reíplandor coaio eJUbL quan-
•do HdcsHoráfe le mudo la color 
y el ítmblaiite y fe le afilo lá ca-
ra y fe le? torno como plomo 
niedio dij$nta:y con vna vot 
triíley lamentable dixoí ay del 
ehiuprtoáydel muerto» La juf-
ticiadeDiOjS es eílá. Yqiiando 
el dia- ÍJguientc quiíieron Ciber 
íjella las> monjas que; laau.ia» 
pydp que fucile, la caufa de tan 
vados acidcntesjdefcu bripc|ue 
en aquel punco acabáuá de ef-
pirar vn moco, fin confefsión 
ni facramentosy por juftojui-
cio de Dios eftaua condenado. 
J3e lo piu^ílp: c|ue trátaua con 
•áqugj .fuegp inui/íble Dios, 
JIO jfajp-t[¿.ardía' el corácon en 
llantas de' amor diuino pero 
las palabras;.erap; fuego ,cjue 
abr¿ fau aíi las á| m as d e q u í e n I a 
;oya, Yafsi fuero mucííos tos hó 
•bres rafgadósy perdidos -que 
:coft ful platicas y confejos mu-
¿cfárprt la yid¿ y fe hiiieip otros. 
X fi e! fufr.it las ifijurias cor? páf 
xiceja y alegría deán ini1 p es v h.á 
.gran prenda de latverdadera 
:íanci:id4d,(imayor y nlejor que 
¡las gracias ígr^ aús datas querél 
;mundoadmira) lábiedáüentij 
rada Sproi* luana de; .Orüicto 
•parcece que haze raya en cfto 
entre 
e fan£to Domingo y de íu orden.' 44 
entre las muy grandes fan¿las. 
.Porque íiacaíoíé viamaltratar 
depalabra o de obraP no fula-
mente lo fufria por Diospero 
reeebia qualquiera injuria por 
vn fin guiar beneficio, y por tal 
lo agradecía, y moítraua en el 
ífonrro vn contentamiento de 
grande y íblernne fieíbj y lue-
go fe ponía en oración por quie 
íamaltrataua:de tal fuente cj ya 
fe deziapor refrán en el raona-
fterio: Quié quifierc las oracio 
nesde Sóror luana hágale algu 
na injuria o aírentela de pala-
bra. Tanto quevna vez cierra 
mugercilla que deuia de eílar 
fuera de fi(como a ratosacc^nté 
ce)comenco por pocoá enojar-
fe con la fancta, y vino a parar 
en dezirladefuerguencas y mal 
dades tan defentonadamente 
como. íuele.n ínugeres eje aque-
lla íuerte quando. efbn! to i 
madas del vrno o deenojo que 
para ellas' es lo mifmo- Sóror 
luana eftauaenferraa y muy en' 
ferma:yfentia mucho no tefícr 
fuercas para agradecer con ayu 
nos y diciplinas yotrasafperc-
zas aquella injuria queella te-
nia por beneficio. Mas hizo lo 
que pudo ya que no pudo' lo 
quequifo,yfuerezárdozientos 
Pater Noírer y ofrecerlos con 
mucha deuocion por laíafudy 
vida de quien la injuriaua.Ydc 
íla fuerte le íucedian otros mil 
cafos al parecer procurados por 
el demonio para defeomponer 
la con impací encia,pcro hazian 
en ella tan poca imprefion las 
caufas que fe le ofrecían para 
enojarfeyque las trocaua todas 
y las conuertia en materia de 
contento y .alegría, conforme a 
loque di ze el -Sal u a d or d el mu-
do eri el Euangclio. Bienauen 
turados vofouos quando os 
afrenraren y deshonrraren los 
hombres;y con malas palabras 
yi i mentiras • o& i eíacredi taren 
por mi rcfpeco. Gózaos y ale-
braos quando en cílo os viere-
desaporqué vueftro premio es 
grande en los cielos* 
1 
Capitul;"l8. Déla 
henauenturada muerte d¿ 
Sóror Juana de Ormttoj. 
w delesmiiagrosqueTtiospor 
" ' >p< 
Legado eítiero 
po en q Dios 
quería alear c\ 
deílierroacíra 
bicnauericura-
d-a a'híía, y lic-
uarla co.nfig^a"defcanfar de los 
muchos trabaos que poi fu ref 
pecio auia padecí do en la vida, 
tuuo la bendita fan¿ta, rcucla-¿ 
eion de fu muerte, y con mu-
cho contento lo deícubrioa fu 
confefibry ala Priora. Eílaüaa 
lafazón erík enfermería ; por 
F 4 qus 
S cgunda parte de laHiflcria 
que las dolencias can continuas 
;y tan giauesccmopadtcialate 
nian condenadaá cárcel de ca-
;ma, que es vná defuenturada 
priíion para quien tiene el efpi-
ntuíano y viuc con dtíl.o de 
¿cr ucificat fe con Dios y por el. 
. A rmofe (para efperar la m uer-
x ¡ce) de mucha oración y lagri-
mas ;y pr.eparofe con los Sacra-
mentos déla ygleíra,que por té 
,ner la fangre y virtud de Icfd 
Chrifto no Tolo fen de incíli-
niabieprouechopcro deincrei 
ble güito y regalo para las al-
mas que faben a que fabe Dios* 
Las otras religiofas que vian tá 
tos preparametos en Sóror lúa 
ñapara morir, mor ianíe deia-
íiuna de íi mifmas, y llorauan 
amargamente la foledad que 
lesqüedaua pattiendófe aquel 
Ángel ál cielo como partió vil 
fabadoaloSVeyíite y ir es d e í u 
lio otro diá de la Magdalena 
del año del Señor de mil y tre-
cientos y fcys, fiendo de edad.-
de quarenta y dos anos. F'ue fe-
pultada en la ygleíia de íart£td 
porningodeOruieto con gra 
concurío y veneración de toda 
aq u el la ciudad'y iieíii ccmíárcaw 
Y n o ral taro n a fu m uerce mi la 
gros que claramente marrana 
la íandridad delaque moria. 
Pprque en el punto que efpiro 
fue tangí ádeytanfuaue el olor 
q quedo en.el apofento y caiel 
dormitorio, que a juyzio de los 
.que allí fe hallaron ninguna 
coía délas que fe faben en natu 
ralezallegauaa tanto eítremo, 
•niaun aceitauan a dezircomo 
éra,o a que párecia,ni entre flo-
res ni entre las cofas aromáti-
cas. Alamifmáhora queiaían 
¿ta efpiro fe hallaua vn religio-
foenla yglefia dé fant Andies 
deOrüíetopueftoen oración. 
Y eítandocriclla vio en elayrc 
a fant luán Baptiítácon vn ella 
darte en la mano pintado en el 
vn Chníto crucificado,ya So-
i or luana a los pies del Cruci-
fixo.Y oyó vna vozqdezia ya 
trlaeííápucíla en íeñal cómela 
ferpiente de alambre en el de 
fieito.Y en diziendo ellas pala 
bras el pendón fe Fue fubiendo 
halla el cielo y deíapareeio la vi 
íion. Y el ixiigiolo cípantado 
fue luego-a la cafa delafancta 
Virgen y hallo que acabaña de 
morir y querían enterraría. 
Vna monja de otra orden citan 
do entonces durmiendo vio en 
fueños a lafan&a Sóror luana 
que delante del 1 a fe paí íea ua: có 
vna acuecna en la mano, dan< 
dofe k a oler y retirándola Cú* 
mo quien fe'burlaua y reya con 
ella.Yeítaridoenefto conten-
tiísimala defpertaron las otras 
monjas con harto pelar luyo. Y 
lo que les dixo fue. Dios os lo 
perdone hermanas -mias j que 
meaueis quitado el mas p-uíto-
fo i acó que he ceñido en mi vi-. 
da. 
De S ando Domingo»? deíu orden. 
da. Y ceniando el cemoy quán 
do auiafido, hallaron tjne era 
entonces quando Ja fanüa fe 
fue al cielo* A otra relígiofa lé 
aconteció, que di zi chaola la 
muerte de íabendita-Sóror Iuá 
nayeomoauiafidb.aquel fabá 
do en latardc,fintio hiucho el 
no aueríe hallado prefente, y al 
cabo de muchas lagrimas y tri-
íleza vino ¿adormecerle. Yá 
penas fe ti afpufo quándo vio de 
lante de íí á la íancta en el habi 
to de fu orden;yno í upo de con 
tentó que deziria ni que pregun-
tarla , írno : luana mia comd 
cílais de vueflro dolor de Ijada 
que tan terriblementeos pern> 
gue,ylaíandtale refpondia ¿ yá 
ie acabaron mis males ¿ Otras 
muchas reuélaciones vnoalpü-
toxicfu muerte qué por cuitar 
prolixidad no fe efaTuén,ni me 
nos los milagros con que nuc-
ftro Señor quifohonrrarla def 
pues de muerta, aunque no fe 
efeufa dezir algunos; Y entré 
ellos el primero, que fué vn ni-
ño m u y en fe'r m o4 a q u i en fu ni á 
dre lleuo a donde el cuerpo (an-
do eílaua pata enterrarle, ya 
puras importunaciones y lagri 
mas le dio lugar la gente para 
llegar aromar ala difunta, vna 
mano y ponerla fobre el enfer-
mo que luego quedo libre y fa -
no.Ocramuger perlática, enco 
niendandoícaeitaSanc'ra,y ha 
zíeniole vn voto íi le daua'ía-
iudVlaálcánCó luego maiaüilío 
famentc. Como también fana 
de vnas téi ciahas impoi tuhifsi j 
mas otro hombre llamado A l -
dobrandiho no coh otra medi-
cina mas que con encomendar 
fe a Sóror luana. Y otro que 
có grades dolores á eíiomago 
y muy continuos eílaua apreta 
difsimbreon folo inuocar el nó-
breyfauorde Sóror Iuanaque 
do fanó del todo. Tambicri 
lo quedo otro relígiofo áquien 
fe le auia quebrado vn pie ;que 
del dolor y déla herida fe repa-
rófubitaihente llamando en fu 
áyudaaeítáfancta virgen. D& 
grandes calenturas eííaua 30* 
líente vná religiolá llamada Ró 
fa, y por fu deuocion y ruegos 
la traxeron Vna toca de Sóror 
luana > y poiiiéndófelaíobrela 
tabeca quedo fana.Como tam-
bién Jo quedo inuocandó fu 
hombre y encómehdándofe á 
ella otra múger llamada Sibilía 
que vn año entero padecia de 
calenturas. Y otra rnuger llama 
daRizecafirúienté en el hofpi-
tal defaíicto Domingo de 0r-
tiieto cafi ciega"de 1 os ojos \ que 
convn voto que la hizo 'quedo 
lana. También locjucdu otra 
inuger que tenia en el 'ojo vná 
rixa que demás de Ja fealdad le 
dolía mucho: y poniéndole vn 
venido de lafancta con ia ItftsA 
de la Cruz fobre la llaga, fabo 
dclla vna gota de íangve muy 
F >• negra 
- taB: m aparte delaHiftoria . 
n'cora.y qdo'dcltodoíaha* Con 
el miínro habito y ropa fano o-. 
tíá muger llamada Benedi¿ta 
cíHdo-tá al cabo de la vida que: 
al parecer délos médicos lajuz 
gauan por muerta.Otra religio 
ia llamada Bartholomea pade 
ciavehemétifsim.o dolor devn 
diente y todo era llamar a gri-
tos afánela Sóror luana que la 
ayudaile,yenfueñosle pareció 
que de las reliquias de fu ropa la 
ponían en el dientey quedaua 
íana, y afsi íue quando dcfpcr-
to, que perfectamente fe hallo 
curada. Y acabo de algunos 
dias topo a cafo en fu bolfa la 
mifma reliquia con que a fu pa-
recer la auian tocado , aunque 
eftaua muy fufpenfa y dudofa 
pomo faber con certeza fiera 
ella o lío. Mas con todo guardo 
la con cuidado y reuerencia.y al 
p-utios dias defpues fedefengar-
ño feguramentc y falio deduda 
con otro milagro nucuo: por 
que fu madre llamada Theodo 
raenvn grandifsimo dolor de 
ojos poniendo en ellos la reli-
quia quedo íana. Y con la mif-
ma con que entrambas a dos 
auianXanadofecurb Cinciovn 
hijo de la Theodora hermano 
de Bartholomea teniendo que-
brado vn pie poniendofela encl 
con !a fonal de la Cruz. Tenia 
vna muger llamada Margarita 
muy grandes calenturas y vna 
U.iga bien peligróla encima de 
la rodilla. Encomendauaíle a la 
fancla con mucha deuocion y , 
ahinco, y fübitamente fe hallo 
guarecida de la llaga. Mas-ha*., 
ziendoinítancia en fu1 oración 
fobre lo delas'calenturas,labie; 
auenturada Sóror luanam apa, 
recio en fueños veftidá del habí, 
to defu orden muy luzfolo y ref 
plandcciente. LaquáHe dezia* 
Vetéala Priora de mi conuen-
to y dile la merced que de Dio$ 
hasrecebido. Y Icuantandofe 
déla cama a cumplir lo que le 
era mandado quedo fin calen* 
turas. Con la ropa delta bien-, 
auenturadaía-nó. vn canónigo 
de Ciuita vieja llamado Nerio* 
citando muy fatigado de fieT* 
bres agudas:y otro que de dolo 
resdetodoel cuerpo no podía 
leuantarfe de la cama. Y a otra 
muger llamada Mórbida que 
de vna calétura maligna cítaua 
ala muerte-y defuariandocó-
mo loca violo ponerle encima 
las reliquias balíó para lañarla. 
Sabimo enfermo y tan enfer-
mo que Ietenian en fu cafa ya 
por muerto, y los médicos ella 
uan defeonfiadosdefuvida, ha 
Jlo también fu remedio en ella 
faneca.Porque como fu muger 
del enfermo afligida y triftedi-
xeíleavozes/ancta luana ayu-
dameydameami maridólos 
qucallieüauan pulieron fobre 
la cabeca del doliente las reli-
quias deíla virgen y luego fin 
mas 
\ 
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«masdilacioníe lcuanto dclxóf 
dafand. Delta fuerte fe haziari 
¿aiij maneras de milagros en cQ 
„XQS,cr¿ calenturientos, en que-
brados y en otras diferencias de 
.enfermos y afligí dos ,001'incer 
„cefiori y méritos defta Sanóla, 
tocando fu ropa ó la tierra de 
fu íepultura; o inuocandóla y 
llamándola o haziédolá alguna 
promeía ó voto como fe acoílu 
brahazer a los íañ&os. Y era 
ya la frequenciá y el concurfo 
de la gente tan grande que alos 
frayles pareció, quitarla del lu 
gaiv donde eftaúá, enterrada y 
pallarla a otro donde con ma-
yor ixuerenciáfucire yifta y trár 
tada,aunque no ofauan poner 
en execuciQn eíte deíléo cmbar 
racadoscorj la noupdadque fcr 
ria y podría parecei\ Pero J4 
bienaueoturada Sóror luana* 
acompañada de otras dos.fáñ> 
¿Gascón granlu'z y-refplandór 
delcielofé apáreciovná noche 
a hora de maitines a fraySimon 
4c la orden dé los continentes 
morador en Monteflafcónylc 
dixo; Yras ami Priora y diraslc 
cié mi paite, qu'efecjiíé micúer*-
pó de donde agora eftá y le .ha-
ga poner en otro lugar: porque 
iocolor de vifitarrric'fón mu-
chas las platicas y cofas impertí 
nentes que fe dizen y hazen Co 
J>rc mi fcpultura, que áfsi me 
ofenden y mucho mas quequá 
do catre vofotros eftuuicra' 
viuá. Y que podra comunicar 
lo que digo con fray Aldobran 
diño penitenciario'del Papa. 
Con ello el Prouincial fray Pe-r . 
oro y elPriordel conuento fray 
N ícolas, y todos los otros fray 
les. conuentuáles.fe juntaron a 1 
ruzer la tranflacion del. cuerpo 
ylahizieron el oclauo día de 
fant M artin quin ze mefes dej* 
pues de fu bienauéturada muer , 
te.- Halláronle á cite auto el 
Abad, dé íant Seuero con tres 
monjes de fu orden y vna feño- , 
ra principal que fe dezia Gifcija 
con algunas oeatas de la orden* 
Y encomécanclo acauar la tier-
f^iJelSepulchio comenco tam -
bien á;falir del tan .admirable 
olor(quc en la fuauidad ydelica 
deza parecía cofa del cjelo (con* 
efpanto y admiracióncT todos.' 
Y quando fucron m as ahonda 
do hallaron el cuerpo todo en-
tero y fan o fin faltarle vn pelo 
déla cabeca ni cejas, y fin eítar 
fuzio, ni afeado con la .tierra 
mas que fi vuiera eftado en vna 
caxa lleno de balfamo fino/ y 
afsi parecía que falia liento y hu 
medecidode algún licor fobre 
natural, y las carnes como vna 
cera colada, bruñida y blanca. 
Tenia;el habito de fu orden (en 
quees vfo amortajarfe) tan coa 
cerrado y limpio como quan,-
do fe le virtieron, faluo que el la 
do derecho hazia el cortado 
ertaua vanado en íangre.. Y afsi 
la 
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lá paitaron adonde agora efta, 
quedando por muchos' dias a 
quel celéftiai olor en las manos 
y ropa de los que llegaron al 
fan ¿lo cuerpo. Y porq no fucile 
lafíeftayffánslaciódelafan&a 
moja tan ala ídf¿tydfi¡\£é'A íbbc 
fanó Señor fanar aquel dia mu 
¿líos cóxos, enfermos, y ende-
moniados, móllrando en ellos 
fij potencia por honrra de fus 
Sailos.'Deallíen adelante fué 
nías frequentáda la n'ucüá fe-
pul tura y muy: Celebrada con 
milagros,Vn t\iño de,edad -dé 
ario y medio fé le cayó_de los 
bracos aquien letcnra eiefdeyná 
Ventana bien alca, y del prirriér 
golpe dio en vira fíllay de lá fi-
lia en el fuelo, Viédole caer vna 
hermana fuyay no pudiendofo 
courerlcjíuvalerle, dio vozesal 
cielo encomendándole a faneca 
Sóror Iuana:ybaxando por el 
hiñó que a buénaiazon auiá de 
eílar muerto y la cabeca hecha 
pedacos, le hallaron fano y bue-
no fin 1 ifionninguna. Tambie 
fano de vn caratan otra muger 
que auiendola dé abrir el pecho 
fe encomendó ala Sánela. Y 
otro hombre de vna nacida o 
landre que debaxo del braco fe 
le auia hecho pohcoñofa y peíli 
Icncial, con vn voto que hizo a 
íancta luana quedo fano. Yló 
mifmohizo otra muger que fe 
llamaua Andrea de dolor de 
colado de entrambos lados. 
r la¿ ' . - i 
Otra niña que de vna pedrada 
*n lá cabeca au ia 11 egado apun-
to de muerte y eítádo tres dia* 
íih habla, llenándola aifepuK 
chró de ían ¿la luana cobro' fa-
llid y vida inilagrofamente.Vft 
religiofode jos que llaman le-
gos ¿n la orden de fanclo Do* 
friingo viuia fatigadifsimo coa 
vna rotura que le caufáua doló 
res grandes en las entrañas, fali 
-das las tripasry con hazer vn vó 
to a fan¿la luana fano del todo. 
Y cotrio titos fon otros fin cué 
to de milagros que Dios ha he-
cho y haze cada dia por fu fier-
ualPeró como no foneftás las 
cofas enque los hombres pode-
mos imitar alosfaríclos, no fe-
raíncónueniente dexarlas para, 
paílar alas -que proprlamente 
nos cocan¿ry 
. . ' • 
m ien apLip. JJe 
aumturado fray Juan dtjt~ 
lodtjsy de otros Sanffos varo 
• nesgue fueron por efletiepa. 
' 
Steañodetre-
zientos y feys 
quecQmoque 
da dicho mu-
rió la bienatié 
turada Sóror 
luana de Oruieto murió tam-
bién pocos dias antes que ella 
fray luán de Alodijs natural de 
OrlíensCanonígo'yGácellario 
de 
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de París. Fue hombre de gran 
eípintu y fanCtidád, y el tinque 
tuuoen la religión fue confor-
me a ÍUS principios. Porque 
auiendole el Papa nombrado 
por Obíípo de aquella Ciudad 
tuuo en nías iecogerfé alaor^ 
de que ponei fe en citado y dig 
dad quea íu pacécer pedia ma-
yores fucrcas y íanóridád qué 
laíuya. Y la humildad que le 
hazia ícntir de fi tan pobremen 
te,ella ñvifma le licuó a la reli-
gión para Tal ir maeítioen ella; 
Tomo ti habito (huyendo dé 
fer Obilpo ) ene]conuento dé 
Paris,íegundódiadc Paícüadc 
RcfuJ rect ion del año pairado 
de mil y dozientos y ochent^ 
íin dar cuenta a íus deudos ni 
amigos de íu nrudanca. Eítuuó 
enlaordcnveynte yíeys años 
con grandes mueíbas deíancti 
dad.cómpucíto, y concertado 
en fus acciones y vida como 
hombre que trayá dentro de fu 
alma el concierto dé todas que 
es Dios Fue fu dichofa m uerte 
dia defant Remigio por los pri 
meros de Octubre. Y los pa-
dres le enterraron en el choró 
juntoafrayMatheoGaloaquic 
íeauia paree ido en lafan&acori 
ueríacio y loables columbres. 
E l año antes por el mi fin o mes 
deOótubrelcauia licuadolade 
lancera eiünció fray Pedro Bó 
hominis cid conuenro Ahiten 
íe,hombre de grandiísima ob-
•feruancia en jarelígion y de vi-
da inculpable. E l qúal citando 
enfermó y auieñdo perdido el 
guíto y gana de comer, dixo al 
enfermero que fe le ántojauá 
vha perdiz ¿cofa que en aquella. 
\-tierra y én aquel tiempo pare* 
ciaimpofibledeauéhPeróelSe 
ñor ( que en Otras ócafionés 
mas deíconfiadas haze por los 
fu y os maraüillas)proueyoque 
aquella noche andando por el 
cía uíl r o v ri r el i gio fo fe le vin i cf 
fe a la mano vna perdiz viua¿ 
que fe lleüo luego, al enfermo 
p ú a que comiede. Mas cerno 
era otro el manjar que deíicauá 
y cl-quc le fat^fazia pidió que le 
JJeuaiíenaíu tiempo el djuinó 
Sacramento qué es manteni-
miento de las almas, y con el y 
con íu giacia partió derla vida» 
También .muiiócl bicnauentü 
radó fray A uguftin Vngaropri 
mero Obiípo Zazabrienfe eri 
Vngria,y deípues c n N.ucci a en 
Italia s paílor de grandiísima 
fanctidad y fingular excmplo 
para fus oüejasJiJuítiado en vi-
da y en mucitecon muchos mi 
lagros Murieron -también por 
cité rienipo otros muéhos dig-
nos de eterna memoria. Fray 
Rodolfo íialo Borgoñon i a-
triarcha dc:.Hicruíalem,Qüe efi 
ingenio y prudencia .docílina, 
m od c i ti S y veo m po íio n d e a n i -
mo fuede los muy ft ñaiados dé 
fu tiempo, y partió delta \id¿ 
P u í 
~-\i r -
* I * SegíriiUápart: artedekHiíloria 
por el mes; de Nbuiembre del 
año pallado détoezi'cjjtosyqua 
tro. Y fray Vicero Arcobiípo 
de Treucs 'hermano ¡ del Rey 
Rodolfo de Alemania eminen 
te hombre en fan&idad no me-
nos que en linage^l año de tre-
ziencos y fíete. Fray Randulfo 
Ai-cobifpo Matcrano. Fray-Ro 
ftádo Caudola Arcobifpo Ñau 
potenfe en Aeaya. Y fila orden 
eftaua baítantemente rica con 
tantos y tan buenos fubje&os y 
con la multitud de lañólos que 
embiaua al cielo»nocítaua po-
breladel bienauenturado iant 
Francifcoteniendo-por Gene* 
ral a fray Goncalo -Efpáñol de 
laProuincia de Santiago qué 
en el capitulo General que fe ce 
lebro en A ílíio el año de trezié-
tos y quatro tomo el cargo de la 
orden y la gouerno nueue años 
con admirable exemplo y co-
mo verdadero fray le menor,pa 
d re y u efenfa y amparo de todo 
genero de obferuancia regular, 
v ^p4rj¡tt en cuyo tiempo dizefantAnto 
a*, c 9. niño q fe tuuo vn capitulo Ge-
$•*> neral en Tolofa de Francia don 
. de fe hallaron nouecientos y 
nouentay ocho fray les, Docto-
res y Maeftros en Theologia, 
quedeuio deíer délas illuiíres 
congregaciones que fe han he-
choenelmundo.Ydondeauia 
cita flor bien fe dexa entender 
los muchos otrosieñalados va-
rones que auria, fino de cantas 
letraSjdc mucha fan&idad.To* 
do lo merecía el cuidado y dili-
gencia q en el feruiciode Dios 
y acrecentamiento deíü ; orden 
poniá el fandto fray Goncaloi 
que fiendo muy noble en lina-
ge lo fue mas en la-vida: zelofif-
fímode la pobreza Euangelica 
y déla regla defu buen padre; 
muy doólo y muy humilde , y 
hombre que teniendo el oficio 
y cargo que tenia no fe defdeña 
ua délos exci cicios mas viles de 
fu cafa, ni de lauar los platos y 
efcudillas en la cozinacon fus 
hermanos. Hizoeníu tiempo 
todas las diligencias humanas 
para defapropriar fus fray les y 
quitarles algunos abufos que 
comencauan a platicarfe con 
mucho daño déla religión por 
algunos miembros della. Y 
apretó las cofas demanera que 
parafeguridad de las confeien-
cíasdeTüsfubditos hizo que el 
Papa Cíemete quinto promuí 
galle aquella decretal famofa 
queeíláenlas Clemenrinas ca 
pitulo Exiui de paradifo de ver 
borum fignificatlone. Leuantó 
le en fu tiempo la mas que cruel 
batalla de fray Vbcrtinó deCa 
íalí fray Rey mundo Gaufreri y 
fray Pedro Oliuicon otros mu-
chos defu vando, que no fe con 
que zelo tomaron a pechos faá* 
2er guerra a todos los otros 
frayles de fu orden como a géte 
que(a fu parecer) no guardaua 
regla 
i r D é fáiifto Domtógoy de íu ordeü. 4 g 
ícela ni conítituciones ni mor 
cío de viuir en lapóbreza,vefti-*-
tíos, ceremonias, habito abíli-
necias y otras cofas. Y en ion de 
reformado (qes titulo honrro 
fó y dulce) leuantaron vna efea 
tápela que pudiera abiáfar fu 
orden fi el Papa y el Cecilio no 
miraran por ella como por cofa 
impórtantifsima en la ygleíia 
ch r i ir i a n a y co m o ca u fa v n i u er 
fal de todo el mundo. Yvinoa 
£arecerfe bien el cfpiritu de fin-
gularidad y fobcruia conque fe 
ínouian los alterados en el mal 
finquetuuieron, y en la porfía 
y pertinacia conque fe aparta-
ron de la común manera de vi-
uir ct fus hermanoSrPcro como' 
adelante veremos no eran tiem 
pos eftos para cfpetarfe bien 
ninguna, todo cítaua rebuclto 
y de manera que en cadaReyno 
y Prouíncia y aunen cada ciu-
dad y pueblo aula colas tan pue 
fias en opiiiion>queiiendoim-
póísiblé ( humanamente ha-
blando)nóapafidnarfelos -ho-
bres por vna parte ó poro tra, fe 
daua lugar a eítos y otros defgu 
ilos y diferencias. Andauaviua 
cntoces la cáufa de los Templa 
rios.ías pcfquifas yprouancasq 
fe hazian de fus vicias y cóftu m-
brcs.En vnas partes los hallaua 
fanclos,en otras ge rite perdida, 
y eñ todas tenian amigos y vale 
dores cjueen fu nombre í alian' 
ala ca ufa. Y nunca fe con'cer 
taroh las información es-y ceíti-
gos tanto.;que los hi íto piadores 
de aq ti el tiempó qu e feríalla^ 
ró prefentcs no dex.aílén4a:cau-
faindecifai y el juyz-io a Dios 
del ciclo. C^ue como aquella 
orden era de gente pode-rófá, ri 
ca,y noble, yfus cxcrcicios lar-
mas: y fu prófefsión -tomarlas 
contra los infieles afeguranda 
el paíib ala tierra-Sanctaycran 
generalmente bien qúiítos,^ 
en las mas ciudades tí Europa y 
en muchas de la Aiiatenian ca-
fas, villas, caftillos, fortalezas y 
rentas y poíléfiones. Yeítbmif 
moles hazia odiofoseó otra fu 
•cric-efe geríte, q nófíé'ntc ni tic-
ne por defuentura Tuya fino lá 
felicidad agena. Y citando'el 
mundocompueíto de tan dife-
rentes partes y humores: tiara 
cofa es quequado fe trataua de 
deícubrir los de los Teplários 
andana todo rebuelto,frayles¿ 
clérigos^^bifpos/legÓSjmuge-
res, y h6bres de todos citados,; 
y el peor eje todos era no fer to-
dos a vna, y andar con cita dea-
ílort difcordcsycola difeordia 
olnidados de lo q mas les coue-
niá< Encada cafa fe trablauade 
Téplarios: cncadamonafierio' / 
aüiaquie les defcñdieíTeyofen 
dieue:en cada couerfaciofe mo1 
i'iiaplatica de fus vidas:y pocos 
o ningunos fe deüiá'cthallar en 
toces qeftuuielséala míray neu 
tráles en negocio tan grane y 
difícuK 
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4inculcofo. PrimeramcHcc poí 
toda Europa era público cjue vii 
viernes attezc del mes de Qctd 
bre del año paitad ó de mil y tre 
zientos y íiiece fueron prefos tó 
dos loscauáÍléros,Freyles y reli 
gtofó? de aquel la orden en Frarí 
cia por rriáuádo del Rey Philip 
po y de fri có.nfcjó¿ con-feípáiatd 
y admiración de todo él rriíído. 
Y que en Aragón fe auián def-
pacÜido letras del Rey doii Iay 
me a tres de Deziernbre parad 
todos fe prendieífen en aquel 
Reynó y fuellen fecrcitados fus 
bienes.V qlomifrilopaflauaerí 
Alemana y eñ los otrdsReyhos 
cHriítíanos de Europa. Y que el 
Papá auiacometido el conoció 
. l iento defuScaufas y errores á 
los oYdiriariós en fus Diocefii 
porelmesdé Agolio detrezié 
tosf OCHOÍ Y q cu algunas paN 
tes donde los cauaHerosdelaor 
den fe auián retifado y pucíto 
en defenía les haziá guerirá co 
mo Xenemigos á fuego y a fan-
grc. Y q el fummo Pontífice los 
auía citado paraqüe parecieílen 
por fus procuradores a refporí 
derenViennadétro adósanos. 
Y q todos los i.nquiíl dores án-
dauanocupados en eítoyqén 
muchas partes las informacio-
nes q fe haziá eran de gradé abo" 
nodc íusperfonas.otras notan 
to,y otras de muchas abomina 
cienes (como atí en nucftrps¡"tic 
pos fchá viíío algunas dcllas en, 
pergatriihós viejos.) Era toda 
e lio v n efeándal o g rau ifsi ató, y 
dauaííe cfdézirlibremente a té 
dos; y nopudiendo las cabécag 
eftar atejos a tanta Variedad de 
colas tomauá ocaíió los inquie-
tos para iiouedíidcs. Por otra 
parte tenían en cité negocio gra 
mano los frayjcs de lanceo Do 
mingoyfantFranrifcoqueera 
los ordinarios inquifidoies de 
aquel tiempo* Y efpetiálmen» 
te fray Guillen de Páris inquiíí 
dor general eh Francia,y fray 
Romeo ct Brugaría macííro en 
Theologia de aquella vniuéi íi* 
dad, Y en Aragón fray luán 
dé Lotgcriojnquifidor gene-
ral crí aquellos reyrios, y fray 
Guillcii de Aragón confeííbr 
dclReydonIayme>todos Do-
minicos, Y con eftonoauiade 
faltar quien míraííe con malos 
ojos tas cofas de la orden» Por 
que negocios tari fángricntot 
fiemprc dcfpiertan núéuos liü-
mores,)'primero que la ver dad 
fe examine y tenga pacifica fu 
Í>óiTefsión han de pallar mucho os mi ni (iros co dañó de todos. 
Eii fin aquello fé acabo y el Pá* 
pa deshizo la ordeñry dé las há-
ziendás qué tenían hizo gracia 
ala de fantlüan, aunque rio tu-
yo éíio él efecto que el prctédia 
porque al Rey de Francia fe le 
quedó buena partéenlas vnas 
y. los Reyes de Cartilla y Ara-
gón Portugal y Mallorca fe 
opuííc-
D e fan&ot) ómíngo^ de j¡J ordmZ 4$ 
opufieró, y íehizd enPórtugaJ;k 
• orden .d^Ghriftqs^yren-Káléciá, 
la deMohtefa en fu lugar y con 
firs.bjenescomo cuenta las hiílo 
iías.Peracílaauenidadió,a:l'yul-í. 
gó que hablar-.y a nueftra orderj; 
mucho en q merecer y padecer. • 
. , • • • ' • -
®nU&%& Del bien 
autnihrado fárt (¿Mauricio 
frayie deU Orden. 
^E^^m Vunej no he pq-. 
didonallarptin-í 
tualmente el dia 
y ano de la muer 
t&qcl bien apen-
turado" ír^y Mauricio;perode.a,L 
gunos originales he facador.en; 
limpio qué floreció, por., cüós, 
tiempos.Era Maviráe-ioilkutrifr 
mó hombre en npagfe, ciedla .caía 
Real de yngria. E ílando preí^aa 
da del fd madre a los qiiatrá me 
fes tuüo y na calentura continua 
mu y p eligrqfa y la ma.v ta n lar-, 
ga q entrado en el mes c ya muy 
cerca dé parir Latenian'deíeófia-. 
da de la vida. Y cpmo períona q 
traya fu muerte delante de los, 
ojos a ninguna otra cofa podia 
atender ni fcésforeaua, ni ayuda 
na. Haftaq vná noche eftando, 
durmiendo vio en fueños v.na 
matrona hérmofifsimarobrema 
ñera y rfcametc adrecada y veftt 
dadeblanco, qcó palabraj muy. 
arnorofas la con fola.ua y aílegu-" 
rauadeU muerte, y an-im^jaípa* 
r;aieIparto)di2Íen.dols)c[tiiuieíIc 
fyuen sééasorj q Dios Ja .alübra-
r¿a y ter'nia vahijo nombrado en 
eln^éde» por fu San cridad:.f qú<2 
paraiej}o:quado la comencaílen, 
1 ©¿dolores feíignafe.conlafeáal > 
de la;-Grü'zjy íecncómendaíle 
afecbuofa.mete ala madr^ef Dios 
teniendo las mientes pupilas co-
mo, mejor* pnidieílc en la¿bienau«. • 
turada filmación qel Ángel lx¡ 
hizoenNaza-reth. Yantesqdcf.* 
aparecieílc la. .vifio.iT' le dexo di-
clip^queella era la mifmaíveyha:. 
del ciclo quepor faazertómerced3 
auia venido» Todos los'nubla-. 
d.os_de triíleza y melancolía fe 
aeraron có eüe enfueñojy ella. 
pafipyíj.ninaque defeje elpuüto i 
cjue. nado hafta tres aiios cumplí 
d.ostuub;calenturacóntinua>bjé 
pefada;, importuna: y peligrefa,, 
P-fí.g,ada de las entrañas de fu ma-
drecomo muchas vezes aconte-: 
ce cñ e:ftas,y en otras enfermedad-
des qw£;e;nr:vida fe heredan antes r 
cjue ios, hpm-bres nazca. Grioííé 
con granicuydadó, con exceden-
tes preceptor^ jimacftros no fo 
lo de las cofas dc> caualleria Gnú 
de las foberanas. y;, diurnas de^  
chriíliandad. Y.qnando fue de 
dje,jz a4os dio de fi efpefacas ma-
nifiellas de lo m ücho que auiaete? 
fer e n ql elifeurfo de fu vida £k cft i 
de e0a edad fe gouerñaúa tomos 
vn viejo,noguítaua dios juegos 
ni entretenimientos, ni hurlas , 
de niíios,ni trataua cdell-os mm • 
G rías 
Segundábale ¡de la Hiftoríá? 
rías, ni hazia cofa que no fueñe' 
dehombreymuy hombí^y el 
tiempo qué ié fobraua de fus $$& 
dios y/exercícios todo le gáftáuál 
yocupaua eh órácíon,ocn óyr 
con grande acendón las platicas 
yconuérfacionrán^ádelos'reli 
giofos que venia a vifitar á íu mi 
drc:y coa eftó fe entretenía y re-
gala uapárticüláhTstriiám en té,y 
raasqüandoíeliabláuadelas vi 
das de los faltóos y de lo mucho 
que.por Dios auian padecido> y 
de la g.loiia eterna que tedian en 
cambiodefus trabaos. Ño cía-
ofto twclüú&ó mocó fofo entré 
tenímiento y plática, porque de 
todasquáncásoyá en cita niacé-^ 
rrafacáüa grades penfarríiéfttof; 
páraimitarfosi ydíaaiáltfcori el 
rnayorcuylda:do;que'pódia,inté 
tando flextípfe,huéuas mánera¿¡ 
de redüzirfeala perfcótióiv chri-1 
jftiana.Si rriil vezesíepoiiia apen> 
farla vida que los fangos auiáii 
tenido ycomoíeporcáüancnél 
feruteibdeDios, otr^éancal fo'f 
piraúa con tagtir&s en*ios '&¡os;-
tenrcndofíQr.4icfí¿íbs yl tea* 
auenturadosalos que auiaií al-
caneado gracia de imitarlos f fe 
guir fuscex-cnlglos. Defdé muy•• 
niño auia hec'ho en fu caía vn af-
ta* bien aderecado como oraron • 
rió donde con otros oVííí edad 
c f ntauaPfalmos y rezaifáios ofi-
cios di uihos, como en aquellos 
años podía y íai>ia. Aconteció 
paílando por allí vn &ayle de la 
'orden gra predicador 'qüc KíáU 
rkio loiúpóiY le fué aBüfcaf cdft 
tanta arifiá como ficíi ello léfüé 
rálá vldájy árrdjádbíleá fus piéi 
le pidiolíbrandd le ay üdaííe c M . 
fus oraciones y le encomendarte' ¡ 
mucho a DioSide 18 quál qüéd& 
rriáráuilládó el fraykiy vieñd'c» a 
vn moco (corrió aquel era)rtác& 
pueító, tan bien inclinado y eft 
leñado lo íéúahtd del fueló y Id 
hizo femar a fu lado, fi bien él fit 
fío coíii eílrañahumildád íórc¿ 
huíauá. Mas al fin fe leuato y en 
fentádbie j3idio a ftóáy Íé qué lé\; 
contaííe la vida de algún farietóY 
t>' 
táráddfánt Áléxo* Láquatnizd 
tfántái^re :fioñ erí el pechó áé 
Mauncí^flhs lagrimas cjLié ¡6 
ro ¡que antes de agora auiá peiiÜ 
dd)de dexar el tmudó y entrarte 
te cari eíío fefe íeprcíentaua.;Pof 
qaeftahóra eílaúaHueffahd cíe 
padre y dé madre, y los párictci 
íeauiacómécádoá habláien cá 
lañe, porq la memoria de fus pai 
dres no fe perdieíle nila' muctíá. 
Hazicii dá; q le dexaro n.' Y íobre'. 
CW r a ¿ d n Jí a u i a i 1 dichoy-íede^ 
z i i tantas tan lifanjeras y tari í'á 
f a s § | l | nba í t a ropa ra entibiar 
propofitos y díüértírlc 
.délos 
teerí 
Deíaii£loDomín 
, ele los intentos que Hciiáua,}?"cá 
lar OÍ 11 e c 6 hija ti e vn o de los m a 
\ai-es P'riñcipes de .\£rigirá,cón¡ 
la cual hizo vidatres arios ente 
jos. A i cabo delos.quales txayé 
el o a la m c m or i a fu s antiguos 
A propoíitosydeílcos y cari jado 
va del citado q tenia y enfadado 
, de negocios y múdo( q quádo 
comienzan acanfar caníanmu 
cho.) procuro foltarfedel lazo 
. Jo mejor cj pudo con discreción 
y prudencia y buena maña y fo 
, bretode con el ayuda de Dios, 
a quien la pedia con.bincha in4-
ft anda para ello. Y como ñopo 
.día hazerfe cofaen efta parte íin 
. ei conícntimiento y buena giras-
¿jadefu muger,fupo tanto per 
fuadula e]en;breue tiempo ei y 
eílafe determinaron de tomar 
nueuo citado de religion^y con 
eihideterminació dexandofin 
orden fu feazicndaiefuero aBu 
.* da.isladcl Danubioconintéto 
d'c tomar entr á bo s e 1 habíto de 
fandto Domingo en los mona-
jterios' q alli auia vno; de fray les 
y otro de monjas. Yuan los fan 
, &ós cafados cóeflraño contét'a 
rnfétoadeícafarfc,noporabor 
recimiéto q fe tuuiefsé,íino por 
amarle y aílegurar el vinculo 
de fu matrimonio tomado por 
tercero y efpofo cí entrabas a le 
luChriíto,por cuyorefpecTofe 
partía y defpedia defi mi fin os 
corrfuchocotctoy alegría. En 
•cito yuan hablan do porcl cami 
oyaeiii oraen. ;o 
horco:¿flaplatica fe entreténia, 
cotila fe hólgauá, y hablado 11 e 
cia él deíleo deverconcluido fu 
nueuó citado ygualmée dcílea>* 
do- ya de en trábos y porvvn xnif 
moreípeíílo-Elfuegroquandó 
lofüpo defpachb vn correo adi 
ligéciápara Ladislao goberna-
dor 31a rierrapidiédole anteto 
das cofas íiMauricio tuuiéfíeel 
hab i tó le la orden fe kqükaíTe,,< 
ynoqricdoel dexarlo le puíief 
fe en vna forralcza y ct allí no le 
facaílehaílá eftar del muy aflc-
gurado q fe bolueria con lu mu 
gera íu caía.Mauricioqucícvia 
fraylequifo mas guardar fu ha-
bito q dar cótentoafu fuegro,y 
quifo antes ícrpiefoqhazcr mu 
danea. Pufolo Ladislao en vna 
torre con mucha y muy buena 
guardia íín poder acabar con el 
cofadequantasintétaua, haüa 
que harto de tenerle en priíion 
íin íacarfrucloniefperarle, y tú . 
miendolos caíligos de Diosa 
fuelé fer rigurofos en femejates 
ocaíiones Je íoltó ¿fia cárcel y le 
entrego a la órdé.Recibiéronle 
los fray les có eftrañocotctamie 
to:y demiedonolesfuccedicíFe 
,ótrapefadubre como la pallada 
loembiarona Bolonia en Ita* 
lia^dondé eíluuo tres años coa 
mucho íoíiego. A l cabo de los 
quales le torno a Vngria La vi~ 
daq fray Mauricio hazia , y hU 
zo dfpues étfray le ha ira la muer 
te parecerá a los lectores rrfjfo* 
G i g^ofa 
S egunda parte de laHiítoria 
grofa.y verdadcraméte lo fue íl 
fe mira la calidad de fu perfona* ?i 
fu eílado>la grandeza de fu lina 
gelacompañiaqucDiosieauia 
dado y codos los otros bienes 
dequcgozauaenel mundo.Pe . 
ío pues las vidas délos fan¿tos 
fceícriuépara q en ellas fe; Vean 
como en efpejolos exéplbs de 
fan&idadqdeuenimitárfejact 
fray Mauricio merece qíe cucri 
te por menudoy fe trayga entre" 
lasmanos,dondeías vuierepa-
ra lo que el las tuuo.Porq prime 
ramétefehactentéder qíucflu 
dio cuidado y diligcua fe rema 
' tauacnferloqauíaprofefTado* 
fin qen lo q es íubltácia nienlaS 
cerimonias y accidétes de fu reli 
gio pu dieíle au cr defeui d o n i n e 
gligencia. Y a cite propoíito da 
ua muchas bucltas a la memo-
ria y recorría los paílbsy putos 
de Iáregla,cóíhtuciones y efta-
blccimiétos y fan das coftúbr eá 
déla ordc.tomadofe de cada v> 
nadellasmuy eíhecha.cuétay 
procurando concertar y aju (lar 
iusobrascó aqllas leyes.Masno 
qpufidlé eftácoafusdeíleosco 
ciíofolo.Amasfecítédiafu pé-
famiciro.Yporallcgurarcl gra 
edificio qyua tracádo abrió los 
cimíétos en íu alma de la mane 
raqloenfenael^eñor qdixo;a 
prended demiqfoy máíoy hu 
mildedecoi'flcó. Ninguno ve» 
ftia mas pobremétecj el,yningu 
nohablauacó mayoi humildad 
y fubmifsio^ tá entregado efta 
ua al fanctó exercicio delaora-
ció,q no fólamete en la Iglcfia o 
enfupropria celda mas por do 
quiera que attdaua o cítaua, fen 
tadoocnpiejáqüalquiera fuer 
te,fiépre teüiaoración,fjnoeon 
la léguá.con el corneo.La deuo 
cion conq rezaua las horas cano 
nicas era gran confufioii de to-
dos losq le vian^al érala aten-
ción y fentimientóconqiasdc 
zia. MórtificaUaitecon ayunos 
y diciplinas efpátofaméte,y pro 
lirado en la tierra lloraüa por fi 
y por todos los pecadores con 
vna dulcifsima amargura. E l 
era el primero q a la media no-
che íc leuantaua á maitines y 
muchas vezés defpcrtauaalos 
Otros. A todos los Oficiales del 
conuétüayudaua.'en la cozina, 
en el iefitorio5en la hoípederia, 
enfermeria,y lacriitía. No era 
mcnefkr q nadie fe Jó rogalle, 
qfiaeíto fe aguardara ningu^ 
no fcatreuieráporel granrcfpc 
toqueierenian.Elíe coííibida-
ua,el fe ofrecía; Y las fieírás to-
das el fdo cocer tana los altares 
ytomauaafu cargo áderecar 
las láparasdeilancto Sacramé-
to y pedir ázcite para ellas de 
puerta en pucrtá,haziendo cfta 
do de andar abatido.. 
Capit.21, De otros 
extractosfanítos delbieaneit 
turado fray zJíCmriáo. 
Tuuic 
á^flYuicró todos los fin 
¿los ta cride odio co 
láociüíidad qa true-
que de verfe ocupa-
dos ea aleo ninguna cofa fe les 
liaffogváuenidificultofa porq 
por ló menos el andar ficmprc 
Me entretenidos es cerrar la'pu 
te'rtá á! demonio para muchas 
ocaíidncs con q (airea a 1 os oció 
fos. Y efíc fue el fin q las religio 
Mí tüuícrócn las obras-matíui 
jes q por tarea daua a los írayles 
y eionjrtS.No porq con las ceíli 
íias'y éltcras ñi có las telas que 
texiáñ ni con laJcíiaq corranart 
del mó'cc ni có íá ortaiiza cp<%á¿ 
tiiíáüanm-colas; otras- niñerías 
tfesMuírentat]en}ni 
o U omití goy ucnu oiu.cn. j i 
an.Puede có ellas andar volado 
por dódelepáreciére y.arreme 
oc'éfpid'6S eíltuiieílen masreco s 
í>id©3y d'iípuéiros para las-C0| 
eftarCotin-ú:;irnéteoran4ory có 
téplándó-fíotspáiitodosy^an 
fe m á di o , pe r o en ¡¿reten «bdíofe 
á¡gfcmos1iatas"!eri-btrcs exerci-
cios acude ¿1 akmc^gü'iroíy ha 
bre;alc>sdc!acoo-tépjii.ci6,y ,mc 
dita ció'.'Ypor eíTb las coías ¿xic 
t\óresén Jfeocupauan no er a n 
de manera q puáiefseh diíriacf 
los y diuertirlosdeík:íncécoyfii 
iiopara d jfponerlos.y preparar 
los'Co diurno artíhcio para ello; 
E1 texer 11 abrar5cofer ,bor dar, y 
otras cofas íernejantcs aellas no 
ocupanelpéfamieríEÓnilc can 
tcile al cielo millares de vezes 
colas oraciones qlbsSá&oslla-
ma ii faetas^ o dardos- Fray M au 
tifio auia tomado por taita re-
zar elPfaltcriotqdocada día o 
alo menó* cinco vezes en la fe-
it»ana,y fuera, deíco losPfalmos 
penitécialcs co ia Jetania, oficio 
de'defofiíós/y el cátien graduíú 
Y c ra d c m an c r a q íi ép\ e a n d a-
uáfalto de tiepoi y aniade hur-
tar etn oche ál fucilo a\punos ra 
foseara pagar lo cj cíe triad dia. 
Y cjuádo ei coracó feva habitúa 
• <teáfcáfi-fca©raci.c:vceal,halla dé 
tro de fi mu y a 1 a mano o p éfar 
f m editar clip eres, quid'o quiíie 
mrecoger los fétidos para la co 
teplaciotr,Qoic como tener he-
cha la legua yías-oréjas a las pía 
ticas y leguaje delmüdohaze al 
al ni a tan fec a y ra a torpe-para la 
óracjóy'cóíideració délas cofas 
Ciiuinasq por mas qíe esfuerce 
a citaren ellas le qnitá las otras' 
laatéció^y no es poísible-peíar 
fino vanidades quiéfaSfá hecho 
afsi el q-anda fi'ciripTéi ocupado 
en -palabras din inas y fes ba he-
ch^Sñitbáséspedte'oracion vo-
.e'al,.éil^"ie'daraírlas manos lie 
ñas para 10'ámas. Yafsi an daua 
fray Maurúcio entretenido y co 
rentoy íiépre.cn oracion.Trcin 
ta afíós viuioen la orden a eftc 
paflo, jamas comió carne^  p-uar-
G 3 dan-
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dando puntualmctc el rigor de 
fusconjlituciones. Los viernes 
có y era as o legübrcs íe paíláua, 
haziendo aqllos dias particular 
abltinécia en memoria díapaf* 
fion de nueftroSeñor.y con licc 
ciaq para ello pedia a fus, prela 
dos(comoehcfeccocsmeneítci: 
para fer bien hecho) hazla al gu 
nasvezes limofná ajos pobres «I 
fu propriáComidatErafü gráa-
miga la póbrcza.ygrá gala para 
el andardcfnudo d rá^  pobremé 
teveítidó^cj ninguno lo eítüuicf 
fe mas.Abominada en cí Fray le 
todo lo q paicciácuriofidad en 
M habito>porq de las vanidades 
G.inguna puedefer mayor ni dé 
menos fu«damctó({]cdo codas 
comofon vanás)q eftávEn la ro 
pa y en el veílidó íc muefha en 
jas religiones el mcnbfprcdocll 
mundo qfc profeíía.Yíi la veíti 
mos porieñal déla pobreza inte 
rior:como íe puede fu frir adul-
terar la facádóla de fu pafib yete 
fu molde?;$i a fray Mauricio le 
dauacTlimbfnaálgü habito nu¿ 
uOjtomaualo co hazimiento de 
gracias,pcro antes cj fe leviftiefe 
bu fcaua-por el con mémal fray le 
c] masro.royicUriédadoandauá 
yxrocaua có élvjcñidds.'Yfi ¡aáa 
ib íchaziadcxogaríchieligioío, 
no fe leuantaua defuspics hafia 
hazer el trueque y buc barato,^ 
a vezes tábicn fi no auia tata ne 
cefsidad en la cafa hazia delloli 
mofna a los pobres con el bene 
delaHiftorla 
plácito y buena gracia & Cus prc 
lados.Dc dia y d nochctrayavn 
afpero cilicio a las carncs,con q 
(íiguiedo el cóíejo del Apoftoí 
S. Pab'o) caftigauafii perfona, 
jpara cj el cuerpo fucile ciclauo 
al cfpiricu y no fe ¡cuacarle a ma 
yorcs(como fucle fcr)co el rega 
lo. Yím embargod tan cótinuo 
torméto, erapdr eihernogran 
dcciqíedauaeh inuierno con 
los cxccfsiuos fríos dcaqlla ticr 
ra,íin aprouccharftcíícparo co 
trá ellos/hi poner fe rr¿as ropa q 
en el cilio. Todo el tiempo que 
cfiuuo en la.religió: (que fue ca 
moqda dicho treinta afeí») no 
le vio hóbre del müdaenojadoj 
ñipucíro en colera, ni mudado 
delamanfcdübre.ypaciiiacion 
q traya configb; Y eftá dcileaua 
clconiuBicarlá a todos^como íc 
parecia encl cuidado cp que tra 
tai! a de hazer pazés y cófcdera.s 
íosaniíaíos.dódcrquícra qauia 
rcbueltas yidifcprdias.PaJábTai 
vanas ociólas y fin próuecho 
no p dd i a fufr i Í las s ni ú las hab la 
uá.-nljcbnlinna qm fchablaílen 
en fu piefen,eía.Con buena gr4 
cía las defuiaua como polilla 31 
cfpiritu, q.íin femirfélp WÍk% f 
lo dettruie. Yaproüechauafe en 
eílas ocafiotoes deíaí fenicia de 
ChriílonueünoiSerlor qdjz^q 
sctqualqüief palabra ociofa q.ha. 
b!ar£ losihobres en efte.müdoi» 
há dé dar cuenta encl or romuy 
cíirccha. Viíitaua los .cnfcripoj 
d n í i 
eianctoii .^Qmiii 
fio Je Quiera que los auia, confp 
kuaips y animaualos marauih 
Jupíamete có los cxepjos que có 
taua Je ios fan &<&&$ co las perfe 
cuciones y trabajos y enferme-
dades o eliosauiá fufrído por a* 
mor de Dios. Que íl no.era cfto 
bédito padre dejos q en los pal 
pitos hablan al pueblo y tienen 
por oficio y exeraicio: predican/ 
h-azja con fus plarreks ^ articula 
res increíble fruto»» todos los 
q le tratauan, fin otra-s armas ni 
Ierras mas que.la vida y cxéplos 
d e C hri íto níoie ñ or;y 3 fu s fan¿ 
¿ros,q mucuen comojpiédra y-
man,y capti.ua coracones pode, 
lioíifsimaméte. Para tata virtud 
y fan cttdad como ia ct fray Mau? 
a;icio acudía Dios có ramos y car. 
particulares fauores de fu gra ¡ 
cu sc| pudo falir co lo cjuéfalio>y> 
cii vida hizo milagros eníUeiíiT 
moni o dequic era. Y acaecióle 
Vnavez caminando por la vibtú 
ra del Danubioquehizonóche 
en vn lugarqfellamauaVaches 
yfeaíoxoen cafa, devn hóbreri, 
co y muy fu familiar llamado 
Benedicto* Pallado el primer 
íueño (biéa la ligera) leuantoíe 
elíanctocomoloauiadc coíhí 
bre. Y el y fu companero fe fue-r 
ron alaygleíiaquenocítáuale 
xosdelapofadapafa rezar allí, 
maitines y las otras fus deuocio 
lies. El hucípcdBenediclo qué 
leauia acogido en fu cafa y te-* 
nia entendido de atrás la fan¿ü 
góydeíuordeña ja 
dad y grandeza Je fray Máim* 
eiojeuftntole ram bien fpara &dé 
charleyi en ce nder xn qun fe oca 
pana y-gaítana Ja noche. ;Pcró 
quando fue a íu apofentq hu.Ua 
le vazJo,ydio vnabuclta por ti) 
da laeafa fin hallar raílro del n i 
defu rompañeroi Las pudráis 
citauanecii adasjas llauesonu j( 
a recad o.,y nin gu no d e la ;.pofa4 
daatiía -oydcx pailbs ni ruado» x 
Todo leeípantaua como era rá 
zbn,y pcrííahdooíñ diuerfas.cd 
lasdio en Ja que fee, quefeauia 
y do a la ygicíJa au iiquc no ía-* 
biapor donde.Decerminofe de 
y r a 11 a c o n m u ch o íi le ció, y h a -
íioiopucíte en oración con gr¿ 
repelo y foíiega. Del quaLnQ. 
quifoquicarle lino boluerfea fu 
cafa callando haita la mañana 
que fue.eá bufea delfácriíían, y* 
<|uifo labef delJafcófa fk\ quá+, 
do auia abierto raiygleíia a íra$ 
Mauricio, Y pareció por ver-í 
dad q ni 1.a ygleíiaeítuu© abicr*. 
tala noche -antes mis. la maña-
8 
na lo eítaua, fino que el fan ¿Id 
a puerta cerrada auia falído de 
h pofada con fu corhpañero^y 
a puerta cerrada rambien auía 
cnorad© en Ja: yglefia. M asno, 
poreír©ídexaua el demonio dc' 
hazcrle.'burlas las mas pefadas 
que podía, íino que al cabo pa-
ra uan en burlas pues que ñopo 
día con ellas diuertirledela ora 
don que era todo fu rega!o:co¿ 
jrroíeparedo vna noche cílan-
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# S egundapart^dekHiftori a 
do el fíncto rezando en la ygle 
fia.-.(donde fe auian dejado eti 
las andas vn hombre m i ^ o r i a 
ra encerrarle ala marina: con 
millayoficiosjquealaluaquan 
do:mas.atenco eftaua en fu ora 
don:el ía'ndo fra^kyie lcuanto 
tfcslas andas el muertoy fe pufo 
junto ala íogideila lampara en 
forma de carnin^nbe. Luego co 
nociovU ay Mauricio que crah 
aquellas lobra&ídciS^thanásL: y 
hacendólafeáaLdeda Gru^íe 
llego i la vi (idn y le man do qtrd 
fefucílc a fu lugar,y!de alli nbfe 
moúieílev Y íiñ poderle ¡re£l^ 
ftirífe boluio el muerto a fus anv 
¿as y defaparecio el demonio! 
qué le moüiá, y el ían¿to fe) t&p+ 
¿o a fu oración con tanto repor* 
ib como-fino y uierá pallado coiá 
Ja algu ñaxTuuo muefao deíleo» 
andandoeUtcrripo;de hazér al 
gurú limofoaíá fas monjas, de 
ían cía M ari&en aquel la isla do 
deelnTorauay eran de'fu ordéy 
por ím rriuchala necefidad que 
pailáuan- Y ; paiéciendolc' que 
no era poca la hazienda que el 
auia dcxadoDquándo í.tomo;, et 
habitoyy que fcauia entrado en 
ella Nicolao hijo 'de Georgc 
Rey de V ngria , detcrnaáñoidQ 
y r a la corte y hablar al'Rey fu-, 
plicandole le mandaílé dar al-
guna parte ya que no toda para 
lasmonjas. La gracia que hallo 
c« el Rey fue dezirlc malas: pa--
labras ,y darle en los ojos con 
que contra el parecer de fus deu 
dos auia mudado '-citado, y que 
pues el que tenia era de pobre-
zafe paíafle eon ella y no bufeaf 
fe nada. Dequeelbicnauentu-
rado fray Mauricio fe íintio mu 
cho, y luego mouido deán iba 
con efpiritu de prophecia ref-
pondioai Rey;, d ella mañera. 
Todo quantó yo agora pido 
otro melodaracumplidamen-
te, y no quedareis por eflb íin ca 
ftigo:porque dentro de feys ma 
fes dexareis mi ihazienda aun-
que no querais,y có ella el Rey 
no>y el tiempo doy por teftigoJ 
Áfsifue que antes de cumplir* 
feiosfeys mefes el Rey adoleció 
gravemente, y viéndole cerca-
ño a la muerte llamb a fus hijos 
yantándoles loque auia paila-
4oGón fray Mauricio les pidic^ 
y requirió le boluieíTen toda la 
hazienda que-pedia queeftaua 
incorporada en el patrimonio 
Real,teniendo por cofa cierta 
que no podia efeapar conio el 
fando.íe lo auia pronoíticado, 
y afsifehizo. Que el Rey rríü*3 
rio,y fus hijos dieron alasmoii 
jas quanto el padre les auia nc*~ 
gado.Halloíevnave2frayMau 
ricióenel conuento de Cracó-
uia al capítulo Proujncial qué' 
alli fe eclebraua donde vn le-' 
clor del conuento llamado fray 
Pablo eltaüñ doliente de vna* 
muy rezias calenturas. Ya era 
coía íabida que dondequiera 
4 que 
D e Sáii&o D omíngo>y dé íuor den, 5 3 
queclfanc'to éítüüieile auia de 
íeruir a los enfermos y apiadar-
los. Y aísí lo házía en eíte cápitu 
lo,E yendo á la celda del fray Pá 
blo,él énfermo le pidió vn jarró 
dcagua del pozo para refrefear 
fe la lengua que fe áíiauaiy áuié-
dofela traydo le pidió la echaf-
fefu bendición.Hizolóafsi Fray 
Mauricio con lá humildad que 
el folia en codas las otras cofas. 
Y en tomando el agua en la bó 
cafray Pablo cohia bendición 
que le auiá echado fray Mauri-
cio quedo íano y fin cáléturasi [ 
Cápituí.l2,;E)^e la 
muerte defr^y QJ^Catíricid 
j j dé otrosfandé>sfrayles. 
iNeíconüentoíau* 
riénfe de.aquella 
Próüincia/ pocos 
días antes i de lá 
PaféUadéRefur-
rc&lori llego ía bienaüéñtüra-* 
da hora dé la ni u érte del fah üo 
fray Máürkio.y coii el cuidada 
que los fan¿los tienen de no par' 
tir deftá vida -fin prendas de lá 
otra{.las qualés fe dan en los Sa~ 
cramentos.de la ygfeíia) pidió-
los y recibiólos con cí atención 
y deüocion pofiblci y con eítos 
intírumencos de la gracia d\ó 
elefpiritual Señor que le hizo 
denada.Iuntaronfeafueriterra 
miento la cierra toda, teniendo 
todos por particular interefe ha 
llarfc alas obfequias y oficios de 
taldcfun&b. Dixo la milla el 
Obiípo • de aquella ciudad y ál 
tiempo que aleo la Hoftiá com 
fagráda(dóndVvcrdáderamen 
te efta; la perfona del hijo de 
Dios¿) el hiuei to abrió los ojo» 
y cíiuuó mirándola cbñ la reué 
renda yreípe&óqüc.fifueravi 
uo:y fcfíb mifmo h'120 quahdó 
fe aleo el Caliz.Y fue de mane-
ra lo vrió y Ib otro, que la gente 
que éítáuá en el ofició quedó 
aíómbrádacy maráuiilada. por 
que ni el abrir ni el cerrar los 
ó;.os fue tan fecretó que no Id 
vienen rod ós é liado como ella-
úa el roílro defcübiertó encima 
délas andas al vfodelá tierra. 
Nóríe hallo a fu muerte él Su* 
prior del conuentó Iauriehíe 
llamado fray Benito que era 
y do a Bu da por cierros negó -
Cios;Y éilaridb allá durmiendo 
le pareció que Via á los fray jes 
de fd caía íeñtados todos á lá 
mefa en réfitórió comiendo y 
que fray Mauricio férütá, pero 
fin habito, demudo* Y en deí-
J>citandoala mañana con ella 
imaginación y enfueño, contó 
felo ál ProUihcialque á cafo fe 
nallauáálli^y él Prouincial iéf* 
pohdiójqüéafu parecer o fray 
Mauricio era muerto o cítaua 
ya fanó dé lá enfeimédad Con 
qué le dexaron én él conuénto¿ 
Ynotando con atención el Su-
G 5 prior 
•• ' • egundkpsíte. a — . 
•prior el día y el punto en que 
auia renido cileehfueño, hallo 
guando boluio a fu cafa, que 
aquella hora aura íldo lafanota 
muerte del fanclp. Mas el-Pro 
uinci'at ya I dicho (hombre d'q 
grande éfpiritu y religión) eftá 
do dcfpucs de maitines en fu 
oraciou particular vio clárame 
te venir para íi a fray Mauricio 
en el habito de fu orden blanco 
como lanieue,-relplandcciente 
y claro: y preguntándole que 
era aquello, G era muerto o efta 
tía viuo, rcfpondio. Quanto 
al cuerpo muerto foy > el alma 
es la que eftá viua5yyiuo vna vi 
da grandemente feliz y bien-
áuewurada.Peroq.uicrote def? 
cubrir vrigranfecreto,y esque 
al tiempo de mi muerte me vi 
tan apretado•., que fin la mi -
fericordia de Dios que ( por 
quien el es) quifo librarme y cf-
caparmeo no fuera poíible e-
ftar doiuié agora eftoy. ;Y con 
ello defaparecio luego. Que 
iio.es cofapara pallar a la ligera 
con ella, pues hombres de tan-
ta fanctidad,tan exercitados en, 
la virtud y can maeítros en ella, 
llegados al punto del morir te-
mé y tiebla,y el demonio iñuen 
ta modos como defafoXegarlos' 
y efp amarlos, porquq fi épi e fea 
verdad loque la mifma verdad 
d i xo, q u e es m uy eítrecho clca-
m i no del cielo y fon pocos los. 
que le hallan. Mas el fán&o" 
Mauricio en buen p'uncoíe'ha.-
lloyanduuoporehpucshave*: 
nidoa gozar del frutó cíe fus tra 
bajos,yiDios a méítrar con mi-
lagros el lugar que le ha dado 
en el cielo. Que entre otros fue 
"marauillofo vno que aconteció 
á vn ciego haziendofe lleüar a 
lafepulturadel fanóto, quefre-
gandofe con aquella tierra los 
ojos quedo con vifta farro, Y de 
ilafuerte lo han fídoyfon otros 
muchos ios que por fu interce-
fíon han guarecido de muchas-
y varias enfermedades. , 
fl[ El padre fray IordandePi 
(a es otro; de los, biénauentura* 
dos que elta orden ha'embia Jo 
al cielo, aunque por diferentes 
caminos que al fanctofrayMau 
ricio. No eíludian todos los 
frayles.no lecn/nó difputan,no 
predicá,no fon le£t,oresyni fnac 
ítros,ni theologostodos, pero 
pueden ferfaná'os todos guar-
dando-fu-vocación y firuiendo 
en ella al Señor como deücn y? 
ion obligados. Fray íCiauficio 
no fue predicador, ni letrado,* 
fueloelpadrefray IordandePi 
fa, cuyos fermones fueron tan* 
eílimados por toda Italia en fu 
t4e m po co ni o 1 os que m asv De 
los quales;.haíta nneftra edad ay 
libros enteros que al pie clcl pul' 
pito fueron eferiptos predican-
do el dicho padrc,y citan lien os 
de mucha doctrina y cloqueo-
da,aun que templados al cflild* 
de 
De 
de aquellos tiempos. Adonde 
mas corintiamente predico fue 
en Florencia, y mucho tiempo 
dosfermones cadadia, vnoen 
fancta María la Nouela,y otro 
dcfpues'de comer en la ygleh'a 
q fe ofrecia.Fue de tan grande y 
prodigiofa memoriaíCjuefabia 
de coro toda la Biblia Sagrada 
del nueuo y viejo Tefíamento, 
yclbreuiaríoy mífaldefu Or-
den.Corrió fu carrera maraui-
Uofamentejcon gran eclirjearió 
del pueblo y mucho fruelo que 
hazia Diosen las almas por fu 
predicación. Y al cabo d® fus 
muchos y muy grandes traba-
jos tuuo necefsidad la orden de 
embiaríca Pads aleer Theolo-
giadel Maeílroellas Sétencias. 
Y paílaridp porPlafécia ciudad 
de Lóbardiacayo allí enfermo 
de la poíkera enfermedad cjtu 
uo,y a los diez y nueue de Ago> 
ílo del año del mil y trezientos 
y onze compueftas las cofas de 
fu alma cori íingularí deuoeiori 
fe fue a defeáfar alcielo* Su cuer 
po fue trafladado á Pifa en el 
co n uento de San ¿lo Dómin gó 
en vn fcpulchro de marmol jun 
to al altar, de Sát Pedro martyr: 
donde fueron tantos los mila-
gros q Dios obro por fu fieruó 
q en breue tiempo eílauá laspa 
rcdesdclayglefia a la redonda 
del fcpulchro llenas de muchas 
i magines y pinturas, címuchos 
bracos,y picrnas,y cabecas3y & 
F* 
omingo, jde lu orden? j 4 
guras de cera q los fíeles ofrecía 
enteflimonioa los beneficios q 
por intcrcefsiódi Sacio recebia 
de Diosvy duro muchos días y 
años la ficqucntación y deuó-
cion con que la gente acudía en 
fus ncccfsidades al Sánelo. Aun 
que-deípties fe ha y do resfrian-
do por el defeuido délos fray les 
deíu orden, q noaticndrn tan-
to a corifcrüaDeílas memorias 
como deurians y el pueblo q fe 
mucuefór ellas,y fcdefpierta, 
cchaíc a dormir al Ton que les 
házen riücüros deíc'uy dos.'&í as 
ñíngu no puede tan to qué haga 
mella efí la gloria que con Dios 
poílccelfan&ofraylordan 
Tan poco lehizierón falta Ia$ 
letras parafer muy -Tanto a fray 
Guillermo religiofo lego, del 
mifmo eonueto de Pifa.Era ex-
celjcntifsmio efeultor y entalla 
dor de piedras, hóbre de muy 
cxcmplar vida, de grande ora-
ción y deuocio. Auiafe hatlado 
en Bolonia al tiepo dclatraníla 
ció del bienauentu rado San ¿lo 
Domingo,yíin q nadie lo vieílé 
ni entendiere tomóvna cóftilla 
de aquel fagrado cuerpo ¿ y lic-
uándola álucóuento de Pife ía 
pufofecreta y encubiértamete 
encíaltai/delaMagdalenasad6 
de mientras viuio acudía a vene 
rar la Sánela reliquia con tanca 
freq uéci a ycó ti n u ac i o n. q n opa 
recia tener otro apofenf.o cú la 
tierra fino aquel.; Y ÍKncío ya 
muy 
• ' . . * * * - - . „ .> - • ( cguncia parte 1: ia 
muy viejo de nóuenta anos o 
rnas, le llamo el Señor a la otra 
vida, para darle el premio de 
fus grandes merecimientos.Y 
en aquella hora defeubrio el 
liurto de la coftilla que los pa-
dres del conúentopulieron def 
pues en mejor cobró, como cué 
ta Leandro Alberto, Fue fu di^ 
ch-oía muerte el año de mil y 
srczientos y dóze¿ • ;• 
Gapitu.i i; De 1 os 
mmaflerfas de rpmfas dé 
fa?3t Cebmn de (¿Miagótey 
¿as damas de Cambra. 
i 
L monasterio 
queiasreligío 
fas tienen en 
Sant Ccbrian 
deMacoteaua 
, tro leguas de 
i orojiueporeíle tiempo fui-r-
dad o por D o áa Ter efa;~ A-í fon -
fo cuyo era aql pueblo,dél qual 
hizo donación alas monjas de 
Cámara con eíla carga; y para 
cite fin, que en aquella aldea fe 
iuiídaíle mcynaílerio de mon-
jás.cfe la orden, q.uc por fer y a el 
dé Gamora antiguo, muy bien 
íundadd,y criado en obferqan-
cia y religión Je parejo a cita fe-
ñora que de allí podriánfalir 
las primeras monjas deítotra 
.ttueuacafa. Y íuelefer afir que 
en los principios de los Arona-
fterios fe yerra o acierta para 
muchos años en todo,y las fan-
ctas collumbres délas prime-
ras fundadoras y la óbícruan' 
cia y rigor con q comiccan,fuc-
le fer de mucha tura,y (i alguna 
yezafloxacs fácil de reduziry 
bolúcr a! primer molde. Pero 
quádoá los principios fe yerra 
y las primeras piedras del edifi 
ció van dcfplomadas, y la obra 
fecomicnca con alguna relaxa 
dónenla vida regular, luego 
.haze la fldxedad aísictode má-
n c ra, q,ue;?fíó ni u cha d i ñon 1 tad 
íb^uedéixpárar,las. quiebras y 
daños q de ca ufa. Porq u e p o r lo 
¿henos fe alega coitumbre naci 
d a y criada.¿n ja fu n dación , y 
íiempre hallan cibs libertades 
m u ch os v ai e do res y tícÉ&íq res 
que les parece qauer íido.cria-
olas v ñas mu gerescÓ mas licen 
cia de la que c:onueuíay; co que 
i branramietuo.de fu religión or 
den a ci o n es y ,c ir ab 1 cci m i en t o s, 
battapaira h&zerley, y para del< 
fendcifeírorielJadé rodo lo que 
es reformación. Ydeaquituuo 
principio la.peftilcncia délas re 
ligáones y fu ruina q llamamos 
.ClauÜracoírióadeiáte fe vera. 
Qiiepara echar la dehmudo fue 
mencíter muchas vezes tomar 
las armas en la mano-, y ellas y 
la potécia de Sos Reyes y Princi 
pes cóc! fauor de los Papas aun 
no bafhua para vecería,y cofío 
la guerra mucha fangred todas 
par-
De S andoD^mírig©^ de fuordeíi. 
partes.- Porque los que llama-
uan eláüUrales fe haziah fuer-
tes en Fu vida rafgáda y perdis 
da con Folo alegar que aquella 
eraU quéauiah prófeíládo y lá 
que halláiian cu io&inohatfe~ 
riosquáñáó entraron en:ellosi 
por donde fúcheceílarío quefé 
hizielle en laóráéh vná tóníti-
tucióñquedizéafsi. 
^"Mandarnos a todos los pre 
Jados fópeha de graüior culpa 
y abfolucion de lus oficios,qué 
quahdo el noüicio llegaré á ha-
2er pi'ofeísion leproteité éfpre-
farnénté qué lá ha de liázér y há 
ze conforme ala regla de Fané 
Auguíliñ y eónítitüciones de 
losfrayles predicadores > y qué 
deíla íüerte y con cite rigor Fe 
obliga y entiende obligar: ynd 
Corno Fe guardan áqui o alli^íl 
ño cómo eflah éferitáSi 
^Peródexarido cito paraFií 
lugar y bóluierido ádoñá Tere 
fá Aifdnlb íeñórá dé íarit Ce-
briari dé Macote ¿Fu- mónáíte-
rió Fe hizo y Fundó con tales 
principios qué haftá nuéftros 
tiempos permanece en él lá ver 
dadéra religión de Fancto Dó-
mingó,con el exempló y edifi-
cación qué Fe pódiádeíleár. Es 
Dios alliFerüidó con muchalla> 
ilcza decoracondián conféruá-
do las monjas y conferuari íá 
leyqueafu diuiñóeípoíb pro-
metieron, creciendo en fu fee y 
amor cada día mas>comohan ü 
* , - ve ; *f 
doílempre masías ayudas y fa 
uores qué del han recebidó y re, 
ciben. La éferitura que parece, 
de aquél tiempo es éítá. 
;- *J In Déi nomine amén. Se-
jpah curantos ella carta vieren, 
como yo doña Teréfa Alfónfó 
claramente con buena volüh-, 
tad fin miedo y fin premia dé, 
hinguño,con mi éntendimíehv 
to cumplido qüal me le Dios 
ejüiFo dar. E porqué él Ferüicid' 
de Dios fea fiempre cumplido, 
c adelátadopor hempre, e apró 
uéchó de mi alma,eénremiF-
íloh dé mis peceádós de los quá 
les cada vnó es ténüdóadárre-
tabdóantcláfazdé nueüro íé-
ñór Iéfu Chriíló, fago prefente 
donación parafiernpréjamas:é 
do a vos la Priora é a las dueñas 
predicadoras del monáílcrio.; 
dé Gámorá déla orden délos 
Predicadores^ é á ellas mi Fin as. 
d u ¿ñasje a eílé miFrii ó m ó n áñ c 
JiOjíni aldea, é mi lugar deíaht 
Cébriari dé Macote econ todos , 
fus derechos e pertenencias c 
con Fus términos c priuilegios é. 
libertades aníü como lo mejor l i 
bré y quitó yo hé:é podría auer 
E cftá donación fago e otorgo á. 
la dicha Priora ea las dichas 
dueñas éal Fóbré dicho mona-
ferió para Fc'rüiciódcDiós;cjué 
Fe trate Y éñel dicho mi logar ó 
éri parre del vil mónaíténó dé 
las dichas dueñas edéla orden 
Fobrédieha;E ella donación fó -
bre 
j ? Segondapartc 
Wtfdicha-nuncfo.y quieroqu4 
Valer % por.fiem.prb jamas pai a £4 
&pét¿icho monaiterio como 
dicho es.-E deoy día en delantb 
deíapóderom.ee /pallóme de la 
dicha 'mi aldea e del. dicho lu-
gar de fanc Cebrian de- Macote 
c reiiuncio qnlaneo der.eehoxós 
do en el he > i e podría át&i*] en 
^aal^uiera manera, e dolo tó T 
lo-bicn e cumplidamente a la 
; priorafobredicha,, ea;las acras 
que defpuesdcllas vendrán, e,a 
las fobredichas dueñas eal ;di-
cho con acnro,.para fazer. el d>W 
" c h o m on afl er io .a n fi c o m o 1 b 
yo mejor emas cu mpl idamen-
te hc-ye podría aatrj erenundÍQ 
fe ley e el derecho quedize |^S 
E masabaxodizcaÍM. >ninoii 
• ^"E las dueñas que en cítame* 
n á ílcí io lera ñ .mor a doras, áeué 
tener vn capellán q cante.cada 
día por fiempre jamas por mi al 
ma e de mi padreveJ mimad-rev 
e de mas dedé fazer?y.n ániuerík 
rio cada airoule .n u eue 1 ecí ones^  
cacadas, c otxodialuego la mif 
ía carnada pqncomisn eo eñ^pro, 
echón aneé el alear mayonjEal 
cite aniuerfoioí deuen-.yeoirj 
diez frayles almenos del con-í 
uenco de los ..predicadores de-
Toro: e las.miiiásiélas oraciof, 
nes quefe'díxeren en aquel día, 
t a m bien • los fray les como las 
ducrus>todas deuehferdichas. 
por las almas de nos los fobredi. 
chos.E de mas todas las dueñas 
delaí^í lbria 
clcrígas-d.efr.ed.ivhp monañerio 
*-3u¿ rezar porciledichodiafen 
dos Pial te 1 ios \ e 1 a s d u c ña s 1 c-
gás deuco'dezir mil Paterno*. 
; lites cad&vna. Otro fi deu.en 
1 fazer oración efpecial cada día 
por fetos los fobre dichos en los 
maitines» c en la milla» cenias 
• viípcras., fegun los predicado-
res de Toro por la'Rcynadoña 
M aria. E tengo por bien e orde 
deno queda Priora e las duc ñas 
del drcho.monaíteriofean tenu 
das a dar cada año a los fray les 
pred.icadoies.de Toro veyntc 
cargas 5 trigo por mi alma por; 
q verná,cada añc a wi a n i u e rla 
rio. lE.pido por merced a mi fe 
ñoiada Reyna doña María q 
m -.tOitlagacñpliofegun• cílá eí> 
amÍ5© jeneítamiicarta.E de poco 
acá en. ralimanerá lo he prome-
tido q non podriayal fazer fin 
peligro demialma. E por tal q 
cita" donación fea firme epor to 
do rierripo valedera,logue a 
don Benitonotario publicode* 
Viliagareiaq fizieíle ende efe 
ca ría e n .p u b 11 cá far m a>e p o fi e f • 
fe.cn ella fu figno. Éyofobredi* 
cho notario a ruegodcla (obre-
dichadoñaTertfa eíta carta.co 
mi manó efcriui,e enclla mi fig 
no pufecon losteliigos adelan 
teeferitosen teiiimonio<Teíii-i 
gós don Frcy GiLde-Aretíalo* 
Prior Prouincial de los ;fVay-^  
les predicadores d.e llpania. i 
Fray Diego;de Almaxaz.Rriofó 
de 
•. . . 
DerS an¿to D omlngo, y de fu orden. 5 <5j 
deeílbs mifmos cnToroj fray 
Suero, SancHo Mudarra de Va 
JIadoIid>íoanMígdeirles cape-
llán. E mas yo fobrédicha doña 
Terefa Alfonfo mando fellar 
efta carta con mi fello colgado. 
Fecha la carta en la Era de-mil e 
trezientosequarentaetresanos 
en el mes dé Setícmbreen el día 
de.fant Hieronymo. * 
•¿ 0efde entonces hada agora 
que fon muy cerca de treziétos 
años há citado acjlla cafamuy 
poblada de rcligiofas y grades 
religiofas. Y los fray les de To 
rovienen allí cadaañoa hazér 
fu aniuerfario y procefion y de 
zirlas millas que la fundadóM 
manda, fin auer áuidoen ello 
quiebra ni falca,tales el cuidado 
que aquellas madres tienen de 
cu mplirco fus obligaciones. Y 
el citar en lugar tan ib lo y apar-
tado de la comunicación de la 
gente no les es poca ayuda para 
íer fanctaSj aunque para quien 
defea ferio qualquiera lugar es 
yermo, y ningún defpoblado 
áy mayor ni mejor quéla celda 
«Jela monja que traca de ferio, 
fcunqeíte enmedio de la corte 
de ios Principes. 
JElmonaíterio délas dueñas 
de Qamora de que arriba fe ha-
ze mención es nluy antiguo en 
cílos Rey nos y fiépre fueetmü 
eliaymuy gta obícrüáncia.Pe-
ro «del; tiempo en que fe fundó 
no fe hallan papeles, -que dizen 
fepcrdkro en vna auenida que 
hizoeltióduéro qüandó él mo 
naíterioéftauádentro déla ciu 
dad¿ Défpues fe paílaron de la 
otra parte de la puente en vn l i -
tio queauiafido de los fraylcs 
defanrFráriciíco^ápeticion de 
doña Xiména y doña Eluira hi 
jas de don Rodrigo Peláez dio 
láíicénciael Obifpo y Cabildo 
de Camora, y vendieron alas 
niónjaslahazieridaqúe tenían 
allilosfrayles, cafas y huertas y 
heredades por el mes de Mar-
eo de milydóziehtos yíefenta 
y quatro; Y aunque algunos 
años deípucs elObiípó don Suc 
to las qdiTa compeler aque le 
dieílen Ja obediencia, y fobre 
cfto las echo déla cafa y andu-
uicró déílerrádas muchos días, 
nunca fe pudó acabar conclías 
que quifíellen otros Prelados 
fuera de los de fu orden. Y el 
Papa Honorio cometió al A r -
£obiípó de Toledo la informa* 
ciori déítos ágráuíós, paraqúc 
cdñítandole íer verdad lo que 
las monjas dezian citaífe al 
Obifpo que parecieífe én Ro-
ma perfonalmente a dar razón 
de fi. Y eflo con palabras tan 
gráues qué exceden todo enca^ -
recimiento y por bien de pas 
el Obifpo les ofreció ckrra con 
cordia que ellas aceptaron póf ; 
cntonces,auncjué poco dcfpúes 
fereuocoponienddíle por me-
dio el Rey don Sancho el año 
de mil 
• Seguüdapart-exfela Hitóla? 1 •'••(! 
¿emily dosieníosy ochcmay 
fiete Elqual fauorecio muchos 
a, las monjas por rc-Lpc¿k» de 
vna prima hermana luya Prio-
railamadadoña Blanca, aquic 
liizo mucha merced como pa* 
recepor fus priuilcgio^En vno 
4c los anales dizc la data en. 
Huece veinte dias andados de 
Agoík) Era de mil y crezientos 
Y veinte y ocho años en el año 
que el dicho Rey don Sancho 
fe vio en la ciudad de Bayona 
con el Rey don Philppo de Frá 
cía fu px¡mo,cpr mano. E pulie-
ron fu amor en vno> c íacaron 
codas las eftrañezas que eran 
entre cllos,c partioílela cafa de 
Branda de todas las demandas 
que auia.contra, la cafa de Ca-
íiiclla. Es pnuüegio rodado. 
Defpucsaca porxefpectos.parti, 
culares fe rjaudarou adonde.. 
cítan agora mas acomodadas,: 
con mejor yglcfiaycafa, y cafi 
dentro de la ciudad, con mu-
cho nombre de obferuancia, re 
cogirnicnto y virtud, ganado 
ppr fus prpprias manos y fan-
ctosexerekios. 
Y en tantos años como efios 
cjue íon'ya mas de trezientQS, y 
cu tan grande numero de reli-; 
giofos, y en tanta obferuancia 
como la fu ya bien fe de xa en-
tender lo mucho que Dios fe, 
auia feruido en aquella cafa, y 
quantos millares de almas ella 
ran de alíi en el ciclo cjue cjuan 
ck>.efl.o fe pienfa en fcmejaia* 
tes monaíterios y fundaciones, 
fKarece que no fon fino plante-es para criar la n '& os y fa car los 
de alíi y trafponerlos en la bien 
auemuranea, y de tan ¿Iluílres 
y diui ñas plantas poblar aquel. 
Jleyno. Tu uleron fiempie ea 
Camora aquellas madresgran ? 
ayuda para fus fan&os intétos^ 
en el cxemplo y doctrina de 
los frayles defu orden,qwe.alio • 
ó[ Ordinariamente fe pienfare 
íidiero allí,; .óen vida defan do 
Domingo -o poco defpues' de 
el muerto.::Efcriptura ñola ay 
niparecelconque poder afegia-
rarcítaverdad tanannguape-s 
ro ay a ü as d e cap i t u 1 o P ro ui n-1 
dal que fe celebro alli ano de 
mil y dozientos y quarenta y 
fieteíblosveinte y feys años def 
pues de la muerte de fanc"to Do 
mingo. Fuera deílo.noay fino 
vna Bulla del Papa Clemente 
quarto que fue por citano dé 
mil y dozientos y íefemayein 
co, donde concede indulgen- { 
cia en el día de la dedicación sie 
aquella yglcíia,que fueDomín. 
go primero defpues de fant 
Andres. Y ay otra Bulla de 
Alexandró quarto que fue él 
año de mil y dozientos y c i tó 
cuenta y quatroen !a qualapü* 
ca al conuento por laneccíi-* 
dad que .ppdccia ciertas reAi-; 
tuciones. de, bienes incierto** 
en la forma que luego fe vera* 
Y en 
*r . 1 De (andoDotamígoydéíu orden. $7 
Y en tiempo déftc Pontífice fe 'tisáutorííaUvobisp^fentium 
duxiimüs concédendum,fiprof¡ 
tinlium féceptióñe alias nonpr-
ih a nobis humfmodigratiam 
cónfequuti Jta áuoifialiquid 
.de ipfís centum mar chis dimip* 
ferniuvelrejlitmriü^aut dede 
ruis tllisa quibus eas receperitis: 
hutufmodt dimifstim ve l refli-
tutum feu datum mhilad íí* 
btraúóñhn eorum pro[it> net 
quantum ad illud habeantut 
aliqnatenus abfoluti. JSfulli 
]Iamaua el conuento fant Pa-
blo. Y en tiempo del Rey don 
Alonfo el onzeno y de dan 
Hcnrriquc íu hijo fe líámaüa 
fant Illefonfo como parece por 
priuilegios Je entrambos, y el 
mürno nombrey aduocacioñ 
tenia enviiteítamento del año 
de mil yquatrocicncosy veyn-
tey vno,y agoratieneladefan, 
¿lo Domingo : mas noque fe 
lepa lacauía de tanta variación 
y mudanca. La Bulla dc.TUcr 
xandrodize afsi» ,-• ¿ ter-
J t . _ . - . ^oommnohominumltceathac 
ALexander cptfcópus fer* z. a r • ••' 
\~ ^Zn 1 ÍZ '%> parmam no ira conceístoms m 
imsferuomjnT)et ddecítsfiltjs ^r^ÍmMemmiá 
<Prtort^fratribusordmtspr¿ % ¿ ^ Stquisautemhocat 
dtcatorum Camotert.falutent 
(£ sApojlolicam benedt£f:iorie\ 
JSlecefsiunbus "Vefirts benigno, 
compatientes ajfecfu^t de <vfu 
ris^rapinis^ alijs mole acqmfi 
iis ? dummodo ¿j quibus tpjofü 
rejhtulio fien debeat omn'mó 
Jciri £G? mueniri non po/smt, 
nec non de quibmtibet legatis in 
dtflmffe'mpios <vfks reliéis, dtí 
tnodoexecutorum teftamento-* 
rum adidaccedat ajfenfus, ^ 
communicaúone^ redemptto 
ne <votorum dtocefanorum au 
toritate prius faéns( tfierofo 
hmitano duntaxat exceptó) vf 
que adfummam centum mar-
charumarg£#ti recipere <valea 
tentare práfúmpCerit, indigna 
üonem omnipotentis Dei, £$• 
'beatorúm Tétri^ ^PaúltA-
pofloíorumeius fe nouerit in-
curpiruffi. ^ Datta Víterbijfex 
to décimo /Calendas Augujíi 
Ponttficatus nojlri anno tertio. 
tf£oneftalimcfmlla( que 
fue nada) fe ayudaron algo, y 
como hombres que guardauan 
con rigor fu pobreza paíTauan 
con.raenos aunque yuan íien-
do ma5 en numero cada dia. Pe 
10 de las muchas cofas qucíe di 
zende aquella cafa no parecen 
otrosrecaudos mas que dezir-
fecomunmentCjComofon.quc 
la imagen de Iefu Chrifto nue-
flro Señor crucificado cj cita en 
H la 
S cguncla p arte efe 1 a Hiílori a: 
layglefia habloauiíandoavna 
muger fe íalieíle della porque 
yuaacaeife. Yquclacampani-
lladel capiculo folia ella mil- . 
m'a tañer fe pocos días antes que 
alcrunfrayle murieíIc,yqUeert 
en oyéndola foliar de aquella 
fuerce aunque no vuieíle enfer-
mo fe apercebian codos fómari 
dolo cada vndporíí. Y queccf 
ii.iendovn religiofo déla orderí 
defane Fradcikd amiílad cori 
el refitolero de fancío Domin-
go, eítauan concertados que el 
q primero murieile vinieílcacl 
otro a defcubrirlc fu citado, pá 
raqueafsi pudiefléri ayudarfey 
focorrerfecorifüfragiósy oraif 
riones.Yquee(tandoelreritolcr 
ro concertando fu ferltório.cl 
otro frayleque ácabáua de rao-
rir le apareció diziendo que fu 
citado era de: faluacion: Pero q 
los tormentos de fuego que pa-
decía en el purgatorio eraniít 
comparables acodo lo de acá* 
porque le rogauafédicíle gran 
priefa para facarle de álli- Y en 
teílimonio deloquedezíapu^ 
fo la mano fobre vna délas rae-
fas:dodc quedo fcñalada coma 
íi fuera de hierro, ardiendo y 
quemada la tabla, que nafta oy 
dura abraía Ja y feñaiada: fobre 
laqualeílápueílavnacomom* 
nopla de hierro con fu rexa en-
cima. Efto todofedizey dcuia 
de fer: Pero no fe ha podido def 
cubrir teílimonio depapeles ni 
eferipturas. Mas en el monaíle 
rio de las dueñas ay vno para 
otros proponeos bitín guarda-
do y autorizado. Y cs¿ que el 
año de trecientos y fefeñtay fie 
tecraalli monja Sdror Marga-
rita Alfoñfo, y por fer baílarda 
hija de clérigo fé pidió difpenía 
cion al Poiíciíicc para tener ofi-
cios eri la ordé. Y por penitécía 
riafcdefpácharon letras para el 
Obiípó de Camofa don Pedro 
firmadas y felladas del Carde-
naÍGuilléYmo titulo de fant Lo 
renco iri Lucina, paraque ha* 
ziendo iílformacion déla vida 
y có(lumbres de Sóror Marga^ 
rita fi hallare que fon tales y tan 
apróuadas cjue conuenga dif-
penfarfd con día difpenfe y lá 
Habilite para ferPriora &c. Y 
el Obifpó Iohizoafsi yeílá en 
cíarchiuó del mortafterio la dif 
penfacion:porque fe vea quan 
en fu punco eftauael odio que 
los derechos cieñen contra los 
illcgicimos pues fe eílendia alas 
íxionjásrfino qué el vfo 6 abufo 
dedifpcnfarcnefte cafo con fa 
facilidad que fé dífpenfaua,ha 
hecho parecer rigurofo el decre 
tocjuenueííromuy fanóto Pa-
dre Sixto quinto publico eftos 
días. 
Cápít-24? Delmo 
mfterio de monjas de fanfti 
Spirifus dtToro. 
Dona 
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OrlaTerefaGíl 
licá hebra eri 
cartilla y de la 
fongrcffcea-l de 
h Portugal, qaé 
murió por los 
años de milytrczientosy íiete 
en vida del Rey don Fernando 
el quarto y déla Reyná doña 
Mariafu madre fin herederoSi 
tomo otros mejores y mas prin 
Cipales que los q podiMexar eri 
latierra,puesfue como ella di-
zeen fu teítamétojefu Ghriíto 
B:ueftro feñor. Y fobre eftc ffidá 
meco repartió por fu alma y abe 
'ueficiodella toda la ha?Jen da q 
tenia q era mucha aislen Gamo 
ra conloen Valladolid, en Ciu 
dadrodi'igo, en Lleíena, eri 
Erullarics, en Portugal, entre 
düero y M iño y en Tordeííllas, 
y en otros lugares cérea de'Va* 
]ladolid,y en Garátan,y Arro-r 
yo qeri fuyo's.Tuuo eitáíeño-
ra deieo 8 hazer vil. m o n aftéri o 
de monjas y dotarle de fu hazié 
da.Pcro la muerte q lo ataja to* 
do le corto lo-, paílbs. Dexoaíús 
teítam ¿tari os.orden y pederpá 
rahazerle y dotarle el en lugar 
q les parecieíle: Y a ellos les pa* 
recio hazerle en la ciudad de 
Toro,yctbaxodela aduocacio 
deíanc Saluador qafsi lo difpo 
j;e cí te ira mentó,que fué hecho • 
en Vailadobd fabado adíez y 
leís días de Setiembre Era de 
mil y trezientos'y quarenta y 
fe « V 
c/rneo ><n ue es año de$!Smffl d3 
m i {y tjje z i e n t o s y ífe fé&rtiM&m 
íeitameiKiirios dórí n "Aífe'iflB 
G)bj * 
prédicádóresí Ytíí^é^fi^ ^ K ! Q 
por merced a mk>s" feí'cvpfcfíi 
Chriílo á quieh^yo fago mío lie 
redero en aquélla manera qué 
dicho es, t a quien lo encérfiifcii 
do todo.qué el que es terror r>ó¿ 
derofo* elo pütdefazer qué" Id 
ntámpareyénó fufra a ningimo 
q u e páíle con tr á eftoqtic yo m 5 
dó.E pidb por merced a mió fc-i 
ñor el Rey dónFerradojC á mía 
feñora^dóña María fu madré, é 
a mió feñor do Dióhys Rey de 
Po rtugal que ellos por fu mer-
ced fagan ctíplir eílé rriió téftá-
mtr^ co dé los rriios bienes,c que 
non coníientafia ninguno que 
tom^n'ínin fuercen rícrígu ná có 
fadefe-mió,nin embargue por 
ficrígtfna raSón- éfternió' rj étf a-
men@i$ E ft'a és la eferi pturá orí 
gmal/cfjas monjas tferien muy 
autorizada con nueue tefligos 
y ótrés tátós fcllos yftís firmase 
Y vna dize déftá manera. Nos 
Prior Se cohüétüs fratrúriipraj 
dicatora m Valéólctan br ü iri ad 
precesdominai Tarefia*Egidij 
appofuimus hic figillum no-
Ifcrií &vfubferipfimus per ma-
nual fratris Ióahnis Stipprioris 
noítri. Y aunque cl¡ce"fl!áfriéiu<> 
H A es 
S égiHiáap artcáela Híílorí a¿ 
ts harto notable y que naueftra 
Ja raupha.chriítian dad de lia fe 
flpra^ jnt» me ha parecido poncri 
jkr^an4om£ 6pn dos, ;o,tres clau 
¿)^Ju,yas^ucd,ize%afs¿. 
: En,el.nombredie Dios £adré 
£E¡j©e§piriru Sanít-p.Yodo-
BaT^efeGi) fiflando en mió en 
tendía 1 íptp c en ni i la n a me m o 
riaordeno mío; teñamento efa 
gomi inádaafeTMicio de rOios 
ede fa.ndía Marja e de todos los 
§aa¿tos e aiajuarin' ¿tode mial 
m aea end er <capiien t# de tó fa 
£ jenda. M an dp/:p r jm era men ce 
xrii§}f$%ajpío1?icjup-Ja-fizóe la 
com g ropoi* fu ia n g re '-J>£¿ di Éat 
E mando .enterrar mi O cuerpo 
en elmoneije^ip queyoímáda 
cnefte miotefemento fazer.crt 
venga..^mientes* de rogar a 
pios^ormtiE Íia!tiépodemi0 
finamiento norí ouiere-en;cI di' 
cho mqnefterio logar;-fecho en 
q mepueda^enterrar ,ma^ i?íd0;en 
ttc.tánto; poner; mip: Cuerpo en 
{a. ygleíjatle los fray íes prédica 
dores de Cambra alidomios 
teftamemrarips tuuieren por' 
\$kpi que ^ílp y eriguardafaít-a 
que;en el dichojmoneítci-ioque: 
yo mandofazer aya* logar para 
elmio enterramiento. E éfatá 
do que 4!e las; mis; qiíacroeintas; 
. de qrqect plataedépiédras pre 
cioíasedetpdas. misfortijas de 
prpcQn fos piedras cífagan vna 
CDruze la den en el dicho monc 
fierio que y o> mando fazer. E 
otro limado de losmiospaños ,„ 
de firgae de furia, fazer veítif 
mentaste poner todo el m io afe 
jofaren cllaS/C que las den para 
eítemifrno monefterio quemas 
do íázer(.' Y eñe manda que fea 
HeLhabito y orden de los fra y-
les predicadoresi).. Y en otra 
claufukdize.E mido a los fray 
les predicadores de Valiadolid 
mil marauedis para fazer libros 
para la eglefia coüque-digan las 
horas, e otros inri marauedis 
-para veítirc que ellos' canten 
millas por mi alma. E mando' 
a los fraylcs menores de Vallan . 
dolid mil marauedís para fazee 
libros para la eglefia conque di 
gañías horas, E otros mil nía-
fauedis para veítire que ellos 
canten millas por mi a'lma. £ 
•manüoq les den vn mífal mió 
evnbrcuiario que yo he, q fon 
fechbs fcgun el ordenamiento 
dellosiE mando a las fraylas de 
fan&aClarade Valiadolid do* 
zícntos marauedis, E mandó a 
las monjas de alien la puéte dé 
Valládolid quarrocicntos ma-
rauedis. E^ a 'Mari'A-lfonfo mi 
criada q meti y monja con eílasV 
mando crezientos marauedis . 
paralo veítir,E mando a los co 
uetos de los fray les menores de 
las menorctas..e délas predica-
doras deGamora acada vnádé 
lias cíen marauedis. £ mádoal 
corr 
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conuen tb de los fray les predica 
é&$& adeúdenlo dé-Oatnor,* 
quiniernos maiAüedis para ve-
itiry que-cáiKfiíl ni lilas por «MÍ 
-alma.Yíi acaeciere cjuéfel hiio 
cuerpoíéapuello en guarda en 
¿l lo monaít^rjo.manlíoles xriíl 
mátáúeáís ¡ y más qüiniemoá 
rnaráuedis para pitancas. E 
¿lando a los Cabildos Genera-
les de los frayléspiWicadoí es & 
ác los menores feñáspitancas^e 
¿lCábildoProuincial délos fray 
les predicadores deEfpaña vria 
jiÉarii^ajC álos Cabildos Pro-
tiínciálcs délos fray les meno-
res dé Caíhellae déla Proúin-
cia de Sán¿bago feñas picaneas 
acadavno. Y otra claúfula di-
7.C.Émidoálos monjcádel Ef-
ptna qfobre quinientos triará-
tiedísqueleshe yo dado" q les 
ctlpkha-cres mil marauedisen 
dineros déla moneda del Rey 
¿Ó Fernando. Beítós'dos mil y 
quinientos maraüedrs q les ago 
ra.m.ando fon para poner en he 
redámíento de qtie ayaeí con-
liento qtiatropicácas; táda año, 
e elfos quefagán cada año qua-
troanjuerfariospormí a¡ma fe 
gün la poftura q han contigo. E 
los quinientos rnaráuedis q les 
hedadofueron para veilii\E o-
tro íi mando qú'eles dexen las 
cafas de Esiua e de Vega mayor 
aliñadas e enderecadas ícgun 
dizen las cartas que ion fechas 
enere mi y -cflo¿ en eíla razbno-É 
£¡üícroe rilando que tbdhsívB 
dineros que yo mando th éílc 
mió teitaiijeíubíbn dele & di* 
•peras déla moneda que el ÍUf 
don Fernando mftndb labrar 
q'üefázendiez dineros él .wa* 
rauediiíaluoende'los queman 
dedaren dineros portogale-
$É\ monaíterip en fin fehi« 
t o til u y fu m pt u o í b y g 1 an d é, y 
paíbíle a el el cuerpo de doña 
Tefefa Gil fu fundadora en el 
choró de las mojasdóde agora 
efta. Acudieróa toííiar alii el ha, 
bkó áiuclías y muy principales 
mugeres, de q haíido íjépre pó 
b\ a do, y r o con. menos íaticíi -
dad y exemplOjque buena fán«-
grc. Entre otras fue muy no ni. 
bradaentodo Sóror doña Leo, 
hor hermana de la R eyna doña 
Leonor mugéf del Infante dé. 
Cartilla don Fernando que gá 
•noa Antequera Rey- de Ara--, 
gon .: A' tóquat la Reyna íii 
iaermañayel Infante don luán 
fuTobrino y el Rey fu cuña-, 
do fauorecieron y honrraroíi : 
mucho* AuJa fido primero 
monja en el momrtério''de San. 
cti Spiritusdé Bdnaucnte de~ -
lía drdejn" \ y'-dcfpués pallan -.1 
doíe a Ieíte de' Toro fue en él 
Priora muehosdias, y ertos fe* 
ñores poriu refp'etfo hizie -. 
ron a la cafa merced y Iimofna 
como parece por fus cartas y pri 
ttil-egíos. Vnodcllos comíénea 
H $• aísi. 
Segunda parte 
afsi.Dcmi el Infante don Fcr 
nandofeñordeLara Duque de 
Peñafiele Conde deAlburquer 
c:úe edcMayorgac feñor deHa 
ro. E yola Infante doña Leo-
norfumuger Condeíla deAl-
burquerquepor fazer merced 
e limofna a vos doña Leonor 
hermana de mi la dicha Infan^ 
te,e monja que foys en el mona 
ílcí io de San&i Spiritus de la vi 
liadeBcnaucnte,&c. 
€ Otro priuilegio del Infante 
dó luán fu h'jo.Denoscl Infan-
te d© Iuá deAragó e deSicilía fe 
ñor de Lara Duque de Peña-
fiel e de Momblanque e Con-
de de Mayorga c íeñordeCa-
ftro, c deHaro^dcViilalon, 
e de !a ciudad de Balaguer. 
Sepadesquepor parte de do* 
ña Leonor nueitra tia fija del 
Conde Don Sancho nueftro 
abuelo que Dios aya Priora del 
monaíterio de Sancli Spirirus 
déla ciudad deToro monja que 
fue 31 monaíleíio de £ an ¿ti Spi 
ntusdeBcnaucnte nos fue ni o 
Arada vnacasta de priuilegio 
del Rey don Fernando de Ara-
gón de efelarecida memoria 
nucítroleñor epadre &c. 
C En otro de la Reyna do-
na Leonor íu hermana que pn-
rneiofellamaua Vrracadize. 
Coníidcrando ello milmo 
el gran debdo de fangre que 
vos doña Leonor nueitra her-
mana Priora del monaíteno 
de 
•deSan¿HSpiritus de Toroaue 
des con nos, e como por ferui-
rio de Dios efcogiites fcr apar* 
tada en religión •. É otro íi por 
que auemos fcido certificada 
deyueftra buena contemplad-
ua vida,e como auedes tenido 
etenedes continuas oraciones 
por animas de los RcycscRey 
ñas onde nos venimos, e del 
Rey don Henrriquc nueítro 
íeñor e fobrino , c del Conde 
don Sancho nueítro feñprpa-
d re^ del Rey don Fernando 
marido e feñor nucího que 
Dios perdone,e délos Infan-
tes nueftros m uy caros fijos que 
deíla prefente vida fon falleció 
dos , e por la vida e íalud del 
Rey don luán nueftro feñor 
cíobrinomuy caro,cdefuma* 
dre la Reyna Doña Catalina 
hermanae feñora nueitra muy 
cara, e por nueitra vidae falud, 
e del Rey de Aragón e de Si-
cilia eáelaRcynaíumMger,c 
de nueftros muy caios fijos c 
fijas los Infantes c Infantas, porende queremos que íepati todos los ornes e mug res que agora fon  feran como nosla Reyna doña Leonor Con-deíla Alburqucrque  feñ  Haro , de L dcfma, Villalon , de M nralua   Medi a d l Campo acándo cofas íuíodichas otorgam s e c c s por ellac rc  qu  p r z r me ced l i -m f
pmiiigQcy4é 11. 
4 in^ofn^a vos la dicha dóñ&JúQO* 
•diGho monafteriñ deSancti&pi 
j;icus ¡de Jioro diez mil maraue 
. ¿i-s&a Lad^iaíílizcjeaJa'íjuc 
¿ ílra villa de Medina del Cjam -
pp^veyjntéíei vn días -de Iunio 
J. tóackl.nacínliihto iéá nueílxo 
. Saluador leíu C hiúÜOíde m 11 e 
y;x¡ aMvb7éóÍQs e diezyoch o sin os. 
't Bion defr^^ren^arip 
; $lf»lfhl£ I i l W.*\ -/<-• . . . . vO -¿¿ '•' 
• •.•• 
• '••-•-.<•> 
:yipB.doYpa.fla> 
dpiahtasíco* 
¿|>fa® coloque 
ÍÍ ,;¿an,t dichas ¿y 
itr otraá muchas 
íg en el tiempo 
^ucft^fGcneraJ el ,ma$ífyo$y 
|^e ricota receche bail.auan.pa 
la^ui^jíarga. hiitoria fi .fe vuiér 
f au-d C|CJferi u i r tó das o 1 a m e bor 
.parce de Jas.qtje aquí fe caljám 
Pero es forepio atrancar Jas mas 
dellas3porquecjuedc lugarpa--. 
: |4 algunasotras. Entre)asqua> 
jes la primera que fe ofrece es, la 
cicerón,del General quchizicr 
ní x$n Ipfjpadres. en fu Capítulo 
. gn Carcafpna ano dc.m.il y rrc, 
aicntps"ydpzCjC]uefuetan;paci* 
íca,q d<?quar.entay cinco.vpca 
... les que era lostreynta y feys V.OT 
faron por fray Berenearioen el 
( primer efcrutinio,y los otros.fe 
conformaron luego con rnu-
;><éh#.paz^ , ;A uia fídó Ecrengario 
.hambre muy docí o y le¿íordc 
Tipología en ToJoía y en Pa-
<ph M é n o tro s cp u é wá. 1 [tima el 
sh a bi to en To 1 ofa> y > fu cPr qui fc 
^iaj.de aquel la Promiriciá y •Vi-
cario genéxalde la orden en lü-
rgai!de:• Ayp ¡.erice) guando cftá-
uaen el.Concilio yienñeñíe, 
:Erja;m uy noble en h<nage3dc na 
¿cien Frane es Imév^c&i Con des 
-deí^hodez y n ar u naide \ n i u«-
'.garjqucfel-Iáma tía >Soldnkd?o 
-dcaquella diocefís. En el oficia 
-coíurio fu carrerá ca(i al pa nóvete 
ú&míá ifsi aa iy fl oxeda d de Jky? 
... me^cOyOrefucilo por fu con di* 
. eian natural, oikpor las^ gK n^*-
d es ,d iiicul ca des; q u e e n j. u t f ema 
-po feoff ecieron eri lax>rd¿a cu 
m neo .añ óesíj ue Ja gouern 0/ Ce 
4jebro:fcy.s Capítulos Gcmm-r 
IcsMl vñp d onde&.ee le¿ro.4p•-
¡tro año de trczien tos y tKezc en 
M etz. E n L on d res otro a ño de 
treziétosy -eatorzevEn Bolonia 
el quaftp año/deítrezientos y 
!quinze¿ El quinto en Mópelíer 
año de treziétos y diez y feys. Y 
•elpoítrero enPláptóna año de 
treziétos y diez yfiete. Avá erx 
cíle no fe halló elprefesnre por te 
;n.er ¡e ocupado el Papa k$ xx i | . 
(que deípues de ¡a muerte de 
íClemente quinto fue hecho. P6 
tifice en nuefiro conuento de 
León de Francia otio día def-
pues dela^riefía d-e?ían¿lo£)o-
minao deliañode. trezrcntos y 
H 4 diez 
Séguncla parte cíe lalíiftorla 
diezy feys) y en fu lugar prefi-
dio el gran Maeftrofray Pedro 
de Paíude que fue dcfpuesPá-
triarcha deHicrufalcm* Tuuo 
algunas cofas de gran valor, 
muy dignas rde alaba rica cri m* 
teria degouiei no* Y fiendo af-
inque de las principales parte* 
del Prelado es lamanfcdumbre 
yíufrimiento>cl deftay Beren.-
gario era grandifiimo^y en la 
panera de corregir y caíligar 
Jos delínqueles fe le via claro^ y 
y.ialle también que íin facar íaa 
gre pueden en la religión caili-
garfe las deíer denes d e los po* 
eos, inquietos con prouccho y 
enmienda ode las almas que es 
lo que principalmente en aquel 
^ítadoíc ha de pretender. Que 
penfar querio ha de auer faltas 
y defcoiicicrtos es mucho def-
uavriamietras Jos hombres fue-
ren hombres. Mas el eaftigofü 
yo como es paternal mas queja 
dicial ha de tener por fin lafa~ 
lud y enmienda del culpado. 
ParaeJk>folia tener fray Beren 
gario vna cierta manera nueua 
pwro prudente y piadofa fino 
parara en palabras algunas vc~ 
zes. Llamauá¡en publico al fray 
le y dezíale. Hijo yo puedo pro 
cedercontta vospor vna de dos 
maneras o por juíticia o por mi 
ifcricordia.Yaunqcninivolun 
tad eítaua efeoger la via quic 
masquifK'fl&qLjierdyo quevos 
laefcojaisprcffeiponiendo que íi 
por juíticia procedo- áiaeis ¿$ 
mpftrar fer faifa la prouanca 
que tenga contra vos o pone* 
ros a la pe na que íeguoi jiucíh a 
regla merecéis por todo rigor* 
Pero íi queréis que fe Míe coh 
vos de miíerícordia coñuiene 
que confcíTcis 1 lana y entérame 
te vueftra culpa, y que de aqui 
adelante os enmendéis. Sicl de 
linquente pedia miferkordia, 
recebia fu confefsiori delante de 
tresoquatíO padres> y daiíalc 
Vna ligera penitencia de pfal* 
mos que rezafle o de ayunos, 
&£. Y vnafentcnciapor eferi* 
toquedcfciaafsi. Y o íray ftáw 
rengado perdone ¿t i le fray le 
tal dcliíto que me confeílb( íi es 
aísiquefu conreísion fine tüié* 
ray el arrepentimiento > verda* 
dero y no fingido. Y con coridi 
cion que de aquí adelante n¿ 
boluctaa lo paííado ¡ donde no 
yole conder o dfefí|e agota a caí 
cel por tanto tiempo ya las pe-
nas de grauior cuIpá c on forme 
al delició &é. Y coneílo leem 
biaua. Y íiafsi loexecutaráqua 
do cumplía no era mal medio; 
pciodeálgunaremiísion ¡ccul 
pan. Luego que entro en el oñ* 
ció le fuccedieiort muy gran¿ 
des trabajos porque el anorté 
mijy trezíentos y treze día dé 
fant Bartholome Apoiíol (co-
modizcelVilaí.o)nsinidtlEni 
peradoi Hennico de Lucen*-
burg. Y nofakó quic dixo <\ÜC 
hay 
Domingo^ydeíu orden, 61 
fray Bernardo dcM oh tcpohciá 
nóifu: conféífor y fray le delta or 
dérfleauia dado -pünjóña en el 
faiéSo Sacramento comúlgart-
dolp^oEl Fundamentó no fu? 
iiríásicjuefueáoy dcüáneqdcya 
kombre que por rcfpé&ós par* 
tículares de embídia y ambi-
ción dio cii efle Trenefi, iieridó 
cofa con lian te que el E mpera* 
doryuá enfermo y, de mor tales 
acciden tes q uánda llego a vhá 
ívilla llamada Buen¿ohuentó 
donde murió;Porejué el deíleó 
de yerre vengado delRéy Ró¿ 
bertó de Ñapóles yJáráuiaque 
contra el tenia ñó í^dexarori fe 
güirel cohfejód edus médicos 
qué con grande cncaíecimicn* 
tó le íupiicauan no eamináílc 
aquéllos diasque para los muy 
irobüíiós y fanos fueiSri fer pe! i 
grofos, quaiito mas para quien 
aridauá tan falco de fálud como 
él. Sino qué por todo rompe 
vria voluntad determinada y lo 
tóenos qué fe le pone delante es 
la vida íiéñdó la cofa mas ama-
da dé todas !as dé k tierra. Y a f 
íí íd tuiió en poco el Empera-
dor Herírricój o ño creyó que 
Í>ódia parar ¿n tanto nial fu ca* 
entura* Pero en fin murió aüi¿ 
doleaquéldiacónfeíládo y co* 
mulgado fu coñfeílbr fray Ber-
na* tíOiE 1 fraylé era hombre no 
ble y todos fus parientes eran 
criados del Emperador y muy 
bien entretenidos y honrrados 
fcn palacio. Y el Cardería! íray 
Nicolás de Pratoquelé auiaííc 
chó E mperador (como queda 
dicho Jle diódefu inanó éítepa 
díepara cónfeíibr por íér hom> 
bre de grandes par tés para 
aquel ofició ¿ muy confidente; 
ifiuy diicrecb ¿ muy callado* 
muy entendido y muy bienin-
tencionado, y que verdadera* 
mente amaüaTal Hehrricó.y de 
de todo cito fe tenia chía órderi 
¿gran (atisracioh; y la merced y 
fauór que él Emperador le há-
zía^éra la mayor que a hihgüE6 
de; todos los criados y cauallé-
ros de fu cafa. Y fien do la perfo 
ña tal y de tátítá calidad Como' 
crájrióíépodíá fóípécliar del tá 
grande crimen qué para hom-
bre fin fée fin ley y fin Dios éi á 
átrocifsimo: quarito más que 
publica mente cohító dé fea con ~ 
tradición que él medicó hizóá 
éíte viajé pióteírán do él rieígó 
c]üe corría fu falud fi fepóniá c ri 
caminó córi aquéllas calétürás, 
Yaucriguofé qué la vigilia de 
JáAílqmpcion dehuéítraSéñó 
ra tuuó vn paróxifmó hanó 
fuihaunque poraücrie ciexado 
préltó nofehiiO del tanto caló 
tomó deüiéra. Y que fi el dia fi-
güiénté de ñücftia Scñoi a (que 
crádc huelga)le paílb alegre-
mente y eñcrétéhiendoíe con 
los défu caraára,péro é! ón o diá 
tuüó otro paróxifmo muy 
grande en láaccéfsión délater-
JH j eianá 
•:';<S-£< daparte 
dana,íín dexar por cflb.de asjft&i 
• .nar,ylG¿defÍBayo^Leiuír©n^c 
i. .bilicando ;dcman>era:ifquc fe 
¿médicos; acudieron ari'QCQjTo 
de la.' flaqueza;que era mucha 
. -con algua defmídc* dela cafen 
; rura. Y dauanle .algunos;dias 
. ¿res y quatroivezes.de vino tj;r^  
ooaguadojyaJgüría Copaenet 
: con que la fiebre íefue arrezian?-
do ayudada del,É.ftio,y el enfer 
, mo ibhallaua con.goxado y ÍÍU 
: %epofo de dianide noche,haíl£ 
cjue alnoueno dcfpues. del fcgu 
. d o paroxilmoefpir.ó de fu §rti¿r 
medad conocida, poco deípues 
>de auer .comulgado. Y con ¡fér 
, cito afsi, ninguna cofa baftppa 
xa que Ce cre.yeíle lo que fue por 
algu nos días. Tanta fucrcaxie-
.: ncivna mentira femhrada con 
autoridad y tal qual era la deja 
peifona que la dixo, que pot ref 
, p eófcbí d e íü e (ha d o fe ca 1 j,a aquí 
fu nombre. Diunlgoíe ían&o 
porcada Eur.opa.Afta patraña, 
' que los¿£ray]es déla ojden.na 
halla lian vn rincón donde &Q 
eondcjrfe,porque todos lo's.:t$r. 
niaocJupadoseítefalfQ,teíliniQ-f 
mio,d c m a n era que 1 o que no íe-
niega a hereges ni «a moros vni| 
paganos fe negaua a los reljgio, 
íbs, ri-o. queriendo; en muchos: 
lugares Ribjetos al ImpeHq acó 
gerlos m darles en fu gi andseMi 
cefsidad ydeílierro comida1, ni f 
pofada,ni acogida de.gracia.ni? 
por.dineros, Por todas .parteas,. 
- • • • - * . 
áyuada mentira volando (eonbii 
lo haz;en todas,.)y con lamímm 
•velocidad yua creciendo,Y*d© 
quiera que l legauantó pobres 
afligidos la hallauaá ínay¿^ y 
.«íasiobuíta-cnfudaño. Masa! 
«abpoófmdo tanto cftaimieitL 
.cioj&y d¿fpara¿evquc no falieíic 
a luz y reíprraile la verdad opa 
mi da y fu peditad a.Era y Ber har 
•do. fe pufo en manos dclos|>ja+. 
i'icntes y triados y leales vafa* 
liós doL&raperador íparaque 
por todos clljos fe examin afiefii 
inócenJtaiy.no hallando fervec 
dadla queicl dezia fuefle eaíli¿ 
gado con Bctdocl rigor de de?c 
cho. Y déJbsquc entendieron 
en eüa aueriguacion, que fue* 
¿6 elReydon.Iuan de Bohemia 
feijo del .Emperador y el Arco* 
bifp o. íicuOr cu esQ m u C hos P rin -
cipes dcAle.mania, los electo-
res del Imperio, y otros ferio res. 
Qbifpos y cauallcros^íe faco pu 
bJac/Qteíri mo n io firm ad o deius 
nombres^ fellado con fus fe~ 
líos de?ta juftificaciony verdad 
de fray Bernardo^y enbpubliec* 
y en;fecreto de d ofendieron; y. 
honrraron'y publicaron .fuino/ 
eccia y yeldad. Y algunos años* 
defpues,el Emperador Carlos, 
quarto deíte nombre nieto del' 
Henrrico hijodel Rey don lúa 
de Bohemiaconftandpled4Ík,7 
tomo a pechos honrra* da/or<-> 
deri y autorizarla, y pidi.O;'.que,: 
el Capitulo general del añode^ 
trezien* 
De SandoDomíngo,ydeíuorden, 6i 
trezientos ycineuenta y nucue 
fecelebraíTeen Praga d onde fe 
juntaron cerca de mil r eligió-
fos. Y el primer día del Gapitu 
lo (queme por la PafcuadeEf-
piritu Sanáo )' fe hallaron pre-
fentcs ala folemnidady brido 
déla milla el mifrno Empera-
dor y taEmperatriz con iníig-
nias y aparato Imperial. Y a la 
tarde embioal difinítorio dos 
priuilegiosfcllados y autoriza* 
dos,eivnoenquenos haziairn 
mediatos á ícenlo temporal y 
efentosde todos los Principes 
iubje&os al Imperio: y él otro 
eravnaamplifsima facultad pa 
ra hered ar por tellamerito y ab 
inteftaio como los legos y ícgla 
res,c]ue antes no fe vlaua ni pla-
ticaua en los lugares Impcria-
les.El lunes íiguientequeerafc 
gundodiadei Capitulocombi 
do a comer a todos los fray]es 
en fu palacio, donde fueron re* 
galados y feruidos con la gran-
deza y mageftad digna de tan 
grande Principe, quehazia to-
da eíta demonllracion parahót 
rar a la orden y rellituirle la fa-
ma que hombres perdidos la 
auian quitado con tan fallo em 
bulle. Yafsidefpuesde comer 
aquel diafue en perfona con los 
combidados en proccfsion a la 
yglcíla mayor,y de la yglefia al 
monaíterio(auicndolcs hecho 
moílrar todas las reliquias y te 
foros que alli auia) con que fe 
í acabo la furia déla perfecueion 
enltaliay Alemania. Haziaíle 
cntodalaorden continua ora-
; cionporeítos defaíoíiegos. Y 
teniendo experiencia de las mu 
chas miféricordias que de Dios 
fe auian alcancado por intercef 
i o n de los fan&os y déla Rey-
nade todos ellos nueílra Seño-
ra ,fe mando en el Capitulo Ge 
- neralde Londres del año paila 
do de trezientos y eatorzc que 
todos los diaS fe dixeíle conuen 
tualmeñte vna letanía, y cada fe 
m.anáyná milla cantada anue-
ftra Señora, y otra a fañ&ó Do* 
mingOjdeuocioh muy viada en 
eíla orden defdc los años de mil 
y dozientos y ochenta, manda-
da y encomendada fiempre en 
todos lo^ Capítulos Generales 
que cada año. fe celebrauan ha-
lla elle de trezientos y quinze 
de que va la hiitoria hablando. 
Peí o con auer pallado las cofas 
afsi yxílar ya fepultadas, no fal 
tó hiíloriador que por el año de . 
quatrozientos y diez eferiuien* 
do da muerte del Emperador 
Henrricofclacargaalfray Ber 
nardo con la miíma feguridad 
qücíícllovuicra viílo. Y aña-
dio Blondo en íus decadas que 
elfraylelohizopcrfüadido fo-
licitado y aun pagado por los 
Florentines con Guien Heni r i -
co tenia guerra. Mas aunque 
era grande la que a la orden fe 
haziacon elle achaque, lácela 
Dios 
. 1 — » . 
Segunda parte 
Dios con victoria boluiendo 
por la verdad que esproprioofi 
ció fuyo.Y fi el General fray Be 
irengario vio en fu tiempo ellos 
defaftres también vio el ano de 
trecientos y catorze loque mas 
podía cófolarle que fue la muer 
te del bienauenturado fray Die 
gó Veneciano declarada y pu-
blicada con grandes milagros 
como en el Capitulo íiguiente 
lo comal-a la hiftoria. 
Capi.i6. Del gran 
fieruoy amigo de Dwsfmy 
Diego lacobo porfehreno-
hreVeneciano. 
Ntre los mu-
cho^ y niuy 
notables varo 
nes que la anti 
quífsimaynó 
i Bilifsima.ciu-
dad dcVenecia ha dado al mun 
do en paz y en guerra,en esfuer 
coy valentía y grandeza:deani 
mo, y en lo que haze a nuéitro 
propoíítocn fanclidad y mila-
gros f^ue el bienauéturado fray 
Diego Veneciano que afilie Ha 
maremos de aquí adelante al 
eftilo de la lengua Careliana. 
Llamofcfu padre como elpri-
mero de todos los hombres A -
dam,yfu madre Marquefína: 
déla illu-flrefamilia de los Salo 
tnones. Era el Adam hombre 
4ggg$&«fe 
"delaHiítoríi 
de gran bondad y prudencia y 
•. en el efíado que ten ia m u y exé-
plar y fenakdo ChriíHanó Mu / 
rio moco dexándo viuda' de 
muy poca edad á Marquefína. 
Laqual dentro de pocos días 
mudo eítado conforme ala fah 
cía y exemplar vida que áüia 
guardado en vida de fu mari-
do, y entro a fer monja envn 
monañerio de réligibfas de aq-
11a iníígne ciudad que en el nó-
bre y en la vida eran celeíliales, 
adondeprocuró ella ferio, y fa-
lioconclloyco dexár dcíicítá 
opin ió en la tierra. Ei n ifio Die-
go quedo á cargo de fü abuela 
Iuana,fueg ra de lá nuéua viuda 
árjonjáimatf oriá cuerda y chri-
ítiana , que cómo tal procuró 
criarle y enfeñaflé córi toda la 
diligencia y cuidado que para 
aquel oficio y en aquellos años 
era meneíter. Que íi con los re-
galos de abuela y libertad de 
huérfano fe criara rió pudiera 
llegar al punto que llegó. El pi í mer y el poítrer cuidado dé labuena matrona f e házer á &ni to Chri liano y ternerofod  Dios,y qü.e el mo o t^upiefce- fló'porri  todas fus adiós,con Ce tez  qü iin efte fuliame t noay edifici  q e n  f  bur a y niuy pefada burp r  l alma. Y s poc s nos q d r la ic n ia y lib tad os m c s fuelé pag rle co nini s depe onn nros in-c íble
€rcibles,yafsi noayotr.onieciíó: 
para librarle del 1 os fi imponer.-, 
fe en 1A dulce y íuaue prifion ;d¿ 
la ley diurna,que paredeudoal 
mundo y alas mundanos cap-
tiueiio,es Ja peí fe ¿Ira y fuprema 
libertad. H izóle que defde ni-. 
, ¿o íe aficionarle ala'deuQcion, 
dcnucítraSeñora,y;conrandor-i 
Je muchas vezes gradezas. deacj 
]]a ReynaceleílíalJé yua.entre-
teniendo y halagando para qué 
ficmprefeencomendaílea elíá 
y laxomaíle-por madre,:.coraos 
verdaderamente lo es de todos 
quantos la inuocán decoracorí 
Rezaua fu oficio cada dia,y con 
promeílas y dadiüas{como~es 
meneílcr para-lo&niñós q u e no 
alcancan cofas mayores) leUe^ 
uaua a cílas conguito, y vez, 
vuoxjueíe pro metió vn.a gran 
cofa (a fu parecer) porque cieri 
dias arreo y acal hora rezaílc 
aquel fanclq.o£cios: fino, que-
. cumplida la tarea quando acu-. 
diopor lapagátr óc ©fie la fu ah 
buelá eii v.n abraco y mueham 
fa. Mas. no por efibfeentrÜte? 
cío el niño como lo hiz-ieraiórrd 
4c fus anos, antespropüfo de 
fcr.Ge.mpredeudito.delav ir ge ti 
y rezar fu oficioífódala vida por 
fu refpe&o, fin eíperar premió 
de abuela ni de nadie* Todos 
fus- entretenimientos yuari ya 
trocados en cofas del cielo,;y eij 
lugar de los otros juguetes ha r 
xia altaricos y bufeaua imagi-r 
&,ydcGixyrúch. 63 
nses imitando en los geflos y ce* 
renionjasalosfaeerdotes y mi-
niífros déla ygIeCIJLquando dc 
zian milla o cantauañ las -horas», 
y en v n a 11 a r q u e 1 á abuela, au i a • 
hecho en fu próprio ápoíento 
gaÍTaüa. muchos ratos: dcllos, 
mirando, dellos rezado,dellosj 
trayendo otros muchachos aJ,o> 
m ífig ó: y aísi pailáua. gran para-
re del día y o capaua loabjpmeni 
teej tiempo que defde aquella 
e¿iad es de .grande importancia;' 
ganarle,por lo mucho que coa? 
ei Je pie rde perdiéndote;, atíqueí 
fiendoafsi quenoay cofa mas 
preciofaenjo temporal que ct 
tiempo, fuelen los hombres.te-
nerle por tan: pefada carga, que 
fu eítu dio es. perderle y buícae, 
én q ue gaftaile com o fea gallar 
le.E n el m om íterio doncíe.eíta 
ua fu madre afiftia vh religiofo 
dcjaordc.de C i ílel parangón i ei| 
iio doctrina y cóñfueIo;cie aque 
lias,ían ¿las monjas. .Y< de las y 
das. y Yenidas;que alia hazia el 
rnocole fueccjbrandp afición y 
el timó a el ¿donde váiip, á cníW 
fiar le el oficio di u i no>; el/can tp 
y cetemoniasdejayglefiay d.« 
íiíLord e n. % con e ílo y co n m u*• 
chas platicas; y coloquios partí-? 
enlaces que"duraron muchos 
días lefue aficionando al é irado 
tnoriafticó, y yida relígiofa, de 
manera que'quando llego a te-
ner diez y feis^ ano.s hizo defV 
Yna grande prueua.de-lo que 
auia 
Segundapartedela Hifloria? 
áuíaapfouechadocn eftos cxer 
cicios,y reboluiendó en la mc-
liioria aquel coníejodel euan-
gelio que dizc: Si quieres fer 
tféíkáé vende quantó tienes y 
dafelo á los pobres y ven y l i -
gúeme: Y lo que fane Pablo dí-
zccodo quántó ay tengo por 
cftiercól por ganaraChníto,fé 
dc^hjzóeon harta diferedon Je 
todo fu patrimonio,y repartien ; 
dolo eri per fon as neceíltadasy 
lugares piósy relígiofos, íe de-
terminó en tomar el habito de 
la orden deXan&ó Domingo. 
Y teniendo ya1 concertado el 
diaconlósfiaylcs.ént^dio que, 
otiomoco eftauá en el mifrno-*' 
{)ropofito de fe fraytc fuera dé-os del choro, y que por la po-
breza fu ya y del moneiterio no 
tenia edrt que comprar vn ha-
bito y cama, ñí como poder ic-
io dar la cafo Y él íancto Diegos 
o 
porque no fe dexaílc cofa tan 
grande por fafca de tan poco di 
ñero partió de lo que auia refer 
üado para comprar algunos \u 
bros,y viftío y-acofliodo al peta 
bre, y el fe entró eñ ía orden al 
jpunto que cu mpliá diez y fieté; 
arios para viuir cómo viuio en' 
ella fefenta y feiscon gran ían* 
&idad y milagros fegun que'4& 
él progreífo <iefu híitoriafc vew 
ra.Lo primei óauchizo entrar* 
do en la orden fué leer y *nten-' 
der las leyes yeítabledmien^ 
tos de íu religión y la manera 
de vida que auia de profcíIar,p* 
ra mirarfeen ella como en vn cf 
pe jo porquien fe gouernáííe y 
regularte, temando cambien! 
po? exemploy dechado Jas vik 
dasdcalgunbsíancrosaquien 
el mas particular mente fe afi-
cionaua para imitarlos en las: 
cofas en que cada vnodcllos cía 
niascxccllente Fue íiemprcen" 
el comer ybcuer tépladííimo,! 
veítia vilifimamcnre, dormía; 
donde y cómo folo el acoítaiíe. 
era penitencia,y licuó cíie lar-
go c u r fo de vi da con m a ia u il I o 
ia pureza de alma, y con caint i -
do coracon y obras; Enclha-
blar(dondcfedefcubreel valor 
del.hombre) era prudétiísimo^ 
pefaua Jas palabras como la faa 
cta eferiptura dizc,y aprouc-
chápalas tanto que no íe las 
llcivaua el viento corno fucle,ari 
tes procuraua. facar dellas a^-» 
nanda, y la facaua. En todas 
fusadionesera maráuillofamc 
te coríipucito. El andar, el ha-
blar,cl reyr.eLconueifarjel fer-
uii a fus próximos, el aconfejar 
les, ayudarles y en fcñarles,ro~ 
do era a vn compás, graue, fan 
cto, concerrado, y apazible,pe 
ro fobre todo era admirable en 
el mcnófprccio de í¡ mifrnoy 
en lamanfedííbiecon losotros. , 
Y fazonando quanto haziacon 
la charidacichiíítiana que (da 
fabor y guito a todas las cofas, 
era amable por eítremo de Tor-
dos 
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dos. En eftos exércícios períe-
uero muchos años eii el couen-
to de Vcrteda* dónde cftudió 
las letras (agradas y aprouecho 
en ellas baítanteméhtc.Pero có 
mo fu defeo era y ríe áu entapan-
do c^dadia eñ el feruicio dlDiós 
y en la perfe&ió chrí ftianajqui^ 
ib falir de Venecia huyendo dé 
loseítoruos que otros aman y 
paralavirtucf fondañofos. La 
propriapátríájíos ayres della, 
los parientes,los amigos, los có 
nocidos, Jas calles y cafas don-? 
de nos criamos fien do niños» 
fu elen tirar por losfraylcs con 
muy íanclos colores, prome-r 
tiendoíle con efto algUñ conten 
to y entretenimientohonefto y 
fancto. Más los que de veras lo 
fon fuelén hüyr dé fu ticrra,por 
que ella fola baña para leuantaje 
poluo q tui-be los ojos y la vifta¿ 
y pocas vezes acontece efiar en-
tre parientes, vczinós, y conocí 
dos de la niñez.que no fe pegue 
al alma algún contento o def-
contértto,pefár,o plázer, trifte-
za,o alegtia dé fus cofas,profpe 
ras o aduerfas. Y aunque en los 
hombres cuidádofos de fu falúa 
cion no hagaií mucho daño,pc 
ro no diuertir algo ni diftraer 
el penfamientó,no parece pofs; 
ble. Y losfándosmiran lósin-
conuenientes mucho antesque 
vengan y preuienen los hüyenT 
dolas ocaííones, que es la ma-
yor valentía en cita batalla, Qui 
fo fray Diego veneciano falir S 
fu tierra con efte intento y fuefq 
¡a viuiraíá ciudad de Forli don 
deeltüuó quárétá y cinco años 
fin falir de alli fino muy poco 
tiempo qué íá orden le ocupo 
en fer fuprior en Faenc,ay en 
Rauena y en fant Séücrino de 
la marca de Ancória,delos qua 
les oñciosy de otros el fe defem 
pataco 1 omaspreñó que pudo 
y fe boluioa Forli donde con 
mayor quietud fuyá, y có eílra 
fio amor y reu eren cia que toda 
la ciudad le tenia gaíto fus dias 
en las cofas y de la manera qen 
él capitulo figuiente fe vera, é 
üap í t^ ;^ De los 
exerekiosy} ocupaciones dtfray 
Diego Veneciano en Forli* 
A obferuancia 
del padre fray 
Riego en las 
penitencias y 
rigor de la ggj-
den fue de ma 
ñera que efpantá riofolo alos 
couardés pero a .los muy ani-
mofosdenüeítros tiempos:por 
que fiendo tan grandes y tan 
continuos los ayunos de la reli-
gión (que. de vrt boleó fon fietc 
mefesyfin los interpóladps,y co 
la calidad del majar y manteni-
mientos que fe fabe)el bendito 
padre fray Diego en fefenta y 
feys 
Segundápartedela Hiíloría? 
ftys años qué eftüüo en kor> 
den no dexo de ayunar dk, ni 
mudo majar fíftben alguna en 
fermédad mortalo en lavltima 
vejez con obediencia y manda1-
to de fus prelados. Y con tanto 
cítremo que citando paramo-*-
rir con feílb qu e en veinte y cin-
coaños no auiabeuido fino eiri 
covezesfucradelahoray tiem 
po y lugar del refitóriocoirran. 
Pero quantoera rigufofo para 
íi tanto era piadofo y.compa-
fíuopara los otrosyy ta partido 
con los pobres que cáfi Gempré 
les dáúa de ia póbreztlla racioy 
comida fuy4<laanayo*Ípa¡rte fie 
do todo nada en efecto icgun la 
pobrezadej aquel los tiempos.i 
Siempre dormiaVeííido con fu 
hábito y éicapülário fobre vh 
kergbn de'pájás,^con efte regá 
lonofedoimiaelenellas,nita 
poco fe p o día íl efe n d er déla af-
perezar del frío, Dormil poco 
por eitrerrio," y Já mayor parte 
de la nocheq velaua tenia de pu 
tada para oráci 5V Ningún repa 
ro házia para el frió ni fe llega • 
u& a calentar jamas al fuego, aü 
«jüádo los otros religiofos rclU 
gioíamentelbhazen.comotan 
poco le vieron en fu vida íalir al 
jardín o huerto a efpacíarfe: y (¡ 
alguna vez lo hizo los fray les fa 
lían a verle como por milagro. 
Que los q firueri a Dios con tí 
tas veras como el}fiepre andad 
tan alcancados de tiépoq nun-
ca tienen el q deíleá. Ptít ¿ítb !<3. 
ratos de recreación (q para ios 
otros lo eran) gáítaua fray Die 
go en la ygjefia delante de los al 
tares haziendo orado. La reue 
récia-y reípeóto conq venelauá 
el duIdísimo y foberano nóbre 
de Iefus era tanto qjamas lo to¿ 
tnoen la boca ni le oyó ñóbraí 
qnofelevañaííerilosojos ena-
gua. Y íi fe hablaua de fu pafsío 
y muerte era el Unto tres dobla-
do A las vidas de los fan&os 
cítaua atenrifsimo y guftaua di 
cbtar oqle coritaflcn íus marty » 
iios,porq en eítohallaua ternii 
ray lagrimas. Y en vn altar de 
lás-onzemil virginesqaüia en 
elmónafterio, dóde eítauápiñ 
tádás fus paísiones y martyrios 
cada vez ejallrllegauáfy llega-
lia muchas)házia vnfentimien 
reí de lagrimas como fi en aql 
puto fueran fus tormltos y el f<s 
hallara prefenté al eítrago y m tf 
ene de tatas y tan foberanasvír 
ginesSiépre hablaua de Dios o 
con Díos,y lomifttto acofejaua 
q hizieííen los otros, trayédo a 
eftepropofitolafentécia ct fant 
Hieronymoquedize. Félixlín 
gua,qu£enonnouitnifi de diuí 
nístexere fermonem, qquiere 
dezir^dichofaaquella lengua cj 
noíabe hablar lió de Dios .Def 
uiauaílcquáropodiadeltratoy 
cóuerf?ció de la genterica y po 
derofa huyedo fu familiaridad, 
y bufeauaía depropofito có los 
pobres 
Defaii&Qpomingoydeítiorden. 6$ 
pobres y mifcrablcs, y afsi les 
dezia muy de ordinario que fe 
csforcaílcn y confolaílén con fu 
pobreza trabajos y enfermeda 
des, porque eran a fu parecer 
Vtia minadegrandes bienes, y 
que quando ellos cncendieílen 
quantosy qualcs eran los que 
eílauan encerrados en la vida 
trille afligida y trabajóla darían. 
a Dios infinitas gracias, y ma-
yores y con mas ahtncoquan-
do.lf vicien rrias apjretados y 
afligidos, y entonces lefuplica-r 
dan no les trocafe aquel diclió 
ib citado por otro ninguno de 
Jatierra.Donde aconteció, que 
viriiendo vn m oco de los libres 
y liuianos de aquella ciudad 
a términos de perder entram-
bos ojos cotí vna enfermedad ¿y 
quedar pobre y necefsitadoa 
pedir límofna de puerta en 
puerta, y en tanto eftremo de 
pobreza que por ella eíraüa con 
tínuamente en las ygleíks ef-
perando aquien pedir,y a buca-
ra deítooyalos díuinos oficios 
y los fermones(cofaq en falud 
el nunca hizo) El padre fray 
Diego le pregüto vndia como 
leyua con fus trabajos y fi los 
Ucuaua con paciencia. Alo quál 
xefpondio el pobre que no con 
mucha,antes andaua melancó-
lico y continuamente triftepor 
verfe priuado de la vifta que a 
todo el mundo es tan agrada-^  
ble. Y tomándola mano el íüer 
uo deDios cómencoa coníolar 
le delta manera. Hijo mió, yo 
querría queénten.dieíles el bien 
y mal de tu eíradorporque los 
juyzíosdeDiosibn muy encu-
biertos pero juítiísim os y fan-
¿tiísimos -f y nunca padre nació 
en el mundoq a fus hijos trate 
con el regalo que Dios, ni les 
procure con mas euydado. lo 
quclesconuime. Y íí e/coque 
acate defcónfuela y aflige píen-
fas que es malo y no gracia fu-
ya, engañas tc.Porquc ante to-
das colas fabes tu que quando 
éílauas fáno y robuíto no entra 
uas en la ygleíía ni en fernrori 
ni en los oficios diuinos ni la-
bias que cofa era oyrlos y fre- " 
quentarlos ni aproueharte de 
tanto bien coniolá neccfsidad 
ymiíeria temporal te lo ha he-
cho prouarygufiar agora con 
mayor beneficio de tu alma. Y 
es afsi que de las tinieblas y ef-
curidaddetus culpas te ha la-
cado Dios a que veas otra luz 
mejor que la corporal. Y en-
tonces eras verdaderamente 
ciego quando te parecia que 
vias: y agora que no tienes ojos 
.vees quando ellos.te falcan. 
Fueron eftas palabras dichas 
con tanto cípiritu y afectos 
que dende en adelante el ciego 
moco no íblo llcuaua, en pa-
ciencia fu ceguedad pero te-
níala por Angular merced de 
Dios, y fu feruo fray. Diego . 
I por 
/ • 
Segunda parte 
por acabar deconfolarlo cum-
plidamente le enfeño andando 
el tiempo y có mucho trabajo y 
fatígalos fíetepfalmospcnitea 
dales las horas y oficio dé nüe-
flraScñora y muchos euágcliüs 
del año, y hizo q los tomarle de 
coro el ciego ílendo milico idio 
ta. Y lo mifmo hizo y en ferio a 
otros ciegos, porcj con palabras, 
y^oraciones tá diuinás tuuieíléri 
algún aliuioen íus trabajos.Por 
do de en Forli y donde quiera q 
cñaua el San ¿lo varón, le llama 
uan padre y maeílró de los po-
bres, y verdaderamente lo era. 
En la oración ertaua tan ateto y 
tan firme q alguñas vezes llega 
dolos fray les aüamarleyauna 
afirlede los bracos no reípódia 
ni fentia. De día y de noche era 
perpetuo áíiftente en el choro: 
Y como dcfde niño áuia aprcii 
dido muy bien el cátOjrcgialoy 
gouernaualo con ucuchadelire 
za.Ynoeraeíleelmenórd los 
feruicios q a Dios hazia, pues q 
fiendo las aiabancas vocales tá 
aceptas a fu díuina magcílad, y 
elcancodelayglefíaiuuentado 
por fu infpiraciort, mucho hazc 
quie es capitá en el coro y pone 
en orden y cocíertoatodos los 
que han de cantar y cantan las 
aiabancas diuinas,q no fe acaba 
aquí, antes las ay en el cielo. Y 
por ello el q en cite oficio guiay 
Ileuala delátefa, tábienla lleua 
ra a los otros en el premio fie ó 
delaHiílcria;. 
cfpirítuypor eftefinfolo haze 
lo qhaze.El gran fray Diego íc 
ofreció a Dios en cite miniíte-
rio y fuera de las ordinarias obli-
gaciones tomauá por deuocio 
rezar todo el oficio de difuntos 
cada diá, vifperas^ nueue lición 
nes,y laudes, y no contento co 
lasfieílasdelos fan¿losdequié 
la yg! e & haze fíefta y oficio, ha 
ziaci iriüchás a otros partícula 
res de quien tenia notiria^Dódc 
le aconteció enRauena íiendo 
allifuprior y rezando el oficio 
de los landos marty res Acsfclo . 
y Victpria.efpañoies mueitos 
en Córdoua a los diez y feys de 
Nouiébtepaílandopor el clau 
fíroencoraédádoílé a ellos, ha 
lio en vn rófal por milagro diui 
no vna rofa colorada íicica co-
mo por el mes;dMayo;cj pbr/er 
en tiepotan rigmoío qno folo 
no lo era ¿trolas pero ni de hoja 
fe tuuo por milagro y por mué 
ñra de lo cV Dios aria regalarle có las victorias y coronas de fus fnartvresí Tcomo en la calendaaui  ley d  áqlla noche q l el ia de la muerte deíl s glóriofos h rman s n n oí s íl ícapo  mo ia e fu. f gre, y eluiá de and rpela do en cito,q fó él S ñor que vicíl por íu  ojos l ilag . Y no fu me-n r gal p ad q l  contió en Roma yend avi itarclepulcht  de losPri ip s ñ lA o í ol e y. tr í ug r fí p r
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porque primeramente, llegaiir 
doala vffl^fi^dc íantSebaitian. 
có mucha compañía de.rcligio 
fos y fcglares hallaron Ja puerta 
cerrada, y no pareciendo,alli 
quien la abncíle,fubkaniente.fe 
abrió ella por los méritos, de 
fray Diego, i Y el día figui enre 
yendo a lant luán de Ierran y ce 
niendodefeode dezir miíla en 
clfan&a fanclorum de.aqucl ce 
¿plojáunque le parecía impofsi^ 
ble(fabiendoque aperfonas de 
¿nayoi' calidad fe nega.ua aquel 
altar ,)toda via faliodefu con-
Üento.fin dezir miíIa>encomen 
dandoíTe ala ventura que Dios 
quifiefle darle. Y el que llegaua 
a la yglefia,el facriílan que falia 
Je pregunto fiera de miíla, en 
tendiédo del,quefir y que no la 
aula dichoje.rogo entralle ade 
zirla donde el deTeaua, porque 
aquien tbeaua celebrar aquel 
diay Hora feauia fentido mal 
difpueíto aquella noche; y pare 
ció que la roageíhd de Dios pa 
raT.egralai* a fu íieruo ordenaua 
todo cito que de otra fuerte no 
parecía pofsible. Pero en Forli 
fueron muchos !os milagros q 
Dios obro por el, fanando en-
fermos^ focorrichdo a muchas 
necesidades y trauajos. Eftaua 
vnamuger con dolores de part-
eo dos o tresdias auia, en gran-? 
difsi'm o peligro déla vida; y en 
m edio de .fus tormentos v de la 
de confianca que tenia de fu re-? 
4ncdio fe !c acordó deembiárfe 
» ^ encomendar en las oraciones 
jderff'ay Diego y ¿pedirle algún 
efcapulario o qualquicra otra 
cofa que el vuieiie tocado cüa 
fusmanos^eniendo para ñ que 
.como fu elle de aquel fan ¿lo fe-
ria gran reliquia. Fucel marido 
ron-eñe recado, y el íieruo de 
Diosledio Vna oración efenta 
de fu mano que la licuarle aja 
doliente. Ella la tomo con tan^ 
tadeuocion y refpecto comou 
fuera venida delcielo ¿ y afsi co-
jbró £Íp eran cas que rio Iefalie* 
ron en vano,qluego parió dos 
jiijos vno muerto y otro viüó, 
¿Pero aquien tiene Dios por fu¿-
yo no es mucho que naturaleza 
lele rinda yeíiefubjecla, pues 
con eíto firue ella no a los horri 
bresifino a Dios q los honrra cá 
to porfer fus amigos. Y era lo el 
buen fray Diego deVenccia de 
manera q vna feñora llamada 
Florecía con ferian doíle co elvio 
fobre fus ombros vna paloma 
blanca como la nkue,por eftra-
na manerahermofa,que baxan 
do del cielo fe le pónia en aquel 
lugar. Y aunque entendía Flo-
rencia que era ferial del éfpiritu. 
Sánelo que en aquella alma 
refidra le pregunto, fila via el, 
y que podia ferrperoño quifo 
dezir mas que lo que Iefu Chri-
íro n ueftro Señor dixo afus dis-
cípulos en el monte Tabor, 
mandar que callaíle lo que feíé 
I 2. auia 
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aula dcfcubicrto.Porquequata 
los fan dos fon mas ricos afauo 
res y regalos del cielo, táto'íbn 
mas recata los para encubrir^ 
los y disimularlos, porq no fe 
les pierdan por mal recado tra-
yendo losa villas, como algu-
nos imperfectos fuelen.El bien 
aucnturadofray Diego nó pa-
rece que tenia cu y dad ó ílhódc 
encubrirle y huir las ócaílóñes 
del contento quelepodiañ dar 
tan grades cofas cómo Dióshá 
zia por el.Nó porque fea peca-
do conocerlas y citimárías ni 
publicarlas para agradecerlas y 
horrar cóellasafu dueño, íinc» 
porcí es de ca rriala caita nueítra 
naturaleza que con pequeños 
.defcüydosy en cofas menores 
nos íúele názcr grandes daños, 
y no quieren lósfan&os burlar 
íecon ílgo mifnios ni porierfe 
en condición que.eí contenta-
miento proprioles faiteé las o-» 
¡bras q Dios en ellos hazc. Y afsl 
lo hazla aeada paño el padre 
fray Diego cri todo lo que fele 
ofrecía. Vn vezino de aquella 
ciudad llamado Pepus Zelonis 
tenía vna hija de quinze años 
muy llagada de lamparones, 
abiertos por muchas partes, y 
no hallando en Forli remedio 
ninguno penfo feria bueno lic-
uar fu hija a Fracia dóde folian 
tenerlos Reyes gracia de curar 
cita enfermedad. Mas era tanta 
fupobrczacjaadaua en ello va-
de la Hit 
cilando y nocon pequeñacogo 
xa. Fucile aconfolar con fray 
Diego cuyapiedad y compafió 
para los afligidos era muy^noto 
ría eii toda la tierra>lleuole alia 
fu hija contóle fu trabajo,ymo-
írrolclas llagas deja garganta 
al parecer incurables, todo cito 
enterneció mucho al fiemo de 
Dios y con muchas y muy fan-
ecas razones cóhfolóapadrey 
hija y les pidió que tuuíeirtn 
mucha con fianca¿ pues el feñor 
era padre de mifericórdias y el 
remedio eficaz de todos los nía 
les. Ydizicridocito hizo la fe-
ñaldelaCruzfóbre los lampa 
irones y tocólos con fu mano,y 
la enferma y fu pádrefe boluic-
rona fu cafacfcfitchtós y co grá 
des efperancas dé fu remedioi 
coriórtadosco las palabras del 
Sari cío. Y no fe engañaron en 
ellóipófqiic antes de llegar a fu 
pófadá los lárnparónes auian 
defapáfccido y fanadoílc por 
milagro. Y ríocabiédoen fi de 
píazer los pobres hombres bol-
illero acontar fu felicidad y dar 
las gracias dclla a fray Diego. 
Elqualles mádó muy eítrecha 
, ir»cte cal lar 1 óq auia pafladojy q 
todo fu cíludio fuelle dar gra-
das a Dios q crá el autor de la fa 
lud y de'cuya rriano folala auiá 
íeccbido^Pero mas es ló q acón 
teció a vriá moja de fu orden l l i 
madaSoror Norniaridia en el 
motuílcrio a* fan&o Domingo 
2e 
De fan£to Domingo y de fu orden. 6 y 
de aquella ciudad. Auia ya fcys 
fe man as que eítauade gota ar-
tética can trauad a que no podia 
menearfedevn cabo a otro en 
la cama, y las otras, religiofas 
pafíauan con ella grandísimo 
trabajo có poco fru cío, porque 
la enfermedad es penohTsima 
no íblopara los que la padece íi 
no cambien para quien cieñe 
cuidado de curarlos y feruirlos. 
No eílaua entonces fray Diego 
cnelpueblo,yla monja deíléa-
uapor eítremo verle y hablarle 
porlagrandeuocíon que cenia 
en el y en fus oraciones3y agora 
le crecía mas la con nanea, pero 
yaqnocrapofsibleverle hazia 
lo que le enfeñauan el deíleo y 
3aefper5ca3y comenco a llamar 
le en fu ayuda y hablar con el 
comofilotuuicradeláce. Quí 
foDioshazerlaeña merced ref 
pondicndoalafeeque tenia co 
elSan&o viuo y aufcnceiy fubi-
tam ence fe hal I o fana y fe 1 euan 
to de la cama como íi nuricá 
vuiera tenido cal. dolencia. 
Capí.2 S. De otros 
muchos milagros que el bien 
auenturadofray T)iegoVe 
nectario hi%ó en vida. 
JgJjO pararon las cofas 
prodigiofas que 
Dios hizo por fu 
íieruoenlasque 
halla aquí emos 
dicho.Cada día fe-y ua moflran 
domas en ella rnifericordiadi 
uina y el cuidado que el Señor 
tienedcfusfandtos.AuiacnFor, 
li vna líiuda honrrada que te-
nia vha hija de dozc años cóvn 
Cáncer que a gratyprieílá yua ga 
nando tierra y defde el pie don-; 
de lecornencoauia fu poco apo 
co llegado a ¡a rodilla y cancera. 
do la pierna níifejabJemente. 
Los médicos fe determinaron 
encorcarfelá remedo por cofa 
íin dudaq para atajar el mal q 
no fueífe muerte no auia ocio 
remedio» Mas como eíle era tal 
y tan rigurofo," acudió 'acrifte? 
iriadre a curar primero elalma 
deja íiija y rogóla fe confefaíle 
y aparejarle para viuir o morir 
como Dios qüifiell^quees lo 
primero que en las enfermera 
des ha dé hazerej, buen chriftia 
no.. Para¿efte oficio embiacoa 
a llamarál padre fray Diego y el 
£u£d$muy buena gana. Cófef-
fola y animóla para el .medio 
marty rio qu eala pobre dózelU 
fe aparcjaua,y qriedofe cffpedir 
311apufofeafusp!ie$ la biudapí 
diédole co muchas lagrimas en 
comedafe a Diois a fu hija dizié 
dole.y na y mil vezes, q por fus 
oraciones Je auía de venir el re-* 
medio. ElS.frayle la cófoloy 
la prometió drogara Dios por 
ella en llegado al conuéto. Mas 
la afligida biuda,queria mas. Y-
aúcj cito q 1 e ofrecí a era m u c ho, 
I '3 no 
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no fe contentaua ni fe daua por 
rcfpondídai y tornauale a im-
portunar con riueuas lagrimas 
q allí allí hizié'Je alguna pa nicii 
laroració pbrrélla< Roluioelpa 
dre fray Diego4 a confolarlá de 
ntieuo y adézirláV c| el no auia 'cf 
darfalud afú hija» ni era oficio 
dehóbres fino de Dios, que es 
abfoluto feñor déla vida y de lá 
muertc,pero q el daua fu pala^ 
brade hazer oración por ella de 
todofucoracon* No fue pofsi-
ble acallar con razones taras la 
gnmas,ni fe pudo acabar conla 
madreqledexaíTeyrhaftaq fe 
hinco 3 rodillas en fu prefencia 
y coméco a hazer oració por la 
enferma, y defpues ctehecha fe 
llego aJa cama,y cp laferial de 
la Cruz q hizo fobre el pie cáceí 
radoleechóla bendició}y def-
pidioíle^diziédo, tened confian 
ca en Dios q preüo os dará con 
fuelo. Fue vna de las fcnaladaS 
cofas q le han viíto en el mudo 
eíta.Pórque arates q llegaflé afu 
conuento él buen fray Diego 
Vencclanoy la enferma quecló 
íanayfinfeñalesniraítro 31 ca 
cer q cénia.y con elfubitó regó-
zijo y alegría tfmbiaro madrey 
hija a 1 lámar alSado q todau &t 
yua camino de fu cafa, y boluié 
do a ver lo que era quedó tan'ef 
parado de verlo q via que no a 
bria la boca finopara encargar 
a todos el fecrérbi y q n o toma-
fenenla boca fu nombre fino 
eldeDiosqcomopadre demi 
fericordias lashazia quandoq 
riay como quería. Nofueme^ 
nos digno de admiración otro 
cafo que en la mefmaciudad de 
Forli aconteció a vna muger Ha 
mada Thomafina. A cita fe le 
auiahechovn lobanillo encima 
de la nariz tan grande y tan feo 
Oueaunqpareciaalgunasvezes 
que fe baxauayera menor, fié-
pre era grandifsimo y penofifsi 
mo.No le auian faltado aTho 
mafina médicos ni diligencia 
en dos años enteros q fe curaua 
pero todo era fin prouecho,y 
como defeónfiada del remedio 
ya no tratada de curárfe. Mas 
fue buena fuerte venirfe a con-
feílarvndiacon el bendito fray 
Diego,yeítandoáfüspies acu 
fandoííe de fus culpas el efeupio 
a cafo como mil vezes acontece 
y la muger tuuo cuydado de ro 
marlafaliúa del fuelo fin que el 
fan cfco m ir alie en el lo y p u í oíle 
la fobre el lobanillo. Fueeofa, 
de la omnipotecia de Dios y de 
fu bondad q con aquello íblo 
qdofana. En la mifma ciudad 
eílaua otra muger llamadaClá 
raUquienla muerte de vn hijo 
íuyotenia fuera de fi cafi loca. 
Haziaydezia diíparatcscomo 
fu cien otras en femeptes cafos. 
N o auia hablarla en confuelo 
ni pacicnciarcontra Di os fe bol 
uia,y como fivuiera reñido con 
el no entraña en yglefia ni en 
lu^ar 
o 
lugar agrado. Yáuriquefucle 
fer parce de aliuio: guando vñ 
hijo&ka quedar otro viuó : á 
eík le quedauavno a quie (def 
pties'dc muerto elhérmaíio)a-
borrecia como a demonióiTo-
do era locura s y fus parientes y 
amigos temieron no felehizief 
fe perpetua. Y porvkinio reme 
dio la licuaron(medie* j^rfuér 
ca) af conuehto de losFráyles. 
Y acabados Jos oficios fray ESS 
go falío a hablarla rriüyimpor-
tunado y rogado de todos. Allí 
la reprehendió de íli locura y 
difparátécon grandifsima cha-
íídad yamoivy á vezes níkndé» 
y ávezés halagando no quedo 
coía por intentar:pafa;íu cón-
fuelo que el fancto-no khiziek 
fe ü bien aprpueehau a poca A -
cóh féjola (por vltim o r em edio) 
que fucile muy dé* ordinario a 
layg!eíia,poríeraquelel lugar 
que Dios efeogepara hazer mi 
íeriéordia y remediar las necef-
íidades délos afligidos que allí 
lebufcan.Yrefpondiédo aefto 
Clara que no era coía que ella 
podría hazer en ninguna» mane 
ra fegun eftaua4. el padre fray 
Diego la dixo. Pues yd con ia 
bendición de Dios hijamia,q 
yo os prometo de nó dexar de 
hazer oración porque elosfa-
nedeeílefrenefi tan defafora-
do,ycon cito la defpidio. Yen-
do Clarapor la calle derecho a 
fu cafa eomenco a fencirfe fin 
-Sqüa peíadumbre y congoxá 
que folia tener, y como íi con la 
manóle quitará el mal afsiqué 
do luego libre del para poder 
fratarf© de a y adelante como 
muger chriílianay cuerda > co-
la que a todos fe leprefentauá 
irnpofsiblc, masa Dios todas 
fórifaciles. Por el mifmo tiem* 
po eftaua en Fórfi vna muger 
cafada muy chriftianay virtücK. 
fede cuyos amores andaua vn 
móecv, loco y perdido. Y aun 
qué ella házia todas las diligen-
cias que pudo para defuiarledeV 
íirél era tan importuno y tan pe 
fadoquenodexaua por inten-
tar cofa que le parecicíie a pro-
ptífittí de fu delatino.Y ( como! 
eneítós cáfos fucle acontecerá 
los que afsi pierden el fefo ) to-
do era demoítracioii es y publi-
cidad en mucha ofenfa de la ca-
íada3y nopodia cíperarfe de tan 
tadefbrdé fino infamia y muer 
tedelodella,ode entrambos. 
Porque en cuentos de mugeres 
ya el vulgo tiene afentada vna 
ekfatinada opinión (propria fu 
ya)que no creer quanto mal fe 
dixere dellas es pura cortefia< 
como quiera que el juagar mal 
y creerlo proceda las mas vezes 
de ruines entrañas ymalaconf 
ciencia de los que juzgan y ha-
blan al hilo déla genre ocioía* 
vagamunda y perdida. Y es-
gran defuentura de vna muger 
que bañen a infamarla íin cul-
I 4 pa 
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pa fuya los pafleosjos viíajes,las 
líbrcas,las mu Ocas, y los diípa-
ratesdel primer loco que a co-
fia agcná falca dancar cu pla-
ca. Los defatinos déftc mocó 
eran muchos,y la pobre muger 
andauatemerofifsimadealguri 
defaílr.e, y harto grande lo era 
andar y a en cuentos por el pue-
blo de balde* y ño podia fer me 
nosfi las demóítraciones p.a'í-
íaran adelante. No fe hallauá 
medio para poner en razona 
quien ninguna feguia ni tenia 
en fus cofas. Y.en efta afliciori 
la muger apretada fue a bufear 
el focorro diuino por manos 
de fray Diego, Contóle fu traba 
jojaspefadumbres qucledauá 
el hombre : el aborrecimiento 
que ella le tenia. el peligroeri 
que eílauá íi fu marido lo enteri 
dieíTe:y pidióle fus oraciones;, y 
el fe las ofreció de muy buena 
gana. Y oyólas Dios de manera 
que no folo dexo aquel mocó' 
difolutó los intentos qué tenia 
ylamoleítia qué dauaa quierí 
quería por amiga ^ pero defde 
entonces nunca paño por fu ca-
l^e,ni hizo mas dem'on'ítracion 
délopaíladoque fi fuera- muer 
to.Morauajunto al monaíterio 
vn medico quc(bien fuera de fu 
profefsio) tenia vn cauallo tray-
dor , mal domado, yacaíole 
auian licuado a vn pradilloden 
tro del monaftério para quepa 
cicílc atado folo con vn cabe-
ílro.No falto la trauefura de vn 
muchachoque queriendo cor-
rerle fubio enel íin mirar que el 
cabeftro fe le auia aíido al pie 
como fi depropofitofeloyuie-
ran atado. El cauallo que no fu 
fría burlas echo de fi al moco? 
que feria de catorze años alo 
mas largo,y lleuófeló arrancan 
do con muchas coces^ que no fe 
penfo poderlo focorrer por nin 
gunavia, aunque los fray les al 
ruydo y gritos acudieron lue-
go. Lo que primerofe ofrecía 
por vltimo remedio eradejarre 
rar el cauallo.Mas no teniendo 
armas para ello le dieron con 
yna palanca en lacabeca dos o 
tres golpes con que cayo enel 
fuelo. E ya eran dos los daños 
vno del Cauallo qué le tenjan 
por muerto3y otro del mucha-
cho que nadie ]e juzgara por vi-
uo fegun eftaua mal tratado. 
Fueron preño en bufea dellan-
&o:y quando vio el defaftre fin 
tiolomucho/afsiporloqueello 
eracomopor el defeonfuelo y 
trilteza de los frayles, que tenia 
por gran defgracia aucr aconte 
cido eito en íu cafa. Y cófoládo 
los lo mejor q púdoles pidió q 
tuuieílen buen animo > y el le 
fue a la Iglefiaa tratar con Dios 
el negocio. No tardo alia mu-
cho que luego íe vio eíí'ruóio 
de fu oración : y el moco que 
eilnua fin fentido medio muer-
to^boluioeníiyieleuantó tan 
alegre 
De SancloDomíngo,y defu orden, 6$ 
alegre y íano como íí nunca 
vuiera pallado por el lo quepaf 
íbjyelcáuallÓ que péfauanera 
acabado cambien pareció Viuo 
yfano. La fama de tantas colas 
bolaua por toda lanería, y era 
tanta la gente que acudiaa va-
lcríe del lanero frayle¿quequari 
.: dofalia a dezir milla nopodia 
defenderfe. Ydellos<a.befar:;la 
mano,dellos la ropá>dellos a pe 
i dir la bendición , era/Ia.confü* 
j, íion tanta que le fue meneíier 
vezes efe ouderfe en alguna; cas-
, pilla fecre,Ea,o dezir- mjflá arítes 
;; que el pueblo feleuaiuáílc,.. pe-
ro allí le acontecían ¿oías gran-' 
des. Vna muge i* queje, vo do-
lor de cabeca padecía rnuerfo 
tres mefes continuos¿en befan* 
dolé la mano q do fana. Y §&% 
quellamauan Beatrizdela rnif 
ma enfermedad y mas mol eftá; 
; confcílándofe con el fací amen-j 
talméntequandola abfoluia y 
la daua fu bendición fe le quita-
uael dolor del todo. Y- aunque 
algunas vezes le boluia^ flem-
prefe hallaua bien con aquel re' 
rnedío^haíla que víandole mu-
chas vezes quedo del todo la-
na. Quien mas partes tenia 
en el bíenauen turado padre era 
lospobres;CÓ quien como que-
da dicho el fe regalaua y éntrete 
nia,y a ellos les acontecían con 
el eítrarlas cofas. Vno del ios lia 
madoHieronymo era ciego y 
tenia gota artética con crecidos 
dolores,y por mayores quefuef 
íeníiempíefe le aplacauanquá 
doeltauahablandocofrayDie, 
go ¡ y en apartándole del bol-
üian como de primero. Por don 
•de ya venia el ciegoa hazer eíla 
viíitaordinariay era muy fam¿ 
liar del Sancho por efta caui<<, y 
en íu muerteJe valió mas:;que 
Vífitaiidofu fepulrura cjuedoía 
•novOtxo;p.obre también acudiai 
avifi'tarlc.con raii'grañ dolor 
•dé vn ojei como fi fe;Ie ai ranea-
ran délcaxcb, y todo el tiempo 
que duraba la vi fita y el hablar 
to n- el .fbaflo xau a é I acci d en te y 
dftCcahfáiiii. Yeaíi de la miímat 
fuej;tej&.€f.loiqueJ:e acontecióá 
vria fenofa llamadaD i uda,que 
tae.vna enfermedad auia queda 
¿Joran.fórcíaiqu-eapenas perci-
bía ct>fa,fin.b emdandole grii os. 
Éfia/folia conkñai le c on el: ail 
ctoVytpdoquanto ella quería 
dezir y hablar yaeonfejar,fin al 
carlavoz'loentcndiay oyáco-
mo fi ningún im pe efe mentó Í U -
uiera,por..quépara entonces fe 
le quitaua Dios. Y ella importa 
ñaua al Sánelo Oonícílor para 
q ue 1 a I itrafle d e tan gr.a n n»o-
leítia-,aunquc el nunca íerefpó-' 
día otra cofa fino que tunuííe 
paciencia, dizieñdole las pala-
bras que el otro dezia en c! E ~ 
uangeiió^aciétiamtabein me, 
¿k omnia reddam tibi , qtc 
escomo fídixera íufriosy éípe 
radme que yo os ló.bólucjcá 
I 5 dar 
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dar todo, v fue como prophfe- ano león rauiofo anda bufeán* 
>doa quien poder tras ai te* y há 
xopadocon vosagoja.Noquic 
ra Dios que el falgaeon íus in-
tentos. Mirad primero lo que 
hazeis. Y pues ay tiempo y forf 
gar para mudar propoinos,a-
cordaos~del primero que truxi-
.ítes a la religión y en eíleperfe* 
4ierad ; pues todos eílbtrosfon 
mi eftra d eítr uicié. £ 1 fray le ato-
iiitode ¿yx lo que nopeníaua 
.queiabia lino Dios,comencoa 
-ttirbat'ff y a negar y efeuíat fe. 
(Ptaga'éoñ que todos nacimos 
heredada de nuetho- primero 
padre. ) A lo qual el bendito 
fray Diego refportdiOjdizicn-
do, Yacílbhijo mío noesen-
mendaros fino añadir culpas a 
culpas;y'peccadosa peccados, 
Nbayparaque negaitnelaver 
dad,que lo intimo délos cora-
cónesno puedefer encubierto 
a'Díos,yelcscl queme embia* 
cuya mifericordiafera bien cjuc 
conozcáis vos en auer tan gran 
Señor ordenado q os venga yo 
aaduertirdeíto y délo mucho 
que le deucis fetuir por ello.Hi 
zieron citas palabras tanta im-
prefsion en el nouicio que luen-
go confeílo de plano quanto 
porel auia pallado, y tomando 
el mejor confejo fe quedo en la 
religion,ytodafuvidafc acor-
dauade lamcrcedque Dios le 
auia hecho por medio de fu fier 
uoycontaua cito muchas ve*: 
zes 
cia>porque muerto el Sancho e 
y endoDrudaavifitarfufepul-
chroquedofana.Y aunque to-
do loque baila aqui fe hadi-
cho es obra de la omnipotencia 
diuina, en otras muchas ¡cofe/s 
quifo eílemifmo feño¿v illuílrar 
masafu ficruoy- íeruirfe:d¿Lpa 
ra beneficio de fus p.roximosy 
fno'fin grande mi 1 agro;: como 
fue lo que jle acontedoicon .va: 
nouicioll3madQfrayFranGifc^ 
<tn el moiYaítcriodenueílraSe^ 
ñora de la orden délos Serup 
tas.Eíte fe vio tan apretado; dá 
•tentaciones el año de.fu'prou-á> 
'cion quedeterminoUevsrkr aqué 
1 la v i da y bro 1 u er fe al íñglo^ fo~ 
lamente-aguardaiaa tiempo y 
ocafipn para poder hazerlo con 
menos notaí Defcubrio Dios á 
fu (Í e ru'o cita térítacion, y fu efik 
vn día a hablar al nonicio.Qjja 
d o e 1 fr a y le fu p o qu e v n a p er fo 
natangraue y de tanta fari&i-
dad y reputación como fray la* 
cobo Veneciano le bufcauasha-
llofe turbado y confufo, fin po-¿ 
der imaginarlo que feria. Y el 
fan&o varón icdixo. Hijoyofe 
que vos eftais fatigado depen-
famientosy que os dexais; ven-
zer dellos para tornaros al fi~ 
glo.Bien parece queno enten-
déis vueílro peligro ni las mal-
dades dc\ demonio qos ponen 
en efios aprietos.Pero bien dize 
elApoítolfantPedro^que co-; 
De Sando Domingo^ de ííi orden, 70 
zes deípues que le vio muerto. 
Oapít;2<T. Donde 
febrofigmn las otras cofas de 
ladre 
fraycDiego 
O era canco Id 
que admiraua 
en efte fieruo 
deDioslamul 
. titudde mila-
gros quato la 
de virtudes (que era mayoOy 
la noticia que dellas fe tenia, la 
opinio y crédito defüfanftidad, 
con vna llaneza en la vida y en 
el trato tari fin artifició y de tan 
caigualdad,queauqüéfus ene* 
xnigosjaanduüieran mirando 
no pudieran defeubrircofa que 
con verdad fucile íobrá ni falta. 
Anteseraeítremo verle tabien 
quiíto que quáto dézia y: háziá 
cayáa todos en gracia y les ro-
baualóscoracones, Noerava-
no,nialtiuo, níprcfumptiiofo, 
ni encapotado, y trííte j ni efea--
brofo de condición comofuelé 
fer otros aüqfan&osiNinguna 
cóuerfaciopodia fer masfabro 
faqlafuya, afabilísimo fobre 
manera y de gra güilo, y aq!ía 
finceridad de alma de quie eirás' 
cofas procedían era tan patéte a' 
todos quantosle tratauácomo 
fíen la frite la tuuiera eícríta. E l 
cuidado que tenia en el mona-
ilcrio de agradar a todos y no 
fer pefado a nadíe(que en comu 
-hidades es tan dificultofo) era 
grádifsimo.y afsilo era en el la 
diligecia ejponia en apaziguar 
defguftosagenos.ycóponerlos 
ánimos díícordesydefeótécos. 
Con los Prelados y fuperiores 
iioparece q tenia Vollitad 4 toda 
iaauia refignado en otras ma-
noSvLásfuyas crah foloparacu-
rar erifermoSiferuir a todos/re-
cebir hueípedes y regalarlos, y 
fer fíépreel mifmo en loprofpe 
joyaduerfo.Delas muchascó 
fasqledauanypreíentauan có 
forme a fu citado, no comaüa íi 
no el con tentó de darlas y repar 
tírlasalosfrayle^oa otros po-
bres. Y no le ayudaua poco pa-
ra can admirables obras h per-
petua meditado que tenia de la 
muerte., qué era tal como fíen 
efecto fe ánduuíerá muriendo./ 
Suele feréfta confideracionen 
qualquíer hombre délos muy 
ráígadós medicina preferuati-
uademuchasculpas. Yeneílcr 
bienauenturado - padre fueío' 
tanto que tres religiofos délos 
muy fidedignos>y graues con 
quien acertó a confcílarfe mu-
chas vezes generalmente, afir-
maüan a cada paílb que no le 
auian hallado en toda fu vida 
peccado que fucilé mortal, y q 
afsifeauia conferuado en linv 
pieza y virginidad haíra la hora 
de fu muerte. Con todo ello 
Je quifo Dios piouar los-po"--
ftrerps años de fu vida con vna 
en fer-
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enfermedad eftraña. Hizofele 
en el pecho vna hinchazón y 
dureza como caratan que le cor 
mialas entrañasen que el San 
cío abrieíle la boca para quexar 
fe ni deicúbrirfe a nadie vn año 
entero. Y de quatro quele duro 
la plaga todos fe paularan con 
eftc filencio í¡ la túnica no def-
cubriera lo que auia, llena de 
materia que ya rebentaua por 
de fuera. Llegaró los remedios 
tard e, mas no fu paciencia.*an-
tes parecía que fe alegráuaquan 
to mas la enfermedad crecía.; Y 
el deuiade eítar cierto que era 
aquella ordenado diuina pues 
envn fubjefto tan flaco y en tan 
ta vejez como la fuya podia du-
rar tantos años fin acabarle,y el 
que auia fañado a otros de fe 
mejante enfcrmedad,en;la fuya 
no hallaua fino oCafion depa-
ciéciaydczircomo dezia aque 
lio de fant Pablo, libenter ergo 
in infírmitatibus meis gloria-
bor, ve inhabitet in me virtus 
ChriíU, La llaga quando fe 
abrió era tangrande que cupie-
ra en ella vn hucuo de gallina>y 
con fer tan horrenda y afquero 
fa nunca vino a oler mal, antes 
parecía que de todo el cuerpo y, 
delaropafaliavn olor confor-
ratiuoy fuaue como lo atefti-
guauan los que yuan a, vifítar 
le y befarle la mano, que eran 
muchosymuy de ordinario. 
En todo eílo no le vieró derruí* 
dado en el femblante y ro'Sro» 
ni defeaecio de la buena gracia 
yalegria que tuuo fiempre,ni 
le oyetón quexarfe ni congo-
xarfe,ni perdió vn punto de fu 
oración en todo aquel tiem-
po t ni de dezir milla cada dia 
fuera de los quatro poílreros. 
Solóla flaqueza yua crecien-
do halla dexarle con folos los 
huefos y el pellejo,con vnaher-
mofura(qual dizc defantMar 
tin)quereprefcntaualaq feef-
pera en el cielo. Y tuuofeporco 
fa admirable y prodigiofa que 
con fer de ochenta y tres años y 
tenerle la enfermedad fepulta-
do en vida, quando fe leuanta-
ua a la oración, o al altar, no pa 
recia el. Otro animo y otras 
fuercas le Ueuauan , y para fo-
los aquellos exercicios fepodia 
tener en pie y andaua, halla 
quatro dias anees de fu bien-
auenturadamuerte, delaqual 
mucho a tras tuuo el noticia 
por auerfelo Dios defeubierto, 
y délas cofas queiel dezia a elle 
propofitofe conocía bien cla-
ro. Fatigauale mucho elfacri-
llandelconuento porque a fus 
hijas de cofcfsió y a las otras per 
fonasdeuotas qael concurría, 
les pidieíTe ropa blanca para los 
altares, y limofna para orna-
mentos, y para las otras cofas 
que fiempre fon menefrer en 
lasyglefias pobres, y de ordi-
nario faltan. Mas como tenia 
el 
D e San&o D oMngo,yM lirord 
clfañ&opucílosfuspenfamie-
tos en otras cofas no le aplicaua 
a ello fino de ni uy mala gana o 
nunca. Ycfcapaiidoiíe elk vez 
del facriíian fe encontró luego 
con vn grande amigo Tuyo con 
quien folia t'rátar-y comunicar 
muchas cofas cónfidcnterhch-
tepor la grande virtud y difere-
cion que conocía en el hom-
bre; ylá primera cofa.' que hizo 
en viéndole fue contarle lo que 
el facriííari házía y íopoco, que 
le aprouechaua. Pero añadió el 
Sando.Hagoloaísiyefcufdnic 
quaiito puedo por que preíto 
faldran de riccefsrdad en el mo^ 
naíterio con la muérteHecierta 
perfona con laqual íes verhá 
mas ha2Íenda quepienfan. Y 
aleando los ojos akielocon vri 
fufpiro dixo. O buen Dios jí 
quan preító ha dé córicürrk' á 
cita cafa iriumerabie multitud 
de gente. Y Marauillandoííe 
el feglar de lo q el San&o deziá 
le pregunto, Au cis vos de íér 
el muerto padre mió? Eílo fera 
(duro) muy cierto, y:dcílo no 
me preguntéis vos mas. Sabe 
Dió$,quienhádefer; Y bien fe 
vio deípues por los.efectos qtie 
lo dezia por fi,y .aquelíu: ami-f 
go lo contáua a eííepropofico 
muchasvezes: como también 
contaua otro fueño qneatriaco 
municado con el raifmoSarH 
c~to aquellos días. Parecíale que 
vna noche auiaviftóafu buen 
en. fi 
pádréfray Diego tóífiitó&&CP 
vn altar dela ygíeiiaíadán,&t 11c 
ga ua muchégen; e a poi fia • por 
poder tocarle;. Y d4fcubneiado 
Je cite eníueñoreb Sanólo l<*y ro-
go mucho quefo,aa;)lafleí¡y;.har 
ib q le víeíle/muertonoJo dixef 
fe; Yílyome muero1 primero 
(di'Xo elhóbre ?.)• JQe eíló -eliad 
vos bien feguró ( 'J'cfpondió 
fray Diego) q ue yo tengo de yr 
dol¿rite. Y afsi fue;> y el tiempo 
msóM'óiá:: verdad en todo y por 
todo .Pocos días antes de fu 
¡muerte llego a Ss Eléná.vna ve 
zina del' moñáíterid que de al-
gunos mefesaírasteriiávn grá 
bulto eri laigargántaV bten en*-
eon^dó. alo que ella jüzgauá 
poií Iros dolor es, y defafofsiégo 
que thita, y eonro y u¿ crecícn* 
ddeíro mascada díáquiíapro-
vtahél jeemedio délas niánós de 
fray Díeg63y p u&íle eri ellas al 
£ierripo,<¡Jue el quería fallí íáfdfe 
ziqmiíla» rogándole muerdo lá 
riizieileaquellaJímlaíná.Ei'Sari 
¿lo Jrayle la rcípondio con la 
büehá;p;racíá ctúé folia mandan 
dolaeipeirar vn poco; mrentras 
eíij&iiála véitirffípaia' ij tal caá; A § 
bibaüá elñfacriheren¡ faJió ádo 
eíiauaila enferma iy;haíziendoic 
U íeáa-1 de la GrlizyygocanH ola 
con&mand; añrcsjdéíaltUide 
¡a ygfeJ}afe refoluio la hm¿hu¡& 
zon;iQiíatrd diásriritederfa 
bieriaucritur.ada áiuerrc ImxCi 
pudo leuancardcla1 camavy ía 
calen 
mmm 
caleiuuíafeapjretocon mucha 
furia, fatigMale.la fed que era 
v muy grande ,y qiíeíiendo re* 
freícarfe 3* boca vnánoche de-* 
flas,prouoa tomar vn vidrio q 
le teman ala cabecera de la ca~ 
Imalleno de agua,y nopodicn-
«lo tenerle en las manos poi fu 
fiaqza fe le cayo en el fuelo, y ei 
e^nfermero le hallo quádo vino 
boca abaxo íinauetfc derrama 
<do vna gota, y no por eftar ela 
da pues era por cí ni es de I unió 
vn diaodos antes. El poílrero 
deíü enfermedad fin hazer ni 
-confentir quefe hiziefie otra co 
£a todo le gaík) en alabancos 
diuinas, fin dexar fus aeoil:üm¿ 
bradasdeuoriones y oraciones* 
Acudían los fray les pormorn^ 
tosavifitarlcytpreguntarlc co^ 
moJeyuaiiA todosídpohdiá^ 
q muy bien;; y les ragaua íbi de 
acaííen fol cái Mas d e quan d o en 
quando.preguntaua que hora 
cra>y fi tañerían prcítoa viípe-
ras:porqucfe duda eíla deuiía 
defería hora que el San ¿loicípe 
raüa yálaqueí e auián reueíadó 
qucipárnrtk. Y quandq ya:He* 
gé Jos feáy tasque, falian deLc^ío 
ro'fc fueron todos junte s&la&ei 
da de fu buen padre, y vnxs> de-* 
líos le pregunto íí quería qué \é 
ayudaíle a rezar viípcras queiya 
crahorá, y iifpondio^qtóno t¿ 
»ia jnecísidad. de < ay u dáx| u c y a 
las au i ar fizado. En eílo comeii 
cb aperder los pulfos.,y dar feña 
I so 
5 rr ona. 
les cuidentes de que fcacabaua. 
<L.legoíleaIlivno de los religio-
fosyponiédolcvn crucifixoen 
Jamano le dixo(penfando loq 
fucleferqenacjila hora temen 
todos) Padre mío tened cófiáca 
en Dios y poned vueftras cfpera 
cas en Icfu Chníto crucificado, 
que no os dexara pues por vos 
murió. No temo hijo relpon-
dioel Sancho, ningún miedo 
tengo.-ninguno* Y con cita fe* 
f 'uridad y repofo ayudo a rezar a letanía y los otros oficios que 
en 1 a orden fe haz en en articulo 
de muerte, y dio fu rfúiffóy ái 
Señor vn viernes dia de fanótá 
Petronilla vltimo de Mayo ád 
año del Señor de mil y trezicn-
tos.yxatorze auiendocumpli* 
do ochentay tres de fu vida y 
fcíeritáyfeysdefrayle.Luegoq 
íeipublico fu muerte fe mouió 
la ciudad y los lugares circunuc 
zinos,y acudieron al monairé-
rio con vn eílraño defeo de to-
carle y.befar íi quiera la ropa, 
porquertn< er pecho de todos 
eítaua tan cierta fu gloria como 
C U vieran* Y queriéndole los 
fray les enterrar a fu modo en 
tier ral lana, eipueblo les tomo 
por fuerea el cuerpo yafsi corrió1 
eftauacnlas andas lo pulieron 
en vn alcar:y laporfia fobre c-ór 
tarle.ios; habí tos fue tanta que 
tres vezes le amortajar© y o t ó 
tantas no le d ex a ron hebra de 
rbpa en fu cuérpo,nifuc pofsi-
ble 
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tic enterrarle en tres dias ík lla-
ga fe le cerro fin parecer ferial 
eklla. El olor quedelíalia era 
para confortar y lanar cien mil 
deímayos, JLb que eri ¿que-
UoSidias aconteció exccdeitodo 
en carecimiento fi no que la qm 
ñipótencia de ,-Dios\g\ las gran--
des miícricordiaS; que vía con 
fus fah&os todo í ó allanan para 
glcíria füya» Vna labradora de 
aquélla cierra llamada! Yñes q 
aíeíiafazaii;morauaen el arra-
bal de Rorli-íeauia quebrado. 
yíibraco de.yn.a cayda>ejunto 
a la muñeca tenia los •huefos-hte 
dios ,pe.dacos. No ; ácertauan 
murarla los algibriílaSjy eftu-
uo áai uch os m c fes d e íl aí fu erre 
Jiíiada con íi arto doloír. Y" aun-
que aula acudido vezeáál bien-
atienturado' fray .Diégó&lg'u* 
nos dias antes que murieiley 
fu pilcándole ia ayudaíTe y cu-r • 
raíiémunca el la reíporidib otra 
cofa uno.que fe coniblaíle que 
preiló la curaría Dios> Eítole 
deziafiempre, y que en el inte,-
rim que llegaua eíta hora íá 
fneííe con paciencia fu tobajd 
con efperanca que no tardaría 
mucho el remedio. Pues como 
muy pocos días defpdes derla 
fu vi tima refpueítafe murieíle 
el San ¿1:0,1a muger fefueagrári 
pricfaakyglefia dónde eíiaua 
el cuerpo,y rompiendo por to-
da la gente llego acocar con fu 
mano la del deíuilto,yiubica-
mentequedo fana. Otro hom-
bre llamado Iacobo yezinodc 
Regiociudad d;e,L6bardia auia, 
llegado cíe vna enfermedad ,a: 
éílar ciego y quan.do pudó to-, 
car alrriuerto y bcfajlelá mano, 
y ponerla fobre fus pjosje .dio, 
viítael;Señor milagtofamenté 
y con eípanto de todailagence/ 
que era mucha. Hallollctam-? 
bien a¡li aquellos dias otra niiir 
ger q felfamauaBeneucn uta c5 
vnbracoriinchado.de huípores 
antiguos* y llegando al cuérpp 
p.rouo?a*ábrirlela mano-paífáp^ 
nsr encella fu braco enfermo^ 
pero nb.deuía deífer de proue-¿ 
pho para :fu alma la.faluddel 
cuerpo por mas que la defeaíle 
ypr.ocUraííc por tan buenos me 
dios corrí o aqu ellos, que el 'di* 
fu neo la trauo de] bracoicon tai} 
táfuercá que fué mencíter ha-
zer mucha parafacarfele de las 
manoséales fon los. juyzios de 
Dios^iricultófos dé entender 
y del todo incomprehcñfibles; 
Y, la baxezá de nuefl.ro éñténdi 
mi e n to p or maslcjjue fe empiric 
noalcanca a ver los paflos qué 
licúa 'aquella fabidüria eterna 
-dn cuya comparación tocio es 
ignorancia quanto la criatura 
fabe. Emfiri nófano Beneucngi 
ta. Sanaron otros.como queda 
dicho¿ Yfano también vn N i -
colás vezino de ajli que de muy 
'¿tras tenia gota'artctica.y llega 
do a ahí acarl e con el cuerpo 
muerco 
n Segundapartedela Hiftorial 
^ 
muerto recibió la falud.YótrO 
llamado PicinoTordo dé vnoy 
doy con vna feifsima córcoba 
que auia diez y feys anos que la 
tenia,entró en layglefia a tocar 
el cuerpo,y haziendo vna brcue 
oración quedo del todo fin en 
fermedadnicorcoba nifordezi 
Y fubitámente fe tañeron las 
campanas fin queaellas llcgaf-
fe nadie porque el milagro fuef 
fe mas manífiefto. Acabo de 
tres días que el cuerpo cítuuo 
tú i a yglefia en laforma que 
dicha es fe enterro delante del 
altar" de nueftra Señora en vna 
bouedica de ladrillo mientras 
felabrauavnluzllloct marmol 
Con todos los adornos y colum 
ñas necefarias para tan folem¿ 
xac fepulcríro como deípucs fe 
hizo,y la huéfa quedo cubierta 
convnas tablas por la deuócíó 
del pueblo. A£si eftuuo otros 
tresdias:en losquales cocurrio 
tanta gente de toda la comarca 
que fue meneíter que h juítkia 
pufieíle guardas para fu íeguri-
dad, y nunca dexaron de hazet 
íeenquel tiempo muchos mila 
gios. ComencaroníTe a labrar 
y afentar las piedras en vnpun-
to,y todo parece que fehazia en 
elayre,talera el güito conque 
trabajauan los que entendían 
en la obra. Pero antes que las 
junturas de las piedras y los 
afientos dellas fe tomaíien de 
cal> vna matrona llamada Blaa 
ca echo por vno ct aquellos agit 
jeros vna cintaq quito a fu hija; 
3ucyua con ella,y era tanta fií euocion que no dudauafino: 
que fi cola cinta llegaua al oier 
po ísn&o fanaria de vna enfer-
medad que tenia en la gárgara, 
bien peligrofa y defahuziada 
que por ver fi ten iare medio mi 
lagrofo laauian allí traydo fus 
djpudosy amigos. La cinta lie-» 
goal defunto y ala muger lepa 
recio que feauiaafidoallaaaU 
guñacofa, porque tirado delia 
no podía facarla y aun «prouan-
do otros lo mifmo les pareció 
que era el defunto quien con la 
mano hazia lafuerca para no 
foltarlaeinta,yen tan grande 
nouedad aconfejauanala mu-
gerqueladexaílencaeraJladcn 
tro. -Mas ella aquienfu deuo-
ejon y confianca tenia confian-
te reípondio, que no quería.: 
Porque fu pa dre fray Diego, no 
tenia necefsidad de Jacinta y 
ella fi, que penfaua ceñir felá 
y tener luego falud, Yáfsi vi-
no afer que facando la cinta y 
atandoííela al cuello luego que 
dofana* 
Capíí^o. De las 
grandes marauiUas quefuce~ 
dieron de/pues del enterra-
miento\ del padre fray Diego 
Veneciano, 
U 
D e fan&ó Dothingoy 
iftIJÜl:ek3á»jB de 
^Forli¡y losgo 
• /uernadores de 
llaaümt3:ae.'hif 
zieronfu.po-
^ ^ ^ _ fsible para acá 
bar eifep ulchr o co la breuedad 
que fe acabóytoda viaies..pare-
citíque auiaii quedada, sordos; 
en no embolaer el cuerpo en al 
gu ñas telas de oro o íeda eofor-
meaigran theforo que les éaé 
daua en aquella cierra con tal re 
liquia. Y (lando y tomando fo-
i ré eiid acabo de nuéue mefés. 
tornaron a abrir el fepulchro> 
donde fe renouarón lasoma-i 
rauillas y el olor que faliadei 
cuerpo q era mas celeílial qúel 
déla tierra. Y la quédela Ccpu\s 
tura fe facaua de mas de cenoria 
mifma fuauid ad-yfi agracia ÍGÜ 
tiia defpues para muchas cníerf 
medadesiMasnoeracofa con* 
uenientequefaltaíleiimurmur 
radares alfana o que tan dcec* 
racori aüia íído diícípulodelfo 
bera.no macftro aquicn losPha 
rífeos yEfctibasbufcaró tachas 
paiainfamárle,a cuya imitacia 
y exemplocafi ílempre los ju-t 
ftos pallan fu carrera mordifea^ 
dosy laílimados de los^rríini-. 
ftros que áca tiene eloinfiern©: 
para calumniarlos. Vnodellos 
era vn Mazolo>quc no íblo fe re 
ya de los que contauan las mi-
lagro fas cofas que emos dicho: 
jpero cambien íebmláua dellas 
G u 7 
dando les las glofasy falidás 
quefu rnucho deslenguamiéto. 
l&eníeñaua. Y citando vndiá 
con gran a udito rio de^ m urm tísi 
radoresfque gu ftauatidel horri 
bre desbocado) contando fiis 
gracias;como fólk^fele páfmo. 
a deshora todo el lado yzquiér-^ 
do en- pena de fu locura. Q u é 
auricjücDios calla^no fiempre, 
ytaiderioitempranoipar}iga fe-
mejañtes.atreuimiétos iFue di-
chofoelMazoloen conocer luc; 
go quepor íus culpas penauayy. 
que.eranella« la cauíade la marr 
quedad qfehtiá¿y buelto aDios 
y a fu fan£to pidió perd 6 como 
pudo;>y prometió muy íargá 
e n m ien d a con Er m c p ropoíi te* 
defer toda fu wdá pregonero 
de las grandezas del San&o fí 
por fus méritos le íanaua Dios;¿ 
Sanóle y cumplió fu promefá-
con tanta reuerencia y güito de* 
dezir bien^como auia fido la l i -
cencia en dezir; mal. Y íí éílo 
fue digno de ádáirrácion no es 
meaos loqucie ligue. Auia en 
eJVaLde íant Vuáores juntoá 
Gefcna vn hombre llamado. 
(Suido Boloniehfe pobre en lo 
temporal y rico delaté de Dios* 
cafado con vna muser eri tddd 
íu igual. A mbos ados fe dedica-
ron a feruir al Señor en vn hofpi 
tal> curar los enfermos, acoger; 
y apiadar alos pafajeros cami-^ 
«antes qu«ralli acudían. Vna^ 
mañana hallaron ala puerta:. 
k echa-
$^^^^^^^^BxM^ 
echada vna niña rezien naci-
da que las;maldades de la ma-
dre que la parió no parauánen 
ícr deshonefta fino cambien 
ca fer cruel mas que los abe-
ítruzes del dcíiertó (como di* 
zc Hieremias¿)y lá criatura 
eftaüa llena de póítillas de los 
males que. de] vientre:auiaTa-
cado. El buen Guido la lle-
no a fu rnügcx con muchádaíH 
nía, y entrambos la tuuieroá 
grandifsinia-.de que vieron la 
enfermedad. Pues: como en-* 
tonces la cofa mas diuul&ada 
fueílak fama del Sánelo varorr 
fiay Diego» en éoniendáron-
le aquella criatura^afeóluoíTíH-j 
mámente. Y Dios que empa-
dre de huérfanos: la rensedid-
aquella noches y amaneció fot 
na. Mas otramuerteoiascier^, 
ta fe le aparejaua a-la niña por 
no hallar ama que lacriaíFcy 
los buenos hombres con m&é 
cuidado y aflicción acudieron 3 
D i os y a fu fan ¿}ó fray D iego^ 
afsi de píreíto hallaron el reme-
dio en fu cafa. •Porque la mu* 
ger que auiaircze arios que no 
paria fintio en los pechos vná 
gran mudanca y hallo los cre-
cidos de manera, que llegando 
a ellosfalio leche conque fecrio' 
la niña quedan do fus amos paf-: 
mados y atónitos, del milagro,, 
y dando fiempre las gracias 
q u e p o di a n y com cf p odia ñm 
Dios, ya fu San&o. Otra mu-
ger de' Fóili llamada Francia 
quina! auia tenido lepra fieté 
años fin-hallar cura nirernedio¿ 
y eneoimendandóílc al nueub 
Sanólo yvifítando fti fepulchro 
fano milagrofameute. MáSfue 
cómo los nueué leprofos del 
Euangélio tan ingr<ata,que pa-
ra fiíola fe callo lá merced -que 
de Dios auia iecebidó fin publi 
caria ni dezirlacómo fuera ra-
zón, Caftigola el Señor v.ifihle 
mente como era juíto porque 
defagrada mucho a fu bondad 
la ingratitud^ que a ló que díze 
fant Bernardo de fuente de mi-
fericórdia (que es el) le tor-
na duró, yde aquél abifmo de 
bienes infinito íecalas corrien 
tes, y afsi la que poco ha fe auia 
vifto fana de la lepra perdió 
potífef ingrata la habla con-
que ¡ dcuiera de mahifeítar y 
eíefcubriraímundóel bien que 
auiá recebido del ciclo, y que-
do fubitamente muda dándo-
le primció vnos dolores gra-
íiiísimos y de tal fuerte que 
no pudó ignorar ni difímu-
lar lacaufa ,y dentro- de fu co-
racon como pudo( y bien arre* 
pentidá; de lo pallado ) pidió 
perdón.a Dios con muchos 
propófífosde enmendar fu VM 
da y farisfazer el yerro que 
auia cometido contra el feñor¿ 
Y él, que fiempre es el mifrrM» 
y lá mifma rniféricordia.apia-
doíle de fu criatura y boluiole 
la ha-
í§ habla.» y ella la-ocupo bien en 
c3tá&*r y ^ gxadecer itf queaúia^ 
pátlado.~ 0tro,h<^i*íbre4latiia^ 
dsÁndnoíó *eni& vn bijoxhíen 
jñioi-y detod<#dr Isfcte--'áctcdfe 
conló baldada y perkticov V> 
ti'aiok aja Cep^kura;áel ;Sar¿í 
á o i ' ytoluiofano^lorrúfmb 
acóniíeéio á otra áitóetHatna^ 
ífrám/bas piérriáSiyde a^ugtóíi 
c^éíépialcbró febotóio'a fü-poi 
fad#&na.r sfe otra llamada Ef-Í 
i ra^ná^qt ie en q&tnWe ¿ años 
rfüáéápudo aíada-r ékx ínutetaá 
iiiléllátarfé delá cama ni denin 
gtt iiá} otra par té dode fe fentaílb 
íiri áy tidáilícuaróla a la fepiilm 
rádefr^&iego ¿n¡vna íüla y 
boliiíofárxa.Güillelma,fe llama 
imbt$arríúger vezinade £iehi-
nójütoá Rauena* Laquaiáuié 
doparfdo'vn niño eafi muerto y 
que' tres días en teros eftu uo a fsi 
eómó acabándole , oyendo el 
íiorribre'. de fray Diego y los 
milagros que Dios házia por 
el tantos y tan extraordina-
rios ,r fe boluio a el en fu aMi-¿ 
¿íionVy rporque no fe dudaíle 
que la -inEereefsion i y méritos 
del íanclo la auian íbcorrido¿ 
quedo fino el niño'-.kíeg© fin 
eebarfele de ver el mal que 
auia páílado. i En cafa de Gui-
llelmo vezino de Forli anda-
uan vnós yeferos trabajando,y 
para feruicio déla obra íe auia 
. . . 
oj-.deííi ordeiiT j^ 
craydo.vna gran bacía: o baño 
donde tener a mano el agua. 
Y.cuando limpia y clara la pri-
mera vez , llego vn niño.hijo-L 
íiiyo £ jugar. con, la .figura que. 
viajen: ella,, y como niño cayo; 
de cübieca dentro fin fer vi fio, y-
ahogofe:* Los. ¡primeros que. 
lstófcubrieroai^eiiOn IQS O£K 
(ádks, que a¡grJtos,';a;lteraron \á 
oáfaíy el barxjo todáijy;ro¿tQfca. 
\tn a lia m and^áfu patrón 'ítaf, 
í)iego * ISfo, ,fucjmenefi.er/lle;^  
liarle a fu fepujefero^ni'fac ar.él 
sSrfeoíde £n:cafa;que<ep;ella.vthirt 
uid por mifertcciíldiadiuin'á. .-..3 
De la mifrria: yfo.el¿Señor p^or 
jtaedio de fü,.fi^¿i¿-con qué, 
timo de dos años^ue.' dexan-; 
dolé íu madre ju cito; al iio-ju-'; 
gando'consotros niños mien;^ 
isas jejla cogia:de>la.bujena cíeri 
ta¡ jórtalizá eaya tríela g vía, y^el 
úo fe le 1 leuó vnbuénif echoide: 
dode le facaron]vno$ ..hombre ,^ 
por muerto, y á Ja verdad lo e tó 
ua^porque ni colgándole de Ip§ 
pies nihazieridoleotros.beriefe: 
<¿íos dio ferialdivida.' Cocióla 
uánlamilgécesqen efioscafos 
aíudeaeomo a porfía ,- mas al 
cabo, en ninguna cofa confia-
uan fin o en el ayuda de Dios 
y en las oraciones.del San¿la 
a quien a v oze$ 1 i.nu ocau an y. 
llamauan. Y con*e»;]osque vee.ri 
a-Dios no éíráfordos'á-nuefiros 
ruegos>ac.udio elSaíiíro con los 
fuyos alpadre deiiñfericordiaá 
K % y l a 
S egüfida parte de la Hiftor ia 
yalcancolas para el niño muer J 
to.alivego cobrovida. Otro hó> 
\W natural de Cremona y V.ezY 
no de- Rauena a la fama líelos? 
milagros de FrayDiego vino críl 
romería aForliauiédo fdsanbsf 
que-eílaua ciego ,y llegado a l l i 
conícfolTc antqtodas cofascote 
]a mayor diligencia y exame dé 
ín con cien ciaq u e p u d o, y acábá* 
éú <it reeebk el beneficiodela¿ 
ájbítflticion comécd a ver ¿¿mor 
pofivna veslumbreyllegandc*. 
a la fep liltu ra fincha cobro la ví-
Ifetü e ios ojos en tera y clarai^ey 
te. Tambieá fanaron Guillen 
mo y Bonágrinov Mátuand fór 
dos; el vncs>áüys*añbs auia y el 
otro quatr tpcon folo vificar aql 
lugar fan¿l?o yienconmendaríc 
aloque le fanctificáaa. A Fondo 
Floteneinoaáoñtecio vn. cftra-
&& defaítre.E ftádofolo cn'cier~ 
taparte ííntio que le auian dai-* 
doenlaseípaldas vn golpe fin 
íaber quien. Deloqual quedo» 
tanefpantado y con can gran fo 
brefalto que perdió la nablay 
eftuuo fin ella-cincuétadias, AÍ 
cabo dellos auiendo intentado 
en balde muchos remedios *tfc 
no afanar enlafepulturadelSá 
c?to.Como también Alberta ve 
zina de Solarola aldea de Facn 
cafanoy cobro-la habla auien-
doia traído a Forliala fepu hu-
ra fandtaiY ni mas ni menos vn 
clérigo de Rauena perlático ve 
lando v'ila noche con mucha de 
uociony efpcranca juntoialafe 
pultura , fano de fu enferme-, 
dad.Y otrámuger de Caftroca, 
rao 5.^gptacoral antigua 3 diez, 
aó¿s.¿&n> vri&torrnenta delmar 
Adriático fe<yieron vn dia mu-: 
chosp'afajeros'en peligro déla 
vida. Y n d felt^ enere ellos quic 
faíacdtdafeí de las, marauiHas, 
que DiosTjazia por fu . feu.^ 
fray Diego; jy¡ aconfejaflp a Jos 
etrds que le hizieííen votos y. 
promeías dé y i á vifif ar ¡fu .fe 
pulchrofi les ayudaua yfauo-
recia, y Gijtieron el remedí^ en 
haziendofu plegaria, que el 
ttiar fe fofego admirablemenrv 
te. Dos hermanos, yezinos.de 
ForltjSenoy Máfredpteniáyrí 
caüállo muy hermofo y de. gra 
precio que vna noche fe murió 
en lacaualleriza, y quand©¡;a la 
mañana lo vieron (con harto 
pefar fuyo) el Manfr&d"o man-, 
do llamar quié ledefollaííe y He 
uaíle al muladar.Elptro herma 
no q d euia cf fer mas deuqto i\o 
locóíintioíin q primero fe en-
comedafsé al Sáctofraylc*dizie 
do q podría fer oyrlgs Djos>Pa 
reciole bié al M áfredo el cófejq 
deSeno ypro metió deyr deícal 
co ala fepultura fancta y ofrecer 
tanta cer^quanta pefaflé el.caua 
lio fiDios Tedauavida. Y quifo 
quie pudo y lo puede tddo darfe 
la ai cauallo có íblo tpmarlepor 
las orejas el Seno y dezirle a voz 
en grito, en nóbre cffra.y Diego 
fieruo 
DfeTíifc^ ?$ 
frcruo de Dios Ice ancáte. Vrí 
£artolomedeFerraray vezinb 
de aquel ia ciudad cayo de bien 
airo'y de la cay da fe quebró lá§ 
ceruices>y mediB muerto le lle-
uaro a fu caía. Hizo yh voto de 
.yr defcalco harta Fórli ála.fepul 
tura del Sancto.íí le ayudauay 
dauafalud. Y eii auiédo hecho 
el voro le tórhovn fueno/y en el 
vio queje venia a vificar vna-vc-
herabíeperfona vertida de ro-
pas ámarauiíla blácas y lindas; 
.y defpertado no vio riada,pero 
áialidríe fano de fu defcalabradu 
ra:y delta fuerte fueron otras in 
numerables cofas.Peroíóío di-
ré vna que luán Antonio Flami 
hio exeeiléte orador cj'eícriuio 
elegantifsimamete laVída deíte 
Salido dize alcabp-Hella,yes. 
Qne en veinte y ocho mefes def 
pues de fu faníta muerte fe idb 
L Ray RobéircJ 
•deSaxoniáfué 
vrio de los fin--
f S guiares hoúW 
bres que la w? 
_ ^ _ _ ^ ^ _ _ cien ha ten id b: 
yxlé lostelastigürófosy exepla 
res. Ántesq fueíle-rrayieferuia' 
al Empe'radíK Frederico.- To*¿." 
mo el habito en el con tiento 
Magdehurgenfé, donde come 
co vna vida tan afpe'ra depenite 
cía q a todos parecia crueidady 
elnofe vía hartó de vfarlaconír 
goniiímo. Tehiá vh acote de 
tres ramales decadena afidós á 
vn pal o con q cada noche fe acó 
tauahaftáquela fangfelefáliá; -
copioíamcnte ,y traya tan aco-
ceada y hollada con cita vida1 
fu própria carne que la hazla fér 
uir al íepiritu y hb défmandár-
k cómofuele. Y aunque traba 
liaron aueriguadós trezichtosy jauadeencubrir lo que hazia, 
treiritay ocho milagros corn- no quifo Dios que faliefié con 
prouádós.todos; con gran mul-
titud de teftigo5,y autorizados 
en publica forma.potque fe vea 
la dichadel Gcncraldela orde 
que alcancoatener tal fubdito 
en fu tiempo,y tiempo tan des-
dichado'; • 
Capit.31. Dé fray 
i? obeHÓ deSaxóniay de o tro i 
padres que también fueron en 
tiempo del Cjeneral fray TSe* 
remarlo. 
ellopor lo mucho que impor-
taua Caber fe para éxéplóde mu 
chos.Y fucafsi qíaliédóvnánd-' 
che de la oración de maitines* 
m u y m u cr to d e frió 1 lego a eá-
lentarfeála chimenea, y qlian-
do allieítuudvn rato(yñoper 
cüehdo'tiépó,q los juítos ento-
do procura ganarlc)fe(ecayei ó : 
íbs cadenas ün echarlo dé ver el; 
yaláanañaña las hallaron los 
frayles variadas todas en fángi'c 
coíade admirado. En efíá vida 
paila muchos años. Y íiédó ya 
k * de 
Scgundaparte 
de ochenta y cnibiandole a vn 
monafteriode monjas por con 
feílbr cayo enfermo,y recibien-
do los diuinos facramentos dio 
elalmaal Señor al punto que 
las.relígiofas falian3 maitines. 
Él cielo quifo luego dar feñáles 
de lo que de.aca Ueuauapara íí, 
y mientras los.frayles fe apare-
jau ampara enterrarle fe oyó tan 
grande mufica y armonía de 
vozes que ni los frayles ni las 
monjas que la oyeron podían 
dudar que aquello fucile regó-* 
zijo por la entrada de aquella 
bendita alma en la gloria.Yfue 
en vida del general fray Ber en-
gaño. 
^"Otro varón infigne del 
mifmo tiempo fue fray Gerar-
do, Alemán de nación lecíor q 
fue enelcóúentodeLddi,hom 
bre de Angular ingenió, muy 
do do enla.fagrada efcriptura¿ 
gran predicador y de íingular 
doctrina; D,c,la qual andan lie 
nos los libros que compufo 
defermones de todo el año afsi 
^el tiempo como de los Sá¿tos, 
Pero íJngülarmente vn tratado 
de quien haze menció luán Tri 
teníio.que fe intitula de doctri-
na cordis^prouechofifsrmopa-
ra todos eítados y condición de 
gétes. Donde fobre éítethema 
del proprieta Samuel": en el ife-
gundolibro de los Reyes capi-
tulo fegundo que díze.Pnepara 
te cordaveílra Dominoeníeña 
dolaHiftoría; 
la manera q fe ha de tener para 
limpiar el coracon, guardarle, 
conferuarle3pcrficionarley en* 
fregarle del todo a Dios. Y co-
mo fe ha dearafgar en la peniten 
cia, abrir y deícubrirfus males 
y curarlos..Que fi comoesel li 
bro dofto fuera de ygual elo* 
qúéciavno podía deííearfe mas» 
CFray Iácobo Vorago,o de 
Voraginefue otro deíte tiempo 
que al parecer 3 Tritemio en fu 
libro de feriptoribus .ecclefiafti 
cisfe deuio de llamar afsi por la 
grande íntelligencia y noticia 
q tenia de la fagradaeferiptura 
y dodrina eeclefiafticá. cjue era 
como íifelavuiera tragado to* 
da,por-donde le venia nacidoel 
nobre de Vorago. Pero tomóle 
del aldea dode nacio.Fue Arco 
bifpodeGenouay en fu tiempo 
claraluzdel míído,tan gran dif 
cipulo de fant A uguítin y tá có 
íinuoen leerle quecafi tcniato 
das fus obras en la.memoriaiEf 
criuio dos libros defermones (í 
los Sánelos q la ygleíia celebra, vno bien grade  ótro.como fu mariofuy .-dexoefcript s citodos l s uang liosdél s domi-• icas del ño para ada do in-g d  t es íe mone , Y otro lib o;4e l  e qu &efroa y tr  élas ala banc s'de nueílra Señ r ; *Otrb  las obr  fa t• A ugul ín :y btr  n  fenfo ¿c a órdí contr  los q zi '[•'• que no r  fu v d c nfó melal s
las reglas Apoftolkáí. Efcri* 
uioviv- libio de las vidas'de los 
íaiváos,>y abrcuio k fuma de 
vicios y virtudes úz* G-uillerte 
mo Peralto. Hizo otra cHroni* 
cadela ciudad de Genbaa. E l 
Papa Nicolao quarto- le dio el 
«Areobiipado claño ct'mil y do 
sientes y nouenta y do», y quic-
io confagrarle por fu mano5pa* 
fa lo qualle mando yraRoma 
aunquecfidnavuóefe&o, por 
que a penas auia llegado a la 
Coree quándo el Pontífice mu-
fio , y conflagróle el Cardenal 
Obifpo rde Odia fray Latino 
Frangipanisfrayle defü orden, 
Bueltoa Genouaa hazer fu-ofi* 
ciotuuo vn Concilio Prouin^ 
cial en el qual fe hallaron mu-
chos Prelados Abades y Do-
¿fcoreSjy otras perfonas con cu-
yo confejo fe ordenaron enaql 
Sínodo muchas constituciones 
y leyes que como íi fueran diui 
nasafsifeha vfado dellas en a-
quel Obiípado halra nueíírós 
tiempos. Tratofe entonces de 
aueriguar fi envn fepukhro de 
marmol que venia a eílar/obre 
el altar mayor enía yglefia de 
fant Lorenco deGenoua cítaua 
el cuerpo del bienauenturado 
fantSyro. Y de parecer de to-^  
dos los Prelados y Abades , fe 
juntaron con el Arcobifpo el 
gouierno y nobleza de todaaq 
lia ciudad,en cuya preíenciaíe 
abrió ci túmulo y dentro del ha 
gof de fu orden. 7 
liaron vn arca de machera cerra-
dayy en. ella vna plancha de pia-
rhoy otra tabla de alabaih o, y 
en vna eaxuela pequeña vna ce-
dula quedezia. Aquieítanlos 
•huefos del bienauéturado lanc 
%'ro, y lo mifmo eñaua eferito 
énelpiomoyenjapicdra. En-
tonces él gran Arcobifpo los no 
.•mo,y fobrcia meía del altar de 
iantLorécolos eoceno vno por 
vnoy los júto por fus coyüturas 
¡y artejos de manera que fe vio 
claro a juyzio de todos los cir> 
cunftafttesquenofalraua kúd-
fódc todos los que vn cuerpo* 
humano tiene. Y no muchos 
dias defpues quádo llego la lie*-
fía del bienauenturada Sy.ro ki 
Mñ llenar la caxa al pulpito para 
moíirar al pueble aquellas ían-
ctasrchquias cÓ la cédula y Epí 
taphios que fe hallaron dentro1 
delfepulchro.Yalliiueroado^ 
radosy reuerenciádés los lan-
eros huefos com o era ju íto, y 
/toreándolos a íu primer luga? 
pufo la cabeca en vna caxa de' 
plata, que fe guárdale en. Ja fa-
crirtia» 
: -^"Mlirio también eííe aíio de 
trezjentosyeatorzefray Alber 
toJeBrefadifcipute del glorio 
fo Do¿fcor fancto Tilomas de 
Aquino, y tan dífcipülo y hijo 
fu y o que no folo aprendiódel 
lamucliaTheología que fupov 
fino también la gran virtud efe 
clarada con milagros en vida y 
1 K 4 er* 
Segunda parte 
c^n muGEtje. Dexo efcrita vnaíuV 
niad6ca-íbsdeconÍGÍciiGÍa(yo* 
troque inciculQÍnftru£ii©Kde 
faccrdotesdiuidida/en quacro 
libros que poco ha eftaua en.la 
.librefia de fant Pedro* máreya: 
de ToledolFuedodt.iftiríio b¡3~ 
bré en derecho ciuily canoni^ -
03^fi#&&TAffítegtóá que el 
:bienauenturado íant Augu&m 
je aparecieíley.dieíle nueuas de 
la gloria querían ¿lo Tilomas 
yie- Aquíiio tenia;Haze del men 
ció n el Abad Tr ítem i o en fu l i u 
bro-deícripüpüibus ecclefiafti-
ieisiaunqueienel arlo de fu muer 
te deue. deauér yerro del mol-
de, porque «o fue el de quarcri 
'té como/alli.fe feñala íiiio eüe 
quequéáajdicho de trczieritüS 
y catorze* o ; 
- <j" Viuia. con gran opiniori 
de letras y;ían&idad fray w¡¡f& 
go.de P^ató natural debato' 
nolexós dé Florencia eminen^ 
te prcdic ad or >y -tan eficaz en ló 
que dezia corno eloqudntey do 
ólo. Anda vn libro de fus fermo 
nes imp'refícup.e^oelfpiritu có 
quepredicaua ni puedeimitar* 
íe ni efcfmirfe'.Porquefaío que 
del fe dize )iraya;fiifpenfosd:os 
oyen tes ,y > mar auilloíam en hyar 
rebatadoi y pendientes dé fu 
, boca/coJi5p de quien tenia fpiri 
tu aiás que humano* - ; \ : : 
C También So recia frayfca 
deíancto Gemiriiano hombi?e 
de varia lición., y en la do ¿trina 
elelaHiftoría [ 
ecclefiañicá y: fa grada JEfcritu-
ra bien enfeñado,.in íign e p,redi 
cadondeiEuangclio^ que^ dexo 
eferitos dos' libros de fermones 
vno dé todo el ciempo del año 
iy¿otrodefanclos,yocro'dedi-
berías ejoías, otro ,de:fermones 
<db defeítos.y otro, de lo que 
Dioshted enlosfeys días déla 
Creación ¿del mundo, y la fuma 
de exemploS:, comparaciones y 
iemejá^as muy conocida y mu; 
.chasveze.simpreíTay,-: , , , 
^ Viuia tafnbien fray Fran-
icifeo Grauano de Genoua mu'y 
d© ct-oíen- letras tótaija as, y diui 
ñas,mu^ exercitádó.cael p>ulpi 
to^y gran pr edicadorjqueeícii-
üiovnahermofa poflilla ípbrjs 
fant Lucas; y otras collaciojnes 
fobre el miímo/ermóncs de las 
dominicasy,fl-ían.ci.ps>y dequa 
refmá aoj? algunos opufculos 
. bien doctos. 
. ^ Fray Vercelino de Verce-
llis consumado philofo,pho,y 
theologo infigne y muydo&o 
en U (agrada Efcrifüra>.-q.uc ef-
criuio vna íuma de Ja Wicaq 
la intitulo el t;etr alogo.Y,'#«, l i -
bro .de'muchas? queíliones fo-. 
bre la JQgica^phiíica y the^lo-
gia. Y oxro contra Ochan;que 
le llama A ntiochan > vnapoítn 
UafobrelosEua.ngelios doíni-r 
nicales muchos íermones de 
entre año., muchos by.i?vn os y 
pro&s de fan¿tos,coniO;r.fifa§ 
el chronicon de Fray Alber-
to 
m Veneciano-i = ••" ; 
-' CFfáy Vuí lídniod^ r Veriéá 
Calpnienfe ii&mhré venerable 
por fu religión y dó£iríríá, qujü 
efcttuío fobre las EpMíolás y 
€uangeliosdefdéel Aduiéntd 
H&ñ&láPa&ti&dé Refürreclíc?* 
Í[Fray Vüárnnéro de Bdcis 
defingularvida,éxejmplo,ydd 
¿fcfiná,que eíériüio dos libros fo 
brélos Euángelíóá dd;todo el 
año. Y fray AiicóHíd dé Parmá 
•gran predicador dé-qtíien 'áf 
•-muchos y varios"' féi-¿nortes fo¿ 
bte tós€üangelios doirtínicaks 
de codo el ¿ñbly vn libio de los 
de quaiéímá1 que fe intitula me 
dullafermonun^ ; 
Veherabíes hombre de fíí tiem 
p o>rnü y 1 afeo i? i o fo j »n ü y e x e r-
citMócnkslmfáiékñiM, que 
cícrittíó'feítíorte^'dfeWem -
poy•á«ríI^"tóísá<iS'2flé^y¿- el 
^ño^yvítptóion^lde fan&osV 
ydtras;¿?ofas. ; t é ^qíñsn .. 
fnij Fray Conrrado Rufí Ster-
lingenfe cJD^iísitóO tíiedlogo* 
y no>rnefípSpfai Icvfoph o; Faeelí 
quc-abreuiola lectura de fan~ 
MQ ^Tornas Cobre los Eüange-
fr&defantMathcoy fant luád 
y'hh¡ódos expelientes fióme-
lias. Vna fobre aquellas'¡••pála-
bf as; Staba'f iuxtaCrucéni. Y 
otra fóbre el E-¿afígelió,E k-tof-
lens voccm qoíédaríi niuíier de 
turba. ' lú: 
IfFray Thomás Ringfiedtí 
Ingles que Fue Obifpo Vango-
Wtkfé i eh la dóóhina fcolaitiu 
do&ífsimo como fe vee por lo 
ÓJúfe efcii üiÓ fotet e i os q u ario \i-
bros delasféiitelibiás y en el tií 
'ferodépláéítis ttó¿logicís*Y de/ 
lóquealcáñtoeftlaíagradáEf-
'criturá dan teñimonío lbscd^ 
ñien'táí'ibs fobié el pfalterio y 
parábolas de Salomom • 
^ O trdfra y T bomas a q u ieri 
el abreuiador de la biblioteca 
de-Geínéro llama fray Tl io-
mis-í brge Ú mfefc n I ti gíés ,m ae 
fíro/enTheoiégia, queefcrmiQ 
•ferñtó-jics détbdb él año yfbbré 
él pfalferio y fóbre los quatro l i 
bro-sdeíásferftétóas* ¡drt'oíi 
,' ^Y^íjkifráy^omasiaríg-
éó'dfó^défá mifmá ñaeioftvfm-
güiar-bdbre efi Tlieolbgia fcó-
Jaíticay en hiílóriá, que eícTÍ« 
niovna póílr-llá fobre lob y vná 
thrbn'itadcfdé-clprincipio del 
inüháofaafíafüb>mpo, 
^ Y otro fray Thómas Ñor 
tu o'de a íi rniím o 1-n gles j grá rt 
éfcbkfíicóy ,de firtgulaf Vidaf 
éxemplbyqüecfcriuio fobre él 
M a efi i o d e k s fe ñ t en c.i á S. 
Obífpo déla jtniifná ciudad, ri~: 
quilsimo hombre.y aüentaja-
d o' en" p\i r t e s y e n g i ác i a s n at u •* 
fáleS y adquiíitas,g.ran letrados 
perpetuo trabajador en el eílü-
dió.y-degran religión, o.iictí-
cr-iuio íeimones para tooo cí 
k j año:' 
. 
Sbgundaparte 
,ano:y para .cada diade los de 
quaref m a quatro. 
CFray I'uan de Ñapóles Sici-
liano ledor y Regenteen elcó~ 
uento de Nappjcs. iníigne theo 
logo, como lo rnuéílrán íusli-
br os. fobre el. Maeftro de las fen 
sendas. V otro de muchas cjue--
friones theologicas. Vn gran ,to 
mo de iermones de tiempo y 
de fangos, y otio.de. defuntos, 
ytrezeQuodlibetosen vn gran 
volumen. 
CFray Gerardode Hancin-
nis Maeílro en Theologia y 
gran phílofopho , de Angular 
opinión y fama en vida y .en je-
tras,que cícriuio fobre los qua-
tro libros délas feritenda> 
^ Fray Guido de Guenedjs 
Bolones de gran ingenio y pro 
funda erud.ício en philofophia 
y Theologia y fagríada Efcritu 
ra ; que eícriuio fobre toda la 
philofophia moral deAnftote 
íes. Y aunque Leandro Ajber-
toje pone en otro tiempo mas 
adelance:pero Alberto Véneto 
enfuehronico le quera viuoein 
Cite año de trezíentos y catorze, 
Sj~Fray GuidoFerrarjcnfeO 
hifpo de Ferrara Anguladísimo 
hóbr,e en letras humanas /gran 
Theologoy de mucha hcióen 
la fagrada Efcritura.Dc quien 
Sixto Senenfe refiere aucr eferi 
toen verfos exámetros ingenio 
famentevn libro llamado Mar 
garita Bibliae,donde expone to. 
delaHiíloriá 
dos los libros de la fagrada Ef~ 
-entura del viejo y nueuo-tcft.a* 
rhento en fentido literal y ale*. 
gorico^a imitación de Pedro Ri 
ga>y lo dedico a Cíemete quin-
to.Dequien haze también men 
don luán Tritemio, arique fe le 
©luido de dezir que era fraylc 
de efia orden. 
€|"Tábien fray lúa n R ufsitn, 
ó Ruftin Alcman,fingularifsi-
mo phílofopho, muy refoluto 
en la doctrina de Ariílotclcs: y 
délos de fu tiempo muy alaba^  
doyeftimádocon grandes en-
carecimientos. Eícriuio íobre 
los quatro libros dciasfenten-
cias,fobrelosquinze capítulos 
primeros. deXant Matheo, fo-
bre la Epiílola de fant Pablo ad 
Titum^vndirectorio deconref 
foresrmuchosfermones deúé-
po y áfanítos para todo el año; 
^Fray;BattoIome ¡de>Bo1fc-
nech íyJraeilrp delfacro Palacio, 
v n ico entre los hombres do vt os 
de fu tiempo, aísi.eni Ingenio, 
como en éloquencia, letras hu-
manas y doctrina folidá ,.grart 
philofophoy theologOjCÍcfcii 
uio fobre los quatro libros de 
las fentencias y vn volumen de 
muchos tratados y queítiónes 
. thcologas que, fe intitula Devi 
ro completo. 
^f Fray Ecchardo3denación 
Alemán, hombre docüfsimo 
en philofophia y en la fagrada 
Efcrkura,defubiiiifsimo inge-
nio 
D e S añ£fco Domingo, y de íu orden? 7 g 
jiioygráelaridad, quccfcriuio 
fobre los quatro libros 5 las fen 
xécias, íbbre el Geneíls, y Éxo-
do fobre los libros de la fapieñ-
cia,y cacica cáticórü, fobre fánc 
Iu-a.yfobrc-cl Paternoiter3yfer 
mones de tiempo y 3íkhétÓs> q 
aune] porfer demafíadamefíte 
agudoy atenido a ciertá^hóüe-
dad de términos y mañera de 
habí ar con era el co m u n • vfo de 
los theologos tuuo diez y fíete 
propoíicíones condenadas por 
el Ponrífíce q al fin de fus -obras 
para mas cautela citan fénála-
das como el mifriiQ las retráto> 
Pero fuera deíto es müchó-lo 
queen fus eferiptós" muéfírá de 
futileza y curioíidad y fána do-¿ 
¿Innajhazedel menció elÁbad 
Tritemio. 
^f Fray Ricardo Glápoeí Iri 
gles de nación, philofbpho y 
theologo ílngular,queefcriuio> 
fobre los quatro libros de las 
fentencíasyotros quatro con-
tra el corruptorio 5fancíoTho ; 
mas y vn libro deimmediatá 
Dei viíione, y otro de vñitatc 
formaruni, 
€[Fray GerardoColoñien-1 
fe queefcriuio el libro que lía-
man medullaanirna^y otro efe 
recreado nc anima*, 
^Fiay Gerardo Nmdenfé 
q eferiuio. fobre el Eccleíiaftes' 
yfobrelaMetaphiíicadeArifto 
teles. í 
€j~Fray Gualterio Iorgioln-
J 
gles,q eferiuio la fuma de Theo 
logia diuidida en quatro libros: 
yvno del peceado original y 
otro de diuerfas queltiones 
.Theológas. 
^"Fray PedroFarrachaGino \ 
ues cuya es vnafuma copiofifsi 
ma de lugares commüncs que 
fe intitula compédium doiió-
rum. 
^Fray Guiíleltno'de Con-
neo que eferiuio fobre los qua-
tro'librosdelasfentencras. [ 
¡- ^F-ray Philipe de Péyra que 
eferiuio contra los: errores de 
los Griegos,en Latín y en Grie 
gdíingular mente; '•••'•'• 
^"Fray Philipino de Ferrari 
gran Theologo y Philofopho 
Ariítotelico. 
^Fráy BenitoNouocomieh 
fe maeílro erí TTheólogia en Pa-
r;is,grañ cíifcipulo déla; do 6cii-¿ 
na de fafrót.0 Thornas y el pr i -
triéroq reduxo a concordia al 
gü ños lugares delSantto Do-
ctor qué a la primera viíta pare; , 
éiáñ contrarios1. ; ; •'•' ® 
, CFráy Borrómeo ekcclíén^ 
tifsimo Théblógó y grán^hild 
fophó;y cnleciWhu'manas:do- . 
¿íilsl^o, cúyd ]és vn libro de 
philofopriiavSc Philófophis..;. 
^Fray Conrrado EfciilocJ 
•eferiuio fobre los Phificos y Me 
teérosdeÁriítpt^leSij.. < . 
^Fray Dominga Srnarja5 
de Fabriano excefíentepredica „ ..., 
dor'y de gran elegancia en cE? Jf' 
pulpifcS 
S egundáparte de la Hiftórk • 
•puipitó,dlc;qüj.énay formones 
del tiempo y de San&os» 
CFray Domingo de Tolo-
fa gran varón en Philofophia, 
Thcologia y letras humanas, 
queeícriuio vn gran volumen 
de diuerfas cofas Cobre el .viejo 
Teítamcnto,yvnos grandes co 
mentarios (obre roda la fagra-
daÉferitura dedicados al Papa 
luán '.vi ge fimo fecundo. 
5 í ; F r a y R i c a r ^ ° deCannedo-
la,que efteaño de trecientos y 
diez.y ocho ala cuentade.Onu 
phrío fue Arcóbifpo de Milano 
Y íupredecefpr fray BenitoNo 
uocomienfe.. ^"YlosObifpos; 
FrayBcrnardodeMilade Bur 
4eos. C Y fray Guillelmo de La 
broa Obifpo Cadurcenfe, . Y 
fray Pedro de Maslaco G afean, 
Y fray Bartolomé de Bolonia 
de Armenia la Menor?.. Fraj? 
Leonardo R olilán o de A q u i -
leya.Fray Pedro de Luca en Lu 
ca.Fray Mathep de Mantua en 
Mantua.Fray Guillermo Arco 
bifpódeCorinto» Yfrayíuah 
yiíilienfe Arcobifpp en Daeia, 
y otros muchos y; m uy efclare-
cidos varones que íblos fus no-: 
bres paipai jan, gran volumen,, 
ypornoeanfar a los lectores fe 
dexán. ¡' 
Capítu.32. De fa? 
gran fiema de 'Dios Sóror 
Tries de ^^onte^ulcchianoé 
Oda vía era 
General de la 
orden el Ma« 
eílró fray Be* 
rengario o co 
I rbo los care-
lianos dizen Berengue! quan-
do acabó fus bienaventurados 
días, Sóror Ynés- devna aldea 
lüntoalaciudad dcMon'tepul-
chianptenla Tofcana. Los pa-
dres deftá virgen aunquericos 
eran muy baxos y de baxo Cue-
lo, pero temerofos de Dios y 
biencompueílbs en ¡a vidachri 
ÍHana. Quando nació la niña 
revieron en el apofento donde 
eflauade parcofu madre rn¡U¡* 
chos cirios y hachas encéelidas; 
quedcfpues.dea 11 er ardido vh 
rato marauilloíamente desapa-
recieron; y parece que pi onoíU 
cauañ la calidad de la rezien na 
cida. En ios primeros años de 
fu niñez quándo no.fabia mas 
queel.PaternoPteryel.Aue Ma 
ria feandaua efcondiencí.o por 
los rincones y lugares roasíc-
cretosdefu cafa^dondepucílas 
las manos y hincadade rodillas 
fe encomendaua a Dios, y a Iefu 
Chriíto íu hijo, con quien yá 
ella preíumia dcfpofarfe.^ pen-
famieiitós alcosyproprios del 
Efpiritu;Sánelo que ios/caufa 
en las almas de fus efeogidos.) 
Siendo ya de núeueañosy. yen-
do defde fu aídea a Montepul-
chrano en compañía d e t r á s 
fus1 
e S andoDomlngo.y de íu orden; 79 
Cú 5 yguales ,y vczíináfc llegan d8 
íivna cuefta junco a loSíriuros 
de la c i u da d don de áyj &yv v ¿xa 
%& te fia y co nú en co de mbtiúfflL 
brefqüe entonces crácaTa.d;cIás 
malas mugcres:pia&Iieás) cos 
menearon>máchós..¿ueruos á 
graznar j^rebolear fobre la ni* 
najy parecía quétóri los picos-y 
Jas vjniasqütííerári deípédacarla 
fii!arreüer fe al 1 egar á ella, Erá 
e$o vn gran fentimiento que 
los demexiiios háziari ániendó 
picuiílapor ¿¿ifpenfacion 4iuí 
na la¿grande !mudanca,queen 
aquel lugar y ficio áüía de.hazef' 
eiía Viiige n lefc ay a?; po cob arl oá 
fu n da n d o vn mdnstífarífi $c ré 
ligioías qué fari ct i ficaílén i corí 
fus vidas I a-.caia íüziá y profana. 
Y de muladar tan; aícjuerófo(y 
proprio fuyodellos) fé hizíeílé. 
vn nueuo cielo dondeÍDiós fuef 
fe adorado reconocido^ y ferui!-
¿o con tanta caítidád y limpie^' 
zade cuerpos y almas qüan-ta' 
auia íidó lá íuziedád .y abomi-
nación primera. El mífmoaño' 
pidió la niña licencia a fus pa-
dres para fer monja, y aleanco-
la , y pufoláen execucion con' 
grande contentamiento y gü-
ito en el monallerio del Saco* 
que entonces era fubjctoalO-. 
bifpode Arczzo.LlamauaíIéaf 
í¡ aquella fancta cafa porque la 
pobreza ypenitencia quealli fe 
enfeñauatraya veííklasalasre-
ligiofas de vnos efcapularios de 
íayaLEntradapues en el mona 
Jkrio la nuéüa monja no come 
tú a tratarfe cómo hiña finó co 
iriooluy andana y de grahfe-
•fov,entregaridofe toda ala ora-
<io ylitio y exercicios efpiritua 
leseltiépo q lá dexauah las o~ 
tras ¡Ocupaciones anexas á áql 
éítadoíSu guílóera fer obedieri 
íifsirria,ynotenév qrérninoq-
ierlííno el dé fu P.reládaVy andar 
.fubjéta y humilde en tódó. Y 
defdefáqüeíláedád totnó apc-
choi rilartyrizaí fe con vigilias 
|? ayunos y Otras fte&itencias pa 
ía m a n ten erfe y c on feruirfe e n 
Ja limpieza y virginidad q auia 
prometido. Por dónde ¿»oror 
'Margarita fu mácftra y las ó-
írás monjas fio la miraüan co-
moániñánila íéfpctauah co-
mo á moca* finó cómo á vñ A a 
gcLdelciéló^que bailaen elró-
ítró/y diípóficíó. ló parecía ella. 
En eíle tiempo el Obiípo de A -
fézzoembio por vifitadorde-
fte monaíterio del Sayal a vná 
Abadéfá de mucha virtud y ex 
pericncia y años/ La qúal como 
trayaleriguádeque alli auiató 
madóél habito vna linda cria-
tura y de muchas eíperacas; Lo 
f)rimeró que hizo fue mandar-, 
a llamar y en viéndola bóluiof 
fe a la maeítra y dixola( como 
íi própheüizara.) Mirad m ucho 
por cita monja qúc me da él ai-
* ma ha de fer vria gran coCx s y 
pienfoque como la bícñai¿en-
turada 
S egund a p arte de 1 a Hiftor i a 
turada virgen y martyr fancla 
Inés Romana ha hecho illuftífc 
fu nombre en todo el mundo* 
afsi ha defef cita Inés endarcli?. 
gion horra y autoridadde nue-
llro éftadó. Quando llegante. 
! ner Cafóle años ya era cofa rar 
ra fu aproúechamicntp en la vir 
cud,fus oraciones y meditacio> 
nesVy v í l guftoentodo lóqhc 
N era Dios ^ue no parécianéfier 
ocroefiIatierra,Yalgun^Vezlá 
-vieitoírtás1 monjas citando: en 
oración delante de vn -Crucifi-
•apoqü'cfc fue Jeuantandocn;el 
ayre• haftá llegar á abracarfe co 
el ybefarle los piescon muchas 
lacmmas.Mas como el Señor la 
yua criandopara grandes cofia 
quifó la virgen Mariafu madre 
faúorecerla; y apareciendo! e vn 
dia y coníolandola-la'dtatrcs 
pi ed ras p récíofas ,.mandándole 
que las gúardafle para fu tiépoi 
porque antes de muchoCdezia) 
harás vna iyigMra en horra mía 
y todo-e 1 edificio quiero? que va 
ya fundado en laconfcfsió y fee-
delafan&ífsima y .eterna-Trini 
dad en cuya memoria te doy 
ellas prendas. Con eít-odefapa* 
recio la vifidn,y Sóror Inés-que 
do conincreibleconfueloyale 
gria de efpiritu aguardando fe-
cretamentey con grandifsima 
/ reuerencia fu teforo. depiedras* 
Y Diosqueyaejueriaque eíta 
nueua eílrefluahibrafle elmurr 
doycommunicaílc a todos la] 
luz;qpe defu diuina mano auia 
recehido^pufo en penfamiento 
a losyde/Proccna aldea de Or-
Biecoíedificarvn monafíerio do 
dé-.rkidiefíen poner fus hijas y 
criarlas y &fia tiempo remediar 
las.;. Y ¡entendiendo lo mucho 
que fccííendiala fama de'Só-
ror Inés y fu grande ían<ftidad 
y religión procurara por toda* 
las vias: Ique pudieron de incli-
narla a qu^qniíiefíe -tomar el 
caigo-de aquella nueua planta 
y fundarla de fu mano, Y pudo 
tanto íii dcuocion y buena dili* 
geneiaquefalieron conello„y 
ib Prelado la manido que fuefc 
fe pfy ella por ha2erlo- que fe le 
mandáuafé encargo de y i' alia 
con fu maeftra Sóror Margari-
ta, d Con tari buenos principios 
comocítos fe comened el edifi-
cio;' Y fíendo la Sánela virgen1 
de falos quibze años fe pidió dif-
penfacion-al Papa por medio 
deiObifpo-de Oítiapara que 
fuelle Priora. Y tal era y tan pu-
blica fu prudencia y diferecion 
yíanctídadqueel breuefedef-
pachó con yn general contenta 
mienta, ygualalacogoxaque-
lafan¿tatenia de verle encarga 
da dealmas agenas, y en aqlla 
edád.Prometianfe todos losdel 
lugar tatas y ta buenas cofas co 
knueuaPrióra q noles qdaua q 
deílear en la tierra. Y luego- co~. 
meco el monaíterioa fervn pa 
raifo:yaquelángel que legouer 
ñaua 
D e S anoto D órriingo, y de íu orcien. So 
iiauapegaua.mucho3fu efpírl teshecha cillala feñal cf Jacruz-
tu a quien la trataua* que era 
particular don deDioselejuetc 
nía en ganar para el folo voluri 
tades. Suvidaeramaraiiillofa» 
nunca tuuócama,fiempre dur 
mió en él ibeloj-teniendo por al 
mohada para la cabeca vna grá 
piedra,y én quinzeaños conti* 
nuosque eítuuoencl roonaíte 
rio no fe le conoció cóínida en-
tera que Fuellé rrias que pan y 
agua, ayunandolos todos fiera 
pre. Y con efloeravna de fus 
muy particulares oraciones fon 
plicara Diosla enfeñáííey fu-* 
plicílé loquea fus años.faitauá 
parala buenadire&ióy gouier 
no de las mojas, aloqual ella ira 
ella tan atenta,.que aunque^  la\ 
coítauá muchas lagrimas ei. 
di ue.rtirfey difíraeife d&fu recó 
gimieto y oración, quería mas 
faltar a ello q a fu oficio y obli-
gaciones. Que eñe es elcami 
no llano de la perfeólion cri 
qualquier eítado, cumplir pri-
mero cádá vrióconfu vocación" 
y con las leyes de fu oficio. Mu 
chas vezés fe vio quando íe leuá 
taua de la oración que facaua el 
mato cubierto de vn roció ama 
ñera demanáquevifibleméte. 
Jlouiafobreelía; Y el día qnda 
dieron el velo entrando el Obif 
|>o con todo el clero y puebla 
ae Procena por layglefia la ha-
llaron toda cubierta del mifmo 
roció y man V y en algunas par 
También fe vio alguna vez don 
dé hineaua Iasrpcíillás hazien-
do oración quedare! íuelolle-
nó de diuei fas flores y vio lecas. 
Vria noche de. la facratifsima 
Afurbpcion denueílra Señora 
fue la deuocion de Sóror Ynes 
tan grande y tales, Jos a fe ¿tos 
que fu alniafencia que ninguna 
cofa penfaua ni crataua ni det 
feauá fino falo verfeeri aquella 
fieíla, y fuplicauáala facratifsi-
ma Virgen lá hizieíTe tan gran 
merced que le dieílefuhijó pues 
eran los vltimos deíleos de fu al 
ma. Y criando €n efta petición 
muy embeuidaquiíp la Reyná. 
del cielo cQnfplarla,y apa^cciof 
fcíecon vnaluz increíble trayé 
do en fus, bracos a¡ nino}I,efu% 
corrió quáridó le acabo dé.parir, 
en el portalejó deBetlilem.Só-
ror Ynes con tan grandOck 
plandor quedó como fuera;defi 
medio müerta,háíla tan toque-
la mifma Reyna de mifericor-
díala hablo y confoloylápufo 
én fus bracos el niño,conq.ue le 
pareció ala monja que tenia 
predas en la tierra del bien qn§ 
énxl: cielo fe goza, y de dónde 
no qüí fiera elláápaitarfe fíbici} 
le coítara la vida. Mascomoera 
fliercádíar lo íliyoafu dueñóy 
boluerel hijo ala madre, dexor 
lo/pero no fin tomarle alguna) 
prenda. Porquera la garganta 
del niño vio colgando vna cru* 
zetica 
o Segundapartedela Hiíldria. 
zeticacon vna hebra de feda 
muy delgada con la qUal fe que 
do Sóror Yncs muy apretada 
en ¿1 puño, aunque dcfmayada 
y medio muerta. Efta cruz fe 
mueftra hafta nueftros tiempos 
d primer día de Mayo con las 
reliquias del cuerpo de la Sari-
da Virgen,y con vn poco del 
maná\y otro poco del balfamo 
de que abáxo diremos. Y el pa-
drefray Scraphino Razzi que 
poco ha eferiuio la vida defta 
S an cta jd a te ftim o alo de auer el 
tenido en fus manos la Cruz y 
móitradola al puebio con el 
cuerpo^que en fanta veneración 
como efta ha eftádo y efta en 
MontepAlchíanOv E'ftatido vn 
domingo debaxo de vn oliub. 
éiánflo^íiel lugar mas fecreto 
delj3rdifi'Hei.monafterio3 fue 
tanto el regalo queen la orado. 
finticv,que auiendo comentado 
al al da ,y ua ya el fol muy alto fin 
que áelía fe le acordarle de fi, ni 
fcvuieítedefayunado. Yquan 
do aduirtio la hora que era y 
kfié noauia rezado el oficio diui 
no,cju i ib y rfea cu m p H r<co n to -
do. Pero antes que lo* hizúeflé fe 
Vino; para ella vn ángel q traya 
élfaníMfsimo Sacramento con 
queda comulgo: y con aquel 
manjar diuino quedo del codo 
regalada y cotenta y profígüio 
fu oración. Y efto que dezimos 
dclacomrríunion refiere el mif 
flio Razzi auerle acontecido 
'->>* 
diez Vetes en efta vida. Tomo* 
le vn tiempo deuocion de yra 
Hicruíalem a vifitar aquella 
tierra Sanóla donde Iefu Crifto 
nueftro Señor hecho hombre 
pufofuspies.Masnoeraneftos 
deííeos tan conformes a fu edad 
ni a fu eftado que fe los quificílc 
cumplir Dios ni oyrla en las 
muchas oraciones que hizo fo-
breello; Y entendiéndolo afsi 
tornoa pedir otra cofa,y fueal^  
gunareliquia délas de aquella 
tierra, y efta le fue traída (por 
minifteriodcvnAngel)delaq 
cftauadebaxodelaCruz don-
de murió nueftra vida. Tam-
bién eftando en Roma por la 
confirmación de fu monaftc-* 
rio defleo infinito tener alguna 
reliquia de aquellos fagrados 
Apoftoícs, y hazia fobre efto 
tan grand einftanciaque vino a 
fer íbeorrida y bien defpacha-
da. Porque auiendoOe vndia 
detenido mucho en fu oración 
quando baxo los ojos vio en fus 
faldas dos pedacitos de paño.Y 
fuele reuelado como vno dcllos 
era de la veftidura de fant Pedro 
yelotro déla ropa de fant Pa-
blo. De do de fe puede coUegir 
fácilmente lo mucho quepriua 
ua co Dios eíla bendita monja, 
y el amor y reu ciencia conque 
trataua las reliquias de losfan* 
¿tos, Alabueltade Roma lle-
gando a vn lugar juntoa Pro-
cena eítaua vn endemoniado 
con 
13 ymmmYuem 
poco ios medios y re medios y 
c^orcifoios' ordinarios» Pero' 
en el .-aldea donde eftaua el en* 
jtermo j comenco él demonio a 
atormentar aquel cuerpo mas 
cruelmente que íblia,hafta que 
llegándola Cáüük Virgen falio 
bramando efpáncoíamente* f 
el crifcehornbreaunque defeo-
yantado del trabajo quedo l i -
bre de tari infernal verdugo. 
La.gente que fe hallo al mila-
gro ilegóa.ios pies de Sóror I-
hesparadai; 1 egracias. Mas las 
que para fi facáua deltas y de o-
tras marauillas era vna profun-
da humildad y encogimiento* 
Muchas vezes íevio en el mo-
iiia Reno .con harta necefsidad 
de pan y de azeite/y de dineros 
para la labor quetraya,.y.otraá 
raneas lo multiplico Dios y fe 
lo dio milaarofamente. Todo 
el fiíoaaítctio y. e%_ cuidado d;c 
proücerleeargauafobrelaPrio 
ra.Ydeíloydelmalti'átaniícii 
. to de fu perfona cayo en vría 
grauiifsima enfermedad, enía 
quálleacontecieron dos,cofas 
maraúillofas'. la vna meque cn~ 
agenada de todos fus Temidos 
(iegun ella con can a) la apare-
ció, vn tronojReal pu.eiroen el 
cielo rodeado dé' vna luz iri-
nienfa y eftatia íentada'en el la 
E mperatriz del vniueifb con in 
creíble claridad yreípla-ndory 
rcdead:ade'Ai5'geíes..q.ue -en ala-
banca- ítiya cmicatmn • diurnas.-
canciones y hafciari- reprefentá* 
Clon de la gloria de fu íeñora f. 
hueílra»- Y buelta en íi Sóror; 
Inés y acordandoíe de lo que 
aula oydo y vifto enía vifion ;He-
üa-uacon tanta paciencia los do 
lores y nioleítias- de fu enferme 
dad, que quanto na as crecían 
masfealegrauaella y animauá 
conlaspaiabras del Apoílol q 
dize,noíonlas pafsiones y tor-
métos delta vida códighos-a-lá 
gloría que en los tiépos veníde 
ros fera ctícubiertá en nofotrosi 
La otra fue que atuendo ordena 
do los médicos en eítafu enfer 
medad que comieííé carne (co-
la q,el la fentia.mucho por aqcr 
íiépreguardadoypropucito de 
guardar aquel rigor de no co-
mer ¡a)quifó Dios regalar a fu 
eílppíay no cónfentií que la por 
fia délos médicos la caníaíle sy 
vencieílé. Yeíládo puerto el m % 
j^rdelante y ella boíuíendófe a 
oración fe troco y mudo ¡a car-
ne en peces con admiración de 
las mojas y médicos,q efearmé-
tados deíto nuncajamas ciaron 
importunarla en otras enferme 
dades y-oca-íio-nes para que mu 
daífefu i n teto niafl.oxaflc en fus 
determinacion:e^yíanvlqs.p3;ty 
pontos.Teniaíáfierua de Díés' 
yn giran denoto amigo ybieri 
hechor del monaíterio. Y co-
mo la obligación de ag-radéccV 
\ 
Segunda parte de la Hiíloria 
las buenas obras va creciendo 
como ellas creceivambien cre-
cía en la fan&a el cuidado defo 
licitar con Dios el profperoeíta 
do y falud de aquel alma, ya 
que no tenia baziénda tempo-
ral con que recompenfar las l i -
mofnas que recebia. Y auiendo 
muchas vezes hecho oración có 
cite intento, fue vna noche arre 
batada por virtud diuiná a vn 
lugar horrédo y trille, lleno de 
fuegoydevifiones endemonia 
das, con llantos y alaridos de la 
gente que álli pertáua: retrato 
verdadero del infierno y fus tor 
jmentos. Donde en medio del 
miferable y defuenturado apo-
fento vio que los demonios apa 
rejauan vna filia para recebir 
en ella con mas peíládo fuego 
y crecidas penas a vna perfona 
que aguardauan. Y temblan-
do la Sancha, medio muerta de 
miedo y eípanto pregunto pa-
ra quien era tan defuenturado 
afsiento , y fu ele refpondido 
que para fu gran amigo y bien 
hechor per quien ella tantas ve-
zes rogaua, porque en treynta 
años no auia hecho confefsion 
entera de fus peccados, o fucile 
depropofico, opórdefeuidoy 
negligencia culpable. Por don 
debueltacn fi laVirgen(eípelu 
zados los cabellos de efpanto) 
embio a llamar al hombre y 
contole lo que paflaua, aconfe-
jandolc yaduirciendole deloq 
deuia hazer para remedio de fu 
aima.Yelnofueperezofoencl 
examen de fu conciencia ni en 
confeflarfc como deuia figuicn 
do en todo el parecer de ¡afán-
ela Virgen. Laqual(dentrode 
pocos mefes ) el dia que el mu-
rio tuuo marauillolb.confuelo, 
viendo remediado aquel hom-
bre y que yua al cielo fin tocar 
en los tormentos de los conde-
nados. En efte tiempo anda* 
uan los de Montcpulchiano 
con gran cuidado de traer fi pu 
dieráafucíudadalavirgé,yno 
dexauá cofa por intetar q lespa 
recicíle buena para efte efeto» 
Deíleauan la mucho tener con-
figo para qhonrrafle y edificad 
fcíupropria tierra. Que pues 
auiafido tá dichofacn produ2Ír 
efta planta gozaíle también dd 
frucío que Dios obrauaporeüa 
en otras partes.Fuc muy dificul 
tofo de acabar con Sóror Inés q 
quifieífeyr averíos,ni oyr cita 
platica. No porquela faltaílé 
deíléoctcomplazerles en todo, 
finoporla mucha pefadumbre 
qrecebia en falir de fu celda y 
monafterio. Mas pufola Dios 
entocesvnpéfa miento hórrofo 
yfancto , y era de hazer cafa de 
orado de la que lo era de culpas 
y peccados en fu tierra, y pare-
cióle que podía falir con eíta era 
prefaíi códeicédiaalos ruegos 
de Montcpulchiano donde co 
trio qda dicho eftaua la cafa de 
las 
DeSari&á 
Jas majfemugercs la quc; (¡¡cn-
do 5 n^ue años auia ella viftq. 
Y ais i com enejo a con fuJ t a-r; coa 
f icrfonvis, cuerdas y chriítianas o qu^.íielieatiavy fójbrc ellpjp-r 
uo vna, repelad o n, y fu e par e-
cerle que fehallaua•• vn día en al 
ta ma£¿ui)tpatres nauips her-
ir} oGís, im 0s •> q y od el v ra o" e r a p á { 
rron el granDoctor de la, ygcjliá 
fant ;Agu.ftin,y. del o^p, iant; 
prancljcoiy del tere ero¿HUICIQ 
Qp mingo, y que todp;S.trcs á 
jpp^fo.la eonrbidauanf ^&f;us 
batcies>y que ella ft inclinan^ ¿ 
pallar aj de fan $o D á m ^ g o , A 
cite punto. defapárecia: cp:c{oy¿ 
llegatJ&vnÁngel acprdandpjla 
de Ja merced c]nueftr^. Seífora 
laVírgé M aria la auiahecho er¿ 
íiépos paflcidosydeía^pied.ras 
¿j: t. e ni a po r m c ni or i a, d \g,i $x\4®, 
qlavolúiaddéla Reyftadel-cig 
lo era' qí>oluie(le a Montcpul-. 
chianoyq en aquellacuflfcadp; 
de eílaua la cafa profan4y fuziá 
dedicadaa!. infomo.y a í i ¿ j P | 
bras,.labraíleiDtra.aHon'ory le-^  
ueréciade Dios y 3 fu m a-di ero 
mando por patrón afán ¿t o Do 
mi n go,? y. c© n eft o defapa rec i a 
tábienel Ángel .• Buclca Sororr 
Ynes en fi- fe determina d'e fe^  
guirelcófejo del cielo q en eíla 
vifió fdle auia re.uelado,y,dexan 
do enfu Jugar y orícioá.vna de 
lasmadi'esqleparecio.mas.dií-
cretay religiofá y defpidiédoílé 
de las otraSjtomo por fu coparle 
\xw* e íu orden. 
ra a S pror. Catali n a-> y a copaíía 
dadealgujjas hon.eílas matro^ 
na^RieaMontcpulvhiairp, y 
1 ucgpdi;o ordé cn bazie* el >m o' 
naíkrio. Ha 11 opar^iefto en los 
Regidores y gétejpjmeipal del 
püjcblo toda la buena gracia cj 
qílifpy laeqm riiodidád que.e.rft 
B^e|i,eÜer,y:„détTO de pocesdias 
íé hizo bailante apolento para: 
veiote monjas y mas, que a fu 
fama y opinión fanela le auuñ¿ 
ju nfado y pobkdp¿l nueup met 
rialte.riO;debaxp'..de la; regla'de 
fanc r'A-gufti.ueonlicencja y 
aílenfo del ordinario.- Y poco 
deíf^ies fcíacafon>bUlas delPó 
tificerpara profeflar la- orden de 
faaftpi.0omingp y fubjetaríe á 
íusifrayles, coiip patece¿pocJas 
. eJiríp'lm'as.auíéticas que baila 
oyip' guardan en acfue|la¡caia4 
No falto quien por eíte t-terftpQ' 
\'io vnaefcalerá como Ja delIPa-, 
trincha ;íacob que tenia lapun 
ta en el ciclo y íuaíiento e<a el 
coro ael nuéuo •monaíterjo, y 
quei'fubian,y baxauan por aque 
líos paflos- mueboso Ahgíles 
rnvuy;i:ifrequentemcntc .CQÍTJQ 
nucios ¡yeria Ka jiádoj- es d e Dios* 
V'pt loqúal eíla peifona múd'tá 
quañ-gi'ato era aqilel feruicí.d 
que -fe:hazia alSeñor-yy procu3 
ro dé erica:mi!nar:limcvfoás pa^ í 
ra la obra copio Emente. De las 
mo;njas nueuas que: allí; entran 
r on fu e So ro r: Mitérla q u al d c 
vna cay da fe auia li fiado malar 
L i mente 
Segundapartedéla Híftorí 
áiente en la'cabera "y perdido 
la vifta de los ojos>íüs padres 
porfiauan mucho por facarla 
a curar a íu caía. M as la Priora 
que entendía los incontdnicn-
tcs que ay en cita manera de 
falidas délas monjas -refíltialo; 
quanto podía, y entretenien-
do a los-parientes y tcrcei'oscóti 
buenas palabras hazia* conti-
nuamente oración por la en-
ferma, y quando tuno alguna 
buena inípiraciori o reípu'eíta; 
delcielo llamo a Sóror Micey 
dixola deíta manera. Hija mia 
ÍI nüeítro Señor por fu mife-
ricordia Osbolüiefíé-la viftakie 
los ojos^prometeiadeírné de 
haierdebuena/gana tbtlol®q 
yo os mandaílef Y refpqndien* 
do la monja qüe fi, prOÍigtiib 
la San¿{adíziendo^Pues hija lo 
que yo?quiero;es^ejueíde aquí 
adelante con eflos ojos no- me 
lloréis daño ni perdida ni tra^ 
bajo~ temporal1, fino que por 
reípe&o y amor de nueflro ef-
poio cclcítial deis de. marro a 
tóetelas ociai aficiones' y amor 
de'quanto ay en el mundo. Y 
dicho éfto pufole las manos en 
los ojos haziendole la fefíaf dé 
la Gru¿, y lifego cobro;:viíra y 
falu d. Que n o éíla ciertamente 
toda la que las relígiofas deíleá 
y han menefter, en las cafas de 
fus padres.Sin ellos y fin fu ayu 
da haze Dios lo que es mene-
fter; mas prcítb y mejor que 
córiios'régalos y cüraiS'cWiatia 
gantes. C¿ue por tales" hadete¿ 
ner la monja todas' cjúátíüa f^ue 
ren fuera de fu eíkdó¿:':Yauru 
que efte fe ha y do eífeéchándo 
con el tiempo y eoi í te éc&fio-
nes,y quandb Sóror Ynejs vi uia 
eran £aeil iísinftátf y i di-linarias 
] as íalida-^pero el 1> qet?éé¿sc* 
ios daua las iicéeias iibcjralnleini 
te agora ferecato tanto, cjuánto 
emos dicho ," perqife 4hu\b de 
entender de la condición y ca-
lidad de lá monja qué Íe¡a¥fá<á$ 
fei ía ¡ i faíid a r d el m onaáerio 
rnas;d¿ñéfa que la perdida' de 
la vlít&Dentro de pocos mefes 
defpuesqiic paílb efto¿ei1;andc» 
láVi$&0 Sóror Ynes vh Do-
min go~ repofan do por deícaií-¿ 
far algün-rato de lo mucho que 
ándauá apretada y eonftiniida 
de trabajos le pareció qvn An^ 
gcl la llcuaua al jardínidonde 
ella folia hállarfc algunas vezes 
en oración de baxo de vn oliuoy 
y que le daua en vna copa abe-
uerdiztendo. Eíto bcü-e-raá'cf-
póíade Ghriíto en reuciencia 
y amor del queporti bcuiófu 
éaliz: Y luego le dio vna Úf# 
fcrmedad peligrofifsiiha de la 
qualvinoácícapar con mucho 
trabajo y no con menos pacicq 
cia. Y parecicñdoles a los me 
dicos llenarla a vnps Vañosfa-
mofos tres leguas de alli/la lic-
uaron acompañada de algu-
nas matronas principales de 
Monte-
Mbncépulcehiano.Doñde acó-
tecio vna marauilla al puco q la 
Sa neta entraua enel vano. Que 
en poniédp los pies décro fe vio 
enel agua vn roció 3 
•enrormaderuz, 
y fe defcubrio otro nucuo mana 
tial de agua enel mifmo vaño,q 
tenia virtud 5 fanal* muchas en 
fermedadesjó lauandofe alli có 
ella > ó licúand'ojaalos enfer-
mos , que defde aquel tiempo 
hada agora la Maman el agua-
de fan&a Inés los de k tierra* 
En lo poco que alli fe detuuo hi 
20 grandes njarauilías y mila-
gros. Porq faltado vna vez el vi-
no a lamcfadondefe hallauaii 
muchas y muy honrradasperfo 
ms,mandotraeraguadelafué 
té y Dios la cóuirtio envino por 
fus méritos. V a vna nina mal 
herida y laGimadaenlarodilla¿ 
también la fano mandándola 
lauar en el agua del vano. Y lo 
que mas es deefpátar , refufeíto 
á otro niño que cayendo en los 
vanos fe auia ahogado. Que no 
parece que queda cofa en la vi-
da con que honrrarDios a fus 
fan ¿los que no la hagá.Tal es el 
cuidado qdellos tiene, todoen 
derecado ajotarlos configo mif 
mo perpetúamete en la gloria. 
Capí.33. Como So 
ror Jnes de<i5%Coté¡>tdcchiano 
fehfitymoja Dominica jde 
fu bimaMntPtradammrMi 
Vefto el mo-
naíterio de 
las hu cuasi 
monjas en 
el citado que 
queda dicho 
h Priora Sóror Inés determi-
no de quedarfe alli en compa-* 
¡ñiade aquellas fiemas de Dios 
a quien ella auia dado el habi-* 
to y traido ala religión que e«* 
ran ya buen numero. Para e« 
tfo le embio a defpedir de fu 
conuento antiguo de Proce-
ña rogando mucho a las mon* 
jas le dieílen aquella Cruz, 
que del cuello del niño Iefus 
auia tomado, y otras reliquias 
que eran todo fu regalo. A Id 
qual ellas réípondieron con 
mucho* fentimiento de que tan 
buena madre fe les fuelle, pe-
ro que fi no era pofsible Otra co 
fala fuplicauan quifieíle d exar-
les en fu nombre áquelIáspren-¿ 
das,quepor mil razones las efli 
mauan en tanto que por ningu 
na cofa fe las peníauandar.To-» 
dauiala Priora hazia inftancia 
porfusreliejuiassylas mojas.de 
Proeena de hecho fealcauácorc 
ellas ^ fin querer darfelas. La> 
fan&a Priora acudió a donde fo 
lia hallar remedio para todo 
•quáto deíTeauajOiació y mas o~ 
-ración, y eílando en ella le fe e 
porminifteriodevn Ángel re-
Itituida fu Cruz maram\\oía-
mente.' Las de Proeena qóañtío 
, L 3 echa-
S egunda parte de la Hiílorí a 
echaron menos la reliquia fia 
faber quien fe la vuieile hurta-
do, congoxaronfegrandemen 
te,y embiaron a pedir perdón a 
Sóror Inés de la defobediencia 
ypoifiaconqlaauian tratado. 
Y ella las confolo diziendolas 
el regalo y merced que Dios la 
auia hecho reítuuyendola fus 
prendas.Sicndopuesya monja 
del habito de fan&o Domingo 
(comoquedadicho)lleuaron a 
fumonallerío vn endemonia^ 
do turiofo y brauo, atado con 
gruefas cadenas, cuya fiereza 
era tanta que con los dientes y 
vñas rompía quanro hallaua. 
Entrando en la yglefia le tomo 
la furia demanera querompié-
do las cadenas y foltandofe de 
laprifionnoleparaua hombre 
delante, yfi Dios no le atajara 
pudieran fucceder muy deía-
Itrados calos. Porque a vna ni-
ña q ropo, la fue a echar en vna 
ciíterriaíila fancta Priora con 
elayudade Dios no feloeítor* 
uara.Laqual le hizo llegar ado 
deeítauay colaíeñaldelaCruz 
que le hizo y mandandofcloen 
virtud del nombre defu éfpofo, 
auiendole leido primero elSim 
bolo de Athanaíio lo libro;0-
tra vez le aconteció eílando de 
noche en oración (mientras las 
monjas dormian)ver al demo¿-
nioqucentrauaenel dormito-
rio. Por lo qualfubitamente las 
defperto a todas y llamándolas 
a fu celda las tuuoGapituIo y t í 
20 que fe acufaílen de fus culpas 
como en la orden fe acoftum-
bra,y hecho efto las embio a re 
pofar diziendo.A gora podréis 
hijas mias defcanfar, que Dios 
nueílt o protector y defenfa no 
duerme, q el os guarda. Tenia 
también ella fagrada vir gen ef-
piritu particular para conocer 
coíás ocultas y íecretos del cora 
con,y juntamente don de pro-
phecia. Por donde muchas ve-
zes dixoafus monjas lo quepe-
fauan y trataüan y hazian alia 
denrro de íüspeehos,para fu en 
mienday reformación. Tam-» 
bien dio noticia ( mucho antes 
quevinieílen ) de las guerras y 
trabajos que fuccedieron en to-
da !aToícana,y de los muchos 
que vinieron por íu patria. Con 
ello fe llego el tiempo en que 
Dios la quería hazer merced 
de licuarla a defeaníar con figo 
y foltar aquella alma de tatifu-
zia pnfíon y afquerofas cade-
nas como fon carne y fangre,pa 
raquientienepueítafuefpeían 
ca y contento en ver fe libre de 
fus leyes. Y no auiendole apro-
vechado para la poca falud que 
teníalos varios ni otras cofasja 
enfermedad dio con ella en fu 
pobre y humilde cama , donde 
todo fue aparejarle para morir 
yjuutarfecon Dios por medio 
de los diuinos [¿(cramentos.L.as 
platicas erádeilo, iaocupacio, 
la 
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la medicina, lasdcínandásyrer 
pueftas.Y de ninguna otra co-
fa podía hablarle alli nipenfarr 
fc, tales eran los aféelos có que 
Sóror Ynes deíleaua mprirfe. 
Llorauan las monjas amarga^ 
mentela perdida dctaiiylluíhe 
madre,parecíales in tolerable la 
, foj edad con qu4 cj uedanan, el 
defconfuelo^y defabrigo, y falr 
-tade todas las cofas.Pero confo 
laualas ella con muy regaladas 
¡razones ycfzial as. .Si mcíjuereis 
.tanto hija£ mia,s, no fe fufre qué 
.lloréis mi. muqrte, que ap c § fir 
.no partida para el cielo¿y la.buc 
na .yentura y concento ,dé<yna 
p.crípna no es jufto que-caufe 
t¿iílezaeji4is amdgQs. Sjyp me 
aufento y-rae^py ferá-cpn la 
prefencia corporal,quei el e/pj ri 
tu no rnuere,y cnelcielQ dondp 
kjpcro w m e cpn ayuda de mi 
íeñprj fiempre.- m^afior-clarc de 
.voTocras. Lo que os ruegp enea 
recidamentces que no os olui-
deis devüeítraprofefsion y de 
Jos .votos qaueis hecho apiosj 
no para fojo traerlos en la tmc7 
moría, fino en la vida, en las 
obras y en la pratica,. y execu* 
don.. Éfte ha de fer vueftro.on? 
cio^/ueílra; ocupación, vueítro 
cuidado. Tened entre vofo ti as 
pa?. Y no fea el quereros bieri 
vna.s-a;qtras comp querer y a- . 
mor Je rmigeres,fino comode 
y todas quantas cofas tópá las 
encamina y lleua a Dios, que 
por efte amo i" y a mi ftad fon co 
^nocidos' los hijos de. Dios y di-
ferenciados de/los OEDOS que no 
Jo fó n u E a eftas p 1 áticas y o tu % 
femejanies fe le fue acabando el 
aliento, y al punto del cfpirar 
alepjcjs ojos .al ciclo y encomea 
Jando: fc eípi rita al &ñor pái~ 
.tío defta vida a los- veinte•':de 
Abril vn poco deípucs db aífi* 
dia no4hc del año de mil y ti'é1* 
zientos y diez y íietCíY en aqu£ 
Ha hora por m ucha$>aldeas de 
M pntep u 1 ce h i an o d eíp ef tau an 
los niños rdel fueño que fuele 
fer entonces mas pefado y a vo-
zes milagrofas deziam - Sóror 
YnesJa Priora del moñaíreric* 
de fancía María la Nóuela 
(queaísife llámaua entonces el 
monafterío ) es finada y fe ha^ 
y(.d p a 1 ci el o. D e fta m a n era fe fu 
poeft toda la tierra loqueauia 
acontecido.Él mifmo dia 4c fu 
bienauenturáda muerte fe de£ 
cubrió la Saacta a vná feñóra q 
entonces cftaua mal atormenta 
da dedolor de vn braco. Apa vé 
cioíléleaílefora ypregojñtáñdo 
la íi laeonociajreípondio la en--
femna> qué finque era la Priora 
Sóror Yncs.Eramiütiafoy(rcf 
pon.dioJa San¿ta) que enefíé 
punto me voy ai cielo con 'eifta 
multuudde Angeles.Pero fi tut 
quien tiene dentro de fusalmas dcffeasla falud tanto como ya 
laeharidadqueesamordiuino piénfo.vetealmonaíterioclon, 
I* 4 de 
S egunda parte de la W0§ñm IMtoííaí 
de hallaras mi cuerpo que aun, 
no cfta fcpultado, y en tocando 
le quedaras por la mifericordia 
diuina buena y fana. Con citó 
defaparecio la vifíon, y¡lamu-
ger fe fue al monafterió pidien-
do por Sóror Ynes que era de-
funca. Mas las monjas nenian 
encubierta fu rmíerte háítá que 
vinieíleriiós padres de Oruietó 
para con fu ayuda poner en co-
bro el Sánelo cuerpo que te-
i&ianino & le quifieífin los de la 
tierra ¡tornar por fuercá> y afsi 
réfpondíeró ala mugeí\q venia 
engañada, que Sóror Ynes no 
era m uería¿antes eítauá niejor y 
con masfalud encerkiiedo que 
en el ciclo,. .Pero ál finia: enfer-
ma porfió'Crifu demádá y dixó 
ló.q.paíIau^yauiavirl:0,ycbniW 
la mifma Priora lá embiáua, y 
no pudieíidd ya las mojas encu 
brírióla dexarori.entrar¿y ¡Sjfeflf 
taíuela deuocion y.fec cí? fique 
llego aiócar al cuerpo que lue-
go fe ü mié fan a -Xa m b va ti &> pa-
P . . . . . - i . •* • S 
recio a otra ^ rade anasi#ay muy 
r - i . r • • ~ «-''.*? i • 
xarriiiur-luya qtenia:><ÁUS wc¡m 
miiy^nEcxmos^ymíehdohcás 
lagrafamertte. La fuauidad y re 
galo cj el pior que ffliádetoer-
po y fe fen tíacri tod o elmona -
íterio no tiene cop'aració ánin; 
guna4e qüantas cofas aromati 
cas-produze naturaleza ,ni a las 
que-el arte¿ cinduírriá de-Ios 
hóbres cópoue y haze. Acudió 
• 
toda la tierra á|honrrar y vifica^  
cfta gran reliquia, y embioíleá 
toda diligcndaa Geíioua por 
Balfamo para córifekiarla ente-
rá.Mas qüifoDios moftrar mic 
tras yüan yvéniari lbs menfaje-
ros que no tctfi'á nee'eíidad fu ef 
pora tlebalfarrib q fe compray 
Vende teniendo tan grande <*<$-
pia31 ío1>rcri atura!y diuinó de 
'•íi¡ gracia'. Y áfsicómicaron lúe 
go a fudar las rnanós y roñro y 
$odd!él cuerpo vrta cierta mane 
'ra'de balfamb olóroíiísinio y en 
tarita^búhdáhc-ía cju^ é vaáauala 
répár Y viendo tari gran mila-
gro Üs hlájas y los q álfi é'ítáúa, 
dieijén p rifa a 1 lam ara J os' (tif-
ies que áurTrio ám,aniIegadó;• 
Los'quáles q'dando yiriierony 
vieron:-:l-ó qué pailaua,dieron a 
Dióslásgracias que pudieron. 
Y tom ádo; deáqud Sari £tó bal 
famócn'Vnípémo'devidriócon 
Otro del mana que aücmós di-
cho lo guardafon en vn relicá¿ 
rio. Y desdé entonces nafta nue 
ííros tiépós fe mueftra cada año 
ál pueblo por cofa milagrofa, y 
el cuerpo per ma n ecc en tero co^  
rilo lo cftaua aquel eliasAlenter 
ramicnto fe junto la tierra to-
da con eítraña dcuocion y no 
poco Ff üclo eníós ; enfermos q 
á!li fe lialiaron y en otros mu-
chos q defdc fus caíasfe encorné 
da ú a «n 1 a fanilida'ji de la Vir-
gen,aíó£ q u alc#ctía focorfia co 
diuinós milagros.Yfucro tatos 
y tan 
DeSandoDoitiín 
y tan pütilicos que hiziefon efe 
to en el al ma de vn foldado que 
rauiofamehteandauá a bufear 
a fu enemigo para imatarle, y 
oyendo la muerte defta bien 
auenturada, y lo mucho que. 
el Señor hazía por ella, fe tur-
bo de yn miedo fan&o,y cori 
el reípeelo y reuerencia deuida 
a Dios mudo própófitoyápla-
coíle del todo y fue á bufear a fu 
enemigó para hazer con éíp¿-
zes como las hizo, yfobre cite 
fundamento chriftiáno mejo-
ro la vida y,fue otro. Y la bien 
auenturada Sóror Ynesacom-
apañada de vn Ángel del ciclo 
le apareció y cónfÓlovmaraui-
llofamentc. Por el mifmo riego-
refufeitoavn niño acabado de 
ahogar áuieridoléfu abuéláofrc 
cido<a:laSán¿ía. Y por fus meri 
tos lo'traxoa la yglefia yiúo pu 
blicaridó atodos el milagro. 
Otro de vna aldea de Seña cay é 
do de vri árbol fe hirió dé' mane 
ra que la pobre de fu madre le 
tuuq por muerto,y nó teniédó 
otro hijo fino a el ácudíÓconla 
grimas y aflicion de EÜda ylb-
]á> ala faneca Ynes¿y por lámi-
fericordia de Dios quedo él mu 
chachó fáno. Otro tnoco de Ca 
ítellón lugar del Senes cayo de 
vna puente cómo muerto, fu 
madre hizo vn voto de yr def-
caica al fepulchro deíta bicn-
auenturaday ofrecer a fu tem-
plo cierta limofna, y en muy 
focó tiempo faiio>/él dmefe* 
cho yilái mzdtci ^  wmplioíwyQí* 
to;i Én Gullanóiicrrádefpero-' 
faíeencendiovn fuego por de&. 
cu y d o(comó-fu efe acó n técer ) 
y comenco de manera que-iíno 
fe!atajara'fe ábr¿fara el pueblo; 
y quando paraí fu i^emedió feí* 
tina ya el ingenió yfuérfashu* 
manas nó falto de la gent'eíquiS 
a vózes llamaíle a Sútói • Yfcef 
con muchos votos: y plegarias] 
yiubitamente por iu$ médtoi 
fea mato el fuego p'or milagro? 
Elmaeftró fray Ráy mUnelé, d'é 
Capua en lalegeric¡á dé; Cáhüú 
Cataliria de Séñá¿: dízc cqüe W 
niendp reuelacibn'aqu'elU Saa 
da Virgen que en él délo áuiáf 
de tener ygual gloria con !So¿ 
ror Ynes de Montepukhiáno 
fue a vifitarlá, y qaéáüieñdollc 
la frroítradó abriendo él área 
San &á fe hin co de rodillas a be 
íaríe los pies, y que el Cuerpo» 
defuntoaviítá detodosfacóel-
vrípié háziá donde farióia Ca^ 
talinaeítauapara que con me-
nos trabajó y íih hümillaifé tan,' 
topudieílé la Virgen cumplir 
con fu deuoción. Eíqual mila-
gro obro en ella muchos a&ós 
de humildad y eohfufíon de fi 
mifma, y tomando' el pieeh la 
mano le boluioafülugar coi* 
toda reucrcncía, PM té ótra vez 
que. t ór n o a vi fi t ár-el Sa n &ó 
cuerpo nó queriendo prouar 
milagros fe pufo ala cabecera>y 
auien 
Sfegutí^aparte de la Hiílcria? 
auíendo hosho oración llego 
acAÍ>ac4rk y:juntar fu roitro 
con el Je la deíunta que eíta-
iiacubierto con vn velo de íe-
da, Y acabad o cite aucto con 
l i dcuoaony fentimiento que 
fe dexa encender de vna San-
¿U viuaa otra muerta, la bien 
auenturada Catalina fe bol-
Mió alas monjas y les dixo Por 
que no cebáis de ver hcrmi-
nas el doaque osembiael cic-
lo? porque fomos can ingra-
tas? ; Ala qual voz aleando los 
gjos, las beatas vieron caer el 
rocío blanquifsimo, y menu-
¿iurno :nianá, eomp quando 
nieua, y de la manera que en 
Vida folia 'caer algunas vezes 
quando ora.ua Sóror Yncs. 
O era tola cuentan dcüa mas 
nucuadel añodemilyquinien 
tos y diez a veinte y fie te de He 
fercro citando < prefentes los 
fraylcs dclcpnuento y los go-
bernadores de la ciudad que 
fon los que tienen en íu poder 
las Uaues de aquel fepulchro, 
y es- Que auiendole abierto 
por cierto refpc&o vieron íalir 
vn golpe d'e fangre de Jas na-
lizes, boca, y orejas de aquel 
Saiiclb cuerpo, como prono-
sticando al pareeer el gran der-
ramamiento defangre, muer-
tes y guerras que de aya pocos 
días íe vieron en la rTofcana,y 
(inaladamente en, el faco de 
;o el año de quinientos y do 
ze. Haze mención delta berK 
:dka monja fant Antonino en 
la tercera parte titulo. 13. eapir. 
11 $.5 Diziendo que fue rñü*. 
ger esclarecida en lan&idady 
milagros, 
Capit.34.* Como 
el (j(mraifr¿y cBtrenguel 
fm Arfohtp¡>o de Sane* 
tiago. 
Orel mes de Tu 
lio defle año 
de mifcy trbr 
ziencos y diez 
y {ictequemu 
no la lañóla 
Yncs de Mótepulcchiano fe ha 
llauaelGeneral trayBerenguel 
con cbArcobifpo Bkurtcenfe 
quedefpues loíuede Qjtia.en 
Francia donde el Papa luán.22* 
lcauia embiado para tratar de 
medios de paz entre el Rey y 
los Flamencos. Allí le hallóla 
ele¿tion que del fe hizo para 
Arcobifpo de Santiago .Ypor 
mandado del Papa dexo los 
negocios y fje a fu Corte po-
co antes de Nauidadde aquel 
año,coníagroí]e en las oclauas 
déla Refurre&ion del añoíi-
guicntc, y tomo el camino pa-
ra íu yglefia otro dia deípues 
defant Pedro y íant Pablo vi-
niendo por Aragón y Ñauar* 
ra con gran trabajo fu y o yde íu 
pente 
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gente y llego á Logroño día de 
íant Bartolomé. Las cofas del 
Reyno de Caílilla cílauan de 
¡manera que todos los Princi-
pes Chriftíános déíleauan con* 
cerrarlas cada vnó por fus rcf-
peclos particulares. Andana to 
do rebúelto con la pretenfion 
! de los de la Cerda y fus aliados 
y valedores Atflgón,Franaa,y 
Portugal: y por otra parte con 
los muchos tutores que preterí 
dian fer lo del ruño Rey don A -
ionfoj. Auiafe dado cierta fen-
teñera por los Reyes de Arago 
y Pprtúgáí juezes arbitros en 
queádjudicauan algunas villas 
y lugares al Infante don Alon> 
íódéla Cerda,, y don Alonfo 
con ayuda del Francés fe auia 
qxado alí Papá. Viniédo( pues) 
g cítos Reynos yn hombre tan 
principal como <ej Argobífpo, 
traxo cornifsión del Pontífice 
para tratar de todo y compo-
nerlo en la mejor manera y for-
ma que pudieíre,y para efto tra-
ya muy grandes poderes ^ co-
mo también los traya para dif* 
perífar en el matrimonio del Iri 
fanté don luán con* doña Ma-
ría fu muger que eftauan caíar 
dos mucho tiempo aula fin dif 
penfacíon y tenían vn hijo Ila^ 
madó afsi mifrrio don luán ca-
fado con doña Ifabel en grados 
prohibidos. Pero íobre todo 
traya muy a fu cargo poner efí 
pollefsion al don Alonfo de lo 
que preteridla por virtud de ¡a 
íentencia,y compromiílo. Sabi-
do efto porlaReyna doñ^Ma 
ria embioa vifítar al Aixobíípoj 
de fu pane y de fu nieto el Rey 
don Alonfo, ylpsembaxado-
res lealcancaron én fancío Do-
mingo de la Calcada yfevinic 
ron con el halla la Corte que a 
Jafazpn eííauaeñ Valladolid,a 
dondefuemuy graeioíamente 
recebido de fus Altezas y de los 
feñores y cauallerps que alli fe 
hallaron. Aunque en los nego-
cios de don-Alonfo de la Cerda 
los Goucrrí adores procedieron 
-de manera que el Areobiípo fe 
tuuopor contento déla reípue 
.fia y eferiuio Jas razones que 
Míos Rey nos tenían para defen 
der el patrimonio Real ycon-
feruarle en el efiado que ej Rey 
don Fernando le dexoy agora 
lepoíleya fu hijo don Alonfo 
menor de edad. Y quequando 
fucile hombre fe podría tratar-
de íle negocio con el como con 
parte, pero que no lo eran los 
tutores mas quepara defender-
le^ ni ellos ni los procuradores 
para desheredarle. Quato mas 
que don Alófo dé la Cerda rio 
auia guardado algunas condi-
ciones cjue expref amerite efta-
uan en la fentcncia arbitraria. 
Con ello fe partió el Areobiípo 
de Valladólid a Medina del e.á 
po dónde eftauan ios Infantes 
don Pedro y don luán tíos del 
Rey 
Ganttaf 
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Rey de quien fue afsi mifrao re 
cebidohonorificamcnte. Pofo 
en' el monaíterid de fant Fran-
cifcb y alli adoleció de vna gra-
ue enfermedad que le duro mu 
chos dias^por lo quál y por eier 
tos negocios que por cómifsio 
del Papa áuiá de tratar con los 
feñores Infantes íbbre lá guerra 
de Granada fe detüuo mas tié-
po de lo que el quifiera,y publi 
eo la Bulla de fu Safrclidad que 
oycñaenel cuerpo del derecho 
en fauor del Infante don Pedro 
contra los que lleuaíién a los 
mords del Reyno de Granada, 
armas, cauallos, vituallas y o-
tras cofas prohibidas durante 
la guerra que el Infante les ha-
zia.Difpenfo también co aquc=-
11 os feñores padre y hijo en los 
impedimentos que emos d i -
cho, y de camino faco nueuas 
prouifiones firmadas de los In-
fantes tutores del Rey fobre los 
negocios de fu yglefíá, quefe-
gun parece eílauan biendefpa-
chados en tiempo defuprede-
cefor a quien el Rey don Ferná 
doen cotradi&orio juyzio auia 
adjudicado la ciudad de San-
tiago, para que fueíTcfiempre 
de los Árcobifpos de aquella 
yglefia,pero hallandofc agora 
el nueuo Prelado en la Corte 
quifolleuarlos defpachos que 
eran meneílerpara laexecucio 
delafentencia. Con ellos par-
tió de Medina aunque por yr 
muy flaco y fin fuercas y r i 0 
auer acabado de conualccerfe 
detu uo en Toro y Camoravn 
mesij toda viaflaco llego aMe 
lita vná jornada de Santiago 
lugar dé fu dignidad. Al l i le vl-
íitaron el Infante don Philipe y 
fumugerdoña Margarita con 
cuyas alas y de Alonfo Xuarez 
Daca fu mayordomo eílauan 
pueítos en armas contra el Ar-
éobifpolosvezinos de Sandia 
go,rebeladds y amotinados to 
aos.Y como quiera que el Aló 
foXuarez tenia en tenencia la 
yglefiayel Alcacar ylos cadi-
llos que deziande Rupefórtiy 
del Padrón y de Doeft y de Ia-
llas con pley to omenaje de da-
llo y entregallotodo al Arco-
bifpoque ruefte légitimarnen-
teélcgidoy cbnfirmadd^ pero 
hallándofe a eíta hora en Melí-
tíicon el Infante fu amo (aun-
que dio las llaues délos eaítillos 
y fortálecas ya dichos) nó quifo 
dexar la yglefia ni el Alcacar 
fiédd lo primero que en el pley 
to omenaje fe contenía* Y fin 
embargo deftedefacatoy def-
lealrad partió él Arcobifpo pa-
ra Sanctiago embiando vna y 
muchas vezes a la ciudad fus 
embaxadores rogándoles y a-
moneftádoles le recibicílen co-
mo a padre paftor y ferlor del 
lugar pues lo era, y no quifief-
fen perder las almas por las pro 
mellas y efperancas vanas que 
Alonfo 
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VUoíb Xuarez les daua de íiuer 
tad. Mas aprouécht/fu manfér 
dumbre can poco que en lugar 
de recebirle,lc cerraron las pucf 
tas y cori las armas en ía mano 
fe puficron. en defenfa, por 1© 
qual elfandó Arcobifpo con 
harta angüftfa dé fu coracón fé 
TCtiroál caíiüló de Rnpéfórti 
día de fancla Cecilia de trezieri 
tos y diez y ochó, don de fe de-
tutiómuchosdias efperandoal 
gun'aéoácordíacon fusvafallos 
Rebeldes;y prouandb mil nio¿ 
dos dé'concertarfe con ellos ai! 
que fucile córi perdida de- Fu aü 
tOTídad y de la filia/' Mas¿íódb 
lefaliá en vano^orquelá gfciú 
tcdeíatierraletráya^ntfetehi-
'dbco palabras firi cumplir nin-
guna de las que muchas vezes 
le dauan. Y éniéndiefrdo qué 
afsi feria fíempf é y que citando 
de pormedio Alorífb Xüárez 
era por demás aguardar otra co 
ía.partio de allí dos éíis antes 
de Nauidad para tehéblafielta 
en Poriteucdra.En Póritéüédra 
fue folemnifsimameritcrecebi 
do con grande aplaufp y con-
tentamiento del pueblocjue tft 
tendia !a merced de Dios en a/ 
úerlcs dado tal paitar de fu ma-
no; Defdealli embiofüsemba 
xadores en forma al Alonfb 
Xuarez y a las cabecas de la re-. 
belion ofreciendo muchos me 
dios porque fe reduxeíien'y re-
intuyéndole lo que era de fu 
ygléfíale rccibiefséch el tugar, 
y el fe partió para el Padrón a 
tenegfá fleítá de'ftfs'R ey.es á'd,6 
de el Infante dóri Pínlipe llego 
con Al'oñFo Xuarez atratar d'¿ 
conciertos, y prometierorT dé 
entrega-r la fórtáleiá pavrá elDd 
mingo figuien#3 i cjuíqn el A r 
tobiípo íéílakilc. Y aunque el 
entendía que tódo'crá cautekté 
y doblezes vino cnelloy bol-
iiioíle al lugar que erí fu hiíloríá 
féllámáRüpefom, f en el cárrii 
no torno el Alonfo Xuarez á 
ofrecerlo rnifmo que en el Pá4 
drdh,retifi£ándb el pjeytb orne 
naje eri prcféhcia de muchos cíe 
rigbs- 7 léggs en la rygle;fia de? 
Mirtadoyt^PVériidóe70bmirí 
gb^l Afcbbtfpclíe fue fle^ahdd 
a la hermita de fin cía S ufaría 
bien eji orden y correr tóhii-
ñiéMdeVafallosdeíá yglefíi 
peiifandoque Alorifo Xuarez 
cu mpHr í a fe pf opxé ti So, * pe rol 
él teríiá otros intentos y'deter-
minácidn de qtiefí fcf ArCobíf-1 
rio entrarle til la ciudad atomar 
la pófTefáieVá deláygíefia y for-
taleza le matafleris'paraTo qual 
éftaua la gente delpuebló muy 
arrníada,Ieuáéáda,y prevenida,; 
tántttqué'cón pendón del Rey 
deCáítitlá-y echan dbpór él fué 
lBVí del ApoítolSan eliagoque 
folian traer en fus batallas fere-
prefentaron por íá muralla y 
torreones de la dudad derermi 
nados de íleuar el negocio por 
atinas 
Según dápfrj&e 
armas. Por lo quallefuc.fprca-
do bolucríeaquel, diacon mu-
cha d efe ornadidiad a íu 1 u gar $ 
^upeforuycdeTalíi lu pocp a pi> 
cp a Poñceuedra, d o n d e e 1 día 
Je rjucftra S eño.ra.de la purifica 
cío a d íx o. la pr¿ m era miíl a de 
fíontiricalcongrandifsirna fo-emnidad enprefencia del Rey 
dePortugal que acerco a hallar 
fe allicon,muchoscauallerps y 
perlados;xfe. fu Reyno,; dp\\o$ 
guales fue por cítremo bien i*e'4 
cebido honrrado y regalado co 
muchos .prefentes.; Pero losare-, 
Yeldes de. -San¿i-iago lleuan d ó 
adelante fus rnal^^incenaos 1§ 
l^^grk&e^j r^^gi^f tó i^^^ 
ria que ^cJe]a^en,tcj|eiiant;^da 
ycommuñera, .Quemaron las' 
jyltoa ía vijll^dc Rupefof ji¿aui§ 
do hecho lo;rpiCma,eni las'qge-
ciíauarvdeájg p del ppeblpcon.-
otras muchas dc.particy Jaf e$> % 
las nueuask J l & ^ b p ^ % 
citando fencadp a [a;mefli para.; 
comer, .jVíasnofuerpn.podeTo' 
fos los. defacátos y traycion^le, 
aquellagencercbclde para mu. 
uar alficruo |c,Dips defulncen 
tb.y proppfitps. í a n ^ o ^ Antes. 
con eílos trabajos y otros mayo 
res comaua mas animo para, fu 
cmprefa,flando en la mifericor 
dia de Diqs yfen el fapor y ayu-
da el e; fu fagrafjpApofio!,cp rc r 
fplucipnd£4iiórUrpor:¡aídcfeii-; 
fa.cté lóSibieñes y hacienda de % 
yglcíia.i, ¡Queefte efgiritu tie7 
ne.i*los fan, otos y lo han tenida 
por fan<£k> titulo para^er mar-
tyres erí femejantcs üfcafipncs» 
D e Pon te ued r a fe fúg a\ P^droí} 
pió de el primer dia 4qu&]"3ínu 
hizo pertiguero mayor aí. Jn r 
fante don Philipe:, rori>ando!$ 
prinierojuramento quqn,q di 
ría fauor ni ayuda alos}Cpu;. 
poftelanos antes.les harjia pejv 
raa fuego y a fangreh^fl^guc 
fe reduxeílpnaja obedijn^iadp 
fu paítor¡,cadá y quaaetaejuepa 
ra efte efeelo 1 p f ucíle pecfjdo y 
p!erajan.dadp^ fy fauor., Mas- no 
fe,fa&e~ porqu e ni corp o cUnfan 
te fe :m.u4aíle ta preílo.que otrg 
dia íiguiente tu$o trato con lc(s 
de Saa^mg 0 y ios recibió deba 
xo de ílirprptecTtip y amparo fin 
qpoíeílo.el ArcobifpodeílíHef 
íede^U'prctenfip. ,¥ au¡iendorJe 
detenido en el Padrón ha.ífaJa 
dominieja in páfsioneque es la 
quinta;de^juarefixiaícbolu!oa 
|u villa de Rupefortipara desde 
4H1 hazer guerra a la ciudad de 
San cliago viendo que todos los 
medios de páziefalian incier-
tos, y q licuar a los tebcldes por 
mifericofcdi a era no fojo contra 
faautoridad pero Contra el bife 
aéips negocios q ya parecía im 
p o íi hl e con c lu i r fe íi n o por ar-
mas..Ya fsi co rrio rodada ticr ra< 
con fu g en te h azi en do mucho 
daño en loscampos'y en los 
luga-
Jugares que tenian la V02 de A -
lonfo Xuare¿,y de ib amo el Ir* 
fante don Philipe» Mas hb qué 
porefla Telé jtihdieíleñádie^ hí 
hizieíTe dernoítradori de arre-
pentí rnüto de tatitos y tangía 
des máles3porqüe yá tenían cer 
radas las brejasy empedernidos 
los coracohes a todos Iba confe 
joscuerdbs y chriflianbs permí 
tiendbloafsi Dios poí* fus pec« 
cados.En eíie medio ei Ar¿obif 
podio cuenta de fíy dé los ne-
gocios al Papá, yíu SanáBdad 
pronuncio ientericiá de exconi 
ttiunioñcbntfálbs déla ciudad 
y contra fus fautores y defenfo -
res y feqúacés priüahdblos de 
todos los feudos qténiaii delá 
yglefiayde qualeíquier benefi 
cios y reritasÉcc!éfiafticásáinhá 
bilitandb para todo lóiufodi-
dio á eílbs y Sftíá hijos y defeerí 
dientes háítáláquartá genera-
doii.yápróuaridby cbnfirmari 
do todos los procéílbsyautosi 
y fenterieíaS que al ArCobifpo 
auiá hecho dado y pronuncia-
do contra ellos en todo eñe tic-
po. Ninguna cofa deltas les 
mouian mas que fi fueran de 
piedraporqá corazones obftí-
nados todo fehazefa&lyrruiy 
ligero de fu'fri'r a trueque de no' 
doblar fu condición emperra-
dos y ertcarnicados ai ella. Auí 
dopues el Arcobifpoíu cofife-
jo vn día délas octauásdefafle 
Pedro yfaní Pablo del año del 
o»yaemoi 
Sénbrdemil ytrejdétósy diez 
yhüéuefe acercó ftiaSálá ciu~ 
dad y corríenco á talar toda lá 
tierra pohiendbfu carripóeri vü 
inohte^illbqué llaman A lrriá« 
fegá cerca de Vri fíibnáítériodé 
fu oídÉ qtie íe dezia de Bónaual 
dondeíealo&b el fartétb Váróíi 
coütódafü cafa y Familia* Era 
citó tari cerca del pueblo que 
los cefrados pbdiari alcanzará 
hazerlé mucho darlo ¿ y eh íü 
perfonálehiziefari viia noche; 
fiDibs por* fu rriífcrieordíá nb 
le guardará para mayores bie-
hes.Porque eflatidó durmien-
do en fu apoíentb le; tiraron córi 
Vn trabiícb^y dio lá piedra enci-
hiá de donde tenia Jácabccá üti 
ha¿ér otra cofa más qué defper 
tarle4Yporb;uec6 loáihgeniol 
y t i ró le aquel tiempo no le de 
xaüan défcáfaf los dé la ciudad 
fe faltó del mohaíiérioy fe pu-
fo en la montárluela en vna tieri 
da dé ¿ampo* De4lüli fue conti-
nuando el cerco y qúirádo áléS 
dé Sánótiago las vituallas ¿ y có 
muchas1 eícaramúcásJMnúerteS 
los apretó táritáqtácéílüíüérófí 
¿punto de dáiíe fiel infante y furhügér no vinieran chíuió^ corro. A los quales qúiíó elftrí ¿lo paftor éiloruai él pallo, y íes" iálío l encuentro cóñ muchoy muy buenos f ld dósqúepuíié n al Infante n rieto. Yn el much  íemor qu ÍUÜO de v nir a las manos con armatari'
' un&a lea mi • t 
tan defínales trataron los de 
íu parte villas con el Arcobiipo 
y las concertaron en mediodel 
camino co feguridad que fe: dio 
de entrambas partes yendo acó 
panado cadaqual de cierto nii: 
inero.de caualleros. El Infante 
fe al 1 ano alliy prometio,de fa-
vorecer al. Arcc/biípo y tratar 
con losdeda éiudad que le red-
bieflenVeon que.paraeftcereto 
püdieflcn el.y íu niuger entrar 
en Sanctiago, jurando que no 
llenarían confino vituallas ni ar 
mas ni ayudarían ni fauorece-
nan encoíacjueaeítofueífe con 
trario, y haziendoquefeisoo-4 
eho caualleros de fu parte juraf-
fen lo.aiifrnoiPero no.fe labelo 
que Fue fino que con fu. .entrada 
en! a ciudad cobraron los:leua 
xa Jos dobladoanimo y fe con-
firmaron en fu rebelión. Por lo 
qual el Arcobifpo m andancio: 
hazer nueuas talas en toda la 
tierra y mucho daño en los ar-
rabales y en la comarca fe bol r 
uio con fu gente a la villa deRu 
peforti. 
Cap,3j'. Délas di-
. íigenctas que ht*(o la Rejt>r 
na dona^píCaña errfaupr 
del #^rpfafp¿'pray 
ff 
'ptjgtí efte tiépo la-Rey-
acuerdo de los da 
fu cóíejo y por ata 
jar.ta grades inconuiníentcscQ 
mp de 1 a r ebe 1 i 6 de A1 ófo X y a 
r ez.fe auiah recrecidoy \oíros 
m a y or e s. q u e,fc eíp e r a u 5,1 e era 
bio a mandar que entregaílc la 
y gleíia y fortaleza al Arcobif-
po dentro de cierro tiempo fe-' 
gun que otra vez fe le auia tnají 
dado iopena de traidor. Y aun-
q fue muchas vezes requerido 
coneítaprouifiondela Reyna 
quelaobedeciefley cumphejTe 
dexo pailar el termino fin que-
rer allanaríe,pero alcabocon jir 
ramento íolemneprometió de 
entregarlo, al Acobifpo para 
cierto diafeñalado. En elquai 
elfan&o Pontífice para tomar 
ponefsion de lo aísí capitulado 
y afentadofe llego coníu gente 
afan&aClara la Viellact.ia otra 
parte de la cueíla que llaman 
fancra Sufaña,y eítando. alli fii 
lieron a el el Infante y Alcnfo 
Xuarez co mucha géte déla ciu 
dad arrepétidos délo que auiau 
prometido a desbaratar la guar 
da del Arcobifpo y prenderle ó 
, matarlefi püdieílen. .Pero ayu-
dauale Dios yíu Apoífol San-
ctiago demanera que eítando 
juntos los campos no le ofaron 
acometer aunque el ían&ojPre-r 
lado losefperoíin mtidar.fetoi 
do el día baña la noche que bol 
uieron a la ciudad s y el Sánelo 
varón con fu gente fe fuea! ca-
nillo de Rupeforti Adondele 
fueron mouidos por los rebel-
des 
\ 
DefaiiátoDomingojdeíu orden. & 
des otros muchos partidos con 
nueuos dobiezes y cautclas¿y al 
cabo de baxo juramento y pley 
to omenage oirccioAloíoXua 
íez que el entregaría layglefia 
de Santiago con fu fortaieca 
y los de la ciudad darían las Ha-
lles de la puerta que llaman de 
3a peña a quien el Arcobifpo 
quiíícílcj por donde el y los Tu-
yos pudieílen entrar y írilir l i -
bremente y meter para fus per-
fonasy defenfa armas y vitua-
lla. Ynoaduirtiendoel Sán-
elo varón alas cautelas y do^ 
blezes deAlónfoXuarez firmo 
las capitulaciones vn Domin-
go catorze de Setiembre y en-
tro en íu yglefia acompañado 
del Infante don Phílipe. Y al 
parecer fue bien recebido con 
demonítracion de alegría, ha-
ziendole mucha reuerencia y 
honrra todosafsiafu petfona 
como a fu familia y gente de 
guerra. Mas luego que fue den 
tro de la ciudad Alonfo Xua-
rez y los de fu vando cerraron 
las puertas y rompiendo las ca 
pítuíaciones hechas no quifie-» 
rondarlas llaucs que auian 
prometido y quitaron al Arco 
bifpo las vituallas y cercáronle 
en la yglefia de tal fuerte que 
de dia ni de noche ninguno de 
los fííyos podía falir ni entrar* 
dándole combatea todas ho-
ras: donde muchos fueron 
muertos y heridos de entram-
bas partes, y la de el Arco-
bifpo (challo tan apretada de 
hambre que fe comían Jos 
cauallosy otras cofas inaudi-
tai. Mas ningún trabajo deítos 
fuebaítanfe para qucelfan&ó-
Pontífice alcancía mano de fu 
gloriofa efnprefa, ni perdieflc 
las efperancas de verla con^ 
cluydaprofperamcnteccn ayu 
da del Apoítol fu patrón. Y 
aunque pudieraalguna vez la-
Jir feeretamente de aquel aprie-
to no quifo s ni menos venir 
en cofa de quantas los rebel-
des le pedían en agrauio de fu 
ygleíia , teniendo por mejor 
partido perder la vida honrro-
íamente que hazer cofa que 
en los tiempos venideros fuef-
fe perpetua infamiafuya,y de" 
ruin excmplo en lo quedeuia a 
Dios y afsá y a fu dignidad. Y 
el Señor cu ya caufa defendía y 
por cuyo rcípero íe auia pue-
í\o en tanto trabajo fue feria-
do de-facarle del y de aquella 
oprefion con ciertos capítulos 
honrrofos que el Infante y A -
lonfoXuarezyel pueblo leo-
freciéron, y afsi a- los veynte y 
fíete de Setiembre apuefta del 
Sol con gran tormenta deav^ 
re falio de-fu yglefia atuendo 
eílado cercado treze días, y con 
mucho canfancío y aflicion lle-
go alcaftilló de Rupeforti m u y 
tarde. De alli pallo al Padrori 
donde fe detuuo algunos días v 
M deí 
Segunda parte de la Hiíloría 
del Padrón fue aNoya lugar de 
fu dignidad para tomar algún 
aliuio de los trabajos panados y 
juntar la clerecía de fu Arcobif-
pado para tener fynodo y le tu-
uo.En el qual priuoa todos los 
clérigos y legos de la ciudad de 
Sanáiagoydeíu diílriclo con-
federados y aliados de Alonfo 
Xuarez en eíla rebelión, de to-
dos los bcnehciosy officios cele 
fiafticos y feudos defu yglefia fe 
gun y como lo auia hecho antes 
en el monafterio délos frayles 
predicadores de Veluis eítando 
en el cerco de acuella ciudad. 
A efte tiempo la Rey na doña 
2vl aria que por muerte délos 
dos Infantes don luán y don 
Pedro en la guerra de Granada 
auia quedado fola en la tuto-
lia del Rey don Alonfo funie-
toeferiuio al Arcobífpocoma 
diícreta y gran chriítiana ofre-
ciéndole todo lo cjue de fu par-
te podia, hafta cjue enteramen-
te fuelle reílituído en las vi -
Has y lugares de fu Arcobif-
{>ado y por el Infante don Phí-ipey Alonfo Xuarez fe le hi-
zicfle la fatisfacion y emien-
da que confor me a derecho y e-
ejutdad parecieíle nceeflaria de 
todos los daños, injurias y o ten-
ías hechas aíu perfona y vafallos 
ydignidad:conquefevinteítca 
ver con fu Alteza á Canilla. E l 
Sandto Arcobifpo que no tena 
pueít© el penfemient o fino cnla 
pacificación de fus vafallos y en 
el autoridad defu yglefia rcfpó 
dio a laRey na muy graciofarné 
te,y con la mayor priefa quepu 
dofepufoen Pónteucdra y de 
allí partió a los vcyntc y cinco3 
Henero día déla coueríion de 
fant Pablo y llego a Salamanca 
el primer fabado de quarefma 
có el Obifpode Coria fufraga-
neo fuyo, q defde que entro en 
Galizia le acompaño en fus tra-
bajos todo eltiépo q eíluuoen 
Canilla,que no fue poco.En aq 
lia ciudad fe detuuohafi ala vií-
pcradeRaraosy confagroado 
Goncalo Obifpo de Oren fe aíl 
fticdolosdeCortay Salaman-
ca y lealcancovna vezelObif 
pode Burgos y otra el Prior de 
fant luán don Fernán Rodrí-
guez que de parte de la Reyña 
le fueron a vifitar ya pedir fe 
vinieíle a la corte ofreciéndole 
de nucuoalgunos medios que 
auia penfado para pacincacton 
de las cofas de Galicia, losqua 
les al Arcobifpo parecían tan 
defiguales que determinoboi-
üeííe a fu yglefia fin ver a la 
Reyna. Y faliendo de Salaman 
ea fe fue a Valparaifo ( mona-
íterio de mongos Bernardos) 
aquella noche. Y el dia de Ra-
mos por la mañana entroenCa 
mora. A C amoale fue avífil 
tar don luán Nuñez de Laracó 
fu muger doñaIfabel;,áe mu-
cha arniftad y concertaron y 
capí-
r • ? 
capitularon cofis en harto pro'} 
uechodelafill-a Arcobifpaí. 
También lehdkr.on^aílicel0-
bifpo de Burgos con otro caua-
llerode la corte prometiéndole 
de parte- de la Reyn;a: maraui-
llas en cite negocio fi fe qüifief-
fevercon ella. Por loqualfalio 
de Camora el Domingo dé las 
octauas deja Refurrecion/y fue 
á Caíbo-nuñó donde cíluuo 
muchos días 3 yendo y vinien-
doállí cada hora embaxadores 
de la R.eynac6nueuos medios 
y partidos,que como al parecer 
cíe 1A rcobiípo ten i-a n ni as de va 
riidad y cumplimiento quede 
fubflancia no quifo venir cii 
ninguno, dellos-, ni1 menos H'éJ 
gar^ a V,alladdlid donde eítaua 
la corte ihaíta acabar de vna 
vez cri-auíencia. Porque rue-
go de P rincipes, y a boca, iríais 
es que fuerca para los vafallós 
bien nacidos y naturalmente 
inclinados al feruicío de fus Re 
yes y en ninguna cofa intere-
fados fino en darles- contento. 
Lalleyna entendiendo el ani>-
mo la confiancia y prudencia 
admirable'del A rcobiípo yoy 
dcíengañada que por vaquea 
líos medios noíé podía acabar 
come! cofa argóna-ni menos 
que entraíleen VaHadolid quii 
ío partir el caminó para facifc 
tarloque pretendía y rendirá! 
fiemo de Dios con extraerdi-t 
n arios comedímientos.y llanca 
! 
py 
z&, Y aísi fectewitóno'de í:aíir 
d:eVal!adolid,y ponerle cnTor 
defillas quatro; leguas de Ca-
ftronufio don de-- el A reobi fp o 
eflaua. Y de Tordcfillas tor-
nóla Rey na a efcrjúnle y em* 
bíarde~nueuo ntíéüos tratado-
res. Maspareciendole al San-
cho varón que era'démafiáda la 
llaneza de fu Alteza y que á 
tanta modellia era imooíible 
reíiííir-fin nota dé f&uy cabecu^ 
doy porfiado, partió ele Cá-ftró 
ñuño para -Tordeílílas acom-
pañado de los Obifpos de Ca^ 
mora y Coiiafusiliftfagáhebs, 
y-del Prior de iarit' luán cuyo 
era el lugar de Caítronuño. 
F u e r e ce bido con g'ran fo! em^ 
ni dad y alegría por Jos cairmlíe 
rosidelaxoiteíjtle alli íe halla-
uaw&ti feruicío' éé fá'Reyna1 y 
por los Obíípo$r de-Salaman-
ca; y Cigüeñead Ocho días' y 
m á s q ue a 111 fe ty ex W$&; t o d o s • fé 
gaitaion en ¡os tratos y medios 
de concordia y i fiebre la emien-
da-y íkisfáston gtre Je deüiá-ri hazcv el ilñfánté'dcn Ph i 1 ipe¿ Á1 onfoXuardzylos otros ve-zrn s d  S ncliago fus va fa-llos, reb ldes *. pei'p no fe pú -d ^mmar reíoiucí en cofa, aískponlast títe ^y mañas de Alonfo íiá es?} c por l fau gr n dd q u  le d &  a 1 ñ -  te o e -Rh;i í i pe> y V r i n cip tóen e po  la d ficul ad| quéen íi t í los n i en í tM 3
\ . 
Segunda parte k-ima 
de hazienda y hazienda ele ygle 
íía robada con violencia y pof-
feida con autoridad, que fiem-
prefue y fera grandifsimoim-
pedimento para reducción de 
Prouincias y Reynos leuantan-
tados. Porque como efta hadé 
comencar de la obediencia y 
íubjecion a layglefia y de la fa^ -
tisfacion y emienda délas cul-
pas y reítitucion de la hazien^ 
.daagena,nofepueden conor^ 
tar los ánimos libres y rebeldes 
a tanta llanezá^ni les parecepo 
fible viuif vna hora cayendo 
del cftado en que fu tyraniá 
les pufo , y huelgan de perder 
las almas cíen mil vezes antes 
que verfe vn puntó deípofei-
dos de lo que vna vez arrebatan 
ron.Hallauaníea eíta fazon en 
Tordeíiilas con nueuas ínfolert 
cias y atreuimiétos Martin Ber 
nardo,Sancho Sánchez de Sar-
ria y Bernardo delcellen y lúa 
Alonfp procuradores déla ciu-
dad de Comporte! #y; délos d-
trosd-ebeldes y eptrjiineros que 
en fe'guimierito de saúfa tan in-
juíla venían ,con:tra.el Arcobií-t 
po.El qual acento que eíl:o$;eáá: 
fus vaíaiíos ¡y que-contra el jará 
meato y pl:.éy t.o. ornenag£s<mh 
tenian hecho .¡ajaim .tomado: ar% 
mas contrae](eomgqueda dK 
cho)y que agora de n.ueuoqua 
do fe tratauadk p&zes-Ie ofen-í 
dian [y oíen día n [fu dignidad. y 
el derecho delaygiefia,pidio 
por primer Capítulo que ía 
Reyna le mandaíle entregar 
prefos los dichos agentes QUC 
el pretendía caíligar coro o a 
traidores, que defpues de he-
cho cito y no antes fe podría tra 
tardeotrás cofas. Yhaziendo-
íeleeftomuyafperoa la Rey na 
y a los defu confejo procuraron 
apartarle delle intento por mu-
chas vias hafta llegara térmi-
nos de fieros y amenazas y fuer 
ca notoria. Porque can fado el 
Arcobifpo de tan pefados tor-
cedores quifó f aliríe déla vi-
lla fin faber lo que cítáua orde-
nado que fue cerrar las puer -
tas y poner en todas ellas gen. 
te de guarnición que por tuer-
ca lé eílóruaíTen el paila, y afsi 
fequedoprefocon todos los de 
fu cafa y amigos muchas horas 
de aquel dia. Mas no qüe'poi; 
ello ni por otras cofas que vía 
defmayaíle vn punto niafloxaf 
fe de Tu juítaprctenfion y que-
rella , tanto que la Rey na man 
do abrir las puertas-del lugary 
dar a entender al Arcobifpo. 
que no fe au i a .hecho aquella 
nouedád por fu orden.coma 
es- de creer que no!ofue,.aun-
que;; parece muy dificultólo 
perfuadir-ferdellp los que vian 
lá pafsion con que el Infante 
procedía y la necefsidád que 
laReyna tenia de traeíle con-
tento en aquellas defijentu' 
radas tutorías. E l Arcobifpo. 
fe 
fcpartio dealíí.y,:mftíiést ©frifí 
pos: de Camora::y^M'kf< f áwj 
donRbcírigo^lGáó^dciLügo^ 
con el P»rioí* deífanrluan jfci>cd? 
«io a ¡Gaítronuño úffiid&Ü Has 
tixiio i muchos diaí'rtfgajado'y* 
líodrrado del Priotf ¥ confa«¿ 
groalüal de Eugo^ojuatro do 
M ayo del año del Sfeñor de mil-
y trezientos y veytice.,. Hntodo* 
el tiempo queaiti'eíl:üüO( que 
noifaepoco) yuart y venían el 
Obifpo de Burgos y otros Pre~ 
Jados y caualleros á pedirle de 
parte de la Rey na quequLGeíIe 
poner en fus manos; Ja concluí 
fioit de.eítc negóáo y conque 
por xñ u cha seo í i d erad o n es n o' 
]¿pareeio al íieruo de Días óyt 
Ja ;y con deter mi nacioé'de bol^ 
uerfeaGaliziapartió deCaítiiB. 
ñuño i y vn fabado:aios<die*rde 
Mayo I lego a laF uentedetSau'-* 
colugar del Qbifpo de Gamo-
raen cuyas cafas fe apofentoy 
eil u«o a 1 gu n os dias íigu ierído-
le&empre losObifpos deCof 
lia y Lugofeílejadosy regala-
dos del de Camora; A l l i tábierj: 
le alea nca ron vna y muchas vc-
íés nueuos recados de ls Reyna 
fin acabar con el nada, pero acá 
bó mucho el diablo con los Ga 
Megos que con el Qbifpo de Lu 
go venian y eonlos, Caftella-^ 
nos déla Fuenre del Saúco, y 
tíauofc enríe ellos vna guerra 
Ha donde faiieroh de entram-
bas partes muchos" heridos y 
y-Ügdtfbsimüerttts^eu Gh$m 
de^Lugo amry/nikltratado de 
los^vÜdanos con palabras y-o* 
tras > cofa que al ; 6ah tilo • Ar co-
btf p o i afiim O' gr btíem en te. Tí 
íbteanido^bp'rop'iua lahí<¿i;a 
tjüefeleiauiáihecho-al Obifpo 
lefolio<del 1 i|gcc mtiy fent ido", 
y fe fe $á A1 d c 3 N ue na vna de¿-
gdá-de allí. La 4&e-y aa que no 
íofegtí&acomo chri-ílianiísimi 
«pe-'er a y • v i a I o s i»nc o nú eñ i en £ 
te-s^ quede tan largos defaíbiie-
g0$ 'podían^'fegurrfe eítari-d® 
por oirá-parte las cofas de eftós 
Í&cyno>p<áeíiá$en armas > rilan 
do prender en Tordeílllas a los 
procura dore-s- 'f - agentes arri £ 
fea dichos, y con grillos y ca-
denas los embijo a Vallad olid 
para que aíslalos éhtregaílen al 
Arcobifpo quando alh l\egaf-
íe:y conlanueuá deítapníión 
le embio vn cauallero de fu ca-
fa a. Aldea Nueua pidiéndo-
le quefe llcgaífe a Tordeíillas 
paraacabar de concluir lo q fal-
ta u a. Pero a fegu ra n d o fe m ¿i! dé 
todo el íieruo de Dios (como 
quié tantasvezes auia tocado co 
la mano promeías y efperancas 
.vanas) defpaeho al Obifpo dé 
fcoria para que de fu parte beía 
fe las manos a la Reyna por lo 
que;dezia,y para qué por villa 
de ojos fe afegurafle de la pníicV 
de aquella gente y de la verdad 
del apotras cofas que le ofre-
dá«Yauiédo boelto él Obifpo 
M 5 muy 
S egunda parte de la Hiítori a 
muy contento y fatisfecho de| 
animo de la Rcyna y del Infan-
te y de los nueuos ofrecimien? 
tos que de fu pártele hazianllé 
goaValladolid vn viernes ve^ 
yntedelulio. Salióle a recebitf 
el Rey don Alonfó queerafn^ 
ño de doze años yendo con el 
el Infante don Philipea quien 
la Reyna auia embiado defde 
Tordeíillaspara elle efeto,apo-
fentaronle en palacio con toda 
la horra pofible,yeftuuo alli vit 
mes entero fin que en el nego-
cioprincipalfedieíle puntada. 
Porque aunque lá Reyna cite 
uadebucnanimoy ílemprehc 
me en lo que auia ofrecido, pe-
ro la variedad del Infante don 
Philipe y lo mucho que con el 
podía Alonfo Xuarez fu pri-
uadoera de manera q de la no-
che a la mañana no fe podia afe 
gurar cofa por mas afentadá 
y capitulada que eíluuíeíle. > 
Aísi niíe entregaron los prefoS 
al Arcobifpo ni fe hizo cola de 
momento, halla que viendo-
fe como burlado fe determino 
de falir de Valladolidcanfa-
do de tantas largas y fiando dé 
Dios el fucefo de la caufá que 
crapropria fuya. Y citando al 
punto de partir la vigilia de fanc 
luán Baptifta tuuo dello noti-
cia la Reyna muy apefarada de 
los embuites de Alonfo Xua-
rez, y mando al Infante don 
Philipe que fin replica , ni di-
lación , entregaíle los p'refes a 
quien y Como cftaua concerta-
do, y aísi fe hizo el mifmodia 
de fant luán a las feys horas 
déla mañana , porque en día 
de tangrandey Vniuerfal rego-
zijo fe comenCaílc la pacifica-
ción de aquella: fancta yglefia 
con fus vaíallos , y el Infante 
comió aquel dia con el Arco^ 
biípo por folémnizar la nue-
ua reconciliación que fe co-
mencaua* Porque en todo.e-
fle tiempo tenia el Papa defeo-
mulgadoa Alonfó Xuarez ya 
todos los que le ayudauan , y 
puefto entredicho en todas las 
villas y lugares donde ellos fe 
hallaílen,que era vna grande 
y. terrible confufion para eííos 
Reynos» Luego fe comenco 
muyen particular yde veras a 
tratar de los capitulos que el 
Arcobifpo-pretendia, y norn-
braronfepará ello los Obiípos 
de Burgos, Cigüeñea i Coria, 
y Lugo y otros ricos hombres 
y grandes Tenores de la corte, 
yconcertofeafsí, queenquan-
to a las perfonas del Infan -
te y de A Ionio Xuarez no fe 
habiaíié mas , y que el Arco-
bifpo los dicMepor libres de to-
da la culpa que contra ellos 
refultaua , con que conjura-
mento y pleyto omenage c¡ue 
hizieron fe obligaílén a fauo-
lecer la caufa de la* velería , 
contra todos los rebeides de 
qual-
/ I 
qualcju ier citado y condición 
qi^íueñen.haftalareal y verda 
derareüicucíon de los lugares 
y villas que tenían ocupadas, y 
¡haíía fer entera y pacificamente 
apoderado el Arcobifpo de la 
ciudad de San¿üago, con lay-
gieíia torres y caftillos de den-
tro y fuera del pueblo* Y para 
entera feguridad de todo fe die-
ron rehenes de entrambas par-
tes. Mas la dé Alonfo Xuarez 
quebró luego corrió lo auiade 
coílumbre.Y aunque los agen-
tes y procuradores que fe le en-
tregaron prefos le tenían mer¿ 
cida muchas vezes la muerto 
mando el íieroó de Dios quita* 
les las prifsiones , y con muy 
buena guardalosembiovna no 
che feeretamente áCigales,que 
entonces era de don luán Se-
ñor de Vizcaya gran amigo y vá 
]edorfuyo,yfuemeneítertodo 
cite recasorporque ya fe tratauá 
entre el Infante y fu priuadoA 
lófoXuarezde quitarfclos por 
fuetea en el camino de Galicia,; 
que no penfauan ellos fuera tá 
preíto ni con tanto fccreco.Mas 
elfan&o Arcobifpo no perdis 
tiempo , y aprouechauaíle del 
en' todas las ocafiones quanto 
podia,por boluerfca fu yglefia 
com o lo hizo. Que auiédo def-
pachado muy bien fus nego-
cios y con mucha gracia de la 
Rey na, muy regalado y honrra 
do de fu* AIt-eza>coíi'muchas \o 
y as* y otras cofas queie d;opar~. 
tio de Valladolid vn viernes á 
diez y ocho de lulio y fue a dor-
mir á Óigales» y de allí por los 
lugares del mifmo do luán y de 
fu madre doria Marra llego a V i 
Halón donde ella éfláua a los 
Veynte del mifmo. EfluutJálli 
liaíla dos de Agofto tratando 
con aquellos ferlores muchas 
cofas de grande importancia 
para fofiego de eílos Reynos. 
Que íi la mifericordia de Dios 
no los guardara para tan gran-
des bienes como deípuesacafe 
han vifto en la cóquifta delRey 
no de Granada, guerras de in^ 
fieles, defeubrimiento de nue-
uosmundos,y conferuacion y 
defenfa déla Fe catholica,y Iglé 
fia Romana, baftaualo de en-
tonces para afolarnos mil vezes 
fin que de nofotros quedará 
jrnasraftro queja memoria d^ 
auer íido¿ 
Cápitü.36'; Délos 
grandes trabajosj defafb^ 
fagos quepajfo el ¿Ar^obip-
pohafia entrar en San&ia^ 
Alio el Árcobíf 
pode Vi l I alón 
con el cuidador 
y pena que fe 
dexa entender 
por la inconñanciay variedad 
M 4 que 
Segunda parte déla Hiftcria 
que los negocios y los tratado-
res tenían afsi de luyo comocó 
ayuda de vczínos,que para mal 
fiemprc ay muchos y doquiera 
fe conciertan y hazcn a vna. A 
los dos de Agoíto llego á Va-
lencia que baítanueftros tiem-
pos fe llamade don luán,don-
de aquellos feñores le detuuie-
roncon mucha buena graciay 
regalo ocho dias: y partió de 
allí para Galizia a los diez del 
mcs,yalosveyntc entro en vn 
lugar de fu dignidad que llama 
Melita dexando al Obifpo de 
Lugo enfermo en Ponte de M u 
ño. Dcfde M elita le acompaña-
ron muchos de fus vafallos y de 
la yglefia por el camin'o deDe-
ca halla el lugar del Padrón do 
deentroalostreyntade A go-
fio y elle mifmo dia llego el A -
lonfo Xuarez en confirmación 
de lo que auia prometido en Va 
lladolid ofreciendofeal cumpli 
miento dello con nueuaspala-
bras y juramentos aunque tan 
fallos comoííempre 3 por que 
nolefaliadelcóracon cumplir 
cofa queprometieíle fino entre 
tcnercó razones melólas al A r 
cobifpo y entretenerfe el con 
nueuos engaños en futyrania. 
Y para dar algún color a fu de-
farino fe ofreció de yr en perfo-
na a la ciudad de Santiago y re 
duzir a! feruicio de la yglefia la 
gentelcuantaday hazer que fe 
dieílen las llaues del templo y 
torrey fortalezasafu dueñoco 
molodeuian,y pidioal Arco-
bifpo que fe faliclledel Padrón 
y fe llegaílé có fu Cabildo y ele 
recia aR upeforti para eftar mas 
cerca de la ciudad , de la qual 
auia dos años enteros que los 
pobres Dean y Cabildo de a-
quella fan£ta yglefia andauan 
deíterradosyhazian furefiden 
cia en la yglefia del Padron.Par 
tio(pues)el Arcobiípo(cóeíle 
engaño) del Padrón el viernes 
figuiente que fe contaron cin-
co del mes dexando en laforta 
leza los procuradores que traya 
prefos de Cartilla , y con todo 
fu Cabildo y clero llego a Ru-
peforti donde auia de venir el 
regimiento de Compoítela y ei 
Alonfo Xuarez en cuyas ma-
nos fe auianrefignado los de la 
ciudad. Y aunquefus doblezcs 
yenrredos eran intolerables y 
encaminados todos a dilación, 
y de ninguna cofa fe podiate-
nerfeguridad ni elperanca de-
lla,todauiaacabode muehosy 
diuerfos medios y tratados(qle 
ocuparon diez días enteros) to-
mo aliento có el en elta forma. 
Que la ciudad de San ¿Hago co 
todo fu diíhi&o fe entregarle 
luego al Arcobifpo y a la ygle-
fia,confu)urifdicion ciuilycrí 
mina! efpiritual y temporaleo 
tan libremente como le reque-
ría y deuia fino con partidos y 
condiciones harto pefadas y 
afren-
afrentofaSíperoa! finfepaflben 
ronces por ello por acabarlo. Y 
citando las cofas enefteeítedo 
a los quinzedeSetiembre apue 
ItadeiSolyauiendoíos procu-
radores y agentes de Santiago 
que firmaron eftá concordia co 
niado de manó del Arcobifpo 
el pendón del fagrado Apoítol 
con el qual el dia íiguiente le 
auian de recebir en la ciudad y 
jurar publicamente como eíla-
uaafentado?entio el demonio 
en Alónfo Xuarez y defafofe-
gandole de nueuo defafofego 
aqueja noche los ánimos de 
los Gallegos5, perfuadiendoles 
que lo que el. Arcobiípohazia 
y ofrecía era mas con incitó.- de 
afegurarlos y matar ios que de' 
cumplir lo que les prometía. Y 
como en los pechos alterados y 
culpados, qualquiera foípecha 
tiene fuerca}fue tanta la que hi-
zo en todo el lugar eíla maraña 
que cafi no quedo hombre de 
todos ellos que no fe mudafle. 
Y como quiera que las treguas 
quefeauian pueílo entre ellos 
y el Arcobiípo íe acabauan el 
dia fíguiente en cafo que luego 
por la mañana la ciudad no fe 
entregaíle. El Alonfo Xuarez 
que dexandolo todo rebuelto 
eibua determinado de y ríe á 
fortificara Memnos cuuoatre-
uimicnto parayrfe primero aq 
ILrniañanaa Rupeforci a tratar 
nueuos engaños con el Arcobif 
po por encubrir fus tramas. H a 
lio el endemoniado hombre al 
fan ñ o varón con todo fu Cabíl 
do y muchos de los ¡cales vaía 
líos de fu A rcobifpádo en la y-
glefia de fan&a Eufemia que 
acabaña de dezir mirla con mu-
chas lagrimas y deuocion,coía 
que en ningún tiempo ni oca-
íion dcx*aua de hazerci Apoílo 
lico Prelado lleno de eípirituy 
zelo de la honrra de Dios 5 por 
cuya gloria auia pallado ypafla 
ua los grandes trabajos y defafo 
£¡egos en que eíla gente le tenia, 
pueílo, Yagoráquepeíifaua 
defeanfar de todos ellosycfpc-
rauaalos comííláriospara or-
denar fu entrada y recibitnicn-
to,entrauá Alonfo Xuarez con 
otras inuencíones y pefadtim-
bres pidiendo muchas cofas de 
nueuo y alterando cafi todas las 
que eírauan capituladas. Venia 
con-el muchos de íu opiníon^tá 
ínfolentes y atreüidos comoíi 
las vuier'an con folos hombres 
y nocon Dio^quc aunque di-
íimula algún tiempo nucí!ros 
Átreuimictos íuele caítigarpor 
junto las ófenfas que lele hazeri 
poco a poco. El heruo de Dios 
oyda la demanda de Alonío 
Xuarez quedo eípantadó y pen 
íandó vnpoco le reipondiodc 
eíla manera. Yo veo que cen va 
íotrosnofe puede tomar aíien 
to ningún o h Dios no pone en 
ello fu mano- Porque de todo 
Al 5 quan-
S cgundapartede la Híftoria 
quanto emos tratado ningún 
eíetofe faca fino dilación y no-
uedadcs. Lo quehazeisvndia 
deshazeisotro,y lo que ayer os 
pareció bien oy lo tenéis por 
malo:y no porque ello lo fea fi-
no poique no os halláis vnaho 
rafin guerra, fuego y fangre. 
Y o communicare loque ago-
ra ¡pedís de nueuo con mi Cabil 
do y con los caualleros y leales 
vafallos del Apoftol que aqui 
eftan comigo , y con fu parecer 
y acuerdo fe os refpondera lo q 
conuengaal feruiciodeDíosy 
bien de la tierra. Y diziédo eíto 
los mando falir fuera delacapi 
lia a cfperar la refpuefta. Mas 
no fue tal como ellos deíleauan 
que a defora fe llego la hora de 
pagar fus defatinos con cafti-
gos nopenfados. Porquevncá 
uallero mayordomo del Arco-
bifpo eftaua muy ofendido de 
todo lo paílado, y viendo que 
fin treguas ni cofa de que poder 
fiarfeniafe^urarfe, losenemi-
gos íe auian venido con nue-
uos tratos fuera de todo termi-
no reglay eítilojhizo cerrar las 
puertas de la villa y poner guar 
das en ellas, y comunicando fu 
intención con muchos caualle-
ros y hijos dealgo que alli efta-
uan deserrados de San&iago y 
perfeguidos defte tyrano con 
muertes de fus parientes y ami 
gos,fepufieró todos en armas, 
y mientras el Arcobifpo eftaua 
con fu Cabildo mataron a laca 
beca de eftos defafofiegos Alón 
foXuarez y fus cómplices que 
eran Martin Martínez, luán de 
Várela Infancon gran enemi-
go de la yglefiadeSanctiago y 
perfeguidor de fu paftor , que 
quandoletuuieron cercado en 
fu yglefia como queda dicho 
eñe luán de Várela le tiro vna 
facta y errando el tiro por diui-
na prouidencia dio en la garga 
ta a vn hombre que júntoal Ar 
cobifpo eítaua que luego a fus 
pies cayo muerto, y parece que 
la traición le venia de caita.0 por 
que Pelaíz de Várela fu padre 
íeleuanto contra el Arcobifpo 
dóRodrigofu feñory fue muer 
to por ello por juíticía. Los o-
tros fueron luán García de Me 
xia, Goncalo Yañez notarío,y 
dos hermanos Andradas p o -
tros cinco i fin los que de la re* 
buelta fajieron heridos y pre-
ios. Pareciofe aquel diá al def-
cubierto la juíticía diuina y el 
termino que tiene en el caftigd 
délos hombres perdidos,cuyas 
agudezas y mañas fon declara-
das tonterías, y defaprouecha-
das armas contra fu potencia^ 
H al lofe por cofa cierta quevriá 
de las guardas que tenían a fu 
cargo los procuradores prefos 
vio aquella noche en íueños 
al Apoftol San&iago armado 
de todas armas como muchas 
vezesenEfpañafeha vifio, en 
va 
DcSañdoDómíágó>ydeíuorden, £ 4 
vnc.auallo blanco cóvria Járicá 
en la mano >quedefde la torre 
de Rupefoni ( donde,fe descu-
bría) la quería tiraría fii ciudad 
cóñ grande furia y enojo,y que 
vn fray lé; dé. la orden de fan-
do PQOiingO;VéftidQ d[e P onú 
ficalcori v^aCrüz en I a mano 
defecha y vnapalorriá blanca 
en la yzquícrdahincado de ro-
dillas le íuplicáüa fe ápáziguaf-
fc y perdonarle las ofenfas que 
aquelpüeblóíe auiá ¡lecho 3 y 
auieridó defpertádó lá guarda 
con efteéñfúeño vná vez, tornd 
a ver lo mifrno la fegunda y la 
tercera- También fe viola mif-? 
ma noche déjlá jtrvüérre deíros 
hombres vn globo grande dé 
fuegoque echaua de íí mucha 
copia ;d.e centellas y rclampa-. 
gosquepatéciáque ábrafauart 
el pueblo. No falco también 
quieneílandodéfpiertoy muy 
enfi ál punto cjue macaron eítá 
gente vio al Apoílól con vna ef 
pada efi lá maño encima del ca~ 
itillohiriedoy macando, y dcC-. 
pues limpiando la efpadadelá 
iangre labolüiá a la vayna co~ 
mo fatísfechoy vengado con la 
macanea.- Otra peííona rnuy 
efpificualvióel mifmó día muy 
a] defeubierto vn grueío exer-
cicó de foldados muy luzida ge 
teafsi deapie como de acana-
llo corriendo y efearamucándo 
por codo el capo baílalas puer-
tas déla ciudad.De io qual y de 
©tras muchas cofas que coton-
ees concurrieron fe dexo bíeri 
encender que era del Cielo el 
fcaftigó por fer contrae! laófcri 
faen la inuaíiori de los bienes 
éccleííaíHcos y patrimonio de 
áquelgrañ Apoíiol^á quien los 
Reyes de Efpaíia lo áiiiari ofrc-. 
cidocomó religiofos; y agora 
felovquicaüari los rebeldes có-
mo facrilegos. Y viéndolos de 
la ciudad la y ra de.Dios tan éüif 
dente, ycjüeíeatiian deshecho1, 
tomo humó las cabe¿ás en quié 
tenián pütRá fuéípcrahca^ábrié 
ton los ójoscoriélcáítigo,y vi-
' hieró-riapóríerfe éh manos del 
fari¿tó ArcóDifpó pidiéndole 
Jerdon de fu yerro y fuplicán-
do leen craíTe a rom a r lá po íTef-
fronde la ciudad y de fu yglO 
fia, moílráhdo mucho lenci-
tíiiencó de aúer üdo éáúfa de 
tancas muertes dcfaíbíicgos y 
daños en toda aquella prouín-
Cia. Y nombrando comiílariós 
para el riego ció feáferitó Iüeg6 
todo lo que pareció qué póreri 
íóncésconuehiaal bien vriiucr 
íkl del ReynÓ,y de común coñ-
íencimienco íe firmaron yjura-
' ron lóscapirulos de concordia 
y feñalaron diapara la entrega 
deja ciudad y para elpleytó o-
menagcqtie auián dehazéréri 
publica forñia todos Jos vafa-
llosdela dignidad. Y llegado 
el diá de la entrega que fue a los 
vcynce y íiete de Setiembre 
auicn-
• Segmiclapaíte 
áüiendofe juntado muchos,va-
fallos délayglefiay los conee-
josde Pon teu edra y del Padrón 
y de Noyaelían&o Areobifpa 
fe llego a la cucíta de fanda Su .^ 
fana que es junto a la ciudad 41o 
u a n d o i en fti co m pañi a a don 
Rodrigo. €)bifpo de Lugo ya 
todos los. capitulares y quatro 
corniííános de Sancliagoydo* 
ze caualleros dé los que fueron 
prcfos en la muerte de Aionfo 
Xuarez. Y puefto junto a laEr 
m ita en e! lugar qu e para tan ío 
lemne auto eftaua aparejado 
en prefencia délos concejos arri 
ba dichos y de otra infinita muí 
titudd-e gente que auiaconcuit 
ridoaverloqucpaflauay entre 
ellos los Abades de íant Martin 
y de Ante yglefia y fray Gonca 
lo de Sas de la orden de Predi-
cadores y fray Hernando de A 
banca,falieron de la ciudad con-
el pendón deSandiagolosGo. 
uernadores que entonces evzm 
luán Bello y Sancho Pérez de 
Buigareto con diez caualleros. 
principales y con todo el reno 
del pueblo hombres y mugeres. 
de toda fuerte^ y hincados de rol 
dillas a los pies del fancto Pon-
tífice le befáronla mano coma 
a fu feñor temporal, y leentre-
garon las llaues de la ciudad, 
yglefia y fortalecas, y hizierón 
juramento en forma y pleyto 
omenageal fuero de Caftilla de 
fidelidad y vafallage con codas 
del&Hiftoiia 
.* \ 
Jas cerimofíiasy ados pertené-
denles y neceílarios para éíte 
efecto a todá'íatisfácion ycoñ-
ientámiendodtl Árco'biipo* 
£1 tq u alan^é te) d ás co fa s • a b foí-> 
uioalóscpeallife halteónprc 
fentcs y Culpados,¿le todas las 
cenfur as y ex c b m un ion es y pe-
nas enf qu & da ia'rt i iyctCrfi do-afsi 
por fentencias íuyás como por 
las delSúmmoPontificeporef 
pecial comiísioñ qúe^ tenia dé 
fu fanóHdad, exceptando aios 
qu e au i.a n fído en la ptifi o ri dc 
íu perfona quándo íeUuuieron 
en la"•yglefia- can apretado co-
mo arriba queda d'khó.Porque 
deílosy de fus delitos referuó' 
ladeterminacion para otro tíé¿ 
po como defpues lo hizo y fó 
contaraefta bilíoriaenfu lugar.1 
Luego repartió la^llaues y los 
oficíos^puertas y fortalecas por 
los vezinos déla mifiria ciudad, 
tomándoles juramento y pley-
to omenage a cada vnóen partij 
culan Y fin embargó delós qué 
fe auian tomado primero a los 
Comiílarios y a la otra gente fe 
boluieron a retificar y tomar de 
nueuo el dia figuientea todo él 
concejo de Santiago encl mo-
nafteriodeíant Pelayo en ma-
no de Lorenco Pérez Chantre 
y N uño Goncalez Canónigo y 
otros criados y familiares del 
Arcobifpo,y fehizicron eferítu 
ras en forma eftando pveíenre* 
atodo don Rodrigo Obifpode 
Lugo, 
D e S anótoD omíii: 
Lugo,los canónigos de la ygJé-
íia de San&iago,ios Abades de 
fanc Martin y de Anteyglefia¿ 
el Prior dé Sas, el Prior de los 
Predicadores de Compórtela, 
fray GoncalodeSas déla mif-
ma orden ¡ pero Aluafez ¿ luán 
Velafco de Sarafa ¡ Suero Go-
rncz,RodrigoSürgé,Iuan Mar 
tinez,Pero Martínez .Fernan-
do Fernandez de Abanca, Geni 
calo Pelaez, Goncalo Sorge, y 
otros muchos^endo notarios 
Alonfo Yañez,y Andrés Pérez 
vezinos deSancíia^oalos veyn 
te y íieté dé Setiembre del año 
del Señor de mil y dozientos y 
veynte.Gón eíios buenos prin-
cipios comenco a alentar el fari 
ño. Arcobiípo ya tomar algurí 
refrigerio de los trabajos palla-
dos dándolos todos por bieri 
empleados y pagados con íbla 
lácaufádepadecellos: quceílo 
tiene todo Jo queporDios fe ha 
ze ,quéel contento que queda 
d&aüerlb hecho es paga tan bá 
fiante para los muycodiciofos 
que no pedirían mas íi el Señor 
a quien firué no les vuieíle pro-
metido otros premios mayo-
res, y mejores, yproprios de fu 
grandeza.Soló aquel día fede-
tuno éj Arcobifpo en fu yglefiá 
y feholuioa Rupeforti aquella 
noche^y dentro de pocos días al 
Padrón'y donde anido confejo 
con fus vafallos y con, otros ca-
ualleros que le fcguianparecio 
;o>y ae m oraen, g$ 
heceílário entrar por la tierra 3 
Decaqueel Alonfo Xuarezte 
niaenfeudoyfeauia aleadoc6 
el!a,y a los quinze ó! Otubre 11c 
goal monaiteriode fant luán 
deFoueadondecomoprtiden-
tey díferetoy fandto torno acó 
fultarlo que haría para diípo-
her de la tierra,cáftillos y forta* 
lezas y vafallos de manera que 
la dignidad eílüuieííc en lo por 
venir fegura de reubluciones.y 
la genteinquieta fin fuexcaspá 
i* a leuantaríe. Pretendía.tam* 
bien recobrar todos los otros 
caítillos,villas, y lugares que te 
niadela v^'efiá Alóhfo Xua-
rez que eran muchos y agora 
eítauan en poder de fus hijos y 
vaIédoresAdandoíes a entender 
atodosellósporíiyporíus imí 
hiftrós que como fe pufícíléii 
en fus manos y diéíleri la obe-
diencia que deüian a la fanctá 
ygleííá del Apoflol,hallarían 
en él tan piadoíopadre como 
fifiemprelevuieran feruido.' 
Mas ellos eran tales y eítauari 
tan hechos a libertad y exem-
pcion y rebeldía que aun para 
remediar fus proprios daños 
no tuuíeron fefo ni confejo. Por 
lo qualel fancio Arcobiípo to-
mo otros medios mas riguro-
fos5y faliendodel monallerio a 
los diez y feys del mes fue con 
fu gente a cercarvn caitillo que 
tenia Gárci Rodríguez de Le-
defmavafallodela yg'efia yca 
egundaparte 
beca déla.rebelión.El qual vien 
do que no podía defenderfe ,1o 
defámparo fin dexar nadie en 
el,y el lando Pontífice loman 
do derribar por el Cuelo. Y el 
mifmo dia camino nafta el mo-
naftério de fant Lorenco deCar 
boneira donde fe decuuo tres 
diasefperando íl alguno de los 
hijos ó nietos de Alonío Xua-
rez verniaa darlela obediencia 
y rccebirelperdon que de tan 
buena ganaíeles ofrecía. Y aun 
que fueron requeridos vna y 
muchas vezes ninguno compa 
recio,por dónde con toda fu ge 
te fe pufojuntoal caftillo de Ga, 
legos que tenia Diego G omez 
Daca vafallo déla yglefia y tam 
bien fu enemigo, que ya eílaua 
bien proueydo de armas y mu-
nición y gente y pudiera defen-
derfe fl quifiera muchos días. 
Mas el Arcobifpo fin embargo 
de todo mando aparejar fus in -
genios y machinas para batirá 
le,que no pufo poco miedo al 
Diego Gómez ctfer perdido. Y 
pareciendolcque en pocas ho-
ras podia remediar las muchas 
de fus maldades embio al Arco 
bifpo ,vn recado poniendofeen 
fus manos libremente y fin con 
dicion alguna, reconociendo 
fus culpas y pidiendo perdón 
dellaspor fi y en nombre deto-
dos los quecon.el eftauan , cu-
yas perfonaso haziendas y ar-
mas fe dieron al Arcobifpo co-
delaHiftoria 
moloauiaofrecido:yelS.anctó ? 
varón los recibió con grande 
mifericordia perdonad oles- las 
ofenfas que contra fu perfona y 
dignidadauian cometidoy las 
rigurofas penas que por ello s 
merecían. Y a petición de mu-
chos de fus vafallosle boluio la 
tierra que tenia de la yglefia to-
mándole fobre ello nueüo pley 
to omenage de fidelidad, .Mas 
porque la fortalecaera rnuya-
parejada parahazernueuosda-
ños en tiempos reboltofos-la 
mando derrocar por el fuelo. 
Y pallando de allí a la cafa fuer 
te deGhapa la qual tenían vnos l 
níerosdc Alonío Xuarez qui-
fo tomarla por combate pora 
los deadentro fe pulieron en de 
fenfa.Y aunque pudieran entre 
tenerle algunos dias por efíar 
muy armados y auituallados 
no quiíleron aguardar las def-
uenturas. de cercados >ni>kven! 
tura del vencedor, y afsife .die-
ron al Arcobifp o a los vey ntey 
fíete del mes auiendo» 'e-ftado fo bre.ellosfcisdias^ Y vien  el i mo de Dios quedara ¿guar-da d  t da la tierra- de Dcca y p ra f nfa del d recho e laygl fia e S nctlagó r < muy importan t  q lla caí fu rtmand  r p r r a , y d x ndóallifu lc ydepa tioalós v ynte y cho r  otra f  F rui que t mbién eft uaen r de niet s d Alófo
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foXuarez.Losquales prouaro 
á defenderfe lo mejor que pu-
c¡ íeroruy viendo que les era ipí£ 
pofible, los hidalgos quealli 
eftauan en fu guarda requirie-
ron ávno de aquellos caualle-
ros mocos que fe concertalle 
con el ArcobifpOjdonde no que 
f Je dexarian la cafa y fe yrian á 
bufearfu libertad y remedio. 
Por lo qual el moco por fi y por 
fu hermano fe pufo en las ma-
nos del Arcobíípo pjdiendole 
perdón de íus muchos y muy 
grandes, yerros ; y el los reci-
bió tari Como padre que aun-
que merecían muchos y muy 
atroces caítigos los mantuuó 
enfu buena gracia y andando 
el tiempo les hizo merced de 
nó poca parte cíe la tierra qué 
antes auian tenido de la ygle-
fia,cóndefccndiendo á los rue-
gos y peticiones de algunos lea 
lescaualleros que le importu-
naron. Mas porque de la forta-
lecafehazian muchos robos y 
daños la derroco por el fuelo. 
Hecho eítóa los dos déNoüié-
bre auiendofe detenido en eí 
cercó fíete dias enteros fin te-
_ nerel ni los fuyós donde alo-
xarfe fino en medio del campo 
en la furia del inuierno fe torno 
al mona/terio de fant luán de 
Fouea penfando llegar el otro 
dia a Rupcforti. Pero por no 
fer ingrato a tantos beneficios 
y mercedes como de Diosauia 
recebido, y reconociendo el 
ayuda y fauor que para elloa-
uiatenidóen él gran Apoítol 
Santiago , quifó yr primero 
afutemplbpara dar gracias al 
fanc-tó y al fanctó de los fáll-
elos rquédefde el dia que fe le 
entrególa ciudad no auiabiiel 
to a ella,nientonces pudo ni tu 
üo tiempo para hazer lo que 
agora. Fue mucho el regozijó 
y alegría con que le recibió to-
do el pueblo, que con mucha 
dembílracionyfentimiehtbde 
claraban los ánimos que agora 
tenia tan diferentes de Jopaíla-
do que ellos mifmbsho fecb-
ñocian^y conocían todos la mu 
daca que en ellos auia hecho él 
Señor que muda y trueca los 
ebracbnes como y quando y de 
la mañera que le parece. Y def 
pues de áucr dadb gracias á 
Dios y vífitado él fanótofepul-
chrb dé fu Apoítol y derraman-
do en el muchas lagrimas dé 
alegría y contentamiento , él 
mifmo dia que fueron tres dé 
Nbuiémbrc falio muy acom-
pañado de toda la nobleza dé 
la ciudad y fe torno a Rupefor-
ti, para defeaníar aígb de lo mu 
choqué auia meneíter.Mas iio 
pudo acabar configb criar oció 
lo behb días qué áili fe derüub, 
que en ellos bblmoa tener íy-
nodoehla ygleíia de Sanclia-
gbálósbnzedéNoüícmbré y 
juntamente mando acabar vna 
torre 
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torre que llamaron de la Trini 
dad cjue fu predeceforauia de 
xado comencada , y hizo la-
brar otra muy fuertey muy al -
taalopueílodelaotrapara de-
fenfa déla yglefia y fubjecion 
de la ciudad que de fu nombre 
fe llamo laBerengucla ode don 
Berenguel. 
Capi. 3 7,Como el 
aArfobífpo fray Teren -
gml partiópara CafttÜa de 
xando las cofas de Sanflta-
goafentadas y délo que le 
aconteció en ejíe camino. 
Stando las co-
fas de Gal i -
cia en efte 
citado, las 
d : Cartilla 
y van muy 
de mal en peor. Por que las 
diferencias que trayan entre íi 
el Infante don Philípe y don 
luán Manuel y don luán hijo 
del Infante don luán fobre las 
tutorías del Rey don Alón -
fo tenían el Reyno en tan 
grande aprieto que no fe po-
día efperar fino fu total de-
ftruicion : fin que para reme* 
dio de tantos daños fuelle par-
te ni la diligencia de la Reyna 
doria Mária> niel fentimiento 
del Rey que aunque moco lo 
moílraua mucho, niladifcrc-
cion y buenos medios delosPre 
lados de Eipañacjue cada vno 
por fu parte lo deíTeaua quanto 
podía. Por que como todo ello 
tocaua en ambición y ambi-
ción de Reynar,cran tan ma-
los de aparrar de íus intentos 
lospretenfoiescomo deferRe 
yes. Y recatándole los v nos de 
los otros tomauan por cubier-
ta delu porfía la poca feguri-
dad que tenían entre fi de íi mif 
ni os* Y como el oficio del Pa-
pa padre y pan 01* vniucríaldc 
la yglefia fea acudir en feme-
jantesnecefsidades con fu con-
fejo y autoridad poniendofede 
por medio con fan£to zelo y 
y definterefado de todo acor-
do en eíta ocafion de embiar 
por fu Legado álatere al Car-
denal fray Guillen Petri de Go 
diuo Francés natural de Bayo* 
na frayle de la orden de ían«í 
cío Domingo para que en fu 
nombre tratarle con la Reyna 
y con los grandes y ricos hom-
bres y principalmente con los 
Obifpos, Prelados, Doctores, 
y theologos de Caftilla délos 
medios que mas a propofitó 
fucilen para la pacificación de 
cftosReynos. Llegado el Car-; 
denala Valladolid donde rep-
día la corte , y auiendo enten-
dido déla Reyna el citado-en 
que efíauan las cofas efcriüioa 
don luán hijo del Infante don 
Manuel que eílauaen Madrid 
pidien-' 
lomín pydc orden. 
pidiéndole qpartieílcnel Cami-
no para tratar a boca 3 eítos ne-
gocios.Y do lúa" vino aCuellar 
y el Cardenal llego a vnaaldca 
fu yajuco a Portillo, a las viftas, y 
le dio vna carta di Pap4 qitraya 
en crécela,Y en virtud ¿Maje re, 
prefentoqlas informaciones q 
iu fan&idad tenia de muchas y, 
'diueifas jp;&fónas y porjiifcrea-
tes caminoshazian muy-culpa-
do al m|ímo do Iiian enlos defa 
íbfícgosde Qaftilla por aucr to. 
niado voz 3 tutor íín auerfevo! 
iadoencortes3niferpedido.por 
los procuradores cflReyno¿y q 
cito era en grá ofenfe deDjos y 
efeádalo .del pueblo. Y aüq dor\ 
lúa fe deícargo mucho diziédoí 
q fi auia tomado cíta.voz era coi 
acuerdo yparecer ellos Máeílrejd; 
de Calatraua y Saetía g¡o y de al 
gunas ciudades principales,de 
Caílilla.toda vía elCardenal le 
apretó diziédo,qpues;todos los 
otros pueblos eran de cótraíia 
opínió y tambié" lo eran los mas 
délos cauallerosy fcñoresjy Pre 
JadoSjCjcÓueniapara defeargar 
fe defta foí^echa dexarila voz 3 
la tutoría qauiá tomado y ve-
nir a las córtese] fe jutau a enPa 
léciapara.ocho de.Abril, yqa 
lli el y todos los interefados tra 
tarían deloq mas cóuinieíle al ¡ 
feruicio c? Dios y ef el Rey y bié 
delatierra. Parecióle a do luán 
reziademanda eilaydixoano 
dexaria lavoz cttutorenningü 
na manera delmtldo. Peratarh 
po.co ellCardenal ejera muy va 
ler o ib d e x o d e p r o ieg u i r fu i n t é 
tQy CQ palabras muy rigtirefas 
le dixo> q.en todo eafo.ello auia 
deferatíisy q no loihaz'íendofe 
boluériá tá en fudaño qlepefaf 
íe^lloyafsifeloproteftaua.Dó 
Iu4íipidio,tiepopararefp6dei> 
Icitiictfhs llegaua á Segouia a 
t.ratar.deíto có los &fu vando,y 
q en .bolui.édbfq feria muy pre-
íío)ferefolueriacóel enloqpu 
dieflC'El Carden al por ordé par 
ticulár qtraya del PapaNdefpa-
choíusletras páralos Obifpos 
y Prelados de ellos Rey nos ma 
dándoles eflrechañieteq todos 
fcjütaílencocí en Paleciá en Jia 
fciíafadopara tratar délas cofas 
cÓcernictes al citado y paz déla 
republicaq tá arruinado eílaua> 
ardiédoé guerras cíuiles, y pue 
fías los naturales todos en ar-
mas^adrescotra hijos ¡y hijos 
cótra padres,y hermanoscótra 
hermanos. Yaunq el Romana 
Potifice fabiédo los trabajos del 
Arcobifpod San&iago le auia 
exéptado delascóuocatoiiasq 
en qualquier tiépo embiafle el 
Legado, yefpccialmetc por el 
riefgoq corría fu vidafaliédo cf 
Galizia por tierra de fus ene mi 
gos y en tiepos rebuelcos y por 
lugares mal feguros: peí o ti Sa 
cío varo teniedoen mas el bien 
cornil cjfuvidajppriaíe pufo en: 
ordepara venir aPalécia fiando 
N dé 
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¿fia mifericór dia de Dios q do-
3cacos minjítros ecclehaíticos . 
ícjútauan para cofas tá grades 
y de fu íeruiciono les faitaria, fu 
ayuda y faüóTga hallar medios 
q en los rincones particulares 
no fe dtícubrian. Pero fuccedio 
que al tiépo de fu partida vrí ca-
ualloro AlüarSáchez de Vllbá 
criado del Rey en vnáfortaleza 
fuyaqfe llamaua Felpees aüiá 
predidoa ciertos vafallos de la 
yglefia de San£tiago,muerto a 
vnosyhcridoaótros, y nocóté 
to cóeitoauia licuado grá fuma 
3 dineros a los prefos por refea 
te.De que el Arcobifpo fe ííntío 
muy o&ndidd ytomo la injuria; 
<f fus vafallos por propria, y era 
bio areqrir vna y muchas vezes 
á AluarSachezq¡defagráuiaííc 
á fus vaíailos y les hizieíle fatis-
fació afsi día haziéda q los auía 
tomado como délas heridas y 
muertes coforrneacírechojdó--
de no leproteítaua q el la toma 
ria có efetoauq ni era vafallo de 
la yglefiajni moraua en fu tier-
ra.Pero tuuo en poco efle cauá-
lleroloqel Arcobifpo le roga-
ua\ y aprouechádofe mal de fu-
comedimiento hizo y dixomu 
chas cofas c] pudiera bícefeufar 
las en ofenfa y agrauio de la per 
íona y dignidad del Sacio varo 
cofa q pareció tan mala todos 
los déla tierra cía pendo herido 
fe ofrecieron a tomar fatisfació 
del Aluar Saellez y caítigar fus 
atreuimientos por armas yad c{ 
recurfo del Rey era dificultólo o 
inútil por las triítes tutorías q te 
nian embaracada la exécio déla 
juíticía y tomados los páíTos pa> 
ra no halla ría. Fue citó 'dé mane 
raqaunque ni el mouér guerra 
. ni el tomar emiéda y fatisf ación 
por fu propria autoridad no es li 
cito GnoaReyes y Principesa no 
reconocen fuperior en la tierra, 
puliere eítasdemafiasen cátaco 
lera al Arcobifpo qc6lá|e (íe de 
íü cafa y otra mucha quefelejií* 
to de Vafallos y cócejo de Sáctiá-
go fue a cercar él; caítillo dcpel-
poes a los vey nte y ocho dé Iulio 
y al amanecer del día íiguiente 
lepuío fuego por todas partes a-
uiédoicle rendido los-qeííauan 
détro. Lo quál caufó tanto mie-
do en toda Galiziaquclos ferio-
res de cadillos ylugares de aquel 
Rcyno tuuierón por bien de 
confederarle con el Arcopífpo 
yhazerle am i fiad en todo ¡oque 
fe le ofreciellé', y leafeguraron 
con jurámécoy pleyto omenaje 
cada vno por íi} qde fu s^  lugares 
y tierras no harían jamas daño a 
losdelaygÍeíia>niacogeriah en 
ellos a quien quifieílc ofender^ 
antes a todo fu poder ladefende 
lian contra quien a fin razón la 
agrauíaíley í¡algü dañofeleshi 
zieíle trabajaría por fu parte que 
fele fatiffizieílé y recompenfaíle. 
Lo mifmo hizo Aluar ááchez $ 
Vlloamoüido de mejor eípiriui 
que 
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¿clqantesauiateniido,yponien 
doilc en las manos del fiemo de 
Dios le perdono y recibió en fu 
Í
rracia y qdo por vaf alio fu yo, y 
edio ácoítamicto y ración en fu 
cafa,q entre otras cofas q el Arco 
bífpotenia dignas déla grande-
za de fu perfona y citado era vna 
(muy principal y no de poca im-
portáciaparaquálquicr fuceíló) 
tener fu cafa muy llena3 hóbres 
nobles,y ámuchos y muy pi inci 
pales cófejeros para guerra y pa-
ra paz Hechoeíto boluio aRupc 
forti a dáí ordé en lo q en fu aüse 
cia fe deuia házer para el bué go-
mero el la tierra y adminiftracio 
de la juíliciaja qual en fu tiépo fe 
auia pueílo en tan grande puto q 
no fe acordauan los Galizianos 
auer vifto cofaíemejátey aun te 
piédo lo prefente y gozad61o no 
entendían comoáuiáíídópofsi-
blc hazer aficnto allí la juítida q 
tan deíterráda folia andar y tan 
oprimida có la potería de los fe-
ñores. Via mudados los tiepos,y 
vian.q no auia fido ni era por in-
duítria humana, fino porfauói' 
diuino q en efta parre ayudaua 
rniÍagrofamcte\a fu (anclo A reo 
bifpo. Viuía cada qual có fofíeg'o 
en fu cafe y era feñór de lo q tenia 
fin miedos ni temores de quien-
los agrauiaííe,y de fafofegafte Pa 
ra cotí nuar ello dexoc ¿..acuerdo 
de fuCófejo y Cabildo Vicarios, 
Prouiílbrcs,y miniílros en lo efpi 
ntual.-yparalo tépora! hizo Per 
«güero mayor a Don Rodrigo 
Soba buen cauallerp y gran vafa 
I lo de Sáftiago a qui¿-en preten-
da de ios Pertigueros menores y 
3 la todo el cócejo 3 la ciudad en 
cargo muy mucho la forma que 
auia detener en la adminiíirac.o 
3 la juílicia cola ygualdady cqui 
dad y limpieza qellapidc de fu-
yo íiédo como es el luzero entre 
las efcrcllas y el fol q alumbra la 
ticrra,parael:búengouiérno de 
la policía humana. Defdealli 
tomo el camino de Caftillapara 
Patencia a íos veinte y vno de O -
tubre con muy grade acompaña 
miéto de cáuállef os y hijos de al 
gpUeuádoconfígoalObifpodc 
OréTe y pallando por los lugares 
dedoluáfeñorde Vizcaya y de 
3oña María fu madic,de quien 
fue por eftremobienrecebidoy 
abalallado. Entro cnPálécia alos 
quinzedcNouiembrc,dondeel 
Cardenal fray Guillermo fe ha-
Uáua con losorros Perlados de 
Caílilla y de Leo. Éntrelos qua 
les afsi para el principal negc¿io 
a.q venia como para otros inci-
dentes q fe ofreciere, no parecía, 
hobredelá tierra fino embiad^ 
del cielo con tal difereció y cordu 
ray fofiegb qual era menefter cti 
tiempoSjCÍdc todo cítopádeeian 
eftrcma carcftia,por las paGoncs 
y van dos qio ciega todo y fuclen 
hazer de los días noches y de !á 
luz tinieblas.En eíte tiepo torno 
el Cardenal fray Guillen a lasvif 
N 2. tas 
Segundapartedela Hiftorla? 
tas qquedaro concertadas entre 
el y don I uá hijo del Infante don 
Manuel q ya era buelto de Segó 
uia,y iin embargo de mil efeuías 
nueuasdeq venía nueuamétear 
mado, el Cardenal le dixo, que 
pues todo el mal q auia en Cafti-
llaen la opinió de los naturales 
dcllaprocedia de auerfe el entre-
metido a fer tutor del Rey don 
Alonfopor parecer de algunos 
particulares, le rogaua y exorca-
uay requería qdeíitlicíléde tan 
perniciofos intétos,y alcafle ma-
no déla tutoria,y fe jútaííeco los 
otros grades íeñorcs,ricos hom-
bres, y procuradores del Rey no 
para elegir 3 cócordia lo q todos 
ola mayor parte entendicílen q 
couenia para eíte oficio. Y tan de 
veras le aprero,y ta eficaces fuero 
las razones q le dixo;y tatos y tan 
grades los iricóiiinientes qlcpu 
ib delante, q ció lúa le prometió 
q como el Infante do Philipede-
xaííe la tucória la dexaria el,pues 
afsi les parecía a los Caftellanos. 
De qelCardenal fue muy alegre 
y con los caualleros yPeríados fe 
vino a Valladolid a los quinze 5, 
Diziébreparacócluirlo.Yauido' 
fu acuerdóla ReynayelRcy fu 
hijo ordenaron q en las cortes de 
Valladolid fe trataílede la elecio 
de tutores^aunqcó los varios hu 
mores y enemiítadesy vandos q 
entocesfedefeubriero mas defo 
Hádamete q nuca,ycó la enferme 
dad grande q fobr cuino ala Rey 
na de q murió como adelante6 
vera todo fue de poco efeto. El 
Arcobjípo dcSanótiago noen-
tro en Valladolid íino en vna al-
dea q llama Muziétes dos leguas 
dealiíjdódecítuuoconlosObif 
posdeOfeníey de Coria y coto . 
dafugenteqeramuchahafta el 
octauo dia de la Reíurreótió del 
año del Señor de mil y trecien-
tos y veinte. 
Cap.3 7. Comopor 
orden delTapáfut el Arpbif 
poa Portugal afofégar losk-
tiantamientos de aquel Rey no, 
Stando los negocios de 
m Cartilla aputodecócluyr 
¿-I íey cíperandopor horas 
el Arcobiípo boluerfe a fu ygle-
fía,tuuo cartas del Papa Iuá vein 
te y dos por las quales ie madana 
q dexadas todas las cofas fe par-
tieííe para Portugal a cocertar las 
diferéciasy defafofiegosqcldia 
bloauia procurado poner entre 
el Rey do DonisyelPrincipcdó 
Alófo fu hijo primogénito y he-
redero daqllos citados q co auer 
íidoelReydóDonis vno.Jelos 
masvalerofosPrincipes áfu tiépo 
demayor gouierno ,y 3 mas alta 
vecura en paz y en guerra, tuuo 
al cabo de fus dias tatos defafofic 
gos,que vio por fu cafa(como di 
zé) lo qcnlasagenas le folia en-
ternecer y laftimar ; guerras ci-
uiles y domeíticas. Vieron-
fe padre y hijo muchas vezes 
apunto 
a puto de darfe batalla enCoirn 
hray en Santaren y en Alba»-
rañ cerca de Lisboa idmentan-
. ¿o citas terribles y fangrientas 
difcordías malos •coh'íejéftís y 
mines criados que ct daños age 
. nos fe mantienen y có ellosme-
* dran y fe cria.Porq como femé-
, jante géte no tiene partes para 
valer por h\procuracon cbiímé 
rias y lifónja acrecentar fu parti 
'docon daño ageno y deííi'üi-
don del bien:comü,cuyos ene-
migos fon, Efto hizo alfancto 
*¿\i-eobiípo falir déM uzien tes á 
grsm priefaañq los negocios de 
Valladolid cfdauá indecifos. Y 
faliédo de la aldea el martes dcf 
pue^ctí Domingo 5 Qtraíimó 
dó tomo el caminó dePortugal 
Tenia entonces aquel Rey no 
y ] 
¿la Ifabelsá cuya admirable vil* 
tüd fe dirá abaxo en fu lugar» ? 
Q^ué por íer grade elque Ocupa 
en la bienauen£uranea fera bíé 
Honrraf eftábiltoria con la me 
moría de fu grandeza. Eran 
las oraciones 7 lagrimas, ayu-* 
a©s*.ro mcrias, y íi m ófnai delta 
Feñorá tantas y 'tan-•'•• continuas 
por la pacificación déaqrielRey 
no y por la concordia de las ca-
becasque tantoíle tocauanco^ 
rno el Rey fu marido y el Prin-
cipe fu hijo, que aunejue laterf* 
to Dios con eíle trabajo la. con-
folo con el remedio, y padre 
°y - • 
•y hijo vínierbn a-5 cencerra ríe 
•inny a güilo cíe entrambas par 
tes,antes que el A rcobiípo en* 
fraileen Portugal. Pero aun¿ 
queen la raya de aquel Reyno 
tuuoeflas buenas- nucúas-toda-
vía quifo paílar á San taren don 
de el Rey fe halíaua, de quien 
fue grandemente agafallado, 
bien tratado y reeebido, con 
mucha honrraj5fáliendo él Rey 
muy gran trecho fuera de 3a Vi'-
Ik a los diez y ocho de Mayo.> 
,Donde en fieílas y regozijo de 
las nueuas pazes fe detütio oL 
cho dias no perdiendden to-
dos ellos ocafion qué fe -Je o 1 
frecieíle con el Rey para lo qué 
era íer uicio de Dios y dc fu c o -
•róna. JDe alli partió en bufea 
del Principe don Alónfo que 
£é nallaua en Oporto dónde 
también paro álg; u 0os días 1 oa 
do fiemprey aprouándo 8pi®& 
miMoquéfeauiá tomadó'éñká 
pazes,y aconfeján d ole ¿orí-m ÍP 
cha iníránciala' 'conferuacion y 
perpetuidad de tan juila con 1 
cordiatraycndoleía Ja memo-
ria las muchas obli^ációhcs/cí 
tenia de rcuerenciar y obedeced ¿i Rey como a -padre y como a&ey, los grandes incóuinicn. r s aue de lo contra io fe re rec 'án íi ndo t o a^ fu cu ntfin po e  efeufarnin£unód f-i pues qu  íecómiénc  g r asiiiil s tr pa re y hijo.- Salid Oporto á los fíet d l lioy
N 3 a los-
Segunda parte déla Hifloría 
a los diez y ocho entro en laciu 
dad ele Sandiagp donde fue re-
cebido con increíble regozijo 
de todo el pueblo como íi fuera 
padredecadavnoynueuamé-
te le vieran refucitado de muer 
to.Porque.apurafuerca de buc 
ñas obras.paciencia, manfedüV 
bre, clemencia Jim ofnasjlanc-
zay humildad los tenia de tal 
fuerte conquíiiados en aufen^ 
cia y en prefeneia que no lea; 
quedaua que deílear en cita par 
te fino tenelle. fiemprc coligo, 
ni que temer fino perdcllc. De 
fta vez abfoluio de todas las pe-
nas y cenfurasenqueauian in-
currido todos los rebeldes ha-
ziendoeítc auto publico y fo~ 
lemne: y de particular comif* 
Con del Papa perdono y abfol-
uioa los que aüian puefto ch fu 
perfona manos; «violentas quart 
do en fu propria yglefialc tu? 
tiicron prefo para mata)le. Y: el 
día del biénauen.turadp A p o i 
flol Sandiago.diKO en-; fu al tac 
raifla dé Pontifical con muchas 
lagrimas ydcúocion,hallando 
fe en la fieíla caí! la mayor par-
te de aquel Rey no, q con fin guj 
Jar dcuoejohjzkron aql dia grá 
des y extraordinarias limoínaSL 
y ofrendas pa^aja fabrica. Auia¡ 
citado énaquella faníh Igtefia 
muchos años la cabeca del otea 
bienauerurado Apoftol Saetía 
go el menor, no con ladecécia 
dcuida ata fagrada reliquia. Y 
para algún defeuento del 
irreuerencia hizo el fan&o Ar-
cobifpo vna cabeca dcplatadc 
muchacoftaylauor,adornada , 
de perlas y rica pedrería* don-
de pufo la San cta cabeca con 
gran folemnidad hallandotlc 
prefemes el Prior de fan&o Do 
mingo yfrayHugon y fray Ber 
nardo de la mifma orden com r 
pañeros fuyos, Vnó de los qua 
les como teítigo de vifta efcri? 
uio efta hiítoria, qfc guarda en 
Salamácaenelcollcgiodel Ar 
cobifpo en vn volumé có laCo 
poftellana de letra de mano de 
aquellos tippos. Defú muerte 
dize Leandro Alberto que fue 
andando en la guerra contra 
moros en Andaluzia,y quefue 
fcpúltado en Cordoua en el 
monafterip de fu orden. Pero 
fi afsifue»ni aquel la míloria, ni 
las de Efpaña quehazen men-
ción de las guerras de entonces 
y de algunospreladosquc mu 
rieron en ellas, np^dizcndel na 
da, y noera hombre ¿[ Arcpbif 
po para pallarlo en filenckv 
CagitJ^.Deítay 
i jff^rueq, "¡Bretón catorcena 
jinMaefiro 
Viendo vacado 
el oficio de M.a 
eíiro de la or-
:de?.iporJapíO 
.moción qaefe 
IÚ2& 
De fan&o Domíngby de íu orden. íoq 
hizo de fray Bcrehguelen Ar-
cobiípo de Santiago (como 
queda dicho) loS padres fe jun-
taron en fu capitulo no en C o ¿ 
loniaAgripina( como fe lean 
tojo a fray íuá de la Cruz)fino 
en León de Francia por Pafcua 
de Efpiritu Sánelo del año del 
Señor de mil y treziétosydiez 
y ocho y de común concordia 
elegieró por fuGene ra! al Vica 
rió de la orden que entonces era 
fray Herueo BretonProuincial 
delaProcncaqueen aquel tie-
po era hombre doclifsimo y de 
mucha religión y obferuancia. 
E feriui o rri uchoy muy atinada 
mentcafsi fobre los libros de 
lasfentenciaSjComo en defenfa 
deladoclrina de fanófco Tho-
mas contra Durando y Henrri 
codeGandauo.Muchosymuy 
varios tratados, Opufculos y 
Quodlibetos, que denuetío fe 
han tornado a imprimir en 
nueftros] tiempos,y en Italia fe 
han recebido con mucho aplau 
fo ocho Quodlibetos, Queftio 
nes 51 pecado origina],Opufcii 
los de la eternidad del mundo, 
De verbo,Del conocimiéío del 
primer principio, Déla biéaué 
turanca, Délas virtudes mora 
les,de la orden que tienen las fe 
gundás intenciones alas prime 
ras. Dos tratados 3 las íegúdas' 
intenciones;, De la pobreza de 
Chrifro y de los Apodóles, De 
los facramentos.Del poder del 
Papa, y otros m uchos libros y 
obras. Y conferíaneítudíofo' 
y amigo de fus libros y tener pa 
ra ello tantas partes como to-
dos reconocían y fabian, era 
tan obferuantc y tan mirado 
en lasceremonias y oficio ecle-
fíallicq que publicamente fe de 
cía del, que^  era el mayor cléri-
go del mundo. Ninguna ocu-
pado ni eÍEudio ni negocios le 
eítoruaron de leuantarfeame-
dia noche amaytines ydarto-
do aquel tiempo a Dios finen* 
baracos; Y qúando faliade la 
oracio común defpues de com-
pletas, con grandiíima dificul-
tad daua audiencia anadie.Por 
que dezia, Q ¿ e los dias fe a 
vían degaítar todos en feruicio 
dehueitros próximos confor-
me a las ocaíiones que fe ofre-
cieíIeniPero las noches era julio 
darlas y confagrarlas a Dios pa 
ra alcancar perdón de las ofen-
fas del dia,ypara ganar fu fa-
uor y gracia para las cofas y ca-
fos que fe ofrecieren defpues. Y 
ciertamente es muy chriítiana 
eíia cOníidéracion,y muy dif-
cretoiel'repartimiento del tiem 
po, queíno es razón nos le licué" 
todo negocios humauos(aun^ 
que buenos) fin ahorrar alguna 
parte del para tratar a folas con 
Dios fin cuyo fauór y ayuda es 
impofsible acertarfe cofa que 
buena fea. / 
. €[FueGeneralpoco mas de 
N 4 cinco 
Segundaparte de laHí (loria? 
tinco años. Vio en ellos lo que 
pías de feo en la tierra que fue 
la canonizazio delgran do&ór 
fan¿io Thomas de Aquiño, 
que el Papa luán veinte y dos 
hizo en Auiñon por el mes de 
Iulio de mil y trecientos y veín 
te y tres.Tuuó, cinco capítulos 
generales el primero en león 
deFranciádoñdefue eligidoco 
mo queda dicho. Elfegúndó 
en Caturzó arJ6 detrczicntosy 
diez y nueuepoi* dar "contento 
al Pontífice que era natural de 
aquel pueblo. El qual hizo to-
da la coila magníficamente co 
grande opulencia digna dé tan 
gran Principe. El otro cnRo-
an año de mil y trezietos y veiii 
teainítanciádel Cardenal de 
fantEufcbio. ÉlcJuartbehFló 
rencia año de trezicntós y vein-
te y vno a petición del Carde-
nal Nicolao de Prató qüemri 
rioantesquecl capitulo fe hi-
zieíle. Él quinto en Viena añdí 
detre2ÍemósyvcÍntéydos. El 
poítrero en Barcelona año dé. 
trezicntós y veinte y tres. Y ala 
la buelta defeái-celóriaparaAúi 
ñon murió en Ñarbohadiade 
fant Lorcncó' maf tyf a viendo 
cinco años y tres mefes que era 
General. Y dizeñ que elfápá 
le llamaua para darle vna grart 
reprcheníloripd'rque áuia de-
xadopor fu Vicario gen eral eri 
, / Italia a fray Bernabé de Vercc-
llis queleíucedioen el genera-
lato con mucho dcfguflo á 
Papa como fe verá 'deípues. 
Ojiándole 11 ego la nueua '<$&& 
fan¿lq Thofnas era canoniza-
do alégrófc cítráñamenteyái 
do gracias a Dios cofnoel faft* 
doSirneón:Dixó. Agoraíe'fiót 
dexad a5vueítro fiemo rnotít 
en paz porque hafi vífto m\% 
ojos pueíta en publico en el íáft 
deleró la luz quevosdifte'spa* 
ra alumbrará la yglefía y par» 
gloria de vucítro pueblochvK 
liiano. Tenia el puertas rdíáS 
laseíperancasdeletrasy TheQ 
logia,eítudió y auáotidádá fo 
orden en el ran¿tóDo&or,y m 
han falidopór la mifcricordfo 
de Dios vanas baila agora. ¡En 
el capitulo de Cáturzo fe órde* 
ho que en todos los conuentos 
fe tu uieílé la Bulla q llaman mi 
i-emagnuriidelóá Papas Boni-
facio, Benedi^OiNicolaOjCle» 
rnente y otros, porque c&mcft 
jauan yaaleuantarfe enemigo! 
deja orden v eran rnenefter 
las armas que la fan da fede A-
jpoíiolíca nos tenia dadas cbn 
fus priuilegiós eíempcioneS y 
libertades. Y en los otros cápis 
tulos ordeno cofas bien iftipot 
tantes cohfórmc al citado en <| 
fehalláuáh las cofas, qucfuerÓ 
muchas y muy pefadaslas que 
fe le ofrecieron ala ordeil Cútnü 
luego fe vera. Murió eí büeri 
Herueo con mucha láítimá y 
fentimiento de todo el inundo 
£ oí 
PeSan&oDói^ íoi 
Capit.39. De fray por fer bien quiño de todos y 
tan gran letrado como queda 
dicho. Y fi vn año mas ledura-
$a la vida viera loque defeaua 
de los contradictores defanoto 
Thomas y artículos de Paris co 
que fe fortificauan. Porque el 
sfio de treziétos y veinte y quá 
troDon E fteuáh Obifpb de Pa 
m con conejo y parecer d e m u 
¿hos Obiíposy AricobifpoSjy 
de veinte y tres maeílros en 
Theologiá y treinta y nueue 
Bachilleres formados de aque 
Jlavniuerfidadreuocoy conde 
no los dichos árticulbsehquarí 
%o eran contra la doctrina del 
Sánelo Doctor. Y eftá fchten-
Cta fue leyda y publicada coií 
mucha folemnidad en el diá 
mifmodelafieítadefantoThó 
mas,yfuerecebidacon grandi 
fsimo aplaufo y contento de tó 
da la vniueríidad. También tü 
uo cite padre General otra gr í 
Ventura en aüer fido en fu tierri 
po(alo que el Rázziy otros au-
tores afirman) labieháuenturá 
da Sóror Margarita de Cafte-
loquemurioalbstrézedc A -
brildelañodel Señorde mil y 
írezientos y veinte íiendo ella 
de treinta y tires años cumpli-
dos. De cuya vida y milagros 
nqfe fufre tratar tan álá ligera 
que no hagamos della particu-
lar mención, quantó ayarhos 
dicho algunas cofas q en ellos 
lempos de Herueo fucedieró. 
Roberto de Auinonj fray 
Simón de %jifiino. * 
• í , ' j ' 
Or eíte tiempo 
en el año del Se 
ñor de mil y 
treziétos y diez 
yfietedexoeíta 
"^ vida por la bie 
áuehturada en nütíftrp conu.cn. 
tode Aüiñonelfan&oifray Ro 
berto illuílre hombreen lina-
je>pero mueno mas enfan&i-
dad y dones de prophecia en 
qfuefeñaladifsimo, Elprophe 
tizo la peílilencia general de 
Europa mas de tréintaañosan 
tes que fuelle, y ahíi íucedio pu 
tualmentc, como también fe 
cumplieron otras muchas pro 
phcciasfuyas.Delapeítilencia 
dezia el entre otras cofas.Elefr 
j)iritu del Señor hablo en mi di 
ziendo. Vete a eíte que rige mi 
paloma y alos quicios de la ticr 
rá y dilcsjque fi no dexan el aua 
Hciáyíimdnia aura tanta mor 
tandad qué arroyos de fangre 
faldrari de las fepüÍtúras,y fue 
¿fsi,qucen tiempo de ia pefti-
lencia general que fue trcynta 
años dcfpucs fe vio éíte prodir 
gio en Áuiñón: que por citar 
las yglcfias y cirointerios todos 
como arados por la multitud 
defepulturaSjfucncccílario to-
mar vnpedaco de campo fuera 
N 5 déla 
S egundaparte déla Hiftoria; 
déla ciudad y bendezirle para 
enterrar los nnicrtos. De los 
qualésfeefcriueq en vn día To-
lo que fue el Óbmingóquarto 
de quarefma fe enterraron no 
vn mil fino millares de hóbresi: 
Y como defpués viniefsé agUas 
y llüuias grádiLimas» los cuer-
pos que allí eltayan fe apreta-
ron tanto que milagrofan sen-
te falieródelIos/arroyos de ían-
greque corriáfrpbr el campo. 
rilu(trole Dios mucho eh vida 
y en muerte? con grandes mila-
gros, Y entre otros fue vno ím-. 
gularifsimo que lleuandolé a 
enterrar fe leuantp el cuerpo 
mifmo en al to y tan Alto que el 
que lleuaualá Cruz parala fo-' 
lemnidad del enterramiento 
nopodia alcahear alia con ella, 
ñi con muchip trecho. Y de aq 
Ha fuerte fue haíta lafepultura 
queentóñees fe baxo' milagro-
fan \ en te. Pero lo q u e d e fray 
SimondeRiminofefabeno fe 
puede contar tan bréuemente, 
yfueafsi. -\ 
ifEnvn lugar llamado farit 
Archangélo cinco millas de la 
ciudad de Rímino. fue natural 
fray Simón hijo de Rodolfo ho 
bre ordinario y comirn.El qual 
íiendo de veynte y íiete años 
mouidodcl Éfpiritu Sanólo vi 
no a Ja orden y tomo el habitó 
en nueílro coffiícnto Jde Rinii-
no.Ypor nofer abilpara eítu-
dio y letras tomó el de los fray-
íes que en la orden fe ¡laman le 
gos ( no porque no-tengan las 
mifmás leyes y obligaciones 
priuilcgios y cíempciohes que 
los Otros, ni rengan'- otra prbfe 
fien fino la miíma de tres votos 
folemnes) fino por queíu ocu* 
pación y exerekio es en cofas té 
póralesyen minifterios qpor 
nofer de clérigos fe llamanle* 
gos.Teniaotrc hermano facer 
dote en la orden donde murió 
fan clámente auiendo fidonayl 
le treynta y ocho anos. Fray Si-
món (que en dichoío punto íe 
viítio el habito)tomo muy a pe 
chos el andar fiemprc ocupa» 
do. Que como la ociofidad es 
principio de todos los penfa-
mientos perdidos, cjuien q a i fie 
re ganar losfuyos hadehuyr-
la. Por donde los íanetos con 
particularifsimo cuidado en-
cargan a quien deílea íaluarfe 
que bufque exereicios en cruc 
andarbien y virtuofamerueo-
cupado.Porque el coracon ocio 
fo no ande volando y defatinan 
do.como lo hadehazer fi lede-
xán libre y defembaracado. La 
priñcipalocupacio en co6s ma 
nuales defray Simó fuefer hor 
telanoytener a fu cuéntala la 
uor y concierto de la htíerta. 
Era muy humilde y fuera dea 
quel oficio barria y limpiaría 
vna vez en la femana las neceía 
rías hazien do a fu crea de bra-
cos que aquel lugar (deluyo 
íuzio 
DcSan&oDómingo>ydeíuorden, IOZ 
fuzip) eftuuiéíTc íií^pid y afea-
do. Y afsi en efto como en 
todos los otros trabajos corpó 
rales eítaua tan apunto que nu 
cafe vio vn puntopeiofq.Teniá 
con cílp niijcha oración y con-
tinuo cuirfació de no falcar: !os 
maitine^demedia noche* que 
es quando el alma con mayor 
atención trata, fus cofas y fe re-
coge den tro de fimiíma i y fe 
halla trias diípuríla parárecebií 
mercedes de Dios,quc no entré 
dia quando el ruydó y trápala 
de negpcips, nos quita el aten-
ción de lo principal, Y aun en 
Jos yermos y lugares dcíiertos 
donde no llega gente ni baraHü 
da, tiene y n t)p fe ci ye el íi Jen cid 
de la npchcíimuy prpprio.para 
imprimir en el alma muchas 
cofas,que de d.iavo tarde o n úri-
ca fecftarnparian.y enlao^deri 
1 os reíigiofosLlegps no eftá(poi 
ferlp)efe|^ptosdeJ.QS:maidnc"s¿ 
fojo porque en. aquel ^tiempo 
puedan gaiiajr con yeritájásJó 
cjuc de diapuieren pefdído con 
fus ocupacijpnes. rEra tras efto 
fray Simón, gran ayunador,y 
cincoquafefniasarreoiás ayu-
nocon panlagua tari folamen 
tc.Y-muchíisyezesleyieró que 
fepafaua dos dias entero$¡fir) co 
nier bocado -r Dejlo fueivepre-
hendido ppr a Jgu n os pad res». 
Por que/con la- derrí aliada abíH 
ncnciafe;i|\abilkaua para los 
trabajos de fu profefion .^4*1 gu-
¿a vez cnfermaua.Y es propría 
tentación del demonio ecuara 
los hombres con penitencias y 
aíperezas(quc en n fon faneca s 
ychriftianas) para por cftcca-
mino hazerlosáfroxar en las o-
blígacioncs de fu citado. Y quá 
do cfto es, pone el mifmo vh 
cierto güito é las aíperezas/q de 
xarlas defpücs 3 coniccadas fue 
1 é íe TÍ apalrá m u er t e. Y p roe ti t á 
nos la el demonio por éüé cami 
no,y los engañados rindenfe 
muy tarde al cófejo y parecer a-
gcno.Máilos qcaminan llano 
y; feguro tienen por muy acer-
tado^ cbmó loes) goucrnaife 
demanéra que por tres días de 
•ayunos o-difciplinas indifere-
tas no fe manquen páralos exer 
ciclos de fu ¡vocación q han de 
durar toda la vida. Qui tó mas 
cquc en la religión ay otra cófá 
cjueconííderar,yesho fer cu?-
chillopeíadóalmonafteriócóri 
enfermedades perpetuas gana-t-
elas poriru antojo.Qué demafc 
dcilápcfadúmbre quedan Jos 
enfermos de muchos años , y 
fúeiía de lá ocupación y trabajo 
dolos quehan de prouéetlos y 
feíMíUlós,no puede auer pata Cx 
niifmos ceia,' mas deíaprouc-
chada¿Porqüede ordinario ci£ 
ce'la'impaciéncja, oluidaíTc la 
detiociorCha de aúer rerhiíiori 
en 1 a p érri tenc i a, e n 1 a orado n, 
en lacohííderacicri, y cri rodos 
loscxerckiosde'axeligionacpe 
can-
S egtmda p arte de la Hiftoriá .. ? 
canfan infinito fin falud, y cnfa . 
•dancoa el regalo quando eo-
míeneaaguftarfedel, Yha ;de , 
fer vna particular merced de 
Dios que en largas enferméda 
des dadas de fu mano a.ya-con*. , 
tinuó aprouechaniientov fpbr 
cito fe foca la mano fray Sínnj) 
V : como aura cay do enfermo 
por aquellas abítineneias def-
medidasyhizo lo q&efe manda 
u'an para reparaitfe. i Pero guan-
dandb:el rio-or ordinario déla 
orden.Veynte años enteros tu 
uo continua difciplinaeonvna 
cadena deshierro. Yquandó fe 
acordaua de Ja vida parládayde 
los peccados que íiendo feglár 
aula corneridojfe embrauecia ta 
to contra fi que ponían efpant© 
Jos acotes. Como también los 
que fe daúá quando hazla ora»-
Cion.por los infieles y paganos, 
•rogando a Dios que los ¡dorrj> 
braíieyxraxeííea fu conocimie 
to y fceí No.eraeíta vída;pára A 
no dar dcfguíto al demonio y 
ponerle en cuidado deíeftoruár 
tan gran de bien como via;erivn 
hombre idiota. Y ais i tomóla 
mano para hazerle dexar fi:pú* 
diera lo que auia com encado.-
Vnas vezes le atoraría,corrióa 
•íantA nton.Otras l&echauiatier 
raen los ojos Otras le henchía 
Ja boca de eíHcrcoL "Otras daua 
con el en elfucloy le m¿p]iaaco. 
ees.. Mas ninguna cofa dcíjás 
bafiauapara hazerle retirar de 
laoracion.Eneítos fangos exer 
cicios d uro nafta q fue de edad 
decincuentay fieteafes 1 que 
por las muchas lágrimas viM* 
lias y penitencia Vino a perder 
del todo la viíta délos ojos.Mas 
nópor eílbpcrdio el animo. An 
tes Je cobro mayor para no ha-
zer otra cofa que ocuparfe en 
oración y contemplación todo 
el reíló déla vida.Ynávez entre 
otras eÍTándo orando llegoáel 
vn Ángel del Cielo que echán-
dole agua bendita en el roífro, 
ledixb que no temiere Jos in-
fu 1 tos y maldades del derno-
•nio/pOrque el Señor éítáua con 
el para ayudarle. Tenia grande 
deuocioñ en el bicnauéntura* 
dofant luán Euá*n'gelifta cuyo 
vulto de piedra folla eílar en vn 
rincón de la ygle-fiá donde fray 
^imonyua muchas vezes a ha-
zer oifáciejn^y acomendarleá 
el. Y fuenotádo-porfes-fraylcá 
queétptc quefáliá? áeálft fray 
Simori quec áua vn GÍpPffin-cc-
leftial y diuino qüc:fo$#onfóttff 
ua y alegraua. Y el bübn viejo 
falia con nueuás fucrcas y áni-
mo. Vino a terrr5ibés'd e efe 
tanimpédido y;en fc# níp e-bn la 
vejez que le hizíero*rí; vii : barre-' 
tonzilid'donde eftuüieíle^En 
el qualmuy muchas vezes vie-
ron ios ffáylés grandifsima luz. 
del Cielo q le rodeaua. Y vn día. 
©yero q cláramete le deziá vna 
voz.No temas fray Simón ni te 
cfpan-
De fári&o Domíngoytcle %ofden. IOJ : 
efpantes de cofa porqueras Ka. 
liado gracia con Dios todopo-
deroío. Y citando ocia vez coft^  
grandes calenturas le vifitaron 
los bienauéturadosfan&o Do 
mingo y fant Pedro martyr de 
compañía^ le dix eron, q ellos 
eran en fu guarda y no cefauan 
de rogar a Dios por el.Bftando 
otra vez con vngran dolor de 
cabeca fono que fandla Catali-
na mártir aquien el tenia parti-
cular afición le trauauala ma-
no derecha y le deziaquié era, 
y que auia venido por fu confue 
lo. Y fono que fe fencáua a co-
mer cí y la Virgen y nos manja-
res fuauilsimos, y en defpertan 
do del fueño fe hallo fin calen-
tura. Tratando otra vezenRi-
mino de hazer vn monaílerio 
delaaduocacionynombre de 
la Virgen Maria nueílra Séño^: 
ra,yeítando el pueblo refuelto: 
en ello, dixofray Simón que ej 
auia viílo en fueñós afánela Ca 
talina mártir que le dezia íer la 
voluntad de Dios y de fu glo^. 
riofa madre queel mpnaíísrio 
fehizieííe en fu nombre y deba 
xo de fu aduocacion. Fueron 
muchos los milagros que hizo 
en vida y muchos los que hizo 
defpucs de muerto. Pero vno 
fue feñaladifsimo con el doctor 
OrTredo medico dé Rimino 
eílando enfermo de grauifsi-: 
ma enfermedad, y que en tres 
dias continuos no auia podido 
corrí embocado nípafarlc, qué 
fray Simón lo vifitojy llegado 
le a tocar con ia mano folameri 
te, co meneo á reuiuir y comid 
Iüego,y en pocos dias eítuud 
conualccido. En fin dcípúes dej 
vna larguifsima vejez gaílada 
en feruicio de Dios, debilitado 
y deshecho con trabajos, rico y 
Valiente en el eípiritu, Heno dé 
buenas obras y merecimientos 
llego al vkimo trance de la v i -
da,a los tres deNouiembf e del 
año del Señor mil y trezientos 
y diez y nuéuc., Y fue tanto el 
concurfo de gente que fe llego 
a fu enterramiento que en dos 
dias no fe pudó hazer^ni fe pu-
do defend erque no le defnuda 
fen el habito hecho mil peda-
eos por reliquias. Tal era la 
deuocionque enclteniaelpue 
fclo y tan grande la opinión de 
fu Santidad. Yafsiñje mene-
üer amortajarle otra vez como 
fe Vía en la ordcn,y veftirlo de-
nueuóicon fu habito para enter 
rarlejcomo fe enterró en la ygíe 
fia de ios frayles predicadores 
entrando por lapuerta princi-
pal amanderecha en vn fcpul-
chropueíto en altó conforme a 
la calidad del difunto. No cílu ¿ 
dio efte Brenauentuf ado frayíe 
lego Theblogia ni- letras fagra ; 
das, nileyolibro^nilctuuo, fi-
no, vno íolo que los corripre-
hédé todos q fue Icfu Chrifto 
pueíto en Cruz.Dóde en breuc 
tiempo 
Scgundaparte de la Híftoria: 
¡ticpo feleen,cíl:udian;yaprcn 
den las fan&as coftumbres y vi 
da del cielo. Y agora fin can-
fancío ni efludio fabe y entien-
de quanto en aquel feiicifsimó 
citado ha menefier. Y podría 
fer que folo con aquel libro de-
tanta charidady humildad cf 
te pucílo en tal punto que no le 
denalcance muchos de los que 
conclcftancncl cielo, aquicn 
acá en el fuclo continuamente 
feruia. 
Capít-40^ Delña** 
cimientoj crianza dé Sóror 
oJxCargarita de Cafielo. 
NclDucadodfe 
Spoletófuccn 
los tiepós anti 
guos Tifemó 
vna ciudad q 
agora fe Ila-
maCaítclo lugar principal y de 
muchas comodidades. Jllnítxc 
mucho por aucr nacido a. dóie 
millas del en vn lugarejo que 
fedize Meto] a vnainfigne ficr 
ua de Dios llamadaMargaríta» 
hija de padres nóbles,ciega de 
los ojos corporales^ de mayor 
viña que vn Lince en lo que 
mas importa qué es el alma, 
Dcfieteaííos comencoaferuir a 
Dios como fi fuera de muchos, 
y atraer araiz de las carnes vn ri 
gurofo cilidio, Ayunaua i»u<* 
cho,ycafitodo clano cnaym 
nos, fino que los viernes era fu 
comida pan y aguafolo.Noco 
mia carne en ningún tiempo 
del año,ni cofas guifadas ni co* 
pucítas,quando mucho algu* 
ñas yeruas o cofa femejantc íiiv 
mas condimento que vn poca 
de aceytc. Los padres a quien 
laiíimaua mucho la ceguedad 
de fu hija fin tomar en cuenta 
la luz que Dios la daua en el al 
ma procuraron remedios pa. 
ra curarla, Y cómo los huma» 
nos no fon apropofito paraco* 
fastan dcféíperadas,buícaron 
los diuinos que fon los eficaces, 
Auia en la ciudad de Caíleio 
vncuerpodcvhfan&odelaor 
den del gran Francifco,muy ve 
neradb de todo el pueblo y 
muy celebre en milagros. Alia 
fue licuada Margarita y en co» 
iriendada y ofrecida affanclo 
en fufcpulchro. Yaunquefepu 
dierapenfar que el fuccefo auia 
defer qual fus padres defeauan,1 
nofueafsi. Porque noconuino 
que fucile, por mayor illuftra* 
don de la Honrrade Dios. Y 
Iospadresvifloqueno aprouá 
chaua aquella romería en quien 
tenían puefta fu eíperan2a,aba 
donaron lo todo y boluieron& 
a fu cafa, dexandoa la nina dé 
fierta y de (amparada por la ciu 
dad de Caftelo. Masloquccl 
Pfalmo dize fiempre es y fue 
verdad. M i padre y mi madre 
me 
/ 
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•me defampararon pero Dios 
me tomo para Cu Yerta niña lo 
prono bien temprano. Porque 
quandb fus padres ( mas crue-
les que los abeftf uze's) la de xa* 
ron en tan tierna edad perdida 
por tilas calles, no faltaro algtt 
ñas miígércs de buen efpiritu q 
Jarecogierony pufieron en vn 
-péqueñüelo monáíTérió quefe 
] k m a cía de ían ¿la M argari tá. 
ÍES verdad queallinoparo tná 
<chopor que en aquella cafaauñ 
qüé chiqúita cania ua la fáncli-
daddela niña, que nial fcVie-
-&en¿concertár condiciones y 
humores diferentes Era lo tan-
taMargárita de todas lasotras; 
Que comóa en ern i ga l a ech a-
ron de íi con muchas palabras 
y obras peladasfy dizíendo pu-
blicamente males deíla, y aun 
poniendo lengua erí fu fama. 
Pero yá comencam la. verdade 
rá fan¿Hdad a deftubrirfe en 
eítas ocafíónés, pues ninguna 
bailo para d e feo ropo nei*la y id 
das le ííruierón de exercitarfii 
grande paciencia y humildad. 
Con roíko alegré fe déziaaíí 
roifma lo que el Eu ángel i o di-
zc a todos, Bienáüéturados los 
que padecen perfecucion por lá 
juiTicía.Echada del monaítério 
con tan mal termino, proüeyo 
Dios que poríu amor y refpe-
to la recibieñe en fu cafa vn hó-
bre honrrado llamado Veñturí 
no.Q^ue cíértopara el no fue pe-
queña ventura. Y ilempre lera 
grándífsima la del chriíliaho á 
quien Dios ofrece pobres j^ará 
yfar con ellos de. miíericbi> 
dia en fu nombre. Que á buel-
tas del los (que fon la bafurá 
para el mundo ) fera pbfsi* 
ble hallarfevna Margarita ebri 
quien ninguna perla preciófá 
puede tener comparaciófi. Te* 
bia Venturino vná miígerlla--
.. ¡, * - * „ , * . 
ínada Gngia que con rirucho* 
'a-mory cháridadchriítíaná' re7 
-cógio a lapobrezita ciega, Y el 
;Señbr cu ya érá la hiña ( huerfa-
h£ért vida de fus padres)comé-
co luego a pagar la crianca y lá 
pofada con muchos feilagros y 
notablefaunidad de fu íierúa» 
Y entre Otrós/füe que éftando 
vira tarde muy tarde pueíta la 
fa'ncta ciega en brací6 en lo mas" 
altó déla ¿ala j fiibitamcnte fe 
eiicdrldiOyéñ la cózina grande 
fuego que^a quemaüa, A l qual 
incendio concurrió de preílb 
m u.ch á ge ñ te eb m-b fu el e h a z er 
¡fe en femejantes rebátos3qiie cS 
gritos y bozeria y confuíion 
fuelen fer otro fuego no menor. 
que el queabrafa las cafas Gri-
Í;iáturbada y cóttgóxaday [o-a,cómenco a dar vbzes a Mar-
garita para qué baxaíie a dónde 
ellaéftáua. La faneca hiña dé-
xañdo fu oración Ja rcfpóndío' 
arrojándola vn mantillo Tuyo y 
diziendo.No tengas miedo féi 
ñora Grigia, tomaeítenvxi)ti-
lío ' 
Segunda p arte de la Hift orí á 
JL .. — u 
lio y échale en el fuego que 
luego ceílára. Yafsi fue que 
en preferida de medio pue-
blo que aula concurrido . ama-
tar el fuego , echo Grigia el 
Mantillo conque fubitamenr 
te fue muerto j apagadoras 
que fi le echaran algún rio de 
agua... Porque era mas pade-
rofa que toda la del dibujo la 
potencia de Dios que obraua 
por méritos de (u fanota. Y en 
el mifmo tiempo; fan o a otra r&-
lígiofa llamada Venturelaque 
tenia cafi perdido vn ojo.coivfo 
lo tocaría en el con el dedo^uji 
gar déla mano derecha ? inuo-
cando el nombre del Señor.Sa-
lio aquella fancta virgen muy 
dada a la oración y tan conti-
nua en eíla.qno fabia otroexer 
ciclo. Y íiendo ciega fus orado 
nes vocales qrfjinanas-eráeflas, 
E l oficio de nueítra §eáoraAyel 
oficio déla Gruz,yel pfalteiio 
de Dauid^que fin faber leerlo lo 
fabia de coro. Y en I3 inteligeri 
cia délos pfalmos eílaua tan ade 
lanteytan doctamctelos expo 
niaydcclarauacomoíi tuiíiera 
muchos años de eítudioen lafa 
gradaEfcritura^heologiayii 
bros;de laneros. Y no era tru-
cho pues tenia dentro de fu al-
ma al autor y maeftro dellos 
que es el ElpirituSan&o.Ycon 
fer ciega como fe ha dicho y nu-
ca auer eftudiado ni aprendido; 
letras^quando venían deleítu-
dio los hijos de Venturiüo ella 
iósexaminaua en la gramática 
que eftudiauan y los /corregía 
como íi fuera gran maeáro» 
Defde que el Sol fe ponia hada 
bien entrada la noche cítaua co 
tinuámenteen oraciónjyenton 
ees defeanfaua vn poco enelfue 
lo fin otra cama (que nunca la 
tuuo) ytornaua luegoalaorar 
cion hafla q era de di a. ; Y algu-
nas vezes fe eleuauafu efpiritu 
tanto en Dios que la viejeonírnu 
cjias gentes leuaptada yfufpen 
fa en el ayre vna gran braca. 
, Tres vezes fe ac¡otaua cada no-
che con d uras dicipli.nas átmi 
neraque la carne en las efpalr 
das eítaua deshecha y podrida 
y fe le parecían ios huefos defeu 
biertos^omo fe vio claramente 
defpues della muerta quando 
la aparejauan para Jafepultura. 
Era muy deuo$a de la orden f 
del os padres de fan ¿1;o Domifl 
go. Y decllos recibióle! habito. 
Nunca faüa de fúyglefiai, y.alii 
praua y eraja primera enle&ofi 
ciosdiuinos.Todos los diasde 
e-ftavida fe confejjauafi podía 
hallar confciToríY fiempre que 
en la milla alcauan el fanetifsi-
moSacramento ella vi acón los 
ojos del Eípiritu,a Iefu GhriMo 
encarnado fobre el altar. Sus 
contemplaciones y meditacio-
nes quotidianas eran eftas. El 
parto facratifsimo de la Virgen 
María nueíta feñora , el nací-
míen 
t' ancto 
miento de fu hijo. E l fcruicio 
del fanclolofepliquando niño 
lo lleuoa Egipto, y quando de 
alia lo voluio.Eííos tres miíte-
rios eran entre otros los que 
tódoslosdiasdefuvida medi-
taua , y dedos eran fus plati i 
cas comunmente.Demas deíto 
era ia faneca virgen muy deuo-
ta3rhuy hurriilde^uy obedieh 
te a fus mayores , de mucha 
compañón y piedad, muy fufri 
da y muy paciere cnlasadueríi 
dades,muy charitatiua cii quá 
tohazia,y marauillofáméte ha 
neñaímuy copuefía enfus áclió 
nes,muyrecatada en quátoha-
2Ía,y muy alegre íiempre en el 
femblatey roítro.Efte fue el paf 
foque lleuo mientras viuio en 
la virtud, y en elperfcuero ha-
íía fus póftreros días. Que quá 
do ellos l¡egaron,y llego el tié-
po de coronarla Dios 3 adoleció 
degraue enfermedad en la ca-
fa del Venturino dondefe auia 
criado y moraua. Ypueítaen 
efle aprieto llamo a los fray les, 
de cuya mano recibió los fan-
gos Sacramentos de la yglc-
fia. Yrecebidoscon toda de-
uocion y efpirkuydioel alma a 
Dios a los treze dias de Abril 
del año fobredicho , y fue 
fu cuerpo fepultadoen 
la ygleíia délos fray 
les predica -
dores, 
(O 
;óy de íu ornen, ÍOJ 
apt.41. ueíos 
• logros que'Dios h$7opor ho 
rradefufanüaSororMar 
garita. 
Ntesque lafan 
¿la fucilé fepuí 
tada, auiendo 
fe hecho ya la 
fepulruraenla 
_ _ ^ _ ^ _ clauíira (enter-
ramiento ccniñ al vio de aque-
llos ticmpos)fue tahra la multi 
tudde gente que concurrió ai 
entcrramiéto,ytantoel deíJco 
que tenían todos de honrrar a 
laque antes por ciega y pobre 
nohallaua cafa donde guare- -
cerfe,que a grandes vozes y por 
fu ere a eftoruaron a los fray les 
eloficio>y la orden que tenían 
dada, diziendo^quefanclatan 
faneca no fe auia de enterrar ¿ó 
délos otros fino enla yglefia co 
mó Tañóla. Yafsi ¡ahizicró lúe 
govna caxa de madera donde 
fuepueito el cuerpo y lieuado a 
la ygleíia. Eftando alli traxe-
ronvnamoca muda y contre-
cha^ lallegaron junto a las an-
das,, donde la fan¿la Virgen [h^-
co vn braco y trauo por la ma-
no alamocaja qualdecomre-
cha y tullida que era fe leuanro 
como vnagui!a3ycomenco aba 
blar delante de todo el pueblo 
diziédo:Yo eíloy fanaqueerla 
fanfla Margarita me ha faña-
do. Y allí luego pidió el habito 
O de 
S egunda parte de la Hiíloría 
defancto Domingo,y le fue da 
do con mucho gozo de fus pa-
dres q la auian aili rraydo y de 
todos fus parientes. Y viuio fan 
¿lamente en el dicho habito ha 
fta el fin defusdias. Los regido 
r es déla ciudad cola grá opinió 
que tenian déla fanclidad defta 
Virgen,quifieron embalfamat 
el cuerpo. Y auiendo llamado 
médicos y curujanos para adere 
carla,y eftádoprefenteselMae 
ftro Vidal de Cafteloyelrviae-
flro Manno de Gobbio có mu 
chos frayles y feglares , puííero 
el fan&o cuerpo delante del al-
tar mayor boca arriba cólosbra 
eos tédidos en cruz.Pero al pu-
to que por la abrirjmejor quifie 
ron deíhudarla,ella milagrofa 
mente en prefencia de todos 
quamos alli eftauan cruzo los 
bracos para cubrirfe y fe cubrió 
como pudiera hazerlo Ti eftu-
uieraviua. Y comentándolos 
curujanos a facar las entrañas 
fubitam ente vino vn terremo-
to tan grande,que hizo tem-
blarías paredes delconuento, 
como fi de hecho fe cayera en el 
fuelo. Y aunque cfta fue cofa 
tan marauillofa.mucho mas lo 
es fin comparación lo que acón 
teciotraseíto.Qjje enelcora-
coníe le hallaron tres piedras 
preciólas.En la vna cillas eftaua 
efeuipidalaymagen devna mu 
ger hermofifsima con corona 
de oro en la cabeca. E n la otra 
efíauaafsi mefmo efculpj dovn 
niño rezien nacido en medio 
de dos jumentos. En la terec 
ra eftaua la figura de vn viejo 
caluo con la baruacana y vn 
mantillo de oro fobre el orn-
bro ; delante del qual eftaua 
de rodillas vna muger con el 
habito de fan&o Domingo. 
Yhalíofepor teftimonio de per 
fonas fidedignas ,queeftabien 
auenturada dezia muchas ve-
zes en vida a fus familiares. O íi 
fupieíledesloqueyo traygodé 
tro de mi coracon? O como os 
marauillariades ? Y(aquanto 
feenriende)dezialo poreftode 
las tres piedras pre.ciofasy ra-
ras. Las quales nafta nueftros 
tiempos fe guardan como fagra 
das reliquias en la yglefia délos 
frayles de Canelo. Y fin duda 
ninguna los mifterios que con-
tinuamétepenfaua , y de quien 
hablaua fiempre efta fan¿taVir 
generan los que en las piedras 
eftauan figurados.La madre de 
Dios, el niño rezien nacido,y 
Iofeph que los eftaua firuien-
do, y ella de rodillas penfan-
do y meditando. Salió tam-
bién de fu cuerpofagradoolioa 
bundantifsimo demancra que 
aun ha fta oy fe mueftían al-
gunas ampollas de vidrio lle-
nas dei en la mifma yglefia.Se-
ñal manifiefta de la mucha fan-
¿tidad de la Virgen, y délos 
fauores y mercedes que Dios 
la 
De íañéfo Domingo orden; ío5 
lahazia por áuerfe encargado 
<dtellá como padre qüaqdo los 
fuyos carnales ladefampararó 
ycjexai'on jfegunque citas co-
las: y. otras aiuchas fe pueden 
ver en el original de fu vida y 
muerte eferitó en pergamino 
erilchgua latina que fe guarda 
;cnel conuento de fancto Do-
mingo déla ciudad de Gaftelo. 
Vna rnuger llamada Viola de 
muchos días atormentada del 
demonio fue lleuaddal fepul-
jc.hro de cita finita a los veynte 
dc Á bri I u ete días defpu.es.de fu 
feliz muérte,y ;luegb quedó fa-
.na.? También fino de la mif-
ma defuentura otra rnuger lla-
mada Mechi.na,y otra llamada 
Peura de Villa Faiceti<, y otra 
llamada Francifca de CaíiiJló.-
ne- y y otra llamada Balda;, otra 
ooña Roía ¿ otra llamada Bo-
na, todas endemoniadas,y de 
muchos dias atormentadas,, 
en elfepts Ichro de la fan cta ha-
llaron-fu remedio-cierto. Y añ 
íi fue íiempre en todas las otras 
enfermedadescomoparece en 
•laaueriguación que de los cnu-
Jagrosíe hizo de que eífca aquel 
Jibraltenoi Vn hombre llama 
do.Fredcrico de la aldea, dé fañ. 
da Cecilia áúia fido defcjeniñp 
perlatico,y de tal fuerte ;mpe7 
didocon dolores en todas las 
• coyunturas del cuerpo, qtrenó 
podía tenerle en pie ni arrima-
do a ví\ báculo. Y feys días def 
pues déla muerte déla fári&á 
(que fue a ios diez y nucué dé 
Mayo)fe en comendoatlla y 
lubiíamentcfuefaao.-yay dello 
inítrumento publico fignado 
de Orlando Brancifconotario: 
Vn labradorqueyuaal monté 
acortar leña dio ackfora envnos 
jofosque coalas vñas y díe-ntes 
lehizierohpedácos. Y pafan-
db, por alli a cafo vnos hombres 
le haílaro y trajeron alpueblo; 
para que lo cónocieílén. Tenia 
rnuger y hijos chiquitos, que 
-quandolc vieron fue cofa late* 
mofa-el llanto y las lagrimas 
<jtiefederramauan fobre el de-
fimto* Y la rnuger en comen-
xlandolo a Diosyy alábienauen 
turada Margarita aqbicn hiz<> 
vn voto, por la vida dé fu mani-
do. Y citando en efto el muerto 
abrió los ojos/y fe Ieuánco lue-
go para y r a 1 fepuleliro d c lá 
San cta como fue, publicando a 
gloria de Dios el mi!agro,y rno 
4trando a quien lo quería ver 
¿ífefeñ ales efe las heridas y boca 
dos.de Jos ofos,Vn niño de Ma 
.dona Ñeíe déla Abbadia de 
-Marzánocayodcvn balcón de 
¿las dedózepiesen alto, ycos-
motan niño y tan tierno quafi 
baxo auerlo fu madre lo ha 
lio fin efpiritu y fin vida. Y 
rompiendo elayre con fus pi-
ros pufo el niño en la cama, y 
jlena de fee y éfperanca grani-
ce a coixjpañaiido las palabras 
O X Con 
Scgundapáftc HelaHíftoria: 
&on lagrimas ardientes dezia 
defta manera. O fan¿ta Mar-
garita bienauenturada plcgate 
darme ami hijo vino y fano, 
que-yo tele lleuareatufcpul-
chro,y cedare immortales ala-
bancas. Yquando cito dezia 
bol uiaíle á llamar al niño por íu 
nombre. Hijo mió leudntate. 
Y.afsifuc,que Diosle leuántó 
de muerte a. vida por honrra de 
fu fanólá. Doñalda muger dé 
Angelo Gilifíóde Pcrofaeltu-
romanea tres mefes de! braco 
yz.quierdo que no podiá man-
darle; y vn a tarde fe encomen-
dó a cita Virgen fatf&ay le hi-
zo vn voto ya la manaría fue á 
;viíitar fu fepuíchro y fe hallo- tí 
b.rey faná; En el Burgo delíaft 
<&o. fcpülcho eftaua^vn hony-
bre tlamandfSalnucio que tenia 
.cnelpecho vna hinchazón y du 
reza muy grande,ya vezesfele 
íubia a ¡a gargantartanto que 
no podía ni.roíer.ní refpirar. Y 
oyendo ¡os-milagros defanelá 
Margarita fe encomendó á ella 
con m ucha reuerencia y hazien' 
dolé vnvoroquedo fubitameri 
tbfanocomoíi nunca ouiera te-
nido mal ninguno.Yafsifepu-
íb en camino luego para cum-
plir fu promeía, y vifinar: el té-
pío que tan gran reliquia tenia. 
Iuan Cabio de Berciano tenia 
muy grandes calenturas^ el 
pefeuezo torcido demanera q 
no podía bbluer la cabeca íin 
no: ¿ O 
boluer todo el cuerpo , y cito 
padeció defde el mes de $ c 
tíembre hafta el de Mayo quc 
fon nueue mefes. Y á impor-
tunación y ruego de vnvczino 
fu yo hizo voto y fe encomen-
dó aeítáVirgenfan¿1:a}yenha 
ziendóle fe durmió y del faeno 
dcíperto có gran íudor y letían-
toíledel todofano. Otrohabre 
llamado Guillermo.Franrifco 
Notario tenia vna gra roturan 
fe IefaM lastrípas íiri que el ma 
éílro Vidal que entonces era 
fámofsiíimo^ ni otros médicos 
pudieñén darle remedio mas q 
vna ligadura convn cabccalko. 
Y aunque concito tenia vn tri 
ftealiuió, pero no podia andar 
fin graiídolor. Vino pues vndia 
alayglefiade Jos predicadores 
y citando en el choro y junto al 
íepulcrodelafantla Margari-
ta etico mendoílc a ella, y eíiu-
uo grande rato confrfandoíle 
por gran pecador,dcrramando 
muchas lágrimas^ orando,/ 
haziendo voto que fípor mé-
ritos de aquella íancta Virgen 
alcancauadeDioslafalud, que 
quanto en íi fuelle viuiriaíln co 
meter vn peccado carnaly y juro 
lo a í7 a los fan ¿los Huangelios. 
Yantes qué de allifeapartaílé 
quedo tan fano como fí nunca 
jamas óuiera tenido mal algu-
no. Y todas las vezes que conta 
lia aquel milagro le cbntaua 
hecho vn arroyo de lagrimas. 
- Vna 
De fañ&o Domíngóy de fu orden, 10 j 
Vna muger llamada Dina hija 
delacobo Coció de la Abadia 
deThebadofecomencoa can-
cerar en eiroítro. Y aücjuepor 
cípacío de nueue mefes laauian 
hecho muchos defcníiuos'-los 
rnedicos^toda^iael cáncer yua 
ganado tiqrraiy la auiá quitado 
la viíla de lósaos. Oyédo pues 
la multitud de milagros defan 
cía Margarita hizo votó que fi 
•jáhbraua de aquel mal dentro 
deochodias, yria defcalca a-fu 
ícpulchro. Pafádos los ochó 
días fe hallofana,y cumplió íü 
voto y lleuo vha^  y rrragéfí de ce 
ra. Otra rouger llamada Pe-
dra tenía gran mal en vna pier-
na que ni le podía fentárni acó 
ítar en la cama í¡ no por mano 
agena. Oyendo los-milagros 
de fancta Margarita hizo'voto 
que i! la libraua yria defcalca a 
fu ícpulchro 3 y como hizo el vo 
tofe hallo fana ? y otro diafi-
guicnüe vinba cumplille, O-
tramuger llamada Viola citan 
do junto al rio Liertüla que paf 
faporla villa de fando Iuílino 
tierra déla cíudacl dé Cállelo 
tenia configovn hijo de dos a-
ños poco mas , y aparrando* 
fe ella a cafo dexolo arrimado 
a vna celta en la ribera del rio: 
y aunque fe detuuo poco y 
muy poco en bolucr , quando 
boluio no vio el niño y vio la 
ceíta andar nadando a£ua aba 
xo. Comenco entonces a dar 
^. vozes llorando amargamente, 
y llamando a fancta ty) argarita 
que le dieíle fu hijo, quefeie 
b ouieíle, y luego le vio que el 
agua le traya a tierra, y fue cor* 
riendo y facole viuo auiendo 
eftadpgran rato debaxo del a-
gua. Vn horn t>re% ciego vin o 
defdeEuguDÍoal fepülchi-odc 
íanÜÁ'Margarita peiifando co 
trio tonto que no abia mas que 
llegar y ver. Y como défpues 
de auer citado allí muchos dias 
no vieíie, boíuiofe para fu tier-
ra comodcfefperado. Y yen-
do por el camino con otros fus 
parientes yuaíle quexando de 
la fancta,corno í¡ lelo dcuiera 
de juro. Y dezia abueltas pe-
fadifsímas palabras en fu dtfa-
cato. Los;q.uele oyeron tarna-^ -
riaS: blasfemias reprehendieron 
lecomochríítianos, cargándo-
le la culpa de no bolucr fano co 
mo otros enfermos boluian,y 
perfuadicronlequecon mas de 
uocion y fee inuocaííe a lafan-
era y le hkieíie álgun voto. Y 
cljtocado'cí mejor efpiri tu lo hi 
zoafsi>y muy de coraron dixo* 
Sen ora fancta M argarita en tu 
fánctidad me encomiendo/ayu 
dame. Y.diziendo eílocomen-
caronle a comer IOSOJOSJV efeo 
meneo a fregarlos,rdeque fe le 
cayeron vnas comoefeamasy 
dio vozes/dizicndo^Yíajyo veo, 
ya yo veo. Y anficon.micua vi-
fía cobrada«n el camino tan íin 
O 5 meve^  
j 
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merecerla boluio a• vifitar el iali 
eco fcpulchro y a dar gracias a 
Diosqueporíntercefiony mé-
ritos de fu faneca le auia faña-
do. 
CapÍtul.42.DeO-
tros muchos milagros que 
Dios obro para bonrrara 
fíinBa (¿Margarita deCa 
K. 
N-cftc tiempo 
que la fan-
cta moraua 
en cafa de 
Ven tu ri no, 
fu mugcrGri 
gia tenia vna fobrina que lle-
go al articulo déla ¡muerte vn 
diadelafiérta del bienauehtu-r 
rado fant Fortunato; Y a la ñor 
che eítauan con ella muchas 
mugeres parientas y vezinas 
de la enferma velándola y llo-
rándola , y efperando lo que 
Dios haría della. Eftaua allí 
Sóror Margarita que no dexa* 
uavn punto dehazeroración. ; 
Y de las; otras mugeres ca l 
íi todas fe auian dormido de 
canfadas >y íolas dos q:üe que-
da r o n en v el a < h az i en d o! d e 1 a s 
dormidas quifiero/) acechar Jo 
que Sorór Margarita hazia por 
lamucha-fama que auia de fus 
eleuaciones y oración. Y citan-
do.afsi fobreauifo vieron qué 
del a 
en vna faia grande ¿onde la vir-
gen fe auia falidoa'Otarcílaua 
con ella hablando Ún hombre 
moco hermofo cómo los Angc 
lesquealoquedefpues elladef 
cubrió era fant luán Euangeli-
fia* El qual la preguntauay 
dezia. Qjjees lo que quieres 
agora que yo haga 1 Y ellarcf 
pondia. No quiero fino ¡afa-
nad deíla mihija y hermana.. 
E l fancto fin refponderla to-
mo el camino hazia la efcalc-
jja para yrfe, y. Sóror Marga-
rita en fu, fegu ¿miento dezia. 
;Hermanomio3fhermano mío, 
no te yayas poique agora ver-
na el bienauemurado .fant Fór 
tunato y te acompañara. Yen^ 
tonces el Apóftol.. d efe o noci-
do fe boluio con ella y entro en 
la cámara de la enferma jun-
to con fant Fortunato,. Y ha-
• ziendola entrambos a dos la fc-^  
nal de la Cruz defaparecieron. 
Y en aquel punto -fono la cam-
pana déla yglefia de fant For-
tunato amaitines. Y la mucha-
cha enferma hablo a las que alli 
velauanydixocomo eftauaía-nay buenay tal fe fentia por los méritos de Sóror Margarit  fu adre fpiritúal. Ya la m ñ nafeleuanto com  fi nunca uiera cit do nfe ma.Trat uat mbien co  íta Sánela vn  mocll m a Cech hija-de M netoy defu mug r Ifa hi ,. y co d  al u c c ón  tr
De fan£bü Domin'goy de fc ordeiL 16$ 
to no fe le podía pegar fin o fan-
¿iidad y virtud eftáua muy afi-
cionada a no cafarfe y tomar el 
habito de fancta.Laqual la auia 
yaenfeñadoelofkiode nueítra 
Señorá.y parte del Pfalterio,y 
vnaconíeision general, y otras 
cofas defta fuerte de que no pe-
faua poqo a fus padres, porque 
tenían pueit-d el penfamiento 
en cafarla. Y quando masvi-
uós andauan los tratos de vn ca 
famientoqtfe fe ofrecía en ton-
yes, y hablando del lo Mari neto 
y ui muger.cn prefeheia de íari 
el:a Margarita, ella Íes drxo. Yo 
os ruego mucho que deis licen 
cia a vueftra hija para tomar el 
habito de fancloDommgo.De 
lo qual la madre fe altero mu-
cho,ycon la turbación rcfpon-
dio '. S allegaos vo.s Sóror Mar 
garita, deícanfad y aued placer 
que no vera nadic a nti hija con 
habito de religión. Entonces 
»Soror Margarita delante de los 
quealli eltauan la dixocon mu 
eliojíofsiego.Pues no folo vue-
ftra hija fino vos y ella traeréis 
el habito de fan ¿lo Domingo 
ha fía la muerte. Afsi fe cum-
plió y fe hizo,quc dentro de po 
eos mefes madre y hija toma-
roa el hábito;y en el viuieiron 
y murieron. En Veronadezio-
cho arlos dcfpucs de muerta la 
fan era Virgé que era por el m es 
de Abril de mil y ripientos y 
quarentay ocho eítuuo vna mu 
ger co dolores departo veynte 
dias.y entangrandeafliólion y 
aprieto fe acordó de loque por 
toda Italia fe dezia de los mila-
gros de fan cía Margarita* V co-
° . r ° • 
meneo ainuOcaria yaencorae 
darfe a ella y a hazcrla votos co 
muchas lagrimas y dcuodon: 
Y Iuego pario vn híjo vi uO y fa 
no fin lifjón defü perfona. Y 
quandopudoponerle encami-
nólo hizo cumpliendo fu vo-
to, y contando el milagro p'ubli 
camente. Otro hombre natu-
ral de Cállelo citando bienle-
xos-de alli fuera de fu tierra y ca 
fa fe quebró adeshora. Y la ro-
tura fue tal que ni apie ni a caua 
llopodiamouerfe ni fe lo con-
fentian los médicos temiédo el 
malqleharia.. Y viendolleafsí 
tan lejos de fu tierra y fuera de 
fu cafa encomédofea laSancla, 
y hizo la cierto voto fi le fanaíTe 
para poner fe en camino, y lue-
go quedo tan fanocomoíi nuti 
caouíera tenido'mal ninguno. 
Y afsi boluio a fu tierra muy co 
tentó acumplir el voto. Otro 
cafo cpmo elle aconteció en la 
mifmaciudad de Cállelo y fue, 
que vn moco muy rebullo y 
bien difpueítoquifo en tiempo 
de vendimias prouar'fus fuer-
cas,y leu arito del fuelo vn tonel 
lleno de vino.Con lo mucho q 
pefaua la carga fubítamentefe 
quebró, y las tripas felecaye-
ron co tata prcíteza y dolor que 
O 4 a pe-
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apenas podiarefpirar. El era no 
ble y de los principales del lu-
gar y afsi fe hallaron al defaíhe 
muchagéte/yfehizieron prue 
uasde médicos con harta dita 
gencia fin que fe finticílé q auia 
ni podía auer remedio para tan 
to mal. Mas vna feñora parien-
tadel enfermo comenco a lla-
mar a fanda Margarita dizien-
do. Ayúdale feñora ayúdale. Y 
hizo al enfermo que fe encorné 
daíleaclla. El qual aunque pó 
día hablar con grandifsima di 
ficultad,lohizo, diziendo. O 
fáncla. Obienauenturada Mar 
garita. Sácame deíte peligro 
y faname que íi eítá merced me 
hazes yo teferuire toda mi vida 
yreuercnciare tu nombre y tu 
fepultura. Y como acabo de de 
zír efto feie fubíeron las tripas 
poco apoco a fu lugar fin pefa-
dumbre ni dolor y quedo del 
todo fano. De vna gran feñora 
fe eferiué también allí quetenia 
vn Garata erí él pecho tan cruel 
y tan porfiado corno fu ele fer 
de ordinario aquella enferme-
dad. Y quandoíe dauañ má-j 
y ores dolores llamauá afánela 
Margarita. Y citando ya del to 
, do defeonfiada de los médicos 
boluioíle con mucha mayor 
deuocion a la Sánela, pidiendo 
lefuayudaydizíédoláqúe fila 
lihraua de aquél peligro pro-
metía de y reacia año a vi fiar fu 
fepulchro y pornia en el vn pe-
delaHiíloría: 
chode cera para perpetua rñe-i 
moriay reuerencia fuya. H<s 
cho aísi el voto la noche figuieri 
te le pareció que venía-a eilafau 
¿la Margarita y le tocaua el pe-
cho con fu propria mano: y ala 
mañana fe hallo del todofarW 
Ocro hombre apretado de ef¿ 
quinenciay medio ahogadofe 
vio prefto libre del peligro en-
que eftaua de muerte, porque 
fu muger y otras perfonas lé-
dauan vozes que fe en comeada 
fe afánela Margarita. Ynopu 
dícndo hablar ni aun rcfpirar, 
hízo alia dentro de fu coracori 
vn voto,y hechojiablo luego y 
quedo libre de la enfermedad. 
V n hijo de Cinciá de Paterna 
llamado Vannes tenia vna filio 
layen las efpaldas otra llaga. 
Llenóle íu madre al fepulcro 
déla Virgen y antes que de allí 
falieíleeítutío fano. Comotam 
bien otro hombre llamado Vé 
türinofanodevn pie que tenia 
quebrado citando en el íepul-
cro de la Sánela cncomendsn-
doílé a ella. Otra feñora vezina 
deEugubio tenia el lado dere-
cho cafi del todo perdido de al 
gunosaños. Ycomoalla enfu 
tierra oyeíle la finclidad y vir-
tudes de fancla Margarita en 
cómendoíle a ella con mucha 
deuocion y luego quedo fana, 
y con el contento de la faludy 
agradeciedoja aquienfelaauia 
dado, vino desde Eugubioala 
ciudad 
D e S ando Dominga y de íu or deií. i op 
ciudad de Canelo trayendoyn 
grande cirio para poner en el fe 
pulchro déla Sanóla, Y contó 
el milagro y fe tomo dello tefti 
moniopublico. Ótramugerte^ 
nia en los pechos cierta enfer-
medad que caílfe le pudrían. 
E ncom en doné a fan ¿la Marga t 
rita y prometió de poner en fu 
fepulturavn gran cirio (lia fa-
naíle>.,.Hecho el voto quedoíle 
yn poco dormida yendcfper-
tandpdclíueáo fe hallo del to-
do fana y fue acump(irtí¡i yoto 
con mucho contentamkn.Eo,. 
En otros mil gener(os de, enfer-
medades no folo de tiQip'jSx.e^  
pero también de brutos, anima-
les h&íido prouadarouenas y 
diuerfosvezes la gracia que con 
Dios alcanza fu.íjerua Sóror 
M ar,garita}que por cuitar proli 
xidadén cuento de milagros fe 
callan. 
ti no 
Cap.43» Déla 
dación de los comentos ¿ 
ñafiely Vtlmonte. 
iNtieropo de-fíega '^ 
•,. dre General aun 
que las cofas .de? 
ños rey.no san da 
uanpueílasenar 
niasy diuiííoncs( con las qua-
lesfe fuele compadecer mal la 
:deuócion atas religiones)cuuo 
efta y ladeibienauécurado fant 
Francifco muy grandes patro-v 
nes que :jas honrraron autori-
zaró.yfauotecieron.VnodelIos 
fue don Ian Manuel hijo del I n. 
fa n te?don M a n u é 1 y n icio def 
fan ¿lo Rey don Fernando aup-
en la fu villa de PeñafíeHiízjc» vri1 
cónücnto de la orden y le doto' 
como gran Principe cómo p r c 
ce por la donación original que 
el monaílerió tiene. Que alprin 
cipiofe llamode fánt Illefonfo 
jorquc laher^mí.ta donde entra 
ron fe 1 lam4ua afsi. Y defpues 
mudo nombre de fant Juan»y 
vltimaméte de íantíablo. Qjje 
aunque con el tiempó,y con cí 
clefcüydo de los religiofos,y có 
lápe'ftileñciádela cl-áüílrafeha 
perdido m ucha dé la hazienda 
que don IuanManuel les dexo, 
y muchas preminencias autoría 
dad y jurifdi&ion en la villa y 
en fu tierra, todavía les ha que-
dado conque viúir. Fundoílc 
el monáílerió con autoridad 
del Papa I u an v i ge fí m o fec ü n -
do que en vna bulla luya dada 
en Aúifíon primero de A gpíto 
año ;fegundo de fu Pontifica-
do e#alahancadéla orden di-
zcafsi. v 
. Jóannts JEpifcopm' ftruüs 
fcrupmm^eíidilefáofiíto^rió 
n^rouincialifratmmordinh 
pradicatorum proumcU tftf-
pan'Uyfaiutem ^ Apojiolkam 
henedict'ionem* ¿luantofrA-
5 Segundapartq déla Hiftotia? 
tram Pr^dicarum ordo ínter 
altos ordines ampliori gratia 
rñeritorum^prarogatma vir-
tMtum,f$ tancfc reltgionis exefrt 
p¿ar, maiori chántate reftién-* 
det: tanto libentius animarptrft 
CQnjiderato profeBu adpropa-
gationemipfius apoftolicifauo-* 
ris gratiam impartirnur, ¡a$ 
•üffe&'átuni arimarum lucmn* 
,(¿¡mmhHeJlcDeo acceptius)per 
jaltibriafratmmípfím ordink 
acfruBtiofafííidiá, ffex'em-
pUUudahdiafvaleat annueri-
tedmina gratia prouenire. Sa-
ne ficut exbibiu nobis ex partc; 
dtle&ifilij riohilh 'virijoannis 
Ndticjuoda Emanuelis ihfan 
tis,petitionis- feries continebatj 
quod tpfe quiád eudem ordirñ 
proginitofumpiom laudahili 
bminhúrendo veftigijs fpecia-
lem affeSium habere dignofci-
tur yin cafkrofuQcR<up4pdelis 
Patetim dimefis vwm lowm 
cmfdem ordinis defidewt' com-
plantar L IStoscupietesvtdicía 
religio falubrtter propagetur^ 
eiufdem nobilis fupplkaiiom-* 
businclinaújrectpitndt dtffum 
locüfeuedificandiincajlro pr¿ 
dtEto (conjiiiutionefdkts recor 
dationis cBonifacijPáp& oSaui 
prádecefforisnofiritjua id fieri 
prohibetfim oApofiottcafedís l¡ 
centiafpccial't, & qualibet diaM 
incontrarium edita non obfian: 
ii)liberamtibiIkentiam auto* 
rítate prafeñtifrm elargimur. •J 
'Datis ¿áumio Kdendn^An 
gufií Tontificatm nofirianno 
* 
^Hho tábien el rnonáfte-
río de monjas de la villa de Vef 
monte defía orden, y lcdotó 
magníficamente en cita forma/ 
qucvn Chanciller fuyo llama-1 
do Álfonfo Ptfrez dio ala orden 
en íu viefa vhas cafas y hereda-
des q el ten&cn el Alberca; Y 
porque el Retecho que tenia 
cíihfailtedbn luán ala hazíen-
da 8eí dicho Alfonfo Pérez poí 
rnuchaquantiadcmaiauedisy 
dtra3 cáfas qiicíe deiiia/ erad¿ 
manera qué la dónaciotf que-
daba en íi ninguna, y de mas 
deítono tenían las monjas de 
que,man,tenerfe: aprouo la do-
nacía y'daísoel mpnaíleriopor 
vna eferitura fecha en fanóta 
María del Campo Domingo 
veyntey dos días de Enero era 
derruí y trezientos y fetenta y 
tres aíbs,que es año del Señor 
demíTy trezientos y treyntay 
cinco. Yel en peí fona vndía an-
tes pufoen pófefsionala orden 
délas cafas y hazienda y dota-
ción. Y el priuilegiodize áísi* 
^En el nombre deDios que 
es Padre c Fijo e Efpiritu San-
cío 
eaa omuí! 
&o,áue Ton tresperfonasíKvrt 
Dios , c déla bienaueiiturada 
tirgen Tanda Maria-fimiadre; 
Porque entre todos los. yeitos 
que orne puede fazertámbien a 
Dios como a los¿,onaes vnosdc 
1 os m ayo res es el dcfconoci §• 
niiento^y aun es vadeadlos ycr 
ros en que mascaen;l©sémes¿ 
E rorro ü porq vjnaodc las coías 
q mas ayuda aJospeccadores 
(cf la contrición en^afdera) esla 
jíimofria* Porendáyojdon Tuañ 
fijo del Infante doManu el Ade 
untado mayor déla frontera e 
delReyno ¿t-Murcia conociédó 
eftas dos cofas. La primera por 
nofer defeonocidó a nueftro Se 
rlor Dios , |nas .conociéndole 
quantos t>ien;es mjefizo fin.nin-
gun mío merecimiento tengo 
Faria mi pro e a vó aguiíado;;; íl 
de quanto. me el dio mas deici 
que yo merezco: 'dícfle -alguna 
partezilla en fu féruicio' por el 
lu amor.Ca cienpcxqué todo 
lo al es como perdido fino lo q 
omefaze, o da eíife vida por a-
morjdé Dios. É.otro fi porque 
yo fe que tantos yerros e tantos 
peccadds;he yo. fecho efago ea^ -
da día que auia hi xnity:grá me 
nefter alguna agüajmw'y íimpia 
emuy clara para lauar y altó» 
piar-las mancillas délos míos, 
peccadps.Teniendo que en cita; 
obra/oñhi eftas dos co fas:>cono 
cimiento aj-Dioselímofna a los 
que la han menefer.Sin que ay 
uorden, no 
<ki otros bienes m u chos. ta ni -
•bie para elanima como para el 
cuerpo, é aunque cump.emu-
cho para la vicia contcmplati-
ms para la vida acüua. Por en-
de.yo el fobredicho don luán., 
quiero qué fcpá por eíla m e^afA-
talos quelagora fone feran de 
aquí adelante que otorgo c coa 
firmo e he |>©r fírmela dona^ 
ación que Alfbnfo Pérez mió 
Ghaneiller.que fue.fizoen fu vf 
da e otorgo en fu teííamento a 
los frayles predicadores. Esafa 
betdéla fu cafa de la Alberca -cp 
fta&s c viñas, con todo Jo que el 
i i a t ik , feguníé cotlené en el íli 
jeftamento, para que fe fizie.ííe 
:tam on a Ü er i o d e d u eña s de ia 
dicha orden¿fegun fon las du en-
filas déMadrid que traygan afsi 
velos prietos ante los roftros co 
riño traen las-¿dueñas; de m&f 
jdrid.E como, quiera que Ajfon 
-ío Pérez me fucile temido a dar 
cuenta de muchas cofas e gran-
des quantras que el por mi re-
caudójotorgo yoel dicho dori 
luán que qualquier demandado' 
derecho que yo aya contra los 
féienes del dicho Alfonfo Pérez 
que quanto cita cafa del Alber-
ca que quiero que qualqtüer de-
recho que yo: contra cilaayaq 
todo fea para el dicho mona-fe 
rio. E porqué eíla caía que. A l 
fonfo Pérez les .dio no podría 
cumplir al maritenimieiito rdéj 
dicho monaíierio , e para las 
dúe-
S egundaparte de la Hiítoria 
dueñas, otorgo por mi,c por to 
dos los que vcrnan de mi de 
buen calante. E agradefciendo 
mucho aDiosporque rae dio 
dé qué yo pudicfié partir coa 
Jos qué fon a él fúferdicio > lo q 
fo cierto qué no lo fon ningu-
nas gentes mas que las dueñas 
de la dicha orden encerradas y 
veladas y guardadas, como las 
dueñas de Madrid^ eporendc 
fes do todos losPpcchos e dere-
chos qué yd heedeuo4uerén 
el lugar dicho di 'A Ibercá^ábié 
pechos foreros como pechos q 
íe pechan por atajo; fegu n^ux 
agora vfa'n pecfar en tierra de 
Aíarcon se caloñasje áucnturaSj 
c qualquier cofa que yo por. tfe 
i echólo por razon/o por fuero, 
© por coíiumbre hi en el: dicho 
lugar deua auer en qualquier 
manera que nombre aya de pe 
cho.E no retengo para mi en 
el dicho lugar ningún derecho 
ni pecho,m yantar,ni otra cofa 
ninguna para mí ni páralosq 
¡3 mi vinieré3faluoendeelfeño 
rio, elaju(ticia,elos pleytosq 
f? libren por fuero dé Aiarcon 
fegun otros lugares qüe'fon fu 
termino. Mas qualquier cofa 
que pertenezca a rondas, o a di 
ñeros tengo por bien e mando 
quefea para úempré delasdi^-
chas dueñas del dicho monaíte 
rio. EporqueeH-adonado fuef 
fe m ¿ s fegu ra alas d ueñas del di 
ehomonafterio>yocldícho do 
Iuáfue perfonalmentc al.dkli& 
lugar déla Alborea, e ícñakaá-
mentc a las caías cjue fuei o; del 
dicho Alfonfo Perezco ha Úc 
íer cldicho monaíterio,c t-nrre 
guaepafe en'opoíiéísíon delks 
en voz de todo lo al á don fray 
Ponte© odor de Toledo qué 
vino himplara doreecbir por mí 
dado dé don¡fray Bartolomé 
Prior Prouineial délos fray tes 
predicadores' deEfpaña. Eefto 
rizifeyeñdo hi prcíente Maririá 
Alfonfo fija heredera del dicho 
Alfon fe; P eiez'3e Lope Diez de 
Montoya marido de la dicha 
Marina A Iromfo.e María Ló-
pez muger del dicho Alfonfo 
P.erez'.Los qualcs fobredichos, 
otorgaron^ ouieron por firme 
la donación q el dicho Alfonfo 
Pérez fizo a cf dicho monafrV 
río,e renüciáro qualquier dere-
cho fienla dicha cafa lo auian.o 
lo podían auer, tableen ¡os me 
joramientos como en la propíe 
dad. E fi alguno de ¿ni i linaje o 
de otro contra círofbefe en al-
guna manera aya la yra déDios 
que es podc*oíb • fbbre los vi-
uos eíobre los muertos, é de 
mas dtfppdcr a qualquier qpor 
tiempo ftíewObifpo dé Cuen-
ca que los pueda apremiar póf 
fentcncia de excomunión; E 
porque cito fea firme e non ve-
ga en dubda mándeles ende 
dar eílami carta fellada co mió 
feilo de cera colgado. DadaciV 
fan -
De S ando Domingo, y de íu ordena Tí ? 
fáncta María del Campo Do-
mingo vcynte y dos diasdeHe 
jieroEra de mil e trezientos e fe 
lenta, e tres años,otró dia figuíc 
te que yo el dicho don Iuari 
inifmo entregue por mi perfa-
nalmente las dichas cafas y. to-
do lo ampara el dicho monaíte-
rio.Yo don luán, Hizotabieii 
eíle cauallero dtro cónuento dfc 
frayles AguíHrios en el Obis-
pado de Cuenca en el caftillo 
deGarcitáunoz.y dotolo.fump 
tuofa mente. Porqueíln duda 
era hombre piójaunque le tra-
yan defafoíícgado las pretendo 
nes y competencias que tenia 
eneftosreynos. 
Capit.44^ De lá 
Réynádona <i5%Caria[ipgu+ 
lar bien hechoradeUOrdeni 
> 
N cite tiempo7: 
deíte (Sene-
ral fue muy 
gran defa-
ilrc. para la 
, ordénenlos 
Reynos 3 Canilla la líiúértc de 
la ReynádoñaMariamadre<J1 
Rey don Fernando el quarto 
(que llamaron el emplazado): 
abuela y tutora del Rey don 
AlonfoelonzenOjlaqual mu-
rio enValladolid en el monafW 
rio de fant Francifco,y fe enter-
ro en el de monjas de las Huel-
gas de la orden de fant Bernar-
do deiadichá villa en el habito 
de faiiólo Domingo. Füeeíla 
feñora hija de do Alónfp Infan 
te dé Molina hermano del fan-
¿lo Rey dori Fernaridd^y cafo 
en Toledo Con el Infante1 don 
San cho hijd d el Rey d oñ Á1 on 
foel Sabio, que el vulgo le lia— 
madori Sancho el braüo¿ Fue 
cafada tres áños:y veinte y fíete, 
yiuda. Y todos ellos fueron vn 
continuo rmrtyrip^.firi tener 
vná hora que no fueííe defafo*» 
fs iegos, gu erras ¿ le ü a ri tá m i éri-
íós d¿ pueblo^ traycione$, pley 
tbsyy cito eri vida de fu marido. 
M uerto el,yqued2ndo por tuto 
H de fu hijo todo fue para el-la 
vñaCruz^con dpnÉiirríque tío 
del muertp.con ¿¡Infante don 
íuan,con losCerda^con laRey 
na doñaVioíante fu fuegra,coja 
don luán Nuriez y fus cófortesi 
con f rancia, Aragor^Portu-
ga^Nauarraí y. Granada. Qjuc 
verdadera meante parecía quela 
tierra felcuantaüá contra ella. 
Aqui.alfauan vn Rey eri vida 
delRcyíuhijo:alIi alcauaotro,. 
Cada día amanecían pueblos y 
fiudades amotinadas contra 
elíá,y muchos cauálleros y mu-
chósprocúrádores de cortes re-
belados. Los caminos q andü 
üojó* trabajos, los cuydados, 
las vidas con Reyes, y con fus 
enemigos Jos tratos,los medios 
las pazes que afento con vnos 
y coa 
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y con otros, parece impofible a 
vna muger. Y entre eíla vida 
(o por mejor dezir muerte) rio 
encendía finó en procefsiones;, 
oraciones JimdfnaSimiílas, fun 
dar monáfterios, reparar ygle-
fía$,tratar cóDios fus negocios. 
Diopríncipio al infigne molla-
íiério de fartt Pablo de Vallado-
lid de la oriié de fariótb Dórhin 
go. Y hizo el cónuentodeíanc 
Illefonfo deTord.,(quees gran 
cafa) de la<mifiria orden. Las 
Huelgas de Valladolid demon 
jas.Lámayor parte de farit Fra 
eifeo 5 la mifma mmi Y pocos¿ 
o ningún uxoria íiério íe hallara 
cneftosl^eyrtdsácjuiefí ñbáya-
da do caíaS, o fortalezas para 
edificar, o alguna limofna per-
petua. A fantAuguítin deTole 
cío dio vn alcacar para hazer el 
monaíleridq tienen.A fanc Pa-
blo de Burgos gran limofna,y 
en fin atodos.Con las guales co 
fas alcácaua deDios tátó fáuor^ 
qüanto era meneftfer para fufrir 
losagrauios 3 fus vafáHos,-y los 
de fu hijoco n paciencia ch rí ítia. 
na, y tener prudencia y d'ifcré^ 
cion para góuernarfe cómo fe 
gouerno en las braúas tormen-
tas de mar a!cerada,Reyno te-
fe uel tocón guerras ciuiles. Vio 
por fus ojos compromiíós;, par-
tijas, fentcncias y diuifsk>hes 
deítQsRcynos,emhuítcs,ijiüen 
ciones yfaIfedades,yotras mil 
cofas bailantes para defeorap o-
her grandes varones con pe* 
thos 3 hazer o,quáto masavfia 
muger fola y tan fola,1 y contra 
tatos.Pero víafie cada hora puj-
íos efetos quan de verás tenia a 
Dios de fu parte. Muriofelcel 
Rey fu hijo en Iacn de veyntcy 
quatró arlos fin facramétos, (j« 
fue para ella vn gran cuchillo) 
quedándole vn nieto heredero 
deítos Reynbs niño He folos 
treze mcíes y quatro dias.En cu 
yás tutorías acontecieron tales 
y tantas reuoruciones quépate 
ce milagro no auerfe afolado 
titos Rcynos: y arddó fe dio 
manosla'chri'ftiáridad y fáhSi* 
dad dcUReyna.Larfíüenedel 
Rey fu hijo ¿on Fernando el 
qdar tq ( y por otro rrbmbie el 
emplazado) Dizcnlps hiítoria 
dores ejue fue porque mando 
dcípeilardelapeña de Marros 
a dos caualleros llamados Pe-
dro' de-CaruajaLy luán Alónío 
de Caruajal;, por fofpecha cjue 
fe tuuo dcIlos(fin mas prouan-
ca ri'i aucrip-uacio) de aucr n'iuer 
to vná noche enlPale neja a vn 
cauallero llamado don luán A 
lonfo deBenauidesfaliendode 
palacio donde eícauamalocl 
Rey. Ydizen, qcomo eílosca 
ualteros fehalfauan fin culpa 
emplazaron al Rey al tiempo 
qucmoria'n, para que dentro de 
treynta días primeros figuicri-
tes parecieíle en el tribunal de 
Dios a'dar cuenta de fus muer* 
"™~ "~" " tes 
¡DeS anttoD omíngó,y deíu orden, n i 
tes quefueron en fin del mes de 
Agoíto del año del Señor de 
mil y trezientosy doze. Y có-
mo juebes a los fíete de Setíern 
brequando fe cumplía el placo 
de los treynta dias el Rey fe en-
tfo-arepofardeípues'de comer 
y le hallaron muerto, tomaron 
ocafiohdedezirqueera elerri-
placamiento de los Caruajalcs, 
comoquiera que Ueuaua mas 
camino atribuir eíte defaítreá 
losagrauíós que auia hecho a 
fu madre, y ala defobedicncia 
y defagradecimicnto.con que 
látrato, auiendolé criado.yde 
fendido fu Reyno de ta ntos Ió-
bos,alcaneado del Papa fu legi-
timación (cómo queda dicho) 
t guardado fu honrra y autori-
dad ata gra cofia fu y a como es 
notorio en diez y fíete años y 
y quatró mefes que fue fu tuto-
ra. Defauiñofe delláfin caufá 
ni ocafíonjuntandofe con gen-
te libre, amiga de nouedades, 
mal intencionada, y entreteni-
da con difeórdias.Que como Q 
les fuera la vida procuraron po 
nérlas entre madre y hijó,hazié 
do que la pidieíle y tomafe cué-
tas y perfuadiendole que feria 
vnteíoro,porque fin duda ¡a al 
canearía en grandiísima furria 
deducadós(queesel ceuodoft 
deaiguriasvezes pican los Re-
yes y Principes y lo que araros 
los deícompone.) De todo fa-
holaReyna con grande honor. 
Y las cuentas fe tomaron muy 
eítrechamente al Abad de Sari 
tander fu Chanciller. En las 
qualcs alcanto la Rcyna al Rey 
en mucha cantidad de hazien-
da.Efíos defacátos y otros mu-
chos podían fer mas legitima 
caufa de la muerte del Rey, que 
ho el emplazamiento de los 
Caruajales. Porque en la diui-
ñaEfcrituraal que honrra a fu 
padre y a fu madre fe le prome-
te larga vida. Y los que hazen lo 
contrario Jo pagan conquitar-
fcla Dios de ordinario, Pero de 
flos emplazamientos no {abe-
mos fino auer acontecido afsi. 
Mas que fean ellos la caufa, no. 
En vna villa de Francia en Gaf 
cuña llamadaBordeaux( don-
de fe hallaron el Papa Clemen-
te quintó y Philipo Rey deFrl 
cia)lleüauan por la calle a jufti-
ciár vn eaualíéro Templario, 
de nación italiano y natural de 
Ñapóles. Y a cafo vio a vna veri 
tana a eítos dos Principes, y vi-
ítos dio vna gran voz dizien-
dó.Crueliísimo Cíemete pues 
que el mundo nó tiene ante 
quien pueda apelar de la injü-
ítafentenciáque contra mi has 
dado yo apelo para ante el jo ftó' 
juezlefu Chriíió: ante elqual 
te cito y emplazo y al Pvey Phi--
Jipo por cuyo confejo lo has he 
chopara que dentro de vñañó 
parezcáis entrambos a eílará 
deiC/Cho comigó.Y afsi acaeció 
def-
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defpues,que dentro de vn ano 
murieron el Papa y el Rey Phi-
lipoqpareciojuyzíodeDios. 
En Maguncia ciudad de Ale-
mania por los años del Señor 
de mil y ciento y cincuenta o 
poco mas auia vn Arcobifpo lia 
mado Henrrico, buenoyfan-
cto paüor,qne por ferio y caíti-
gar delitos era mal quiíto de 
los malos,y con falfosteílimo-
nios y mentiras fue acufado en 
Roma de grauifsimos pecca-
dos .Para fu defenfa err/bio avn 
criado fuyo llamado Arnaldo 
muy inteligente y muy agudo, 
que demás de fer teftigo déla 
innocencia y fanctidad de fu 
amcvera el hombre del mundo 
que mas obligación tenia a fer-
iarle n"clmente,por auer rcccbi-
dodcl muchos y muy grandes 
benehcios.Pueíto en la corte el 
Arnaldo hizo lo que hizicra el 
demonio mifmo* Tuuo trato 
condosperfonasde mucha ca-
lidad para que priuando del Ar 
cobifpado a íu amo fe Je dicflcn 
ael,íacilitando el negocio con 
lo que fe facilitan todos los peo 
res del mundo, con dinerosy 
mas dineros.. Fue acogida la 
trayciÓ, y las p rom cías del tray 
dor,que con titulo de criado y 
tan beneficiado del Arcobifpo 
hizo muy creíbles las maldades 
que contra el dezia. Yparaaue 
rio-uar la verdad fe embiaron 
(porpura negociación que fue 
le acabar lo impofsible ) a los 
dos perfo najes de la cbiiji^ai 
cion.Prouaron loque quíGeío 
y el buen Arcobifpo fue depue-
íto , y el traydorde íu criado 
pueftoenfulugar.Fuelafentcn 
cia dada año de mil y c^iento y 
cincuenta y feys y obedecida 
por el Arcobifpo, que aleando 
las manos al Cielo dixo. Que 
recebia aquella afrenta en re-
mifsiondefus peccados, pero 
apellauadeilaparaante eljufto 
juez leía Chrillo ante quien el 
yria a dar cuenta de íi, y ellos 
también,que para ante el losci 
taua.Y aníífueque en murien 
do el Arcobifpo en vn monafte 
rio donde fe retiro, murieron 
luego los dos juezes en Roma, 
y el Arnaldo fue muerto tan de 
íaítrada y cruelmente de loa 
Maguntinos como cuenta Gtí 
terio que eferiuio en verfo los 
hechos dpi Emperador Frederi 
coa quien llamaron Éneo bar-
bo^ Churrando Obiípo enlá 
hiítoria de aquel tiépo. Tabien 
cuenta BaptiítaFulgofío cjcieí 
to Capitá í las galeras de Geno 
ua andado de armada tomo v-
nafuftaGatalanadondeyuavri 
Capitán,a quien luego el Gino 
ues mando ahorcar fin áuer 
otra caufa mas que la enemi-
ítad que tenia con la nación. 
Y aunque el trille prefo alega-
ua fu inocencia y nunca auer 
hecho cofa contra Gcnoua no 
fue 
—_, ^ . - . . C - | f-^ _ . . . _ _ -. 
fueoydo, y acudió con Tus la-
grimas a Dios para quien ape^  
llaua dé can tirana íentencia,y 
cicaua al Ginoucs que dentro 
decáeos dias parccieflé en aquel 
tribunal. Y ello fe cumplió afsi. 
Pero no fe hade creer que fu-
cediopor auerlo emplazado el 
Catalán . Ha venido eíto a 
cuento ( aunque parezca digre 
íion )pornopaf]árenfiléciola 
muerte deíta gran feñora, que 
fue como queda dicho efle ano 
paííado de trezientos y veyn-
te y dos, y fér tantas las obli-
gaciones quecíta orden le tie-
ne en Camila como a vníca 
bíenhechorafuya y verdadera 
madre del habito y de las reli-
giones , amparo de pobres, y 
defenfa de virtuofos. 
Capitula. Déla 
fundación del conuento de 
Valencia de don Juan. 
L Infante don 
luán funda-
dor del mo-
na fterio de 
fancto Do-
mingodeVa 
leticia que de fu nombre fe lla-
mo de don luán , auiendo en 
aquella villa f üyay en el caíti-
11o dellahecho el conuento por 
deuocion que tenia ala orden 
murió dfgraciadaméce en veyn 
ojde fu orden; 
t-e y íey s de Iunío del ano de mil 
y trezientos y diez y núeue y 
fue afsi* Qiie andando los In-
fantes don Pedio y el5enla gucr 
ra contra moros, acordaron de 
entrar enla vega de Granada c,ó 
harto buen exercitopara aquel 
tiempo,ylleuauala auanguar-
día el Infante don luán, y la re-* 
taguardia don Pedro. Auialcs 
fucedido proíperamente , por 
que ganaron a Y llora, yaMo* 
clin,y,Alcalala Real.YpaíTan 
do por la puente de Pinos llega 
ron cerca de Granada vn faba-
do viípera de fan luán Baptiíla, 
donde fe detuuieron aquel dia 
y el Domingo íiguiente. Lue-
go el lunes queriendo entrar 
mas adelante falio de Granada 
Ozmin brauo Capitán deles 
moros que el Rey de Granada 
embiaua cotrales Infantes. Lie 
uaua el moro cinco mil dea ca-
uallo y mucho numero de géte 
de a pie, y dieron co grande fu 
ría en la retaguardia acometicn 
dolapor diuerfas partes como 
los moros vfan en efearamucas. 
El exercito de los Infantes era ó! 
nueue milcauallos y de mucha 
gente de a pie. Y queriédo el In 
fantedon Pedrofocorrera don 
luán (que lo auia bié meneíter) 
hallo fu gente tan aecuardada 
que en vn puto fe defordeno ? y 
nunca pudohazerlaboluer ce-
tra los moros. Deloqúal reci-
bió tata alterado y enojo q por 
P rian-
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fiando otra vez para bolucrlos 
y nopudiejndofacolaeípadade 
lavaynaparahenrIos¿yfüetan 
gractclu turbado y tá'exccíhia 
t i pefar de vés la ftaqueza de ios 
cfiriítsaños que fin poder -me* 
nearíaefpada perdió luego la 
habla y el fentid o,y cayo del xia 
«alio en tierra muertóv¿ lilego 
la triíle nueuá al Infante don 
Iuan> queandaua embuélto y 
peleando con los moros t y fue 
tan grande fileno jo y pelar que 
perdió luego el íentido y la ha-
bla y eííuuo a ti defde medio 
dia baila la noche que murió. •• 
Raro defaíl: rey minea leydo en 
biííorias ni vino en hombres 5 
tan grade calidad y yalor.En ef 
tos Rey nos coniümmen tefe rre 
ne(porloqueenla hiítoriadel 
Rey don Alonfo oazeno fedi-
sc ) que de puro pefar y coraje 
murieron. Pero de papeles mas 
particulares fecolige^que pere* 
cicron de fed y del gran calor 
del día. Porque por ei mal go-? 
uierno délas cabecas ( ílendo 
el tiempo tal) afentaron -fu 
Real muy lexos del rio y de v-
nos arroyos, Y la gente de a 
pie y de a cauallo comencaron 
aquella mañana a faíir de or-
den bu fcand ó-agua. Y los In-
fantes armados corriendo y dif 
curtiendo por recogerlos en tá 
tas horas haílamedio dia desfa 
lleeieron afadbs y abrafadas Jas 
entrañas decalor y fed. Pero de 
qualquier manera que'ayail« 
d-OjCl Infante don luán rr>urio-
epnquien fepcrdieroü lá&rnu-
chasefperanc.as queauia díeha> 
zer bien ala orden. '¡.. ., 
. i zlif E l ano de treziétos y iveyo 
t-erjr vno.jueues detpuesdel D 0 
mírigode;líazaro fuero niariy*. 
rizados enTanaíporlosrnoíoSá 
qtu.tr o. fray le s bie n auci^uí'a-
d os de la .orden del, gloriofo 
fantFrancifco,conuieñeafebei;: 
fray .UhornasdeTolentino ^ y 
fray Diegode Padua,y fray Pe-
dro de SeRia>y ftay Demetrio le 
go(que!era;lenguá fíngular.)••: 
La caufa de fu s dichofas rnuer-
tes fue predicar cft aquella! tier-
ra"la Feé de Iefu ChrilloAuc-
ftrotenor, có mucha conítieia, 
y moílrar q Mahprna era hijo 
de perdición, y fu ley abomina 
ble.Fueron pjrimeló condena* 
dos a quemar, y el ruego que 
les pufieron tuüóíés reípeto., y 
en nada les hizo daño. De allí 
losfacaropara daríesnueuosy 
etfqoificostormentos, coinofe 
los dieron* Y cotí m'ucíiáj eón-
ílancia,y con Pee encendí ja >j 
ardiendo en fuego de; árífói di-
uino acabaron fus .vidas en ja 
tierra y comencaronlas^a tener 
eternas enelCieloJiazicdoaca 
en feñal de fus vi dorias mu-
chos milagros como fant 'An-
tonino efciiue.3 pare, titul, M* 
capit.9. §, if. 
^Elañodeveyntcytresadc 
lante 
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Jante que murió el General, cu 
enta fantAntoninoen la.3 par. 
tim.2.t.cap.5o.|.8. Y el Vilano 
énellibro.^.cap.234. Que en 
vn lugar de la proenca llamado 
Aleila pareció vn eípiritu que 
dezia íer el alma de cierta perfó 
na de aquella tierra que auiapo 
coque era muerta. Y aunque 
no eferiuen fiíe móílraua en 
alguna figura corporal, ofi 
tan fojamente daua Vozes y ha-
bíauavíin fer viíto: La -verdad 
fue, que el dezia m uchas y muy 
tcmerofas cofas de la otra vida, 
y deleitado de las aáimas de 
purgatorio, y de manera que 
traya defáfofegada la gente de 
la tierra defde el dia de los Re-
yes que comenco* El Prior del 
con uertto de la orden que era 
hombre de fan&a vidav rhoüi-
docon buen zelo tomó corifi-
go algunos de fus. fraylcs. Y 
con ellos y con mas de cien 
hombres déla tierra que fe le 
juntaron falio a conjurarle,lle-;> 
uando en cubiertamente el fan 
&o Sacramento del altar, re-
miendo no fuelle algún demo 
nio: contraelquálclvnico re-, 
medio es Dios, yeíie diuino 
facramento de quien el infiér-
riótiembla. Llegados alia luc-, 
go conoció el cfpiric'u y cófeflb 
que la falúa guarda que! Prior 
traya era el cuerpo ele Iefu 
Wmítonueítro Señor, y fiédo 
•preguntado de otras muchas co 
fas reípondio i todas, y píefio le 
áyudaílén con fus oraciones, 
que por ellas y por los méri-
tos de aquellos religiofospen-
fauamuy en breiie tener deí-
caníb en el parayfó. Pudo fer 
que fucile afsi,yquepor parti-
cular difpenfacion de Dios, tu 
vieííeaquellaalmapor lugar de 
fu purgatorio aquej donde fe 
aparecía gritando, o quica era 
demonio, que/fuelevfar mu-
cha vezes deítos embulles pa-
ra hazer mal. Pero ello paílb 
afsi y dio mucho que hablar y 
peníar. 
Capítu.4<5; De la 
eleffion del Cjencralfray Bcr 
mbedeVercellis. 
iVcrto el mac-
ítro Herueo 
fecelebroca-. 
pirulo Gencn 
ral en Bur-, 
déos de Já 
prouincia deTolola.por paícua 
deSpiritu fan&o, año 31 Señor 
de mil y trezientos y .veinte y 
quatro. Dondeen conformi-
dad de todos los electores fal.io. 
General fray. Bernabé de Ver r-
cellis,hombrede mucha auto-, 
ridad y grandes letras. Qu a do. 
tomo el habito era Doctor en 
cañones famofo, y auia leydo: 
aquella profefsionen Bolonia 
P i yea 
Segundaparte déla Hiftoriar 
yenGenoua-Era lindo hom-
bre Je roftroy difpofsicion,y 
afsilocra en el trato y condici-
ón natural,; muy grato á los 
frayles,muy liberal, muy com-. 
paísiuo, muy jmumildc, muy 
humano,gran,íeguidor del co-
ro:y contodas eítasbuenas par-
tes muy defgraciadoconelPa,. 
pa luán vigefsimo fecundo. 
Qucpprdexarfelleuarde chif 
merías. ( propria pafsion de viet 
jps) le ,hizo harta perfecucion., 
Y harto gande es para vn Per-, 
lado que ios fubditos c rulen r 
dan que el fuperior le tienema 
la voluntad. Porque entonces" 
ninguna autoridad le queda 
con efloSjpara caítigar ni poner' 
remedio. Y qu ando fea el hom 
brede las mayores partes del 
mundo, con disfauor fe haze 
Perlado de paja. Cofaaque de-
urian atender mucho los fupc-
riores. Porque enefta parte es 
muy. apropoííto guardar la ley 
délos hombres cafados cuer-
dos^  Los quales aunque tengan 
pocafatisracion de fus mugeres 
en lo que es ingenio, difcrccio, 
abilidád, afleo, gouierno, y o-
tras eoíasfernejátes a eftas (que 
notócanCn la ley ni en la leal-
tad del matrimonio ..,. pero fon 
dorneíHcas,-y muy importares 
ala vida yeítado político) fuelé 
recatarfe muchode.no repre-
henderlas ni corregirlas en pu-
blico, ni de {autorizarlas delan 
te defus criados,y mucho me* 
nos con los eltraños.Porqucde 
otra fuerte vienen atenerlascn 
poco, y acontecerá mil vc^ cs 
que aunque todas mil manden 
y prouean lo que fe deue haacr 
y conuiene, ninguna Cean obe-. 
decidas, que es la deílruicioa 
de la cafa y gran menos cabo de 
la honrradei marido. A fusfo-
las ha deftr el reñir,el auifar>el 
reprehender, perono loha de 
entender: el criado: tfJUg coa 
eílpcobrapíadiayatreuimien. 
tos. Y ; no puede qdarmuy hot 
rado el .marido quandp la ¡mu-
ger es-tenida en pocp ppr fucau 
íá Afsies en las religiones .Que, 
ü el Prouincial desrjiuoreceal 
Prior,y el General al Prouindal 
y el fubditp lo entiéde: todo va 
perdido.y ningún incÓuenica 
te feria en tal cafo quitarles los 
oficios, comparado con los mu 
chos quefefigué detenerlos ca 
ellos íiníauor y defautorizados. 
Yafsihizo muy grande, darlo 
al General fray Bernabé de Vct 
ceílis entender los frayles que 
noeílauaen gracia del Ponci-
fice,coquien algunosfe yuana, 
congraciar, vendiendo a las ve 
2es por verdades las que cfta-
uan muy lexos de ferio. Coa 
todo cito el Papa tuuo cuenta 
con la orden para honrrarlay 
fauorecerla por lo muy mu-
cho que ella le fíruio, y lo mu 
cho que perdió por feruirle, 
yob^ 
d 
y obedecerle cofia o fe vei'a def-
pucs.Yafsienel 'Capituló. Ge-
neral que fe celebro en Leo ti de 
Francia eferiuió ala ordenen 
cita forma. 
cJPileBi'$ filijs (¿jíCagiftro 
(§fratrtbm ordmispr&dicato* 
mm^oannes Tapa vigefimus 
fecundasfalütern ,j$ jipofioli 
tam benediílionem.lh explica 
lili defiderantes affeBu vt diui 
ñicultus officium iam mplerif-
quegentihumpartibus [autho-
te cÚeo)propagatum feo magis 
vigeat CJHO mimftm potioribus 
frequentdiuryfoli'cita delibera-
ti'oneprouidemusvtinhac ve-
ííra congregaiionepér vos filij 
proüidéatut vi de ordine ve-
firoqüi(fperante Deo) velut 
ccelurfi micatjydéríbusfic per-
fonarüm numero & virtute co 
rufcat^ádfnínusquinquagtnta 
fratres adhu voluntan] alias 
difcretitffafficientes mittan-
turaálpartesgtntilium per fin 
gulos ordims vejtri conuentus 
adexercenda ibi diurna rnini-
fieria pro vt expediensfmrit di 
uidedL Nos enim vmuerfs ^ 
fmgults quos ad hoc duxeriüs 
taliter eligtndos licentiam & 
indulgentiáin^quam merentur 
tranfeuntes vltra mareinfubft 
diumterr¿fan£ta authoritate 
omingoy de íu orden. 11 j-
Apofiolica temrc prafcntmín 
elargimur* 
Que en lengua Cafícllana di 
. ze áísi.A los ainados hijosMac 
• flro y frayles de la orden dé 
predicadores luán Qbifpo fier 
uó de los ííerüos de Dios falud 
y bendición Apoflolica. Auien 
do delicado.con ardiente def-
féoqüeel culto diuifío quecóii 
la ayuda deDios fe baya dilata 
do enmuchasjpartes de los in-
fieles,fe conferiré y acreciente 
con el miniíterio de varones y-
dóneos. Por rantó acordarnos 
Con lafolickud que deílo tencí-
mos3qüeeñeíTavueítra congre-
gación fe prouea (por,volónos 
hijos) como dé la miíma vu'é-
fíra orden (laqua I por la bon-
dad de Dios rejplandece con 
muchedumbre de tales varo-
nes como él Cielo re/plandecé 
con eftrellas ) fe efeojan de to-
dos los conüentos de vucítra 
orden alómenos cincuetafray-
les para efío: voluntarios 5 que 
fean abilesy fuficien'tesdos qua* 
les vayan a las tierras de los in-
fieles para que alli exerciten los 
diuinós miniíterios defupredi 
cacionydoctrinayfe repartan" 
comoconuiniere. Quea todos 
los que vofótros para eító no-
brarédesy cligieredes, nos les 
damos licencia. Y las mifriías 
indulgencias que merecen los 
que pallan vltra mar en focorro 
[ela tierra San era les otorga-
mos. P j 
S eguncla parte de la Hiftoria 
mosporlaauthoridad Apofto 
lica y por las letrasprefentes da 
das &c. 
ff También porque el Papa 
Clemente quinto auiá con ju-
ilas razones condenado el cita-
doy manera de viuir de lasbea 
tas qué en Alemania llamauan 
Bégbrñas, porque verdadera-
mente éftauan indiciadas de 
muchos artículos centra nue-
ftra fandtaFcé católica,y como 
hereges o borrachas tenían ef-
pántofosdefatinos. Que podía 
vn hombre en eíla vida llegar a 
tanto grado de perfección que 
fuelle i mpeceabie. Y fin poder 
crecer ni áugmétárfe éla gracia. 
Y q quien a éíle grado llegare 
de perfección no tiene necéfsi-
dad deayünar ni de orar,ni cita 
obligado á los preceptos déla y 
glefia ni a obediencia de fupe-
riony otros diíparates y defati-
nos como eftosjhereticós y de-
teftables. Condenofelafeta en 
el Concilio Vienenfe como pa-
rece en la clemétina A d noítrií 
dehereticis.Ydemás defiopor 
bulla particular fue condenada 
aqlla manera'de viuir, y fe pro-
hibiopor excomunió láta^fen^ 
tentia? que ninguna perfona de 
ay adelante tomaíTe aquel cfta 
do ni viuieíle en el .«Y por eíta o 
cafion fe mouieron en Italiana 
todalaToícanViy Lombardia 
muchas perfonas a perfeguir y 
«idlruir a eflas beatas déla or-
den y a todas las de latereeráre 
gla de fancCoDcmingo.Y élPa 
pa luá veynte y dos por Vnabu 
llafuyaen Auiñon primerode 
Iunío del arlo del Señor de mil 
y trézientos y veynte y feys de-
claró qeftas beatas o Beghinas 
nueftrasafsilasquev^ucn enea 
fas particulares como en con-
üentosy monaíleiios, no fon 
de las comprchendidas cnla bu 
Hay condenación de Clemcn-
te,antesdeuian fer amparadas 
y fau decidas como mügeres 
queauian viúidó y viuiari lañ-
óla y loablemente fin que con-
traellas fe tuuieíle fófpecha ni 
ouíelTe infamia cerca de Jó fo-
bredicho.Yafsi mandó alosó 
bifpos y Arcobifpos ya otros 
Prelados cccJefiañicós lasfauo 
recieílen.Hizó tambié otras co 
fas en fauor de la orden. Pero al 
cabo todo fué poco, rcfpetode 
lo mucho qué íc padeció porel 
y por fu ócafion como luego fe 
vera. 
Capitul.47, Déla 
perftcuchti dé la orden tn 
efi os tiempos. 
Ás cofas del Pa 
palua'n vige 
fimo fegun-
dofepuíterp 
en tan mal ef 
tadoqes ver 
guenca dezirlo . Porque el 
Duque de Bauiera Ludouico 
eleJo 
De ían&o Dbaiitigoyfeit orden; ,716" 
elefto Emperador de Alema-
nia fe le atreuio a pc.far fuyo a eb 
trar por Italia haziedo cítragos 
en las tierras dé layglefiaycn, 
las otras todas haftaponeríeeii. 
Roma,y hazerfe coronar publí 
camété a pefaf del Papa?fín ern 
bargo de las excomuniones,y 
cenfüfas y de las fertteiíciasde 
priuacion y condenación que 
juridicaméte auiadado contra 
el ,teniendo lo todo en poco co t 
mo hombre dexado.de Dios. 
Y con el raifmo defalmamien-
to dcfpues de coronado depufo 
del Pontificado al verdadero 
Papa, y hizo otro có acuerdo y 
parecer deciertosO.bifpds Schif 
maticos}y aguílo de mucha ge 
te perdida. Y porque no hallo 
otro que lo fueíTe irías que vn 
fray Pedro Remaluclo natural 
de Coibafrio' que,trayael habi-
to de fantFi\ancifcd(aunquever 
d aéramete el no era frayle fino: 
cafado y a defpecho el fu mtfgcr 
viuacófumado matrimonio fe 
auia entrado en5 la religión) . A 
elle hizo Antipapa que es co-
rno A ntichriílo que enfufeif-
rna fe llamo Nicolao quinto. 
El qual comenco luego defati-
riando a hazer Cardenales, po-
ner cafa, tratar negocios., defeo 
niulgar al Papa cofa de locos ,íi 
no que todo lo traga la ambi-
ción^ alcaboellaes laque les 
da el pago alós fu y os. Pufoíle 
Ludouico en vn grí tablado en 
la placad fátófedro con ropa 
de purpura rogagante, corona 
de orpen ja ¿abécá, fceptroim^ 
perialen Ama m,ano>y el globo 
en otra, hizo vsna larga platica 
áíCleroypuebloyálanoblqza 
y caualleria que le fcgüia^ dizie 
do^quq por. hazer bien y mer-
ced a todos les quería dar vn 
buen Papa.ypaíloi^y que alqúc 
agora llamáuán luán Veinte y 
dosqueeílauaenÁuinon el lo 
priuaua y deponiá de qualquier 
grado y dignidad que tuuieíle 
por fus grades crimines y exce 
los y heregias, qüales -eran las 
que contó alli difparando y de-
fatinando contra coda razón y 
verdad. Eítp.fue a los diez y 
ocho de Abril de mil y trezien-
Rpsyvéiúcéyóchp. Y.efio: mif 
mo hizo a los treze de Diziem-
breen Pifa* Donde en fuprefen 
cia quifo que predicaíTe contra 
el verdadero Pontífice fray M i -
guel dé.Cefcna que aula íido 
General de fant Fracifco, y que 
en el fermon dixeíle lo mif-
mo. Y el Antipapa hizo otm 
tanto. Predico y formó j5roce-
íos,y dio fenténaa de ékcom u-
nion cpntrá elPapa I úan, y con 
tra todos aquellos que le íiguie 
fcn fauorecicílen y obedeciefsc, 
que comofedex a e n t e n ( ier no 
pafara n^ as en vna cafa de locos. 
Y como tales pararon en lo que 
pararon. Ludoucoen perderfe 
lin eonfeísíon'ni-facramentos, 
P 4 def 
aparte de mmMpmm 
defcom.ulgad©crtóiám^nte ea 
yendo de ivn eftualioSifGbiiVé' 
n „ Iaá;Vilano:cfaiue)::Yeí>el>ne 
cafA'S* gro Papa en; -que tray'dó pre-
iba Atiiííón feptífo de rodillas 
delante del Pontífice con vnafo 
gá al a ga rga n ta p i d ieñ d o m i fe 
rirordia^y fue grande la que 
co el fe vio cchadole en vna carJ 
cel donde acabo fasdeíliénturá 
dosdias. Duróla burlería dcl^ 
Antipapa tresaños y tres me-
fesyeatorze dias.yláfuria del; 
Ludouico muchos anos. Y en; 
todo eñe tiempo la orden pade: 
cío grandes perfecuciones f 
trabajos. Perdió muchas cafas 
y conuétos y muchas perfona s. 
Porque en razón'de-feguir la 
obediéciá del Papa y rio quered 
confentir en la fcifma del ÍSÍicó 
lao ni del L.udouico)caísi no les 
quedopalmo detierra en lasdel 
Imperio. Y en Pifa en Lüca,cn 
Arezo, en Gaftello, en Viter-
bo,y en otros muchos pueblos, 
perdieron fus cafas: y la gente 
amotinada fe aleo con ellas y 
fueron echados como enemi-
gos. .Y el'General proueyó que 
en toda lá orden fe hizieílen pro 
cefsiones, letanías y oraciones 
pidiendo a Dios fauor y -ayuda 
para hazer lo qué hazian en de 
fenfa de fu Pontífice y paítor. Y 
el Papa fe lo agradeció deípues 
con muy honrradasv palabras 
cofefiando en ellas quelaordé 
erapueítapor'Dios en el mun-
do para q luzieíleyardieíle . Y 
vfando delodefant luán en el 
capitulo prirñero Dixo, CJUC 
cfta orden era la que vino para 
dar teítimonio de la verdad. Hi 
zo en éíla ocaíion Cardenal a 
fray MatheoVrfinó dé la Mu-
ítrifsima cafa de VeiíihoSj y a 
Fray Angelo Acciáiolo Obifpo 
Aquilanb,y fray Simón Sálta-
telo Obiipo 3 Par ma, y a otros 
muchos. 
OtiápIagá ;tuuó él Papa(fue 
fe faifa o Verdadera) publica cu 
laOpiñibn de muchos. Dezia 
que las almas que lian defer bié 
auenturadasnolóeran hi vían 
á-Díoshafta eldiádcljuyzio. 
Yquan de veras le cargaflen tí 
graue culpájlas hiílóri'as dea-
quel tiempo lo dizen y muchos 
nombres dócltos lo refieren. La 
verdad llana es qué el anduuu 
en efté articulo dudofo y lo hi-
zo examinar y éftüdiars y lo có 
fulto'en Páris, y lo trato en el 
confiftoriocón los Cardenales 
(que aunque no auia deíto h 
determinado de la yglefia que 
áy agora y es fee católica que en 
n o ten ieñ d o q u e p u rgar va ú al 
ciclo á verá Dios) y en cite éft* 
do le tomó la muerte como 
defío ay bulla del Papa Bene-
dicto xij. que le fucedío en él 
Pontificado, y cómienca Benc-
di¿lusDeus&c. Yenlashiíto 
rias defta Orden fe añade q qna 
do llego ala muerte proteüo co 
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010 chatolico q-cn aquel artieii 
lo no cenia ni fentia íino lo que 
laygleíia determinafe. Pero en 
fu vida los frayles de la orden fe 
o pulieron valientemente y ef-
criuieron y predicaron contra 
la mala dóc1:rina,y en ello fe fe-
nalaron fray Durando de fan-
¿to Porciano hombre docfcifsi-
mo y otros muchos. Pero pudo 
fer que aunque el zeló de la hor 
ra de Dios y deja verdad les.hi-
ziefie falir aplaca, pero no fe fa-
be de hiítóriador fide dignó 
que pafaílc el Papa tan adelante' 
como ellos dieron,a entender: 
aunque el Adriand.vj. mückó-
dize que fe dezia. Pero todo é¿ 
que fe dezia. Entre ios otros pá 
dr es que falieron a ía caufa fue 
firayThomas de Vualente de 
nación ingles. Elqualvndiá-
defant Iuarí EuangeMadelári' 
te de muchos^Qbifposy Per-
lados eclefiafticós año de. 133!. 
predico en Áuirlon donde ;eíta 
ua clPápay la GuriajContra efíe 
error, y en el fermohy pidíoá 
Dios fu maldición contra los 
que tal tuuieílen o defendiq--
fen3y concluyo con que fi aque-
llo era error efcandalofo y con-
tra lafee como el penfaua, na-
die le podía culpar pues la conf-
ciencia le apretauajyenlascáu 
fas de Dios todos losreípeclos 
cefan. Pero fi acaío el fe enga-
ñaua eftaua prefto para rece-
bk corre&ion y caítigo de quál 
quier juez eclefiafticós' Todo 
cito tan encubiertamente que 
las piedras entendían que prc-
dicaua contra elPápá^ypor ello 
fueprefd el año figuiéte por:vnl 
religiofodela orden defantFra 
cifeo Iriquifidor q létuüó muy 
apretado. Pero por cartas del 
Rey dé Francia y de la vniüeríi 
dad de París que fobre eílo hi-
zierori grande inftánciá felibro 
con mucha honrra. Y aíDüran 
do que también fue citado'pará; 
Auinón el Rey de Francia le 
de tüu^haftaque la furia fe apa 
ziguáííei Pero en éfte tiépo mi 
entras el Pontífice eftauá def-
güíl'adó padeció la orden har-
tos trabajos .Mas todo fe deue 
tener eñpoco^ya el en perpetua 
memoria por auer hecho con 
tan grande folemriidád como 
hizo la cariónicazión del bien-
áuenturado fan&oThomás de 
ÁquinOjypor lá que hizo del 
g'loriofofañtLuisfrayle defanc 
Francifeo Qbiípo de Tólofa 
hijo^déíRey Garlos el fegundo 
de Sicilia en el fegundóaño de 
fu pontificado* Cjue defde el 
principiodéítas dos ordenes pa 
; rece qué ha querido Dios Ir a 
pareando los -fandos, porqu e 
fueííeel contentamiento de en 
trabas adosvnd,y nunca fe ha-
llaííen a fólas los gozos y fieítas 
de los vnos fin las de los otros. 
Delafarididad deíle padre el 
mifmo Pótifice en la bulla de fu 
^P j cano ni-
Séguñdáparte de la Hiíloria) 
canonización dize cofas maraui 
Mofas a que me remito, cótentá 
dome folo con la carta del para 
bien que el mifmo eferiuio al 
Reydon Iayme elfegundo de 
Arágóporqueera cuñado del 
fan&o fray Luis,hermano de la 
Rey na doña Blanca fumuger. 
Y la carca dize afsi como lá eferi 
ue Corita en el tibr,£.capit.i2. 
o Cluan Obifpo ficrue délos 
íieruos.de Dios a fu charifsimo 
en Chrifto hijo Iayme Rey de 
Árago Illuíkejfalud y Apoíto1 
lica bendición.Tienes hijo cha-
rifsimo por dode des a tu* Dios 
y feñor con voz de confefsion y 
regozijo grandes alabácas,y en 
ello con humildad reconozcas 
lo q por fu don yimmenfabon\ 
dad fe comunica a los de tufan-
green auerproduzido la íncli-
ta cafa déSicilia con la qual éftas 
vñido ert propiuquidad y afini 
dad,vnvaron Angélico com-
pañero de lagloriaceleftiahcon, 
cuyo fauor y patrocinio' cerca 
de los hombres,y défuinterce-
íion con la diuina Mageftad> 
puedes tener efperanca de fer 
ayudado en los cielos. *r Noti 
ficamos atu Alteza para tu gozo 
y contentamienso que fobreui-
niendo agora la pureza delGor 
dero Paícual, es a- faber el jue-
ues delafiefla de la Refurrecíio 
delSeñorcon confejóyeonfen 
timietode nueírros hermanos 
y de algunos Perlados que refi-
dian con la Sede Apoítolica, 
nos pareció con fólemne cano 
nizacion deafentarenelcatalo 
godelos Sánelos al bienáuen-
turadoLuys de venerable me-
moria, Obifpo de Tolofa.hef-
niano de la büená memoria de 
Blanca Reyna de Aragó tu mu 
geralqual Dios omnipotente 
porfusgloriofos méritos hizo 
ciudadano y compañero de los 
fan&os, yfu ddmemco.-paraq 
pofeyeílc la bienauéturaca eter-
na.Pues cuhijohaz gracias alai 
tifsimo que en fubliniar á eftefu 
confeííór tepreuiene con imme 
fas bendiciones. Y aprefura dé 
correr ala fuáuidad 3 fus olores: 
y procura de yacár en buenas o 
brasa exemplodefu confefíon 
de tal manera que méreácas ja-
llamente con él habitar la mora 
da celchMal. Dada en Auiñon 
a diez y fíete de lashalendas de 
Mayo en el año primero de nue 
ftro Pontificado. 
^"También canonizó afán-
elo Thomas Obifpo de Herfor 
dia.Yaun'clVilanq.dizequcca 
nonizóalPapa Celeftinoquin 
to que fe llamo fanc Pedro. Ari-
qué pjerifo qen eftoíc engañay 
que fue canonizado en tiempo 
del Papa Clementefa preeefor. 
Pero tüüo muy a punto los pro 
cefos y cofas necefarias para 
canonizar al bienaueríturado 
fant Nicolás de Tolentino de 
la orde de fant Auguftin como 
parece 
—• 1 DeSándóD©nitógé5y dd&óíden, 11 
en guerras fue prefo y aeuíacío 
dccfpia, Yeftuuo en la cárcel 
cinco años,c)cupándolos todos 
pareéépór la bulla dt Eugenio 
qüartoejuelé canonizo. Y cam 
biériloque pertenecía á faneti 
Ciara deMbntcfalcbri Hela mil 
ni a orden. Que fon dos illdñrif 
fimos fanetbs maraüillbíbscii 
penitencias y áíperezá de vida; 
íeñalados en humildad, en co-
nocimiento y amordé Dio* 
f>ortódocílremb; Mas nüncá 
as guerras y defafefiegbs d* Lti 
dóuico y Nicolao dierb lugar á 
tato bié ,y ¿ú&ídoti para otros 
Potifices. Floreciera eñ íu tieni 
po machos lañaos que es toda 
nueíKa riqueza y la mayor feli-
cidad que puede auer en la tief 
ra.Biuia el bienáuéturado fanC 
Roque natural de Mompeller 
queenel año del Señor de mil 
y trezierítos y veynte y fíete fíe 
do de edad de treyntá y dosa¿ 
ños (río mas) paílo deua vida 
y en la bien auen turad $ donde 
cftá es grande y eficaci fsi mo 
abogado contra la pefKlenciav 
Delde doze años comenco á 
fer aír á Dios n o Co m o qu i era íi 
no dexando mucha hazíenda y 
muy calificada, y dando quan-
topudoapobres, con vn bor-
dón en la mano y vna talega y a 
piefue peregrinandoa Italia. 
En Sena y Roma con la feñal 
de la Cruz farío de la pe Silen-
cia a muchos heridos deila. Lo 
mifmohizóen Plaíencia, y en 
otras partes. Buelto a Francia y 
a fu propria tierra que heruía 
en oración y Contemplación* 
Murió para viuir, en fu propia 
cifa y tugar defeonócido de fu 
tioy vanallos,defcubierto y p\x 
biicadbcbn milagros diuinos, 
y dado con ellos a conocer erí 
el mundo pbr Ungular" prote-
ctor contra penitencia. Venera 
do e ñ Verí eciá tío d ée íta fu cu er 
po í y en tbda la ygleííá donde 
fe confeiuára perpetuamente 
fu memoria y fama* Viuia tam-
bién paralibni'rádeaquél figló 
y muchos lá fan¿rá Rey na do-
ña Iíabel muger del Rey don 
Dibriífio de Portcga!, que fien 
dbeafádaera excmplodé ora-
ción^ meditación, dyuriós, y íí 
•íribfnas,paciencia, y maníedü-* 
bre.Ayu ñaua tres días en Já fe-
maná; y todas lás^ fieftas; de los 
fanctos quela y^lcfia folemni-
2a,ylosadúiemos.Ydehíásde 
flo todos los Víefnes y fábadbs 
del añó^Viíperas de nueílra Se-
ñora y de Apodóles a pan y 
agua. Rezauacada diade mas 
defu oración mental, las horas 
canbríicas,cl oficio de los difün 
tos yelde ñueítra Señora. F*e-
qúeñtáua mucho los Saciáraerí 
tos de la confVsiórí y comu-
nión que íon Ibs alimentos con 
que fe fuítenta' y viue la faholi-
da d. Y haziá efto". con m ui ho i <? 
cogimíentode ¿fpiritu royaría 
contri-
S e&ünd a p ar t e de 1 a Hlftoí 1¿ . 
contrición y derramamiento 
de lagrimas. Vifitaua por fu 
propria perfona los pobres de 
los hofpitales; y. a otros en fus 
cafasconfolandolosy esforcan 
dolos y animándolos a pacien-
cia,y focorricndolos con fus l i -
xnolhas no folo temporales fi-
no efpiriuales. También tenia 
en grande veneración a los reli 
giofosttfan&o Dorningo^faut 
Francifco,y Cdf mei)t Alcudia a 
fus caías y templos muy a me-
nudo y fauorecialos con largas 
limoCnas. Los jueues de la Cena 
a imitación de,Iefu Chriílq nue 
írro Señorlauaua los pies a mu 
chas mugares pobres y enfer-
mas^ daua les de comer y ve>-
fiiales.Edifico y doto el in íigne 
monaíterio de religioías de lan 
¿la Clara la Real de Coimbra. 
AcabqJa cafa délos Innocentes 
de lá ciudad de Santaren que 
don Martin Obiípo de la Guar 
diaaujaepmencado*. y lomif-
xno hizo íW monaíterio de re-
ligioías de la villa de Almofter 
de la orden de fant Bernardo 
queauiacomencadodoíía Be -
rcnguela Ayrcs. Todo efto en 
compañía de vn marido no 
muy concertado niapaciblepa 
ramarido.Y defpuesde viuda 
(qlo fue onze añosy medio) fue 
ron graneles las ventajas que fe 
N . hizo áfimifmaquan do cafada. 
JFue en romería al fepulchro 
del bienauenturado Apotfol 
Santiago a pie con vn bordoi* 
en la mano, y pidiendo li mof-
lía.» con- tanta difsimulaeíony 
íecreto que no fue fentida ni by 
da haíla labuelta. Y a efiabuel-
ta vendió todas fus joyas que 
eran muchas y empleo Jas en or 
hamentosy adereces de .-altar* 
cjue repartió por muchas yglc-
fias del Rey no. Pafoíle á viuir a 
vna cafa junto a fán&a Clara dé 
Coimbra,y frontero della hizci 
vn vn hofpitai que Mamo fan. 
cta Ifabcl a deuocion de fanctá 
Ifabel hija del Rey de Vngria. 
Y en la villa de Torres Nouas 
hizo vn recogimientode muge 
res erradas. En Leyra.otrohof-
pitaipara pobres enuergonean 
tes. Allí también labro vna ca* 
pilla, y en Guidos otra. Mu río 
defetentay cinco añosvñ mar 
tes quatro de I unió de mil y tre 
zientos y treynta y feys: dizien 
do aquel verlo del hymno de 
nueftra Señora. Maria madre 
de gracia madre de miferkor-
diatunos defiende del enemíf 
go,y recibe nos en la horade la 
muew.Yeonferel tiempo tal 
ydetanrezioscalores fuelleua 
da defde Eílremoz do murió 
haíla fancta Cruz de Coimbra. 
Y en fíete dias q el cuerpo yua 
caminando fueron todos los 
que le aeompañauan y feruian 
muy regalados con el olorce-
leílial que de el cuerpo muer-
to falia. 
Cap. 
; U ' " J 
Pe íanao Doming'oy He fii orden, no 
D é l a Cápitu-4 
a rmierteddCjwralfraj'Ber 
' nahsdeVercellis... 
On las guerras 
yperíccucio-
ríes ele} P i l -
que, de Bauie 
radefcom.uJL-
. . . . . . g.ada-iy',lciC-
inadco,no pudtf.eí General $fr 
ncríuscapiculc.sdcvndp^111^-
rayconuenia. No era nempo 
deefcogcivfinoaec©rríai;b^e 
fe ofrecía eonFoime a iasde.aíio 
nes. Contodo eüo M\®M «f|H 
mlo'CMBurdeos dondeíne<ek-
¿t-o ano de mil y treziétos y vei n 
te y quatro. Otro en Vdneckeí 
ano íiguientc de veinte y cinco. 
Otro en Paris.año de, yeyncc y 
ieys.Otroen Perpi&m año .deí 
veynceyficte. Otroen To.lofa 
añodeveynte y ocho- Ocrojen 
Ciít.eneo qes en la p.roencaaño 
3ve?jiteymieue;Oubeiirrraje 
eco q es enBrauáte año de treya 
ta.QcroenVitonaañódtreinta: 
yvno^iiefüequandoelPapale 
mando que noentrafleen Italia, 
(cofa que el buen padre fintio 
mucho). Y deípidiendofe de 
losfrayles y dándoles fu bendi-. 
cion lloro muchas Jagrmias ce, 
ellos, di.ziendoles: vpíbtrosbpl 
ueis aítalia y yo fiendoMaeítro 
delaordeneftoy defterrado d;e 
Ha .Yefperando que fus craua; 
jos íe acabaran con la muerte 
del Pontífice que era de nouen-
taaños, fucediotá alreues, ¿jue 
el Papa vario mucho y el murió 
alabuckadclCapituloen Paris 
dia de íántPablo primero lier-
rniraño,aiiodel Señor ;de mil f 
trezientos y treyntáy vno. En 
el capitulo que fe celebró cnPer 
piíian íe hizicró por autoridad 
delpapavnas ordenaciones que 
tienen fúerca de confUtucíón, 
f .cftin. pueítas en; el capítulo 
diez y feís de la feg'unda diítiri 
ftipiTíTodas ellas olas mas tu-
uierpiiocarion de las cofas que 
eridefgiiaciadel Pontífice íuce-
dieron.. Vna dellas-es contra el 
que en fermones o en congrega 
ción de fegJarcsí diftere rrí al del 
Papa y le infamare a el o a fus 
cofas o pr6ccílbs» ole:hiziere al 
gunanotahle kréuefecia .Efte 
tal quieren queiea condenado 
a cárcel, de la qualno pueda fer 
libre fino por el Capitulo Gene 
rüLY que demás deílo fea com 
peludo a defdezirfe publica me 
te, Y.que íi qualquiera deítos 
atreuirnientos no Fuere en fer-
mones ni; en publico, fino en' 
particular conuerfacion o mur 
ipuración, no quede tan poco 
íincaícigo,fino que conítando 
por legítimos teítigos^o por có. 
fefsion judicial delreo,fca con-
denadoapenasde grauiorcul-
pa fin que pueda en ellas fer dif' 
penfado fino fucile por el Pro-
ui ricial 
1 tú 
uincíal o capiculo, Prouindal 
con gran confejo de perfonas 
diferetas. También fe ordeno 
la mifma pena contra los fray-
Íes fubditos o perlados, oeon -^
uenroSjCjue fin caufa legitima- y 
vrgentetunierenpleytos oape 
Jaren cotra los Obifpos. Deuio 
de tener codo eíto íu principio 
en la determinación de aquel 
padre fray ,¡T_homas de quien 
arriba fe dixo, y verdaderameri 
tecofamaspucítaen razón no 
puedeaucila. Porque las reíi^ 
gíones fueron iníHiuidas para 
íeruicio de la yglefia^cuyac'abtí 
ca es el Papa. Por dondc£ohic? 
los miembros! corporales por 
defenfa de fu cabeca fe ofrecen' 
naturalmente, al cuchillo ya l -
cauterio^afsi también en defen 
fa de la autdridadperfona y ofi-
cio del Papaba de cilar el rcli-
giofo m uy apunto para perder 
la vida fi fu ere meneíier. Y qu a 
dolos defordenesfueren tan-
grandes que no puedan fufrirfe 
«o es el remedio defautorizar-
los perlados en pulpito ni fue-
ra del,ni firuceílai icécia de re 
medio fino de quealafombra 
de la murmuración del frayle. 
crezcan losatreuimientos^y el 
citado feglarfe.defcomponga, 
y pierda el miedo3el refpcto y la 
verguencaa fus perlados,y pen 
íancio remediar vn daño fe ba-
gan muchos mayores y del to-
do irreparables. La mifma pe-
na d e grao ior "cu Ipa fe p'u-íb c6ñ 
tra.el que. fuere faifo acufador. 
ofeftigdeh las materias fpbrc-
dichas. También fe proueyoa 
las calumnias y cautelas que 
puedeaucr en las elecHoncs de 
priores concia la libertad que 
fus leyes dan alosfrayles, Y fe 
mando que vn mes antes de la 
vacatura de los prioratos no fe 
puedan^ mudar los vocales de 
vnas a otras caías,porquc no fe 
añad an ni fe m en guen votos a 
voluntad de los Prouincialcs* 
Proüeyófe también que ios prc 
dicadores que llaman en la or-
den Generales,y tienen vóto.en 
las elédiones de los Prouincia-
les¿no íean mas que por cada có 
uentoel fu yo. Y declaráronle 
las calidades que han de tener 
áfsi de letras como de coítum-
bres diferecion prudécia y fefo: 
jporquepara tan alto miniíterio 
todo cito es meneíter. Y eítan-
to el daño que fe haze de no mi 
rar en ello mucho que viene 
aíer irremediable ypor eí tremo 
perniciofo para el pueblo. El 
qual como vulgo fiempre fe 
aficiona alo peor: y tiene por-
partes principales de fu predica 
dor lo que en la verdad feria 
bailante para príuarie del ofi-
cio. También fe ordeno otra 
cofa importántifsima para eui-1 
tarinconuenicntesjguardarel 
decoro de la religión y religio-
fós,y es, qjue los pcrlados.de. tal 
íuerte 
:C*--
D eS áitó^^ n o 
Verte conbinen a los fraylcs-
guando falen fuera, que por lo 
ix) enos e 1; vn o d el lo s fea j*r a u 8J 
religibfo y exemplar>de buena 
fama y de ed ad: y q u e qaa n á8 
falen de los Capirdos 'P-rouinp 
cíales o Generales fean obliga-
dos a concertarlos yá apareara 
los de manera que no anden dif 
curtiendo ni vagando y buel-
uati derechamente a fus comic-
ios. Sabian muy bien aquellos 
padresy el Papa con «íyo acuer 
íio fe Hizo eíta conítttucion 5 lo 
poco que el fray lé 'gana ren anP 
dar caminos, y lo mucho qíré 
le importa licuar corífígóal-
guazil. Ojié aunque él mejor 
detódoses la conciencia prOA 
pria y íu pi ofefion: háze M u 1 
cho al -Cafo licuara fu lado quic 
vea,oyá,y hable3 áuife, y repre-
henda. Otras cofas también fe 
eirablecieron que a quien te-To-
cad las puede ver alli pues en cá 
da celdaay coñfíitueidnes.. 
Capit. 49. Délos 
zafonesfenalados que auid 
en la orden ejíosdtás. 
Loreciancneflé 
tiempo per-
fonas degra 
de autoridad 
religión y le 
tras con que 
fe podían fuplir las perdidas pa 
faldas y hazem'bíliQaiQs.díía--
ítiesquc eltauá por venir, Eray 
BóbologniríodfeGauiano,Bo-
lones gran íEheql ogo cfcolafli 
co¿quc:cfcriuid doctamente fo 
bre los quatro libros de lasferi-. 
terteias.Y frayrljurando elmó 
co alii/mífmo 1 que tam bien ef-
criuio. fobrelos quatro libros. 
de las fenten cias. Y.fray Gerar-
do de, fanrilo renco ColonicnV 
fc,pio ho m b rey religioíifám ó, 
queefcriuio vn libró de Termo-
hes*Fray Hehrrico de Heruo-
dia>ode£rfordia déla proum*-
cia-de Saxoniá del conuentd 
Mihdenfefingulaf hombreeri 
todas letras, graü philofdpho, 
thcolo'go, y oraddí, cjúeefcri-
uio vna coronica genera! defde 
él principio del mundo haíla el 
año de mil y trecientos y cin-
cuenta y cinco / vn tratado de 
la-Gbncepcion de nueflra Se-
ñora,Otrode los Diofcs déla' 
Gentilidad, Y otr os feys o fíete 
libros de cofas diferentes. Fray 
Diego de Laufániá Doctor" 
Theológd por la vniueríidad 
dePariSjProüincial de Francia, 
y Obifpo de Laufaná.En quien 
coricu rrie ro ñ a la p a 1 m u c h o i h 
geriio'.gra memoria, erudición 
varia , Théoíogia éfedlaílica; 
lición de fagrada Efcíitura, y 
gran predicador, Efcriuio Poíh 
las fobre los cinco libros dMoy 
fe-n jSobrelobjSobre losprober 
uios.de Salomón, Ecclefiaíl-es, 
y í a -
S egundaparte de la Hiftoria 
Y fabiduria. .También fobrc 
Ifaias,Tres libros defermones* 
Sobre los quatro libros de las 
fentcncias.Yotras muchas co-
fas fobre la Biblia , que aunque 
andan varios los chroniftas en 
feñalar el tiempo en que flore-
ció, que fray Sixto ¿Scnenfeli-
bro quarto le pone en el año de 
mil y trezientos y nouenta, y 
Leandro Alberto el año de mil 
y trezientos y catorze, y otros 
el año de trezientos y fetentay 
cinco, pero las eferituras anti-
guas que citan en nueílro con-
uentode Barcelona dizen cla-
ramente que el año de tre-
zientos y diez y fíete fe gra-
duó de Licenciado en París,y 
auiendo defpues graduadofe 
de Doctor y leido,y fido Pro-
uincial de Francia,y Obifpo de 
Laufana , parece que en eftos 
tiepos viuiay florecia,€[" Yfray 
luán de Tambacho o de Zam~ 
bacho natural de Argentina 
también Maeítro en Theolo-
gia primer Regente del eítü-
diodePragaen nueftraProuin 
cia de Bohemia doóüfsimo y re 
hgiofifsimo , que eferiuio vn 
gran volumé diuidido en quin 
ze libros que fe intitula Confo-
laciondcla Theologia,y mu-
chos fermones, Y vn libro de 
las alabancas de fant luán Euan 
gelifta,Y otro déla culpa y de 
la gracia, Yotro del amor délas 
virtudes, Y otro déla bienauen 
turaca.Yotro de la fímoniade 
losClauítrales,Y otro delapro 
piedad de los mendicantes^ o 
tro de los deleytcs fenfíbles del 
Parayfo , Y otros muchos de 
quien haze mención honorífi-
ca loan Tritemio y Sixto Scné% 
fc.^FrayloáChachengFribur 
genfe que eferiuio fobre Ja Epi-
ílola a los Romanos y vn trata-
do de cótratos.€[ Y fray IuaSui 
ckilfrans que eferiuio poílilafo 
brelob, Y fobre las canónicas 
de fant luán, Y íobre la.deSane 
tiago, Y fobre la de ludas, Y fo 
bre vnadefant Pedro, Y dos li-
bros de fermones,Y otro libro 
de practica veritate por el or-
den del A . B.C.^Fray Martiti 
Carfulano Penitenciario del Pa 
pa,y defpues A rcobifpoBrcgne 
IecnBolonia,granjuriíta,hifto 
dador, Thtologo, y en letras 
humanas cruditifsimo, que ef-
eriuio la chronica que llaman 
Martiniana,Dos libros de fer-
mones, Y otroctdiuerfosmila 
gros. €[ Florecía tabié fray Lu~ 
dolfo de Saxonia, hombre pió, 
dodo, de mucha erudición, y 
diligétifsimoen leer los libros 
delosfanctosydiuina Efcritu-
ra: que eferiuio fobre todoslos 
pfalmos do&amente en fenti-
doefpiritualíín oluidarfedela 
letra.pero enderecado todo a le 
uantar el efpiritua Dios. Eferi-
uio tambie.n la hiftoria de Iefu 
Chrifío nueftro Señor y Salua 
dor 
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¿ót recopilada .de los' quatro 
£uangeliitas,con muy buenas 
y• íbltaiidalcs annotaciones y 
explicaciones dé los<lan dos.: 
¡Que comunmente fe llama el 
. Vita Ghrifti Gartuxano. fué 
eílebédito padre veyntéy feys 
años fráyle Dominico, ydef-
pues fe patííb d la Cartuxa en el 
eonúento de Magunciai como 
en efta orden lo han hecho & 
tros varones de gran efpiritUi-
- 0" Florecía también fray Pa-
gan o de Bergamo ,famofopre 
dícador, y en la fagrada Efcri-
tura doctiis i mo,que eícquí o có 
mucha erudició Portilla fobre 
Jos cinco libros primeros déla 
fagrada Eícritüra, Y fobre Io-
fuc,Sobre el libro dejos juezes, 
SobreRuth,Sobre los cjuatro H 
bros délos Reyes, Sobre los del 
Paralípomenon , Sobre los l i -
bros deEfdras.Tobias,Iob3Los 
fapiétiales todos,Sobre Eíaias, 
Sobre Ieremias y fus lariiétacio 
nesjSobreEzechiel, Sóbrelos 
doze Prophetas menores, So-
bre los quatro Euangcliftas, 
Sobre el Apocalipñ, Vnafuma 
contra los hereges , Vn libro 
del AduienEO s Dos de ferm'o-
mones. 
^ Fray Ricnolfo de Colonia-
que eferiuio d adámente, Só-
brelosquatro libros de las fen-
tcncias. 
^~Fray PvobertoÉboracen-
fe Ingles 3 Theólogo y philo h; 
fópho docliCsimo; 
. ^FrayPedrodePaludcFra 
ees de nación, Patriarcha de le-
ruíalem que fue de los hora -
bresmas dodos defu tiempói 
grájuriílajgrá Theologo-, muy 
eminente en la fagrada Efcri-
tura, y de los mas claros y ati-
nados ingenios; que íe cono-1 
cian entonces, Y en las cofas 
morales de Theologia tuuolá 
prima yfant Antoniño de Fio 
rencia no le halla fegun,do¿ 
pues hafta en nueílros tiempos 
tiene gran lugar en las efeue-
las y vníuerfidades. Eíciiuip 
fobre Jos quatro libros de las 
fencencias, Y otro libro.delas' 
hiíiorias que fe intitula libro 
de las guerras del Señor, Y o -
tro del poder del Papa , Otro 
dé confeísiones, Otro de mu-
chas qu^ftiones, Otro de quod 
libetos, Otro de fermones de 
de todo el año, Otro de la cau-
fa inmediata del poder Eccle-
íiaítico.Efcriuio también vnos 
commentados dodifsimosiCo' 
bre todos los libros déla íagía-
da Efcrkuradefde el principio 
del Geneíis haíta el cabo de lá 
Biblia. Enlosqualesconadmi-
rableingenioy dodrinaprofi-
gue los quatro fentidos que en 
lá yglefia eftan recebidos de 
la fagrada Eícntpra. Ocupan 
en nra librería ctParis^muchos 
y muy grades volúmenes.dpof 
fer tantos y fer raeneíter para 
Segunda parte 
fu imprefsion mucha Copia de 
dinero eftanpriuados los hom 
bres doctos de efle reforo. Y el 
padre General fray Seraphino 
Caballi de Srefla, fanct© y A -
poítolico varón comencaua á 
dar orden como cftos librosifa 
lieflen a luz) y acortóle la muer 
te los paflcvs con gran detri-^ 
mentó nueftro, por fer tan ra j 
ra fu virtud, Su vida exem-
plar.elzelo de las almas , yvri 
entrañable amor a nueñra fa-
grada religión , heredado de 
íancto Domingo cuyo hijo 
procuro fer, y f alio con ello. 
Peroboluiendo a nueítro fray 
Pedro de Palude murió en el 
Reyhodc Cipro donde fuete-
nido por fancto. Y fu vida y 
exercicios no eran para otra eo 
fa. Sixto Sencnfecn fu biblio-
theca dize que floreció en eíle 
tiempo del año del Señor de 
mil y trezientos y treynta. El. 
Abreuiador de Gefnero le po-
ne el año de mil y trezientos. 
Aíbcrto Véneto el añodemil 
y dozientos y fefenta y dos. 
Y otros el año de mil y do-
zientos y nouenta. Leandro A l 
berto el año de mil y trezien-
tos y dozc, La bibliotheca de 
Ja orden el año de mil y tre -
zientos y veyntc. Pero en el 
conuento de fant Pablo de 
Valladolid eíla vna carta de 
nianoantiquifsima (en vn per-
gamino ) deíte padre para el 
delaHiftona 
General fray Hugo Campa-
no cuya clection fue el año del 
Señor de mil y trezientos y 
treyntá y tres fobre cofas ico -
cantes al voto de pobreza de 
los fray les déla orden por la o-
caíionxjue en la vida del Gene-
ral Hugo fe dirá.' Y la mitad 
de la Epiftola iandabrimprcíla 
entre los priuilegios cíela or-
den año de mil y quinientos y 
diczyfeys* . . 
^ Tambiénviuia fray Ro-
berto Holcotjngles de nación 
Doctoren Theologiaj muy do 
eto en ella, y muy ver fado en 
la diuina Efcritura^cjue.aun-
que Leandro Alberto cree que 
murió él año de trezientos y 
catorze } pero lo cierto es lo 
que en los memoriales déla or-
den amiguosfeefcriue( y lo li-
gue el Abreuiador de Gefnero) 
que muño el año de quarentay 
nueuc.Efcriuiofobrelosprouer 
bios deSalomon, Sobre la fapié 
cia, Yfobrelosfiete Capituíos 
primeros del Ecclefiaftico, So-
bre el Ecclefiaítes fobre fant 
Máttheo.Yfant Marcos fobre 
fant LueaSySobre fafit IoanjVn 
libro de la immortalídad déla-
nima, Otro de quodlibetos va-
rios y do&os, Muchos fertrio-
nes^Y ferinones de quarefma. 
Otro libro de libértate acdcnr di , Otro del juego deLaxe* rez y Quceíüon de la fónibra e las eíFrellas* Otra de los:x oui>
r 
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mouimiccos naturalezas y efe-
¿os dejas eftreílasíQtrq deixn 
punitátcpeecátii Qtrode amo 
relibrerum, Otro para: los pie 
dícadores. (£fcruiió.¡ también 
fobre los quatro líhros de las 
Sentencias» y otros muchos IfejS 
pros y tratados conque pcrpe-; 
tuófu nombre, y h ó n r r o y d e 
fea dio fu orden. ,¿ ••.. f\. 
^Biuiatambién fray T h b -
mas¡. Stubcr. Ingles maeftro 
en Theqíogia ygrart maeítro 
de virtud y; obferuáncia regu-
la r>,Efcriuio Vn libro déloseft* 
tutos de la yglefia qué fcintitu* 
la Efcudode la ygleíia i Otros 
contra loscontrádltorcs de los;, 
mifmos eítatutos, Otro de loa 
Eítipendios deuidos alaprcdi-* 
cacion, Otro de la pcrfe&iori, 
déla vidafolitaria. Otro libro; 
de arte de bien n^orirj Otro 
de fermonesde todo él año*, ; 
Otro délas penas de la peregri 
ilación defla miferable vida, ;í 
Otro fobre Jos cantares muy 
erudito, H izo también el ofi-
cio y miíla del nombredelefus, 
y oficio de Cancha,Aña. 
. ^ B i u i a también fráyTno-^ 
mas Vuallcns el que predico 
contrae}papa luán, Qjje: cfcrK 
uio fobre los quatro libros de 
las fetitencias, y fobre el pfalte-, 
rio. Y fobrc los pro u erbios i de 
Salomón- Otro libro fobre los 
cantares,:. Y fobre fant. Áugu-
ftin de ciuitate Dci . Sóbrelos 
ochó libros dephificos detÁtít 
ftotetés, OtrpJibmdcloscQÍo 
res rcthéTÍeos/ Otro derelreíta~ 
do de las almasidefpues que los v 
hornbres m uerem; tA i 
,' (^Peeílos/íeñalados varo-
nes y de otros muchos que da-
uá la orden bien proucyda en 
todas páttesrEjeró para las cofas 
quefucedieróri deíp'ués fue bíé< 
rtieneíter tódó¿ : 
. . . - • • , -. r • 
Capitulo. 50^  De 
fiay ííngo (Pámpano 
tgAejhto^faU ardm dieZ 
j/etU < 
íVerto el MaeU 
íirofrayBac-
nabas de.Ver 
cellis fe cele* 
bro capitulo 
en : piuiori 
dé la prouincia de Francia el 
año del Scfior de mil y trezien-, 
tos: y íreynta y tres^  biuiendo 
toda; Via clpapá luán veinte 
y dos. Y.en:¿concordia M Los 
cle&orcs íalio por (Señera! fray 
Hugo Catíipano que- enton-. 
ces; era Brpuineial. jde aquella 
prouincia y Vicario4e la orden, 
hombre muy do ero;, afsi en 
Thcologia como en/derechos, 
mu,y; prudente» y dte grandes, 
partes tiara ,gó uiéi^o, como Jó 
auia moítrado en. mí^cbas pre-
fidcnciasqae'Jauáatie;uido. Fue 
2 la 
, Segunda parte déla Hiflorlíi] 
la elc&ionrnuy agüito del ®á¿> te: por que fas creen todas, y; 
paafsi por fer el cle&o Fran-* no fe recatan del mal que puC. 
ees como-por la mucha opi- f 
nion y fama que tenia de reli-
gión y zelo de la obíeruanckre\ 
pula*.' Y pudiera fer muy prof 
{•ero el tiempo de fu oficio, íí; a muerte qu el o desbarata io-
do no licuara;deCtá-.vida'a luán 
Vigefsimo fe^ninrou conquien 
fe acabaron citas*: efperancas. 
Porque con el Pontifico- que 
le fucedio enla^fijla Apoftoli-. 
ca fe ofrecieron luego muchos 
defguít.ós, y la orden ilegto a 
1)unto dé pefclerfe y cjucdarSdel iccha. Diez diasno más eftu-
uo vaca aquella íandaíilla, y 
enero en ella' el Cáfcdénal fjráy. 
Diego de faneca Prífca natural 
de Toloía de Francia, y monge 
de la orden del Ciírei, hombre 
muydo&o en letras diuinasy 
muy religiofo en fu perfona, 
de mucho zelo y grande re£ri^ 
tud: llamoíe Benedicto doze-
no, reformóla orden de fanc 
Benito y la del Ciftelyhteo o-
trascefis muy b tren as, cómo: 
bueno y» fancto Pontífice, y 
con feriotanto fuedefaficiona-
difsimo a la orden, o por que 
fu condición lolleuaua, o por 
que las ócafiones que fe oíre-. 
cian pudieron con el mucha, 
y mucho las"chifmérias que a 
Ibs hombres criados en canta 
claufura y -recogimiento co-
mo el, aprietan dernaíudamea 
de-auer encubierto en clfas. 
Auian pocos dias antes pafa-
doíle a laftrdenvnos fraylcs del-
bienauencurado -fanc íran'cif 
co. Y como ahazermud&nca 
no les mouiá Dios fino fu defa 
fofsiego y humor, donde quie-
ra que yuan fe le lleuauan con-: 
figo, y pretendieron por fola 
nouedad hazer en la orden de 
fandto Domingo,loqué qui-
fieran auer hecho en la fuya Cv 
pudieran. Y juntándole itífii 
©trosde naeítro habito tanirí-r 
quietos y noueleros como c-
llos,. trataron con el Papa co-
mo cofa de grande importan-
cia que fe iimdaílen nueftrai 
leyes y conílituciones, que-
jiorauercñ ellas algunos pre-
ceptos y muchas obferuaneias 
de~ abíHnenciay pobreza eran 
muy rjgurofas, y conuernía 
hazerlas mas fuaues y fáciles 
delleuar También el Papa co-
mo fe auia criado en la clau-
fura de fu orden no podía tra-
gar quedos fraylcs anduuief-
fen per las calles y cafas como 
andan/: y parecíale que el biüir 
mendigando tenia] eonfigo 
muchos inconvenientes: los 
quales ceílárián fi los mona-
fíerios tuuieflen alguna mo-
derada hazienda parada fuíten 
taciori de los frayles redu-
ziendolos a cierto numero. 
~ " Yalo 
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y a lo que fe puede encen-
der por ¡papeles antiguos, no 
falta ua quien dixeífe qué te-
ner de ¿lía fuerte házierida<;e-
racontra el voto déla pobreza 
que en la Orden fe haze.1 Por 
donde les parecía muyacerta* 
tadacofamudar nueflrascon-
ítituciOnes y .cftilo-, con que fe 
átajaílen muchos embaraces* 
y el rigor delavidadelreíigio-
íbnofúeíTe tan grande. Para 
cofa tan fuera de razón y termi 
no fe deuierón de hallar mur 
chas tan aparentes, q#e al Papá 
hizierori Fuerca y tari .grande, 
que Té id éter mi rio de ni andar 
al General fray Hügxique ám 
talle con los padres-eirfu Gapi~ 
tuló General"de eílOfMfrrio>y 
corrietieílen a fu San ótMad,que 
reudcanido las leyes' y chüñkxU 
ciones antiguas (por pefadasy 
rigurofás !)les dieíle defu ma> 
riostras mas ..fáciles de licuar 
y mas fu a u e s fi n n i n g.u a gene-
ro de preceptos. N o lo pudo 
el General cito llenaren pacien 
cia: ni menos los padres rcli^ 
giofos y graues de .la.orden. 
Y dioíle mandado por toda 
ella para que generalmente fe 
hizieílcií. procefsíónes y oía -
ciones porque cito fe'. éftor.<-
uaíle. Y el Maeílro déla <W6 
den embió a.la Curia perfo-
nas muy dó&as'y-.réligíofes 
que afsiíliefién a cite negocio,-
Y con los auíemeslo conimu-
hico por cartás,para fa bcr y en-
tender fus votos. Y al Patriar-
cha de Hierufalem fray Pedro 
de Palude eferiuió fobre ello, 
preguntándole feys o fiete, ar? 
ticulos principales tocantes á 
ello del voto déla pobreza,, y 
el Papa por otra parte rio de-. 
xaua piedra quéa*0:mouicíle. 
Y llego á términos de, mari-. 
dar que llanamentele qbede-
cieflerilosfraylesyfe réíbluief-
feíieri eíla mudanea , conpro-
teítacíon quejes, quitaria elha-
zer congregaciones y tener Cá 
pirulos Generales > con que en 
el mundo quedariari infames. 
Y de hecho mandó,que I\Q(C 
celebraííé el Gapi[ttjlo General 
queauiá de íer el anoá&mily 
kejziefítosytreyntay ocho. Y | 
e nfu 1 u gar h iz o juntar e n A u \* 
ñon donde el eítáua vna gitóa 
difstma congregación, de las; 
perforias mas pri ncipales.de.I á 
orden por Paícua de .Refurre'-
crlon deaquel año dpn.de tam-
bién mandó que le .lleuaíl.efr:l¿ 
liíta de todos los] fray les que 
auiá en la religión,con. inten-
to ( a lór que fe penlaua.) efe 
moderar el numero en cada 
cafa conforme a la,haziendá 
que tuuieíle deípues;de auer-
les quitado fu inftituta; 
Fue.erl:á.vna délas mayores per 
fecuciónés que la orden há'té-
nido.Müy feníiday muy llora 
daporlos buenos eipjritusque 
Q_3 en 
Segunda-parte delaHiftoria 
en ella aula, délos quaks nin-
guno éftauáociofo en ocafion 
tan-apretada. Todos fe Halla-
Uan obligados á hazer por fu 
parte lo!p0&ible,y vnos por ef-
critOjOttbs por palabra,y todos 
con oraciones fe pulieron ala 
defenfacM'GenerálHugoUe 
apretó eítetrabajo tanto quele 
quito lá vidáeri Auiñon 3 aun-
que no fe••licuaron muchos 
mofes" de -ventaja ct y el Papa 
Benedicto: porqué el Gene-
ral-mudó a Jos íeys de Ago-
ftó i y-el Papa el Abril íigui* 
ente'.srEn fine-l negocio fe def-
hizó y fe eftorub Tin fáber co » 
mo. Porque todas las vezes 
que el 1?apa fe llego al vlti -
mo tertóño que pudo" fe.leo-
ftecieroneftbíüos grauifsimos 
y precifos bfca de enferme -
dad ora de guerras y deíafof-
íiegos (por lo del Emperador 
Ludouicó ) que le fue fiem-, 
pre fdreofo alargar la concia-* 
fio 'baila que la muerte felá dio. 
Pero fin embargo de los tra-
bajos y defaíbfiegos que tuuo 
el General Hugo, celebrofíete 
Capítulos Generales. 
El primero enDiuion don* 
de fue eleótoel año de mil y tre 
zientos y treynta y tres. Elo-
tro en* Limoges 3 el año Cu 
guíente de treynta y quatro.. . 
E l tercero en Londres ela-
fíodetreyntaycinco. Elcjuar-, 
to en Brujas año de treynta y 
feys. E l otro en Valencesa-
110 de treynta y fíete. El a-
ño de treynta y ocho lo eítor-
uó él Papa por lo que arriba 
queda dicho : pero el año de 
treinta y nueue tuuo Capitulo 
en Glaromonte. E l otro fue en 
Milán año de trezientos y cua-
renta en el qual fe hizo la cele-
bre translación del cuerpo del 
bienaueturado fant Pedro Mar 
tir. y fe pufo en vna tumba pre-
dofa hecha a la manera de la de 
fancto Domingo de Bolonia. 
Para la qual el Rey de Cipro 
diograndifsimalimofna.Yaf-
iiftieron a la folemnidadel Ar-
cobifpo.de Milánj luán de Vici 
Gomitibus,y muchosPrelados 
Eccleíiaftieos. Y fueeíta la fegü 
da translación que fe ha hecho 
de aquel fancto cuerpo. Elpo-
íbero fue en Auiñon año de 
quarentá y vno.En el Capitulo 
de Brujas, fe hizo vna ordena-
cio muy difereta que fi fe guar 
dañe como alliy;en otros mu-
chos Capítulos cita mandado 
baítaria para vna grande refor-
mación, y para atajar de. vn gol 
pe muy mucha parte de incon-
uenientes. Y la ordenación fue, 
qno fe criafen nouicios ento 
das las cafas y conuentos, fino 
en muy pocos de los mas efeo-
gidos y feñaladós por el capitu 
lo Prquincial. Alosqualescon 
uentos'fuerlenembiados todos 
los nouicios de las otras cafas 
para 
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para fer'allí enfeñados, corregi 
dos y doctrinados en frn&as 
columbres, en ceremonias de 
ja orden, en oración, y en los 
otros excrcicios y mortificado 
nes, con el recogimiento y cíau 
furay difeiplina que para rah 
grandes bofas es mencíter. 
<) úe criarle el nouicio donde 
v^ea iá puerta y la cal le y la bode 
gaznas vezes que el coro, y terí 
ga libertad para eítaróciofoopa 
laocuparíe en cofas fuera de fu 
rclj^bínycoiipeiío'iiásqueno 
•la-traten y profeíTen y platiqué;, 
es perdición, y perdición irre -^
-íñediáble ¿eípües/Porq no íbla 
níente fe;van por k vidu floxa>y 
rtlax-adaqiíe comcncafoii:pe-
ro hazen ley de biuir en ella, Y 
elfraylé que. nunca .aprendió .1 
&rtó!co r ^^ 
jera qiVeel tBMsdtóy£Í defuella 
r¿aras, y el hóníbre ptídído que 
iM^klá reli'gíóri donde. 1a- & y. 
poPéjue clbs'Kite vienéa réfot 
n)ai'füí$yidasyeiiudian"entílo: 
f rctbrttiian'íl^pero cjuicñ' n u n-
ea eítüciió en eítos ejercicios ni 
los vtónife|os ééfenavbn ni pía 
tacaron f &Wik'¿MoiAomt¿+ 
íios> ^.^id ,:mi !kgro ::feM ;bol* 
n^r^í i^^Y^porVQ^éoqiié ' 
<Ücn, reho'uido eftcj marrf dato y 
y doride fe ha eúardado> fe ha> 
uiftobiíi'uátí Siclenteriieníe y 
fe vera; fin düíeladóndfe!quiera 
que fe bkiercv En elpoíher 
-capítulo que fue en Aiíiñon 
año de mil y trezieñtos y qua-
renta y vnó,ie les quito a las Pro 
•uincias.de Grecia y tierra Sari-
elá:ci poder elegir prouiríciales 
por la taita de fia y i es, y por la-
gran difíantancíade la tierra, 
que házia cáíi impofible el acu^ 
áirporfu confirmación al Ge-
neral. Alquál y al capitulo fe 
les dio poder, para pdner Pró> 
uinciales de fu mano. 
Capí, 5 i . De fray 
VtMttñno deTSergarnó. 
'fKBilíSXUSSS,' N la ciudad de 
Bergamo bié 
conocida ent 
Lombardia, 
_ biüia vn pre-
ceptor de gramática y de lógica 
1 la m ad o L a u r en ci ó. E1 q ú a! t a 
.uo vnia-ijó por nombre Véntu-
i i n o, de g t a nd ifsi m a vcn t u ni 
paralad os, p u es fuefü S á el i dad 
•jtanifeó^iada y conocida en el 
jmmAo.ytán Illüítráda con rríí 
•f»á$#b; Los primeros anos* de 
¿deAudio el padre le ?eñfcáo lo' 
fque el prefefa.ua, ytan cxecüei* 
$emente,que podía regir élcír'W 
..clioy goúernalíc konrradarnen 
te. £) elile n i ú o fe kx ó n ó ci o v n a 
i &eJ i (Vacian $ i oíu n d a a m i fe r fc 
cordiá y a hazer bien a pobres 
y quandó no aprendiera o i r a 
coíaeñ fu vid aceita, érala nuic?r 
. \ 
Scgundaparte de k Hift^ria. 
,4c,Ias arces li b eral es. Sicm pre 
andaua cargado de pedacos eje . 
, pan.y de oirás cofas menudas 
cjuctopauaen fu caía, para dar 
al^o a ios pobres. Y aunque a. 
fu padr,e daua concento (y no 
poco) ver a fu hijo también in-
clinado toda víale pareció que 
era mas la licencia que Ventu-
rino tomaua que la que fufría 
fu caudal. Bascando vndia por 
la efcalera de fu cafa algo fobar 
cado, fu padre lepregunco que 
éralo que llcuaua,y el niño tur 
badoixlpondio que vna's man-
ganas para íus compañeros.1 Y 
queriendo aueriguar el padre la 
verdad fue adeícubrirle Ja falda 
del fayo que Ileuauaocupada y 
• .hallo fer verdad que eran man-
ganas atuendo fido realmente . 
pedacos d pa. Con el qual mila 
gro quiío Dios autorizar tan 
honrrados deíleos de hazer lí-
mofna. Y aunque el padre no 
encendió nada dedo, Vencuri-
no quedo efpantado y'motfidó 
adexaai el m u nd o y e ntra* *en 're 
ilígion, y afsj lo hizo dentfo; de 
•pocos di as fien do de cd'acLdb 
vOuinze años. Sintiólo mi&hé 
ííupadre,y hizo todas quarreas 
•diligencias pudo por facarle dt 
da orden, y codo ¡fue poco para 
Ja mucha 'firmeza que el rhbcó 
-tenia, Pe sá al fin vi fío' a ren ciir-
fc y á tener por bien lo que le pe 
fa u a. P u e ího en la religión fray 
Venturino fueron muchás-l&s 
¡elperancas qiíc dio de fi no folo 
. en lo q ue toca a las lctras( ejer-
cicio común „de la orden) pero 
en lo que mas importa, vida y 
faacíidad. Era grande fu con-
cierto en todo; fu compoficion, 
fu cuydado, fu obediencia, iu 
mortificación. Y afsi andana 
atento a las leyes de fu ordcn>al 
eítilo della,al vfo ycoftumbres 
aprouadas, a los.mandatos de 
fus fuperiores quefehazia duc 
fio y fe ñor de los cor acones, age 
nos; fegun era blando Je condí 
cion, apáziblc^afablchumilde, 
y amigó de dará todos conten-
to y feruirlos. Para el recogirnic 
to de fu alma era tan, grande el 
iilencio que tenia, que pocas ve 
zes o ninguna le haílauan fuera 
de fu^elda^o de la yglefia, donr 
denitfydeor^ina/iiQafiíí^a. y 
en lo que^epeá aloficio diuinók 
ninguno; ,efa s mas ¡cuydadqfy 
q;U,e.e!J¿ninguno .trata, ua/Iog /a r 
ciarneñtps CQÍI mayor d^ mocio 
y atención ¿Tenia muy buena 
voz,m u.y clara, y rtiuy.íanorajy 
quandoieánraua era,(m'ar^  u j¡Ia 
los /fentjmicníps que Dios \c 
<laua. MorcificaUalíe: mucho y 
caítigauafe con aytjnp^y vigjr 
lias y ótfos efpiritual^$$fj&n 
cio»,tanrpeonWfI^eqnrias. de 
fu tí empo. Bra:gran pafto para, 
el lalí ejon;de lafa-gráda jejfeto 
ra que fe lee en e^lr^feciprio. X\ 
timo coda la vkjatfn maraufilq 
fo extremo de no.deziíniald? 
nadfe 
DeSandoDomingo^de íu orden: itj 
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«¿3ic y bien de todos. Tenia 
particular gracia en confolar 
dcfconíblados y afligidos. Y 
cílo hazia el de muy buena ga-
na y con grande efpirítu. Acom 
pañaua muchas vezes a los que 
jleuauanajuíticiar. Y en aquel 
rranccayudaualos marauillofa 
mente. Y a los que acudían a el 
como afánelo eníus trabajos y 
enfermedades corporales (que 
eran muchos por qfu fama era 
mucha,) reccbialos con, mu-
cho defabrimiento y defpedia-
Jos preño con dezir que hom-
bre tan peccador cómo el,para 
nada tenia virtud* Y con todo 
eílb algunos con folo tocarle la 
ropafanaron. Vnafeñora. Bo-
logncfa muy apretada dedo; 
lor de cabeca por vn golpe .cjú£ 
íeauiadado enyn ojo vino en 
fu bu fea al monafterio, (donde 
iehalloconfeííandoayn peni-
tente) y pidióle con graninítan 
cía que la echafe fu bendición, 
porque efperaua con ella tener 
(alud. Rehufolo el (ieruo de 
Dios quaiito pudo diziendoU 
3uefe fucile arezar al fep,ulchrc> e fanc^ p Domingo que alli 
ffia.ua. Mas laperíeuerancia de,, 
la matrona fue tanta que no put 
do fray Ven cu riño hazér otra 
cofa y echóla la bendición, con 
quefubitamentc la hinchazón, 
que tenía en el ojo y el dolor de-
lacadaceílaron. Velliaíc elle 
bicnauencurado muy pobre-
m e nte s y m uchasyezes que per 
fonas deuotas Jq fiazian limoj& 
iiadealgunpsfeabitos buenos* 
ellos trocaua luego por otros 
los mas pobres que hallaua.Por 
que era fíngular amigo de la pq 
breza como los San ¿tos padres 
lo han (ido. Qjüeiel bienauen-
turadofantÁuguítin tan cafa-
do eílauacon ellaíquefe corría 
mucho de verfe veítido de otra 
librea. Yquandoledauan al-
gún veítido que no fucile tan 
vil como el lo¡defeaua,vendíalo 
para comprar rppa masbafta y 
dar hmofnadel dinero que fo-
br^fle.NqteniafrayVentuiino. 
menos punto que cite* que en 
la religión es muy rezio; y leua 
ta el penfamÍ£/nto acofas ahas. 
Que poner guftp en el veítido 
en ianiñería y en el díx, demás 
de.fcr e.oXf b,axa, es vergonepfa 
para>q^kn; ha. dexado el mun-
do j]y| hecho profefsion de po-
breza. No quería tener cofa par 
ticyl-aijy ÍÍ ledauan algunas, o 
riolaíSíre^cbja.olas,repartía lúe 
gQ Goaq-uieri tenia rrraSi nece í¡~ 
dad> De n o $he:íe„acpftau a,y?íti;; 
dpico,m c^ an dau á de diar, y fpl o 
defca%4rfe|f)SjcapÁtlós era-ri re-
gal©, d.e aquella s ^ En to-
daS/lía$;eofas que podía haziape 
nitencia'i huyendo! ifcó íejlo del 
regalppcro ándelos, remedio?. 
qucnacufalez,atiene-pára:Con-; 
ícruar fe vida con menos toi-
mendos que ¡ los| que ella tr^e 
Q ^ 5 con 
, S cgunda p arte dé 1 a Hiftor i a? 
conuVó. Por donde aüh en tié— 
po degrádcsfríosnofellegauá 
ai fuego por mas neccíidad 
quetüuieílc. Y quando le im-
portunauá porque fecalentafe, 
dczia que cenia raneo miedo al 
fuego de el purgatorio que aun 
temblaua del acá pintado: que 
fegan efto-no deuefer menos la 
ventaja que aquel hazea éfte,en 
]a braueza y furia, pues en ÍMfl 
llanda es eltnlínvo que eñ^Blm 
fiemoarde: Andando camino 
el Sánelo varona pie y con laá 
defeomodidades que la pobt c-
f a-tiene de fuyo, ni lleua'fja nt 
confenda qee en fu compañía 
fe ikuafc drnero ni otra proimf 
fio n J Y fo la m e n te bi u i a d e la s: 
lintofnas que pói- amor deüids* 
le dauan,pidiendo] de puerta 
en puerta. Y corno no íe corria 
de fer pobre por Oíás^á'ñ poce? 
íc afrentaua de los aciden tesrdd' 
lapobrecá;, y por éíló tan d'ebüe 
na gana fe póniá rácerner en vri* 
fóportal o lonja ocobertÍ2d;deV 
de fe le ofrecía1 la1 tfécefidácfcyef 
1 agar que I'á4i4rí ofiíáJ tfpeftfti t i& 
com6x^í£ráenu>fo&G^®rio' 
deiTV'hamtfy honrrttda'cafc'' 
Que baí tafea rra es del íkém±> 
bre fer pobre cOtn& fu lj>ios y-
por fu Dios. Era pfacient;ifsirfto> 
en íufrirfeháiBbí*ey í#dy lbs5 
otros trabaos' corporales -^<o~ 
mo taítíbieriloer^a enlas aduer 
lidades y-'aflícfci-ones; Injurias1 
afrenras,y- deshonrrás; conío fo 
• 
Vera luego. Mas Dios que le' 
daua paciencia para fufarlo 
también le daua el remedio 
guando menos fe efperaua. 
Hallandoliévna v:zencl pucr 
to de ferrara quedizen Franco-
lino para ir a Vcnecia y no te, 
hiendoco quepagar el flete Hé 
xolcenlariberael Macíhedel 
ñamo, Encomendoíle luego i 
Dios que es el to Jo en todas las 
cofas, ydentiodepocóratolie 
govn moco muy lindo endif-
poficioa y ló^ro con vn barcón 
grande íin peajero nirigurid,el 
blhfl con mucha caridad lecora 
bidpacóñíer y íe!o dio, y lo re-
cibió en íu batel, y na tuga ion 
en bréuiísimó ticítipój }feaíU 
Cmoggia veynte millas de Ve-
ri eci a d'áñde defembarco. Y 
qü¿hrdóquKo dar m ucbas gra-
cias al marinero aüiaLdeíaparef 
Ci'do.y entendió que era A n'gcl 
que Dios Jé embiaua. -Yotra 
vé¿ eila ti do ;en B orgoña íe vio 
juntó á&ñ río de ios muy gran-
des que áy en -aquella éicrtí] y 
n 0 a u i -crido puente n i ba fea]) oí 
d'ópaía'rle, fe pufo en or-ácion y 
y luego íe'deícubi io qtííx n le pi 
faílé. Y el día figuichte auiefl-
do llegado al Rhodano, fe le 
ofreciófin penfarlo vnnauío 
«fue en dos dias le lltu'ó nafta 
Áuiñon. Era el bendito padre 
muy dado a oradori'y muy con 
rinuocn ella5y muchas vez es le 
aeoneccia elcuarfe tanto ave 
qüC 
omín 
na corno muerto y el 
cuerpo fe leuantaua en el ayre. 
Y en Vincenzia vna ndche.def-
pues cíe maytines citando en 
oración le vieron los fray les 
con vna corona de grandifsi-
xnaiuz yrefplandorencimade 
Jacabeca que alumbran a y es-
clarecía codo aquel lugar. Y o-
tro día en elmifmo pueíto ha-
biendo oración delante de vn 
Crucifixofue vifití¿que délos 
pies del'Señor falia vft rayo de 
luz díuina que al fando daua 
en el roítrOiCofaque duro vna 
larga hora. Contaua fray A nda 
loPriordelconuentode Bolo-
nia ( que fue defpues Ptouin-* 
cial de la Prouiíicia Romana y 
auia íido Prior onze años en 
el conuenco de Padua ) que 
vneítudiantefeglar con embi-
dia o enemiílad de fray Ven« 
tarino veniaa quexar del con 
animo de aeuíarle de culpas y 
peccados forjados por fu mali-
cia fin que en el íieruo de Dios 
cupieílen. Y con venir deíte 
humor(que pocas vezes feapla 
ca) en entrando por la yglefia 
fe arrepintió gratiifsi mam en-
te , porque vio al fando fray 
Venturíno que cítaua en ora^ 
cíon y leuantado de la tierra 
tanto quanto era el altura déla 
imagen de pincel delante de 
quien oraua,y oyó que la Vir-
gen nueírra Señora eítaua ha-
blando con el. Por dóde acufan 
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dofe défu malicia y malascntra 
ñas:defcubrioalPriorla viíion 
q auia viílo y la maldad có que 
auia venido a acufar ai fan c~to,y 
defde entonces le tuuo en gran 
difsimaveneración. Temaco-
¿lumbre antes que dixeílé Mif-
ía rezar la letanía pueítas las ma 
nos y leuatadas al Cielo Y qua 
doenlaMiflallegauaalas ora-
ciones íecretas vían todos los 
circunftantes afsi hombres co-
mo mugeres tanta luz>y clari-
dad en fu roítro que nó parecía 
hombre fino Ángel del Paray-
fo. Y alguna vezquando dezia 
elEuangeliofucviíto que déla 
boca le falia tan gran luz como 
de vn farol encendido, y quan-. 
do llegaüa a confagrar le cu-
bría vná nuuezíta clara , de la 
qual a es da palabra de la confa-
cion falia vn rayo de fuego- A l 
alear de la Hoítia fue muchas 
vezes viílo en fus manos vn ni-
ño hermofifsimo. Ya el le vían 
otras vezes milagrofamente le 
uantado en el ayre. Y eíto acón 
tecio en muchos lugares, pero 
particularmente en el altar de 
lando Domingo de Bolonia, 
y en el monafterio de fan da 
María Magdalena de la rnif-
ma ciudad. Donde vna mon-
ja al tiempo quedezialos fan-
ctus en la Milla le vio el vo -
Uro con tan grande luz y ícf-
plandor que le ofendió la vi* 
lia de los ojos como fi mira-
ra 
S egunda parte de la Hiíloria 
raalSolenfu mayor fuerca a 
mediodia.y oyó juramente vna 
voz que dezia. Delta fuerte era 
la cara de Moyfen quado habla 
ua con Dios. Todas eftas cofas 
era notorias a muchas perfonas 
dBolonia,yiimy publicase mu-
chos dias atrás; mas con todo 
eílb no.faltaüan gentes que lo 
ponían en duda y no podían 
creerlo, como fue vna feñora 
de aquella ciudad llamada M i -
na, Laqualvino de propcíito 
vn día a la Milla de fray Ventu-
rinopor ver folamente filo que 
del fe dezia era verdad. Y fué af-
íi ¡ que al tiempo que elfan£tb 
llego a alearla Hoília confa-
grada fue cubierto de vnanuue 
refplandeciente de cal manera 
que la feñora Mina no le pudo 
ver mas de fus ojos nafta que 
acabado el facrificio fe boluio a 
dezir alpuebloel Ite Miña eít. 
Del quai milagro ella quedo 
atónita y bel uíedofe a fu cafa di 
zéqdezia,Ellees el gran Sacer-
dote que en íus dias agrado a 
Dios.Tenia eítefu fieruo vn en 
• traiiable deíleo de la falud délas 
almas(deíIeoque hierea todos 
quantos tienen a Dios en las fu 
yas.)Yno dexauapor intentar 
cofa que paraeílole paíccieíle 
apropofito,Ypropufó deyrfe 
a tierra de paganos para redu-
zirios íi pudiera al verdadero 
conocimiento y fee, y para cfto 
dexo crecer la barua a imkacio 
de fu padre fancto Domingo. 
Aunque pueíto en Venecia pa-
ra efte efeoto; el Efpiritu San. 
cío !e eíloruo el camino. Era 
elegantifsimo y eloquentifsi-
mo afsi en la lengua Latina co-
mo en fu lengua vulgar Italia-
na: y daua con efto grandísi-
mo contento al pueblo en fus 
fermones. Nuncapredicauafi 
noel Euangeliomo fábulas, no 
ínuenciones,m burlerías. Y aü 
que era doítifsimo no quería 
hazer oítentacion de fus letras, 
antes paíTando por rodo predi-
dicaua folamente lo que lepare 
cia fér mas a propoíito a los 
oyentes y de mayor, frucío. Y 
por efe el Principe Humberto 
Delfín de Viena folia dezii: 
que el padre fray Venturinoaií 
que predicaua íieprepor cftTe-
mo bien,pero era diuino,quáh-
do a defora y íin eítudiofe íuí 
bia enel pulpito.Porque encon 
ces-eiEípkicu Sanólo folo era 
el que liablaua en el y por el. 
Los dias de fietta queja ygleíia 
fokmniza eííaua tan lleno de 
efpiritu y de doctrina, y tenia 
tan lindo órgano' de voz, que 
no.folo vna fino tres yquatro 
vezes fiendo neceílário predi-
caua en vn día , y los íabados 
fiempre de nueítra Señora a 
quien tenia Angular dcuo-
ciorí. Y era tanto e¡ concurfo de 
geñtcaíusíermoYies que exce-
de a todo encarecimiento y fe 
haze 
DefanaoDomingoydeíiaí)rde& n 7 
hazc íncireiblc lo quei en cita' 
patedizeluan AmonioFlami 
fjió qu<2 ej|qriuio fu Vida, y .aun-
qtieeran tantas pero por Jexds 
v diftant.es que cftuuielfenvlos. 
oycnteSjle oyan y entendían co 
nioíieiluuieran cerca. Quan-
doyuade nueuoa alguna ciu-
dad codo el pueblo leíalia al en 
cuenc'ropdr verle yrccebírle y 
fe ten la por bien auen turado el 
que podía llegar atoca; lela ro-
pa. Elfruüo que. haziá predi.* 
cando era •marauiiloio y de tal 
fuerce que parecía craer en la 
mano los córacones ¿1 ios, hora 
bres. Dexo a parte que fus Ora-
ciones muy frequentes eran 
por la (alud de los peccadon s y 
lus ruegos podían tumo con 
Dios que muchos fe conuertian 
por ellos yhazian confefs'on y 
penitencia de fus peccados, pe-
ro por íus íermones los logre-
ros públicos no fojamente reiti 
tuyan lo mal ganado, nías de 
fus proprias haziendas hazian 
largiísimas limofnas. Los mal 
dizicntcs enfrenauan las len-
guas. Las malas rnugeres faüarS 
de las cafas publicas,y ninguna 
maldad auia en el pueblo que 
en parte ocntodo no fe reme-
diafle. Muchas vezes predican 
do fueron viftas vnas como cen 
tcllasóllamasde fuego y rayos 
de luz quefalian de íu roftio. Y 
alguna vez fe vio encima de fu 
cabeca vna'colúna de refplari-
dor -claro y blanco: y folnt el 
pueblo.rnientrás. el predjcáua/ 
vna paloma que 6® 8&?§' las a-
las n.i¡ menearlas diícunia por 
tódoeLauditQiio. YwPálgunas. 
perfonas les parecía q(U£ el ba,fei 
to dc fu orden de que, an¿AUa-.. 
vertido cítaua íembjauo dc; 
cílrellas rutilantes. Enoyr con 
fefsionesera dihgentifsimó, y 
aplicauafea ello cpngrandifsi^ 
mo güito y gana por el £s ucl o. 
que le faca en aquel facramento" 
facandoa los hombres de cul-, 
pas4y con la gracia que tenia en 
hablar y pcríuádirlos tos lle.ua 
uacomo quería. Mas dizen les 
que del eferinen que de ; íu 
próprío cuerpo y de ¡a ropa qué 
v e í\ i a éf a ta n gj; á de y t a n fu a u e 
clólorquefaha al tiempo que 
cclebraua,oclíapa oyendo con 
fefsiones, que no parecía co'¿ 
terrena, fino olor del Cielojmif 
mo,y tanto que muchos veniari 
abufcarle no por otra cofa lino, 
porgultardeeítq. 
Capit52Í De 1 
cofas qnefiicedieronafray 
y entumo antes que ^Dwí 
kvifitajjt con trabajos*, 
MI §18 
a Laño di el Señor de 
mil y trezientós 
ytreynra y.tres 
importunado el' 
padre fray Yen-
ruríno 
«* - ' 
V . 
S egundaparte cíe IaHiftorl.au 
turino con cartas de parientes 
y amigos y conocidos¿partio 
de Bolonia páráyra Bergamo 
fu patríamele quien auia eiiado 
a úfente íiete añoS5 continuos. 
Era entocescldeedád detreyn 
tayvnánosiauia diez yesque 
crafrayle:cinco que predicaual 
Laprimera ciudad cfori deparo 
en el camino fue Iniola, lugar 
antiguo y noble deláRornána. 
Allí fue recebido de todo cípuc 
blo con grandifsima honrra f 
aplaufo. Predico y hízollc co-
nocer por Angular hombre eri 
aquel oficio losdias que fe de» 
tuuo( que pata citar ociófonin 
gunuparara.) Y profíguiendo 
fucamirid'por Veheciá tomo 
en fu compañía ífray Nicolás 
deFaencaquelc fíguío no fotó 
por Italia lino también cnGre-
cia: Pafando pues de Venccia 
por Ja Marca Triuifana llegótt 
Bergamo y comencoapredicar 
el día de fan OtoMarhiiApoftoí 
con tanta gracia y fáuor de Ja 
gentéquenienlos téplósni erí 
lasplacas cabia la multitud que 
concurría a oyrlc. Y fue viña 
fobre fu cabeca vna pintura de 
• lafahcHlsirna Trinidad y vn' 
Chriíto con gran numero de 
Angelcs.y dos frayles de la or-
den muy venerables y de gran 
reípe&o que le ceñían en me-
dio,convn libró abierto donde 
parecía que el Santo yua leyén-
dolo quepredicaua. En aque-
llosdlasfetouimoal Scñorpor 
fus ferhiórtcs'vn capitán dcAflJ 
fsinos famofifsimo y jbcrdidifsi 
¿no hombre? llamado Guafpa-
finocon otros muchos de fue» 
líiarada. Los qualcs tcnianya 
rñuertosen aquel defuentuu-
dó trato de falteadorcs yAuV 
fsinos, mas de mil y quinien-
tos hombres. Cofa fue de tan 
admirable fama que en mu-
chos lugares de Italia hizo efer 
¿to, y íe coñuirtieron por eñe 
cxemplo muchos otros, faitea-
dores3foragfdos y vandolcros, 
y dexando la vida libre y per* 
didaqüe tenían fe pufieron ca 
cííadb de penitencia. Tarnbic 
{edefeubrió entonces vn cf<jua 
dron de mas de quinientos de-
monios? que falían de Bergamo 
huyendo y diziendo a! vozes 
que eran demonios y que fray 
Venturinolos echaua por fuer-
¿"a. Todas citas cofas eran pu-
blicas y manirieftas:pero no fal 
tauan algunos incrédulos que 
hablauan como querían. Y 
aconteció en vn lugar juntos 
Bergamo que tratando en con-
. úcrfacion ciertagcntefde Ipso 
cíofos y ocupados en vidas age-? 
nas)fobre Ja fan&ídad de fray 
Ven tu riño, cada vno deziacon 
forme áfu humor lo que mas le 
dava güito. Y vnó queera de 
diferente opinión y muy de ia 
parte di fa;n'cVo,pufo el pie en el 
fuego en teílimonÍQ déla ver* 
DeSaitfcbDbmirigdiycjeíu orden* 12 g 
dadquédefcndiavYafsilotuuó 
en las brafas gran rato detiem 
¡po fin hazer fe mal ni aun en el 
capato; Con el qualinilagró 
los compañeros quedaron ator 
.tutos- i y hechos.prcgbneros de 
Ja Cundidad d él tí cr u o de Dios» 
•PeCuuoíe deítá>vez eri Bcrga? 
2iio>tres femarías continuas. Eri 
el qual tiempo, era muerio-el 
cuy dado que.tenia eje encerrar: 
fe y no falir1 eri publico fino 
quándo predicaüa,y.tódó lo de 
mas gaílauá. en oración, y eri 
penfar como pudieííe coníefr 
uar.en los buenos propófitosá 
1 a gen te qu e á u i a c on uer tidóy 
cónuerdá, la qual eraJrihume* 
fclév. Y el fan cto tp mja. loque: 
fu ele fer de ordinario!,- cjue^  es¿ 
fér muy fáciles los, hombres eri 
dexarlosvicióspor vn peque-
ño rato ^  y boluerfe; a ellos! cort 
mas eípacio que ari tes, f CQ, m a-
yor detrimento enlas.recaydas; 
La gente que citando en Bergá 
mole bu fea u a y, fo con u er tia 
era tanta que riun caten Italia fe 
yio cofa ygual, defde el tiempo" 
dcfarit Pedro Martyr, nife vio 
defpues quarido el famofo fanc 
Vicente Ferrer tipia* ..Pcrolos: 
fermories eran talesry tal el cfpi 
ritu con que los prediéaüa, y tí 
tos los tfnilagros que le acpm-
f)añauan,que noíólo moüiaa-os que eftauan prefentes finoá 
Josque.muy delexos oyan lafa 
nía de fu riornbre y defus cofas. 
•Y Como fus jft ten tos fucilen 
los que emos dicho, dio eh vri 
medió a fu pakcer muy a pro-
pofitópara cpnferuar aquella 
gente en los buenos própóíitos 
déíü conúerfion.Y fue, licuad-
los aquella quarefmá a ganar 
las indulgencias dcRoma5erj 
peregrinación plomería. V i -
ñioá ¡os riril pellos en habito 
de peregrinos de ropas blancas 
y de mantos o efclauinas'arzüles 
inuy ¿feúras, tirantes a negro 
:Con doscruzcS depañbjvná bla 
.cay otra roxáKy eri el lado yz~ 
^quicrdópóriníignia vna palo-
vmablancaicori vn verde ramo 
J&® oliua en .el píCo.Enla delan-
tera del bonete vriá Crüz,o co-
mo fuéle llamcirfe el Thau de 
T;£zechiel. Todos üeuauan enlas 
manos baculos fin hierro ni re-
:gatdn,.y vrios cordeles con íietc 
/ñudos con que fe acotauan de-
ííiochc loqueduraua cinco ve-
zesélPaterNoíter ,y tarhbien 
dé dia en las yglefías, y por las 
.placas quandoentrauan en al-
aguna ciudad denúeuopara mo 
Hiera quien losivieílea peniten-
cía,y quándo citó báziandaua 
riiuy grandes gritos diziendo 
íblas eítas tres palabras. Peni-
tencia ,-. paz, rriifericórdia. E l 
orden que teniari caminando" 
eraefle. Yúa delante vna Cruz 
pequeña:pintada de la vna par 
te Nuéítra' Señora con fu hijo' 
énbracos,y de la otra la im¿-
ger^  
í Segundapaxte 
gdn ele fkftéd Malta hücfpeda 
deChriílo/Ttaretla.Cruz.yua 
vna dozena de perfoias cu pro 
cefsion. Luego fe feguia otra 
¿Cruz de fa miín) a fuerte queja 
-pallada , y afsi por efta orden 
Vira vn -¿r anide exercitó. Entr£ 
todosfe.gúardaua tanta paz y 
iierrrfandad y concordia., que: 
nopáiecia que tenían todos G 
rio vn fólo eoracon y vna vohin 
tad.Ypor que ella fe conferuaf 
fehaziá el lando-que muchos 
dellos que auian tenido entre fi 
enemiftadesy van dos cruelifsi 
moscomiellen juntes en vn pía 
to,y beuieílcn por vna taca, y 
cortallen la vianda con vn cu-
chillo. Qjj.eaunque fon citas, 
menudencias, no hazen poco 
al cafo para lo principal. Los 
deitáproccíion eran mil enco-
gidos entre muchos. Y en feguí 
miento fúyo falieronde Berga 
mo y fu tierra y de otras partes 
circunuezinas treynta mil per-
fontfs; Y quando llegaron a Ro 
ína eran muchos mas.que de di 
uerfos lugares de Italia fe auian 
j u n tado a I a fa m a.' A n tes q ÚC el 
fancto partieííe de Bergarno 
embio delante la mayor parte 
de fu compañía, por que al falir 
juntosno luccedieílealgun def-
orden: pero luego fealcanca1-
ron , y porque pudieflen en el 
camino íer recebidos y alber-
gados cou mayor commodi-
dad.Ei an continuos los fermo 
• > • 
delaHiftoria ... 
nesy exortáciones quceídrr-
¿to leshazia>y muy buen orde 
el que dáua para que 'en jos mas 
lugares no entraílen todos jun-
tos,y le repartieflen por las al-
deas \y caferías. Partieron pues 
de Bergamo y llegaron a Mri¿. 
ian y de allí a Gremona ya Fer 
rara y a Bolonia donde fe detü-i 
uo algunos dias predicando 
marauillofamente como el fo^ -
lia. Muchas vezes los oyetes vié 
ronalli que mientras predica-
tía volaua viva paloma blanca y 
fe ponía fobre fu cabrea. Ló mif 
mo vieron en Florencia y en Se 
na y en otras partes haíiá llegar 
a Roma. En todo cite viage fue 
Cofa marauíllofa lo bien quefue 
ron recebidos acariciados y re-
galados por do quieraque paf-
íauan. Salían los a recebir los. 
pueblos enteros. Soltauan los 
prefos de las cárceles. Hazianfe 
amiftades entre enemigosVnüii 
ca penfadas,y era gran de elfrú 
cío de bueñas obras en cada par 
te con eítaJlonrrada compáñia* 
En Florencia vna feñora llama 
da Thora hazíendo oración en 
fu apóftínté vio en el ayre vn 
gran cerco de oro, y dentro del 
vna imagen de Nueítra Seno^  
ra con fu hijo en los bracos, la 
qual hablaua convn fraylede 
fandtoDomingoqueafus pies 
tenia hincado de rodillas^que 
á ver eíle efpectaculo fália toda 
la ciudad. Y quando de ay a po 
eos 
e an&oB oftilngo^ deíu orden i 129 
eos días élitro el fattfcto Ventúri 
lio en Florencia conoció que 
craaquello lo que aui# ¥iító'cn; 
cl-ayrc Y también por aquel 
tiempo vino ala mifma ciudad 
vn herrhitaño de afpecto y de 
vida, venerable : el qual dezia 
que el Ángel le enibiaua a dar 
nueuas de la venida del fan-
cto. Ven tu riño aponiendo alia 
en el Cielo la grandeza de fus 
virtudes. Predicando éri Sena 
fue viíto de muchos que del 
rp.ft.ro le (alian llamas de fuego 
binas, y a marauilla1 grandes. -
Llegado pues á Roma por la 
ficftad.e fant Benitos fe detu-
uoalli Colamente dozedias. -
Én los quales predico nueuc 
íermones en diuerfas yglefias, 
y principalmente en el Capi^ 
tolioainítancia délos Senado-
res Plómanos con gran proue-
cho y frecuencia del pueblo. 
Donde no falto vn loco y atre-
uido que citando predicando 
le dixo que callaíle, de lo quaí 
el fan&ole reprehendio,y jun-
to con la reprehenden le vino 
del Cielo vna enfermedad que 
fue neceílario Cacarle en bracos 
antesqueelfermonfe acabaíle; 
y el acabó la vida dentro de cin-
co dias. A l tiempo de partir^ 
fe de Roma que fue como que.-, 
da dicho a ¡os doze dias de'f-
puesdeauer alli llegado", falio 
delconuento delamineruaco 
toda aquella multitud de gen-
té que y Lindan do gritos y üizié 
d-'ofolo aquellas tres palabras. 
Penitécia}Paz, Mifericordia.Y 
dexándo los alli fepartio ü.'ere-
tamente con íololíucompañe-^ 
ro frayNicoías de Faenca y con 
vh hermano fnyo Diego q def-
de Bcrgamo le auia feguido. 
{Riñeren dezir que la razón de 
panirfetan encubiértamete fue 
porque en publico le fuera irri-
pofsible.ni tantos pueblos y ge. 
tes que lefcguian fe lo coníinrie 
ran por la deuocion y fec que te 
nian en el. Y también por que 
boluiendo con tantos y con los 
que por muchas partes de Italia 
fe le-juntátian no era pofsibis 
dar contento a todos ni acorné 
modados. También dizenque 
el trabajo que tenia en refpon-
-dera dudas y cáfosdeeonfeien 
c i a y o y r con fcfs ib n es d eios q u e 
a el acudían era.intolerable,y 
le ponia en condición la vida, fe 
Pero lo que principalmente fei 
creces que noquifo defcubfir-
fe a nadie fino al Papa a quicii: 
yua a dezir fus intentos/Salien-
do pues de Roma vino a Rimi-
no y de allí por agua a Venecia, 
donde llego elfabadofan ¿lo. 
A l l i fe detuuo algunos dias 
predicando con admiración de 
toda aquélla- Se ño ria. Defpc-
didb de!la foea Mantua > don^ 
de creció táritó el con cu rfo dé 
gente que venia a verle , qué 
fue neccilário que la guarda del 
R Prin-
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principe lo acompañarle y hi-
zieílé placa porque no leaho-
gallen d macaílén; Eílando afil 
qui con tan grande aplaufo y 
autoridad nofaltaron algunos 
mal inteneiofcado& y embidio* 
fos que perfuadieron al Princi-
pe de Mantua que para cierto 
dia hizieíle juntar en palacio a 
todos Iosphilofbphós y hom-
bres doctos que auiaen la ciu-
dad y para entonces mandarle 
Venir a fray Ventuíino de i ni-
prouifopara examinarle en al -
gimas queftiones diricultófas, 
penfando por eftá vía quitarle 
el crédito y la reputación. 
Orando llego al termino aplat 
zado y los hombres dó&os ef-. 
tuuieron juntos y adüeréídoá 
de lo que deuian hazer fenalan • 
doíTeen razones y argumentos 
y dificultades,fue llamado fray 
Venturinoa defora.EÍ qual fue 
de muy buena gana con íolo 
fray Nicolás fu compañero:y 
fueroníe propireítas dos que^ 
ftiones vna deTheoIogia y otra 
dephilofophiá moral quealpa 
recer délos argumentantes era 
infolubles alorflenospara el fan 
c^o.Quequando lasoyo comen 
co con vna honena grauedad a 
fonrreirfey dixo.quc fuego ref 
pondeTiaafas dos dificultades 
íí primero íe dauan audiencia 
para contar vna breuc hiñoria; 
que era'efta.Vn hermitaño mo 
co auia leydo en la Epiííola de 
fant Pablo ad Hebreos como; 
Mclchiftdéch no tenia padre 
ni madre, Y no entendiendo 
lo que quería dezh.la tferkura 
en cílepaíIofatigauáíTe ÍIIUCIIQ 
por faber la verdad* Eftudia-
ua para ello, ayünaüa* oraua, y 
matauaíTe , fuplicandóa í)ios 
que le feuelaíle , quien auíá í¡-
do el padre de Melchifedech. 
Ydaualc tanto cuydadodno 
tener refolucion dello, auebi-
uiá triftc melancólico y deshe-
cho. Aconteció que pallando, 
poralli vno de los padres an-
cianos del yermo y entendien-
do la caüfa de la .niñez a del 
moco le, dio vna gráüifsima 
reprehenfion como a hom-
bre que erí cófás de tan poco 
momento y de ningún pro-/ 
uecho perdieíle el tiempo que 
tari preciofo es pala todo. 
Veamoshijó(dcziael viejo) e-
I mos dejado nueílroS padres 
nüeftras madres y todas las 
Otras cofas del mundo, y e-
mos venido á encerrar nos en 
eílá foledád y en tan gran af-
perezá de vida para que dexan-
do las cofas prouechofas del 
alma andemos a bufear tan va-
namente quien fue el padre y 
madre de Mcíchifedcch ? 
Pareceme feñores ( dixo fray 
Veñturinó ) que lo que pre-
guntáis es como cito. Porque 
nofaberlo,ntesverguécanirjie 
nofeabo. Y quando fe lepa, flP 
D e S ando Dbmteí 
fe qué^rouecho traygáJ^ Yáó 
aquí es que mientras muchos 
gaítari' eí tiempo en Cofas tart 
friüólas y vanas y'quieren pare-
cer ingeniólos y doctas, pier-f 
den el juyzio y el. conocimien-
to de las cofas importantes y ne 
cefarias. Y por venir al punto! 
que próuecho nos traerá faber 
lo qucr£reguntais: tí el Ángel 
malo peco en el primero,-cien 
el fegundo inftante?, y dicho: 
efto que era mas aprogfito, ref-
pondio alas.dudas'cq;{|io llpm-
Bre.tan do£tb ycóñTc»!en:las cf-
cuelas p'iíéde y fuélé refpónder-
fe. Goqque bagando tas cabe-
cas fe viero fatisfechos y confu-
fos los émulos del fancto. De 
aqui partió a Crema3y de Cre-
ma a Bergamo.donde* comen--
co aforjar en fu. penfamienró 
vria de las cofas ribas- impor-
tantes del mundo j^áWláqüie*. 
tud de Italiapá^y fofiegodelá 
ygleíia, que fue pafar a la con-
quifta de la tierra $á&¿iE,b<€ftc 
penfamiento e-ííuuo ocupádd. 
muchos días fin diuertiifea o-
tros negocipsJíiípHcandoifieni, 
prea Dios ConferuentifsinTas 
oraciones que íi1, aquel deféó 
icrafuyoloconrrrmaíTey fáüo-
recieíley y fino lo era fe íoqui- • 
tafe.: V tantoperfeúero en elle 
incento con pracioñes.vlágri-
•¿tó que le pareció fer la vó-
tetaer de Dios eíta emprefa. 
'Ji cjuifo dar parte della alPá-
-1 «3 « m • 
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cipéiy para eftortÓTrro el cárni-
nó'de Auiñon dondeeítauaB'é 
ñedieló duodécimo.? Aquicn > 
pénfaüa ofrecer-jterá la jornada 
cinqueiita milhombres, con •: 
q^léprGuey'eíleíTdé Nauí-ós y 
v^úálJa^Yédnio éftt&np& aína 
en 'Italia infinita máltit'iid We 
y?álñ,d'os;y ehcnyiña'é¿éJl'c^te-^ 
ciabuena ócafion parlpaeírlcar 
a Igunos dellos hazer1' éílá_/oi?na-
da:qüe:quantomáS'féjuntaíIcn 
íásí&^ás ehriftián ás c^n-trVel 
TúTéó tanto más' ce&iáh las 
gú^rfá'sciiíil^s y difcolrclías e n -
t re í l^ r t io pues vna iibcíiéíe-
cretlínffén^é de Bergámc*, y por 
Gerióá'a llego a A uiñoñ,'don-
de";fih Duícárpadnrtds^fiJFiter^ 
preté^fe fue apalació yihizo fá? 
t>c RÍ, íü : Sáric I^dád'-cWiti o! fray 
tyénítiftino. de Bergámó'jaüiá 
véfíidé^riálKarle^Pa^a^e^ 
niagrán ñotfciádel por oydas-; 
díofc mby'gráta ;.audiencia al 
principió.Y porque le/aüiañ da 
dó malíih^milá relación rdel; 
demuehas eóíás y muy pefadas 
^Quje'tálcshándererJas rnen-
iiiá9 paráházéf mal atos^ órh-
brt$rfá&&os)le'hizo cargo de-
llas y de;]o que/del íeauíadi-, 
thd^Yátbdoreiporidio'vHema 
:nefaqu'eél"gontifice-fe dio por 
fatisfcc.hó y fu 110 1 osdefer'gos 
por; ,baílárí,lesV:defpidiolc, ^éñ 
buena grada embiando con el 
vnciiado fu yo aiPrior deleón-
R A uen-
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ucnto def Auiñon ^ue de fu 
parce le cncargaíle el regalo y 
buen tratamiento de fray Ven-
turino. Mas luego que en la 
corte fe Fupo de fu vcnida,Falta-
ron como alanos alas orejas del 
Papa infinitos émulos del Fan-
¿to( que quien no los tiene no 
vale nada) y dixeron del tales y 
tantas colas, que de ay a dos 
días le embio muchos cargos 
mandándole que refpondieífc, 
a todos ellos Uanameme, fin 
dpblpzes ni encubiertas ni cir-
cunloquios,ni equiuocacioncs. 
Y qijs para la refpuefta ,no tra-
tarle ni co m u n icaí Fe co n ,peífo. 
na alguna ni con fu-prpprip 
compañero, y fobre ello le co-* 
uiarqn» juramento y le fueron 
pueftasigraues penas. Licuólo 
cito el ían.ctp'varón con mu-
cha paciencia y reípondío por 
cícri toa todo: aunque tenia po-
co que reípón'der quien no auia 
ofendido anadie con fu vida> 
ni con fu dodrinav Y f¡ bien 
eran los defear gos ciar os, lla-
nos^ ciertos y en ninguna cor 
fa.dignos de reprehensión*, tal 
fue la priefa; que dieron al Papa 
fus enemigos, o por mejor de-
zir los que lo eran de la faneti-
dad vyr.Virtud, quc, le mando 
deíterrar de Italia, y le priuo de 
confeíar y predicar por toda fu 
vida* Y afsi eftuuo priuado 
©choañós que duro el papa Bo 
nifacio. Y en la Proenca in el 
lóónafterio Macrologienfc y 
en otros conuentos de aquella 
prouincia biuio eíle , tieriipo 
con grandiFsima edificación y 
paciencia, fin abrir la boca pa-
ra quexarfle ni moítraíle agrá-
uiado. Antes daua mil gra* 
cías al Papa por que le auiaqui* 
tadó todos los cxcrcicios que 
podían en alguna -manera 
impedir clfpficgo que el dc£ 
feaua. . 
Cápítulo,53- De 
las grandes virtudetf tni* 
Ugres de fray VcntH* 
tmo. 
O pueden los 
hóbres por 
mas quena--
gan efeure-
cer el íol ú • 
quitarle Fu 
lu*,y rnüeho menos pueden 
efeurecer la gloria de los fan-
clos quando Dios quiere mo-
ftrarla; ni fupo el Papa falir con 
lo que quilo que era hundir 
la fama y el nombre de fray 
Venturino. Antes como el 
fol quañdo fale fubitamente 
alumbra la tierra, aFsilaluz. de 
tan grande lumbrera cortio 
la de fray Venturino, def-
d e fu pr ifion o en cerramiento 
comenco denucuoa alumbra 
DefanítoDoiíiíng 
el mudo, y fu fama fe diuulgo 
por coda laFráciajEfpañaJngla 
cerra, y Alemania alta y baxa. 
Y los mayores Principes dec£ 
tas Piouincias y Reynos^y mu-
chosCardenales y Prelados grá 
uifsimoSjtuuicró en mucho ftt 
amiftad y la procuraron» Éfcre-
uianlcmuy a menudo encorné 
dandoílccn fus oraciones y pi-
diéndole có mucha inftanciá ref 
puerta.Que quando la alcanca 
uan y tenían eferica de fu mano 
penfauan q tenían alguna érant 
merced del Cielb.El que ¿obre 
todos fe íe moftraua áfficióna-
dtfsimb era élPrincipeH urhber 
co Delphin de Viena>que guita 
üa canto de fu couerfaeioñ y pía 
tjica,^  quando le podía auer ch 
fu caíale tenia por bienauentu* 
rado,y no puede dezirfe el gü-
ilo y el átécion có q le oya Mu-
chas vezes importunó al Papa 
íbbrc que le dteííé licencia para 
predicar y eonfeílár eórnoán^ 
tcs,aÍegando para ello que a él 
ya muchos parecía gran facri-
íegio quitar a vri hombre tari 
fan&o y tan doótó la predica-
ción con que tan immenfo fru-
¿tofehazia.-Mas no pudo tari 
honrrada interceísio acabar ña 
da con el Papa, que demás del 
ruin cócepto que por dichos de 
émulos tenia del fan¿lo, lapoca 
afficion con que miraua las co-
fas déla ord ele haziá eftar más 
pertinaz y rebelde en fu bpi-
o^deíuordeíi* I J Í 
nioii.Y era ordenación dcDibs 
todo ello, por que las grandes 
partes que auia pueftó en fray 
Vcnturinofcilluftraflcn masco 
la padecía que es el Crifól; Def 
de aquélcbnuétoefcrcuia cartas 
cafi á toda Europa: tan fcraueSj 
tanproutchofas,ytan chriftia-
IUS quato fe podia dcííéar,y eri 
todas ellas era eftc el principio. 
Iefus amor mib.O, Aue Maria. 
O , en nombre delPadrc y del 
Hijo y del Efphitu Sah&b A -
tríen. Y al cabo pintaua de fu 
mario las infignias de la paf-
fion; Columna ¿ Cruz, Lanca¿ 
Cíanos, y vnb o dos verfos eri 
aíabánta déla Cruz eferitos eri 
ella. Las cartas fueron tan eíU* 
triadas y preciadas en aquel cié-
pocottib fi verdaárarríétevinie; 
rá delCielb demanó dealgü ari 
gel. Y las cofas que cbh ellas fu 
cedían y los efetbs qcádá dia fe 
mbítrauá,no eran para tenerlas 
en menos. Con vha muy breue 
carta hizo q el (Sáfpariho Sera-
üálléfe de quien arriba fehizd 
riierícioñ y toda fu qüádrilla c© 
vría multitud dévañdolerbs y 
defuella caras dexafsé fus cafas 
y en forma 3 penitétes fe ftiefsc 
con los otros peregrinos a Ro-
ma. A los enfermos lleuaüa la£ 
cartas. Y viéndolas bleyéridb 
lás¿ o¿ tocándolas con la mano 
íáhaüán milagrofameñte: cb^ 
fa no vifta ni oyda en rriüchos fi 
glos. Acaeció (Ib que fiemprc 
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Jera nueuo cnxl mando>; que 
vn canónigo de Oxonia.enlrr-
•gjaterra fien do grandemente 
combatido. ÍMi péníamieratos 
caríialésj, y;d©fuyo inclinncíe»a 
taajpeligro&ftaquezásvidcfíca 
,ua, nitiaho hbrarfe deftexrluol 
..cnem igo > ©¿ju e alómenos ¡no 
le apretarle canrx>:qüe le cenia fe 
.tigadiísimo^y- le eitoruaua Tu 
, fa I uación. Y con cite t rabajo ai-
cu dio al .MWílro de la orden 
fray Hugo pidiéndole coníejo 
yfauorcon Dios; A l general 
lió fe le ofreció por entonces o-
trp mejor que remitirlo al Tan-
teo frayVenturíno quedando 
le cueiita.defus tentaciónes'buf 
caria rnecjicí»eficaz> Hizole 
vn meníagero el Canónigo- y 
efei>móle-niüy por mcnudofu 
d e fu en tu ra s %. mi en t ras le vi-
no^eípucíta bjzo q.uanto pudo 
dévíü parte por no ofender a 
Dios en aquelja materia,que ya 
era buen principio. ;Mas guan-
do el meraíagero boluio con Ja 
reíp*peítadeUanc~ro, y el Cano 
ñigo ia tomó en fus manos i 
y Jaleyo,finnoen filas miferi-
cordias de Dios^ydefdeaquel 
plinto ceílaron todas fus mole~ 
ítias ij no tuuo mas vn punto 
de tentación. Y por que'íe vean 
citas grandezas deDios mas en, 
particular con fer infinitas; acó 
íecjo, eítar entoces en pxonte 
Vn endemoniado con .quien no 
fepodi'aaueriguar la gente, ni 
fia 
auiendole: licuado a los cucr¿; 
ípos sfesSbql era pofible, fofe£ar 
JcíEl Goki>al embioal/Canó-
nigo por Jacarea de fantVeñtu 
rinoy y pu fok dela tc d c ]os ojos 
del .endemoniado, abierta, -y 
aun q u e el demonLo h iz o q uan 
•feípudo por no mirar la-di uer-
rtiendoílcra vn aparte y a o tramo 
pudo al fin íufrirlo 8 y.Taliodel 
cuerpo huyendo y dexando al 
.enfermo íano. También fue 
grande y.prodigioíacofaloque 
aconteció en Bolonia a vnarao 
ja que dos mefes coiiiíiáuospa-
decia grandifsimas • calenturas. 
Y citas yuan en los crecimien-
tos ardiendo,y caúfindoíatani' 
táfed,quequandofebeuicrade 
cada vez vhcárai o de aguia era 
como echar vna gota en.Ia fra-
gua Acabo de tanto; tiempo fe 
le acordó que fray Venturinolá 
auia eferito vna carta muchos 
diasatras, y hizo que íela.tra-
xeílén luego.}ycon grandifsima 
fee y efpefanca fe la pufo en la 
frente, Y antes que paíaílc me-
dia hora feíintiofana y conua-
Iecida.4 Pero los milagros'que 
alli y en diuer fas partes hizo no 
tienen cuento ni numero. Lle-
go a el en Bolonia vna muger 
con vn niño de tres años heri-? 
do de gota coral, y tan reziame 
te herido queje acontecía caer 
veyntevezesen vndía. Impor-
tuno mucho ai fando que le 
fintiguaíiey echafle fu bendi-
ción 
DefandoDomíngoy^eíuordeií: Tj 2 
cÍo..HÍz0k>V quedo luego el ni 
ño fago. V na feñora 3 la mifma 
ciudadauia fidp muy folicitada 
de vn.cauaUero,de quié ella(aií 
q le quería bié) fe deíendiomu-
cho ciépo, porferdonzelia y de 
mucha reputación en el lugar. 
Mas no quitando las ocafiones 
no pudo cuitare) daño.. VioíTe 
peí dida preñada y arrepentida,.' 
fQye.cíle finfuelen tener losdif 
pararesqCQ cita facilidad fe co-
¡jncceñ^cllps mifrnqsdá clpago, 
Y aunque baftaria vnoparacC-
carmentarelrnundotodOi.po' 
ospuinguna cfearmkntan en 
niales ágenos,, .Siempreíedan 
a entender qqe los fuyos nunca 
vernan atan riiin.termino co-
mo ios otros, y alcabo yernos 
muchas p..rdidas, pocas reme-. 
diadas, y (i algunas ay arrepen-
tidas ckie fer mas por rtf|?eQ:Q.s 
temporales qpor lo principal* 
que es alma. Auque algü-nas ve 
¿es acotece permitir Dios ellos 
defaLlres para moftrar fu gloria 
en el remedio dcllos, tomando 
de grandes males ocáfipn para 
íiazcr muy grandes bienes.Tal 
fuccítecaío, Qjicíi bien ella 
fcñorítfeáuiadeliruydo yjuga 
do la vida,el alma Jahonrrafu 
yaydefus deudos, remediofe. 
llorando y boluiendpfe a Dips 
y en el punto quofe fintio pre-, 
nada fe fue aconfefar con el fan-
cío fray Venturino derraman-
do ya muchas lagrima^ y m.ó-
ílrado grade .arrepentímicro S 
fu.defatino y mucliofenrimicn 
todel peligro en que fe auia pue 
fto.El tierno de Dios la vio tan 
afligida y defcpnfolada que fe? 
cópadecio mucho della, y pro 
curpquantopudoconfolarlay 
ponerla buen animo y confian-
za en Dios/El preñado fucade? 
lance: y para en cubrirle víaua. 
ella de todas las induftrias hu-
manas. Y can rezia mente feía 
#auay apretauaque defmentia 
a los ojos ágenos; pero era mila 
gro no matar la criatura. Á'nt.p 
joílclevndia dclmesdDéziem 
bre comer de vn panar de miel 
citando íeutada ala mefa: Y fu 
t>ico enjero vn paje que le tray® 
prefentado a fus padres5y ella le 
tomoíin comer del ni vn boca 
do y Ce le embio a fray Vcnruri 
no,gua.rdando para íi el fecrecq 
de que en tal puntoy ocaííoii la 
ouieíie Dios regalado porque 
no ntalpariefic. Pero quandq 
fe llego el tiempo del parto/fia 
que.ella lo fincieíle., entro por 
. las ventanas vna venerable per-
fonacon mucha luz y rcíplan-v 
dor5y antes que le dieílé el p r i -
mer dolor la deípertoy ayíi-' 
do al parto de manera que ja-
mas fe entendió ni fofpccho lo. 
que auia pafado,y la pohre.feño. 
ra reparo fu honrra y fama y vi. 
4a por medio dcl.íantlo fray 
Venturino.cnlaformaque di-
cha es, Otra marrona ve2ina. 
R 4 de 
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de Boglonia fatigada y tentada 
depenfamientos carnales y fu-. 
zíos, yauiendo púeflolos me-
dios que para cfto fon aproua-
dos.oracion, ayunos, trabajos, 
vigilias, y abítinencias, fin íen-* 
tir mejoría alguna, vinoíleJeá 
la memoria lo mucho que de 
fray Venturinoie dezia que a la 
fazon eíiauareclúfoen eímona 
fteriodelaProenca. Efcriuiolé 
vna carta dándole cuenta de fus 
defuenturas. Yquandoaliállé 
go el menfajeró comenco ella á 
fentír vna ferenidad nueua eá 
el alma, y cefó lá tormenta que 
ta fatigada la tenia. Vna mugef 
de florencia llamada Lucia fe 
vio vn dia tan apretada dé cier-
to dolor repentino que fifí nin-
guna duda ella fe tenía poif 
muerta» y quien la vía también* 
Embioaílamarafray Ventu i -
no y en llegando quedo fana. 
Y otro ciudadano de Bolonia 
que folia confefarfecon el for-
ero, tu u o vna Haga en la pierna 
que poco a poco fue creciendo 
de manera que nir eíperaua fa-
iud ni remedio. Yuaílc la pier-
na poniendo como vna bota, y 
temia el enfermo mucho los 
cauterios y el poco próuecho 
queen ellos hallaría, y fe venia-
ya acontentar con emplaftos y 
vncioncsquemitígaílenvn po-
co el dolor. Pero iobretodo fu 
plicauaanueítra Señora q por 
los méritos de fray Vcnturíno' 
Jefanaíle. Con efta oración fe 
fin rio vn dia farro fin tumor ni 
dolor ni raftro de llaga. ^ j 
tiempo que'yuaa Roma fe hii 
lio en la compañía vna 'ñki&g 
ii'óbl c{ aun q u e fiempre el tu no 
cu y da Jo dcauifar en fusfcrxn® 
iacs que ninguna iefiguiefíc) f 
vino acaer enferma bnEugübfo 
fin poder pafár adelante. La en 
fermedad eran cámaras que la 
deshizieron en pócbs.diasypero 
auque feftaua en los hüefos pro 
figuio fu Jornada luego "que fe-
íintio con alguna mejoría.7 
0 ua-ndo llego a Roma y ua ral 
afsi déla dolencia como del tra-
bajo del cárriino quc no la cóttó 
cían losfuyos. Y en • ilegand© 
émbió'afog'ára'rantVenruiinó 
quelavifítaíleí Y en potiienite 
le vn poco en bracio rcípondio 
alosque le traxcron el recadó 
qüeladixeíTenquceldia fiViiiá 
te la hallará en íánt luán de Le 
tran don de auia de predicar. Y 
diziendble queeítaua tal me 
era ímpofsible ienerfe' en ios 
pies de-flaca y debilitada,;*^ 
pendiólomifino,yqüeácjUrlío ' 
feauiad hazer.Én dandohim 
pueíla ala enferma íe -finfio' tirf 
y tan convalecida como ti riúñ '> 
eá vuiera tenido enfermedad' 
ni flaqueza. Y como fana f ré 
zia fuea-oyr el ferrñon con Stli 
cho contentamiento. En el-' 
tiempo de fu reclufion quifo 
verle con el General Hugo en 
ívlóiñ 
D e S ando D ofainga ¡ m <¿ **, ^ — i 
Mompellcr. Yaunquelotrató 
eonrodo el fecreto del mundo 
fue publica fu partid A que finr 
faberquien ni quié noy la diuul 
go de manera quétoda-la tierra 
fe mouio por verle. Yde miedo 
que el papa Benedicto quando 
Jo fupieílé no fe ofendieñé no pa 
íoen Mompelier masde ha% 
¡anoche que íe partió con -fu,có-
pañero fray Nicolás, de Eaenca 
y otro diallego a Álcelo donde 
por los grandes calores y eraba 
jo del caminó a pie y con mu-
cha pobreza cayo enfermo de 
tan grane eníermedad-que del 
todo fe defeonfíaua de. fu vida ¿y 
le fue forcado deteherféaüi: cin 
quentadías muy aprerádoi pe1-
xoalfinconualecio guardando 
le Dios para .otras cofas*. N o 
cfunio álli ociofo,q á vn/mue^ 
to re&fcito comoel Prinej|f¿ 
Humberto Qelp.hinds.Viefona 
lo contó en hueítro conuento 
de Bolonia delante de mucha 
gente.: . • • 
Capitu.^ Pe la 
himaumturaddMuerte )de 
a 
frayVemurmo jdeoims 
muchas gracias ' quéylctih 
fode'Bíos, i 
. Vuoel^iéñaueñtu 
rado'-Sánelo lo 
que otras mu-
chos han tenido. 
Sfiritu dep'rb-
•pheeia y¡ ic&n&ámiaxi¡b'¿áQ coi 
laja,-0¿ultafee^ex:ial^cfiter:pat^ 
•lo que tocalaaWIaxfa roak¿erfij s 
p r ojiri inosi 6Btm&ü U He i m£& 6 
:(.co:mó! qüécfa dieko¡) llárnad'Q 
Í D reg o, y fG ñ e -vh Jiijo aqüi é -asna 
íiia d e m airada m e nte y ¡ton'haa> 
?to peligro de. fu: ¿oncicncia. 
•Q3ÍÍ0 remediar-cíío el Sauti o 
jáiéo a fu Jiermabp cjueimiiia^ 
fe loque ha z.ra;y n o pu fieíle tan 
to amor en aquél muchacho 
po rqu e; fi n n i ngun a z d u d a fe 
mor i ría m uy preílo. 1 Y £ue; tan 
pírefto que dentro .deoefao diás 
diiirío. Goníefauaíle con el vna 
muger, y«acaba&dola¿ófeV¡ori 
elfanclo la dixo^qubl mica fe lo 
que hazia? que otro pecado;ma 
yor'que los cpníeíiakioS'^e'de-
¡3RareFa'-cfc deíiriElfá negaojarpor 
Opte ví rdád era men te no h enia 
ryiemoria'j de< tal tófa.í Más el, 
•tincadas fcrodillaWn-ebfaelo 
'vhizo'y'ná' breue 'ora clon ^ y ala 
.tóu gcT fe ] ea'cor do Id cj ufantes 
sé nía o! u i d ádó y éónfefoílc \ú£-
gó'énteraátente de "todo. Otro 
im^cp d-elbsímuy lima ños auia 
fííá'0 átíifad o?y reprehendido- de 
-fehuocedádés pobel ficrao de 
-É&toi fr'tfyVe1ftáFkfc>,Y cBtre p 
i trascofas le (Mj$g h-vItrm a, -qqe 
¿áeabaflé ya£orf vida uan perdi-
da1 y fe ácbrdaílé de \é$ caíligos 
' Qi ernos:que Dióá tenia'guarda 
'^ dós pará los^qúe no há-zlan pe-
* nitencia de" fus e.ulpasí y el M¡ Í« 
-dó refpohdíá qüe4e efa impG?fi 
R j ble 
Seguridapartc déla Hiltoria? a ufl 
fírfe obedecer aihazerlo qlede-
•fcia eneftayártc. ^-áfsi fe dcfpi 
dio dclSarí¿io.Mas antes que fe 
falicíledellagar ;3bndele atlia 
dadola reprehendofe Gnúoti 
trocado q trofolo propuíb nun 
ca ofender a Oíos en cola femeja 
ce perón i admitir v<¿ ligero pen 
íarnícñ'ró Otra monja de fancta 
María .'Magdalena de Bolonia 
dcípires de cinco mefe's 3 dolor 
•dé vn lado cÓfefoílc con íanc Vé 
tunno penfañdo por aqui tener 
fakidcorhootíos la auian teni-
do Pero quando liego el ían¿k> 
airnponerle penitencia: a.ella le 
pareció qüe erairhpofible curn 
fi r'á. y elle quitó de aq ueUaila 
mitad: y pregu Otóla; fi podría 
cumplir alguna parte. Y refpon 
diendo que fi,et Te fué, y con íu 
ayuda y oraciones nofolo cuna 
plio la.mcinja la parteíque-acep-
cto.íino todó.cjuanrd aíprinci>-
^piokledixoiyotrasmuchascd 
Jas mas, de impropria volútad. 
-Y de la erffcrmedad que cenia 
^quedo fin a; ; P o r eflas y p ©£o -
jiras Hinchas' niarauillas qu-&cí 
pueblo via y fabía» era tal y tan 
grande quajefaenaos 'dicho la ó-
pinió que, del fetenfa.eri Euro-
pa. Pero can grarj de er;a fu diíi 
gen daen huyr-eílos aplau fqs 
¿del pueblo cómo ja del pueblo 
en hulearle. Y por eílom uchas 
vezesauiendo de entraren algu 
-oa> ciudades y fofpéchandolo 
• que, 1 a gente haria fe apar ca iu 
del camino y por las vinas y 
por los montes le hazia auna^ 
congrart trabajo, y otras ye^| 
fe hurcaua y antes que clpuci 
ídolo fintieílcenttauaenla ciu 
dad. Mas fin íaber corrugue* 
gaua codo el lugar al monaíta. 
aio primero que losfraylcs fa» 
picíícn queclfan&o venia» Ea 
cito murió el papa Benedicto y 
le fucedioCiemcnte íexto,ñatá 
ra! de Viená el qual a pctkbii' 
del 'Delphiiuc íticüyo a fay Ve 
taú n o en toa o I o q ue B enecfc 
•€ioIcáiiiaquitado. Dioleleen 
cía general para lonfcíar y pre-
di car dondeqüííkíle y a^ uicn 
^juifieíle^ñ los lugar es vinamÓ 
*ano$,quefuecíTo por el mc$<ie. 
<Hebrcio del .mu del Señoc de 
•mil y trecientos y quarcñtay 
ires.Peio duro poco tila icíiñV 
^ton y limítácion.'porqúc muy 
feK bteuccáyo en gracia al Poníi 
üccvy con el y có i os de la. corté 
Romana Cardenales y Perla-
dos cobro grande autoridad; y 
predico muchas vezes en Áüi-
ñon con fnuy profperó fútelo. 
m ácordidoílequ'cei intentoq 
auiatráydo quándó vif'O ah¿~ 
blar con t i papa Benedicto era 
perfuadir la eaiprcfa de la fift-
i-aSancta, no quifo perder' la 
.ocafiori y propufo al Cíe men-
eó; fu requeítrt,qucfuc muy bic 
oyda y : recebida y aprobada 
aísí del fumo Pontífice ccnip 
- deiosotros íeáoi es de Francia. 
Yptf 
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Y partíofe a-Italia á Kazeri-tf 
0itfoio.eon letras .Apoítolicas^ 
que lleuotfoh quernuy^nBré-. 
uerecogip .vrf florido excreto 
Jt<iÍiano3y boluJendoáFrancia 
fue recibido deJ;Papacon. gran' 
diísim&hpnnra y' klcgrúa.- Falta 
tía Capitán General ¡para? tan* 
ta gente .y fu Sanófcidad ñoni-í 
brp para ello-al Pri neipoíHuni 
bérto yádichojDelphin de'Víe 
najllqúal recibiendo-del Papá 
la bendición y lafacratifsima 
Gruz partió de'Francia -vHeuarr 
docpnfigqá hay Venturino y 
3 fu compañero£VayNkolas de 
Faenca.Y porGenoua.Pifá^la 
icncia ? Bolonia-, Ferrará,fue a> 
dar en Vcnecia^ donde Hallan-
do la armada •pueíla en orden 
aunque e:raihu¿er-Ro fe paaíiov 
Y por I#na,y Dálmaeía \ llega 
a Áchaya, y dealli a laUsf a de' 
Negrppente;el año: del Seáor: 
de.mil^-írezientosy quatén-ta;-
y feys., defp^es de tas rficft'as de 
Navidad; Al l i fe de&uuo el Prin 
cipe Humbertobafta que toda 
la/a r ni ad a fe ju n tafie, y el padre 
fray Venturino por no eítard-
ciofo pafo a Smirna con el O-
bifpo de aquella ciudad, adon-
de, lfegcT a piimero. de Marcó 
que füe'priínef diad'cqüaréf-
ma. Y como hombre que eíla 
rauíofo de%árnbre qué come 
fin penfar que pijede verle har-
to.-aísi comenco en aquella tier 
ra a predicar y confeílar,vifitar 
enférmor, y entender en t o t ó : 
las cóías ctebriítiano yiah&o/ 
que no(fofe trábajauaícoíno ó -
«os t ias parecia que- jnoúa de 
bámbre de eftos exereicios ¿ |S 
ú o fe pddiá ver líartadeiiQs. Y 
€6mo1b^eueEpbs.nd fcji?deazc' 
10, ni. dé hierbo Jasvldas^ ty el 
fan &o tcnjalafuya tañgaltáda : 
y acabad acón trabajos y .peni-
téeías/cayo enfer m o;a los qjuirt 
zc de.Marco,yal eatorzerio de-
xo la tierra y los exercicióS;de; 
ellay.pdr y.rfe-al Cielo a^gozar 
de-.dtros,de regalo,y deícanfo 
eterño,qúe fue el año del Señor 
de mil y trezientós y quarenta-
y feys. Val punto de faf ir el al-
ma de eítamifcrablé vitdaeícri 
uen que el roílró de el difundió ' 
cobro vna claridad tan grande 
y tan defemejantc á todo lo que 
{abemos, que no podía ¡dudar-; 
íede fu bienauenturanca nidej 
las prendas que dexaüa déla-
g-tpriofa reí u r r ectió n d e fu cuer 
po.^Qiiando llególa nueuaa: 
ítaliafü.éf llorada y fentida in-. ; 
(*reibjemente. Y a todos les pa-
recia que, les faltaua el fol y la; 
luz del Cielorconi0.quiera'que 
entonces cOííniencan los. fan «< 
ctó$<a.fer ños mas dd prouccho' 
quarfdo gozan del bien infini-
tOjCOri quien todo lo pueden5y 
mas nos quieren. No faltaron' 
milagros. qu*e diéílen teítimo-. 
nio de la fanctidad de fray Ven 
turino deípues de muerto:, co-
mo 
SegundapartedelaHiftoHá 
ffio lósauiaauido ficndobiuo. 
La Priora de faneca MaríaMag 
dalena en Bolonia citando con 
calenturas fe encomendó a el. 
El qual Inego kapareeio yechá 
dola vn poco de agua beiidtía. 
fe le ^ uitO; la calqnxura. Ponnlcfe 
qual y crifeñaldc agrádeeímié-
to ella le hizo retratar en vna té 
blay <á Ci mifma hincada de ro-
dillas a fus pies.Otra monja Ha 
nuda Lucía que tenia fuego de 
fant Antón fin que los médi-
cos pudieflen remediarla, bol^ 
uíofe a inuocar al fancto fray 
Vcnturino* Y pallados algu-
nos días el Tele moílro con tan 
grandcluzqne parecía el mif-
moSoL,y Iádixo,qucafupetU 
cion laházia Dios merced de 
quitarle aquél mal por enton-
ccs:pero quclafalud no la dura 
ria porque para fu faluación im 
portauaeftar enfermadlo bol-
ucriaa cftar dentro de muy po-
cos dias. Y afsi fue quctuuoía-
lud por milagro, y la boluioa 
perder por merced de Dios.O-
íra m uger cftando de parto, lúe 
goquefe encomédo a el parió 
vn hijo y fe libro del peligro de 
muerte en queeftaua.Otia mu 
ger que defde la media noche 
hafta las nucue tuuo vn ftuxp 
de fangre de narizes que la acá-
baua la vida:con encomendar-
fe al Sancto íe libró. Y lo mif-
mo aconteció a otras dos muge 
res eflando enfermas de calen -
curas. Y feria nunca acabar fi 
de citas cofas fe vuíeflé de tratar 
ala larga. I uah Vilano excelen 
te híftoriador Florentino que 
fue en cfte tiempo dize del co-
fas marauillbfas, y que Ucuo a 
Roma aquella quarefma mas 
de diez mil gentiles hombres 
Lombardos,y qu e en todas las 
ciudades la primera cftació era 
al monafterio de la orden y allí 
fe difciplinaüan:y quehizicron 
fu peregrinación (con fer la gen 
te innumerable,)con mucha ho 
iicflidad y paciencia, y que de 
las m uchas culpas, péccados,y 
aunheregiasdequefue ácufa* 
doíno fe hallo cofa contra elfi-
noferbucnchriftianoyde faii 
cta vida:fino que por fu prefum 
pcion y porque dezia que no 
merecía nadie fer Papa fino pa-
fauala filia a Roma , y porte* 
morque el Pontífice tuuo que 
fus fermo nes no leuantaííen el 
pueblo ehrífliano, hizo lo que 
hizo. Pero ellees oficio definí-
aos hazer bien y en jugar de 
agradecimiento ícr perfegui* 
do; y aborrecidos. 
Capit.0:I>elCar 
deñalfray sMatheo Vrfi 
no9y de otros padres c¡ue m» 
rieron en efie tiempo. 
PéfanaoDomin 
Elosmuchosy 
.muyieñala-
dos hobr.es 
que perdió 
la orden, en 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tierapo del 
General fray Hugo Campano 
fucvnoel gran Cardenal fray. 
Mathco,Romano de lallluftrif 
fiimaynobilifsima cafa VrhV 
na. Elqualficndomoco yeftu 
diando(derccho canónico fue 
infpirado de Dios para de?-
jwr lo mucho que tenia en el 
mundo y entrar en laorden co 
mo entro. Donde fobre gran 
fundamento de religión y vir-
tud» eftudio en Bolonia y en Pa 
ris.y en entrambas partes fe g*á 
dúo de bachiller en Thcologia 
Y defpúesquandofúe gradúa-
dodcmácftrolcyopublicamca 
re muchos anos en-París yen 
Florencia con mucha fatisfa-
cion de eftas;vniucrfidades. Y 
por fu gran difereciony animo 
rcligioíb,fueDifinídor en diuer 
fosCapitulosGeneralcsy Pro-
uinciales,Y en el quefe celebro 
en Oruieto elaño de trezientos 
y veyricc y dos fue eledoProuin 
Cialc? la prouinciaJR.omana,do 
;de moího muy bien eLvalor 
que tenia: y pot el y por fus gra 
des méritos el Papa luán veynr 
iteydoslehizoObifpo Arige-
no en el Reyno de Sicilia y def-
pucs Areobifoo de Siporíto en 
la Pulla. Y vltimamente en la 
-^r •__ f^~» 6*- 1 .,»-*•* * ~f& pr* w p~ ; 
oyaeiiorderi/ j$¿ 
jcrcadotíídeÉajden ales del año 
de mil y trezientos yrvcynte y 
líete a los ;<üczy ocho de Dizic-
cWe le hizo Presbítero Carde-
nal có titulo de fatií luán y fant 
J?ábío.9y acfpti.es Obi|j>o Carde 
nal Sabinenfe.;. Fue aeílc gran 
jPrelado^grandifsimohdnraa-
«dor de fu ordien ¿ y perpetuo bic 
Jh echor d ell av Co mpro muc has 
ipofefsiones y heredades en tice 
ra de Bolonia y hizo donación 
<de ellas al conuento de fanóto 
¿Domingo de aquella ciudad^ 
•con condición que cada ano 
dieilende los fru<3oscierta can 
tidad de dinero a todos los con 
ucntos afsidefrayles corrió de 
monjaSjdclá Prouineiaíloma*-
na que en fu tiempo eítauan edi 
-fijados: Ybtraparalos capítu-
los generales donde quiera que 
le hizieflen y celebraíen la qual 
limofnahafta nueftros tiempos 
fe cobra y paga. Que aunque al 
«principio fue mucha, acabodc-
tantos años vale el dinero me-
ónos.' Mas por eíla perpetua li^ 
mofna es también perpetuo 
¿íucflro agradecimiento como 
es razón. Y en todos losCapku 
los Generales es el Cardenal 
fray M^thco el primero de los 
bien hechores dcfun&os de 
quien fe haze mcmori»,y acada 
facerdote de coda la orden fe íé 
manda dezir por fu alma vna 
mida. Murió efte año de mil y 
trezientos y quarenta y vno en 
Aui-
Stéü i 
A u! íío n; y Cu cu&rp'é fü e He ú i-
KoBiá. r^Mürid por *ádp£p> 
.filCardcnSlfray Gdilkftó<ífe 
fiayána^rán P rin cipe en váfót 
y méritos j e jfu.perfona; Aúia 
.fídoipfbaíncíaídcílaPfiouincíít 
•del Tolófey, tnaofeo del Sacro 
palacio, yporiu gran docMila 
y i excelentes partes le hizo ci 
.papa Glemcnte quinto presbí-
tero. Cardenal citul o ¡de fah<&a 
jGecilia ciálcl año de mil y ífeéiS 
cosy ÚQzc¿ m defpues el año* de 
¿rrezie&tos y diez y iíece el papá 
íuanVigeISma feg^'nyo'leJiizd 
¿Qbifpo detócíáJá&na; Y con 
muy gran /exempkk de vida-ry 
muchas obras de cndítiano^ 
Q-bifpo i i mura© 'en. M'orrtpel tór 
ano de mil y trezientos y creyn 
ta y fcis yfiíeaiE fepultadoenál 
conucntodefu orden. ' ' 
.:.; t^Muno friy^gidio AreoL 
bdfpo de Greta del nobijifsimo 
linajey familiadcl osGaíJticios 
*$$ B oloni a ?rho m bre;muyd<3 elfo 
y de grá religión, y perlado fin-
gularifsinio que agozar afeite 
qaegano]enla.rienaíefüe e ^ 
^nalíemíly trezientosiycjuare 
ta alcieIo>y^fecin terrado en Bé 
lonia deiantéidei alear•• mayor 
de la yglcíia y monaíterro :4c 
fi.n cío Domingo; i ;o¿l 
, ^?En eílá Prouincia def Efpa 
u4;murio! fray I ¿ope Cordero' 
regente delfaínoflb'errudio que 
n 
go rd©G^lizia.(^eri acjuciy, 
ttoflipós-nó eran tan contados 
3ose% dios general es déla or* 
¡den cómt) en Ios¥úeilf ós.En tu, 
da Proüínóia y en cada conueá 
to princípahpor Senefícia de t i 
p u'eblo'y p or hazer la or d en & 
ofició" fé ponían leto'rcs y e&» 
-dios íó toados. 
11 ü ^Ló ¿¡ üe- eítos padres(y ¡m 
;qúc quedaron biuosf) hmm 
-por feruicio de la yglefia, \m§& 
•cn¿ el cíelo-y otros en etíucíosfe 
«deíxa bien entéderpor los aprig 
íios^en cjueella eíiaua eüos íliass 
•Que fondo tantos y tagrandes 
-c%> uro• £ rá n, o blii ga u a n m u c ho 4 
dos ire'r.uos-cieDios¿a cjuipnpna 
icipalmehíetbca dita caufa. Por 
-vná parte Los hereges Segados 
y Beghí n os que cían i n umera-
¿bles, por otra la furia del Du» 
<]üe Lüdouico defdichado Effi 
pcrád'or jóo dexauá cofa en lúe» 
ítalos vnos; fem brauá heregias 
yerróres, el otrofchifína y gucr 
~ra j>"tqdosa vna có muchos coü 
gados y jura mentad os en nue* 
ilraiieírruycion. • ..• . 
ni: 4JTE1 tyrano Ludoulco* -.gae-. 
ría tragarfe alPapa o deshaz^ 
fu autoridad y oficio comoheré 
gefchífmaticb* Hazia juntas y 
congregaciones;, diabólicas f a? 
raeíie erícelo5/Yen Efpira-tiwJú 
dieta folemnífsímadondecort 
los eíhdos y grandesita Ale.®? 
nia, y muchos íetrad6sy;pctío^ 
ñas 
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has de cúehta,y de cbhfentiihic 
to He todos b de la mayor jpátté 
<ie ellos reíbluio qué era éiiem-
pto.de toda júrifdicibh huma-
na, y que el Pontífice Romano 
no tenia poder para juzgarle ni 
defcbmulgárle : y por confia 
guíente que lá fehtcnciá del Pá 
páluán y las céhfuras y defeo^ 
muhioftes qué contra el áuia dá 
do eranéníí nihguhas,y ni mas 
ni nichos 1 b era la renóuacion y 
léüálidácioh de ellas hechapolí 
fu íüceííbr Benedicto. Y que té 
.dasías perfonas del mundo y 
el mifmó Pontífice Romano 
éráñ fujetos al Emperador qué 
legítimamente fuelle electo có 
irio él deziá que lo era. Y de eftá 
détcrmiríáción ó decreto hizd 
cartas patentes y las embiÓpor 
tódálá chriftiándád con tanta 
furia ydefacáto cjuenoíe podía 
péfár mas. Có que fe dio tanto 
en qué entender á todas las vni 
üerfidades y hombres do dos 
y cátholicos qué úó fe tratauá 
ni háblauá dé otra cofa en Eu-
ropa. Eri todas partes hállaua lá 
ópihió dé'Lúdbuícb valedores,' 
y el Papa y lá fce también valierí 
tes y animólos Capitanes. Y to-
do eftb era guerra mas qué ci-
uiLqueebmencauá en difputas 
argürricritos y razones, y paia-
u a e n fa n gré y fchi fm a, del be n -
tura grande páralos cátholicos 
y tormento cruel páralos fray-
Íes que auian dé hazer róítro á 
tan fieros enemigos, y en négo1 
tíD dónde no fefufre medio ni 
concierto ni otra cofa mas que 
morir b Vencer. Que la Fce con 
nadie^arte.Vnayfolay entera 
ha de fei^cornoDios es viió y fo 
lo, y fu Vicario vno, fu yglefiá 
vna,yvnafucabeca. Quebra-
üaíle la füya en.él ayre Ludóüí -
co,ynopüdiehdp falir con fus 
intcntós,tódoerárauia y furia 
fin terpniho hi modo* í-íáziá le 
la orden (culo que pddiá) la re~ 
íiftehciá que éftaua obligada; 
y fuera de qüaí ó qual perdido 
que aprouaüa y fauorecia fus 
difparates, todos crah á vriá eri 
contradezirlos y répíouarlos, 
en cófejos en difputas, én pul pi 
tos y en cathedras,por éferito y 
por palabra en todas ócafíohes: 
Y el ninguna perdia debazer-
nos mal. Y no cotentócon auer 
hos tomado muchos cónuen-
tos y traernos deserrados de to 
do el Imperio y déla mayor par 
te de ítalia,éítuuó determinado 
quandoel Capitulo General fe 
áuiá dé celebrar eri Colonia, de 
pallar á cuchillo a todos los fray 
les 6quemarlosjuntó^con tan, 
ta dcterminacibh,que fue necef 
farid él foconó del Cielo, para ,> . 
falir de tan grande aprieto. Por c™fceh 
qué cñ él ¡punto que entraron 
en Colonia, defcübrib Dios Ja 
tráyeibn que tenia forjada Lu-
douico,á vn padre fan&ifsimo 
délaorden^cónloqual fe par-
ticrón 
>• i S egünda parte del&iKBftoría 
tieron a-deshora para Traje¿i;o 
dozelcguas:de,aÍli;dond?.fuc^, 
ron rebebidos y. tratados, áuieo, 
do ilcgadode injprouifo como 
fiÍos..cíl:uüicra;c.l .pucblo^fpc-
randoy deíleando. de muíhos 
dias atrás. • i. • 
CapituLt<í vDelo 
que en tiempos tan traba-
fofos fe'ha^ia en, !¡¡ft>wa 
...v mfermemdéla\ygkf¡4ca-
tfpolicay defa autoridad. 
A mucha mer-
ced queDios 
ha hecho a 
eítosReynos 
deCaítillaen 
eonferuarlos 
y mantenerlos en la Fee, reli-
gión y obediencia, de la faneca 
yglcíiacatholica Romana, y la 
continuación de citas merce-
des y fauores haíta nueftrostié 
pos.iio confíente paílareri filen 
cío lo que acá fe hazia, guando 
Italia y Alemania y otros Rey-
nos eítauanleuantactos por<Lu 
douicodeBauierajen muchao> 
fenfa de la filia Apoftolica y,dc 
el Papa Benediót-Ojque enton-í. 
ees lagouernaua. E l Rey don 
Alonfo el quarto de Aragón 
pitado en Lérida embio vn fray 
le Prior del monaíterio de pre^ 
dicadores de Barcelona llama-
dofrayGuille Coíla,por emba 
xadbralmc.y d on F ad ri que d$.. 
Sicilia, para que de fu parte le 
perfuadieJJelo que como catho 
licohijo déla yglefia dcuia Jia-. 
zer: que eraapartarfe de la an¿ 
liad de el de Baúiera. Porque..' 
ííendo como era.fchifmaticoy 
declarado por, tal era.grandela 
nocaquedaua de fu religión y 
muy grande laofenía queha; 
zia a la yglefia. Y aísi mifmo hi 
zo inírancia coh el Papa paraq 
procedieíle contra los Pífanos y 
corra los déla cafa de Qria, que 
en la feria de Cerdeña tenían 
eítados,y feguian la íeta del de 
Bauiera,para que fe declaraílca 
por fchifmaticos fus adheren-
tcsyfequaces.Yhizohecharde, 
Callera los que feguian aquo 
llafera,y deiTerrode allí acier-
tos frayles Dominicos y Fran-
cifeos qiietratauan de entregar. 
el oaítiüó a los de Pifa. Y dceíU 
manerahizo otras cofas donde, 
moftrobicn que la caufa déla 
yglefia le tocaua mucho mas. 
que la propria de fus efeados* 
Caflilláy Portugal hazían 4$ 
fu pártelo mifmo en las ocafio, 
íies quefe ofrecieron..;Y vñá de 
ellas-.fue en el fucceflb.de la hata 
lia que en Efpaña llaman delSa 
Jado por au er fído jutp a. vn rio 
llamado afsi. Y fue de eítama-
nera.Queeítando ¡os Reyes de 
Portugal y Canilla muy encon 
trados y a punto de venir a bata 
llagara la qualelRey don Ala 
' i b 
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fode Caftilla. áuia embiado a 
pedir vna reliquia a los mon~ 
ges de fant Pedro de Cárdena 
(corrió adelante fe dirá ) quiíb 
Dios que los Reyes fe concor-
da/ten y fueííén juntos ahazcr 
rediticia al Rey de Marruecos 
q auia entrado en Efpanaconel 
más poderofoexercitoq jamas 
fe ha viílo.Era eíle Rey, Albo-
Jhácen,feñorde la mayorparts 
dé África, Rey de Marruecosy 
Benamarín,quc déla gente c] el 
Soldán de Babilonia le auia em 
biado y los Reyes deTuTÍezjde 
Bugia,ydela fuyapropm,te-¿ 
nia fefenta mil de acaua|lo y 
mas de quatrozientos mil dea 
pierque en folo pafar el cítrecho 
cardaron cinco mefes* Y lo que 
mas es que no pafaran cama 
gente que venia a eóquiíkr tier-
ras cftrañas fino a poblar las fu 
yas propias,tan cargados venia 
de mugeresy de hijos y de vüe-
jos y de hazienda y teforos, no 
imaginando que fuellé pofsible 
hallar renitencia en nadie. Y af 
fi llegaron a ponerfe junto a Ta 
rifa. Y fobre toda efia gente fe le 
allego el Rey de Granada có la 
fuyaqueno era¡poea. Los Re-
yes catholicos don Alonfo On 
zeno.de Caftilla,y don Alonfo 
el quarto deíortogal fiados en 
folo Dios cuyaera la caufa le fa 
li erona dar batalla con fotos ca 
torze mil cauaílos , y veynte y 
cinco mil infantes,y los vécieio 
y.dcsbáratai 6 mijagrof, mente 
?co perdida de folos veynte chrí 
ítianosjfiendó la matanca de la 
morifma de mas de dozicritós 
mil,ydeprcfos y catiuos cofa 
innumerable,como las hift'o-
rías lo cuentan. Pero a Dios to-
do es pofsibltfylosReycscatho 
lieos íe valieron del> quanto pu 
díeron.Lleuaua el Rey de Caffí 
Uaconfigoafu confeilbr frayle 
déla orden. Y aqlla mañana cj 
fue lunes veymey ocho de Qcj 
tubre;del año del Señor de mil 
ytrezientos yquaréta,defpues 
deanet fe.confeíládo oyó milla: 
laqualdixódó Gil Carrillo de 
Albornoz, Arcobifpo de Tole-
do Legado de la fan ¿ta Sede A 
poMollea:y en ella comulgaron 
entrabes a dos Reyes. Y el nuí* 
moapercébirnientohizkiólos 
mas délos caualleros y gente c| 
con ellosyua,quees vna fan ¿la 
y diuinapreuencion para todo, 
Líeuauantábienenel capo vna 
Crúzcóvnpedacodela verda-
dera en queChriíto nueítro íe-
rlor muriorq don Alfonío Gon 
ealez.Pereira Prior de Grató la 
traya de Por toga!. Y el Rey de 
Gaítillalleuaua otra que fuedí 
Gid Ruídiaz el famofoCaltella 
no.Laqüalhaftaennueítrostié 
pos permanece en el monafte-
rio de fantPedro deCardeña or 
deíidefantBeníto,yafsimifmo 
Ja carta que eferiuio elRey a los 
monges que dize afsi. 
S Dora 
1 
egunda parte 
^Dón: Alfohfo por la gracia 
de Dios Rey de Caftilla de Tó 
ledo de León de Galizia.de Se-
uiHa,d¿Cordoua,deMurcia¿dc 
Iáéjdel AÍgaruc.efeñorde Mo 
lina. A l Abad c conuéto de fanc 
Pedro de Cárdena fallida gra-
cia. Sepades que por gran deuo 
cion qairemos en la Cruz dehi 
ctl monaíterio la quallleuamos 
nos la otra vez quando fuimos 
fobre Grbraltar tenemos j>or 
biede embiarpor ella para la lie 
uar con ñufcoerieítáydaque 
ymosáPortogal. Eimbiamos 
alia por que-nos la trayaíi A l -
uar Rois'e luán Gafciá nue-i 
flros vallcfteros,é Vos queemX 
biedes dos nroñges con ellos 
que nos la trayáV Porque vos rd 
gamos e mandamos afsi como 
ctvos fiamos q luego fln otro de 
tcnimientovifta eítanía carta 
nos ernbiede^ la dicha Cruz co 
los dichos dos rnonges e con 
los dichos nueftros valleíteros. 
E íid ciertos.de que fi nos Dios 
traya de alia lugo la embiare-
mós h i ; al dicho monafteric* 
afsi como lo fezimos la otra ve* 
gada,e non fagades ende al por 
ninguna manera ni nos pon-
gades efeufa ninguna. Si non 
íabed que aunamos de vofo-
tros muy gran querella e de-
mas non feria vueítra pro. O-
trofibien fabedes como todos 
los Prelados e las ordenes de 
nueítrofeñorionos íiruen cada 
delaHiíioria 
vno del los con fu m mas ciertas 
demarauedis para cftas guer-
r as que auem os,e auiamos orí 
nado que vos él dicho Abad e 
conuento nos ííruitfledes con 
tres mil marauedisv E por la de 
uocionq auemos en elle lugar 
y cnla dicha Cruz tenemos por 
bien de vos las quitare quejas 
non paguedes.E íi el Arcedia-
no deCalaborraa quié nos alia 
embiamos para eftó vos las lu 
demandado ó demandareotio 
alguno^por ella nuefta cartale 
apandamos que vos los non de 
mádehivos afinquepor ellos, 
E porque enteridades que eílo 
es núeftra voluntad éfcnuimos 
en eíla cartánueííío nombre e 
ma n d a m o s 1 a fe 11 a r c ó n u i í ir o 
felío déla poridad.Dadacn Má 
drid ocho dias deMarcoErade 
mil etnezientos efetcntay cin-
co años* 
Nos el Rey don Alfonfo, 
r 
• • 
• ^Áuidala victoria ron el fa 
uory.ayudade la fancla Cruz 
no le pareció al Rey que go?a-
uadella fino embiaua a'viCtar 
al Papa y darle cuéntale todo 
y las gracias por ello en nom-
bre y en lugar de Dios cuyoVi-
cario es. Y afsi dcfpacho luego 
a vn cauallero luán Martínez 
deLeiua , Adelantado mayor 
de Caítilla y íu Cámarao ma-
yor Í para que llcuaíle con ella 
relación vn prefente al-Papa Be 
nedicto 
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jaedí&odozeque eííauaen Aui 
non. Y lo que Ileuaua era. E l 
eílandarte Real queauia eftado 
en la batalla,y el cauallo en que 
el Rey fé bailo en ella bien enea 
bertado y con las armas de Ca-. 
ililla y Leoní y vcynte y quacro 
yanderas de moros de las mas 
fcííaladas que entonces fe gana 
ron, con otros cantos caprinos 
que los lleuauanry cíen caua-
Jíos muy hermoíbs y muy bien 
aderecados a lagineta>atadas a 
los arzones delanteros fendas 
eípadas y adargas. Y con cada 
cauallo vn moro que lo llcuaua 
dedieítro. Yjunto concito mu 
cha riqueza de joyas, piedras y 
perlas de muy gran vaior, cofa 
qucfceíttmo en mucho,coma 
raro teñimonio déla religión 
y íee de la corona de CaíBlla y 
del refpcto que fiempre ha teni 
doytieneaaquellafanda filia. 
SaJieron.de A uinon por orden 
del Papa muchos Cardenales y 
caualJeros y feñores a recebir el 
prefeme.Y quando llegaron a 
palacio el Papa falio de íu filia 
para recebir eleftandarteReaK-
Y tomando le en las manos co 
meneo acancar el hymno que 
dize, Vexilla Regís-prodeunt 
y proíiguioíle con much# 
mufíca f folemnidad, Y el día 
figuiente fe hizo vna proce-
fion. general, y el Papa predico' 
en ella, donde encareció rnü-í 
chola'religión y íee del-Rey 
deCaítilla,yotorgo muchas ín 
dulgencias a los que dieílen 
gracias a nueftro Señor por taa 
grande merced y beneficio. Y 
aunque en codo tiempo fuera 
de eítimar lo que el Rey Cacho 
lico hizo t mucho mas lo era en -
CQíTcesquando como queda di 
cho coda la potencia delfalío 
E mp erad o r L u d o uico y fu s co-
ligados Principes y Repúblicas 
cracauan de hollar y poner de-
baxó de los pies al Papa. Y el 
Rey don Alonfo de Portogal 
autorizando el prefence no qui 
fo tomar de toda Japrefade la 
fácra batalla( co fer cafi ctinhni 
to valor y precio) fíno-algunas 
eípadasy jaezes de cauallos, y 
vil priíionero morojnfáce hijo 
del Rey de Sojumenea.Pero de 
xandoeíto para los hiítoriado-
res de Efpaña bolueremos a los 
hechos de la orden. 
Capítulo. 5 7, 
fray C^erardo de [anfío 
^Adamaro ^Caejlro de la 
orden dieT^y fíete. 
Efpues de la 
uj muerte del 
General Hu 
go Campa-
no que fue 
<~< como que-
da dicho a los fcysde Agoíto 
d el año pafado de mú y trezien 
S 2. tos 
Segundapartedela Hiftoria? 
tos y quarcnta y vno fe celebro 
enCarcafona elCapituloGenc 
ral de la eledion,por Pafcua de 
Efpiricu Si&o del ano 3l5cáor 
de mil y trczientosy quarenta 
y dos.Donde fe tuuo noticia de 
la muerce del Papa Bencdi&o 
doze,ycomoencócordiá deto 
dos los Cardenales Icauiafucc 
dido en el Pontificado el Carde 
nal Pedro MoftriomongeBeni 
to que en fu coronación fe lla-
mo Clemente Sexco>ea Au i -
ñon en el coauento de la orden; 
Tenia el nueuo Papa en efta re-
ligión vn íobrino hijo de fu her 
mana llamado fray Gerardo de 
fancto Adamaro, muy re! i g to-
fo, humilde, y llano de condí-
cion,que eílaua a la fazon en Pa 
ris tratando de graduarfe de 
Macítro, Y aunque no es vfo de 
hazer election de aufentes,ni 
9 tan poco echar mano de hom-
bres mocos y fin expericnciapa 
ra tari grandes cargos, y el fray 
Gerardo no auia tenido ríingu 
no ni experiencia de gomerno, 
les pareció a las cabceas de la có 
gregacion poner los ojos en el 
por cftar las cofas de la orden 
eri tan peligrofo e fiado como 
las dexaua Benedicto dozeeon 
lasnouedades y mouimicntós 
que fe ha dicho. Y tuuieron 
coníidcracion al contento que 
darían al nueuo Pontífice honr 
rando afa fobrino tan extra-
ordinariamente,, para tenerle 
por efta parte grato,quc era en-
tonces bien menefter fcgun an* 
dauanlos tiempos rebueltos." 
Hizoílepucs la elección concor 
demente, y a tan grande güito 
delPapa que no podia dcficarlc 
mas.Y eferiuio a París mandan 
do al Chanciller de la vniucrÍH 
dad q luego dieíle el grado de 
Macitro en Thcologia a fray 
Gerardo, y eferiuio al mifmo 
Gerardo que fe fucile luego a 
A uiñon. Y todo llego junto Ja 
clctlió 5 losfrayles.el Üamamié 
to del Papa,y el grado de Mac-
ftro. Y fue tá acertada la cleclio 
qcaíi fue el remedio vniucrfal 
de la orden. Porque el General 
alcanco de fu tioquantoeonuc 
nía para cfto: y fe reuocaronal-
gunas cofas pefadas q auia orde-
nado Benedicto: y no fe hablo 
mas en mudanca de coníticu-
ciones>eíkátutos ni coítumbres, 
Y en ia primera creación de 
Cardenales dio Capelo a vn 
hexmanofuyo,yalnueílro Ge, 
neral fufobrino: aunqueledu-
ro muy poco el nueuo citado y 
dignidad. Por que murió den-
tro de dos años,y efta enterrado 
en Tolofa dé Fiada en el conue 
to de fu ordc.En la tercera crea-
ción de Cardenales hizo alMac 
íiro fray luán Morládino;pref-
bitero Cardenal de fancta Sabi 
naGeneral ella ordé. Y en toda* 
las cofas q fe ofreció: ó fue xnu-
choelfauatqhizoala religión 
T y muy 
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y muy mucho ¡ó que lacítifrvo 
' y precio.. Diolemucfios priui-r 
jegiosy cfempciones. Y íbléní 
zo canro la íári<Cüdad y-letras 
del bienauéturado íanclo Tilo 
masde Aquino quéénfermo-
*ies que del predico no queda 
cofa buena a quien-no le copa-
re,ni grandeza que del no diga¿ 
ni virtud que no la halle atenta 
da y efcrita en fu vida y colum-
bres. Y con el fauor de tan exce 
lentePontificey tan do£to co-
mo era Cleméte/boluio a refpi 
rar la orden y a hazcr fu officio' 
profperamente^afsi en la predi-
cado y do&riria como en la per 
fecucion délos hercgcs^uc dcC 
de el tiempo de luán Vey&te y 
dos auian crecido y múltipla 
cadoíle afsilos Begardos y-Éé-
ghinps que eran los principales 
como los otros que dellospfo-
cediero.Que como todos eítos 
tiépos eran de guerra y dmifió-
nes,no ay cofa con q mas crez-
ca la heregia y fe defienda q cotí 
cito. Y fi bien defde el tiepo del 
Papa luán auian hecho los fray 
les delaordcntodolopofsible 
en defenfa.de la fee y ofeníade 
los hereges,no auian podido ta : 
to entonces como agora. Fray 
Bernardo de Podio Certofoln? 
quiíidor en BareclonajuHtamé 
te con el Obifpo de aquel la ciu-
dad,prendioavn Pedro de Ole 
rio natural de MallorcaraDuiá 
do Güdéfe,a Guillelmo Gilber 
•:• ti.yaValchtino.yafrayBonana 
to y otros muchos, por nercges 
de la feta de B.eguardos. y fus er 
ro.resrque porpercinaces fuero 
ijeiax3cf ¿sal braco feglar >ty quo 
nrados1 eh tiépd del Papa luanes 
ño de mil y treziéntds.y veynte. 
Y luego ©Lañóde veyrne yitres^  
otro fray le de la orden fray, Ar -
naldo BurgétiInquiíidor,pren 
dio en GironaavnDurando de-
Baldacha vezino de aquella ciu 
dad, y a otro compañero fuy o 
Dogmatiftas ,deios ¡errores de 
Bega,ar(dos:aloS;.quáles:aña;(ii£ 
erro no menos endiablado¿|el 
matrimonio era vn amanceba--
xriieto fecreto,y:por: pertinacesr 
fuero relaxados áü braco reglar • 
y quemados'alli en Girona, en t 
preferida del Rey do Iayme de 
Áragó de buena mcmoria.Tá-
bien eri tiempodelPapa Bcne-
áiü.o dozejenVillafranGaldePvi 
nades que es en Cataluña;entre i 
Barcelona y Tarragona,;fe<dcf-
cubriootra gran vanda délos 
mifmos-hereges cuyo caudillo 
y, Ca pita n er a v n c 1 e r igo 1 la m a » 
dofrayBonanato.Losqualesíii 
pudieraquiíieran inficionar tai 
¿a aquella prouincia fila buena 
diligécia de fray Domingo Eer-
rerdeApulia^Qbifpode Baree 
lona, frayle de la orden^y delirn 
quifidor fray Guillen Coíra deb 
la mifma orden -no pufieran el' 
remedio conuen jete. Haziácn. 
Villafrancaenvnacafa fus COB 
' 
S* g r eg^ 
/ 
S egundaparte de la Hiíloriá 
grcgacionesyjütas.Yalli dog 
matizaban y enfeñauan lafeta 
fiendo el Maeftró y Hereíiar-
cha elfray Bonánatóclerigo¿ 
como queda dicho ett la .prime*. 
rapartédeítáhifíoria,EíteBo-
k h c'Ut ñaniat© auiendo íido primera 
prcícyy condenado con pedid 
Olerio.-yeítandóya puefto eri 
elpaloycomencadoa quemar 
viuopoivn ladoj fe reduxo y 
fue admitido á penitencia con 
la mifericordia queentonces fo 
lia vfaffc vna vez< (corrió dizen) 
en la vi da; 'Y?padMdos Ugunos 
anos fe défcuhrLoló.que ordi-
nariámétcfuele fer en Semejan-
te gente , que Ja-conuerifion es 
fingida y doblávda¿y que puede 
có ellos más*el fuego que la fee./ 
Por donde-ya no en el palo ni 
citándole quemando finó, en el 
tablado mifnío antes de fef en-
trégádósaí bracoíeglaf, nofe' 
recibeíii con'tferííon fino en ca< 
fos muy raros y cofí mucha coitr 
íideracion y confej o. Porque no 
áy en la tierra animal ni fáuan-
dija tan doblada,tan cáutelofa, 
tan mala de conocer,y de quien 
menos fe pueda fiar,que él bere 
ge: que. como es hijodeperdi--
esorj y de- aquel -que fiempre 
miente y engaña, tiene las mif. 
más manas y cautelas que íu pa-
dre y maeítró:fatanas. Y fin o 
les miraílcn a>Ias~ manos, a los 
ojos,a la lengua,alfembláute,a 
las obras ya los penfamientos,' 
cómo en Efpaña los miran los 
juezesdelá Fcc, no citaríamos 
tan libres deílos como por la 
rnifcricordiá de Dios eítamos. 
E l Bonanató licuó adelante fu 
porfía de herege.y auiendolc cf 
capado vna vez del fuego vino 
a morir cri el como impeniten-
te rclapfo:y la cafa dondefeha-
zianlos conuenticulos fuepor 
fentenciá de los Inciüifidoies 
derrocada por el fuelo: y de los 
Cómplices muchos fueron re-
conciliados con abjuración de 
fus errores. Y agora eñ cite rié-
pó del Papa Clemente Sexto fe 
defeubricrón en Valencia de A 
ragon otras qúadrillas déles 
mifmos heréges cuya cabeca 
era Vn fray Diego Iuíti, losqua 
les fobrelos errores cómunesy 
ordinarios de Beguafdos^eníc 
ñauany dcziariquetódoscjuá-
tos afsi religioíos como Ic£os y 
clérigos, á quien el Papa Cíe-
mete en Auiñón o quaiciq faüíer 
Inquifidores de todo el mundo 
auian condenado por leí Be» 
guardos y por fus dogmas y 
ctoótriha, eran bienauentura-
dós y mártyre.s de íefu Chriílo 
eñ elCielo; Y llegaron con eflo . 
tanta gente que fino fuera por 
'la buena diligencia de fray Ni-
colás Rofeli fray le Dominico 
Inquifidor General en los Rey 
ños de .A ragon}y el Qbifpo de 
aquella ciudad don Hugo de 
Fenolete e (tragaran mucho la 
tierra 
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Gápít. 58. De fray 
•Tedro de Taima General 
tierra.Peró caítigaronlos coma 
a hercgcs:relaxaron muchos al 
braco íeglar., y defenterrarbri 
tres dcllos para quemarles los 
huefos, que eran Guillermo Gi 
liberci, y Bartolomé Fuítéxio>y 
ctró>y el ñayDiego Iuíti fue ád 
muido a penitécia y rcconciliá-
do3codenado a cárcel perpetua. 
Yelmifmofray Nicolás Roíc 
Jidefcubrio otra nueuay bfaft 
fema heregia en Catáluña( y la 
d-eftruyo como tal) de vaos* ho 
bres que publicamente en Bar 
eclona enfeñauan que quandó 
lefu Ghrifío nueíhd Señor mu 
rio en la Cruz por nbfotros, la 
íangreque federrarrío en.el fue 
lo nocítauavnida con.Ia diuU 
nidad: fien do afsi que riluertei 
y biuo,alma,cuerpo* y fangré, 
que en vn fupucíto y perforiafe 
junto con el hijo de Dids,perpc 
tuameute. defdc entonces eíta 
todovnido có ía diuinidády mi 
ca della fe aparto ni apartará 
eternamentc.Ppr la qual vniori 
admirable y diuina, la- fangré 
holl ada <lrramada y pifadascra-
fangre de Dios y fangré diuina¿ 
que no es menos que ello \o. 
que dcuemosaChrirlo:hueftror 
Seííor,nipoco lo que fe deueaí 
Inquifidor Gatholico que con'-
tantocuydado y diligencia de-, 
fterro cita maldad de aquel 
Rey norancatholico.Y codo lo: 
arriba dicho en cite capitulo; 
cita ene! direc~toriü InqniíitortT, 
di^Iyóchó de la orden. 
' . . • . . 
Viendo .fido tá 
corto el ofi> 
*\ cío del Mae* 
ílrofrayGe-
í rardojpor lá 
dignidad en 
que el Papa lepufodos padres fe 
juntaron en J?aris donde eítauá 
feñalado el Capitulo el año del 
Señor de mil y trezientds yicjua 
renta y trcsporPafcua deJÉÍpiri 
tú Sánelo, donde fue; .eligido 
concordemente fray Pedro de 
Pálma^de nación Frances,Pró~ 
üincialdelaPrÓuinciadc Fran 
ciá,y Vicario General.de la or-
den. Hombre muy religiofo y 
Je grades parces para el oficio, 
ungular Theologo^/y aquieri 
crí elCapitulo precedente def-
feáuán muchos elegir fi no lo 
éñórüarán los buenos refpctos 
conque fe eligió el Gcrardo.En 
tro en c! oficio tari de porfuercá 
como quien fabiaqueno era el 
mandar y regir cargo fino car-
ga y peíadifsima* Y para echar 
la de fi hizo todo fu _polibley al 
cabo pudó mas el obedecer. 
Biuio poco mas de año y medio 
y afsi no pudohazer mucho eri 
fu oficio ni tener CapituloGene 
ral mas que efte donde fue elegi 
dd,yotfo en poddioel año de 
5 4 qua-
Segundaparte 
quarenta y quatro. -Vifito-las 
Próuincias del Rey no deFran-
cia^y com o hóm bre que traraua 
de fery.parecer fañttó y de ha-
zer qué ló füéílcn los religiofos 
¿que eüáuari a fu cargó> .ttní á pa 
i;aiefto confejos maráuillóíós;y 
prdeüráüá q los frayles.fc .acór-
daíTen de .los primerois princi-
.pios detaorden;, ele 16$ páHles 
qnélafundaró, y de íoslthíios 
que n.os. precediera. Porque es 
vergoneoía cofa no imitar a 
quien tanto alabamos, ni ferá 
pofsibíé imitarlos fino tenién-
dolos a cadapáfó £f eferttes pá* 
ra verxomo y de cjuc manera 
corrieran tan illuítrecarrera. Y 
comomueuen mucho mas ios 
exemplos que las pálábras:cjüié 
hizjéro.cuéñta dé los Sanóos 
muertos como fí delante de los 
ojos los tuuieílé biuos aura he-
cho mueho para imitarlos. Te 
nía eípecial- gracia ett defpre-
ciarlo que los mundanos tie-
nen en nluchó. Y predicando 
y hablando trátaüá-eftámate-
ria del m cnofprecio del m u ndo 
con admirables confídefácio-
nes y íentcncias. Y en loqué 
toca al principal inílituto de la 
orden que es Id predicación' del 
Euange!io,¿nc3rgaua mucho á 
losfraylcs q fin diuertirfeafabu 
lasmi cuetos ni poefias,ni hifto 
rias profanas, atcndiéílen alo 
que mas fru&o podia hazer alas 
almasjteniendo fiempré dclan-
delaHfílork; w. ; 
i 
te de los ojo* lo que B nt .Pabíd 
eferiue aTimotcóíotjrc ella ra-
zón; Porque la íagráda Éíerihj 
ralnfrMrada por Dios es grande 
méhtepóderoía paraehferlartf 
rrioüer,(i no le quita los:-her¿ 
uios la vanidad del predicador; 
M ui'io el ano de quare'nta yolia 
tro aunque nopárece por tas efe 
enturas dé lá orden donde, Eft 
futiéiüpófe defeubrio vna muí 
tituddegetc muchos anos atrás' 
perfegüida y echada de la ygíe=. 
fia en Italia Francia y Alema-
nia, cuya religión ó feta er«i ácQ 
tarfé por las calles p'ublicamcrt 
té trayendo en las diciplínálj 
vnos abrojos de hierro con qüS 
fe fácaüá^idangrc en gran cató 
dad: Yañdauah todos ellos trí 
ftes deffrgurádos y niel ancolia 
eos y llenos de- cardeiíáles 
y ronchás'de los acotes. Llá-
mauaílc la feta dé los Flagelan-
tes o difeiplinañees. Como que" 
da dichoenelca.54.dél.3.Íibrd 
delá primera parte de éíía lit-
ítoriaí Eran tódbs gente igild; 
rante.qüeteniapucitá muy grí 
parce de fus efperancas en aqué-
lia difeiplina. Ydebaxo de apa 
reneiá cidfatóídaddaüan en á 
gunos notables errores en laféé 
y eoítumbres. . Yauriq.úe rilu-
chas períóriás chrifíianasprocii 
ratón quitarles de aquél enga-
ño no fe pudo acabar con ellos 
halla que difeurriendopor mu 
chas partes (dizen algunos que 
eferiuen 
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efcriuen la vida de Clemente 
SextojqueaportaronáAutóon 
d ondee! eftaüa,y fue, mericáler 
mandarles por excedan ion 
queiioXe acotaíTen mas,rni fe 
juntaílen como folian.-Qjjeefte 
ario de guaren ta y tresfe auiari 
hallado cantos en Spira auicn-
do allí dieta que no podían va-
lerse con ellos ni cabían en la 
tierra; Y a ratos eran taninfo 
ientescórao-lo fuelen feclós a* 
migos de íingulandad>que no 
recebian confejo ni auifo/antes 
fe hazia demonios contra guie 
los corregía y auifaua;:' Y fray 
Bernardo Luzcmbúrg en fu ca~ 
talago de hereges pone cincué 
taarticulos gue tenían Jos ele la 
ieta, todos contra él£aangelio 
y fec católica. De donde Vino 
que guando el bienauentura-
do fant':Vicente -Ferrer frayle 
DomiTneoPredicadorenEfpa-
nainííituyo cofradías:de difei-
plinantes;.fintie.i*óninuchos car 
thoKcos mal Sello, por parecer 
les que^ fe renouaua lafeta perdí 
da de aquellos Flagelantes, Y 
el Chanciller de Paras luán Geí 
fon le efcríuio vriacartáeftando 
cn.el Cecilio Coníláneieníeen 
laqual Ie:auifaua...de¡lo?quc fo-
breeíto íc murmuraüay'dezia. 
Pero la fofpecha y murmura-
cionfucíin fundamento, y de-
no aucr entendido el que renia 
fant Vicente paraJo que hizo. 
Que a ungue ninguna cola in-
ucntadapor hombtósy<étó&£ 
tada por eMbs mifmos enWaí w 
libr e d e i n co nu en ibn tesjq!ufi> el 
tiempo;no defé libra muchos/ y 
ladiiblucion-.de los hombres 
irracho&mas; Peroiyendo:; cori 
cñ't preíupueño de-queLha^df 
aáerincohucnientesy licuando 
loatraigadosno fe h&n)de¿e.xarv 
piar ell as las- cofas;que de ífuy'o 
fon fan¿feas.y buenas/ Que los 
gue lis inuenraronry los Papas 
gueílásáprüeúarr y,bendizen 
no aprueüan diíoiucipnes ni 
fauorceeri maldades. .Fauore-
eendavirtücfy los aétosde-reli* 
gion gne no fe hári jde ;dexar 
por ios peccadosdelaígéic gue 
vfare mal.de lo buena. . Que ñ 
citó fueíle, defdichados denófó 
trosigue no temíamos miíla.ni 
fcrmones^nicOnfefsioncSyni co 
munionesi ni facramentos. 
Que con fer eítas cofas el reme 
medio-de las almas y el teforo 
de lafarigre de Iefa Chrifto y 
de fu viHá y rnuertemó faltan ni 
faltaran inconuenientesy pec-
cadosguela genteperdida co-
mete en el vio y exercició dé-
; flos mifterios diuinosjComien^ 
do con Ja vida la muerte, y.con 
el manjar del cielo infierno y 
condenación. Yafsi noayguc 
' efpántar de gue-en cílas cofra-
das y demoíxraciones publicas 
ed publica dríciplina y acotéis» 
aya algunas vezes deíordeny 
defordenes muy pefadosy per-
<6 5 nicio 
^Segundaparte dela>Hiftoria? 
aiciofos afsi por parce 3 los que 
miran tomo por la de los que fe 
acotáVpues los vnos y los otros 
fon hombres. Mas por cllos no 
féhade dexar loquedefuyoes 
bueno y tiene aparenciasde cal, 
y puede prouocar amuchaefeo 
cioncyíeiicimiento. N i tampo-
co por eítofe aprueuan ni pue-!-
den aprouar las demafias que lá 
vanidad y mundo ha intró-
duzido eh gran ofenfa de los in 
teneos y buenos fines de los fan 
dos. Quecomofupretenfion 
era Dios, hazian quáto podían 
porque en fus cofas no fe trauco 
iafeiíiundo.Pero nofocros haze 
mostodoriueftró esfuerco por 
que ejx vna onza de efpiricu y de 
ÍHo&^aya engaitados muchos 
quintales de vanidad y de mun 
cío; Por donde fiíanc Vicente 
iníticuyo publica difciplina, no 
inítitüyo niaprouoen ello í¡ no 
hümfldad.penitenciav reprefen 
tacionde lapafsion de Ghrifto 
íiueñro Señor, y conformidad 
con ella, y efío es lo que los Pal-
pas han confirmado y aproua-
do. Y lo que Clemente hizo en 
-aquel tiempo,, fue desbaratar 
a quella fecay condenar fuserr© 
res, relaxar albraco fcglar los 
pertinaces y récebtra! gremio 
delaygleíiaa Iosquefc reduxe 
ron y conuirtieron,mas ñonqui 
.tar mortificaciones y difeiplinas 
En tiempo deíte General biuia 
el Principe Humberto feñor de 
Viennáyde toda aquella pro< 
üincia. Él qual fiendo moco y 
con bríos de gran Principé fi. 
guió la guerra contra Turcos,y 
fue a la cónquiiladc íerufalern 
como arriba queda dicho. En 
las qualcs jornadas fue tan dei* 
dichadocómo animpfo. Hiaí 
gunacofale fucedio bien» y en 
todas mucha deigracia. Empe-
ño fu citado alPapa por cien mil 
florines de oro que todos fe con 
fu mieron en la guerra:y al cabo 
de varios trances fe le murióla 
mugery vn hijóvnicoque te-
nia, Y tomando todas eflas co-
fas cómo fofrehadas qle daua 
Diospararcduzirlea íi y apar-
tarle de todas las preteníiones y 
aficiones del mundo fe determi 
no de dexár fu citado al Papa y 
ala yglefía,cbn ciertas cargas 
de obraspiás,y éntrárfeenlaór 
den dcfan&o Domingo.Síntic 
roíi cito mucho fus vafalÍos,par 
te por no verfe füjetós en lo tern 
poralaPapas. Partcporcjucla 
vezindad que tenían con Sabo-
ya les amenazaua mucha guer-
ra^ querían tener principe fe-
gkr quclós defendieíle y ampa 
rafic en lasócafionés. Y afsi le 
rogaron fe concértaílc con el 
Rey de Francia ( comoeferiue 
PauIoEmilio en el libro nono.) 
Y afsi fe hizo: y dexo todo el 
DclphinádodeViennaala ca-
fa deFrancia con condición que 
fucile perpetuamente titulo y 
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patrimonio del hijo mayor de 
aquella real cafa,como defpues 
acá fe ha guardado fiéprc, q loa 
Principes herederos fe intitula 
Delphincs.Recibio dclReyquá 
renta mil efeudos en nombre 
de venta para diítribuir en l i -
mofnas,y los diftribuyb luego; 
y tomo el habito en la brderi 
donde biuioloablemété, y por 
fus méritos le hizo el Papa Cíe 
mente Patriarcha de Aquileya. 
YaunqucGehebrardoy Ti l id 
énfuehroniepriponen eíieau-
to en el áñódel Señor de mil y 
trezientosy quárehtay nucuc, 
pero Mátheó Vilano enel libid 
primero de los ahhálesa quien 
figuePapirioMafon en efquar 
to libro de losan nales de Fran-
cia dizé qué la venta fe hizo á 
los veyrite y tres dé Abril del 
año del Señor cíe mil y trezien^' 
tos y qüareñta y tres. Y eítaeri 
terrado en Paris en la yglefiá 
de los Dominicos. 
de fu tiempo exceléntifsinao y 
feñaladifsimb:fuenatural déla 
ciudad de Florencia, hijo de 
G uidoSaltareló ctlos muy priri 
cipales de aquella república. Y 
defdcniñÓfetuüierbn delgrari 
difsimas efperáncas, q aunen 
el roítro traya eferitá vna grari 
dezayhermóíura que prome-
tía cofasdiuinas. Ycohferni-
ño y tan niño dáua que penfar 
a los hombres y muy hombres 
múchb.Yfiendbmuy grandes 
los dífeurfos quefé hizieron y 
grandes las efperancas que to-
dos fe prometían del mocó,fuc 
mucho mas lo que fue defpues 
que lo qüedelfeeíperaua. Cb-
meneo muy teniprano a apli-
carie a las cofas diuiñás de ma-
nera quedara tratar las huma-
nas no le quedaua tiempo ni 
güito i antes andaua hurtan-
do horas y lugar ¿para bcuparfe 
en las de fu alma. Yíitóftiáua 
éftá emprefa de todo coracou 
onbjbuenteíligoesla excelerí 
C a p í t . i o. D e fray t e v i a < ) r i á c P e tuuo defu ma-
1 J yory mas cruel enemigo , ene-Simon Sáltatelo qué floreció 
en ejietiempo. 
Ray Simón Sal 
tárelo Floré-, 
tirio Arcobif 
pode PifaPrí 
madodeCer 
deña y Cór-
cega Angular varón y entre los 
migo digo fu y a, a íl mífrno, 
que todo lo que es fuera de no -
forros y dé nuéítro coracon ni 
es mucho de temer ni mucho 
el malquepuédehazérnós: ni 
tan pocas nueítras fuercas qué 
no lo podamos cotraítar. IA as 
nueítras pafs i oh es que con no-
forros nacen y fe crian,y de nue 
fkét propria fahgre y humores 
fe 
S egunda parte de la Hiftoria 
fe alimentación los verdadera 
mente crueles y pefadoscnemi 
gos,que durmiendo no nos de 
xan y velando nos. perfiguen: 
Y fi la mala compañía es la de-
ítruycionídel hombre aunque 
muy muchos ratos nos dexc, la 
que es tan mala como yo mif-
mOjtan familiar y tan cafera co-f 
nio mi al ma", y tan pérfeueran -
teen mi enemiftad, marauilla 
es y mifericordia diuina tener 
victoria della. Siempre es jefta 
guerra tal, pero más bra.ua y 
mas rezia eníajuuentud, quan 
do como la fangre hieruen ta m 
bien las pafsiones,y tieneílcpor 
gran fortaleza no humana fino 
diuina faberfe el hombre ven-
cer en eítaparte.Y no fe entien 
de que aya mejor manera de pe 
lear que huir. Porque fi bien es 
verdad que donde quiera que 
voy me lleuo a mi mifmo, pero 
quando me aparto y huyo de 
Jos objetos que pueden mouer 
me a mal y mis propriosTemi-
dos apetecen , mucho.defarmo 
a mi enemigo y muchas fuercas 
le quito délas, que ternia con-
tra mi. Por efto fe yuanlosfan-
clos a los yermos,por eílo fe en 
tráuan en los monafterios y fe 
tapiauan.Ypor aquicomenco 
fray Simón Saltarello Jas gran 
des obras que defpucs hizo. To 
do lo renuncio,todo lo dexo,to 
dolotuuoenpoco,de todofue 
huyéndole padre, ct madre,de 
hazienda^regalos^eamigos,. 
de parientes, de vezinos 3 y ciu-
dadanos. Y lo que mas es de fu 
propia efpofa a quien queriay 
deuia querer como a fi, por las 
•muchas partes que en ella auia* 
delicadas con mucho euydado 
defuspadres,y halladas por grá 
ventura. Ninguna cola deltas 
fe le pufo delante ni le trauo vn 
ipuntofuspenfamientos. Pufo 
los todos en Dios y determino 
fehazerle facrificio de ellos,y 
comencarpordóde fuera gran 
ventura para otros acabar. Te-
nían fus padres pueíto en el quj 
to en el mundo podían deíTcar, 
lionrra^utoridad, fucceíion¿y 
deu-d.hs. Y quando llego a los 
vcynte años trataron de defpo-
farle con vna feñora que en no-
bleza y hazienda hetmofura y 
edad no parece que podia mejo 
rarfe. Grades lazos todos eílos 
para el moco, y muy fácil de en 
tender que con dificultad po> 
drialibrarfe dellos fi no fuellé 
huyendo. Afsi lo hizo, que con 
Vn animo varonil y ían¿tofe 
deípidio del mundo en aquella 
edad y en aquellas ocafiones, y 
tomo el habito en la orden de 
fanclo Domingo el año del Se 
ñor de mil y dozientos y ochen 
-tay vno.'Q\jando fus padres y 
Jos defüefpoíalofupieron,pen 
faron perder el juyzio. Y en en-
trambas cafas eraran grande el 
álamo como fi alli le tuuieran 
difu'n-
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difunto. Por vna parte haaiá fe 
les increíble que en aquellos 
¿ños pudieííe caber deipréció-
dc mundo can grandc,fin algu-
na ocafiori mayor. La qual co-
mo ni fe ofrecía ni fey maginaua 
hazialosdefatinaratodos. POL* 
otra parce fabiendó( lo que del 
fabian)fudifcreeion,graüedad; 
cordura,y fefo, tenían el nego-
cio portan acabado como ü fue 
ra muerto. Iuntaronfe todos 
los deudos y amigos de entram 
bas partes a confejo de lo que 
deúrian hazer para remediar fu 
pena. Y entre todos ordenaron 
y concertaron vn largo razona 
miento lleno de todas las cofas 
que a fu parecer podían hazer 
mas imprefion en el moco1 y 
mudarle de fus intentos: nool 
uidando lagdma,safectos,y fen 
timientos que le enterneckílcn. 
Ycomoenvnabatallá cadaCa 
pitan fabe adonde ha de acudir; 
y como3y fe concierta los efqua 
drones en lugares y con armas 
proprias*. áfsi platicaron entré 
todos como fe auia de ¡amentar 
fu madre, como llorar fu efpd 
fa^como mefarfe el viejo,y en fin1 
como hazer todos vn confufo' 
Hato, y alborotar aquella alma, 
que tan lexos eílaua de mouerfe 
por tan mugerilés ocafiones, Y 
con eítar defapercebido el noui 
ció,y todos ellos tanfóbreáeuer 
do, ni le facaron lagrima, ni le 
mifma ferenidad que áüiá to-
mado él habitóles refpondió 
tales y tantas cofas con tanta dif 
crecion y efpiritu, que los que 
y.uan atacarle quedaron conué-
¿idos de la razón que tenia para 
no yrfe con eüós,y por obra mi 
lagrbfátüuieróri la mudará qué 
en ellos ¿áüia hecho la cónítari-
cia del mocó. El én fin fe quedó 
en el monaítcrio:y reconocien-
do mucho la merced dcDíos eri 
darle tan gran vi&oria contra 
fupropriácarneyfangreenlos 
primeros encuentros, procuró 
en poco tiempo andar mucho 
camino. Y aunqueeon gran.T 
difsimo cuydado entro eii el 
eítudib)y no co peqño apróué 
chamiento)tÓ.daviaentendíeri 
do aquello dé lá diüiná Eferitu 
rá que dize,que no entra láfábi-
duriaénelalma maligna^tra-
bajó por reformar la fu ya tanto 
que eíla mifma fabidu ría diüiná 
la tomaffe por apofento pró^ 
prio. EftudíO mucho en humil 
dad, en abítinencia^en oración» 
y en todos los exerciciós de vir-
tud vobferuañcia, y ceremonias 
de fu religión. Cónló qüál fa-
llo tari perfectamente y en tari 
breue tiépo, que lleuaua tras íi 
los ojos de toda la orden. Por-
que no les parecía fu manera de 
Vida y trato de hombre que pd 
co ha aula detfadó el mu h'do, re 
galos,y hazienda, y fu fauor: fi-
ablandaron vn punto. Y con h ?o de quien fe hajláua nacido ? 
A - " " cñado 
S egunda parte 
criado en las afpcrezas deja reli 
gion y en los ejercicios fanclos 
queen ella fe erifeñán: y queco-
mó nacido y criado en ellos los 
tenia hecho ya naturales» Tan-
to qiiepregüntandole algunas 
vezes como podía hallarfe crt 
tal vida auiendolle criado crt 
otra muy diferenté,aburidanté, 
ricajlena de regalo lavna, y la 
otra toda opueíta, refpondia. 
Que quando para tomar el ha-
bito de la rcligon fe demudó 
del vellido que tenia íeglar, tá% 
bié fe auia defnudado déla juué 
tud,regalo, deleite y pafatiem-
po del mundo y de fus próprioü' 
afectos: y afsi a ufa determina-
do de hazer como hombre que-
teniadexádo cri elíiglo fu pro-
piacarne: y fangre,^ entrado en 
el rnóñañerio fin elía, Q^re cd 
m.Q; fto.es el habitó él que haze 
al monje finó la obferuancia re* 
guiares neceílário qué con muí 
dareftadoíe mudequánto en-
nofot ros ay. B óde n o, n o a y n á-
dahe^cho, o poco menos q nada 
Defta fuerte fe gouernauafray 
Simón; No fepodia ver en el co 
fac] fucile de moco, m mudar* 
cas, ni antojos,ni inconíianciaj 
ni humor de fus años. A codas-; 
las cofas de trabajo acudía el prí 
mcro,.yai dexarlas el poftrero.' 
Y de qu antoría*? a buen o ( que 
era m ucho) no fe le pegaua mas 
arroga;néia ni preíunción que: 
fino lepafara por el penfamien 
delaHíftoria; 
to hazerlo.cón tener tanta facfc 
lidad y diligencia que parecía 
• quefclohálíauatodo hecho,y 
. que fólo ello baílaua para echar 
fe de ver mucho y dárfe rhuchd 
á conocer. Más era tanta fu diít 
niuiacion como fu prefiezá y 
ábilidad. Nunca folo cftüüb 
Tolój fiempre ácompañádiísU 
ino de meditaciones y penfiv 
mientes que eran flores deigra 
defruto que del fe eíperauá. L§ 
. qué era hoiirráj oficios y autóii 
dad, teníalo tan aborrecido éti-
mo ala péftilericia, aunque fe 
yuán en fu feguimiehto. todas 
las cofas horrólas como la fom 
bratras el cuerpo. Fue muy ¿o 
¿lomudo mucha lición y muy 
varia, y gran, conocimiento de; 
cofasr mucha gracia y ungula-
res píríes para la p red io 
Y con todas ellas fiempre réhü 
foeltitulo y gradó de Macílio 
que en la orden era honrrofo; 
Y tenia muy en lá memoria lo 
quefanc Pablo dcziáa Tirrio-, 
theo que en la vltinia edad del 
mundo no áuiari debufear los 
hombres macaros que los en 
fenaíien fino los que les hablaf-
feíi conforme ala comezón de 
fus orejas. Y dezia que ningu-
na calamidad podía venir a las 
religiones mas perniciófá que-
muchos maglítenos. Lósqua* 
les aunque a algunas perfonas 
por particular príüiícgiófecon 
cedan pero para conferuar h 
digni-
De fan£to uommL 
dignidad del grado- era neccíia 
rio que fe dieílc4n raras vezes, 
Fue Prior enel con lientodeFlo 
rendaron tata mód.eítiáy gra 
uedad, con tanto güito de to-
dos, que a ninguno fue, pelado 
y a todos ellos gratifsimo. Y 
guardando lo qu^dizecl App? 
irol,a todos los acarician á¿a ña 
die ofendiaireprehéñdialos vi-
cios, amaua. los viituofos. Y a 
los vnos.y a los otros moíiraua 
vn efpirku de blándura,y fuaui 
dad. Y. con eílo y con fu deu o^  
clon yexemplolos prouocauá 
a todo loque era vastad y no cu 
ra.ua de acrecentar'la hazienda 
.del -concento, ¿arito qp anto ha 
zerkirnas Irioólde íarrefcldad ca~ 
dadiáiporqüefabia blmi miela 
autóradadrdeías' réteibnes no 
confiftiati¡en niucha.> nmtenda 
ni. abundancia de bienes1 rcrmpo 
rales,íinó en gran ían-oHá-ad- y 
mueítrás della , y.en ios,ejem-
plos de virtud .que el pueblo 
chrifliíano halla en los religio-
fos par ai mi ta r 1 os y r efor m arfe. 
Quenueftros mayores en po-
breza y abñi iien cía fundaron la 
r el igi on: yjtodoiü qué baid ur a 
do en hdmxa.y; autoridad ha fí~ 
do con eítc fiindamentoy^on 
muchas y mdy iliuÜres';obras 
que fobré el fe han sd i rícado. Y 
noqueriaeifancto fray Simón 
•hulear nueuos caminos fino an 
dar ppr¡ los fabid os y hoi 1 ados, 
que fon los ciertos y íeguros. 
pydc en. 
Draque] Priorato le embipla 
orden por Procurador "General, 
a la Curia Román a quceftaua 
entoiicesen Auiñon .Ypara las 
cofas qu c Aqücllos tiempo s 1 j e -
uaüan era meríefler hpmbre ta 
ílngoíar como el, en letras , in-
genio y vida.Eflaua toda; Italia 
diuidjda,endós vandos.de quic 
m uchas>y¿¿es emos dielio^vno 
dejos. fiuelphosquéj Seguíalas 
partes:de los Pontífices Roma-* 
nos ¿ otro de los (JibeJin.oS que 
feallegárua a lo* -Emperadores. 
Y no eran e^ tos van.dps ais i. co-
mo quiera. Tenían afolada la 
¿nayor parte de Italia,;todo era 
guerrasjmuerte^incehdiosi de 
iHerrosíroboSi éHer^iíládesen 
íre padres y hijos > y todo fan-
gre .No pare c i a p o ísibl e hallar 
•fe hombre, como fraySimon pa, 
-ra poner paz oentretener J:as di f 
rcordias y hallar medios y con- _ 
üenienciaspara ello. Tal era fu 
diferecion, ingenio >eloquejW 
(day manfedumbre, conocida 
:de todos.y áprouaday eltima-
da de todos. Quaúdo entro erí 
JaGortepor Procurador Gene 
ral eraPontiriceClcmente quin 
to. Elqual por los conciertos 
que auia hecho con el Rey de 
Francia, y por auerpafado alli 
la filia Romana,y por otras mu 
chas cofas que procedían deltas 
eitaua muy encontrado con los 
Cardenales. Y con deíleav mu-
cho el Papa reduzirlos y tener 
los 
•*—» "I - •*-*> 
Segundaparte déla Hiíloria 
Capitül.óo* Déla 
fanfiidad del padre fray Si-
F 
los contentos no hallaba y crío 
na con quien comunicar cite 
negocio ni de quien fiarle tan-
to como de fray Simón. Por cu 
yo medio fe confedero con ma-
chos principes.Y no es de eíli-
rnár en poco el valor de honV 
bre que en tanta vaf icdaá 'd<$ 
gente de tan diferentes inten-
tos y tan enemigos vnos de o-
troSj íuefíe de todos arriado y 
éftirñadoiCjtiequandb las co^ 
fas citan pacificas no es mucho 
conferúarfe en la buena gracia 
de muchos. Pero donde eítos 
eítan encontrados yconrauio 
fas enemiftadessmuy mucho es 
tener losa todos contentos ya 
ninguno'qüexofoi Y moítrofc 
mas efte fu gran valor defpues 
que murió Clemente. Porque 
el Papa luán vigeíimo fegundo 
que le fuccedio no le quifo tncr 
n os que el. Y no fu el e íer. jam as 
vn hombre ygualmentcpriua-
dodedos Pontífices, Que co-
mo el vno no fuccede al otro 
porvia de herencia tan poco le 
fuccede en las obligaciones y 
güilos, y ¡o que el vno ama el o 
tro lo aborrece. Fue el fanóto 
fray Simón ygualmente grato 
a entrambos Papas, y el luán 
veynte y dos lepromouio a ma 
yor eftado honrra y digni 
dad dándole la yglefia: 
Cathcdral de i 
Parma. 
mon de/pues de Obifpo. 
kVnquefuelélos, 
citados mu-
darla condi-
ción y vida 
muy deordi 
n ario, no fue 
eíto en fray Simón Saltarelohe 
ehoObifpo. Porque.ni mudo 
el rigor y afperezadcla religrió, 
niel trato y comunicación de 
fus fraylcs , ni la humildad y 
manfedumbre antigua , ni la 
llaneza y afabilidad que tenia 
antes.El mífmo fue íienapre: ¡a 
mifmavida>lamifma pobreza 
de eípiritu, la mifmafan&idad 
yexemplo della quequaedo 
enaltaren elrnonaíterio. Hallo 
fuiOfeifpado en muchas diílen 
í¡ones,mu€has difeordias, ÉiS 
chas enemiftades. Yconfuscon 
fe.jos,auifoSjyfermónes:vinopo 
coa poco afofegarlos: y no me-
nos con las limofnas que eran 
grades, y con las buenas obras, 
que laclen,vencer enemigos. 
En componer ellas cofas y con* 
cerrar lasocupauacl tiempo, o 
la mayor parte del (proprio ofi 
ciocte Prelado fucccííbr délos 
Apoftoles.)Pcrovnadefgracia 
para el fanclo grandifsima le 
fuccedio en aquel tiempo. Y 
fue, que íícndolas cabecas de 
los 
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los vandos Rolando Ruííb y 
luán Quirico tan obílinados 
y pertinaces en íu encmiíkd y 
porfia.qucfu eítudio, diligécia 
• y fuerca,y amigos, y parientes 
todos íégaítauan en deítruyrfe 
el vno al otro. Acabo ct muchas 
. iriucrtes,deíHcrros, connTcáeio 
.jiesdebiencXyotrosdanosqte 
nian afolada la eiudad,preuale' 
CÍO la parte de Rolando y que-
do hecho fenorabíolutooíipue 
blo.Cóloqualel fancloPaítor 
fe vio fatigadifsimo.Porq etílru 
ydavna parte comolo eftaua.no 
era poílble écaminarfe: medios 
de paz para los q déla otra qda 
uan perdidos y deshechos:,niel 
buen paílor podía ver la mitad 
cjefusouejas dcfollacias, medio 
muertas yarrafirad as portel fue 
Jo,finderramar muchas lagri-
mas co quedarles algü feSiká 
lo. Qj¿e la compañía en Jostra* 
bajos y el fencimiento o cofuelo 
es y no el menor. Ella vida paíló 
cifan¿r.oObiípo íeysaños con 
grandifsima opinión y fatisía-
cio ct todos, y el Papa lepromo 
uio en Arcobifpo de Pila. Don 
defuerecebido del eleroypue 
b] o con fu m.fti o con ten tá mi en 
to y gratulación-Y cradeverq 
íiendo Pifa y Florencia de tiem 
pos atrás enemigos,y lagéte de. 
entrambas ciudades nacida y. 
criadaen ellas difcordias,yp.ue 
lacada qual deftas repúblicas 
en vn gouierno como lyranos 
quado llego aPifa y quifíeró las 
xabecasbazerle contradicion y 
guerra^.perfuadir al pueblo q 
no iescoueniateneraqÍPrelado 
q era Florentin o x y qles eílaua 
mejor dar laobediéciaal Anti-
papa PedroCor bario, porq por 
aqüa via feria facíldefbaratar la 
potencia délos Guelpbos áefiá 
uan apoderados en Fíorécia.pu 
do tanto laían&idad defray 'Si 
mon y el crédito y opinión que 
cenia degrachrlftiano y de hó-
bre que no trataua de páfsion es 
niaficiones fino de folo DiosV 
que los mifmdsapafsionados y 
vanderizos dePifa le recibieron 
por-fu padre y paítor íiédo Blo-
rétino,quccralaenemiÜadn"Ja 
yor q en el mundoíe fabía en~* 
toncesáYdentrodepbeos días 
fuero efperimétan:do quan gris' 
deacertamíéto auiafido ,y quá 
diuinaláprouifionckr.tal cabe-* 
ca en tiempos tan desbaratados, 
y peligrofos, Y cada hora cono-
cían mas limpieza yíanaconf-
ciencia deiPontifíce^aquien no 
fe le pégauadelás enemiítades 
ypafsionesjmas que (¡fuera ya* 
glorificado y morador del Cié 
Jo,dondenolas ay. Y lo mifmo 
fue en laciudad deParma quan 
do.cn ella eíluuo,citando lacia 
dad también ardiendo en lla-
mas dedífcordia¿>Era el fanclo 
varón muy humano, muy afa-
ble,muypiadofo3y devnácon-
dicion natural hecha comoen 
T mol-
S egundaparte de la H i 
molde para ganar volütadesy 
pacificar coracones. N o Rcyna 
ua en fu pecho ambición que es 
el fuego y la polüorá para abra 
farlo codo. N i menos era codi-
ciólo decófa téporal.Todo lo te 
nia hollado y dexado por Dios, 
y Dios folo era cuyo íeruicio y 
horra pretendía en codo. Y afsi 
procuraua hazer fu oficio de O 
bifpoq en todas las cofas £c vief 
fe el efpiritu delfupremo paílor 
ápaftores Iefu CnriítonucítrO 
Señor¿cfphixu depaz,de amor, 
de concordia y de humildad ta 
grande que por ella cada qual 
pienfe de ií que es mcnQr,y que 
los ocros le hazeri efítañas veta 
jas. Predicauamuy de ordina-
í-iOjauiíaüaen fecreto, acoñfeja 
Ua en particular loque cóueniá^ 
reñía y reprehedia afus tiepos, 
allanauaííe atodo y a todos por 
ganárlosaíodos¿ynofaltar ana 
die en fu necceíidad, condefeen 
diendo alas que padece la gen-
te ñaca tetaday afligida, que es 
vna gran parte del buen pailón 
De lahazienda temporal tenia 
el cuidado* quefeledeue,node; 
rramarla comohazen los perdí 
dos;niateforarla como los aua-
rientos:fino por cuenta y raza 
repartirla y guardarla: y afsi te 
nia para todo lo que fe ofrecía 
de necefsidades ágenas, que las 
fu yasy de fu caía y familia con 
poco fe remediauá, porque era 
muypoco lo qaí íieruo deDios 
baílaua paraeño, y tomaualo 
con tanta limitación como fi 
fuera folo miiiiítro o mayordo 
mo a cjüien fu amo da ración 
muy corta para biuir. Y para 
que no fe quedaíle por falta de 
cuydado algún pobre oluida-
do(que fuele auer algunos que 
por nó tener hombre que les 
déla mano feeítan muchosa-
ños como tí de lapifeina) pro-
ueyo quati'o perfonas días mas 
principales y chriftiánas que 
pudo hallar en Pifa para que 
por oficio proprio y particular 
tuuiéilen cuydado de faber las 
necefidádes de la ciudad j y lo 
queauian rnenefter para fu re-
medio lospobres, huérfanos y 
viudas y perfonas mífeiablesj 
coforme afu relació fe proueycf 
fe.Y aunque eneflohaziáelfier 
üodeDiosloq dcue hazer vri 
fan<fto páílor y Obíípo, hallá-
üaíícel, mas obligado qué los 
otros Obiípos:á mayor cuyda-
do y diligencia qué ellos^orta 
par con cito las bocas a los fruir 
muradoresy mallines, que co-
mofíempre le tenian por Fió' 
rcmiño(como lo era) nopociia 
quitarles la fofpecha dé enemi-
go, fino háziédó mucho rnasq 
otro ninguno híziera. Y el O 
bifpo cita mu y obligado a qui-
tar las ocafion es ct parcial en fu 
oficio jaunqfean tan ligeras co-
mo eirá, q folo fe podia fundar 
en fer de vn pueblo o de otro. A 
todas 
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todas ks ygtefias de¡fcaycfoidai 
dibiórüamentbsj eaikes y pic-
eas de placa, que baila luieftros 
tie m p ó s H i ¿en cju e d urá n. IR ©i 
edifico las cafas • Aa*cobiípaIesj 
y tepáromucho de/lo «|iBEieftáa 
Kfalcaydo, con quegánomticria 
guacia--cor* el pucWb.:Eia fütieiti 
pótraratb n los: Fl orentihes i de 
poner eJIcúerpoixklbknáücn--
fcurada&nt ZcnoÜio énmejot 
y' mas* íprrn cipal i lugar: que el 
«jUe'haftaalli tcnjavcY; cbncer-
t4ík; k? fie (la de.já j tratí!ación 
délcSáJilóio y con^bkkdos paira 
ej laso ael O bifpódeHlorencia 
lo510bi(p_d s Feíüil arEüQ^i ye)Sp o -
létario, cambien fue Jlaiáiadoy 
^^^¿ó!4^H4^Bi&^^ SÍ* 
i^parSaforeloi,.^^^ rfej2e«fára 
jamas-afuera otro.) Gauofléla 
fepultí&ja poreií©§| de Etiero 
delanp,dej, Señor de mil y tre-
zyentos y:treynta,y^íu¡édo albo 
daejo; ;die?bracas feh3.H0.vna; ar 
cade marmol dondeeítáua;cí 
cuerdo fan ¿lo. Yfacadolecon 
g&andiísirfta reuerencia y;*kuo 
ció y¡ mucho coricurfo. del piich 
blorpufieró ia.cabecaéí) y nafea-
^^cle.plat;a y todolpde mas fe 
boluio a dp^e- eílauaypero con 
grande-aparato y •mqgn pr-den. 
Y defta manera ehca¡fos.y,nc-T 
gpeips muy grades y endopd¡e 
las paites no fe ñauandeíi mif-
mo§,en Pifa»en Flpreneia^n Se 
na,y.erí Mecinada primera per^  
fona.dc;qüien echauan: manó 
» . . . - • > 
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ÍQdosefaxriierdoi'de Dios SÍA 
hió Sataáreloyy el lo acabaua-:iá 
doiy¡componía con; admirable' 
©jsdenjy. medios;q n o"pareeran 
hu mw) i tG no •in fpkad as nstéi 
cielo;iMá;siioípor effo/íe ©Huida 
oijiefa iáir4ópdfe4iaÍero Sñvclla 
miKha^limofnis^á^tae. atados 
lo & m o¡n aíteribs d cibá? ixj>aaincia 
Roíixahad i acal kp?y c pkta, y 
en e 1 co n uentorde Pifa donxfe íc 
aüia á& entexrárjdi© mocha >rcr* 
taperpetuá¿;y"Che fílbrarrcia fot 
p rppio, x on uciit©? iizoola* orr Q 
con;mi|eha.al£urfty'hcrmQfijrá¿ 
yjüntaálmionafterio ikiaocate 
para fu mofada,por noidefajCOf 
m odar jaíós/ftayles quan d&allá 
yuaffitóí cltóíir© hizo algunas 
boucLdassdsdrtúaeSide palataa 
kíacriíii&y muelíos órnamen-
toftdó&pabestiecárganos, y ca-
pa n &s .^djfico v h jebm*&p y Id o-
toX^par&qlmcgalodc los fray-
lesip,cjregri.novs.íPj^ Í©bre.CQ.das 
l$i ^ fetekpKcfeajLia plcúydaído 
é&iks oi^ejas>Ka]6i]ó}ngima CQ 
fejg^&l¡ade-ksíCjeBfc'n dia cí; an 
arropo fifcói dclk faludác fus al 
tn&Si Procuraua de concertar y 
f^poí^todosilóspleycos ydh 
fereiicias de roáfi eirá que fin acá 
dina juftkia niadernaidisy ref 
pueftas^  cjondgíuelen críarfeel 
pequeños principiosirxcmedia 
bles daños házieódofl^clííUCra 
ptígriemiftad 'y.la's. diferencias 
odio); fucilen todos vno/s,hdc 
vnas entrañas y de vn coraron. 
T z 'El 
-Sfegundáípartf de la,Hiíloria? . i 
El-clero viendo a íu cabeca'tal 
hizo.feótiOi y fus exérddos era 
láadminiftr ación de-Jos Sacras 
meatosxon mucha continuar 
don y?kÍeiiocion. Y ^ aunque 
poriii vegez y trabajosIno po 
dia viátar fu Metrópoli¿parare 
mediar Ío; que fe oírecieáe, po« 
dia tanto con todos fu parecer1 
y aucdr i dadiqu c pon ian los ne4 
godos en fus.;rnanos,y'QO les 
parecía qu^aülabuen medio, íí 
no el quedáua fu .Qbifpo: que 
pararíío qúánto. mas cargauá 
de; años tanto mas agudo y 
biuoy'diícreto fe iiazia. Mas 
ya:parecc que parafas!4$W y tari 
fañ ¿to es mircria:yae?y:foíicgd 
el que nafta áquifc:Ka contado1; 
Porque la principal •Fcnta de los 
Aportóles y délos"? yaroTic^Á-i 
p o ítol reos q ue les -fu ced i ero n" 
en'Ja'dignidad y oficioy noes 
diezmos y primicias,' fino íper-* 
fecucíonésy trabajoSi y aquiefi-
nias'parte ícrcabe detíos'tiene 
mastico Obífpado'; queáfsi lo 
ord-eno Dios para han frafA)óé 
íuyos: aquieri él drn<?ro !y las 
o tras rentas n o hazen grand cá 
en el Reyno de los Cielos:más 
haze los grádifsímos^ la Cruz'y 
el cuchilfojla l/erfecüdonjy 1& 
muerte por 010$. Y áfsi fue 
menefter quepara él íañ ¿lo fray 
Simón fe leuántaííe vrí mamfi 
q u e- le ^ defafofegaíle, eiitriíte-¿ 
ciefleymolieíTe. Eítcera Ma-
ítin-famofo, tirano de Parmá 
que muchos años auia tahr¿ 
bien tenido el feñorio de Lai-
ca. El qual.no pudiendo fufrjj 
la réfiftenciaque los :L uquefes 
le haziahpor librarfed'cíu.gou 
uierno^y paredeñdole que era 
inípofiblc ;tener ya con ellos 
paz ni apoderarfe de aquella 
república,: trato con losdetó 
fa y Floren da de dárfclos atra-
yciorr>r:y alxabo los^síendíóa 
Floreada por mucha fuma de 
dírieroV Gonque lapazdcrPifa-
nosy'Florétiríosfe rompió,de 
tal manera que fe publico la 
guerradé eherambas partes. Y 
como el alma' della fea el dine-
ro, los Pifan os que efláuáii fal-
tos decaed dieron ai Obiípbftí 
plicandoJ.e losayudaíe cóñal-
gtin empréítido grande, que 
losíacaflé de aquel aprieto^ dan 
d-o fu fee y palabra depagarfe-
loa fu tiempo con la mayor 
preftéza que pudieíleri. Élíañ-
ttO'pafto.rdóliédofedéfiis oue 
jas,y ;perifando muy difercta-
ftie%eV que ú én« ella netéíi-
dad Jes acudía v^hallauan en el 
amor y obras de verdadero pa-
dre tcrn'iacóíi ellos mas manó 
para apazigüárlos y'reduzirlói 
a buena concordia, aunqueíio! 
éítaua frjuy holgado diófes to-
do lo que pudo librado en fas 
proprias rentas, y en publieoy 
en fecreto hizo con el clero 
que ni mas ni menos los fo-
corrieílcn, con que fe junto 
buen 
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hb.cn golpe de difiero cii eí Era 
ríopublico.Qíiáriclo'eíta nüc-
-üallcgo a Florencia hiló elila 
ciudad vn afombro efirañoiy 
todos fe boluieron cpntrá el 
buen Gbiípo como contra e-
nemigb defupatria* Y les pa-
recía cofa infufrible, que vn 
hombre como el tomarle ár-
idas concráláciüdad fu propria" 
imdreíqué no era menos que 
hazerlcguerrafocorrer'coñ di-
nero a fias ícontrafios. Póí otra* 
parce dezian, que ño áuiadé* 
que marauillarfe del Obíípb íí 
ábieudó beuido algunos anosf 
eb agua de Pifa fe vuieííe; be -
uidóicon ella las coftumbrdsy 
malasjiíañasdeíosPilíínos; Y 
a fus parientes eran thmk$'íaf 
injurias y. defiueílos y |>aíá-? 
bras péfadas y feas con que 1 osx 
trayandéfafofegadós, que co-
rrían muchas vezes ricfgó dé; 
Jas vidas.Y fin dúdales confif-
caran los bienes y los deüerra-
ran d e I a r epublica ü las gue-
rras ciuiles que encía fi tenían 
por los negocios dé Luca no: 
los detuuierá.Las qüáles-cofas' 
todas quandoelfan&oObifpo 
las entendió le apretaron'el'co-4 
racon laítimofamente. Y aun-
que atajado con la pena y fent4-: 
miento grande que tenia pro-
curaua defatisfazer alós de fu 
tierra lo mejor que podía, dan-: 
do a entender a fus Florentinos 
que el oficio que el tenia en Pi-
fa era fer paílor y cómo tai te-
ner cuenta có fus oiiejas \ y'qü« 
ninguna cofa podía hazer peot 
niqüe mas mal parcciéílé que 
déxárlás en aprieto y heceíi-
dad: y tambiehjquc lefü Chri-
íló nüeítro Señor dézia^ qué el 
que tienecfjpófa es efpbfo y por 
•ella Quiete Dios qué fe dexen 
Eadre• y">m a cjre. P o r d o"h de íi ri azer injuria y grahde; ágrauió 
a fü!eír?ólalnó podia^dexai la >y"íl 
ló'hizierá hizierávna cófr-rn üy 
irihum ana. Y también $que ctí 
todas las naciones del mundo 
las ií>toeréstaqüieri fuá máñ¿ 
ddsnóViefon masque vná vez) 
fon preferidas" a Ja patria 5 y w 
ías.deudnni fueleíi dexa^por 
é l ^ Yaísi noatóahccho^coay 
ift^ákjf|i^üeuavííiqúe|)ticíiéf , 
fe^küfar^ a nadie efeandafo. -Y¿ 
quando todo eítO^ceOara auiá 
feruido mucho a fu patria en 
los tratos que tenia $ofi los dé 
Pifalpues en todos ellos nó fe; 
hazia otra Cofa finó períuá'dír^ 
los a la paz y hermandad éó-FId 
. rencia.Y íi Florencia -quiíiera 
aüerlá aceptado qüandbfc lai 
ofrecían, ganará mucha horra, 
y las cofas de entrambas a dos 
tepüblicas eítuuieran en mejor 
citado. Y deítafuerte yüa farif-' 
fazíendó con mucha verdad y; 
grande i'ngenio a ios Gápitulos 
qué contra el poniafu tierra» 
Fue cito el año dé rnif y trezien 
tos y quarenta y vno,en tiérrrp'o 
T 3 que 
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que era Arcobifpo de Floren-
cia fray Angelo Acciarolo,fin-
gularifsimovarondefta orden, 
de quien fe liara luego men-
ción muy larga. Perobóluien-
do al fan cío Are; obiípo fray Sir-
monXa vejez y los trabajos le 
tenían ya tal que para exeijci-
cios corporales eítaua impedi-
difsimo y caíi no podía leuan-
tarfe déla cama. Todo era allí 
rezar, encomendarfé a Dios y 
tratar de-fu.partida para la otra 
vida * ¡Hazla muchas limof-
nassllamauaafus clérigos > en 
feñaualos y do&rinauaios 3 y 
animaúalos mucho al feruició 
de Dios y alcxérÁcio de fus mí 
niíterios. Pero ;ái)Ks .quecjeft^  
vida paítieíie jos.hizo .jü^lt^íia 
todos en fu, apofentOipara def-
pedirfe dcllos como fe dsíp*-
dio con palabras tiernas y amo 
roías,diziendo les defta mane-
ra.Hermanos míos y mis hijos 
bien entiendo que fabeís quan 
como padre os hequerido y a-
mado toda mí vida : y agora 
que me voy devuefira prefen-
ciay muero, fera jufío.queco-
mo buenos hijos refpondais al 
amor que os he tenido y tengo. 
N o quiero dezír por crio que 
me paguéis cor), amor fien al-
go os he fido de pro u echo* Por 
que lo que en mi oficio os- he 
mofírado, deuda es que yo me 
tcniarpor la qual quando todo 
lo vuiera cuplido como fe me 
ha mandado en el Euancrclío 
auia de dezir como agora lo 
digo: qué he fido fieruo inútil 
q no he hecho fí no lo que eft'a» 
ua obligado. Mas digolopor 
quequandovieredes aueferne 
arranca efía alma donde os he 
traydo ííemprc.rogueys aDáos 
me l¿t íalue y fe lo fu pirquéis 
eo grades afe£to$. Y.noos lodi 
go afsi paraentrirteceros-j;í¡?nG 
para que entendáis del mi. Ja 
grande confianca.qus tengo 
en vueílra amiíladiqueraunquc 
Os veo derramar lagrimas, pop 
mipartida no quiero déxárdc 
dezirosloyporqu e no ay icrfa en 
la tierra que tan gran oluido 
caufe corno el morir. Y no por 
que pjenfe que la.reuerenciiy 
r cipero con que me au eis trata-
dojteñido por-padre y Prelado 
vueítío>fe ostra de oluidar tan 
prefto i ni a mí lo mucho que 
poreftomeaueys obligado.' 
Que íi püdíellc daros las gra-
cias que y-ó querría Y mucho 
tiempo y muchas lenguas fe-
rian meneírer para la menor 
parte . Mas corno a dezír lo 
que deziaiporqüe como he v'iui 
do entre vofótros^ no con tan-
ta fan clídad f limpieza de ani-
ma quatapedia mioficípryme 
parece cafiimpofsibleen tan-
tos negocios y cafosy colas co-
mo fe me ha ofrecido, aucr efía 
do tan difcretOjtan cuerdo, tan 
fufrido taygual,tan fin afeaos 
ni 
0 e ían&oHoííimgay uorcL 1 ' ' 
jir4¿ííeos humanos como yo 
qmuVra, espido y Os .fuplico 
nic pírdoaeys. Y cftad Cia-
ros que aunque me, voy y .me 
yeys morir no os haré falta 
aÓHéufeái! a poique íespode-
roío; Dios para ha^cr de las 
piedras-déla calle (3b¡ípo^y 
Prelados,que os íean de mas 
prouecho,ycon mayor fan&i-
dad os gouiernen y rijan: Yo he 
todos fueron tantas quefú.e me 
riejíet; falirfe del" apoferíto. Y 
:eh p'ubl ica n doíle porila eiud ad 
,el peligro en.que eíbuaSti fa n -
Í&OObifpo, toda ciía fe i'ebol-
uio,y los alaridpsscran inbchós 
J$¿9|j&(¡ cada ¡qualperídicraíu 
-prppi^ io padre, haziénda yvida, 
¿£$¿|& les i p areei a q; fe-acaba ua 
acabándole el Obiípo.-paz, con 
fuelo, limofna, amparo, confe-
heclio io que me parecía q.ue ^ j^^^^queaderó faFe íespo 
era mejor y he podido engañar nía elfol'de vn diaclaro, y fuce 
me.Mas el juez a cuyo tribunal 
voyjabe las cofas de manera 
que nofcie puede refponderhV 
no calíátidb: Y fi yo fupieífe 
que rrii vida le ha agradado de-
jaría éíla con mucho coatento. 
Pero eri fus manos eftoy,cner 
iláseíicómiédomialmá, yeíle 
mi cuerpo vil y baxo á lo§- fray-
Íes de iríi religión le dexo^que 
ellos niele guarden perpetua-
mente piles ellos me dieron el 
habito que tengo. Suyoftiycn 
laproreílonijuítoesqüeaoralo; 
fea; Y el no enterrarme Con vo" 
fotros,no es por tener en poco 
vueítra compañía, fino porque 
enciendan todos queaunque he 
fido vueftro Obifpo nunca me 
Jxeoluidado de fer fu frayle. 
También os rucgo.que mi en-
terramiento no fea con pompa 
ni vanidad, ni a vncon llanto, 
finó'conoraciones fermentesá 
Dios por mi üiiuacion. Auicn-
do dicho cito, las lágrimas de 
día vnanochetenebrofaycfcu; 
ra. En eíto llegaron los fray les 
de fu orden aquien auia embia-
do a llamar. Y en viéndolos di 
xo. O padres y hermanos nue-
ftros,yquande buena gana os 
veo en eftemívltimo tranfito, 
y no fabre deziros el contento 
que tengo de que queda mí 
cuerpo en vuefhas^  manos, de 
quien tengo recebido todo quá 
to en la vida tengo. Y para da-
ros las gracias dcllo, os dexoa 
mi rriifmo, mi proprio cuerpo, 
que me le guardéis muy mu-
chos años. Y ruego os que no 
fe os oluide de la fufragia y ora-
ciones que fe hazen en la orden 
por los fray les, y que en ningu 
jhamancráosvaisdeaquinime 
dexeis nafta fer muerto, ni me 
tratéis como a Objípofino co-
mo á frayle. Vofotros me daréis 
Iosfan£tosSacramentos,devue 
ítra mano quiero reccbirlos: 
A rriortajadme,encerradme,ha 
T 4 ¿ed 
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zedel oficio de mi íepultura, 
DeltafuciECjfedcípediá el jan-
do fray Símori de fu ygiéíia.de 
fu elcrezia, de fus dúcjas> de fus 
ftaylcs¿y de todo lo que áuia en 
elfuelo, para yríe como tari 
gran varona réynai* eh el cielo. 
Y dentro de pocos dias auieh^ 
do recebido los diuinos Sacra 
iiientos por el orden y de la fria 
ñera c] el lo dixb¿ dexo cita vida 
por la eterna el año del Señor' 
de mil y trezientós y quarcñrá 
y dos a los veyhtc y tres de Se-
tiemBréifíendo de edad,de Ó-
ebenta años y auiehdo diez y 
íeys que era Arcóbifpóen Pila; 
9*Fm Mlibró Primero. • - ' . • : . 
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Capitulo primero 
2>¿ fray (j Marino Francés 
dit^j meueoMaeJirode 
la orden. . 
jVcrto el Gene-
ral fray Pe-
dro de Pal-
ma le fucedio 
en el oficio 
frayGuarino 
Francés, famofo Do¿tor de la 
«yniuerfidad de Paris y, actual-
mente Prouindalde Francia; 
,Y fue fu electo en el Capitulo 
Gen eral c] fe celebro en B riuia-
deja Prouinciade Tolofa año 
del Señor de mil y trezientos y 
quarenca yfeys. Que aunque 
f oncurrieron en aquella eleclio 
'Perfonas de gran des par tes* co-
mo eran fray luán Lemonicen-
fe Maeftro deJ Sacro Pakcio,y 
£ray Francifcodc Treuifio do-
lor en Paris de los mas feáala-
$ os de aquel tiempo: ajeabo fe 
.concordaron en eligir a fray 
jG.uarino, afsiporfus grades le 
c^ras como por la mucha expe-
riencia que fe tenia del en la re-
;o. 
lo- -
ligion, demüy prudente, zdo-
foy obferúante, y de quién fe 
cfperaua grande reformación 
en todo. Aunque dcfde el tiem 
poderle padre eomenco acaer 
efla orden y todas las otras co-
mo fe vera luego. 
:^ "E.n efte Capitulo deBriuia 
•fe eomenco a tratar fi feria bien 
llenar adelante la eoftumbre de 
Ja orden detener Capítulos Ge 
n eral es cada año, o íi feria me-
jor dilatarlos¡de dos ados años» 
o de tres a tres. Y parecíales a al 
gunosqera mejor ello poftre-
ro. Lovno,por queafsi fe lia-
ría en las otras religionesj de 
quié no fe podía creer fino que 
con mucho acuerdoí,y[auiendo 
Jopenfádo muy bieni y pefado 
loSí inconvenientes ;qüe tenia 
Jafrcq.uenciadeCapit-uios Ge-
«neralcs* los auián reduzido a 
menor numero. Lófegundo» 
porque es grande pefadumbre 
laque fe da a los Principes y fe-
ñores y a las otras perfonaSjCon 
. pedirles tan ordinariamente 
•páralos Capítulos. Que íi no 
fucilen tan continuos podria to 
leraríc, y no fe darían de tan 
T 5 mala 
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mala gana corrió fe dan lasTi-
mófnas para ellos.. Que ya fe 
comencaua #ntó^ctóaícntir lá 
carga.Lo otro porque cada año 
Capítulos, es dcftruycion delá 
hazienda de los monafteriosi 
que contantos galios aunque 
fuera ella muy mucha a-uia de 
acabarfepreño. YlooYró, por 
<Jue corno alós Capítulos yuait 
los fray les apie y mendigando; 
pcligrauan muchos en tari lar-
gos caminos, yquandonomd 
•rianvbohnan a fus cafas con per 
petuasenfermedades. Petólos 
que eran de contrarió parecer y 
no quedan que fe mudafe co¿ 
itumbre,fundauanfle lo primé 
ro:cn que afsi 1 o auia ordenada 
fandoDomingo y los que le f i 
.cedieron fantlordanfant; Rayf 
mundo &C» Y para alterar 
co(lumbres y leyes afeñtadas y 
platicadas por los fanótos es me 
neíler que aya, o euidéte:proúe 
cho o manifieítbs daños. Lo q-
tro. Pbrqrsgrá reformación d e 
la orden la que depende de los 
Capítulos Generales, que con 
cuíriendo a eMo's los frayles de 
tantasy tan. diferentes Prouini. 
¿ias y naciones, muy mas fácil 
mente fe conforman en lascere 
monias, en el ofício.diuino, en 
el vellido, en las coftumbres ,y 
en el amor y chati dad que deúé 
tener entre íi.Y deordinario fe 
veen en algunos particulares 
tan grandes ex-emplos que fe 
déla ríiítorhr. 
' edifican los de mas y fe rcfcr-' 
man,Todo Ío qual ceílaria í¡ dé 
tarde en tarde vinieflenajuntac 
fe. También dezian quealterán 
xfo eítacoftumbrc de tener Ca-
£>Ítulos cada, año era meneíter 
derrocar tres o quatro conílíui 
'dones que fe remiten a el los y a 
im ordtnacioncsjy ccílarialare 
íidcncia que en ellos fe tonia 
a los Prouinciales y Priores/lá 
cjuál csimportarítifsima. Por-
que afsi ion los fubdítos mejor 
gouernados, y los Prelados mi 
ranpbrellósc&nmas charidád 
y llanera, temiendo elcaíljgo 
y lá reprehendo5: que viniendo 
aferde tarde en tardío íc ter-
cia en poco; o padecerían mu-
cho en el ínterin los fubditos.Y 
finalmente, en los Capitúlete 
Generales fon llonítados y preí 
miados los fray les feñaládbs di 
letras y en virtud^ f tardando 
felos premios muchos áñoSjdcf 
iriáyánlós que los prétchden/ 
"QUJÉ aunque Aló aya dé fer cito 
lo que mueüea los buenos afir 
•ló,ni a los doctos á cíiüdíár, to-
da-vía es yn gran mótiúoqüé 
para todos los trabajos 5|>oñeéf-
puclas. Pero aunque íc móuió 
aJíi la platica no fe concluyó na 
da p:df entonces1» Que" muchos 
años defpües düío la coítum-
bre antigua de hazer Capítulos 
Generales cada añó.Biuio muy 
poco -.eñe padre. Porque luego 
el año del Señor de mil y trcz'i'é 
to* 
De fan&o Domingo y de íu orden. 150 
tosyquarétayochoíefuea mé 
jorvida enelcoucntó Graduó 
PolitanOjpor el mes deAgoíto; 
herido déla pefte general qué 
en aquel tiempo apretó Ja ma-
yor parte de Europa y.caíi la 
acabo. Poique en folos> quatro 
mefesMarco^Abiil^Mayoiylü 
IÜQ > murieron en folalFlórenr 
ciasden mil pcrfpnasv* Yrmu-
choslugarescnitalíá fe deípo--
blaron de.íftanera que no,que-
do en ellos alma biuá, ")£ donde; 
menos muriero era de-diez per 
fonas vná3 y de mil ciento y en 
fin de diez partes perecían las 
nueue fegun que loeíientari 
francifeo Petrarcha y luán BoC 
caciq y otros tefligbs de vifta. 
Alcanco la plaga a F rancia> E f-
paña,y .Alemania ¿ aunque no 
y gu al mente, pero de talimane-
ra que «o cabían los Cuerpos 
muerto? enj las, y glefias. mt ce -
minteriqs.nicn los carnpos que 
para efio fe tomaran m ferialla 
uaquien.los enteriaflcy-í'orque 
; de fojo tocar a la ropa del ape-
gado y muerto fe pegauá lue-
go el mabtan contagíofo era. 
Y fia cafo fe hallaua quien He-
uaíjé vn cuerpo ala fepultura, 
quandoallallegauan lieuauan 
¡ocho o nueue que fe topauan 
en el camino. Con laquaí pla-
ga ceílaron en Italia las guerras 
y defafofiegos^  Y ia poca gente 
queqüedauabiua toda fe ocu-
paua en procefiones. Y quando 
eneítas no. entendían, el cuyda-
do general éiahuyr la muerte 
y procuraf fu faíud y falien^-
dofea biuir alós campos, que 
no folo ellos, pero las gallinas 
•y perros y gatos y los otros ani 
males domefticos dexáuan lo 
poblado y fe yuan álós defier-' 
r os;, Yfu eron tan tas las cofas 
Qmifaáqüclh mciunázdJuc 
cedicto n y i as> que -£e -eferi u en 
que. fe; jhazfexi deLtbdchlncreir 
<bles íi el ábt onéádty gravedad 
ele lo.s j i jír6fiádor:cs;no nos afe^  
-guraílen de láverdéd.Góm ca-
to ciléaño de míl^.n:ézieiKós 
y quarentay óchoy*duromu^. 
chos.Porque andana pQ.do:.3ip0 
co vifitañdo Reytfós^ rPriouiri 
£iás,y quaridodexáüá vnás en-
traña en otras, y donde entra-* 
üáerítrauácómoel diluuiq vni 
üerfal en tiempo der^íoCí afo-
lándolo todo. Yjuntócon efla 
plaga fuccedio otra dehámbre* 
qué por las muchas ag.úas.y de-
ítemplanCa del > tiempo y falta 
defiombfestilelabro ni cu I ti 
uó la'ticrra ni lleuo fruto por 
muchos dias-y años. 
^Murieron en cite tiempq 
y por la ocáfion arriba dicha 
tantos y tan principales frayles 
quenotícnen numero. Y deca 
da vno dell os fuera julio hazet 
entera hiítoríá, fino quela bre-
uedad que en efla fe pretende y 
los pueblosáciudade$¿ y Prouin 
cias^eícs^y años donde mu ríe 
ron 
. esunda parte déla Hiftoria 
ron nos obliga a repartirlos 
por fus tiempos dando cuen-
ca particular no de codos íi;no 
de algunos. Entre* los guales 
fue elle año de mil y^trezicritos 
y quarenta y ocho a los 'átfépe 
de Abril la bienauenftpíádá 
ítnierie^de^ay Nallo nahkaj 
<d¿ Orbietoen.la Tofcáná. To¿ 
:mb-alli ^ habito de laroTden. 
áiendciirtocOíspy'cnlos^ prime* 
ros años did ^Bircte'-feñai'efe 
grande^ geíu¿> i i y íeiobpadr'.ek 
les pareció q^c-era^bléHfo^upár 
leen efíüdfob yparaeílolc em. 
biaroft a;Bdle>niay defpües a 
Parisiy en enrrambasa dos viir-
úeríidades fe In&üdo -cLn obre; 5 
fray-N alio Harpánábíl^íráy Re 
ginaldo.' Salió de ¡os elkidiós 
cite padre' muy deuoto /muy 
pacifico \ m ü-ya m igo¡ i de(ías le-
tras, may gran eítudiante, de 
pocas palabrásy muchas obras, 
gran fáeerdotc y Ungular predi 
cador/dejprofunda humildad^ 
y de granoracion : concüyó 
exempló do ¿trina y. fermoñesi 
muchos hombres de diferentes 
citados y vidas, las mudaron y 
entraron en la religión; Que lo 
ordinario es moüeríe a eílopol-
los exernplos y fan&idad del 
que predica mas que por la'dox 
¿Irinafola.Fue letor en Orbie> 
to,en Roma, y en otras partes, 
que en la orden deían&o Do-
mingo los muy grandes fan-
ctos han fulo muy cíludiofos y 
letrados conforme a fu profefr-
fion,y hazen vna muy heimo^ 
fa compañiajetras i y. religión, 
y ayudanfe en todo y por to-
do como muy hermanas afsj 
para los bienes del alma que 
hisidene, como para quien 
lis-iBÍ^ay oye. Era el bendito" 
£t ay fcS^ Id omu y B*B ÍI C m¡ ® o tu fi» 
go tófmos no íepérdonaüaco 
fa. -Eodo le parecía poco ¿pan-
to, rigor vía o acó n íu per íona> 
ayün.bsYablbnencJas'i vigilias, 
p?aít£tocias / -mortificaciones., 
pocofueño. Cama ni ngunaii 
noladelfuelo. Perotodoelhó 
bre ( errado afsi) era blandu-
ra, benignidad ¿ amor, yrega 
¡o para con los otros, efpeciaf-
menteron pobres y enfermos, 
que con Jos vnos llora ua y fe en 
terneciá y doiia, y con los o* 
trosenfermaua y adolecía. Y 
en fin fe veftia de fus pro -
pios afeólos y fentimicntos co-
mo jia. fineza déla charidad lo 
pide/;'Hifeole por eíto nüeftro 
Señor particular merced de def 
cubrirle algunos dias antes el 
de fu muerte; Nueuadichofay 
bienauenturada para quién te-
niapueítofu defeafo en morir, 
y fentia la vida como pefada car 
ga> por el eftoruo que le era pa-
ra gozar de Dios. Aparejofepa-
ra la partida con gran cuydadó 
y diligencia. Y la prou ilion que 
para tan larga jornada hizo fue 
le méritos y oracioncs,y ay uda 
de 
De (máó\Joiíiíngoyde fuorden? \$i 
¿c los diurnos Sacramentos 
querecibio en tortees 
gpn ellos íeafegura muchoa-
quel paflevjuc hn el los fuclefer 
jnüy peligrofo, aü para los que 
fe tienen: por n*uyfanc1:osV El 
confeíloi: que en aquella, ocafio 
Je ayudo y oyo;fuscülpas,di© 
te&imomoí[uc río le auiajxalte 
áopescado mortal,en todo el 
¿difeuríadeífu vida, Yque hafta* 
aquellaahora tenia guardado 
entero y limpio, el rico teforo 
d e la virgi n i d ad, G n a u e r qb r a-
do vn. punco de Ja !i mpieza y 
fan¿fcidád que pide aquellaanta» 
tu d angelí Gavinas que humana* 
Pardo como cj ueda dicho a los 
nueue de Abril defte año de 
q'uar cnta y ocho y fu cuetpó fan 
cto cita en el conuento deiPi* 
perno- donde el ama fido-Prior 
y '¿crecentado y enrriqueeido; 
mucho aquella caía, no.folo cnt 
la fabrkay edificios pero en lo 
quemas importaiefprf \m y fan 
cridad.- GuétaníTc del muchos 
milagros que por euitarppolixi 
dad le dcxanypero no vnó cjue 
fu e ra m o íi fsim o en fu vida qu a -
do edificaua lá yglefía. QJJC 
auiendoíle traydo. vna viga pa 
ra cerrar la boucda(áuñque fe 
bufeo con mucha diligencía.y 
no pequeña coila) vino afalir ta 
corta que no alcaneaua de pa-
red a pared con buen pedáco1. 
Y con fu fancta oración y meri 
tos fe alargo de manera que fue 
meñefter aíerrarJa y acortarla 
algunos pies, Y por citóle pía 
Mn con vna viga en la mano. 
Capitu.i. De las 
quiebras y desdichados fu*> 
cefosqm la orden tuno por 
ejlp tiempo.* 
••. óqnDDi I " 
Onfer tan gran 
deytarivni-
uerfallapeíM 
Jenciadeque 
fe ha hecho 
mencioflreft 
él Capitulo an tes • defte, no fue 
tan cruel para las vidas ( con acá 
bailascáñ todas) como paral* 
obferucia regular, y pcrfe&tó 
3 la vidaMonaíKca, que eítuuo 
muy apunto deperderfe del -to 
do. Y ya que Dios quifo? doler 
fe de noiotros.y no acabar el 
eítido deja religión, quedo de 
bilitadáy enflaquecida* Y co 
mo en tiempo de Noeíé vino a 
conferuar el mundo cri ocho 
períonas, entre hombres y mu 
geres que fe encerraron en el ar 
ca, muriendo todos los viuien-
tcs déla tierra?afsi la'perfeclion 
de la vida regular y la obferuan 
cía dclla fe vino a refumir en 
muy pocos, aquien Diosama-
ua mucho. Y del reíto fe pro 
4,uxoe] monflruo que llaman 
los fan&os,clauuxa,monftruo4 
compuefto de muchos mon-
ílruos 
Segunda parte; 
Araos dcftruicion¡de los bue-
,fíoscfpiricus,fepukui-a dé la pó 
breza, rEuangeljca, eoAgrega-
ción de floxos ociofos y vaga-
pujidos. Porque céJE&q de/Jos 
mas rri'onafterios de Ia!ord'en 
murieíle la mayor parteldé los 
fráyles: y ño pócascafas quedaf 
íen defiertas y fin, moradores, 
yafecontaua la orden por per-
a d a y acabada^ i¡|) aáíérídó fu-
.puertos '-que la ^ítentáflen .y 
^uuiefleri en pie.E01.doHe los po 
cq.'U¿cosu'eli gioíb&qu c ^exíató 
laíUrhadbs de lo^ff iápy qa¿-
hiendo:proueer ehlo futuro* 
tcomencaron' airecebir noui-
cios o:¿ nhabiles o impertinétes 
fiara los exercicios de la r eligid 
íyiparafu&ifán&os<fines: no te-
niendo cuenta con íd que ferian 
4cfpuesdc proféfos; íinri ton-
cpíueilch,(íde qiiakjuier fuerte) 
fiayiles^-tomando por medio el 
-rfUíhcao y no lá- calidad de las 
períonasy.corilo quiera que ñin 
;gu n^cofa puedefer mayor de-
áíukion en nueíríó citado1 que 
la muchedumbre de gete fa'ltá 
deeipiritu y virtud. Y aun fí ya 
queía neeefídad les fore;aua á re 
ce.bir nouicios fin partes ni cali-
dades, les. mouiera el zeló dt 
Dios aeriarlos como conueniá; 
no fuer ai el daño tan grande. 
Pcroytian afioxándocnfucria 
ca yeóndefeendiendo con mu-
chas i mperfeílion es y quiebras 
de la vida regular^por confer-
. ' i 
$1 - A 
liarla gente imperriiíentey ííft 
efpirítia ae|uíen< auiatti dado los 
febitd&v QBi&á-'pett'fándo qué 
tóñ 'el- tie rn pú fe p<> dria rcnie* 
di^r la rérnifsion yAoSícdadcn 
Rucios eñáUanyy qu^ álgundíá 
ferian póa^míos-jará Vrifrehaf 
citas deforéebes: en ganando 
^mucho en ello. Poirtjuccria-
dos vita vc£ los nóuicübs en fib-
Xedadi en ocio, en ¡eoriieri en 
dbrrnir, en Holgar,yetaregaio* 
parece cofa imnofiblc hazerlbs 
bolueratrasy comentar nuéua 
yidacofltraíia ala que tu weloh 
ín ucHos añói.: i parecralcs £ los 
fin dos padres que poiaqui Í4 
aficionarían • muchos oa tomar 
«íte citado* ¡5T como los que le-
tenian antcsi.quédauan dé lá 
pefteienfermos y dcbttodoi y 
fetcátaúan cómo tales en-iodoi 
en la calidad delmanjáiy eii los 
áyurios yabílinerícias, coro,: y 
excrcieios ccclcfiafticdSi cerc4 
mórtiasy óbferuancia regular* 
íilencio, maytines amedia no-
che, y peras mor tificaciones trá 
bájbfas y penofas, tomauanld 
los nouicios por ley, y no pcn¿ 
fau/an que era difpcnfacion dé 
enfermos fino profefion de m 
tíos. :;Yafs¡ eran todos yguald 
los dolientes y los que note* 
erad'. Con eíto fe fue eílaplag* 
eñendiendo y la máláyeruá 
yua de vri año para otro; endu-
recí en doífe ya rraygandófíé, de' 
manera que en poeos/aííós fe o* 
1 r uid^ 
D efanítoDomíngoy de fíi orden, 152 
üidoel rigor de nueítros pa-
dres primeros, la fanclidad en 
que nos Criaron, las leyes que 
nos dieron, losexe.mplosque 
nos dexaron- Y como fi nunca 
vuierán fiaos ftfsi fe trataron las 
cofas antiguas. Comenco a in-
toduzirfe cierta manera de vi* 
da/donde cada qualhazialó 
que mas le agradaua fin rcfpe-
tó a ley ni fuperior. Y de aque-
llafanóta pobreza, óbediehcia¿ 
cíaufura3brácion,ay unos, vigi-
lias, y abftinehcias de nueítros 
padres,no quedo masqüeláró 
pa y vn femblante de auer fido. 
Los frayles biuian á fii güito» 
tenían fus hadrajos y haziende-
japropriaodetal fuerte éheo-^ 
mun qucloíueíTefólo el .nom-
bre. Con los años fue crecien-
do el daño,yquando los hom-
bres, efpírituales y verdadera-
mente frayles quifieron poner 
algún remedio, les fue tanim-
pofsiblc que en mas de dózien-
tos años no fe acabo de arran-
car Já mala yérüá, porque éfta -
uá" plantada no en la tierra ni 
en las piedras fino en los míf-
mós coracones, y entrañada erí 
ellos. IY como los padres qué 
eítán leprofos engendran a fus 
hijos con lepra :afsi los frayles 
criados erj aquella vida la pega 
uan a los hijos que recebian a la 
ordeny aqüieedauanel habi-
to. Y aísi de manó en manó, de 
conuentoenconuento,depro-
uinciaehProuineia, fefuepe-
gando la clauftra,fi no a todos, 
a los mas.Pero quifo Dios (te-
niendo refpeto a que la funda-
ción de la orden era fuya, fuyos 
los eítablecimientos y fuyas las 
cerimonias) que nunca faltaf-
fe quien las zelafle y perdiéf-
fe fu vida en tan buena guer-
ra. Que guerra fue la que á lá 
fanCtidad y a los fan&os fe hizo 
con Id cláuítra. Y en todos los 
Capítulos Generales y Prouih 
ciaíesque défde entonces haílá 
hueítros tiempos ha auido fié* 
prcfeeftá tocando al ármacoii 
tra los abufos della, poniendo^ 
les fuego antes que nazca. Y ja-
mas aprouechá. tanto que na 
fea meneíleí" renSuár leyes y pe 
ñas cada hora.Qué.finb.háqué 
dado en pie aquélla floxedád y 
vidaeítragaday tanpóco reii* 
giofa, pero nunca falcan algu-
nas reliquias délo ;qfue, Que 
fife dexaflen crecer eílas horti-
gas ly tártagos de Ja religión, 
eridosdíasíeharían áibóleserí 
quien ni hachas dehierro ..ni fue¿ 
goelementar niartificiál hariá 
ni podrian házermella fin mila 
giró. Dióefte-defórderi iriucho'-
en qué entender a la orden y 
porrñüchdsaños- Porque eo-~, 
mocri tiempo del fáhüo Pro-; 
plictá Elias era tan grande la 
pérfecucíoh que? padecían \cs 
cach o!icos que laicongo.xa de 
parecerlc^a el que todos erarí, 
acaba1 -
s '<—t"*--— artedelaHiíloria 
acabados y elquedaua fo!o, le 
hazia aborrecer la vida corno 
defuenturada y trille carga,y 
fuplicaua a Dios fe la quitaíTé 
por particular merced y fauor 
íuyo,no queriendo biuir en tan 
ta foledad de buenos: afsi en 
ellos tiempos fe hallauan en la 
orden efpiritus de Elías¿zeíofos 
déla honrra de Dios¿ a quienes 
verla difolucíon que fe comen-
cauajla baxa de la religión ,yla 
vida profana i apretaua tanto 
los coracónes que deíleauan an 
res morir que ño ver tantos de-
faítres, que a fu parecer erana-
frentade la ygl «fia, des honrra 
del eítado monaítico> deftruy-
eion déla vid a eípirituál,y gran 
ruyna de la chriíTiandad que 
con las religiones íe conferua 
admirablemente y con fus quié 
bras fe enflaquece mucho. Y 
aunque a núeuVos ojos parecía 
queauian quedadopocos en la 
fineza de la religión. ( Y en efe-i 
to era afsi refpeto de los mu? 
ahos de la vida, ancha y profa-
na) toda via fue lo que en tiem-. 
po de EliáSjaquien Dios dixó 
que no fe deíconfo!aíle,que fie-, 
te-mil hombres tenia a fufe rui-
do- dentro de Ifrrael que no 
adorauan ídolos ,-afsi también 
tenia Dios bailante numero de 
gente cíipgida y obferuante,r.e 
partida en toda la chriítiand&d. 
Vnos en vnos ebnuentos otros 
en otros,porqu:o nofeperdieíIe; 
laraca délos hijos cfpírítualcs 
de fanílo Domingo. Los dua-
les puficrontan de veras los om 
bros a la reformación de fu or-
deneon oracionesjagrimas^pc 
riitencias,y facrificiós;queal íin 
falieron con mucho de Jo que 
deílearon. Porque 6 bien duro, 
la plaga de Clauílrabaila nue-
flros tiempos,pero defpues <pc 
comenco halla que fe acabo, hi 
zo Dios cita merced a (anclo 
Domingo que crio en fu orden 
tan nueuos y tan excelentes ef-
piritus, tan grandes fanctos* 
tan diurnos predicadores, tan 
cfclarecidos Prelados y Obif-
posean iiluírrcs martyres,tan 
admirables Maeítros defan&i-
dad y virtud, quecompetiancó 
los que aíprincipio en fu func/a 
cion lailluftrarony engrande 
cícron,como fe veracncldifcur 
íbdeeftahiítoria* , 
Capit^DelMae*-
Jirofray fuá de atffiolenii 
nü LemontcenfeGeneralde 
la Orden "wigefúmo. 
Orno por'la:mu 
crte del i Mae-
ítro fray Guarí 
no,quedauala 
orden fin cabe 
ca, lqs padres cj 
íe juntaron en Barcelona a fu 
Capitulopor pafcuade Eípui-
ru 
lin 
tuSácto el año del Señor dc.mil 
ycrczíécos yquarentay naeue, 
<pu Geron los ojos en frayIuá de 
Moíendinis Lcmonieeníe Mae 
ílroácl Sacro Palacio, hombre 
docto,muy relígiofoypruden 
te:q los años acras auia íidó Jn-
quilidor en Tolofa^y áísi en acjl 
oficio como en otros de fu or* 
denauia dado de fi muy buena 
cuenta,y tal feefperaua quela 
diera agora fi acabara futiem-
po. Pero no pudo tener mas q 
vn Capitulo General en.Mom-
peller el año de cincuéta, pora 
el Papa Clemente en la tercera 
creadode Carde nales q fue por 
las quatro témporas deQezicm 
breldhi2o presbiteroCardenal 
de fánda Sabina Í quido tibien 
fedioel Capeloado G i l Carri 
lio de Albornos A rcobifpo de 
Toledo,y a don Guillen Arco* 
biipo de Caí agoca>a la cuenta 
deOnuphiioPanuínio.Fue cfte 
año^ño de Iubílco plenifsima 
y el primero de los q de cincué-
ta en cincuenta años fe ganar6. 
Y demás deía de noción cj tenia 
coniígo,áyudauale mucho la o 
cafió q entonces auia de la pffli 
lécia gen eral, qc 6 el miedo 3 la 
muerte qualquiera encoge las. 
alas. Y entonces las tenian que 
bradas todes,noíe icslcuáraua. 
el penfamiento mas que a.ma-, 
íir y a morir bien. Y hollando' 
muerto"'? a cada pafo y tf operani 
do e n c 11 istfk e r o tí a Ro m a a có \ 
eíuor o> íf3 
Jceuir lá & 8 u I occí a fan cía«mas 
\en numero que los que parecía 
ípofsibie.ícgü la'morcádau y há 
bre. Mas donde los negocios 
del almafe trauieílán todos los 
déla vida fon acceííbrios $ para 
quié tiene fafaluacion por prin 
cipa] como la deue tener qual-
quier chriftiano. Y por que los 
frayles no carecieílen deíte be-
neficio y íeeui tallen los difeur-
fosy caminos que para confe-
guirle fueran meneiier $ dio el 
Papa vna bula a la orden léñala 
doen nueftros itióhaitcrios el 
lugar de las citaciones que fea 
üiá de andar,que no fue peque* 
ño eonfuclo en. tiempo dé tan 
gran desinfortunios.Délos qua 
ksacaen Caííilla "nosalcanco 
muy* buena parte, efté año del 
lábiléo , pues nos 1 leuo h 1 R ey 
don Alonfo elonkcno eftanda 
en el cerco de Gibrahar/tenierx 
do-muy apretados a los moros 
P'ormarypor tierra ^fiendode 
edad de treynta y; ocho años y. 
fíete mefes/herido de penden-
cia que rigurorifsimamete dio 
enelciereito chriftiano. Pcroi 
boluíendo a nueítro General. 
Cardenal,murió el año de cin-
cuenta y ocho adelante. Y eíia 
fepuhado en Tóloía de Fran-
cia en el coñuentó de fu orden.' 
Cap.A. DeíraySí> 
moLtngonknfi Fraces Mae 
jiro (je&eralyeyntej <vtio» i 
Seguhdapaíte de laHiftoria 
Laño del Señor de 
mil y trezicntos y 
cincuenta y dos 
muerto ya el Papá 
Clemente fexto y 
íuccediendole éh el Pontificado" 
innocencio tábienTexto, grari 
amador y fauórecedor déla or* 
den los padres dellá en eí Capi-
tulo cjíe celebró en Caftro delá 
ProuinciadcFrancia^cligierori 
por fu General .a fray-Simo Lin 
goni e n fe, Fran ees, H o rn br e d d 
grá valor y prudccia,ct muchas 
letras, de mucha eloquencia, S 
íin guiar induftri-a para tratar 
negocios grandes. Por lo qual 
afsi el Papa como elEfnperadoí 
le ócupáuan en ellosry tanto q 
hazia notables Taitas en el go-* 
uiernó.Y fe tratódiuerfas"' VeZes5 
en los Capítulos Generales d¿ 
abíolucrledel oficio, corno de 
hecho lo hízieí an fí el rsípetoy 
reuerenciá q fe deuía a tan grár 
des Principes; no lo cftoruará 
có harto detrimento de la reli-
gión-Pordtnuchas vezesno a¿ 
ísiíliaa las Capítulos Genera-' 
íes, y lo-bueno cj en ellos feeíTa-
blecia y óráenaua para la refor-
mación cj fe preten d ia>no tenia 
efeelfcorporq la execuciori de to-
do pendiadel General que fié-
pre e#auáaufente. Y como los 
cjtieíe preieciíefoln en e!oficio 
auian íh (tentado ía oíden có el 
rharauilloíb fe&áKpfo de fus vi-
das, pobreza, Bün)itdad\ ábí íi-
flécia,oracio'n,yriguroí¡fsiiDa 
penitéciaen todo lo q nuefíras 
leyes y conírituciones mandan 
y ordenan,/el General fray Si-
món ocupado en otras cofas y 
diuertido de eftas, no podia fer 
ti ir de ló cj el los: ni los fray les le 
conocían mas c] por vno dellos: 
inuy hohrrado, y muy eitima-
do,y traydo en palmas; en las 
cortes delEmperador y del Pa-
pabas no tan fray le como qui 
íieran y érá rhcneftér para fu ex 
émplóiCdebraronfe eniu tié^ 
po catorze Capítulos Genera-
les. El. primero donde el fué ele 
cío año de de trcziétós ydncué 
ía y dos,El feguhdo en Befanzo 
año de cincuenta y tres..El terce 
ro en Narbona año de cincuen 
ta y qiiatró. Elquaitóeú.Pam-
plona año dé ciíicuétay cinco. 
El otroen Berd uno año de dn 
Cuenta y feys.El íexto en rVene-
cia año de ciñeuerna pfowl El 
feptimo en Argétina año de cin 
cuentayocho. £1 otro en Pra<* 
ga año de cin cu en ta.y jñú cu e. 
Otro enPérpiñan áñó.<fe {cíen* 
ta.Otro eri; Roa año ,de fcftnta 
yv |o . Otro en Ferrari? año-de 
íefenta y dos. Otro en Magde-' 
b u rg año d feferí ta y ttes¿ CXoro 
en Valeria añodeíeíentay cjua-
tro..: Y el poftrero en -Ger.oua 
año de fefentay cíncey al cabo 
vino a pararen íerObifpo Na* 
neteníe en Bretaña el año de-
fefenray fcys có q vaco fu oficio. 
Que 
D e S ando Domingo, y deíu orden, i $ 4 
tytrt.ti 
f». Í4» 
Queíllo vjiiera; dexado antes 
í¿Ie deuiera mas gracias. Entié 
po de efte General ( como fue 
muchojacÓteciero muchas co * 
fas dignas de memoria. Y no es 
la menor de codas lo q vn fray-, 
lede la orden del bienauentu-
radofancFrancifco inuento el 
ano del Señor de mil y treziétos 
yeinquéca y dos,quc fue el pri-
mero de nueftro General. Lia-
ínauafe el frayle Fray Gétil,q le 
uantádo vanderacontra fu pro 
pna orden fe le llegaron otros 
muchos mouidos de vna deuo 
ciototaqafsilallamafant A n 
tonino de Florecía* Y pidieron 
al Papá Cíemete q les deputafe 
y feñalafe algunos cóu.entos par 
aculares dóde pudieílen biuir 
có la cftrecheza y rigor de la re-
gla defant Francifco. Porcj(co-
mo ellos dezian)loqtodo el re 
fio de los frayles de fu orden 
guardaua era pura relaxacion y 
floxedad caufada de las inter-
pretaciones y glofas q los Potí-
fiecs auiandadoala regla para 
hazerla mas fuaue y mas fácil. 
Perocj ellos pretendía guardar 
la fin m odificaciones y^glofas al 
pie de la letra-y como ella fona-
ua.No les faltaron padrinos pa 
raeílacmprefa tan.ju-ítificadaal 
.parecer, y: ba fta u ai e r. 11 o u edad 
para tener valedores. A ¡canea-
ron licencia para quatro cpnué 
tos en la prouincia de fant Fran 
ciCco,yencada conuenco dozc 
fray les de los pr ofeílbs d e fu or 
den onpqici;ps cpmo.qrii ficílen, 
fin q feles pudie-ílc- poner ímpe 
dimento alguno ni por los or-
dinarios ni por, los Prelados de. 
fu religió.Y luego cortaron ha 
bitos muy cítrechos, y.cortos, y 
diferétes en lafigura y en el ta-
maño de los q fe vfauan eii fu or 
den. Y dentro depocos dias re-
cibieron en fu cópañia algunos 
apoftatasygente inútil para fus 
intétos,y otros inquietos y defa 
fofegados,q fe íalian de fus co-
uentos por no poder futrir la o 
bediécia y difeiplina de fus Prc 
lados. Y de elfos tales y 3 otros 
Gomo ellos íepoblóaqlla con-
gregación de los quatro mona 
íteriosjconq feleuanto tan gran 
defchifmaydiuifsio delaordé 
qfue menefter atajarla con re-
mediosaprctados. Que como 
eítos .efpirítusde, íingularidad 
tienen mucho de vanidad y fo~ 
beruia,(aunq folapaday encu-
bierta) pocas vezes o .ninguna 
dexan . defer efeandaloíbs y per-
didos Jauorecé los al principio 
los buenos con fanaintenciq y; 
fan¿tozcIo:yen, diziendo refor 
m ación, r igor y aíper eza, í o ba n 
los cpracónes y los abracan en 
fu ay u d a. Quie m as (pu qde mas 
hazeporellos,mas priu^iegios 
les alcanca, y mgsi;e|e.mcipncs: 
pero alcabo vie,ne;a-paja!r en co 
petencias, en mc:nofpiecio de 
fus hermano5,én vados y difere 
V 2. cías, 
Segundapartedela Hiftoria? 
ciás,qfon fu total deítruycion; 
Y afsi en vn Capitulo General 
quefetuuo luego en Aíifío el 
año de cinquenta y quatro, los 
frayles de aquella Sagrada Rcli 
gion queriédo prouccr ala fchif 
ma'y efcandalos qfe auiá fegui 
doyefperauanfeguirdclalicé- * 
cia y facultad Apoltolica que ce 
niafray Gentil porvfardellatá 
mal como qda dicho, dicro or-
den comoenpublico coníifto-
rioeh prefencia del Papa fe pro 
pufieílen les danos, incóucnic-
tes, pcligros,y deflafofiegos, q 
por eíía caufa fe auiá feguido, y 
los pleycos y diferencias,malos 
cxcmplos y efcandalofos,q Veri 
íí mil mece fe ce mía por eílar los 
quatro monaílerios defray Ge 
tilpueitos como enfrontera co 
trafusPrclaidos, y hechos cafa' 
fuerte de enemigos a dóde fe re 
cogieílen los q lo fuellen de la 
ordé para hazei la 3fde allí guer 
iilSB falfo nobre dereformació 
y huyédó délla.Ycnel ínterin 
el General fray Guillermo Fcr 
meció, q era muy difereto dio 
vn poco de larga a la concluílo 
del negocio y por fus informa-
ciones fecrctas hallo q auiá rece 
bido en fu cópañia algunos he 
rejcs,ofofpechofbs de heregia. 
Y e{ año íiguicnte có autoridad 
del Cardenal do Gil Carrillo 3 
Albornoz Arcobífpo de Tole-
do q encóces era legado a lacere 
tfnlcalíay porfumandado fue 
preTo fray Getil y otros dos Je 
fus oopañeros,y los pufo el Ge-
neral cnvna carccl,y eiPapa In-
nocécio íexroreuoco luego la 
bulla de efenció q tenia y fe def 
hizo aquella burleria.y fe deítu 
brieró muchos hereges de los 
Fraticcllos, fchifm áticos, cótra 
la yglcíia Catoli ca y cótra aque 
lia (agrada religio,y el Carde-
nal y los Inquifidores ordina* 
ríos fe dieróla priefa q pudiera 
acanogarlos, deftruirlos ydef-
baratarlos,cóforme alos (agra-
dos cañones. Y el año 3 chiqué 
ta y ficte adelántele ¡cuanto vn 
Arcobifpo Armachano prima 
do de H y bernia con otro efpiri 
tu no menos q infernal; tá abor 
recedor de las ordenes tnendí-
cites qofoproponer en ^uiñó 
(dó3 refidia laCorteRomana) 
y en cóíí (lorio publico tacas co 
fas cótra ellas q excede todo en 
carecimiétodemaldad.Pórquc 
dezia q la pobreza volucaria to 
mada por iefu Chrifto nueítro 
Señor era ülicita.culpable, y da 
ríofa. YqíefuChriíto nueitro 
Señor nuca medigo ni acófejo q 
nadie mendigaíle:antes lo pro-
hibió y vcdo,yq mendigar era 
cótra derecho natuial,diuinoy 
pofitiuo. Y q qualquier hóbre 
qcaycflc en peccado rriortaI,nó 
podia mientras en el cítuüieíTc 
tener dominio de cofa alguna> 
ni pofeerla cójuító titulo. Y d 
©yrconfefsiones era conrra-el 
cicada 
©yr 
cSand.oDbrhírigoiy de& orden* i rf 
citado de los frayles mehd'ícah 
tes y no podían íln detrimen-
„*o,defus almas víar die.priu.iler 
mqs contra cito. Yqüclos que 
con ellos fe cbnfcfláuan con l i -
cencia y brcu.es Apoñolipos, 
cílauan obligados a Eornarfe a 
confefíárvnavezenel año con 
fus curas para cumplir con el 
precepto déla ygleíia. De to-
das citas cofas vine* lleno eí A r -
cobifpo Armachano,y las aiiia 
predicado en Inglaterra,)? ago-
ra Jaj quería, dexar fembradas; 
en Francia. Mas el Papa Inno* 
cenciafeñaló quatro Qkvfansr 
les que fucilen C óm i fía rios d & 
eftenegbcio^ante quien los pa-
dres moítraron quan herética, 
erronoa f^alfa y fofpechofain^L% 
Fee érala doctrina déli\Hy--
bemio 5 rytel murió el año fí-
guíente. -• 
• íf En tiempo defte Generat 
cenia la orden en eí Reyíio de 
Aragón vnfraylede gran fan;-: 
cridad y letras llamado fray N i 
colas Rofelli, gran TheologOj 
Prouincial de Aragón y Inqui 
fidor General en aquella coro-^ 
na^qeneíre oficio auia hecho" 
muchas cofas en féruicio - de 
la yglefia,y por fu valor el Papa 
Innoccncio Sexto el año del Se 
ñor de mil y trezientos y cin-
cuenta y feys le hizo Cardenal 
de íant Sixto. Donde moítro 
muy bien la fanciidad que en la 
orden auia aprendido, hada el 
año.de mil y trezientos y fefen> 
tay cíossqucmurió eri Mallorr 
' ca3 d ond e e fía., en terrado en el 
•conuento defu orden, Aefíé 
•padre íueeedio.en el.oricic) de In 
epiíidor General^eñJos Rey-
nos -:de Aragón -fray Nicolás 
Eymerico déla mifma ordena 
Theologoyjurii}a,y en los ne^ 
Rocíos dalnquificionJmuyex^ 
perEÓ^que^fcriuiQ,el libro que 
llaman Diréótorkj m ínqu i fita 
rumtyvnoscotnmentaaos fo-
bré.ios. quatrOvE&a&geUíias;; y 
fobre.lasEpiítolas.dc fant Pan. 
blo ad Calatas y:ád:.Ha2brebs¿^ 
Fucquarentay^iiátroiañosxaH. 
finuos/Inquiíidór condhauos 
enemigos queMoficióle caufab 
Ba.MuTioen Gíroná mdám) 
wemo de fancío .Dqmingo!, 
don de efta.fcpukado,?.a: quacnab 
de Henero de ;mii y ítcezieiKÓsji 
y,nouenta^comoiparecepor el. 
epiraphio dé fu fepu 11ura. uMr 
los errores principales, ¿jiiejcnte 
fü tiempo.-dieron; trabaja enia~i 
que] los Reynos, foeronrldsde-
Ñicolab de GaJabria, Caíabrcs 
de nacióme criado en Efpañá¿ 
que en Barcelona enfeño 1 o prí 
mero, que vn gran hérefiaica 
de Cuenca llamado G.ü pealóos..; 
era el hiio de Dios engendrado 
en el Cielo eterna mente /aun-
que en la tierra parecía que ce- [. 
liiapadrey madre; Lofcgüdc, 
que el fufodichoGoncalo nun-, 
caauia de morir. Lo. tercero6 
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quequando el Efpiritu Sanólo 
cncarnafle Goncalo predicaría 
y conuertiria todo el mundo. 
Lo quarto que el dia del juy-
zio rogaría Goncalo á Dios 
por todos los que auian muer-
to en peccado mortal , y por 
los que cftauan en el infierno, 
y por fus oraciones fe librarían 
y faluarian : y al tono de ef-
tos diíparates de borracho y 
loco y endemoniado, tuuo;o* 
tros muchos en fauor del borra 
cho hetfeíiarca Goncalo.Y fray 
BernardoLuzcrnburg dizeque 
el demonio viíiblemente le apa 
recia y enfeñaua loque conte-
nía el libro. Y que ditandoeí 
diablo lo eferiuio el Nicolás de 
Calabria* Yeftd por los anos 
del Señor de mil y trezientes y 
cincuenta y dos. Pero' acáboíe' 
el loco, condenado por herege 
reíapfo, y fue relaxado al braco 
feglar porelInquííldorfrayNi 
colao Eymerico, y Arnaldo de 
Bufquetis, Vicario del Obifpo 
de Barcelona en aquella ciu' 
dad.Donde también vnBartho 
lome Ianoueíio Mallorquín pu 
blico vn libro de cofas del Ante 
chrifto lleno de heregias yerro 
res, que el mifmo Inquifidor 
con el Obiípo de Barcelona 
don Bercnguelde A n l quemo 
publicamente,y el autor fue ad 
mitido a penitencia publica co 
abjuración de los errores. Y en 
otrolugar de Cataluña llama-
do PuixCerdan del Obiípado 
de Vrgel vn fray Arnaldo Mó~ 
tabernio predicaua y defendía 
otras heregias y errores tan per 
tinazmentc,queíiendo prefoy 
fingiendo que fe quería redu-
zir a n ueíha fan&a Fee catholU 
ca pareció fer todo burla, y hu-
yo y. eítuuo diez y nucue años 
eníupertsnacia3haítaque clin 
quiíidor Eymerico con el Obif 
po que entonces era de Vrgel 
fray Bcrenguel de Ari l Í1120 
jufticia del.O tros herrores cer-
ca del fan&o Sacramento del al 
tar y contra la grandeza de nue 
ílrafeñoraen Caragocay Tar-
ragona hizieron mucho ruy-
dó,a los qüales fray NicolasEy 
fnerico: con particular cornil 
ííón deÍPápá Gregorio orne 
leopüíoylos desbarato y con-
deno a ellos y a fus autores. Lo 
mifmo hizodias obras deRey-
mundo de Tarragona quecdn 
tenían veynte y dos heregias 
endemoniadas, que en el dire-
ctorio délos Inquiíidbres jfere> 
fieren. Hizo también otras co-
las muy feñaladas en fu chao 
en feruicio déla fee catholicay 
en fu defenfa. 
^Nofuemenos valeroíbo" 
tro padre que en tiempo de eíte 
Generalfray Simón tuuo h ot 
den}cjuefue fray GuiilermoSu' 
dre natural de Tolofa^Prouin-
cial de aquella Prouincia Mae-
ftrodel Sacro Palacio, Obiípo 
de 
0e fei&ó Domlngby c}e ítiord^ j]r§ 
de Marfella Cardcriaty&bifpo 
Hoílicnfe qüfdé.todos cíios o-
ficiosy••dignidadesle hizicr,oh 
tUgnd fus lecrasjfu religíoay 
«grandes partes,valór, y prudcij 
<éá} queenelconcurrían. Y de 
Jos otros fan&os-quc illuíirar© 
Ja yglefia con. milagros en efte 
tiempo,como fueron el Avcot 
rbifpofray Angslo Acciayolo y 
fray Hcnrrico Suffixn y otros, 
fedira en los Capitulas (¡guien 
tes. i '• 
• . ohl rom 
Gapit:5v;Dcfray 
<*Angdo Q/i^ajúlQ Ar-
'"h 
• 
• 
Ray.; vAngeld 
Acciayolo na 
tucaldcFloré 
.^•ciajdéYla no-
i.blefamiliade 
loa; Acciáyo-
los, desde niño fue cnadocon-
tiinca diligencia en la cafa de fus 
padres que en pocos días llego 
a gran punto de virtudy a dar 
de íi tantas efperancas-quantas 
al cabo falieron-cun>pÍidas„To 
mo el habito delalorden el año 
del'feñoinlemilytreziétosyca 
tofzeeon increyblc alegtía/ de 
todos afsi fraylcs como feglares 
queWiá.eh,elpucftoslos.0JG^ 
Y el fedio tan buena priefa que 
dcfdelaqüel punto fue caminan 
dopQT;já;poíh, deícarnaridofe 
de todoquanto el mundo cíli^ 
lHa<ybufc&>' y p&fafídod cora-
f on ajas colas diuinas, demané 
ra.qii-eieá breuc.tiempo era* vá 
gran efpejo4e! x?íB& chriftiana y 
VOÍÍfiñgnlar; dechado d¿ -vircu -
dé s <; Y el a u críe criado e^n r cga* 
Jo y en Í abundancia y riqu 4m\ 
nothizo en el ninguna í mpf é^ 
fsion» ni I&timuto w p u n t ó d i 
fus intentos y:dv>effiiníaf y c t& 
¿ner en mucho ía pobres á-de Ya 
orden y los éxercicrosí ííumiif 
•dcsy baxos dellav ííGj&A eflok 
fe h^lgaua, entretenía! y biuia>, 
.te ajen dolos en mas q u c a t o da 
já;grahdeza y citados del ílglol 
«Alas letras fedio canto quatftá 
-conueniaa perfona principal y 
feñaladacn fu ordcrí3 afsi para 
fer rcligioíófan&o como para 
enfeñar y pre dicar como Mae¿-
ítiro. Y aunque en todo cftu* 
diada con cuidador pero de las 
cofas que ceñían mayor dificul-
tad y mas fubílancia y fruclo 
-era tan codiciofoj que vino a fa 
jber con gran perfe&ion mucho 
de la Sagradra Efcriptura y íe-
jeretos de ella.confingulár ció* 
quécia.Y adornauáfus letras y 
jdaualcs vn nueuoluírre, con la 
jaianfedübreyblandura de con 
«diciOjc] era cal que ninguno de 
Josjífu tiépofe le ygualaua. Te 
^l&fingularifsinia memoria y 
lódlifsimo ingenio: conque no 
foíe efeondiá cofa que con fu 
V 4 agu-
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t4c£cubricñe»y en 
tenJ icíle, ycdn la nicmofciajfib 
Jacuuicílcfecííiioccn la itóáti{&f£ 
coa ello comofu elen Jas. anejas 
í'acar de las-flores dondrfca;fie-
íanlo que deillas es mejo-r para 
fu miel, afsi el,¡desflorando1 co^  
d o qu a n to b ti en o a uia oúá os §í* 
bros y Do&óíes hizo vn rico te 
foro.de doArlña, can fuaue,;f 
fánibien concertad a y cornpuc 
íta, coniplas aüejasfus panales. 
¿Teí-aA-opinion tanta que clFá 
pa luah veinte y dos le hizo Q* 
bifpo A-qüilanb, luego que '&e 
ordenado ¿de: miíla pidiéndolo 
áfsi ayozes.fu fanctavida, ¿dn¿-
.fereílkdignidád tandefigüal k 
-fos"pogos;áñ.os. Más el tomo4a 
1 a"eafgaide10bi fpado con tan*-
iofefo y, difciecion quantopo^ 
¿M deíeaife;eh;vn hobre muy 
.^iciana, muy grane^cjcxiiucha 
.experiencia, y muy fanclo, Lb 
¡que mas cftimaua cri la vida era 
la que folia tener en el moriafte 
l io . Y nopenfauácjüe para fu 
.guflo.pódiaauer en la tierra co 
íaq u e ygualafleal repófo y qüie 
tud de aquel eílado, y a los exer 
ciclos de oración y foledad que 
en el tenia. Por .cito folo fofpi* 
raua, y para eldefcanfó y falud 
delatora y del cuerpo eító fotó 
era lo que con mayorguííó y 
«gbloíma bufeaua. Ydezia. Que 
en tantos, y can varios riegóeióiJ 
•cri que el Obiípoeírá ocupado 
y entretenido, rio era pofsibíe 
queéo^ndaüjefie muHias'Ve^ 
zes el alma díílfayda y dciraitia 
da,iporíer I os ex'erdcibsxyoeu-
pación tan diferente de lo que 
para la oración y con templació 
¿s iíéceíiário}de la qual por po-
cas horas quecl alma fe aparte * 
y diuicrta ha men efter mucbas 
para cobrar Ibcjue perdiere. 
Por lo qual rbgyi pelarofo de 
au erfe d etfa$ovenccr, y aceptar 
él O bi fpado ípfpiraüa' íiempre 
porfucelda,defcandoIa pobce 
zaeftrecha y humilde vida de 
1 os fray 1 es,, fnás CJu« la grande-
zay euado Pontifical. Porque 
auererirrádóen ella no era rnas 
queembarcaííeen Mar aviado 
lleuando configo toda fú hazic 
da y teforo,para perderlo en vn 
punto'eonvna tormenta. Pero 
-fí entre lós:teligiofos tuuo cüen 
ta confeflo tanto como el qucr 
mas: éfa^mifma tuuo fiendoO-
io para que pocos o ningu-
no le hizieílen ventajas.Porque 
con la humildad,blaridura,má 
fcdumbrCjpredadjmifcncordía 
y afabilidad(*cí que eíiaua rico) 
gano los ánimos de codos, y ar 
todos cayo tan engracia que le 
mirauan {cómo a;padre, ren3cr 
ífio y coníuelo dé úadá.vnb.i A l 
canco a priuar mucho,con el 
Rey Roberto de Siciliaelquaí 
por laágrádes guerrásejue auia 
en Italia aprctauaafüs i vlafajlos 
mucho cpn emprcílídos y gauc 
tas y ttibutosv yen eflofeocúr 
paua 
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paüa y los defafoflegaual : Y el 
buen Obifpo 1 al concráripi po-
nía todo fu cftudío en quietar 
los ánimos, fofegar los pueblos 
pimplar layra y los ímpetus del 
vulgo defenfrenado tomando. 
íiempre por fundamento la o-
bligacíon quetcnemosaíeruir 
anueftros Principes, y lo mu-
choque fe hade hazer por fu Ta-
lud y cpnferuacionjpucs Dios 
nosloshadadoporfeñorcs. Y 
como todos cítos dcfguílos 
y-uana parar en comunidades y 
rebelión y mudancade Rcy,trá 
taua de ponerlos en razón, di-
ziendo, que no aula cofa en Já 
tierra taripernicioía para el puc 
blo que mudancá deReyesPrin 
cipes y Señores, Porque quan-
do comécais a conocer fus con 
diciones y columbres, tomar 
denueao otros dueños que no 
conoceys ni aueys vifto es peli-
gro fupremo. Eftotratauaco 
el pueblo para quitarles las ar-
mas délas manos. Pero al Rey, 
deziale, que ninguna cofalcpó 
dia hazer tan póderofoy granr-
Principe como la maníedum>-
bre y liberali dad. Y que 16 que 
illuftráua y engrandecía la co-
rona Real era no tener codicia, 
guardar juítícia .ganar los cora 
conés de fus vafallos có amor y 
y no con violencia. Y que mo~ 
derandoíleen las impoíiciones 
y contentándole con fusien-r 
tas ordinarias fe holgaría más 
de teñera fus vafallos ricos en 
fu Rey no que no deítérrados. 
por los ageno's,y cito ícria hor-
ra y prou echo fu yo. En loque 
tocaua a íu principal oficio y 
miniíterio ecck.fiair.ico el lo ha 
zia como hombre que tenia 
fiemprc:delante délos ojos lo 
que el Apóítól dize,miniítrbs 
de Chriító y diípenfadores de 
los mifteriosde Dios. Por lo 
qual no fe trátaua en fu Obifpa 
do comofeñór íino como muy 
legal mjniftró y defpefero de fu 
amojácudicrido a las necefidá-
dades de los pobres con grandi 
fima diligencia. Losplcytosy 
diferencias que fe ofrecía íi era 
criminales, defpacháualos con 
tanta feueridad, yíleranciuiles 
CDntaiitájufíicia,y fi eran mix-
tos con tanta equidad, que na-
die lepodia tener por rigurofo 
hipbr rerriifo. Pordonde a to-
do el clero y a los religiofos cu-
yooficioes feruira Dios eh.fii 
pueblo y ganarfelo para el, de 
tal fuerte los arhauá que todos 
le tenían por padre y por patio, 
y le reuercnciauá cómo áfingu-
larObiípb. Por que ni perdo-
naua atiempo, ni atrabajo, ni 
afalud,rii a hazienda^qüandbfc 
trauéfaua cofa que importaíle 
para la falud de fus almas y cuer 
pos. Y con efto tenia cierta 
grauedad y compoíiura, y tal 
moderación en todas las cofas, 
V tal modeítía, que verdadera-
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mente como en el nombre era 
Ángel lo era también en fu af-
pc&o y en todas fus a&ioncs. ( 
Delta fuerte biuio muchos 
años y hizo muchas y muy fin-
guiares cofas en aquella ciu-
dad y fu diftrícío. Harta qucel 
Papa Clemente fexto le pafoa 
Florencia fu patria, ora fucile 
por diligencia de fus deudos y 
parientes, que eran muchosy 
muy principales, ora por que 
*'* las cofas de aquella República 
cílauan demanera que auían 
mencítcrvntarí gran Prelado, 
natural y emparentado con to-
dos paraponellos en orden. Y 
afsi fue recebido con general 
contentó de todos» 
Capituló-ÉK Délo 
que fray Angelo tiAcciayo 
lo hi%o en Florencia Jiendo 
Arfobifpo de aquella ciu-
dad* 
Ntrado en fu 
nueuaygle-
fia el fon ¿lo 
fray Angelo 
luego cnten 
dio q aque-
lla ciudad por la potencia y tira 
nia de algunos eííaua puefta en 
vandos tan crueles y terribles 
q no fe podia cfperar fino fu per 
dicion y ruyna,fi Juego no fe 
ponía remedio. Y hallarle era 
difícultofifsimo.Pdr loqual fe 
dolía dellos con tanta ternura 
como íi fuera fu padre carnal 
que los rmiera engendrado y 
los viera matarfe vnos aotros 
en medio de la placa. De don-
de comenco vna vida crite y l | c 
na de mil cuidados y congo-
xas: no dando lugar a otra có-
jalos males que Via prefcntes,y 
los muchos que temia por vc« 
nir. Ynopodiahazer íinocíío 
vn Perlado tal qual el, viendo 
por vna parte perdid a la liber-
tad de fu tierra, la juilicia, y to-
dos los buenos vfos y costum-
bres: y por otra entendiendo 
que los miniítros de Dios gua-
les fon los Obifpos no dcuen 
entremeterfeen negocios fegla 
res. Y para añadir a fu congo-
xa otras mil,acudía todo el pue 
bloa el como las ouejas al pa-
ito^ y dauan gritos pidiendo 
fu fauor y ayuda, y diziendo 
que felo auia dado Dios por 
amparo y padre, para que los 
rcmcdiaííé y quanto en íi fue/le-
los libraíledeJa oprefíon quetc 
nian. Que fi fe leacordaua que 
era frayle y por cito fe retiraua, 
también era razoaquefe acor-
-daíle que era Óbifpopara llo-
rar con los que lloran,y con los 
cfcandalizados abrafarfe, enfer 
mar con los enfermos y ha-
zerfecontodos todo por faluar 
losatodos. Que el imperio 
ccclefiaítico y el autoridad que 
tiene 
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tiene fobre íus fubdicos no es 
como el temporal que no á-
tiende fino al cuerpo , es mas 
vniuerfal y mejor,pues tratado 
de principal intentó de las al-
mas no fe oluida ni defcuyda 
de lo que toca a los cuerpós.To 
do eño cohfideraua éiSancíó 
y le tenia perplcxó fin íaber que 
medio tomarfe. Porque fibien 
ponia en execucion todos los 
que fe le ofrecían buenos pa-
ra efte propofito , pero ios 
hombres obílinados y endu-
recidos en fu porfiá tyrananó 
lo mñauan con buenos ojos, 
y afsi era perdido quáto en ellos 
trabajaua. Porloqualdeíleauá 
mucho qualquiera ocafion de 
aufentarfe. Y eítando en cita 
confufíon(quepara el San¿tó 
era mucha) fe ofreció por el año 
del Señor de mil y trezientosy 
quarenta y fíete que el Rey de 
VngriaLudouicoprctendío la 
conquiitadel Rcyno de Apu-
11a que le poiTeiá Lüdouico Ta-
rentiño: y apretóla brauarriéte 
en vengañea délos agrauios del 
Rey Andreas. Y la Rey na lua-
na defamparada dcfüscaüalle^ 
ros y vafallos^a media noche fe 
auia embarcado con folós tres 
nauios para yra Narbóna y a 
Marfella,dexandoa Lúdouico* 
fu marido y a Nicolás Accialó-
lo en Capua con poca defenfá. 
Losquales viédoquá nadáerá 
para la potencia de fu enemigo 
fe fueron á mas andar a Ñapó-
les, donde tomaron vnnauio 
harto mal áderecadó,en el qual 
fe fueron por él puerto de Her-
cules a Sena y de ay a Florencias 
En cite tiempo el ReyideVn-
gria LüdcEuico tomo el Reyno; 
Y auienáo.caítigadó a:Carlos 
Duque de Durazo que en la 
muerte ¿ckl Rey Andrea era 
muy cuípadó,pafo a tornar al-
gunos lugares que toda vki te-
nia el otro Lüdbuicó. El quál y 
el Nicolaoaüidb fu cóüfcjoliii 
yeron a Florencia, con fiados q 
el fan&o Arcobiípo. ternaria la 
mano para la pacificación tic to: 
do.Que con la prudencia y di£ 
crecion que del fe conocía^con 
el autoridad que tenia con ^Ó>: 
dos,con la príuañcá corici Papá 
Clemente, y con las otras mu-
chas partes que enel concuniari. 
le peníaua que todo feria fácil 
de acabar. Y afsi fue ,.que todo' 
lo compufo y lo pacifico con 
admirable prudencia ya mu-
cha fadsfacion de todos. Pero 
loque mas es de admirar y de 
alabaren elfah¿to Pontífice es 
la compafsion con que tenia 
trauefadas las entrañas cada ho' 
raporlas difenfiones y vandes 
defupueblo.cónque a ninguna 
cofa que fucilé buena fe podía 
tener atención , ni a ninguna 
mala cerrar las puertas. Porque 
como la vnión de los ánimos 
enDios,iacharidad y amorfa 
j o 
I 
yo y de nueítros próximas* fea • 
cttpdoí-cnrtodo lo que es vir-
tud; y faaoiijdad:afsi taircbíen la 
fuente -Jííe todos* I o s m ales q u e-
alilmapueden acontece1^c¿el. 
ab,cVrebimi¿fot© y enemiíl'ad de. 
HÜCÍ^ 3?Ó¿ proxám os,'£jorL éalqu al 
nofcxompadeéeni fufre elÉfpi 
i*itu¿ Sanéto*que:es efpi rátu dé 
co n cor di a yp az, y n éebíla r i am é 
te ha. de reíidir en. & iugar cí ef 
pirinl ele' faca n as pa d re id e m en 
líiksjy difcotdias. Y con tal due 
ñocqmo^eldemonio<¡y mien-
tras: ello fuere ) abierta eíla la 
puerta para q entre, qúatos ma-
les y peecados clquifiere. La^ 
ítimaua. cito mucltro al fanóto 
fray Angelo'L loraualo, gemia< 
]o,yíí empre and au a cu y dado * 
fo.com Dios y folicito fobre eíla 
áemád a,E ka mo r q uo tras eílo 
cenia a ¿odas las religiones ¿la 
veneración^ refpeto con que 
las craraua, no podia'falir de pe-
cho menos fanclo que el fu yo, 
porque no puede deziríe ni en-
carecerle el. punto a que efto lio 
,gaua. Y todos los fan&osfue-
ron por aqui,en viendo religio-
nes y religioíos. Porque ñopo 
nían los ojos en ellos comeen 
los otros hombres, fino como 
en Angeles que en la tierra retí, 
dian. Qj.iefi bien noJofon-to-»' 
dos,ni lo eran >ni lo íeran, pero 
fu regla y modo de biuir dejcié, 
lo vino, v Darahazer de hom-
bres Angeles. Y co mo tales fue. 
ron tenidos y eílimados en la 
tierrafus fundadores. Y la me-
moria que dellos deuemoste-, 
nerferefrefeaviendoíus rnon-
ges o fray les,y el alma fe aleara. 
yregozijaconhijosde tales pa 
¿resaque aunque noíean corno. 
ellos,fon fushijos. Y fien las co 
íturnbrcs parecen a cuyes.for^  
v e u ere n ci a 1 o s el ;ch r i íli a n o co -
mo aA ngeles,y fi defdjzádelo 
que deuen llóralos en vida acor 
dandp.fe de fus padres, yafsi va 
crecién do en noforros la.obfert 
. nada y el refpeto qfelesdeue, 
' pues nos dolem os de íus perdí* 
, (áasy nos holgamos coníus^a 
nancias.Sacaualasde aquí muy 
grandes el bienaueturado fray 
Angelo. Yafsi el amorqueato 
das las religiones tenia no ha-
sda vando de fer e^ de cita o de 
otra, como hazen los qtieen 
ellas biucn fin efpirítu > hechos 
mundanos y mundo. De todas 
ordenes era hermano, de todas 
padre,detodas compañero, de 
todas amigo, y para el todas 
eran vna, como lo eran lachari-
dádeon que las" amauayela-
morqueaDiostenia,principio 
y fin de todas ellas. Y fobre eñe 
fundamento no podia fufrír-
que nadie ¡as defeítimaíle nitu 
uieíieenpoaxNilleuauaenpa 
ciencia dichos, ni cuentos, ni 
donayres,ni obras, quefucílén 
eníu defacato y perjuyzio. A 
losdefu orden miraua con la 
humil-
DeíaiíaoDomingoydeíaofdeñf ifp 
h'umil^ 1 yreueícnciaqueií 
¿fiando eh el monafterio fuera 
c l vkimo de cod"osfllano¿ benig 
no,afablc, humano, y chanca-
tiuo. A l coñuento de Florencia 
hizo liaiofnas y muy grandes. 
Edifico la mayotpartedclctor.. 
mitoriomayorvcon Otras cofas 
qué el tiempo las fea gaítado,' 
aunque algunas quedan biuaSv 
En codas las y magines^ue ha-
zla pintar de IcfuGhriílonuc-
flro Señor y de fu Madre, fepo 
nia el á los pies hincado^<px?di 
lias ypuéílaslas manos/**» 4 
Temblante que dentro defu co-. 
racon déuia de cftar.pmftrado* 
1 y arrodillado, y pidiendo piéffi 
cedes. Lo que era exercido m* 
munde los rcligiofos; mucha 
oración, mucha ábQincnciá¿ 
muchos ayunos, muchas yigU 
lias, muchas nicditacioues,mu 
cha iecion de libros (agrados* 
luzian én el y reblandecían ím 
culariísimay diurnamente. 
BraenfuObiípadó perpetuoli 
mofnerb; predicador cotinua, 
Cónfejero ordinario, padre de 
huérfanos y viudas, y reculifo 
general de todos los afligidos* 
y fobre todo era tal páía el cler0 
(en cuya reformación canfiítc 
la del pueblo) que todos-le tai*, 
rauan, y Ce mirauan erí el co-
mo en cfpejo para concertar fus 
vidasaprouccho de las almas. 
En cftbsexerdcios gafto mu-
chos años que reíidio cnFloren 
cia harta que canfado de traba-
jos y vejez, importunado del 
Rey, de Sicilia y con afenfo y be 
dició del Papa Innocencio fe*-
to dexo el Obifpado y tomo cl 
Abbadia de Monte Catino. 
Que porque no pareeieíle ba-
xa'dctan gran citado como el 
quecenia Jiizicron que el Abbá 
día fuelle CathredaL Yauien-
dócPtadó con cl Rey don Luys 
de Sicilia cinco años, y enten-
diendo que fe moría pufo todo 
fu cuydado en hazer cita jorna-
da con la fanótidad que deuia a 
fraylc y aObifpo. Que íobre 
las obligaciones comunes de 
chriítiano añaden mucho con, 
nueuas y muchas cargas.. Re-
cibió los diuinos facracnentos 
con gran deuocioh y fentimieri 
to. Y auiendo/fido quarénta-
años frayWy teniendo de edad* 
fcfeíúacumplidós:congran, cá 
tentarníento y alegría le fue al 
cielo, en Ñapóles a feyi dias del 
mes de Octubiédel año del Se-
ñor¡dejniily trézientosy ciriqué 
ta y fíete: Acuyo enterramiento 
fe hallad Rey y todos los g r í 
desyckualleros de la Corte. Y 
fehizieronlás/exequias con la 
pompa ¡y aparató < quera xart 
grande farióto'ícdeuian. , 
:ibri M monajlerio 
TQ 
I 
de Telede* 
Vn© 
: Scguridapartc 
No de los prin 
cipa les mo-
. naílcrios de. 
monjas que 
la orden tie 
neen Efpa* 
; ña es el que en la ciudad de To-
ledo le llama faiicto Domingo-, 
cj Rcal.queen hazien da, renta, 
edíficios.numero de religiofas, 
concierto y obíeruancia regu-. 
lar, íiempre ha fido feñaJado 
defdefus primeros principios. 
^Lahiitoria de Toledo que 
eferiuio Pedro de Alcocer dize, 
que le fundo vna féñora llarna-. 
* da doña Ynes García deMe-
nefesjnatural de aquella iñfig-. 
neciudadven las-propias: cafas, 
defumorada, y que fue. receba 
doi km la orden el año de milyj 
ürezientos y feferita y qúátr-oj 
djrué es en tiempo del General 
fray Simón. Y que la fundado; 
¿a doña Ynes auia biuido en el 
cíípues de acabada la obra fefeu 
t&yvéaños* Y que ía cuerpo: 
éíta fcpultado allí en el coro. 
Lo quepor las eferituras origi-* 
nales queéítan en el archiuo o 
depoíico de aquella íancta cafa 
cónüa^ esirq ue el Diouincial de 
e&& ProiUjincia deEípaña llama 
do fray Eernandoidio !vña- co-
mffíon paia qu e el Pr ipr de fánt 
Pablo de Toledo (q uc afsi fe lia 
'' malta entonces nueftrocoWüen 
to) y otros padres 'que allinom. 
bra puedan fundar moniílerio 
delaHiftofia. 
de dueñas de Madrid 3 en Tole 
doáa donde el Rey don Pedro 
que Dios enfalce e mantenga 
afuferuício amé dio licéciapa 
r.a hazerle.Es la Data en Seuilla 
ados de Nouiembre Era de mil 
y quatrocientos y vno que es 
año del Señor de mil y trezien-
tos y fefenta y tres. Y en virtud 
deíia comifionfqe recebidoei 
monafterioen laordenenvein 
te y nueuc de Abri l del año de] 
Señor de mil y trezientos y fe 
fenía)]y -quatro. Y lo que el 
Pronijíb^cial.dizede dueñas de 
Madrid, es porque como cafa 
hecha y fupdada ponfan&oDo 
mingo tenia tanto crédito y 
opinión en Efpaña,quc;cn mu-
chos años todos los, monaíte-
riós de monjas que fe hazian de 
«u,euo¿, lleuauan doso quatro 
monjas de Madrid para funda-
doras y maefiras. Y quando íe 
quería encarecer el encerrarme 
to y claufura de qualquicr otra 
. caía religiofá,deziá, que era co ,mo la de las du ñas enc rradas :de fan &o Domnigo ej Re l deMad i -. e anera.qcn tiem.p e] Rey don P dro ( qu endC B l al máeicruel^fucfun ádo:  m naít r o n f clo,Jjiid entonces fe ll ma % rftó' -Domi ^! ile l como,p riracepor s ef ripturas d que lúe go e hará alg na; m ión» Delas díon pr i^p J ^ 'fm ear a ob r la f n&a^ c f
Dcfan&ó Domingo y de fíiordeii* 160 
cafo fue dolía luana de Efpina 
de Romanía por el año del Se-
ñor de mil y trezientós y feferi-
tayfeyS'Eftádoña luana¿ era 
hija del Infante don Rerñon Be 
reriguel Conde de Empurias 
hijo del Rey don laime de Ara 
gon.Su madre era dpña blanca 
deEfpinádé kómánia. prime-
ra muger del Infante,cuya vni-
uerfal heredera fue la doña Iuá 
ha.Cafóla fu padre con don Per 
nando Manuel hijo de don Iuá 
Manuel y nieto del Infante dó 
Manuel Elcafamientó fe hizo 
a los veyritey quatro de Hene-
ro de mil y trezientós y quarerí 
tayfiece, dentro del monafte* 
rio de los predicadores,en Ga-
ítellóñén el Condado de Érn^ 
puriaSi'Defpues de viuda tomo 
el habito de la orden, y biu-id 
en aquella cafa treynta años co-
mo parec6 por vná eferitura q 
otorgo en él dicho mónafterid 
en fíete de mayo de mil y trezie 
tos y nouen-tay cinco, 'quemé 
quarido muíió. Y los Reyes de 
Cáftilla la trataron con tanto 
refpeto cómo á deudo muy cer 
cano feguh parece por lasefcri-
turas de aquellos tiempos.. Y 
en vná del Rey don Heñrriqué 
hermario'delRey don Pedro.fu 
Data en Tofo a veynte de Se-
tiembre de. mil y trezientós y 
fefenta y vno- dize.Por fazer bié 
emerced a Vos doña luana de 
Efpina déRbmama inuger q 
ruines de don Ferrando hijo 
de don luán Manuel. E porque 
fodes dueña encerrada de alca 
fangreede noblelihage^e por 
que biuades hóneítámehte en 
el mónaítérió tffari&ó Domin 
go el Real de Toledo, t por el 
buen debdbcjuccón vufcoaue 
irnos, e porque feades temada 
de rogar a Dios por el anima 
del Rey don Alfonfo nueit.ro 
<J>adre que Dios perdone ¿ce* 
Ypófíer de tanta calidad eirá 
íeñorá y auer juntado a fu ígran 
linage grandeza de religión y 
virtud,éra tanto el refpetó que 
los Reyes de Cartilla látuuie-
fón cb rho paree cpor las C«Í tas 
de fus Altezas,'que toda vía fe 
guardan órigíhales eri aquél 
monaücrid. Y guando todas 
ellas faltaran baítaua vná déla 
Reyna doña Catalina muger 
del Rey don Henniqüe el en-
fermó y madre delRey don Iuá 
el íégundo.Laqual mando lie-
üár el cuerpo del Infante don 
Sancho fu tío hijo del Rey don 
Pedro ¿-enterrarael dicho mo 
háflerio. E dize entre otras có* 
fas (a doñaTerefa cT A y ala Prio 
ra.)E muy cara c-muy ainada 
ínádre,áloquedezidesen razo 
de laperfona que ha de traer el 
cuerpo de don Sancho mi rio. 
Pareceme que es bien que me 
embiedes vn fráyredeílbs vo-
íhos capellanes qué fea bicri^ 
difcreto,e de buen ti entone Ic^É"' 
S egunda parte de la Hiíloria 
pabienfazer, elqual fevenga 
luego derechamente para m i . 
E áípucs á acá viniere, requiera 
me > e yo darle he las carcas e lo 
que meneñervuierepara traer 
el cuerpo.E el ira por el, e fecre* 
tamence ¡euarlohaalla ,,epon-> 
ganlo en la yglefia de fan Laza--
rodeay de Toledo. Eay lofar 
zed poner en fu atayud e en fus 
andas,e defde alli de fanc Láza-
ro lo faquen publicamente cp^ 
mo pertenefecaíu eítadojeden 
de en adelántele fazcd fazerfu 
recebimientoefu cumplimierl 
to lo mas hombradamente que 
fer podiere , e afsj me parece 
que es bien que fe faga. Otro fi 
a lo que me embiaftes deziren 
razón del enterramiento, a mi 
me plaze que fe faga fegun que 
por vucítra carta me embiaítes 
dczir.Pero que la tumba dedo 
Sancho fe ponga mas baxa que 
ladeia Efpina^eílo por loque 
vosfabedese porque es razón 
de guardar la horra délos muer 
tos c de los biuos fegun quepor 
la otra mi-carta vos lo emj>k 
dezir &C.P0C0 defpucs de do-
lía luana de Efpina, entro ajlj 
monja dona Maria hija ckl.Rey 
don Pedro de Caft¡lla,y no mu 
chos. años defpucs -fu madre 
que fe llamo.doña Terefade A 
yala^La do^ía Terefajie Avala 
fue muger de gran calidad nie-
ta de don Fernán Pérez de Aya 
la: feñor déla caía5: Ájala hija 
de fu hija mayor dona Incs:3A 
yaladaquai íiendo darna cieía. 
Reyna doña María muger del 
Rey don Alonfo el. onzenofue 
muy feruida del Principe don 
Pedro que heredo cítos Rey-
nos por muerte de fu padre, 5y 
nopudiendo alcancar.della co-
fa dequantas pretendía la vino 
a dar palabra de cafamiento, y 
debaxo della y con eíta.feguri-
dadlaouo, y en ella a cita hija 
doña maria.Pero viendofe bur 
Jada la donaTercfa,y con la ma 
ñera de proceder del Rey don 
Pedro muy defengañada/c fue 
a Portogal,cafada con vn caua-
llero don luán N uñez de Aguí 
lar, del qual embiudo muy pre 
íto fin tener hijos, y fe bpluióa 
Toledo donde fu hija era mon 
ja.Y comprando vnas cafasjun 
to al monaíterio e(tuuo allí al-
gunos días con mucho recogi-
miento y autoridad y con el ha 
bitodelaordcnrhaftaque fe de 
termino en fer monja, y lofue 
alli muchos años, y entrambas 
a dos madre y hija Prioras, pri-
mero la doña Mar>ia y defpues 
andando el tiempo fu madre, 
aunque de vida fe lleuarqn po-
cosdias, porque doña.Tcrefa 
m urio el año del Séñor de mil 
y quatrocientos y veynre y tres 
deedaddefetentay yn;años y 
fu hija doña Maria veynte días 
defpuesiEu tiempo de citas fe-
ñoras no íblo fue el monaíterio 
faiío-. 
fáuorecido>autpri.zado,ynonr-
irado con las mercedes y limof-
nas cj los Reyes deCaíülla le ha 
ziana manos llenas, pero ma-
cho mas por la gran religión y 
fan&idadq plancaróay cóferua 
ron,y acrecentaron en aquella 
fan&acaíay nionaíterio,q fue 
por cftrcmo grade. Y anees cjef 
tas íerloras tuuiefsé el gouierno 
era Priora allí dona Marina Te 
Hez hermana de dóGarcia 3Lu 
zójíefíor de Alcaudete comeda 
dordeBclmary de Cañen a.Y 
CÓ fer tá gr a de el paiéteíc©, y tá 
calificadas las perfonasfue me-
nefter lícécia particular del Pro 
uincial para qpudieíle la Priora 
hablar có fu Hermano fin rede-
ra^ fin tener cubierto el roftro 
conel velo como es de orderque 
parece niñería en nros ticpo.s¿ 
yaüen los monafterios mas re 
formadosrpejA) era lo tanto ele! 
Toledo q íue meneíler licencia 
tan autorizada como cita q fe íi 
guc. $[Tn Chrífto íefu fibidile-
cte MarineTeIlez,forori in mo 
naftcriofan&i Do minia Khká 
lis deToledo,fraterFcrdínñdus 
exoito fratiü ordinis pteedica-
toril in Prouincia HifpaniíEPri 
or Prouincíalis íaltitcinfpecio 
fo fpófo vírginü,rilio Marías vir 
2;inide.fuChm.Hermana,fno-o 
vosfaber cjIuáGarciadeLufon 
feñor de Alcaudete y comehda 
dor de Bel mar y de Canena 
voftro herm ano me rogo q vos. 
i otorgarte lieccia paraq pudíeíTe 
-des fablar có el quádo fucile a cf 
íe.moiíaíteriofin redera -ningu 
na y fin velo ate el roftro. Ya co 
mo quier q fea cótra voílras co-
fUtuciones y corra buenas coila 
bres deíléíancto monaí.tcno,en 
pero por q uato el es nobre caua 
' Jlero y. de ordé,otorgo vos a di-
ta licencia pórq me afsirogo,ql 
podades fablar.aelíblo en fu ca 
ho'y. fin velo,quádo acótecicr cf 
yr a voítromonaíterio. Empe-
ro ruego vos q efta licécia tá lar 
ga q vos otorgo a fu ruego cj lá 
tomedes mas eítrechamietc. JE 
otorgo licéciaa fus primas y p'a 
netas otras íbrores en el dicho 
monaíterio, q.i pueda fablar co 
rederas y ícgü coítumbre del di. 
cho monaíieiio.ínquoru tefti-
moniú figiliu noítrü duxí pra2~ 
fentibusapponédü.DatisinBae 
cainfeítofanótorü martyrü Fa 
biani & Sebaílianianno Do mi. 
nk 1357. Tanto como eíto era 
meneíler en aqíia cafa, para q v 
na Priora habí afíe có fu herm a 
no fin velo y fin rederas. Y don 
de fe tiene cueca con eíras cofas, 
nó es pofsibie cj citen Tolas y de 
facopañadas deotras muchas y 
muy fuftancialcs.Porq'cl rópír 
miento en la vida eípiritualno 
eomienca por dóde fe acaba, íi 
no por quebrancamiéro de buz 
ñas y fanctás coíiührcs y ccrí-
monias.qalos principios ferie' 
nen en poco.por no fer ellas en 
X íi d$ 
SegundapartedelaHiíloria 
fí de mucha fuftacia, mas como 
van ordenadas a la cóferuació 5 
lo ejes mucho y mas impórtate, 
núcafeecha de ver el daño 3 fus 
quiebras fino quando no tiene 
remedio la perdició. Las mojas 
de fanclo Domingo el Real de 
Toledo có efta obferuancia fe 
criaro. Y afsi enlos monafl crios 
dcla orden qenaqltiépo fe furi 
dauafeacudíaael como aexce-
léte modelo de religio para lic-
uar mojas q los fundaíleri,q nd 
es poco abonófuyoauiédó en ef 
tos Reynos como auia tan grá 
caudal de virtud y fan£Udad en 
los cóuétos y cafas de nías morí 
jas de q en eftáhiftória fe há he-
cho ya niécio. Yafsi parece oy v 
ría carta 51 Vicario General ala 
ordé para la hija del Rey do Pe 
d rodona María que dize afsi. 
tf"Doña M aria feñof a e foror 
del monafterid déS.Domingo 
el Real. Salud e gracia có abüdá 
ciadevírtudesalalmaeal cuer 
povosdeDiosquantavos que 
rriades eyo el Doctor fray Mar 
tin de Arcediano VicarioGene 
ral de los frayres predicadores 
e délas dueñas fororesenkPro 
uiricia de Efpaña para mi qrria. 
Señorafabed qel Condeíiable 
cíaCondcfafumuger vueítra 
tiame eferiuieron en razón de 
vn monaílerio de dueñas foro-
res de nueílra orden cj quieren 
tomar en la ciudad ct Seuilla, ef 
penalmente la CondcfajCJ vos 
cfcriuieííeqtomedes cargo de 
loqpertenecierparaferuicio 5 
Dios e fundado del dicho rno~ 
nafíerio,afsi ayudando aladuc 
ña(a q fezicron gracia de las ca-
fas) en razo de las dueñas q ha 
delleuar,comodelasotras co-
fas qfueré meneíter para tomar 
eldichornonafteriofeñora.Por 
que vos ruego q afsi ló fágales* 
que tengo q vos plazera délo fa 
zer¿que pertenece a feruiciode 
Dios c horra de Ja ordén,por la 
quál ílépre vos trabajarles e tra-
bajaredesplazicridoá Dios. E 
Dios vos acreciéte la vida por 
rnüchós tiépos c buenos co fal^  
úació de vueílra alma. Fecha en 
fant Cebriá de Macote, martes 
veynte y tres dias a Octubre. Y 
defea manera fe fue aqlla fancta 
caía poblado cf muchas y muy 
Angularesperfonas de qafutie 
fe hará mécio.La profeísio y ve 
lo déla doña María deuio de fer 
por el año di Señor de mil y tie 
ziétos y nouéta o nouéta y dos. 
Porq parece vna libráca que la 
Rey na la mando dar para la co 
ítactfu velo de veynte mil mará 
uedísporei año 5 nouéta y dos 
y otros veynte mil para lomif-
fíio porel año 3 nouéta y tres. Y 
para fus alimentos parece otras 
librancas del Rey do íuan el pri-
mero y de fu muger/y otra déla 
Reyna doña Catalina que dize. 
Porfazer bien e merced a vos 
foror doña María mi da fija del 
muy 
De Sanólo Domlngojyáe ííi otdeá; i6 
muy altoy muy noble Rey do 
P edro mi abucío y mi feñor q 
Dios defan &o paraiío Priora q 
fodes del monaíterio 3 las due 
jnas encerradas de Pan &ó Í>o-
^rriingoél Real 3 la muy< noble 
dudad.de.Toledo &c.;YÍ¡épre 
fefuecÓferuadoen vidadeñas 
•féñorasla grá reputado defan» 
cty'dad q tenia. Y los Prouinda 
les comorcra razó la eílimauan 
en muchoj preciauá y Joauan. 
Que vir tu d fa u oreada, m uch o. 
crece en tiépó de paz,; como en?-
tiépos.turbios có la períeéüxiow 
Y parece vna carta de fray A l o 
Yo de Cuíanca cofeílbr del R ey 
do luán el íegíído.y ;Pr ouindal 
deílaProuínciafu data en quiri 
zcde Setiébre de mil y qUjátro-
•ciétos y onze, á dize. ^ Alas re 
lígioías íieruasaCHriíro laPrio 
ra de ían61o Domingo el Real 
deToledo,y a doña María hija 
del ilíuftrifsimo Rey do Pedro 
m oja 31 mifmo moaafterio &c. 
Sabed q el Prior de Toledo.mc 
dio vna vueftfá carta la qual era 
deerenciajCÓla qualoue muy 
grá plazer e cofolaci6,oyédo el. 
bié y la r eligí o 3 fa cafa cf feñor 
Tan cío D o ni i n go n u eflro ¡ pa-
dre. Laqual vos por la mayor 
parte feziíles c foílenedes, e pie 
gaaDios de vos guardar mu-
chos eprologados tiépos afu-
feufcio por q íTepre acrecenté 
des en el feruícío de Diosefaga 
des como fazedes &c. Y en lo 
íépozaí ílegau& &tát0;cl &^0 y 
la, üfcttic'd q l$sjl\aye$ <J,caíUi*Ja 
y Ar^golas haz^ar^y la íeguri r 
dad^p q aqüas reí igipfas acu diá 
fbV^J t^íede fusy^ltezasjqfelia-
líavnapfcritura depoder odian 
las ni ojas có-iicec ja de fuPr ouin 
ciaí eh v'eynte y tres deMayo de 
mil y ^uatródencQs^y feys ala 
Rcyna; dona Catalina #3 uger 
del Rcydo Enrríq éíüercero pá 
racobrar las retas de pa 3 vino e 
diñeros e todasilas otras cofas q 
en qualquiera otra manera per 
tenczcáal.monaíterio.E para fe 
guitfus pleytos Scc. Qucno 
podía fer- mas ni con mayor lia 
neza quandoíe diera el poder a 
vn hóbre muy particular. Pero 
porq eílo es lo menos de la grá 
deza de aqlla cafa, y es mucho 
lo q a fu ti épo fe deue dezirjde-
xaremos agora fufundácio cía 
fpi'ma qdicha es poripafar a las 
otras cofas del a,ofdé q en toces 
acó tedero, y fenaladamete a lo 
del íanijo fray Enrríq Sufon q 
miétraá durare cf mudo fera íu 
vidavei}.irnada por milagrofay 
rara>Andaua eícrita en lengua,-
Alemana y el grá íieruo <f Dios, 
hí/o verdadero de fu ygleííaRo 
mana'jhorradQr de los ían ¿tos, 
m oje eartuxo, fray L prenep' S u 
rio latráduxo en latín y la hizo 
imprimir en Colonia ano 3 mil 
y qúiniétos y cinquéta y cinco. 
Cap.8. Del nací-
X A mien-
I Segundaparte 
mñto y principio del biemuc 
Mradofray Enrriq Sufon. 
l N Sücuia de Alemania 
la alca,nació dcilluíkc 
familia de los Mocefcs 
el bienaucritürado Enrriq,lla* 
mado afsien cloaptifmo y por 
fobre nóbre Sufon apellido de 
fu madre:aunq andado el tiépo 
y cixcicdtf mucho en fancridad 
le mudoel Señor el nombre de 
Enrriqen ocrornas regalado y 
tiernojlaniadole fray Amado. 
Cofa qne mientras biuio jamas 
quilo defcubrirla anadie, parc-
ciendoleq ofendiaafu huh*il-¿ 
dad, fi publicara tahorrólo no 
bre, qde muy grande amor q a 
Dios teniafe aura dcriuado.To 
rao el habito de la orde en el có 
uéco de tanCto Domingo de la 
ciudad de Cóítácia,dó de fuero 
grades los principios, y grades 
los progrefos que hizo en la vir 
tud,y grade laperfc&io qalc'á-
fo.Los primetos días y mcíes 
fiendode diez y ocho años no 
fuero cales como fepodia y deui 
an efperardeUni como lo'qdef 
pues fue,porqcn los cinco años 
pri meros q t u u o el h abito, te nía 
el coracó inquieto y defafofe^a 
do. Que íi bie le cóferuauaDios 
y le cenia de fu mano para noca 
er en culpas y peccados graucs, 
pero 3 los comunes menoresy 
veniales, no hazia mucho cafo: 
qno es peqño in conuenientc 
para materias grandes, Verdad 
delaHiítoríaj 
u— 
cSjquecl Señor le goucrnaua<í 
manera qcntodas las cofasfen-
(¡bles aqfe via inclinado y afi^  
cionadoje ponia cierto defou-
ftocóq las aborrecía, y en laso 
mAS apetecía y defeaua (y al tic 
poqlas gozaua)fefcntia deleo 
teco y trille, y fe daua aentéder 
q eran otras y no aqllas las q le 
falcauanpara fu quietud y paz. 
Con cito andaua fatigado, in-
quieto^ defafofegadojacófeié 
cialcdauamil dcfguftos^ no 
•podía el focorrerfe afimifmo 
nifabíacomofalirdctantocm 
baraco, hafta qDios le toco ad 
mirablcmcntc en el alma, y le 
conuirtio de manera quetodos 
fe admirauan de la fubita mu-
dácadel moco. Y vnos la hecha 
uan a y no y otros aotroy nadie 
topaua con la cauíaqueera 
Dios}quede quantas cofas gu-
fiofas áüia en el mundo,le apar 
taua y de las diuinas folas le te-
niaaíido. Defde entonces co-
meco el amonio aperfeguirlc, 
prouádo por mil caminos ü pu 
diera eítotuarlc fufaluacion.Y 
porque las tentaciones conq le 
aprctauajfon las mifmas conq 
íuele hazer guerra de ordinario 
a los q pretenden faluarfe con 
perfeóti6,fcra bien aduertir dd 
de luego lo que aquella^ alma 
faneca pafTo. El inftinto üDios 
y fu infpiracion le pedían vna 
auerííon librc,y defembaraca-
dade todos los impedimen-
tos 
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ios y medios mundanos. Y Itie 
go que penfaua en ello y fe de-
termínauade hazcrló afsiaen-
traualá tentación de fatarias q 
le dcziá.Nó te refueluas tari pre. 
ftd.Toiiia tiempo para pcñíáp-
]o, más ni adüra m en te. C^ue ra-
éil cofa es comencar vn'a* vida. 
fan¿ta,pero falir con ella al ta-
feo 'muy dificultólo. Y íireípoh 
diácon las cfpcrancas en ladiúi 
na m i 1 e ricof dia, y' fe an i m á ú á 
¿on lajiótenciádclEípiritú Sa-¿ 
&oáquierí nada es irñpófsible? 
nidificültofóduégó láperuejía 
tentación le refporidiaí que'del 
poder de Dios no fédddaua ¿lá 
dificultad era fiqué'fia^Péré f i - 1 
liadceñó'con que. eh íln C)i6s; 
ten ia dada íu palabra de ayudad 
aquieniellamáíle,ypor íeguir 
fea el folóqúífieíle hazbr dexa-
cionde codo lo--que el mundo 
cílima. Pallado efe genero dé"-
cómbate' eñtraua el démoñió-
por otro, y déziale.Noíe tepúe 
de negar:ju ño es que té conuier: 
tas y niudes la vida 3 y enmien-
des tus acciones, pero íióíoto-
mes tan apriefiaque no puedas:' 
lleuarloal cábo v Vna modera 
oion éñ ¡as cofas es la qtfe puede 
durar y eWa,qúe los ímpetus y 
a!celeramieñros de poco proue-
choíon, y mas fiftien de-njan -
car cj defansr» Nó dexes -la eo-
midájtti labeuida5ni el ordina-
rio buen tratamiento de tu per-' 
fona.El cuy dado tódq fea guar 1 
darte de culpas t A cá dentro en 
el alrfia haz tu quán-tó pudieres 
J>or fer muy bueno-.- mas en ío 
exterior ayavna medianía tal cj 
no cáufe tu afpcreza borro r a 
los que te miran : pues puedes 
hiüir con los otros y cómo los 
óífós alegre y regózijado, y feé 
virtúofó. Que también fe píen-
fan fáluár los que no binen cott 
tilos' rigores. Elle era ót ró gens 
rod&í?efitácioñ,á ia cjual el efpi 
ritu de Dios reípondia deíeü> 
briéndo fus engájnosy diziccJiD^ 
cjtíre comencarvida ian&acofi 
tibieza-es cómo querer trabar 
vtía afigpiHápórla Cóláipón-pe 
cjuandoel hombre pieñía que' 
tiene áfídá cÚsó' láOíra virtud^ 
fe le vari tódaé dé-rífre las ma-
nos. Y a[fs i el que Quiere fujetár 
fu cuerpo in dómitó y mal ex^r 
citado y haáé^'queíírua al eípi 
ríttf biüiendo delicada y tegala 
damerite,ño cita en fu juyzio. 
Y el que quiere gozar del "muni-
do y fer;uir perfetáméntc a Dios1 
anda a cácadé cofas impofsi-
bles* Por donde íí quieres def-
riedi r te de to do I ó d e 1 m u n do; 
deípidéte de veras y con animo' 
varonil. E(te penfamiefito pu-
docoríeLrñas}y auiendóle da-
do muchas büeltas en él cora-, 
con fe refóluiocn dex'a'rló todo' 
y-íetirarfedequantóle pudief-
ícdiítraer. A los principios' pa-
deciámil fnuertes en • d'exar l a 
c© rñp añi-a y co n uér fa ció uva fe a 
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begundapartedelaHiíloriá 
de-fus compañeros.Y a vezes le 
acaccia ( no midiendo configo 
mas) dexatíe vencer y yrlos a 
bufear para tomar vn poco de 
aliuioy recreación , y llegando 
alegre adonde eílauan fe bol-
ina a fu celda uifte e porque ni 
Jas platicas y recreaciones luyas 
le cayan en graeia>ni a ellos da-
uaguñofuterminoy noüedad 
en la vida* Vnos le. dezianque 
era gr.tn fingularidad aquélla, 
otros,qucla vida común érala 
fegura^otros^ue citas particu-
laridades jani.asparauan en bié-
Ydefta fuerte le embiauantan 
defeontento y triíleque bol-
oiendófe a Dios a fus folás le de 
zia. Q Señor piadofifsltiip^o 
entiédo que ay sofá de mayor 
prouecho que rjmYde Incomu-
nicación de los hombres, Q J J C 
í¡ yo no oyera lo que les he oy-, 
do,ningun daño me viniera. 
Ella fue para el fanc1;q entonces 
vna cruz pefadifsima por no te-
ner a quié defcubrirfe ni a quié 
contar fus aflicciones que fucilé 
tocado del; rnifmo efpiritu que1 
el.Por donde Gnnograuifsima 
mente el apartar fe de la comu-
nicación y trato de los otros a 
los principios,lo que deípues 
(con el vfo y con el fruto que fa 
co d el 1 o ) 1 e fu e g r a n d i ís i m o re 
galo. A l principio de fu conueiv 
íion vn dia de labjenauentura-
davi.rgeA.yimartyr faneca Inés, 
deípues de comer fe, entro en el 
coro folo en la poftrera filia del 
lado derecho. Y de la cruz y afli 
ctionque emos dicho eftauatri 
ftifsimo y congoxado. Y adefo 
ra fue arrebatado, nifabiade-
zir(como fant Pablo) fien cuer 
po o fuera del , pero vio y oyó 
mas que quanto puede explicar 
fe por lengua humana. Todo 
lo que es regalo ,deleite, y con-
tentamiento, melodía > recrea^  
cion,fuauidad¿armónia j mufi-
ca i y todo quanto puede caber 
en el alma.todo lo via y fentiajü 
toytandiftincloique con ana 
carfele el coracon de deíléo y 
contento, no fe fabia determi-
nar en lo que; mas cjuifíerade ro 
4o eHo,por que cada coíapor íi 
baftauapara tenerle eleuado y 
abforpto eternamente, y,tan ol; 
uidadodefi y de todas Jas cofas 
de la tierra que ni íábia ¿¡ era de 
diani denoche, Todo .era, con-
tento,todo regalo, y vn.a,.mue-
fira que le quilo dar el Señor de 
lo que en el cielo paila* Que a-, 
cordandoledeílo folia dezirel 
Sancto, ;que ü aquello, no era 
el Rey no de los cielos no: fabia; 
qual rucílé,porque quantas afií 
cíiones y tormentos fe puede 
padecer en efta vida no llegan a 
merecer aquel gozovn rato.Du 
roeílearrebatamiento cerca de 
vnahora,yquando boluio en 
fí.boluip como quien viene del 
otrofiglo. Y de aquel peque-
ño raptó quedo fu cuerpo tan 
íen 
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fcntido y dojoriofo que no le} 
parecía que la mifma muerte 
podía en tan poco tiempo cáu-: 
faltan graues dolores. Baua 
Vnos foípiros que los ponía en 
el cielo, cayaííe en el fu el o fin 
fér mas en fu mano. Eraimpof 
fibie tenerfe en pie como íi de 
vna grande enfermedad fallera 
con cartea flaqueza. Yafusfo-
las dauacn el alma gritos; con 
'mil'fofpirós, yañilas,,gimien-
do y diziéndo, o Dios.miodon 
cíeellaua y donde eftoy* O fu-
mo bien mió no aura quien pue 
dahazer meoláidatdeltan di-
chofa hora. En lo exterior na-
die vía ni défeubria ni : fofpc-
chaua noúedad* pero fu alma 
cftaua llena de relámpagos del 
cielo> dé fieftas y regozijos de 
alia,tanto que le parecía á el q 
no andana por la tierra (¡no; vo 
lando en el ayre, y que le qué-
dáuauaelguílo interior tan lie 
no del bien que fe J&aujaidef. 
Cubierto que. no cra:j>pfeble 
mas, Y duróle eíieguftomü 
cho tiempo con vná gra-:n, fed 
y• deíleo celeílial de Merie .con 
: 
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L punto prin-
cipal que el 
. íanclo f;a y 
; aHtÉ»iqtie 
guardaiMpa 
z ia íusexexci 
Dios. 
ÍM U • • b 
Cáptalo-^ De-la 
i familiaridad que tmo co'n 
'Dios y como eíÍdlprocu~ 
ro por todas lasvias quepú 
na 
i 
do* 
erds interiores y el que confer-
uomuebo tiempo con grande 
apro.ueckamiento fuyojfue' vn 
perpetuo efludiócttraer a-Dios 
delante de fus.ojos en todas oca 
fiones,y tratar y hábiaricon^tl 
amigablemente: Que come 
la divina fabidjjriacs amor, y 
detal fuerte fe comunica a los 
holmbrescómoíi3puro amor 
cítuuieíleprefa,,yfe acomoda^ 
repreíerita y copóne delante d§ 
las almas como mas puedan 
amarle y como mejor puedapa 
.•¿•eccrleiycomo.masles.garie el 
guíto ylaiaícion, moihando-
ld sj'iinfo m4n t,c la van i da d de t o 
•doquátofueradeípuede amar 
&$$ieipíGco frü;ébo y 1 os infni-
tos. dañoi la poe^con fi&rjcia los 
xeuefesylai^ trialyci:or3eg5iíifsenc,u 
. "b'ie t^asvlasfalfiasid.e que:todo 
-cíiacompueílQ:, El fancTto m$t 
^ocelrauaíle de nqucfló,-y and& 
oía I a boca abie i ta .para m a n t ¿t-
anerfe de efte m;anjardíuineM 
•^fa^ucho la fabiduria.:diuir)j* 
Ideítatómera de halagos y rega 
A]OS;, para engQJoíinanmQuer y 
a t r ae r afi1 os corac o n e s y co m -
-bidarlos afu ;amiftad y amor, 
íefpe'cialmente en Jos iíbros qúp 
h Sagrada. E&ciptura llama fa-
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piencialcs. Qaandoen láme-
la fe leyaneftoi fagrados libros 
el fe encendía en tan grande a-
mor y entrañable defeode fer 
deaquellos.aquien la fabiduria 
díuina(eítacslcfu Chfifto nue 
fíro Señor) combidaua y hala-
ga ua, que nopenfaua en otra 
cofa (¡no en fer galán deftadiui 
na fabiduria» ierüirl a j bufcarla, 
amarla, y quererla fobre todas 
las cofas. Yleyendoílevnavez 
las alabancas (>que citan en el 
capitulo feptimo yodauo^dó 
dedize que es mas hermofa q 
elfol, mas linda q las eírrellas, 
mas clara que la luz, y que por 
ella tiene el hombre fámá hor-
ra, inmortalidad, y memoria 
eterna &c. todos íus penfaaric 
tos fe rematauan en dcíTear cíla 
amiftad. Y aunque fe le repre-
fentaualadcfíguáldad, la¿diíi-
cuitad, y lo mucho que auia de 
coila ríe venir afer fu yo, todo lo 
atropellaua con que la con dic-
ción del amor diuino es hazer 
martyres a los que le ííguen. Y 
filo que vnaamiftad füzía cuc-
fta fe mirarle por menudo, al-
fombraría aun a los ciegos que 
no tienen xojosv Y qúien los 
tiene para verlo quees Dios^tie 
riepor grande felicidad fer mil 
vezes marty r p<k fu amor;Fray 
Enrrique, tuuiera por gran ú& 
cha ferlo,pcro'rto le parecía po-
íible vei-fc tan prefto en cíléefta 
do. Mas quien}fe determina de 
y 
• * •% 
feguir emprefa ta alta,como tic 
nede fu parte a Dios que es el 
todo entodo, tiene con el,fucN 
ca y valor para falir contodo*Y 
con citas efperancas fe refoluio 
el fan&o moco en que no que-
ría tener otro dueño, nifeñor, 
niamigo,ni amiga,fino a cíla 
fabiduria diuina, aunque- mo-
ría por ver quien era de quien-
tantasytandiuínascofas dezia 
clEfpírituSan&o. Y citando 
en ellos cuidados tuuo vna vi-
fion cítraña. Parecióle vna fi-
gura de muger femada en va 
trono de marfil, fobre vna co-
luna de nuue centelleando co-
mo el luzero, alumbrandoco-
moel Sol, mashermofa que la 
hermofura, la corona.de la ca-
beea.craetcrnidad^l rnáto,fc-
lieidad, la habla, fuauidad, fus 
'ábracos hartura y abundancia 
de todo lo queesbien. Eftaua 
muy cerca del y por todo extre 
mo lexos,prcfentc y encubierta 
muy alta y muy baxa, muchp 
•masalta que los mas altos cie-
los y mucho mas profunda que 
1 os abiímos. D e 1 yn ,polo é o-
troalcan^aua fu braco con gra 
de fortaleza, y todo lo regia y 
goucrñaba.Moftrabaílelc muy 
familiar y compañera, fin po-
der llegar a ella. Yenclmíímo 
puntó, de imagen de muger fe 
mudp ?y'repreícnto en figura 
del mas hermofo varon.quepu 
do formar naturaleza,que fon 
ricn-
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jicndoíle con vna grauéd.ad 
y mageílad diuina le dixo>lo 
quccílaen losproucrbios capi-
tulo veyrjte y tres. Praebe fili 
<or tuurri mihi,que es. Hijo da 
me tu eoracon. Y arrojandofle 
cía fus pies para darle gra-
cias,defaparecío la vifion,y que 
dopenfando que quaritas coc-
ías ay en el mundo de hermor 
fura, lindeza,rcgalojdeleyte^to 
do procedía de aquel abífmo 
de bienes que en la diuini-
dad fe encierran, yquecon cíle 
íeñor folo,fe tiene todo junto. . 
Por donde quanto viayoyay 
fe le reprefentaua q.tuuicflé gra 
cia, donayre, lindeza, ogüilo, 
todoloaplicauaaeítafu nueua 
amigáfabiduriadiui.na. Yma-
ginauaíle hablando con ella, 
Uoraua^rcgalauaíTe, cn.terneciá 
fejfofpiraua^gemiaj alegraua-
fe, y regozijauaííc. Y corno ü 
latuuiera prcíentc fe deshazia 
ch fu Si bracos y la dezia. Si yo 
{lefus^mio^ mm era por ,efppia 
ala Réyna mayor del mundo 
dieramc contento: pero: agora 
(o fabiduria eterna o bien, y 
Dios mío) vos fóys lalíicynái 
la Emperatriz, la feñora .4CÍ P3Í 
almaj la-fo^nte de lá.graci.acíe 
•quien con grandífsim|a,abun-
f . % \ " ^  v .;' 
jdanciatnana,honrra,pQtQnéia, 
•riqueza .y todo quanto puede 
deíléarfe:Fuera4 vos nada quie 
>ro¿aqüeíto foto me baña.Con 
eílos difcurfos y platicas fe-yua 
entreteniendo animando y con 
folando. Porefte mifmo tiem 
po fe le infundio en el eoracon 
yn fuego que en amor diuino 
leabrafaua. Y herido defíe in 
cendio fe entro en fu celda y de 
xoíleyra rienda fuclta tras vna 
JTiedítacion dulcifsima deíte 
amor, y dezia. O fcñorpiadoíí 
fsimoy mifericordioíifsimo, íi 
os plugieíle darme alguna pren 
da que fuelle para perpetua me 
moría de lo que os amo y me 
amáis, que me ílruieíle de ver 
lo mucho que me queréis y lo 
que os quiero. Y con efte fer-
uor aleando el eícapulario y def 
cubriendo el pecho tomo en la 
mano vn puncon dehierro,y 
pueílos los ojos en el lugar del 
coracon,dixoafsi. Todo pode 
rofo Dips^damcoy fueteas y l i 
cencía para cumplir mi defeo 
por que dentro defte eoracon 
je tengo Reimprimir. Y dizié 
do eííp comencoa romperla 
parné que cubre el eoracon pojr 
yn lado y por otro, nafta dexar 
en ella, efcritpel npmbje de le-
fus. En.eftgexcrcíeip cpjria k 
íangrea nías yr^ejpr,Vañandp 
el pecho,y empaja, elvn gran-
diísimo regalo verla,falir,,a-fs.^  
.teniéndolo ^dp en poco po? 
1 o mu c hp qoíe a m a u a. Yaca-
bando efteíaerirkio, llenordc. 
fangre.comp cftaua fe entroe,» 
Ja yg!eíia,y puedo de rodillas 
delante de vn crurifixo le dixo. 
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Ea feñor,vnico amor de mi co-
racon y de mi alma; mirad el 
gran dedeo de mi cfpiritu. No 
puedo efercuiros mas adentro. 
Vosq lo podéis codo fuplid lo 
que falta,y en lo mas profundo 
de mi coracon cftampad vue-
ftro nombre de manera que ja-
mas fe pueda borrar ni quitar 
dea!li. Y paílados muchos días 
defpucs que fano defta llaga le 
quedo el nombre de Icfus( co-
rno lo deílcaua)cfculpido en el 
coracon: y las letras por de fue-
ra muy grandes y rrruy legibles 
del gruefo del dedo menor de 
laniánó:que harta que murió 
lo tuuo deíta manera eferito.Y 
guando el coracon fe' móüia 
también fe menéaüanlas letras 
de aquel diuino hombre, Al'os 
principios fue por"extremo clá 
ra y manificít-aeík cóqfonan-
cía y concordia. Más no que el 
lo dtfcubrieíle fínd^vn íblo 
grande-amigó y compañero en 
los mifmos cxerciciosdc vida 
efpirituaL Pero fr -alguna cofa 
le facedíade trabajó yadiicrfi. 
dad» con míraráíaíeñálqüété 
n ja en el péícríér-q^d8&&cptíCo 
tódií|imojy dezfavLb'sq^eri el 
•m Wa éió a rilara ü ch^ \®fñk¿ u á 
Fus amigas ^ eH'teiícó1 'tabla o 
cobré, mis yóTencfr éri:mi colvá 
Vóñ y en mis carnes contfniían 
gre^rópriáós he retratado. Sa 
Tiendo vna vez de máytincsy 
de la oración común entroné 
en fucelda,y fcntandoíTevnpo 
co teniédo arrimada la cabeca 
a vn libro que llaman vitas pa-
trum íc arrebato de taj manera 
que le parecía que di coracó le 
filia vna gran luz,y boluiendo 
los ojos vio que era vna Cruz 5 
oro cuajada 3perlas, cnlasqua 
les con increíble primor y her-
mófura cftaua eferitoel nóbre 
delefus. Y trauando del capi-
llo del eícapulario cubrioíleel 
pecho fuertcmét,epenfando cu 
trir con cito la luz y refpládor 
que cf allí falia por que nadie lo 
VieíIe.Perofue-en vano todo fu 
artificio, que quaritb mas pro-
curaua encubrir aquellos rayos 
tatito más y con mayor fucrca 
alumbrauan y fe defeubrian. 
Solia el fan&o cada diay aacjlía 
hora repofar vn poco en fu cel-
da nafta que los gallos cataílen 
anunciando el día, y entonces 
fe arrojaua en el fuelopara ado 
rar ,bendezír ;y glorificar ala fo 
beiarte eítt ellaíluzero de las al-
mas M aria madre de Dios. Y 
corrió al reyr del aba,rodoslos 
paxaritós del campo parecec¡ 
íaterPa darle 1 a bié venida,chir 
riando y cantadocadaqualco 
forme a fu natürafeáa, afsiha-
^iá'fiay Enrriq reueiéciandoco 
'Ditiinosafedos ala madre del 
eterno fbl Dios y hóbre verda-
•dero,y dezia la íaíutacio angelí 
•ca de Ja mañana, no a fecas,n 
no.con cierta dukurayfíiauidad 
. yene* 
D e fan&o D óínlngo jráe íu orderu itf <í 
y melodtanque no-puede; imitar 
fe. 3£ vn día iefperando. el a>h 
ua coJ^ckfolia¡oy& <vtó rriufí -
ca maráuillófájque alíalír del l i i 
zcr© dezia eftas palabrasrSteiíá 
Mariánraris ¡hodíé piíocefsitad 
artum. :i.a qual cancío.n de tal 
fúertcfclc afentp. eñellálmá que 
íaliode íl deplázér,^ cari los 
Ahg ejes que la cáñtáüári éanto» 
tamBieñd. . Yacábadá lacatr¿ 
cion y'coníolado con palabras 
que le dixer0n,abria}cis®p$ vi 
liados en íágrirtiasyprG'Íjgiiieii 
do fu fah cía co ílümJbre fal úda* 
üa ájiue<ftrafabérana¿ltellá.i 
Yriuego dc'Ssiai ótrá'oraciqrí (be 
fandQ la:íicÍrateií'Íi#*tqÉ >$ reiíe' 
Ven cía d e lefifcCfed ftd I h tícíko 
Señor 1) Aú i ca á mtcá r djefidtote 
uk te i&ioetét&y fedr-fc ípiritu 
ni eo in px&cm'd'faxffcis'Mc; 
íQucqüierecfczif.; f^ea}$fcá£ft£ 
deflecijdenoctóy con <M¡ t íf i ría-
tu enífois ^h^áa»bcjaápc¿¿|! 
clarecid ifsi no a fabid ttria) ¡pid i é 
dó que tUi,deílcáda pEéíchcía 
nos aparte todas1 las cofas que' 
«os íom con fofa rías ,.y derramé 
en nueftrqscaracqnes;,fu gra-
cia y nos encienda enfuamór. 
Y agoraí5tób£dulcifsimq Iefu 
GhriíÍp¡a ti rrie leuanró de má-
ñana,y a ti falu do con entraña-
ble? afelíto de-mi QO¿acon- y &* 
ejq elfos, xnil la res. de ¿miüáres:d c 
los efqnadrones ccfcíiiales que 
te firuen cambien tefálüden en 
mi nombré, y aquellos millo-
nes d e mili o n es q ü c áfsi ften en-
tu preíehcia, to .glorifiquen de* 
milpartcytódálavniuerfal ar-
monía de todas; laacriatuxas te 
alabe pormi,y bendiga tu glo-
MoJTonoj&br enfeudo huéftr.o,y 
hueftrai pcotedion y amparo, 
por todos los figlós amcn.Tras 
eJia oración y fal^radpn hazia 
.órra:(befanido;tambJéla tierra) 
MEfpkJtu.SanvtQiíuplicandolc 
cjue córi el fuego; de fu amor le 
jnn^jrnaflbd^máncrá-que todo 
•tí áiíiSiisénJÍatrias diuimas ¿y 
d^fláfiíé^t^fueíleíóclQ j tjuantó 
nábl.aí&ffidmeífe^wqP c 'ñ o fó 
io el:;§ri fi pero>todps:aq! 1 os co n 
éri eftoi fuegos $& arhor diui-
ñd.Eiias eran las oraciones que 
s. 
tanda vndi¿d 
das íejcíe^m^^ía braeícWan-
tó que cáíl amanecía. Y^üerteri 
dórepofár vn pócci antes déla 
iíallitaelpñíiio^cliíe folia reúe-
j£íícia¿1a^U£ftráSeñora, oyó 
3^éi§§itógek!¡ en; alta voz cá-
í p á j ^ i t ó i i o d é Éjfeas;: Surge 
élíujtiiinatelerufalém. Deeüyá 
-rijej od ia le.cupo;r ah, grád e pa r-
te queIJéJ.<tierpo no podía íufrir 
tan djui nos gozos* y.•Ios.oj.6s ex á 
kgrimas o por mejor dez/r vná 
lluuiádellás que^eabrafaj.i«'in eí 
ro.ftro. Y.deíta inerte le áconte r 
cía muchas vezes hablar coii 
los • Angeles, preguntarles, y ref 
pon 
pcinderksiyHffcbw del lo sdf deb-
ías coníbkGioncsvcaikaiíanijtm 
tosjdiáuádij'tiqrafl ^y t^luímbra-i-
líanlcyenfeflaüabteepiiiiiaqHcís 
cáfos. D caqui v chía a h 0 <hazer 
cois en'que no tuaieílc a Üáós 
$o roo por óbje &<?- pié&m í^sasi 
¿füien iiablaua^ qapen tttiiüauai» 
a qúieja.;cfctiefeaüá ^á qukd reff-
»pon.d¿3;ya«ii5Ía»Vplmiwárf¿re* 
ílgriati a.' -C^^iitiicsíeríttoafa 
la mefa-yi<|ikMá«^paiá j l yilia 
•<bn el *penfamÑ?rft*ói fepanbq^ 
'fetácomi^V -y^tósbocadóife 
'torkáüaf ér* reiüíe&fltóiiáéhSb-
ñor y otfos l&tifrcBiaípíf áíq cú^ 
mieflc,demancr^'4 J^á r°'^í'^ 
£lauá Uefío de tíóníi^eraéióneb 
íjiúeíVtenian'aíldóy fixtoiéb'fa 
tóc morí a y amor de© ro<sr¿ > *¡ ? 
~ c mmsMBimw^M#& 
. i-. >j t{ o *#íj nv |^loq..- :b 
"eraniw~tü-£m-
n? Itfiltíkkrioémiá 
! OÍQ andarmiedle 
-locos toda larnocfac -táiTesmtoíy 
cantando y componiendo ye-r-
fos y dando; muíicas por alcana 
car aigunfaiíoí de fus- aligas', 
cjual que corona o guirnalda."' 
Parecíale al fanclo rnoco cafo 
de menos valer que auiendoel 
tornado por feiiorala nías i l lu L 
eriattaraque ay^nieléie!©^ 
río luzieíleen frfcrüicio aligo el; 
cü&de AáoaueiiQi ¡Ylaísfirfey ua¡ 
acjbél díaWprefentar a rNueñra. 
Sk^óra^delantc dé fu rynu^ e^ii, 
hincádo^de rodillas cantando 
knaproíaen fu alabarica* tupir* 
candoiáJe feuoreciefle. con ;ftf 
hijo para alcanear dülu ¡rnaho 
A?naguirnalda..T'an:de vbás"ha 
záa eiío:y tan afretadofé vía 
de Jágdmas ¿quándorJo «ha* 
ziayquc ¿¿corrían porúhtAfisip 
falo a hilojj_ ardiendo* Y acaba 
•da.ia>p r o fa J¿>©Lu i aíle al: hijo q ü!e 
la.Mirgen* cnia en fu s bracas ¿di 
tií r) a y etern a fabid m íayy a 1 ro}a 
doja fnstpreslbfalüdaifa*! Éotk 
máirauiltóá 'm^débhic^y pí 
de^asTriuncaoydas deíu hermo 
fu ra ,1) nd eza ,m i(étk o rdia, fíe* 
dad SterY eíjó «rXcantando, 
batía fod©Yy p en ftn do, y; co m ó 
ittejjérip<3dia defc¿brir ím ífefe 
-&*$&4fl rita confe fijofe le tfal ia el 
iahdtf codician dVqyedee&dib 
quantos amauana Dios* fucilé 
tteiprocu-Taddr^ que detodos 
q llantos penfaibicatos ^ pala* 
bf&Si y fenúmienicdSiqíSttpr^ce 
den deiamor diuinojé bizieílen 
depofitario ?páf a qu!e en fu pe-
chó co moten vha balFa^grandé 
feíecdgieílen todos,quan va-
lióSjdi'úínos, y excelentes, fjüefc 
fen{porque con todos dios pu-
dieflé leíar a efte feñor fabid uria 
eternaaqiríeñfe auiá entrega^ 
do.<Y bon'dlüya fufecaneíones di 
zicn 
Deían£tóDomingoydeíiiorden, i6? 
¿íéndó. Vos Señor linio foys mí 
alegre Pafcua,primauera dé mí 
eora¡cón,diá agradable y ícre¿ 
ho,a£Digodulafsimo > a quién 
folo ama y eípera cfte juucnií 
animo mió, y por cuyo refpe-i 
¿lo ha hecho dexacíon de todo 
amor caduco: fuplicotc Señor 
Hit hagas merced qué reciba 
yocf tu mano la guirnalda que 
deíleo. Otórgame Señor e'fto 
que ce pido por tu diüina libera 
lidad, por tu natural bondad,y 
por quien eres, y no permitas 
que en eftc primero día de áñó 
iiueuo, fálga de tu preferida va 
zio, que ño es cofa digna dé-tii 
grandeza. O dulcúra de mi co 
íacon dame oy de vueftra ma-
no cita guirnalda que os pido, 
para qu e como a los locos ama 
dores del mundo fe les da vna> 
tenga mi alma de vuefera tr^ v-
no oy alguna ungular gracia 
en lugar de aguinaldo. Deefta 
fuertecocluya fu oración eftos 
dias, y jamas falio del la íirial-
cancar de Dios alguna merced 
particular. Pregu.ntauan le vna 
vez fus amigos,les dixeíle loq 
fentiaopenfauaquando dezia 
miíla, y feñaladaméteen aquel 
pafo del prefacio que dize. Sur 
film corda, porque les parecía 
a ellos en el Temblante y muc-
uras exteriores,que dezia aqué 
Has palabras con tales y tan par 
ticulares afcctos,que baftauíjn 
aponer deuocion y fentimicn-
r 
toen los masíihxieuótos y cíü-
ros corazones» Alo qual re£ 
pondíó def]a manera. Quan-
tlo yo canraua-eílás palabras en 
la mirla', muchas vezesmcíeh-
ria con tan grandes deíleos dé 
Dios,que rni coracon fal ia fu e~ 
•^a de ú, y me dexaua deshecho 
y como* derretido. Por que 
eílauan en mi alma fíxados tres 
penfamientos o atenciones alti 
ísimás,cjme lléuauán por c'ílbs 
ayres arriba con vria fuáúe tuer-
ca, de las qual es á ves es vnafo-
la, a vezes dos juntas y a ratos 
todas tres fe me ofrecian con* 
tantoimpetuqueme quedaua 
arrebatado en Dios, y por mí 
y en mi todas las otras criatu-
ras. La primera intención, o 
penfamjento mío era elle. Po^ 
nía yo delante de mis- ojos ih té 
riores arni rriifmó con! todáír 
quan tas co fas en mi áy {alm a, 
Cuerpo, potencias interiores, y 
exteriores, y jüto ami afétitáua 
_ todas las otras criaturas,qüan¿ 
tas Dios tiene hechas en los cié 
Ios,y en la tierra y en los e!cmé; 
tosynoconfufamentefino có 
la mayor diítin¿tion que cabiá 
en mi alma, las aues del ciclo, 
las fieras del campó, los aninia 
les filueítrcs y dómeflicos, lb$ 
peces de la mar y de los riosjas 
yeruas,las florcs,los arbolcsjas 
frutas y las arenasen numera-
bles déla mar,y los aromos qué 
en los rayos delfol fe deícubré* 
hafla 
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haíla las gotas de agua q delro 
ció, y déla nieue, del. granizo,, 
y de, las nuues fe diftilan. Y 
daifa me yo á entender que to-
das eftas. cofas, cada vná dellas 
en fu tanto haziá fu ion, y to-
das juntas vna niuucá acordar 
da (como en vná vihuela, de 
muchas ordenes ) alabando a 
Dios.con admirables y nueuos 
tono/sy conforiariciaS;.,Y tras 
efto feméyuaelíaÍma;ytendía 
los bracos para alcáncar coa 
ellos atan inumerable multi-
tud de criaturas, deíleando yo 
entrañablemente abracarlas y 
dar las nueuos mptíups para 
tan alto oficip"¿ y entonarlas y 
concebirlas quanto en mi fuef 
fe, comohaze vn maeítro de 
capiíl a q u e11 e u a el cp rri pas a m a 
chos cantores, y Jo? concierta y 
qntona en la mufica, para que 
deflámanera motadas y guia-
aasppr.mi cantean con mucha 
alegriaJabalabancas de Dios y 
leuanten fus coracones al cielo 
diziendo Surfum cordavLa p-
tra conñdcracion era, traya ala 
memoria mieoracon proprio y 
Jos de todos qu'antos hombres 
Dios tieríe,y penfáua quan grá 
dequan inmenfoy quan diui-
no es el gozo,de!eyte,y regalo, 
amor,y paz, de los que citan en 
tregados a foloDios ,y por el có 
trario quan grande es la mole-
íliaja Cruz, el trabajo y defafo 
fiego, laalteracion y la muerte 
que pafan coníígo los amado-
res de las cofas temporales. Y 
confiderando eíto,;llamauaa 
mieoracon y a los de todos Í6¿ 
hombres delmundo, y con los 
mayores afedos que" podia les 
dezia»' Ea puc,s coracones def. 
«enturados,caprinos en la def* 
dichadaferuidumbrede,vicÍQs, 
coracones vanos y dífplutos," 
coracones, derramados, ocio-
fos, defcuydados, defpertady 
leuantaoSide vueftrá dcfdicha-
dajociofidad y vida perezofa. 
Lcuantaos en alto coh.verdadc 
ráy perfeda cónue'rfip a Dios. 
S urfüm corda. Latercera con-
fideracion era vnamigablc ferj 
timiento, commiferacion, y 
laftima, de todos aquellos que 
tienen buenos dcíleos,pero fon 
hombres que^dr no fe auer re-
fignado del todo en las manos 
de Dios anda en fí mifmos mi 
ferablemente errados, ni bien 
fiendó dé Dios,ni bien de fus 
criaturas. Porque derramados 
loscprácóhes acá y alia, no los 
pueden tener fixos en vna cofa 
díítr ayendoíleen muchas.yper 
diendoíle en todas. A toaos 
cftbs y ami con ellos comhi-
dauaá vna aperfe&a.auerfíóy 
entrañable apartamiento de no 
fotros mifmos y de todas las 
otras criaturas, Y a efto los 
combidauayprouocauayami; 
ccyi ellos, diziendo. Surfum 
corda. Seria muy largo con-
tar 
pe fan&oDomingóydeíu órdenT 16S 
tar losexercicios que tenia pa-
ra celebrar las fieltas principa-
lcs,la Purificación de Nuelrrá 
Señora y otras defta fuerte, los 
primeros de Mayorías carnefto 
lendas,ylos otros dias en qué 
[agentepopularándá masder 
ramada y difoluta. Y folamen-
te diremos lo que los primeros 
dias de Mayo haziá en honrra 
de la cruz, quando los mocos 
en las aldeas leuantári ramos^y 
ponen en las placas los arboles 
masaleos que pueden que lla-
man Mayos jpárafeftejar fus bú 
uerias.Parecíale al fan¿to fray 
En ñique que no auia en el mu-
do mas hermofo árbol, mas 
frefeó, más verde, mas lirido,y 
de mejor fruto que la cruz. Eftá 
quería el aquellos días aderecar 
y adornar eípíricualmente, con 
quantashojas,yeruas ¿ y flores 
la tierralleua,reduziendolas tó 
das a meditaciones y exercicios 
efpirituales.Y dezia ante todas 
cofas aquel hy rano de la cruz. 
Saluccrux fancta &c. Anadien 
do otroverfo que dize.Salue cce' 
leílis arbor fálutis perpetua; iri 
quácreuitfruát-useternefapierí 
tice. QÚGes. Saluecelefüalár-
bol déla falud perpetua en el 
qual creció el fruto déla fabidu 
ría eterna. Primeramente para1 
fempkerno ornamento tuyo 
en lugar de todas las rofas que 
la tierra produze te ofrezco vn 
entrañable amor de todo mico 
raconsalma y potencias. Lo íc~ 
gundo en lugar de todas lasvio 
letas y alelíes que nacen en los 
campos,huertas, y jardines, te 
ofrezco vna humilde íubjecion 
y obediencia debáxo de tus 
pies,yátodotu guftoy volun-
tad.Lb tercero en lugar de to-
das las aCucenas,lirios, y ñores 
bloriísimas del campo te doy 
eftepurifsimoy limpifsimo a-
braco.Loquarto en lugar déla 
hermbfura y colores varios de 
todas las yetUaS y flores que erí 
montes, y valles ¿fierras, tierra' 
llana,cükiüadabpor cultiuar, 
prados5fioreítas3 jardines, bof-
ques,y riberas, árboles 3 y ma-
tas de toda fuerte ¿lacen y nace 
ran,te ofrezco éftc befo cípiri-
tualfalidd de mis entrañas. Lo 
quinto en lugar déla alegría y 
regozijocon que todos lospa-
xarosy aues del mundo naci-
das y por nacer mueítran, can-
tando en las ramas de los arbo-
les por cílbs campos,te ofrezco' 
alábáncas de mi alma que ja-
mas fe acaben ni falten. Lofex-
toén lugar de qualquier orna-
to que la tierra y los arboles de-
lia teman eítá primaueracnto' 
das las partes del mundo, y en 
lugar de fú lindeza y hermoíu -
ía,te ofrezco mi coraco, el cjual 
oy con eípirituales canciones 
quiere loarte y eníalcarre fupti 
candóte( árbol bendito) que 
meíocorras,ayudes y fauorez-
cas' 
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cas, para que en efta vida mo-
mentánea merezca, loarte-.de 
ni añera que pueda gozar de tu 
feuto eternamente. DeíLa. fuer-
te trocaua la heítade los mocos 
vanos,en hazer. fiefta ala cruz, 
de la cjual fe precio yhÓrro. tan 
tocomo defpuesfe vera. 
Capitular. Defu 
eftremado flencio y riguro-
fa penitencia exterior. 
Orno el intento 
deíte fan&o 
fuellé, alean-
car la verda-
dera y perfe-
cta paz inte-
rior del alma : abrió los ojos a 
ver quecaftigar el cuerpo y cer 
rar la boca,eran buenos inftru-
IT) en tos paralo quedeílcaua. 
Por lo qual pufo en la lengua 
tanta guarda, que en treynta 
años enteros nunca hablo pala 
bra en la mefa>íino fola vna vez 
que viniendo con otros mu-
chos frayles de Capitulo comió 
con ellos en el nauio, Y para 
domar la fiera ( que afsi llama 
Sanófciago a la lengua \) y tener 
la atada de tal fuerte que no fe 
dcfpciiafle hablando , tomo en 
fu p en (amiento tres precepto-
res, fin cuya perrmfsion y licen 
cia. jamas hablarle. Ellos eran 
los •fanólospadres; fanclo Do-
«¿i ngo,fañt Arfcnio,y fan 13er 
slatiiitona: 
nardo.. A ui en d o pues de hablar, 
yuaík con el pcnfaiiii.ento.de v-
no en otro pidiendo licencia. Y 
fi la planea podía ÍC^CJV tiempo 
y lugar conuenienre', Jauallea; 
entender que ya tenia licencia 
del primero. Y fi de haplarno 
fele ofrecía-, algun impedimerN 
toacafucra ¡ con eíto.ío!otenia 
licencia, de! fegundo. preccp7 
tor. Y qaando de lo que áuia 
de-hablar entendia que alladen 
tro en el coracon no fe le podía 
pegar inquietud ¡ni pcrc.urba-
cion,tenia licencia detodos tres 
preceptores para hablar, y ha-
biauá.Porquefe veaíi era bien 
amigo de callar}q.uien tan de 
propofito media ypeíaua las pa 
labras y ¡os efetos dellas, y có tá 
ta meditación y acécionfoleaua 
la-lengua en las platicas ordi.na 
rias.Qnc fi quaSquiera de ellos 
requifitos le faltaría o penfaua 
quelefattariajuegofe-daua vn 
ñudo en la lengua>gúardando-
filencioentodo. Qoiandoala 
portería del conuemo le.bufca-
uan jD'llarnauanJii e iludió pun 
tual era recebir a todos con mu-
' cha llaneza y arabihdad,deípa-. 
charfelomas breuemente que 
ferpudiefle,cmbiar coníolaaos 
a los que le buícauan,y boJuer-
fe ai u celda fin'quefc lepcgaíie 
cola que para fu quietud fuene 
conta-giofa,oledexaí]é con al-gu os afeólos  minio.Qjpri d  era moc  era de fu pr prio. natu
anCí omíhgo¿ydéíu orden, 16$ 
natural muy libre y viendófeto 
¡Car deocaílbries viciofas fentia 
la carga deíu propria carne y 
fangre indómita, ybíuia por 
cito rriúy laítirhado y atorrrien 
tado.Por lo qüál inuentáua mii 
chos y rriuy crueles caftigos pá 
xa afligir con ellos fu cuerpo y 
hazerlc cáptiuó efeláuo del efpí 
ritu.Mudlotiépo traxo cilicio 
y VA a cadena de hierro, nafta tá 
toqucla mucha fangre le hizo 
porfuercadexarlo;Mádohazcr 
ínuy en fecreto vnos muslos de 
cilicioaforradosenvnas Togas, 
donde eílauan fixadas ciento y 
cincuenta agujas hechas deco-
brefacadaS las puntas con vna 
limará afperas y agudas y arri-
madas a la carne, que le pene* 
trauá,y dormía con ellos de no 
che. Y en el eítió con grandes 
calores y cánfancio del camine», 
viniédo depredicar¿ rtiedio def 
mayado y aun del codo fin fuer 
£as,y fiédóle£tór que lofuemri 
chosdias,dormiaá aquella ma 
riera,© por mejor dezir lío dor-
inia: porque nofol'o le quitauá 
él faeno las punías qüéle hería, 
fino también otras colásque en 
aquel habito y manera de vefti 
do y aforrócon el fudor y la farí 
gre fe crian .Y en tan grande pe 
tadurnbre y aflicción folia de-
zir iriuy de coraco.O Dios mió 
y que agria es cftámueftc.Si fál 
teadóres o fieras matan a vn ho 
brejdevnavéz muere, .y preílo.. 
Peroyó aqui entre tan crueles 
enemigos muero fiempre, y nú 
ca puedo rñorinPeró ni el vera-
no có fus grandes calores, ni el 
inuierno con la prolíxidad de 
fus noches(q.ueíon como gran 
des dias) nunca pudieron aca-
bar có el q dcxáíle eíta peniten-
cia. Antes por acrecétarla y pre 
ucniratodoloquepudieñédar 
le algü áliuio3inuenro yn collar 
de cuero^e quié colgauan dos 
ramales y en ellos coíidás vnas 
fortijasdelomifmojq por cija 
cabía la muñecaybracos. Ypue 
fío el coi lar en la garganta cru-
zaualos braCospueltosdétiocí 
las íbrtijas,ylas cerráua cp vnos 
candados poniendo la llauede 
baxode vña tabla Jiáftaqtañiá 
a mayeines q los abria y fe faca-
ua déla priííon,q por eítoruatlc 
él moaimicnto de los bracos y 
tenerle atado para no menearle 
ni pódérfeapróuechar déllos, e 
ra de doblado tormentó. Y per 
féueró en efla manera de cárcel 
haftá que de tener afsi atad^' 
los bratosy las manos \e vinie-
ran ¿temblar a manera de per 
lefia.Pero inuento otra cofa tan 
írialá o peor en fu lugar, y fue. 
Hazervnps guates de cuero co 
mó los qhazé los míticos quá-
dová a cortar efpinas ó £arcas,y 
hizolos cubrir por de fuera cfv-
nascardas q-vfán los cardado-^ 
res de hilo de alambre muy agü 
das,y allipónia las manos etnó 
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che. Y hizo eítoporqíi acafó 
diumiendoquifieíic afloxar el 
cilicio y apartar deías carnes al 
golas agujas,ó rafeárfe, Oayü-
darfe de quálquier manera fuef 
fen los guantes verdugos deítá 
demafiá.Que fi con algún def-
cuydoerifueños fe valia délas 
manos, por poco que fucile lle-
gando al pecho fe házia carne 
con las cardas, de ral mañera 
que a vezes parecía que auia 
andado entre las vñas de oíos. 
Y aunque tardaüa muchos 
diasen curarle deíras llagasen 
comentando a rafearle con los 
guantes fe hazu de nueuo pe-
dacos. Y en ta terrible y afperoN 
exercicio (o verdaderamente 
martyrio) d-uródiez y íeys a-
ños enteros. Y pafado éfte tiem 
po que ya naturaleza no podiá 
lufrir mas, vn dia de Pafcua de 
Efpiritu San£to tuuo vna linda 
vifita de Angeles certificándo-
le que Dios no quería qúevfaf-
fe mas deítos rigores, y áfsi ¡os 
¿exo luego y echó aquellos in-
ftru memos en el rio, Pero fo-
bre todos los; excrcicios de pe-
nitencia y afpcreza deíleaua 
traer configo algo que fuelle 
memoriafenüble y compatrón 
déla muerte y pafsion de Icfu 
Chriítonucílrófeiior. Paralo 
~qualhizovnáCruzde madera 
devnpalrhoen largo,y de an-
cho en proporción , cnla qúal 
hinco trcyntaclauos a honor y 
reuerenciay en memoria de to 
daslas llagas de Icfu Chriíto c6 
que nosdioteftímonio decía-
mor que nos tcnia.EftaCruzfe 
pufo en las efpaldasarrimada a 
las carnes entre los dos on> 
bros,de manera que las puntas 
de los clauos fe lehincaílen, y 
traxo la ocho arlos dediayde 
noche por honrra de fu Dios y 
feñor crucificado; A l poílrer a-
no le pareció que era bien aña-
dir entre los clauos fietet'águ-
jas por medio de la Cruz, redo 
bladas por la vña parte, pomuc 
eftuuiefséfixas,ypoilaótralas 
puntas alas eípaldas. Ylafan-
gre que deltas heridas derrama 
ua la ofrecía en memoria délos 
dolores con que nueítra feñora 
tuuo tra fpaílada el almay el GO 
racon en la muerte de fu hijo. 
La primera vez que fe pufo cita 
CruZjhizofeletan de mal, que 
rio penfo poder jamas con ella, 
y comenco en vna piedra a redo 
blar los clauos y debutarlos to 
dos. Mas luego cncontinéte fe 
arrepintió de lo hecho comofi 
vuicra fidovn facrilegio grade, 
y torno a facarles las puntas con 
vna lima.Todo efío era vnacaf 
neceria fangrienta. Y por la par 
te que la Cruz o clauos llega-
ban a algún huefo peníaua que 
el dolor auia de acabarle. La fan 
grre falia muy apriefla, y andan 
dooacoítandofcfepareciaque 
a raiz de las carnes naya vn ene 
to 
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ro de erizo las púas a dentro j 
y que de qualquiera fuerte que 
lléfaflcn a el apretándole le he-jie'gaflen a el api ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lian como de muerte. Mas por 
hazermas fuaucefie tormento 
cfcriüio dcfpucs en la Cruz el 
dulce nóbre delefus, quebafta-
parahazer dulces las penas del 
infierno» Mucho tiempo duro 
en cito; y en todo el fe acOtaüa 
dosvezescadadia. Y las inuen 
ciones cjuc hallo de dicipJinaSi 
de hierros, de abrojos, de eíire-
llas, de garfios y puntas, para 
dcfpeiacarfc, llaze horror oyr 
lo,y parece impbfsiblc poderíc 
cópadcccrconla charidad chri 
ítiana, fino fuera por.particular 
infpiradóndiúina. Temblauá 
1 losreligiofosen oyendo el ruy-
do,y noleaproucchaüa efeon-
cieiíe, para que los golpes no le 
ctcícubiieíícn y ¡os fray les le 
eíloruaflcn. Y quando ello le 
acontecía Jáuauaíiclas heridas 
con fa! y vinagr^con que a fus 
íblasycn filencio fucile cien ve 
zes mas do lo roía la cu raque los 
acofési Eñ ellos ejercicios !e xa 
rnotalltiinctuvnaficfia.de fanc 
Benito en cuyo üiaauianacido¿ 
quefaliendodecomerfe entro 
cnvná capilla que el folia fie-
quentaí^müy cícura.y apropo-
fico de fu diciplina,dondcfe def 
nudo, y comentando a hazer 
la cruel jufticia de fique folia fe 
hirió con vna punta de aque-
llas tanfuertemence en vna ve-
na del braco yzquieido, que 
falto Ja fangre como en vna ían 
gña hecha de propofiro, y fue v 
derramando/re por el fuclo,y el 
braco fe le pufo como pafmada 
y denegrido, y el quedo con-
tante miedo que ni fe acotauá 
ni labia que hazerfe. Pero fue 
cofa prodigiola que vna fandti-
fsimáreligioía llamada Ana cj 
eltaúaen otra ciudad puefta en 
oración,fue licuada en vifion al 
lugar donde fray Enrrique fe 
efiaua entonces acotando. Y 
auiendole grande laílima tcn~ 
dio el braco para recebir el gol -
pedeladiciplina, y le pareció q 
laauia herido con ella*. Y btieí-
' ta en fi vio fu braco con muy 
grandes cardenales per aquella 
partedenegrido. Yentefiimo 
níodefia yerdad le quedo afsi 
muchos diasy tiempos. Laca-
, maen efias ocaíioncs lo reme-
diauatodo. Porque no tenia 
ropa,ni colchón, ni mancas, ni 
mas que vna puerca vieja de ma 
dera íbbre que fe acoítaua, y el 
auia hecho dcjuncbs vna eíkri 
Ha para fobre la rabiaban corta 
que no le llegaua fino a las rodi 
lías. Y en lugar ctal mohada vna 
talega de pajas de auena. Gomo 
andauadedraíeacoftauadc no 
chc,quitaridofo!amente losta 
(>atos. Sobre tal cama cítriuaua a Cruz que tenia en las efpal-
das, los bracos atados como 
queda dicno5 las culpas eran las 
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del ciclo con fus agujas. Y de 
fuercaauia de cuartán encogi-
do como vn ouillo, para poder 
¿hurto, cerrar los ojos y efpc-
rar el fueño. Y aunque en todo 
tiépoera efto intolerable, mas, 
lo era inuicrno¿que de los gran, 
des fríos y tan áfpeiros tórmen-* 
tos los pies fe le abriá y manauá 
fangre,y las rodillas y manos fe 
le ponian comóvná bota (que 
no pudiera fer mas fíédo hidró-
pico) y faltáuanle ya las fuercas 
y defmáyaüa con gran temblor 
de los bracos . Y todo lo pafaua 
yjfufriá por folo amor de Iefu 
ChriítoíiueftfoSeñor con cuya 
cruelifsimapafsion defeauácori 
formarfe. Y en elle increíble tor 
mentó de cama,de la fuerte que 
emos dichocítuuo ocho años: 
y con fer aquella tierra tan por 
extremo friá,y tener los hóbres 
precifa necefidaerde llegar fe al 
, fuego enere dia, y hazerlo afsi 
los religiofosmuchas vezes def 
pues de copleras y á otráá horas 
nuca fe ilegoa calentar en vcyri 
te y cinco años enteros, nierí 
todos ellos comió mas cí vná 
vez al diá en inuiernó y en vera-
no,haziendo perpetua abftiné-
cia no folo del manjar que fe-
gunfdconítitucion le éftapro-
hibído(que es carne)í!riotam-
bién de pefeado y hueuos,co 
miendo fol a mente paño 
alguna fruta y lcgií-
bres. 
- • 
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Capitu.12. Déla 
mem penitencia qen eíbeuer 
ha%l¿ elfanttofray Enyrti 
Ocontcntocoa 
los exerci-
ciostanmo* 
lefios y peno 
fos que emos 
dicho torno 
ápechos otro que pocas vezes 
en hombres fe ha vifto,y fue, 
moderarfe en la beuida de tal 
manera q hizo para cite cfe&o 
vna pequeña valija que traya co 
íigo, porque ni dentro ni fuera 
del conüento pudieílé exceder 
la medida. Y quando mas fea, 
pretaua lafcd,notomaua otro 
áliuió ni refrigerio fino el q los 
medióos fuelen dar a los enfer-
mos de grandes calenturas, la-
uarlá boca muy ala ligera con 
vnhifopilio de zargatona, y la 
beuidá era agua fola,por que el 
vino muchos dias antes le auia 
dexádó>yfoIamentclobcuiael 
dia fan¿lo de la Pafcua de Rcfu-
rediori,por fer dia folemnifsi-
mó y fiefta de ficíhs para el chri 
fliario. Eíle genero de peni-
tencia en la beuida le fatigaua, 
mucho, por fer como es lafed 
pafsion rauioíla, ala qual ni 
con agua ni con vino quería Ib-
cor rcr por'licuar adelante el ri-
gor con que fe auia determina-
do de padecerla por Dio^Qji 5 
aun-
¿unqüe el alma lo lleuaua de 
buena garia5el cuerpo no podía 
dexaí de féntirlo amárgameri-
te. Y ya que fe yua congoxan'-
íío leparceia que dentro de fu 
pedio lerhablauany debían. M i 
rabien que en tan terrible fed 
corrió la que yo til ue con los tra 
bajos y dolores derni muerte^ 
ningún refrigerio me dieron fi 
no hiél y vinagre íiendo; mias 
todas las fuentes y ríos y venas 
deaguá, Y fi tienes deiléo de fe* 
güirme por los pafós que yo 
fuy,cumpletcfufrirJ©^#epaf-
fas eon paciencia y moderar 
ciohi En prpfecucion 4cflo Je 
aconteció pocos días-antes de 
jaPafcuadcNauidad que def-
pidiendofé de todas las corn-
m.odídades y defeanfc delscüef 
po,(y demás dejos otros exer-
ckios que tenia) tomo de ntie-
uo tresariiclionesypenitenciaá 
corporales.Era la primeraque 
de noche defpües de los- may ti-
nes fe ponía delante del altar 
jnayoren pie y defcalc,o fobre 
las piedras ylofas deja capilla 
halla, que amaneciay Y efto en 
tiempo tan rignrofo conio el in 
tierno y quandó ; las riocheá' 
fé^iW i rguiJ sifn í ls; La otraera 
que ni de día nidenóchéfe lle-
gáua a eftufa,ni:chiminea, ni en 
el airar dónde era neeeíiario te-
neralgún braferopara las ma-
nos ja mas quilo calentar fe ha-
aiéndo fríos intenfifsimos , y 
auiendofele hinchado las nia-
zos móítrubfamcte. Y deipucs 
de completas eladó ya de frió 
forecofíauaenla filia halla may 
tines^  La tercera fue que fe qui-
sto la beuida totalmente yde 
maniera que aun que la fed le ar 
-pretaíie vehementemente ella-
na determinado de no beuer, y 
afsi lo guar daifa. A la hora del 
•comer no tenia fed,mas a latar 
de era tal y tan cruel que tocias 
fus potencias y partes de que 
•cftaua compueíto, no' pareció 
que tenian otra inclinación ni 
^apetito fino deag^a, Y contra 
tan grande ímpetu eje naturale 
za hazia fuerca.,extraordinaria, 
para refiftir medio.muriendo, 
y faliaílccoh elÍ0. La.boca por 
dedentro y por defuera íe lefe-
caua como a los enfermos de 
gran des cal en t$$á% y la. len g u á 
íe le abria de fuerte que para cu-
xarladeiioeran.menefter mu-
chos días* Y .quandó en las comí 
filetas.fe echa el agua bendita ¡j 
os fray les abría con el anfia de 
la fed la boca para recebir alptr 
ña gota que le fucile refrigenoc 
Y haziendo colación éncl refec-
torio aunque la fed le Juraua' 
fio i lega u a al vi n o fin o de % i a a I 
cando los ojos al Cielo, Padre 
ccleítial recebid eníaGtifició de 
lafangre de mi coracon efe 
v cz de vi n o y dadfe I a a v y eil ro' 
hijo fatigado de fed, y mu ríen -
ejo enja- Cruz. Y. era tanca la 
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coníhnciay perfcucranciaen 
fupropofito>que llegandofe a 
la fuente del monafterió fe po-
nía a ver el agua y a coníiderár 
la claridad y lindeza y el ruydo 
con que corría manfamentc^ y 
con tenerl a pref ente y fer la fed 
que padecía increíble no folo 
nobcuiagota,peroni fe refref-
caua con ella. Y quando mas 
apretado fe via y que ninguno 
fino el hiziera renitencia, daua 
vnosfofpiros la'ftimofós di/den 
do al feñor.O bondad fempiter 
na quan fecretos fon vueitros 
juyzios, qué teniendo delante 
de mi tanta agua en el lago de 
Cóftanciay cnel Rhinquepo* 
aquipafa rio puedo bcuer vna 
gota* Y en ella determinación 
y propoíko perfeuero ha (la el 
domingo primero defpues de 
las odtáuas de la Epipháñia 
quando fe canta el'Euangelio 
de las bodas donde Iefu Gh'fi'-
flo nueítro feñor conuirtio el 
agua en vino,queeílando ala 
mefa y nc pudiendo comer bo-
cado defed felcüañtoa lasgra-
ciaspara yr a fu ordinaria capi^  
]la,d6ndefueron tantas; las la-
grimas que derrama y tantas 
las querellas que daua a Dios 
por lo poco que podía fufrií 
cftapenítencia.que dentrode ñ 
entendió que le confojauan y 
dezian^uenoperdieiíe'ei añi-
mopor quepreíto feria cofrCó-
lado dcDios* Y fuelodéílá íuer 
te. Que en vna vifion fele ie-
prcícntonucítraSeiitíra la vir-
gen María con fu hijo f alparc^ 
cer como de edad de ficteaue^ 
el qual traya en 1& ñiané j&J vi-
fo d agua muy poquito1 mayor 
que el que losfraytes vfa'aán en 
el refetorio.' Y torhandoíéiela 
Virgen délas manos le diera 
fray Enrríqúe paraquebcuiep. 
fe:cort que el quedo regálálio^ 
mato fu féd con gran güito. O -
tro día yendo por el campo y 
por vna fenda harto cftrecha 
(qué n.ó auia otro camino) ve-
nia vn-á rfiuger pobre por la 
mifmti vered a, y el fan ¿1 o fe a-
parto para que el la pafa'fle,y fue 
le forcad o entrarfe en el ledé 
que auia hárto¿-' Y la mirgerfe 
boluioael'dizícndó\ q'uépor 
qué íl end b facer d ote: au i a : líe-
choaquelkdemaGa deuiendo 
fele a el'por ÍU dignidad y orde 
nes el riías principal y primer lú 
gai\ C u^e a v n a rri üger pobre co 
mo yo(dez-iaeÍla) n6'era|i:í'0 
hazer tan grañ-comedirnieñibi 
Y el faneco fray Eñi &qü£ kí** 
pondío^queVl rema ácjüej Mfpc 
to a todas las íriugerés peptíer 
lé íidoí a niadre de D ios: y por 
ella lasrcucrericiaua y 'hoftrfa-
ua a todas. Y aleando ios ojósy 
las mañosa! Cielo la muger le 
dixo. Yo-íuplíeo a aqlfe'exdekn 
tifsifria madre de Dios que an-
tes qüe deft a vida parías te ha-
ga alguna par ticularifsim a 
mer-
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merced .p ues pror fu refpetQ:nos 
r;e>ies a tO Jas/las muger&s^ efb 
t-aoto.- La noche 'iigute^te J$ 
apáVcck) vna. petfona^deife] 
¿(e marairilloü hcrinoíu i a,c]ue 
1 e I i x o. Yo i o y. I a V ir gen $g@q 
di-e que la nocb¿¿pafí^árp¿i 
de bcuer: y todaslas *m£cz [%¡fá 
te vicie en tan grande aprieto 
e^ mT> cntonces^c ícKOrieicY 
p jíoleen la "bocavnlicor cíiuí-
¿o conque -ju^lo harto conten 
roy•'•reg4ÍMo>Y M Señor i|Via 
quá desfallecido y acatá'ti^efta 
ua ili fiera o le ruando dexar aq 
]los exeiücioV corpovajes íaa 
crueles y d¿mo%s a fo filad, y 
que-benielle vn poco defino, 
aterido eftado en [cmejantes 
peñicemias y caíugos defileq 
tuu'o d\£7r ydcho años baila ios 
quatentadeíuedad> Y^entóíi£ 
ees ñipo í i émi foo ;fcñor>que 
tódosaquellostagoresy .ima$ 
íadebiuirde-íiqüeJlosíveiinte,y 
dos años no .ur¡,a-n:§-^ iUUSjq.Uc 
vn razonable principióla! a la 
•vi r tüd D b UTO i áfi caci onoodt gki 
Tgaemo'v país iones indorwikasl 
que otras manaras j>cz<M$&f 
cíosauia detener de allí adelas 
te pan fer algo en la vida efpiri 
tua!, Y afsi "le aconteció,. ique 
vna noche deípues de -mayti-
neseílando fentado en.fu.frlfa 
en profunda meditación fe ásre 
bato y pufo en extafimatauüla 
•Ib; Y citando en el fe le figuro 
que de el cielo venia a hablar 
le^n, AngeloDriPub Hedióme 
br e¿ 'mo.QQ v rhet ipiofi ísiiii o *Xo £ 
tic maneja,quejedeziai Har=( 
to ha que ¡andas en: las,ciruelas* 
menores., yjbafei. lo qu^OT¡;fo& 
principios, d<? Ja ¿virtud ^olaas 
cscr.cj£aíáo.r Meciera rio es,ya q 
paflcsa l^u.qliíisE de'cuayoles, y 
p.ot;•«éfl 0 qiuc*0i epa d te: $e n.ga s 
coííM;g¡0-¿íaiila dondbfc.ke, y 
lepar,eda:que ftiáfca» Heu-ada a 
yna cafa djónde.feplaiicaiKi cita 
íabid uda efpkitmi ¿Y, »fícnd a 
J>icn.cec;ekida de tes pcecepcor 
íesqúk&lli eftauah entendiere 
1 \®&íti$m la ex ecl cut íísinra d oc 
thina que. e&ícaau&tt era vna 
perfecta reftgnación deanimo* 
con la&aakdetál manera fe nie 
ga el; fibaifere a.-íi miírno que 
para tolda queda «rtucuo; y dx* 
quálquiera;.manera que Dw$ 
le tratareo porf¡ mifmo, opor 
fus criaturas afsi en ks adueríi-
4a.des;como..'cnJas profperída-
ítójfisfetirar íiempre de cila¿ 
cola»* ygiíal-animo negando fe 
•aii; y "a todó.quanto en d ay; cd 
molofufriere y pudiere íleuat 
, tuieiba flaq ueza^  \pretendíen* 
do.cn todo la gloria y lionrra 
de £)ios,afsi como IcftiGhrsíto) 
fwieftro Señor íabufcauacñ tei 
doJo q üe hazía. Y en &&m bol 
tlio^eníi: y comenco. atracar aiu 
memoria lo que aula viílo y 
oydo, y entendió fer to-do! el la-
conforme a lo míe Dios tiene 
enfenado en fu Euangclo: y co 
Y 4 m:n-
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mcncb a hablar cofiSgo $ # :¿é 
zirfe* Mtebkrifoáy&útñqüo 
ypon los ojos en Ip, interior dtí 
m a t ó a , yhullarias?qu'een to-
doíqaaaiHo te haS ariotadoy caíli 
gadtapdefotkdbl- y Inmáíjco'poi; 
tu prop ria¿blt«i(ldy feieítioa^ 
no has ;hef(itó KiaJaques •iq"ü^  
aun no ternas iicgádp a#mifj 
moni áeiignaíd oten W Wííl o s 
delEMos ¡3a« aáiflir> .jjocíü>attjdí 
todas.lasada.eí fidádds «¿ere dea 
croíy;fbevfá .¿feiíttfcfb^ttefcfdi t i 
pudieraní a^éicrV ^T'ttdá-*¿m 
t res como di ebr e foeátfoáiícp e 
eít'asxe mblan do ¿eícbndjida ^  é 
baxo de vBa ñiáoáv y>de qualí-
q u iér ádtójáudÉ árbol qiw'feitíci 
nee-terae; y aísieí bsí tu;¿biue's 
clpantadaíy riiedcdífede. tbdas 
las ocaíionesiqUe fere. ofrecen, 
y en topando doncjuien te}ha jff 
házéf algiin'ágraüippierde«í lá 
color del' roftro. Q^ádo&üáas 
del morir tfonñantement^cip-
tonees huyes:; ykju-and©wias 
de fálir a i encuentros Ipí «*aa 
les pjiéíaádirasJ feqatóbijiriírstó 
fi diáen-rnil de EÍ;coh^dxás reí 
P o li 1 o -cjiía 1 y o c n tieníd o cj u e¿ff$ 
meneíle^ enerar en otros exe¿* 
dcios :rñas altos y aprender sft 
la¿eíouek.deda perfo&idrplíaV 
pnhteias detrás della. Perbco* 
m.o por-ordenación diuina^fet 
le aiiia pueíto tafá enfaspcirífr 
terieias corporales* y tenia lí> 
cencía para no matarfc tanto" 
con ayunos, beucr vn po¿o de 
a na. 
. 
clküOsi'GÍlicios^agiíjaSijyc^d^ 
tías^ftár eciai e cjücto d al CJJQ, era, 
fyéím éfcanfalE-. y ¡acabar divida 
géfo y ^ pretud,,fiá fec^iu 
fcfe délo ejfoejDibs cenia orden*, 
db'de futrida!. '. . \, :, 
*: Jy -itfrjetes ^ j # # 0 # ¿ $ | 
* » « < .1 
p£7fX/l> oLfi cu: 01 ¡1• ¡¡ ¿j ¡,y 
Víendapaíids 
1 /ca^llQ$-pen 
n-v fámiéíds: ya 
o l idiehós : al: 
3 ^gunasfema-
na)sí,^ nldia;íelefbfreQÍOilQ,qqe 
lo&éizéi cjbela v|da deLhorn, 
far p en® Iá.ííierralesi vña milicia,. 1f 
penfandd. muchoien eíta.fen? 
tenciavejuedoarrobado y fuera 
deíus fentidos^y MÍO cjue¿'voÁ& 
^el letfayavriarnds entero,caa 
Idsplkoas ineceíarias. de jhofli-
tes de< armas y con la: ropa,/ 
wftidos.cjueeilos vfan,y le dcr 
fciá. 'Maíla: agoi'aiháSipeleado 
á !piecomd parriciilaríoldadd 
Úc¡ infanteria, ¡ mas' yá-'ejuícre 
íDips icjué te1 pongas á caualio 
^ cómo hom bre 3 armas entres 
en batalla. Y no te falcaran 0-
cafiones dci moítrarte, foldádd 
detu Dios, y tantas que,te qué 
des aíbmbrado.pjenfas tu que 
te 
te Banya q uitátóel •yugo y ü s 
fogas con que e ira u as: atadoyy 
'que podras biuir de áq-ufráétef 
iántccon quietud y cdmmíodiw 
dad. Pero muy al reu-es te hade 
fucedei*,* QUje no quiere Dios; 
quitarte* finó m lid alie las pri¿ 
fionés y tormentos, y q feañ fm 
comparación mayores y^más; 
pefadersfos^ue has de padecer 
que Ios'paíadoS. Y congoxan-
doíle elifieruóde Dios 'córiíeftasf 
nueuas,pareciehdoílei]uebaíia-
ua:ló que deFdeimo^oHuiafüfr^ 
do, y íieadoletfeTpórtdld.o'qud 
awnoaúta- cottiencádó, pedias 
a Diósle d efcubrieiTe tjuáká, y-
-gualeseran las cruces qjue lé fal 
tauan. Si puedes (reipondíoel 
Señor) contar las eíkcllasqua 
eíran en el Cíelo^podras contar* 
lasafli¿tiones que te efperan. 
Y.eomo las eíhellas con fer traiai 
grades te parecen acá pequeñas 
afsi; parecerán tus cruzes a los 
hombres no^exercitádós-pertif 
tu las fe miras jáurifsimas : y 
amargu.ifsimas.. Y defTeanddi 
mucho que fe las dixeílen antes 
para citar preuenido, feleref-i 
pondio que le importaua mu-; 
cho n ó faber 1 as'porq u e p.o d efe 
mayaííe, pero en fu tna(dezia.eí 
Señor )te quierodezir ñomas; 
de tres.La primera es quehaftar 
aqui con tuspreprias manos te 
ácotauas y lo dexauasíquandó» 
querías,, mas de-aqui adelante 
fierre ponerte en ágenos ma. 
nos-fiéqiiepuedas deferídeiitei 
y'padeceí-as en lafama y- rep uta 
don, tumo ¡que fe re haga mas 
dur^defufrir que la Cruz con 
elauos'q"u\e trayas ea>las efpal-
d'así.Porque de los páfados exer 
-ciclo* faeaftejmü y gr ahd eihon r 
rá y 'opikionícoñlos íxomUt&s} 
pero en eños ;qpedaras deffee^  
cíio.y- teñíd#míiTOs que* en na 
áá.' ¿a íegufcdare¥, que aunque 
te martirizabas icotanta&y raí* 
mxdeú'míLtúcsy^cflmtáze el 
íer tata ¡homfeíe<y & naturaleza) 
mu^amable^ ¡pepo* iya' donde 
vukres ganado particular- ere-
'" ¡er^n'ciayamor,halla-
rasporiiaiexpfriencía vnagran-
díísima deslealtad • Y/enJtanto' 
grado te veras apretado y afligí 
do,queaílos qtiebien *e/q ulce-
ren atormentaras y maitaras. de 
pura 'compaísiohíqsL^l tercera 
es>;qüeíharía agora kais imam a-
d o los pechos dc Diosf^mo áfcl 
ñó> «>¿á ya no fcimvlo:queifeí> 
folíajnlguítaras de aquéllos re 
galos)ídulcuraídiuina}.anteste 
dexarxfecary enfermar de po-* 
breza de todas ellas cofas:y vec*' 
té has defamparado de Diosyí 
délos hombres, .maltratado1 de 
a migos y ene migo s ¿y to d o q a í 
trdymaginares tratares y, bufea. 
cares jwa tu confuelopdo fe te 
bolüeraal reués.; &ofes íuerori 
chasque oydás afslen aquella 
abftraciion y extáfi^c'pulieron 
érígrahdifsiitmo * eibecho de la 
Y 5 vida 
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vida, ter&blauále todoelcuer- viniere,fin abrirla boca. Ycl 
po,y leuantandoíle de donde 
cftaua fe arrojo en el fuelo, tédi 
do en forma de Cruz, y con mu 
cho.fcntimicnto y lagrimas fu-
plicaua a Dios le libralle íi fuci-
le pofsibledetaa grandes cor-
|nenfe©s:;y:trabaJQvO fi otra cofa 
cufitplieilc le.; ayudarte. Ydd" 
p ucs. de auerjcíí ido aísi mu cha 
áenipo,c»yc><vaa!yQzquclé dsb 
2ia, Ten buen animo que yo fe 
íc coatigo y> íevfacat'cde todo 
<&Q bien, Otro diá por la ma-
éaaa,cftído en-:|Ucélda:ckípue» 
de mm dicho miíla, y mu y tri> 
íldy ppnfatiuo.: y^reboluiendo 
enfe coracon lo que oeáios di-
cbo; y cafi elado de frío( que ca-* 
fonies' tei hazia graadifsímo) 
Cutio ¡dentro" dslp mifrao jvna 
voz que le rnandaua abrir la vé 
tana ¿c fu ápofento y aiirar con 
atención lo que pailaua» Abrios 
lá lucgoyy vio vn maftín qué an 
dauaconiendo ala redóda del 
monaííerio con v a trapo viejo 
en ¡a boca, jugando có el y arro 
jandole enalto, boluiendole a 
isoger y arrafiraadole por el fue 
Jo, mórdicndole.y rafgandole 
có las vnas y col millos. Yeftan 
do mirando cite juego le dixe-
ron alia dentro, que. afsi feria 
tratado> y en las bocas de fus 
frayles fe vería defpcdacado,y 
auiendode ferafsicouerniaha 
zerdclanecefsidad vircud,y fu 
frir como aquel hádrajo lo que 
fan&o fe baxo a tomar el trapo 
yconío cofa preciofa lo guardo 
muchos anos, para que quando 
feleó.freeicue per alguna cauii 
perder la paciencia la cobrarle, y 
cncodás las ocafiones de callaír 
callaíle, .(guando a los princi? 
píos fe le comenearon a ©fcecee 
algunas de ellas cruzes^  aun-
ólas, fufria^^ 
ua a Dios muy 'ahiacad'arncn, 
te le facaílc dellas y fe-acabaílen 
prefto. perolcíu Chriítonue-* 
Uro.Scmvel"dia déla purifica* 
<don deí ü /nadr -Cy I c hizo ám&k 
eco1 de aparecer le "y reprehen-
derle efta manera He oración y 
de fíeos, i Quando te encíaaare 
Dios (dezia) en algunaGruz, 
no. has de poner ios. ojos ca 
quando fe acabara como cfpe-
rando que entonces has cíe def 
canfor. Sufre la bien: y quan-
do la ti enes jfobretj que tcaprie 
ta apercíbete para .otra,y efpcra 
la tipas eíla. Qucqüieri va a co* 
gerrofasy lo tiene por oficio, 
nofe contenta con vna flor, an-
tes quando corta vna tiene el pe 
íamiento en las otras quehade 
cortar, y afsi lo has tu de hazer, 
Qjie trabajos flores fon,y no de 
pequeñacítima ni de ordinarios 
y pequeños prouechos, Con 
eítuboluio el Sato en fLyccho 
de ver que agora comencaua. Y 
porque para los principiantes 
es muy importante la foledad, 
y al-
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y alfar m am de las cóuerfado. 
ncs y tratos,fe determino en no 
falir de fu-conuenco ni tratar co 
gente por mas de diez años.Erv 
acabando de comer fe encerra-
ua en fu capilla y alli fe eílauaj 
fin tratar fu era ni dentro de fu 
cafa ni porias aldeas ni lugares 
vezinos,y aun fin llegar a lapor 
teriá en todo efte tiempo. Per,o 
todo le aprouecho poco para 
efcufatlos trabajos que dentro 
de aquel año le vinieron! tan in-
fufribles y tan increíbles cómo 
deípucs" fe vera. Parecióle que 
para licuar bien aquella/carcel 
voluntaria de fu capillaifin hier 
ros ni rexas. ni prifionesy era 
bien pintar algunos Padres fan 
¿tos antiguos,y algunasíenten 
ciasgranes délas que ellos nos 
dexaron eferkas. Ycomencan. 
do el pintor a bofqucjarlas con 
vn carbón, díole vn mal dcojos 
que no pudo pafar a. delante pf 
defpidiofé de fraj Embique" de 
xando la obra comencada ha-
lla cobrar falud,quefegun de o 
tras vezes deuia de eítar escar-
mentado le pareció que no po-
día bol uer a traba jai" en tres me 
fes.Entonceslellaricio hizoife-
gar vna efcalcra a lapared y fu-
biendo por ella pufo las manos 
en los roftros de losfancros , y 
baxandoalpintory tocándole 
con ellas los ojos le dixo.Eri vir 
tud de Dios y déla fandidad 
de aquellos padres te mando 
que mañana bu el u as a pintar, 
íanodelavifta. Yafsifucque 
fanóyboluioapintar el diaíi-
guiente.Mas.no parecía fino q 
por aquel tiempo auia, Daos en 
negado a cite fu fieruo en po-
der de los hombres y aun de Sá 
tanas para que le tratallen co-
mo quifieíTen. Poi quelno¡v;uo 
maldad que los demonios no 
intentaílen denoche y dedia pa 
r adeílafofe garle. Vn¿íaq u e t u 
uo gana de comer vn poco de 
earrie-f auiendo muchos años 
que ñola guílaua,) y citando 
con el'.bocado en la boca fe le 
pufo delante vn demonio feifsi 
ffió y abominable., diziendo a-
quel verfo del píalmo fetenta 
y fíete Adhuc eíce eorum eranc 
in ore i^pfor ü de iraíDei a fe é n -
ditfupereoSjV con ¿randes al-
naracas dixo alus compañeros. 
'Eítefiaylebien merece la muer 
te, «yole lasaré e-n CÍle punto. Y 
no queriendo los otros confen-
tirfetorrJ&Wbarrcno enla -m-a 
no y dixo/pues qno me,-de'xá ha 
z'crtc otro mal,con elte bar reno 
tepaía're de parte a parrey haré 
qübfíéntas tan cjji AÜ dolor.y cor 
Mérito qnanío fue ej güito de 
Somcrcarne. Y llegándole ala 
boca Con el barreno íeladexo 
tan llagada y los dientes y me-
jillas con tanto dolor, que en 
tres días enteros no pudo co-
mer bocado. Pues de las aflic-
tiorces interiores, la menor 
baila-
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baftauaparaconfumirle, por 
que la vnacra tentaciones gra-
uifsimas déla feequc le dura-
ron nucueaños, qué en todos 
ellos no.hazia fino llorar y. lla-
mar a Dios y alosíanclos que 
leayudaííen.Laotra eravnatri 
fteza prbfun da que le po i lia en 
los hiifiíbs y le duro ocho años* 
La otraerapenfar que no áuia 
de íalu arfen ipara ello podia leí4 
uirlecofadcquantas hizieíle..: 
Y eífo le aprctaua y le apretó, de 
día y denochc en layg Jcfia , en 
el altar en el coro diez años con 
tinuos,quebaítauan para aca-
bar diez mil vidas,hafta quefue 
Dios feruido de librarle de.to-
do, 
Cápit.14. DéGtros 
diferentes y extraordinarios 
trabajos en qrte Utos pujo a 
fufanófofraj Ettrñqm. 
Or muchas-yídi-
uerfas: relíela 
clones hechas 
a muchos fier 
uos de Dios 
y al mi fin o 
fan&ofray Enrrique, era cierto 
que le tenia efeogido paraha-
zer en el vna grande ymagen 
de íu hijo muy parecida a el 
quanto era pofíble 3 en los tía -
bajos,pcrfecuciones, calunias, 
ceflimoniosfalíos de todo ge-
nero de gente, cbn infamia fu. 
ya,con peligros de íá vida, en-
fermedades y afrcntas¿ Y coroé 
candoa ponerle en exerciao y 
execucton tanta muerte fue el 
primer pafo yendo a vna aldea 
pequeña,dondeauiavn humi-
lladero o caíiila donde eíiaua 
vn Chriílo crucificado en vna 
grande Cruz de madera.Tenia 
el pueblo y otros eirciíuczinos 
mucha deuocion con la yma-
gen .'.y las paredes de la capijlica 
cítauancafi llenas de velas de 
cera de figuras Je Jo mifmo, en 
feñal y memoria de muchos mi 
lagros que allí íe h'azian.. Liega 
doa ,qui fray Enrrique con fu 
compañero eíluUo vn rato de 
rodillas encomédádoíe a Dios 
lia (la quefue hora de y ríe aíu 
pofada.Quándo el cltaua en la 
oración no auia nadie que le 
vieíTe fino vna muchacha de fie 
te años>y la noche ííguiéte vnos 
ladroSiesirotnpieron las puertas 
delahernaita y robaron la cera 
,q|ieera mucha y todo quanté 
a-lli-hallaro que fuelle deprecie. 
Al;amanecer fe fupo en el pue-
blo,y fe recibió con tan grande 
.efúndalo el facnlegio que to-
.¿os eitauan alborotados, ya 
.mayordomo de la hermita hi-
zo fus diligencias: y la mucha-
cha dixo que conocía al ladrón 
porque la tarde antes le aüia vi-
fto citar rezando', y defpues l'c 
•aúia topado junto al lugar. Co-
mo 
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rno eílo era tan feñalada menti-
ra, y contra vn religiofo> y el tef 
tigo tan.poco abonado, luego 
fue creída en el pueblo como fi 
todos lo vieran por fus ojos.Pqr; 
quequantocs dificultofa de per 
fuadir vn a verdad al vulgo loco, 
tanto es fácil de creerlo que no 
lleua camino, y mas quando to-
ca aperfonasaquieneíta mal afi 
donado. Que como fea malo es 
bien recebido fin otro difeurfo. 
Y a no fe trataua de examinar la 
verdad, ni de tomar fi quiera fu 
confe.ísion al inocente reo, fino 
delgenero de muerte que le da-
rían , que á cada vnole parecía 
fer juez en efiacaufa. Y quando 
el fan&o entendió queporel era 
el ru'ydo, congoxoíle mucho, y 
quexauaíTeaDiosdequeyaque 
le mandaua pafar perfecuciones 
• y fufrirlas fudlén tales que le 
quitaílen lahonrrácon tanta in 
famia. Pero al fin fe detuuo allí 
algunos dias haítaqucíe fofego 
el pueblo ayrado. Mas entran-
do en otra ciudad donde prime-
ro que el auia llegado fu fama de 
ladrón, le aconteció otra borraf 
capeor qeftotra.Auia állivncó 
uentodondeeítauavri .GrucihV 
xo 5 piedra de la eftatura ctChri 
ftonueítro Señora lo quefeder 
fciavY vn día de la quarefma vifi 
blemente Iefalio por la llaga del 
coftadofingrc biua. Acudieron 
averio muchos, y entre ellos el 
faaclo frayle: que llegandofe 
rflas cerca tomo en el dedoalga 
nasgotasaviíladetodos. Car-
go íbbre el gran multitud de 
pueblo para faber que era lo que 
auia tocado con las manos,y co 
rao podía fer fangre biua, A l o -
qual elreípondiolo que pafaua 
cotoda verdad y llaneza, fin de 
terminar fi era cofa milagrofa o 
artificial. Y con eílo fe fue citen 
diendolanueuaportoda la tier 
rayeada vno la contaua de fu 
manera, añadiendo fiempre al-
go(comofueleacontecer.) Lle-
gó la-cofa a tanto que dezian 
que el frayle fe auia ciado algu-
na cuchillada eqel dedo y con 
fu fangre mifma retocado la lia 
gaydacíoacntender que era la 
fangre del Chriíto, y que todo 
aquel erubuíte era para íacar mu 
cha limofna, Los.gouernadores 
de el pueblo con-mucha facili-
dad feperíiiadieron que era ver-
dad lo que fe dezia, y huyendo 
el (anclo la perfecucion, fe fa-
lio de noche de allí y tomo el ca-
mino mas defuiado que pudo 
; yendo lajuflicia en fu feguimie 
topara deílruille, y prometien-
do apregones buena cantidad 
de dinero aquí en fele traxeííc 
muerto o jbiuo. Dceíiá manera 
de calumnias y teítimonios a 
do quiera qyuahallaua las ma 
nos llenas, en trelos pies lena 
cían, y de mano en mano yuan 
creciendo. N o liegaua alugar^ 
nialdeajnimefon^iondeno ha 
Ilaflc 
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llafle cuentos fuyos, yen cada 
partcdiíerétes,y en codas cccy 
dos.Y fi alguna vez perfonasq 
le conocían,con verdad y cari-
dad chriíVianafalian ala caufa y 
a defender fu inocencia, eran cá 
tos los q les tapauan las bocas q 
les era forcado callar y dexar 
correr !a infamia. No hallaua el 
/anclo varón medio humano 
conque valer fe, toda fu cfperr da 
•craDios, Dios era toda fu íegu 
ridad,yfabicndoqDiosle po-, 
rúa en eíra Cruz y en otras mil, 
todas las Ileuaua con paciencia, 
aunque la razón humana y el 
fentido perdían los eftriuos. 
Acontecióle yendo a Capiculo 
a Flandes vna gra n perfecucíon, 
Porquedosfraylesdc los muy 
principales de fu orden yuan de 
terminados de hazerle el mal 
que pudieílen,y acufaronle que 
auia compueíto ciertos libros 
heréticos conque fehazia mu-
cho dañoen el pueblo. Y laacu 
facion fuerecebidacomolomc 
recia lacaufa í¡ fuera verdadera, 
y fin mas aueriguacion le trata-
ron los Perlados comoa cnemi 
go de la fee,con malas palabras* 
mucha repreheníion 3 graue 
caftigo, y muchas amenazas«Y 
coníercan grande fu inocécia, 
agrauo Dios el caíligo y la pe-
na y el quebranto de fu fícruo, 
condarlevnas grauifsimas ca-
lenturas y vna poftema muy 
junto al coraron, tan peligrofa 
que todos defeonfiauan de fu 
vida, y fu compañero no áten^ 
día ya fino a mirarle el roftropa 
ravcrquádoefpirauái La calen 
tura, la poftema^dolor, cftar 
fuera de iu cafa , en conuento 
agcno,y tan necefitado de to-
das las cofas, fin poder repofar 
denoche, daua le tanto cuyda-
dotanta tiiíle7ay pena, que fe 
ponía a razones con Dibs pi-
diéndole haíla quandoauíá de 
durar tanta fatiga, Mas teníen 
do fiempre delate las anguflias 
y traíludoies quelefu Chriíto 
auia pafado en el hueno,y eflan 
do en ella coníideracion, vio en 
eipiíituvn gran tropel de An-
geles que conceleltiál mufica 
cantauan diuinas alabáncas y 
celeitiales canciones, y le daua 
muchaprifa para que cántaííé 
y fe regozijafe con ellos. Y por 
fiado con elpara que fcaleeraf 
fe boluio en fí,y hallo que la po 
ílema fe le auia abierto y la ca-
lentura quitado,y como del to-
do fano y coriualecioíe boluio 
afuconuento. Maslos padres 
pagaron la acufacion cen cjui-
tanes Dios las vidas,y entender 
fe publicamente que la caufa 
craporeílo. Mas nopaió aquí 
fu Cruz.quc otra tuuo muy pe-
fada por caufa de vn fray le lego 
algo falto de juyzio que IJeuo 
por compañero en vn Camino. 
Llegaron avn pueblo antes 
de medio dia, tan lleno de gen 
te 
De fan&o Domingoy de fu orden. 175 
tequeno cabían por las calles 
por fer entoncesalli feria,fran-
ca.El fráyle lego venia mojado 
porauérlcs llouido en;el cami-
no, y entrofe en vna cafa afecar 
kropa,diziendoal fancto fray 
Enrriquefe fuelle a fus nego-
cios , que alli íe efperaria. Mas 
enfaliendoporlá puerta el fan 
¿1:o3qüitofe de la lumbre el lego 
V fueíleafentar alá mefacon v-
na gran multitud de huefpedes 
queauiaíl venido al mercado,y 
beuián y comían lárgamete. Y 
aunque no eftauan tan en fique 
pudíeílen juzgar bien de vidas 
agcnas'i todavía viendo que el 
fráylelegófe leuantaua delame 
fa,hartó,bien beuido, los,ojos á 
ca y allá defconcertados, boce-
zan do,y defcómpüefto, echa-
ron mano del fingiendo que 
les auia hurtado vn quefo. Y 
cftando fobre eftó bozeando He 
garon cinco dellos, muy brá-
uos,y con armas, díziendo,qué 
el frayletraya venenos o ponco 
ña para inficionar el pueblo (q 
era entonces quando andaua 
muybiua la fama de qué'cier-
tos judios cmponcoñauan el 
agua en toda Europa.) Alas vo 
zes y ruydo fe junto en vn pun-
to gran multitud de pueblo,y 
el trillelego, prcfo y finpoder 
ioltarfe,hizoquantopudo por 
que le oyeílen que quería dar ra 
sonde íl y dezir la verdad. So-
fcgaronfe,y oyéronle, como íl 
hablara el y no el vino.Señores 
(dezia ) yo foy vn pobre frayle 
lego mentecapto,(que bien fe 
me parece en k cara) y en mi or ( 
den nohazencafode mi , mas 
mi compañero es hombre do-
cto^ muy principal ¿ y de mu-
chos negocios: y por eííb le co-
metieron que dcfde efte lugar 
nafta Alfada y por la Gal lia Bel 
gicaechafe toxico en todas las 
fuentes. Y alia vamos agora* y 
quantoemos topado enel cami 
no lo dexamos inficionado , y 
aun aqui cerca del pueblo don 
de vimos vna gran fuente,cchó 
vna taleguilla de la poncoiia,có 
cjue quantos de allí beuieren 
hombres y no hombres mori-
rán.Por cíld daos prifa a buícar 
ley prenderle, q no ay otro re-
medio. Queyonoquife y reo 
el por eftó que tengo dicho,aü * 
qué harto me ha pefadó por ver 
me como me veo. Y fí quereys 
buenas feñas de lo que digo, y-
ná talega grande trae mi com-
pañero có libros y muchas bol-
íillas del veneno, y mucho di-
nero de oro, que para íi y pa^a 
la ordenlehan dado losjudios 
porque haga efte hecho. No fe 
puede creer quandoefto acabo 
de dezir elfrayle,la furia, la ra-
uiá^la gritarás brauezas, las a-
menázas-, las coleras., y aun 
blasfemias, déla gente alboro-
tada, que en vn punto pufo en 
armas al refto del pueblo. Y v-
nos 
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líos co efpadas, otros con cuchi 
líos grádes,otros có lacas,otros 
có hachas S partir lena, otros có 
áfadores,otros co palos,y otros 
con lo que más amano fe halla-
ban íalieron como locospor las 
calles dádogritos,muera, mué 
ra,fííuerael traydor.,.por don-
de va /donde ella ? adonde en-
tro?yá Deiito(fin tener ningur 
no)entrauan por las cafas don-
de les parecia que podia citar, 
rompían puertas, dauan cuchi-
lladas en las camas, en la ropa, 
penfando en todas partes que 
allí le he rian y matauan. Y co-
mo a tanta bozeria y alboroto 
fe juntaílcn muchos de los de la 
feria, no falto entre ellos vna 
buena parte que eonocicílc al 
fan&o¿y poniendofe de por me 
dio dieíien a entender íu virtud 
y la calidad de fu perfona. Mas 
aprouecháua poco todoeítea-
bonofegun cftaua alterado el 
pueblo:yfoloícfofego algoco 
no hallarle.Mas licuaron prefo 
al compañero,y lajufticia le dio 
vna cafa por cárcel. De todo 
ello no fabia fray Henrrique 
cofa, veniafcafu poíadaa cd-
mermuy defcuydado. Y ere-
yendo que fu compañero le ef-
!>eraua hallo la cafa rebueltay 
as nueuajsdelo que palTaua. 
Fuelle luego al gouernador a fu 
plicarlc por la libertad de fu 
compañero,y defpucs de auer 
pallado mucho y íufrido mu-
cho, muy malos tratamientos-
y peores y afrentofas palabras, 
k/dieron al fray le libre. Y quan 
do penfo que con eílo íc acaba-
lía la tragedía^allo que enton 
ees comencaua. Porque yaéíta 
ua el pueblo(como pueblo y co 
movulgo)llcho deque en pon-
coñaua el agua, y que como a 
enemigo de la república era ne 
ceilario darle vna muerte que 
para el fuelle caftigo y fonaíle 
en el mundopor cxemplo. Los 
muchachos Icfeñalauancon.cl 
dedo,Ia otra gente le feguia, ca-r 
davnodaua fu fentencia en el 
mododeacabarle,yel fan&oa 
pafo tendido huyédo para vna 
aldea. A vnos íes parecia q era 
bien echarle en el Rhin. Otros 
tenían eílo por inccmircniente, 
péfando que echado en el agua 
átoíígaria el Rio. Otros dezian 
fermas feguro darle de lanca< 
das,colgarlc de algún árbol, de 
xarle que le comiefíen cuernos. 
Y todos ellos difparatcs le fo-
nauan cerca de las orejas. Por-
que no yua muy lexos de la ca* 
nalla,y ellos hablauan a gritos. 
Quantosletopáuan(gcntedc-
fapafnonada y buena) auian le 
grandifsirnalaítima, y ñopo-
dian ayudarle fino con lagri-
mas y compafsion. Las que el 
:derramaua eran muchas, y la 
congoxa mayor,haíta llcgaral 
aldea donde tanpoco hallo 
quien le quifiefíc recebir en fu 
cafa» 
f.. omín; 
cafa I V víendófe defa tapara do 
de todos" j y perfeguidó de.to-
dos,yfiwíaüor liiímahOjyquc 
nadie'cfperaaa fino ver fü-'ttjuer 
te y las crueldades con que fe lá 
darían los villanos que fnasle 
perfeguiañ:fearrojó cabe vn fe* 
tode vn hüertojos ojós'Iiinchá 
dos y fin podérñieneáfrfé;, dan-
do fofpiros ái Ciéló;y fus qué-
xas a Diosi Q^üaridó fe han dé 
acabar (dezia ) éftosníis traba -
jos^QnadoqueréysSeríóTqué 
tengan finunis to'f ¿tientos-? De-
xaiíme Dios mío^Aüeiline ya 
o I u i d a*d o?N o 1 o qu1 e ía y ü é ít rá 
bóndad/oéórredme. Miálrnáí 
os encorniendó y cite canfádó! 
y-áfrigidó coraron. Mu euaostá' 
deídiehada; muert^'icomo la' 
rnia.Eíías qnerellas y lárr^n-ta-
cíones cj Grifo Dios' que las oyef-
fevn &ce'rdote qué?cort fri ücvbá 
piedad;íaiio'de fu cafá a verlé, y 
ponfuerca leíáéó detre rus~eífer-¿; 
migfc&y leapiadó aquella ñcV-
cb-c,haííá que al amanecer íe-pii 
fofuerá á d lugary fo efeapo d'é 
tangían peligro. 
e 
Olüiendoi'Vna 
vez de plandes 
para. Ale ina-
nia, 11 eúauavn i 
cdñipaaeióco; 
I 
''Jigo, moco y fu cito y gran cá-
niinádoi^quecbmonó lo era el 
San&odexauálc tfíüy atrás, y 
por lómenos y üá delante mas 
d cm ed ió qü a r co d e 1cgu a • E ra 
ya'apueíla defó! qüado el Sán-
elo íe hallo folo á la entrada de 
Vn bofqu e., m u y cer rad o y peli-
gro fó, y d e or d in a r i 61! é ñ o ct lal 
teádorts.Pároic vn poco mirari 
do acá y atla por vérfi álgüñ : cá 
minante vérniá a quiS llegaríe. 
Y d efeu br ió ddsy qué tñ oy aprí 
fá camina uan^póv aquella foíe-: 
d:ad¿ E l vno de ellos era rñuo-er 
muy moca y dé gran-hermofli-
rá^ el otro era nómbrazo va-
liente cóvna tanca en lá tñ ano; 
y vn5 gran' álfángü'¿veíti do de né 
gró ;• qué no fue poco efpanto 
pkrb'eiyVer tari mala figura» A r 
mofe coneja féñal dé la Cruz 
fdéfénfa" de iodos los males) y 
entró pdrel frófqúe1 ericomen-
a t ó e t e l a Diósp Entrado yaí 
bien dentro en la cfpefura délos 
arbólesela mn^e-r le álcán£o¿'y 
fab-i"!do del 4óm6 fe' 11 amaua ca 
foTOÍfe rnüctío (pora -de oydas 
y famale conocía ya ) f rogóle?1 
feoycflé de cóflfefsion porque 
]-á "irnjyórláua. Hizólo afsi el' 
fierUó^eDiosVY ¿ómeñé'andc^ 
elfeadrfcubtir fus culpas y acu 
fe fedellás diovn gra Éófpiró ca 
lagíináás j dizicñdó? Pariré mú 
dóteos de mi défuentura. Efté 
hfóbre-q aq üi viene es ladro, í¿ú 
téádor'-8caminosym ora en efTé 
Z nionré.-
S eguudap arte de 1 a Hiftoría I • 
mótc,y nobiué fino dcmarary 
robar fin perdonara nadie.Ha 
me engañadp,y facadp 3 caía 3 
mis padres,aaeme por aquí per 
dida,yamipefarpor fu muger. 
Con cito comencó el San ¿toa 
temer, y a hazer mil difeurfos 
en el ay re. S¿:feriabienhuyr(y 
no fabia donde)' fi feria mejor 
efperar(pero fin fruto* )• Can-fe. 
uale todojrnoíialejy Diosera.et 
que leponia mas miedo por la-
Itimsule y exercitarle ai as. Acá 
bada la confefsion, la muger fe 
fue a hablar con el ladrón en fe 
creto. Y lo que leperfuadiaera 
que fe confeíaíle el tambien^por 
que aquel padre era tanfan^ó 
y de cal gracia có Dios q quien 
cocí fe cófefaua tenia corrió cicr 
t a fu m i fer i co r d ia r M asn pfof-
pechaua el fan&p fino alguna 
traycion, y mas viéndole venji? 
para fi con fu efpada ylanca, Pe 
lo el hóbreje.pidio quefefuef-
fen mano a mano por vna fen-
da angofta entre el rio y el bpf-, 
q u e. Y u a e 1S a n £tp házia 1 a pa r -
te del rio y el falreadora^fic: 
otro lado /y comenco a;confcf-f 
íaríe anclando y contando .tann 
tas yi|J varias muertes que auia 
dado a caminantes, qpeelcon-
feílbr y uá caíliiiera de fi de miie 
dojefpecial'rriente quan;dó,le di; 
xo que pos aquella mifma vere-
da por donde y uan fe auia én-
eo n nado có y n ven erabl e y fan : 
Cío íacerdote,y finguiendo quc~ 
fe quería confinar con ellefuc 
llegado poco a poco atrio, y co 
aquella efpacia quetraya le auia 
mueitOjroba.do y echado al a-
gua¿quetodp.eíto era al.pare* 
cer defray£ni?ri<| leerle la len-
tecía de fu muerte. Y como ayu 
dáuaDíoSíálmiedoyCra tan grá 
deel qu$ tenia que eafi defina* 
yadp (e^ayoenel íuclujos ojos 
en la cípádá deUadron^y en aql 
geíto fiero que tema.;fin;pcnfar 
ni aguardar otra cofa que mo-
rir y encomédarfe^ Dios. Y l l c 
go a tal eftremo que» viéndole. 
la muger cay^ó acudió a ef > 
forcarle. Y el ladrón h azi a lo 
m ifmo, t an co n u cr ti do ya y tan 
otro como ello. Qjjando íe def 
pidieronprofiguio poco apoco 
fucaminp y hallo a la fáltela ál 
montea fu compañero fe arado; 
debaxo de vn árbol eípcra:ndo<-i 
le. Allí fe arrojo vn raioeñelíiuie 
lo temblando toda viadcínie^ 
do, y rogando a DÍOSDCOJI «lu-
chos gemidos fe doiiefled el la-
drón y hizicííc con el; mifericor 
día demancraque noíe conde; 
naíle,y en vnavifiontuuo certe 
za deja faluacion deaquel horrí 
bre. Nopararon a.qui fus tor-
méntosyque fi en tierra fueron 
grandes, en el agua no fueron 
menores los que defput'sdeffe; 
le í'ucedieron.BoluiendodeAr 
gemina donde yua a predicar. 
m u ch as: v ei es ^ ca y o en v n ar ro-
yo juncoal Rhin y vil libro qiic 
tenia 
y conquit eb^ í&eíftítdiV # fcWSíokd¡ 
cfpcrark< do><irJatac^bi|Ql^a,í 
Giianctepor¿w^tó p#ttíá^ciiaj 
¿iuina^n foWadQ;fHc.P!i^fiá 
que ycn:ia,dó Argetuifiaíe ar¡ra 
jpjOfl agua nadando y l fa'co. de: 
arjusipcJigro 3íPÍya fú.cAippa-
í^PúrlQtrá vez caminando 
ppr la^bffdienc^ena'ffeíííin-l 
fticrnpi.em gían vicA^i-iiáo^ 
yela^ y hapW'a3.(po.r ^ da^r co 
núéo.Qj} nodotm dia yifer ya 
muy. -tarde) ely aiaéam e&rro* 
y li^gando^nviiai^líai muy 
grande;y.muy honda (qüc¿.d.el 
agua que- baxaua dejas fier-; 
jasy montes- eftaua coniovna 
mar.) el, carretero que guiaua 
fc4detóiy.do,y .tanto, fe Ilegoá la 
mihéth balfa que e] carro fe 
trafioíno y elian&o cayo&n el 
ggL^jyiiaiCarrctaencimayy atsi 
fueron vn rato pord aguaba fía 
yn'rnoíi:nQ>,dondeyn-iti¿oc0:.ks 
foGorrio. y,faco no íínrgráP álSfe 
cul^dytr^bajo.i^Sailéíd^díi 
tan.rrjojadpjque tp4^e'k¿a)YA 
«moyo, de agui. ka^op&ft te ej^  
u a en el merpo ¡ tiblau^ yl.4aua 
tete c6 dié&c de frío;-opgpxíiua 
ffe s fofpiraua d Uar&auaa Dios 
queje Ní%lieííe. QujStia. ¿y a^ nprr 
checer,,no fe defeutóa pueblo 
©ÍGaíeriardondc aci^iraCefcaife 
y eaJ^ ntarCe. Tenia, juagada la; 
fuerte *:mas defco^folauaíle q 
gaí?.raf ad co-
mo -.aqridiU'i AI-cabQ detófo..^na 
alde^quM^cinia de Vínaeuefta 
tÍa^,iy.no hizp'pOí'P guarido, 
4t£á&¡$t&&fe pidióndo'pofada; 
^bra^Q^d^Rio^nolf^tepíá 
^Qdfcftja y.0,2 di&kd#> oM .11 y? 
m cjíiS ÍÚ<t jfe>e ría feñpr, m i o -(mor 
^ita!i^^d©iíi, vos íquifierá'des,; 
nps^aba^ q^^a,gorg ¿ürien^ 
do de fdp*JEitps gríf o£ $k£ggq 
aujaáe^íMÍlcióie ^%iftftfó^ft 
¿o iaftl'fnaidel • je üe'laftjepp í l¿$¡ 
ffc9JA$gtfQ]g|cq^n^SÜm $í4?h 
fi^aj^i$iba^^^^g§í^ 
bien gl £?p^dio delfesoiao q, 
quéiguard^u^Cé^fe §?rmM* 
q¿ue tras vn pe|ig£ó\l% yinfi^ e,©-* 
tottj¡}£chq a cfftoji^ Ü^SÜBS^W 
G0$ $£ v n a srm;0 njaa^^yr^ft 
§Wfá$fp% £qmo eflaya, rf fp r^fo 
4ib> p^^íu.parccer, muy£m^|, 
y^qu^ ^•níaua, lf,teaia-3)ftíos 
p.tuj$ladq. -porque auiat^^nics 
e«ttejrf% quiC nien lia per&na, ni 
^ ¿ i h o n r r a , ni 'en fu faina le, 
aujaj:0^ad.o: nadie., «ufe. nuer-
ua para el Pero no pudo, ala-
ba ríe mucho .deíU;; bonanca, 
Z 2. por 
•c f S cgüiida parte dekHiítorlatE a-, í 
• A . 
porque antes que fe l¿uaífta£& 
de la red llego vn ft¿íy4c de fií 
órden>áaHiifarlc'queVft caüalle 
ró feñor de cierto lugar ( que1 
nombró} aüía hecho duramen 
to en fu preferida de5dállele» 
cÜGíeadáí dónde quiera que le 
hklíáílcV V eílb mifrtio auiáfí 
jurado ótróS muchos deudos y 
afíligóS' dé aquel ca^allcWry 
que para ello de auián bpfcado 
por- algunos monáíterió$7íjY-
fr'adía^ue'otrás,xle;eSecrck3Íos 
éfprrfttf ales y vida cxtotemgÍ&-; 
á ^ i ^ u é los que la1 ;féj*uiári 
éránfiíJfií^arcccrla péctf gente 
deí ni undcW):f ¥ !qü> ¿ambien 
le cargauan aücr puéílfo a vn& 
inúgér'eá&da en qúelfto mira-
fe á'fü marido fin vnVelólen¡"ét 
roítróT- Quando eító 6yó#ay 
Héwr'iqüc dío'ín üchas gracia? 
á prb'sv y deípídktídíóíle de k^ 
mpríjas fe íüc cont en ti fti m ó dé 
veí qücyá fe4cófdáua eí-Señoj? 
áél;pUes/^ úé eo'ñ tatés tftétftfraií 
U cfuei&m Jbs> -hombrea 'defáS 
g?káké&%l?bj£ri qü'eteátriá;-htí 
chó.'i^ Y potcl mifraé tiémpoi 
cftari$óén;fu cónuento en átík 
váléftencia devna grande fetó 
fermeefad y muy hccefsitado 
áe álgóni'egalo de enférmeria, 
cnrrft'aflá vá dia, y;fentándoííe 
ala mefácon los otros callando 
comófolia, fue tanto lo que & 
frió dem ató palabras; injttó'í 
ydeíiaeftos 3 lbs enferm*^; 
que a los principios lo recibid 
con mucha triílcza^vinóallo^ 
irar tan tas í^agr i ma^ .qa¿ ¿ o r a 
riendo por el íoftro fe le entra-
uancnki>ocáa ha f^?compa-
ñías f os amargos bocados¡que 
trágaliáyf^deziaáDiGs. Háíta 
quandó feínor? no baila lo^uc. 
de-pÜay de noche padezco, fií* 
que vn bocado quemé dan me 
le den lleno dehiel k<Ño le a-
concedo cito vna véz¿nidós ,fi 
no muchas, pero vña entre la* 
otras fue cofa finguíár y porque 
fe buanto déla mefay feencer* 
ro en fu rincon 1 lorah do;,y dá: 
do a-Díos mil qxas ámorefas, 
contándole todoeí difeurfodé 
fu vida,y las cofasqüc en fu feí 
uicíó4uia hecho, dicho, pade-
cido >. y fuñido , y la llaneza 
con que tenia puerto fu cbfácón 
á^ j ñ a tq'u i e f a ti en tu ra pó*? gfá-
&é <] u e fü eíTc-v en beneficio! de 
íüs pí%"tí;mos. Contaüa^íú 
paciencia1, de fu manfedumbre 
dc fu chai; idad, y generálmente 
haziadé fu Vida vn gran procef 
fó "(-torao-fi no lafupieraDiós) 
pero para, con fola ríe ,conta rido 
fus qucxasáqüien amaua y le a 
á^tí^^^j^riiuthá.i vczesJñi-
porta que afsi fe haga en oeaficí 
nes dé mucha afliciopor no de 
feípéraí quien tiene pücfto fu 
éonfuelo en Dios y en agradas 
leyferuirle. Ypara eftashoras 
(táfolamencc) firuc mucho el 
acor-
^cordárfe el hombre que ha 
hecho algd por Dibs , y que 
eíleDioses e l q U e tiene cuenca 
con pagar enjarro de agua que 
fe da en fu nombre, y con los 
pclosdclacabccadelos fu y os. 
y- quándd el laricio fray Enrri 
que acabo íus dulces quedas 
y le pareció que aula desfoga-
do el coracon con darlas , en-
tendió que allá dentro de fu pe 
cho le deziah .* Todas tus razo-
nes fon de niño, y nacen de no 
mirar las palabras de Chriíto 
quandbmoria. No es mucho 
paraDiosílo que has contado, 
ni.Id es tan poco tener como di 
zes el coracon piadofo manfo y 
benigno. Mayor pcrféctíonesla 
q quiere que tégas. Quiere que 
quandó. te maltrataren con pa-
labras ó'con obras, contra toda 
razón /inhumanamente, fin 
caufa ni ocafion , no íolamcnte 
lo füfras con paciencia finóte -
rtiórtifiques y mueras a tus def-
feostánto,que.no duermas ni 
íepoíes baña que vayas a quien' 
te ofendió ,deshonrro, y áfren-
tpj y con ¿TiañfeduinbVe y amó 
iofas palabras ledéíeriojes ylé ( 
amañíes", que con.citó Sé quir 
ta ra s 1a s ár mas de j a .roano y 
Cortaras losneruiós a fu; ma-
la Condición, que eftáesja per-
fección antigua que énfeño 
Dios a- íus difeipulos quándo 
aixo: mirad que osennbióco;? 
nio a corderos enxre lobos. 
:iuo 
Muy ¿incultofa-fe ¡C^A) al 
fan&b eíta. manara de pibec-
?der, y a n da ua pen ía ndo en elíá 
rnocbnpequerlauiftczáy pefá-
dümbrc dehombré, pciobpl-
¡uieñdo en fi hizo qu.antbpudo 
por fegüírtilapérfc&a rcí)gn„a 
•£ibn en todas las ocafion es que 
fe le ofreciéílcn, Y poco defpucs 
le aconteció con vñ frayle le-
go, íó que nb pudiera penfar-
íe de quien tuuierajuyzio. Que 
fin ocafion, nimc1|iuo , trauo 
cbn el el lego vhapeíadifsima, 
deícortcs, yatreuidifsima íen-
zilla,afrentándole, malcratan-
dole , injuriándole gráuifsi-
roamente. A todas citas in -
folencias y defauños callaua el 
Sán¿lo, íinrefpoñdér palabra 
ni abrir fu boca, licuando lo 
todo en íingular paciencia, y 
pareciále que efíó baítauá. 
Mas alia dentro en fu ebracorí 
finí ib que le auifauán- que le 
.¿juedaua mas por házér, y a !a 
tarde éíiando c\ frayle lego ce-
nando en la errfermeria le a-
guardb a la puerta el Sánelo, 
hafta que acabo'de ceñar ;y a la-
falida fe arrojo $Jüé pies con}' 
mucha humildad pidiendo le 
q ú e. fí Cn á!go le auíá bfe ndi-
cjole.-perdo naife por amor de 
•£) ib* jé& txú dezia el lego (fuera 
de ifi dé .el panto ) ;qúando me 
diítesvvbs ócafión ?. O quán -
do me enojaftes ,? Yo foy 
el culpado,, y cl.que^con mí 
. Z }' mató 
SegundapartedelaKiílorla 
rríála legua os he ofendido, per 
donadmepádre,yafsi í.c fofego 
clcoraconayrado. Otra vez en 
la mifma enfermeria fe defeorñ 
pufo con el vn frayleatreuidifsi 
mamcnte.Recibiolo eüo el fan 
cío con vna boca de rifa y con 
el mifmo íernblance cjue íí el 
frayle le vuiera hecho las ma-
yores mercedes del mundo. 
De que el o£ehfor quedo tari 
corrido,y confufo y enmenda-
do^ucfcgiSidezia muchas ve 
zes jamas le auia mouido cofa 
tanto como eiteexéplo.que pA 
ra todos los días de íu vida k 
guardaría en fu pecho. 
CapituLitf, Délos 
trabajos que le fuced'terort 
por caufa de ^na herma-
na foja. 
Enia cí bien-
aucnturado 
fray Henrri 
que vnaher 
mana carnal 
monja. Y en 
áufcnciadePSan&o ( que mo-
iaua en otro pueblo) ella co-
rnencoa derrámarfe en varias 
cbnuerfaciones y platicas y a-
miítades,con nías libertad de 
] a qli c c o ñu e n i a p a rá fu cita-
do. Y cánio todas citas cofas 
(quea los principios fon rifa) 
iiielen andando el tiempo pa-
rar en deftruycion de la honrra 
y del alma ,. laliuianita mon-
jucla vio por fu mal la. verdad 
de lo que emos dicho. Porque 
yendoíle defen frenada mente 
tras fu guíld, dexo el monaíte1-
rio y fe fue con vn hombre,fin 
faberlo fu hermano. Quanto 
en el pueblo fe platicáua , crá 
efto, y en efeto no era difparaa 
te para no hablar las piedras 
en fu dcteflácioii. Y quando 
lovinóafaberel Sancho peníb 
perder el juyzio de peña, y pu-
lofe tan flaco como fi eftuuie-
raápuníode efpiran y verda-
deramente andaua al parecer 
fuera de fi, tal era lá congoxay 
el cuydado que le dáua Cite ne* 
godo, y no fáber á donde po-
dría hallar ala dcfdichada. Y 
aunque era ñueua aflicción-pa-
rad ynO penfada, toda víafé 
esforcauá a íufrirlá y á poner 
la honrra debaxO de los pies y 
hollarla^ofrccicndoa Diosefíc 
fácrificio y determinándole cñ 
pafarmil muertes por dar córi 
ellas vna vida a fu hermana. 
Ycndoalcoro, y pafandepotf 
los frayles, íili color y corno 
afrentado, no ofaua .ifegarfea 
nadie^,: que' todos fe corrían 
del 9 y los mas familiares y ¿mi 
gos eran los primeros que le de 
xauan. Si quería tomar con-
fejoboluianleel roítroy no ic 
mirauan,yen folo penfaren 
Iobyenel cuydado~cjue D;os 
tuuo 
peían&bDomitif 
foclo-.y a folo £>i°s lo pedia pos 
qü:c©a4¡cfel° d a u a i Aaduuxx 
¿.qüiricndb.d amino : quo 
lleuaqaili hermana, Y al fin tifa 
nobiabarlo y partió para &m% 
oY-ellauá. Era éílo diaftáala-
do dc:la.bienaucnciif.ada,;ían^ 
&¿Yries, quando eU&nicrno, 
es raasrezio, los fríos y.losy^. 
los grandes,, y entopcvs am* 
Jlouido tanto que ios.arjoyos 
falia.n de raadr^^pa^edan rios* 
Yikgando-ayno pQnfofaltari? 
le, y con.'fu ftaq>ueza y: poaa.5 fuer 
cas cayo en medio del a g i t ó 
Mas xiomo el dolor:q&e^niá 
cítaiía en el almarjo -curó del 
danodeili cuerpo^-aporto a 
donde kenonja- ejfkua. ,iiÉM 
muido en.ia cafa viola fenta-
dacnvn efcaño,a donde tarn-
:bíen fe llego c! tan turbado,y 
xañíado^u^íkíonio yn^gran 
dcfmayoi yotr-o tras el, y quan 
•do CO.IT algún osrbemíkios re-
biuio > fue tan to^ .qués \}o-
..rauag tantas las qüexas-que 
daua, tantos los fofpirosy lian 
m «conque llama.ua a Dios, que 
•era coropafsion oyrleo-pairar-
h. Qukáuafele la viña, de 
los ojos,!a Lengua fe k pegaua al 
paladar, las manos fe le en cía üi 
jauan,y qucdáua defmayado y 
íinfentido. Tornaua en íiyal 
cando la voz, dcziav Ay. bija 
miaAy hermanamia.O fanóta 
Ynes Virgen fan&ifsima y.que 
¡oy'de'fi*orden. í So 
tfrjfte dia.es elle vueftro para^ 
^ ;Yer¿ Riendo eftoboluja^ 
leptrQdtefrnáyp. Y Ja trille mú, 
ger quc-taLyia no fe .pudo y^ 
%e¡}gxí Arrojofc a los, > pies -de, 
fu herm^np, comenco a-llora^ 
^margarri^mc.; Pedia pe^dqn, 
a^ÍQ;S, p¿d^Je al hermano. 
Hataje,iii>jl ofertas mil pronie 
fe de.' enmendarfe, lloraua ;íu-
d.e fu en tu r^fu fa m a. p ex d i da 5]a 
fopnrra de,fu hermanol.gAÍtan 
(Ja. Y era ta.n to lo, q u e'cn íra ú% 
Í>,os llorauaPílps .gemida, dos 
í^rpirpSj los cítremps que ha* 
g|a#í>:qucjmucJiageia¡.te.que lp§ 
e/taua itúrancló íe enternecie-
JT;GÍI de rnaner a que de lagrimas 
y fofpíros parece que rxbenta-
juán.;.* En fin el fan^tp fray 
Hcnrriquewgano defía hecha 
a fu hermana. /Y.poniendo la 
e,n otro m o ñafie rio mas,encer-
rado, fue tanto lo que medro 
_eñ virtud y fanÜidad que QQ 
cabía.en fi de p|az,er?; viendo 
jan jgrande. fruto., y r.taneos 
eie ¿ios d c. {a miferkpr.dia ¿ e 
Dios. % c,on la experiencia del 
prouccho^que facaua, ;de las 
afli cXiones^  y trabajos en que 
5^S§ñ|p^le ppnia, dauale per-
petua mente gracias por ellos 
como por .grandes 'merce-
des. Pero fie?mpre Dios le vi-
, fitaua ¡ de-.nueuo con. otros 
muchosy muy nueuoSi Y Me-
lgo a termino el padecer que 
le pufo la vida muchas yezes en 
Z 4 con 
• " \ l 
co n di cío h, '-efp'e&altti é nte V n a, 
que dcfpértandd ÁÉéí'óia muy 
eTpáíitádo^na ríócríe^&nfáber 
deque) y eomcn^áñ#c^ áfezag 
el Píalmo Vcyntc?fVñ¿h Déus 
Deui niéüs refpíecitt^ieqüaiíe 
medereliqüifíi,tó'^ttfe te áfén-
to éri elcoraebn^Wé'á^gúH'pa1!-^ 
ticaláriy fe'xtf aof áináH'o £r#W i 
j ó f e l e á p a ^ 
aüiade dexar padecer como1 e# 
uídándófe : üPero cófeó'büetf 
aiíiaióftpilcando áWostjue fi 
afilará yle^iíeriah^áscailig^ 
y afligir le ayudafT^ueedfí ÍÜ 
íaudr-a tdéoíepornia, tód'eV'lo 
iurriria, y con tódólitfígána^ 
á efd e en ton ce s, có menecPá; déft 
cargar foBrc el-^ñá te'mpeflM 
de trabajos- y como dilüuio^e^ 
11'óiSi que-lérpüijefbnen'árticu-. 
lo denxLicrce. Y contóle adeío 
ra e ít e á cerderi te fu era d e fu ton 
uentó, Qjjedd fin pülfosyfiíi 
tn o ü i m í e n t o, íi ri ni lie ftra' ni fe* 
naide vida. íloráuaíé mucho 
vnfanclo várónqüéállife fea* 
lio acafo, Y lioráualecomo vn 
grandifsinítídfeíaíl'ré qué'aüíá 
venido á-toda la dhriftiarídád; 
faltando1 délíá vn<eípifitü tan 
partiéu Jaratan ñafíelo, tari-entié 
gado á Dios ya mfeTni&óyéáíi 
2elofodeíu' hoh.rra7tan proue-
chofo para las atarías'de todos; 
y predicador tari apofLoliéo del 
Euarigeíio. Y mierítrá'á^ñá's 
lamcnradones dezía féyna el 
0 
enfermo desfiguran do, | die-
4 ^••-f. 
d o la col or, ponieqdofcletard . 
nos'loUábióscoiWíi yatiTuie.^  
ra -abierta la íepoIturailyKáaro 
en^ítóItfrgamediaHara. ;Pp r o 
añCes^cjüeTleganeía'eftbpanto 
aüiahcéfr© Vna deuótüísiniaora 
cionencomendaftd^ííeáf.Djo^i 
y-pbnieiKlblc d^h-rttCilaiiqíiQ 
áuiá-- ctefeádó íeruiíle$fáque 
aiiia trabajado* en predicara & 
ribíiabtfey lo mucho que c^ euk 
éfperaífede fu diuíijánviíericoi 
disry de lafafigréqae ¡derr amo 
c'tí \hiltvtiipor ¡ ] os •: hoüíjtófis '^ 
fctónfla¥^ 
foay:iídáf> "fifp'li cáu a á'\os á.n ge> 
ídS'yrat-á^i^gnarda/quoleíauo 
rcQidfíéñ^ ífin cómcndáuafoaU 
ñiaá-n'uefírá Señora la-: Virgen 
Miriacomoafabefa&á fenora 
y bogada dé los ipecadbresr 
laiego pedia a fuipa&em bien* 
añencurádo 'fant Nicolás;qué 
hincado de rodii!as> pidicílea 
Dios ta la 1 ñación de fu alma. 
Tras éñoncotnenco á dar sea-
tias aípíadre Eterno dé Jas rncri-
cedesqne Ipaüiá hecho'en .vida 
dando!e Fec y conferuan dofeía 
'hafta acjuel puntó. Pediape-rdo 
a todos quantos aüia'mtado y 
có üei'íadó e n eíia vidai de cj u m-
q uiera 'c>fe¿ ía q;u e les oüiefle ;hé 
icho. Yaíslrrritóo pérdónaua 
a" todbS'qiiabto'síé anian oren-; 
did¿. Oráúá por fus.dífcípufos» 
níjésyhíjás erpiritaalesí,cón pa 
Jabrasitanidernas que i afganan 
el coracon y por euitarprolixi-
dad 
DeSan(5tóDomín< 
dad fe callan.- Y,acabando cíe 
hazcjrcfta oración fe quedo en 
el ex-rafi ^ ^íé^tóníJÍentá que 
8Mos;dichd. Otra vez* eírañdo 
periíánd o.en.íu s . trabajos, y ha-
asje^ dp mempria de las huecas 
cruzesen que cada dialc;ppnia 
el Señor, foltó la voz con vri 
gran £oípiro dízicndo.„Efta;|..í^e 
tenoresafli¿tiones Dios mío 
no me parece que fon fino abro 
jos y cípina^ que fe hincan por 
Jas.carnes y.éntrán por los h'úé-
ípS.PorJd qiiaí yo defeó mucho 
que deltas afperezas nazca? al-
giinrrucóconque nofotroslas 
¡licuemos con paciencia••yB en 
.vueftras alabancas. Yen(eíta có 
Sideración íefuexíefc^bierto vri 
gran tcfotóAe,que Íe,áproucr 
cha luego,dizíchdo«Hafta ago 
ra fcaoren mis eferitos y fermo 
.nesos lie;a!abado,y publicado 
yu eltta,gr,andeza, trayendo pa 
raeítótodo, quanco en las .criar-
taras ay»¿uc iea bueno y aerada 
ble. |Pero;ágpfa qniero cpm er¿~-
caAvna nucuá mufícaycañcio-
.nes.qiíe hagaefte puntó -nadie 
Jas hafabiJp^y yo las h&apren-
did© en misafliclióñeSc Y o fe-
*jM r~ i . y y u i - • -•• - • • -- • • • • • ^ •* 
ñor .dcíleacori .todas Jas.fuercas 
4f:mialma que todasjascrui-
zesyjiiolcftiasquehepádecidó 
eh eftaykia.,yios,dolores y con 
gqxas. de codo(s; los hombres,.. 
1 as¡cruzes'det 'todos 1 as heridas 
.jllagas;, [os tormentos4c-to-
llos los enfermos,Jos gemidos 
. r$? í 
delos;trítejías lagrimas dejos 
llorbfos,-Jos menoíprccios y á 
fren tas c? todos ios oprimidos, 
láneccfsidad de todas las viu -^
<las.y. huérfanos y defampara-
dos Jas grades hambres y rauio 
fafed 5 toáoslos pobres y iiam 
brieritos, lafangre• derramada 
¿de todm Jos martyres, Iá morti 
foaciojí de'todos losjiiftos, los 
aíperós y xrigurofes exer cirios 
de vueílros amigos, los: dolo-
res y afliftiohe's OGultás y mani 
í¡ellas de todosquáritos han pa 
fado miieria y calamidades en 
el cuerpo, en la hazienda, en la 
honrra,enJas:coías proíperas y 
en las aduérías, y en fin todo 
qua&to\fejha de padecer e,n el 
;mundo por codos y por cada 
vnodelosJiombres. DeíleoSe 
nor que todo fea••• para perpe-
tua ajabanca vueftra y gloria 
de vueftró hijo vni^eiiico, por 
todos, dos figíos de losiiglos 
A m c n. Y en n ombre sd c t odios 
:áquellos que¿ix ¡atierra han'.pa 
decido eriqualqüier tiempo y 
lugar, y no han fábi do ni p o el L-
do.en caminar fus tórmensos: 
agora de nucuo los ofrezco en 
vueftra;.alabanca por horir-ra 
vueftra y cónfucló délos mif-
ÍT)QS,íaíJ'gidos. Ydefta fuerte 
y u a p r Ó fi g u i en d o m u c h as a! a-
bancas-d'ela Gruzyde lo mu-
cho que fe gana en fer crucifica 
dos con Chriftocn la tierra. 
Que quando en todo ello no fe 
Z j inceie-
Segundapartcdela Hiftorla? T , 
intcrefiara mas dcparccerfcalc 
fu Chriftocrucificado «rábica 
aucnturanea quanto podía pa-
decerle. Y dezia: que quando 
Dios tuuiera aparejado el mif-
iDo premio en el cielo para los 
que en la tierra padecían traba-
jos y para los que no padeciaá 
ninguno; era juíto que todos 
dcíeaflemos biuir y morir en 
Cruz Tolo por biuir y morir co 
ni o e 1: efp erial rirea te qu e no a y 
en la tierra hombre que no tega 
.merecída alguna Gruz; y que 
aunque vnos padezcan más y 
otros menos,nadie íc podra ala 
bar que no merece caítigos en 
la tierra. Pcro(dezia elbuéfan-
¿fco) que a los que Dios aflige, 
conlas mifmas afli&ioncs los 
confuela5yhaze que firuan de 
recreación las que a los cfcf-
u en turad os fon muerte. Y 
citando vn dia penfando en 
efto con gran deuocion¿ co-
menco a reyrfe en la capilla 
donde eftaua, y hablando bien 
aleo dezia. Si ay alguno que 
aya padecido aduerfidades 
vengayquexcíTe. Que yo de-
mi digo que a mi parecer nun-
ca he padecido cofa en la tier-
ra. N i fe verdaderamente que 
cofa fea Cruz ni aflicti6,pe; 
„ ro muy bien fe qcofa es 
gozo y alegría. 
Capitulo.17. Del 
puto grande que elftn-
Bofray EnrriqmhiXocon 
fus firmones ,y de, los tm* 
bajos que por rfiósfeUofre* 
aeron* 
' • • ' • . 
Os padres de 
la ordéname 
do aprendi-
P do mucho 
fray. Enrri-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ que en la vi-
Tdacfpiritual,cmbiaronie ¿Co-
lonia Agrippina a eírtídiai) dó 
de aprouccho múch"o$ llego al 
punto de graduaifé'efe do&or 
en Thcologia. Eítártdóparare 
cebir el grado, el Señor le dixo 
•que no paíiafe adelante ni.tomá 
'íé tánhonrirofo titül^qüe har 
tas letras tenia para encaminar 
a Dios fu alma y entregatfeía 
con efecló,y también para con-
ucrtir a otros con fu predicado, 
Y afsi quando cómenco eñe ofi 
ció fue contanto feruór y efica-
cia, que era conocido en toda 
Alemania por el 4na¥ celebre 
predicador de futiempo. Y las 
cofas qlie hizo en éftá parte fon 
prodigiofas. E l demonio fentia 
lo mucho, y porlas vias f mo-
dos quepodiáprocuraua cftor-
uar eíTe fruto, qué para el era 
infierno. Qjje nunca Id íicn 
ente el defuenturado tanto co 
mo quando le facan de entre 
las 
D e fan&o D omíngo y de íu orden, i 8 % 
Jas manos alguna álma.cpe era/ 
foya. Y crá muchas lasque fray 
giHiiquclctjuicaua. Vna fan-, 
da, híohjá Mamada A ha glande, 
amiga del faii&o fiay Enrri-
que j,arrebatada en, efpiritu vio 
grandiísima mulntudde demo 
niós qencima ala cabecad fray 
Enr fique dauan vozesdizien-* 
do. Venid venid, que hazeys? 
Venid todos juntos, yatrópeW 
liemos a efté frayle. Qmte« 
móslela vida y acabemos con 
el. Yénfcílb comencauan ae-
charle maldiciones porque les 
quitaua fus ganadas y los echa 
ua de !as mejores cafas y mora-
das que tenían; Y déziañ efto, 
porque entonces ácabaua de def 
baracar vna muy eÉíéeha ami-
fíad de doéreltgióíos vna moa 
já y vafrayle;q:¿aiédo coniéca-
do poi- folá fa!m maridad íiñ re-
catarfe deloqpodiaíer, auia lie 
gado a muy peDgrofos térmi-
nos fin cj ellos loentéüieílén^ic 
gos ya ceta el ámiít.ad yáha, te-
nida por fancti dad y virtud;: 
De lo qual fieíidd cbnfukadd 
fray Ennique defeubrio los la* 
zos que el demonio tenia arma 
dos débaxo de buenas apa-
rencías, y qué llenar adelante 
aquella amiílad crá contra la 
voluntad de Dios y contra 8ó> 
da religión chriítiana.-yafsicef-* 
ío aquel trato y cadavno miro 
poifualma y la pufo encobro. 
Los demonios brarnauan con 
cíto,dáuangritos,hazian fie-. 
roSjConju rauanfe con tra el, pro 
metíanle vnos a otros deayu-
darfe háíiavengarfe,; Que aun 
que en la falud quiea Ufa pudie-, 
ran hazerle dañb,;nienía 'bazie 
daquenolatenia.pcroén la re 
putácion ¿ honrrájfama, buen 
hombre,autoridad y opinión 
con Josícglates., .y en las cofas-
mas feas y torpes quepüdief? 
fen,tenian para fi q le harían íu 
piemos males.Y qüauoc oca 
íiones verdaderas fucile itnp.ef 
íible dañarle ¿ con tefti momos 
Falfos y medras lo liarían, pues 
erafaciiinuentarlas y. masíacif 
petíuad irlas. Q ;uedó deíla vi? 
íionmuy aíbmbrada la fan44 
jbnónja:y rógauacon muchairi 
ílaríciaaNueítra Señora |a fit. 
grada virgen Maria fau.atecitf 
fe a fu fieruo y le libraílc.de ¡a 
conjuración qué contra el ha-
zian los demonios,y tuúb muy 
graciofa refpüefta'.y auiíó al íaii 
¿tofrayEnrrique. El.qúalccn 
él ayuda de Dios y délos lan-
dos. Ángeles a quien inubeauá 
cádá dia• con)eneo a. tocar con 
las manos el fruto'de fu.predio 
cación. Porque a vn hombre 
que en diez y ocho años no fe 
aüiáconfeiladó, y en todo gene 
rodé vicios era perdido yatre-
uidójereduxo a tanta cóñnL-
cion y arrepentimiento, que c ó 
feílandoíle con el no acertáua el 
vno ni el ocio a hablar delagri 
mas* 
. egun aparte 
írms Y dentro de pocos mefes 
munofan&ifsimamente;Saco 
de vrravez doze mugeres publi 
cas de 0}infame tratoy vidayatí 
que al cabo rolas dos perfeuera 
ron.Yfueradeíraseüaualatier 
ra donde en toces moraua,muy 
perdida de vicios de mugeres, 
afsi religiofas comofeglarcsde 
todoscí*a los.Y muchas dellas 
o Jas mas no ofando de verguen 
ea confeílar fus peccados tenían 
brauas tentaciones de ahorcar-
fe. Mas entendiendo la vida de 
fray Enrrique,y fabíendo quan 
piadoío y compafsiuó era,y co-
ma remediaua las almas coa 
tantoamory cbaridad, ícfjje-
ron a el. Decu ya mano recibie-
ron eoníuelo,remedio ,_y cont 
fejo,aunquecon harto derrimé 
todefu reputación. Porque la 
gente perdida , de nada juzga 
bjen,y viéndole tratar con mu-
geres de; tan. ruyn fama no le 
guardaban el refpeto qué.de-
nla n. Pero fin embargo derlas 
murmuraciones de gente defal 
imada remedió muchas almas 
y ayudólas con efeto en mu* 
choS\ y muy grandes;aprieros 
temporales y efpiritualc.s. Mas 
no fue vna. cruz íino muchas 
Jas que Dios Jctuuo aparejadas 
por cita caufa, todas cruclifsi-
mas}y.fin fu ayuda infufribles, 
como fe ro inoíbaron vna ma-
drugada que en vifion fue Jle-
uado a vna yglcíia donde Jos 
orí a 
cantores comencaüan la miíla' 
demartyres,que dize; Muchas 
jíbnlas tribulaciones dé Jos ju-
ñes &c.Y el fe marauillo déla., 
nouedad, porque a fu cuenta, 
no auia aquel día en el calenda-, 
rio memoria de martyr. Y pe-
diales que cantaílen la miíladel 
diao de algún coníeílbr5y los 
cantores le refpondian qUeca-, 
da día tenia Dios martyres nué 
uos en fu yglefia3que fe dexafle 
de aquellas preguntas y cantaA 
fe con ellos. Nolcdauaguírtx 
eíto^y tomando el Miílá.lenla 
mano para bufear otros oficios, 
todoquantohallaua hojeando 
el 1 ib rocera oficio de martyres. 
Y ño pudiendo hazer otra co& 
afiítio ala miíla .y cantóla' con 
harta triíleza defu coraCon,por 
que le dio el alma queleefía-
yan aparejados algunos peía-
dos martyrios queleauiande 
poner en cruz. Y poco antes del 
nacimiento de Chriíto nucflro 
leñor llego a vn pueblo con vna 
trifteza mortal, que no imagi-
na u a co fa d e q u an t as e n el m ü 
do pueden eítimarfe que ñola 
tuuieflepor perdida y acabada 
para Cu Y aunque no adeuina-
ua la eaufa de fu triíleza pe-
ro los efetos defeubrieron íó 
que Dios- le auia querido mo-
ítrar en la vifion y en íu def* 
caimiento. Entre las muchas 
gentes que deíleaua redu -
zireravna muger( mugerdei 
demo-
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¿ümamojpetdida, y-fínál-raja 
y al parecer cxjceriórirecatacia y 
modéfia. - Y fabia tanibier) fin-
gkk¡wtüd(que ño tenia) que 
iriucno tienipo eftuüb él fánctó 
con ella engañado. Auiá teñí* 
do mi Hijo dedérto attiig&l&i 
yo. Y quifterafípüdiéra echar 
ío a otro por algún iéípdí0: fáf 
(jiratelfefMa-s no por eílb él fray 
Enfdque la de íampai o/Hazia 
kiirnofnnis/confeílaiiala, y ce-
ni^rnuf paiíiífulár-cu y #$b> le 
fabor^ cerla y prouceilá-d'é^ 
do lbrñccefeioháziétfdd eí dñ 
ciodeíafíc^oytan^iáníanab'í 
Pero andando' elÉieítipb el'jf 
©tros muchos nombres tCphfc 
Cuales" encendieron q^ u'c ella b?i 
uia difoluíáhíete(Corao anees)' 
aunque con mucho recato y fe-: 
cretó.: ^c-oíi cítot comeneó cí 
íanáo'diíííñufadarricnte ade-
xárladéhazer;Ias limbfnas y fó 
corros qué folia, y á fecárfé coi* 
ella enrodó* Lapcíd^á hémP 
bra fintkvejftb ni ucho y eñifeíd^ 
fc á aírvéífazar que fe végariáJte 
tmé ^ éíadamente 'qáéfHdkÁÜ 
ffnb toCnáüVa foüoktfcíla^y 
fúftentárlacbfnofpliá. Porqué 
publicarri^ nte'ciifia cjü'éélliíja 
u^e tekiáafaíuyo}yWttéshónr* 
raria en1 todo el mundo ?cóh á¡ 
freñtaye^ipGrfonayde fu or-
den'. Conque el fanóto várbn) 
quedoptriífiftimo y fus-pé!nfc¿ 
en lo qiídIbiíaiMas akál*o qi$ 
foha&roflrbalamenriray ff 
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fíinantes el teírimbnidfálfd'dc 
la muger o demombvéjúe ño au 
trizar fií^máldadésini aedgér^ 
lácon tanto detriftieñtór<fe fu 
©pifiron^cñtré la gente qü^ yá 
fábíaquien 'era ella; y-qúé él lo 
éfttjcnáto Que nHigcrcS:ébrao 
eításí faüor ec i d á s y tr a cád as, fon 
Vafija/ée 'híciXW tóti• :p$f ^mu-
chas p;a vWsl^üi'' ác|iiá:lrq;üíera 
qUe-'ílégád^xaqbn má-richa,.y 
laxérgay- fayalés*>p¥ efe dtfA 
ue;iti£radaVco m o íi algu ú- Sata 
naá'fele entrará en el cuerean 
i y caía-s-cie iréi*g íoias y 
fegláfe^yqüeáuiápariei^^Fray 
Eiirtiqúe.' Y no fal'tótjlBén lá 
creyeíiS.'Q¿e i ft& mé: ticrjcii 
mcntiráfcéíj infamiaág^nl^ ue 
el cree rías *<ju:ed a;a eó'ñéíik é ¿* 
qüiéfi las oye. Y como efía la 
fabéQ •Puardár'ÉídcfésUy fttí 
. . .t.. :«?* _ : r i -t i • í i ' . f i i . 
q ü e fé>h áifc'y corneal fe fi ciftéí 
Y fftfíjbtóél'fiérfjb 3é tofos «co-
mo nunca firitio cbfáe'n lápida* 
Nó'ófadap^¿^r!eráiél' Jíue&tóí 
To*dó'éi% Útñmdtfef feáfft 
de triftezá-y^ha-%-f0.fí^ioí#te 
enífofíceP Vína}; rn&gév: ü^*e-db 
Ifefrdoflfede fu maUeébnfofaua 
ébn pr^éterle que dla'¿ reme1-
Aáil^-áqüella defuentürá:y el 
reríícdia ei a mayor pecefactó. 
N6os ¿ongoxeisfdezia la mu-
Segundearte < 
0$ íq&cyp tomare el-jnáoííft. 
baxo de mi faya, y.co fe$i'ck$d£ 
..noche Je en cerrareb'm'á $J$ii©i> 
í^r^CQj.ynaagyjaqtíre le kmú 
reppfife mollera. Y c o m o ^ 
pare^cae] r^i)chacho fe caUtó 
quantp fe d.isc y fe wm^jpm 
mfir$jfe&¡¿8%andahfcofe. tairco 
dei^^fí^ejí^ír^y Eririique: y 
abomjj^plo, dem,a riera qu e,pór 
nias. q uc l.a m uge r porhaua no 
: pudo faear.de] une grandiísi-
mas^reprerienfiónesj y la vieja 
porfi^a irocefáuade intíenrar 
jn^gips, y ningu;rK> era a pi ope> 
fl%%mm$Wl&™ echarje a [a 
puerca deJa.ygleíí^,,^ .darle 
^criar Icx-ps^iDeallj ni otras CQ 
(as Cg^fífta|Ui(?Qf|fiasdp e.r> 
Pio&^eJ^íaeanadcíle apnc* 
f£¡y$§ríTCiiáarJaxl niñomocera 
te cprnoyerdadcrp pairSrd&fQ 
• tíi^.EnJn efla muger^ijj&.ep^ 
fept#¿a,it9Aenciqn .cííaua; h^fea 
ttgTG^uáp^rtar'cí r>j6o y tra-
IIéá& Ü ( i e i Up de P Í Q Í p$gjgp& 
á^Jft^^iffey-Gl Sánelaa cn-
W^iKífeBcap^cccrk.-qwc era 
jflgpqg mal í^rdm^l &íh»fwa 
Í $ $ M | <?i W^§>j^?;fucra ÍU-; 
yo.) qu e con fen cirr(¿ fe™ uc'-r te 
&£fefe|i I??C19#Í0fp}era eo,m,o 
>A nge'l dej^elo s.y^fcaíta J.S 
hñ¡m^; úczia palatóa^.ffofer.c 
cÍI9,q|ic jaftímaron yfj&q$.-Vjp#y 
muchas lagrimas a la^ murge^  
criwly de eonfejos crueles, co^ fl 
que mudo de parecer y remitió 
$ Ojos la canfa* que c] folo es; el 
quepuedejeacofas canjde-fé^c* 
ra¡d a$ ha JJ a r re m e d 1 os )hiQoirjo* 
fos, ciertos,y fegur¿@5wMasda 
macU'eii.níaa^Jieuorad^kaiiO 
%£i^r&$l Vate n c ipb, ^ ikk>n d& 
qu^ra' q f ód j * ,d#míífptoliakf 
aquien nlwehos auian laíliiíia y, 
gediana Dios .bp]Aneíícpfc*n.»fu¿ 
íie ru.o. matan do ala lo uencoraí 
^Ica/nfpsmalesiy algunas per* 
¿¿gask le ofrecieron aquitaile^ 
lio Vjia> en . fecreto echándola, 
en e,kíp >íp daní.iala;aígu bj?oca> 
defo B^PPíaieíí^iiii'ciio cor-
rrae-nto para «1 íieruip;de JE), tos 
qu-e con mil >vid>1$ comprara el 
eicufarynaofcn&fPyás yicoa 
eftecuydadocftp.r i^^ ua y repret 
hendía las^e^eftcsft5 fe. por 
dianhaz^ca; aquella feécíad má. 
ftáixa¡»n|vi^s;aunq!fei§;JCécsrorca-
ua mu&ho; con dsás; cipe raneas 
q$Mc$!£pueíl:as M^fffc ' e 
c#^i&iéa{-elfos $?¿$t§®$}í\ ieran 
BW.has las- t,r.iíle?^s.^*ieíieve-
Stefti y £*&!chps lo $•pe'iifá-m ícn,-» 
^ps '^y^pdos a porfía penofos. 
Pfiiecipíele que feria bueno co-
municar fus pefadaimbres con-
dp^iperfoiíasa quíericl tenia 
gor uiuy eíhechos amigos. Y 
fue> de Dios el penfamiento, 
para que fe defengariaile con 
las obras d.c lo poco que ay 
que fiar en los hombres y poO 
que.eíip§ dos de quien ej fe con 
fiau* 
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feua fuero tr los que más y nías 
peladamente ledeícoiifolaron. 
El vno de clips lé tcpibíócóúra> 
las palabras, -Y aun bóluiendo 
• tacara ala pared por ñojvérlc; 
dezialemüchós diiparatesvy trá 
taualecondemafiadas afrentas 
y muchas mjuriáSiyentre otras/ 
q ue n i 1e bu fcaíle ni le r u u ieíic 
jamas por artíigo , porque Fe 
afrentaüá mucho dé quenádid 
le tuu-icííe por tal. Cofa que al 
fancío atrauefo las entrabasíj y 
con muchcjfentimien-CO1 le reí-
pondio. Porciertó (hermanó 
mió) ííDios os dejara eneftc 
triftelodd hundidócómo a mi } 
yo viniera con mucho güiro a 
facarós del fi pudicrá^O a haze^  
fos compañía* Mas ¿provecho 
cito con i aquel hotóbre l&uy 
pócó> queíobreltf que;anceslc 
auia;dicho le dixo.> ótmrcpí&i 
f«cores burlando y-mofandodet . D^férmonesy'defüshbíos;. Y 
deJa^gentedue en aquellaciu^ 
dad le hazia íirri ofnas y I efufl é* 
t$jí$m$í detuuiéron muchos 
hartos días con^fes'riUeuás^há 
fia que el tiempo deeiaro la <vet 
dad y bof uicron como -.ancerá 
ferias amigos. N o le quedará 
entonces otro confútelo'- ííno en) 
tender q u e c ftas de ftíen tu radas 
nucuas/ no ?üián llegado aíu 
monaíiei-ibni a las orejas de fus 
.irayles¿Más,elta nonada deah-
uioal miftno punro fe le quito: 
Dios.. Porque el General deia 
orden,y el Próüinciaí de Ale-
mania llegaron al pueblo don-
de eílauá la muger embúítera y 
defalrnadá¿quéquandó el lo fu 
po quedo como muerto %\ pen-
cando que como aquella. deí% 
ué turada muger áuia foltádo I ai 
lengua contra fu honrra en di-
íícrías partes acudiría agpra 4 
fus Preladós cotí' quien quedad 
ítedei todo déílruydq fin reine: 
dio. Andauácomo.fuerá de fi 
tto fofegauá , ni eiila celda , ni 
foer'á deíla > dexauafé llegar al 
pafodéfus. triítézás. y icongos 
xasjy huyendo áetodos- l?uica-
fiavííágujerodonde, tapiaríey 
toeauá'Conlai manos, loque 
nlüchás vezes Dios le aura di-
cho queera muy:dificultofo^ el 
negar fe hbtíkhj^v^ti^pgáí^0ji y 
fefr'ir eótt paciencia y ferenóan] 
m o 'tanta di u ei fi ejád de acotes, 
Peib cambien vib dfchtióde'p0 
Cos dias que aquélla teu^éreí^ 
lia éa&fk de tafttp&piaks íe JBU -
rio fúbitamente^;.y m Ücnos de 
lósque mas le áiii¡a>á-ipeijíegui-, 
do ni mas ni'mejíós^ vnos per-? 
áie^d&etjuy ¿i ó¡y otros: ifin # e? 
cefi&flos; Sacramentos* ¿ oy vtí 
P^kr^tr^ellosquéleaüialhe:^, 
ehográ-ñde peí fecucioñ /y ¿na* 
los1 tratamientos. Y paííáda eíla 
tormeñta dauá¡tnil¿gracias;á 
tífos:póf ella y deziá, cjüe.-p.éÉ 
todo-ta que el muiiéo -vale* ño-
qui fiera'aucr d exMefcfae pacíe-
cella. E ítaua por efie tiempo.cn. 
muchos 
e unda p 
muchos monaíterios oluidada-
la religión, y haUauanfe a cada 
pafo muchos afsi monjas;cor» 
m'ó fray les que dcbaxó.del ha-
bitó de fanclidad tenían, los co-
racones profanos y el trato tan 
bien. Y de eílos tenia fray Enrri 
que mucha laiftima mas quede 
los muy perdidos ieglares, y 
deíTcaua quanto podía, reme-
diarlos y ganar los para Biosi 
que eít.a era toda fu anfia. Vino 
le alas maños vina monja rtmy 
]ÍülánárdefeompucCU $&Ü£#&$ü 
roadaen amiftadesmuy fuzias-j 
(coligo" de toda la.religión ¿) 
A elía, com éneo el; fie ruó d.Q 
Dios-a predicar y, enferur.! loq 
le conüehkházer)para¿faluarrt 
fe,dexar vanidades, mundo, l i -
bercadesiy Huianidad^ y enlu^ 
gar devhótpbres tomasr^ a DioÁ 
por amigo v que es el q«&e fojet 
merece i fatlb tés todó.s; nofen 
tros. A feila&khiaziamtiiy ipsgi 
doeñe cdnfcjotporque cú%m<i{ 
c a, gentil m u¿ger, y auia: ^ mgft<; 
eádo a pcrdeife¿coíi.:gA4-ilo:¿ pe-
ro >eftaua y a algo^bla nda? ycaíl 
renéStka fegíiiceile cbnCejo [\ 
luego nod ai trocaran ycmudja^ 
íarílosjquéktratauá^jque eftól 
es muy faciLy ^ ordinario erilas; 
principibs de nueíha ¡conuer?,-: 
Í¡OTT.))M^S tornando el ;£an¿k>j 
a haWalla la di'xo deter mi nada 
menteque.fc.no qiieria boluer-
fe a Di os de ía gra d o,, a fu peía r 
fe haria.Yenéargofe nvgcheXénj 
derlaMifloria 
. . . . • • - • 
fus oraeione&de aquella alma 
fuplicandoalSeñoria facafede 
culpas pcfr.qnaléfcjuier medios 
qúefuefíéri^profpetoso aducr-, 
foS.Yeílando vn día delante de;, 
vn Gr.ucifixo acotándofe cruel 
mete por cria caufa:le:oyol).iosv 
y-fubitamente d i o ^ a monja 
vna enfermedad, de>cjue; en Jai 
efpaldas le creció tan gran cor-
cota quería hizo por fu fealdad, 
dexariaividá antigua:,1a que no 
aula querido mudar ni ..djéxaií 
per E)Íos. En el mifmó;nionao 
íterio .eftaua otra monja: moca 
como la pafada^ero dt igran lí 
nage 9 con la qúal- auiá podido 
tafísoel demonio que la; tenia 
perdida^no con vhó.íinoxQn 
tnbc-hosd:elo.s mas huíanos del 
püefelo^Aboi'recia, muchoa! 
Sto&o.y temtílau.a en oy r/um 
hñt(p ?n fa n d^ejue á uia d fe fg éa¿ 
. kde?aqüeiin^ei.no.que \<Ms0q 
de vera$,que afsi.ilo hazeñ Jos 
enemigos déla luz|((comodize 
el'B.uangelio,) Tejíia lamonja 
vriai hermanahtocadade mejor 
. Qfpir&u y con.diferentes cuy da: 
d QSn.-qpc |>or no, fer pecj aeños 
[os *que Ja daua Ja- perdición' 
de fu¡hermana bufcaua íernc-
diosVpara.fii cura,::Y teniendo 
por muy íingulár¡y muyacerta 
dasíalquc fucilé guiada pómia-
n05 delrSanüo fray Eñrrique, 
pi-d¿o:le;muy enear.écidamenté q.ue fahablaiíe.Bien penfaua el que
DeStó¿toE)ctó^ i $S 
.¿jufcel cicló fe podía vienihpri-
jneroá baxb que falir có s te iq i 
quien & acaba todo quinera de 
xarla.MaslasinhpQrtií nació hté 
deilaouena Hermana le vende 
IQ de manera cj.p.euroiCfuátopti 
dohablarlavyraprouechaiía po 
cola diligéciá,porq era increí-
ble la.qella teniaeri huyr.del Y 
•Vrtdia de la bienauétuíada fan 
&a Maigaiica tuüo auifoq aiiia 
'áíaltr la religiofa có otrasavnos 
pradpsdódé curauá liéeo>yprb 
jeuro de ponerle emparded6de 
púdíeíle h;Mavla.M asi jej.ua do e 
líale defcubrióholijio; Ja^efpál 
das hechavna furia- y Cíhan^ó 
liamas por los ojos^y dfotédp a 
gritos ¿Queiai e qu i e reís íenoi? 
Y d vueílro cam ino.y¡icfaám^t 
q com i £ oes ¡Te ufa t lo -h ab 1 a f" en 
. muda cédela vida. Quede me 
^"óí ganauiie dexa.ie'cortar la ca 
bfclca-cj coíeñarra\ có^cfsv :'y "me 
eterrare biüá ates q obedeceros 
ÍJiictx^r mis amyjades4Fuc elfo 
có cat-a iWfolecia^ y ,3cfembolc'a-
ra dicho" y q era efeandajófa co -
fa 6'yrt'ó -,fy otra ^ ppañe^íuy'a 
fe lo feprehédiocó muy cuer-
das pal a b r as P e w el U e í la « afti 
n6íáy32iaYo%ole*tégóctn^5 
tirj^o le té£o de en ¿añ'áriCóri 
palabras y có obras -quiero q en 
t i¿dá m i pecb ó C ó cilio rq Ü ed O 
éllañCto cófufi(simo fin poder 
hablar pal abT-a,'y I as otr a s rn 6-
jas corridas 3 Vtáí"táía? libertad', 
:y clícíaJió ácalli Juego ío% ifcá 
cdoy a ícai?d»aJb.5 o/asad <átói .y 
-au péfahdorriedexaíía^fi klh*íé 
trorroife aprerasrajlaióf: i en cía. 
tQarelosi grandes, negocios a® 
fcaxabari en V»:.^ ijcdiyJíe«i5J-*l 
•^edeucranoia t$<Isuq lo vece;t<p 
dfcaEft© era>a uiñdáQiáia, Y á J# 
xa rife d efpiue s/d e sfcffei q üm¿® 
Jas mojas.aiiian de^^pger eliié 
co-y^paíar por ddatfiálh^ípit-^I 
dódefr-av £tirri<|mcwaiiá r ógfo 
m aFMÉfa de]llíis;qp0r arce .o>c,o en 
.gbñwlEa'itkicfliyixríaJíi di&j&r 
teapudicí&e hablar có.clía. A ísj 
•& hizo ,y l¿iiáá^£ei>yrD:vái5o a. 
yiila de rodas conuco ^ f fea Wár 
Ja cosacas lagri-in^s, ^ C O É I Í G ^ 
cerradas yid.i2c¿es v'azoí>es5; $á 1 ¡e 
.•nás áEfpuútu Sá^lo(q es el que 
•haz"c eíla,lauQr^qla;ii}Q]aC0.mp 
c O; a, mu d a íTc^ yrd ad o. v n fó fp vro 
y oc cóipur ñosi os ojbs e n^ el <eier 
lo-coh vn áni rtio' v aron i 1 drxpiq 
>& psonia en fu s m a nos. Po.¡ ;q c o n 
-fu.fauor y:cofeJQ qrja criíregar-
icrodaa;Dios.y amar yftru)r; á 
c 1 fo 1 ó («lite k:m»:e r ce. C ó e ílp1 • 
fcfb é vi) p-p coa I a rg a do 11 p I a L i -
.ca nrasdio ¿ll&s^ .Ufas.nri&jas qu^ i 
a^ eráM as eí:b u ¿agü. ird a n aó jr 
ikmáíio; Yaísjdeí'píd^d í>.í? -:ct.t 
ian£bo -diXOÍa fus; cpjppañsra?. 
-Quedaosia JDios hermanas y 
arrugasrq•detvofpt.ras y de quan 
" to a y ie n el n^ u n do me d.e f pidov 
• Ha tro ti c m p o he pe r d id;9; per • 
didamite,- Agora quiero gaq^r 
Áa me 
."• aparte ( 
¿meCpudieíe dándome y entre 
gando me a Dios y dexando 
--po¿ el tbúolo que me daua gu>-
ííó. Y d-etefuerceeqnienco a re 
íórmaiTc y a dexareonueríacio 
be^hLiyr deptamcas^bufear ffi-
-ledad y entregarfe a oración ¿ Y 
'aunque rríücn&s ¡viezes era i:en>-
•tadavdc diuerfbs penfamiéntos 
partiéndole impofsible dex&r 
kvkk.pafada'í toda via fe: dio 
tari b&eíia mano a todo.tepien-
do la DÍ05 'co l^áifo^ayqu^ por 
*n úckos'años- bíu sol ía'n ¿tara éü 
télyCabdameia¿eae:abola:yid^. 
!Acótd¿iodefpües morando le--
^©¿y^qüena'citida-d elfancl© 
frayÉnrriíjiiey eftád:o cÜa mó 
ja>énfer;ma, ejel fe deter miino d c 
y irla a-vificar ,y a bo filmarla en 
íuppropósitos y coñíolarla. E4 
lamino era muy largo; de mur 
xhás eueftas y m o y 1od ofo^y el 
-freruo dé Dios yua tan rTáco q 
no podía dar oaílo auqucfu có-
panero Le ayücíauaJcon. mucha 
eháridad y le animaua con liaiv 
"tdbuenas palabras, y. el tenia 
mucha efperanc/a que;Dios ;lc 
áuiaje dar fueteas -para- llegar 
a dóftde yuapucs:c[l camino era 
ta'neníetfuicio fuyó. Pa(dre(die 
•¿iá el compañero^ pues es tan*-
terel prouechoque^hazdis eá 
Jas almas, noxs pbfsible que no 
tenga Dios cuidado de ayuda-
ros y&uorécerós para clip.. Y 
viendWqü-e nopodktdar vn pa-
lo más adelanterprofíguio fu 
-platica diziendp.SiDios nos de 
¿paraléalgún caballo en epearni 
.nail-eldc'sler-ia grá <¿ofa. Rob-ue-
:tn os a fu diai na^bondad (refpo 
•dio fcay Enrriq)q dos haga eílá 
iTjercedfqíl hará por vueibas 
oraciones*) Ydiziédoeítobol-
uiodos ojos a vna raon tañaq te-
-niaira mandcrcclia, de donde 
Vieron partir vn cauai'loreníiíla 
rdó y cnírena,do3y tan manfo.q 
¿feidegauaa elfos y fe paráua cp 
rooeíperandoque fe íiruieílen 
del ,y el fir u o de Di os q::! o eme 
dio, y-entendió que era Dios el 
t]fc lo'érabiáua'jíiJbia ¡enel y fue 
íU£am4;nO'háfta llcga&al i mema 
eííertoiycn apeándote, el caualío 
fe boltiib porcdóde vinpjfin en-
í en derfle'ni faherile a donde» rá 
i * X s 
cuyo fueiley' 
, ;áplü 
. Aduchas gratas y fauore^-
Asyifipncsyrc 
:u el aciones, ,q 
;; eftc :fen¿lo ?-,a-
¿rpn .terii^, del 
¿ ¡cielo, Jos arre-
: batamientósy 
;extafi^ er>a;n,tan, prdip^rips 0? 
^np el dprmk;pícomeríi.pS;íní-
lagrps qjDios hizo pp:r ¿clulos 
•grádejsiftcl:ps^rc íu predicado 
4bn tafos qnp podria daríicucr 
•ta.cl el! osen m ucháshp)as?PrecU 
cádo vna vezicn C olónia fe le di 
mudo el rpítrptKS vc2es,y fe le 
pufo 
pe fan&o Domitigoyde íü ordeii. í Sg 
pufo é6 tara claridadyiuz como 
eslaáifol a medio dia.Camina 
dootravezyliegadoa vn me-
lón hizo Dios por ciq vnpocó 
¿¿vinoó le diero de limofnafe 
mulciplicaíle canco, que pudic¿ 
ron beucr del vcyntc hombres 
de fu compañía; -fin.otros mu-
chos que fe Ilegaron.En confef-
far tenía particular gracia de 
Dios, con la-quai hazia rnara-
uillas cíalas almas:y con íus ora 
dones les alcaneaua remedio» 
Tanto que a vira religiofa l\a+ 
madáóAnaicuya vida fiépre fue 
perpetuos tormentos con" qué 
Dios la purifícaua,y a quien el 
auia hecho y hazia Angulares 
mercedes antes que tuuieíle .nd 
ticia de quien fucilefray Énrrí-
querellando en oración arreba -
tadaxomq foliay fuplicandoa ' 
los fangos* ía; ayudaíTen r y a 
fantiluan Eüangelííta a quien 
auia tomado por fu particular 
parró y maeftio,el fan oto Apo-
ftol kfeó^ique de fu manóla 
quería dar vn confeílbr con 
grande autoridad •y^poderio 
del ciclo /que en fusaflictiones 
y trabajos la püdieílc confo -
lar y enfenar. Y diofó las fe-
fías y el nombre de fray^Énrri-
que con quien ella fe confeílb 
defpucs y y fue fingular y di-
uino el aprouecliamiento que 
de alli refulto. También otra 
monjaquedeíTeauagí ademen 
te llegar ai puto de la períectiOj 
procuro confcíTárfe con el; Y 
íiendo impofsible por entóces 
hablarle por eílar lexos de alli 
le eCcriuioyna Garramándole en 
ella cueca de toda íu vida, ( que 
en efeco era exemplar y fandtif-
íí ma,)pidíédoleque la embiaf-
ie fu bendición,y la tuuieíle por 
fu hija efpiritual;Y al cabo de la 
planadeziaafsi. Por eíto os fu-
plico y me arrojo avueftros píes 
como miferable pecadora, para 
que con todo vueílro coracon 
me pongáis en el de Dios , y 
pueda yo con vueítía licencia 
fer y llamarme vueflra hija en 
cita vida y en la ocra¿ Y cori 
efta carta fe encargo tanto de 
fuplitara Dios por el acrecen-
tamiento virtud y gracia déla 
monja , y con tanta familia-
ridad trato con Dios cite ne-
gocio , que pudo refponder 
con el miimo menfagero que 
Dios la tenia fecebida en fu 
gracia; y la aiiia perdonado fus 
peccados , y-que dello tenia 
grandes prendas en vna reue-
lacion que le auia hecho. Otra 
religioío que padecía gran -
difsimas periecucioncs y tra~? 
bajos en el alma i cuy a vida to-
da era vnaCrnzperpectíáíin ha 
llar cófuelo en oradóes ni lagrí 
mas, dio parte de fus trabajos a! 
fanclofíay Enrriq.Él qual acu-
dió a la fuete de la gracia y miíe 
ricordialefuChriítonueítro Se 
rlorfuplicandolefeapiadafícde 
A a x aquel 
• Scgundaparte 
aquel monje. Y citado enría ora.* 
cion en fucapilla vio delate .cíe 
íi vna figura;devn hombre ne-
gro y feíísimo,los ojos encendí 
dos en llamas, y el gcfto infer-
nal y'cfpancofo, con vn arco en 
la mano; A l qual el fan&afray 
Enrrique compelió y mádo en 
en virtud y nobre délefu Criri-
ítu nueftro Señor qucle di xeííé 
quien eray que búfeaua. Y el de 
monioapretado refpódio¿que 
era el efpintu.de foberuia 3 y q 
preftofeverialoqbufeaua. Sa-
lió el fállelo luego de la capilla 
para yr aí coio. Y a la puerta del 
hallo ál enemigo flechando: el 
arcooiic teniavnafactade fue-
go con que tiro aLrráylciafligH 
el o , y 1 e cj'} o e ¡ai 1 m p echos 11 an 
grande'herida,que le derroco 
eneUuelojtáiílaítimadáy que 
bramado <|oé no tu.uo .fu creas 
para poder entrar en el icoro,; 
adonde el pobre hombre yua á 
cantar vna miílá.Defta maldad 
quedo muy ofendido frafy .En* 
rrique. Y riñendoxonafperaa 
palabras al demoraba pufo el 
'maligno o tra;ft ec ha en el a reo 
para herirlecan;élla. Pero las 
fu ercaiyy el ata j «no!, y .el arco, y 
la'ñecbajtpdo.fc le .perdió al 
traydorconífolael nombre de 
la virgen Mariana quierríe.enco* 
rajado el fá7n$o>drziéd¿>.- Nos) 
cum prolepiabenedicaít virgo 
María. Y luego fe fue al pobres 
fray ¡e y ié defeubrio lo q le con.-; 
cklaHíftoria. 
umia hazer, y le. dio ciertas re-
glas para cónferuarfe -y llbrarfc 
délos lazos del demonio/cóxídc 
fe hallo por extremo biév Qtro 
ham bre feglar délos muy afli-
gidos interiormente, fe vioapu 
to de echar fe cn'vh rio cotii© 
defefperado ü DiósnoleanüíaV 
ra con vna voz en el ayreqac al 
gun, Ángel la formaua¿*pe dft 
xo, q ue bufcaílcvn miniflxQ del 
E uangelío q ue. féJIarnaua Jüáy 
En rrique Su fon cáñ Gayaron* 
fejó fe podría geraeraar.ymtiíió 
lar. Yafsi lo hizo-j :<ju.e? buíe®. al 
fan ¿to dexjüien noRcnia^oci* 
c¿a par;fei^cftrangéro^ X ifuaóí-
do le hallo yeomencoi a Jkrar 
firdsfd icha £q u c afcrlaJIamatsa 
ej-jíyjé dioicúeníá d.c fus: míte 
zas y defefperacLoncs;*djiieruo 
de Dios leí ¿oníoldí y ta-oco-to* 
da(fu trifteza en a-légrja, díbdi 
le reglas para vence* fusurjéata^  
cí ó é es ,.co :q.ue .per k&&tmt e &c 
cucado yitlared« ti©iirtí¿65^[ 
cu tm i .G^ué DÍ0&a«Ig«n8s Mz& 
em bi a^ítdsi tra bajo sj i4te,rüc*rep 
y exteriores fin' culpa¿de.biiie** 
losípádeclespara'jqíieffq eón'o¿cá 
y quede proúadp £bmQ-Á:0$& 
cntelcHfól/Otrasyieí2e.&p£>f cax 
ítigo de roberuia/JíDtídcolw mí 
paspara 1 éd irlosy h p p i llar losp 
Obras vezes lo^per'iTiitjepaaij» 
C:r a i ga n ¿caníígo los ju (los vn pe 
d acó d e,p urgatorio.Y otras ye fe 
zes.íosáflíge-para efue huchraii* 
fobre íí j y vean quilos q^ uiere 
Dios 
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Díósjfeaar por los cabellos,y a 
los q quiere labrar y pcriicior 
nar túucho,dales por t af a y\ me 
dida ellos defdfofiegos y tormé 
tos,para qcó ei íufíiiiiiétLó crez 
0caclitíeficd>crczcalahun)ildad 
y el timór de Dios,y el cuidado 
Jcoc¡huodc(tenetÍccdtetó.Eftár. 
dovnavez orando y fqplícádo 
a Dios le eüíenafle a íufrír,el Se 
ñor le apareció en yi>¿ cruz en-
ciaua ió en forma deSeráphin q 
teniafeis alas.Enlas dos mas ba 
xas cítaüaefcritOpaflictionéfpo 
tefufcipe. En las dos de en me -
dio,Feías crucé efequanimiter. 
Enlas masajead Djfce parí Chri 
ÜiFormiter: cjuequiere dezirre 
cibede buena gana las afliccio-
nes. Licúa la cruz con füftimicri 
to y paciencia Apren de ápadé 
cer en conformidad dcChriitó» 
Dcmaricrá quetodos los cóíe-
jos y auifos que fe le dauan eran 
de cruz y fufrimiento,y afsiló 
licuó Dios por efte camino na-
fta la muerte(c6íno queda; di-
cho,) Y porque n tinca le faltáf-
fen ocafioneá , los fray les dé 
Vri coñuento le eligieron por 
íriortan concia fu voluntad y 
fanapefarfuyo como a güito 
dcllós, no por la fandidadque 
éñ el con ocian fino ppi reme-
diar fu cafa qué en tres años en-
teros no a uian cogido pan, ni 
^iño.y fe hallaúari con muchas 
deudas,de que penfaúan falir 
conef íauordel Prior; fan &o. 
E l primer diá que .to.nio §1 brt-
;cip. marido, juntar Jos, ftáyjc* 
, a Capitulo y encargóle* m u 
cho qué^hizicílcn oración a 
Xati¿lqDomingo,para que por 
.fu intcreeíióny riicritósles pro 
üéyeílé Dios de algún reiriedio 
éh aquellanecefsidad^pues era 
afsiqüefu-,glofiofo padre quan 
,dpacá eftaua l^ s tenia prome-
tido fu faupr. Ejtolo.deuiode 
dezir con tan grande efpiritia 
y confianca c que. a los; que rio 
tíenian cofa deltas, fe les pafaua, 
por altó ( y lo que. peor es ) !o¡ 
•tórriaua'ii en riía. Y.dós delo-s 
mas .ancianos qiie cílauá ftxíta; 
dos jutó a el, coniécáro áhábtaf 
íe áloy do,mofandp¡mucho,y 
diziendo él vhp.Gran tóroes ef 
te Prior y grádemete necio >q fe 
le antoja a^oraremitir ñucfti as 
nccefsidades aDios^Deued^pe 
far que fe ha de abrir el cie-
lo f qué ha de Houcr dq alia qu,e 
comamos y beuamos. Y reípon 
dio él 0tró*El>har tolero y def-
ua ríai oes , pero mas lo fp m ó$ 
nofotros q lehizirrios Prior la-
biendo que no fabe nada de 
.bazichyáfino folo rnirár al cic 
lo. Defta fuerte le tratauán y dtí 
otras muy peores. Mas a. la nía,-
nana lléuando adelanté fus in-
tentos y faneca cónfianca, 
man do cantar vñámríja de ftp1 
¿tcr.Dórhíngó cjue; les áyúdaf-
fcy próucyeflc.Yéítádo ehél CQ 
¿o llego el portero a llamarle 
Áa 3 que-
Segunda parte 
qlcbufcáua vn canónigo muy 
amigo Tuyo y muy rico.El qual 
alas primeras palabras le dixo, 
que el fabia la necefsidad enq 
citaua el conuento, y la poca 
< experiencia que de hazienda 
temporal cenia el nueuo Prior, 
y que aquella noche le auia ma 
dado Dios que le ayudaílé. Y 
para fu principio le dio buena 
cantidad de dineros prome-
tiéndole para adelante mas. > 
Concito proueyo fu cafa detri 
go y de vino, Y con el ayudade 
'Dios y dé fa n &o D o mingo e n 
. todo el tiempo que íuePrior 
no fe gáíto del conuento vn cor 
nadó^y fiemprceíluuo proúey-
dodetóclólóneceílano. El ca-
nónigo que emos dicho llego 
a morir. Y en fu teítamento re 
partió mucha hazienda en l i -
mofnas. YafrayEnrriquc de 
xo en con franca vna gran fu-
ma para que la diílribuyefleen 
períonás neccfskadas/amigos 
dcDios.que en fu feruicio y pe 
intcncias tütrieílcn gaftadaslas 
fuercas y fáludvde los quales el 
tenia muy particular noticia co 
rao hombre que trataua con 
tantbsjuftos y fanctos. Y aun -
que vino á aceptar eíta comif-
fión: fue muy de mala gana, 
porqueíelereprefentáualoque . 
fucedio deípucs. Pero no pudo 
hazer otra cofa por fer el cano^ 
nigo tánfu amigo y tan fu bien 
hechor, y ler Ja diítribudoá 
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del dinero tan en feruicio de 
Dios como era. Y afsi comen -
co luego á hazer muchas lirnof 
ñas conforme a la orden que te 
nia del canónigo y en la forma 
que entendió feria mas áproue 
cho de fu alma , y de'todo lo 
quegaítaua yua tomando ba«. 
ítantes;recados con'teílrigos fi¿ 
dedigñ os, dando Cuenta dbllo 
a fus Prelad os. M as 1 ós '•d ine-
ros fueron para cl,no dinerosfí 
nocruzes. Porque el cahdnieo 
tenia vn hijo muy diflbluto y 
muy codiciofo delá hazienda 
que auiáquedadcv defu padre: 
y efpecialmente de la que te^  
niaenconfiancafray iñrrique. 
A l qual acudió pidiendofeía y 
haziendo Sacramentos y jura-
mentos que fino felá daua le 
•mataría. No le podía poner 
-fiadic en razón. Y en todo ef-
tauatán fin ella qué fin duda 
le matara fi no fepufícra en co-
bro y anduuierá alfombra de 
tejados , quepor otra cofa co-
mo eítaauian muerto a vnfray 
le pocos dias auia. Y ño pu-
diendo hallar quien tomaílc 
por fuyaeíta caufá y le defen-
díeíle de aquel moco defgarra-
do, hallo a Dios que fele ma-
to prei.roen muy robuíta junen 
tud y mocedad. Mas no cao 
con eíto la perfecucion.Porque 
vncollegioa quien el canoni* 
go auia .dado muchos dineros 
en vida y hecho muy feñaladas 
buenas 
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buenas palabras pretédio íacar 
de fray Enrriquc vna gra parte 
dclimofna>y napudiédó'ifaliír 
con fu intento porqni poefeni 
<áÍ\M di ftribu irla haziéda¡ fitoo 
co'fbrmé a la voíutad y aranzel 
del ccítádor, comecaroñ hmut 
tnurat; del y a ulamniai* las 
linjofnas o auia hech^ponien-
dotes mal nombre a'todasY f 
echándolas Mapcor|>arcé que 
podíant-con íeglares y reunió* 
los y todogencfode d^n^ e[{ có 
qu icn fu e per d i e.ndo m ü cha W* 
toütádpñel -fanüo y powoiqüe 
•fe le deüiaa muchas grqda^Y 
íialgürrdiafe cayareítaíplática 
bolüia defpiicsa renouarfe con 
mucho détdíácntd.Peíáeñá tís 
la re neá: délosjuftos erictrntm-
do;hazér grandes bienesMy rece 
bir eh pago dello.s muchos ma-
les. Endite tiempo el Ganóiii-
jp-o déíütóo fe leaparé'ciodán--
dole muchas gracias % afsiic lo 
que aula hecho como delo-qúe 
fcuia-paciecido ryprómetiédoíc 
fu ayuda porque cftaüa ya en él 
cielo.Lamadrc de fte'bjeaáü en-
turad ó4anc1k> tambíenfüe fan -
tía y de las muy trabájalas y 
afligidasVpotqquaridd vta fuet 
ramas de fufrirvn marido dif-
fbluto^icíofov mal acondicio-
fcadó,, y en todo diferente de fii 
rnodeftia, religión y trato/ era 
mucho. Pero Dios no aprieta 
irías los cordeles de quátopuc^ 
dcíüfmfeycón las ayudas de co 
fía que el dapaí'aelloY'Y fuerorí 
rouy muchas las que tíió a eílá 
fitoÚa1 madre de^nuefeo fan-
•Qk$i Póiíque cOrrío!clía! arrítes <| 
murkííei-dcíciabno a iü'>hijo¿í 
ítóa nías de treyWa üñ&s W&í 
das ks'vezes ejeitoíaQÍ) 14 íñiú 
cha .abudáadí^iaftíflfátítfytífefi 
da de CQpafsíbíl-de1¿$ tofnien* 
tosdetóu-GhvUtíi'déimtéhó 
zsmt e¡bé<ié teñíáV ?íifó* & ¿Hit 
•en V4iátetef-i»edadrqtó lá>tet& 
o cli en ta*y %fé ár-f<>í dija § É*n?te zk** 
fea, condenaos um^áiÚWéé 
Oíos qub áá los ¿ií^dft&^vcnia 
kcntcndSrlo^^ili ^fetaían¿ 
d^jofcWafcár déééeKaWvná 
y mágeáde CWiMafee^o' % 
ñor qlí Ido 1 fc ba x aro d'e te cr u ¿ | 
y patandoíea confiderár aquel 
paío, fiHlío^de cémpaisíoii tan 
grándesTcíploreís §ité4{£m¿tb'ú 
íefe partía pérmédiólycayo éá 
tierra defmayadá-f £ra éfiFpOT 
principid^eqúarefma) y lleuá 
doladeaüi a fu j^ oíadiáV Qftútio 
en la cama haítael yieíhcs1 fári*-
ú.0^quan do fe cataüá la pafs io 
en laygteforíiuriocafi ai rriex 
dio" diáiy end ofe ál ci el o. Ye M n 
dó fu hijo en Colonia ^iludísm 
do fe le apareció eorHrier¿y* 
ble gozo, dándole cuenta dcH 
gloria que tenia, y pidiéndole 
mucho que fir uieíle•áPDrcí^  cdh 
todo fu coracon y Tuercas, que 
jamas ¡edexatia de ha-zer nier; 
eed , y qtvg: elía le''ayudaría 
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C onfas oraciones,; Ycórnoe íla 
fuero mil, las viíio.nes y r;cacla-
ci.¿>,itc§;fj:ó^ £i4iíQ. En ei tiempo 
quepftuchaua , eíludiaua* tanir 
fcieniocrp3íraylcgJ,andií$imo .m 
1 igi afe y m y y fu a m igo. y f amfc 
liarv ^giii^tefclandp vn di4i 
de£)iqs,ie mo&rpel nombre.de 
í ^ t í ^ J p ^ i ^ ^nia eíaitóen el 
pechAoY Á hü.Cíiclcay le, quedo 
í%fbeíf^^t^íi^;quc Qfo contenta 
c©4M|)irarMtoear co$,kí*<drttá: 
t)o¿\M!flif>&*ic ^r:a;c>Jiegau* 
^j!^s^&ojos:yla bp^rideita^ 
^^9ífití¥^l,JagrKms que ú 
k^A-op^A^mnhí jp.e&hQs.Etó 
fac e^f^l^ $i$pte mprnioBioA 
fecf^^cf^ieabaid^lps:^^ 
4m tfk^mfté&fe; c|¿a>gual a 
fu <<• $H\I| e$r^|fe&pri ce r ta rp nal 
de{pedir ; t ! |^qü^iidp /algu^Q 
IaPfíblig^daadczií* por el dos 
piírascadaféfnana , lo§lunes 
de d ef u. n "&p s.^lps yieí n)es d efe 
pafsion.-y cíto,fQr todovn año, 
Pa(ar¿c? machosdias y; años de* 
fpiíf s¿cj<^  c$e cpcierroiy ieJ;poi>) ? 
pañero njuriorfo^acprdavíele; a 
fray Enrríque >de la pro nidia* 
Mas, nodexaUa de en coriíedar^ 
]ea Dios en fus oraciones.y fe 
crjfici^s.^dtandaenfucapilla 
vna mañana órandof y<bien de* 
ícuydadq-deeítoj.lc apareció en 
viíipn fu ;cpm pa ñero»que cpn 
harcafen^imienco y triifeza Je 
5 cu fauade no Icauer cu mpUdq 
Ja palabra-de, aniigp^ q le a.uia 
•dado. Y difculpandofc fray Eaf 
irjcjue con la continua memo-
ria que íicnipicauia tenido y 
tenia de.encomcndarlc a Dios* 
lefpoñ dio el defuncío,que no 
baítítuáparaclypara íu;necef 
(¡dad aquellas, oraciones, fi la 
fangiedejefu Chi iitoque eílá 
yfc.ofie,ce;cn la miíla,no;t>axa-
^iafal purgatorio a macar el fufe-
go en que a r di.a. Y promecién-
dole fray Enrríque ,de,nuquo 
Ío que an-ecs , y cu mpliendolo 
afsi, den ero de pocos dias fcor no 
ei defínelo a darle 'lastradas 
deque por las minas atua ya.ía-
Jidp,dflípurgacQrio> Oti;as dc-s 
perí^r^^^ibartaAníPíidad ce: 
^ g élSeruo de D^ps en y tía ciu 
da<d"dc^lemaniapór;muyarm 
gas.aunqueerauiiÉf^orc^ cij 
laííiaíicraic.Q queXHps la,s guia* 
na. La vna cenia grandiílirnaí ? 
putácioí! con los hombres [ vna 
íuauidad en la CQndiíion muy 
diujná,yppr extremo efiima^ 
da de todos;. La otra fí bien era 
pi U y faneca pero no hazia r uy-* 
do enel pueblo,nifprjaua,ní aty 
er^orróádp fu noinbie , rnasj 
pt^s la<;cnia en perpetua cruz> 
y la exercitaua en muchosIfg&s 
bajos. :A4&mas en trabas a «ios 
m-ugeres deíleauá, faber fray 
Enrr,iqye la defíguayadq u c ÉS 
niandcgloriajas que tan defe 
guale&..auiari-ÍJdoerj la vjda. Y 
vna moruna le aparecicj la rr),My¿ 
celebrada.y eftimadade todos* 
y le 
De S an&b Domingo, y de Cu orden, i g 9 
y le dixo. Que coda vía eítaua 
detenida en purgatorio. Y pre^ 
guntando el fanció que como 
era pofsiblc \ rcfpondiO;, que 
de v.erfe tan honrradá fele'aüia 
afentado en el alma algunos 
jriouimientos de foberuia y va-
nidad , a Jos quales no -auia 
^eíiílidoi ni tan preíto ni tam-
bién como pudiera y deuiera: 
-y que cito lafiaua agora, a u n-
^quepor la mifericórdia de Dios 
0uy,preíto fe íc acaba* ia. La 
onaqüc.npira renida'eíítan~ 
xo íe;fu^>ákcklo finmas difi-
.culcad>;peíra: fuerte y con nuc-
u a s ,m er ced es A el ci el 6 :qu'e^  tá* 
.da'diaiyua recibiendo &iuio el 
;íau.¿tQ.ftay Bnniquei muchos 
.anos ihaíte los; veynÉc y cinco 
peinero dclaiV dehScñordc 
. m il; y j t rezien tos y fefén t a y cin -
co que-en fu cóuentó de -Vlmá 
dexó< efta<-vida mortal por la 
etecna.Guya gloria lia dedara-
^oel feñ or cqn m uchos y mu y 
grandes.milagros. : -, *. 
. . . . . . . . . . • 
Capitulo 19, ¡ f f l 
los Varones JenaUdós en 
: fanfáidadquecnefí.dstiem 
pos florecieron en la orden 
delbienmenturado l8ffiÉ 
Fráncifcó* 
• •I . . • 
. . . . : , . I • - • 
- i 
tas vezasen 
eíla biítona fe 
íiaydo apun-
tando la miíc-
ricdrdiá: grade 
ST»! q Dios vio cóh 
citas dos orden esque con fu ití-
ipiracioirie fundaron juntas. 
Porque, tTempreánduüieílén a 
v na fauorecidas y h ó h$f$das y 
a u cor iza das por fu "m an 6:¡ d i üi L 
na,yeHasentendióí}en cjüan a 
vna auían de citar.en íeru icio de 
Dk>s>y beneficio de las almas de 
fus proximos.pues ¿entrambas 
daua MáeílrosiDo¿lores,predi 
ca do res ¿ y¡fá n bosque las i 11 u -
firallcn y fucilen nvniftros ver-
daderos de ran gran fcfíór. El 
arlodémilytreziétos y feícntá 
y cinco fe tuuo Capituló Gene-
ral en Florencia por los padres 
Francifcos Jy el año figuiente 
1. r r. k . ° \p*r,tit+ 
aizeianót Anto-ninoíquc ton- 24.^.9. 
uirtíeron cm Bulgaria qu^efta f*i <*.«?• 
junco al Reyno de;Vrjgria' tan z**zu 
gradé multitud de hereges que 
efpantaí Y ocho frayles foíos en-
yhasiierras vezinas á a^í R ey-' 
ad^itro?de anqueta d así bap-* 
tizaron doziétos milhombres¿ 
tomado la eopíá dellosy dé fus 
nombrespor eferito. Yíu Gene' 
ral que entonces era^fráy-M¿ftp 
cosde Viterbio efertue en vrii 
e^arta,cj aunno fe auian cüéti ri -
tidoen aquella proúinGiá la Wñ 
cera parte délos 'qué eíperauarj 
coucrtir cbh<el a vuda'de Dio s¿ 
A a 5 Y 
-, egundapartedela Hiíloria^ i» 
Y que para eílb le auian pedido 
les cinbiaílcfrayícs voluntarios 
que afsiftieíTen con ellos atan 
gran labor, Y el añodefefcnta 
y quatrofray Guillermo de C.a 
ftromaris Predicador de la fee 
de IcfuChrifíocontra los Ma--
hometanos fuc: marty rizado 
por ellos partdédole por medio 
con v^a fierra Y el año de fefen 
¿a y;tres¿ fue también martyri-
-2ado por los, moros fray Diego 
de Florencia Obifpo Zonuo¿ 
nen fe. Y oíros dos fray les de íu 
niifena.orden,paíaroncon pal-
ma de martyrio a! cielo prefos 
y mu e.r,tos de hambre en la cár-
cel por los herejes N citoria nos. 
;Yantesdeftpen PaIcr.mo de Si 
cilíáfueiUuftrJfsimocn fáncli-
dad.y milagros fray Gerardo 
P.iampntQs, que muerto fu pa-
drefiruio diez años a fu madre 
enferma de tífica y de gota 3 Y 
quádo ella.múrio fe pufoen ha 
bito.de peregrino y bmioencl 
con muchapohrczay aípereza 
algurias-años.; Y fierfdo ya de 
quarenta curn plidosenrro en la 
ot d en d £1 os M e n ores, dode- bi 
ni o t rey rita y cinco ¿ños por 
frayle lego con tanta fan&idad 
ni i íagrps y efpiritu de profecía, 
quato fe podía deílearen vn per 
fe&o varón. Sano muchos en-; 
ferm¿QS, libro muchos endemo 
niadós , y hizo otros grandes 
prodigios en vida y defpuesde 
mucrto.Yporcl xnifmo úem-
- . i 
po vn padre que fe llamo fray 
Leuirj'odelaprouinciadc Fraa 
ciaeulaciudad del Cayro de Ba 
bylonia conítantifsimamente 
fúírioclma'rtyiiopor lacófcG-
íion déla fee. Tenia el, grá def* 
feo de ver fe martyr muchos 
¡días auia. Y con cita codicia fe 
fue a tierra de moros,Dondccó 
mucha agudeza de ingenio di* 
fputo publicamente vna que* 
i l ion, fi era licito al ChrMliánp 
entrar en las Mez^üitaside los 
moros a predicar k fe^Gatho* 
Iica reprouando ía ley de Ma-
lí o m a i U aun q u c a a 1 guuos G a -
thplicos les parccia^quS ho\ por 
q \ÍJ¿ ren¿ traca n do d e ño a triante 
íeilmuertosccformeala^s leyes 
de aquella gen te,y el próucérío 
feria ninguno, y>eil daño grade 
fiando cali homicidas de ñ mif-
.«i QSJVero fray Leui no muy ley 
daenlás vidas de las fánólos y 
muy armado con exéplosde 
m;arxyresrj tuno por cofa muy 
acertadaponerfe a ¿liepeligro, 
y vn viernes a mediodía citan-
do el Soldán y muchos moros 
enlaíMczquita entro?dentroy 
cbh grarid.czeloy Teruor predi 
to corra lo que al ¡i fe hazia, m o 
ítrandoqucaquéllas oraciones 
y ceremonias y lauarorios, eran 
burlería, y que era impoísiblc 
faluarfe los hombres fine) bap-
tifmo y fee de í efu Chriíro. Por 
eíta caufa fue prefo,y fien do mu 
chas Vezes requerido que ne-
ffaíle 
Defan&oDomingoydefu orden. íp o 
¿rííé la feeo fe retrátáfTe de lo 
dtieaiiiadicho>np fe pudo con 
el acabar cofa , fiémpre éftuuó 
cbhítante y con grande perfeuc 
rancia en la religión, Hizicron 
le muchas amenazas, y como-
eftas aproüechauan poco bol-
uieron la hoja a hazerle guerra 
có promefas y halagos que fuel-
len quebrantar peñas. Mas la-
que teniaenfu pecho írkj Le-
uino j nó era de las que podían5 
conquifl:arfe,y como tuUo en 
poco los tormentos también ífe 
hizo fordo a los halagos y afsi 
murió martyrizadó.Gómo ta-
bien murieron a cuchillo doze 
fráylcs con otros müclios-chrP 
ftianbsquerrioraüan énlá tier 
rá fah ctá en el monte Sy on, ííé 
do fu General fray Thómas de 
Bolóniá.Ynoesmenos decfti 
rr$a¥k> que pocos años antes 
deefto y en tiempo del Gene-
ral fray Fbrtánerió hlzbláferé-i 
nifsima doñaSáncfca Reyna de 
Sicilia y Ieruíalém> bíüda \átl 
Rey Rdbcrtb,quceon fingúlár 
deuócion y amor de la pobres 
za Euárigelica dcxaridb!tbdá la 
haziehda'v eftádb, autoridad;.,- y 
potencia temporal que tenia, 
entro'a fer monja en el monafté 
lio' de San ¿la Cruz de Ñapóles 
que es déla primera y más eftre 
cha reo-la de la orderívíiñ refera 
liar paran cofa temporal i y pi-
dió al General que pufieííe vn 
precepto y óbsdiéticiá á todos 
los -fray les y m onjas que nadie 
lá UatnaíTe doña Sáficdia,ni Rey 
na,nifeñóra¿ fino bolamente 
Sóror Claráronlo fieiúa de las 
monjas dej fan&aClara,y afsi 
fehizOiAuia'eíláPrmcefa en vi 
da del Rey fu n&áddo hecha 
m uchós m onáftérios de fray les 
y monjas de fáíi&a Clara,y den 
tro deía ciudad de ^ 3 apoles quat 
tro,cbríuiene a faber el de Gor-* 
püsChriíli donde el Rey Ro-
berto fue enterrado'Vyel edifi-
cio ylos ornamentos > plata re-
liqüiasl3y renta fué todo coítoílf 
fimo y abundañtifsímo. ; Auia 
en eldbzientas mo¡nja£íycape^ 
lláñésfráylesci'ncüentat El mo 
ríaftério defandaMaria Mag*-
dál en á. E1 m on a íterió de ía n Úí a 
MaVia Egipcíaca^ E l roona-
íterio d e fart ótá G ruz don de bi-
lí ióy murió con grandífsíma 
pobreza yhumildád.Tuuier 011 
éítbs padres entoíicés el fauor 
qüe'fü bPdcn mereciá'en todos 
los Principes ehf iftiáaós y por¿-
foñasde'cuenta.Füégiran deuo 
tofüyo el Cardenal don G i l 
fGáfrilIb dé Albornoz Arco-
%ijf|?ó de Toledo Primado del 
E^á fñaObifpodefánaa Sabi-
na qué murrendoenItalia y erri 
bian do el corácbn a E ípaña fe 
'matido enterrar-' énd conuen> 
tbdeÁísifio.Era éftegran Pie 
ladó\ííá ;türal de lá- ciudad de 
CiíencaenlosReynós de Ca-
• ílilla hijo de Garci Áluarez de 
Albor-
o Segunda parte 
Albornoz y doñ^TeiTÍad<rIu' 
na>fue C6.mi0arió de. 1.aXa;néta[ 
Cruzada en la 31 faladp,y tuuoí 
grande lugar .con- el Rey don 
Aloníoelónzeno? Ypqrel va-
lor de Tu perfó.na. diferecion ¡ y 
confejo eratan cismado cu cf-, 
tos Rey nos yque fin fu parecer 
no fehaziacofa que fuelle acer-
tada. Y có tan gran valor y chri 
ftiandad yjitxo á feritir mucrjp; 
las deíoídenes del Rey don P;C-
dro fuceílpr. :4;e fu padre ,A1 ¿ 
fonfo ónzeno,, con que;eftos 
K ey n os e'íiauañid efafoíegados¡ 
inquietos y eícjdalizadps (quá 
do.no fuera-mas de ñp hazee 
<v i ü á m i r i d a ble con la R ey na 
-dcrna'Blancal, y eitar publicar 
mente, amancebado con do ^ 
ría M^riaidC; Pajilla), por lo 
qnal el lAiie/pbiíjX)* vfahclo 4? 
¿la autoridad .que ledaua/upr 
rimo y dign klad, fuplico^al Rey 
#& achas vezes por. Ja; quietu J 
sf&izy h^e^a;edirjcar|^Qíde,fus 
-Reynos f|sj en:Jas otras coías 
íCpn>Q:eiiioquciocaua ala-Rey 
I lía. rSí! p r.ou cch¡arí 4o poco ,cl re 
• pkc;a.r en cftan^arcriaJ,r^exp 
: deproíegu|rla; yeOTendio^uj? 
• éf Rey con ííiMezia jconqrg-
Ícion enemjga de-confejp, y de 
fi l ien íeie qtue^ia^alv lcrini>-
4^uacon malosojps , y temió 
il& q.u-e los muchos^  ydi&i^iala 
lamente fe--palo a Francia 'ala 
.dudad de Auiñon donde íeíl-
;4i3 la coree Roma na en tiempo 
srBi cria r 
de Inne^encio fcxtp. E l quaj 
le cmbjo por ctpda Iralia con 
grandes ebmifsloncs de Lega-
do a lateré,a. propofito de reco-
brar Ja tierra y el patrimonio 
ecclcfiaítico que muchos t y ra-
nos .particulares tenían vfurpa-, 
do en tiempo de las i euólucio-
ncspafadas,Y en pocos diasga 
nocáfi toda la Marca de Anco 
na con láRom a ndi o la, C eiena*. 
Fui liy otros muchos pueblos, 
y hizpqueotros Principes que 
feauianlnt,rpdrUzido por íeño« 
res en Jos lugares de la yglefia 
tyfanamerue :9 los tuiíieñenen 
íu n pmbre y comó fu s F euda-
tarips* Corono al Emperador 
Carlos en Roma y hi¿p.cofaá 
con que perpetuó, fu nombre 
en el mundo cpn m tic ha hpnt 
la de la nación Efgaííolá dexan 
do en Bólc nia funcj^dpid co-
lí.egio dq.lQsEfparlolcs corno 
.en,iühiñpria feeicrruc. Y def-
rpues de algipnós años futtrayt 
^afu^u^rppa^Tolcdp'a,fú ca-
f tí la, y dízenejúe el fue el que 
.embio/icí^e ftomad cuchi-
llo con que fué ¿degollado el 
Apoftol fanclt Pablo Vqqe es 
m u y; an efe o y. de pare icu lar: fai-r 
cipn y hechura, cáfi ;cpn>o al-
fange turqucfcpy,tiene deja v-
:napartevna letra que dize* Ne 
jronis C^faris mucro,y de la ó-
,trala[ :cótinuac;ó deftaq diz.?* 
quo PauJnsxmcatus capit efui* 
qücdcuio deauerfe efeutp allí 
par. 
D e S aníto D omtngb, y de fu orden. 19 í 
para memoria perpetua poi* al-
ga Principe Chriíliáno a cuyas 
manos virio. Guárdafe ágoí'a 
en Toledo en la Siíla cónuentó 
depadres Jerónimos. Ydizen 
q fe ha. declarado por muchos 
milagros fer aquel cuchillo el 
inílrucneto de can grande mal-
dad y facrilegiocomo aquel ty 
rano hizo en cortar la mejor cá 
beca que auia en el mudo. Que 
aunque para tan fancto padre y 
imeítro de la yglefia Catholica 
fue aquel el mejor día que ruud 
en la tierra : fus hijos y difeipu-
Jos perpetuamente lo fentiran 
y teman en la memoria como 
gran cafligodenueílrós pecca-
dos.Peróboluiendo a la ; infla-
ría todos eflos faúores hazia 
Dios a la orden de fant Francif-
co.poblandoladeíanc1:os(y pro 
ueyédola de amigos y deuotos. 
Capítulo 20. 
• la btenaueturada Sibillin4 
de l^ama reitgiofa de U or-> 
. . 1 [ 
O R elaño del 
Señor dé mil y 
trez lentos y fe-
fenta y fíete/a 
los diezryrnue^ 
nedcrVlarcdvri 
viemflylm atio'la bicnaucntura4 
daSibiüina.dcPauia monja de 
la ®rden;.que también illuftro y 
hónrrofu habito eneíle gene-
ralato de fray Simón. Porque 
no füeíl&cado defdichas» aúque 
lo f u eroh.gra ndes eomencar en 
fu tiempo la'beilia fiera afolado 
.ralde las. religiones que arriba 
llamamos.ClauílraÍ que.es ló 
miímoquediíibíucioneonfen 
tida y autorizada. Fue Sibiiíina 
de Pauia hija de padres Chri-
ílian-os yreligídfós en viday co 
flubres :y deíde niña y muy ni-
ña comenco a dar mueítras 'de 
lo que defpués fue. Porqauien-
dola énfeñadoa rezar cadadia, • 
cierto numero de Aue Marías 
ypatér'noílrespor la¿ horas ca""-
ñonicas.,'hazia tanto efcrupuló 
fi a cafoifeleialuidauao dexaua 
la tarea :-de fus oraciones-como 
fi tuuicra1 obligación a ellas J y 
fupiera que cofa era pecado. Y 
cjuado 1 lego a fer áé trez © m o i 
perdió de vna enfermedad la vi 
fia 5y -fus padres 1 a dieronavna 
religiofa.de la orden con quien 
eíluuo frésanos. Y eflandoafsí 
ciega y puefla en oración vn 
dia füplicando a Dios le bol-
uicíie. ía vifla de los ojos para q 
púdieíle fi quiera ganar la comí 
dá/ue arrebatada en extafi, y el 
bicnauéturádoíancto Domtn-
gok'rrioílro en aquella viílon 
vnaluz, conlaqual fe le quito 
del peníamicnto todo quanto 
deíleo teníáy auiá-tenido de ver 
cofas de la tierra caducas y trari 
íitorias í¡ Quedan do fe (pues ) 
como 
)C' aparte 
como es dicho ciega,<jtvádofue 
dequinze años y tiendo ya bie 
enfeñada defu maeítradel mo-
do de orar,y con templar9fe en-
cerró en vna cafilla comoher-
mita pegada ais yglcfiadelos 
fray les predicadores con vna 
fofa compañera quebiuio eres 
años . Y muerta efl-a fe quedo 
emparedada y fola con vna mo 
<ca que la feruia, íiri que en mu-
cko tiempo que le quedo de vi-
da CilieíTe de aquel empareda-
miento fino folas dos vezés, lá 
> vna para comulgar, y la otra pa 
ra váfitar a vna monja en e! mo-
naílerio de Iofaphac. Eílc en-
cerramiento le duro fefenta y 
quatro años. Y en los fíete pri-
meros hizo vna penitencia mas 
admirable que imitable: dici-
plinaüafleeada dia cruelifsima* 
mente harta que la fangre cor-
lia y le vañaua las rodillas que 
.tenía puéftasen el fuelo defnu-
das:y algunas vezes le aconte^ 
cedo en el inuierno ( quado los 
grandes yelos) quequeriédefe 
leuantar de eftc ejercicio fe ha-
llaua ciada la fangre y pegadas 
las rodillas con la tierra. Y con 
todo cito fentia en diciplinarfe 
yacotarfevngrandifsimo y fin 
gularifsimo güilo de eípiritu, 
pareciédole q era codo nada(co 
moa la verdad lo era)quado lo 
eomparaua có lo quepios auia 
padecido por ella. Yfiépreque 
en las medicaciones que tenia 
déla Hiítoria 
de la pafsio de Iefu Chriflo nuc 
íkofcñorllegauaa aquel pallo 
dcdcfnudárle todas fus vcítídu 
ras para ponerle en la Cruz en 
el monte Caluario quedaua 
deordinario cafi fuera de fi ton 
vnefpatoy miedo terrible* Por 
queconfiderauaque a eifceriem 
poeftaua ya pegada la ropa-alas 
carnes, afsi por la fangre coa 
que eftaüa mojada y panada, 
como con los golpes que aque-
lla gente perdida le yua dando* 
y era cofa foi cofa que le arran-
caren mucha parte de los eme-
ros^y fe renouaílen los muchos 
acotes que fele auian dado con 
nucuo dolor y mas fenfihlcqal 
principio. Y alguna vez pifan-
do cfto dcuotiísimamentc prc 
guntauaa los que con ellaefla-
uan fi les parecía que era afsi. Y 
dezia que los Euangelifias'no 
nos auian dado cuenta deíto ni 
de otras cofas como eííasdexati 
do las a nucítra confideracion 
para rumiar en ellas continua-mcntc.No tenia mas ropa ni ve ítidos en inuierno que en vea-no, i ja as f  lleg a al fu go p r hazer en todo penite cia(que lo es muy rande la delfr ó. ) Dormía fiépre f br  vntabla bufe ndo en tod íacoafide adon fpir t l m s qu l íklud y regalo  cue o. M s duesd fi te ños gató f s ccita m rti icació , yiá ieq ebr ado y nfl qc do fucu rp  
Derari^oDomíngoydeíuorden. ip í 
cuerpo con ella tanto que a pe-
ñas pbdia partir, el pan con las 
manos/tniíd-ó la vida y el cuy-
dado,ypu£btbda íu diligencia 
en reforjar el dpiritu. Y falio 
con ello có tan grandes vétajas 
como luego fe vera. Vhdiálaá 
pareció IefuChriíto nueíhó fe 
ñor en fdrma de niño mu y; pe* 
queñopero mas hermofo lin-
do y refplandeciétequeelSol, 
y q mas luz y rcfplandor echa-
üádc fi queda mediodía quá-
do mas kze. Y fórcejándoeifa 
por abracarle jimas pudó > por 
qué quahto mas le tenia entre 
las manos mas íe le eícapaua y 
h u y a. M as no q u e e n éft á p o r -
fia ella deícotifiaíle depoder al-
cáncar lo que tanto deíléaua, fá 
plicauáfelo^ogauafelo, impor 
tunauale>y ai findefpués dévná 
larga cotienda deraparecjo él rii 
ño dexandolaá ella convnregá 
. lo y eótento ecleftial y diuir o3 
q tan dulce y familiar aparición 
la áuíacauíadp. Las Paicüas efe 
E fpiri tu S á ¿lo, fó'l i a e fta faneta 
virgé tener 'particulares regalos 
y contóla ció r*.. de aquel diurno 
Efpiriíúv Pero vn añoáuféhdó^ 
fe aparejad;»-'mucho con muy 
feruiente oración y limpieza de 
alm gL no finí i o'd u 1 cu ra ni r ega* 
lo eípiritüál\el primer dia de 
aquella Pafcuaa la hora de ter-
cia, que.craquando folia rece-
bireltos fauores y mercedes. 
Porloqual muy dtíconfoiada 
y trille- fe fue a fu apoftnro, f 
perifátiua y'ca'irfadá fe aféruo 
junto avha ventanilla por den 
derefpbndia a los que llama-
Uán.-s Y citando allí cerca de vif 
peras -firitió que pafatia por I¿ 
calle vn hombrequecon vn pe 
cjernal y eslaüondaüa gblpes 
facandb lumbre. Y dtzia a lá 
ycfcá'que Heuáua en vha efpoí 
tilla; Enciéndete^ y^abraíete 
aquel fuego que cbn tanta abtt 
danciávinóoy fóbrelos Apó-
llales.- Y luegb fe fin ti o dul-
cemente inflamada y llena dé 
áquelEfpirituSanctó confoia-
dor. Otra vez auieñdo palla-
do tbda la Paícüahafta el bcla-
úo dia fin tener de las vifitacio-
•nesdel Cielo quefolia, le apa-
reció vn hombrey la llamo, y 
íe le réprefentó-que traya fue-' 
go en las manos y que le' dauá 
del,y ladexb el' róltrb tan in-
flamado y ardiendo que fin po-
derlo íufrir cbmencba dar gri-
tos. Mas luego ííñtio ¿n el al-" 
••íii'a otroibayor y mas fuaue iri 
^cénete; prendas del rrueuo ef-
plriiiu que Dios le daua, con1 
queeifuegodelroftro y fu brá-
fíe¿a quedó dc'srreohb y oluidá-
db. ; No tenia^eífa fan$a ójós 
cómo queda dicho, mas quaii 
do alguna vez la vifitauañ íacer 
dotes y déziari mirla en fú ora-
torio. íentia claramente 'la pré-
fencia delSaluador en vnacíejr-
• caf du-ícura efpirirual, que lé eíñ 
biauan 
S esüiida parte de la Híftoria 
biauan dé Gic'loyTela ponían 
en el cora.c6.Lo qualtábieofen 
tí aquando pafaua por la- calle el 
fanólifsimo y diuinifsimo cucr 
po de Iefu Chriíto -n.ro ícnor lie 
uaodolecomoyfan los, carbóli-
cos a los enfermos por viatico. 
Y aconteció vna vez,c] no tenic 
do el cura de cierta perrochia 
por fa defcuydo y negligencia 
guardado el Sacramento pa-
ra eíceefeto, hizo por cu-hrir v-
-ria culpa otra mayor y de mas 
íetiaUda:maidad,quefWylleuar 
al enfermo vna hoftia por con-
fagrar.Pafando pues por delate 
de la puerta déla fanct a empate 
dada y oyédó tocar la campani 
Ilajiincofe de rodillas como-jo 
lia hazerlo para adorar á Dios. 
Mas no fincicüdo gultp-ni-rcga 
] o délos que o eras ve zes (en 11 a, 
quedo marauillacía'y. grande-
wu-nte trilte,y embiando vn re-
cado ai íobrsd icho cu rale rogo 
Ja c] u i í i eílé v i i i ca r p o r ó u e te n ia 
mucha nc.cefs.idad de iu'co.nfe-
jo y ayuda. Venido el clérigo le 
contó fu trabajo >y triítetza^y le 
pregunto íi aqu<dídia-auiá lie-
«liado el ycrdadero.cuerpó dele 
íu ChrrftoÍHiéftjio feñor, al en-
fermo* ono.,. El pobre? ¿cerdo 
i re qued o de rrru er te \ confu fo 
viendo que Dios le auia defcM-
bierto..fos- peccados - y eonfeílb 
^ ele p" lanada verdadi ¿y aliaje re-
prehendió > y coriigíp >&Íí¿nS5o 
ruido.O n;a vez amen doíe dado 
. 
vapoco del lignü erucis para4 
lo adoralle5noquifo hazerlo fin 
ccrriífcarfc primero fi era aque 
lia reliquia verdaderá,ono.Yaf 
íi^ftíio muy afccluoíamenteaí 
S eño r felo q u i fi eíle defeubrir CQ 
alguna fenalvifíble.Yponicda 
el fondo madero enAos pechos 
luegoinconti néte^ dio elxora 
co ñ ta n i g r a n d es £A I tos y c otan 
particular mouimiétb y tan tna 
raütilofo,que ella conoció auer 
íidotodoen reuerencia de lafa 
grada cruz, y aísi la adoro; y r,4-
uerencio como deuia.Tenia jü-
to con éfto gracia partkulard,e 
COjiiocer muchas, cofas ocultas 
y ver íasantesquevéméílen; y 
'dezir lo que feria y .acontéceria, 
con vn cípiritu-profctkoYafsj 
rogándola vna ¡wicz'Madama 
B.catuz muger.de luán de Pepo 
?H del co.nfejo: dk&hjm Galeazzó 
Duque de Mil an Jbizklle.01 a?-
cion> por fü. marido q ue áuia y-
dóa-Franciapormandado del 
Duquea'negocids d.muthaim 
.potitancia ,défp ues de he chacra 
.cían la relpódja^cj €u marido pa 
deccria en el camino trabajas y 
aduex:fidadesapero findudaboí 
\ ueria a fu cafa fano ydaluo.y af~ 
ü fue como lo dixo* Qtra vea 
la aconteció que fien do muer-
to elMaeftro fray IDioniíio Ge 
neral délos fray les hermitaxíos 
y muy familiar fuyo^ en-vna ciu 
dad muy lexos de Pama 3 vio 
.fu muerte c o m o i cftúuiera 
prefen-
w 
De S-anétoDqtáingOjj dtíu orden, i p j 
preféntcacl!a,y lo dixo luego 
a íusfrayles porque con breuc-
dad le íocorricílcn y -ayudailcn 
ton los fufragiossmifliás, y ofi-
cios dcuidos. Y notando los 
fraylcsel tiempo y la hora en 
.que fe les dio eíte auifo halla-
ion íer verdad quanto la fíerua 
de Dios les auia dicho y anun 
ciado. La qual rogando al Se-
ñor por aquel anima la vio den-
tro de pocos dias yr bicnauen-
turadaygloriofaalcielo.Tam-
bicn/upo la muerte del venera-
ble reíjgiofo fray Pedro de Lo-
dí fu ;gran/deuoto y familiar, 
fraylc deJa, orden. ^aceitan-
do pprLetor en el conuéto nuc 
ftro de Milán le embioa llamar 
y el viño 1 uego 1 o mas pr ello 
que p u d o ,y ella enTec reto 1 c d ir 
•yo' queie apcrcibi.eíic y aparejaf 
fe como d euia, porque dentro 
de aquel año morina. Y afsi 
fue,que tornando a fu conuen-
ro cayo enfermo". Y en álqüclfa 
enfermedad auiéndcyílc apare-
jado como catholicochriítlano 
con los diuinos Sacramentos, 
cliocl efpiritu a fu criador, y en 
toda la enfermedad dezia mu-
chas vezes a fu cucrpo.Préfto fe 
aeábarantustrabajos, y replica 
üalo muy ; amenudo como 
quieñcílaua cíperándootra vi -
da mejor y bien a-uentu rada. 
Semejantes reuclacioñcs como 
cita hizo la fancla a otros dos 
fi'aylcs de fu. orden que falier pn 
también ciertas. Tenia porcp"-
(lumbre cíla bicnauenturada 
quando alguna perfona religip 
fa la yifitaua, no abrir la boca 
ni hablar,: fino citar muy a-
tcíñaalo que fe le dezia, efpc-
rando con mucha húmildad al 
guna palabra de edificacion3o 
que la prouocaílcadeuocion^o 
que la defpcrtaílc y encendicf-
fe en amor de Dios. Y.todoló 
quea eíte propofito fe le dezia 
loguardaua y confcruaiia en 
elcoraconparaponer por obra 
y en execucion todo loque pu-
cíicíic con el ayuda dé fu cfpofo 
Díos._ Vna vez cierto rcligiofo 
queja vifitaua la dixo entre ó-
tras cofas de edificación,aque-
llas del pfalmo, fupra dorfurm 
meum fabricauerunt peccato-
res,que quieredczirfqbrcmis 
efpaldas ha fabricado los peccá 
adpres,y declaraualo afsi, Que 
Jos pcccadorcsfobre las cfpal-
dasdclos juftos, como fobie 
vjia yunque labran la corona 
de la gloria de los mifmos ju-
ítos. Las qualcs palabras con} 
fu expoíicion fueron de la vir-
genrecebidas con tanto fabor 
yguílo efpiritu al > que pidió fe 
las dixcflen muchas yezes. V" 
dcfpucs dcauer oydo y enten-
dido lo que fe le dezia y plati-
caua de las cofas diüinas, ha-
blaúaclla como Dios la inípi-
raua con mucho íentimicnto y 
deuocion>cofas cábien diurna? 
S egundaparte ele 1 a Hiftorla 
y altas. Y nunca por enferme-
dad ni trabajo ni ocupación de 
xo de oyr la palabra de Dios,ni 
deháblarlaqnando era menc-
ílcr,diziendo, que por las paf-
íiones corporales iio era jufto 
dexarlas confoláciones efpiri-
tualcs. Y era cofa rharaüilíofa 
que con fer muger idiota, y fin 
faberleer,y ciega , háblaíle de 
Diostaii alca y tari fabrofameri 
te/Tenia con cito allí dónde ef~ 
taua vrt grafi cu ydado de la fa-
ludy conueiííon délos pecca-
dores. Qnecomcresefetódel 
amor que fe tiene á Dios', nú 
puedeelálmadóde'eítadefeuy* 
daríe de lo qel cato ama y quie-
re como la faluacion de los hó-
bies perdidos y viciofos. Por 
dódequando ellafabia dealgii 
no que loera:,o que no fe confef 
faua, o que auia muchos dias q 
peifeuéfáuáen fus culpas ,em^ 
biaua a lfa:marle,y con palabras 
llenas deefpiritu le cxdrtaua, y 
amóneítáua, y procurauá mo-
uerlc a pérfida conuerfiony pe 
nitencia, proponiédolc la giran 
dezay abifmo de la miler icor¿ 
dia diuiná,o los rigores y terri-
Jbilídaa dé fu juítieiá, conforme 
á lo qü celia conocía' de la difpcí 
íícipn yeñado de los tales hórrí 
bresómugeres perdidas, y por 
cite medio vino a reduzir gran 
mulcitud de gente errada y def 
caminada. Vn hombre de Pa-
ula IlamadoZannino,kcmbié 
en limofna vna gran vafijade 
vino. Déla qua]ella tomólo 
que para íi auia meneíterque 
era bien poco, y vendió lo de* 
mas. Y contando la moneda 
del vino vendido y haziendó 
cuentaZanninó délo que va-
lia todo junto^ofalto vna go-
ta mas q fino fe vuiera vendido 
riibeuido delío. En fin llega-
da la hora de gozar de fus tra-
bajos vn viernes diez y hucue 
de M arco partió de eílá vida al 
cielo de edad de ochenta años, 
auiendó fefenta y qúátro quecf 
tauaemparedada. Y fuefcpülca 
da en fancroThomas de Pauia> 
moñáltcrio de los frayles defu 
orden, donde es áuicla y tenida 
por fancta: y efta fu cuerpo oy 
dia entero sy los milagros cjú'e 
hizo en vida y en muerte eferi-
tos á la larga en aquella cafa; 
Capít. ii. Dé fray 
Helias TolofanoóMae -
Jiro Ge ver al de la Orden 
rpeyntcydos. 
m VandoelMáe-
ítrofray Si-
món aceptó 
el: Obifpado 
Nafineteníc 
en Bretaña 
fiendoiep-ádodel Pótificeenla 
nieírnayglcfiá,y auiédo gouer 
nadóla ordé catorzeaños (eñ 
los qualesacótccicron las cofas 
arriba 
arriba dichas y otras muchas 
que por cuitar prohxidad fe de 
xan)era Penitenciario del Papá 
Procurador y Vicario de la or-
den, el Maeftro fray Helias T d 
lofano,varon de grande zcloy 
feruorá cíp"irku3y capaz de mu 
chos negocios. Los padres tur 
incroCapirulo General en A ui 
fian por Paícua de Efpiritu San 
tió de! año del Señor detrezicri 
tos y fcfcrita y fiete,donde muy 
en concordia de todos los voca 
Jes fe hizo la elección de Gene-
ral cnelMaeítroHelias.Lá mas 
principal cofa-que hizo en el cié 
po d efu oficio fue cobrar el cuer-
po del bienauéturado Máe-ítro 
y Doctor de la yglefia fán&o 
Tilomas de Aquino, que mu-
chos años auia citado eiV poder 
ageno»como 6 Ja dicho copió-
la m e n te e n I á p ri me ra p a r te d e 
ella hiítoria. Comehcóílc tám~ 
bíéen tiépódeíleGenerálá mu 
dar el vfo cj la orden tenia de há 
7er fus C api tu los Generales ca 
da año. Y arique el celebró quá 
tro en erla forma antigua ;vno 
en Auiñon quandofue electo. 
Gtro en Roma año de tfezicn-
tos y fefenta y ochó. Otro cri 
Brujas año de féfenta y nueue; 
Y otro en Valencia ¿ año de fe-
tén ta: per o 1 o s d e m a s fe cel eb ra 
ron de dos en dos años en Tolo 
fadcFrancia,en Florencia y en 
ocias p artes. Y algunas vezes fe 
iucron alargando mas, por los 
infelices ydefdicliados tiempos 
que alcaneo nueílro".General* 
afsi por l-ás'-guerras'grades- que 
auia en I talla, como por Ja -defc» 
ucnturada fchifmá que fe co-
mento en fus dias y duro mu-
chos años » con grandifsimd 
cfcandalo de la chtiítiandád y 
gran detrimento de la reli-
gión. En fu tiempo, año del 
Señor de mil y trecientos y:fe -
tenta murió otro de íu -norn* 
brc,gfanhombre;c]uc fue,el bic 
aueríturadófray Helias. íandif 
fimo y cxcelSendfsimo varón, 
que eñ fánt Maximino en la 
cucua de faneca María Magda-
lena aula biuido ochenta y ícys 
años. En cuya muerte al tiem-
po que efpiro fe cañero las can* 
panas de la yglcíiá por fi mif-
rnas.Defde el principio de la or 
den fe ha tenido por fuparticu-
lar patrona y dcíeníbra eñá 
gran fa neta. Y fue creciendo 
eíla deuocipn de trézientos ás-
aos a cita parte correrla oca-
fio n. E1R éy don Carlos de $ í 
tilia, fégundó de elle: nombre 
ycondedélaProenca, por los 
años del Señor de mil.y do-
zicntos y fetén ta y nucuefii^ 
vécido en guerra ftaual por los 
Aragoncícs ylleüadoaBarcelo 
na prefo y pucilo en vna can-
ecl eflrecha. Donde ya def-
confiado de la vida y muy cier-
to de que fu muerte feria en 
breuc ; no teniendo focorró 
Bb x huma-
S egündá parte de la Hiftoriá 
hu ai ano acudió al diuino por 
mediodel Maeífro Fray Gui-
Uelmd de Tonnais fraylc de 
cfta orden ¿ confcílbr fuyo , el 
quaí Icacorifejo que fe puficile 
en lasmañosdclabicnaucntu-
rada Magdalena ¿ y la inuo-» 
cañe y llanjafic en fii ayuda, 
pues cri las cierras de fu cftado 
auiacllaprcdicado ¿ hecho pe-
nitencia y acabado lá vida,cjuc 
no eran pocas prendas paracf-
perar de tan grande fancla mu 
cho vn Rey prcfo.y vn Rey de 
latierradonde ella auia hecho 
fu habitación. Afsi lo hizo el 
Rey.aparejandofecon muchos 
ayiinosvcófefsiories , lagrimas, 
y oraciones. Y la vigilia de la fie 
fia delta fagrada fari&á (entra-
da ya bien la noche) fe le apare* 
ció vna matrona hermofiísima 
que llamándole porfu nombre 
lcdixo. Que Dios auia oydo 
fus peticiones, y le daua liber-
tad, y afsi fe di elle priefaa falir 
de la cárcel en fu feguimiento. 
Y fuplicando el Rey por fus 
criadosy familia cjue allí cfta-
uan en prifiones, ella lcdixo* 
que fe vinieile en fu feguimien-
to que tras el vernian los fuyos, 
y áísife hizo. Apocos pafos que 
auian.andado fuera del cadillo, 
]afan£ta matrona fe paro y le 
defcubriocomoerala Magda-, 
]ena,y le dixo. Sabes do citas 
agora? Páreteme (refpondio el 
Rey)que citamos dentro délos 
muros de Barcelona. No ellas 
en Barcelona (dixo la Sánela) 
fino dentro de til Rey no vnale 
guadeNaibona, ( aydcNar 
bona a Barcelona mas de treyn 
ta leguas.) Quando ello oyó 
el Rey comenco a1 llorar de alc-
gria/uplicandola le defcubrief 
icqucfcruicio la podriahazer 
que fuelle reconocimiento de 
tan grandes mercedes. Yo te lo 
diré rcfpondio ella. Ya fabras 
queentiépos pallados por cier 
tas guerras facaron los de ella 
tierra mi cuerpo del fepulchro 
ddride cllaua, y pufieron en mi 
lugar Ótro3tcmiendo la furia de 
los enemigos íi por ventura 
quifíeian hurtar mc,y fue afsi. (. 
Que fe licuaron el otro cuerpo 
quedandofeacacn faluo todos 
^mishu'cfos, donde Jos efeon-
dieron y guardaron los natura-
les de aqui. Y hallarlQ&ixas por 
eflas. fe-ñas . En topando vria 
parra no muy lexos de mi pri-
mera fcpulturacauaras , ydc-
baxo de fus rayzes hallaras mi 
cabera entera con. vn poco de 
carne en la frente donde mi 
Macílropufo lamanoquando 
en el huerto me quito que no 
llegaíle a el. De mis cabelles 
no hallaras finólos que llega* 
ron a limpiar los pies de mife-
líor.Tambicneilaalli guarda-
da vna ampolla llena de tierra 
mojada en fu íangre que laco-
gi al pie de la cruz y fiempre lá 
v traxe 
•i 
D c ían£bo Domírigoy de (ü©fderi; í$j 
rraxeconmigocn memoria de 
fu ni aeree. Todo cílo Tacaras, y. 
guardar lo has con la decena 
cj aqu¿conuicnc.Yquicrdquc 
aquel lugar donde yo hize mi 
penitencia y acabe mis dias fe Id 
des a mis hermanos los fráylcs 
predicadores,que yo también 
fay predicadora y Aportóla. Y 
aliando ayas edificado allí vn 
conuento, le confignaras renca 
con cjpuedan fuftentarile cien 
fraylesycenerfueítüdio gene-
ral, y dízicndo cito defapare-
ció, y el Rcv fe vio junto a Nar-
bona. Y e l aquel mifmo pafo 
mando poner vria Cruz qué ha 
fía nueftros tiempos fe llatfia la 
Cruzdclalcgua. Y caminan-
do a fanct Maximino halloa-
quel gran teforo que feleauia. 
dicho. Y denáe a poco quitó 
vnos monjes quc.alli cftauan: 
y pufo írayles Dominicos, y 
edmeneoa edificar vn templó; 
fumptuofifsimd para poner las 
reliquias , ( aunque no pudo 
acabarle.) Y en fu Reyrio t i -
¿ddozeconucntds dclaprd.en¿ 
y los doto , y en todos ellos 
fehaze cada diá commemorá-
cion de la Magdalena- Y al 
tiempo de fu muerte mando-
fu coracon a la orden, que ba-
ila nueiWs tiempos fe guarda 
en el conuento de faneep Do-
mingo de Ñapóles en vna caxa 
d eMarfil. Y fray Silueftro de 
Pierio Macílro del Tacto Pala-
ciojdoctifsimp ylíéftaládifsitírio 
hombreen letras y en i^Iigipn,, 
di¿c, que vio ppY fu s ojps el có~ 
ra^orí pqr el año del Señor de 
mil y quatroejentos y noueri» 
ta yeinep. Y al tiempo que far 
lio el Rey de la cárcel la;picna-
uenturada Magdalena apare-
ció al General de la orden (que 
a, la cuenta de los años $etúa de 
fer el Mac lito fray íuan de Ver-
céllís) y le dixpu; A .vofpcros he 
efeogido por guardas ápmi te-
foro. CüchU eftá jiittbiia Si l -
ücftrp;y del la trafladó frayLau 
rendo Su rio Qartuxanp en el 
tomo quinto de las vidas de 
los Sanaos;, y los. Proenca -
les lo predican, y tienen por ix% 
diciori? aunque-en ^quilla ba-
talla Naualde que hazc men-
don fant Antonino parece que] 
rio fue el Rey licuado á Bar-
celona fino a N&p oles, Tal fíle-
le fer la variedad en los bifío-
riádpres . Pero bóluiendo^ al 
fancto fray Helias , cuentan 
que ¡de muy moco le cmbjÓ 
la orden a morar en aquella; 
caía de la Magdalena : y que 
dentro de vn mes fe vio tari 
canfado delafoledad y áfpe-
•reza del íitio que finó fuera 
por la rcuelacion que tüuo la 
dexara : Y que dcfpúes eítu-
uo( alli con mucho contentó 
óchcíitay feysañós. Y eÜc de 
mil y trezic ñ tos y fetén tapien-
do por éftremo viegifsimo, 
Bb 3 yfa-
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y fáUciíáó ac íivceláa á dareuen 
raávri mercadea Tüclcfcb qué 
auíáydo.lavlfife^|:'aquéi^añ<ao 
téni pt 8 '¿lellcúátfarí dósTf aylcs 
eh bracos,- pbr i^ üc' no pbd ja te-
ner He cnt&á piésf m tenía figú3 
ra de hombre ni cofa etique Tó 
pare'cicíle fino: la lengua , tari 
confumidoL eírauá ;yay can acá 
hado. Y defpucs qué pufo fin á 
fu píaticá/yfeot^lóq'üela Mág-
dáfena'tó átíiádfcho y efefe u bié£ 
tú al^iémfreí queje qüifó yf dé 
aqüetolü caía ,;fj6 hablo mas) 
Y en las manos de'áqu ellos re-
ligiofo's1%$$WÍíifcft ftfe a ríie 
jar vida,qiíé'nb pddiá eíperaiíle 
finó Tá delcic!ó{abik'ndo gana-
do la ^é'aéabnífeTuició,.de la 
pal:3&&d -"aupsjb ' sj 
G :' $360 1 •;'•• / . -••-• xn¿ • \ 
- átróí muchos>^4rmnfiin-i 
o ¿ios-me fueron- en •iiemjté. 
renetalftay 
bien deite Ge-
neral ypor íos 
h 'años del Sexíor 
•j^ JÍ- de mil y trezi'e 
^ ^ ^ ^m tos y íceenta yr 
dos V iil'u rió él bien a uenturadó 
fra y A1 godo M a éftro en Theo 
tegfá , fan&iísifríó varóni muy 
vicio', m i y enfermo, cali cie-
go'; y muy atormentado de'do-
iores depiedra y orina, y tenia 
ía. 
cíte fanclo mucha communi-
caeion con la gloriofa biuda 
Íanda-Brigida de Succía. La 
qual teniendo gran latfimaal 
enfermo y a los dolores quepa-
fauá, fe pufo a rogara Dios por 
fü falud con la mayor iníhncia 
que pudo .v; Y la que folia en 
éftas y en otras muchas ocafio-
n'e's alcanear quanto queria,tu-
13 o" en ella ;vna muy graciofa 
nueua del cielo, y para el fan-
Üo cojnfeübr diuiha reípuefla, 
que dezia afsiV- Eftc frayle es 
vnáeft'iella luzida ,xlara, ref-
plarideciente, y noBbien que 
íi-le efeurezca el alma con la foa 
fei J del cuerpo. El ha peleado 
rtiuybien y¿ ha-corrido fu car-
rera ¿ N o reíla fino coronarle 
corrió lo ha merecido; y por fe-
rias defta verdad fe le aflaxaran 
los dolores del cuerpo-defde a-
gjora no para que biuá finó pa-
ra que muera, porque ya fu al-
ma cita ardiendo en amor di-
uino¿; 
' Éíla bienauenturada Brígi-; 
dá era aquella gran fanota de! 
ReynodeSuecia, de padres il-
luítrifsimos en liriage y muy fe 
ñálados en todo, quedefde ní-> 
ña ruuo gran aparato de .-virtu-
des, que en el baptifmofe lein-
fundieron y falián aplaca muy 
temprano, có muchos a&osde. 
humildad ,obediencia, chari-
dad,paciecia, modeftia, vergue 
cal y fimplicidad Cliriftiana, 
quando 
De San£to;Domingo,ydeííiorden, ipJ 
miando llegó a tener diez anos 
-tuuocalesreuelaciones 5 Dios, 
que toda fuvida quedo prefa y 
captiua de amor diurno, y can 
.deuotadeChriír,o crucificado, 
quenoapartaua el penfamiétó 
sdel y de fupafsion,ni feacorda-
;ua della que no fucile vanan do 
.feen lagrimas. Cafáronla fus 
.padres, y en cfte citado tambic 
fuefancÍa,exemplo y dechado 
jdefandidad. Que aunque es 
mayor trabajo y de mayor difi-
cultad ferio con marido , que 
en el monafterio : todo. !p ha-
zc pofsible y fácil Iá" gracia de 
Dios que eftaua con ella, Y quá 
do embiudó y fe vio fuelta de 
aquel yugo que ocupa muchos 
raios el penfamiétó y le diftrae, 
tomo otra manera de biuir. af-
peray rigurofa.En treyntaaños 
' continuos no viftiqlienco. Vn 
cilicio gruefq de cerdas le fér-
ula de camifa. Delante de fu ca-
ma en el fuelo le ponían vn ta-
pete con vna pequeña almq-
Jiada., y alli doraría, que el r i-
gor delinuierno ( con fer into-
lerables los friqs) ni le hazia da 
no}ni lo fentia, porque el amor 
díuinoqueardia/enfu alma lo 
venda todo. A raíz de las car-
nes tenia vnas gruefas" cuerdas 
llenas de muchos ñudos có que 
fe cenia. Y ni de dia ni de noche 
fe las quitaua. L os Viernes te-
nia por coftumbreherjrfe y la-
ftimarfe las carnes con vnas go-
tas de cera ardiendo. Yfiacafo 
las ampollas y llagas fe le feca-
uá antes de llegar otro viernes, 
ella mcfma colas vnas ¡as reno-
uaua y refr.efcaua, por no ver fe 
vn punto fin llagas y fin dolor. 
Y tañibién aquellos días toma-
uaen laboca vnos axenxos o 
otrayeruá mas amarga qelios, 
y los maxcaua. cali todo el 
dia,eii memoria de la hiél y vi-
hagre que dieron alefuChri^ 
ílo nueftrofeñor-Yaunqquan-
doniña fe confeííauatodos los 
Viernes, quando mayor hazia 
¿ílocafi cada dia con increíble 
deuociony humildad. De las 
ieuelaciones. qüetjuuo y de fus 
prophecias .{Hdd vn libro ente-
ro eferito. El año fan£to del ju^ 
bileo fue a Roma con gran edi-
ficación del pueblo Chrífíiano. „ 
Y cambie fue en Romería ale-
rufalem , de donde boluio con 
;muciia calentura y dolores de 
íítoniágo que por mar y por 
tierra la duraron vn año ence-
ro. Y llegando a Roma creció 
Ja enfermedad dé manera que 
Je quitóla vidáOf cinco dias an-
tes que murieílé la apareció,Ie* 
fu Chriíto nueftrp Señor en vn 
altaifqueelía tenia cri fu cáma-
ra^ la reuclo el dia de fu muer-
te que Fue a los ve y n te y tres de 
Julio de mil y trezientos y teten 
ta y tres. Para la qual fe aperci-
bió la fancía feñora, con los di-
uinos,facramentos,thcforo^de 
Bb 4 las 
S egunda parte de la Híílorla 
las almas, compania de los que 
van al cielo, regalo de las con-
fciencias,y prendas de la bicna-
ucncuranca. Y Dios la illuítro 
con muchos y muy grandes mi 
lagí os en vida y en muerte, lia* 
uento vna fandfca orden cjue lia-
.mandefandaBrígida, Y ba-
ílauafu períbnaparadar luftrc 
al mundo en aquellos tiempos. 
Pero tornando a nueftro Gene 
ral fray Helias tuuo en fu tiem-
po otro de fu nombré en la or-
dé,fuera Jclcjucarríbale ha di-
cho, que face! fancio fray He* 
liasLíngonenfe Francés de na-
ción, varón bienaucoturado.de 
íingularifsima vida, q por orde 
del Papa Gregorio con otros có 
pañeros fu y os fue a predicara 
los Armcnios.Tartaros,}' Gríc 
gos,ycnefte miniílerio Apo-
llo! íco,rnu rieron todosy decía 
roel Señor fu grandefanctidad 
co muchos milagros. Altane o 
tambiécílc General en fus.dias 
a labicnaucnturada faneca Ca? 
talina de Sena gloria de !a orde 
defan&o Domingo y raro cx.é 
pío de perfección en la ygieíia 
Chriftiana. 
Capitulo 1.4! 1 je 
la fundación del conUénto 
de Sacio Domingo de Pie* 
drabita y de el Padre fray 
Juan Hurtado hijo de 
aquella cafa* 
No délos fe-
minariós ¿eñ 
la orden fe tu n 
daron en eUos 
tieposdelGé-
neralfray He» 
l iaste el monaíleriede fanclo 
Dcm¡ngode Piedrahita de la, 
diocefis de Auila5que con l i -
cencia del Papa Gregorio on<-
•fccno,yporvnabulla (Uva dada 
en Auiñó año del Señor de níií 
-y trezientcs y íefenra y vno,ydí 
rígida al Obifpo de Camota 
(pai a que precediendo el afen-
fo del Obifpo de Auilay auien-
do com modidad para fu Retar-
le allí dozefrayUs fe puedaedifi 
carel mónafterio) fe cernen jé 
•a labroi'-y edificar el año figuieft 
te» Y fuccon tan buen pie,que 
nos ha dado por fruto de hendí 
ción muchos padres dignos de 
de eterna memoria > de quien 
cftahiíloriaadelantedaia par-
ticular cuenta» Y aun quefeade 
Io¿ poilrcro.se] padre fray luán 
Hurtado y fwproprio lugar era 
en lacjuarta ccturia, toda via 11c 
góndola fundación de! conuen 
to de Piedrahita donde temo el 
habito, parece juíxodezir del al-
go, porque fe vea lo mucho cjuc 
dcaquel monaílerio (alio-para 
edificación de Efpafía. Fue cite 
bendito padre natural de lá ciu 
dad de Salamanca , de padres 
ríobles. Y en aquella vniucrfí-. 
dadeíludioletras humanas, y 
no 
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áocó poco aprouechamlento, 
afsi por fugraningenioxomo 
por el mucho cuydado con q le 
crkuaíu tio que era Maeítreef-
¿uela entonces. Tanto qquádo 
los Reyes Catholicos don Fer-
nando y doña Yfabel embiaro 
al Códc de Ribadco y Salinas a 
la Duquefa de Bretaña fobre el 
cafarniencocjfe pretendía con 
.él Principe don luán heredero 
deílos Reynos,£ue el el orador. 
Eífendo pues tan bien ocupa-
do en fus eírudios y con tan 
-buena compañía, los años de la 
mocedad y lafangreq.enellos 
hieruenoledexaiófofegac rim 
cho*, tomadolc ( como a Jos dic 
fu edad .) mil impetuofosdef-
feos de yr a ver mundo (fegun 
ellos dizen. Y afsi fe íalio dé ca-
fa de fu tio y vino a la corte del 
Carbólico Rey don Fernando 
quinto deíle"nombreque a la fa 
zonreynauaen Canilla. Mas 
noqueporfermoed y cortefa-
no nueuo, federramaíle en las 
cofis que fuélen en aqllos años 
aprendciíle para nunca- olui-
darfeiContantodaño de las al-
mas y mengua de íashonrras 
y perdida de lashaziendas, co-
mo algunas vezes vemos.- Añi-
les tomo mas honrrados exer-
cicios,yenfeñoa muchos cauá 
lie ros mocos de fu edad -Rheto* 
tica.Y con efto y có el trato no-
ble y condición apazible que te 
*úa,cobro machos amigos y re 
putaciófi. :Eftandoalli fucedio 
la guerra de Granada |j y dexo 
ios hábitos y exercicios de Rhc 
. toxica y tomo los de las armag. 
Acabada la emprefa de aquel 
. Rey ñoco taii proípero fuceíla 
como Dios fue Temido dar a 
aquellos Catholicos y 'Chriítiá 
nífsimos Principes, cupo afoiy 
luán Huiradocnel repartimié-
' to de la tierra vnahermoíifsima 
heredad de lasqueen las A Ip ti 
acarras y Vega,mas lindas , de 
rnas y mejores aguas, y arbole-
da y ít efe u r a, fe p o d i a d eííéar¿ 
• Y tanto que a el le parecía fu 
parayfo y el fin y termino dé 
- íuspreteníiohes,regalo,y ha-
cienda* Perp duróle tan po-
co .efte contento como fue le dtt 
rar a, todos Jos que le pónea 
en tan baxó fujeto como bie-
nes temporales y mundo: Y co 
niecóílé a cahfar tanto'de toda 
lo qué en el ay, que fe refoluio 
en dexarjo de vn'a vez, y bufear 
á í)ios,que ni cafa, ni enfada,m 
dexa, ni fe acaba. Para eñe eíe-
clo dexando el Rey no de Gra-
riádafe vino á Canilla.,, y en 
yrt lugar cerca de Salaman-
ca llamado Piedrahita que es 
de los Duques de Alba. ¿.<co-
mo; el habito de la orden de 
iandto Domingo en el mona-
íterio cjüédel mifmonóbrealli 
ay>farnóíTfsimoeñ eílos Rey-
nosporlafanÜidadquelosmo 
¿adores del profeílauáVy tenia y 
£ b 5 reo-
Segundaparte delaHiftoría; 
moílrauan al mudo, l l dia que 
tomo el habito fe corvkrou to-
ros,y jugo a las cañas, y cntvá-
. roñen las rieftas muchos deú-
dos fuyos vezinos de alh quilla 
mauan los guerras., a quien hi-
zo gran vanquetc aquel día, y 
^a la noche fe fue (afsi como efta 
ua a cauallo)al rrionefterio y to 
/ IDO el habito. Repartió prime-
ro lahazienda que tenia en l i -
mo fn as y obras pías. Y dando 
a la cafa dónde fe recogía algu-
na parte dellá; y vn lugar fuyo 
que oy día poílee el conuento y 
íe llama las caLs. de Sebaftian 
Pérez. Y el cauallo compro vrí 
hidalgo y dio por el vn prado 
que reta al mOriaíterio tres mil 
rnarauedis de yeruá cada año. 
En haziendo profeísiqri comé-
co'a feguir-en pobreza a Chri-
íto pobre. Y aunque era ya tait 
hóbrecomoemosdicho quan-
do entro cri el nouidado, al la-
nofetanto a los exercicios del 
(quefonhumillifsimosy baxif 
fimos)como fi fuera niño > que 
en los tiernos años por no tener 
mas aonciani conoamiétó de 
, L s cofas, paila por todas fin há-
'zerdiílinuonciehsq fonhon-
ira nideshonrra, baxasoaltas, 
Y fobre las cargas ordinarias 
de la orden y fobre los rigores 
della emprédiootros riguroíif 
limos,como ion ayuarcótiriua-
mence todo el año exceptos los 
domingos y las Pafcüas, dor-
mir fiempre veílido con el cnifl 
mo habito y ropa queandaua 
de diajtencr por cama ordina-
iiaxlfuelo, diciplinas nitzchas 
y muy pefadas/oracióntanfre-
quentey tan larga queparecia 
auer perdido con ella y con la 
continua meditación y contení 
placion el guíló de los ícntidos 
extei iores. Alguna vez le acoa-
tecio fobre vn hymiio de las 
horas dé la Cruz que comien-
ca,La fabíduria del Padre la ver 
dad diuina Dios y hombre fue 
preíb,8cc¿quedárfeporfeishci-
ras enteras en meditado y coa 
téplacion t i profunda q parecía 
impoff ible durar en ella fijex-
cas humanas con tanta cótinua 
cipn y vehemencia. Y eítocra 
en los primeros años de fu con-
uerfion y fray liaéCeuauafe tan-
to en la meditación de la país lo 
y muerte de lefq Chriíto nue^  
itro íeñor qne no parecia fer en 
fu mano el acabar(quandovna 
vezcomencaua/nidexarla ve-
hemchteaprehenfion de aque-
llos miíterios y martyríosea 
muchas horas. Y.dezia: Q¿e 
era Burla pefar qpuede fer ad-
mitido á Ja. contemplación de 
las cofas diuirias y hazerfe farní 
liar a ellas, quien no entra por 
ja puerta de todas y feexercita 
en la co íideracion della mucho 
antes. Llámaua espuerta para, 
entrar a los mifterios diui-
nos.lamedicacion de los traba-
jen 
e omín m e fu orden. 197 
jos, afrenta,muerte y pafsion 
del hijo de Dios.No era eíta re-
gla nueua fino tomadade Jos 
.Sanchos antiguos, con lá quál 
jcformauan ellos fus Mariones, 
de manera que fu contétnpíá-
cion,acl;osy exerciciosdelavi-
dafpiricual vendan la frialdad 
y vanidad que fuelen tenerlas 
contemplaciones y exercicios 
que van fuera de ef te funda men 
to,que crian ánimos floxos y re 
laxados y para qualquterá' cm-
prefa de trabajo co uardí fsi'níos. 
Noafsílos íancTos, ni el varón 
de Dios fray íui Hurtado,por > 
que de la oración y contempla'-
cion falia tan animoíbpara em; 
prender cofas arduas, y tan go 
Jo fo d e d la s, q u e fu p en fam ien<* 
tq era i.nu en tarlas y fu exercicio 
poherlasién practica y en exe-
cucion Jj)ezia elfan¿ío,queno 
guia en el mundo eírado a cjuié 
tantoi taponarle biuir rigurofa 
mete y con gran afpereza.en fus 
períonaSjComo a lospredícado 
res del Euagelio joscjualeshá-
uian de tener por vergoncofa 
cofa perfuadir al pueblo lo que 
ellos.no bizieílen primero'^ Y 
íiendolaS conílitucioncs de lá 
prden de fan ero Domingo en-
derecadas a penitencia y aíperc 
z.a de vida, y para, criar: eh ella 
a los queprofeílan eíta difcipli-
na.múcho mayor cuydado de-
uian de tener ellos de cito que 
ninguna otra gente en la tierra, 
í! quiera por n'o: ocupar mal el 
nombre y el oficio de predica-
dores., defenfeñando por obras 
-lo q por palabras enfeñan. Por 
-foqualcí miímo hizo configo 
eüá;ley,-deiló predicar fino lo 
-que pudiéíféperfuadir" con íu 
vida¿6 alómenos biuir de mane 
raqúenodéfautorizáfíe^có ella 
lo que con la lengua éhcarecia. 
Caminaua a pié íegurffy-- cómo 
las conílítiiciones dé : ;íu rordé lo 
-mandan , faluoquaridóalgüñ 
negocio fe ofrecía tan de príe-j-
láquela necefsidad deacudii* a 
el preíto pidieííe otra coía. En 
laabítinencia qué en eíla reli-
gión fe profela de no comer car 
ne,fue fiempre tan obferuante^ 
q n i ca m i na ñ'd o a pié 3 n i c íl a n -
do cóualefcieñte de grandes en> 
fefmedadésYni'fiéhdoios calo-
res excefsiuos, ni auiendo falta 
de otros mantenimícntosmun. 
ca fe podia acabar con el q ¿aftó* 
xaíle vrípoco, ni vfale de-la d i f; 
penfació n qu e la mifma con -fti -
tucion fu ya permite y ordena, 
Dezia milla continuamente, y 
aunque caminalle por caminos 
afperos y en tiempo de canicui 
lares(comoalgunas vezes lea-
contecíá ) y Ilegaffe a las diez o 
las onze horas del dia al pue-
blo, la primera cofa era yrala 
yglefiá a ofrecer á Dios aquel 
alto y foberano faenricio de! al 
rar, que para nueífró remedio 
fue inftituydo por él miímo 
Dios 
Segunda parte déla Hiftorla 
Dios que fe ofrece en el.Ycndo 
a Roma a el capitulo General 
quepor Pafcua de Efpiritu San 
¿lo fe cel ebraua en aquella in-
figne ciudad, no licuó mas a-
derecó de camino que fu per-
fona a pie, veítidocomo anda-
na en poblado de todos los há-
bitos dc<fu orden , y con v-n l i -
bro grande de fanótoThomas 
que ¡lanzan Prima Secada: que 
(ct tenia glofada; rayada, y paf-
^adadcíuiriiáno. Y en tan lar-
ga jomada , y con ella carga 
nunca fe definido a layda ni a la 
|)uckade noche ni de dia , fi-
no guamo era neceííario para 
mudar la túnica de eftamena 
que en lugar :dc camiía traen 
los religiofos. Porque la ep¿ 
ftumbre de dormir en vna t&: 
bla , o c n._ el. fuelo, veílido coii 
fu habito, cfcapulario, y capa, 
y capí 11 o, era en el varo de Dios 
íey hnúolabie, aunque de fu re 
gía no eíta'ua obligado a can 
grauey cifrarla pcnitenciaXic-
gando a vn lugar vna tarde a 
tyoca de noche , y bureando íi 
auna, quien les dieUe' pofada 
por. amor de Dios a el y a íu co-
pañero que üamauaníray Gaf-
par religíofo lego y de nación 
Portugués > entendió de al-
gunos del pueblo, que en cier-
ta cafa que le fcñalaron fe fo-
lian acogerlos ira y les de fu or-
den *¡ porque tenían con ellos 
hermandad. Y yendo alia ha-
liaron a la huefpeda feñora de 
íapofada q eftaua áfentadá a la 
puerta , y faludandola prime-
ro ( como tan humilde y ¿¿«L 
do vaton deuia) la dixo : Se* 
ñóraaqui nos han informado 
que recebis a losreligiofos déla 
ordé de Sánelo Domingo por 
hazcrles limofna y charidad. 
S\ es afs i , no fot ros fomos fray-
íes de fu habito, hazednos rncr 
ced de recogernos, que no fa-
bemos donde yr ni como po-
der paflar adelante fiendo tan 
tarde. Es verd a d ( dixo la mu-
ger ) -que aqüi recebimos a los 
fray]es de fancto Domingo, 
pero no a todos fino a los bue^  
nos . Si vofotros lo foys en-
trad .en- buen hora , y finó* rio. 
Eíto deuía de dc2ir porque en-
tonces-no efíaua del todo def-
truyda la que llamamos Clau-
ítra o vida común ¿ y algunos 
fe eflauan en fu pertinacia y re-. 
bclion:o qüicalodeziaporaU 
gil difparate que la muger auia 
o'ydo de fraylcs particulares ¿ 
3tícenos¡pocas vezes faltan do-e es tan innumerable el nume 
iódélos religiofos.Pero dequal 
qüicr fuerte q fuelle, la muge* 
refpondio lo que emos dicho: 
Boluioelfanctofray luán Hur-
tado los ojos a fu cópañero ( ef-
perando que refpondieííe) y co 
mo callaua romo a dezir a la 
huefpeda. Si nos quereys rc-
cebir por frayles •, fraylcs fo-
mos 
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jiios por cierto.Masc0b de buc 
nos, no fe yo que os diga fino 
que a mi compañero le tenga, 
portal; Ya os he dicho lo que 
haze al cafo ( dixo la muger.) 
qucfi foys buenos fraylcs que 
entreysrnuy en hora buena, y 
fino, no quiero daros pofáda. 
Baxo fu cabeca el fiemo 3 £>ios 
y fin refponder palabra (aun-
que era tarde y fin Caber adodc 
podriapararaquella noche) fe 
pardo,tcniendo por menos in-. 
eonucnicnccparlarla en el cam 
poyenclfuelo, que dczir ala 
huefpeda, buenos fray les fo-
nio?.Tan afrentada tenia en el 
alma !a humildad y conocimic 
to praprio,que es el fundamen 
to para labrar la gran perfecion 
de virtud que el labro. ¡ 
Capital.%$. /Déla 
grande humildad y pobrera 
dttfpmiu del/padre fray 
¥nan hfurtadoy de las, co-
y¿$s que por ejia caufa hi-
O puede auer 
•Virtudes per-
fe ¿las fin hu-
mildad: porq 
íicndola foca 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ te de todas la 
gracia diuina,ya fe labe por la 
fcc,qucDio^rcíiilcalos íbber-
oios y a los humildes da fu gra~ 
cia,como lo dizc el AppítolSan 
¿Hago.IcfuChrifto nuefirq Se-
ñor que vino a la tierra porMac 
Uro vniucrfal de la virtud y per, 
fccionchrift;an^jppr gran pri-
mor de toda ella, enfeñauja lop 
queeneftapartefe deue hazer-
diziendoé Aprcnde/d.de mi que 
foy humilde decoraron. YJo i 
fanctos que figuieronlps diu*-
nos paílos dcfuMAéñro^nieño 
fe efrrjcraron quanto pudieron 
y¡de efta humildad ¿ cpnpciiñic 
to defi mifniiOs^ renuíiaciQn del 
mundo y de las cofas q enelfe, 
precian,hizieronfu caudal ola 
mayor parte del. Por aquí co-
meneo a valer co Dios el padre 
fray IuanH urtadq^y rcqbio de 
fu poderofa mano tan grandes 
mercedes que ninguna cofa de 
Ja tierra le dcfafofcgaúaa ningu 
¡íiaceídidaua,de ninguna fe te-
nia por digno. (Y como dizc 
jde fi fant Pablo)lo que fuera pa 
íaotf Qsganácia ¿rapara el ^ c r ~ 
tío; de Dios bafurajppi íblo ga-
nar a Chriflo^finel qual todo 
es pobreza. Muchas, Í ^ ezes fe 
excrcitaua en obras que para 
-©tros ojos eran baxeza 3 para 
losfuyos autoridad y honrra," 
j]Q queriendo otra, en la tierra 
-tino la que perdia por el autor 
de la vida. Amaüa mucho la 
ia neta pobreza, holgauafle en 
eílrcmo de verfe en nccefsidad 
ypaírarla,vioíTecn cftos aprie-
tos in finirás vezes conten.cifsi -
rao 
- Segunda parte Hela Hiftorla 
nioconlasocaíiohes que Dios 
moítraua, afsicñlafundadon 
de las nueuas cafas cjuc hizo de 
fu ordengomo en las peregri-
nacipnes y caminos íbreofos 
que íe le ofrecieron. En los quá 
les, íi el ícrüicio de Dios ti o le 
óblipaua a tomar otros mc-
dFóSjConformc al tiempo y alps 
negocios y a las circünítancias 
deilasVfii ordinario era yt pidíc 
do de paerta* en puerta iimof-
na por los caminoSjhuir del di 
ne^oy de iaocafion de tenerle, 
dar demanoatodo lo que er& 
honrra y autoridad temporal. 
Y corn o quiera q ue d e 1 u n a tu¡-
ral era maguanirr>o,y dé cora-
con generoíojinclinado amag 
jiifkencia y liberalidad,noque 
riaverfeen tiempo ni en lugar 
de poder víar de fu ncbleza f 
condición de hombre, por no 
perder el rftciin'odela fanctapo 
breza y humildad que eníü tita 
doprofeílaua. Muchas vezes le 
aconteció en lugares de Gahzia 
y délas montañas jViédolasyglc 
lias f templos fuzios, detener -
fe a barrerlos>regarlos, limpiar 
los,y adere-caries, fin fiar de o-
tras manos que las fuyas eírc 
miniiterio. En elfo miímo fe 
exercitaua en fu cafa regala-
dadefant GincsdeTalauera, a 
donde eítuuo muchos días con 
otros tres rcligiofosen vna cafi 
¡laquefoliaferchoca del orte-
lano (corno mas adelante fe di 
ra. Siendo Prior de fantEíte-
uan de Salamanca murió clCo 
de de Cimentes con quien te-
nia el padre fray luán Hurtado 
mucliaamiftady conocimien-
to. Por lo qual rezienbiudala 
Condefapartió el fancto deíde 
fu cafa a Toledo, para entender 
en algunas cofas del alma del 
Conde9y coníolár en adueltia 
Bajo a fu muger. Hizo eirá pre-
ñada el fiemo de Dios comofo 
liahazer otras muchas , a pie y 
pidiendo limofna parael¿arní 
no. Alabueka JáCcndefa Je 
embió con fu propria hija doña 
Ifabcl monja de la terec ra regla 
del gloriofoíant Francifco;vn 
porta paz de plata nquií¡>imo 
para-fu conucñto, y buena can-
tidad de dineros para el gaita 
-de luperfona. Mas el bendito 
padre no quifo en ninguna ma 
ñera recebirlo , refpondiendo 
(con mucho agradecimiento) 
que no lo toma ua porque traya 
configo vn libro deiós Euange 
lios.y con eíle3y con vn pedaco 
depan en el feno,tenia vn predi 
cador quanto auia mencíter, 
Eftando otra vez en Ja ciudad 
de Victoria adonde refidian en 
tonecs muchos grandes y caüá 
lleros.porla nuéuaquc auiade 
que e! exercito Francés quería 
entraren Caítilla,fe halló en la 
mifma ciudad otra íeñora del 
Rcyno deToledo doña Ana cte 
Caítilla,muy gran bienhecho 
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i*aUc Ja orden y deuotifsíma cri 
particular dclmifmofray luán 
Hurtado. Lacjual entendién-
dola pobreza q paílauá los fray 
les de fan&o Domingo Je Vi-'. 
&oria., y por que tuuieflén algu 
na manera de ayuda para fu ne 
cefidad y la de los huefpcdes 
queen aquella fazón concur-
rian3lc lleuo envn liceo quantí 
dad de dineros paraefte efeto» 
y eitando hablando con el enla 
yglefiafe los dio, díziendplc* 
•Que porque los fray les no fe 
cánfaíien con el y con fus com 
pañeros le hizieflé plazer de tó 
mar aquel lierícdquele daua. 
Tomólo el íierüo ¿1 Dios y bol 
uiendolacabecavio venir vna 
Beata q muchas vezés folia acii 
dirá el a pedirle limofná. Lia* 
mola,ydixola. A muy bien tic 
póaueis llegado. Tomad con 
que os remediéis, Y mole el di-
neroafsi corrió eftaua en el Herí 
co findefatario ni mirarlo*Efta 
do otra vez el bendito padre 
cnTalauera, erija forma que 
luego concara la hiítoria, Do-
ñaTerefáEnrriqüez fefiora de 
Torrijos y Maqueda le" eferi-
uio,diziendo', que en fu lugar 
de'Torríjos queriá hazer vna 
cafa de la orden, con vna ygle-
prjoi fray Diego de Pineda. 
Elqual(por no citaren Talaué 
ra el Prior fray Juan Hurtado 
quando llegaron las caí tas)era 
bioaTorríjos vn frayléancia-
no que fe liamaua fray Lope de 
Gaybol y por fu compañero a 
fray luán dé Robles, para que" 
en fu nombré concertaílén lo 
qué doña Tércfa quería. El in-
tentó de cita íeñora era hazer 
allí vn Colegió dé qua-renta 
frayle^y darles la yglefiá que 
auia labrado en honrta de! íáii 
ftifílnio Sacramento ,cuyó edi-
ficio auia coítadp treynta.y dos 
mil ducados y mas. Ydeilay 
del valor de dozemü ducados 
de aderecos, oró ,*plata, íed-as; 
tápiceria, y otras cofas, les h& 
zo luego donación entre biuos 
ante elcriüanopublico^con pro 
mella y obligación--de labrar 
junto a la dicha ygléfia vná ca-
fa -bailante y cumplida para ha 
bitacion y morada de los di* 
•crios quarenta fray les que prc-
tendía poner en el Colegió; 
y de fi ruarles renta perpetua pá 
rafu fuítentadón,íln otro gra-
vamen ni;Cárga más qüe-prc 
-d icaria indulgencia y Iübiléo 
q u e e Üa auia ale a nc a4 p= d e 1 Pa-
pa para augmentar éi culto re-
fia muy principal en cierta for- úerencia y deuócion del íariclif 
ina>quelerogauafueflé o em- '-fimo Sacramentó,'y-¿on'pbli-
biaílc donde ella eílaua',perfo- ga'cionde diítribuyr perpetua 
nacon quien lo poder tratar. mente cierto numero'de palias, 
Y eferiuio también al Su - corporales, cálices y'cuitodiás 
de 
/ 
egundaparte déla Hifibria-
"3cplata, por las yglefias po-
bres de Galizia y montañas* 
paraloquaidcxaua rentaper-
pstua,Hechas las efericuras y 
otorgadas,y aceptadas, y tray-
dasaTalauera(con dos paños 
grandes de capiceda de la que 
cncraua enladonación ,)la di--
cha feñora doña Tercia Enrri-
quez fe arrepintió délo hecho. 
Porque la reprefentaron que lie 
uando a Torríjos monaikrio 
de la orden y Colegio infigne: 
auría tantas competencias cn-r 
tre los fraylcs Dominicos y los 
defant Franciíco que allí cfta-
uan, que fe trocaría en difcór* 
días lo quepenfaua hazer en íer 
uíao de Dios. Y aunque las ra-
zones eran tan flacas y tan fin 
fundacnétOipero quando el pa 
<ire fray luán Hurtado lo cntcn 
dio, y por cartas de la mifma fe-
ñora fue certificado de fu arre-
pentimiento y mudanc/a.-auido 
con/ejo con el Suprior fr,iy Die 
go de Pineda y con los otros pa 
dres , todos fueron de acuerdo 
que fin poner en ello dificultad 
m replícamele boluieílcnlas ef-
crituí as,y renunciaren la dona 
don que les auia primero he-
cho., Yafsifclas etpbio,libre 
y francamente con los mifmos 
padres que las auian traydo, 
linqueendejcarlo todo penfaf 
¿fen que dexauan fino vnapefa-
dacarga,cnferhazienda.Niñc 
lías fon eítas.Esvcrdad*Peroco 
momueftras devn animo de*, 
fetnbaracado délas cofas de la 
tieira>har)fe de téneren mucho: 
porq la pobreza de efpiritu (que 
ran importante es para l¿&ií 
<5Udad)la mifma cóítácia guár 
da cú las na das que en las gran?-
dezas: porque para el corácea 
perfecto ninguna es de fufrácia 
íinoparadexarlas yaboirccerr 
las,y mas las que el mundo tie*-
nepor mayoies y mejores. Pa-
ra eftas fe guardaua la perfe-
cción del fan do varón fray Jüa 
Hurtado, aunquefe fueenía-
yando en las n>uy pequeñas 
defdeclañodeíunouiciado, ti 
Cap. % 6. De otras 
obras de magnanimidad j 
humildad del padre fray 
•A. 
Stando vaca la 
Yglefia>Ga¿ 
thredaí de 
Toledo : y 
queriendo el 
Emperador 
Carlos Quinto de gloriedme 
moríaprcíentarpara aqucllafi 
lia vna perfona tal que a juyzio 
de todo el mundo la ocupáíle 
faneca y dignamente, pufo los 
ojos en el padre fray luán Hur-
tado.cuyavidajdoárina.diícrc 
cion , prudencia 3 y cenfejo, 
cían 
f 
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eran eomo oráculo en fu tiem-
po. Y fu Magcftad Imperial ce-
nia dcílo mucha noticia,.afsi 
•por lo que por fus ojos via , co-
mo por la relación que del fier-
üo de Dios le áuian dado (lue-
go que en tro en eítos fus Rey* 
nos ) el Cardenal deTortofa 
que fue deipues Papa Adria* 
nofcxto,y el Condenable de 
G a (lilla don Iñigo de Vclafco 
fusgouernadores > que en las 
retiolu dones parladas eran te-
ftigos de viña., y aüian hecho 
prucua del valor del $an¿to Pa 
dre, áísiellos cpmo otros mu^ 
chos íeñores y grandes de Gá-
ítilla. Eííandbpues vn ~diámQ 
el Emperador en Madríé, fu 
Magefta?clGefarea le i'ixo • co-
mo ponte! m ucha4ádsfaciori 
que tenia de* CÜ pedorra y letras 
íb:\\Aiwmc:rccd ¿el<ihrd¡$feA£pz 
do-dcITtfktfo v en,.qMÍ5Áfcreya 
qm^Wfáúmf bm$ emplea -
'•tfoiriinttftes rodilkgenW-fue-
la merced-que le kaziáj fupii-
'candólefuelle- feruido de'con-
Cedérle otra antes que de fallí 
feafcuan tallé b - E l Empera'éov 
•liopea(andb lo que ÍCpia ? íhó 
crecen do querrá pedí raigo en 
con fcq u e n da d c aq uel 1 o ; q u e 
acabaua"4t> darle ? refpondid 
.graciofarñentc , que -le placía 
hazerle merced en loque fe fd^ 
fricílé,. Y fray luán Hurtado 
confiado de tal palabra, ledr 
xo* Lo que a vueífra Magé-
ítad fuplico es que cito que 
aqui ha paila do y pallare lo 
guardeparafi, y mientras yó 
biuicrcnolodigaa nadie; Y o 
iiofoy para lugar tan grande, 
ni me vera hombre biuocón, 
cüvdadó de yglefia , ni cargo 
dealmasagehás. Vucílra M a 
geíladprouea a las de Toledo 
ídequien pueda y fepa guarda!* 
las, conforme a las obligado-
4ies de tan alto ohxío 3¡que el 
proucchoque yopuedo haber-
les fiendo Obifpo, rambientó 
podre vendóles a predicar y 
eRfeñarfrayle. Quedo elgrarn 
Qcfar efpantadp" de ?sr la re* 
folucion chriítianá del íieruo 
dcDiosvdicha eoáivnas •muc-
uras d e> h u mil dad y verdad, 
tan grande , que fe coniíeri-
£Ío ahaaerlaquek: füplicau<a* 
eílimandóle en iiias de; lay ras-
delatítebaila qué murioiy rao -
(ira ñ dpió; ¡en • m 11 cha ls ód caño y 
nes qucbfe ofrecícrtrn; eiíjaqüíer 
Jtos>fiémp:os. ¿StST en. todos sellen 
íu Magofi-ad- íñiperiadngtfcar-
^oXurlbralp pal abra íin áefeiif 
brir-a nádieeítea&o, faflaq^e> 
llegándole las nueuás de fti 
muerte-fi^Toledo. doirde efi4~ 
ua^ntoñxes:., .drxoa&ayDéer-
go defanj&oHed'ro .fuh confe£-
íbr ,z en; prefinida d c :ni«e|i^s 
raualieros¿ t CYiQ quedo :y& 
nré:;ds.hk|?aiabra que.mé to-
Ge 
Segundapartc delaHiftona 
mo fray luán Hurtado. 
Y corito la hííloria fcgun a~ 
uia panado con harta admira-
ción de los que allí eftauan. 
Q onraron 1 a dcfp ues a mueh os 
don Pedro de la Cueua comen 
dador mayor de Alcántara 
Don Ber.nardino Pimcntc) que 
fue primer Marques dcTaua.-
ra,y don Enrrique de Tole-
do que fue defpucs Prefidcntp 
de ordenes , buenos teftigos, 
todos. Pero a tan grande he-
cho como eftc y en nueftroí 
tiempos no podía cofaygua* 
larfe fino fer el Emperador 
Carlos Quinto Chioniíta y te* 
íligo dcllo. Vacandealgu-
nos años defpucs el Aícebif-
pado1 de Granada , y eílando 
ya el padre fray luán muy quic 
to y contento en fu; cho^ucla 
de la huerta deTalauera, quir 
fiera el Emperador prouccr a 
-aqucllaryglcíia?. de algún va-
ron efpintual » dcíengañado 
de todo lo delmundó-y fola-
mente atento al bienldc jaque* 
1 lastimas d e 1 os .au euame nt c 
conuemdos de moros , que 
por fer muchos.eni numero y 
*nal enfeñados $i yrde inctoat 
•JC\ otí aiíicílbs;y pafaíás cofas dé 
-kEccycoftumbre^ 
rúd ifs irnos, tenían/eüccmane 
-¿efsidad de Qbtfpoícjucics fuef 
^fcpadfe^iy comb^al lostra-
-taíleV:ésfoicalle , rcgaíaíle > y 
cñfeñaífe ¡ Y con eíkiinten £ 
to boluio a poner los ojos en 
fray luán Hurtado, parecicn-
dolequeno fiendo squel Ar-
cobifpadodc laqualidad,rea-
ta, y autoridad quccldcTo-
ledo, y fiendo tanto el ferui-
cioquea Dios fe haría en a-
quclla gente nucua , podría 
fer que lo aceptaíle fc Y afsi le 
embio la prefentacion" a Ta-
lauera; Y el correo que la lic-
uó' entro por la huerta con 
muchoruydogritando, bue-
nas nucuas, buenas nucuas. 
Si fon del Cielo ( dixo el pa-
dre fray luán ) buenas feran, 
mas fi fon de la tierra cocs 
pofsiblcnfcrlo. E l Condena-
ble dóiijmgo de V e l a ^ 
le quería y amaua fin guiarif-
fimamejicc* y Ichcnrrauacn 
todoi Ipque podia^ ¿gfcriuio* 
le cóí¿ie¿íte correo: andándole 
el parafefcn,, y pidicndbb con 
m uche* ericarccim ien to fe par*-
tieíle luego a la .corte donde 
le^ípefaua para cofas- fu y as. I 
En. íá: carta! moibaua bien lo 
qucleeHirnaua y fauorecia. 
Y el padre fray Iua®iHu£tado 
con la llaneza y familiaridad 
que folia tratarla, otras Ve -
zesje reípondio efia . Yo yrc 
3uando vucíkaleñ<?ria man -a,con que no me trate hablan 
do como me trata efcríuienda. 
.Qiie es cofa que aborrezco mu 
cho. Porque para mi ninguna 
cofa ay peor d vucftraf cñoria. 
^ Y al 
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Y al Emperador refporidio 
¿ógrandifsimo agradecimien-
to y humildad, dando fus dif-
culpas, y las razones que tc-
. nia para huir cargo de al-
mas , y (aplicándole fucflefcr-
uído de no ponerle en condi-
ción de dczir¿ no ¿no, como 
carretero a lo que le mandaf-
fé, que efto no podía dexar 
tic Icnúrlomuchd.Afus fray-
íes-pcf o entonces de cftá refo-
lución i mouidos con particu-
lares consideraciones, Mas 
el ficruodcDios figuiofíc por 
el exeirsplo de otros fanáos 
CJUC aüian hecho lo mifmo 
en femejantes ocafiones. Y el 
gran Cefar le cftimo y pre-
cio deípucs deito mucho 
mas. : 
Capitulo.17. Del 
• udo tema ddferukto de 
'Dios nuejho fenor y de 
¿4 óbférííancm regular 
de fu orden, y de los 
trabajos que f>afo por 
eUo. 
a Os fanclos eri 
^ quien refide 
clefpiritude 
Dios, conü« 
nuamenceañ 
dos eri periíar como adelantar-
fe en fu feruieie. Q¿jc íiendó 
como es el Efpiricu Sandó 
amor, fiempre obra cofas graa 
des,y íi de obrar las huye nc? 
es amor como fant Gregorio 
dize.Y afsj aunque los varones 
apoílolicos ,con fu faneca vi-
da y exemplo parezca que ric¿ 
nen cumplido con Dios y con 
los hombres, nunca fe fatisfa-
zendcíi miímos. Y íi novan 
creciendo en virtud fe tieners 
por defmedrados en ella, Yí 
eítos fon en fin fus euydados/ 
crecer, auentajarfe, mejorarfe, 
y poniendo en oluido el bien 
que han hecho daifc priíaao-
tros mayores, comofídenue-
uo comencaílén. Eíte pchía-
miento era en fray luán Hur-
tadotan ordinario,que nunca 
fe vía fin el¿ Y aísi aijdaúa def 
contento de fu vida,y dando 
tracas cii orra que fucile de ma-
yor afpercza, de mayor rigor¿ 
de mayores penitencias, de ma 
yorfandidad y perfc&ion. Y 
poniendo' los ojos en los pri-
meros fundadores de cita ¿an-
cla orden, leparecia que fe que 
dauael tan atrás que defmcrc-
cia el nombre de frayle de fan-
do Domingo. Comunicaua 
fus dedeos y peníamientos 
en efta parte con vnos grandes 
ficruos de Dios que entonces 
tenia efta Prouincia de Cartilla, 
feñaladamciitc con el Maeíhro 
Ce 3 fray 
apárt cée laHiftorla. 
fray Thómasde fan cía Mafia 
que crí nufeílros tiempos fue. 
Frou'kicial della,y cbnfeíTbr de 
la ferenifsiraw Princcfa de Ef-
paña doña Maria,primera mu-
gérdelcathdlicoRcydon Phi-
lipe nueilro Señor, y en fu vida 
y dcfpues acá no fele pufo otro 
nombre , fino el Prouinciál 
fan cío. Los otros padres no me-
nos Sanólos que cite, eran fray 
Diego de Pineda, fray Pedro 
de Arcoriada, fray Pedro de la 
hinojofa. Todosjuntósconel 
gran varón fray Iúan Hurtado 
que era Prior de fant Efteuari 
de Salamanca, comencaroncrt 
aquel ínfigricconucntoatratái* 
de cítosíanclos intentos. Yco 
mo hombres guiados por buen 
cfpiritu,dieron en el puntopriri 
cipal, que era, ho inuentar ño-
uedades , que aunque fean en 
virtud [on fofpechoías, filio en 
procurar vna imitación de la 
fanclidad antigua de fu orden. 
Y pareciendoles que para citó 
feria bien efeoger alguna cafa 
o cafas, adonde fe áfentafe de 
ano Ja pooreza, y rigores, y 
afperezas conque fanció Do-
mingo planto fu religión, ado 
fepudieílcn recoger los que to-
cados de f3n cía inípiraeioh qui 
íieílcn caminar por fendás mas 
cítrechasquclasordinarias>pla 
ticaron de cípacio fbbrecító,y 
fobre los medios que ferian 
masapropofito. Que por que 
la couardia rvucfíra llega ater-
minos de. no ofar emprender 
lo que deíícamos aunque fca 
faliclifsimo, fino ay otros en 
cuya compañía y como a fu 
fombra nos acojamos, penfa- * 
ron y conrazon que auiendo 
algún conuento o cpnucntos 
doridefe renouaíle la fanclidad 
antigua dea queílos fanclifsi, 
rbospadres fanóto Domingo 
yfanclo Thomas &c. fe def-
pertarian y animarían muchos 
afcguirloqueporrio fer nota-
dos de folos y fingulares dexan 
de hazer. Y afsi fe rcfoíuicton 
en tomar cíla emprefa por el 
añopáfíado de mil y quinien' 
tos y diez y nueue ,fiendo Ge-
neral de la Orden el Maeftro 
fray García de Loayfa que def-
Íues fue Arcobifpo de, Scui-á y Cardenal de la fancla 
yglcfiadcRoma. A l qual ef-
ciiüieron todos defeubriendo 
fu zelo y prctenfion , y fupii-
candóle losfauórccieíley ayu-
daííecn ella, pues era tan juila 
y tan encaminada al feruício 
de Dios. Y entendiéndolo el 
General fer afsi, lcsdio licen-
cia para fundar en eftos'rcy 
nos halla dos o tres conuen-
ücntos que mantuuicíTcn efta 
vocación. Mas porque de ve-
ras fe acabarle de entender lo 
mucho que eílo importaua al 
bien cípiritual de eítos fangos 
padres, aconteció lo que a to-
das 
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das-las Je Dios ackccc, y acae-
cerá en el mundo.-^ue es v-
M a . gr¿;ade;v;ptfaday.-cojuin u a 
<$4l$&&£ierai na• d,e. Ja gente 
perdlída í(/ qüeiíiaísi lueficie -
íia defeanfe jívgíoria ) fino dé 
los que ca8:,tfiülft y nombre 
de virtud i, íü.ele:4 ahoga rla¿ 
nioLiic}os de fcelo ¿fin fciencia > 
y gujaek>s;pbr con íid oraciones 
humarías yrdtfcurfo de ¿hom-
bres. LQ quajaeomo procede 
de buen,¡animo , no.es tanta 
culpan per<?;es gran pena y ri-
guroíb. acate„conrque .•Dios 
quebrantadlos fuyos para ma-
yor mérito y gloria. Sabido 
(¡pales >¿>en la Prouiirtcia elnue-
&p, acuerdo de eítos padres y 
corrióla cabeca detlos era fray 
luán Hurtado > comentaron: 
algunos, a tcmerfferto^fceüc efe 
tezelo y efpiritu caufa de al-
guna; : diflenfión o odiuiíion^ 
entre los de vn mifmo habito. I 
r Yfiendo el Proxúacialfray 
domingo; Picarro roo de \oi< 
medrofos déla fehiftíia., pufo? 
fus fu creas en eftófuar eftos hm 
tcntos ¿ y ,jm embargo, de la 
licencia que aquellos ..padres 
tenia u^ dio ordenen dividir-
los y, apartarlos acodos :3 por: 
conusíitos y cafas tan diftan-
tes ,-que no pudieílen fácil-; 
mente :communicarííc ni ha^ -
blaríle, y para efto los embio 
por moradores a Valladolid, 
a Piedrahíta., y a otras paiv 
tes > y aiffr&yilyan'Hurtad^ 
& rTo ¡ edaÜ,¿p>¿uad o o íufpcn -
fesdaú: oficio diéiFiíioti de fan <& 
JEileum c de~5ala;(m;&ia&aaj j ? Jfa<| 
fofíé>cn efta perfecuctán,'iniá* 
c4o"Umempo. Mdo$L<$Uc¿ía 
caufauan<;y los que la &JViany 
todos foadargauar^ icón is&i* 
¿lozeloburláuan los mas. del 
fan ¿lo fray luán H ti.r tado^íc^ 
nian lé por íinguíár y.povmh 
migo de novedades(, que e$:. 
nombre que fuelenrpQrner a 
la virtud los que han e-nuejeci-
do en huyrdelia. ),Mas $JcPH 
ro en el chrifol y los fan ¿tos eri 
atribulación fepurifican,, Y 
al que de veras ama a Dios ¿. 
contradezirle es incitarle , yl 
donde los. mundanos perde-, 
riati ías,fueras > jalli., las eobr:& 
m ayores. N ®: d efm aya u a p ®$ 
cBíé el ibuenjfiay luán , antes 
con^nueuos :briosiperfeuera-. 
Uaen.ííi faníl.b propofito„bí-
uiendo con efp.ej'ancas ( que 
fon las que fu fíen tari con gü-
ito en la &ida, amarga a •quien 
en Dios las tiene pucítas co-* 
mo el las tenia Si¡) y fuñiendo 
nueuos .embates cada, hora? 
fin canfarfie * En vna carpa 
que al cabo eferiuio al Gene r 
ral s dezíael afsis Quinze a-
ños y mas haJque con todas 
mis fuercas procuro que en ef-
ta Prouincia, aya obferuan-
cía . regular en aquel punj-
to que fan¿to Domingo la co-
Ce 3 ñicrs-
i .irScgundaparted^laHíftoria ,• ' .; 
mencol Y por elxamkio ordb 
na rió que te. c^í^s, Wüán no 
íeha podidbiMk con nada^ 
Porqucwos^sjiieío aborrecen-^  
ri'enfod^mifor cílb, y otros 
que lo deileari hazen lo nüifmój 
porqtó me vcen emprender 
vna ccífa a fu parecer no folodi-
fkultofa pero del todo defef-
perada,tenicncío tantos tcóntrá 
dísores. Maá el General Lpaiyj 
fa como difereto no quifo ate 
caria mano del fauor que leí 
daua, Sai menos condenar ai 
Prouindai que lo contradezia/ 
fin oyr-a entrambas partes. 
Y para cito dio licencia a fray 
Diego de Pineda queen noni-
tee defray íuan Hurtado fuet 
fea Roma a tratar con el a hoja 
¿alo que cóttuenia:házerfe ya¿ 
examinar, los inconuenien H 
tes que íc reprefentauan. ffta 
td de las víítas de fray Diego» 
de Pineda con el General se-H 
fulto confirmar la licencia ¿que 
tenia dada primero para \s-¿ 
nanear dos dtres cafas en la fot 
maque dicha es, yenclRcy-s 
no de Toledo, y féñaládamon* 
toen Talauera, Madríd ;¿ y:0-t 
caña, por ciertos rcfpe ¿ios <mé 
aellolcmouieron por entóces* 
Eíta buena nueua liego a Tole 
do citando alli el pactrc-Fray 
luán el año figúrente'-, quan-
do fe abrafaua EfpañVeon 
la rebelión délos comuneros,' 
tiempo bien deííafofcgado pa-
rata.quietud que el ííeruo Je 
Dios - pretendia. n %)&$ p a r a 
Dios-fiem[pre ay .^zony^ew 
jor quarido noay efpératí^ á&'íi* 
mana^ t a lk¿nci# virio Utóde 
•Barcelbíiá coií^n hombre prin 
cipal y grtódifítec» déuotó y 
a^migodel fá'ri'&o qüé-deipücs 
fue, fray le en Tal atiera y m fu 
mano recibid el habito y fe; lla-
mo en fui profeisiorY fray I uarí 
deRobJes '* varóíi feialado en 
letras, en elpiritü, en deüocióh 
en gouiernoy en otjras|nuc|iás 
ycmuy buenas parces,gGón*fe& 
te clérigo y con dtíoá"rdigio-
ios;puíb eá confuirá el' büer( 
fray luán Hurtado lo'qqetoh-
üenia hazer en ejécéucion de la 
licenciaíy fi feria mejor eoííféiH 
carporMadrid ó por Talaye-
ra, Y refoluiéfídofie todos en 
que Ib ¿ki Madrid era nías $ 
propo feo, partí é para álláfráy 
luán de Robles a tratáíló^ri 
algúnas.perfónas con quién ya 
íe auia comencado aponer en 
pía tita. Y ten i en d ó ca (Tcoñ-
certado vn firio dónde ágo -
ra es ían claC ata 1 i na fd c los Do-
nados no viio pdr entonces e-
fe&a. Y bdíuicndoíTe íln ha-
zer nada a Toledo Í partió de 
alli con cartas del fan^éfráy 
íuan, a Talauera , encamina-
do a vn clérigo gran amigo fú-
yo de bueno y chriftiano ze-
Ío,que fe llamaua Alonío de 
Enzinas, canónigo en aquella 
fan¿U 
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fán&a ygleíiávcon euyo fauor y 
ayuda tomándole Dios per in-
ftfUHictoíi hizo lp muchoque" 
allí fe hizo. Auiá en Talaucra 
Yñ& ygleíia parrochiá! de la ad 
uócacion defartt G irte s, cari pe-
aueilay tanpobrcqueno alean 
caua mas de cinco párrochia-
nosfolos. Y lo primero que al 
canónigo fe le ofreció al pénfa-
tniemo fue tomar cita ygltfíá 
para monafterio: y que aunque 
entre el la y otras calillan de par 
ticularcs>auia vna calle real en 
medio , parecióle feria muya 
propoíiro c!litio para edificar, 
tomando las cafas y-lá Calle, y 
continuando lo todo con vna 
muybuenahuertaqucel tenia 
cerca de alli; La ejual defde lúe" 
go la ofreció para los religiofoá 
que allí fueffen, comencandoa 
dar tracas en todo el edificio y 
tn'la continuación del con la ca 
lie y con las cafas ágenas, y con 
fu huerta? cofa que aquicn tan 
poco podía fe auia de reprefen-
tar impofsiblc, guiandolo poí 
razón. Pero efto que verdade-
ramente fejuzgauaafsi,y ñopa 
recia(como es dicho) ferpofsi* 
ble en ninguna manera ni for-
ma ni razón di difeurfo huma-
no: afegurau alo y allanaualo y 
faciliuualo tanto el canónigo, 
quefray luán de Robles lo vi-
no áereer , ya'tenerlo por tan 
cierto como-fi-ya lo tirutera he-
$m> Y craafsi en efe£k>,que 
• . 
hecho eftaua:porquc el'deíleo y 
fan&a intención del padre fray 
luán H urtado, y fus muchas y 
muy feruiéres y cótiriuas orado 
nés íobreeíla caufa,lo tenían al 
cacado ef Dios. Llegopufcs fray 
luán de Robles con eíta rcipue 
fía llena de tantas eíperaneas, & 
Toledo, a llamar al fieipo-dd 
Dios. El qual en el mifrao pura 
to quinera partir parapara IJa-
lauera:masnopudo&rtanipid 
fio que no fe detuuicíle ocho 
dias para acabar defofegar a¿* 
gunos defafoílegos en que los 
comuneros de Toledo eítauari 
acftahora, queriendo edbatir 
el Alcacar. Pera acabado cíki 
falio dealli con tres;compane* 
roa defu mifmocípiritmY lie-* 
gados a TalaucJra^.cftuuicron 
en cafa del.Canoriigo dos ¡ms* 
fes j que fueron ncccílarios para 
afentar lás-cbfas déla yglefia; y 
de la donación quedella y déla 
huerca lele hizo. Eftaua laciu^ 
dad en armas^no folo deJas:ep 
m unidad es (que citas eraneo* 
munes en todo el Reyno$ fino 
de los varídos antiguos deiPlarr 
fencia.De los q uales crá cabcea 
de la vna parte en Talan erár.vo 
caualleroJlamado Iuá de Aya? 
la, hombre principal ¿y tanva-
Jido en el pueblo, que no fe me 
neaua hombre en el fino por fu 
orden. Eftcconfu muger toma 
ron por emprefe hazer refiííca 
cía y contradieion aeitós p^ 3-
Ce 4. dres, 
$.o% ^R^uiiuaparte 
¿r¡es;y>fcfl©rtuf Ic-s:la entcad á en 
Taíaucra.Y crattmaneia,que 
demiedo íu.yo no auia eferiua-
i*ó,que:ofafc hazer.vnaíeíaittH 
¿a ¡ ni vav auto,ni dgr teílimo-
nÍQ de cofa c¡ 3a¡ m porta fe-, • E:n 
laqual penfecucion acontecie-
ron ronchas cofas* que ningún 
bueBiijuyzio lasdexaria de te-
írcr ponmilagroías^pcro en efta 
tóEariaqnode mata, dellas por 
bttetmsT-eXpcelos . El Can cid 
fia fl uah. H u nado no po d i a ni 
pkdo afíftiri todas ,-por ia mri -
cbE -BAee:isjdad:cmé;auia de fu 
dítad 18 n Pl aferi ci a > p a r a. a fe n -
zimbmQf orenton ces;afento y 
pafcifebrlosyandoys de que 'hcr> 
tríilqGT;Krda?d¿ivias en efíbs po -
eéí cfta&dfoíipaufcncia ^quedar 
tan ías r£li gi©£as id e fu eom pa -
Aliar; hazict^ik) en tá.huerta vn 
i-.inco:ttdondcponerfe:y la chol 
sr a^ : d e I ?Q i te 1 a n o des.. íl nuío ;cfe 
eÍk>aIargandolai:réyntabpíes;y 
tkhdolc cfulh z c d e anchoá ¡La 
cpialfcubribbn demadera xot 
€&:¡p».rlabniby(in tracaren cfta 
«uáu^coaíiapartamientos, ni 
i^5tóia$i£ntosyni íbbrados, ni 
•l^ixoía masqel portal | muy 
mú enhi cr ío i Per OÍ m ien t nais fe 
üifaiaavbílodo délas paredés¿fue 
iíiS'ÍTUüípeHes el pajire frayrlua 
Mu r ta deryi fus; cúm pa n e r os, d b 
dbín Be-riíárdino -de Menefcst 
.eitriiaibg £ÍJ m b ger D ¿Tíía fi so-
cial í f e é a m á ^ crato. fofos {en 
^uria:tójdadadíIos ^uepublk:»-
dekHíílGría. 
mente fauorecian y honrrauan 
la nucua,planta del monaílc-
rio: O porq la potencia deluan 
deAyala los acouardaua ato-
dos o porque Dios quería ¿fu? 
íierups; fucilen tentados y prp-
uados delta manera. Masdoa 
Bcrnardino deMcncfcs íes hizo 
cfpa!das,y les dioquarenta mil 
marauedis en dinero,para redi-
mir dos mil de céfoquelayglc 
íla mayor tenia fobre la huerra: 
y veinte ducados para el ortcla-
, no que la tenia ar-rendada,por-
que^odoello afsielíuelocomo 
la oji-aliza quedaííc libre para 
los feyles. Y áísí el fanctofray 
Iuanrhlurcadefc paíTo alla^un 
no eliando bien fecas las pobres 
paredes. Y en aquel poquito cf 
paciovfobrcfarmientOs y peda-
eos deeíleras,(íin otra cama) 
dormían todos los fieruos de 
Dios q ue eílauan en fu compa-
ñía. ;Y biuian conteriufsimos, 
dando gracias a Dios cjue les de 
xa.ua ver el cumplimiento de 
fus deíleos, que eran pqbreza, 
necefsidad, y perfecucion. Era 
porel mesdeíulioquandoall.í 
fe pailaró. Y fu. ordinaria comí 
da "eran legu nibreSjy la oríalizá 
yfrutaque alli nacía, con muy 
pocopan, y labcuida,agua. Y 
pafiaró muchos dias que no al 
cajicaion (niel íieruodc píos 
loconfenciajvnpocodeazeyre 
para coz?r. Us yerua5*, y efto- fe 
hasia deípues de.muchas fer-
mones, 
:omingo9y de íu orden. zo$ 
¿nones* defpues de mucha orar 
•.don, y mucha ocüpacionen nc 
gociós éfpirinialcs que allí fe o~ 
¿rccieron,y deípucs d.e muchos 
aceces ¿y.dícipíinas ¿y mucha 
langrederramada entre las ver 
£asy.verbrjgenasdéla huerta,-.; 
{Todas las tardes a Vftífái del 
fpl,fe cnréadia en la jauor de la 
Iauer.ra.;El primero q-uc fe defr 
calca u a los capatos era fraylu4 
Hurtado j el primero q:pué;ftás 
las faldas en cinta regaua la ©r~ 
taliza.erael.Yhaziendo.deeftc 
tr ábajo exe reído dchurhildad> 
era ortefano, y ayudaua en eñe 
oficio aíu> compañeros.!; Def-
.de alli falian todos ala ygleíja 
.'(que ya era Cuya) a dezir mjíja 
muy demañana: y luego fe y uá 
a predicar,cadavnó por fu par-
te como fe iepartiapjfeííalando 
fe en el eípMtu y fuercaervarón 
^po.ílolrco. La gente popular 
'enjugar de daí les limoíha para 
fu necefsidad^mtótenrrBien-
to,les quitaua el que tcnianv 
yendooy viniérído por «fruta y 
-oiccalia^áccla huérta¿eon tanta 
-i m p ore u n id a d q ue n-b ÍO1 o fe I a 
^©iiíanua;riiy gaíkuañ tóo3¿pe 
¿ró defgajajtíam los.;áfboieí'ylej 
ctell r u.yaó! §í;fu e lo* 7 fi ti q'ú é el p\ 
dx^k 1 one ftoj: u a fie* j $ w ^é d e 
cftasdos[p;?rÍbna.sque eflrindi-
thas(el canónigo y don Berna? 
4ino;dí?:yjíP^4es). no á tija en to 
todoLcí' píretíojs&i: fe. bailj&ua 
*}U¿en vi&aíjcíá ios fier/uos de 
• .¿i 
Dios ni fe condoIíeíTe 1deJlos:y 
riendo fe todos muy ¿áfabor,¡4c 
q u c p e n fa fíe fr a y í u a n H ii.tr a-
do.labrar cafa en tiempo que to 
das lá.s de elfos rey nos fe yu:á a 
afolar con las guerras cíui!esv 
E fjpec iá l me n te m o fa u a d el fa n -
¿to varonil luán de Ayala, di~ 
¿iéndo, que tenía gra^ n laílima 
défLpor verlertan inocente, que 
quando an da,uan todos defafór 
fegados y pucítosen aromas, le 
paífafepor penfamient,o<hazeír 
cafacnTalauera, fin tener para 
c:llo:ynabj¿ncá¿ Y quandojrftp, 
dcziá en eIpueblo,>dezia eLbqdi 
to pádre. Yo efpcro en Dios;x| 
fe han de saítar eq el edificio de 
cita cafaxíiasdc veinte,r#il du> 
cadós.En cite tiempo llego fray 
Diego de Pineda de Roma, y 
con el é otrds-dosq tres padres 
del cóniieñcd'de fant Éfleuaá 
de Salamanca, todos rnouidos 
de fancto zdo de la religión, y 
de deileo de prouar lps0 traba-
jos y;vidia rigurofá de la peñi|,e.ri 
cia,en,rc$tof arija del fan ¿lo fray 
luán Hurta do. Y afsi fue cre-
yendo lázorjablc ni)aiero de 
lejfgiofos. Iuntauanfe-todos co 
mperí refitojio acortier fu po-
bj^ é ración de pan y yernas y 
agua, debaxo de vn nogal, que 
no auia otrplugar mas, como -
•do. YaJ]¿:rjarííbíeníejuntauan 
á fus íeclipncs ,y capítulos,y 
platicas ejpiritualcs. Orato-
rio ni dtrarcoia cquiíiajente no 
Ce 5 le 
Segundapartedela Hiftotia 
le tenían,íáluo la yglefiá que 
emes dicho, la qual ellaua caá 
fexos/q fi no era á dezk milla 
:no podían bien juntarfe allí ni 
á-todas horas, rezauan las que 
eran obligados <n aquella huer 
ti. Y c! primer tronco de árbol 
áuctopauan les feruia de órato 
rio '-y recogimiento para fus 
de ti ojones. Salían todos los 
domingos y ficífcas tres o qua* 
uro dellós a predicar por diucr*-
fas paréis, con graiúísimo ex-
£m'ptbdcfan&idad,yencubrie 
áo tatito-fu ncccfsidad y pobre-
za t3or no fe pefados alpue* 
iblo,que ninguno les ayudaua» 
Y corno noiniportimauanpor 
lihiofria.ninguriofeladaua, ni 
'aun fe peníauü que la querían. 
C^mfo Dios qutf vn hombre 
uc! lugar, de-edad de treyftta 
'arloSipidiioef habito de 3a reli-
gión, y dentro de pocos días 
quelo zimo, vencido delcraba-
joio dexo > yfalio dizíendo de 
los fray tes talés'Cofas, q moüíe-
Toh ál puebio a vnja deuodón 
nuncapenfada nivifta. Aque-
llos homfes(dczi a el noukio) 
«o cornefljhí ducíthen, ni be* 
ocn. Toda fu- vida-es difcípli*. 
Yus, y acores. Son el prodí^ 
gió del rnun do: ño puede cori 
áqueilavidadurar9nibiuir foó¿. 
ferc fíii milagro. Laftinr&auafc 
1a géte oyen do eílasnu cu as d« 
teftígode-vííla^ fueron !cs có~ 
prando dé aquellas cafMiasque 
eílauan cerca de la yglefia y aytt 
dándolos a foazer alguna rnanc 
ra de monaílerió y claufura 
aunque en muchos días mas 
parecía qu<e e ílauan los' reU<no~ 
íes corno -en aprifeo de ouejas q 
en monaíkno, como íiayles. 
Ta 1 érala pobreza de! apofento 
que ten sari: Aunque las lirnof-
tiás ya baftauan para comer y 
Hilando en cita foledad y no 
brezael padre fray íuan Hurta 
dojlego el correo que emos di 
chocos las nucuas del Areobif-
p a do dé G ran a d a. Y por efte 
mifmo tiempo íucediblo que 
arriba quedadicho dedoña Te 
refa E nrriquez fcáorá de Torri 
jo& 
Oapitu.2 8, De la 
predicación de fray fttart 
r f i i i s>J 
ti. uríédoy dsUfpmW que 
Dwskdi&pélraello. 
S ' N clareo de fu 
nouiciadotu>-
tio'rezias ten-
tacionesdede 
xar;la orden 
üfcaróti-a mas retira 
ente, y donde menos 
fucile conocido. Y citando 
vna noche muy peníaciuo,ycnf 
Zurriendo fébreefto.Je quedo 
dormido» y el bicnauenturado 
fan; 
filingo 
da de la 
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fant Antonio de Padua en quíé 
tenia paitieulárifsima deüocio 
le apfcracip en:fueños^ y, porfcr 
gas iedio a encender quc:Dios 
le cenia efeógidó para ferúírfe 
delcnl&ordenidondc eítaua, y 
e il el oficio do ñ red icador. C ori 
íd <jü al cfü ed o ta n i con ib la d o, y 
confirmado, que nunca mas Je 
paílb por el peníamiento hazer 
ífíudancai Antes defpues de 
|<FoFefibíóm6 muy a pechóse! * 
éfttídkvy lición de losfanótosj 
y todas las otras cofas que para 
íer coiifüniado predicador íbri 
rieccffariía^demásde loiprinci-
pal 'qué es oración y lan£üdad« 
©ra elóqüénííféteo. Y aunque 
pequeñade cüérpo,yflaco,yd¿ 
pocas bailas,roítro arrugado* 
y loé ojd5>chieós5y medio cerra 
dos;teñiá eñél^alpitó tárí gran 
de autoridad y magefiad, y V-
riá voz tan viuay alta que pene-
trauá ios coracones »; Y aun-
que era muy do do, y aüia ley-
dó Theologia,énñueftros con 
lleritóSide Salamánca,Piedraíii 
ta,y A uiía,y feípondidó adíiii-
ráblerrientc en vnas famofas 
conciüfioríes que defendió en 
;Rómá en pfeferi&iádel Gene-
ral délaorderijCayctario, que 
fue defpueá Cardenal ¿ que le 
dio el grado de Maeítro cri 
-• Théologiájéra fu ordinario ar-
tifició en los fermones platicar 
el Euangeliodel dia, y faear del 
las conlideracioncs qué lepare 
ciari fer mas apropofitó délos 
óycrites,parániofcjer los corafo 
nes y conüertiríosy traer tos al 
verdadero aborrecimiento y 
óantricioéde fus culpas i al te-
mor y reueréñciaáe Dios, íy re? 
formación de las coftiimfees» 
d&xándoíTc de. cqriofidades sja 
flores que fe tollcaaélviento^ 
ydio tiérie eri E más fu b íl ácla q 
ííefonarMe ádasior-cjas, Yfeñalá 
damétécramüelraAa graciay el 
éfpiritu co qtraiaüá déla iétér.ní 
dad de la gloria de los btena.us 
tü-tádos^y délas penas deliiipei 
hb3cteiédo mücíias vézeso filo 
lia parafí ém prc pará^fiiibpre> 
y ¿elinffcrnó^para íictiiprejpa*-
xá fícrapie] \t cón.:vna¿;íVó;z 
t£h aguda y pcrietrantequleJia;-
zia temblar a los hombrjcsiYjai' 
filefeguian y oyati mas qúoá 
¿ninguno dedos dé fu uefripos 
¿io folo en Cift i l i i , j>ció :chAaf¿ 
tgoñ y PórtOgál,y en otras; mu-
chas pártes¿donde jamas predi' 
é o qu é n ó d cxáííe íaítrode faü-
-tgidad^y efectos ádmirabíes= ¿ii 
la reformación délos oyentes; 
Predicauá vri día én.la ciudad 
de Ebórá en élRéyno de Por-
togálen vna procefsion que fe 
^háziápidiendo a Dios agua de 
• cjué auia entonces grañdiísimá 
ñccéfsidád ( como la fuele aüci; 
criEfpáñá) y entre órraseoías 
dixo afsi. Porque pénfais que 
quita Dios elaguaerí eftctiépd 
a fu pueblo ?Ningunacáüfa ay„ 
fino* 
• porque cfpueoi'o también i 
ié qtiinciagua que auia de dar| 
!e„ teniendo mas obligación a* 
rfu parte, qoe Dios; 
<üfí j fierido tantos los pecca-» 
: cada horaxom eternos* 
ííüdc Jaaarcon agua, 
de lagrimas-SÍ no lo hazemos:.* 
como queremos que Dios no & 
écáéí fu agua, negaadate nov 
fotros la naeftrai: Siiqnciieis 
hermanos qiieDios'os de agua; 
¿I adíela, vofeiros 'primera ^ i 
quetós lluuiá del- cicló, dakUc 
lágrimas da los ojos derratna-
dás-far 'Vucílros pcccailos. Y 
faaztédjoi cft© yo os ^ certifico que 
.©áps; rcgafaavueft cas-•tierras^  y 
os ti ara los frutos que Icpedis.j 
Ycílq'fue dicho con tantea fc r 
^uíid ad!» coritanta fuerca y au-
í oridad; que*e,l auditorio fe trio 
uio lutego agrande- llanto y a 
.derramarlagrimad, pidiendo 
perdón de fus-peccados, y fallé 
-doxie la ygleíia cayo del cielo 
-vnágrande liuüia, cofa cjue no 
fe erperaua. IY aunque en qüal 
quier materia que! tornaífe en-
tremanós tenia cita fuerza de 
pcrfuadirymoucnperomücho 
inas quando trataua de algún 
iniíteriode la pafsion de lefu 
íGlirifío^nucítio Señor. Que 
entonces era cofa marauillofa 
la ternura que caulaua en los 
-• oyentes, y las muchas lagrimas 
cquceldcrramaua. Porque lle-
gando a eñe punto 3 no parece 
oria 
que era en fu mano dexaf dc-
rebentar de pena y de fenti-
mieim?,y folia d.exii que la coa 
Éderacion de la muerte de le-. 
fu Ghri fio era la puerta para 
entrar a los altos miftetios.de la> 
diuihidacb Y.afsfc entendía lo 
que dizcel mifimo; ícñpr, yo 
fóy puerta. Quien por mi en-, 
t rare fefal m ra en trára-y fald ra, 
y hallara paftos», Y hallaualoi 
¿ales 7 tantos entrando ;poj 
eíía puerta ,'que.fe oluidaua 
de todo lo de,ac.a!y y le aconte-
ció en fant E íteuah;de;Sálaman 
ca no falir del coro,frendías 
enteros velan d o yt© ran d o $ ue-r 
ucs y viernes y fabado de fa fe 
raanafancT^gdiandolas ho-
ras de aquel tiempo fanjdo eii 
la ejonfideracion. de Jorque Dios 
auia hecho en ühá§& n oíor tos. 
YclááodemHyiqujnicntosy 
quinzeigredicajadc} ¿WfccJjtnjfi-
mo con uento laí^a&ipn pqr.ef-
-pació d.e fcys .horas -.,. entodas 
.ellas noceOavon continuas la-
grimas .y fofpíros del auditor 
rio defde que comeneo ha #a 
qu e acabóla <?© mp aña n do (ion 
;pre el en el llanto a jos oyenr 
tes y teniendo los fufpenfpsfin 
canfatfe. Y era tanto lo,que 
de ordinario mouía>q.uégre~ 
picando en Salamanca :qua¡v-
do aquel conuento no tepAZ 
•fino ochenta o nouenta fray-
Íes, tomaron tantos el habkp 
por fus fermones ,. que tuuo 
cinnto 
ciento y cincuenta. ¡ Y popara?-
13(deziael) haita; trezicntps> 
fino le fúptíin ál$ mano, Yr\<> 
niifni o hizo £$\¡ jlwfe6&"3B^fe¿ 
uera ,y dónde quieraque pfc'eii 
caua¿.que.pobló Ibs nb^ o-nafter 
rio.s de fe orden y de las .-.otras 
a¿¡júrabíemente. Qycyibndo 
otra vez predicar en,Q&guelá 
dudad del Rey no de Aragón 
vnviernes fanóto, Ipgrclerigps 
•concertauán; cierra reprefenta-
cion de aquel níifierio,.como 
en aquel; tiempo fe vfaUa,que 
co ni o c l p r cd ic a d o r y u á d izi,c ri -
do íos paños, deja paftíon los 
yuan reprefentatido los oficia-
les de aquello. Y para perfua-
dir al pad re fray Iüan quejo cu-
;uic{íe poi' bien}le dixerpri, Qwe 
o; i* as y cz.es fe auia reprefentádp 
muy íingular menee, porque 
:e.ran los reprefentantes dicítrós 
y abites. A lo qual refpondió. 
Ojuicribien representare la pa-
fsipnde Chriíto*fplavna vez 
la repicfentarajpocque repre-
sentándola como deuem orira 
de fentimiento. Y de la vehe-
mente coníideiacioaque tenia 
deíic miílerio , fe. arrebatáua 
muchas vezes, y no parecía que 
eítaua donde eítaua, finoeno-
,tu parte muy lexps,y fin ad-
ucrtir a cofa dé qüanto delance, 
del fehazia y trataua.Y.íicmprc 
Se auian de hallar "ó hablando 
de Dios o peñfando en eLTam 
bien era tanto el ¿elo que tenia 
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de'la honrraclíuiriav que en las 
oeaíiones de boluer por ellapa-
recia,que falia de í¡. YíinCe-
;mer daño ni rñuert.c,fearrojaua 
JLfu-defenfa animofifsim.amen 
:te. YuaV:ndiá confu compa-
4e,C-0&a.y/GaÍpár,Pjar tuges fray 
de lego. Y vio aivnyfoldadprdc 
• los acigarrados¡y perdid&s,que 
• renegáuay.blasfkmaua el Dios, 
.cotáfofe hazc.en el inficrrio, do 
jdé e-0c vicio reyaá mas, y en ca-
billa folia tener dominio fobre 
la gente comun¿y aunfederiua-
uáa los hombres principales, 
que agora ya por la mifericor-
dia de Dios y porTa buena dili-
gencia de fus predicadores, pa-
dece que eft a acabado o alome-
nos eítaéntermin o 3 fe acabar.' 
^Nolo;efftáüáentonces quandb 
-4cotitecio ello. Yelfan&ofray 
Juan Hurtado fe encolerizo en 
tari grande manera contra el 
,foldádo renegador^que arreme 
tio a el con vn animo de querer 
íe ahogar, y convna voz terri-
ibleledixo. Hombre infernal, 
porque reniegas de quien te hi~ 
zo,y blasfemas el nombre de tu 
feriadórí E l foldado corrido y a 
frentado de verfe tratar afsi, re-
bótalo fobre enlamándole irre 
gular,nbaldo,y otros mas afré 
-tofos nombres quepíto s. Que 
tenéis vos quevercomigo (de-
zhl) Sino calláishendereos la 
xorona. Entonces fray luán 
Hurtado fe hinco derodilias de 
lante 
•' 
lance del,y'di'xolc. AtófiAec 
maftomíó, ami hazed vosi &$&.. 
ras, y de •mí blasfemad 3 y de-
&íd guantas males qeiiíie?edc¿, 
mas no dcDios que os crío y 0$ 
redimía can -íü fang-re > arítfc 
qukníitrnblan los A&geks, y 
feeíríemce envíos ciclos* Qoab 
d& eifoídado eíló vk>;íbc toca-
do d-c mejor cfpirku, y derribo-
fe á los pies d e l fo uo de Dios» 
pidiéndole perdón, pr a metiera 
dale enmendarle de ay adelan-
te y-refrenar fü lengna de aquel 
vicia» • 
. 
fine? a 1(Mp con qm pro-
todo *n 
monuáeton m tu ítem 
Lcaecoclpadrb 
cuas reuüm-
y nouecíades^pefigio.fe 
•parí* las almas y paralas Vidas» 
donde fue rnenefkr mucho ki 
prudencia/diferecion ¡ y foi'eTo 
zeld y el autoridad de lu perfo-
ra. 'EOauacn Salamanca vá 
Aragonés llamado ítsari Dada, 
<¡oe en fas cíeoslas fe pufo ádc-
iefsder cierras opiniones nereti-
alólas. 
.élcüátttaro todos 1< 
sDocloresde aquélla vniucrfo. 
'•dad, y rosffayks de fanüo D© 
-mingó que 'aía* fa»ón- cftauan 
í i i l congregados en Capiculo 
Prournct al >ficndo Priorde fan* 
'Bíréuaii&ay loan Hurtado,E| 
quat tomóla voz' por rodos co 
'«agrade corage como lo pi fo 
los negocios de fec, y con el mij* 
•mo a'nímo'hablo al Arcobifbo 
de'Sancliígo dan • Alomo de 
•'Fonfecá que'fue dcípucs de To 
1edo>que defendía mucho ai 
1 ua& ''Doria-fin peñ&rmas que 
'hazér bien^comotan •gr&rtptr-
-jado yfeÉorv£Yia,uieiido le: fo-
•plicado con mucha humildad 
-no faiíorecieílc aquella caufa» 
sporíé'rconao eraladocliinahe 
-'rerica, «piando no aproo echa-
ron 'ruegos ni palabras de tanto 
wmcdim lenco, trocóla nianfe 
do-rabre ea'zelo dé Dios,y diñó-
te ofadarriente. Sívueitra ferio 
ria no alcalá marió de eíro, pu-
blicamente predicare que es 
íautor de hereges y fu dereruon. 
Y aunque éi Arcobifpo parece 
kjuep'udierareíentirfe defla l i -
bertad, era tais -grandeei auto-
i'idad de fray luán Horrado, 
que no fe re {pondio palabra, f 
fue defde en ronces la períbna a 
quien mayores fauores hizo en 
Canilla, y con quien masefire-
chaamiñadtrauo, y hafia que 
murió el ían do frayle ruüo p3r 
tiaiJarifsitna cuerna con toio 
Dcfan£fcoDoíhingo,ydcjfe'©fdcn:.. 2 ° 8 
loqucle pedía y rogaüa>y en 
fu vhnna enfermedad fue;cura. 
do y proucydo de todo lo neccf 
far[o*medicos,medicinas, y rc^ 
galoSjComo í¡ >fuera la propria 
perfonadel Árcobifpó queaf-
fi lo tenia el ordeñado y man-
dado,yafsife hazia; Y el luán 
Doria fue caftigado por la In-
quiíkion, ypriuadodelaca--
thedra y deíicrrado* Y fi eri 
eftas cofas á | la fec era tan ani-f 
mofó y recio ¿no lo era menos 
en las otras que pertenecían ai 
bien común y beneficio de la re 
publica,donde los hombres de 
valor han de moftrar el q.ue tie-
nen Gn embargó de los; mu-
chos.y graneles inconvenientes 
y peí igms q.u e fu el en p&ecerfe 
en. piroíceuclon de .canfas tan 
vniuerfaies»)Eíftando clEmpe-
rador Carlos quinto d<? glorio-
fa meraori¡* en Toledo % pu$n 
to de piritir -para Alemania, y 
pidiendo cierto feruicio dedí^ 
n.erospam&iüiaaáa>algünos 
procuradores deportes fuplica 
té¡tá£A mageíWi'dexaíle pri-
mtvM pfOTe¿Aa§; y despachadas 
ífeptaj5)CO&ssi que; ajmpzxcceí 
,cran-i;n3Ep,ortantcs pata ¡Ja?\wgf 
mgobernación de eítos iRéyr 
nos. .Halloíle aili el padre fray 
Iuan, Hurtado.\,'qtie con todas 
fus fuer c/ás.hizo lis.partcs délos 
puebibs/y ,Rey no^por todas las 
vías y medios que le fueron ppf 
•fibles >; dcnuWe los límites de 
chriftíano^fraylejyfanclorpro 
cediedo en todo có mucha fu-
miffip yhumildadsyjcpr.efchta, 
do losmeritos dela-caufa con ra. 
zpnesi, guardando fiempre el 
ícípcóta y;obediencia ¡to t^jfjg^ 
uia a fu<Re¿y y Rey tan catholú 
Coy d e j ó s e as fcíxalados P,xin-f 
Cipes que ha tenido,el mundo. 
'Que auna los que no fon tales 
enfeña fan t Pablo mucho d e 1 ó 
que ;el chriíliano deuc hazereri 
fu fcruicip.Mas quando elEm-
peraclor jufiííícó la caufa-défíj 
a-ufen ciá, y dio fu palabra de 
bplu,er a cftos Rey nos* y defpa-
char con mas acuerdo las. cofas 
queje fu plicauan,luego comen 
£o eñe padre en publico, y en fe 
crcto a predicai: en faüor d d 
Rey ,d izí en d o. Qu,e era julio fu 
frir,ÍJj.aufenda3focorrc>- fus ne^ -
ccfsidadeSjcfpcrar de fu mano 
el buen defpacho de todo ló 
.cjúcjepedian. Yaunque ruiío 
•muchos encuentros- fobreeíla 
razón con perfonas de letras y 
a-utpridad que tenían contra-
iijos pareceres ? el fu y cí era tan 
/a^oebjr^pfcvió dgfpues;:s que 
íÉ-tínga-. dexo, dcj-perfuadirlo y 
^predicarlo en todas partes, con 
-iD,ucha33y thuy eficaersiszones 
^omadaáíbdas 3 la leydiuina y 
stiiralydckpolicía,y;buén go-
?üier.nó,y de las leyes drenado, 
en fé^li^^á|ml^Í0áí^Íl¿pa6-
: do;. Mas el vulgo (quetodo es 
canalla y ficmpre fe inclina a. lo 
_ peor 
v -
< erunoa 
peor como fea licencia y liber-
tad ) feleiianto contra fu Rey 
con publica infolencia y tray-
cion, llamándola defatinada-
rnente fancta junta, o rancla 
communidad: fierido infierno 
y notable maldad.. Y en onze 
mefesopoco mas que duro al 
defeubierto ¿fía rebelión no fe 
guardojufticíá:, ni auia hom-
bre que ofaíle falir de cafa de no 
che, ni aun parecer por el pue-
blo de día,fin cuídente peligro 
deíermuertos o robados. Y 
por no rervouar llagas anti-
guas en afrenta de nueítia na-
ción1, deílearíamos en todócl 
mundo \rn fempiterno oluido 
deila tragedia. Sino.; que él 
va i orí laica 1 ta d ,1 a gr a n dez a de 
-animo, la religión y enjillían -
dad de los grandes Tenores- de 
Caítilla , que en cíl-a ocaíión 
íiruiero.i a Dios y aíu Reyjpi-
xíc que nunca íe cayga de la 
iní¿mo;ia á los Principes para 
'agradecerlo [ y a los v\:ílállcs 
p,i rS i 'mirarte/ Salió- fray luán 
H urtado a ella caufa ilg^éfldo 
la voz de los GoueMádo^e^y 
grandes /predicó en n$ueh$s 
pueb^sd? los léuarftbdos^ypü 
do acabat ccrá muchc^s^íár^íf-
^ai^s-^ii^Üt'xatícnJás^r^nM^ 
-fc;r@düxcfícn:^ íefeleíc\de íti 
Jley.Y pufo buéanimo a otros 
para fiiff ir los mochete idtfíláfiíe 
rosqiiepor fuílentar lavozokl 
Rey les hazian los comuneros. 
deláHificria 
Y en el alcacar de -Scgou'ía don 
de era Alcayde don Diego de 
Cabnray Bóbadilla.y eílaua 
tan apretado de los desleales q 
no po dia fer mas q u á dole tuuíc 
ra cercado T u rcos>tuu o modo 
fray luán Hurtado para hablar 
le y animar le a fe dcfenfa.tdn íc 
guridad que defino de pocos 
mefes fe acabaría 'aquella' dcíue 
tura,como fe acabo en la,• bata-
llare Villa lar. Y^don Diego 
que era Comendador efe Vil-a 
Klibia de la orden dcCalanaua 
el Emperador le hteo merced d 
otros trcs'mil ducados demen-
ta, y lo vrio y !ootiode*d muy 
preÍTópor yrfea Talaueía con 
el (añiloraron a Pomar ct habí 
to de ía'Oi den. Donde en poco 
tiempo aprobechó'tanto m)a 
^da religioíavqúe íiendo W ac£ 
ílrdtíenouici'os^eraparaellosy 
para los profeílos tan gran exéi 
pldcf Virtud y fanóUdad/como* 
lo pudieran íc r i osmay feñáía-
tloshombres en tiempo de fan 
do Domingo. Todo eradíci-
plinas, áfdfvm, penitencias f 
oración >;y^bf as éc-cfeariáid, y 
lo q ue nías efpanta que 3eW kt 
táwhombrc quando entrójenla 
religión ,y detára^alidad, no 
auia oficiohumilde, nibaxo^i 
feí üició de enfermos, a que no 
feaplícaílc ylohizieíTe codmü 
chó contentamiento y fatisfa-
cióft de todos tes frayles.Lanar 
-lesbia fopajbarrer la cafa.y eítat 
íiermoi'C 
omíh 
fíepredeíTeofocf hazer mas, traba 
jar,y feruir mas qcodos.y mejoi-q 
todos.Acabadas las comuriida<fs 
fetuuonueua cierta.qeí exerciio 
Fraccser>trauapprNauarr^ylos 
¿Gouernadores dec ftos Rcynosa 
cudícró afu defenfa có mucho va 
lory.anirna^y desbarataró al ene 
migo.Frayluá Hurtado cj;co los 
• grandesfocá efta guerra, andauá 
por nro capo animado y esforcan 
. do nros cfquadroncs.Ypucño en 
vncauallo coníu Breuiarioenla 
mano,fuede tanta importad apa 
r^a la viótori a quanto fe podía def 
fear.Ta! era el autoridad q tenia 
cótodps,y tanto el crédito y~ opi-
nión ctfando.qco verleyr delate 
fe haziá vños chiiíriános león es. 
C a %ü o. elamüei: 
¿Hurtado. 
=|I|Stando el Emperador en 
O j í Madrid fe entendió qlo's 
moros délRey.nó de Vale 
cia,onoáuian cüplido la pregma 
tica dé los Reyes Cathollcos he-
cha el año dé mil y qu inicritos y 
c|uatro o que auíaenaqlla corona 
muchos qbiüian én la ley de Ma 
liorna comd:áñtés,y qera menef-
ter predicarles de núéúo la Fee ca 
thólica^ypérfuadirfélajyjpcurar 
có diligencia fu cóüerfion. Y para 
eftáemprefa mando llamar ai pa 
dre fray lúari Hurtado^ordenádo 
le q fue fíe á Madrid dodc fe lé da-
ría inftructio deló q auia dehazér. 
Y quaiidollego-a|lIa,yá él Emp.e-
£ádor fe auia pallado a Toledo có 
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gran paite defu cprte, auque otra 
: mucha gente qdaua con laReyna 
doñaLconoríu hcrmana^Pveyrja 
dePortogaljCjpoco deípües cafo 
• cónelchriílianifsimo Rey deFrá 
cia Francifeo de Vá!.ois,:y e.ftauan 
tábienallienfuferuicioy acorn* 
pañamienro don Alpnfo deFófe 
ca Arcobrfpo dgXpledo y c¡5 íua 
d e Tauera-A reobjípó de S an ¿lia -
Jigo. De eftosdos fenoles: fu e el bm 
dito padrcmuyi>ié recebicjo,;por 
q a entrabós.era por extremp gra 
to.Lleuauá míu cppañiaa vnf ray 
le lego llamadofiay luá Baptifta, 
hombrea n ciino,y a n te s 3 e fr ay -
úchorrado fsico > q pocos años a 
tras auia entrado en la orden yíu 
'muger-tábi£mója,y vn hijo fray le 
y dos íájast^c^(El¿'i?pt;j^tg^ju:p 
lleuaua para lo de falencia era Vr 
naBiblia,y vn feemonario de fanjc 
Vicente;y. v-o-'libro;. contra el A l -
corán hecho por vn clérigo, cío cío 
que de MWa><^ÍmP^>^^ás^%^ 
n.ádochriíHárió ^  y yn cartapacio 
d e c 6 fid eráci.oai c s. qu e el foli a p re 
dicár^de las qualesíá maS|Ordina 
fia era lá déla muerte, cuya medí 
raciones la fu pierna, philpfpphia 
como fuelé dczir los fabio'S.peíía 
hablaua muchas vezes en platicas 
familiarés,y predicando fojiá de-
zir. Antes de muchos anos oyreis 
qfray íua el qpredkaua.es.muer,-
to. Y trayala.mano por e! rof-
tro, por el cuello., y por los bra-
cos, diziendo. Y andarán guía-
nos por aqui, y por aqui come-
rán de cftas carnes. Yerto dezia 
Dd con 
ScgundapartedelaHiftoria 
con talefpirit^atencion y feruor dia trataría del defprecio dcl'roí?-
que parecía qya le eftauan comic ; do yde la vanidad deílc figló. Y 
dolosgufanos.Ycáfitodoeltic puerto q el fieruo de Dios líeüa-
po que biuio en la religión fue fu -na para predicar otra materia: pe-
cotinuo penfamiéto cite, co el de í ro en cüc argumento gaíló la ho-
la pafsió dc-Icfu Chfo nro Señor, ra entera del íei'mon,legüfó']ia ha 
de quié fe dita luego. Quado.cn- zcrlo muchásvezesj¡eíiieñdbpor 
tro enfu cóucntc de lira Señora c! masacertado lo q Dicte critónecs 
Atocha>dóde era Vicario fray luá le ofrecía que Ib quedépropofito 
.¿eRobleSjhóbreixligiofojygra- tenia eftiidiadoYJaüc|^r<)íigüió 
rüe,y difcipülo fuyo,la primera pa ella materia con mucha eiudícip 
labra qle díxo defpues de Taludar elocuencia y cfpi-ritu, a los oyen-
•TcfátíMuchas vezesherogadoa tesfelcshizbcbránueua/y'féma 
I>íós q me lleucpara fi en ella ca- rauillaron muebbporqucaüia'ha 
fa,pórq es pobre 5 y tiene aduoca- blado tanto de la muerte própria 
ció denra Señ©ra.Efto fue la Do y de las ageñás ¿fin tocar en cofa 
minica in pafsione o-.de Lázaro cí de las qelEüangcliopediay ellos 
es el quinto domingo de Qua- cfperauan.Pero entendido la can 
rcfma. Yeljueües acidante predi facón mayor rnarauilla quándo 
co en palacio a la Rcyna Leonor, Je vieron muerto.Porque el dia í¡ 
dóde fe jütaró aqllos grandes A r guíente en la noche le dio vru 
cobifpos^y quátos feñores cupie- calentura de tal qualidádqüe puc 
ró en la capillaReal;có grandifsi- fío que los médicos no la tenian 
mo deíleo de oyrle. Yquandofe porpeligrofa,peroel(opor]adif 
pcfbqaüiadc tratar déla deuotif poficion q en fi fentia oporq fe 
íima fiiílbria q aql diacanta la y- lo auia defeubierto Dios);latutio 
gleCa,como la Magdalena laua- . por mortal, y córralaopinión de 
ua los pies del Señor con fuslagri todos dixoquecílaua cierto qmo 
mas,ylosbcfaua,y limpiauaepn liria de aqlla enfermedad, pero q 
fus cabellos,comcco el fermó con holgaua mucho dcllopor noycx 
vna vehemente cófideració y afee los grandes males qauiáde venir 
to,por citas palabras. O feñorafi * preftoalayglcfia.Ynofueprofe-
fúpieflevfa Alteza qacabandode ,tafalfo,pofqdétro de pocos días 
oyrcftc fermó auia de morir; con fucedioeífaco3Roma,dódfevic 
quanta atecion y afició oyrialá pa ró cofas horredas que halla el fin 
labra de Dios y la doctrina deíü del mtidofcoyran entre chriília-
faluacióíYyoíituuieíTeporcicr- noscoafcmbro.ElPapaprcfoJos 
toqacabadoeílcíermon agiade CarcTnales ahcrrojados>védiaos, 
jnorii^con quantalibertad y ofa- y cóprados enpublica ainjoneda, 
las 
D e fando Domíngoy de ííi orden. 21 o 
feí> reliquias de los fan&os profa tenerle, pues ha feruido a Dios tá 
nadas,robado el oro y la plata de to en tancas cofas.A lo qual refpó 
los templos,y nopor Turcos,ni dio el fancto varón. Eílb cj vos lia 
Alárabes, fino por gente bapti- maisferuicios grandes^*© los té'* 
zada,y q encl baptifmo tenia pro- go y o en tanto q pienfe fa! uarnve 
fcíladanucítrafeé,EnclReyno3 porellos,niloscítímo en masq 
Vngria ya fe fabe lo q losTurcos vos eftimareis y r dcfdeaqtú al co 
hizicró,la muerte31 Rey Luis en ro.Y con todo cftodczia, morir 
la guerraja perdida 3 Belgrado, me tégo y faluar me be. Yrcplica 
y de Buda,ciudades principalifsi do el fraylc algunas coíasmó pu-
inas.de fu Rey no, la deírruyeio 3 do colegir dejas refpucftas y con 
muchas-almas q Lucero peruer- tentó con qeftaua, fino q Dios le 
tio con fu faifa defacirtáda y here^ auia reucUdo fu faluarion. Y pa-* 
tícadodrinaen Alemania,y en rece fer.afsi juntando cílocon Ib 
Inglaterra. Las qualcscofas.ro- qelmuchasvezesdeziaen plati-
das acotecicr©n detro de quinze cas familiares y en fermones, co-
años,-y por tro vellas fe hólgaua uienéafaber.Yo tomaría por ex 
co la muerte clíieruo de Dios.La cellente partido de mifakiacion, 
enfermedad era dolor 3 collado, citar ene] purgatorio tatos años 
y có las fangrias y beneficios que qüatos baftafsé para paífar vn grá* 
felclehizicron a tiepo cobrauan montede arena de vnapartc a o-
los otros cfpcracade fu vida, y el tra,auq no fuelle fino licuado ca-
la perdía. La color del roftro, el da granito de cíe en cien arlos vn 
fcinblantcjos ojos, la habla, y el paxaro en el pico.con q cftuui.cífe 
entendimiento, y difeurfo, déla yociertoy feguroqal cabo detie 
mífma manera le tenia qquando pota infinito i me auia.de faluar* 
cftauamuyfano.Y folaméteauia Üeífeaua grádemete q le dexafsé 
perdido la gana del eomcr.Eíta- . folo ,y pedia co encarecimieto q 
uaalcgrifsimo.Y vnavez afolas nadie entraíTe a vificarle fino quá 
dixotanaltoqiooycronlos que dofe ofreciere alguna-nccefsicjad. 
eílauan guardando la puerta> Y o gtádeoquádolosnjedicosvinieC 
me he de morir,y me he 3 faluar. fcn,oal tiépo de comer. Y pregñ-
Yentradoleadardecomer,(cin tadoporqlohaziay quería eftac 
codias antes qfallecicíle) el padre tafolo^efpodicqporqfchólga-
fray luán de Robles, y viendo co ua mucho con fus fueños, yqua-
quátarcfolucíon y certeza habla les fuefsé los fueños el mifmo fin 
uacri fu muerte Je dixo. No es quererlo hazer,lo declaro, dado 
pofsiblc padre mió fino qvueílra vn gran fofpiro y derramado tras 
reuerenciatiene grandifsimo có- el muchas lagrimas, diziédo.Ni 
tentó enmoriríre,y gra razón de en quantohe viflp en mi vida.nj¡ 
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cnquatohelcidoen fan&oTho rio fray lúa de Robles ya mu 
mas .nicnquantohecócepladó, coy dcsfigurado,yparecicdolod 
alcance tanto de la pafsió 3 Chr i eracicrtalamuercecomoclmifí 
fío nueftro Señor como en cíh mo enfermo lo auia pronoítica-
caroa. Y aleando luego la voz y 'cadoJlegandofeaeUepidioquc 
derramando mas lagrimasdixo, hablafle a los religiólos qcftauáa 
jEi padrea c[?Loshóbresael?Los prefences algunas cofas deedifi-
dcmoniosacl?Todosa clJYpo- cacto. Y el íieraodeDios rcfoon 
eo defpücs con grandes téblores tUo.No ay necefsidadct palabras 
yfollozos,dixo. N© me quiero en eííe tíépo, porqe!miímo ha-
dexar a efte péTamicnto,q he míe bláy auifa de loq auemosde ha* 
dpq co clfc me arráq el alma. Dos wti Los médicos viniere, q eran 
fray les q le efiauan oyedo no pu • cinco,q el A rcobifpodeToiedó, 
dieron cótcncrílé de lagrimas, ni loshazia por momentos acudir 
pudicró parar alli?viédo lo qvia, alli.Yaprcrandolesparaqdixef-
y oyendo palabras tan ciernas, q faifa q linda de la enfermedad, 
]es rafgaua 1 oscoraoones. Y eílas reípódiera. Qtfe quito podíaal» 
eran eran fus ordinarias ocupa- cacar por las reglas de fu artejo 
ciones.Eílo fue él miércoles de !á tenia peligro q tan ptefto pudief 
femaría fan•&&*• Y el jueucs figuié fe darcuy dado. Y q Jo q éleofer-
terecibióeífancüfsinio facíame modcziay íentiadefi atio.-cftaea 
to del altar por; viatico a petición Üebaxo'.dc regla vporqÍafüpreiHa 
fuya, có tan abudantcs lagrimas de todas era Dios. A las ocho<f la 
y tan feruicntcdeuocioque la pó noche le diero decenár,y ceno có 
Riaálosmuyindeüotos y fecos, gu¿loyycornovnpiíto, dándole 
y quiílera recebir tambieu la ex- ia cena vncauallcro gran amigo 
tremavilcíon aql día: má$todos fuyo Don Rodrigo Ma nrrioúc, 
los médicos qeran muchos y de Y a las nue^e horas pidió coma 
mucha experiecia, cócordeméte folia q le dexaílen folo, y fuera de 
lo cítoruaron, diziédo, q hoauia la celda mandaró cílarvafrayle, 
peligro mi déla dolencia íe podía para q acudieiTe quando Mamatfc 
temerqhiziefietiro fin dar pri- lin qpor mometosfcentrauay fa 
mero muchas mueftras delio^y- lia fray lúa dé Robles ^ hafta mas 
mucho -eiépo,para todo lo qfuef- dé las diez de ia noche. Adas do-
fc neceílário. Y el viernes láñelo zc fe fue el conuetoa Maitines de 
a la tarde dixo a los q allí cftaüa. }a fagradra refurre&ion ,ycaf¡«ai 
Pues no nos quiío el Señor lleuar fin dellos efpiro clíieruodc Dios, 
cófigoel diadíus dolorcsdleuar fío q el fraylequeeradeguárdalo 
noshael día de fu alegría. Luego vieílemi finneíle, mas de q poco 
clíabadofaacto viédoleel Vjca* . antes de bsdozeleauía oydollo 
eo anotóla omingo,y cleiu orden* • 2 n 
rár,y dar muchos fofpiros y folio de doñaTercfaVazqzdc AyáJa¿ 
cos,yfeqdaua otro rato callando, dequiéfc hadichocn la fundado 
: ytornauadefpuesalomifmo,ha de lando Domingo de Toledo, 
ftaqdexando.cl llanto la íegüda -.-madredé doña María hija di Rey 
vez entro el religiofopor fu curio don Pedio de Canilla. La íegüda 
fidadapregutarle,fiqriaalgoy!c hija fe llamo doña Méciadc Aya 
hallomuerto,echadofobre ella- la^afoc&dóBeltrandeGueuaia 
do derecho y la mano en la mexi- fenor de Gñatcde quié viene los 
lla.Ydexaílebien entéder qcon Códes de allí.Doña luanaGarcia 
alguna veheméce cófideracióde hija tercera cafo có I ü a nFernadcz 
' Ja muerte de IefuChriítonueítro dePadilIa feñor de Calatariacor 
feñor('qualeseI!asíoliatcner)felc dequié viene los Adelantados de 
•arranco el. alma a diezy feysdias Caitilla.Doña Aldoncade Aya-
de Abril día déla .Refurrcciá, del laqfuhla hija quarta, cafo co don 
año del Señor dejs^.Ya la miíla Pedro Goncalez de Mendocams 
mayor fue íepultado lleuaiidole • yordomo mayor delReydon lira 
fus fray les en vna tabla q no tenia el primero,dcquic defeiéden los 
otrarcoxnodidad mayor ycnaqlla Duques del Infantazgo Condes 
cafa eítan fus hüeíos q acabode deTédillá y Condes deCoruña*. 
muchosañós fefacaron defuanti Doña SachaüAyalaq fue la quín 
-g.ua fepultura. ta hija,aitq cafo dosvezes no t uuó 
(Pm ni T i p i a f i n i r í a hijo»,y murió moja cñS-Domín 
^ a p . ^ l . U C i a i U n a a goC!RcaldeToledovLaíextahi : 
don defmt Jua de Qtáxana ja fue-donaLeonor de Ayalasqu<* 
en el'vaüede ¿íyald. cafo el do Fernán dalüarez de T© . 
Or lozanos-del Señor de ledoMarifealdeCaítillay ferrar 
1375.en tiépo delGéneral de Valdecorneja, de dóde fon lo'» . -
frayHclias Je fundo enef Duques áAiaua.D él o ski jos: fue 
tosReynosdcCaítillaenelvallel el mayor.Pero LópezdcAyalaife 
Ayala vn monaítenodemójasa ñor de aquella cafa y dé Saluatici 
laordéq fe llama S.Iuan de Qul raladeAlua^ Chanciller mayor 
'ácana. Y fundóle y dotóle vn caua de GaMía* Alférez del pedo déla 
llcro muy feria la do q le llamoFer van da, Camarero mayor del Rey 
rían Perez-deAyaía,defeédiéte til dóIuanelprímerq,yMerinó ma 
claro y antiguo linagé ¿Hos 3 Fia yor de Guipúzcoa ,dequien def-
rofeñoresde Vizcaya,El quál tu- cieden los Códes de Saíuaueiia 
no en doña Eluira deCaualtos fu y los Códes de Fuenfalida. Y efte 
nuigeronzehi)oá:trc;s varones, y ' cauallcrotuuoquarrohijas.nietas 
ociSo hebras: La hija mayor qfe lia ¡ del Fernán Pérez de Ayala ? y la 
mo doña Inés 3 Ayala,fue madre mayor que fe llamo doña E luirá 
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de Avala cafo con don Aluar Pe dclañodc^Ss.íiendodcedaddc 
rez de Guzmá feñor de Olucra, ochenta años poco mas 3 y fue fe 
,. AyamóteyGibralcó,ded1Sdcvic pukadoenfumonaftcriocícOui 
nen los DuqucsdePlafenciay de xana dexádobiuos vn hijo yfcys 
. Bejar.La hija íeguda fue doña Ma hijasy quarétay feysnietos y o-
ria de Ayalavcaíb có dó Pedro Po cho vifnietos. De manera q fray 
ce de Leo feñor de Marcbena, de Ferna Pérez de Ayala, no folo có 
quien defeiédé los Duques de A r fu perfona quifo ícruir a Dios en 
cos.DoñaSáchadAyalafuclahi el citado del matrimonio,yquan 
jatercera dePcroLopez de Ayala, do biudo,pero rabienficdofraylc 
cafocó Rui GoncalczdeCaítañe íicteañosqcítuuoenlareljgiólos 
da Señor de Fuétiducña. La quar .poftreros de fu vida. Q u^e ¡miedo 
ta hija de Pero López d Ayala fue de defeanfar eílando can al cabo 
doña Mayor 5 Ayala,cafócóRui della.comec/olos trabajos qpara 
diazdeMcdocaqfue Almiráte cT mocos y muy robuítosfuciagra 
CaílillaprogeniíordlosCodesct dcs.Porq corno fue principio de 
Mótcagudó, Gódesde Caítroy tanilluíhe fuccefsió en Caítilla, 
Marquefes dcCañcre.Siédopues dequien tanto fe horran los mu-
ertos dos cauallerós FcrnáPercz<f chos feñores aquicn toca,fe honr 
Ayala y doña Eluira de CauaJJós "re tambié y autorizclaorden, co 
fu muger,muy duotos y aficiona aucr tenido tal frayle¿yen tales tic 
dosalaordcde.S.Domingo3tra- pos.Elmonaílcriohaíalído cjual 
taró 3 hazervn rhonaíterip <3 mó fe potliacíperar de tari cxceUétcs 
jas en fu tícrra,y dexado copradas principios. Y quando. el fe fundo 
rouchascafas y pofcfsiorics délos andaua tábic el. Rey dcY luán pri-
dcuiferosde Quixana paraclicdi mero deíte nóbrebórrandoy au 
íicio y dotació¿rnurio la doña El-» torizandp eítos Rcynps, con tres 
tura el año del Señor de, 1,372, en monafterios délos masinfignes q 
tiepo del Rey dró EncricJ el Il.y el ticncJBfpaíiajdc diferctes religio-
ícman Pérez de Ayala iu rnarir nes.El vno(cerca de Scgouia, en' 
:do !o acabo; dé cdificár; y dotar ^Valdclocoya en Rafcafria) es la 
muy cuplidainrute, como parece cafa Real délos Cartüxos, que 
•por fu tafta-nréto q fue el año de. comu nmentc es llamada el Pau-
¿i37^adeKtc,yfchizofra:yicdela lar de Segpuia. La otra es la ca-
íníírnámdccnel monafterio 3.S. la Real déla orden defant Benito 
Domingo de V i cloria^ondebi de Valladolid cabera de aquella 
uiOvCó rátarreputáció de réligiofo orden en los Rey nos de Caííitía> 
como la fiuia tenido en el ílgío de Leon,AragonyNauarra.Yel fi-
cauallero.Yqual auiafidolavida íiocs donde antes foliaier el A l -
fue lamuertc,aI0s.i5.de Octubre carviejo* Elotromonaíterio fue 
ni 
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ni más or menos como fi ~¿¿. 
auciiolafuiídarajarcalcafay 
nombrada en el mundo de ñuc 
£ra Seño lía de Guadalupo.¿darí 
dolaa los religiofos de fant G& 
fonínio en veynte y dos.dcO-
¿tubre del año delSenotde.mil 
y crezlentos y ochenta y nueue¿ 
o fue vn andantes de fn muer-
ss.Deias qualestres caías y or-
denes, nófeíá' pdfsible:, por fu 
grandeza-.y fan£tidad y por los 
muchos^méyemin entesa hoy 
bres que en ellas ha auido> de-. 
zir cofaq ácfaá fte pa ra q uc co r¿ 
ia.zoo nd nos puedan cúlpai de 
muyxortds Ids :q.ué fueren cuv 
rlo.fe» Pero, poráuer,tdcado erí 
el. norritóx de nucftraSeñora de 
G uada!iipc.es de faber ¿ qué cri 
el necnpoquercyriauáen Efpa 
nací .glorióte Rey Recarcdo de 
los fio Jos i y eirá A rcobifpd de 
Toledo fanc.Eugcriid, y de Se-
nil la fan c Lean di o; y Papa fant 
Gregorio^ qnifo Dios: herir á 
Roaia .con, y na grari- pcítilen.-* 
da. Y gara-aplacar fuy ra el fan-
cto Pontífice^ hizo .proceftio-
ríes^ylleüauácnellas vna ymá 
gende:nue-ftYá Señora,qqe ;te¿ 
p i a en fia- o ratono. L a peftileri-
ci.á¿¿uo *au i é n d o D i o s m iíeri-
cord'iaiie' tancás-la'grim'as, "y e}, 
Papa embid a llamara algunos 
Qbiíposjy Prelados* para tra-
tar- con cito s? las co las que con -
nenian parael-bkn de las ygle-
4as..Y enere ¡os peros fule Harria 
e 2 12 
do el Arcohifpo déScuillafant 
Leandro, deicuya vida y letras 
teniaíant Gregorio.mucha no 
ticia,po.r que Te auían conocido 
en Conílantinopla donde íe 
hallaron jucos entrambos, fan c 
Gregorio Legad o d e I a S ed e A 
poftoíi.ca, y ían t Lcandrp em-
ba xador dc los Reyes Godo$ 
d.cEfpaña. Mas no pudiénda 
yr Leandro al llámámiehtocieL 
Papa por ¡o mucho que para la 
deiiruycioii de los hereges A r 
ríanos conueniá fu prefencia. 
E -rabio eri fu lugar á.¿fuher ma-
no fant Iíidoro con otros Prelá 
dos y clerigós_que fueron en fu 
compañía. Y cabádos los negó 
ciosjbs Obifpos feooluiero n a 
fus yglefias,y fant Gregorio de 
tuuo confígd algunosu diás a 
fantlfídord, y éfcnuioíeld afst 
a íant Leandro, emfcuáhdole co 
los qu é fu erpn con el la expo íi -
cion fobreíob^y la ymagen ya 
dicha de nucílrá ScrloraJa vir-
gen Mariá,con otras reliquias. 
Y aunque en la mar parlaron 
vna grande torménta,fe vieron 
Íúego.eriBon3iicacon milagro 
-vifsibleíDeíta manera llego la 
ymageri aSeüillá,y efíuuo allí 
haítaque el defdichadp Rey 
don Rodri go perdió a Efpa ña 
y lds moros vencedores íe apo 
derardndella. Los chñítianos 
de Seüilla temiendo lá furia de 
Jbos Barbar os que fe acercaua^u 
yeron cómo pudieron , ¡leu an-
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do eonfigolas reliquias > y en-
tre ellas la yrnagcn de nueítra-
Señora, caminandoa coda fu-
ria para Calcilla la vieja, Y lle-
gando a vnas grandes cuenta-
áas cerca dcvniíopequeíío que 
fe dize Guadalupe , hallaron 
vna hermica dódc eftaua vn fe-
pulcho de Marmol con el cuer-
po de fant Fulgccio, quefe pafc 
lo dcfpucs debaxo del altar ma-
yor de nueítra S criora de aquel 
iofignemonaílerio. Allí les pa~ 
iecio fer lugar lecicto y aparca-
do délos carninos ,para guar-
dar ci theíoro cjuetraían déla 
imagen poniendo con ella vna 
campani campeo ueña y vna eferi -
cu raque contaba codo loar riba 
dicho. Y dcfpues deauer eftado 
aísí muy muchos años debaxo 
de tierrayquifo la virgen María 
deícuonrílc a vn paftor aguar-
dauá vacas en tkmp© del Rey 
jjon Aloníbel onzeno, y dioor 
den cornoefta merced cjuc nos 
haz*a en defeubrirnos fu ima-
gcrefusile publica y maniftcfla 
«n EodaEípaña cógrandes mi¿ 
iagros y maravillas cj cada dia 
íc yuan acrecentando.Por don-
:dc los Chriílianoscdificaró allí 
vnaygleíiay defpues vna villa 
<qof íeJ ¡ama la Puebla de Gua>~ 
•dalupe,coraandoafsila ygleía 
coniocl pueblo nóbre del Rio 
. -jque ya dixi mos. Y fueelle cem 
ploíanreuercnciadoiefiimado, 
y viíkado, de codos los Eípaño-
Ies,quc fue menefter que fcpu> 
íkfséalli clérigos y capellanes, 
con vn Prior para hazer losofiV 
eios diurnos, dándoles el Rey 
de Caílilla mucha tierra y ren-
tas^ la nueua población con to 
do fu termino paca fcruiciopcc 
pecuode acjlla caía. Y aisi cüu-
uo gouernada haíla el tiempo 
del Rey don luanel primereo 
con autoridad del Papa, quito 
de allí ios clérigos y dio la cafa 
y rearas a los frayles de fan t lé* 
ionymo, que pocos años antes 
auian venido a ellos Rey nos, y 
hecho fu primera habitación y 
morada en íanc Bartolomé de 
Lupian.Pcro lo mucho que ntie 
ftrofeñory fu madre han iído 
feruidos en aquel monafterio y 
caía, defdeq fe entrego a ellos 
f>adres,hafla nueílros tiempos, a Crónica de fu orden lo dirá 
más largamente, a la qual me-
rcmko,eonccncandomeconfe-
rlalar el tiempo de tan iHuftrci 
fa n ciu a rí os,qu c fue quado me* 
nos pudiera penfarfle fegun ai? 
dauatodorchueleo. 
Cap.31. Del naícif 
mttntodtfanttA CatálwA 
ftt Sena , j defu mñe^y 
crianfa. 
A bienauéntura-
da Sanda Cátala 
nade Sena llama-
da afsi, por auer 
nací-
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jiacidocnáqllainfigne ciudad, 
so tuuo los padres tan iUultrcs 
cu 110.136,111 armas, nihazieda, 
nioneiós3q por ellos pudicíle-
mos tener noticiade quié fuerér 
fi üios(q Con fu gracia tupie tó 
das las falcas ds naturaleza) no 
tomara la mano para, hazer 
tiier c$ i es e x-craord Inattas aefta: 
criatt*ra,cóks quales de, hija de 
X>¿eg,o de iknmcafa, y de Lapa* 
fu muger tintorero,, la hizo lu-
ya, y cafinguíar mete fu ya,y- tí 
parecid$&fii bódad y gradeza, 
qlos Angelesqenfu acatarni$ 
to re (¡denuedo criaturas ctpi 
jitualés;í1nmezclare tierra y 
poluo)no Con más admirables 
q ella, engendradaa concebida, 
nacida ¡,-y criada en el fuelolcoñ 
las dolencias y refabios'dc car-
ne y fangre, Porque donde el 
Señor masmucítra fu omnipo 
tcnaia 5 iabiduria y bondad i es 
cu ficar*dc la fuziedad y afeo 
denueftra naturaleza criatu-
ras (cmejantes,limpias, efpiri-
tualcs, (anclas, pcrie&as, y ta-
les que fiemprey en todas oca-
fiones ríos den claro teílimo* 
niodelagtandeza diuina, cu-
yas ymaginés y retratos fon,no 
mtieiros ni pintados, fino vi-
tios.ytalcs que ponen afombro 
en el mundo y admiración en el 
ciclo,ydan mayores y'mas cía 
rosceftímoñiosde.quien los hi 
zo^quélascftrellas y planetas* 
Sol y luna, y toda la machina y 
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concjcrtO/djetxniuerfo.Comen 
cp Dios a feruirfe della defde-
muy niña ¿y&ntes qlaedad hi-> 
infpiro tales penfamientOsqua 
les ni naturaleza foja los alcácg^ 
n i ocro qsi i fp¡ r i tu S an ^ oiu,^ 
de'ponellos. De ciríco anoSííq le* 
anyertraSepora^qu^pa^ nui~ 
geres muy gr ades y muypef.fe-
chas era mucha y miiy\^e loa'rv 
y.cn vnaniña y can niña.,; haziA) 
nouedad y alpmbr >^í>(Por:^ {Íi^ s 
comer no pojdia ícr eftp/r^-
c^ p^ de aquellos años > de/cu*» 
brjaííc^niucho la mano del fu* 
premolar-drice que la Jabraua 
para fi> fuellafalutacion del 
Ángel (que tan celebrada es en. 
layglcfia; Cacholica,y tan CJH 
uino principio dio a nucilro re-; 
medio<) fue lo primero que la 
níñafupo ,cn, (aedad:quc quc« 
da dichpíy fupo !a:tañ bicn,qu0 
no íqlo; ja patlauacomoloso? 
trps niños Chriítianos:,r. pero 
gufkua dclla > y faborcauafe, 
repitiéndola tantasvezes, quc; 
pocas la pudieran hallar fin el 
AueMariaenla boca,y fiepre 
que fubia por lasefcaleras de fu 
cafa > en cadapafo4el!as hinca-
ua las rodillas en el fu elo dizicn 
dovnavezcl Auc María, Y f i 
(como fus arlos lo pedian ) fu -
bia y baxaua fin cuento de 
yezes » todas ellas hauian de 
fer/diziendo el Aue Maria : 
D d j Di-
Dichofo prindpky Verdadera-
mente para-tdd\>'qü*nco bien 
íb^uede eípctó'éri.; vn alma. 
PoFcjwri- lugar que núeñra Se-
ñora occúpáencícidó,la gra~ 
oía que-atcanca' } el ofricio que 
ttériCilo mucho en que Diosia 
¿(tima ,;y el querer^Lie tóelo 
dbsVenga póríltmán^'. es de 
ni añera qüe'cjüado el amor de-
ili fcilora feaíicnta eriel pet'hoi; 
y fu iküodohy rcúerenefá oc'¿ 
^á§m¡d mientes y el coracon, 
to t^o q¿antó a y firue deípren-
das-kk las-' grandes 3&mtf!K£P 
qué^úiereDíos hazer fe quieíi 
€o rrité-f'éa a regalar con el ríonv 
br e de & m adre. Y ja mas- fe ha 
vi lio en ia yglefia* gj&ndeá y ha 
iWúólos ían¿tos qÜef no :ayan 
fiUo'hoñ ira dores de la ^¡agea-
da V#g¥ñv Q ú í pbr «üef fid<j; 
áiae^re v^rdatkra y legitima de 
Dios i quiere Dios que ío fea 
también de nucítra íanáidád 
y-V:irtud. Ycómo todo cito fe 
c o r n e ó en fu fagrada •-cacar-
riadon vaTsi es^nucuopáílodcT 
alma-i riueu'o regalo \ nueüo 
gufíoVnueuo con temo , efU 
íandafalutacion > donde Tere-
fie ka la memoria de todoí! 
nueílros bicnes^del principió y* 
ea tifa del ios, y del foberano iri-
fíromen roque Dios tomo para 
todo en ñücítrá Ten ora Tu ma-
dre. Y áfsi era gran pronosticó 
de io quéau'ia dé íer defpues 
li-oayvér quedos cani 
elaHííloria. i 
J ir..-. íaresyjuguetesdcninaflieírcii 
en ella tan grandes yeráSícomo; 
la encarnación del liijo^eiDips' 
y la grandeza de fu madre repe-
tidas en efAue María . Y con. 
forme a ellos principios, fe ha 
Sm^mkémm todo el probeta 
de fu Vida¡ que para ¡os homw 
bres mundanos parecerá increi 
M para los que tien en ¡gran-» 
d-a€Í^tótu>milagroíav. Atenas 
• . 
atóentradoen losíej/s anos de 
• fu niirez,quando tuaodel ciclo 
ieueladónes y fecretbs,queda-
ra almas muy excrcitadaseri co 
fas diuiíiáí fueran raras y dig-* 
has de Eterna memoria, yenia 
vn día de cafa de fu hermana 
Buerfauenturai donde fu ma< 
dre la auia entibiado, con otro 
niño fu hermanó llamado;-Eftc 
ua n íp&éé may oíq ue ella; Y en -
trándó por vná calle quearaá 
dar wía yglefia de S an<2O;Do-
mingo, vio al feñor del mundo 
fencadó en vna filia Imperial 
con aparato y vertido de fupí'C' 
inó y drifrno Pontífice dcldclo, 
acompañado de m üchos' Ange 
les y fangos, y particiílármeíi-
te de los Principes de la yglefia, 
fancPcdró i y.íáttc Páb|oi y fant 
luán Eüangcli ílá..Y parecíale* 
la niña quéaquelgfan Señor y 
Dios(a quien clliea viéndole y 
reconociéndole fe encomendé 
ua) laechaüafu bédicion;yfoQ 
rriendofela pedia fe defpoTaíre 
con e i Gofa que a Infancia niña 
arre" 
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arrebato el cor acón tan áltame 
ce que fe quedaua en la calle los 
©jospucííos en lo que auia vi-
fto,y el cuerpo fin mouerííé, co 
mo íi fuera cftatua. Tanto que 
el muchacho fu hermano acá 
bo de rato echando de ver que 
fe le aula qdado.torno porella, 
llamándola a vozes-, y frailán-
dola délos bracos fin que por 
cílbboluieílc la niña cnfi\ni qui 
tafiéelpen(amiento de donde 
felcauia licuado fu nucuo cfpo 
fo. Mas ya que por tuerca Ja aef 
fafofego el hermanó y fehizp 
atender y abaxar los ojos yco-
nienco a lamentadle de fu déf-
gracia dizisndole. A y herma-
no mío,G tü vieras la belleza y 
hermoíura¿que yo he viílo I no 
•me hizieras rantó mal. como 
me has hecho. Y rconi(| tornan 
do a leuantar los ojos? ouieílc ya 
dcilápareci'd o l a vf íion ;ella co-
meneo a l¡orar derramando 
muchas lagrimas, (remedio ge 
ñera! de niños) y pareciale que 
por auer buclto los ojos a fu her 
mano fe le auia ydo Dios: muy 
perfu adida,qucpor aquello fo<-
lotenia merecido, perder tan 
diuino regalo. Mas lacclcítial 
viíionvquecon cantor-dolorfu-
yo auia defaparecido, paro en 
dexarla con tan grande fed y 
amor de la eterna belleza del 
Rcydelciclo,qucno fabiapen 
farnidifeurrir en orracofa., íí 
no en cerno le podría íeruir y 
agradar de manera que aquel 
bicnauenrurado dcípoforio q 
auia viílo le falicíle cierto. Y def 
de aquella hora^omenco la ni 
ña j a no ferio en cofa ninguna 
de la vida.Y la fuya andaua tan 
concertada y compueíla, como 
lo pudiera and arquah do tu ule 
ra muchos años y todos gafta-
dos en exef cirio de virtud» y en 
clrepofo y fefó que para ella fe 
requiere. Haziaíle'increíble á 
todos los que la vían loque viá 
en ella en aquella edad. Porque 
parecía en todas fus acciones y 
palabras vn Arigél que en car-
ne humana fhóítraua la gracia 
cl>guíto y regalov de aq u clfcl i ce 
eñadojparaí y para tes otros. 
Qjjitáua mil cuydadosalos q 
los tcnian,y dexauá confolados 
álostrífteSjiTgalados a los afli-
gidos, animólos a los flacos, y 
aficionados a la virtud-, a los 
que la aborrecían, y todo cito 
íin que ella hizicíle ni dixeíle 
cofaqucparccieíTeni fucile ar-
•tíriciOjni qué ella álcancaílc tari 
grandes cfctbsrtí los pretendicf 
fe ni püdicílc -pretendeHos en 
tanta niñez \ fino que cómala 
tóraú-a Dios con tan -buenos 
;bjbs;f tódosibs quecn: ella Jos 
pohián fe fentian tocados de vn 
no feque del cielo, que en la ni-
ña fe moítraua. Y verdadera-
. mente pareciaa los que comas 
atención la mirauan y habla-
üan, que con muy juila razón 
podían 
D ap cae Hifloria 
ppdian trocar po,rvn rato de a-. 
quellos>muymuchosdelosque 
el mundo tiene por muy regala 
dos yguítofos. Nopúedeela-
mor diuino qcsfuegpdeicar dé 
abrafar el pecho dóde refidc . Y 
eldecítafan&avirgé, eftauaya. 
en fus tiernos años tá encédido 
en aqllas diuinasllamas,qtodp 
fu cuidado era arladir(como di 
zen)leñaal fuego,y bufcar exé7 
píos de los fanótos que. con ma 
yor feruor amaron a Dios, pa-
ra imitarlos enquanto le fuef 
fepofsible.Y fin auer jamas ley 
do ni aprendido a leer, íabia 
tanto de lo que los padres de E-
gipto y otros varones Apollo-
lieos auian hecho para fer fan-
ótoSjComo fi fu vida y cxcrcicio 
ouiera fído lepr eílas hi (lorias y 
reboluer los muchos libros que 
eílan eferitos dellas , fino que 
Dios que la guiaua, el rnifmoja 
infpiraua los exeroplps que-a* 
uiá de feguir,.y particularmen-
te los que toeauan al bief5auenr 
turado fanóto Domingo, de 
quien deífeaua fer gran imita-
dora y difq.pula. Corncncodef 
de entonces a exer.ckarfe, en lo 
que a todos los h^bres del mun 
do feria-vnico remedio de fus 
males,conuiene a faber en el co 
noícimiento defi;mifmay;y de 
Dios.Bufcaua rineonesfecretos 
y fecretos lugareSidonde eícon 
derfey llorar fus culpas^añq no 
fe deícubna ninguna fu va cntó 
. 
ees. Pero vn defeoteto de íl mj£ 
ma,y poca fatisfació.5 las cofas 
qhazia.,yvnaaníia mortalde 
verle(anda, lahazia cófeílaríe 
delante de Dios coniOj de gran 
des peccados5y caítigarfu pro-
pría carne con vna diciplina de 
corcf! qpara eíle efeto ella auia 
procuraílo.Todosfus péfamie 
tos eran oración y leuátar el alr 
roa al cielo,y prcfemaría a fu ef 
pofo.Ycomécaua defde enton 
ccs,a excrcicaife envn maraui-
llofofilencio y oluido de todo 
lo criadojCon vna abftinencia,q 
el) a felábaila ua parahazcrlail 
luílrey admirable en el mudo. 
Y llegan a a tanto, q ya de la ni-
ña toroauan exéplomuchas o-
trasdelavezindad^y fe llegana 
aoyrlay á imitarla-en lo qpo 
dian. Y ju ta.ua nfe}en vn apofen 
tilló fecreto de fu cafa,donde fe 
diciplinauáy a^otaua^yporor-
dé de la fanüa virgé rezaua fus 
ciertas AueMarias cola orado • 
delPaternoíler.Qjjepareciato 
dovníingular pronoílico^del 
frutoq andando el ti epo auia 5 
hazer eíta fanóta en la yglefia cF 
Dios,Alqual todas ellas cofas 
(que en tan tiernos años llama 
ramos IQS hóbres niñerias)eran 
tá agradables como fuyas,ymo 
flf.aj.ia cófeñales exteriores el co 
taco q ledauájhaziedo muchas 
vezes q al fubir ybaxarcFias efea 
leras d ó í folia lanina hincar las 
rodillas(íegu qda dicho) lallc* 
uaílén 
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dáñenlos Angeles ,fin llegar 
los píes al fuc!o,cn preferida de 
fus padres,q por no faberla cau 
fa tcmblauah de miedo, penfah 
do que aüia de caer ydcfpeñarf-
fe algún día. Con eftas cofas y 
conocías muchas yua la fan&a 
siíña,no andandoV fino voláh-
doal cielo. Y codoquanto ha-
sta le parecí a poco fino llcgaua 
a donde los grandes y heroy-
cos varones auian llegado* Tu -
wograndifsima determinación 
deyíícal yermo, y e^n alguna 
cucuao gruta haizcr fu vida fo-
íítaria^como los fon dos padres 
de Egipto lo auian hecho. Y cb 
Ja niñería que fe determinó, cp 
efamifmalopuíb cnexccucíÓ. 
Porque vna mañana tqmando 
paraprouiííon de fu jornada vn 
fulo pan en la manga , fe falió 
de cafa de fus padres por vná 
calle donde moraua fu herma-
na Buenauctura,juntoa la puer 
ta de la ciudad que Ua,mauan la 
puerta de íant Aníanó, que de* 
¡pues fe llamo de fant Marcos. 
Llegada allí tuuoanimo defa-
Jir al campo,y como apoco ra-
to no vieíe calles ni cafas penfd 
que ya cílaua en el defierto. Y 
muy alegre con cílo,ánduuo al 
.gunos pafo-shafta r.opar vh pa-
¿edon arrimado a vná peña. Y 
psreciendole que aquella era la 
cueuaquc deleauay bufeaua fe 
entro dentTO^contennfsima de 
aucr hallado lugar tan cómodo 
(a fu parecer ) tan apartado deíi, 
mundo y de todo el trato de la 
gente. Y luego comen coa rega 
larfe con aquel Señor que auia 
viftba la puerta del conuéto de 
fandlo Domingo, haziendole 
fu oración y encomendándole 
á eleh la mejor manera que pu-
do^Noledefplugoal Señor el 
animo déla niña hecha Gigan 
te de amor fu yo: ni le dcfplugo 
*cl feruor y deuocion de fu efpo-
faen tan tiernos años. Y enfe-
nálde que ledaua contento el 
bien que el mifmbcaufaua, qui 
foterierlávn grande rato leuaa 
tádá delíucloquandoeftauacn 
la oración, Ycomo niña que no 
fabiade donde procedía cite re 
^alo,y ternerbfa de que no fue-
fe trama del demonio para ma 
tarlaoeítorualádefü empreía, 
esfortaua mas fu oración y fof-
pirosjfuplicando al Señor no la 
defamparáfe^hafía qué cáfi a las 
tres horas déla tarde la baxaró 
del ay re donde eítaua iufpenfa: 
Y entendió luego por inípira-
eion diuina que no era llegado 
el tiempo de darfe tan afperaví 
-dajiii era aquel camino q Dios 
quería que tomaíTe. Yaníi baxo 
lacabegaal mandamientodiui 
no, y determino bblueríle a fu 
cafa. Y hállandofefola en el ca-
po^ muy cafada de lo que auia 
andado,y(afu pareccr)muchas 
leguas de Sena citando a las 
puertas della, comenco a def-
mayar, 
S egundaparte déla Hiftorla 
mayar, teniendo por impofsi-
ble andar camino tan largo. Y 
afligiafc mas,penfando que ya 
fus padres, laternianporpcrdi 
da,y que andarían con mucho 
dcíafoíicgoabufcarla. Có cito 
fe enterneció como niña y pufo 
fe de nucuo en oracio,fupIican-
do a Dios la ay udaíTc en eñe a-
prieto.No laauiapueftocl Se-
ñor en el para dexarla , y afsi 
proueyo fuegOjdcvnanuuczi-
lia, que la tomo como en bra-
cos y lapufoen la puerta de la 
ciudad por do auiafalido. De 
adonde con mucho cometo fe 
fue para fu cafa , a buena hora, 
fin que fus padres lariñeíTen, ni 
prep-untaílen cofa ¿ tcniédo por 
cierto que venia de cafa de fu 
hermana. Ynoauiaquandole 
aconteció eílo cumplido fíete 
arlos, porq fe vea,quan a todas 
horas es verdad loq el Pfalmo 
dizc,que déla boca de los niños 
que a los pechos de fus madres 
citan mamando y antes que fe-
pan hablar , faca Dios para fu 
gloría perfectas y acabadas ala^ 
bancas,conqdeítruye fus ene-
migos. Y como dizc el Euan-
gelio, De los guijarros pelados, 
puede Dios hazer hijos de la 
£ee y obediencia de Abra-
háni , poniendo en 
f- ellos fu efpirku 
r ygracia* 
Capítulo. 33. Del 
*uote de calidad que la ni-
714 SanBa Catalina hilo 
maróuillofamente. 
N eflos exer-
cicios criaua 
Diosacftafart 
cía ni ría, y a e> 
lla fe le luzia 
bien la doctri-
na de fu maeftro y cfpofo, que 
enclcoracpnla yua hablando. , 
Porquécomofituuicrá larguif 
fima experiencia de la vanidad 
de las cofas deíte mundo , afsí 
las aborrecía todas y las dcfprc-
ciaua c& üñ Pablo por bafura y 
muy fuziabafura, atenta al de-
fpóforioqueconfu Dios y Se-
ñor tenia tratado. Llegando* 
los fíete años de fu edad la fabi-
dunadiuinalaenfeño interior 
mente como le agrádaua en fus 
cnaturaslapurczadc cuerpo y 
alma, con q el quería ferferui-
olo. Ycntendio como la bieha-
ticnturada fiempre virgen Ma-
ria(cn quien elÉípiritu San¿fr> 
auia hecho fu habitación y mo-
rada, ) fue la primera que con 
voto particular cófagro a Dios 
fu virginidad y limp2eza,entrc-
gandoílcporfieruafuya en to-
do y por todo,ytomandolepor 
dueño y Señor defus acciones 
y penfamietos Yconcíleexcm 
plotanceleftial ydiuino,quc* 
doían-
ominga 
dofan&á Gáialina tal, que eá-
da hora le parecían mil anos de 
toTrncntoliaftahazei'otro tan-
to, y: entendió que el mejor, me 
dio,para alcaricar lo que, deilea 
ua-jCta valcrfe de la inc^rceísiojü 
V fauór dé efla mifma Rey na 
de las virgines. Y áfsi con gran 
des afectos y fentimientó-£c en 
comendaüa en fu miferkordjá¿ 
y le ponía enfascínanos. %$ la 
que fiemprc las, tuuo áh'm&4 
parahazer mercedes a móntfá> 
•nes,no fuejefcafaxonla niñaGa 
tálina.antes Ja alcanco de.fu bt* 
jó. n u cu os dcííeos y \ p ropo fieos 
caítiísimos y feruorofiiíimos:y 
la hizo qudxnrendieíle ( cotno 
lo entendío!entórices)qt¿ela;vo 
lútad.dei'Bfpirítu San#o era. ib 
-triarla para fi.y feruitfe ¡deíláen 
el dielioíhcftá<fo de virginidad 
y continencia, y quitándola:;de 
cafamíentos y cuy dados y exér 
eicios baxos y V:tlesv.ipon¡ck4a en 
QXi-os eclciliares y diuinos¿:Y an 
^írenccndtdáíto^y^enacnólrada 
de la Vida dé Auageles (; :q-ué. es 
cita) bufeomiu cafa vrtríncórn 
cilio cí-mas íecrcto; queLpudó 
para máyon comodidad deíu 
o r a ¿ion JDon deiepa cofa z m ara?-
uillofa ver^  cite qyán tas , veras, 
deuocíon: y! lagrimas; fe. cneci-
men dauau raícftra! S error a y lia 
dezia. Q fácratifsámarviige.n, 
madre dclefuChrtíto M aria',-a 
quien plugo tanto el tefofo de 
la caítidad y continencia,' qué 
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en tiernos:.-años.fin preceder fc-
xempíoside otías criatuira.s fui 
tela primera que ofKclfteíy, 
éjitrégafíesr ;y ,confagr'aftes: at 
Padre Ecérno ,vúeftraTan:¿la y 
fagrada Yirginidad:a quien cai-
ftes tan en;grácia¡queOs tomo 
por madre defuEtcrno. Hijo. , 
Y o fuplicQ fá vueftrai: üicfable 
piedad, que no mirando a mis 
méritos iú a, mi b&xeza feiays 
íecuidade alcancarme licencia 
de v.ueftió duiino hijójpata qué 
defdeioy mas pueda tenerle por 
mi legitimó y vnko efppfo dé 
in i alma,qúe yói.prorríeto-a e! y 
á vós,que ni&gufro otro ££&en -
«rara^amas éfiiél cojracoñ ,y. qué 
para elíCol©mc co.nf«;i:úarc,(eón 
íügíad^jíiÁmpie limpia, y cá-
•ít ato<Já Riivida. ¿,Y afsi fue.oy-
4ala vsrdadctafiertóde Ghi i -
ftcty fü.e^Qcptadófu farictó vó 
(toiy réc^daporeipoíadcí cor 
- dero fin m^nz'illa.:; Mfás cómo 
podía nój.tene-r tai! buen l ü -
ceílanegdciode caftidad.y Jim 
pieza gujadópór maños de n ue 
-ftrá Señora^ue-cs,la Reyna éri 
laían&idád ¿y madre del def-
fpoft4ó,:Cñ cuyo pecho ñunéá 
éntrárorii otros deíieós fin o dé 
laglofia y honrra de fu hjjój dé 
•qúc fucile recebido, adorado ,y 
amado de fus eíiatúrás,, y dé 
que ellas, no tuuiéflen otrogu-
floiamorjni regalo.Saliola íaii 
Cía niña tan gozófá déla ora-
ción>y tan contenta de fu voto, 
y tari 
m, aparte 
yta cu-ydadofa de guardary cu 
pli'r lé^ue aufapronicdfequc 
efte fblo•«& fu eftudio. Y s b p | 
Ai) ér«d&dlafuyapara rcmfm 
y tentación cs"á; 4a pufieflénU& 
peligfó^omtcc^&fdc cntón * 
ees a preuenirfe para lo que po 
diafer en los tíépos venideros; 
mortificando y domado fe pió 
pria carne con ayünosvvígiüa? 
y abñincnciás íncreibles.'Dexo 
dc corricr carne co ri-tánto eftré 
mo ¿*c|ue femada a k m cía con 
fu s, pád res, co rri a u a 1 a p fimiijék 
le cábisjy con mucha dlfsírríü-
lacio !a daua f] hermanó que te 
maafu lado o la ediaua a ldsga 
'tóp.{ Abítiñféneíá J por cierto 
' -muy;viada éntl^los^ landos 5 
muyalabada y e^'imiáa-enere 
nro's padres anti-gabs-/¿^aiiiíy 
proucchofa parafus- buenos^y 
eeleftiales intentos;y en fin m'É-
' pirada de Dios(contó fe fabe) 
% enkygléíiaGárholic^.Y la fan-
eca niña Garalirtá-la coniencp 
tan tem prano-par¿¿ ferwdeípues 
lo q ue fu é, acó mpañand p la ab-
ftinecia con muchas'y muy fer-
uieníes Graciones,y noicon po-
cas ni poco crudes-di^ipliha?, 
con q u e' 1 a fti m aüatamhietí fu 
tierno cuerpo Jufiíámünté con 
1 ás otras n i ñas- qu c hazi#n 
lo mifmo. Más c¿mo él amor 
diurno fea fuego que n mica ce-
fa de dar calor y luz y fefplan -
dor,nidexa errar ocióíasdasal 
mas adonde entra/ íiempre las 
orí a 
efta mqulendo} desertando y 
leuarrtandoa^íayores cofas di 
kmiMS Diosjy fíépre querria 
baUd¡«Haucüas..-oeafíones para 
míe'jóba^las'ehel^haziaenlafan 
(ftanirra tos mifmos efetos,y tra 
y ala imaginádo.mikoías a eíte 
propoíiro. Yparccáole, qferia 
b u en o e n té d ere n la fal uacio de 
fü S próximos ,y £i3.,h abito d e ho 
brc-£ÍMdiainyandar predicado 
yo&ndktiédo akha's, fin poner 
fele deiant€ínÍDgnno de los in~ 
íonuenkbccs cí bntó® podiaa;:-
•ücr (cdnfe..ralitdsccMiaofon y 
tantctfj-ibles.) A ficíórrauaííc a cf 
to po f^afeer q íancl-oDomingo 
^ tí te'fu)idá d ó -v na o r d é. c u y o fin 
áMÍHa]cone r fi o n de ¡1 as al m as, 
-^ es- emprefa q los-ApbílolGs fa 
grafios^porurde dtífu u\4aeftro 
tomaron enclmúdo^aüqiele 
iep^cfentaúaj^dirícuirad 3mu 
dar el habito y vertido de riiu-
gerída^uafe.a entéder qtódoera 
facir^como dizen cjio fue a íaa 
. ¿ta ;Eüfrofina,q eii.liabko de va 
tf ótt>percgrinaru.a en el mudo.) 
Y verdaderam:énte;nbfe:enticn 
^deque en aquellbsanos-:pudief 
• fe la faneca niñaxener.notícia cíe 
tantos.e'xempfósiyyidas deían 
J&CÍSV, n o fabiendneomo nó fa-
biaieer,y aunque lo Cupiera era 
úrnpofibie tenerloenla memo 
ria^foo qué Dios qué la gouer 
ñaua por fiereta infp i ración fe 
lo dezia.En fin ella fc determi-
nodefeguir. eíle camino, y en-
* erar 
e fanóio Domingoy de íu orden; 21 y, 
traten eíta orden como fráylc¿ 
fino que luego la defengaño el 
Señor, y !a dio a enteder que le 
contentauan los proponeos y 
deííeos, mas no la exeeució de-
llos,porque lo vno procedía de* 
mucho amor, y lo Otro repug-
naua a fu citado y naturaleza. 
elain> Cap. ]4« 
fiancU que hicieron fus pa-
dres con fdnBa Catalina pá 
ra que fe cafajfe, y ¿o qué 
ddlofefigmo. 
i iSSñ^S! Ndádolafanctaní 
WK\\iksl ua ocupada en Jos 
excrciciosq hemos 
dicho y creciédo en 
V'íCiKícoinoen los arlos; llego 
a los doze de fu edad,dóde(eon 
fornica!, vfodeía tierra j fus pa-
dres corrí c-ncarón a tratar de fu 
rente Jio^ueejte nombre pone 
el mundo a Jos cáfamientos dé-
las mugeres, no le pareciendo 
qu'eay otro camino de mas co-
dicia, niel mayor fegundad, ni 
de ygual contento que el matri 
rnonio,fiendo tan alrcues de la 
verdad cíla fu imaginación, co 
filofe puede ver por lo q Chri-
ftonueíiro Señor acófeja en fu 
Euangelio,y lo qcerca dello di 
zeel Apoílol fantPabloa los cí 
Corinto. Sea quito quifiere fer 
bueno y fando el matrimonio, 
f ero no tiene comparación có 
el efta'do de continencia,nofo-
loen la re].igi6,pero fuera delia. 
Yíí por auer cafado vna hija 
tienen para fi fus padres que la 
tienen remediada; mas a propo 
fito viene tenerla por tal quado 
fe la dieren a Dios y la cófagra^ 
ren a el folo . Q¿e maridos^ 
maridos fon .• y íjendo hom-
bres: mudables,incoiiír.antes,y 
varioSjhan de fer vnos,dcfatiua 
dos, otros intolerables ¿ otros 
crueles, otros celólos, y otros 
mal acondicionados y viciofos; 
Yíí deítas plagas fecícapá algtt 
nosferan pocos, y eííbs al cabo 
al cabo feran co&K) todos có ía 
edad,con las ocafioneso enfer-
medades ,o muerte. Ypuerta v-
na muger en cofíanca y efperan 
cas de tan inconítante fabjecto, 
no queda muy remediada. Pe-
ro quedarlo ha cóDios,en quié 
no puede caber eítos accidéccsy 
tiene poder abfoluto parahazer 
loqquiíierecy quiere fiépre lo 
que al alma cj le le entrega cura 
pie, porque la mira co mejores 
ojos y mas ley,que ningún hom-
bre cafado a fu eípofa y rnuger»¡ 
Sino que puede tanto con nofo 
tros el güilo temporal délo que 
vcmos,quc no nos dexajuzgar 
de las cofas como ellas fon en 
fi, ni acabamos de cíHmarlas y 
preciarlas fino al reues de lo1 
que fon. Y acaece cada dia,> 
perder los padres el juyzio y 
hazer eflremos de locos quan-
E e a o fus) 
S egunda parte de la Hiftorla 
\ do fus hijas entran en rciigioto 
mando a Dios por marido:que 
fi tomaran otroquálquier que 
ellos le dieranmo folo no.hizie 
ran fcnnmiéto de rriñeza^o pe-
far,peroefperaran la cógracula 
eion, y el parabién de todos fus 
deudos y amigos, aunq el yer-
no faliefe(comofucle) verdugo 
defuhija^eítruydpr defu ha-
zienda}cn.Te!)tyrano,yfeméti-
cioala ley del matrimonio, So-
lo Dios tiene con nofotros cftá 
fuerte,d a carga cerrada quere-
mos apartar del nueíiros hijos, 
fin-auer jamas viíío ni oydoq 
los trate co eílbs rigores, antes 
eíHdo ciertos q todo es vida en 
fas áianos,todo es dicha, felici-
¿xáy.cometo. Pero-parece que 
la cemipueíto los padres definí 
¿ta; Catalina en qimarílelaá las 
manos ?(egu la príefa fe dauan á 
eafarlaenJiegádoaiosdoze a j 
nos. Es, verdad que entrañan có 
buen pieencl eftadoque quería 
dar a fu hija, fino que tomaoari 
los medios mas desbaratados 
y perdidos qpodiifer.Póraue 
lo primero trataron que fe ade-
recafceí roítro, fe tocarle y vi" 
íiieílé hrofanameté,enrruuiaíIe 
el cabello i y fe aprouechaíle de 
los otros, cmbirftes y afeites que 
ei diablo les ha perfuadido fer 
buenos para engañar ojos encá 
dihdos. Y aunq para elle labe-
rinto baílala inclinación riatuf 
ral qlas íxúÉgc'rcs tienen a her-
mofurafalfa,o verdadera, no.fc 
fiaron los padres deltafancta 3 
fus años y naturaleza. Y bufea-
ro por macftra a vna fu herma, 
na cafada,que laeiifeñaíle apo-
nerí]e3yc6ponerílecomocllay 
fus yguales lo hazian,Y quado 
con lifonjas ,quandocon hala-
gos}quandocoruegos,quando 
conexeplos fuyos y agenos,ja-
mas ceíláua de moler la Buena-
üentura, (quéafsifellamauala 
hermana cafada) a la fancta vir 
gen. Tanto cj a Fuercádéimpor 
tunaciones cotra fü própria vo-
luntadyguftOjVinoa hazerlo 
que la otra la aconfejaua,aüque 
con harta moderación,pero no 
fin mucho detrimento. Porque 
ocupada vna vez en femejantes 
exercicios.comencoa entibiaií 
fe en la oración y en las otras co . 
íideracioncs y meditaciones q 
folia. Qiieal cabo,al cabo,no íe 
jpued e feruir a dos feñores, ni el 
co'raco repartido en diüerfoso-
ficios puede eílar ta en íi , como 
atendiendo a folo vno. En eílc 
hiedio murió de parto Buena-
iientüra,y la fan£ta virgen vien 
dofe libre de tan importunaprc 
dicadora de gala y vanidad,co-
menco con ojos claros a ver fu 
daño,y tomo a pechos hazer 
penitencia deíta rapazería co-
mo íí en ella fe ouicran atra-
uefado grandes peccados» Y 
fue ocaíioh aquel defeoncier-
to pequeño de muy grandes 
acer-
Defari&o'D.omiri 
acercamicfos }> defengáños, me, 
tíofprcciodclmtij!do,y<conoci; 
niiéto cicla vanidad q efreife en. 
cierra ycn fus cofas. jParccia en, 
fus lagrimas y. fentimietootra 
nucua Magdalena, q arrojada 
a ios. pies de Chrifto efpcra.ua 
oyr de fu boca; que le eran per-
donados eílos yerros: como de 
hecho lo vino a oyr. Ycodas las 
vezes que fe le ofrecía a la me-
moria io'q auia hecho por rue-
gos de fu hermana , renouaua 
el llanto y los fofpíros 3 como fi 
de pena rebétara. Y como dizé, 
de S.Pedro.q c n oyendo cancar 
galios no, podía detener las la-
grums que le'caufaua la memo 
ría de aiicr negado a Dios// era 
mcneiterpara fofegarfle hazer 
frau esfuerco en fu misericor-
dia, qes tan grande que ningü 
peccado nipeccados la pueden 
hazerquenofeaílépreinnnita, 
y. infinita mente mayor q nue-
ftraá maldades.quádo en vn a! 
ma fola fe jucafsé todas quantas 
ay en el inficrno¿ Go todo efío, 
ianiba Catalina tomaua tá a pe; 
cfaosel dcfcófolarfc por lo que 
auia hecho, que ponia en gran, 
aprieto a fus cófeílbres 3 y en no 
pequeño cuy dado de bufear ra 
sones para cófolarla, porq para 
todo quanto le dczian.en eíta; 
parte,tenia mil replicas, y agu-, 
dezas,a que con mucha difficuí, 
tad podía fatisfazeríle, co tener 
aueriguado que en adecarfe el, 
roírro y veftirfle como "tñm di-
cIio f :nuncatnueintédon mala, 
ni pénfamiento de parecer bien 
ahobrenac'idoi nio-uíióni con 
tentó en-la gal a, y q todo q üa n -
to era no excedia del.vfo y coíttí 
bre délas mug-eresde fu edad 
y calidad. Y que nuca efto le fue 
occahon deárrepentiríle o en* 
tibiaríle enel voto de caítidad q 
tenia hecho. C ó codo cílb le pa-
recía a ella gr l facrilegipi y que 
en efecto auia querido a fu her-
mana mas quea 0ios,puespor 
fu refpcfto y .por darla güilo íe 
pufo en lo q fe pufo, y algunas 
vezesqueíücoñfeílbrlá apreta 
ua dcsháziendole tan rigurofas 
imaginaciones y tan colanas 
a laquiejqd de fu alma , alcana 
los OJOS al cielo, y a voz en gri-
to dezia. Ay fe ñor mió y Dios 
mío, y que padre efpirituala ha 
liado mi alma, pues toma-a pe-
chos diículpar misxulpas. Y 
boluiendoílc luego al cófeííbrV. 
dezia, Padre mió como fe pue-
de fuñir q yna vihísíma criatu^ 
ra co m o y o a u í e do rsceb.id o d 2 
Dios taras mercedes, aya perdí 
t.O tantos ratos de. tiempo en 
tan fuzios exercieios y ocupa* 
Clones., ypucílo mea peligro 
de efeandalizar a mis próximos 
o de perder rae yo por ellos. 
Efiono merece infierno i N ó 
baila para condenarme ? Gol»! 
mo podéis diieulparme (Padre 
mío) fabjendo yo que-le def-
Ee 2. plazia 
S cgunda parte de la Hiílorla 
plaziaáDios dello? Cofapro-
pria de almas que le arrian ticr-
namentc,y le cem^ cómo hijas: 
Que del ayre, del Sol ¿ y de la 
fombrá ¡ y delfueño fe recatan* 
y dode no ay peccados ticblart 
dellos. Q^é los q ño amando 
temé defta fuerte, pallan muy á 
la ligera por grandes culpas ,y 
quanddviéncáfentir algunas^ 
fon ya de las del infierno, y don 
de a los juftós efpata la fombrá 
cívnpeccadovcnialnoles mu¿ 
ucn a los perdidos cien mil mor 
tales. A los padres déla fan&á 
virge nó les rríatauán los cuy da 
dos q a fu hija; Todos eran de 
darla marido. Y toda la párete" 
la cftaua tocada del mefrxío hu-
mor. Yíietídd de tan buen parc; 
ccr y conocida hcírmolura, te-¿ 
niá(comótódósolosmas) por 
malcafoqnofelograíle dando 
lamárido.Dier.ólc cucta delld 
claraméte,trátaronló aldefcu-
bierto có la íarí cta,porq toman 
dolocófucótento eftaualami 
tad del camino andado parato 
do. Y aítq muchas y diucrfas ve 
zcs losdefengañoatddosy de-
clarofus intetos qera guardarfe 
para Dios toda como fe le auiá 
ofrecido y entregado: nuca fuá 
padres defíftieródélo coméca^ 
do:antcs bufeauan nucüos mé* 
dios y modos para peruettiíaq 
llaalmao alómenos diucrtirla 
de fus biciíauenturádós propo-
fitos.DefendialTela virgen con 
mil modos,efcodiaílc muchos 
ratos cri orado, hazia mayores 
abílihéciás¿inuentaua nucuos 
áyunoSjfiüeuas afperezas nue-
üás penitccias,porq fe entédief-
fccjnó era palabras fino deter-
minada teíolucioñ de cüplirfu 
Voto y guardarfe para Dios en 
íeráyfancta.Era cílo Janeadas 
para fus padres¿Y viendo que fe 
lesyua de éntrelas manóspor 
fanctídád y religió,próuaron íí 
porfan&idadyreligio podían 
ablandarla y diftraerlá de íus 
propófítos.Para eftó rogaron a 
* vn frayk defta mifmá brdé que 
la hablarle¿y como mejor pu-
dieíTe por fanctos medios y con 
íidcracioneslaápartaíle deaql 
caminó> y ladieílea entender 
que era errado el qué íleüaüa, y 
debaxo de fanctas aparcücias y 
dcmoftrációnespelígrofopáfa 
clla.El religiofofe encargo de-
ña emprefa, y hablo muy ala 
larga c6láfánctásporiiédoladc 
Jantelá aíperezadcla vidáque 
qüeria feguir Ja dificultad que 
tiene con figo lácáftidad y lim-
pieza virginal en el cuerpo y en 
el almajos peligros á que fepo 
íic quien fe determina de perfe-
ücrar eñ ella, los engaños que 
debaxo de tan grandes bienes 
encubre Satanas^ y como aquie 
hó puede deftruil* por pecca-
dos manificítos le arma lazos 
en la virtud 3 para enrredarlc. 
Que ai principio, no es culpa 
no 
DcSaó¿t()Dbiiiífigó,y deíu orden, i i9 
no fcr fray le el hóbre,pero def-
pues ele merlo -comee SLJO lo es 
y. muy>grande dexarlo, o no He 
1441Í0 adelante con la firmeza 
que fe deuc. Ycjue quanto <§«fá>í 
cil el prometer en cita partearan 
w es cÜfieultofoetcu'mphivpoi: 
tejMPfxoseftoruos q fe cfre-. 
cen^ eadarhora enia vida cfpir-i-
rjuaLT -cj feria grá vergüeca yeo 
fuCi¿(có riia di ze el Euagclio) e 
char man o a la manzcf adehara 
do ^ jbolucr el Koflro. aTra^Yoy 
no es cordura natera er el h6p 
bre fu flaqueza. Yqu? mientras 
e^almá ella en jas caitvcíx&tvh 
muefio!ri cigQ.de fer vencida d¿ 
&spafsionesJeuya vehemencia 
enlajuüentud es Ínere¿blc,yfus 
fiarías y braueza irremediables 
í¡rs 1 a gracia di.uina,cj u e parac£ 
XO es meneíler.,mucha,y para có: 
feriiarJa muy gidaa cuydadó>> 
m ucha^ o rác ion ^ roueha p en i te-¿ 
ciavrnuebas lagrimas , y no ai-
car- mano de iki 1 aüor fcaila la 
muerte. Y en fin no fe le quedoi 
cofa,cj leparecieílca própoiito, 
que no felá pufiefíe delante ¿O; 
para halagarla con lifonja. y.e£-.. 
perancas vanas déla vida Jeglar 
y ÍU regalona para erpáxarlacón; 
miedos de k eí^iritual cj preten 
día.Mas a todas citas cofas fupcx 
rcfpóder la-virgéco tata fabidu 
ría y. d i fcr ecio n jcj. el pred icad ©r 
cjuevenia-áeonuertiila quedo 
ian trocado y conuertido, q la 
d i :co. H ija niñaf$ws ce n cis p u c • 
i 
íló el fundamento en la fume 
piedra Chriír;o_( como dezis ).y 
r l os llama > fc.guidle co n b ti c h 
animo a.que-yps^auGJs efeogido 
4ó mejor. X;í\ quepis mi con -
fcj.OjCpitaosel cabello,,; y cen el 
Jasiefperancas de vucílros pa-
cí r es ¿y t rataos en tpdo ¿0 ni'ane 
ra q uie de feo n hcnrv u e A r os; d cu/ 
dos depoderps jti'azer munda-
na. Que ir en cíi as c d á s ^ a 
buenajefereíi#jnacjpri :no rom-
pe con apimoy v^léntia; poco 
aproueehan propoíkos tibios 
yflacos^q'ucci viento como de 
v i en lúíc i o s. 11 c u a £s da h o¡r a. 
Xomocfteconfejolafan&a y-ir 
gcn$y a! puntqii corto él caber 
lío de manera que para no par 
recer, loca fue menéílcr tiaer 
muy cubierta, la cabeca. Cofa 
parare! vfp de aquella ticnr4 
muy cifraría y poco menos que 
infamey afrentofa. - Pregunta-
naléíu madre, que era ia noue 
daddclrocadoj'o por n^ejorde 
z i r di s fra z y v i fa jc{ q u e y m ¡i g i -
nar lo. quefüé r, fuera inipoísi-
ble.) Y auincjiíemal podiaen^ 
euBrírfelo qera, toda vía jafari 
&A vii ge por el i eípeco q duia a 
quie la parió,y por temory ve r 
guenca difsimuíaüa ,haft a jcjí^ r* 
i emetíédo áellafu madre có fu 
líala clíloco: y vicdola ta afeada 
co m c nco a d ár gr i tos'co'm o fu c 
ra d e fidi.zicdo: Qij^ e h as h ech o 
hija? Qucdefatino es cite? Q u^ é 
d i ípa i- ates fon c ftós t u y os ? N o' 
Ee 3 crarí 
ScgundapartedelaHíílorla; 
era como quiera las vozes y los 
gritos,ni pudiera fer mayores 
íi la viera muerta. Aeudíerófu 
padre y hermanos al ruydo,y 
entendiendo la caufa turbarófe 
de muerte^y en tropel fe junta* 
16 a desborrar a láinnocétedo 
¿ella1 ¿¿palabras tanpefadasy 
tan feás3que nó pudieran fer lo 
jnas quando la vuieran hallado 
en vn gran ériméde muger per 
dida; Y fue la cóclufion de la re 
zílláiefta. Piéfas traidora i q por 
eftas inúeciónes te has de librar 
de mieílras manos ? Pues aunq 
te veaíríos rebécar no boluerás 
en nueítra gracianafta que to-
mes márido. D!uí e 1 ó q d urare, 
q el ca relio crecer tieti^y rnien 
tras llegaefia hora, noferáme-
ncílcr yr a clérigo ni frayle q te 
ck*!a penitécia á ella locura. Acá 
tela daremos de manera que fe 
te acuerde todos los días detif 
vida. Y dcfdc'entoces la quita-
ron el lugar y tiepos q- folia te-
ner para fu oració.y la ocupare* 
en rodos los mas baxós y viles 
oficios déla cafa* Yel mas horra 
do fue pooclla cñ lafoziriá/cíbri 
dea todas horas iuefle, reñirla 
desborrarla y rhártyrizarla có 
teíminOypalábrásfcifsímaSjdi 
chas todas a propóíito de cafar 
Ja y molerla háftaq de afligida 
y enfadada fe ríndieílc a lo que 
querían. Mas era-citocomocó-
batir vna roca cóagujas>ó alfiíe 
les. A todoMiazia forda > a las 
injurias mudadlas afrentas fu. 
fridiftima, ya todas las biaue-
zas.de fus padies vnaoueja, y * 
yncafamiento que entonces fe 
le ofrecía como fi fuera de pie-
dra. Todo lo lleuauabien có la 
fortaleza q el Efpiritu-Sanóto 
la daua: y todas ellas tórmétas 
eran nueuas determinaciones 
en fu primer voto\Y eljeñoi^q 
(com o dize fant Pablo) guarda -
tanta ley con fus fieruos- q no 
coGcntefea tentados mas délo 
q ué pueden., a ntescon las ten-
ciones y trabajos haz e crezca en 
ellos copiofofrudodvicloriav,' 
fortaleza , prudencia, y fin das 
virtudes:: hizo agora nueuas 
mercedes a eíla viraen.Ycormr 
o 
fajkemo artífice3íantildadla! 
inípiíOjCj pues fus padres la qofl 
tau á fu apofentíllo dóde fe i eco 
gíá,,- labraíle ella dentro de fu 
jlmaotro i nter i,o r y fecrctOjCJo 
de continuamente fe recogicí-
fe yand u uieflc entretenida con 
fuefpoío Iefus,mas encerrada y 
guardada que íi debaxo de Ha-
lles cftuuiera emparedada* En-
tendí a ella bien lo q el Señor de 
zia en el Euágelio.el Rey no de 
Dios dentro de vofotreseíta. Y 
efícpenfauaelia(ynomal)quc 
era nucirro coracon > el q u a l 
es verdadero templo; fuyo » Y • 
cafa hecha para fu morada, no 
por mano de hombres uno 
delEípirituSanao.Noayaln 
piedras, n i cal, ni clauos, ni 
madera 
DcfandoDomiíigoydeíüordeñ. ¿20 
¿naciera, ni muchos apofentos 
labrados por vanidad y cumplí 
miento: toda la fabrica va tiin* 
dada en el conocimiento de 
Dios y de nueftrapoquedad y 
baxeza,y todo quanto alli fe ha 
2c,cs amarle.meditarle; y con -
frecuentes oraciones y fofpiros 
inuocarle y llamarle, echando 
a codas las puercas y potencias 
dclalmalallaue del temor dí-
uino. Ycüafuela nueua celda 
que hallo en cafa de fu padre, 
Sanda Catalina. Donde mora 
ua tan contenca, que ninguna 
cofa de quantas acá fuera pafa-
uarilatocaua, nipenfaua que 
hablauan con ella, como verda 
deramenre ocupada configo > 
y con Dios, Y falio de aquitan 
gran macítrajque a todas horas 
y en todas ocaíioncs folia de^  
ípucs enfeñar y dezir,quc el re-
medio de nueftros males era 
huir dellos, y darles con la puer 
caen los ojos, ccrrandoíecada 
qual en fu apofento ycelda in-
terior y menead fin laqual nin-
gunos apofentos de cafas fuer-
tes y murallas , monatknosy 
tcmploSjValen cofa para defeu 
dernosdemal y tenernos en fo 
fícgo:y eíte folo edificio y celda 
aunque eíte el hombre en me^  
dio del mundo baila para tener 
le recogido y guardado. Cono 
cimiento de Dios,y conocimié 
to mió, platicas zó Dios,y plati 
casco migo. Los ojos en fu gran 
deza,y ellos mifmos en las ba-
xczas mias* Huir de mi mifmo 
por entregármele: todo cñó fe 
hazcehacjfta celda, yíio dexa 
lugar ni tiempo para otra écvGu 
Pucíta en la eozina eíta fan£ta¿ 
formo en fu penfamiéto figuras 
flltifsimasjiiiaginando que iá 
perfona de fu padre era lefu-
Chriíto nueílro Señor, la de fu 
madre5nueíha Scñora,fus her-
manos familiares y amigos de 
cafa, Apollóles y difcipulos. La 
eozina tenia por ían&a fariclo-
ruoJSjdódefeaderccauan losfa^ 
crificios, lameíale parecía va 
paráifo terrcnal,y con increíble 
alegria de la eípiricu dezia den-
tro de íl.Dichofa y oáq he come 
c^doaferuira mí Señorea fu glo 
rioíamadrera Iosfanc'tos Apo 
ítoles y difcipulos fuyos. Quie 
verdad éramete fon felices,y bié 
auen curad os los q vi lien, deba-
xo de-la protección del Señor* 
Sorqa eíiWtaleSjtódas fus bata asparan en vicloria, fus gucr-
raspen criiífos j'el lodo le Íes buel 
•ue OFO;pcrlas precio fas las efpi-
nasja torméca de ¡a mar en' bo-
nacaja muerceen vida.No pud 
de entender el mudo cite fecre-
to,ní los q tienen pueílo fu nn 
en la felicidad mundana. Sola-
méceloenriédcn losq dexado 
Jas cofas temporales guítan da 
las eternes , y pueden de- ir con 
fant Pablo. Nueftraconueifa-
cían es en los ciclos. 
Ee 4 Capí-
ifloria; 
itulo.35. Dc-Iá 
merced ¿jueh^o Diosafañ 
3* CatJinaJérandoU de 
los sprietosy trabajos defu-
Enia ( como 
queda dicho) 
laíancravirgé 
por carecí la 
cozina, y po*-
cas pudieran 
fer mas rigurofas y eítreehas 
pr tfio nes, pues no fe trataua de 
guardaílacomo a cfclaua fino 
de matarla corno a enemiga, 
no acuchilló íinoa malos tra-
ta míen tos y palabrás. Que co v 
mo la fagrada cícriptura dizc^ 
hiere mas que-efpadasía filadas. 
Pero quanto mas ynan crecien-
do las perfecuciones y. traba-
jos >,: tanto rnas yuá ei la irte -
dranJo en amor dcQtois y for> 
taleza de: eípiritu rde manera 
que a ios de fu cafa y adosadas 
a ge na s te riia cí pantad-ós!3 y í c d a 
.u«'ri por vencidos die tanta yir*-
tud* y aísi ló/cotifcílaixamy mas 
fü paire.que como más cnerdo 
y adücrcido;via bien quelas co-
fas Jefu hija no;cran rnoceda* 
des,ni precedían de mala con* 
dicion © durezatantes todas te-* 
nimvn olor deEfpiritúSanctó 
y d e a m or d í u i n o, q u e con c áíi 
grande paciéáa,húrnildad, ora 
cion.yfílcncioyua cadadia ere 
ciendo y .augmentándoíle, Y 
verdaderameceafticra. Porque 
ellacontihuamcriteandaua bu 
fcándoa Dios,y Diostambié a 
clla,y cada vno cftaua a la puer 
tá del ócro,y liarriauaicomodi 
zcel Scnoren el Apocalipíi.So 
lia eíUfan ota virgen rezar mu-
chas vezes vn verío delpíalmo, 
que continua mente traya fan-
eca Cecilia en la boca, Fiat Do-
mine cor meñ & corpus mcu, 
ímmaculatum in juüiScat'ioni/ 
bus iuis, ve non confundar.'5T 
deiíeaua muchas vezes yeríTca. 
fo ¡ as vó íu Señor, por poder en 
fu prcícncia víar de mil cererno 
nías de que vfan fus fieruos pai 
ta dcípertar el cfpkitu y mol? 
ncrílca déuodón: como-fon le-
ñan tari os OJOS al ciclo -t juntar 
las manos enaltovproftraríjcm 
el í ue!o,daríic golpes en los pe* 
chos^ponerflccn-formadcruzi 
foineaific de.rodillas, cofeUfe 
ebm lá tierra y befarla, y otras 
cofas coma ellas que fon bue* 
has:,|a.ero hó ch todos tiem-
po s n t lugares ¿ qcea vezes pare 
eerian a^ tos de.hípocreíia mu-
cho mas.qué dereligión tratan 
dóíie de otra fuerte;.pero a q-ufc 
ama a Di os y le bufea de todo fis 
coracó, todas quantas cofas.foíl 
íseceílariasparaeftcefeóro fe te 
viene a la mano. Y afsi fele dcU 
cubrió a la íancla virffe vna gü« 
comodidad paralo que prcten? 
día, y fue la camanlíadódedoE 
mi.a 
r\ 
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fnja/trhermano EüeuarL Que 
como a el no Ic-ícFuiáíihodc 
froche,todockl¿a ladera lia dá-
fembaracada para fu hermana, 
y ella [a oeupaua Jcmaríera q 
cafi toda la mayor parte del día 
era fu.oratorio. Y aun muchos 
rat©s de la-noche;(< tóentfris^el 
v muchacho dormia-) feacornó-
daua«llacn $wriitcí3iv¿ tenien -
<joie para fu Jefuanfó dfrlirfroal 
como -v n pai'ai fo en lará'áfW. $tt 
padre cj rebocas vc^slapertUa 
devüla por lo m u-chc* que la4-
maua.,y parios grandes coneep 
tos quede el I a te<nla l ejuifo vet-
en que gaíWua tanto tiempo en 
Ja cámara de fu hermano, y eh* 
trasáicx vna 'vez adefora j b # 
lloiCjíic en vn ri neo de aquellos 
e ib u 3 si ó ro d i 11 ás gi m e^n d!ó y 
lloranáoiY viomaríifieftanaé|i 
t e que ^ nia-fofo r e la cabecáyv fía 
paloína^bcímfo la nicué blanca*1 
eic>qf$8;mt¿y •marauillado^nó 
fabíciTcío cqmo ñí'dóde piidie'f-
feawjeí venidd ái[£tanhermbf& 
aúcj^yque' can de repofo * fírtfeí5 
panrárfe eílüuieííc^Gómó^aü^ 
queda, y al fin íe lovin :é'a pre--
gurirar a fu Kijá>La qaal referí 
3io:cbn verdad, que rio auia Wp 
ílocal paloma ,-nifabia de* cí1a!¿-
0c lo qualquedo ct-nuéuo mas-
maraui liado.- Y cófir fe ñ ¿ a cftó\ 
c6.otras..rnuchas cófe delu hue; 
íia«híja,no-cabia;efí i de'cbncc.ri 
t<vy de temor., áú autor He to-
das cíbi; noueia ás^wf&fefi^ 
üMiá¿X^' futója yuari Creciendo 
- alfámetefó § d'eílécls -ct iri éjbr| r C 
'fe y jut"arne;Cófa!Djos}y el que 
'aüiácóái'cncaáoa tener¿tbh-
- trar en ia rtfegíoh d^ran-£!8 Í^ Q 
- itóbgóy' y fdbrcé'íld tefeiá gran 
de fti írarkiá ctí la or^cio; Y ?'Stí 
1 qii c e ñ fil-nb s y llbr'mf éiril 6 *) 'i: 1 
• $ e-'ñór feraow 6; V nía éefetié m re 
ifi 1 c (érter>p¥cíciiea>bti ^¿m?B^ 
• x l a J ó i é ^ c 1 ! ^ 
ÓBÍs if ciít re eFl os fantl'o ti/ o riii n 
- \^>í b&qualcs Is-prwuntaiáts, 
*CÜ'h? q li ie n q tierty y.Hfcy a* ccptff-
. _ — , ^ — _ . — j.— — 
iiíant?#á de^tifHící&^'tffliiígíi 
h a^ ¿ í a d cfautíf Seriad ^  ircí efe --
•xar lactí el cá^rrfdJqÍjéromada 
-de kxmfitMbs: "TMúc a^U 
I?'©r&'fe HcccrmirícyefétíégHtat 
fSííé fus padres^dSmb IbtiiízH) 
iéi^dbleférítrt'Hrra's • 
bitele'ricía 7.-„ 
!9fi 
lúñ 
^^feíian^pbde^em} 
cb^qlíecoellaaf&lfflf a a E- • - L ~ 
Í% lifiedbs ili prcVi 
mact'imorríc^V' 
deíTc'oy^ fórtl i^ ffos"yj agrád a rípá 
mé DíoílotókMau¿; Y cÍTC 
miftócírcfRecite' li'Sulá filc€I?a 
fúprif 'y caító ^ñftibnr'íirs ¿lc-
tcrmiliaciooesV Ferb¿c|ae ya trá 
Ee 5 tiem* 
Segundaparte 
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tiempo de hablar claro y dtefeñ 
ganarlos. Porqücju delibera-
da voluntad era cíe cumplir vn 
votó que tenía Jhecho a Dios ya 
íu madre,-de rio cajarílc;, y guar 
dar fiempre virginidad y lim-
pieza. Y que pues el camino q 
cjla tqmaua,era el mejor y mas 
acercado,¿y aconfejado por el 
rtiifrno Dios:Por el y por fu re-
pecio y rcuereciajes pedia y fu -
.plicaua, no la molcílafsé masfo 
brecitamateria, ni fe canfailcri 
en perfuadirla ni acor)Tejarla o-
Egs cofa. Q-ue masfacil feria m© 
uer los motes y ablandar las pé 
,nas? que monería de fu írrmtí 
, bxoppíficq.,\Jcjiic,fi con cite pré 
ilipueítoíequerían íeruir delía 
en losmas ba,^ ps; qfficios de la 
cafar eílaua ni ify d i íp ueítai y a -
parejada para ello y lo cernía 
por muy particularfauor y di-
cha^ Pero fipenfau^^ ponerla 
miedos con echadla de íu caf% 
como a cofa perdida ,,no hai;ia 
en ella,cocío.efte disfauor vn pu 
pffi de mudenca. PorquecJJauá 
cierta, que Dios que manteoiá 
codas Jas criaturas y las teru> ba 
íbn cern ente proú eidas de lo ne 
qejflario, noJa fal una,,raí dexa^ 
na,pucsfu inténtonp.fcra otro 
fino hulearte y ícruirJe^ "V que 
íbbre eítefundaméco, nizieílcn; ellos lo que les pare í cite 9 q ella no auia de comar o ro camin9.Fueron muenas las lagri as y cj f nciniicco e fus p d es, oye
a 
do tal refolucion. Y fue mene-
jfrer buen cfpacio de tiempo pa-
ra que la lengua hizieílc íu ofh\ 
do impedida del con la aban* 
daricia defoípitos y lagriitiasj 
V quandó de ellas íe vio algo li 
brecl buen viejo, trocado y mit 
•dado m ara u i lio la m en té > Ja di-
xo' deila manera. Libre no* 
£)ios hija mia»dcyr córrala vo-
Juntad de PÍOS , de quien yofé 
rriuy bienqueprocede días tus 
determinaciones. La rtluchá 
perfeuerancia que has tenido* 
ia paciencia y la conjlancia ca-
tauros días y meíes j dan. teílí* 
monio de que no fon ímpetus 
de niña fino móüimíentos del 
Efpiricu Santto. Atsi quede oy 
mjis ternas mi licencia y bendí 
cion a para feguírcílc camino* 
que yo no quiero cítoruaütc* 
Jo, ni podría aunque qutíicíTe* 
cumple ru voto,ydáIea;Dio$ 
loqucleorrrcáilc. El te guie y 
tecnfeiieencodo,qy6demuy 
^ucna voluntad me conforma 
con. la fuya.Nd te dará ya nadie 
jgciad-timbre en eíla cafa. Nin-
guno eílo.ruara tus ejercicios» 
Haz no como nina* fino como 
hiugcr valiente,y ruega a Dios 
qtcefeogioen tan cici nos arlos 
(por fola fu rtiifer icordia)la ten 
gj de mi y de tu madre para dar 
nos buen fin. Y boluiedó la pla-
tica a íos circundantes con el 
mifmofembláce,di£o. Yacfto 
es acabadoiNo quiero quea mi 
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hija le haga nadie enojó, ni ía 
dtoruenadiefu camino* Que 
muy fu era de razón feria no re-
conocer quanto mejor y mas 
aucntajado negocio es eftc pa-
ra ella y para nofo tros/y que el 
quele procuraüamos. ¡Pudiera 
yo con ella tener ,'ycrno y hijoi 
perofabe Dios qualfuera y de 
que condiciones y reüefes y y 
quandofucrael mejor ,del mu-
do,^ tiene q ver cóDioscriador 
de codojimiriorcaii eterno^ fié 
pre biuo? Có cito fe acabo la pía 
tica:mas no las lagrimas, de tó 
dos, ni el contento déla fan&a 
virgen,quécomencó-énconces 
con tanto Ímpetu jqüe derióché 
nidedia nopenfauanihablauá 
en otra cofa,fino ért cómo con-
ccrtariafuvida,quefueí]e toda 
agüito de Ieíu Chriíto,á quien 
miraua ya como á fu efpofo: 
tan altosy diuinos tenia los pert 
famicntos. 
•Cápít.-jtf; DeecK 
,. molaJknBa virgen co~ 
- merino á ordenar fu rotdai 
de/pues de auerpajjado lo 
qmpajfo cortfmfadm* 
Vandola bien-
auéturada fan 
da fe violibíe 
de i as impor-
tunidades, de 
fus padres ., y 
tuuo fu licencia y bendición: ló 
iDocon ellaVña cámara pequé 
ñitaenfucafá.doñdecomcñco 
tanafpera y rigurofa pehitén-
cia,queíe hazé increíble. En 
aquel pequeño rincón pareció 
queíc auian mudado los yer-
mos de Egipto y rcñoüado la* 
proezas y hazañas dé aquellos 
fan¿tos padres de núeftrá reli-
gión y grandes- rhacftros de 
fanctidady virtud. Y era cofa 
diuina y ecleñial ver que vna 
ínugeríañ móca,ñó criada eit 
los defiertos de Lybia; ni cñ los 
yermosdév Arabia § nicñló& 
grandes y poblados rnonáfté-
rios dé religión 5 íii éti las ctié^ 
tias de Jos montes, fifi en Ermi-
tas y foledad de los campos,íí -
no en medio- de tSsna y cnvná 
cafa párticúíárde vn tintorero* 
püdieíle firíexemplos de otras 
fanétas,fin particular doctrina 
de* hombres^ fin lection dé l i -
bros fagrados, emprender tari 
admirable vida y por todos ef-
tremos admirable,El vfo de na 
comer podiácoft ella taiitój-cjutí 
ninguna cofa de fubftaitcia le 
paraua en él eftórnágó, y fold 
el olor del ínañjar,carné opef-
cádo,láofeñdiá demaííérá qué 
íió hizierá rnas vn Veneno ¿ 
ni la alterara más vn'.á ponco-
ña.Yvinoaqüédárfe con folo 
pan y yeruás crudas, y vn poco 
de ao-ua. Y eíto era para ella taít 
gravaqte, q en muchas y muy 
' gra-
S cgunda parte déla Hiítoria 
graucs enfermedades quetuuo 
le fue neccíTaria mayor dieta $ y 
muchas vezes fue tanta que fin. 
comer fuftentauala vida mik- 1 
grofamcte.Las camifas q u evc-:. 
itiaeran de lana.Yque taHQrie; 
í upha las vezes de vn afperó ci-
lirio;quc por algún tiempo los-
auia traydo,y agótalosdexaua 
por la limpieza de que los cili-
cios por la mayor parte fom 
muy enemigos,por no podci-fcí 
lauar con la Facilidad que.las tu 
nicas y camifas de lana. Yiaprs-
tauaflé.arayzrdchs carnesvn.a; 
cadena de hierro tan cofida coi*, 
ellas, que rompiendo 1 o &cue-
ros fe arremetía a los huefos >y 
andauacon ella tan herida y lia 
gada que fue méneíler que el 
confefior ínterpuficile toda fu 
autoridad para hazeríela qui-
tar.Lo qual ella hizo porfu obe,; 
diencia. Aunque no fuera fácil» 
dejuzgar,qualauia fido mayor 
la pena que recibió en dcxarla,. 
o la que le daua la cadena trayc 
do!a,íi no eftuuicra Iafandi-. 
dad de la virgé prouada en ma-v 
yotes cofas.Losnueuosenlavir 
tud mas trabajo pallan en obc3 
cera los experimétados en ella, 
qenmatarfeporfu gufio. Ca^ 
íanílédeprcíio cófus imagina 
ciones,yde ordinario fe cargan 
de penitencias y afpcrezas deíJH 
guales aTus Tuercas p afu ella-
do, y afierran con ellas dema 
ñera que quien les va ala ma-
no es fu enemigo y como a tal 
le miran y huyen. Vnos dan.cn ¿ 
ciHcios,otros en cadenas cthlcr . 
ro>otros en crueles, y defatina^ 
das dieíplinas, otros en andar; 
defeakos, otros en no comerjO t 
tros en no dormir ni tener ca-
ma^ otros en otras cofas feme 
jantes o defemcjantes a citas >fm 
auer primero entedido queno 
vienen todas a todos hombres 
nía todas edades,, ni entodos 
tiempos/ni en todos lugares ni 
en todas ocaíiones.Yaeacce dar 
fe en cftas cofas de fu antojo 
(queafsife han de llamar) tan 
tapneilataníín rienda, ni regia 
ni tafia, que comencando bien 
a fu parecer, acaban ( al de to-
dos ) perdidamente mal, por-; 
queofecanfan al mejor ciepso 
po y lo dexan, o los dexa: la Í&J 
ludquando maslaauian mene 
fier, y cobran miedo a la vir-
tud y a los exercicios della, con-
enfado y haftío de todo que es 
peítilencia délas almas.Las que 
de veras fon íánclas, rindenfeá 
parecer agen o contra fu propio 
güito, teniendo por íoípccno-
ib cjualquicra otro camino. Yaf 
fi fanvíaCatalina en todoquan 
totrataua(pormuy íancloque 
fucile) en comulgar eñ ayunar 
y en otras cofas fe dexaua 
guiar,ylas dexauaco 
mo agora la ca-
dena. 
Cap. 
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Capituló, ^j. Dé 
otras cofas cotí que láfarttía 
virgen fe cafii£4U4i 
L fueiió es de? 
las cofas muy 
rie^cílaíiaspa-; 
rala Vida y pa-
ra tddáá las a-
¿tiones della: 
y tanto que nó dormir y vi uir 
parece imptífsiblcariáturaleza^ . 
Pero cita fue venciendo fan&d 
Cacatiná derriaríerá que laa-
conteciá dormir en vn dia íblá 
media hora,y efla fobre mucho 
canfáncio y trabajos edrpora-
lcs.Pór cama tomo vria¿ tablas 
que de díale feruiañ de eíirado 
para eftar fíenipre de rodillas; ó 
prortrada erí fu orácíoii .• y de' 
noche de regalados y blandos 
colchones * para quebrantaríle 
loshucíbs, tomando tambieni 
por cabecera Vripedaco de vna 
viga. JVtóriáíTefü madre de ver 
quecon eítds malos-tratamieri 
tos fe yua acabando. Y tanto hi 
20 que acabó con ella por algu-
nas nocheSjCjucdurmieílen juri 
tas,penfáridü con éfte medio re 
mediar el daño. Mas apenas 
.auia entrado en la cama la fan-
¿la, ejuandu faltauá della de-
xandoafu madre dormida, y 
gaftauatodaia noche velando 
y orando. No pudo durar efto 
*Bucho,porq las fo (pechas con 
que fu madre andaua la toma-
ron en el hurto, y fue menerter 
bufear otro módódc engaño. 
Y fue poner dos tablas á la par-
te dóndefcaüia de acortar cu-
biertas coii la fauária, qué para 
quebrantarla los hueflbs a la 
mifma cuenta fe falia que dor-
mir en clfuelo,Pero ni aun erto 
le pudo durar muchos días fin 
que fe dcfeubricíTe. No conten 
tacón eíio4aimitación de fan-
¿te Domingo perfeuero mu-
cho tiempo en daríTe muchas y 
muyemeles diciplinas¿ Tenia 
de tarea tres cada día con vna ca 
dena de alambre ¿y tardaua en 
acotarííe tanto que de ordina-
rio llegáuáá hora y media cada 
diciplina. Y erí todas no aúia 
tala hafta que lá fañgreqúc le 
falia délos acotes Uegauá al fue 
lo.Andáuac6ertoflacasdesfigtt 
rada puerta en los huéfos. Llo-
rauala ya fu madre por muerta, 
y eran tantas las laílimas que 
dezia que báítauáná chterne-
cerpiedrás.Ydequadocn qua 
do falia con Vnas piádofas que-
rellas dizicñdo a gritos4Porquc 
te matas hija y nie matas? Quic 
te ha puerto en el edracon tan 
grandes crueldades I Delante 
de mis ojos te he de ver muerta 
envida? Como?quieres fer ho-
micida de ti mifma? QUje peca-
dos has hecho que quieres fer 
el verdugo de ti mifma ? Oquic 
lo pudiera fer tanto contigo, 
que 
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que no fe canfara deverte qual 
yo ce veo deílóllada, defaogra-
da.y mas que muerta? Y con el 
fentimiento q tenia y uafcenten 
diendoen colera, y alcaualos 
gritos al cielo con tantas lagri-; 
mas que era marauilía. Dauaíle 
de bofetadas, arañauafe el ro-
íirOjmcíauafelos cabellos, co-
mo íi la viera efpirar delante de 
fus ojos¿ Y era ya eírofuriay fu-
ria q la tomauamiichasvezes;y 
jutauaflc.alosgritos todala ve-
cindad para el confu cío. Yno fe 
fabia a qual délas dos acudir pii 
i»cro,a'la madre o a la hija.por-; 
que qualquiera de las dos mo-
uiera a compaísi ¿a los.Tigres: 
La madre po4rd dolor que na-
turalmcnteXcntia de ver a fu hi-
ja; tá mal;t:ratada>y la hija deílb-
lladaa acotes dados por íu pro 
priá iiíanoyroráad-osxon gu-
ító,porhazeren íijuíticíade fi 
mifma. Aunque a ella todo le 
parecía poco para lo que deílea^ 
u a. Y a co r d an d o fe de 1 o q ue fa ti 
£to Domingo le au'ia ofrecido, 
no dexauapaílar hora que no 
íuplicalJbxDios por el habito 
de la oxdm^y íobre lo. mífmo 
hazia muchaínftancia con fus-
padres. Recebialo la madre 
muy afperamcnte y de dia en 
dia lo yua dilatando. Y por ver 
£ alguna cofa bailaría para di-
uerurla y hazetia que afloxaílc 
fí quiera vn poco en el rigor de 
fus penitencias-, quifo lleuarlá 
a los vanos, donde auia ciertas, 
fieíhs. Mas como todas firuen 
aquieníírueaüiós de medios 
parata fanóto fin, fupoile apto 
uecharla virgen del regalo de 
los vanos haziendo delios, v.na 
terrible y aiperacruz.Yfueafsi, 
que entrando en el vanó fola, y 
proueyendo que madre n! cria 
da cntrafíen con ella, fe llego 
a 1 a can al por do n de el agua ía> 
lia ardiendo por las venas del 
acuírc, y alli fe dexaua abrafaiy 
fufriendotan gran tormento, 
que parece impofsiblea vna mu 
ger. tan flaca y tan laíUrimda.; 
Pero anidando el tíeir.pojVÍno a. 
fabcrfuconfeílbr aqueíle cafo.' 
Ypregúcádokconio la auia bz 
fiado el animo y las fuerzas pa-
ra futrir tan grande fuego y tan; 
to tiepo.refpondiai Quiequaa 
do alli fe auiapueítojpufotam-
bién la coníideracion en el fue* 
godei infierno y ;del purgato-
rio , y con eíta rogatia a Dios á 
quien5 auiá orTendido Je mudai 
fe todos los tormentos que me 
recia en penas téporalcs, y que 
aqucllafacílc vna}Con lo qual 
le parecía muy fácil ei fufrir, y. 
muy ligero de pafar quálquief. 
tormento déla tierra.Bueltade 
los vaños(íin auer mudado en 
fus determinaciones y propoíi 
tos)torno de nueuo a importu-
nar a fu madre,para que trataf-
feconlasreligiofas de la peni-
tencia (tercera orden de fanclo 
Domingo 
cbmc 
Pomingo ) la dicííen el habito 
que canea afición ten ia. tí izólo 
aísifu madre a parartuerca , y 
trato cite negocio *con las foro-
res muy de veras. Mas ellas, tx-
fpondieron que el eftilo.de la 
cafa, y el vfode aquella ordena 
no erarecebir mugeres mocas» 
ni donzcllasjfino viudas,y per-
forras entradas en edad, que pu 
dieílén y íupicfsc gouernarfea 
í¡ miünas. Porque la vida que te 
nian. no era vida com un, como 
la de los monaíterios y monjas. 
Cada vha nioraitá en fu apoícrí 
toa fus folas ,conio ü fuera en fu 
cafa particular. Y en hecho de 
verdad aísi era. Porque en los 
princípiascyfundacion'deíífcque 
lia manera de viuir, no fe t&áiáfe 
uadcloquedefpues > nifeha-
zia^votbs-de ppbreza., &fT"•• 
'Qjilndb fáñ£t£Carajíná fupd 
larfclpcieita tan fueradeTu/gu-
ilo.-aii'nqué lo' íiTuio/rio^defcou 
fio de alean car loiCjue defieaua, 
y corno a importunar a fu ma-
4reqiieíocn;aLeal monaítcrio, 
dcdoqucdicmpretraxola mef 
niárjípuefia de] xio, fin que la 
íw\íl¿ vi rgen fe defconfolafe,nÍ 
perdiefe. yn.punto de la eíperaii 
cade 0 u g í in 3¿o D o m i n go n o 
la podia-m erí ri r¿ E n.eíle tiempo 
lcdioyna p-rande enfermedad 
de calenturas, y con ellas virue-
Us,que la cubricroia.de pies a ca 
heca,corno fnejehazer aquella 
ptagaen los cuerpos donde en-
b 
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tra.YpareciendoIea laíanctacj 
era buena ócafió efta para apre-
tar crido del habito, dixo a fu 
madre que fila quería vejr fana 
rratafeluegodelío, donde no: 
fuefe.cierta que Dios y faritlo 
Domingo fe la quitarían dclan 
te de los ojos, donde ni muerta 
ni viua.mas la vieíc. Y aílcpuía 
o 
uacílotantoycon ticas veras, 
quc no pudo fu madrehazer o-
tra cofa, q y ríe a echar a los pies 
d c 1 a s B e a i as, fu ppl i cá do ¡asno 
menos que por la vida de fu hi-
ja/que con 6 día en aquel fandtó 
habito. Atamos-ruegos, impor 
lunaciones y lagrimas, femó-' 
uíeró vn poco las Sororcs,y díe 
r óiypo r refp ue ítáq u e fi aq u e 11 a 
donzeilanoera'hermofá, toda 
vía feesforca rían a hazer loque 
nucapéíai'on , auquefucile no-
uedad.Pero fi fiédo ta moca era 
de buen geno, íeria impofsibie 
admitirla- en fu compañía 3 por 
nodarquedeziral mundo?que 
ta inclinado esa péfar y hablar 
mal de loabueno, y toma qual-
quier cofa porocafion para in-
famar mónaílerios ycongre-
ga ci o n es d e' mu ger es, por mas 
efpirhualesy recatadas; c] fean. 
•No:quifo la buena madre de !a 
-fanda'Virgcn refpondcr a cfta 
•gracia que lahazian.fíno remi-
clrAsa q porvifta de ojos ellas 
rju'zgaílcn, y fcfacisBzieflen de 
Jbquela pedían. Y-áfsi nom-
braron quacro de las mas an-
cianas 
Ségundaparte déla Hiftorla 
datmy difcretas, que fucilen a 
vificar a la virgen, y traxcíTen al 
conuento relación de lo que Íes 
parccieílc . Quando llegaron 
alia y comencaron a hablarla, 
vieron en ella tal fabiduria y di 
fereció y gracia,que no era pof-
íible fer humana fino del Efpi-
ritu San¿loque eíiáua en clh. 
Porque verdaderamente arre-
batada las almas el güito y ina-
nidad que crayan con figo las 
palabras de Dios, ardiendo en 
Dios , quales ella lashablaua. 
Q u^e llegado aqui ella era otra, 
y los que la oyan fe haziá ocios, 
y fu contenro era tanto, que fe 
eíluuiera hablando en citas co-
fas dias y noches,fin comer, fin 
beuer.,£¡n dormir, fin canfaríle* 
y fin falcarle materia abundan-
tifsinla para milanos. Yparecía 
que co n e íia có u e rfa cí oh e ngor 
daua visiblemente y íanaua de 
qualquier accidente que tuuief 
íe,conio por el contrario, quan 
do no platicaua.de Dios fe con-
furnia, y ponía en los huefos* 
Las madres que auian venido a 
reconocer fus años y la hermo* 
fura ofealdad que tenia ¿ no fe 
acordaron mas* del Ib que ú 
nunca vuierafi do, nifupieroñ 
dar razón de las viruelas y. en-
fermedad , ni de cofa q a fu per -
fonatocafie.masqueii nunca Ja 
ouieran viíto. Todo era encare 
cerel rcpoío.y la modeítiá de 
ja virgen^el fefoja difcrecionjcl 
efpiritu¿ y la fa noticiad y gracia 
de que Dios laauia dotado.De 
laqual relación quedo el con-
uento de las Sórores tan fatisfe-
cho,quc juntandoíc todas en fu 
capitulo la recibieron fin faltar 
vnvoto. Lo qual fue de tanto 
contento para ] afán el a,que ari-
que folia holgarile mucho con 
las enfermedades y trabajos, á-
gora fuplicaua al efpofo y íé-
ñor de fu alma la íanafc prefto 
porque el deíleo de veríTe con el 
habito de fanclo Domingo fe 
le cumplieíléj y afsi fe le cum-
plió. Y fue ella la primera de 
todas las fanclas y (agradas vir-
gines queen aquel etfadoyafti 
imitación profeñáron eíla or-
den» 
i 
apituio.38.DeI0 
¿juefknEía Catalina hi%o 
Im^oque fe vio en el mo* 
nafterio deUs He atas. 
\&n&?.¿ *0- Ornado el ha 
•^¿3^} IlISPcS bito de la'fa-
W g rac*a rchgio 
mlf, (como dicho 
g|P es) aunque en 
ton ees no fe 
auia comencado a hazer pro-
fe fsi o n ni votos folemnes ena-
quclla manera de viuir; h kn-
ü a virgen fe determino de fer-
uir aília Dios con cflremápo-
breza y eftrechifsima obedien-
cia. Y deíta fe precio tanto, y la 
guardo 
p*\ 
• guardo can por cílremojqquan 
do vinosa, morir oíb dezirpubli 
caníenre^que no íeacordaua en 
coíagna!¡idc ni pcaucña a ucr hc 
,-cho contra la voluntad y man -
damicncode íus mayores y'fu-
pcriofcs. Lo de la pobreza fue 
cnr.m. grande perfeótion, que 
noiblo no quiíb ni admitió co 
la. temporal que no fucile muy 
nccdKu-i.i/peroaun para fu pa-
dre y, hermanos fupiicaua á 
'Dios,«íi les diciíc bazienda Ci-
ño tan moderadaquanta baftaf 
fe para yíuir, y que de la que re-
man (que no era poca para fu ef 
ta ci o) 1 es q u i ta íle/ 'p o r q u i k r les 
Jas ocaíiones que ios bienes té-
pora les traen con figo para per 
deraíus dueños, por fer como 
fon imtru meneos de muchos 
y muy grandes males. Y aun 
en cito fue oyda de Dios. Que 
en poco tiempo fe fue debha-
¿jendo-la hazimda de fus pa-
dres fin faber por donde, y los 
vio' en íus dias como deílcaua. 
Y'deftá miíma fu cree comen-
coa proceder en i o q toca ala-
petredió deUvida eípiritual. 
Hazicndocte fi grandes prue* 
uaSjpredicandoíe a íi mifma,y 
dizkndofci Agora bien Sóror 
Catalína.ya aueis alcancado lo 
que deíleauades, citado deieii4 
gion (pando menos: con el es 
meneltcr mudar la vida y co-
menear otra de nneuodifercn-, 
te de la q halla aquí: lo pallado 
fcapáífado.Baílalocjaucis dor 
m do,y emperezado en el fenui 
' ció dcDiOiS.Mcneíicr aüeis fre 
no para todos vüciírosimpcti ú 
y rcíabibs. Mirad loq os en fe ¿a 
el habito q aueis vcfrido, todo 
blanco lo de dentro*y el manto 
defuera negro:hadcférvuefíra 
vida interiormente blanca, Iiiri 
pia,pura,fancla 5 fin macula ni 
culpa. Y juntamente aucis déte 
ner vn perpetuo cuydado de 
mortificar ía.carne con nueuas 
penitencias, nueuas vigilias ; y 
nueuos tój.métos. Es menefier 
pelear galíardamét'c y ecbatir 
con vos mifmahaíla matar vue 
Uros vicios y reuefes, morir al 
mtido,y vimr íoloaDios.Pro.GU 
•rad de hazer bien Jo q reucis, y 
n o I o q h a z q 1 muchos.. Lies-mi 
no qaueis tomado.es clefirechp, 
que nos lleuda ¡ávida. Es ne.c'ef 
íaiio eiireeharos y caminar va-
ronil mente»aunque cueíie mil 
Vczes la vida cada paila Cami-
no es que le andan pocos ( dize 
D i o s,) a c fío s a u e i s;d e mi r a r >y 
no al qu.e lleuan muchos.- que 
os el de la perd ícion. -Gorréfías 
y otras palabras iemejantes fe 
hería laí trm a u á y r e rl ia; y an i m a 
uacomo Jo füefenliázérjos ho 
bres perfeccos, que.fin. aguar-
dar predica dores.de.ftiera^ello-s 
lo fon -para í? mifmos \¡i y fe 
Xi ñ e n 9 y d m g ra u i ís i m a s r o-
ptéhenfioncs, con palabras y 
razones qué los corren y aueiv 
F f eucn-t 
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guecan,y han hallado grá pro-
i • uecrío en efta manera de excrci 
ció. Porque nadie puede íaber 
z demimasqyomifmo. Nipue 
. do encubrir de mi mis faltas,ni 
tener por dura la reprehenfion 
queyo me diere. Puedometra-
tarcon Imperio,con autoridad 
con eficacia, y muchas vezes 
quedare de mi mas corrido y 
afrentado que de qualquiera 
otro que afsi me tratadle. Por-
, que la verdad puede mucho , y 
dicha demi a mi, mucho mas, 
que no ay negar ni difeulpar, 
ni dezir lifonja, ni pretender 
enanca y refpeto.,ni buen termi 
I no.Porque el peor que yo vfare 
comigo es el nV~jorparami. 
Traydor, fementido * ingra-
t o , abominable ,-y peruerfa 
criatura, deiatinado > perdi^ 
-do,vano, demonio (y mas íi 
masay quedezirrhe) fon los 
mejores términos de que pue-
do vfar , ymaginando que 
quando afsi me trato las he 
con el mayor enemigo de la 
tierra ¿ que Dios me le ha entre 
gado para caÍtigatle}yc¡eshonr 
rarle,; con la rauia y colera que 
merecerí fus trayciones y pec-
cados. Y defta fuerte el alma 
tiembla, fe acóuarda y rinde, y 
enterneces corrida y auergon-
cada de que yo la eíte aucrgon 
cando y corriendo. Yefteexer 
cicio no tiene tanta eficacia fien 
• do interior y métal ?comoquan 
iitbrla. 
do exterior y vocalméte yo me 
hablo, y me acocan las orejas 
las palabras duras y rauiofas. 
No comencaua mal la Sancha 
virgen feguneíto.Antes como 
conuencidadefus proprias rc-
prehenfiones, toda fe ocupsua 
en bufear como mejor pudicílc 
falir cófu emprefa.Dio en guar 
dar tan rigurofo filcncio q en 
tres años continuos fe priuo de 
todas las platicas y cóuerfació. 
Y no fe halla que en elle tiem-
po hablaíTe con nadie, fino con 
fu confeílbr, y con elfolamenté 
de lo que era confefsion .Parece 
les a los hombres ordinanos de 
poca importancia lo que en las 
religiones fe llama filencio. Y 
es de no auer tomado el pulfoa 
la virtud ni guírado de Dio'scJ 
fe deícubrea las almas en ícere-
to.Ei íilccio recoge los fétidos, 
reforma los deíleos, enfrena los 
péíamiencos,detiene los bríos, 
ocupa al hombre en fimifrno, 
(que es vna gf an hazaña)diípo 
ne parala oración, par a el co-
nocimiento proprio,para lahu-
mildadjparael rcpofodelacof 
ciencia,para la quietud dclal-
ma,y para la paz y hermandad 
con nueílros próximos. Que 
como quando echan mano a 
las efpadas diez o veynte hom-
bres a deshora, fe alborota la 
calle , acude la vezindad , y 
fe junta lagentc,y todos fe def-
fafoíicgan y ponen de guerra 
( aun-
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(aunque no les toque)afsi qua-
do la lengua fe lucha (que es 
cortadora cfpada) todas las po-
tencias del alma parece que Ta-
len de fus caías y cócierto; ojos, 
manos, deíleos , entendimien-
to, memoria, y a poco rato nín-
p-una queda eil fu lup-ar todas 
alborotadas y deícompueílas. 
Loqualtodoceflaquarido cef-
fa el hablar. Ypuedcnfe como 
con llaue guardar todos los te-
foros del alma a hachas del íi-
lencio.que fin el feran robados'. 
Pe mas deíto,cra el recogimjé' 
to en fu celda tan grande que 
jamas falta délla fino para oyr 
los oficios Diurnos- Que para 
fu comida baílaualeíolo pan y 
algunas, y eru as crudas. Y aun 
para eíto propufo firmemente 
(y guardólo afsi) de no íenta;t f-
fea la mefa ni tomar bocado en 
Jaboca5fin primero aucr llora-
do vn rato ( como fi lagrimas 
fueran el faynete paradeíper-
tar el apetito, y tomar güito en 
la comida.) Delta, fuerte fupo 
muy bien hallar los defiertos 
de Egipto en medio déla ciu-
dad de Sena, y la foledad de los 
yermos en vn lugar populófo; 
y hazer que tuu'teílén entre fia-
niiftadjagrimas y comida,can 
fancios y no dormir, medita-
ciones y acotes, regalo y dicipli 
"as. Toda la noche eítaua en 
vela orando hafta que en el 
conuent© de Predicadores to-
caualácampanaláícgunda fe-
nal de maitines. Entonces fe 
yua a dormir vhpoco, dizien-
doalSeríoreílas regaladas pa-
labras. Heaqui Señor,queha-
fta eíta hora han iepofado y 
dormido vueítros ficruós los 
frayles y hermanos míos, y yo 
he hecho por ellos la guardia 
delante de vos paílor Eterno, 
porqlos guardaíledes de mal, 
y de las aíecharicas del demo-
nio :* ya que fe leuantanlellos 
a alabaros, fuplicóos los confer 
ueis, que yo me voy a repofaí 
vnpococ Ydizicndocíto fe re-
to ííaua en fus tablas, fin otra 
ropa ni adereco, teniendo por 
cabecera vn péda'code made-
ro. Y efte era el defeanfo del 
canfadifsimo cuerpo. 
e ítüló. ? 
la mucha familiaridad y 
¿Jiremados regalos conque 
jefti Chrifio nuejiro Se~ 
nortratauaa 
E fu propríá 
confefsioa fe 
fupo} que de-
fpuesqueeítá 
bendita fan-
ctá fe comen-
coa retirar en fu celda cona eco' 
tambic él Señor a viíitarla vifi-
F f ¿ bjem cri-
•a parte de la Hiftoria 
blcmccc,y cnfeñarla y darla re-
-p-lasdevida eípiritual. Y aun-
nuecomofanít-áytemeroíade 
Dios , cftuuo a los principios 
.dudofa reparando en lo que 
vía; por fer. muy ordinarios los 
encanes y embulles cen que el 
Demonio trata de defafofe-
car los buenos efpiritus de bá-
xo.deáparencias Chrillianasy 
Ranclas.: Pero falió preílo de 
cita duda y dificultad, defenga-
nadaporclrtiefmo maeítro dé 
la verdad y de la vida. La prime 
ra reeda que le dio para no fer 
engañada, fué, temer fiempre 
lo peor. Porque corrió la diuiná 
eferiprura nos tiene dicho: bien 
aueaniradocl hombre que fie-
pre eíla tcmerofó. Que en per-
diendo cl„ miedo ánueílra fla-
queza, a nueíliras inclinaciones 
y refabios, ala potencia deldc-
monio,y a ¡amiferia de la con-
dición humana, luego nace cri 
nofotfos vn eípiritu dé cótenta 
miento proprio y fácisfacfcion 
denuerlrasactioncs ¿ vnacon-
shancavana j y vna feguridad 
perdida * que nos hazc hijos de 
layradeDíos. Mas el que te-
,mc ., y fiempre tiene pueftos 
los ojos en quien le ha de de-
fender y amparar, merece que 
fu paftbr canlbien ponga los o-
josen fu remedio y defenfa, y 
no de lugar a queel enemigo fe 
lo maltrate.. Que afsí dize el 
defusouejas,quc nofe las po-
drá nadie facar de las manos. 
Dixolcmas. Las viííonesyre-
prefcntaciones que fon Diur-
nas, aunque comicncancfpan-
tando, yaláprimcra viftapo-
niendo a fombro y Crima, pe-
ro en el progr'eflb van defeu-
briendó eí alegria y contento 
que traen configo. Comien-
can en fabor amargo, y acaban 
cncílrañadulcura. Todo es al 
contrario en las cofas del De-
monio j que a los principios fe 
"reprefentan con .halagos y 
blandura, y van pro metiendo-
( fin hablar) feguridad y con-
fuelo, pero luego van defeu-
briendo el amargor ydefuen-
turaíabiendo ( como dizen) a 
la pega. Y eftová muy funda-
do en razón , porque los ca* 
minos de Dios fon la obfer-
üancia de fus mandamientos, 
y la perfección de las virtudes 
iquejuntanal alma con c!,. Yc-
ítas, corrió a los principios fon 
afpcras y ázedas, y mientras 
mas van fon guítoías yfuaucs: 
afsi por el contrario, los cami-
nos del Demonio que fon que-
branta miento de la ley , líber? 
tad de la carne, y licencia fran-
ca para todos los vicios, alprin -
cipio femucítran gufrofos,yal 
cabo defeubren fu defuentu-
ra y peligro • Afsi fon las tc-
uelaciones y fus entradas y.ía-
lidas. Y también la dixo( que 
comodefupropria naturaleza 
lea 
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'fea verdad ) las vifiones fuyás 
caufan en el alma vn gran cono 
cimiento de verdades jCO nuie-
n caía be c de la grandeza diui-
nadiuinas,ydenueftra baxezá 
gran dcfprecio y dcfctiima.Por 
loquallasviíioncsy reuelacio-
nesdiuinas, caufan humildad 
enelalma. Ypor el contrario 
Sachanasla dexa con fus vi-
íionesy reuelaciones loca, def-
uanecida; contenta,foberuiáj 
como el es. Y pallando adelan * 
te, deziá-el Señor. Que la llauc 
de toda la pcrfe&ion y virtud 
del alma, era el conocimiento 
de Dios > y el conocimiento de; 
fimifma. Porque fiendoDios 
el que es,y la criatura nada,qua 
do ella mirare y ahódarebielo 
q aqui fe encierra,entédera q de 
aqlfer infinito y Eterno proce 
de quanto es y puede fef ,y de a-
Ili depende,fín q fin el fe pueda 
conferuar ni mantener la criatii 
ra .Y fabíendo también, que de 
fuyo es ella nada y fe ha de bol-
uer en nada,y q para quedar del 
hecha,noesmeneíterma$ que 
dexark,poco terna de quevfa-
narfc,poca vanagloria le toma 
ra de fus obras. Nopornafusef 
perancas en cofas del mundo, 
ni hallara en el,bien que le fatis 
faga : y leuantara los ojos a 
quienes eterno bien,yallipon 
dra íus penfamientos, fus cípe-
rancas y cuydado: y con tener-
le a el folo, tern a por junto quá 
topuededeílear, fin quele ha-
gan falta todas Jas cofas de la 
tierraquando le faltaren todas¿ 
Y conociendo que Dios es el 
c|ue.es,elprincipió,y medio,y 
fin,y]afubílanciá delferyde 
la vida, procurara jütarfe con el 
y agradarle fi quiera porque 
no le falte cíferque todos def-
fean. Mas no fe entiende que 
eíle conocimiento ha de fer 
fulamente efpeculatiuo fino 
praótico.que del entendimien-
to fe deriue a lá voluntad, y la 
mueua á amar y temer, reüeré-
ciar y obedecer a aquella grari 
mageítad con profunda hu-
mildad y defprecio de fi mif-
mo y aborrecimiento fande* 
de todo lo que no es Dios. Dé 
aqui nacerán virtudesen abun-
dancia, modefliaj templanca* 
paciencia: Saldrá fuera el a-
morproprio,rayz y fundamenT 
tode todas las maldades. Lá 
bendita faneca afsi lo enten-
dia,porq quádo Via en fus proxí 
mos culpas fe le rafgauá las en^ 
trañas y dczia.Eite es el fru to ¿ti 
amor proprió principio cí todos 
los diíparates y males. Y cafi fie 
pie q íe ofrecía hablar de íañdi 
dad y perfección,deziay acoíe-
jaua q fe pufíelle todo el cuyda-
do y diligécia pofible, en arrafí 
car del coracó el arñor proprio, 
y plantar el odio fan&o, coma 
infalible y real remedioy cáml 
no por donde fe va al cielo^To-
Ff 3 dos: 
eg a 
dos los engaños fe deshazcn có i 
cito,todos los dfetos íe corrige 
y el coracó cjda báruechado,pa 
ra q quantas virtu des y gracias" 
yobrasheroyeas íe fembraren 
nazcá,y crczcan:,y medrcn,con 
clayudaidel Efpiritu San Sto, q. 
a quien de veras es humilde nu-
ca le falta.Y afsi dezia fant A u -
guftin, queauiados ciudades,* 
vna tan fundada en el proprio. 
arnor,qllegauaa tener a Dios 
empoco,y dcípreciarle. Y l a o -
n'á fundada en amor 5 Dios tal 
y tan bi'eno que no paraua ha-
lla el entrañable defprccio y a-
borrecimientode nofotrosmif 
mos, Y a cílos dos cabos fe redu 
2ia quanjp mal y bien puede a 
uer en los hombres , como es 
inaniíieíto y claro. Sobre eftos. 
fundamentos la'fancta virgen 
afenco en fu coracon(quanto le 
fuelle pofsible)no amar, ni que 
rer>ni penfar en otra cofa fino 
enDios^:y délo qa fuperfona 
tocauadefcuydarac tal manc-
\ ra, q en falud y en enfermedad 
ninguna cofa la SfafofegaíTe, te 
nícndo firme fee en las palabras 
delSaluador qalos Apoítolcs 
yedaua loqerafolicitud y cuy 
dado de las cofas neceílarias a la 
vida,como ellos tuuicílcn cuen 
ta folamente de fcruirle. Que 
no es mal trueque tomar yo ib 
bre mi el cuydado dejuntarme 
con Dios , y Dios tomar fobre 
íi el de mi prouifsion. Qjue 
dclaHiftoria 
quien tan puntualmente da de 
comer a los paxaros del campo 
mas infaliblemente remediara 
las necefsidades de quien por 
feguirley feruirlefe oluidare y 
defcuydare de íi mifmo. No 
qria la fancta virgen traer fu co 
racó partido ni diuidido en mu 
chas cofas- Sola vna era la que 
efeogia con la M agdalcna (y a-
quella rogauaa Dios no íe la 
quifaíle en tiempoalguno)que 
era citar con el a fus pies oyén-
dole y; entrañandofe en el con 
perfeto amory charidad^uecs 
el vínculo de la perfecion que 
marauillofamenteJLinta las al-
mas con fu vltirao fin. . 
Capitü,3p- Délas 
grañdts perfécncionesj tu 
bajos de efy ntu conque 
xcrcitar aefia 
I mprefue cfti 
lo de Dios po-
ner eri cruz a 
los fu vos. Por 
que como en 
ella triumphd 
fuDiuinaMageílad del infier-
no muerte y culpas, quiere que 
fus efeogidos gozen de aque-
fías victorias venciendo e-
llosmifmoscomoelen cruz. 
Que íi en'cl padecer le imita-
remos, en elreynarnos terna 
por compañeros(comocl!odi 
zceñ el Euágelio.)El qual todo 
eíh 
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cfta lleno cíe prouechos de la 
cruz,yde la necefsidad que te-
nemos los hombres de morir 
en ella, A cada jufto leeílaguar 
dada la íüya , y como cofa pre-
cióla el miímoDios la reparte 
ydapor fu mano, ala medida 
de lo quemas a cada qual con-
uicne.La que dio a Sánela Caca 
calina, parece de codo puco incó 
portable, y mas propria para 
perderle en ella diez mil almas, 
quepara ganarfe vna. Mas en 
las manos de Dios la muerte es 
vida,y la enfermedad íalud , y 
los peligros defcanfo,y el infier 
no parayfo. Dio licencia a los 
demonios,para que cmplcaísé 
fu malicia y fueteas en vencer y 
deítruira la fanüa virgen, citan 
do el a la mira de todo, como 
qaandoles encregoa Iobyafu 
perfona,hijos y hazienda con 
poderes limitados. Vfó dellos 
Sathanas,conla infernal rauia 
que tenía de que vna muger 
tan moca,tan delicada y fiaca,y 
en fin muger, fe vuicílc pueíto 
en tan grande punto de virtud 
como eítaua. Y por fer el ¡a mif 
ma fuziedad y abominación, 
enemigo capital de limpieza, 
deílruydor decaftidad, y ami-
go de íüzios y carnales deílcos, 
comencoa fatigar a efta fan¿ta 
con terribles penfamientos y 
tentaciones carnales, tan apre-
tadas y tan continuas , quede 
noche ni dedial^dcxauan. Dur-
miendo y velando, a todas ho-
ras,interiormente le mouia la 
fantafia con ymaginaciones y 
repreíentaciones horré" das, fue 
ños láfciuos y deshoneftos , y 
tan importunos,que foloferio 
tanto bailan a por cruel tormén 
to. Peropaíláua mas adelante 
fu infernal defuerguenca, y en 
cuerposvi (¡bies formados del 
ayrc,el y fus compañeros la apa; 
rccian,yconvozcs y meneos y 
a&os fuziísimos procurauííi 
deílafofegara aquel áfma y en- • 
fuziarla íl pudieran. Y cerno-
quien eíraüa tan lexos de tan be 
íí jales operaciones y ademanes 
fentia tcrnífsimarnentc verle 
pucíta en tan terribles tormen-
tos.Y el remedio que tenia era 
morirfede miedo, y llamara 
Diosquela focorriel3e,y junta 
mente echar mano afu cadena 
y abrirfeá acotes con .mucha" 
derramamiento de fangre,ha-
ziendo que fu proprio cuerpo 
pagaííclas culpas que no tenias 
Andauatandeíueladaconeíío 
que cafiyanodormianile da-
llan lugar a elloíusverdugos. 
Antesquantomas esfuercoha 
ziaenrefiftírlos,tanto masyua 
creciendo en ellos el deíleo de 
acabarIa,juntandofc mas en nu 
mcro>ydefplegandolas Van de 
ras de fu maldad. Cofa rara y 
que folo contarlo afombra, ves 
vna ouejita fola en medio de ta-
tos y tales-lobos,todos abícr-
F f 4 
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taslas bocas para tragalla,fin 
que fu valedor y defeníor Chri 
ílofedcfcubrieíTe , aunque íer 
el el que la defendía, por los efe 
tos íemoftraua. Algunas vezes 
de lobos carniceros íc le torna-
uan mashumanos,qucriendo-
la dar a entender con palabras, 
que cabía mifericordia en entra 
ñas obílinadas como eran las fu 
yas. Iuncauanfc en diferentes 
formas,fingían dolcrfedelos 
trabajos de la virgcn.Reprené-
dianlacon blandura, laítirna-
uanla con hfoujaSjy dezianla. 
Que pienfashazer de ti cótan 
L i gas porriasr A que fin te ma-
tas y te afliges tanrx? Vida es ef-
fatuya para durar mucho en 
ellaí Quie ganas en matarte, y 
ier homicida de ti frúfma ?No 
íe han faluado y íaluan otras 
perfonas fin eílbs. cftremos? 
Harto mejor fciia dexar ellos 
difparatcs, antes que al mejor 
tiempo des con la carga en el 
fuelo. Agora eres harto moca> 
ye! tiempo de poder holgarte 
noespatlado.Noeítasran aca-
bada que no puedas cobrar la 
íaludque has perdido, y pare-
cer entre las otras mugeres, y de 
xar en la tierra aígun fruto de 
bendición.. Mu y bien fe íirue 
Diosdlos cafiuk s,y noordeno 
noel matrimonio para ahorre 
cer aquel eítado. No hasoydo 
qucSarraUlebeca^yajRachel, 
y otras infinitas fueron fanecas 
yCaíadasPQ^ucdízcs? Quepis 
ías?Poiquenorefpondes?Q£í¿ 
te ha puefto en la cabeca, cíía 
fingularidad, de que esfucrca 
que caygasmo pudiendo peí íe-
uerar en ella? No eran parala 
fan&a virgen efías palabras me 
nos pefadas quelas obras fuzias 
y feas con que folian molcírar-
la.Y entendia bien la qualidad 
del veneno que la querían dar 
a beuer con colores de falfapic 
dad. Mas no defpiegaua la bo-
ca para rcfponder vn fi, ni vn 
no, a fus enemigos, fino quan-
pafiauan tan adelante que la 
querían conduzir a defcfpera-
cion >odefconfiancá de poder 
perfeueranqueentonces dezia. 
yo no confio en mi, confio cíi 
nueílro Señor Icfu Chriílo, y 
no la podían facarotrs palahra, 
Y por eíto folia ella dczir que 
en Jas tentaciones del diaWo, 
era muy gran pehgro refp®n-
dero diíputarcon el. Porque 
fus agudezas fon muchas, fu 
maheiamayor :y dando y to-
mando con el fácilmente nos 
vencerá- Ya-fsi el remedio me-
jores, en todas las tentaciones 
no aguardarle razon,pucs nun 
ca la tuuo ni tiene,finofola mal 
dad para nucítra perdición. Y 
queafsicomolamugcr cafada 
honefta,no fe ponea razones 
con quien fe fas dize,por muy 
amorofas que feaD yladcfen-
ía de íu honeítidad es cerrar las 
orejas 
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orejas y no refpóder a palabras 
defátinadasylocas. Aísi el al-
iña no ha de poner én difpu-
ta lo que Dios le manda que 
haga, finó callar y obrar, que 
efta es la gran fabiduria y perfe 
ta Vitoria. Tenia fiempre en la. 
boca efta dotrina la :bieñauén-
turadáfan¿ta,cómo quien auiá 
aüia hallado cñ ella grande fru-
to. Los demonios de otra par-
te corridos délo poco qué con 
elIapodian,reforcaron la bate-
ria,coñ nueuós ingenios y ten-
tacioncs,tales y tantas, que to-
todas las paitadas parecían rifa.-
Porque fe juntaron a vna infini 
tos dellosjeri formas vifibles de 
hombres y mugeres defnudos¿ 
y en prefencia déla faneca vir-
gen , fejuntauan con efpantó* 
fífsimos y fuziísimós a&ós y pa 
labras y obras, cñderecádas de 
principal intento a induzír á 
mal,y dexarlas eftampadas en 
la imaginación fi quiera. Pare-
cíale a clla,que no auia mas que 
penfarparafü tormento, y ver-
fe afsi,era como verfe en los in-
fiernos. Q u^e para vn alma def-
feofadefu faluacíon, no deue 
fer menos veríeeri puto de per-
derla, con tan fuzias y abomi-
nables tentaciones,proprias pá 
ra la fuziedad délos morado-
res de alia baxo. Anadiarle a cf-
te trabajo otro mayor, que era 
efeonder Dios los regalos que 
folia hazerla, y las confolacio-
particülares, en otros tiempos 
tan frequemes y agora tan ra-
ras óningunas,qparecía aünfc 
D'iosfecadó con ella y dexadó 
la fola y a folas fin mirarla ni 
reíponderla a las muchas peti-
ciones y oraciones 3 que cóh la-
grimas y íofpirós le nazia.Ma$ 
quando mayor defconfuelo lq 
cauíaua eíte oluido ¿ faeaua dci-
lio vngrande apiouechamicn-
to¿porque dauala buelta fobré 
fuspeceádos con tanta colera y 
enojo,como filas vuiera , con 
vrio de aquellos fus enemigos, 
y deziafea fi mifma, Ó viiifsi-
ma hembra deíatinada y loca: 
mereces tu confolaciones del 
cielo? Parécete que fe te deüé 
inugcrdefagiádecidifsima?ÑÓ 
es ciemafiado beneficio auerte 
Dios perdonado las peñas del 
infierno. No es gran ganancia, 
auertelas mudado enéítasqüé 
agorapáfasVaunquc tedüraílch 
todo el tiempo de la vida? Es 
bueno entibiarte y defmayar,Ó 
áfloxar en la penitencia y afpe-
rezas dellá,fipor aqui vas ga-
nando fer al cabo confoladacó 
Chrifto? A qui fe verá bien fi el 
deííearferúirléhafidó por inte-
rés de los regalos que foliaha-
zerte , o por las obligaciones 
que tu tienes á fer perpetuarhé-
tefuya,(y lo que mas es) a qüié 
él es. Agora es tiempo dé co-
brar nuéuo animo y nuéuas 
fuercas, y coméncár de veras a 
Ff j ícruir 
esu] aparte 
feruiral Señor que cfpcra que; 
en ti crezca las afli&ioncs y.tor; 
meatos para gloria de íu Stim 
Üonombre. ..DcftafucrtcbcüV. 
utacontra fi cómo vna ¿leona yl 
hazia temblar a los demonios, 
que awnta humildad y cono-
ciróiento, nó ofauan refiítír ni 
podían.Solamente dczía la fan 
<&a,virgen,que fe le yuanjutuan 
do mayores efquad roñes de de 
moníos en aquella fu-celda, cd 
tan inicuas maneras de fealdad 
y luxuna )que,nólepareda poíi 
ble füftirfe ya.Pordondc fe yua 
a la ygléíia nías vezes délas que 
folia 3 y.de miedo de lo que en 
fu celda halla iw fe- acogk ( co-
mo dizen) a fagrado, aunque 
también allí fe quitauan la maf 
carafus enemigos y la comba-
tían y apretáuan con fus hor-
rendas y efpantabks formas y 
figuras. Delta fuerte paílb mu-
cho tiempo, muy tríítesy def-
coníolados ratos, haíta que la 
mi.fencordiadiuinalaembiaua 
algún eonfuclo, y fe defeubrian 
algunos rayos ¿Tu luz. Y nocra 
los menores ni de menos im-
portancia darla a entender que 
aqueftaera fu cruz, y que en fa-
bella llenar confiflia el cumplí 
miento de fus deíleos. Y algu-
na vez fele moítro fu efpofo ma 
niheítamerne,con quien come 
co a regalarfe y quexarfe, y de-
zule como fant Antonio. Se-
ñor mió donde aueis efíado í 
delaHííVoria 
i .» * • 
Porque me dexaftes foja? Sola 
nó(deziaclScñor)queypaqui 
cftaüaimirando.Q¿erfíno fue-, 
r>aafsijCom;p pudieras cu aucr re 
finido tanto,?No me huelgo 
yo nada con las penas y traba-: 
jos de los mios, mas doy me por 
muy ícruido de ellos quando 
con animo y valentía fufren y 
mueftran-que fon míos. Y la 
fortaleza que tienen y iapacien 
cia con que fufren., es también 
masmiaquefuya ¡y por talla 
reconocenjyvfan della. No lo 
dezia el Señorea fordas. Porque, 
la fan da falia de aquí tan vallen 
te y animofa que no folo no fe 
canfa.ua de fufrir, pero andaua 
hambriéta y íedienta detiaba-
joSjtanto qué jamas fe vio har-
ta de padecerlos por Dios. 
apit.4o,ue 
muchos r egalosy flúores qut 
fefuChrifionueftro Señor 
Rouadayaíafan 
¿ta virgen con 
tribulaciones y 
trabajos, yfa-
liendo dellos 
con el trium-
pho y Vitoria quefalia, quiíbel 
Señor recompenfar aquellas 
horas de tormenta con otras 
muchas debonanca.Vifitauala 
muchas vezes,habJaua con ella 
y ref-
A 
y rcfpon díala. Y vnos: tatos a fo 
Jas, y otros aconipaiiadq de Tan 
¿los la fauorecia .máraüíllofa-
mere, De aqui falías tan otra y ta 
mejoradaquea fimifma no fe 
conocía. Sus oraciones eran 
mas continuas ¿mas feruientes, 
mas profundas, y a penas po-
día rezar vn Patcrnofter vocal-
mente que nofceleiiaífe ytrá 
fportafleen diuinas confidera-
cíones y meditaciones, Y en 
medio de ellas vino agozar de 
aque 1 r i adm irable deípoforio 
quehizocoDios (alo que ella 
contaua^en prciencia de Nue-
fíraScñora.defantíuan Euan-
geliíta, defant Pablo, y de fan-
tío Domingo. Y paílauan 
tan adelante cílos fauores que 
el diuino eípofo la liazia que 
a fu mifmo confeílbr poniá en 
aprieto(por no entender fe-
cretos tan altos, y fofpechar 
no fuellen íiluíiones del demo 
nio fegun el es infernal,y fe traf 
figura en Angefdeluz.Petoal 
fin fe defeubrio lo que era có te-
fíimoniosdiuinos, Yquifo efSe 
ñor fuera51 curfo ordinario or 
denarqfuían&afflieíTeen pu-
b¡ico,para beneficio ellas almas 
y tratafíecolagetcylá encami 
naife y acófejaílé en mil cofas y 
cafos q fe auiá de ofrecer. Y aüq 
a ella fe le hizo muy 5 mal a los 
principios,yfeponraa razones 
cóDios alegando los inconue 
nicntesqct andarlas mugeres 
*,y wiuoraeri, t 30 
fuera de fu rincón fe recrecen y 
pueden recrecer , y que era co^ 
íá muy impropria para fu cita-
do el predicar, ni enfeñar,- ni 
hablar en publico. Iuntando 
paraefto fuera délas generales 
muchas cofas tocantes a fu per 
fonaen particular, teníendofe 
por inhábil para todo quanto 
nofueflecallar, y efeoncierfe, y 
llorar fus culpas.Toda via pa-
do mas la obediencia de Dios* 
y el ayuda y fauor que la pro-
metía para,.todos los negocios 
en que ella pufieíle5quc íalio 
fuera de fu celda a cafa "Sde.fus 
padres.para conuerfar con las 
gentes,yfemoftro en el mun-
do como íl fuera vn Ángel del 
cielo,tomando por prefupue-
fío dos cofas muy neceiTarias 
para tratar entre hombres. La 
vna:profundifsima humildad, 
interior y exterior , con laqual 
fe tenía eñ menos q a todos quá 
tosauia en el mudo. Y la otra* 
vna grade y perfecta charidad. 
yamordefus proximos3cocjfe 
determinaua íifueíTemeneítcr 
a morir por ellos y por fu reme 
dio.Delahumildad hizo luego 
muchas prueuas, encargadofe 
ct todos los oficios baxos y viles 
déla cafa,3 barrer, de fregar,o!la 
uarlaropa.ctguifarenlacozinai 
ydecofasfernejates.Y Dios(q 
afsiÍaordenaua)permiciaqmu 
chas vezescayeíleenferma vna 
moca que fci uia, y la ay udaua, 
S cgund a p arte de 1 a Hífloria. 
porque todo cargarle fobrelos 
ombros de la íanóta virgen. La 
quai(y no fin grande milagro) 
dando ocupad a en eftos corpo-
rales ejercicios y feruicios án-
daua tan de veras finida con 
Dios y can de efpacio, como 
quando mas atétamente y mas 
afolas fe entregaua a la oración 
y contemplación. Y quando fe 
arrebataua y é!cuaua,era de ma 
ñera que el cuerpo fe leuan-
taua de la tierra y quedaua 
fuípenfa en el ay re como el hier 
ro licuado de la piedra y -
naari.Y afsicomo naturalmen-
te el fuego fubc a lo alto bufean 
do fu itigar,afsi efta fan£ta (he-
cha toda llamas de fuego diui-
no)pareciacjueeleuarfe de aq-
11a manera le era como natural, 
poryrfeal cielo fupropriolu-
gar.Pcro todo el tiempo que le 
durauaeíto,no parecía que le 
quedaua vfo,ni excrcicio de los 
fentidos corporales: y el cuerpo 
todo fe le envaraua plasma-
nos quedauan enclauijadas co-
mo íi fueran dehierrory querer 
ladefcncogerlospieso los bra 
cosolacabecá, era ponerfe en 
cuídente peligro de matarla, 
como alguna vezloefperimen 
to fu madre queriéndola leuan 
tar la cabeca en vn arrebatamié 
todeílos,que fino llegaran afo 
correrla la maraua. Y le quedo 
alafanóta virgen por muchos 
dias gran dolor en todo el cue-
llo de aquello folo. Eílauavn 
diaguifando de cenar para to-
da la gente de cafa y tenia en las 
manos vn) afador con que afa-
uaparte déla cena. Y a pocas 
bueltasfcoluido de lo queha-
zia,yfepufocon tanta vehemé 
cía en laconfideracion de Dios 
y de fus cofas^ que quedo fuera 
de fí,eleuada y abforta como fo 
lia. Efto acertó a ver vna cuña-
da fuya muger de fu hermano, 
llamada Lifa,y por no quitarla 
de tan guftofo rato y conuerfa-
ciondelcielofepufoaaderecar 
lacena. Y aunque fe tardo en 
eíloyenlanicfamuchoratOjto 
da via la virgen eílaua fin mo-
uerfe,y Ja cunada fe defembara 
co lo mas prcíto que pudo, por 
tornar a ver en que paraua. Y 
dexando primero acodado a fu 
marido,y a fus hijos, y fofega-
da lagentebaxoalacozina.de 
terminada de* no partir dcalli 
haíta que tornaííe en fi la fan-
¿fca.Pcro acftahorayaauiacay 
do de ojos fobre las brafas, y Li 
fa dio grandes gritos teniendo 
por cierto que citaua muerta, 
íegun era el fuego grande ( co-
mo fiemprc lo folia aucr en aq-
lia cafa por el oficio del tinte.) 
Y corriendo preño para faca i la 
vio que ni enel rofiro, ni en la 
ropa ni enel tocado,auia hecho 
mal el fuego, ni fe le auia pega-
do fiquiera vn poluo de la cení 
za auiendo eítacioalii algunas 
horas. 
e sanólo omm ;o,y ae • *3 * 
horas. Porque el mifmo Dios 
que en el horno de Babylonía 
impidió al füeoo de fus opera-
ciones naturales ; para que ni 
qucmaílélos cuerpos nichamu 
fcafíe los vellidos de Daniel y 
fus compañeros, elle mifmo ha 
ziaagoraqfu ficruá no feque-
mallscn aquellas braíaSj.pues 
eran otras celefliales y Diuinas 
lasquelaabraílauanel alma3 y 
la guardauanel cuerpo. Y no 
fueeíta vezfola fino otras mu-
chas las que íe acontecieron co -
fas femejaotes. Yvna dellas fue,' 
citando en la ygicfiá de los fray 
les predicadores de Sena en ora 
ci -n, arrimada lacabeca a vn p.i 
lar de piedra,en el qual por de-
,uocionde vn os lañólos qúealli 
eltauan íe aula p'ucfto vna vela 
de cera que ardieíle haílá que fe 
acabaftc, como cada dia íe haze 
en nueiíras ygleíias. Sucedió' 
(pucs)quc citando la finóla vir 
gen arrebatada y trafportadá 
en fuoracion^cayolavelafobre 
fu cabeca y tocados, y alli ardíb 
muy gran rato baila que fe ga* 
ño la cera toda,fin hazer daño 
en las tocas. Ocra vez citando 
a\ fu ceida enferma, y tenien-
do allí vnbraferoen tiempo de 
grandesf¿íos: el demonio fe le 
quito de delante,y ledíocon el 
tan grande golpe en la cabeca, 
• qucíelehízopedacos.Y derra-
mando las brafas íbbre ella, y 
(obre fa cansa, no le hizo mal 
ninguno , antes comenco a 
reiríle dizicn.dq,Q Malatafca, 
Mala tafea (que afsi folia ella Ha 
mar al demonio mofando del) 
que es como fi en lengua Caite 
liana le llamara mal curron, o 
mala talega. Y delante de fus di 
cjpulas y compañeras Ja hazia 
el demonio de ellas burlas taii 
pefadas,penfando que le íálicra 
veras, y daua con ella en ci fue-
go con tanto ímpetu que pare-
cía impoGible íalir de alliviu.á 
fi quiera del golpe. Y a ros gri-
tosy laílimas de lasque acudía 
aíocorrerla, refpondia con vñ 
roílro alegre ynfueñq. No es 
nada,no tengais.pena,queMa-
latafca es el q eílo haze, y apro • 
uechalepoco. Pero dcílo aura 
lugar adelante para hablar mas 
copiofamentc^porauer fido los 
encuentros có el demonio muy 
muchos,y muy diferentes, y en 
diferentes ocafiones. 
apiCUlO.4I.Dela 
grande charidad de la Jan -
Ba virgen con los enfermos 
A que la bienauen 
turada virgen, obe 
deciendo a Dios 
E M J ¡ Í | ¡ quifo falir á tratar 
con gentes, tomo por exercicio 
las obras de dos virtudes ta fin-
gulares,como fon humildad y 
cha-
Segundapartedela Hiftorla 
chari Jad fegun que arriba fe di 
• xo. Y comolos actos de humil-
dad fe rnoítrauan cada dia con 
admirables cácelos, afsi en la 
chanelad y amor de fus próxi-
mos fue vnico exemplo en el 
•mundo. Porque fíen do eílo la 
propria infignia de los hijos de 
Dios,quien lo era tanto como 
•San&aGataliná hiziefleen ello 
ventajas como en las otras co-
fas. Tenia vnas en trañas tan co-
• pafsiuas ypiadofas ,quc qual-
quera neocfsidad de fus próxi-
mos la apf etaua el corácon con' 
anfias mortales y defícos de re-
mediarla-De lo que tocaua a ha 
hienda, no podía hazer mucho 
•quien no tenia nada. Pero pidió 
a fus padres liccnciaparadiftri 
vbuir en limofnas Joqueafu al-
•uedno parecíefle con neníente 
y neceílário. Que a ciar fin elle 
orden y licencia, no fe eíhende 
lacharidad, qcomo Rey na fo-
berana de las virtudes las tiene 
JJ todas en paz , y no confíente 
hurtar lo agen o para dar liraof 
ná, ni quiere q la de, la muger 
fin ÍS marido, ni el hijo "fin fu 
padre, nieI_.criadofin fu feñor. 
Que de otra fuerte ¡a limofna 
que es remedio depobres, fe ha 
ría capa de ladrones, y ia chari* 
dad fe cernía por muy oífendi-
da íi'debaxo de fu nombre fe hi 
zieílén tales infukos.En que vi-
ne muy engañada alguna gen-
re de buenos delTeos,quecopa-
rccerles que es limofna y obras 
pias,metenlamanofiancanicn 
te en lahaziendade fus padres, 
o mandos> o feñores, que fi en 
algunas menudéelas puededi'f-
£¡mularflc,cn cofas de mas can 
tiaes infufriblc, pues éndugar 
de hafccrííe limoína , fe .hazcñ 
pecados muy mortales. Sánela 
Catalina andau a fu camino Ha 
no,como lo dcué andarlos que 
con efeto quieren íaluarííe. No 
fearrojaua a hurtar la hacien-
da de fu padre, iñk darla fin fu 
orden y licencia .El fe la dio tait 
copióla, (confiado de la íánc~ti-
dad y diferecion de fu hija) que 
no cjuifo que nadie !a fuelle en 
eílo a ¡amano. Y ella la tornó 
de ral fuerte , que dando y ga-, 
liando en remedio de pobres* 
no parecía q gaftaua fino que 
trayaacambioel dinero. Vns 
vez tuno noticia de cierta gen-
te en el mundohonrrada, pero 
muy pobre, y que deverguen-
ca y corrimiento ¡ no podía pe-
dir Iímofna. Y'determinofe 
vna mañana al reyrdel Aluade 
licuarles algún focorro. Car-
goííc depan}de vinó¿de azeyté, 
y deotnseoíasdepor cafa,yco 
¡afuercadelefpiriíulleuo la car 
ga que para vn jumento no era 
pcqueña^haftalapcfada de los 
pobres que era bien lexos de la 
fu ya. Y hallando las puertas fin 
llaueni otra cerraduta , entro 
con gran filencio en el portal, y 
defear-
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defcargando alli fu carga fe bol 
uio fin fcr fentida. Y delta fuer-
telaaconteciootras muchas ve 
zesen aquella cafa. Mas lo que 
en otra de vna viuda fuccedio 
fue de mayor güilo y maraui-
Ua.Eílaua la Sancha muy enfer 
ma que no podia.tenerfe en píe, 
con mutflras grandes de hydro 
pefia y hinchazón de los pies 
haítala cabcca,y fin poderle ro 
dearenlacamade dolores.Tu 
uo alli noticia de vna viuda po-
bre cargada de hijos varones y 
hembras quepadecia grandil-
fima pobreza y falta dequanto 
era neceílario para la vida. Por 
lóqual niouida de miíericor-
dia fuplícaua a lefu Chriíto la 
dieíle fucicas.para poder yr en 
perfóna afocorreila. Y fintien-
dofe dentro de pocas horas con 
fuercas y buen anirno,tuuopor 
cierto que auia aleancado del 
Señor lo que pedia. Y antes que 
amaneciefíéjtomovn coíblde 
trigo, y vn grande frafeo de vi-
no ,y vna botija de azeyte, y o-
tras cofas de comer, quedeuia 
todopefar-quatro arrobas. Y 
aunque vkíerimpofsible, que 
fus flacas fuercas pudieílen con 
tanta carga, pero confiada de 
quien la auia dado íalud mila-
grofamente, tomo el coílal en 
las cfpaldas, y colgó de la cin-
ta algunas cofas, otras lleuaua 
en las manos.Y en prouandoa 
dar el primer paílb conoció que 
el Señor laayudaua, y cóndilo 
no fin tiendo maspefoque íi He 
uara vna paja, llego corriendo 
junto a la cafa de la viuda, don-
de la carga que tan ligera fea-
uia hecho halla alli , le le hizo 
tan pefada que dio con ella cri 
el fuelo,ni pudo mouerla mas; 
fino que Dios que nocomienr? 
cá las cofas para dexarlas irri-
pcrfetas,tornoavalera fu fier~ 
ua,y ella como de primero lic-
uó fu limofna a la cafa delaviui 
da.Y abriéndola puertafquc le 
fue muy fácil)defeargo dentro1 
fu carga. Mas como era rri ucha 
hizo mas ruydo que el q la vir-
gen quifiera ,y dcfpertando- la 
viuda,faitodc preño a verlocj 
era , y la buena limofnera por 
no fer viilacaminaua comgran 
priella.Pero atajolaDios. I os paf 
fos,dandple vna gran flaqueza 
que no podía menearfe cayen-
do en el fuelo-y forcejando eri 
balde con los pies y ton las má 
nos.De que ella íe finrio tá cor 
rida y laftimaefa , quenifáfiia fi 
lldrar,o íí rerr de la burla.;;Por 
vna parte iÚ dignauaílecení úgo' 
mifma,ydézia.QjJeeseítoi- A 
unque mueras has de andar, y 
fino andando,arr.aítrando¿ Éa 
pues carga pefada i acabemos 
ya. Y como 'por mas que brauei 
fe le apro^uechauápoco,y:íinda-
uamenos ,bóluiaílc a tomarlo 
en £ifa,y deziale a fu efpofo.- Sé 
ñor mío deíta manera mcUueis 
querido 
beg uncía parte 
querido burlar? Pareceos bien 
t;:nerme aquí , para que antes 
devoaborafea juego-del pue-
blo y de quantos anduuicrcn 
por citas cali es:'Que gloria Ta-
cáis de mi afrenta Señor mío? 
<^uiendifaquenocitoyioca,íi 
aísí me halla a citas horas ? El 
deíleo queme dilles de focorrer 
a los pobres vueítro es a no es 
mío, y por ferio no merece tan 
nial pao-o como deshonrra y 
afrenta»Dadme fueteas Señor 
para que buclüa a mi cafa antes 
que venga el día , que para mi 
no ícra lino aírentofa noche, íi 
aqin.mehalian. Y ellando en 
cifcoJlegolaviudaq ya fe auia 
vellido y falido. a ver quien era 
laque có tanto ruido la auia def 
pertado. Y quando topo con la 
Saníta,conoció que.nopodía 
fet oirá la que con tanca-abun-
dancia y íccrecoíijazia íemejan-r 
.tes c&r&s^ xtc-q uerodo el lugar 
¿cilsuBáJáeno. Y luego:la virpcn 
fotóiaobaií boluiendole Dios 
'hsmtkcs.s que !a aisiaiquitado, 
para quejantes de ferádia claro 
püáreile aucr buolto arfu ca-
la Cacao lo. hizo.. Y. ;en .liegan?-
•do.tóTnoa citar enferma como 
¿efe ajotes.-Otra vez la aconteció, 
eftarndcxen la ygleíiade ios fray 
íesipredicadoresaSena qüevn 
-pábre írnpoi'tuñámente Ja pi-
df o ihnoíha,moítran.do al.pa-
rre.cer mucha pobreza y. necef-
íMad. Y como no íc ni a que 
, 
el ÉL mi tón a 1 
darle , rogóle fe aguardan!' vn 
pocoy fe fucile con ella a fu co.-
ía, donde !c podría hazeraigu-;' 
na charidadvMas elpob're (que 
no lo era en efe'to ) la replico 
que ñ fe hallauacon algo que: 
darle fe lo dicíie, que aguardar 
ni yr a fu cafa no podia. Y aun-, 
que con cito pudiera ella que, 
dar defoBIigada , y contenta 
pues Dios ñola pedia mas en 
aquel lugar y punto y fazon: 
toda via el deílco de hazer Ii~ 
mofna lacongoxaua,parecicn 
dolé que el p.obie.auia deyrfe. 
dcfconfolado, fi no le dieííeal-
go. Y andando bufeando que; 
topóla Dios convnacruz pe-
q'ueñita deplaca" que traya aíí-
da a las cuentas o roíario, y coi-
to deprefto ei hilo y diofeía có 
mucho güito al pobre. Elqual 
fe fue tan concento con ella co-
mo h" licuara vn gran teforo. Y 
ella io quedo mas, porauerhá 
Hado que dar (que es cofa dul-
ce para quien (abe lo que es mi 
fericordia y piedad y amor de 
.Dios.) La noche figuifentc ef-
tando IaSancta virgen rezan-
do,el Saluador del m«undo f~ le 
pufo delante có la mcfma cruz 
en las manos ricamente adere-
zada.y guarnecida de perlas y 
piedras preciólas y la díxo.Co-
noces cita cruz ?Siconozco(rcf 
pondioellajmasquandoenmi 
poder efíaua.ni era tan hsrmo 
íani carica. Pucsasora ya lo^s 
(dixo 
(dixo* el Señor) y aun te pro-
meto que el día del juyzio,qua-
do fe publicaran las alabancas 
delalmiófna, veras tu Cruz en 
tan honrrado lugar que te eC-
pantc.-yluego deíaparecio,de-
xando aquel tierno pecho lla-
gado de compafsion, y deíTeo-
iode mil ocafiones, para IÍIO-
ftraríle con los pobres. Yno paf 
faron muchos dtas, que auien-
docíladoenla mefma yglefia 
Orando en la capilla que dizen 
délas Sórores, faho para yríle 
a fu cafa y encontró vn pobre,al 
parecer de treinta y dos o trein-
ta y tres años, que con muchos 
ruegos la pidió por amor Sk 
ÍDíos alguna ropa con que abrí 
garílc. Ya! punto Tele ofreció lo 
qpodía darle ,yentrofe en vna 
capilla a fe demudar vna íaya 
fin mangas que naya debaxo 
de fus hábitos, y con mucha ale 
gria fe la dio al pobre.El qual la 
recibió con hazimiento de'gra-
cias,y la dixo. Pues mcaueishe 
cho tan 'eran lírnoínaconeíla 
faya de lana, por amor de Dios 
ospidoqucnieproucays de al-
guna camifa de liceo. Que me 
piaze muy de buena gana (réf-
pondio la virgen) venios conti-
go hermano míe» a mi cafa. Y 
llegando a ella fe fue a vn ario-
fciuo,donde hallóla ropablan 
ca de fu padre,y tomo vna cami 
fa y otros liencos y diofelo al po 
brc,quc para embiaile muy con 
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tétoparccc'quebaítaua lo que 
fe ama hecho. Mas a ej le pare-* 
ció que podía pedir mas,y dixo 
la.Deíleoíeíioraquemedigays 
quepodre yo hazer defta ¡Tayá 
que me diftes que ño tiene maní 
gas? Y he menefter v'iias para 
no traer los bracos de fuera. Si 
Jas tenéis a rñano,ícria muy grá 
limoína yr yo vellido de vuc-
ítracafa. Todoefeo, que para 
otraperfoná fuera importuni-
dad y pcíadurwbre,para la San-
cía era regato, y vna muy gran 
lifonjá ponerla en rieceísidad 
de dar. Yáhdádoab'ufcar que» 
ycorno,acordofc de vna íaya 
quevna moca de feruicio aca-
baua de hazer , que aun'DO fe 
la auia veílido. Y dcfcoíien-
dole las mangas fe las traxo al 
pobre. Que con la blandura y 
buena gracia déla virgen pare-
cía endurcccrfe,:rnas y hazeríle 
aborrecible "< Y afsila rogo de 
nueuó ( corrió fi por el no fe v-
üicfahecho'cofa) qle dieíleal-
go parayrí fu có pañero, cjq'ue-
dauaen cafa pobre y deínudó 
como el. Gran tiento por cierto 
Se la fancía paciencia de Ja cf-
pofadel Señor. No fe turbo ni 
íecongoxo, ni lc'r'cfpodiopaja 
bradeíabrida,maspufofeapen 
far que le daría y de donde, por 
que ya Iepárccia q todos los de 
cafa la trayá fobreojo por citas 
limofnasjfaluo Cu padre q le da 
ua licencia paradlas. Tomar 
Ge la 
S egunda parte de la Hiftoria 
la fayaa la moca de feruicio pa 
rcciole dura cofa, pues no tenia 
masqucaqüella.ybaftauaaucr 
lequitadolas mangas. Pcnfa-
uaendcfnudarílclafuya, yque 
darííe con la túnica fi la hone-
ÍHdad lo permitiera. Y afsi aprc 
tadáde la impofsibilidad, ref-
pondióalpobrcconmuy dul-
ces palabras , la verdad de ló 
que lencia no tener con que fo-
correrle. Ycon efto le dcípidio. 
Pero el que pareciapóbre* la no 
che figuicnte fe le moflió en o-
traformaconlafayacnlas ma-
nos guarnecida y bordada de 
perlas y piedras dé ineftimable 
valía, prometiéndola grandes 
cofas en pagodeauerlcvcítido 
tan honnadamente y tan a fu 
coila. Que eílos lances pierden 
muchas vezes los hombres que 
tarde o nunca o a fuerca de bra-
cos hazen Iimoíha¿ Porque les 
podría acontecer dándola de 
buena gana y muchas vczes¿ 
que fucile Dios en perfona ei 
que la pide, por hazereíla mer-
ced a quien la da. Y quandd 
efto no fea, el mifmo Diosha-
ze ios autos de pedir limofna 
por fus procuradores íos po-
brcs,que reprefentan fu perfo-
na ycaufa. y de eílamifma fuer 
te !a recíbe.Por donde no puede 
aucr limofna que no tégá gran 
des premios, fi el que la da no 
la desbarata, ola hazeindigna 
dcllos. A Sancha Catalina n© 
fe le perdía nada en eñe articu-
lo, porque todas las haziacon 
tanto cuidado y miramiento q 
aun para los bienes temporales 
de fu padre que con tanta fran-
queza ella defpendia,cra la me 
jor arca, y las 1 iaucs para confer 
üarlos y guardarlos, darlos to-
dos. Y aísi aconteció que aúicn 
d o tray do a fu cafa dos pipas de 
vinojavnafaliomuycfcogtda, 
y la otra fe hizo cafi vinagre. Y 
de lo que era muy bueno rega-
lauaalos pobres, y tan abun^ 
dantcmente como fi nunca pu-
diera acabarílc ( que de lo que 
no era tal, no les diera vna gota 
por todo el mundo.) Yacaecio 
que loque no podía con tanto 
gaíto durar cjuinze ó vcynte 
días, fe fue augmentando para 
muchos mefes, hafía que vifi-
blementc fue conocido el mila 
gro¿Tábieñ lo fue otro, licuan-
do la virgen en vna faltriquera 
(que trayá efeódida debaxo de 
los hábitos) cantidad de huc-
Uós frefeos, y otros regalos pa-
la vn enfermo, entro de cami-
no en la ygleíia a rezar,y rezan 
do fe tráfporto como folia, y 
cayo de golpe fobrcaquci lado 
dondetrayalos hueuos finque 
braríle vno ni ninguno, auicn-
dofe rompido vn dedal de 
cobre que yua entre 
ellos. 
Cap. 
, • ' 
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apituío. 42. 
iaeft remada cbaridddy mi 
fericórdia que njfaüd efla 
enfermos. con 
:" 
Vía en Scná 
vnamuger lia 
$£ mada Cecilia; 
poreftremopo 
bre: Y era lo 
cantoel hofpi-
tshúotidt h licuar o sirque no 
poíiiaiii Mentada ni focorrer 
la ir ©rao eonuenia en tantas y ta 
grabes ení^imedades, quepa-
m®n;qajJ¡cpra de-las mas fú^ 
eb.:y«abominables que íuele 
auíifi.'• >x¿ tanto que ninguna de 
las iiruientcs del hofpiral quei 
rkaí|ií?£Í'r.do-ndct'e!la eílaua, y 
fcd&tesminaron los mayordó-
.itnos de .echarla fuera. SanclaGa 
uuna I o entendió, y fue.a. vi fi-
jada GÓn¿nxu y c Era ñaicon ce rít 
xo., psEfl&^doteqae paraías'üÍT 
sfenucdala auibdcíclubibtcí ©Seos 
yn gbb teiVrVi-¿Gornj:riiioaifcí-
Mxh lyloar '^dla par ¿n ^ o ^ r i á 
iíis.tocofas-quetpara furenferf 
Vcrc galo cr ahitan $ 
ííana ¡acomida ;¡yícM 
por fujfcifoaoos, y la£er;u& 
hih vn g.uito:eílrañóa mientras 
cllamasaborrccrblcyiafqu^rx? 
faparecia.- Porque akverdad 
B. kreprcfentajja lo que el Pro 
pj¿6s daso de Ghri(lo ¿jéreítro: 
Señor, que d mundo leauia de 
ver tan llagado y maltratado 
por nucirás culpas, que como 
á.bproíble mir aliemos;' Y efí 
fá imagen tenia San&á Catali-
na imprcfla en el alma, y traya-
lafixaenfu imaginación. Por 
donde era impofsiblc no an-' 
darcor/rriucho güiro fíruieri-
do alaqueeítaualeprofa. Mas 
ay condiciones tan pcrucrfas¿ 
que con los beneficios fe étt& 
brauccen, cotno'Sant Ignacio 
deziade las guardas que le fcksfc 
uauan prefo a Roma- Voy en 
poder.de Tigres, que con nue-
ítros beneficios fe hazen ma£ 
brauos. Y afsifaliocíta enfer-
ma hecha Demonio con los re-! 
galos de Sánela Catalina'.' :¥j 
enfoberueciofe tanto > quoa eov 
do el mundo caníaua.y feha> 
21a aborrecible. Todos fus eno 
jos eran conla Saeta ypaiabras, 
•pcCa.dumbres, defuerguencasi 
-Ycomo fi Dios felá vuiera dai 
doalli para eftb folo, afsi fe a-
.'prou echan a d e.el lo.-.desho nr r a -
d^oiavy m artyrizandoIa¿¡ To dó 
fe le frazia poco,quanto Ix San¿ 
¿tá virgen la dauartodo la enfa-
daua-.tódolaferuia de gruñir» 
•Yquandola virgen entraua a 
vifoarla,queerados vezes ca-
da día / ñ o l a recebia con me-
nos efcaTnio, que condezirla. 
JDedódevienelaRcyna? Déla 
fuente? Era hora de llegar acá\l 
O que Reyna nos ha venido; 
G g z, qué" 
Segunda parte 
que toda el dia fe efta en la yglc 
fia de los frayles. ..No parece 
que os podeys Ver harta de e^  
líos. Con eítas y con otras peo-
res palabras la recebiá ( queefté 
es el agradecimiento de los hi-
jos del demonio.) Mas quieri 
lo era tanto de Dios como San 
cía Catalina/hazia fu pofsiblc 
por imitarle en aquella gran bó 
dad con que a fus enemigos ha 
2cmerced,pudierídocon tanta 
facilidad caftigarlos y déshazer 
los, Y mientra mas reñía la 
enferma, másbláridafé torna-
uaellayaniorofa» Pedíala mil 
perdones, procuraua de hala-
galla: y con grandes oficios de 
chaddad y humildad la paga-
da las injurias y afrencas.Todó 
aprouccríauá poco con laempé 
deraida enferma, queniasle-
pra, tenia cri él alma que en el 
cuerpo i auncjiie cftá era tanta 
.que pudiera inficionar ¡muchos 
fanos. Y temí endofé ¿ello La-
pa fu madre de Saiícía Catalí-
na quifo círoruarle la yda al 
hofpitaI,na con poco enojo y 
turbación , poniendo miedos 
a fu hija de ioquepodiáfer. Pe-
ro ella por vna paite Le hazia 
forda, y por orra procuraua dé 
aplacar a fu madre y quitaría a-
queilos miedos , con laseípc-
rancas que tenia enDios4eque 
ja libraríajcn ice de fer tan gran 
feruicio' fuyo..no defamparar 
a fiip.ro xihi o -en tanca neceísi-
a a 
dad. Yaunquc dentro depo-
cos diasfelepegola lepra a las 
manos cohofeídámente, nun-
ca déxb lo qué auia ebrnenca-
do 1 teniendo éh menos fer }e-
profa que dexar de feruir por 
Diosa la leproía, El qualnp 
confintioqueel mal cundieílc 
por todo el cuerpo ( como pu-
diera, y era muy fácil,) ylode-
tuuo cjué nópafaíTede fas ma-
nos 5 ni en ellas duráííe mas que 
lo que duró lávidá deja enfer-
ma que rió fue niücha defpues. 
Yquando murio,tá virgen pro 
(¡guio el oficio que hazia envi-
da. Lauolá, limpióla, y.amor-
tajóla, y ella mifriía la enterro 
por fus mands, y ellas queda-
ion mas lirrípias y mas lindas 
que nunca. Y fie fta fue gran-
de hazaña, no es nicnos mará-' 
aíllofalaquefe figue. Auia en 
la mifmá ciudad de Sena vna 
reúgiofa de Ja orden llamada 
Palmerina 3 iqudcrianoiams 
áuiaí hecho donación de.fi y de 
firhazrenda al holpital de la mi 
lericordia^ que aili era~;famoÍ0» 
Efta rn uger cobro ta fgrand w 
Dorrecirniento a SantaoCataH> 
na, qno folamente no>lipbdia 
Ver ni hablar ;• pero;en ¡oyendo 
fu nombre fe turbaua étmü&z* 
te- No abría la boca que no fuef 
fe para dezir mal de!la, y en ío-
lo eíto cenia pueftó fu conten-
tamiento y güilo . Porque 1¿ 
embidia ( de-que ella' eftaua 
tan 
r 
DefanítaDotóiñgojdeíliórden. 2?y; 
tan enferma ) no fe fufténta 
de, otra cofa, que de oyr mal, 
perifar mal, y hablar mal del 
cmbidiado. Que como es en-
fermedad propria del infierno1, 
no íecria ni íuñenta cÓ otra Co-
tos . Eñe defañrerafgo 1 as en-
tras piadofas de Sandia Cacali-
na , de mancraque como fuera 
de fi fe ponía con Dios a facarlc 
por fuetea •lafalúacíori de aquel 
alma. Porquefe dauaa cncert-
v?; 
ía Seafaifooverdaderefeapof tender ( fegün era humilifsi-
¿íiblc o impofsible , como fea i p " ^ p ^ l ^ c a í a S ? f f l ^ í ¿ 
malo y én darlo de fu próximo* 
-lííS es fu rcgalo/inamenimicn-
k-o y p'afto . Sandía- Cacalina 
<iue lo lupo ; y vio can grande 
mñ rá-son en íú compañera, de 
•íü mifmbtebitoy monañeriO;, 
hafciá gi an esfoerco para ven-
¿c'r cWíbaenatf-" obras las malas 
defelnVeHíia^ No dexo cofa 
qíe r!i# intenfaíle , ni oración 
Tódte íibfc¿W$e>ppr- vécer aquel 
W r-Kü n di' ro, • y ( co mo dizc 
l)ibs>) cernirle-cala cáheca 
fíiéy cundes brafas de fuego 
ardknd<p(f fñoes)de regalos* 
^íeK¡ icios de blandurás^e o-» 
fícids Vfe miferieoídia y charl-
ead ;Todo*era>nucua poncona 
para felníerina, ycada;diayua 
creciendo en ella eñe cáncer ha; 
fia que Dios la-cañigo con vna-
enfermedad mortal, de donde 
nó faco mas prouecho, que fer 
peor y mas end tu crida y ^ obñi-
mda en aborrecimienco de la 
virgen (' a quien ya nO; conferí * 
tiaque cntrafecn ftf apófenco.) 
Via enfermedad latraxo al vi-* 
timo trance de Ja vida, y íin te-*' 
i>ercuidado de fu alma,ni que-
rer recebir los fan dos facrame-
Dios a ; Pal merina, aKí con f i 
enfermedad corporal \ comci 
con \¿n) uerre eterna. Que Ile-
gatído á-eñe punto de ver vrt 
alma comprada con fahgfe dé 
Dios reíi peligro de condenarf-
k, no ay cofa que tanto fe fienf-
ta>dondcíefientcyconoccqué 
cofa es Dios .Tres dias ente-
ios'eñuuo agohizarido Palma 
rltíá con vifajes ^tormentos 
crudelffsimos ¿ y otros tantos 
cñuuóla Sandtaimpornmario) 
a fu efpofo., y apretándole por; 
la:faludd<é aquella trine alma¿ 
Y tantas fúérdrí las lagrimas 
con que <lé fuplicaua, rales las 
corigoxas y íbfpiros, y anfias^y 
tal el amor y cháridad con cjucí 
lopedia, y canta fu perfeucrari> 
ciajqucpareeequcvencio'aUn-
uincible, y ámanfo fu juña fa-
ña, y qiiíío rendirfea ruegos ta 
píadofos.Yembio vn rayo de 
fu diuína luz a la enferma, con! 
que la boluío en fi y hizoquef 
finticíle la grandeza de fus pe** 
cadosi con mucha contrición y 
fenrimienco, dando de ello no-
ticia a Sandta-Gácalina por fu 
cófucIoíJLa<juaI entro deprefta 
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en el appfento de Palmcrina, 
que aeabaua de falir de aque-
llos accidentes y paroxifmos,y 
viendo a la virgen moílro por 
feñas ( cjuc hablar aun no po-
día^ ,1o mucho que fcauia hol* 
gad;0 coman iancU :vi.fijta,y el 
acatamiento y ¿euereneia con 
quéla recebia. Y quándp. pudo 
hablar, a vozes fe ácufaua-y de-
mádaua perdón de fu yerro, Y 
afsrpudo aparejaríle para mo-
rir.como Chriítiana. Otra reli-
gión de la mifma cafa y o¡?den, 
adolcfciográu emente. Y vn ca 
ratan que era la principal enfer-
medad fuya, le fue^ancerando 
el pecho, de manera, qlic por el 
mal olor ninguno la vifitaua ni 
hal!auai qutcnJa ílcuiéíiei', de 
mi3.s efe l afeó.y Horror que la Ha 
gaxcníaconfígo(quee(toerae-
ílraña m en te i n f ufribk.) Lá)fif 
grada virgen quando íupo efte 
eiírerao de defuéturatuuopor 
cierto qué del cicló le venían a-
queüas ocafionc's.y que ella fo-
laauiadccuraryferuk a la en-
ferma. Yaísi fefuea ella có mu vi 
alegre roítroy dulces palabras 
y fe je ofreció para feruirla éuíñ 
to tiepo du raífe la enfermedad. 
Y 1 u ego co m ce o a haz s r fu ofi.-
cío con canta gr.ic.Ía,yaílco^que; 
íe parecía bien elanio-r:dc Dios 
qj L mouia* No era fojo gu.ifái;---
la la comida, daríTela^ limpiar-; 
Jas1y hazcrle la cama^pero lo 
querudicpodía enelcarataiv 
delaMíílorla-
eíTohaziacon mayor diligen-
cia y gracia. Curaua,lalkg a > 
limpiauala y vendauala mu-
dándole muchas vezes-las mc-
chasypaños limpios > finque 
por el mal olor ni afeo moílraf-
íeque íiquiera fentia algo délo 
¿mucho que fearian y aborre-
cían todos. Tanto que a qllan-
tos lo vían b entendianJbazU <?• 
ftraña áfdniiracipn. Que CQSJL 
para fufrirk Satanás;puchos 
dias ? GQÍ\ n:ueuoínfíeraQícom 
rjprara el veíloruaL' tan fanvt.a p-
bra. Qjiccomocs prqpria4£ 
hijos de Dios» afsi la aborrece 
mas, ni puede fu .ób.ftiñécioni 
hazer otra cofa. Y procuró que 
laqticcon tan grande ánimo y 
íuercas auiá fufrido (. defeubric 
clpvndia la llaga para curarla 
como folia ) comenco a fentir 
vn aíeoy horror, que larcbol-
uioel (eiíomago, y lá hizo daí 
muchas arcadas j¿ ¡ayudando, 
también; a ello el nucíio! hedor 
y cprrlupcion que de lafángre pod ida y materia f  eua ta-ua . Que como el D moniori  podía hazer mella n el c -la oii e la virgen por te ere pueftoen tanfegurof nd • mentó com  l  c nia inflam , d enam iDjuinoi yfaz4pcoñ l fuego d  Efpiri u S n; &o:hizQ l pudo, roo "er la Imaginació , l  pre sh nf on^ylos f tid s. Si tió,l t et l  í e a Dios » ybo u -
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fcoluiofecontra íleon vna fan-
¿tavradiziendo.Comoqabor 
reces ya tu a cu hermana? Tan 
delicada te has hecho de ayer 
áca nueterebuel'uen cleftoma 
*ro las ÍIa gas que cu ternas m a-
nana? Tu hermana de tu pro-
feria carne y fangre, redemida 
poríádeDios3terebuelue cle-
ftomago? No pallara fin calli-
zo tan gran maldad, o fea rac-
}§ndrc,o fea delicadeza, Y dizic 
do c'fto, fe arrojo a befar el pe-
cho deiaenfenna, y fe detuuo 
fóbreel abiertos los ojos nari-
zes y boca > ha ib que le pareció 
que auia quebrantado y fojuz-
p-ado fu propria carne al efpiri-
recomo quiera que la enferma 
daba vozes y dezia. Np hagáis 
cífo hija, que os matara el he -
dor que de mi fale. Raíta loqué 
rnefufris,yaucys fufrido:que 
yo me efpanto como no os ha 
muerto. Mas parala Sánela cita 
muerte era vida como la qui-
taíTe a los propios afecfcos y fen 
timiento naturahpor rendirlos 
a Dios y a las obras de fu gracia 
qual era cita. Quedaua el de-
monio corridifsimo, y erabien 
que loeftuuiefle.viendo los pe-
fados tiros q vna muger flaca 
le hazia.Y bufeo nucuos cami-
nos(losqcl tiene ya prouados) 
paradeítruiralafanayala en-
ferma-Efto fue vna impacieda 
y enfado q pufo en Andrea ( q 
afsife llamaua la enferma) de 
todo quanto la virgen haziacn 
fuferuício*Todolacanfaua, to 
do la defguílaua, todo íc le con 
uertia en porTcoña , Yfokaua 
la lengua a mas y mejor contra 
quicnoalcaualosojo-s para o-
fendella, y toda eílaua ocupada 
en fu regalo y íeruicio. Y pre-
tendía con cílo Satanás defeom 
poner a la San cta virgen, y que 
con tatas ocaílones o fe le aca-
barle la paciencia > o dexafle de 
hazer lo que auia comencado* 
Y es lo bueno;, que de los ratos: 
que laSan&a virgen fe hurtaua 
para enerar en oración en otro 
apofentillo, la enferma comen 
€fo a foípechar los mayores ma-
les que podia, perdición, amo-
res,pecados carnales, amance-
bamiento por lo menos. Y de 
aquije nacía vn aborrecimiéto 
contra fus cofas, peor que el cán-
cer que la tenia comido los pe-
chos. Mas la q eílaua criada a 
los de Dios y a fu bladura,todo 
lofufriacon ygualroítro, y no 
poreílbafloxaua vn punto del 
cuydado y íeruicio de la enfer-
ma.Pero como quié aborrece a 
fu próximo nópuedetodasve-
zes enfrenar la legua antes ato 
das horas la trae fuclra y libre 
para hablar mal de quien mal-
quiere hablauatá defembuelca 
mente la peruerfa Andrea con-
tra la limpieza de laSancta vir-
gen, que con quantos acertaría 
a vifitatla la pufo en infame 
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flauta de mala muger. Tanto 
que llego lavoz a las otras Soto 
res de íu habito, y can ib en ellas 
vn afómbróyeícándalo hioy-
do ni viíto jamas. Y como la ho 
rradefufiafa, de.fu religión y 
de fu habitaría forór Catalina 
en quien*tenia puchos los ojos 
todo el mundo3cuya fari d i dad 
era publica en todas pai tcstperi 
íaró perderíle dé pena*. Y antes 
de hazer mayor eíiruendo. (co-
mo perfonas cuerdas) embiaro 
aalgunasdelas mas ancianas 
y caberas del monaíterió para 
q fe enteraíleri de la verdad exa-
minado a la enferma fobre cite 
negociosa qual como miébro 
del demonio, inípirada y mpuí 
da por el j nó folo fe afirmo eri 
las maldades q auia dícho,pero 
anadio otras mas , y dichas de 
manera que lasforores no pu-
dieron penfárcjue fucilé menos 
quegrá verdad codo lo quela 
enferma deziá.Yfiéprc fueafsi; 
que mentiras contra nueítros 
próximos hallan en riueítrocd 
racon las puertas abiertas para 
entrar y fijt creydás,y eílo es Id 
mas ordinario.Que venir a de-
tenerme yno darcredito á quíe 
murmura, pocas vezes aconte-
ce , y m u ch as m e n o 3 q u a n d o eí 
rnaídíziente es honrrado,y tie-
ne porquefercreydo Yvna mu 
gercomo Andrea con tan gra-
uecnfermedadscafi apunto de 
monr/Ie^rcligiofa^criada en vir 
tud, y llegada a cicfpo-queaúia 
deprofeíiarla de siueuo quan-
do ningunatiuiier^dezir cofas 
tan grau es de per fóna que la te-
nia con buenas obras muy p(>!i 
gada , de fu mifruaorden$¿¿ 
gran reputaciónvno ppdia iu . 
zcrpequeño daño , y quien la 
Oyera, Auia de cree; ja ( o poco 
menos) fi fi ileuaua por reglas 
humañas. Y con efio!as foro-? 
res bol'uieron a fu mona-fteri^  
rauiañdo.y rebentandofdepc^ 
na, muy ptrfaadidas que lia me, 
tira era verdad, Y la Perlada cÓ 
las mayores llamaron a la San-
cha ydieronlatangraue repre-, 
faeníiori,quantoÍo merecíala 
grauedaddelaculpafila tüuieí 
ra. Díxcrdnla palabras mayo» 
res, y en fin las que eran mene-
fter para afrentarla y amenazar 
l a , llamándola milvezés mala 
riiuger, perdida, deshonrra de 
Ja orden .quéron tanta baxeza 
¿uía vendido tan gran teforo 
como la honeíiidad y limpie* 
zade vírgé, Y ü eílo parece mu 
¿ti d y m u y afo ero d.c fu frir, to -
do íedeshazeco las reípucíbs 
de la San&a, No díxo que men-
tían,™ que eran teílí mopiós fai 
fos,ni dichos,de quien malli 
quería, ni aleo las voz es al cie-
lo, ni pidió juilicia de pila ani-
ba(como híziera otras muy (an-
das y muy dífcretas.)'fpíam.en 
te dezia ellas palabras, y las. re-
plicaua muchas vezes. Verda-
dera-
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¡fofamente feñoras y hermanas 
mias , qucyofoypor la gracia 
de IcfuChriíto virgen como lo 
jera quando mas euidencia de 
mi edad tuuiíles. Y no dexan-
do por efló de acudir a la enfer-
ma y hazer por el la lo que auia 
comencado,callaua y ícruia fin 
abrirla boca para quexaríle ,ni 
móftrarfcntimientoeriel fem-
jblance ni en el roítrocontraía 
infamadora. Mascón cjuié ella 
íc entédia, y con quien las auia 
todas, (qerafuDios,) íbltau.á 
la riendaal llanto, ycon laíli-
mofas palabras fequexauá, y re 
ga!aua,y enternecia.Que no ay 
ami^o > ni hermano nipadre, 
con quien can al feguro pueda 
háblaríle en todas nucieras afli 
¿liones y crabajos como Dios. 
Y quien le tiene en el alma y le 
ama como déáej no tiene neccf 
íidad en las mas apretadas oca-
fio n es y trabajos, de otro cón-
f uelo ni regalo, mas que hablar 
con el y contarle fus duelos, y 
darle fus quexas.Cada lagrima 
es regaló, cada fofpiro confue-
lo,y cada razón mal pronuncia 
da fehaze vn mar de dulcura, 
quenofabeyspor dode entra, 
pcroíliaüiísimamente vana to-
da el alma. Tenia de cito gran-
de experiencia Sánela Catali-
na en mil ocaííohes q fe le áuian 
ofrecido; pero nunca canto co-
mo agora,por fer cita !a nías pe 
íada de quitas puede auerenel 
mundo para perfonas defsr cali 
dad y eítádo, Y afsi como fenti 
da y laftimada grandeméte, de 
zia entre otras cofas a fuefpofo 
y a fu bien (porque fuera del no 
tenia con quien poder deícan-
farniera bien quede tuuicíle la 
quetalaímaienia.) O mi Dios 
yqueesaqueíto? Quepecados 
han fídolos míos, que con tan-
ta juílicia y razón os ha pareci-
do cá(ligármelos fYono quie-
ro q no fea. Baila quererlo vos* 
para amarlo y tenerlo por gran 
vétura:mia.Pero Señor vna mu 
ger infamada,tenida por desho 
ncíta>publicada por perdida, y 
recebida y creidatan abomina-
ble fama,y pueítacntáfuziao-
pínion, de que puede feruir en 
efla vida? Que fruto podra ha-
zer'quebueno fea? La honrra 
délas mugares ya vos Señor fa 
beis de quan flaco hilo cuelga, 
cjíían delicada es la fama y repu 
tacíorí conque fe conferua , y 
quan efeanaalofa es para todo 
el mundo perderla vna religio-
la,ycon tan mal nombre como 
yo la he perdido. Vos fabeis 
m'uy bien que no tengo culpa, 
y quélleuc la £ena,y la que lic-
uó es muy mayor que mis fuer-
cas. Y fuera para mi muy gtan 
regalo, fiperderlo todo de va 
punto y la vida con ello ¡ fuera 
feruiciovueftro.PeroSeñorco 
ni o lo puede fer vna ta n terrible 
infamia i Vnefcan dalo tan pu-
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blico ? Vnexcmplotan pcrni-
ciofo para todos citados ? Por 
mi hade fcr defacrediradas las 
rclíHofasqucnoos lo han me-
rccido?Todas han de fer m l^as 
y tenidas por tales en la opinio 
de todos-, c»mo yo tofo y ago-
ra? Gon.cflasy-otras femejantes 
palabras fe quexaua la Sánela, 
rebentando de pena a los pies 
dcfuefpoíbv Mas era mayor el 
gozo queel llanto, poique yua 
creciendo con diuinas efpcran-
cas. Y aunque no Rallara otro 
confuclo fino quexadlc con tan 
to amor a q o i en fe q u c xa ua, fo-
'br.aua para teto por buenos o» 
tros-muy mayores males. Pero 
quien laauiapueítoco ellos,paf 
£aua muy adelante en remediar 
los. Y por acallarla vndia fe le 
apareció vífiblcméte có dos co-
ronas en las manos.Vna decípi 
ñas y cabrones tal qual fe la pu-
íieróeldíadcfupaísion: y otra 
de oro fembrada de muchas per 
las y piedras de ineílimable va-
lor» Y moílrandofelasjadixo. 
De entrabas cicas coronas es ne 
ccííariocoronarte auq en diuer 
fos tlcpos. Eícoge tu a tu güito 
qual del las querrasagora,porq 
la otra fe te guarde para el ísglo 
venidero. Yo Señor ( reí podio, 
la virgé) he ¿f tener voto ni efeo 
ger? iMucho tiempo ha que ne-
gué mi voluntad y me pule en 
lavueíira. Hazed y deshazed, 
matadmeo dadme vida, con cj 
notenga yocnmi3n\nino,fín6 
vueftro gufto. Pero íi mandáis , 
toda vía que rcfpó da, digo que 
yoefeojofer có vos crucificada, 
y hecha tan al molde de vueftra 
paísion y muerte, que no quie-
ro en ella vida otra cola fino 
cruz, vueftra pafsion y tormén 
tos.Ydiziendo ello con macha 
con flanea fe llego al Señor,y Ta-
cándole de las manos la cotona 
de efpinas.fe la pufo en fu cabe-
cacó tata fuercacjpor muchos 
días le duraron las feriales y et 
dolor, y mucho mas clconteto. 
de veríie can f lüorectda có guie, 
naldafemcjante. Y entonces la 
dixo el Señor.Mi poder fe eíiie 
de a codas las cofas, y ninguna 
puedefalir.de.mi orden , y co-
mo permito vnas, quiero otras, 
y codas tienen vn finque es nú 
gloria . Por ella he confentido 
que te vega cfte trabajo (quetu 
liamasdeshonrra y afrenta)y 
con la facilidad que te kuanta-
ron elle reítiraonio falíb, có ella 
y con mucha mas puedo yo re-
mediar la infamia y efeandalo 
quetudízes. El intento del de-
monio ha fidocanfarte y eítor-
uarec las obras en que te ocu-
pas'.No le creas, ni le temas, ni 
dexes de hazer lo qhazes. Que 
todo el mal q ce pelo hazer cae-
rá fobre fu cabeca, y fe tornara 
en mayor horra tuya. Afsí que-
dó cófolada y esforcada la íie-r-
ua del Señor: y muy ganofa de 
verífe 
vctíle en otros diez milaprktos 
.porfu nóbre. Pero quáii¿o L a -
.pafü madre encendió loque de 
íu hija fe murmurauay los cüé 
tos qdellaauia éntrelas Soro-
resy en la ciudad (aunque ver-
(daderaiTseece lo cenia Dorxnen-
tirá)fue tan grande fu turbado 
quanto lo pediaei cafo. Y muy 
enojada y cncédida en colera íe 
fue al hoípiral a reñir con la en-
ferma y con la enfermera cam-
bien. Harto ce lo dezia yo hi-
ja que no curaílesdefta ende-
moniada vieja, Eljá te ha -dado 
el pago por el buen íeruicíoqiie 
Ja has hecho , y fi¡hiego- luego 
no la dexas y Wyasyno telláfñi^ 
remas mi hija. Eílo fe hadefu-
frir !•. Eílo fe puede.cjáftímákr? 
Infaotada tu conítus Sórores ta 
torpemerire j como haéídevi-
«irrTodo eílo venia can'Bien or 
dena Jo por el padreáeidifeor-
diasenemigo^ de toda y ir tüd y 
fañRidad; mas aprouéchq>le po 
eo', porque: í ai S-ahcianvirgen 
con la raan Fedumbrc de-A^ngel 
fe hinco de rodil las a fu madre, 
y con tod¡a la humildad pofsi-
blc'la>dixo.Seiiora s y Dios de-
xa de:vfar cada efasríiferfcoiv 
días con los pecadores ¡ por ía-
lirle yngratos ? O eftando en 
lacruzalco la mano dcnueílra 
faluacion, por lasinjurias y de-
nuestos que,conxra?el fe dezian •? 
Si agora yo dexaíléaeítal enfer 
rna,no fe moriría íí n qué* nadie 
e íu or 
la mirafle ? Si curarla, y feruirla 
fe haze por Dios que importa 
que diga y hable? El céftimo-
nio de nuciera confeiencia, no 
vale mas que todo ? Yo íe que 
ella ha fido engañada del dia-
blo, y podra íer que antes de 
mucho la alumbre Dios y la 
defengañe. Con eílo fe fue apla 
cando Lapa, y Dios vfo de fu 
clemencia con la enferma ¿ y 
cayo en la cuenta de fus endia-
bladas imaginaciones con tan 
cofentimientoy triíleza , que 
ya le dolía rrias que elcaratan 
el agrauio que aura hecho a la 
Sancla,Y luego lallamo y con 
jnuch&s lagrimas'la pidió per-
don /confesando áúér peccado 
grandemente contra ella, y cor 
rida no fabia dczir mas j y dezia 
mucho callando,y quedando-
fe afombrada de íi rncfma, y de 
qué el demonio la pudieíle a*-
üer cornado póririfirümcnto 
para1 tan grande :mal y tan fin 
fundamento. Y corno Sánela 
Catalina víeíle tal mudanca,ta-
les;lagrimas s y tal reconofei-
raiceo en fu infamadora; ano* 
jofele a los pies y corhenco a 
confolaría dcrriiichas mane-
ras. A-bracauala y acallauala, 
^cargando la culpa aí diablo y 
£ftfs embulles y engaños, de-
bíasque eftuüieííe de buen ani-
mo, muy fegura y cierta de que 
ift> la défamparaiiá. Antes a-
gora mas que nunca.procura-
ria 
ria fu regalo , como quien k 
deuia muchas gracias de lo hc-
cho,porque entendía auerfido 
con £m¿U intención , y zelan-
do fu honrra y el bien de fu ar-
ma -, y la honeftidad de fu per* 
fon a... Y fue mencíler tanto co-
mo cito; y mas que aquí no fe 
cícriuepara que la pobre eñfer 
ma fe conortaíle - Y la San i\a 
virgen cu mpl ío como íoliarcén 
•müc-ha gracia fu oficio ¿, y de-
jando, proueydo todo lo nc-
cellario.para aquel día,¡fe bol-
«¿o a fu celda* r La enferma fe 
deshazla en: lagnaias ,.. reeo -
nofiieadp;fu culpa ¿, y conof-
cien do nías; la:, fan ¿l i J ad de la 
Sancha» y hizo que le llaniaílen 
a aquel las perlón as devanee, de 
quien la aA¿ia: infamado •* ; afsi 
jas Sorot'cs corno otras, Y ve-
nidas, •cout.cncó -de nucuo él 
llanto ; y-aicoufrilar lá nial-
da J Ñ^fi&&'£y$fk& > y como 
fioJo^uc'^agaá.o y períuaíion 
del OemomO, fin auer anjdo 
para ello ocaílonni fúndame* 
$g , mas QUC. fií melancolía y 
1^-qialtjji^tiel diablo* ,Y-.que 
a Sor-or CJaralína-Ja fcenia por 
va Ángel ;dcj cíelo. Yqucíb? 
Ere ello aula vi lio caí reueía -
$ion-que;no podíadudadle. Y 
que aftí a las prefentes: corno 
alasísoíéntes pedía perdón de 
^ari fallos ccílírnonios^abomí-
.naciones *_ y- -mentiras,.--, Y QOr 
molas que lo íon tienen elle 
cía Miftori a 
priullegio que con grandifii^ 
ma facilidad foncreidas,yeon 
gran dificultad deshechas por 
fer eíla nucíha condkionjy aa. 
ttiraL La td(leenferma que de 
media vez auia hecho: creer tan 
giandes maldades hablando, 
agora llorando, y jurando, y 
rebentando , no podía defen-
gañarníperfuadír ellas verda-
des, fin q.uc la Kizicílén fobre 
ellas tmlprégitntas y reprcgim 
t lis. -Pcroal cabo refpondio a to 
-dasellasideínanera tjueel me* 
dioq'aeionio Saranes,para def 
honrrara la SanUavir gcnv/fe-
uiodcquccn todos los iinco-
íie.sdc SeíiafepubücaílcfL! grá~ 
d.efanct&W:, con mas honrra. 
y-gloria q.ue la que iuíta al!i 
auia.tenido. La Sancía vkgen 
f>OE/.bítas,pTofperidadcs,ni por as.adueffidades , nunca hiía 
en (iin udanca .. Siempre fue la 
xn i íma , y'con la ra i ftn a: h u ffl ú -
dad: perfcuero en los ferukíos 
de charklad y rnifcí i cordiaco» 
la enferma 4 Pero nucícro e* 
nemigo común tornofe aius 
p r imeras asañas, y prouo de* 
rrócarfe y vencerla í¡ pudie-
ra con el m afolo r de lafangre 
podrida, y con el abundancia 
de materia futía y hedionda 
q u e el m i [m o acrecen ta u a. Y 
llego a términos que en desa-
briendo la llaga la virgen efle 
día , íc le turbaron ías entra-
ñas. Y las arcadas del ciiema-
De 
gó , y las cbngoxas y afeo la 
jtfóuocarona vomitar^ o por 
incjór dezir a arrácarílclecl al-
ma con las vafeas. Y fófegada 
vdpoco > bolüiofecótráfi mif-
*na, ayrada con fu proprió cucr 
po (como fi eítuuierá en fu má 
no lo queauia fuced ido,') y co-
nio a la mayor enemiga fuya 
deziá,. Teítigo me ha de ícr 
Dios cípbfo de mi alma que 
.me has de pagar loque has he-
cho : y que cftá materia podri-
da y hedionda que tantd te al-
teradla tengo deponer-deqtr© 
de tus entrañas. Y diziendo' 
cfto a fus folas, cogió en vria ef-
cudilla la materiay fangrefu-
^ia, y las Iaüaduras déla llaga, 
3f boluicridofea; vna pared fe tó 
¿eujb todo , fin qud coía tari 
/horrenda la prouocaílé a áfcoi 
Antes (; como3ella.,dezia>def* 
pu es } ha 1 lo ¿fi, aquélla potico!-
fía remedio deJa. tentación del 
diablo. Y pagofetó Dios, man-
dándola aquella, noche llegar 
ala 'faneca;llaga- de fu coítadó, 
para que de aquel mana beuief-
Fe y fe hartarle, como lo hizo en 
•Jüfion y arrebata miento* 
o: 43. J J C 
isyabfíwmcw de 
San3a Catalina y délos 
i rvarioh juicios que acerca 
dellosvfio. 
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O S ayunos 
y abítinen-
cías , con que 
Sánela Cata-
lina comen-
cofu vida, fié-
prc fueron efpantofos,y lo fue-
ran quando el fubiedto fuera 
robuílifsimo, y en la vida efpi-
ritual muy perfeclo.Peroquan 
do ella fue creciendo, vinieron 
citas cofas a tanto éítiemo que 
caíí no comia/y fi comía era 
para ella tormentó. Y fi por al-
guna ocafion fancta fe haziá 
merca en eíto a ninguna dige-
ilion haziá 3 y el dolor que le 
caufáua era grauifsímo , y la. 
forcaua HL Janeado del eítoma-* 
ho por vomito. Y cito defpues 
cjtid cofíienco á frequentar mu* 
dh'o el Sarictifsimó Sacramen-
to d el altar, co m o fe dira m as 
adelante. Vian eíto los de fa 
cafa : víanlo fus conofeidos y 
familiares rviánío fus confef-
fores •: y a todo fe hazia tan in-
creíble que por la mayor parte 
^chíaúan era engaño del demo 
riio i- Porque no podian imagi-
nar que vu cuerpo humano pu 
dieíle viuir nifuftentaríle dca-
cjuellafuerte^ ni entretener ei 
calor natural ni el húmido ra-
dical dos dias, qúanto mas tan-
tos. Y na'dié fe átreuia a pen-
far quéefte fingiilarifsimo don 
procedieílede la éflrecha con-
uerfacion y familiaridad con 
Dios 
egu ap arte de 1 i Hiftoriá -. 
Dios, fino de tentación diabó-
lica o illuíioninfernal. Vnode 
fus confcíForcs fray Thomas, 
muy doctOjMaeílio en Thco-
lo/ría fue el quemas pertinaz 
eíhiuo en cílo, y man Jola c'ílrc 
chámente c¡ue .comiede, cada 
día, y que no creyeíle a ningún 
genero de vifiones que a lo con 
tratio la combidaífen jrAtftih 
fuadieíícn, alegando aquella re 
f laxomun del Apoftol, que;el iablo fe-transfigura muchas 
vezes en Ángel de luz ... Mas 
aunque ella Teíponsiíeflc la.ver-
dad clara y l.ifa ,, $que/por ex-
periencia hall ana que fin co -
roer eilaua masía na .y fuerte, y 
quanJo. comía enferma y fla-
ca: no bafíó para c|,ue el eonfef-
íor defillieílcdeíu op i nionra Ur-
ces laconüf maua mascem nué r 
uos preceptos y m and-at6s y o-
bediencías, pealando qtie acei-
ta ua en man ciarla 5¡ue •comicC-
íe« Ella como y érdaderameñr 
-te Sanífca , esforcauafearobef 
decer quanto podía y ;cól?úc> 
?vnos dia5._F.er0 coílaua la muy 
caro. Porque de la comida,vi-
no a tanta flaqueza /y enferme-
dad ,Jxjue &m llego a punto de 
muerte, y Hadando áfu.con-
feííb r 1 e d i x o ,ló q u c pafliu a púa 
tualmente. 'J¿ al cabo le con-
«ucncip con las muchas expc-
.riendas, que tenía Jeito, y con 
el cuídente peligro en que"eila-
ua DO.r aue.r comido .• y el la de-
xo ch fu libertad jparaiqüe hí-
zieáFe cae (raparte lo qucclBf-
ph'fcuááhcfca la enfcñaiíe.- Y,(co 
m o defp u es fe entendera •  más 
largo) I api hilera vez que cílo 
detno comerla aconteció,- fue 
por prin cip i o d c Q üs r eí m a /ka 
íta la 'A fec ñfioadel- &eñpr,:kue 
aqdeldia pudo comer pa!ny le 
comió con vn potajeíle yemas 
y manjaf- Quarefnfa^ aunque 
•poco. ArmaronfepáíitJra ella 
ccrlr ibjes" rru'bladov por cíla cali-
fa, y la mas cruel perfecudon 
<j u e de C h n i \ i a n o á € hriit ia • 
rjopaede hazerüc., <Dez-ian v-
nos,que;iefu Chr:ri:co nucítro 
Señor comia y ios" ApoRoles 
.tam bi ert•, fien dó.e-1)a* visim a per 
féctíonde jaáatóidad, yclíos 
los mejores diícipirlbs.; 'A los 
qu'ales dezia el quequaindo en 
alguíiacaía cntrallen/'comief- , 
fen lo que lesuiidíen. Y no pu-
liendo feas i mayor . fan cridad 
-cjuciadeíc&Ghriílo, lüaüi'é» 
ikmadic llegado a ladeÍFsApo 
Jlolcs, n¿'íeia buenefpjrith i »o 
comer. Dezian otros 5 qae íln-
:gu.laridades...en lamida, cTpjri-
tual ion peligrólas, y íob- esra-
certadocl camino común que 
licuaron los Sanólos inípirado» 
.poKDiog.... Y qué no podía ftr 
mayor íingulai'idad en éíla par 
'te.qucnó comer comiendo to-
' d03 ¿ Dé?Áán otros , que para 
fer virtud aquella afcftíncnria, 
jnoáuiadcferpprieftremos que 
todos 
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¿odos fon viciofos , fino con 
vna cierta medianía en que con 
fiftea de ordinario las virtudes. 
Otros tenían por cofa cierta 
que era engaño del demonio, 
quepara ganarla el alma la en-
tretenía como elfabequandó 
quierevfardefu malicia.Otros 
y mas petados y muchos en cu 
mero, no dezian nada deilo,!!-
no que era crribuftc, fi¿tion,hy 
poerefia, para acreditarilc, y có 
brar opinión. Que el no comer 
era en publico , mas quandó 
nadie la yia, comía bien y fe liar 
taua. Nada de eíío.fc encubría 
a la San ¿la virgen, y todo era 
martyrio para ella, porque por 
ynaparte dcüéaua no eícanda-
Jizar a nadie, y quitar quantó 
fucile de fu parte lá ócafion, 
que aunque ella no la daua,-
ellos la tómauán por fu cul-
pa, y en fin fe efearidalizauari, 
Ror otra parte, río era pófsiblc 
paílar bocado muchas vezcs¿ 
fin grandifsimó detrimento de 
fu ialud y vida . Y como fus 
intentos fuefíeu folamqnte fer-
üír a fu éfpofo , imitarle y fe-
guirle por el camino quequi-
ficíle llenarla,• defpues de mu-
cha oración fe determino de 
romper con láfalud y propriá 
vida , por acudir a las mur-
muración es y cfcándalo. Y af-
fi fe refoluio en fentarííé cada 
dia a la rnefa con los de fu com-
pañía, y prouar fus fuerzas co 
comer algo, y aísi lo'hizo. Y 
como quiera que echaría mano 
dealgun bocadoppr lo mucho 
que le yua enello,cran tatos los 
accidentes auelcfobreuenian, 
que noauia hombre que lavief ' 
fe que no latuuicííe laílima y 
compafsion » Y el eftomago 
encfFeto no hazia fu oficio , y 
era forcofo tornar la comida 
por poco que fucile. Y muchas 
vez es haziendofe violencia pa-
ra el vomito, que fin ella no pó 
día laucarlo. Ycíle modo de 
viuir tan penofo,tan trabajó-
lo y peligrofo.vfo y guardo ha-
fta el fin de fu vjda,por cum-
plir con losqueíe efeandaliza «• 
uan ymurmurauandcfu aya* 
no... Bien que c.J confeílbr fu y o 
mouido de piedad y compaf-
fion, y teniendo ya euidencia 
del daño que !e hazia, la acón* 
fejaua deípucs que no comief-
fe aun aquella nonada ( que 
en efeto era nada,) ni fe curáíic 
de murmuradores, por quien 
ño era jurtoponeríle én tan gra 
ue tormentó \ pues ella no te-
nia culpa en lo que fe la; .car-
gauárí , fino fola fu malicia, 
engaño , o ignorancia de las 
cofas diuinás. Mas ella dezia, 
queriéndola viiaprcfentc tan 
breue y tan corta , quena pa-
gar aquí fus pecados , antes 
que efperar á purgaüos en el 
otro figlo; y que a fus mur-
muradores era en mucho car-
Segundapartedela Hiftorl'a -• 
gopucsla dauan ocafioii de pa 
vgsBú a^Dios con can pocas pe-
nas las infinitas que dcuia. 
' Y con cita consideración , ya 
fe andaua riendo de ü mifma, 
y quando llegaua la hora de 
comer, laliamauano comida 
fino juftkia. Y dezia a fus 
compañeras. Vamos herma-
nas a hazer j uñida de cña mi-
serable carne. Dee'flamanera 
en codas las ocaíioncs que fe 
•la ofrecían, analtos dejos de-
monios, perfecucíones de Jos 
hombres , y trabajos de todo 
-genero 5 fienipre facaua algún 
fruto y prouc^ho efpiritüal. 
<Jme no facade los hombres 
coricñas cofas , es culpa nue-
stra,que la gracia de Dios en ci 
alma de tpao faca ganancia, 
y de lasperfecuciones muy mu 
. apituio, 44. jut 
lasmaramlbfas reaelacio* 
1 . nes que SanBa Catalina 
-• \ . . , 
N todas lascó 
fas que íefu-
Gliriftó nuc-
ñroSénorhi^ 
zo por éfta 
San da vir -
gen parece que nés dio a to-v 
dos v-iíamüefea cuídente , ' i io 
del amor que nos tiene ( que 
eñe en la Cruz le moftro,) fi-
no de vna ternura, que en los 
coracones humanos ay quan-
do fe aman mucho. Y aisreo-
. mo la mifericordia laftima y 
hiere las entrañas decompaf-
íion dénueftros próximos ,af-
fi el amor (cuya hija es la mi-
fericordia ) mueue las entra-
lías, llágalas y de tai fuércelas 
ablanda y enternece, queíícn-
do verdadero amor , fancto y 
perfedo, ( que todo lo otro es 
füziedad ) nazc en el eoracon 
cantas impresiones, que llo-
ra con el amigo que llora ; tk, 
quando le rie, alegrafc, y en-
triftecefe quando le alegra y 
entriñcceel ocro. Gufia de fu 
gufto , entrenen efe en darfe-
lc, y no pierde ocafion poca o 
mucha qualquier que fea,que 
en todas es de fu amigo , J 
cfto btifca y eño es. Icíif Chri-
ítonueftro Señor que en quan-
to Dios no podía dolcrííe ni < 
l ñimaríTe de nueftras mife-
rias por fer impafsiblc, hizo-
fe hombre con aféelos de hom-
bre/para tener mifericordia 
que le hírieíley Jañimaííéyfa-
caílé lagrimas de compafsion, 
y fangre también s afsi en el 
amor tomo cños afeaos. Y 
andando en el mundo llora-
ua de amor, como fe enten-
dió en la muerte de Sant Lá-
zaro que viendo llorar a Mar-
ta,/ : 
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ta,y también a Magdalena dcr 
ramo Tus lagrimas y conocie-
ron los qucalli eftauan lo mu-
cho que arñaua a los tres herma 
nos,cuy§s trabajos le enterne-, 
cían. Aquella familiaridad con 
que trato a San&a Catalina, a-
quel reyrfe con ella y vifítarla, 
aquel hazcrla llorar y confolar 
la, aquel defcubrirlc mifterios 
acadapaílb,y pornueuasma-
neras de vifiones y formas cn-
feñarlay adeftrarla como a ni 
ña y como a hija, todo es decía 
ración del regalo y blandura 
conquelaamaua,yfe acorño-
dauaa fu güilo por darla con 
tentó. No fon cofas para ha-
zet dellas confcqucncia, ni fe 
ha detener por desfauorecido 
quien no fíente eílos fauores/ 
ni por mas amado quien los tu-
uiere. Porque para el fubftan-
cial amor con que el Señor 
amaalosjuítos,y para la gra-
cia con que fe hazen hijos fu-
yos, todo eftotro es niñerías, 
Pero niñerías'fon que valen 
mas que el Cielo y la tierra y 
todo quantoay fuera de Dios. 
Parecióle a San£U Catalina 
(y deuiode ferafsi) quefupli-
cando a Dios con Dauid le 
dicrTe vn coracon nueuo dife-
rente del que tenia,de carne y 
fangre , que vifiblcmentc fe 
le auia moítrado el Señor , y 
con vna herida que la dio en el 
coílado la auia abierto el pe -
cho y lacado el coracon: y cita 
ua de cito tan perfuadida que 
porfiauacon fu confeilbr fobre 
ello y le dezia. Noj lo toméis 
a burla padre. Ello* es verdad, t 
Y o lo veo, Coracon no íe ten-
go. £)ios meló ha facado. Y o 
lovvyoloveo,yolóíientó. Y 
parecieniole al confeilbr im-> 
pofsibie lo que dezia ( comolo 
es que pueda Viuir vh hombre 
fin cóíacon ): ella fe retificáuá 
en lo dicho, y con mucha reso-
lución. Yáün dezia rhas. Yopá 
dre no foy la que folia. En otra 
perfonaeítoy mudadá,defpues 
que me quitaron el coracon. 
Y feñalauá el diá en que vÍ6 
cita vifiofí que fue en la fieílá 
de Sáfrótá Margarita virgen, 
y mártir , del año del Señor 
de mil ytrezientos y fefenta. 
En cícjüal dia faliendó de la 
capilla dónde las' íóróres dc-
zian Miña crí el coíiüeñtó de 
Sancho Domingo de Scna,def 
pues de muy prolixa oración la 
rodeo vna luz del cielo muy 
grande a marauilía, y en ella 
le pareció que venia Chriíto 
nucítro Señor coflvñ coracon 
en las manos, muy limpio y 
muy rcfplandeciente^y abrien 
doaláSandalá herida del la-
do yzquierdo por donde.pri-
mero le auia facado el cora-
con 5 le pufo cítotro nueuo, d i -
zicndola. Eítecoracontcdoy, 
que es mió, en lugar del tuyo 
Hh que 
.-• á parí ©M a Hift orj a 
1 •* E3» 
que- te faque. Y afsi lo tenia eran contra das a la fignificació j 
ella por cierto :: y,,en los cíe-
dos fe moftraua lo que no puc, 
de dczirfe. Y defta fuerte fon i 
fincuentoninurnerolas viíío--• 
nesy rcüclaciones celeftialcs>v 
Muchas vezes viaen las<ina-, 
nos del facer dote, quando alca 
ua el dminoSacraméco y nniuy 
hermofo niña muy niño; y 'ex-
tras, algo? mayor ¿y otras-vn 
horno de fuego ardiendo-Y en, 
fusH arrebatamientos ;( como 
queda dicho atrás )pe'tdia el' 
viodélos fentidos, y tranfpor* 
tada y puefta en Dios y en las; 
cofas que fe¡le moftrauan y def 
cubrían , qusedaua para todáí 
las de ¡atierra como fi fuerad$ 
piedra. Y rnuchaswezes eftan-
do áís i !a •.oyañihah&r y rcfpon-
det % y;dézk grandes y; profun-> 
da s fen ten ciá.s> D e lai q qales ait 
daimpreííb vn libro\ muy gran 
de;, eferico en aquellas' horas 
por algunos de fus difcipulosí, 
fcombres cfpiritqajes»que ella-
uan atentos J y lo copiauan.co-
íno podían. Saluo y na yei q no 
la oyeron en grandifsimó rato, 
fino aquellas palabras defann 
Pablo-Vidi arcana Dei.Vifecte 
tos de Dios. Y repetíalas, mu-
chas vezes, mas rto quedeclaraf 
fe como, ni djxcííe m particu-, 
lar fino que faltauan.;palabras 
y razones (por fer todas las nuc 
firas muy groferas ) .para ha-
blar en lo q ue auia vííto,v antes 
j - ' • • • > • • • .. 
í i 
délo que por ellas quería dezir 
fe¿ficdo todoceleítialcfpintu.al 
ydiuino,comócra. Qucdaifc, 
puefta en el ayrc,léuanuda del 
fuclo.cratantas vezes, que cafi. 
cadadia laviáafsi,los quecon¿ 
ella andauan a la contina. Yerai 
menefteraguard'ar] a m ucho tie; 
papata4quc boluicíle cfofigfcgfcj 
dieííe hablar yfcntir.Perofobrc;:. 
todas fus elcuaciones y arreba-
tamicntosjfucfpberana cofa la 
que le aconteció en Pifa, en la y: 
glefia de 5á£U Chriftina, en la? 
qualfray Raymüdo dcCapua 
fucofeflbr, dixo vn Domingo 
Míflajyla comulgo. Que aca-< 
bada la communion fe quedo, 
allimuy grandes ratos (como; 
lp.auia de coftu mbre) fin vfo ni. 
exercicio-delos fentidos exterio. 
res* nías q fi cftuuiera rnuerta¿ 
peroproftradaen clfuelofobrc 
fuxofiro.Eítuuierola aguardan 
do fu confeílbr y otras perfanas, 
por oyrla(quando boluiefíeca-
fi ) algunas palabras efpiritua-' 
les y de edificación. Y citándola 
mirando,cl 1 a fe 1 euáto vn poco 
ypufofede rodillas tendidos 
los bracos en forma 5 cruz, y la 
caramuy refplandeciéte. Y def 
pues de aucr eftado vn buen ra 
to de cita fu,crtc,el cuerpoyerto 
los ojos cerrados, cayo en el fue 
lo como.fi fuera herida d muer 
te. Y quando fe leuanto có har 
to.cfpanto detodos7hizo llamar 
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a fu confeílbr, y en fccrccó le di-
xo, que ya tenia en fu cuerpo 
Jas llagas del Señor por fu mi-
fericordia. Y tratando del co-
mo: referia. Qjie citando en 
aquella oración , auia viíto a 
Dios crucificado que fe venia 
para ella, y eílb la auia hecho 
leuantarfe y puefta de rodillas 
cfpcrarlc y adorarle. Y que 
clíando en cito, vio falirdelas 
llagas del Señor vnos hilos de 
fangre que con gran Ímpetu 
venían a herirla manos y pies 
y coíiado. Y que antes de lle-
gar la fangre a ella , auia dado 
vozes, fuplicando a fu Dios no 
pcrmiticíle tal, que tan illuítre 
cofa como fus llagas no las que 
ria en el cuerpo , fino dentro 
del alma. Y que en el ínifmo 
punto, aquellos hilos de ían-
gre fe mudaron en muy ref-
plandccicntes y claros rayos, 
como déla luz del Sol ,y aísi 
la auian herido en todos los 
cinco lugares de fu cuerpo. Y 
que fentia grauifsinios dolores 
donde la auian llagado. Y di-
ciendo eílo comenco a desfa-
llecer, y fue iiecef]ario que la 
lleuaífen a fu pofada dcfmay a 
da y como muerta. Cofa que 
hizo grande nouedad en los 
que la tratauan y conocían, y 
la auian viíto en otros muchos 
arrebatamientos, fin.enflaque 
cerfe ní defmayarfc. De don-
de entendieron que le auia a -
contecido alguna coía muy 
nuéüa y rara. Y la ían¿tapen-
ib moiirfe de dolor ,fi no fuera 
focorrida con muchas oracio-
nes (que como defpues dézia) 
fueron oydas en el ciclo, ypa-
raconfuelo délos de acá la de* 
xaua Dios en la tierra. Y eítá 
fue la fubítahcia de fus llagas. 
Noque tuuieílé heridas pcncT 
trantes y fángriencás cómo el 
biehau en turado fañt Francif-
cótuuola dé fu collado mila-
grofa y fingulatmeiite, fino 
como vhos rayos de oro, y co-
mo rcíplandores del Sol que 
reuerbera en vn efpejo. Y ef-
ta fue grandifsima merced y 
fauor del ciclo, delicado de mu 
chos, y alcancado d c pocos. De 
que hazen grandes encareci-
mientos los qué déíla Sánela 
eícriuen y con razón. Porque 
de todas maneras la qüifo íc-
fuChriítonucítro Señor honr 
rar en el cielo y en la tierra, ci-
ta mpando en fu cuerpo y alma 
las léñales de fu paísion. Que 
por tcnellas el miímo en tato, 
las guarday guardara perpetúa-
mete en el cielo. Encarece mu 
cho eílo él Papa Pío fegúdó, en 
el oficio que hizo de cita Sacia, 
diziendo en el hymno de vif-
peras. Qúcmlatet virtus, fa-
cinufquc clarum , qúo nequit 
dici fanclius per orbcm^ulne-
rúformam miferata Chrifti^ejt 
primis ipfa. Y en vnos verfos q 
H h 2 hizo 
Segundaparte de laHiílorla. 
Titttl 
lo. 
hizo en fu alabanca. También 
fan&o Antoninocnfu tercera 
fa¿*4< p a rtc hiítorial . Y el Óbifpo 
?**• Fray RobAto de Licio de la 
orden de fant Francifco en vn 
fermondeeftaSancha, y otros 
autores de grande crédito y au 
toridad. 
C apítulp.45 :.T) e la 
deuoáon ques Sanffa Cata 
i tenia al Cando Sacra-
mentó del altarj comovfa 
ua del* 
O N citas cofas 
y con otras 
muchas que 
delapoderofa 
manodeDios 
auia recebido 
Sancta Catalina, quedo fuco-. 
,.rácon tan prefo de amor diüi-i 
no,que todos fus defTeos eran? 
juntarfe con el. Y como el fan-
cto Sacramento del altar (don-
de real y verdaderamente eíta 
Dios hombre , con, todos fus 
atributos perfectiones y gran 
dezas , dandofe para comer y 
en rigu ra de manjar ) fea fin -
gularifsimo yexcellentifsimo 
medio para cita vnion, hazia 
la ISancta virgen todo fu pofsi-
ble para difponerfc y aparejar? 
fe parala communion. Ñoco 
mulgauacada dia. Comulga' 
uamuchos,y muy frequente-
mente. Y al tiempo que fe He* 
gaua eítahora no parecía que 
lequedauade muger fino foia 
larigura deauerlo fido. ¡Porque 
el alma, las potencias., ios def 
feos 5 los afectos, y todo quanv 
toen ella auia parece que fe le 
arrancaua y faíia a otro mun^ 
do, para no diuerth fe ni apar-
tarfe de Dios. Crecían las Ha? 
mas y fuego de la charidad 
que la abrafauan cuerpo y alí 
ma , y ( con la fuerca queefta 
diuina virtud tiene) la juntaua 
con Diosenvnion fingularif-
íirna. Sentía algunas vezes 
tan grande y tan fuaue olor 
recibiendo el fanctifsimo 5a-
mentó ( que era todo de ciclo) 
y del gozo que fentiá le tdaua 
faltos el coracon dentro del 
cuerpo , haziendo tan grande 
y tanimpetuofo moukniento^ 
que los que cerca de cllaeíla-
uan lo podían oyr y oyan mu-
chas vezes. Y como: fila pu-
ñera n el coracon en vnas bra^ 
fas ,afsi juzgáua que fe le der-
retía en el pecho. Y todo eík> 
era amar y mas amar. Desha-r 
ziaíle luego en lagrimas y fo£ 
piros. Y eran tantos los-ge-
midos y los aprietos del cora-
con, que rebentaua. Y eítan 
do en la yglefia hazia tan gran 
de ruydo con efíos fentimkn 
tos, queeftoruaua la oración 
y la atención a los que alü a-
cudian , y fue mencíler qu<= 
el 
oiiiiii 
ci eonfcílbr la fucile a la mano, 
ylaencafgaíle mucho Vngran 
cuydado de no gemir, ni llo-
rar, nidar tan ardientes fofpi-
ros, por cteítoruo que házía 
a los facerdótes cjué cclebraua 
y a los que oyan las millas. Y 
aunque ella fe ponía muy le-
xósdélos altares, y en algún 
rincón de la yglcíia por eíta 
califa, aproüccliaüa poco,y fu-
plicaua a fu cfpofo que' alüm -
braíle al cónfeílbr y le enfe-
ñaffe que los móuimientós 
del Efpiritu Sancto no eftari 
fubjc&os á niieítras volunta-
des. Y plugo al Señor , mo-
firarfe lo en fu propría perfo* 
na, y aprendió en fi a dexar 
ala virgen libré para no mo-
rir , y para moítíar los def-
feos que tenia de recebir a! Se-
ñor. Y con eíte manjar del al-
ma fuftentaüa ella alma y 
cuerpo , y ( íofno queda di- v 
cho)vifíiacon eílaxómlda fin 
otra alguna muchos dias iíffe 
térpolados". y Continuos , con 
publicoafdmbroy cfpantó" de 
íos'que lo1 vían y entendían.1 1 
Pero a Dios no ay cofa iritpoíV 
fible.ni dificultofa. Llego a; 
ter m m os quede ÍH c el mi e reo -
les de ceniza hafta Pafcua de 
Efpiritu Sánelo (que fon cerca 
de cien días) no comió otro 
bocado mas que la faneca com-
rminioa. No faltaua. enton* 
ees, ( como no faltarían ago-4 
ra ) quién fuficíle;lengua éh 
tantas córhrnuniones s y ef-
candalizauanfe muchos (aísi 
fl'aylcs y fóróres 3 corno -fcglá-
res y legos ) de tanta ficqueh-
cia. Y muchas vezes los corí-
feílores por atapaf ( fi pudie -
ran) lenguas , no' la córifeñ-
tián comulgar . Que para 
quien tenia pueftó en cite Sa-
cramento fu contento , y v i -
da, y alma , no podiá fér mas1 
pelado tormentó, ni más cruel 
martyrio. En la primitiua y -
glefia todos comulgauan ca-
da dia. Y défto tenemos har-
tó en la fagradá Efcriptürá y l i -
bros defínelos. Y de ellos ay 
muchos que por el pan qúoti-
diario que pedimos en el Pater 
Noflcr, entienden el del altar. 
Porqué verdaderamente es el 
cjüc para cada dia fe nos da y 
cada dia es mcricítér. Para la 
vida corporal no baila-co-íiicí 
vña Ve2 en c 1 año , cadá dia es 
nicneítér, o a rercér^dia. Y-TÜÓ' 
fon menores los contrarios' 
de nüeítra vida efpiritual, ni 
riós córifumén menos la vir-
tud, que el calor natural haze 
al húmido radica!. Y afsi mas' 
ñécefsidad atenemos de corn-
münionque de comer :y de-
xarla de año a año ¿ no es ni 
puede fer cordura. La floxc -
dad nueílra, y la tibieza del vul-
go chriftianó hizo a la yglcíia q 
no puíieílc tafia en las comúnió 
Hh 3 nes" 
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Scgundáparte 
ncs^fírtoqucnolas confinticílc 
alargar mas tiempo cj vn año. 
Pero los indeuotos y floxos, de 
fu indeuocion y floxedad quer 
fian hazer ley. Sát Auguftindi 
ze,quecomulgar cada dia ni lo 
alaba ni lorcprueua. Y empor-
qué nidefuyoni ílerhprc fera 
tmalo,ni tápoco bueno. Pórq fi 
por mucho comulgar fe pierde 
la rcucrcncia del Sacraméto, fe 
ra buenodetenerfeen recebir 
le. Mas fi cita no fe difminuye 
antes fe acrecienta, y la dcuo-
cion viene a fer mayor , tam-
bién fera mayor virtud recebir 
le. Eípccialmente que efte Sa-
cramento tiene] por eféto aug-
mentar la gracia del alma, y ha 
zerqueenellahicrua la chari-
rulad y eyezca la deuocibn. Mu 
cho pefo.mucha confideració, 
macha limpieza es,menefter 
para comulgar cada dia faneca-, 
mente. Pero gran difparatccs 
quererlo rcduzir ygualmer*<-
te en codas perfonas , edades, 
y tiempos, y citados, Porque 
mas fácil cofa es hallarfe mil 
cftomagos devn tamaño y me-
dida, de vna tuerca, de vn ca-
lomatural, y de vna virtud y 
digeftion yguales» a quien fe 
pueda limitar, y dar la mif -
nía ración y comida en la qua-
lidad y cantidad,y tiempo,y 
circunftancias. Eíto como es 
dicho fera mas fácil, que ha-
llar otras tancas almas que tcn-
delaHiítorla. 
ganel mcfmo punto de dcuo* 
cion, gracia, charidad, fénti-
miento , efpacio, difpoficion, 
dcfcmbaraco,aparejo ,para re-
cebir el fan&o Sacramento y-
gualmente, y como ración de 
palacio a vna hora. El fabio y 
difercto confeílbr ( como eran 
medico) hade tomar el pulfo 
al alma, y conocer primero la 
qualídad del fubjero, la vida, 
la inclinación , las coítum -
bres, lasocupaciones, los ne-
gocios, los excrcicios,las paf-
fiones y aféelos. Yquandodc 
todo ello tuuíere enteranoticia, 
y hallarcque de llegar al Sacra 
meneo muchas vezes crece la3 
uocionja humildad> lápáclen? 
ciaja manfedumbf cdefprecio 
del m un do,y temor.de Dios, y 
que va menguando la vani-
dad , la impaciencia , y las os-
tras paflones:. entonces podra 
con mucha íeguridad con -
fentir y aconfejar y perfua-dir la frequencia de cílc Sa-cramento. Que para efto le exo Di s en íu ygl fía. Peroque a carga cerr da fe comul-g ,quedandof  el lma íiernf>rc o , y fconce tada,y enos mi mos in u nicn es y trat s de va id d y undo ín  pued  fufri fe ni ompa-*erf  c  la r ueren ia j cá ite iui o Sacr e fuc. Efpecialm ntc q e ccit  d fapr chamiento fl xe* 
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floxc'dad va creciendo de fecre-
to la peor polilla del alma y fu 
deítruicion jConuieiie a faber co 
tenta miento proprio, fober-
uia,feguridad, fatisfacion de íi 
mifmo:y viene a feruir el man-
jar .diurno de autoridad para 
conferuár conella mi mundo, 
que a la fombra de Dios cuece 
y en rama, eo mo yedra, haíta 
derrocarlas paredes y edificio. 
Pero los juftos adarguenfe, que 
no por ferio, ni por tratar fañ-
osamente eítos mifterios, dexá 
rade hazer, muchos la gente 
perdida por verlos comulgar* 
Que el Demonio que por fu 
propria boca no habla ( que.no 
la tiene)habla por las délos fu-
yos a propoíito de'dcfuiarnos 
deíta comida* vnico medio dé 
nueííra vnioncon Dios\ Y es 
meriefter tapar las orejas agra-
zones defeoncertadas de mun-^  
doymundanoSjyabrirlas ajos 
confejosdel Señor ., que dize: 
Tomad y comed,y fi no comie 
redes la car ríe del hijo del hom 
brey beuieredes fufangre lío 
terneís vidaenvofotros.San&a 
Catalina dentro de íi la que^  
ria tener y lo procuraua,y fe ella: 
ua deshaziendo por comulgar,' 
ytodofucuydadocra diíponer 
fe para ello. Y (aunque a cofta 
fuya)lodexaua muchas vezes* 
no vencida de las murmuración 
nes, fino de la obediencia que 
tenia dada a los padres de fu al-
ma. A unquealguna vez boluia 
porfi,Q¿ieavnObifpo délos, 
qavoz de concejo cond.enaua 
íus comuniones por el autori-
dad defant Auguílin que arri-
ba fe alego, refpon dio difereta-
mcnte:Pareceme Scnór,que eri 
loque traéis defant Auguílin 
para dezir mal dermis flequen, 
tes communiones os conde-
náis a vos mifmo,o foys.cóntrá5 
el.Qtíe pues claramente.dize el 
gloriofoDo&or que ño reprue 
uaelcomulsarcadadia , no fe?, 
porque lo rcpronais con íu au-* 
toridad íiendo tan contraria a 
eíIo.Mas al fin los dichos de fe-
mejantesperíonás bazian quei 
la virgen fe quedarle muchas vtí 
zes con folo el deíleo de comul 
ganPero eílc era tal, tan ardícrí 
te y tan feruoroío ,- que el diá 
que no fe llcgaua al Sacra-
mentó fentia en fu per fon a mst 
yores tormentos que íi muy 
cruelmente la acotarán y apa-
learan.Y fu confeílbr fray Ray* 
mundo como dotloy fan&o 
que era,y íaamaua mücnA, te-¿ 
nialagráncompafsiori, ypro-
curauade^onfoiarla y regalar-
ía entilo mas» vezes que todos 
los otros cónfcílbrcs^íiñ cmbar 
go de las calumnias déla gente, 
y por cito quando ella cílaua 
irmy delléofa y ardiendo en a-
mordcDios, y hambrienta de 
aquella fagradaHoñiaXoha de 
2ir al dicho padre Raymundo; 
H h 4 
: Segunda parte déla Hi í l cria 
Pádreyomuerodehábre, por 
amor dcDios os pido q me deis 
el manjar déla vida; demi alma. 
Aücj andido el tiépo fe rué aca-
bado toda eítaborrafca , y ella 
vino a comulgar cada vez qque 
ria,y cada dia co aprouació 3 to 
dos,y del Papa Gregorio.xj. de 
buena memoria,q la dio facul-
tad para eligir cófeilbr,y traer ct 
camino alear portátil, para c] la 
pudicisé alli ¿Tzir miña y comul 
gar cada y quádo q quificíle,fin 
a para cito rucíTe neceílario acu 
¿ir a ningú Prclado.Pero antes 
de llegar a eítepüto la acótecie-
ró muchasy-muy grades hiño-
rias. Yvna deltas fuedia de fant 
Alexo del año de mil y trezicn-
tos y fcfentajCj cftádo en orado 
3a noche antes có muchas lagri-
mas yanfia por comulgar,le fue 
leu ciado qfecüplirh fu ctiíc'o, cj 
nofcdefconfolaí]e,c] fin falta al 
guna recibiría la Tan-fia comu-
nio porta mañana,aííqfclo auia 
ettoruadó poren toces fu cófeí-
or pío r l.o cjqda dicho a tras. Ar 
uidacíta reuelació pufofe ct nue 
no a orar al Señor qlimpiaííefu 
anima^y ladieífe dcTir mano la 
diípofició y aparejo q erarme-
neíter pararan gfá Sacra meto, 
Y eítandó.afsi orádoy pidiédo 
cito aDiosco grande inítancia, 
fin rio caer iobre fi vna lluuia 
manfa que alia dentro era rio 
muy gran de y caudalofo,no de 
agua lino de fangre y fuego, y 
~¡ue con aquella iluuia fe iciaua 
ua y limpiaua el alma,tan abun 
dantcmente3quefe comunica-
uaalcuerponueua limpieza y b 
no corporal.fino de otro gene 
ro muy diferente. Y a ¡a mafia-; 
na fe le agrauo la enfermedad 
ordinaria que tcnia3y fe le per-
dieron las fuercas y el color, 
tanto que a juyzio de quantos 
con ella eítauan parecía impof 
fiblcviuir , quantomas leuan-
tarfe y andar fuera de fu cafa. 
Mas ella q en las promeías diui 
ñas confiauamasqen lufalud 
y fucrcas,y tenia por fin duda q 
auia de comulgat(corao Dios 
fe lo tenia dicho,) comenco a le 
uantarfe y atomar el camino de 
la yglefia que no era muy cor-
to,con mucho afombro y admí 
ración de los que la vían ,- pen-
fando que era fantafma,y no 
pudiendo creer que fuelle ella 
íegun yua dísfigurada y flaca. 
Llegada ala yglefia, cntrofe en 
vna capilla y pufoíle muy cerca 
del alear. E (lando allí fe le ofrC' 
ció que los Prelados teman he-
cha ley que nopudieílc darqual 
quierfacerdoteelfanüo Sacra 
mento^fino folo el proprio con 
feílbr de laperfona que le recc-
bia: Por donde comenco a deí-
fearqueelfuyovinieílé a dezir 
Milla al altar donde ellaeíta-
ua. Ydecítotarnbienyq feria-
afsi fuccertificada por reuelació 
diuína.Elconfcflor que era fray 
Raymundoconfielladefi y da 
teítimonio de verdad , quero 
le 
D omín: oyydéíu 
le pafau'a por el penfamientó 
celebrar aquel dia antes eirá 
ua determinado en lo contrá-
rio.Nimcnos fabia que la Sari 
cta virgen cftuuieílc en la ygle-
íianipudiefieaucr ydoa ella. 
Pero fubítameñee, y quandd 
mas defeuy dado cítaua, lerdeó 
Dios el coracon y le vino vn d-rf 
feo de dezir Miña, tan fogófo y 
encendido que fe fue luego a la 
nñíma.yglcfia, y aparejándote' 
quantopiidofcvíítio y fabo a 
dezir fu Miíra en la capilla y al-
tar que emos dicho , fin enten-
der ni ver lo que hazia , fino a 
cafo. Porque jamas auia llega-
do ni con el penfamientó a cele 
brar en acjl alear ni capilla. Mas 
quand© allí fe vio,y vio a fu hi-. 
ja que pedia la coih anión, co-
noció claramente áuer fido to-
do ordenado para cl-confuclo 
de aquella Sancl:a>coñprouid¿ 
cía diurna. Acabada lavMiña1 
q liando fe boluio a dar la el fatí 
¿tifsimo Sacramento viola lle-
na delagnmasy traíudoresy el 
roftro.mu.y encendido// muda 
dofeía mil colores. De que el 
quedo efpantadifsimo , y ella 
tan arrebatada y tranfportada 
en Dios, que aun defpues de 
bueka en fu fentido no pudo 
hablar palabra aquel dia. Sü pre 
guntandola fucófeíTor defpues. 
que de que auia íido tanta mu-
danca y tantos colores, refp'ón-
dio,que no fabia ni podía dar ra-
zón del color que ¡leuaua.Sola-
mente dczia,os podre afegu fax 
q miétras recebi aquel. Sacramé 
to de vucíiras manoseo vi cofa 
corporal ni lafenti.Mas con los 
ojos del alma .defcubri vna tan 
gundehermofura,ratita íuaui 
dad y tan gran dulcura que no 
es poísible darla a entender con 
ninguna legua ni artificio hu-
mano,pero aquello que vi na-
tío de mi tan reziamente, y me 
ceuo y captiuo y afio de tal fuer 
te,que quanto ay. cn el mundo 
ya es para mi muy fuzio eítier 
col, y n ojotamente no me dan 
güito ¡as cofas teporajes , pero 
qrria(fi Dios quificílé,)carecer 
aetodas y qualéfqüicr confóla 
cídries efpirituaies 3 con ral qCíe. 
yopudiéílecóplazefaDiosygo 
zarlc. Y por tanto rop-auayo al 
senorqen tocias las coias .auas 
ybaxasmcquitaíle mi propria 
volücad y me dieílc folaméte la 
füya.Ló qual el hizo por fu mi-
fcricordiá> Y ella dcuio de fer la 
raudaca q en mi vtíte s.Y el mif 
frío año a diez y ocho días de A 
gofio, teniédo el facérdote el 5a 
craméto en las manos para co-
mulgar^ diziedoellá aqliáspa 
labras. Señor Iefu Chtií ldyo 
n o fo y d i g n a & c. O y o v Wá v o% 
que le di£o, Pues y ó* fóy dig-
no que tu entres en rrii. Yreci-
bido elfaiióitísimo Sacramen•'*-
to le parecíaque fuaim afeen*-
trauaen Dios, y Diosen ella, y 
apenas p u d o" t o r n a r -a fu celda 
decanfada y quebrantada. 
Hh $ Don* 
Scgundaparte de laHíítoria. 
Dondcpucíta fobre vna tabla 
que teniá,eítuuomuy grancf-
pacio de tiempo íin mouerfe 
poco ni mucho. Ypaílado cite 
ratoíán largo fe ieuáto fu cuer-
po en elayre,y eftuuo fuípenfo 
íin otra ayuda corporal, íiehdo 
prefentes tres forores que fe ha-
llaron con ella y no con poco 
efpanto. Defpuesdc loqualfe 
tornoel cuerpo manfamentca 
fu cama de tabla, y comenco a 
hablar tales y tan cüuinas cofas 
que-a tocias las compañeras mo 
uio a grandes lagrimas y com-
pun£riori. 
apitulo.4<57 De 
pttasmarauUlas que fobrc 
la mtfma ralon de las pafi-
fadas acontecieron alaSan-
BavWHn. 
StándoenSená 
Ja buclta dc; 
Auiñon don-
cTauiaydopor 
las caufas que 
abaxofediraa 
fue la 0eruá de Dios con fu con 
feílbr fray Raymundo! y.jotras 
perfonasia vifítar fuera' cíela ciu 
dad a vrios varones fan ¿tos pa«¡. 
ra confdlarfc con ellosi. Y aca-
badalaviíitadiáde fant Mar-
cos .Euartgeliíta por ¡la- maña-
na ¿ornáronle al pueblo, y quá 
do llegaron al monafterio era 
ya tarde y hazia grandifsimos 
calores. Pero el que ellafcntia 
en el cípiritu era muy mayor q 
todo,y cauíauale mayor ham^ 
bre de fu diuino y ordinario 
máccnimiento,y dixoa íu con-
feííbr con vn fofpiro.O padre (i 
fupicfledes quan grande es la 
hambre que tengo.Y el, como 
entendía la cifra muy. bien ¡ di-
xola^quecramuytardcyafupa 
recer paífada la hora de dczir 
MiiTa}y[quequ ando fuera mas 
temprano venia tan canfado q 
no podía diíponerfc para ello. 
Aeítarefpueílacallo la Sánela 
vn poco y tornando a fu prime 
rademanda,dixo.En gran nu 
ñera me muero de hambre. Por 
donde el dicho padre fe vio mo 
indo a piedad, y condefeendíen 
do a tan fanclos deílcos mudo 
de propofito, y entrofe en vna 
pequen ucía capilla que allí cita 
iia y confellbíé facramcntal-
mentc,;y vifticndofe para dc-
zir MiíJa la dixo de fant Mar-
cos, y confagro vna pequeña 
hoftia para comulgarla. Y al 
tiempo que fe boluío a oyr la 
confefsion y dar la abfolucion 
(como es coltumbre ) viola tan 
mudado el roílro , que no pare 
cia de muger fino de algún An 
gel del cielo,con aquella clari-
dad y luz, y parecíale que del 
todo era otra diferente en todo 
deloque el halla alli auia vifto 
y conocido. Y en fu penfamkn 
to 
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to concibió tan grandes cotas 
que dixo a Dios. Verdadera-
mente Señor gran cofa es ella 
yúeftraeípofa. Y boluiéndoíe 
al altar con miicha deuócion y 
fencimicnto porlahoftiaó íor 
nia,dixo.Ven Señor para rega-
lar a cu efpofa yrhántencriacon 
tigo mifmó. Maráuillofoy di-
uinócafó:queíin llegar lasmá 
nos á la hóltia fe leuanro y mo-
uioellá, y fepufo en la patena, 
de que el buen padre quedó ató 
riito y cafi fuera de fi.Pcio al fin 
comulgo a la Sánela* Y aunque 
es tal y tan riuéup milagro co-
xñó fe dexa vcr,no fue elprimc-
íp ni el poítrero que en cftá par 
te hizo Dios en fauór de San da 
Catalina. Algunos años atrás 
cftando por leólor de Theólo-
gía Cn nueítró conuentó de Se-
na efte mífmo padre a quien 
( como queda dicho ) ¡acudía 
Sau&a Catalina níasvezes que 
á los otros fray les j porque fe ca 
íiiua menos deftaftcqüenciá de 
communiónes, yprdcurauacó 
folárlámas ( como era juító.) 
Acote ció y na mañana que def-
feando rnucho comulgar yfa-
Iiendo de fu cafa al conuentó 
délos fraylés para ello, la die-
ron muy grandes dolores de 
yjada,y oíros accideteS, de que 
era continuamente afligida. Y 
con fer tales y apretarla mucho 
mas de lo ordinario, el defleo 
de comulgar no aSoxaua an-
tes crecía. Y confiada qué aque-
lla tormenta je paílaria preító¿ 
cmbióvna de fus compañeras . 
a prcuehir a fray Raymundó 
que la aguardáíle v.n poco con 
JaMiíla. Y era efto quahdólá 
mayor fe comencaua cheleó-
ro.Recibió el padre Raymun-v 
do muy alegremente eíra era-
baxada. Y eftüuó cfperahdó 
grande rató,pcronó-tanto qué 
no eítüuieílé la Sánela virgen á 
las onze horas en íáygleíla, íiri 
faberlóclfráyle. A fus cómpa^ 
ñeras fe les hazia m uy tarde poir 
qucfábjanyaqüedefpues de la 
cómuñionfceítaua tres oqúa-, 
tro horas pucltaen raptó que 
no fe podia menear de donde 
cómülgauá, y que era hecefla; 
rio [gftaá: abierta todo aquel 
tiempo lá .puerta de la yglefiá 
cóntfaeleftilódel conuentó, y 
con mucha murmuración de 
los ircligiofos. Yperfüadianlá 
por cílás razones que déxaílelá 
cómüníori para otro dia, por 
que la yglefia fe ccrraífe a fu t i l 
j>o y fe efcüfairen cuentos y di* 
chóSíRindiófe la Sañ¿tá virgéri 
con fu acbftumbráda humil-
dad ypaciehciá^y dixó quéáfsí 
fe hteieflecómo a ellas les paief 
cia¿Mas dentro de íu alma ch-
corhendauaílc al Señor [ y pro-
ílrada en elfuelo le fuplicaúá 
cónmuehófcrüory lagrimas* 
que pues el era el aütoT.de los 
deíleós que ella tenia de cernuí 
>ar 
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gar y llegar fe a el> fe tes cu m-
plicííc por fi mifirio, pues por 
manos de los hombres no po-
día. A lo qual fe proueyo con 
cuídente milagro. Porque el pa 
dre Raymundo no íabia que 
eftuuicílc en la yglefia, y vna de 
aquellas Zorores fue a dezirlci 
que dixefle Miílá quando le plu 
guieflc.qSóror Cacalina ñopo 
día comulgar, Y el fe viftio y fa 
lio a vn alear junto al mayor, 
muy lexos de donde cftaua San 
da Catalina , que era a los pies 
de ]a yglefia.fin íabcrlotan po 
cocí.Quando llególa horade 
confumir el facerdote falto vna 
pequeña parte de la hóftia íb-
bre los corporales,fin echar de 
ver doiulcíPorque con labian-
cura del lienco le pareció al fa-
cerdote que fe le encubría ala 
viita,ybaxo. Ios-ojos a buÍGáüa, 
y no ¿hallándola iqucdoJmedio 
muerto. Y paílb adelante en el 
facrificio.y dcfpues de aücrco-
mulgado-romo a reboluer los 
corporales, llorando y penado 
por el cfcandalo que podia; fe¿ 
güirfc.Nodcxo páíiacfíetal-
ta^nitabla en el retablo que no 
biifcaíle,haílabaxarfe al ^ueloi' 
leboluiendo las alhombras y 
peaña, fin que hallaíle ralir o de 
¡o quebufeaua. Yafsifcrorno 
a la .facriítia , auifando ál fa 4 
criftar) q no dcxaílc llegara na -
dié al airar,-peníando comuni-
car tan gran negocio có el Prior 
delconuento, para ver lo que 
podiahazer. Pero antes que fe 
quitaílc las fagradas veftiduras 
entro en íafacriília en fu buíl 
cavn Prior de la Cartuxa in-
timo amigo fuyo, que venia a 
valerfe de fu intcrccfsíoii pa-
ra hablar vn rato con la Sanóla 
virgen cofas dcfuconfciéncia. 
Mas como los cuydadósdélpá 
dre fray Raymundo no le de-
xaflcñ atender a otra ccfa,efcu-
foíle con el Cartuxo por c'ritón 
ces¿rogádolc quedexaíleaque-
llaViíita para deípues,porque 
le era foreoíb yr a tratar con el 
Priordclconucntovn negocio 
de importancia que fe le auia 
ofrecido , que no era muy lar-
go mas era preciílb. El Cartu-
xo le replico que fu rnonaíte-
Tioeíiaua tres millas déla ciu-
dad y que auia de boluera co^  
mer cónjos monjes ^ ppr'íér co-
rno era día de ayuno folenne 
en fu órdcn,y feria mal cafó ral 
tar el Prior de la refección co-
mún: y que afsilc rogada por 
amorde Dios no le detuúieffe. 
Aloqual no pudo fray Ray--
mundo,rcfponder>finó yífccó 
el monje a cafa de la virgen", tor 
nandode nueuo a encargara! 
íacriílan que miraílepor el al-
tar donde acabaua de dczirMif 
fa Y aísiíe falieron el y el Car-
tuxodelayglcfía, fin faberni 
echar de ver que San¿ta C.it^l'-
na chkmkíle allí como eíbüa 
• de 
D e fatiíbo D orníng 
de pechos ípbrc vn vaneo al ca-
bo dc.Uygjcfiá, Llegados a la 
cafa y encendido quequedaua 
en¿1 .conuc'ntQde faridto Do-
mingo * W u iei' on a bu fea r I a, 
y,haHaron]|a do queda cliebo 
pueiUenfuraptPj.íin ver, ni 
qyi;3ni hablar. Y cómo entrarrí 
bos a doseftuuíeíleii de prifá cá 
da vno por lo que le tocaua, ro 
garon avna de las compañeras 
quepor amor de Dios la def-
percaífeyafsi íehiz.Q. Y elpa-
dredeiaCmaxalá hablo y fe 
deípidio dei-el|a.. Y fray Ray m tí 
do ie quedlO/cftüí fenrado con 
gran diXsima ¡trifteza. y fentimié 
tov^pncandoUeL defaftre que 
fcüiia áCAaEccidov Sonrrioíe la 
vit'gen•entonces y preguntóle (i 
a a i ab ufe á-d otó e n e n t r e 1 q s co r 
poralesomaniteles delaltar,, y 
dizién4o^l,; que íí 4 tornofc.a 
fprirrcir vn-pacó demancra que 
a el 14í oróo; alg üna fo fp e c h a d e 
loj-qiae'Clasy la: dixo'. Verdade-
rail?ente madre que cjeueis de 
fer vos Já :que 'me ha hecho eíte 
hurto.^Nq fpycierto dixo ella.' 
Otro }ia .ÍMP' el q IQ hizo y pu 
do^Yiiotepgais pena^  porq mi 
Señor; y mi -bien me traxo la 
pártezíiaaiJcflarlioftia^ defu rria 
no, la e yo receb ido. Porque co-
IjYá mis) rcompañeras no que-
ría n. que comulga íle p o r h u i r 
las m;ur.m u raciones y efeanda-
lo.de algunos, yyomed'cter-
mine de házerlo aísi^acud] a mi 
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dulcifsimp eípofo y r.epréfente 
le misdeílcos con grande añ-
ila. Y el (que es Eterna bondad 
y m ifericOfdia iñfinita) me qui-
lo confolar ttáyéndómc por fus 
propriasmanoslahdftia,y con • 
ella comulgue. Y en confbrmi • 
daddeñeiníolitb y efpantófo 
¿nilagroTé hallo por verdadera 
y cierta relación de muchas per 
lonas fidedignas áísi hombres 
como mugéres,ciüe eftando Sa 
cía Catalina en la yglefia cfpe-r 
rando la communion, vieron 
quccn-elaltar fefalía la hoíliá 
délas manos delfacerdoteyve 
nia por él ayre nafta poneríele 
en la boca. Y fray Bartolomé 
Pominguez Maeñro en Theq 
logia Prouinciai de ía Prouin-
da Romana déla ordeii deían-
&o pqmingo dezia muchas ve 
¿es. Quequandoél daua elfaa 
¿lo Sacramento a San&aCata-
lina^fentiavna violencia en los 
dedos 31as maños>como íl por 
fuerca le quifieranfacar lano-
ília,En fin todas las vezes que y 
úa a comulgar era para ella y r 
alPáráyfo. Y como fi gozara 
de los bienes de alla$ afsi queda 
uapara todas las cofas de la tier 
rapor muchas horas infen-
íible y fin ningún ge-
nero de moui-
miento. , 
(.0 
Cap. 
Segunda parte de la Hiítoria 
Capitu.4-7.Como 
SanBa Cataltna ttmo fin-
guiar donj efórittt de pro-
phecia. 
Vnquc los do-
nes y graciasq 
llamamos gra 
tuitas no fon 
teílimonío ci-
erto de la ver-
daderaían&idad. Péroalosq 
la tienen muy en fu punto fuc-
leDioshonrrarlosy autorizar 
los con ellos^cncaminandolos 
y ordenándolos para beneficio 
publico y Talud de las almas. Y 
porfer Sancha Catalina efeo-
gida de Dios para cito con grá 
des ventajas,dioíclas también 
en muchos de cítos dones y 
gracias y particularmente en 
prophecia y noticia de cofas por 
venir § ocultas- y cncubicr ~ 
tasaloshombres.Conocia-mu 
chas vezes el citado interior de 
algunas al rnas,ias tentaciones*, 
lospenfamientos ,feguri y co-
mo fe ofrecía la ncccfsidad yo 
cafion de remediarlosy enmeri 
dar!os.En la ciudad de Sena vi 
uia vncauaHcroef mucha qua-
lidad y lináge, hazicn da, y ofi-
cios militares, llamado Nico-
lao ct Ifarracini.El qual defpues 
deauergaítadolosmasy mejo 
res años de fu vida en muchas 
dcforclencs quehrguerra trac 
configo,y en otras peores que 
el demonio luele ofrecer en el' 
ocio y en la paz, vino en el po-
{trcrtcreiodcfuvidáa recoger 
fe a aquella ciudad y naturale-
za fuya Mas como hombre raf 
gadodaua mueftras qüeloera 
en todo,y cftaua có razón muy 
mal acreditado de poco ehriftia 
no y muy oluidado de la otra 
vida»Su muger con otras perfo 
ñas fus deudos y amigos mo-
uian muchas vezes en fu prefen 
cia platicas enderecadas albieh 
de aquel alma,con de fleo de re 
duzirla a que fe CortfefafTc de vi 
da tan larga y tan perdida,y hi-
zieílc penitencia de fus pceea-
dos. Que mientras cftosfon 
mas y mayores , mayoresdek 
cuydos y oluidós caufan, y ha¿ 
zen viuir al hombre con la fcgu 
ridad que fi fuera AngeLNada 
h turba ni dcílafoficgá.Ningu 
na cofa tcnic, ct ninguna fe reca 
ta.Efpéra el juyzío de^DibSíC^ 
mo fi fuelle éónfejayy aun viuc 
de ordinario fin fee déla otra vi 
da. Afsicítaua Nicolao que o 
no lo creya^o viuia tan fin cuen 
ta como íí no la creyera. Echa" 
üa en rifa todo quaiíto le dcziá 
de confefsion y pcnitcnciavy ha 
blarencftocra para eld%ara-
tes,Pues como Sánela Catalina 
tuuicflc opinión de Sanc-lá en 
aquella tierra,y que en cúnucr-
tir almas tenia particular gracia 
de! cielo,procurauaílc mucho q 
cite 
•ete Oauallero la hablado, Mas el fe có el Maeitro fray Thoma$¡.£ó 
; biírlauadlloy5ziá/-Qj3crncKa quieéntócesoMafc cofeííaua^af 
de hazereíTá mugéféilíáí áúq yo fi lo cüplio* Y hecho cfto,por;iñ -
la vea y hable "cié añbsfGómó cf feérc©Í5iÓ ^ írayRayWiuclo bolitío 
fas dcué ! fer las gédes-'co qüié yo a iiablar.la*L'áqaa-Lrí3;auaj'cn brá-
he'habladoycrátá3o?No mdpa éi8en I aygkfia ,y.fiédo áuifada 
fá por el péíárniéntóbufcarlayñ i J>órvraa5 fus copañeras 3 quicrla 
mcnos-verla.Stí miigcr que cía kiifcaua leuátofe pa*a receñirlo, 
niuy chnftiana'yle dólfá'e^VeHl y clcaíiallcro fefuc para ella^ ha 
til aí á perdició dfu m atí do ;íueí?c zi eHola grand caJéM cr m a la d ixo. 
adaSiáia virgc^fuplícar laqp'i- Señora/yo ^cheeholoq me man 
díéíle a fító^ettcárccidameté l'a daftes~y<rrich^-cófcílado có.aquel 
cóixfcFÍíó cTfii mar ido;yqle áblíí padrc>.y he qdado cófoladoy ,def 
daíteaqlladureza'dc co?áConyq éá fado';determinádifsirno de ;QÜ 
le teniaínféfibley obítínado/Y plir la penitenciaq medio cóayu 
co éfta demañdáícudioafeünas el$ áí>ros. Aueys.hecho muy báé 
vczcs^teniédbfiéprcmüygracio (.dijtoSá¿taGasaliha,)perQXeajc! 
íireípuefcSfaSan^a^iaqualV mancraqdeaqüi adetantefeays 
na^ach^cn íueños apareció al éíro'ycomoaueisfidbgra&cauja 
^üai|erby auifole qfcqtia librar Mero del mundo \¡$¡¡¡ fea is/d.e iifa 
fe ettinfierno cfcüehafl'e afl> mu Ghriíto agora. Y en vida la larga 
gériylacre>yeñe.Yragra^^^ ta ocupada y díftraida¿mirad-:bié 
fiotózo en el lo q en&e&S^tíia íi améis hecho mc^orl i entera «3 
na q tu-ráe has dicho, ycíloy de lo torno apregutar,y elotras tan 
terminado de yrla-avviffifaEi.por p^^^9-Jm^^^pfé^P.^' 
viernes cal qí.ml me pareció en pid£0'riApe.nas.3tn.afii!ido:dela;y 
íueños. Yhaziédólo-aíii^ro día glcfíayquando Sacra; Catalinaje 
figuiécefuea hablar colaSanfta émbío.:abufcar,y'elyi,no3yel-l^lc 
mas por curiofidad q por otros cernoadzir 3nueuo q le rpgarua 
refpectos. Detro d pócos;ratos el mucho examiñaflc íu cÓfciériasS 
hpbrefehallo otro.Porqlafagra mamdraqno le qd.aífe cofaporco 
davirgé cenia efta gracia díctelo feflar. Yeftádo el fiepre eníú pa;re 
q fus palabras nocrá viéco¿, íino cer de q no fe acprdaua 3 eulpa q 
viu as llamas 3fuego bailares pa ñola twuieíTe confeflada. Sancta 
r a enternecerlos cofacones mas Gatalinale aparto aparte y tranco 
duros y rebeldes. Y enxóclu íi 6 Ib alamempria Vngí á peccado q 
elfalio determinado de cófeifar el auia cometido en Apulla muy 
fecrcto 
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fecrero. De q clcauallcro qdo 
cípantado y -átbnicoyy conoció 
que era verdad, y que fe lcauia 
oluidado.Y tomando licencia 
fe fue luego a confcílár, y confq 
foíl^facramcntalmcnteo Y fcQ 
contento con cito, hizo loque 
la Sámaritana quando fe le./ def 
cubrió Icíb Chrifto nueftro Se 
ñor; falio por la ciudad publi-
cando la grandeza y fan¿ridad 
déla virgen y como le auia di-
cho fus neceados ocultos y fc-
eretos. Y dcfde aquella ho;ra¡ 
la tomo el cauallcro por mae-
•firo en todas las cofas que to-, 
cauan a fu alma, y afsi la feguia 
y ac ópaña u a y bu fea u a, com o a 
quie aula fidó fu medico y medí 
¿ina. Antes dcítOjmorádo el pa 
dre fray RaymudoenMótcpulc 
ciano por-cónfeílbr de las mon 
-jas qallí rcfídcnjfueron a vifícar 
le eíicpadre frayThomas ( de 
quien agora deziamos) con vn 
s Macftro fray GrcgorioNüdo. 
Y llegado a dos leguas 51 lugar 
falieron a ellos en vnpaílbhar 
to peligroíbjdicz odazeialtea--
dores qué los trayar&cfpiadosv 
y cchandóriiano, vnos a las cf-
padas, y otros a las lancas, dere 
; rocaró a los fray les de los eaua* 
líos y defnudarbnlos. Y afsi def 
nudos y muy maltratados de 
palabras y obras, los licuaron 
por vn monte tratando de ma, 
tárlós y enterrárlos'donde nun 
cafuciledeícübicrtafu maldad. 
El fray Thomas q entedio efle 
trato ,co meco cómucha fumif 
lió y blandura a pedirles los de 
xaílén con la vida >hazicndoles 
Juramento de no dcfcubrirlos 
a perfona del mudo-Ycílo rcpli 
caua y dezia muchas vezespi-
, dicndofelopor amor de Dios* 
Mas n o cítaua ellos en hazer lí-
mofna tan grande,y eran cñ va 
. no todas fus plegariasy.ruegos. 
En cftc apricto(¿¡n faber. como 
ni como no) fe le acordó de fu> 
madre y hija Sóror Catalina, y 
cncomendofe a ella con los ate 
dosqfccñcomédaraa vnafan; 
r£la del ciclo3dizicdo a fus folas. 
O madilc mia y hija mia,Soror 
Catalina^ocorremc en tan grá 
de peligro como cite. Y a penas 
auia:dichocftas palabras en íu 
coraejo quádo vno de los faitea 
dores a quiceftaua cometido el 
matarlos, y enterrarloSyíc «lu-
do rnUagíoíá:mentCjy dixo. Pa 
ra q ahueremos matar a cites po 
brcsfraylcs,q nonos ha hecho 
mal ninguno^antcs parece fier-
ros deDios y .buena gcte.Dcxe 
moslosq no nos defeubriran. 
ppucslohádicho y prometido. 
N o les pareció mala los otros 
clcófcjo.Ydccomun confemi 
miéto dexaró libres aIosfray-
lcs3y les boluierófus cauallos y 
ropa fin tomarles mas q vnos 
pocos de dineros que llcuauan. 
A l tiépoq cítopaíIaua,y el fray 
Thomas pedia focono ala vir-
gen 
Defaii&oDomm: 
gen fe aueriguo, q eftando ella 
en Sena dixo'-a fus copañeras: 
fray Thomas me llama , yíoy 
cierta q el eíla en grá trabajo. Y 
diziendoefto fe pufo en orado. 
Déla qual procedió fin dudalá 
xnarauilíofa mudáncade los la 
drones,cotuo fe vio por los efe-
tos. E a la aiifma ciudad de Se-
na ausavn cauallero moco lla-
mado F.rácífco MaIavolti,rnii.y 
diílraydo en vicios fenfuales y 
caraalcs,eiqual acudía muchas 
vczcs.a las platicas de. la Sánela 
virgen, Y auna filia de lias en-
mcndadqymejorada, duraua 
lepocp) ¡os proponaos. Porque 
los ímpetus cjela juuécud y las 
muchas ocafioñesie hazian re-, 
in cid ir-a: cada pallo. Y eptédien 
doló la ¿San cía virge le dixo vn 
dia. Vos feñor Fráncifco venís 
muchas ve/zesa verme, y luego 
como paxato JQCÓ, y jrenetico 
vais volado a vueftros, 5tu dos an 
tÍ£um.£ero id dódé os plnguic 
re ,y andad.n-or dode q.uificrc-, 
des.,q algalia os echare tal..^a^ 
gp al cueilof.q no os poda] s clefá 
fi r Y f$e .el cüg 1 ira i c a t o de e ft a 
profecía» qu,e muriendo la San-
cha virgéjmui-ierólá rouget y la 
fucera deÍF.rácifco Maíaaokí,1 
y el fe en créenla pfde a Moteo' 
Iiucti>d6dc viuio muchos arios 
fan&amente, contándola todo 
el mudbloqleauia acotecido;, 
co Sacia Catalina, y la merced 
q Diosle hizoppr fu intcrcefsiS 
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Capitulo. 48. De 
otras mar millo fas cofas en 
. la mifrna materia. 
Olia dezir lá 
Sanóla virge 
quedeípuesq 
Dios Ja aüia 
hecho' mer-
^ ^ ^ ^ ^ ceddelaíaiuá 
ció de vnalma(por laqual auia 
tenido grandifsJ roa oración ) y 
la defcubri.oíii belleza y hermo-
fura 3 quedjUjatan ocupada lá 
imaginación en cftefecreto *9 q. 
muchas vjezes quando la vifitá 
uan o. hablauan mil gentes, no 
Via, ni atendía a lo que ¿dezian 
ni hazian.ni quienes eran j^por; 
eítar qe upada cñ e íle p enfa mié" 
to y confid^racion.Yafsi acon-
tecía que las dexauág^iaí de rp,--: 
dulas hablando y projlrados a-
fus pies como adoran dotare-, 
fandola la ropa y elíuejoj J*$n 
cenarlo de. ver , ni eílpruar]p. 
Cofaqqe;algunps;cmü}G^igen; 
fauan que era vanidad y íobcr-
uiaj pero no era. en efecto fino 
lo que queda dicho. Yentan ve 
hernepte imaginación la reue* 
laua Dios y deícubria el eítade* 
malo o bueno de los que, ve-
nían a hablarla. Yafsi la.acóte-
cio muchas vezes, caminando' 
or tierraé eftrañas de la fuya, 
alir a verla perfonas de mucha 
qualidad, fenorés y caualleros 
í-í y s e n : 
Segunda parte de la Híílorla 
ygentcciudadana,vcftidGsya-
comparados, muy honrrada-
mente,y rcprefentando la gran 
deza de fus cafas y eílados , y 
pueflos anee ella no les hablar 
nircfpondcrpalabra. Y filaa-
precauan para que les dixcíle al 
go de Dios, en que tenia efpc-
dalgracia,rcfpondia. Lo prime 
roque deuriamos hazer todos 
nofotros,esdcxarlas culpas y 
pecados, y deíafírnos délos la-
zos del demonio,enmendar la 
vída.y renouar las almas, y en-
tonces vernia bien hablar de las 
cofas de Dios.Ycó eftas y otras 
palabras femejantes íe libraua 
de muchas pefadumbres de la 
gente viciofa y curiofa, yeitos 
íe boluián confufos y corridos. 
Y la compañía déla San étayir-
gen eñtédia ya que en aquellas 
pérfonáscon qtiic fe mollraua 
tan efqüiuay defdcñofa, cono-
da grandes culpas y pecados q 
la rcueiaua Dios. Y aconteció 
vna vez que yendo vria muger 
áhaib&rla córihabito m uyho-
neüóycon mucha aucloridad 
ygrauedad, ño fe pudo acabar 
cbriéllaqueladixeííevna pala-
bra,^ alcaílelos ojos a mirarla, 
& fue mu y gran noüedad, y pu-
focncuydadoafu cófcllbr que 
diauapréfentede preguntarla 
la caufade can gran fequedad,y 
dlalefacisfizo, diziendoen fe-
crcto.Nome preguntéis mas, 
baíleos faber que el mal olor 
quefentiquando aquella due-
ña vino, era bailante para echar 
las entrañas. Y fi Diososdcxa-
ra fentirlo como a mi, vomita-
radesquanto teneisen el eíto-
mago.Ydcípuesfecntendioq 
cftaua la muger amáecbada có 
vn gran perlado.Ocra vez cílan 
do con el Papa Gregorio onze-
no en Roma,comcncoa lafli-
marílccó el Pótifice de los gran 
des pecados y defordenesq tu 
aquella corte auia. Que en lu-
gar de fer vn parayfo en la cier-
ra (como fuera razo) fe auia tor 
nado la peor ciudad de el mun-
do. El Papa la pregunto fi auia 
muchoticmpoqrcfidiaen Ro 
rha, o conocía de atrás la quali-
dad áe la gente y coílubres del 
pueblo.YrefpódioeIla;:queera; 
rezic venida (como a láverdad 
lo era.) El Papa réplico-pues c8 
rao hija en tan pocos' dias aueis 
fabidb ta!rt grandes males? Y la 
Sánela virgen que háftaaql pü 
. toauiaeftadolosojosbaxos,y 
cdvnfemblantehumilde yen-
cogido,alc.o lavoz, y moílrado 
ene! roftrovna nueua~magef-
tad,y enlas palabras tuerca y cf-
piritUjdixo. A horradeDiosto 
poderofo puedo y ofo dczir,q 
alia en mi ticrra.y en qualquier 
otro lugar por lexos q eílc de-
lta cortefiéto el mal olor 3 los 
pecados que ay en ella mucho 
masqlos miímosqíos comete 
fin refpeftoni temor. De que 
el 
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el Pontífice quedo cfpanfiadoy 
encogido , fin hablar, en eftd¡ 
mas. Otra cofa háí:to/:adníira-¡ 
ble en confirmación desagra-
cia fue ¡a q aconteció en vnaífla 
ác Gorgoníceiea del pucrto>dc 
Pifa no treynta millas v E ftaua 
allí vn conuento de!á Carcasa» 
jcuyo Prior era fray Bartolo-mc 
de Raucna v^ aron muy dp&p, 
muy prudente y muydifcreto,. 
de grázelo de la Religión y a-
prpuéchamtento efpiritual de 
íksiniornes. Y poreíto geíleaua 
cíieftreíBo qneoycíTcn a lá $&n 
¿ira virgen algunas palabras de 
edifíeacionjpor fer como era fie 
prc a todas hora? de-rangrande 
eficacia aun en los hombres du 
ros y mundanos, qüato mas en 
los-que "en aquebeftado, faneto 
tienen andado ya gra parte del 
camino . pufo el Prior a fray 
Ray mundo por inteixcílbr . Y 
cócercofc la jornada y las viftas 
para cierto día en que la Sancta 
pardo có quaíl veinieperfonas 
hóbres y mageres;: Y la noche 
que Hegaron^alio el Prior me-
dia legua del monafterio para 
hofpedarla a ella y a fus compa 
ñeras.alli. Y lleuo loshombres 
a fu cafa. Con los quales y con 
todos fus monjes boluio a la 
mañana a vifitar a la Sancta y a 
rogarla ks quificffe dar algún 
pallo efpiritual con fu fancta 
doctrina. Comcncofeella a ef-
cutat no de vana fino de humil-
4e>,alegandó fer muger, á quic 
íioera dado hablar en cofas taq, 
granes>:y mas.dclante de feprft-
bres y religioíós de quien eraJH 
íto:aprender calkndo.Mas aj 
fin v.enci<(a-de. tari tos ruegos cp 
meneos hablarlo que-el Elpi-f 
riru> S^n'^ loJ^c n feíiiua. Y en Ja 
plaEica-fuctp^aádp 88*3grades 
íecretos de lasa'gudezasqp que; 
el demonio fuele.ciesbaracar y 
engañar a ios3 varones jfplita $ 
iios,y ios medios que puetle $$ 
ucr parafalircon yiótoriá deta 
das citas, tentaciones , que los 
rnonjes fe mirauan vnos a otros 
fin hablaríTe ni abrir Jas bocas» 
efpantados de lo que oyan:. # Y; 
dezia el Prior, qu&npípodia du 
dar de la grande fanícüdaddee-
fia virgen ni del efpirku dé pro 
fecia que Dios la auia da dó^pofc 
que verdaderamente en, aque-
lla platjeá defeendia tan en par-
tiGularaloscoracones de cada* 
yrip ¿4e los monjes y a fus jjftifa 
raciones y peligros como íí los 
$uuieradelante,fin dexarcofa 
peqeílaria por dezir, ni tocar v-
na nininguna de las que púdie 
ran efcufaríle. Porque.( por los 
eílabIec,imientos de fu orden ) 
todosr los monjes fe confeí-
í#uan con el',¿ y como quien te-
n'lft tratadas las, eonfciencias de 
tqdos,y examinados fus bienes 
y fus males', confideraua lá 
puntualidad con que la fiema 
de. Dios auia tratado tantas y 
Vi í tan 
,.-.>'"-
Segundaparté 
tan particulares cofas con tanta, 
refoiudon, y con tan pocas pa-
labras. Y deltas cofas y dé otras 
muchas como ellas, fe podría, 
faazervn gran volumen. Mas 
por dar lugar ¿otras de mayor 
importancia y edificación fe a-
íirán de callar agora. Ycoclu y-
remos efta materia con que el 
año del Señor de mil y trezien-
tos y feteñtaycinco cílándo cñ 
Pifa laSán&aj llego allí la ñuc. 
isa de como fe auia rebelladola 
ciudad de Perofa contra et Pa-
pa Gregorio onzerio. Pófauá 
ella entonces cñ vn hófpkai 
nueüó que fe labraüa en la pla-
ca s cercad evriás cafillas pe^á-
ais ai con u cnto de Predi cacto • 
res. Y ffayRáy mundo que fu-
poefe fuedépréílo ;á confolarf 
fe con la ÍS an £ta vi rgén y a corí -
tárle loque paílaua ¿para que 
cncomendaíle a Dios-con fcr« 
úientcs oraciones ía neceísidad 
de fe ygleíi á. E1 la fe dolió m u y 
¿c edracohK afsi déla pena ejuti 
Ikisauafu Confcilbrcomo de Io: 
general que tócauáa todos.Pe-
ro • dixole, muy determinada-
mente. Pád?e mío no comen-
céis áíior'a'f tan preíio^quc mu-
cho mas os queda que fentir. """ 
Pareceró.s han los trabajos de 
agora agua 9-niícl con 'lo que 
ha de fúcederV Para entonces 
fera áiéncte^bufcar lagrimas 
preíladasVq netas nueítras no 
báíiaYán.QNjeíi cao hazé ago* 
s í i 
delaHíftorla 
rá los legos, muy peor fera lo q 
harán entonces los clérigos có 
la fchifmá ydiuijGó queauraen 
toda láChriftiandad. Y aísi fe 
vio en la creación del Papa Vr-
barioíexto, Y quando cita pla-
ga vino 0 fe ardía envinas lia-
masía yglefia ¡ el Padre Ray-
mundo hablando en Roma có 
la Sánela y preguntándola í¡fe 
-acordaua de lo que algunos** 
ños atrás le auia dicho a el en Pi 
fa,lcrefpondio. Si acuerdo pa-
dre. Y como os dixe entonces 
que lo que a la fizón viades era 
lechey miel rcfpe&odeloque 
auiadesdever^ísiosdigo que 
lo que agora veis es juego de ni 
ñbs en comparación de lasco-
fas que fe han de feguir en citas 
tierras ala fedónda{feñalando 
a Sícilia,Napolcs y Roma,coa 
todo fu diíiri&ó ) y vos lo ve-
réis y tocareis con las manos, y 
afsi fúc. Porque viu i a entonces 
la Rey na luana de Ñapóles a 
cuya caufa fe íiguieró en el Rey no tan grandes trabajos quealcanz ron al Rey fu fucc ílbr ¿ os atur es  eftrangeros.Much  deítruicion d  tier a ,m ertes i violencias, opr fsio*: eSjtyr ni s, d queeítai enas lashiftor as. También dix fpr p tízo mu h y muy g * d  oí s que a ia  í ced ren l gleíi y las dific taque enia l  r form ción» y cfin n q uia de p r r, f gúne
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que mas adelante fe vera en fu 
propr 10 lugar. 
9 x D c apltulo.49; 
lafírmente oración 
Qa Catalina jdélas gran 
des cofas que por elUalcan-
fo de Dios. 
O que todos 
los Sanólos ha 
tenido , para 
fcrlo^uecso-
racion^y mas 
oración, y con 
tlniia oración, no podtafaltar a 
Sarícta Catáiina> que tan parti-
cular mecé trato dé la vida efpi-
Htual y defer verdaderamente 
Sancl:a,y San&acó muchos pri 
inores de íanetidad. Era cite fu 
ordinario ejercicio (como que 
da dicrio atrás) y el gufto q po-
nemos los¡riórríbires en lacomi 
áá,(ín clfueñqVcti la conuerfa-
cion,y cñ las otras cofas necefla 
rías ó apazibles a ia vida huma-
na, todo elle le ponía la San da 
en cnceri'arífc afolas con Dios, 
hablar y tratar con el mediante 
íaoracional légalo, la ternura 
¿6 que le hablauajas dulces pa-
labras que le dezia i lo q le prev 
gimtauay refpondia,y eltermi 
mino có que ello lo trataua, no 
espofsible contarlo,ni eferiuir-
lo ¡ porque excede todo termi-
no de palabras y conceptos hu-
manos. Y aunque fe hallan mu 
chas de fus oraciones quando. 
cftauaen fu arrebatamiento en 
lengua tofeana por algunos ho 
bres efpirituales que andauari 
enfucompañia^yen oyendo-
la hablar efereuian quaiuó pen-
dían, pero podían poco. Por-
que aísi por la profundidad y 
grandeza de las cofas , como 
por no poder oyr continuada-
mente lo que preguntauay refe 
. pondia, quedan en muchoslu-
gares aquellas oraciones algo 
confufas y no buenas de enten-
der. Pero lo que de ellas fe puc-
dealcancarpor poco que íea, es 
mucho por cftrerao. Ticnefc 
por cofa cierta, que nuca pidict 
a Dios determinadamente cofa 
que no la alcancaílc, porque en 
efetoeftaua tan aíida a la volun 
tadde Dios, que quanto pedia 
y demandaua era todo por aql 
niucl y regla. Muchas vezes era 
concftofu conhanca en el tari 
grande, que ofauadezhlc. Y o 
quiero feñor que eíto fe haga 
en todo cafo. Y otras vezes fe 
proftrauacn tierra, y dezia * Y o 
nomelcuantarc Señor de aquí 
haíta que me hagáis merced de 
lo qos fuplico,y cito particubir 
mete le acotecia quádo fe e ncar 
gauade alguna necesidad efpi 
ritual,y beneficio de las almas* 
Dóde la acoteciOjCj eftádo fu pa 
dre Diego de Benineafa a la 
muerte,y auiendola reuelado 
Dios que no efeaparia, fe fue al 
l i 3 enfer^  
Se^undapartedeláHiftorla 
enfermo, y con tales palabras y 
razones le esforco para aquel 
paíío.que recibiendo los fan¿to$ 
facr amentos corrió Chriftiano, 
mona con contento, teniendo 
tal hija a fu cabecera* La quai 
fi bien fabia que era cierta la fal 
uacion de fu padre,por auerfela 
Dios defeubierto : toda via la 
dauagran cuidado entéder qué 
ch el Purgatorio auiade eflar al 
gunos días. Y como quien lea-
maua tan tiernamente y cono-
cía^ por la fee) la grandeza de 
aqueHaspenasJaftimauafc mu 
cha,y pedía a Dios con los en-
carecimientos que folia y corí 
nae.ua perfeucrancia,fe dolicíle 
defupadre,ydefcargaíle fobre 
ella todas las penas corporales 
que el fucile feruido por fu fatis 
facion,que todaslas aceptada 
y terniapor grande mifericor-
dia,conqueella pagarle por fu 
padre, Y deípues de muchas de 
mandas y reípucítaSjmuchas la 
grimas y muchas replicaste! 5c 
ñor laoyo,y la apercibió que fe 
riáis muy largas y muy iníufri* 
bles las penas corporales que fo 
bre ella vernian en lugar y fatis 
facion de las que fu padre auia 
de padecer en el Purgatorio. Y 
ella falío a todo y acepto la mcr 
cedque Dioslahaziacoa eflra 
ño contentamicto, y torno a fu 
padre esforcandole , yconíor 
íandolc, y asegurándole qpor 
la mifericojdia de Dios yria luc 
gó al cielo fin parlar penas de 
Purgatorio. Dcloqualquedo 
el enfermo tan alegre quanto 
fe dexa entender a quien tiene 
fcey faheta cfperancacn Dios. 
Y dcfde aquella hora halla que 
cípiro nunca le dexo fu hija. La 
qual en viéndole muerto aleo- N 
los ojos al cielo con vnaboca de 
iifájdiziendobendito feais Se-
ñor, afsi vaya mi alma qiiando 
muera yo;ybuckaaI cuerpo del 
dcfunctOjdezia. Ó fíyo fuelle co 
mo vos. Tan cierta tenia la fal-
uacion de fu padre, por aucríes 
laclSeñorprometido. Yaunq 
llorauan todos los de cafa, nun 
ca derramo vna lagrima,ni mp 
fíro en el femblantevnpútodc 
triíte2á.Perodendeapocorato 
ladiero cruelifsimos dolores 3 
de Yjada,,que la duraron todos 
los dias de fu vida»co los qualcs 
comocó penitencia dada por la 
mano de Diosfatisfazia por fu 
padre>có tanto cótento y pacic 
cia»q caufaua admirado en los 
qüelavian.Yaun dizen que fu 
padre por muchos dias la apa-
recipídandolagracias deta fin-
guiar beneficio y buenaobra.Y 
también dizen,alcanco con p-
raciones, la faluacion .de fu nía 
dre .• r^o fuCriiienos,digno.de 
m era o r ia 1 o q u e e n, la $nj Jf$fñ 
ciudad de Sena la aconteció, en 
el año del Señor de mil y trezie 
tos y •íctenra^con y n ciudadano 
de. allí llamado Andrés Na T 
diño» 
omlngoy de íü orden. %$% 
¿Uno. Era elle muy rico de to-
áoslos bienes tcaip.oralcs,pcro 
desbaratado yvkioíb fia temor 
de Dios ni acuerdo de la otra 
vida, Y coa efte defalmamien-
to lleg^oai punto de la muerte, 
íiédo de edad de quaréta años. 
Y ü en fa-lud auiando tan ma-
lo, peor lo era eltando defahu-
zíactó dejos medicas. Y el cleri 
so fíi cura auíahecho quanto 
podía por reduzine4mas ñopo 
día con el acábarííe nada> ni pu-
dieron tampoco fus parientes 
ni amigos ni fu raager,qüe fe 
dofcm de con den ación tan eui-
dcnte.y ia íentian mucho,y tó* 
do fin prouecho-Hablauafe de> 
lio publicamente en el lugarm 
"vino a noticia del Maeílro fray 
Thomas cófeíibt déla vitgéri¿ 
El qual como Ghrilliano y 
zelofo de la íaluación de fu pro 
ximo, fe fue luego a cafa de fu 
Santa hija, para rogaría que en 
come1 dalle a Diosellenegocio, 
y procurarle de alcancar algún 
remedio para aquella trille al-
ma. Pero no pudo hablarla por 
entonces, porque eílaua arreba 
tada de fus (cutidos corporales* 
y pueda en fus contemplacio-
nes. N i pudo tampocoefperar 
que tornarle1 en íi,porque fe ha* 
zia ya noche. Y,afsi dexo encar-
gado a vna reíigiofa que en def-
percand o le coenafíe el cafo tan 
digno de fer llorado. Y luega 
que dcfperco de aquel arrebata 
micntot;( que ferian ya paíTada$ 
cinco horas de la nochc)la reíi-
giofa la dio el recado de íü con-
feílbr)yde fu parte le encareció 
mucho la ñcccfsidad en quea-
quclalmaeftaua)paraqhizicf-
fe con Dios inílancia íbbre & 
remedio. Y herida de compaf-
íion y charidad Chriííiana fe 
bolüioa la oración, y coii mu-
chas lagrimas y íancra porfía 
eítuuo dando y tomando con 
Dios baílala mañana en vn día 
logo digno de eterna memo-
íiUiaftaque alcance lareípue-
ítaquedeilcaüa. Y moítrofeeri 
la mifma hora el Señor aí ehícr 
mocoii Temblante ayradory da 
dolé vna reprehenfion qual me 
recia fu dureza, le cóuirtio en la 
grimas de arrepentimicto y pe 
nieencia,y comenco a dar vo-
zes3pidiédo que le Ilamaílenvri 
facerdote¿eonélqualfe confef-
fo con nlucha contrició de fus 
culpas, hizoteftatnenco, reci-
bió el viatico, y todo con tanta 
deuocion, que la caufaua ver-
daderamente en los que le vía. 
Porque era cofa de las muy nué 
tías y muy eítrañasy proprias 
deDios^lcácadas por la oraeiá 
y lagrimas 3 fu íierua. Otro ho 
bre tambié natural de Sena lla-
madoFrancifco dcTolomei,tc 
nia muchos lujos y hijas en fu 
muger llamada Rabes. Y el pri-
mogénito 3 todos era Diego S 
Tqíomci, hóbre de muy mala 
I i 4 vida 
S egundaparte de la Hiílorla — » r » * ] * * 
vida , muy entregado a todas 
lashuiandades del mundo , y 
„muycruel,ydefgarrado ; que 
fiendo mas moco auia muerto 
dos hombres malamente. Ycó 
molos que con tanto defatino 
dexani Dios no paran Hafta cj 
de todo puto fe veen en los in-
fiernos, aunque acá víuia el Die 
go de Tholomei mas parecía 
Demonioquehobrecnfus co-
{lumbres. Tenia elle vna her-
mana llamada Ginocia donce-
lla por cafar, pero tan demafia -
Jámente libre que fin agrauió 
pudiera cada qual juzgar de fu 
•honeilidad lo que quiíiera. Su 
madre tcmeroíá de Dios,y la.-
ílsmadadelaperdición dcl'hi-
jo y dcla defembolturá déla hir 
ja, bufeauaios medios quepo-
día para reduzirlos a vida Ghri 
íliana. (Obligación propria d.c 
pidre) cumplida depocos,que-
brada de muchos. Que CQIÍIQ 
vean a fus hijos con falud, her-
m.^ fura y gaía,y otras cofasxjue 
el mundoeilima^iuen^onren 
tifsimos.Ycon procurarles ha-
ziendayeafamíentos j y otras 
cómodidades^ieñfan que han 
cumplido con todo loque de-
uen, y de las al mas no cura mas 
que fi fucilen de perros, fiendo: 
ello lo que piPopriamencc auia 
delaftimarIos,pueseíta tan a fu-
cargo Ca inílitucion y crianca. 
La buena madre Rabes, tenia 
noticia grande délas cofas que 
Dios haziapor Sóror Cacalina? 
Yparccicndolc que por alli po-
dría íaíír có algo de lo que def-
feaua fue a vifirarla vn día y a ro 
garla que hablaílc á dos hijas q 
tenia, mocas,para encaminar-
las enclíeruiciodeDíds. Y la 
virgen falio a ello muy de'buc-
-ha gana. Y quando fe las lic-
uó delante , auiendo-primero 
hecho larga oración, tuuo las 
vna platica de lasqqefolia, lle-
na de cfpiritu y deuocion, coa 
palabras tan yiuas que bailar 
uan para encender concones 
denicue. Yelde Ginocia que,-
do tan trocado que defprecian-
dolas vanidades en que folia o-
e;uparílcjy cortandofe los cabe? 
lies que era el mayor facríficio 
dejas mugeres mocas de aque-
lla ciudad, tomo deuotifsima-
mente el habito de las Sórores 
• de la penitencia de San ¿lo Do-
mingo. En el qual pcrfcucr<) 
todos los días de fu vida, ocupa 
da en oración y fanclos exerci-
cios y mu y afperas penitencias, 
Lo mifmo hizo Ja otra herma-
ría llamada Francifcajdando de 
íi marauillofo exemplo. Quan 
doeítopaílo no eílauacn Sefla 
Diego el h er m a n o b ra a o, per o 
enfabiendolovinoa la ciudad 
Gchando e/puma por la, boca, 
con grande brauata y amena-
zas, jurandoqueauiade quitar 
el habito a fus hermanas y lic-
uarlas a la aldea ,dódc nadie las 
vieílé 
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•vieílc ni hablaílc en materia de 
..rciigiqn. Ytra'ya en fu compa-
ñía otro hermano poco menos 
loco que el, pero en cíle punto, 
muy cuerdo, pues acertó a de-
zirle. Vos hermano nodcueis 
de conocer bien aquella Sóror 
¡Cacalina. Vamos (pues que-
réis) a verla .• que yo tengo para 
mí quecllaos conuertira. Era 
eíto para Diego de Tolomei la 
cadas, y tomauale vna impacie 
íCta del diablo: Dezia y hazia def 
agarros, yjuraua que a quantos 
clérigos y fray les aula en Sena 
mataría, primero que cófcílarf-
fc.Vos veréis pixc yo faldrc pro 
pheta(dezia el otr-o)quc no co -?' 
noceis a cita fnuger.En cito en-
caró en fu cafa, y la madreque 
conocía los defeonciertos de fu 
hijot-rabajpconmucha cordu-
ra aquella-tarde por Ibfegarlc 
no hizieílealgü defatino de los 
qfoüaiy luego de mañana em-
hioallamar alpadrefrayTho-
mas confeílbr de la Virgen. E l 
q ual vino.luego ,tray en do en fu 
compañía a fray Bartolomé, y 
hablo con el brauo ,:penfan-
fando.que efeuchara razón-per 
roeílaua tan fuera della q.fray 
Thomasviofer tiempo perdi-
do hablar con el hombre. To -
do ello entendía la Sanóla vii> 
gen enaufencia, porque Dios 
" le lo, defeubria para que hizieííe 
lo quehizo,que fue ponerffe en 
oración {aplicándole que mo* 
uicíle el coracon de aquel hom -
bre, y le reduxeíle, y curaíle fus 
'defatinos. Y fue de manera que 
criando en eíla oración le toco 
Diosquando menos lopcnfa-
ua fray T hom as, y llamó a fray 
Bartolomé fu compañero, y co 
certo con el de confeílarfe co-
• mo defpues fe cóTcílb de todos 
*£us pecados, y tuno por bié que 
fus hermanas firuieílen a Dios 
enc.l eftadoq auian tomado.Y 
v-fuc tan fubita eíla rnudanca q a 
toda la cafa pufo en admirado» 
Y los frayles no menos efpáta-
dos fuero a dezirlo a la virgen» 
Mas antes q alia llegaílen, auia 
ella dicho a vnacopañera fu ya* 
: Alaba ncasdeuemos dar aDips 
aporque Diego de Tolomei de 
lobo fe ha hecho cordero y y ha 
dexado fus pecados y mala Vi-
da. Y en entrando los. rehgior 
fosprofiguio fu platica, dizicn-
do; Mala bu ría fe le ha hecho ai 
diablo,que penfan do licuarnos 
aGenocia la ha perdido.y con 
.ellaotra&dos almas. Y anfifuc 
como queda dicho^que (Seno-
cía y Francifea fuero rcíigiofas, 
y Matheo fu hermano menor, 
fraylc de la orden muy religio-
fp y de exceilente vida.Y el Die 
:go de Tolomei que fue cafado 
nuncaboluioalos defordenes 
* que folia licuando adelántela 
i merced que Dios le hizo 
cnfacarledellos. 
( T ) 
I i 5 Capit. 
Segundaparte de la Hiftoria 
Capitulo. 50. Don* 
defe profígm la materia co 
mem 
es. ^*k*^«* ¿a Vero muchos 
¡3 los calos que 
en eftc particu 
lar fueedicron 
a laSan&a vir-
gen, y querer. 
los contar codos íeria hazer vn 
largoproceíip.Pcro como noes 
poísiblc dezirlos todos, tan po-
co loesdexardedczír algunos 
por la gloria de Dios, Auiaen 
Sena vn hombre llamado Nan. 
ni, hobre muy aftuto en las co-
íásdel mundo, y que por varias 
oéáííones tenia grandes ene en i 
•ira des "con muchas perfonas de 
Ja ciudad/ Y como todo el era 
furia>rra-ycion,y venganca, y te 
nian todos mal concepto de fus 
a iludas y engaños, bufcaüanílc 
muchos mediospara pacificar-
le. Auianlehablado religiofos, 
y la gente mas grauc y de auclo 
ridad de toda Sena, yaprouc* 
diauapoco, porque vendía tan 
buenas palabras, tá dobladas y 
cautcJofas.que fe entendía bien 
era todo cumplimiéto y gaftar 
el tiempo en balde. La Sánela 
virgen tenia gran deíleo de ha-
blarle: y otro tanto el de no ver 
laní ©yr!a,y muchos defleauan 
ellas villas íin faber como con-
ccrcarlas^por fer el tan doblado 
y mañofo,y no fer la virgen per 
lona que podia andar en fu 
alcance.Mas vn amigo del N5-
ni llamado fray Guillermo de 
la ordé de los heremitas de fant 
Auguitin gran varón en Cinál 
dad i le pudo perfuadir que la 
fucile a vifitar como a perfona 
tan rara y ca cíti mada en aquel 
pueblo, y el fe lo prometió,pe-
ro con proteftacion y juramen-
to que no aula de hazer cofa q 
ella le di xcüc.El cumplió la pro 
mefá en yrlaa vifitar, aüquc no 
la hallo entonces en fu cafa / f i -
no a fray Raymundo que tam-
bién la eítaua cfperádo.El qual 
procuro mucho de entretener 
al Nanni, diziendo que nopo-
dia tardar Sóror Catalina, y de 
lance en láncele licuó a la celda 
de la pe nítencia de la virgé>por 
que allí cfperaílc con maspacic 
cía. Pero ya vino Nannia ci&r-
fe de tantas largas,y dixo a fray 
Raymundo con mucho enfa-
do. Yo prometí a fray Guiller-
mo de veniraqui y oyr lo que, 
cíta feñora me dixeíle : mas 
pues ella tarda y yo tengo mu-
chas ocupacioncs,fuplícoos rae 
dífeulpeis. El fraile íintio mu-
cho que Nanni fe quificílc yr,y 
tuuoa gran defgracia la tardan 
<:a de la virgen. Y pareciendole 
buena ocaíion mouio la platica 
(quetodos) que era reduzirle 
a paz. Y el Nanni le dixo, Mi* 
radpadre,niavosque foys ia-
cerdote 
uor 
ccrdoccjy rctigioíb, ni a-c-fta fe -
ñora de quien he oydo¿muchá 
íaactidad yo notengode mcii^ 
úZsDúiz os he luegp|l$#erdad, 
y es;qu-e cofa que en tfla'.Enate? 
lia. me pidáis n o la tenro de ha 
zei* YQ fu ílen tp.tal y taieiacmí 
mifta,d , y eftoruo que'no fe 
epcierten tales y,tales perfonas, 
Yfi yp quifícílc no auriacn to-
da Sena rézillajii queíli6ápcr,p 
no lo vcranadieen misdiasiyo 
os de/engaño. A e ftc.punto <e n-
traualavirgenporla puertajde 
fucafaquevenia de entéderen 
otras obras femejates..Y:cJ,í>[ari 
ni Í9 e ntníjécío temj^n4c>¿<?ire-
nerfe mucho, mas ella íaludatír 
dolos a entrabo^ fe afséto, y gre 
gúto al Nanni la caufa efe fu ve-
nida,, que |a repitió" puntual me 
te contándola quantpauiapaf-
fado con fray Ray mundo y co-
cluyendoquenoauiadc hazer 
en ninguna manera cola que cri 
eftos negocios le dixcíleri. La 
virgen comecoa encarecerle el 
mal eftado en que'eítajua::^y.al-
gti ñas vez es con palabras rigu-
rpías y otras cpn mucha blan-
dura . Pero tan ftn fruto como 
fi hablara, con yna piedra. Por 
donde la Sanótaíe recogió con 
- . . . . . . . Q - • • 
íígo mifmaa pedir focorro del 
cielo. Yconociédoloafsifueo-
fcííor Raymundo profiguip la 
platica có Nanni entreteniédo-
le en palabras, él qual detro de 
poco rato torno mas blando, y 
: 2S4-
di xovY o;n o qu i e r o fe j- ta n r u íti 
co q os lo niegue todo. Yo tray 
gp quatrP enemiftades quefoa 
lasqueagoramcaprietan ..De, 
la qtégocon ta!perfona atíque 
no es la menor de todas hazed 
loq quifieredes. Ycó.eftb íe le-
uantoparairfe^diziendojqfenj* 
tía' dentro del alma vngraft co* 
fuelo?en auer, ofrecido aquella 
pazíiY tocado de rnejo$:cfpiri-
;tu,.y oonióquic quería y.;np por 
dia&lir de la pofada,dézia;cn al 
tavoz. Que es efto Señor ?* 
Quien me tiene ? Quien^nc 
foerca? N i puedo, y rme^ni pue-
do negar; cofa de ¡qu antas aqui 
jme piden. Y rompió luego ea 
piluchas lagrimas diziendo?Yp 
rne doy por vencido, y afsi lo 
cóficílp. Atado me han las ma 
nos.Nopucdohazer refiítécía. 
Y puedas las rodillas en tierra 
fe llego a la virgen, prometién-
dola de hazer quanto le; ni ari-
.dalley'órdenaflé en todo.y por 
todo , con que ella fuplicaíle a 
Dipslefaluaílejy libraflefu al-
ma de quien Con tan rezias ca-
denas íe la auia tenido preía 
muchos años. A eftas ofertas a-
brip los ojos la fiema de D i os 
(que ya y ua como folia a traf-
.pQ£tatlic)y le confolocon muy 
.dulces pálabras.ylcrcduxoaha 
. zcr penitencia de fus pecados y 
enmendar fu vida,como def-
pucs la enmendó con increíble 
gozo de toda laiciudad.Yaunq 
andan? 
Scgundaparcc de la Híftorlá 
¿nefando el tiempo le fucedíe-
iró Algunas perfccucioncs y tra-
bajos corporales yua de bien en 
mejor, entendiendo que no es 
ue¡ camino para huir de el 
aié'quiere faluarfe. Y defpucs 
¿algunos días, creciédo las ni 
adoiics,y la dcuocic,y apio 
«echamiento en ellas, hizo do-
liados a la San da devnascafas 
y cierras de valor que elteni^t 
tres o qúátro millas de Sena> pat 
iaqtfealíifehizieílé vn mona-
ílerio de monjas, ELquai fo'hi-
&o con efpccial licencia y aú&o 
ridád dd Papa Éregótio onze-
JIO de la aduocaciondtf San cía 
Mafia Rey nade 'los ^Ángeles. 
Ó? el Ñanni viuio m uchos dias 
y> los acabo fanclamctc ypor las 
oraciones de San da Catalina. 
'Lieuauá otra vez a la horca dos 
famofos ladrones atados a vn 
-palocnáma de vn caí reñateha^ 
^candólos por t^oda k ciudad 
de Sena. Yvna de las caiíes prin 
cípalespor donde caminaua 4a 
juíHcia coneílos delincuentes 
era en donde cenia fus cafas Só-
ror Alexia grande hija y amiga 
de nuelira San £U, y adonde e-
ik fe hallauaaquel día por vifil 
taría como hazia otras veáfcs) 
Lajufticia era rigurpfa¿que po-
día tnoueta corapafsion a cora 
cones muy duros. Pero los la-
drones eran tales,q ni la caree}, 
ni los cormentos que agora Jes 
dauaa > ni la aíuerte tari cerca-
na y tan cicrta,ni confejos de té 
lígioíbs y de otras perfonat, no 
auiáaprouechado parad fcacor 
daílen de Dios mas q para bla$¿ 
femarle. A1 ruido de la gente y 
fonido délas trompctas,aflbrñd 
fe Sóror Alexia a la ventanavy 
virndotari^ftraño cfpc&aeuld 
fuclo acontar a la virgen1. Xa 
qual (alio también y tuuo de c-
líos grande compafsíoñ: cipe-
cial mente queíe le reprcíenta-
ron muchos demonios que yua 
al rededor de los juítlciados, fo 
piando el fuego para las tena-
zas^ encendiendo otro mayor 
en fus almas. Por lo !quatcoa 
mucha priWlá fe fue-a Já ora-
ción > y cótV mucho fen amien-
to pedia mifericordiápaiaaquc 
llostriítes hombres , porque 
nóíiiuricfléncn tan mal filado 
comómórían Yencldiíoir-
ío de fo oración, yua repréfen-
tando a Dios muchos exem-
píos de fu ínifcricordia con los 
pecadores^  fós quales han que-
tJadbeh fc¿ fágrada eferipturay 
oq fá memoria de los fieles, pa-
ra dcíffértar^nueílras efperáa*. 
cas5, yfoazer «jue no deíconfie-
filos por la grandeza de nuc-
írrospeícadós% cada y quand'd 
quecon penitencia y lagrimas 
acudiéremos a Dios. Que aun-
que algunas' vezes fe detiene en 
óyrños y rcípondernos, mas 
gana tiene de darnos que nofo-
tros de pedirle. En fin Sánela 
Cacali-
D c S ando Domingo* 
Catalina pudo tanto que quan 
¿o fueron á falir de la ciudad 
los ladrones parala horca llego 
la luz de las mifericordias di-
úinas, y fubitamente les mo-
uío los coracones, y pidieron, 
facerdotescon quien confeílárf 
fe, yafsilo hizieron fuera de to 
das las efperancas humanas, 
queriendo Dios hazer efta mcr 
ccdaquicnofelamerecia, por 
nodezirdcnoalasfan&as peti 
cionesdefufierua. 
Capítulo. 51 
-. la é¡tremada 
Diospufo em 
¿ta Catalina. 
e 
que 
eSañ 
I bien es ver-
dad que a las 
mugeres no 
lcs.es dado pre 
dicar ni enfe-
nar , y la ley 
diuinafcloprobibe^comocoh 
-fiadel ApoítolSant Pablo cñ 
vna Epiílola a TiraothcÓ j rio' 
por cito fe atarl a Dios las ma-
nos para que quando quificre 
y como quifierc no pueda ha-
zer lo cotrario, y cómo de-i-dio 
tas y milicos peícadores hizo 
niaeftros del mundo» con los 
quales cpnquifio la tierra to-
da , Reyes, Principes, Mónar-
chas, Philofoplios, Magos, A-
ílrológosJPaganos/Ydolatrás, 
Tyrarips, y generalmente a to-
dos quantos en el mundo auia, 
fabios, y agudos, y poderófos, 
y viciofos, fínqucpudicíTen re 
íiítira la fucrca del efpirku con 
, que los Aportóles predicauan 
y enfeñáuán, afsi también puc* 
dey podra hazer de mugeres. 
Predicadoras, y Lécl:oras¿y po-
ner en tan flaco fubjeüÓ los te-
foros que quiíícrc de fcicnciay 
fabidüria ¿ aunque cito acaece-
rá muy raras vezes. Y délas ra 
rifsimasfuclo que con Sánela 
Catalina hizo. Acontecíala 
yendo camino falir délos pue* 
blos y villajes tanta multitud 
de gente a verla y oyrla, de cica 
toen ciento, y de millares en 
millares que no fe pódia daj: 
paflo que no eftuuieHe ocupa-
do por todas partes, Porque las 
platicas y razonamientos que 
les hazia a todas horas, eran tal-
les y de tan viuas palabras yiícri 
tcncias s que no fe les podia re-
íiítir en ninguna mancra,y que 
dauan los hombres y mugeres 
tan compungidos y mudados 
y trocados, que huyendo de 
íüs culpas acudían a cónféílar f-
, fe de ellaSj con tanta pricíla]ico 
•íñoíi fuera huyendo de laju-
ílicia, a recogcrílé a la yglefia. 
Yporcíla razón el Papa Gre-
gorio onzenó cfpantaip del 
grande frudo quehaziaen las 
almas la dio vn breue, para que 
en fu compañía anduuieííen 
íiemprc 
Seguridápartedela Híílorla 
flenapre tres Confesores con 
pod eres-A pofíolicos;, para po-
d-cjcconfeáar y abíoluerde to-
das las cenfuras y pecados rc-
.feruados y no reíecuádos en 
cjualquier tiempo y.lugar.. Y 
.era tan t« cleoncuríb delosque 
venían % conidia rife con ellos 
.cjjaedc día ai de noche no fe po 
Alan valer ¿y muchasvezes les 
era impofsibk; fenta.rfle a co-
mer ¿¿y. hartos di as fe les páfla-
aia íindeíayunarfe hafta la no;-
che.Ylos GonfeíJorcslandaijaa 
tan quebrantados y can fados 
£¡\ipno lo podían ftifrir. Sino 
¿querer a [a virgen tan alegre 
^ u q contenta, y lo mucho cjue 
XTabajauacnaconfejarlos, y per 
¿ i ^d i f J^ ios aucrgonc.aúa y 
luzia qtf&facaílen.fuercas de 
fiaqueza. Y no por eños emba-
jacos que ren ia cad^c^aprcicii^ 
tes ¥ íc• olu 1 daua dejos aufe rites, 
a^kraxfcritiio muchas y dft 
peifas vezes ¡ gratas; ,y dqihs 
JEpifloIas i a_Papa$?£Ernperado^ 
2:93, ^ .c-ges, Cardenales ,-O.bif-
pós, "Coin inanidades, Reh>ío 
íosv_Gf ualleros _, y Señores, cm 
^^c^css.tnatcrias^.y tan atina 
da ^concertadamente como íe 
puede ver.ca. el grande libro 
011c de/las Epiílolas anda im-
preílb. Y para poder cumplir 
-con tanto , tenia ocupados tres 
hotnt^cíK a la continua .que Iá 
¿brujan de íecr era ríos, Y no fo-
jo; por carcas bazja-eíte oficio» 
pero aboca tuuo grandes ora-
ciones delante de los Papas y 
Cardenales, Rey es y Principes 
Eccleílailicosy Seglares , con 
canta tuerca y eficacia , como 
pudiera hazerlo el mejor de los 
muy famoíbs y eminentes Pie 
dicadores. Donde la acontecie-
ron cofas notables, y entre c-
¿las fue vna. Que citando la 
corte del Papa Gregorio onze-
no cnAvióon, dalia muy grata 
audiencia a la Sánela virgen. Y 
no faltaua quien murmurañe 
dd ello, pai'eciendolesqiie era 
áefaudoridad cíe aquella filia, 
pbnerfe el Vicario déla ygleíia 
tan de cfpáció a hablar con vna 
muger en cofe dé vieras.' En-
tre los que hablarían de eíto 
4|iaJ ftfaetéñ tres .perlados de 
los mas principales que allí 
¿mia. Losq^ales mouiendofe 
Ja-pl;áíisa,axíre prppofito, di xe-
íón-af J?apa.:Beatifsimo Padre, 
cfeíSoTorGataliña de Sena, es 
muger.dc tanta fánclidád co-
:íno dize.n ? Verdaderamente 
(ierpondio el Papa ) nos tene-
rnos por cierto que ella es vna 
Sánela* Pues íi a vueftra San-
¿Hdad plazc (dixeron losObi-
ípps.). vn dia de efíos quere-
mos yr a'viíitarla. Bien cree-
rnos ( refpondi© el Papa ) que 
íiJa viíitais vendréis muy edí-
fieadoís 1 Y ellos concertaron 
entren" la hora, y a las tres de la 
,ta/rd¿ fueron a la cafa de la vir-
gen 
DeS anotoDbnifngo,ydefoorden. i$6 
gen. Laquál baxó a recebir-'-
ios acompañada del Maefíro 
fray íuan ,•( que entonces era 
fu confeíibr) y de otros religio-
fosque con ella eftauan* Y a -
uiondolosreccbidoconla bue-
na gracia que ella folia, fe fue-
ron a íentar en vn zaguán de la 
cafa •» y comencaron la platica 
con rauchafoberuiá y efearnio, 
^conpalabrasdobladasy mor 
dazés.'Yentrc otras cofas la di-
jeron. Departe denueftro Se* 
ñorelPapafomos venidos a vi 
finarte y;dcíieamos fab'er fi es 
verdad lo crú efe dize , q u e 1 os 
Eloremihcs te, hkúi érnbiado 
acá con embaxada. d^uc ñello 
esíáfsij;mucho nos marauiHa-
mos> deJ que'no aya teñido a-
quella república algún' hom-
bre de prendas que embiar a 
tan- gran Principe y fobre rie-
gociortan granes. Y fino te 
han embiadOjiios marauilla-
mósfmas de que vna muger co-
mo tufe atreua a hablar con el 
Paparen cofas de* tantáiftipor-
tansia?. A tódoeító l'a virgen 
refpobdia cori fingülar man-
^fedüm.bt ey modcítía,yiC0n can 
vinas razones que los Obifpos 
-comencaroa tenerla en otra fi -
gura . Y acabado aquel punto 
(de que ellos quedaron muy 
• fatísfechos y admirad'bs ) en-
traron en platicas mas hondas, 
y en muchas y muy varias qué-
ftiones de fus arrebatamien-
tos , y de fu manera de viuir tan 
íingular , trayendo las pala-
bras del Apoftol que dizen que 
Satanás fe transfigura muchas 
vezesen Ángel de luz. Y pre-
guntauanla q¿ic como fabiae-
11a fi era engañada del diablo 
O no, y que certeza tenia de que 
fus retielaciones fuellen mas 
del Ángel de la luz cjuc del A n 
gel de tinieblas. Y la platica fue 
aíargandofe tanto que antes 
que fe acaba (le era ya bien de 
noche , con fer en tiempo dc\ 
Eítioquañdofon los diás ma-
yor es. El cbnfcílbr que era Mae 
íiro eií Théologia trauefauá de 
en quándo en quando fu ra-
zón, queriendo réfpóñdcr por 
la SariCta.Masnoféloconícn-
tian los Obifpos moftrando te 
ríerleenpoco, yeftimando en 
mucho la srefpu citas de la vir-
gen •. Pero vno de ellos que era 
Arc,obifpo,delaordendeSant 
Ffancifco, de todo hazia efear-
nio y tan pefadamente > que los 
otros dos fe leuantaron contra 
el con alguna colera dizien-
do • Que mas queréis qucdi-
ga vnamuger? Ella nos ha de-
clarado ellas materias tan di-
ftin&aycopiofámcntc quanto 
áünca las ha eferipto Doctor 
alguno, y mas feñales nos ha 
dado para conocer y difti nguir 
los efpiritus., que ningún autor 
que ayamosoydo ni vifto. Y 
por entonces vuo fchifma en* 
ttc 
Segunda parte ele la Hiftoria 
tre el 1 ostt Vero antes que falicf. 
fen de la pofada quedaron can 
edificados y confolados que co. 
femaron al Papa, $m ftfl^B defea 
bier-co en fu vida alma can hu-
milde y san alutarada. Y aun 
«jtié de cica relación fe holgó el 
Rapa 'mucho por fer aquellos 
perlados los mas fabios y do-
«íióscjucauia en la corre fin con 
cradiclíonalgunaj pero quan-
do fupo que auian enerado mo?, 
Cando y cícarneciendo pefole 
decoraeon , y difcujpofe coala 
virgen muy de veras..$ yrogo^, 
la , que fi otra vez fucilen a ha? 
blaria les dieíle con da puerta 
en Jos ojos.. Pero ella ;guardan-
áo fíemprefu decoro, hazia ca-
les mucuras, en materias-mu y 
altas; y dificultofas ,quc dexa-
isa eíp anca dos a los hombres 
mas e mi nen te s de ¡aqu el íi glo 
guando la oyan. Y parecía que 
en fu prefenciá fe deshazian 
las íciécias y, philofojSas huma 
ñas como la nieue dejan tendel 
Sol. Y de las vezes,que hizo 
ferraones eficacifsimós (en prc 
fencia de los Papas Gregorio 
onze-no y Vrbafio fexto y por 
üi mandado,) la aclamación 
.común era, que nunca afsi ha>-
blohombre. Y.qncnocrapojf. 
i* ble fer ella la qnc razonaua 
fino el efpiricu de Dios qucla 
regia. Vna vez mucrtaGrego-
no onzeno. Vrbano fu fucefor 
la mando entrar en pleno con-
fiílorio, donde hizo tan admi-
rable y terrible oración de Ja 
prouidencia de píos y.dd cuy-
dado con quegouierna fu yglc-
fia, y reprehendió la couardia 
y temores del Papa y délos Car 
denales,y el poco animo que te 
nianen aquellos trabajos., qiuc 
quedaron acónitos y no poco 
cofufos > conociédo cláramete 
que no ella, fino Ghrífto. cra^d 
quehablaua. Donde el .V:iba<. 
no boluiendofea los Cárdena-
}e$.:&on mas eípiritiarqüc folia 
les-dixol. Impofsible me pare-
ce i no fer de lance de Di os.muy 
rcprehenfibles, por citar como 
citamos can medrofos ycouar* 
de-s en lo;q,ue>. aiúa mas «deleitar 
heefeo.s leones connadeís en la 
potericiítde- I}¿o.s<juya califa de 
íen^dmos ^ Y e^s verguenca que 
vnamügc-rcilla(dígOjmuger-
cilla .•> no por tenerla en poco 
quemas-es fiendo muger¿qiic 
noíocros homares harpados) 
denc elanip*Q,qvie;yemos,y las 
clpe;rancas£ejn DioSctaDífirmes, 
y íientlo:tan;propHp.fdc.uiuger 
.res el tener miedo auna- Jas co> 
fas deboca fubítancia •> efta le 
,cienerj?erdídoatodoquanro ay 
en la tierra. Obligados eíra-
mos a oyr-Ia, y comar fus confe-
jos^pues que claramente.di-ze 
queel Vicario 5 Chriítohó tic 
ne a quien temer fino a claque 
es mas poderofo que todo el 
mundo. Y boluiendofe a la 
virgen 
virgen le dio muchas gracias 
délo que auia hecho y dicho, 
y la concedió muchos priuile-
giosparaíiyparalosque anda 
uan en fu compañía. 
apituió. 52. D e 
los trabajos a que fe fufo 
$an$* Catalina porjer-
ptkiodelayglefiaí 
Ncre las cofas 
que congo Sa-
lían a la San-
óla virgen af-
fí de la perfc-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cucion délos 
demonios,corno de fus conti-
nuas enfermedades y dolen-
cias, lo que mas la acabaua era 
lo que palíáua en la ygleíla.que 
era mucho. Que como eíta es la 
verdadera madre nucítrayde-
baxodefasalas viu irnos y fo-
mos chriftiaños , quien lo fue-
re tanto como Sánela Catali-
na, poco es que pierda la vida 
conelfentimientódelos traba 
jos de fu madre. Pues fue aísi¿ 
que el año de mil y trezíentosy 
fetentay cinco,fe rebelo Flore-
cía cótfa el Papa Gregorio. X L : 
tomando ocahon del mal go-
uiemodevnLcgadoy de cier-
tos oficiales de la yglefia. Y hi-
zo liga con nueílros enemigos, 
y a cfpaldas fúyas y con fu fauor 
íe rebelaró en Italia fefenta ciu-
dades Epí feo pales, y vna muí ti 
tud de villas y lugares cercados 
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de fuerte que cafi no le dexarce 
al Papa vn palmo de tierra crí 
íü tierra. Hizieronfe grandes 
proceílbs contra los Florenti-
nes. Fulmino"el Pontifice fus 
cenfuras y exeommuniones cd 
traeilos,y apretólos tanto que 
en todaEuropa no cabian.Pren 
dianlos en todas partes maltra-
tauanIos,robauanlos, y tantos 
fueron los malos tratamientos 
y la conílanciá del Papa , que 
procuraron medios para tratar 
de paz. Y el mas principal de tó 
dos fue poner en ello a ella Sa-
cia virgen,de quien fabian por 
oydas muchas y muy grandes 
. hazañas,y a quien el Papa daua 
entero crédito. Por eíla ccafió 
y a ruego y petición de aq lia re 
publica fue Sánela Catalinaá5 
Auiñón donde eítaua la corte, 
fiada de que los Priores y go-
uierno de Florencia la auian he 
cho grandes ofrecimientos,y 
prometido de cumplir todo 
quanto ella afentaíle y conecr-
tafie.Para lo qual embiaron fus 
embaxadores con poderes ba~ 
ftantifsimos para afentar ¡os ca 
pitulos déla concordia. Ver-
cfades, que todo quanto ofre-
cía era falío,y el trato era doble 
prctédiédo en ello entretener aí 
Papaco palabras,y traer ala y-
gleíiaata gran eítremo de po-
breza, que no le quedarle po-
tencia temporal. Bien enten-
dió ello el Pontifice , q-üando 
K K San 
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San&a Catalina llego a hablar 
lc,y afsi fe lo dixoíin cifras ni 
encubiertas , fin embargo de 
que pufo en fus manos todo 
cííe negocio.Mas yuanfe dete-
niendo tanto los Florentincs 
en embiar fus poderes, que fue 
defeubiertó el trato. Porque 
ya que no pudieron hazer me-
nos que embiar commiílatios* 
dieronlcs vnas iníhu&iones 
bieq al rcucs de lo que auian o-
frecido.Que no afentaíléncofa 
de lo que Sóror Catalina qui--
ficíle, ni con elía cOmoiunicaf-
fcn. Por ló quál fe boluio a Se 
lia. V el Papá eü cite tiempo 
paflb la filia a Románalo qual 
áuian ayudado mucho las per-
íuáfioncs de SánóU Catalina* 
que por eferito y por palabra 
hizo fiempre fobreeftc articu-
lo grandes oficios. Llegado eí 
Papá a Roma fe torno a mo •< 
uer la platica de las pazes por 
medio de vn gentil hombre 
Floreritin , gran chriftianoy 
tcmerofo de Dios llamado N i 
cólao Sóderino. Porciue a la 
verdad fentia mucho los diípa-
ratcs de fu patria, y el camino 
quelleuauandepcrdício, citan 
do rebeldes al Vicario de Chri-
íto, y teniendo en poco fus ex-
comuniones y cenfuras. Ybié 
examinado el negocio, muy 
pocos eran los culpados en 
eíta rebelión. Porque las cabe-
jas del gOuierno( que eran los 
parcialcs)llcuauan tras fiel re-
lio del pueblo, que de ordina-
rio figuc a los mayores como 
ouejas brutas al paftor. Ypa-
reciale al SoHcrino que con 
quitar algunos de aquellos o-
ficiálcs fe acabaría bien todo. 
E l Papa juntamente áüia recc-
bido cartas de vn gran confi-
dente fuyo, que fi ¿>oror Cata-
lina tornaíTea tratar de cite ne-
gocio fe concia y ria. -Y afsi c£ 
criuio á la Sañ&a ¿ encarecién-
dole mucho la nccefsidad que 
auia de echar agua a cfte fue-
go , y que no lo quería come-
ter a otra pérfon a que á la fu* 
ya, a la qual embiauaporern-
baxadora con muy ampias' 
commifsiones. Partió la vir-
gen de Sena s y llego a Floren 
da, donde fue honoríficamen-
te recebida. Y en quanto a fu 
embajada á fueron tantas y tan 
eficaces las razones con que la 
propufo i que fin mucha difi-
cultad períuadió ala mayor y 
más faná parte de los Floren-
tines que fe* rindíeíTen al Pa-
pa , que de mas de fer verdade-
ramente padre en el lugar yo-
ficio, era lo también de fu con 
dicion natura!. Mas como pa 
recio fer medio necéflarió pri-
uar de los oficios á alguna gen-
te déla parcialidad Guelfa, y 
quitarles los oficios dé la re-
pública, hizolo afsi el M¿gi-
Ürado:y fue tan mal recibido a 
los 
'ecuací otnm 
los de aquel vanelo , que con 
fu ambición y con fu maicera 
mino amotinaron al pueblo* 
y partiofe en dos fuegos \\ vno 
de los que defendían ía cau-
fa de los depucííos , otro de 
los que por venganca fin otra 
razón, querian-quefueílen tarn-
biea-depueítos y panados de 
oficios .otros que cftauan en 
elios. De donde fe figuio tan 
gran deforden que en fu com-
paración parecía poco lo que 
contra el Papa fe trata.ua. Pe-
foieenelalma ala Sancha vir-
gen de ver citas rcbueltas, y 
que. entre las manos fe tpr-
fraile veneno lo que era y a-
¿luiadcfer medíema, y.qucpar-
ticu.iares refpectos de í'er o d -
xar defer oficiales cftc o el otro, | 
baílaííeñ para-poner en armas 
toda aquella república j 5 ;epn . 
perdimiento de vidas > ha^ícti-; 
das y,almas. Y^ not pydiendo 
ella remediarlo fueron las ene-
nú ftadésTc recien cjpí xle. rpanc^ 
ra que dentro- de" pocos;;días 
preu alécicron ío&Guel fos^co 
rnano arrriadi ecnaron de E1 o • 
rencia a todos quantos auian 
íidóen aquel coníejo, y les to-
maron fus hazkndas, yanva-
chos las vidas . Que tal fuele'f 
feria furia .-del pueblo amoti-
nado, que fin mirar16 que ha-
ze fe deítruye. y fe desházc. Y 
poniendofeles en' la-:\ cabeca 
que la Sanóla virgen -sm& fi -
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do la caufa de eíla turbación,-
boiuicron fu furia concia cl!a,jf 
a gritos yuanpoj: -las. calles di-
ziendo. Vamos, vamos, que-
mémosla vina en fu pofada a 
aquella maluadifsima bem-
bra.-Y otros dezian. Mejor. fe-
ra facarla por acá fuera y ha-, 
acrlft tajadas. Y eíto era dema-, 
ñera que los hucfpcdes don-
de moraua temieron .con mu-
cha razón no los abra-fallen; 
por fu rcfpero.,yafsila rogaron 
quefeíalieílédefucafa fecreta-
mente,y la dieron dineros y 
baílimento para el camino. 
Andando, pues el pueblo to-
do de.'eíla fuerte alborotado 
yconfnfo,yella(como dizen) 
llamada a pregones con tan-
tas amenazas y palabradas ¡ no' 
fe altero ni tu rbo s n i fe 1 e m u-
do la:color del roílro , antes 
esforcando a los otros, y fonr-
riendofe de todo fe filio de la 
ciudad>y fe entro en vna huerta 
a; guareceYfe y efeónderfe allí 
con los de fu compañía. A los 
quales hizo vn breue razona-
miento , muy difeieto y dé 
mucho confuelo .¿ y, luego fe 
pufo en oración. Mas los mi-
nillros ide.Sathanas la facaron 
de raílro.,., y entraron en la 
hucr ta cen tarito c 11 ruend o y 
ruydodcarmasy efpadasdef-
cnuaynadas, como G fueran 
a combatir con vn efqua-
dron de foldados en la cam-
K l A paña 
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paña ylasvozes eran. Donde 
eíla aquella maluada f Muera 
muera. Dondceíta? A l qual 
ruydo y bozetia bcftial, fe le-
uanto de la oración la fierua 
del Señor, como fi fuera a bo-
das» y encontrandofe con.vno 
de los mas peruerfos de la ca-
nalla , que con la efpada &t~ 
enuaynada yua dando vozes 
al Cielo echando efpuma por 
la boca , ella fe le hinco de ro-
dillas con roftroalegre dizicn-
éo. Yofoy efla muger perdi-
da quebufeas: Eíla Sóror Ca-
trina. Mátame pues aquí me 
tienes ¡ pero no llegues a eíla 
trufaovlia. El hombre loco y 
frenético a quien no pudieran 
refluir muchos armados, per-
dio del todo las fucrcas y que-
do deínuyado fin ofar alear 
Iosojosam.rarla, comoquie-
ra que cj animo de la virgen 
era mayor para recebir mil 
muertes que noel de el verdu-
go para darle vna. Y fue efte 
tic los mayores defguftos que 
ella recibió en cita vida, verle al 
pumode fermartyr y no go-
zarlo. Pero aunque ello fe di-; 
ijuigo por roda Florencia ., era" 
tanto ei miedo que el furor po-
pular auia caufado en todos 
los buenos y aficionados a la' 
virgen ,que ninguno ofa.uare-
cebir la n i acogei la en fu cafa,y 
el co'ñfejo' de todos^  era que fe 
auíeiuaíle.Peroclia como quic 
tenía cfpiritu de Dios y prcphc 
cia , los dtfengarlo a todos di-
ziendo , que no auia de fali r 
de Florencia hada que la p a 2 
fucile afentaday pregonada. 
Lo qual fe concluyo dentro de 
pocos mefes muerto Grego-
rio vjidecimo, y en tiempo ele 
Vrbanefexto. Aunque micn 
tras llego cflc termino la San-
cía virgen eítuuo fecrctamen-
te con fu familia en cafa de vn 
ciudadano particular temero-
fo de Dios , y otros dias fe fa-
lio a vna hermita. Pero aca-
bado ya aquel furor popular 
y fiendo caltigados las cabe-
fas de la rebelión , y los que 
en la perfecucion de la virgen 
feauian feñala'do mas, ella fe 
boluio a Sena. Pero nunca le 
fali-a del alma aquella laíiima 
de no aucr padecido maity-
rió teniendo la ocafion tan en 
la mano como queda dicho, 
• • • • • . ' 
Capitulo. 53. Déla 
paciencia y perfeuermc'm 
de la Sanffa virgen. 
N E S T A S 
y das y veni-
das aFlorcfl-> 
cía ,Roma p 
Auiñon, ya 
otras paites, 
fueron muchos los lazos que 
el demonio armaua para de-
rruir 
• ^ 
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flruyr tanta virtud y Candi-
dad como fe defcubria en vna 
muger moca, Y aunque def-
de niña la tuuo aborrecida 
Satanás como a criatura con-
trariaa todos fus intentos,y he 
cha por la mano de Dios pa-
ra mueftra de fu gloria , yua 
creciendo cite aborrecimien-
to como yuan creciendo las 
virtudes que eran caufa de tan 
mortal odio yenemiftad. Mas 
como la charidad en quien 
cortfifte el punto de lafancti-
dad tenga debaxode fu mano 
y a fu feruicio todas las virtu-
des > y entre ellas alapaeicn -
cía y perfeuerancia , que finia 
vna noa ycorona,y finia otra 
no ay méritos, proueyo Dios a 
Sancta Catalina de lo vn o y de 
lo otro como de fu mano. Por 
que primeramente las enferme 
efades corporales quando aprie 
tan mucho, fuclen defeompo-
ncr mucho al alma, cauían mil 
dcíguílos,mil enojos,mil deí-
contentos , mil impaciencias¿ 
canfancios, enfados de rodólo 
bueno. Y fi fe alarga mucho 
tiempo vaníc alargando ellos 
daños , que fon anexos a las 
muchas y largas enfermeda-
des, Pero las que padecía San-
cta Catalina de dolores decf--. 
tomago , de yjada, de cá.be-
ca , y creneralmcntc de todo 
el cuerpo, hafía traer la con-
fundida con folo el pellejo y 
los huefos : no folamnte no 
la defeomponian (cómo liizi 
eran a mil perfonas en quien 
fe repartieran a pedacos , pe-
ro la paciencia con que Jos 
recebia era por todo cftrc -
mo marauillofa. Holgauaf-
fe con íus males > recreauaf-
Cc en fus dolores , y con los 
mayores gritos crecían las ma-
yores alabancas a Dios, de cu-
ya mano tomaua los tormén^ 
tos por defeanío , y ios dolo-
res por aliuio, y de tan crueles 
acotes increíble regalo , tra-
yendo fiempre en la boca lo 
quedezia Sane Pablo, quando 
mas enfermo y flaco , mas va-
liente y fuerte. Pero en losa-
nimos fanctos eíto es lo rfte-
nos y que menos fangreíaca. 
Otras cofas fon las que mas a-
prictan y ¡aíliman , y don -
de la paciencia chriíHan a mue-
lera íus azeros, y citas fon las 
que tocan en el alma ¿ o para 
quitarme a Dios de ella, o pa-
ra eítoruarme los medios que 
me juntan con cl.E(lofe fiente 
mucho, y para cílo es menc-
fierla perfecta paciencia muy 
llena de Dios y en Dios y por 
Dios. E l fancío Sacramento 
del altar fiempre fue y es y fera 
el eonfuclo y el abrigo de las 
almas y vnas prendas de la 
bienauenturanea que efpera-
mos. En todos los defaítres, 
perfecuaones , trabajos, pe-
K K 3 %ios # 
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liaros, y tentaciones, el es el 
vinco remedio y cíicaciísi -
mo. Y quien lo trataua con 
tanca limpieza como Sánela 
Catalina , no era mucho que 
dcíleltimaíletodo quantobicn 
ay en la ticrra,y folo eíte la fuef-
fc ( como en efecto lo es) vida, 
faludsfan£t.idad3Dios. Y (co-
mo queda dicho atrás ) aqui 
tenia librado Sandia Catalina 
todo fu defeanfo 5 vida, y fer. 
Por donde ninguna perfecu -
don , trabajo , ni muerte > la 
podía afligir tanto quanto lo 
que en efta parte hizo el demo-
nio contraella. Hablauaílemal 
de íus communioneSjponianfc 
las a pieyto,el vulgo.,fus mon-
jas Jos frayles, fus cónfeílbres, 
los hombres dó&os , los Obif-
pos,los Thcologos, y losqüc 
mas auian de apoyar aquella 
fancta deuocion, religión ycul 
todiuino, todos yuan por ca-
minos diferentes 3 perotodos a 
vn fin. Hypocrefia, illufionde 
el demonio , vanidad , fobei'-. 
uia , fingularidad á embufte-
ria¿ y coias fettiejantesa eftas, 
eran las que llegauan a las ore-
jas de Sanóla Catalina. Y íi: 
parara en palabras aunque ef-
tas eran tales pudieran fufrir-
fe, pero paflauan a obras y o-
brasque no las pudiera hazer 
eIdemoniopeorcs( aunque en 
efeelo el era el autor principal 
y fus miniílros los hombres.) 
delaHiíloria. 
Los frayles de fu orden quea-
uian defauoreccr tanta virtud 
perfcguianla como a facrile-
gios horrendos,y eílb mifmo 
hizieronlasreligiofás defu ca-
fa. Qukaron le algunas ve -
zes la communicacion y tra-
to con toda fuerte de gente, 
encerrándola como a loca * o 
encarcelándola como a ende -
moniada. Otras vezes la pri* 
uaron de la fan&a commu -
nion , vnico tegalo y bien 
de fu alma. Lo mifmo hi-
zieron déla confefsiony tam-
bién del confeílbr. Y todo ef-
to con la rauia y furia que fi 
fuera herege pertinaz > facri-
lega, y enemiga publica , per-
feguidora y deílrüydóra de 
los facramentos, y de la pee. 
Mas nunca en tales y tama-
ñas perfecuciones fequexo, ni 
murmuro ni fe moftro impa-
ciente , ni agramada. Antes 
lo fufria y foportaua todo con 
tanta paciencia y fufrimicnco Como íi no hablaran con ella ni la tocaran. Y au  pe fauque con fancta intención y ju-li  zelo fe mouia  co tra c-11a fus p rfeguidóres. Y fsihazia r ción por ell s como p r perfonas a qui n f  nt  muy obli a . Si algu ave la dex u n comulgar enla ygl fi  t n c  lano  la m rdí n las tra ñ s, y qu ría  e fe fuef • fe
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fe luego a fu cafo , teniéndo-
los ratos que fe qucdaua en ora 
don por pcfadilsima carga in-
tolerable y cruel para los que 
auiá de cerrar la puerta. Yeito q 
auiadcinouer los coracones a 
vn feruicnte amor de Dios y rc-
ucrencia dcfus.doncs y gracias, 
era para ellos fuego de infierno 
con que fe abrafauan y gritauá 
quciálicíledclayglcfía prefto. 
Y por preño que fucile crapara 
ellos fiempretarde, fi bien a la 
San&a virgen era impofsible 
las mas vezes. Porque íc arreba 
taua en la oración dcípucs de 
auer comulgado con la vehe-
mencia que queda dicho fin po 
deriemouer de vn lugar, ni o-
y r,ni hablar, ni fentir por rn u-
chas horas. Y acaeció vezes q af 
ficomo cítaua en extafi puefta y 
arrcbatada,latomauan en pefa 
y por fucrealafacauan fuera de 
la yglcfia,como quien arroja 
y na efpucrta de Safura o al-
gún perro muerto, dexandofe-
la al Sol o al agua con h guar-
da fola de fus compañcras,quc 
decompafsion íc deshazian en 
lagrimas hafta que tornaua en 
fi. Y otras vezes no faltaua quic 
la dierfe de coces para hazer 
prucuafife rnencaua, hazien-
docíta experiencia hombres-y 
mugeres dediuerfa qualidad y 
citado.Mas no quequando ve-
nia.a íabereítas injuriasla San-
cha virgen fe qucxalTc o agrauia 
fe, ni nadie la oye/le hablar pala 
bra que no fuelle en cícufa de 
fus oreníbrcs.E n los quales cre-
cía tanto el odio que no falto 
quien fe determinaílc de matar 
la*Pcro defte y de otras ícmcjah 
tésperfonas hizoDios bienpre 
flovenganca. Porque vnamu-
ger que le dio vn puntapié con 
efle enojo, quando allego a fu 
cafa adoleció de muerte y finía 
cramentos efpiro. Y otrofubita 
mente fe torno frenético ,yfe 
ahorco.Pcro porque no fe píen 
fe que quien ello hazia era cana 
llaiola,a quien el demonio mas 
ordinariamente mucuc a mo-
far de la virtud y de los virtuo-
fos.podriamos contar muchos 
cafos donde también la gente 
principal hazia fu fuerte. Pero 
baile vno que cuenta el lando 
varo fray Eilcuan de ScnaPrior 
de Sancha Maria de Gracia delá 
oidendelaCartuxajunto aPa 
uia,quc fue de los continuos dif 
cipulos y familiares déla Sán-
ela* yfueteítigo de viíta,: que 
cñando en Auiñon por orden 
del Papa Gregorio, Vna herma 
na del Pontífice fe le hizo muy 
amiga y deuota,y mcrccialofcr 
ella porfu mucha virtud y gran 
desprendas de chriftiana ycucr 
da. Y aunque la trataua mucho 
no la auia viílo comulgar y def 
feaüalocn cftrcmo, paree por 
fu dcuocion,partcpor fu curio-
fidad.Yeoneflc dcííco concer 
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tovn diacón fu confcfíbrq la 
auifalFcaliando Santta Catali 
na fucile a comulgar,y cla.Gi lo 
hizo. Y la San da virgen entro 
en la capilla defcalca, como ío-
lia5yeftcfan¿to Cartuxo fue a 
darauifoala hermana del Pa-
pa.Laqualfuc muy acompaña 
da dchombresyrrhjgeres que 
deuian aceitar defleoías de lo 
mifmo que ella. Y entre las 
otras lleeo con figo ala muger 
de Ravmundo de Turcnaib-
trino del Papa,que era moca y 
libre.ry muy vana. Comulgo 
la Sancca virgen con la dcuo-
cion que folia,y luego fe quedo 
ealacleuaciony arrebatamicn 
to ordinario, con admiración 
délas que laviaru Mas a quien 
menos fabia de virtud y mas lie 
na eftaua de vanidad, parecíale 
cofadeembáymicntoy fiítió. 
Y con la traueíura deíus años 
y condición,quifo hazer expe-
riencia bien eícufada y coítofa. 
Era cítala muger de! Rayrnun 
do de Turena , que fingiendo 
dcuocióllcgauafuroftro a los 
pies déla virgcnvy con vnas agu t 
jas fe los horado crüeliísima-
mentes fin que la Sacia hizicflc-
mouimiento alguno^omo tan 
f>ocoIonizierani pudiera íi fe oscortara.Defpuesquetodala 
gente fué yda y la Virgen bol-
uioen fi ño fe podía teri eren los 
pies, ni menosymáginauá dé 
que podíafer dólerlc tanto. Ha 
delaHiftoria. 
fía que fus compañeras llega-
ron a ver donde fe fentia y la 
hallaron Ja íangte muerta y las 
feñales, que las puntas de las 
agujas auian hecho, y fe defeu-
brio la maldad de quien Jas hi-
zo , fin que por eílo abridle la 
boca para dc2Ír mal de nadie, 
nimoftraficvnpuntodeimpa-
ciencia en cofas tan graucs. Y 
aunqueloes muchola honrra 
de vna muger y mugerreligio-
fay moca, yíc cítima a vezes ' 
mas que la vida la buena opi-
nión, y duele como la muerte 
el pcrdetla,y mas fin eaufaveen 
todo eílb no fue en Sancha Cata 
linalavltimaprueua de fu pa-
ciencia la infamia quefüfrioen 
efta parte quando la otraehfcr-
ma la publico por mala muger. 
Porque; por grande bien cjue 
fcaeílc,es temporal. No llega 
de golpeal alma,aunquc de re-
cudidajfi.Yqüiéa todas lascó-
fas q no fon Dios tiene en poco; 
no nene en mucho perder por el honrra y fama. Mas perdel  pri cipal: el vfo délos fácra-me tos , el I egar fe mediante los a fu DioSj el aug nto dagraciaquecaufan, cito es alasy eílo s Dios, y had íentirfe y i tcíl c mo p diddealmayd . Yp raquicn pu ítá íta aen l omo S£ta C t li a nopüe e uér cf qu  f l  gual is* la p -ci nc n í j ntes cafos o ti
D ciando Domingo j de íu orden. i6\ 
tiene comparación, fino con el 
grande amor de Dios de quien 
procedía. Acfto fereduze ver 
fus-ayunos, fus abfiinccias ,fus 
oraciones,fus vigilias, tus confe 
jos5fus diciplinas>fusperegriná 
ciones,fus platicas y -razona-
mientos cfpirituales, y todos 
losónos exercicios de fu gran 
virtud,arraftradospor el Cuelo, 
defcíhmados del vulgo y no fo 
lo del vulgo fino de los mayo-
res, dádoles nóbres infames y 
viles como mil vezes fevio.y to 
das las recibió có roftro alegre. 
Masquando todo cito ccflara, 
laprucuaqueDiosquifohazcr 
dclla dando tan grande licen-
cia a los demonios para que la 
maltrataílen.acotaílen, apaleaf 
íen ,y arraítraílén viablemente, 
intentando muchas vezes de 
matarla.era vn verdadero retra 
to del paclcntífsimo Iob , pues 
que fabiendo que eran demo-
nios los que la dcfollauan los 
íüfdacomo a verdugos,ponicn: 
do los ojos en el Señor dulccy 
amorofo qae por tales mini-
Üros la CAÍtigaua. Vinien do de 
camino va.dia en vn afnillo, y 
llegando cerca de la ciudad de 
Sena cayo en vn valladar bien 
hondo¿y al parecer de quantos 
con ella yuan no cayoelaím-
!ió,fino violentamente fue ano 
jado alíque rio vieron por quic. 
LaSanóta dio de eabee'a en lo 
profundo , que penfaion fe la 
auiaqucbrado,yfray Raymuri 
comenco a llamar en fu ayuda 
a laviigenNueílra Señora ayu 
dándole la compañía codatam 
bien cori gritos.Y la Sandia def 
dcalla baxo los hablo con ferri 
blantealcgre,diziendo. Qj^c 
no cuuieflen penique Malataf-
caerá el que auia hecho aque-
Uo(l!amauaellaal diablo Mala 
tafea como arriba qda dicho,) 
Saliendo de alli y pueda otra 
Vez encima de fu afnillo 9 a pe-
nas auian andado vn tiro de va 
licita quando el mifmo enemi-
go dio có ella y có el afnillo m-
taméte en vn grá lodo. Y la cájr 
da fue tal como quien Iaordc-
naua.Y quando mas penfauan 
que la ahogara Calió riendófe y 
mofando del enemigo y cícar-
iiecicndo 31. Y por citar cerca 3 
la ciudad Ja tomaron en medio 
dos hombres quela ayudauah* 
pero los bayuenes y golpe?, f 
emp.cllones,qucel demonio ¡á 
daua,cáfauan a los braceros y £ 
ella -maula a•riía,pórcj' fufria có 
paciéciacftarafsi tratada pues 
qfu Dios loqria.Laqual perfe-
cució le duroquanto la duróla 
vida,yalcabodellafue crecien 
do mucho mas. Andaüallcñá 
dcgolpes,Fonchas,y feñaleSjde 
las heridas que los demonios la 
darían. Yuan creciendo cada 
hora los tormentos y penas,y 
reñíanla tan atormentada que 
folo elcueróle quedaua pega-
K K $ " do 
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do a los huefos,y no parecía mu 
ger queacabauade morir, fino 
muerta de muchos dias fcgun 
cítaua desfigurada. Y porque 
no fucrTcn los acotes a la forda, 
eran tan grandes los gritos y 
las vozes conque los demonios 
la corrían y afrentauan, que ef-
cofolo bailara por gran torme 
to.Peroqucria Dios en fubjeto 
flacomoítrat fu omnipotencia, 
nofolo venciendo con muger 
dcmonios,íino dando pacien-
cia can incrcyblc para fufrillos* 
apitu.J4.Delze<* 
lodtla honrrade 'Dioscon 
queSanffa Catalina fen-
t'm los males de la Jglefia 
Lcancocflabic 
auécuradaSá' 
¿la defuentu 
radosytriftes 
dias,ticmpos 
turbados,guc 
rras.rcuoluciones, fchifmasy 
díuiíioncs de la vnion y obedic 
cia del Papa Vicario de Chrí-
íto.Yquando feviocheílas o 
caíÍoncs>todas las otras cofas ol 
uidauacomo acecíibrias y rae-
nos principalcs,ya cita foja cita 
ua atenta. Y ni de dia ni de no-
che no dexaua de importunar a 
Dios con oraciones y lagrimas, 
y eferiuir cartas a todos los per 
fonajes que le parecían a propo 
fito. Tuuo rcuclacioncs de to-
dos eitos trabajos antes quevi-
nieíTcn^ tuuo también confue 
los del ciclo con la cfpcranca 
del remedio de todos. Y como 
la deftruycion que entonces 
auia muidle por principioyeau 
fa la dcfdichada mudanca de la 
filia de Romaa Francia, diola 
Dios cfte confuelo, que ladcf-
cubrio como la tornada afulu 
gar el Papa que era Gregorio 
Xl .a quien el mifmo Dios auia 
puefto en coracon que lo hizicf 
fe afsi:y ella tomo la mano con 
el Pontífice , y por eferito y por 
palabra le apretó marauillofa-
mente fin afioxarvn punto na-
ft  auerlo concluydo. Y def-
pucs de puefto Gregorio. X L 
en Roma , entendió en pacifi-
car las reuoluciones que enton-
ces fe ofrecieron como cílande 
lio llenas las hiftorias.Siguiola 
obediencia del Papa Vrbano 
fexto contra el Antipapa y fus 
fequaces, que fueron muchos y 
muypoderofos, por aucr teni-
do ella rcuelacion qucel Vrba 
no fexto era el verdadero Pon ti 
fice. Y con efte apellido acabo la 
vida firuiendo a la yglefia. Y 
luego que fe vio en la lilla Apo 
ítolica el Vrbano embio por la 
Sánela a Sena para que en Ro-
maentendicíTecnlas dificulta-
des que entonces fe ofrecias 
que no ersn pocas. Y mando al 
iac-
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Maeftro Raymundo que a la 
fazon era Prior en la Mineruá 
fe lo efcriuieílé de fu parte» Y aü: 
que el Papa lo güiaua por cita 
mano por entender quari gra-
to era eñe padre a la Sanetaco-i 
mo cónfeÜbr fuyo nluy anti-
guó, y teftigó de viftá de codas 
fus cofas, y gran compañía ert 
fus tr&bajos y peregrinaciones,; 
pero la Sancta virgen con fu dif 
creción y prudencia rcípondio. 
Q,ue ya el fabia las grades rnur 
muraciónes que cri la orden, y 
fuera dclláauian pallado y paf-
fauan, teniéndolos mas délos 
frayles y rcligiofas a muy gran 
mal qué ella lalieíle tanto corad 
auia falidó de fu cafa y mona-
ílerio. Que aunque nunca a uiá 
fido fin muchas y muy vigen-
tes cauías ¿ y compelida por 
la obediencia de Dios y ¿efú 
Vicario, y por falüd de las al-
mas, con todo eílb no faltauá 
quien fe efcandalizaífe de cita 
manera de vida : por noíerdé 
mUgeresymenosde relígiofás 
el andar y difeurrir, y afsi cíla-
ua determinada de no falir de 
fu celda fino forcádá por auto-
ridad del Papa a quieíi comoá 
Vicario de Chrifto nueítro Se-
ñor ella obedecía y obedeceriá; 
íiéprcq fe lo mandarle por fus 
letras ApoítolicaSjCOn las quá 
lespudiefie defeulparfe y fatif-
fazera los que fe cfcandalizá-
uan.Oydaeíta reípueílacl Pa-
pa jla mando efe riuir con pre-
ceptos y cenfuras que luego fe 
partieilé para Roma. Y ella fe :. 
pufo en caminó y no con peque 
ña compañía de hombres y mvi 
eeres que la fegiiian por íu má-
° -ti > ° i • r ' 
rauíiíoio exempío y íinguiar 
doccriria.El Papa la recibió grá 
cioíamencc y qúifo que delante 
de los Cardenales hizieíle algu 
razonamiento exhortándolos 
a fufrirhicritó y paciencia yefpe 
i'ahcá'5 en los tiempos que come 
¿auaridelafchifma;Lo qualfe 
hizo con admiración de tódós 
no -vha vez finó muchas. Paila-
dos algunos días quifo el Papá 
cmbiarJa ala Reyná de Sicilia 
luana, y no fola íihó en compá 
ííia deótrá virgen de él mífmó 
nombre, queaüíahdó en otro 
tiempo hija efpiritíial dé San--
6la3rigídá deSucciáJa que fue 
canonizada por el Papa Bohifá 
ció nono. Erála Reynaluaná 
(como fe fabe délas hiítorias de 
aquel tiempo) (autora de los 
fchifmacicos>y muy rebelde á 
la íandá filia Apóítólica. Y pa-
recíale al Papa qué con vna mií 
ger tan perdida pudieran mu-
cho dos tari conocidamente 
latidas.Mas lá de Suecia no ouí 
ío aceptar la embaxada,y clara-
mente iefpohdio al Pontífice 
que ella rio haría aqü'eíla jorna-
da. Mas núcítrá Sari cía pufo fe 
cnlás manos dciPápa muypre 
fta para liazer lo qué la ordenáf 
fe y 
SegundapirtedclaHiíloria 
feymandafe.Sino que el Prior 
de la Mineruafray Raymundo 
reprefento a fu Sán&idad los 
muchos y muy grandes incon 
uenientesquefe podían feguir 
de aquella legación. Porque 
fiendo la Rey na luana tan terri 
ble de condición , y tan amiga 
de rebueltas, y tan enfeñadaen 
crueldades y finrazones , po-
dría hazer tantas a las {'anotas 
VÍrgincs que fucile otronueuo 
efeandalo en el mundo, y el fru 
to ninguno o muy incierto. Lo 
qual no pareció tanmalconíi-
aerado alPontifice que no man 
dalle fobre fecr del negocio por 
entonces.Quando San&a Ca-
talina fupoloquc el Prior auia 
paíladoconcl Papa boluiofe a 
el animofamente duiendolea 
vozes altas. O padre padre, fi 
citas cofas que os han moiüdó 
Jas penfaran San&a Yncs y fan 
cea Margarita nunca alcanza-
ran de Dios la merced que les 
hizo en el martirio.Como ? Y 
no tenemos cfpofo que nospuc 
da librar de todo elinfíernojun 
to, y guardar nucítra limpie-
za entre fuzios y perdidos hom 
tres ? Si nos matara la Rcyna, 
matara, que muy bien vendi-
da fuera la vida por la de! cielo, 
Todo eítocra embrauccerfe la 
Sancta, como la que ninguna 
coía deíleaua en la tierra tanto 
comovnmartyrío. Que para 
cito es de grandifsimo precio 
la vida, Yqualquieraocaíion 
de perderla por Dios era mas 
para la Sancta virgcn;que cuan 
tos bienes y teforos y citados 
ay en la tierra. Y en cita coyun-
tura fentialo mucho,porq ya fe 
ymaginaua degollada o hecha 
piceas en la corte de la Reyna 
luana, y por caufati juftineada 
como era eíta.En fin federo por 
cntÓcest YelPapacmbio alPrior 
a Francia a red uzir al Rey Car 
losqueeítauaenel miímo er-
ror,conquiennofe hizo nada¿ 
duro como el Rey Faraón en E 
gipto.Pero antes de partir con-
fuí to cite padre con la Sancta 
virgen fu jornada, para que en 
ello le dixeile fu parecer. La 
qual aunque fintio mucho fu 
aufcnciaporfcrel confuelo de 
fu alma con quien de dias atrás 
lacomunicauay fe confefláuaj 
pero todo le parecía poco,refpe 
ctodelo que importauá cíto-
tros negocios de mayor quali-^  
dad, y afsí le reípondio como 
varón y gran varo, diziendole* 
que fe apreílaíle luego y fucile. 
con la bendición de Dios a ha-
zer lo que el Papa lcmádaua.y 
que fuelle de buen animo,te-
niendo por cierto que el Vrba-
no fexto que le embiaua era ver 
dadero y legitimo Vicario de 
Chrifto, y que de cita verdad 
no dudaílc,quc ella la fabia por 
particular rcuclacion de Dios, 
dixcflcn lo que;dixeíic% yliizicf 
fea 
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fcn lo qtiequificílen los calum-
niadores y fchifmarícos Anti-
chriítos. Y le rogaua predicaíle 
cita verdad y la defendieflc co-
mo Feecatholica. Y en con fe-
quenciade eítole defeubrioen 
fcerero muchas de las rcuclacio 
nes que cenia, y de lo que efta-
ua por vcnir,que duro la plati-
ca muchas horas, y al cabo le di 
xo.Yanonos veremos mas ni 
nos hablaremos en cita vida. 
Y d con Dios. Y al tiempo del 
cmbarcarfejla virgen fe fue con 
el hafta la riberayy allihincadas 
las rodillas en tierra hizo ora-
cíon^y con muchas lagrimas le! 
defpkiio.Y füemeneíter tanta 
oración y tantas; vezes comer 
con la feñal de la cruz echo la 
bendición a la galera y alosna 
negantes., para que fe efeapaf-
fén de los muchos cofarios y la 
drones queandauan porlamar 
entonces.Y con eftá ayuda lle-
garon feguras las galeras hafta 
Pifa y Gcnoua,y de allí portier 
raa Ventimilladexando burla 
das muchas, efperancas de los 
enemigos. En Ventimilla tu-
uíeron ¿auifo de vna embofea-
da quelosfchifmadcos tenían 
hecha para prender a los catho 
lieos fin poder efeaparfe de fus 
manos.Yafsifray Ray mundo 
feboluioaGcnouadando aui-
ío al Papa de lo que paílaua. Y 
por fu orden predico en aque-
lla ciudad la cruzada contra los 
fchifmaticos; Y la virgen le cf-
criuio muchas cartas esforcan-
dolc y animándole como vna 
Apoftola. Laqual mientras el 
eítauacnGenoua murió como 
adelante fé dirá. Pero boluicn-
do a las anfias que tenia por los 
trabajos de la yglefia, todo era 
lagrimas de noche y de dia. Y 
aunque alguna vez le daua el 
Señor efperancas con que fe co 
fülauajperolos males eran tan-
tos que no baftaua confuclo,ni 
ella quifiera otro fino el morir» 
En vna epiílola fuya queesía 
ciento y fiete trata muy al def-
cubiertoloque Dios la reuelo 
de la election del Vrbano fexto* 
dízicndolajquc feria verdadero 
y fancto Paftor y de mucha vir-; 
tud dslante. de Dio? y de los 
hombres. Y que tenia buena iri 
tención de reformarla yglefia* 
aunque cíi el modo excedía pof 
falta de piedad y rnifericordia* 
que fon las virtudes que en fe-
mejantes dcafíoñes fon más efi-
caces remedios.quc-la juíticia y 
caftigo para almas inebrregi-
bleSoAunque nó era de condes 
nar* el rigor delá fufticia ¿por^ 
que alómenos j3ór miedo fe cú 
mlcncan los perdidos á enmerí 
dar.Ydezia la Sánc"ta»quela re 
formación delá ygleíiá no po-
día jamas hazeríe fino muy a 
coila de los fieruos de Dios, có 
oracionesjagrimas, plegarias» 
foípiros,ygraues martyrios. 
Segunda parte 
Q.ucaüqucpara-'cftc efetofue-
le Dios cmbiar grandcs;eafti-
gos y acotes-¿.no Ion eftoslos 
qi¿CKgeneralmente contuercen 
abáp-cnceraígada* Níaslasan-
fias délos he wios de Dios, fus. 
lagnmas, y tus gemidos, effos 
ion los que le atañías manos 
de fu .juítiría,y fucltan las de fu 
miícncordia. Y por lo dicho fe 
puede ver qtial feria la vida que 
íedauaSádla Catalina en eftos 
aprietos. Oraciones fuyasfuc. 
ron-y deorras almas fanecas,las; 
quevn sño antes que ella ma-
ricír- hUieron que los fchifma-
ticos delamparailcn el caftillo 
d c i a n t A n g;cl o que ni iiohoj.* 
mofes le aman tenido por fuer-. 
ex y;Qoh4gran daño: del pueblo/; 
Romano.Y afsi mjfmo, quéia ; 
gente de armas quelos mifmos ichií nM'ácoSitcnia h ecrcade Ro nucpndeitruycíon de toda latierra, hazíendo infultos3 ro-. bos,-y. mu e res ^ y violencias grá d if  i m asifue l ve ci a yydesba. ada porlosdel Papal n ptiff n,es y ;n>u re s de: los as ,pri cip l;es; la reb lión. Y enon fu q aüd  o  e nfejóél $ n£ a virg  l Rapa hi-z  v ap  c fioh dcíUq. l alaT ció d n,d  o u li -íl  t y?glef oVfant P dro que er bíeI xo dealli. L qua| a duuy d;Tc lco b i end f Ptor gr de multitud de el pu on m ha cu o , n
• delaHíflcria 
do gracias a Dios por eftos y 
otros muchos beneficios. Pero 
no quifo el demonio dar lu-
gar a que eftc contento fe lo-
graíTe,y fembro cal diícordia 
entre el Papa y los. Romanos 
que no podía fer mayor ,pues: 
alcabo fe determinaron tk'ma-
taUc.cofa que pufaa e¿U San-
cha virgen poco menos que en 
cite aprieto, como parece por v* 
nacartaquecfcriuioafu confe-f 
for,cn la qual dizc.. Queauiavi 
ílotodalaciudad de-Roma 11c-
nade demonios, que. por todas-
las maneras y artes m alúa das. 
quefaibian incitauan a! pueblo-
pararan gran íactilegioy parri 
cidio. Y tomo tan a pechos la Í. 
glotiofa virgen cftc negocio, 
qiije:muchos días y muthas no 
ches las paito pidiendo a D ios 
mifericdrdiaparafu pueblo, co 
tanta aflicción y. trabajo de fu. 
cuerpb y;de fu efpiritu,. y.con» ; 
tantas pcrfecucioncs , vozes, 
y defacatos , y malos trata-* 
mientos délos demonios,que 
fi Dios con fu particular rnife-
ricordia no la ésforcara > fuera 
fin duda desfallecer y rebentar 
y romperfele el coracón en el 
cuerpo.Masalcabo alcancode 
Dios lo que pedia no tanoara-* 
to que no fe ofrccieíle a licuar 
fobre Ci todas las penas dcuidaá 
a aquel pueblo, porque Dios té 
plaíle el jufto furor que tenia 
contra el,y dezia. Tu Señor fa-
bes 
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bes el deíleo de mi coracon y có 
mócele he entregado defpues 
que me pufiftc en el tu amór,fu 
plicocc que no defeches mis 
plegarias,yque defeárgues íb-
bre mi cuerpo toda la pena que 
eílcpueblo rebelde te merece. 
Porque de muy buena volun-
tad y con mucho güito bcucrc 
yo eílc cáliz de paísionymuer : 
te corporal per la honrrá de cu 
fan&ó, ñombf é y por tu yglc-
íia.Erí fin el pueblo fe fue fdfc-
gando, y poco a poco cello la 
murmuración y quexas que ce 
niandclPapa,yelmotin feápá 
2Íguo,y lastrayciones fe ácábá 
ron.Pero los crueles enemigos 
déla virgen Príncipes de las ti-
rjieblas,rio perdieron vn puntó' 
de la licencia que fe les dio pa-
ra vengarle cri el cuerpo déla 
' Sanda virgen. Y fueron cales 
las ¿días" que contra ella hizié-
ron,las crueldades,y caftigos>y 
malos tratamientos, que fino 
crá por milagro rio pudieran 
fufriffevri momento, Yafsidef 
de entonces nafta que murió 
no fe pudo tener en pié fino 
echada en fu camilla qual e " 
mos dicho de tablas, fin que á 
juy zio dequancos con ella eflá 
uán tuuicílc vná hora de vida ni 
püdieííc tenerla naturalmente, 
Ytuuola por nucuo milagro 
de eíláfuerte defdc el Domin-
f;o de Sepcuagefsirña que fue a osquacrodec! mes de Hebrc-
ro.hafta veyhtcyhucuc de A -
brilquc murió. Y comoquiera 
que en Ios-tiempos acras hopo 
diaoyrMifíáhaíta defpues de 
las nueue horas, por los conti-
nuos dolores de yjaday otros 
grandes males qpadecia^croa 
gora qué éfiauamas impofsibi 
litada mádrugaua por la maná 
ná,yüaa Milla afane Pedro que 
éramuylexos de fu pofádá , y 
defpues de la Miíla qüedaua cri 
oración muchas horas. Y buel 
ta a fu camilla ninguno juzgan 
raque fe podiáleuantar, ni pare 
cía alli menos que muerta. Ha 
flaque al amanecer del dia íi-
guíente fe cornaua a lcuancary 
caminauaapiécomd es dichos 
y con tanta pfiéila que a qual-
quicr hombre muy fanb canfa-
ráy fatigara, 
Capítulo. 55. Dé 
los milagros que en vidahi 
%o U bienduentiérada San» 
£ía. 
N el año del Se-
ñor de mil y 
trezicncos y fe 
tenca y tres, 
íícñdó Le&dr 
de Théológiá 
en el conuéntóde Sena deíia 
orden elpadrc Maeítro fray 
Rayrñüñdd, fuccedio aquella 
gran pefiilencia can cruel y raii 
gene 
• /. 
SÍ d: a parte 
{jeücralcoffiQeacña liiñoria • 
qda dicho, quádo los muertos.j 
eran muchos, y la manera del 
morir eípátofa, vnps fubitamé-. 
te,¿otros dentro dev n diapoco 
mas.El dicho padre por atéder 
alaíaludde las animas (que es 
el fin de cfta orden)tuuo en pc> 
cp fu vida corporal por ayudar 
a.laeCpiritual de fus próximos..;. 
BeAcha ni denoche no paraua. 
Acudía a.coníeíiar y admini-
ürar losíacrarnentos, cpnfolar 
y ayudar a morir, de manera q 
,ratiphosdias def&tigadoy can. 
fado no podía tenerle en pie. Y 
algunas vezes por rezarlas ho-
ras canónicas ^recoger ynpo-
quito fu.efpirku,y;p0r deícan-' 
íaí algún tanto-foliayr al hof-
pital de, San cía María de la M i -
íericordia muy famojfa cafa de 
hofpkalidad,donde era Redor 
vn hombre de faiída vida y 
xiluyeítrechamente denoto dé 
la Sanda virgen. Vná mañana 
que el padre fray Raymundo 
íaliodefuconuento avifitatco 
mo folia los enfermos v pallan-
do por el hofpital quiío faber c m  lesauiaydo la noche an-tes a l s que lli fe c rauan.Yen ent ando por la pue ta h lloque ciertos fr es y lérigos ieuauan al dicho Redor Matheel yg fia  fu fento cafim er o, p dida la c lor, finfu creas i m uimiéto,y fin por h b ar ni un r fpir r.De q
delaHiílcria 
-
qdo muy cfpantado el padre, y 
entendió q a deshora le auiato 
mado aquel accidente, eftando 
cóvn enfermo herido depefti-
lencia apiadándole y regalán-
dole. Y quando con algunos re 
mediosboluiovn poco en fiel 
Redor, y fupo declarar lo que 
fentia díxo,que fe le auia hecho 
fubitamente vna nacida que no 
folo le atrauefaua el muslo, pe-
ro le rompía el coracó de dolor. 
demás del que tenia en la cabe-
ca que era infufriblc y a fu pare 
cer fe le partía a pcdacos.Tomá 
dolé el pulfo tenia fiebre muy 
ardiente y. el medico a quien 
fueron a bufear.muy aprieíla,vi 
fia la orina ruuole por incura? 
ble. Mientras ello paílauálle^ 
go la voz a laSaneta virgcn,quc 
como le era muy aficionada por 
las grandes virtudes que en el 
conocía,fintiolomucho, y fue 
luego de fu pofadaal hofpital a 
vifitarle. Yantes que llcgaífe no 
a la cama de] enfermo fino a la 
puerta del apofento, leuantoal 
golavozydixoconvna faneca 
rifa. Señor Mathcp leuantaos 
que no es tiempo de eftar hol-
gando en la cama. Y fin paílár mas tiempo que el auer habla-do efto,el enfermo fe fintiofin cal ntura, fin poítema , y fin lor d  cabeca. Y la virgen fe fue lu go a f  caf  por huyrap auf s y al bancas. Y top ndo en l ca i o f ay R ymundo
Defanao3E)bmíngoydeíuórcíeh; t6$ 
mundoparofeaoyrle las laírr-
mas que hazla por la muerte 
del Rcótor^y deziavComoícha, 
de fufrir madre que nos falce vn 
hombre como cíle * tari'f rbue-, 
ehofo, tan:Ghriíliano,t;in 3in\i 
go de lo.s/pfobres^  y tan ala me-
dida de fulddieos •} Y ayeifl^ 
de confentir vos efto m,arire¿ 
Soy Qios.yo ( dixot¡\'virgen ). 
que p u e do cílornar cjuc no mué 
i;aa los hombres ?.Qu_e termi -
no estile para tratar comigo ? 
Boluioa d.ezircfpadrc.con ráu 
chodoloryílmcimiento. Ellas 
palabras madre!mia a ociólas 
podéis dezir y no'a mi>- q ya os 
conozco, y fe.vueftroSí/cArctoS'. 
A léquaírefpondiola virgen* 
quefealégraííe y no tuuielíe pe 
na^qúedéaquella enfermedad 
no moriría ei enfermo. Y pen--
fao do el, q 11 eu au a v n a gra n d g 
o u eua de buenas efperácas, hflá 
lió a;coda la cafa del hoípkal re-
gozíjaday alegre,y al Reclor le 
uanudo deJacam.arfanoy bue-
no , y como tal & fen toa co tacar 
con ellos porq no fe,dudaíie de 
Ja' grand-cza del milagro. íunco 
al m^íVnoliofpital eílaña.vna re 
lígiófa déla penitécia dep.Sánto 
Domihgólmuy amiga y cieuo-
t a d cía v ir g c o j q andad o y n, d i a 
porvn fobrado de fu cafa , fe 
cayo todo el apofentoy ella co 
el>quebrados muchoshuelibs, 
yllena de heridas y llagas (que 
afsila íacaron de entre la ma-
dera y ¿ierra quaíi mucrta.)San- ., 
cía ó a tafia a pa ílo a v i íi t.a r! a, y 
tocand©la-con lasmanos cn.ks 
h t ñ da s y • p ar tes 1 a íl ima das ,.CO.Í 
md la yüa tocando yuaníubita 
mente '.celiando los dolores y 
lan a rí do lia s be r id as; ,• de m an c ? 
r¿ qúe quaná o,;los niedicos p& 
cudreron ya Ja,enferma eílaua 
lanayilejLiahcacla. En lamiímá 
cuidad deSena,y durante la pc-
ffi fenciaque c nios dkh4, eíí a -
¿•a vn varón fan<3o.<cj.ue hazias \ 
vidaíoliraria en cierta hermita 
cbh Jnmáha rcptimclon , duc 
fellamaua fray Sari cío," (como 
en^ erecto lo era:)efqual}como o 
tros muchos fue-herido dría la-
dre ¿y Sanóla Catalina le hizo. 
tracr.de la hermita a Sanóla 
María de,la Mifcricordiav, a 
donde luego que llego le fue 
a viíitar con fus compañeras, 
y licgAqdofele al oydo3;•• le di-
xo,. que no tcmicíleaunqucla 
enfermedad fe agr'auafle mu-
eho,.porque de aquella vez no 
moriría. Fu e-creciendo la do-
lencia por horas.yy los acciden-
tes también.- Y ya dcíconíia-
uan todos de la vida tanto 
que moícncauan.deíla y folo 
atendían .ala falud de fu.alma, 
con harta triileza de que les 
faltafl.c en aquella o.cafion vn 
hombre tan exemplar. Y en 
elle punto nueílraSancta ror-
no a vificarle, y le dixo al oydo 
lo mifmo que ai principio. Co 
L l todo 
Scgundaparte de la Hiftbrla ;• 
todo efíb la enfermedad hizo 
(como dizé)ló vltimó de pote-
Cía,ytraxoalhcrmitañoatcrmi 
nos que lecítauan ayudando a 
morir quando San ¿ta Catalina 
torno la tercera vez a vifitarlc, 
que ya no conocía ni hablauá 
ni entendía, y llcgandofélca la 
oreja le dixo. Yo temando en-
fermedad encInombrc.de Icfü 
Chriíto nueftro Señor que te 
vayas de aqui. Y afsi lo hizo lá 
enfer medad,y el enfermo fe cf-
forco,y fcafento en la cama, y 
pidió, de comer, y en breuc tic-
po fue fano del todo,yviuio mu 
chos años defpucs,y fe hallo ala 
muerte cílaSá da, y cotaua eílc 
milagro muchas vczcs~. (Qjua-
fi lo mifmo aconteció al padre 
fray Raymundo fu eonfefíbr. 
E l qual corrió verdadero fieruó 
de Dios y tocado de amor de 
fus próximos, tomo por em-
prefa no dcxarlos en aquel á* 
prieto jacudiédo a quantas par-
tes le llamarían para confcilair 
fin embargo del peligro (Je la 
pefte. Vna noche e (lando en fu 
cama bien quebrantado del can 
fancioeon que andaua yque-
euantararezar may-
tines, fe fintio herido déla lan 
dre con los grandes do!oressdc 
que fe turbo macho teniendo 
ya tragada da muerte. En la 
qual comenco a penfar quanto 
püdoparadifponerílcatan lar-
ga jornada. Luego le dio vna 
fiebre peftilentc con muy gran 
dolor de cábeca. Y en fien d o de 
diaaunqúccongraridifsimadi 
freultad fe leüanto, y con ayu-
da de fu compañero fue a cafa 
de la Santta virgen. Donde 
con harto defeonfuelo y traba-
jo la cítuuocíperandovn gran-
de rato que era yda a vifitar en-
fermos. Y no pudiendofeyate 
iierlc acodaron fobi-e vna ca-
ma mientras la Sancha venia, 
que a mucha priefla la. auiart 
ydoabufeár. Venida que fue y 
cntehdida lá enfermedad dea-
que! fu padre, hiricofe derodi-
llas delante de lá cama donde 
cftaua, y puíoie la mano en la 
frente, y comencoaorai\Ora-
do quedo fe arrebatada como 
folia fin vfo ni exercicio de los 
fentidos corporales por efpa * 
ció de medía hora poco mas O 
menos. En el qual tiempo le 
pareció al enfermo que todos 
los humores del cuerpo fe le 
mouian.y que por las extremi-
dades de todo-tílle yuan faean-
do por fuercaalgo de lo que le 
mataua. Y antes que la Sancha 
boluteíícen fu fentido el fe fin-
tio fáno, y lo eftuuo por mu-
chos dias y años. Ella le hizo 
traer de comer manjar de en-
fermo, y fe lo dio por fus pro-
priás manos, y le mando re-
pofar vn poco defpues de auer 
comido , y afsi fe hizo. Y el 
quedo tan rczío y tan fano 
que 
De ían&o Domingoy de íu orden; 16~6¡ 
que la virgen le dixo fe fucile a 
trabajar como folia en proue-
cho de las almas, quc f^tc era fu 
cuy dado en codo y por todo. 
Otro tanto y con mayor eflra-
ñczalaacotccioen la enferme-
dad del Macftro fray Bartolo-
roe cópañero del Macítro fray 
Thomas q fue dcfpucs Proiiin-
cial en la prouincia Romana. 
Porque aunque la enferme* 
dad eralamifma depcftilencia, 
pero auíalc durado mas tiépo,y 
teníale pucíto enel vltimo tran-
ce de la vida, alaqual le torno 
milagrofamcnte cótra las cfpc-
randas de toda la gente y cótra 
las fuercas de naturaleza.Pau'a-
da la pe fluencia fue neccílario 
yr la Sancha virgen a la ciudad 
de Pifa dódcera dcííeada como, 
fi fuera Ángel del cielo. Y de to 
dos ¡osciladosde aqlla Repu-
blica;fe auia hecho inftancia co 
cartas y mefajeros para moner-
ía a ello. Yaunque(a lo quepo* 
entóees fe dexauá enteder) era 
gran íeruicio de Dios fu yda,tq 
da ylala;rehufáua por los juy-
arios de los hombres q yá corno; 
queda dicho hazian anatomía? 
de los paííbs qdauay. de todos 
fus caminos. Y de los que.anda 
uaníiéprcenfu copaniavvnos 
dezian q fuelle, y otros que no. 
Yafsilatuuieronfufpenfaalgu 
nosdia&haftaquckfu Chriílo 
nu eftr o Señor la apareció como 
íolía. Y la mando yr, y ella fue 
con tres fraylcs de fu orden que 
confcííafcnalagcntc qué cohf-
curriá a verla. Llegada a Pifa en 
cafa de vn ciudadano que fe de 
ziaGcrardo de Boncontcjc era 
xcron vn mancebo de edad de 
vcyntc años para que rogarle* 
Dios por cl,quc diez yochomc 
fes cumplidos auia que có calcri 
turas continuas pclcaua,y poco 
a poco le tenían confumido fin 
fuercas ni a!icto, con vna color 
mortal puefto en los huellos. 
La fan&a virgen le tuuo copaf-
íion. Y lo primero que le pregu 
to fue, quanto tiempo auia que 
nofeauiaconfeíTado,y rcfpon-
dioel mancebo que auia años* 
Años? Le dixo ella. Y aun por 
cííb ha qrido el Señor darte dici 
plina tan larga, q caftigos fon 
ano auer limpiado tu alma,las 
calenturas qucffuftcs.Por tanto 
hijo vete al cófcílor,y echa de ti 
los pecados q te tiene inficioná-
doclcucrpo. Y diziendo efíd 
mando llamar al Maeftrofray 
Thomas y encargóle la cófefsio 
deaql moco.Ydeípucs ahecha* 
con clatcneiÓ y verdad q fe re* 
qkiiercjholuio el enfermo a vifi 
taralaSact^,y afabcrdellafile 
mandaua otra cofa. La qual po-* 
niédole la mano en los ombros 
ledixo. Vete hijo con la paz de 
Chrifto, q no quiero q de aquí 
adelante padezcas mas calcntu 
turas. Y como ella lo dixo, aísi 
fue hecho, que nunca mas la tu 
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tío ni-cáftro de haucrlas tenido. 
Y.dcfdc entonces por muchos 
anos deípúcs an.du.uo publican 
do cite milagro, dando gracias 
a Dios que tan particularmen-
te quiete honrrar a fus fanctos. 
N o fue menos marauillofo lo 
que hizo en Sena ciando alii 
enferma de efquinancia vná de 
las forores defu moncíteiio Ha 
lirada Gemina. Quecomo la 
enfermedad laaprctaíTe y aho'-
gaífcacudioala Sandia virgen 
qué álli cerca tenia h pofada: y 
fojamente con ponerle la ma-
nó en la .garganta haziendo. la 
fenal ck la Cruz quedo del to-
do libre y fana, C^uando el Pa-
po Gregorio onceno píiílb íu 
corte de Aíviñon a Roma la Sá-* 
¿lavirgé fe fue delante haftaCíe 
nona dódc eítuuo algunosdias¿ 
Y en fu compañía yuan entre 
otras períonas Nerió yEíteuani 
Conrrado.que eran de los'que 
tóziaii ofició defecretarios y cf 
criúian con otros, dos fas.cartas 
y negociosl El Meriq cayo en<-' 
fermo'de y na manera de cólica1; 
tan fu vi oía y cruelq tre le h azia 
3ar gritos «como aloco fin ce-fe 
fer dú bocheni rde di a, ár rójan-i 
dófc por ¡os fddos y mordien-
do ( comoüizen) ¡as paredes* 
dcfafofegando;a todos los déla 
poí-ada, que con lasvozes que 
vinicro dos los mas famofos d? 
Gcnoi3a,y ningún remedio ni 
medicina le aptouecho , antes 
parece q eñpcorauacó todo, ha • 
ñaque otro dkfiguicn te auicn 
do eftado toda lanocíiecn ora-
ción la San cta virgen vino a vifi 
tar al enfermo, y mádo depar-
te de Dios a la enfermedad que 
cefafle,y a el, q fe leuátaíTe fino, 
y afsi fe hizo por la potencia de 
Dios a quien todo obedecc.Le-
uantadoNenodelacamacayo 
enfermo Eítcuan Conrradodc 
muy rezias Calenturas.Mas no 
fue menefter para fu cura fino 
que la Saeta virgen fu elle avifiy 
tai le y le dixeíle, yo mando en 
virtud del EfpiritüSanQoqno 
tengas mas calentura, porq luc 
go íe 1 euanto fano, Eítando k 
Sáñ&a en Florencia quando le 
fueforcadofalirílehuyedodela 
furia del pueblo ( como queda 
dkho)vna cíe'fus cópáñeras 11* 
macla Sóror luana adoleció de 
vnahinchazómuy grade cnviv 
piecó d^lor de cabeca-y muy 
crecida fiebre. Y ño pareciédo-
l'e -cofa con nenien te. dejara I* 
feóbre m uger en poder d enemí 
gós.pufofe. en oracio..có gí aúil-» 
limo-fe'ruor y fentimícto. Yef-
tado afsi orádo,a la enferma la 
vino vn fueño có que fe la qui-
tó del todo el dolor de laca* 
daua :;•• y laftirnas que dezia , beca, el mal del pie, yJa? cal en-
los tenia afllgidiíiimos. Lavir- tura. En otro lugar llamado 
gen mando llamar médicos y Tholon en laProenca^lc traxe-. 
. . . ron 
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omingoy en. i 
ronvnníúo monftruofá mente d i llamada Blanquina en vh 
ico cátí vna hinchazón enrodó .aldea que fe dizc Rocha, cierta 
¿J cuci^ pB que no parecía' en el rhuger del pueblo pareció ende 
„.pi.;ra de hombre. "En toman-
dale' en bracos ( apara im- c 
poí't¿Ín¿bó ypo'rnade mucha 
gente |Üé eftauadeiantc)' Fe le 
deshizo toda aquella iuflaciorr 
- Taño. Mas que no Mira yo/aceto'-' 
Diosquahdo c¡üiíicre líonrráf 
fus íah£tbs? ¥ 
. . . . . . . : • 
• • • • • • 
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óiro^mL^/^mmhos^qm 
móerira Sé&or obro i f¿r $£> 
Dios vnquc' 
áffia puedo á 
fufíetuáerípó* 
Jer de los dc-
vi: m um momos para q 
<€maíÉúzm £•• laacótaífin, 
RO qüér'ía que ellos ni nad ié peK 
íáile cYÚctí auiari de perder ief-
peóro i fino reconocerla y cent-
h\kt déllacomode los otros Kt 
jo 'i i felá h r ácí a á q lií c n Diós h á' 
dado poder en fu"Eüangclió pá 
ra'pifar ferpiencesy demonios. 
Y ais! vía'uá del San cía Catali-
na qu'añdo era mencíter para lá 
horiíra de Dios,cómo también 
tenia fufdmientó cjüandó érá 
mencüer fnfrir. Y por cito laa-
contéciero cítanos tafos. Vno 
de ellos fue. Que citando San-
cha Catalina có vná feñóra viü-
moniada.Yteniendoéítafeño-
ra deíleo de ver faha a fu-; valla-
Ha,conftilto con lás'cópañeras 
de Sancha Catalina !o que po-
drí a hazér para 6 el 1 a la curafíe. 
Porque dezirfelo al defeubier-
toera hazer"la ofenfa fcgunfii 
grande humildad y :cl aborrecí 
miento que tenia de pone He en 
publico a citas cofas. Las copa -
iieras la acónfejaron que quan-
do la:San¿)áéftuaieífc con ella 
énvlfitá/ hízie'ííe"traer allí ala 
eñtk rnóniada con di(simu 1 a-
don. Andana entonces la Vir-
gen'ocupada en vnas pazes en 
aquel pueblo, y auiapaílar aó-
tro para concluyrlas, Hizofe 
pues aísi, aúe eílando lá Seño-
ra Blanquina y faneca Catalina 
juntas, lá endemoniada vino, 
y la virgen fe moílro enfadada, 
y dixo [ Perdóneoslo Dios fe-
ñoia, Que es aqueíto queaueis 
hecho ? No baila fer yo ator-
mentada de eftos £néraí¿ós ü-
no traerme agora otras cn< C-
meniadas ? Y boluiendo el ró-
ílró a la enferma, dixo Porqué 
tu traidor no cftorúesiós ratos 
de paz en c[ yo entendía, pon la 
cabecaen las rodillas' de 'cite pá 
dre(era eítcelfraySácto Squie 
poco ha hezimos mención ) 
mientrasyo buchio de adonde 
voy„ Y con cito feleuanto, y 
L l 3 L 
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la endemoniada fe llego al fray 
Sando como vnacordcra,y pu 
fo la cabecacn fus manos. Y el 
demonio daua vozes diziendo: 
Porque me teneysaqui?Dexad 
meyrquefoymuy duramente 
atormentado. Y rcípondiendó 
Josque alli eílauan, vete tu que 
la puerta rienes abierta- Dezia, 
BO puedo yrmeq aquella mal-
dita me tiene atado. Pregunta* 
yaalc, quien era la maldita, pe-
ro jamas la tomo en la boca fino 
íoloque era fu enemiga y la má 
yorque tenia en el mundo en-
tonces, Y tras cito daua vozes 
infernales. Callátráydor (de-
zianlos que allí éíláuan,) que 
tu enemiga viene Sóror Cata-
lina N o vieric(dezia el) que en 
tal aldea cita haziendo lo que 
í¡crnp«-c,apefarmio. Dexame 
yr porqueniedeticnesaquí? Y 
con toda cita fu ría y vozes nuri 
cajamas mouíolacabecadcdo 
de la San£la virgen fe la mandó 
ponenPero y uala contando los 
palios, diziendo, quandoauia 
falido del pueblo y por donde 
ven¿a,yquandócntraua por la 
puerta de la cafa puntualicen» 
ce corno paílaua. La virgen erí 
entrando fe fue al oratorio, y el 
braroaua diziendo. Porque me 
tienes aquí ? Alqual la Sandia 
virgen lcrefpondío. Lcuantatc 
malauencurado y fal preíto de-
£hcriatura de iciuChníto, Y 3 
aquiadelante no feas ofado de 
afligirla mas ni atormetarla.Sa 
lio entonces el demonio bien a 
pefarfuyo, porque tiene libra-
do fu defuen turado cometo en, 
fernueftro verdugo. Quedóla 
muger muy maltratada délos 
tormétos,canfada y afligida, y 
flaca,y en la garganta muy la-
ílimadayícntida. Al l i hizo la 
feñal de la Cruz con fu mano 
Sancha Catalina y la fabo, Y 
miétras la dauan a comer ( que 
loauiabÍémencftcr)Iatuuocn 
fus bracbs,dc los qu ales falioco 
tcnta y fana, y libre de las vñas 
de Satanás. En Sena aula vn no 
taiio publicó llamado Miílcr 
Miguel Monaldi que teniendo 
dos hijas las quifo poner en reli 
gionenclmonaítcriode Sanct 
luáBaptifta. Y el y fu muger fe 
ofrecieron y donaron alfcrui-
ciodel monafterioconfusper-
fonas y bienes, y tomaron alli 
junto vna calilla en que viuir, 
Vna deílas dos hijas Laurencia 
de edad de ocho años poco mas 
pmenos, fuctomadadcldcmo 
nio,y el la atormétaua tan cruel 
mente y can a menudo que to-
do el monaltcrio eftaua rebud-
io y confufo, y tan apretado de 
miedos y temores que era im-
pofsible fufrirfe. Y afsi auifa* 
ron las monjas a fu padre que ía 
facade fucra.Sacaron la, y clef* 
piritu maligno que la atornicn 
taua dio en hablar por fu boca 
lacin muy elegante, rcfpondcr 
aqne-
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a queftiones muy .profundas 
y diñcultofas j . dcfcubrir pe-
cados y íccraas condiciones de 
machas pcrfonás,y cofas feme-
jahtes a eitas,todas proprias Tu-
yas y permitidas de Dios por 
fas (cerceos juyzíos en vna niña 
innoc£tedccáticrnaccfad¿ Sus 
padres.y parientes qcoeftetor* 
métoandauantriíbísimos^o 
dcxa'Klcafadeoració.reliquvas 
dcfariOos y citaciones, q todo-
vo io intétaílen pidiédo a Dios 
mifericordia, Y principaiméte 
fueron al fcpulchro del bien aue 
turado fray Ambrofiode.Scna 
deft¿ordé,queen.aqueHaciu-
dadeftaua fepuixado-,y florecía 
-en milagros y eípecialoicmc en; 
fácar demonios (comoqda. cu-
cho en la primera parte delta hi. 
íioria.) Allí lleuaró la nina Lau 
r e n c i l l a pufieron fohre elfe-
pukhrode"elSando,yhizicro 
íh5oracioaes )fmfcroydos.No 
frito «uíclcsditógtcUHcaaí; 
fen a Sóror Catalina. Y auifada. 
ella -de-fto embio vn recado alos, 
padres de la niña qeniimguaá 
mancrade el mundo-hizicflcn 
tai ;porque,.eltrabajo que tenia-
cnfucaíayenfuperfonacoei-. 
pídeus malignos era tal.y^tan, 
íxiádequenopodriaivalciie co 
amonios ágenos. Y aun,qeíl.a 
preuencion fue he<*a muy.de 
- ^crasymuyatiépQ,%p :rouecho 
poco spórqcnvnbuelo dieron 
con Laurencia en cafa de la San 
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cía virgen, Laqual queriendo 
huir aquellos encuentros y vie-
do tomada la puerta fe fubio á 
vn defuan,y por vn tejado fecre 
tarnentefefuc huyendo,y que-
daron burlados los que có grári 
tropel venían a bufcarla. Mas 
comó.eratah publica fu humil-
dad,yfabian todos lo rrmcboq 
aborrecíalas ócaíióhes deiera-4* 
Jabada y horrada, no uiuietó a 
mallo quéhazia?rn dexaron de 
büfcatla otras, muchas vezes, 
hi\iyédo ella de todas con el me 
jor erd.cn que pbdiá. Y viendo 
Miíler ívlichacl Monaldi- q fus 
diliaéciasciá enbaíde tomo me 
jor camino en valerílc del con-
ídVor fray Thomas, a quien la 
•Sánela refpc&auá mucho y o-
bedeciá; Mas tampoco el fe atre 
uio a lidiarcoxanta humildad, , 
, fino vfandó devnafan¿ta cauíb 
la-Y fue ,q citando fuera de fu 
cafa la Sagrada virgé lleno alia 
configo fray Thoroas a la nina 
Laurencia, y pufola dentro del 
oratorio, encargando a lasque 
allicítauan quequandoviuíef-
fc.Sóror Catalina la dixcí!eri,co 
mo elauia llegado allí en fu bu 
fcajylamandaua porobedíéciá 
q aqu el 1 a n och c t u uiclie por fu 
hüefpedaencl oratorio aqlla ni 
ña,y q no la apartaíie 3' fivn mo 
meco. Quado ella vino y entro 
en eloratorio,luego reconoció 
41a niña eftaua endemoniada, 
yfofpecho que era aquella de 
L l 4 quien 
Segund n cia par 
«juienandaua huyendo. Yfa- . 
hiendo !a orden que fray Tho-
masauia dexado vioíe arada a 
no poder hazer otra cofa, y co-
mineo muy temprano fu acó-
ítismbradoexcrcicio de orado 
teniendo la niña a fu lado. N o < 
fueafsicomo quiera.Quccoda 
lanocheenpefoeítuuo batalla 
do con aquel dcmonio,dcfpier 
tay orando,porqucelfe defen-
día poderofifsimamente, pero 
ella le ofendía eon armas deíí-
gualcs,y de manera que af reyr 
del Alúa filio déla niña mal de 
fu grado , dexandola fin lifion 
ni daño alguno corporaLSoror 
Alexia lo hizo faber* luego a 
frayThomas, frayThomasa 
Jos padres de la niña,y el y ellos 
vinieron corriendo a ver.el mi-
lagro y a licuar a fu hija confie 
go. No fe lo colindóla Sánela, 
porque la,defeubrio Dios lo q 
auia de fuceder. Y aísidixoa 
fuspadreSjque la quería tener 
configo algunos días, porqué 
conuenia aíu falud,yafsifehi-
xO.Eh todo el tiempo quela ni-
ña fe decuuoalli JaSan&a vírge 
lacnfeñaua y amoneítaua con 
palabras ycxcmplosa orar de-
nótamete, y las otras cofas que 
para fu faluacíon era menefler. 
Y la niña lo tomaua por eítre-
rao bien, con orden que tibien 
la daua dc.no falirdcaqúellapo • 
fada en ninguna manera halla -
<jtícfiis padres de codo punto 
vinieflen por ella. Lacafaáodc 
cíio palló no era la de la virgen 
fino de Sóror Alexia, y Ja ?Uya 
noeftauarnuylexosdealii.Pe-
rofuc ncccilario bolucríTc a fu 
pofada vn dia licuando con fi-
go a Sóror Alexia y dexandóa 
la niña Laurencia con vna rau-
gcrgraucquclafiruicflc. Mas 
aquella miíma noche ya que 
cícurccia llamo Sánela Catali-
na muy a prieíFa a Sóror Alexia 
qucromaíle Cu manto y la acó -
paña/le que y ua a ver a la niña. 
Hizofclc muy de mala Sóror 
Alexia y pufola en confidera-
cion deque era ya noche cerra-
da , y auiade parecer muy mal 
fu falidaen horas can extraordi 
narias. Mas la Sánela que fego 
ucrnaua por otro efpintu la dio 
mucha pricíla, dísiédo, que era 
necdíária aquella fu yda para 
focorrer aquella ouciucla, que 
el lobo infernal auia tornado a 
atormentarla. Yafsifucron,y 
hallaron a Ja niña torcido el ro 
ftro,bcnnejcando,deíco.mpue-
fta,furiofa, perdido el color. Y 
Sánela Catalina.dixo a vozes, 
A dragón infernal ,.como ha* 
ofado combatir otni vez a ella 
niña innocente y virgen? Yo co 
fio en nucítro Señor iefu Chtfg 
fio qdefta vez faídras della de-
manera que no ofes nuca ni ce. 
atreuas a hazerla naal Y toman 
doa la niña por la manóla lie-; 
u o c ó figo al o ra tori.b¿ dé d c 1 u e-
¡3 
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go quedo fana y del todo libre, 
y la mando licuar a la cama pa-
raquerepofaíle:ya fus padres 
otro día que vinicílen por ella 
como fe hizo , dando a Dios 
muchas gracias por tan infigne 
milagro 
c a o. 5 c 
que Dios obro por Santa 
Catalina* 
Orando en Se-
na la faerada 
virge trauo co 
ella grande á-
miíladvna mu 
gpr moca viu-
da llamad a Alexia. Quedcxari 
do fu prbpria caía alquilo otra 
junto a la déla virgerivpor tener 
mas a manoifd trato y conuerfá 
«ion•., cuyo habito también to-
mo yfc hizo religiofa déla mif-
m.a ordc^Yeráya tanta la fa-
miliaridad de entrambas que 
Sánela Catalina fe cftaua cn^cá 
ía de Alexia lo mas del tiempo. 
Aconteció viuien do jutas gran 
de hambre en Sena. Ycl trigo q 
fe comia era podr-rdo y hedion-
do \ deuia de;fede algunos fí^ 
los detenidos de muchos dias. 
Y deílc auía hech'Of prouifíon 
Sóror Alexia por no- hallarfe 
aero. Mas eoinovinoci trigo 
nucuojimpio y buenOjCÓproí-
fedceíloconiñccciondc echar 
al muladar lo otro.Comunica» 
do con Sánela Catalina no vi-
no en ello,dizicdo,que era mal 
cafo echar á mal el trigo q Dios 
auiacriado para mantenimien-
to de los hombres, y que pues 
en cafa no querían comer dello 
lo dieílen a los pobres en limof-
na. Eftofclchizomuy eflrano 
a Sóror AIexía,porqucpara los 
pobres(dezia elía)qucria lo me 
jor. Y auialoaprédidoddaSan 
¿ta virg-en, laqual fin embargo 
dcíto.dixo, que quería maílár 
por fu mano la harina podrida 
y hedionda para dar a los po-
bres. Y comencándo a mallar 
comentaron a pares los mila-
gros que Dios hizo por mano 
de fu ficrua. Porque \o vno fien 
do muy poca la harina y mafía 
que tomo paira comentar el ofi 
cío, hizo tantos panes que con 
quatro ni cinco vezes mas de há 
riña era impofsiblc hazcrfc.Ycl 
nial olor que folia tener engra-
no, y en harináyy en maña, y de 
fpues de cozidó, (querrá infu-
fíiblcy abominable ) todo lo 
perdio,y quedo tan bueno y tan 
fázonadoquepor gran regaló 
comieron dclaqueldiáén cafa 
deÁlciíá.y cupo cambien a los 
fray les ¿ quinóles parecía auer 
guftádb cofa mejoren fu vida. 
Hizofc largalimofriaa los po-
bres por mandado de la San £*a 
virgenjy fiemprc fe yua multi-
plicando milagrofamcntc. Y 
L l 5 fue 
.parte 
faetapublicó en Scna,que mu-
chas per (o ñas denotas giiarda-
uza por reliquia pedamos de aql 
pan« Ypaílados algunos años 
pregiuandola fu confcílbr Ray 
osado como auia (¡Jo aquello. 
Rcfpondio, que la auia hecho 
lafiirna ver. que tanca harina íc 
,p¿r<jieíieaii«icttdóla Dios dado 
para aiai^enimieiuo de fus po 
&res, Yquc Nueílra Señora la 
virgen Maria .acompañada de 
muchos Angeles y Sandios la 
íium entonces aconsejado que 
liizietíeJo que hizo. Y que por 
fas ©jos auia vi-ilo a ella gran Se 
•óoraRcy na del Cíeiopoher las 
xíunosenlanaafla ,.yhazerlos 
panes delia. Y que afsi ni era 
múchoauerfalido el pan tan fá 
bíofo, ni,multiplicarííe tanto* 
píáescjefus entrañas nos dio el 
gaje debida Eterna que fu lien-
ta las almas. No-fue cita vez ío-
k f o o otras tnuc'hasrlasq Pjos 
multiplico la coñuda y la beui-
¿apoí faiTfpeíto;. Ejiando en 
Üoma c« ,tknipodo Vrbano icxíó ;e nía; jen n corxipañi jde orJinaiiiO V'ei te y quatro per-foí as^fez y féys hobres y.ocho mug&gcí ,y algu s dia^fejii -,•f-aíi n ;í :ey nta.,.y otr s qnarc -^Pjpero lo ordinario er  lo qugíte dich .| Y p re e que ¿Diosi g ofamci  p uey  el  n; de cór r,y no l s ral*tañen límoff s. T nía r pa tid  ú carg d f  fa m i l p r íe
a 
manas entre las mogeres ó" con 
cllavenian.Porqvnáfolafcocu 
palle en guifar de córner y büf-
carlo, y toda laotra gente en-
tendieílecn fus cxcrddós fan-
¿ios. Quando la comida les fal 
taua ( que por la mayor parte 
era pan)dauan cuenta de ello a 
la virgen y ellaembiauaotraa 
pedirlo por amor de Dios.ofa-
lia en perfona a mendigarlo* 
Acaeció ais i ,• que vna fernana 
*deaquel!asquetocauaa Sóror 
luana de la cab.cca, por fu, def* 
cu y do dexo de aunar a la Sán-
ela virgen de la falta que tenia 
de pan ¿hafla que fue hora de'co 
mer,que entontes lodixo,dan-
-do hattapefadumbrealá San-
Aa.Qnc como tenia en todo tá 
gran concierto,, y en laprbiit-
íion defu familia.tanto euyda-
do.qualquíera faitaedeítas le dá 
u.a noiabie pená;Ík>:rqüc losfan 
¿ios no cu y dan; de íi en ellas ccj 
fas.y toda fu diligencia es pro-
ueer a 1 osímperfeótós y flacos, 
porque por pocas ocafiones no 
d.efoa ayen. En fin, man do que 
fe Ccn tallen a la meía y co m écafc 
fen a comer.de lo que auia > na-
fta que Dios proueyeíledcotra 
ebfa.Elpan que tenían ierra a lo 
mucho, para quatro perfonas. 
Ydcxando mandado lo q que-
da .dic,hó?, ella fe fue a fu ora-
torio a fnplicara Dios proue-
ycílé.a tan grannecefsidadi 
Y el, que no falta jamas a ios 
fu y os 
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fuyoslohizode manera q por 
mucho que comieron todos» 
(obro harto mas que lo que fe 
auiapucítoalamefa, y fe pudo 
dar íimofnaa los pobres* Y 
otro milagro femejante le acó-
tecio aquel año por quarefma 
en la mifma ciudad de Roma. 
Otra vez citando en Pifa año 
del Señor de mil y trezientos y 
fetenta y cinco en cafa de vn PU 
fano llamado Gerardo de Buó 
contiapoícntada con toda fu fa 
milia»qucdó dcfpuesdcvn lar r 
go arrebatamiento y extafi tan 
dcfmayada y fin pulfos que ver 
daderamente parcciaacabarílc. 
Procurauanfele muchos reme-
dios y todos eran en vano,porq 
ella no comía cofa, ni podía paf 
farvn bocado de vianda,ni to-
mar vnaconferuá,porquc a to-
do tenia cerradas las puertas la 
flaqueza de fu eftomago. Pare-
cióles que feria bueno lauarle 
los pulfos y las íicnes y las nari-
xcs con a!gu poco de vino muy 
efeogido, ( que fuele fer a pro-
poíuo en fcniejantcs acciden-
tes. ) A Gerardoclhucípcdfe 
le ofreció que vn fu vezino. fo-
lia tener en vn tonelejo vino 
muy Ungular, y embiole a pe-
dir vn poco'; Mas aunque en 
di as atrás lo tenia , ya fe auia 
de! tocio acabado\ y reípondip 
al criado de Gerardo, que no 
fojo vn poco, pero todo el to-
nelejo le diera de buena gana (i 
lotuuiera, pero que auia mu-
cho que era acabado, y porfió 
con el criado que fuelle a verlo 
porvi'fta de ojos. Y llegando a 
fu cantina y al tonel fecoy ,fcca 
de muchos dias.pufieronlc vna 
canilla como por bu ría, y rien-
do. Y {líbicamente íalio del can 
tidad de vino tan olorofo y tan 
fino como hecho por milagro, 
con que la fancta virgen fe repa 
r o algún tanto, y el milagro fe 
publico luego por toda la ve-
cindad. Y otro dia por toda Pi-
fa nofehablauaenotracofa.Y 
tanto quepaílados algunos me 
fefesy citando ella conualecidá 
llego álli'yn Patriarcha Nun-
cio de el Papá a quien la San&a % 
falioa vifitar por tomar fu ben-
dición. Y loque no fe auia he-
cho con la venida del Nuncio 
hizofe con la vifta de la Sáclá,q 
como era cfta la primera vez q 
falia de fu cafa dcfpues de aquel 
accidente, todo el pueblo íe 
mouioen fabiendolo, y los ofi-
ciales cerraron fus tiendas y fa-
llan a verla, diziendo a vozes. 
Qjjien es cita, que fin beuer 
vino hinche los toneles devi-
no/ Cofa que no la efeandali-
zo poco, ni la pufo en poco cuy 
dado,que congoxada y afligi-
da fe entro en fu oratorio a dar 
fus quexas a quien folia. Por-
que Señor (dezia) me has que-
rido acotar con tanca afrenta? 
Porque has querido que quede 
yo 
Segundaparté de fot Hiftcriá 
jtocn-Pifa hecha juego de mu -
chacho supedite yo vínoSéñ or? 
N o me le quke dcfdc niña por 
foüirxe? Porque quieres agora 
que por vino fea yo deshonrra-
é¿2 No fe hizofórdocl Señor á 
las la £ rirnas de fu fi erua. Y el 
mnú qué'rail milagrofanién -
sccidíá dado vino, raneo y tan 
Isumo y enrama abundancia, 
Iuih¿ t a tp c rite fe acab o i y cj u e d o 
ibeclio'hczes fecasy hed rodas, 
cois q ceflo 1 a grita d el p u cb 1 o y ' 
la querella' de la Virjgc n, que có£ 
¿3© verdad eramé n c e' h'u rníMé 
sungqtaa congoxa era para ciía 
fe a y or q u e 1 a o ca'fí o n d e fe r al a 
fei d a. O ex a c oía n o ti) e n ó s d i g -
h. í cte ce n ta r q u e to d á s las pál-
Cadas ( esta que efer/iuc -de'íi el 
filéi delaCartuxá fray Eíce-
nm ele Sena íahero varón ) y 
fue,que del mucho trabajó qué 
cu-u-o en Genoua con los ciifer-
Míos le dio vna .rezla calentura 
ce n do! o r d e c ab ce a .y Votü i tos. 
COHTOIO fupo la Sancta vir-
gen fu eleavifitaradonde érfá-
*u bi.cn fatigado. Y como la 
San da le íaludaílc y preguntaf-
fe que tenía ,reYpondío (noca-
foicod-o en ü de plazer déla biie-
• ¿na'viíka-) Algunos me dizen 
mad re nü eílra que e il oy mal o, 
m§& yo no lo fe. Llego eíuóces 
la San da y poniéndole la ma-
sía en Iá frcnte,di xo¿ Ven id to -
dosaver vna gran marauilla de 
enfermo que .ao fábe fi efla ma 
lo»fino q los otros lo dizé .co-
mo quiera que de !a calentura 
quetienefe ábrala. Y boluien-
dofe a el con m uy alegre roítró, 
fe diso. Y o no quietó que vos 
eíteys enfermo como los otros. 
Antesbs mando por obedicn1. 
•ciá que no tengáys mas calen i-
tura/íino que firüays álos-enfer 
nios y ios curéis como Ib aueys 
hecho; Q,iie de círafúértefoliá 
ella hablar en tales ocáíiones, 
•qnandoel cípirituíedaua alga 
•i-.:) g ta 3 con f i a nca e n D ios, y de 
ira lacreelos fahauaconio hizo 
á cite padre también', que lue-
go fe [cuanto y por muchos a-
ñós nunca tu u'o eirftt metíad. Y 
| o miírn o fu c é íta rul o vn 'ni ón-
)e agonizando'en el Abbadia 
de Paíignano cerca 5 Sena, que 
otros dos religioíbs'auiá'ri veni 
cío de fu parte a ella para que le 
cncomendafle a Dios. Y en 
préfeh'cía de machas perfonas ' 
iesdixo. Boíueos luego al £KV 
dre don íuan ( cjue^aníi fe fl# 
maúa el monje) y dezilde, qué 
no eíte mas enfermo ; fino que 
feleuantc a paella y me venga 
"i ver que tengo neceísidad del. 
Y áfsi fue y áísi fe hizo. Y delta 
fuerte fueron muchas y diuer-
fasvezes las aue Dios hizo mcr 
ced de falud y vida a los enfer-
mos por intercefsion de fu uer-
l i a ; La qual como regalada y 
tiérúametefauorecídadel Rey 
deS Cielovfauade aqllaspala-
bras 
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b'ras-cf parecían imperio, y erín 
todas humildad y efé£t os déla 
fée y vna manera de confranca 
y feguridad que fe caufaeirelal 
ma de mucho amor de Dios. 
Perofóbie todo era marauillo-
fa 1 a rtí iferico r d í a q u c e I Señoi* 
vfaüapbr'füi intcrcefsiorí mila-
grofamente en las almas.por-
cjuienhaziaihftanciaenlaora-
cíon. Aquel padre Fray Ray-
mundo ( dexádas otras infini-
tas cofas ) cuenta de fi mifmo 
dos. La vna fue que citando el a 
los principios muy dudofode 
la fañ¿tidad deílávirgen,feñá-
ladanYentecnlo quetoca aftls 
arrebatamientos y recelacicU 
ncs!: y penfando muchas veles 
(lo que otros) no fucilé iilií-
fioh del demonio o flaqucfca^éíi 
1 a i magín acio n, o a n tojo y fa n -
fantaíia de muger engarTada5co 
mo lo han fidó muchas^  Ydefc 
feandp acertar en cofas tan din* 
cultofas y no dexarfe Jleuar de 
cada viento, andaua cóhgoxa-
do fin hallar camino ni medió 
paraloquedeíleaüa. Y al cabo 
de muchos difeuffos hechos a 
fus folasjdio en que fi pút las ó> 
raciones deítavirgé alcac aílé de 
Diosvna extraordinaria con-
trición de fus pecados y feruéni" 
tifsimd aborrécimicro 3 codos 
ellos jfefia gran camino para pe 
fifí' bien de cofas tan rar;ís3y ar-
rebatamientos ,extafis, elcüá-
ciones, y reuclacióncs. Por-
que le parecía que el demonio 
no podía fer caufa de contri-
ción de pecados fien do el e! au-
tor y fautor dellos. DeÜc penfa 
miento nunca el padre Ray-
mundodio partea criatura vi-
na pdr palabra ni por Teñas. Y 
vn día eltandb ton lá Sanóla en, 
otras platicas, la dixo con mu-
chadifsimulacionjqueleencbV 
tnendaíie a Dios muy de terás 
y le fuplicáíle en fuá oraciones 
con muchainílancia que le per 
donarle fus pecados.Ella reípS* 
diojque fi hariade itiuy buena 
gana. Y el fray le la replico., que 
iio podría fofegar fu coraron 
ni a 1 car m a no dcite d eíleo haña 
tener vna bulla de la remifsion 
de fus peca dos. De que manera 
hade:fer aquella bulla dixo la 
San&ai Refpondio§ que feria 
la bulla para fu con fu él o vna 
muy grand e y ex-t r aor d i naríá 
contrición deifus pecados. Y 
ella le dixo coi* mucha feguri* 
dad y certezaiqueaísi fe haria¿ 
Eiüd le pareció al dicho padre 
queia San ota virgen le auia vi-
ílolyentédidotodosfuspenla-
rttientos, yafsi fe partió deila,1 
que alafazoh eftaua enferma 
de caléturas,y de fus ordinarias 
dolencias y pafsiones. E l dia fi-
guíente el cayo en la cama , de 
vnosdcfniayos que folia tener 
deórdiñario, y en fabiendolo 
ella fe leu ato por viíitai leo Y co 
mo entro donde el enfermo 
eílaua 
S egundaparte de la Hiftoria 
caua,y le pregunto que mal te 
nia,clfee5rorco, quántopudo 
a -¿¿21113 . Madre mia harto 
mas mal teneys vos que yo.Pa-
ra que veniftes acá? E i la enton-
ces comenco como folia a ha-
blar de Dios y de nueítraíngra 
dtudydclomucho que ofen-
doraos a tan grande bondad co 
rao aquella, fin tener refpe&o a 
las obligaciones en q le lomos. 
Yprófiguiendo fu platica con 
aiuchas y muy díninasconfide 
raciones, el frayle fubitamente 
entrocnvaprofuridifsimopen 
faraiento de íus pccados.Y tan 
clara y tan defeubiertamente fe 
ic reptefentaron, que le parecía 
eftar delante del juyzio vniuer-
Tai de Dios, conoíciendofe por 
digno de muerte y mer-kamen 
ce condenado a el I a. Y junto co 
eílo fe le ponía delante la infini 
£á clemencia del fupremo juez 
queen aquel eítádo fe auiaapia 
dado del perdonándole lapena 
de mucrte^eccbidole en fu cafa 
parafu feruicio, mudándole la 
muerte en vida, el temor en ef-
peráca5cl dolor en gozo,la afre-
ta en honrra ponfo la fu bodad; 
Ycon citas cófideracionesfele 
i opio cí coracÓ por medio a fu 
parcccr,ylos ojosíclehizieron 
dos fuentes de agua,y crecieron 
los gemidos 11 ato y íofpirosjde 
manera q temió real y verdade-
ramente que el pecho fe le auia 
deropery rafgarfeleel coracó. 
A todo lo qual la San&a virge 
q afolo cito auia venido le de-
xo,haíla que fe hartarle de lagri 
mas yfollocos Y dcfpucs de a-
ucr pallado vn grande rato en -
cílo, y cfpantado elfrayRay. 
mundo de tan grande nouedad 
thf i , fe acor do de lo que el día 
antes auia paíládo^ydixola.Ma 
dre es eíta la bulla que ayer os 
pedi? Y ella rofpondioque fi,q 
aquella era Y leuantofede do-
de eftaiuaíentaday pulbfele las 
manos íbbrc losombrps dizié 
do.AcordaospadreSlosdones 
de Dios, y fuelle parafu cafa, Y 
defdecntoces fe aíTeguro de las 
dudas que tenia fray Raymun-
do,y fray Nicolás de Piíafu có-
pañeroquefehalloprefente.Y v 
Otra vez eíiando ella orado por 
fu confeúor a vozes y nombra-
damente q la oyeron fus copa-
rieras , el cllauacn fu conuento 
de fray les finpenfamiento nin 
guno dcaólual devoción ni có-
ííderacion.Yfubicamcntcen a-
quellamifma hora ypurito que 
la Sánela oraua fin faberlo el, 
íintioen fi vna tan gran muda-
ca y tan marauiíjoía ternura y . 
dcuocion,quanta nunca en fu 
vidala aula viñoi.fentido > ni 
imaginado.Deloqualfcmara-
uillo como de cofa inaudita, y 
por todos los cñrcmos nucua, 
íin imaginar de adonde o co-
mo era pofsible proceder ella 
gracia Y eflñdo en eftepefamié 
to 
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to entro ácaíovna cíe Iascopa-
áerasdclá Sánela virgen que le 
dixo •, íomücho que aula ora-
do por él alai hora 9 que era 
la rriifma eri que áuia leritido 
cítamudancá» 
Capítulo. 5^. ue 
labienauenturada muerte 
de Sata Catalina de Sena. 
N br cu e tiem-
po quilo Dios 
queacabaflefu 
carrera laSan-
¿iávirp^énjha-
ziendoqucen 
lospocos años de vida que tu-
uo fe dieílé tan grande prieíía á 
caminar para el cielo, que para 
muy muchos íiglos gaftados 
en foloefto eraincrcible.Sus eri 
fermedadcsjfus tormentos, fus 
perfecucioríés del demonio, lié 
garon a punto de acabárlála vi-
da jCofá grandemente delicada 
pedida y füplicádá por aquella 
alma fandá.Tomóle la hora de 
fu muerte en Roma, eri pfefen-
cia de muchos ó de todos los de 
fu copañia» excepto el Maeítro 
fray llay mundo que como que 
da dicho eítaua predicando lá 
Cruzada en Gertoua contra los 
fcifmaticos.Delas mugcreslas 
principales eran Sóror Alexia 
de$ena,dequic arriba fe ha di 
cho^rclio-iofa de ia orden de la 
peniteciade Sandio Domingo* 
Laquaiaunqfucla poftrcra en 
fer difcipula y cópañera de cíla 
bienauéturadá virgen,pero fue 
délas primeras en fanoüdad y 
perfeclion,yaquienmas amo 
la Sánela y defeubrio fu pecho, 
y comunico todas fus reüelacio 
nes y vifiones. Fue cafada con 
vn gentilhombre Senes•/ letra-
do y noblesy ricó,de quie que-
do viuda muy moca. Y de eori-
fejo y parecer de nueítra Sancha 
hizo muchaslimofrias déla ha 
ziendaque tenia,y tomo el ha-
bito de la religio, íiguiendo en 
todolospaílbsde fu Maeftra. 
La otra era Sóror Francifcádc 
Sena que también deípües de 
viuda fe llego a efta Sancha vir-, 
gen y tomo fu habito. Y l o mif-
mo íüzicroh tres hijos varones 
que le quedaron,y muriero pro 
feílbsyconelhabitoenla pefti 
Iencia general. L a otra era Lifa. 
cuñada de la Sánela cafada con 
vn hermano fuyo? a quien fe le 
áuia apegado mucha fanclidad 
y deuocion del trato con fu cu-
ñada. De los varones vno era 
fray Sánelo de quien arriba fe 
ha dicho>• natural de T errachi* 
na»qucdefpucs de treinta años 
de vida inculpada en vna hermi 
ta,y fiédo ya viejo Gguio ala Sá 
cía virgen toda fu vida, fiendo 
enellafanctocomoloeraen el 
nóbre.Otro era natural de Fio. 
renciallamadoBarduciOjCjaun 
q moco era de mucha perfectio 
y lan-
cgundaparte 
y fanctidad:por cuyo amor de-
sanclo fu.Patria padres y her-
manos fe anduuo íiruiendo y (I-
g W£ n d p a• e ira nu e u a m a d; r c, d c 
*]u¿<5 por fu virtud era muy que-
jido. O tro era £licúan de Ma-
cones natural de Sena que fer-
yiadecfcnuit las cartas tambic 
como Bardució,q deíptics de 
la muerte de fu maeítra 3 y por 
m an i a na i en co ÍÜ y o fue m óje 5 
IaCartuxa,ycnella muy elforna 
dó por la mucha virtud y fancti 
dadqueaprédioen aqueíta cf-
CUcla.Bl otro era RayneroPa- . 
gliarefi natural de Sena,y e! pri 
mero que dexand o fus padres y 
bazieda téporal, fe anduuo en 
ícguimienco de la bienauétura 
da virgehaílaque murió, y def 
puesdefunuiertefehizohcrrm 
raíiojy acabo comoauiaviuido* 
De c (los principal me te y de to-
dos los otros fe defpidio amoro 
íiGiiuamentc, haziendoics vn 
largo férmon , donde entre o-
U*as cojas les dixo.Qucparafer 
uiraDiospetfeclamente,como 
elladeilcauay les encargaua qj 
lo hiziefícnieraneceflario ten cr-
eí coracon defnudo de todo.a» 
mor fenílble^equalquiera cria 
tura que fea, por ier impofsible 
dar a Dios todo el coracon íl 
primero no fe limpia de qual-
quiera amor o afición. Y q eííe 
auia ella dcíiiado dcfde niña en 
íiyloauiaprocuradojiallando 
por muy ungular medio para 
delaHíftorla 
eíla la oración. A la qual los 
exorto con muchas y muy¿i-
uerías r;azones,y a que íe,afnafr 
fen vnps a otros,y a que en eíla 
cócprdia fuplicafien a Dios por 
la paz de fu ygleíia^ Y de íi dc-
zia,quceníietcaños continuos 
nunca auia ceíTado'de ofrecer a 
Dios fus dclicos y aáipnés, por 
eíla caufa, por la qual también 
paílaüa y auia paííado muchos 
y muy graucs tormét;ps,pidien 
doló ella afsi a Dios por parti-
cular merced. Y que eíkndó 
como eftaua hablando có ellos 
la defeoyuntaua el demonio co 
la licencia que Diosle auia da-
do, como fe la dio para afligir a 
Iob. Y no era meneílcr que ella 
lo, dixeíie,porquc todos.los que 
cílauá preíentes vían cofas que 
los tenían atemorizados y con-
fufos. A cada v no hablo en.pa.r-
licular. Y a io^ s varones encar-
go mucho que tomaílén por pa 
dre al Maeüro fray Raymun-
do,y que a el-acudieílen con to s fus fcrupulos y dificulta*es Y a las mujeres,que t uief fen por m drea Sóror Alex a.A Eíte an e Macon s ma d parte de Dios que fe entr tenla C rt x com  lohizo% anfi dífpufo y o d  de lama e de vid  que aut n efeeuir  más. Yac bada ílpl tic ,aunq yda c n uchdif cult r la trift za y -grim t dos cf anllenos,
b,y'dcfu-orc 
llenos jGoracnco a con Colarlos 
yesfoíearlos co las efperancas 
q cenia de verfe preño co Dios, 
antcquíenles prometia de fer 
fu interceílbra y hazer mejores 
ofccio.s qacá auia hecho ni podi 
dohazejr. Y liKgo.comenco a 
pedirles perdón, díziendo, hh 
jos,y hijas mias^aunq yo he def 
feado fiempre vucíira la! uació j 
pero bien íe que en ello he fido 
como en todo muy defectuoía. 
Porque nuncaos di elexemplo 
cjicóuenia de virtudes nídebue 
ñas obras, ni de luz cfpiritual, 
como pudiera auerlo hecho.fi 
ouiera fido láqucdcuia. Y 
cnloquetocaavueftras necef-
fidades corporales tampoco he 
fido tan íolicjta ni ^ diligente co 
molo deuicrafer.Bor lo qual a¡ 
todos pido perdón humilmen-
te, y os ruego y amonedo que 
profigáis nafta el fin de la vida 
el caminó que licuáis de ferüir 
aDios^uceítafcra la gloría y 
corona mía. Y como quiera 
que todos los diasfe confcilaíle 
y algunos déllos muchas ve-
zes /hizo llamar afa confeílór 
y confeílbíle con el gettérálmcn 
te.ReeíbioelíandtUsimo Sacra 
mentó comida y prouifíon pa-
ra la jornada poftrera pcligro-
fa y larga de k tierra al ciclo* 
Pidió la extremaunción que 
a punto le fue dada. Porque 
eíhs fon las eofas.fi nías quaks 
ningún hombre por fanclo 
que fea ha de ofar morir, como 
:.íañ-t Augufiinlo confieiTa. Pi-
d i o a fs i mi fin o, q u c 1 e fu eñe da 
da la indulgencia plenaria que 
para aquel articulo la tenían 
concedida los dos Pontífices 
Gregorio y V i baño. Eíto to-
do alsi hecho ce meneo a ago-
nizar y entrar envna batalla cf 
piritual con el enemigo. La 
qual pudieron ver y conocer 
los que alli eílauan por las co-
fas que ellahazia y dezia/ Por 
que algunas vezes callaua, y o-
tras refpondia , y otras vezes 
como burlando y mofando 
délo que le dezian fe enfada-
uay encolerizaua, y otras ve-
zes fe reya.Y vez ouo que eíTan 
do atenta a lo que contra ella 
íe oponia,refpondio con roíli o 
alegre citas palabras. Vanaglo-
ria , nunca ,nunca, mas glo^ 
ria y alabancadcDios, íl, Que 
cíla érala porfía de muchos, o' 
ignorantes o malieiofos, que 
quafi íiépre juzgauan de lasco 
fas de la virgen como de mu-
ger entregada a vanidad,y a • ad-
iabática de hombres. Y efto da«s 
uia de traerle el, demonio a la 
memoria quando dix.o, vana -
gloria nñea.hucajgloria y honr 
ra de Dios, íi. Duro efta con-
tienda mucho. Porque nopiert 
fen los hóbres qel morir,folo es 
morir.Que fi co ello no fe tra-
ucfaílc mas que perder lavida t 
feria muchas vezes gran ganan3 
ScgundapartcdelaHiflcrla. 
cia.MasíiaSá&a Catalina fe le 
opone muriendo quien quiere 
dcfafofegatla, mal puede morir 
fin miedo quien no tüúicrc he-
chos en vida muchos reparos 31 
alma. Pero acabada élta lucha 
con muy grande agonía y de 
mucho ratosboiuio en fi;y dixo 
la confefsion general,^ publica 
mente dézimos todos. Y a ma-
yor abundancia pidió otra vea 
ferabíucltavyquedenueuofcltí 
otorgafle la indulgencia plena, 
ria que dixinios , y moítraua 
con adiós y léñales exteriores 
mucho dolor y penitencia de 
fus peccados. Y en efto comen 
co a desfallecer muy por la po • 
íla,h.aíl-a que arrañcándofelc et 
alma dixo aquellas palabras 
delpfalmo. En tus manos Se-
ñor encomiendo mi efpiritu; 
que fue vnDomingo a los veyn 
te ynuéucdc Abril del añodel: 
Señor, de mil y trezientos yo-
chenta,dia que ia ygleílacatho 
Jica celebra la fiefta del bien-
auencurado fantPedto martyry 
ficndoellacafi dctreyntay tres-
años:pocos porcierto.pcro bien 
empicados y ga íladosLa folc--
dad que hi zo a fu familia s las* 
lagrimas que fe derramaron,; 
la cnlteza con c¡ue quedaron, -
no licuara genero de coftfueloy-
i¡ ia gloría ton que aquel alma 
partía no leí? Hiera interiormen 
tcvna; uiode]o?que la tierra 
«apued e dar- Trataron de en 
cubrir fu muerte >porpodcr fe-
paitar el cuerpo con mas deup ' 
cionyfolcdad,quc como dif-
cipulos de tal macítra, de todo 
quanto era autoridad y demon 
ítracion publica eran muy ene 
migos.Y afsi determinaron de 
tomarla muy demañana y lic-
uarla a .enterrar ala Minerua; 
monafícrio de fu orden. Mas 
no quifb Dios coníentir tilos 
fccretosXino que fucile publica 
lahonrra quehaziáafu íierua. 
¡Porque toda Roma fe mouio,y 
concurrieron a vna a la y£>lcíia 
de tal manera > que noíc pen-
fo fuera pófíble defender el fanj 
cío cuerpo de tanta multitud 
degente,qno fe contentauan 
con rafgarle la ropa y habitc5,íl 
no a piecas cjüifieran lieuarlaaj 
fus caías por vnica y Angular re 
liquia.Y fue menefter encerrar 
la en vna capilla de SandoDo-
mingo que tenia vna buena re-
xa*de híerrc^y aun alli no fe te* 
liian poríeguros. Yeñuuoíin 
poder cntef rarfe tres dia's có fus 
noches. Y el befarla los pies, las 
m anos,y 1 á ropa3 fue cofa de a d 
íniracitífíiáünqtódA ccíla quáii 
do fe confidera la honrrá que 
Dios quiere hazet a fus fan-
<&ós,qüc quanto roas áperrea-: 
dosíós trae en cita vida,ma* 
illuftrcs y esclareci-
dos quiere qfean 
enla muerte. 
óXnmgOyj 
o. 59. De 
los milagros que hí^o ^Dios 
lueqoquc?nurioSanSa Ca 
tdimén dtcUraúon de fu 
fancktd¿td. 
|5tado el fan&ocuer 
>Ipoenlaygleíia,vna 
|ieligiofa dé]ater-ce 
¡raordédefaijcFran 
' cifco lia madaSoror 
Dominga natural i Bergamo, 
quemorauacnRomajAüiafcys 
niefcsq tenia vn braepfeco ^y-tá 
íi n p p d e r fe r uj r fed el co ntOiíi f& 
rauícr-a. muerto. Eft-a¿c©n-£u mu, 
cha deuocion procuro. tocar'có, 
el braco el fantto cuerpo de la 
virgév^iíis fue irn¡pofsible rom 
per porda multitud 3 lagéte. Y* 
tomo vn velo q trayaenla cabe 
ca y'arrojóle por encitna á$%&j 
dos,pidíédo por amor.de¿ü)io,?"; 
q de manoea mano le Ueuafté 
halla tocar el cuerpo yfele boi-
uieflen, y ais j- fq hizo. $3¡j|gfR és 
.bregrayc y démuchas letras lia 
'Zcr.pl a tica chriítiana en alaban 
ca 31a defuneta..pijefio en el pul 
-pito no fue .poíible íbfegar el 
pueblo para c] oycile íí quiera y 
na palabra. Y afsi fe baxq dizi.ea 
d.o a los q juro a el e%uan. Efia 
Sanc1:a;no ha meneíter nros fer 
nioneSíCj ella mifina fe predica* 
y dize de ÍJ quié es. Lucio Caua 
rula Romano tenia vna pierna 
caíi del todo perdida, y aüq co 
mucha ayuda y dir]cultadyhizc> 
fetraera layglcfia,y llegado á 
las andas pujo la mano de la vir 
ge fobre la pierna enferma y tu 
lüd.a,y luego qdo fano» Otro lia 
madb Ciprio tarobie Romano 
denacip,teniavnahija tiíka, lie 
uolaal cuerpofan£toJíizierólá 
tocar en el velo y en las cuctas: 
co.qire.zaua la Sañcta, y luego q, 
doíana. Otro llamado Anto-
nio d. B ello Pedro q cltaua en Ja 
yglefiade fatít Pedro, oyendo, 
los milagros q fe contausn déla 
Minerua,y no pudiendo yr alía-la nioiijai;ecpbróXu;Velo„yJo pu ; 
íofobreeibracóenferm^iiAibi porfugraue enfermedad, hiz.O; 
taméte.qdofana* Y n-o.qu-ifoca vn yotoahonrradcla virgenft 
liarlo , ímo publicag a vozes la. 
mercedq:ue¿Dios Je auia hecho, 
por meatos de íu fan ¿laico q fe, 
leuanto auepo ruydo en el pue 
bIo¿ y bufca.ua n aporfia enrer-
mosq traer a la yglcíia. Y tu.e tá, 
to cl.con-.cu.rfo y .multitud délos, 
roila.gr-qs de aquellos tres dias», 
dqueviendo.Yn padre d elos her 
mitanes defantAuguílin hora. 
le fanaua., y a penas acabo de ha 
zer)oquandofuefano,y£ue,cor 
riendo a publicare! milagro.y 
acumplirlo prometido. Vna : 
moca leprofa llamada Rkoco-
laafquerofiísimay fca,có aque 
lia plaga queleteniacomídala 
nariz y el labio alto, acudió con 
los otros enfermos. Y aunque 
por la enfermedad y afeo nadie. 
Mm a U 
Se gtmdapartc ác laHiíloria. 
la Jéxaua paitar fin muchos gol 
pes y porrazos,cáto porfió q lie 
go do Je el cuerpo cliaua, y be-
fándole los pies y las manos q-
do fana del todo fin ninguna te 
Tul ni raftro de lo q auia fidó.» 
Como también lo fue vnniño 
3 quatro años q tenia el pefcuc 
co torcido y la cabéca toda cay: 
dafobrevnombroqnolapodia 
leuantar, ycófolo llegarle ala 
garganta vna toca de la virgé cf 
tuuo del todo fano. Alticpoq 
la Sida virgé paílb defta vida a 
Lbiéauéturada,eftauaiu padre 
y cófeflbr Raymúdo en Geno-
ua, y hazia oficio deProuincial 
de aqlla Prouinc'a.Y por fer en 
toces tá vifpera delCapiruloGe 
neralqfcauia de celebraren 3o 
loma para elegir Maeílrodela 
ordé,concertaró el y otros fray 
les y Macílrosqcó el le hállalo 
ct partir deídeGenoua a Pifa por 
mar,y,dePifa a Bolonia portier 
ra.Fletaró vn nauichuelo y efpe 
rauantiépo parala naucgació,q 
cntóces les era contrario. Dixo 
fray Raymüdo milla déla fieíta 
(q era como qda dicho fa'rit Pe-
dro hiartyr) y acabada la milla 
yuaílc áapreítar para pai tirfe,y 
pallando delante devna ymage 
de NueftraSeñora hincadas las 
rodillas rezo vna AueM aria,)? o 
yo vna voz qle dixo.No termas, 
ni ayas miedo,c¡ue yo foy aquí 
por-ti. Yo cedeícndereBié pue 
deseílarfeguro,q yoclloy aqui 
por ti. De loqual qdo cegoxa-
do y cófufo.el fanctp fray le. Por 
q no fabiendo cuyas fueílcn pa-
labras atante cóíuelo ícfpcclia 
ua q auiá fido deN'uefira Seño 
ra, como de madrea todos los 
afligidos y necesitados. Yaf¡>i 
como lo péfaua,afsi fe arrepetu 
yíeacufsuacomoindignodcq 
tan fobcrana íeñora le hablarle. 
Por otra parre imaginaua cíen 
aql camino leauia de füeeder al 
gugrádefaítre,parael qüalcrá 
mcneíler eílar preucnido có fe-
mejáceayuda del cielo.Y como 
auia predicado acjllos diascru-
zadacotra los fchiímaticos en •&' 
uor 3Vrbano íexto péfaua íi en 
el camino le auiádíalir a matar 
los córranos. Y có tantos péfa-
niiétoseílauacófu(ifsimo, hal-
la q vino a entéder q Icfu Chiíf 
tonucítro Señor por el efemitu-
de San ¿la Cata lina focórria a fu 
fláqzaypuíilanimidad.ASenia 
rnatronaRomana y muy aficio 
nada y amiga de la Sancta vir-
gé , tambie le fue rcuelada fu 
gloria en vna eílraña vi fió. Y lo 
mifmo fe deícubrioa otras mu 
chas pcrfonas,qferiam;üy largo 
de contar, y no nada neSeiláuo 
para nueílróintento. Pcroan-
tes que al fanclo cuerpo fe le 
diefle fepultura vna Matrona 
Romana llamada Paula > que 
al principio la auia hofpedado 
a:clla y a toda fu familia eníu 
caí^cítaua mala acihhóra que 
Cobre 
fobregora de quarro mefcs t^c-
titadcnueuó vn dolor de yjada 
i-czifsirrío,y otro de coftado. Y 
cntendidala muerte de fu ami-
ga grande^mbioápedir algu-
na ropa fuyao toca,con eílraña 
,dcuocion que en ella ten ia;Tra 
xeronfeia a la tardc,y fue de tan 
-to efe do ,-que ala mañana fe 
leiiántó de Ia".cámá y fue ala 
Minerua libre de todos fus ma 
feíagradeciendoa Dios que fe 
lozanía quitado pdr méritos 
de fu f i e r u a. K o p a i ó eh cito ío 
lo> porque los milagros fueron 
iñochos defpues de fepultada. 
luán de Veri Romano tenia vn 
hijopequeñuelo tullido decn-
trába&piernas q no podía tener 
fcfobréeílascn ninguna mane 
ra. licuáronlo a la fcpülturaci 
laSáGtayy 1 li^go fue fano. Gomó 
lo fue otro llamado Iuá d,e To-
go*4>tenáa codos ojos vna enfer 
íBcdadinaiidita, que criaua en 
ellos cantidad degufanosjenco 
naédofeímucrio a laSáciay le hi 
7.0 vn voto yvifitjo fu fepulchro 
y luego quedo fano. Tambié v 
na Tudbfeaxjiauia venido a Ro 
ma en comería y tenia los ojos 
cafi pci'drdps,que co dificultad 
podiaver c¿'eIlos,cobro la viíta 
perfetamente fin otra medici-
na mas q^ueomendar^ ^^  
Catalina dc5ena.Vna rpacrona 
Romana llamada MadoriaMa 
lia dvnos,dolorcs3cabeca yrcü 
m a grades yin o ; a perder vn ojo 
n 
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y de corrida y aucrgócadá no fa 
liad fu potada ni a M i í l a ni a orí 
ció diurno ni adod.e la pudieíle 
ver nadie. Masa la fama ctlósrni 
lagroset Saeta Catalina fe cnco 
mendoaellaylahizO vn-yotó 
muy decoráco. Ylanóchcü-
guientela Sá¿tavirgc apareció 
en fueños a vna criada de la Má 
donaMaria,y dixola.Dirás a tu 
ama q fí qerc fahar no haga rn£ 
dieiha$,íinoyrcadadiaa Miíli; 
a la yglcfía a oyr los oficios diui 
nos yed citó íanara. Ellálbliír 
zoafti,.yrnilagr;OÍ^jméte cobro 
laviíta.Gtró mocoRooiano llát, 
mado Diego hijo de Pedro N i -
colás eftando a la muerte yfin 
ningü remedio humano>cicftá 
vezinafuyállamadaCcciliaCar 
tariadeubtáde la Saeta virgé fe 
lcofrccio,y valióle }a vida. Tá-
biele válio a Gilla dPctrucijRo 
mana hazer vn voto.* ía Sancti 
como lehizo citado dcfahuzia/ 
da 3 todos los mcdicos.Qtrafc 
noraliarnadaMadona luana de; 
los Perinos noble en linaje y I 
muy familiar y dorñcflica de la 
$anctavirgc,co Iácofianca que 
tcriiaetfugrandc fanctidader* 
latnayor predicadora defus m i 
lagros,^^; quantos cnfcrmosi 
yialesaconíejauafc cncomédaf 
ícnaSan&a Catalina* de Sena, 
y muchas vezes auia hallado 
por experiencia gran remedio 
en cftá deuocion. Aconteció 
puc¿ que andando vn, hijo fúyo 
M n i j peque. 
cgundá parte delaHiflorla^ 
peqüetíuelo porvn terrado al-
to de fu cafa cayo fubitamcntc a 
villa de fu madre. La qual co-
rno le vio venir por el ay re, co-
meneo a dar gritos diziendo. 
Sátuia Catalina de Sena a ti en 
coifriédomihijo. Marauillofa 
éofá,qquandofepcníaua(y no 
fepodia efperar otra cofa)cjauia 
de macarfe el niño , o qdar ct tal 
füélcecftropiado que fuera me 
JK>S malelmórir5cayoen el íue 
lotán fanocomo (¡nuncaouie-
ráéaydo.Otra pobre muger ra-
beras del Tibrelaua^ vnacol 
cha entre otra ropa blanca. Suc 
cedió, que la rauda del rio que 
por dond t^ ella eftatia yu a rezia 
Ja fácó de las manos la colcha y 
fe la lieuaua. Y fin mirar lo que 
hazia tedio tato los bracos para 
1 asacada q perdió la tiet ra y fe ' 
yua agua a baxo Dóde feleofre 
cióélpeligro y remedio junta» 
mefttefcj yendofea ahogar dio 
vozes a Sa&a Catalina de Sena 
cflavalieíTe, y ílñtíoluego q la 
l&uantaua íbbre el agnáyy qel a 
guanocorria.antes.fi? efíauaq 
dahaftaqüealcancofb colcha, 
y con ella fe llego a la ribera»Y 
<ác alliíefue por toda Roma pu 
blicando el mil agro que Dios 
auia obrado a láin;uocación de 
fu Saña. Pallados algunos arios 
ya<|el General Raymundo de; 
Gapúaauia trasladaclbcl cuer-: 
po dcla viígé^acótccidiq vn mo 
$0 Romano llamado Nicolao. 
adoleció de efquinácia tá rezia 
metc^qíceítaua ahogando.fin 
remedio ni mcdicina-Ycotaua 
c'ftoyn medico.de allimuy far 
moíb,ycótaualó por cafo raro 
ymuydcfcórkdo.perdidalalu 
bla,có vna inflamación mortal, 
de mas deja inflación que era 
móítruofa.Accrtoaoyr elcuéV 
to Sóror Alexia q tenia en fu pó 
dervn diente déla San ¿ta virgé 
por grande reliquia, yfuclledé 
rechaa cafa del .enfermo, y en 
peniendofelocnlagargantaq* 
doíano. Pero no fue vnrnila-
gro folo3fino muchos los claco 
tecieronen tiépo qlaReynalua 
na } embio a Reynaldo Vríind 
co mucha géte 5 armas aRx3ma 
para matar o préder etPapá Vr 
baño. Donde los Romanas fe 
defendieron val eróla mente, y 
el exercito enemiga hizo en eo-
lios mucho eítrago; prendíem 
do y matando muchos en mm 
caramucas que cada dia traua-
uan.Ya los queprendíantrata 
uanlosinhumanamenteiconaf 
peraspriííones, cadenas, hicr* 
ros, y aun a muchosdexauan 
atados a los arboles para, quea-: 
l l i mürieiTcn. Yhallofe por cicr 
tá áüeriguacion que los que 
en aquel aprieto íeauian en* 
cóméndado a Sánela CatalH 
nade Sena fe efeaparon.y libra-
ron-de tamaños peligrosvPcro 
dcflarnatcna baílelo dicho por 
que contar todos los milagros 
que 
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q ha hecho Dios por cita Sacia 
feriaimpoísibley de poco fru-
¿io.Gomo cjuiera que la omni-
potencia diuina no tiene cermi 
no ni limite para todo quattto 
quiere como es notorio, y para 
la grandeza de los fan&os no 
es efto lomas principal, ni fon 
ellos los cxcmplos que deuc* 
mos imitaren fus vidas. 
. . . i . . . 
Capitulo, <5o.Cd> 
SanBa Catalina fue cano-
nidadajpuefia en el nume-
ro de losfknííos. 
Aílados algu -
nos años def-
pues déla muer 
tcdclabienaué 
turaSan&aCa 
calina fe vino a 
concluyr el negocio de fu cano 
nizació, que por fchifmas gner 
ras y dcíafoíiegos vniucriales 
dclayglefianofe auia podido 
hazer en los tiempos deVrba-
nofcxto,lnnocenciofeptimo,y 
Gregorio onzeno, aunque lo 
deflcaronmucho. Yhizofcen 
tiempo del Papa Pío fegundo,-
cuy7* bulla por fer elegantifsi-
may llena de muchasalaban-
cas de Dios y de fus fañ'&os, y 
fer vnafummade layida y fan-
¿tidad defta bicnauenturada 
virgéfr feporiía aquí al pie de la 
}ctra,Cjuc en lengua Caftellana 
dizcafsi. . 
Pió Obifpo fícrüO délos 
fieruddelosfieruosde Dios, 
a todos los fieles de Chriftoík 
lüd y bendición Apoftolica. 
No puede la lengua mortal ex-
plicarlas mifericordíás de el Se 
ñor de que cada dia tenemos 
larga experiéciá.Porc] los diui-
nos beneficios vencen a todas 
las palabras humanas, y nó le 
han dado tanto caudal al hom-
bre que pueda loar baftanteme 
te a fu criador aunque todos 
fus miembros fe conuirticílen 
en lenguas. Pues que de nada 
fuymos criados y del no fer¿prÓ 
duzidosalíer q tenemos. Que 
ni nos hlzopiedrasjni platas,ni 
animalesbrutos, fino partici-
pantes de razón , y capaces de 
las cofas diuinas, y femejantes 
no foloa los Andeles,pero en 
cierta manera también pareci-
dos al mifmo Diosinuifiblc y 
foberanojCoronados de gloria? 
yhonrra,conImperioy mana-
do fobre todas las obras que el 
hahecho. Pcroconfer cíloafsi 
(haziéndo comparación de na 
fotros al refto de todas las o-
tráscofas)ninguna criatura fe 
halla mas ingrata que el hóm-
brc.Dcxemosaparte lafobeiK 
uia de Lucifer y de fus córnpa?-
ñéf oSjEnírc las cofas criadas el 
rebelde y defagradecidifsimo 
a Dios es el hombre. Todas las 
otras cofas" en fu manera ala-
ban-la bondad de fu hazedor ,> y 
Mm 4 nunca 
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n.uucajamas hazcn contradicio 
alus mandamientos» obedecer* 
a las leyes de naturalezaj y ha-
zea cumplidamente^ aquello 
para que fueron criadas.La tier 
rafufre elárado,y.lo que en ella 
ftfvembralotornaapagarmul 
aplicado pomo con logro , y (ó 
bedeciendo el mandamiento 
de Dios) afsi quandola culti-
uau como cjuandoeíla por cul-
tiuaríirucalprouechodcl lina-
ge humano. Las piedras eftan a 
pimtoipara qucdellas fe hagan 
edificios^y no refiften*ni quan-
do las labran con efeodas, ni 
quandolas cuezen jpara bazer 
caloyefó. Pues lasyeruás a ora-
fea en Lis hojas ,ora en las ray-
zes^ra en las ñores, ora en las 
ferjiiHas^ora en loscumos >quá 
grandes; prouecbostknéfQ^ua 
raes 1$comodidad delos rios? 
•Qnanráladelos lagos y déla 
mar? .Q^uecon la nauegacion. 
vienG-ñ a ten cr com mercío en-
zit fi las gentes muy remotas* 
Pues que ios otros animales af-. 
íi de agüacomode riera/ Enio 
dos ellos es alabado Dios cum-
pliendo las leyes de fu natura ¡e 
za.Los elementos y las eítrellas 
íiazeríquafiro fe les manda. El 
Sóliáhda fu carrera fin paliar i 
las determinadas rayas de! Zo 
diaéo.Yla Luna que con luza-
genaíuzc , tampoco falta a lo 
quéeftaa fu cargo; Las eítrellas 
erráticas nunca yerran , íiem-
prc van por fu camino cierto y 
determinado. Todasquantas 
cofas ay en el Cielo y en la tier-
ra loan a Dios , permanefeien--
do en fus oficios le bendizen ,y 
no reíiften a las leyes que les 
eftan pueítas.Las cofas pefadas 
caenhaziabaxo.Las cofas; liuia 
ñas fuben hazia riba $ todas 
mueñranagradecinaicntOjobc 
decen a Dios y a naturaleza.So 
lo el hombre fe ha lia ingrato 
defobedicnte y rebelde entre co 
das las cofas criadas, imitando 
lacayda del Angelí.perucríb. 
Aquel enfoberuccienáofe cñ el 
Ciclo y defléando ferfemeian* 
te a fu criador, pago la pena de 
la maldad que intento íiendo 
dcípeñadoen el abifir.c. El ho-
bre hecho de lodo y pucííocnla 
tierra,oluidadode fu flacjza ,ta 
bien.cl apeteció a!rezas*Que co 
miendodel árbol vedado d.ef* 
feo tcne&igualdad con los Dio 
fes por ekconocimienro debien 
y de mal. Por lo qual echado 
del Paray fo ele delcytes, fúcpuc 
ño en muchas m i fe ri as ,y cerra-
da la puerta del Rey no de lo» 
Ciclos, entro en el mundo la 
muerte quea ninguno perdo-
naíIe.Qj-ianto fe aya-ñ deicstni 
nadólos hijos de Adarn antes-
de! diluuio, y quan lexos fea-
yan apartado de la voluntad de 
Diosjavcngancalódefcubrio* 
La qual deftruyo con agua to-
dos los animales excepto los 
que 
fí o ómitig en; ^71 
que con ekel igiofo N"o fe fe íaI-> 
liaron en el arca, Yauncnfus 
hijos no falto des lealtad y per-
iidia«Tambíen ellos -fueron roa 
ligaos, y cayeron en grandes 
culpas y peceádos. La corre de 
Babilonia en injuria de Dios fe 
corriancotdondefehiio la diui 
ílon del lenguaje vniuerfal de 
todo el müdo.Deáqftos feintro 
duxeron las guerras Jos robos, 
los alborotos Jos incendios Ja$ 
muertes JosadukeríosJluproSi 
perjurios, y cuito Q ídolos,y to 
dé quantó ha engendrado la 
codicia o la foberuia. Haitácl 
tiempo de Abraham ;'muy po> 
quitos fe hallaron amadores de 
la ley di11 i ríai Mase! ( v ¿rico y 
verdadero exemplo de religio) 
en tanto grato feTojeto a la vo-
luntad de Dios queno dudo fa 
cr i focarle fu pr op i ib h tf&i P orlo 
qual fueron en el benditas to-
das las gentes. De cuyos hijos 
no folo nacieron PropBctaSípre 
picadores de la ley diuina, fino' 
también ei -mifino Saluador en 
quinto hombretuuo por bien 
náccr.El qual fiendodenatura-
leza diuina ygual al padre fe def 
hizo a fí miímo tomando'nata 
rale2a.de efclauo.Yhecho hom 
b r e Cu f i* i o 1 a s p c fa d• u mb i 9 s y 
moleílias de nueítra carne, tor-
mentos •, y cruz, y muerte, no 
natural fino violenta y afrento-
íaycrnelíísim:a,y que ¡apenas 
la pudiera tolerar -hombre «hu-
manó en el palo de la cruz. En 
el qual muriendo deítru yo nue 
ílra muerecreparo la vida, dtf* 
p ojo los infiern os,íaco a los fan 
ctos padres, y fiendo vencedot* 
déla muerte y triunfador del 
diablo^abriendóel cíelo ( que 
de muchos tiempos airas ella-
u¿cerrado) Fúbioál padre, y 
moílrónos el camino por el 
qual pudrefiemos Feguirle. 
Dándonos 1 la ley Euangeli -
ca,: y el baptifmo y los otros 
facramentos,por los quales los 
peceadores nos repararemos y 
ialuaílembs. Pero nueítra pro-
teruiay malignidad con ícr a-
traida y halagada con tantos y 
tan grandes beneficios no le íó* 
íegOjUi el hombre moftro ani-
mo agradecido, ni dexo fus vi*-
cíos. Antes quanto mayoref. 
hanfidolas merced es conque 
nos ha-preuenido tanto mas ir* 
graro-; nos hallamos y mas in-
clinados alas cofas -il licitas; Od 
m o a m a m os al al to D i Os ? O c o 
vino le honrramos? Como guar 
darnos fus mandamientos i 
Quien ay queobedezeá al facrp 
fan¿toEuangelfo? Que reoe-
rencia es laquefetiene a las le-
yes? C u^e miedo a los facros Cá 
nonesrQucfubjecióñ alosfu-
periores?Qjiechandáda los ir* 
feríores ? Que culto es el de la 
juíticia?' Qual el de la equidad? 
Que religión ¿ Que coítum* 
bres de ios hombres? En fin a y 
M m j quicm'fi 
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quienes digan en fus corazones 
no ay Dios. Y otros que impía-
mente enfeñatx peruerfas do-
ctrinas y contra Dios inuentan 
blasfemias.Otros,hcchos cfcla 
uos de fus deleytcs no pienfan 
íínocomo poner en execucion 
fus deshoneftidades. Otros 
traen las bocas abiertas para tra 
garlas haciendas agenas.Tie^ 
nen otros fed déla fangre hu-
mana.Lainocencia es cofara-
ra,y cíla poco fegura. No apro 
uechan ya las leyes del paren-
tefeo, ni las leyes eferitas, ni las 
que porcoftumbre eítan cfta-
blecidas,Afuereas y fraudes© 
bedecen todas las colas, tanto 
que no fin. cauta el diablo fe lia 
ma Principe defte mundo,pues 
la mayor parte del fe gouierna 
por fu arbitrio. Porque quanta 
tierra es la que la locura del fal 
fb profeta Mahomapoflee?No 
es a principal parte de Oriéte, 
y los mayores Rey nos de Afri 
cafEnEfpañalos de Granada 
y en Grecia muchas prouincias, 
debaxo de Mahoma blasfe-
man de Chriít-o. Y no es peque 
iía la ríacion de los judíos larga 
fnente cftendida por la redon-
dez de la tierra, enemiga del 
fan&o Euangclio y de la ley 
Chrifliana. Ynofaltan en Se-
ptentrión^ en Lcuante ydola-
tras. Afola Europa fe ha reduzi 
do lachriftiandad. Porcjuc da-
do que por A fia y Liuiáfcdigá 
que ay chriftanos y no pocos^  
pero no es fec finecra la délos 
quceítanlcxosdclaSede Apo 
ftolica,morando entre infieles 
y comunicando con hereges. 
Tienen faifas doctrinas y mu-
chos errores. N i tampoco los 
ehriftianosque eítan en Euro-
pa lo fon todos de nombre y de 
obras. La religión de muchos 
dellos es fingida y pintada, co-
mo lo manitícítá fusobras.Por 
qucelbucnchriítiano es el que 
haze obras dignas de chriftia-
no.Pues dize el Señor en el Eua 
gelio,por fus hutos los conocc-
reys.Siviuimoscomo Chrifto 
manda feremos chriítianos. El 
Apofiolíantíuan dize quclos 
hombres fon hijos de aquel cu 
yos mandamientos hazen. Si 
guardamos los mandamien-
tos de Dios fin duda fornosfws 
hijos,y fi los del diablo a el per-
tenecemos. Que afsi dcziaChri 
fio. Vofotros tenéis por padre 
al diablo. Dura fenten cía,pero 
verdadcra,que cada vno es hijo 
y pertenece a aquel cuyos man 
damicntosfiguc. Puesquanto 
los chriítianos ingratos leayan 
alexado de los diuinos precep-
tos^ quanto fe ayan llegado a 
lasJiialaspcrfuafiones d el dia-
bleada qual por fife loenrie-
de. Examine fu cófcieneia y po 
ga delante de fus ojos la vida 
paflada,y claramente conocerá 
quanto fe ha apartado del ©6' 
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cid y vida de verdadero Chrr-
ftkinQé 
•^5?ficitdo'cfto afsi >grari-
difsimá esla benignidad del 
íumiw.ó Dios eíñcreiblc fumi--
fcric^edia., que! iafsi nos fufre y 
nos dexa.viuir % efperan do qu c 
algúntiernpoiconuertidos bol 
liarnos al camino. Pero ento-
das~cdades fehaniíallado algitt 
nos varones-fainos que han a*? 
gradado a Dios. Los qualcs-vi* 
triendo en carne,vcncieron los) 
de-íleos déla carne, yhizieron 
%TÜ la cierra vida ccleíHaL Por cu 
ya interecfsion y méritos fe hai 
fu iterado la machina ¿lanudo', 
y fcha derenídoe!futígoiame-
nizado á ios malos¿fuípeádidef 
la ira y la venga;nca<de - Dios. Y: 
no dudamos que.-también er* 
aueflros -diasaya:auido algur* 
» os aceptos a el, cuy as oraci o^ 
nesnoS aplaquen ali&eydeleie 
lo.y nos le rorneíkbenigno. Pe-
ráenfcre los otros que a Dios afc 
gradábon,y aplacaron fudiuU 
na clemencia paraca :ixofotros 
la/eiuda-d; de Ser>a entre las de 
la Tofcaha illuflirc y noble crio 
en nueftros. tiempos ai farit Betf 
nardino?<^jue íiendo de noble 
fangre^enia flor déíu mocedad 
renuncio el mundo \ y entran-
do en la religión delbienauen-
turadofant ÉráncifcOjComo ha 
llaífe a fus fraylcs muy lexos de 
los inítttutosy regla délosfan 
étosípadresjos conigio afpera 
. ... 
mente*.y no pudiendo reduzir-
los a todos ni ponerlos en cami 
no.feaparro con otros á quien 
plugoíguardar la regla ,y con) 
ellos eíiuuo en muchos mona-
ilcriós que el fundo de húeuo y^  
los reformo con fanítifsimasi 
inílituciones^odeo toda la Ita-
lia predicando;derroco los vi-
cios,leuanto lasvktudes.Su ab 
ílinencia fuemarauíiiofaXure k 
<ftitudsfu ihtegfidady fu nrode-, 
ítiájfu graueda^M ucha fuauU 
dad enfuspíaticas;muy faludá 
bleíu do£triná4~¥ parque era 
Vcr4adro amadorctia-:pobreza¿ 
enemigo del dinero y de todos 
•ios delcytes y regalos .^íiempra 
fe moftro en fu roftio; vna fan* 
ctaalegria,ycn el a! ma furnmd 
tepofo, cómó'aquc4 quefe go¿ 
#aua de fola inocencia, fin bm 
Jlafeníl peccado mortal. RemS 
dio en Italia muchos efeanda-
Jos3y hizo tan tos-milagros qué 
aun en vida era tenido por fáii* 
üoy y de todos los pueblos era 
rnárauillofamcnte honr-rado. I 
Nuncáentro en lugar que no 
fucile recébid o con mucho coti 
eutfó de la gente 3 y reucrencia; 
fingular.Élqual comoácabaf-
fc la vida en vna ciudad délos 
Marios fue por Nicolao quin-
to nüeftro predeceflbr ( en el 
año del Iubiieo quándo el pue-
blo chriftiaiio para limpiar fus 
culpas vifítaua ella ciudad crt 
Copiofo numero) pücílo entre 
los 
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Chrifto. 
tf También auia fido antes 
en los tiempos atrás,en vida de 
nueftros padres , en la mifma 
ciudad de Sena, vna virgen lla-
mada Sóror Catalina , no de 
menor merecimiento, ni mc-
menos acepta á-Bios cuyas ora 
cíones no dudamos cjuc en el 
acatamiento diurno han íído 
antes deagoramuy faludables 
al linaje humano, y que lo fon 
agora y lo feran en los tiempos 
venideros.) Porque afsi como 
los pécoados de los hombres 
malos y fus blasfemias prouo-
can la y ra de Dios contra: riofo-
tros,afsí las oraciones y las o-
bras délos fangos la defuiañ. 
Pero aunque la Sancta Catalt? 
na hizo en la tierra vida de At>sf 
gelcs, y muriendo ( mas hade 
ochenta años)íe aya ydo al cic 
lo y rcfplaiidecido con muchas 
léñales y gloriólos milagros. 
N o auia fido hada agora rece-
bida por la yglefja militante en 
tre las fanecas virgines de Chri 
ito,niips Romanos Pontífices 
nueftros predecesores lo auiaa 
tlccrcrado. Bien que Vrbano 
fextoladeflcohazcr cfta honr-
ia,ydefpuesdelinnocencioíep 
timo y GrcgorÍo}quc defta vir 
$?enyde fu fancta conuerfacio 
tauieron particular noticia, pe 
ro apretados con la turbación 
dclafchiímaqucvuo en fu tíé-
dela Hiftcria 
po y fatigados con m uchos de 
fafoíicgosdc guerras y mole-
ftias,creemos que la;dé$a£on 
con acuerdo diuino¿-> Porqué 
mientras fecmbraueciá latern-, 
peftad de aquella diuífionvlól 
que los déla obediencia de vn, 
Pótiflcc tuuieran poreofafagra, 
da los de la otra obediencia lo 
tuuieran por profano. Afsiquc 
el negocio fe dilato haítanucH 
ftros tiempos, y para nosferc-
feruo la canonización de.cfta.fa 
cratifsima virgen , natural d© 
nueftra tierra, y ciudadana er* 
nucfti a ciudad, para que deíla 
fuerte lafanctidad déla virgen 
deSeJiaJalteflc a luz, por decre 
to de hombre de Sena fentrada; 
en la fiila Romana. En loqual 
no negamosauertenido algu-
na fancta aficion.Porquequieut 
ay que no procure de buenívga 
na(püdicñdolo hazer jufta y ho 
neitameáce) quefean diuulga^ 
das las excelencias de fu patria; 
las alabancas de fu ciudad^ y las 
grandezas; de fu nación / Los 
excelentes hechos y los hom-
bres illuftr es eá; virtud, no ay 
quien no gufte de verlos; en-
qualquiera nación y partedel 
mundoquefea. Pcrodcmcjoc 
gana y con mas güito en fu pa-
tria y en fu gente. Por donde 
aunque nos holgáramos mu-
cho de ver las prerrogatiuas y 
excelencias de Sánela.Catalina 
íu noble íngcnio.diuino cnten-
dimiento 
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dimiento., facratifsima volun-
tad, en qualquíer nación que 
fuera, pero con mayor alegría 
las vemos en la ciudad de Sena 
que nos engendro. Quedea-
quiconfiamos que participare* 
mosm ucho mas,y nías particu 
latineóte de fus mercámien-
tos^q ü vuiera nacido eíla virgé 
en África o en Scithia ó en las 
Indias/Yno puede fer menos íí 
no que el parencefeódeios fan 
¿los tenga alguna prerrogati-
üá.Pcro no por cílb nos es lici-
to dezir mas ni menos que lo 
q-üe es verdad. N i ha de íer na-
die pueíto en el catalago de los 
fánctospor rcfpetos de paren-
tefeo, ni por amor déla patria 
fin méritos y fin él examen acó 
ftumbrado,y finias folem niela 
des que fe fuelen hazer en talca 
fo.Porqué aunque con mucho 
contemo óymos que San ña 
Gatafeiá ( cuya canonización 
tíos pedían) era de Sena 3 pero 
en fu canonización ninguna co 
fadexamos de quautaS en tan 
grande fobmmdad k requie-
ren. Vuo müchosiruegos ño ib 
lo de la ciudad dé 'Sena fino dé 
otras ©artes'. Porqué nueRro 
enanísimo hijo en Chnítb Fre 
derico Emperador de los Ro-
manos Auguftó, y juntamen-
te nucftio querido hijo noble 
varónPafcualDuquéde Vene 
cia,posfuplico que no confin-
tleffcinos qu e eíla vifgen e R u-
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úieílc mas tiempo délo que ha 
citadopriuadade fu honrraen 
la ticrra,alaqival auia ardiente 
dcuócion de muchos pueblos» 
y de quién fe publicauan mu-
chos milagros. Y aun con todo 
eftoquaiido fuimos a Mantua*, 
y parando en el camino algu-* 
nos días en Sena, en publico co 
fiftoriofe nos hizo relación de 
fus grandes méritos y mila-
gros/yfenospidio inítantifsi-
mámente que la pufiefTcmos 
enel catalogo dios ían&os. Aüq 
no fe lo concedimos por enton 
ees ,antes guardándola coftü-
bre antiguaJcomer.imos viuc vo 
cisoráculo, a tres de nueftros 
hermanos Cardenales déla fan 
clayglefiadc Roma^vnoObif 
po CardcnaLy otro prcsbytero 
Cardenal,y otro diácono Car-
denal, que haziendo los dcui-
dos y acoilumbrados procefibs 
de la vida y coi!timbres déla 
bienaucnrurada Sánela Catali 
na y de fus milagros^ áfsi de los 
que en vida como de los que 
defpucs de fu muerte fe hi2ie-
ronidiligehtemente inquiricf-
fen délas otras cofas ncccífaiias 
para íu canonización,y dello 
nos hizieílen verdadera rela-
cionen coníiítoiio fecrcto co-
mo es de coftümbre. En cum-
plimiento de lo qual los Com-
rniííarios por tiempo de vn año 
o mas que tardamos en boluer 
de Mantua a Rema3'hirieron 
fu 
Segunda parteHelaHiflGfiá 
fu pefcjuiíafpbre el negocio, y 
hallando; proceüos antiguos 
aísicn Venecia corno eñ o tras-
partes , y examinando de nue-, 
uo los tcílígos.j y ponderadas 
todas las cofas con íumma dili-
gencia,yhazicndo de todover 
dadera relación a los Cardena-
les aparte ya nos cambien;,,y 
defpues en publico confíftorio 
porvnabogadojtodo lp;que fe 
hallo , finalmente juntandofe 
en nueílrofacro palacio de Ro 
matodos los Prelados eje la y-, 
gl-efíacjue fe hallaron enla cor-^  
tt\eílando allí junto elCoIlegio 
de los Cardenales tomaron los 
Commiliarios por boca de nue, 
fíro venerableJiermano Gui-
llermo Obtípo Portuenfe de 
nación francés fe] era el mas an 
tíguo ctilosja referir to dojquap 
to auian hallado,y parecía efrar 
bien piouadoJDe cuya relación 
quefue ampíifsímafacamos en 
fu mraaeítascofas 3 que fueron 
verdaderas > fa bielas,, aucrigu.a-
das,y ciertas. 
^ La virgen %n¿Ja Cata-
lina fue _ natural de lá. ciu-
dad de-Sena nacida de pa-
dres de meejignáTuerte. La qual 
fe ofreció a. Dios an tes q u e.-ta-
ui$ile edad para conocerle. De 
fe y s ¡ a rlps deílé o, km i r 1 c. e n el 
ycrmo.y'faliendo de laciudad 
feefeondioen vna cu cu a l.ífgadr* 
folita-íjo^aunque infpiracja de 
Diosaaiendo e-fiado allí vn oo-
co feboluíoa fu cafa. En fabicn, 
doquefupo el Aue.María to-
mo por deupcion todas las ve-
zcsqueffubiaporla efcalera de 
la cafa de fu padre,cn cada efea-
Ion hincar las rodillas y falu-
dar a la Virgen madre de Dios. 
Vn año mas adelante confagrp 
fu virginidad a Dios. A l qual 
coiueiaplcVícntadoen fu mage 
flad en vna admirable vifi€»n,y 
vio fecretps del palacio ecleírial 
que no los puede lengua huma 
na hablar.Dcítcríode íi todos 
los regalos mundanos. Diofc 
toda a oración. Afligí ofu cu ci-
po con ayunos y acotes..A..la§ni 
ñas fus y guales en leño y perfila 
dio que hizicílen lo mifmo. De 
dozc años edrtandofc los cabe 
líos h uy o cafamiento con hom 
bre mortal,. Timo en pocodas 
afretas y malas palabras délos 
hóbres.E! habito deSañcipDo 
rajngp^que traen ias na-ugeres 
que llaman de peinen ciernas 
verdaderamente J¿ iaco por-
fuerca que de grado.En. cafa de 
íu padre hizpoficip de moca de 
feruic,io,no dffifeando cofa mas 
que fcrvjl ydefechadacriaíP1'^ 
en opinión de los hombres,. A 
Jos pobres de Chriíto (porque 
fu padre le dio licencia ) focor-
íioco.n larga mano, Siruio a 
1 os enfermos cpn fu m ma di 1 i -
gencia.Las diafcoheas tentad© 
nes y continuas.peleas dejos es-
píritus malignos con eícudo 
de 
D c fzú&o E)' ómingo y defii orden. i 2 ó 
depaciencia y vná celada afee¿ 
las venció. A los prefos.de las 
cárceles y alos afligidos y opri^ 
midos por todos los modos cí 
podíalos cohibió. No le falid 
déla boca palabra que no Fuelle 
religiofa y fagrada. Todasfus 
platicas era á buenas cóíiábrcs* 
y de religió^c cuitó diuinode 
meriofpreciódel mlindo, dea* 
mo r de Dios y del próximo, y 
de la patria celcftial. Ninguno 
llego ahablalla que no falieílc 
mas fabio,y chía vida mejor.Sd 
doctrinafueibfufay noadcjui> 
íita.Primcroíüéviíiaferínaef*-
traquedifcipula. Como Ja que 
a maeíiros ct las letras íagradas¿ 
y a Obifposídc grades ygleíías 
que lépropufieró queTtiones di 
ficililsimas de la diuinidad;rcf-
póndio prudeñtiísimatnénce, 
y en tanto grado los fatisfizo¿ 
que los embio como corderos 
imnfos,a los que atiian venido 
á ella como lobos y leones fera-
ces. Délos qüaks algún qsadm^^  
irados deíá fa'biduriá'd^uinaen 
la virgen, diftribuyéi:ón: lue-
go las haziendas que teñían á 
los pobi'Cs»y toman do 1 á crüi 
del SérroX viuicrón de áy ade-
lante Vida Éuanítelicá/Fue fum 
malaabítinénciádeíta virgen, 
y admirable la afper'ezá de fu vi 
dá.Porqüe auiendo del todo de 
* ado eí A?i no y la carné y no co-
miendo cofa alguna güifáda,ál 
cabo'Ucgo ánp comer légííbrés" 
hipa, fino el ccleftial q es el que 
él verdadero chriftiano iecíbe 
en el Sacramentó del altar.Ha-
llofcqvriavezdefdcei miérco-
les de la ceniza háítáda Páfcua <f 
Efpirku San¿lo ayunó conti-
hüámcnte contenta con íblo el 
fan&oSacramétó déla Eucbari 
ftiá. Cérea de ocho años fe fuílé 
tocón vh pócodecümó deaU 
gúnas yerüas( y' aún citó dete-
nido muy poco tiempo cnelcf 
tomagÓ)ycóhla fagradá corri 
m unión. A comer yuacorrió 
atormentó. A la comunión del 
altar; que cjuáfi era cada diás co 
feo ñmcvácombidádáa bodas 
Ücl cielo afsi yua coh fumrha 
álcgria.Traya cilicio coriciúccá 
ítigauáíüearnc¿ Notenia;párá 
ácóftarfe;plümazonesmaÍmó~ 
KádásvDc tablas hizo vn lechó 
yácóftadacn ellas dormía po-
quifsimó,yrarasvézcs entrenó 
che y diadormia dos hóraOTó 
do elotro tiépó gaflaua velado, 
Oran áó,prédícando,y háziédó 
obras de mifericordia; C6 vna 
•diciplinádcoraje^ eáftigaua fui 
carne.Viüiá muy fatigada cí vn 
epafi eotiriud dolor de cabeca. 
Abrafáuaíle en cáíetüras. Y hó 
carecía del torméf ó dé láyjada-
Freqüénísimameté luicháuá co 
los demoriios,y viuia cafada* cc> 
muchas móléíiiásfuyas,{>eró 3 
ziacocl ApóftóUquahdoeñoy 
más flaca eftóy mas fuerce.Por; 
qnidcímayáüaciitantos u*abá 
/oí 
Scdundat^rtcBcl^Hiftotiá parte 
jos,nidcxaualas obras de chari 
dad. Afiítlaálos mifcrablcsy 
agrauiados. Y reprehendía a 
los.peccadorcs. Y conblandifsi 
irías palabras los traya a penitc 
cia,ydaua preceptos deíJRda 
todos.Cóvn alegre roílromo-
Üraua lo que fe auia de ha2er,!o 
queauiarnos de huyr.. Apazi-
guaualosdifcordesy cnemiíta 
dos con fumma diligcncia^def 
" hizo enemiílades mortalcs,y a 
placo machos odios. Por la 
paz de los Florentines que eíla 
uan en defgracia delayglcfia, 
defeo amigados y entredichos, 
no dudó pafarlos Apeninos y 
los Alpesh y llegar a Auifípn al 
Papa Gregorio onzeno nuef-
tro pjxdcccllbr. Alqualdioa 
encender que fabia por reüela-
ciojide Dios el voto que tenia 
hecho debolucrla.corteaRó-
ma,confertan oculto que fojo 
Dios y el lo fabian. Poique ella 
tuuo cfpirku deprophecia, y di 
xo mucha s cofas antes que fue-
ccdieíTen;defcubrio ©tras ocul 
tifsimas.Muchasvezes era arre 
batada del cfpiritu, y füí^éfa en 
el ay re, era alimentada corí diui 
lias contemplaciones, tan fue-
ra de fus fenridos, que fendo 
h eri d a y p u ncad a ningún a c o -
fa fentia.Lo qual le acóteeia fct 
quentemente quando recebia 
la diuinifsimaEucharifiia. Era 
grande la opinion;y fomaque 
auiacn despueblos defu ían¿H> 
*** 
dad. Y de todas partes latrayah 
enfermos y endemoniados•« y 
muchos fanauan. Alas enfer-
medades y calenturas en el 
nombre de Chrifio les manda 
ua que ccfafscVy compelía a los 
demonios qué falicílen de los 
cuerpos donde cflauan. Pollas 
qualcs cofas fue muy acepta a 
dos Romanos PótificcsGrego 
rio onzeno de quien arriba hezi 
mos mención s y Vrbano fcx-
to. Tanto que fue por ellos em 
biada con embaxadas impor-
tantes > y la ¿concedieron mu-
chas y grandes gracias cípiri-
tuales. ' Y como acabarle ya el 
curfo defu vida fiendo quafi de 
edad de treynta y tres años mu 
íxioen.Roma. De cuya afump 
ciori y gloriólo recebimicnto 
en el cielo-fe hallan marauillo-
. fas y eftupcndas reuelaciones 
en muchas perfonas que en vi-
da lahablaron, yprincipalmcn 
te de fu confcflbr Raymundo 
de CapuaMaeitroen Theolp-
gia que dcfpuesfue General, 
Gouejrnador,y padre de toda la 
orden de predicadores. Élqual 
eílando en Genoua la noche 
que la virgen paílo de cfiefiglo 
a la hora de los maytines la 
vio en el.dormitorio cerca de 
laymaecndeNuellra Señora, 
•reíplandecicntc , con mucha 
claridad, y que le dezia pala-
bras deconfuelo. Su cuerpo def 
pues de auer'e guardado aígun 
tiempo 
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; tiempo fue fepultadocrilaygle 
.Ua dclos fraylcs predicadores a 
dizchdcla Miñerua^o.gran de 
noción y rcucrécia del.pueblo; 
A\ qualcuerpo tocando falla-
ron muchos enfermos,y rabien 
fanaron otros con Tolo tocaca 
qualquiera cofa q.ue. el dicho 
cuerpoauia llegado» Y defpueá 
la mifma virgen recebada en el 
ciclo ha o y do ben3gnámételas 
©raciones de quicri íelo ha fupli 
cado,y procuió.qfueflin defpá 
cbados de fu epofo y tenor íefii 
ChriftoSaluadornticftío'. Pote 
q muchos fueron curados de-di-
tierfás enfermedádcs,q.ue por -,é 
ucr oydola gloi iofjfsJmaiama 
de Sancha Catalina pidieron fui 
fáuór humildemente. Porjo-
qual en. Ve necia* doijde trunca^  
la virgen c(luuoky en.ííiucrjos ^ 
tros lugares eÍUi^pom.bre. r^-
cebidocon mucha venei agio n; 
y fe le hazé muchos y ocos:fues 
tomo citas y!t>tras muchas ca-
fas las relataílc el venerable her 
ihano nueftro elObifpáPortuc 
fe en el Collegio dfc ¡os Carde-
nales y los otros Qbjfpós, yafir 
maíle qüc claramente ¡c(t|gj^j 
próuadasjfíendp rogaclosvntí 
a vnó,afsi los dichos Cardena-
les que eran muchos.» corrió los 
Obífpos vqdixeflenfu parecer, 
éóncordemente drxeró todos;: 
<§la virgen era digriadpfer d c r 
ílarada pórbienauéturada me?' 
radora del cieJo> y no vuó en a-; 
quelayurltamicnto qu j*cn h% a 
pfouáflc y tuuieíle po'r mu) bue 
na fu canonizació. Las cuales 
coíaSjtodasbydasalalargajma 
damos q enla yglefia de iantPe 
dro Principe ó! los Apollóles f¿ 
áderecafle vn pulpito grade.E íi 
el qual,eítarido prefínate elpuc 
blo y la clérézia ,.y hecho pqr 
nos vn publico fermon de la vi 
da y milagros delta-virgen >ceJc 
brida la íólénidad déla miíláj.y' 
hechas lascerimonias acoítuhi 
bradas,procedimos^ fu cánoK 
nizació cóefias palabras. A hór 
r a ct D ios rod o po d er oí o; y Erei* 
no,Padre y Hijo y Efpiritu San 
üb:t ¿exaltado día Ee£.Catho 
lica, y aúgríie¿n0de la rtdjgicri 
cliriftiana por el .autíóridad de 
Nueílró Señor k-fu C.híiftoy 
de los bieííauepíjbradós App«. 
fióles fantíedro'y fant I^abloy 
riucítra, cotí confejo de ,nue~ 
flró's hermanos o claram os'4 So 
ror Catalina de Sena vírgédeil 
lañré y perpetua m emoriá.cu-
yo cuerpo eíla fcpültádo en la y 
glefia dios pr ediCadoresq fe di-
zcdéla Minerua en eílaciudacj 
de Roma,y én la celcflial íérufa 
len ha dias cjeíra recebida entre 
los choros de las fagrada;s vh gí 
nes, m ereciédoloafsi fti ví imé 
ayudada déla gracia diuinaj ef 
tádotada de corona ct gloria E 
terna, y determinamos,y difi' 
ñimos qüc publica y particular 
jfremehadefer venerada como5 
SegundapartcdclaHiftoria. 
Sa&a.Y mandamos fea eferita 
tn el Catalogo délas fandtasvir 
gines q la yg lefia Romana cele 
bra.Eítablcciédo q fu fiefta fea-
y a de celebrar por toda la y glc-
£¡a vniuerfal el primer áoQxmh 
go del mes deMayo,y qlc le dé 
codas las horrasq a las otras faii 
¿tas virginés fe fabe qcóuicncn. 
Valiendo defto otorgamos per 
petuametc a quátos vi (¡taré fa 
íepúlchro en fu fieítajGeteaños 
y otras tatas quarecunas de per 
d6dclasr>cnitccias qlesfuere 
Impucítasen formadelaygle* 
fia miferieordiofamente. Dada 
én Roma en la yglefia defanc 
Pedro año déla Encarnado del 
Señor de mil y quatrocientos y 
ftfentay vnoa vcyntey nueue 
deíunio, ano tercero de nuc-
ítró Pontificado. 
* • I • 
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mo hafidó imitada y mirada, 
intimándola buaumtura* 
da SanBa Catalina de Sena -
y fk fanftidad* 
*$ Antas y tan-grades 
cofas como el Pa-
pa Vicario ct Chri 
. ítofacoen limpio 
au enguadas para 
canonizar ala bicnauemurada 
San da Catalina de Sena báíta-" 
tiah para hazcrla en la yglcíiá el 
í>ios(c!qmo en efecto lo esjád-
Jmrableyrara, y en muchas co 
•lascóla. Losqdcllahatenidd 
particular noticia, haülacfti na a 
do en mucho. Y muchos bue-
nos cfpjritus fe ha fatigado pot 
imitarla en algo.Pero el denao-
nio(comoenemrgo de Dios y 
por exccllécia el malo ) todo lo 
querriaquaicles. Y tienepor 
hazaña^ propria fuya facar del 
bien mucho mal, como Dios 
del mal faca bien. San&a Ca-
talina gaftd fu vida en amar a 
Dios. Sus excrcicios y penfa-
mientosaeño yuan encamina 
dos. Y como de las cofas que 
muy mucho fe quieren hol-
gam os habíar y oy r, todo fu 
güilo era! hablar de Dios y ó* 
y r qu ando fe ofrecía. Di as y no 
ches fe eftuuiera en cftas plati-
cas, y tódas>cllas eran como c-
éhar leña fc£a al fucgo,para que 
n¥ás árdalo ccdarle co azeytc y 
poluórá}para'que leu ante lallá-
ma. Y con efto yuan creciendo 
en fu alma fántas41amaradas 3 
amor diurno, que enuefíida en 
el,toda parecía chariüacr, y tal 
la hállauan los enfermos, los 
pobres,los afligidos,los ncccíi-
tados , los deíconfolados, los 
meriefterofos, en qualquicra 
ocafión que fe ofrecía. Y algu-
navez aconteció que fiendo im 
portutfo vn pobre pidiéndola M 
m ofna,y no hallado cofa con c¡ 
poder focorrcrlc fe quitó el má 
tbdclaordcñqucíleHaua cu-
biertoyen media deía callefe 
te éi&i-
De ían£fco Dónííñgoy de ííi orden, i I % 
íc dio. Y parccicndoles a los de 
fu copañia cj era indecencia lo q 
aüiahecho,yrcprehendicndofe 
locomotalirclpodiojque mas 
quería q la hall alien y vieílcn to . 
dos fin habito q fin charidad. 
De aqu i procedí a fu grandifsi-
ma padecía en foportar pefadu 
bres,y lleuar códiciones auiefas 
yreuefadas,palabras duras y df 
cópueftasj obras peores y mas 
infufribles.Queningunadeftas 
la defeomponia, ni la hazla per 
dcrel paílbq Ueuaua en la vir-
tud. Antes deltas cofas fe mate-
lúa co ellas fe holgaua^todas las 
tenia por bucnas,yclllashaziafú 
lico teforo. Deílc mifmo prin-
cipio nada en ella Vna profun-
da humildad tal qual arriba fe 
Jia referido.No folo para tener-
fe en poeo y en nada como fe te 
«ia,peropara no darfepor ofen 
didadcofacjcotraella fehizief 
fe ni dixeflc. Que el foberuio de 
qualquiera niñería fe ofende; 3 
todosviue quexofojyquanto 
mas pretende humiliarfe^anto' 
mas defeubre fu vanidad y locu 
ra.No labe fufrir¿nofabe callar,-
nofabe obedecer, nofabepretc 
der otro fin fino fu propia exti-
rhació. Y tcniédo eíto,ninguna 
virtud ay qafiéte en el alma,ni 
puede labrar fe en elfa: cofa que. 
nofeainfierno.Porqdodela.hu 
mildad falta,falta el fundamen 
to délas virtudes.Noporej ella 
lo fea c» fubftjícia(q eílb es pro 
prioála charidad)í¡noporqta 
to cabe de vil tudes,quátofuere 
el fondo qlahumildadlcshazc 
donde ellas qpan. La oración q 
Sancta Catalina tenia era por v, 
na parte vn graciofo y diuino 
entretcnimicto có Dios a cjuien 
tato amauaayvn güilo ¿Thablar 
afolascóquiéerafeñor de fu al 
ma.Tambié feruk de medio pa 
ra porclla alcancar el augméto, 
cóferuacioná y medra de todas 
las virtudes,quc como no pue-
de venir,nifer,fin Dios,nopuc 
den alcanearfe del fin orado, q 
cílafu ley. Lá obediencia y fubjc 
cidn q tenia a fus confeflbrésy 
Prelados era verdaderamétedi 
uina.Porqno folamcntecnlas 
cofas ordinarias y téporalcsa-
uia negado fu voluta d y pueílói 
la en parecer ageno, pero en las 
cofas eípirituales(cn q ella po-
día fer macftra y lo era) fe dexa 
uagoucrnareomodifdpula»Y 
afsidcxaualacomuhio quando' 
felo mádauansdexaua laoració» 
dilataua la cofcfbió, y lo rnifmo 
hizicra dé todos los otros exer-
cicioscomofelómádaran y.or 
denaran>y cjuandb y enla mane 
ra c] fe lo limitaran 5 fiendo eíto 
para ella mas dificultofo ql me* 
rir,y tá bueno y tá fanctó como 
fe dexa ver,y de tato fabgr y gu 
fío para fu alma,cj no tenia cnlá 
tierra otro ni le cjria tener.Que; 
obedecer a nf os mayores en las 
cofas q ofonimpertinétes, oa-
No i bien* 
S eguncia parte Hela Hiftcrii 
bicrtaméte malas , ocoforme'a 
nueílra inclinación o vanidad, 
fácilmente febaze* Mas en fien 
do corra mi voluntad,libertad¿ 
o antojo,y por otra parte có a^  
parencías o fombrá de virtud, 
en muy pocos íe halla , fino en 
quien tienefabido como Santa 
Catalina quan grandeplagaeS 
nueiirapropria volütad*Tam^ 
bien etaparticularifsimálacué 
ta q la Santa virgen tenia de na 
efeandalízar a nadie, ni dar oca 
ííon a cuentos, y murmuracio-
nes , pues por tapar las bocas a 
maldiziétes no abría la fu ya pa 
ra el manjar diuina,ficndoel-v-
nico bié y fuíteto de fu alma y 
cuerpo. Las quales cofas todas-
pufo Dios cnella po-fq fucile vrí 
efpcjo de fantídad y virtud ,em 
vn.fu jetonococebidopor Efpr 
riciv Sácto>nifan£hficado en el 
viétrectefu madre, nicdfirma* 
do en gtacia como nueftra Se-
ñora j ni efempt0 de inclina-; 
cienes y refabios humanos, n i 
fin carne y fangrecomolos Af*. 
gelesde!cielo» finodelamafli 
áe las otras tmtgcrcs, cócebida; 
nacida y criada como ellas. A-
cuya imitación y exéplocon 1* 
graciadiuin» q atodos fe ofrece' 
podrían en la religión y fuerai 
deila cria rile muchos y muy 
buenós¡dpirirus,qüe có los del 
crio tuuíeísé cópetécia.Que pa 
ru cito fehizteró las religiones, 
y aelio-nosdifponenla doótri 
ñayfacramchtos del Euángc^ 
lio.Pcro el demonioha hecho q 
oluidádos ellos exéplos de fait-
&idad, fáciles y poísiblcs a to-
. dos cüados,pongan los ojos al-
gunas gentes en la imitado de 
lo impofsible, raro, y dificüito-
fo^q quandó fuera fácil,no era 
fáncl:iaad ni efectos infalibles 
dcíía¿Pór dondeacadápaííb j y 
por los rincones amanecen per 
fonas á fu imaginación heridas 
de las llagas del Scñor,eleuádas 
y arrebatadas con artificio ¿ lle-
nas de vifiones y reuelaciones q 
nuca fueron, Prophetas de lo q 
forlaron,y defeubridoras a tien 
to o por diíeurfo délas cofas q 
íío fueron ni fcian. Viólamete 
ftín admirables por la ignoran-
cia opafsion de los- noücíeros> 
Que como Satanás poric fu ef-
f>irit« en quié las haze, tan bien e pone en quic las tisisá9ycómú 
a los vnos mueuéa hazerlas col. 
eípirictí de vanidad, ambición, 
foberuiá y fingularidad; afsi fc&4 
bié con el mifmóéfpiritu haze 
a los q veen y oyen, q encarezca 
foláméte lo qes raroperegrino 
y finguíar, teniendo en poco lo 
rnacic;o verdadero y folidodcla 
fanclidadyvidaChníliana.Y 
porq para el demonio todo es 
poco el mal que infpira, quádo 
no llega a hazer a Dios befa cií 
lo quecs de mayor eíiima: fierrí 
prcíratacon efta gente a quien 
engaña, que tome por cubierta 
• * • * 
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dcfus cmbuítcs la frecuencia 
del Sacio Sacramento y comu-¡ 
niones de Sá&a Catalina.QJJC 
fer vanos y locos, y andar he-1 
chos Camaleones de opinión i 
y viento popular, paílarias finó» 
paíláíletan adelante a hazer fa-
cnlegiós en-íd cuerpo y .íangire, 
delefuChriftonueíiro Senorc 
merítir a los cófeílbres, y, hazer 
los Predicadores y fautores de 
embuítes. Trocar el Sacranicn 
to de laPenitsncia en alafeancas 
propr]as,yhazcr oficina de me 
tiras,laquehadc fer Crifol.de 
ver da Jes. i La bkna.uen turada^ 
virgen Nucftra Señora-fiend«Ov 
la Rey na y la regla 3 íanctidad; 
no tuuo en fu ¡agrado cuerpo 
las llagas de fu hijo. N i el gran-
padre fanc Francifco q las tuüó 
no fie por eílb más fanced <\ue 
ella, ni fer lo tanto corno lo fue, 
coníifHo en ello. Sant íuan Bap 
ti lia n o-hizom il agros. N o [en -
tía dolores en pies y manos^ycd 
nado Sancto Domingo. Nó te 
niacórona de efpinasla Mag-
dalena en la cabeca-No prophe 
rizauá todos los grades ,fantos. 
N o dauan reípucíías a lo q cada 
vno quería preguntarles del pur 
gatorso y ciclo. Y eran fanctps, 
y efeogidos, y admirables fan-
ctos.ycoltaualcs mucho ferio. 
Y fiendolo eran tenidos en po-
co de los hóbres m undanos. A l 
reucs ha de paflar en lafáctidad 
finp-ida,q corno no cüeíia nada 
y fuena mucho, ay mncl^ os q 
quiera ferloay hvU'chp&.cjj los cíU 
me q es el fin del hypocrira, efiá-
tua fingida y vana.Ha venido e-
fio a proponed de cjlabienaué-
turáda Saeta Gatólíriafüera de 
Jas-grandes cofas arriba d.ichas¿ 
qlahizicron íancta con .Dipsj; 
tuüoefpiritu de profecia.: D i -
xo muchas cofas por y.emr*Tu-» 
uo tan tá ía.m il i a i i d,a d co n I eíu \ 
Chriíto nuéftro Señor, que mü 
chas vezes fe le aparecía. Habla 
ualájCoíifolaualajjtrátaua.lajyrc, 
zana,coit cJJa Jos Pía Irnos á ver. 
fos.SeñalelacÓíiisJlapífs. Tu-^ 
uo dolóles ene HasjntéíifsimG.Sv 
A cada paílp rcnja.ai.rcbatamie, 
tGsscxtaíis,y clcuaciones^ reue-í 
laciones etírañas icyvÍÍÍQfíes de 
eb/as del cielo. Ví>a fie/la de la 
conuerfipdc fam Pablo ic arre-
bato y tardo tres dias con fus n% 
ches en boluer eh fi.Nueílra Se 
ñora la hablaúa-, Sant Pablo fe¡ 
Jedefcubria.TuuO poriy aeftra 
a laMagdálcna. muy ordinario, 
trato con los Sanctos. Y d citas, 
cdfas y otras hablada y dezia a 
fus tiépos,ycomoparté:ynode 
oydas ni de fueñ'os.Trátau a los 
diujnos Sacramentos con mas, 
frequencia que el fueño y la co-
mida > yco mucho meyor reí? 
pecto reüerencia que frequen-
cia. Pefdc niña vio> íintio y co-
noció cofas diuinas , y fe Id 
fuero rnoítradocn mil formas" 
y modos« Y como todo citó 
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S egunda parce dé la Hiftor i a 
es ran diuinoy tan raro,y ha 6-
d ó e n el j mün d o ta n a dmi rado \ 
tan loado , tan venerado y-tan': 
eÜicnado de todos, h¿ fe hecho 
.««algunos trato y grangeria: 
No de lo qello es ca l i fino Ib-
lamen te de la reptefentacion y 
farfa.,quencndono5 vender por 
oro el lódó^por virtudla hypó-
cfeíia^ypotfandidad-lo que es 
infierno. Yaun q la mercaduría 
es cal, no falta cada día quien4a 
venda y quien la copre ¡con mu 
cha ofeoía de la virtud , irriíicn 
de losfacr¿mentos;befáy efear 
nióde los San&os, afrenta de 
los buenos ,efcanckfodc los pe 
que&itos,pérdició de las almas. 
El fruto que ¿ellos fe íacaesjfe-
m i na rio de m ur ttl u rá á ó rifes * y 
de vandbsdeclarados en- faüór 
dclosembuííeroíjieontratodó^ 
el refto del mundo. Y con e&o 
pornemos fin a las cofas de S*ti 
éta'Catálina : delaquales por' 
fer quafiinfinitas, no fe puede 
dezir tantas q no quedé las mas* 
deílas remitidas al lector q las 
huleara en otras partes.Efcríüio 
deüa el padre el Macílro fráy-
R a y m ü d o d e C a p na fu có n fe f-
for ,c¡ucfuedeípues General de 
toda iaordé de Sánelo Domin 
go:Y Don Eíteuá de Sena Car 
tuxoy Prior de Sá&á María de 
GraaajutoaPauiadífcipüIode 
la San da. El Papa Pió fegundó 
en la bulla de fu canonización. 
Sant Antonio Arcobifpo de' 
Florencia en fu tercera parte. 
Fray RayncriodePaglarefidáf 
cipuio de Sá¿ta Catalina. Ana-
ftaÉo de Monreal tino- lacorno 
de^rñontePulciano. Fray Sera-
phino Razzi. Laurencio Suri©, 
y otros*Áy.táBicn vna Epiílola 
rrjuylarga v y muy digna de fer 
le y da, qiíéefefiüio vn Maeítro 
;en Theblogiade! conuemode 
Sánela María de Gracia de MÍ 
lan alas Ouqnefas Doña Yfa-
bcl múger deluan Gaieaco £f~ 
forda Duque de Mil.í, y Doña 
Beatriz muger de LudpuicoEf 
forcia Duque de Barri ,«a que 
nreremitó por paílar adelante 
¡ca ¡nüefrrahiíiona. 
Cápit.<Si,Dcfraj 
Raythudq d* Capua Gene 
xddda ordí/vúnttytm. 
lendo viuo el 
Macílro fray 
Helias fe ¿un-
taron los pa-
dres en Bolo-
nia el año del 
Señor de milytrezictosyochc 
tapor Paícuá de Efpiritu S&ú~ 
dtojyéiigicron por General de 
laordéal MaeíirofrayRaymü 
dod Capua. Yiacaufa de hazei 
eífe electió en vida del otro Gc-
néral,fue la fchifma qen la yglc 
fia Calholica comenco por ei 
anopaíladodc mil y trezientos 
y fetenta y ocho que fue afsft 
Muerto 
Muerto el Papa Gregorio ón-
zenoporelmes de Marco dc-
íleaño fe juntaron diez y feys 
Cardenales quceflauán en Ro 
raa ( quedando los otros en 
Francia) y no pudieron hazer 
electionniconccrtaríleen nin-
guno de los del Conciaui, por-
que eran dediuerfas factiones. 
LosFrancefesquedan Papa de 
fu nación, tos otros lo aborre-
cían cfcarmcntados.de íetenta 
años que eíruuo la filia en Fran 
cia.El pueblo Romanopreten-
diendo con razón que el Papa 
futuro no hizieíletanto nial cor 
mo Cleniente quinto en yiíle 
cierre ellos, avozesyeo.amena 
zas pedía Papal taliano.Y al fin 
fe determinaró en elegir al Ar-
cobífpo de Bari Neapo!itano,q 
fe llairiauaBartolomeButülo^ 
eílaua entonces en Roma, y.no 
era del coilegio de los Cárdena 
les., y enfü coronación que fue 
día de paícua de flores demil y 
treziccois; y fetenta y ocho, fe ilá 
mo Vrbano fext-b.Sálio el nue-
uo Pontífice muy defabrido, co 
rerico,malacondicionado3afpe 
ro,ngurofo, intratable. Y aun 
que le fobraua la razón de e-
üár mal con los vicios y def-
ordenes que haüaua en aque-
lla corte.con el auaricia., con la 
poca limofna, con la muchafi-
m©rxia,y con la demafiada am-
bicioiperoelterminoq comen 
$o a tener en fu gouierno era tal 
deíu orden. 284 
que rodos los Cardenales le de 
xaron3afsi Francefcs como Ita-
lianos , excepto el Cardenal 
FrácifcoThetáldefchis- Roma 
rio,Cardenal de fan cía Sabina, 
llamado vulp-arméte Cardenal 
defanctPcd.ro, díicpre cítuuó 
co el^ aunq rhurio prcíto.Yprc-
tédiédo q la eleclion no auia fi-
dolibrcjinopor miedo y fuer-
ca.porpprefsio, y violencia del 
pueblo Romano> trataró de ha 
zer fus proteftos y proceder á 
creado de nueuoPótírkc. Y e-
ítadolas cofas enaqÜe eüado3cl 
Papa quito a Honorato Caeta-
no Conde de Fiídi la goüerna-
cion del Códado de Cápania ?y 
diolaaThomasdefantSeucri-
no fu enemigo capital, por don 
de afsi el Conde como fús&mi-
gos y parientes fe tuuicrón por 
muy agrauiados:-Ycon efra oca 
íidn los Ciardenalcs q auian fa-
jado deRoma le defeubricro erí 
fecretofus intentos (por ferco-
mo era hóbre poderofo y agra-
mado) y concertaró q ios de A -
rsaniaquecítauan a fu dcuocio, 
y era lugar del Códado3 Capa' 
jtiiajosrecogieflén. Y afsi fe fue 
ron alia todos efeódidaméte, y 
trataro entre íi cfmícua cleclió, 
fin1 declararílc en pubIico,4]áí-la 
q tuuicron para íu íegtíridad al 
gunas compañías de.fokiados 
Bretones, Gafconcs, y Ñauar-
los. Yentóces publicaró ¿¡laclé 
é"hóde Vrbanofextoauia íiclo 
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ninguna , violenta, y fin liber-
tad Je ios ele¿rores,y le eferiuie 
ron toJos de vn acuerdo, y le 
auifaro quedexafíelibre aque-
lla fan&a filia que tenía oceupa 
da ¿njuítamente, procesándole 
que íi afsi no lo hizicíTc tomaría 
otros medios mas rigurofos.Y 
en coclufion fe paíláron a Fun-
dí donde con faüor déla Reyná 
luana de Ñapóles j y de Hono-
rato íeñor del lugar depufieró 
al verdadero Pontífice, y hizie-
ron elecfcion de Roberto de Ge 
bena presbytero Cardenal dé 
los doze Apoítólcs,que en fu c<$ 
roñado fe llamo Clemente fe-
ptimo, fiendo los electores que 
entraron en el cóclaui quinze. 
Porque de los diez y feis que eri 
Roma fe auian juntado en lao-
tra election no fakaua fino el 
de SancraSabíná¿q comoémos 
dicho qucdauácóh el Papa Vr-
bano.El qual víédófefoloy deí 
amparado,defcom ulgo aí Cle-
mente y á los Cardenales de fu 
obediencia, priúolos de todos 
los títulos, dignidades , benefi-
cios^ Capelos. Deloqual hizie 
ron ellos tan poco cafo comoíí 
fuera rifa,y eri fána paz fe partié 
ron dcFundi y dieron confino 
en Auíáon,y fe comeco la fchíf 
iminfernal, que duro quarétá 
arlos confirióos hada el Conci-
lio Cooítantíenfe, donde fue 
ejc•••::toel Papa "Martino quinto 
silo de mil y quacrocientos y 
diez y Mete. Deaquifcfiguicro 
en la yglefiáinfinitos males, y 
el pucbloChriítianofediuidio. 
Porque Italia, Vngria,Inglater 
ra,y Alemania fíguicr'on la obe 
dicncia de Vrbano fexto,y Frá-
cia,Efpaña,yEfcocialadeI in-
trufo Clemente feptimo.Hizo 
luego Vrbano vná creación de 
veynte y iiueue Cardenales , 
cjuatro Obifpos , diez y fíete 
Presbyteros, y ochó Diáconos 
délos mas fcñalados hombres 
que pudo defeubrir de todas na 
ciories,Entre los quales fue vno 
fray Tilomas de Firignano de 
Modcna,qüeauiafidoGcneral 
de farít Fráricifco, y entonces 
era Patriarcha Grádenfe¿Obif-
po Cardenal Tufculano.Yfray 
Philipó Gezafrayle Dominico 
Romano, Y fray Nieblas Ca-
razzolo Napolitano delamif-
ma orden. Y fray Luis Donato 
Veneciano que era General de 
la orden de fánt Frándfco. Tá-
bicnel intrufa Papa Clemente 
íeptimó hizo fus Cárdenalcsr 
En Fundía fray Leonardo de 
fant Saturnino Francés de la or 
den deSito Domingo. Ya fray 
Leonardo de Ciífono Francés 
de la ordeh de fantFrancifco.Y 
hizo en Auiñon afrayThomas 
de Claílc Francés de la or-
den de fant Francifco. Y a fray 
Guilíelmo dcTolofa déla or-
den de Saneto Domingo. Y"af-
ir fue confccutiuamcntc , que 
Boni-
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Bonifacio nono róc legitima-
mente fucedio eri el Pontifica-
do a Vrbano fexto, también hi 
zo Cardenales deíta orden y de 
otras.YeldeLunaquefucedio 
al Antipapa Clemcrite;tanibic 
hizo otro tato. De manera que 
de la endemoniada diüifion y 
íchifma de la yglefiia fe les pego 
a las religiones la mifma plaga. 
Ylosquefeguian la obedien-
cia de Vrbano fcxcó,Italia, Ale 
mania.VngriaJnglaterra, Da 
ciaypolonia hazianvn Gene-
ral déla orden, y los que fegniá 
la obediencia deClcmenteyFra 
cia,Efcocia,yEfpanahaziano^ 
tro. Y afsi en el Capitulo Gcn¿ 
ral de Bolonia año del Señor de* 
mil y trezientos y ochenta, los 
Prouincíalesquccítauan a Ino-
bediencia de Vrbano fextohi^ 
zieronGeneral a efíepadre fray 
, Raymundo ; y las proüincias 
. queeítauan á la obediencia de 
Clemente feptímo Antipapa 
fe iquedaron co el Maeítro fray 
Helias,yacícuuieron por Ge¿ 
jicral todo el tiempo que viúio', 
que fue mucho. Y deípues de el 
muertojas mifmas Proüincias 
eligieron otros tres Generales, 
vnoempos deotro}haítaquefc 
acabo la dcfuenturadafchifma. 
E l año del Señor de mil y tre-
zientos y nouenti ,en el Capi-
tulo General de Caragoca fien 
do Vicario de la orden en lao-
bediencia de Clemente , fray 
Nicolao Himeneo Prouincial 
de A ragon,íe eligió por Gene-
ral fray Nicolás de Troya Ita-
lianodel Rey no de Apulia del 
eonuento Napolitanb3queaun 
quelosdefu Prouincia eran de 
la obediencia de Vrbano,el fe a-
uia apartado della, y venido có 
Clemente a Francia y lefeguia, 
Eílc fue Genera! tres años. Y 
fucediole en el oficio el Mae-
ftro fray Nicolás de Vallado-
lid natural de Valladolid, y hi-
jo de aquel conuento, que le eli 
gieron en vn Capitulo que fe 
celebro en Narbona donde el 
era Prouincial. Varón muy efií 
madoenfu tiempo por las mu-
chas partes que eri el concurría 
de letras y religión. Y eftc fue 
quatro años General, y murió 
en fu conuento de Valladolid. 
Y muerto el,fc celebro Capitu 
loen Paris donde fue elecloel 
Maefirofray Iuá de Podio Do-
&or por aquella vniueríidad, y 
Prior del conuento de alli. En 
cuyo tiempo fe celebraron qua 
tro Capítulos Generales, Vno 
énMópeller. OtroenBurgos; 
Otro cnBituricas. Yel poíhero 
en Valladolid. Y a todos yua el 
con fu cayado en la mano ya 
pie , oquando mucho llcuaua 
vn afnillopara defeafar a ratos 
del trabajo del camino, y afsi 
mandaua que carninaílen los 
demás J Eíte duro en el oficio 
muchos años,haíta el Concilio 
Nn 5 Con-
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Conílanticnfcsqucpor la mife-
ncordia de Dios pufo fin a Ja 
íchifnaa,y entonces le dieron el 
Gbifpadp deCatanü en el Rey 
no de Sicilia, donde otro rierm 
po auia fido Gouemador con 
mucha íatisfacion. Mas dedos 
tres padres no trata nueítra hi-
ftoria,ni los pone en el numero 
de los Generales,por auer fido 
cu el tiempo que1 lo fueron , y 
por el termino y- modo, que fe 
lia dicho. Boluiendo pues al 
Maellro fray Raymundo de 
Capua Italiano de nación déla 
Prouinciadel Reynodc Sicilia, 
Lijo del coauento de:Bolonia¿ 
confeílbr que auia fido mucho 
• tiempo de San&a Catalina de 
Sena „ fien do déla ohedieiida 
de Vrbanó.fcxtolegitirnoy ver 
dadero Póciücc /y süien.dofe ái 
pareado;delía elilviaeitrorfrá^ 
Helias q tíguío.a Cíemete ícp-
timb/fueen el Gapiculo. arriba 
dicho de Boloim efcgido por 
General. Era fray Rayen un do 
hombre de-mucha,fan¿tidad., 
de muchas letras^ muy abi! pa> 
ra negocios, y de mucha expe-
riencia en ellos. .Y.eá tiepo del 
Papa G regorio onzeno,.y deCte 
V i baño ihuQ auia entendido 
e «=c o fa s< m u y importantes al 
feruicio de Dios y de la faneca 
ygleíza Romana, Ycomohom, 
bfe de tan grandes prendas, en 
comando a ÍÜ cargó el gouier-
no de la ordenáronlo cambian 
dckHíftcria 
íbbre fus ombros vria Cruz 
muy grande, que fue la refor-
mación de las defordenes auc 
la clauftra-o vida cornil auia in-
troducido en muy poco.ticpo.-
N 6 porque le parceieíle quepo 
diafer,parte pata faíir con ello 
enteramente ( que cí£o eraim-
pofsihle acabarle en muchos a~ 
ños)pero en cofas tan dificulto 
fas .elcomenear es man hazaña 
digna.deeterna memoria, co-
ráis ¡a-merece efte Sábulo varo 
á quié rafgauin el alma los roa 
les que via. Sino quescarno el 
fondo Matadas quand© vio la 
dellr u icion. de 1 a fe.e,re i i g'ion, y 
oollu>mbi;cs que los Paganos 
%aüian intro d uzido c neí p a eblo 
de Daos^Ubiando ci jxmplo*/ 
profanándolo,desdaco grande 
Iaítinaa'y fcntíminefea. Ayidcf-
díehado'.dc mi;, ^araque.nacií 
Pára^er.Ia^déítruycionrde mí < 
pueblo.y? déla dudad íanéla, y-
citarme mano fobre mamo v-ié 
dpla entregada en poder de fus enemigos ?JLos..vifas fagrados los eílraííos íc los illeuán.Él cempío fa ct  festratad  como l -gar inf mev  v ej s deg l as en la plic s. i o s ellados a cuchillo.. Del oro ylat  conque Dios ra hon r -noqn a  ofa E¡ pu bl  es ac b d ; To fu ornat  perdit f .. L g nt P gana fe h  hch  ri  d nueftr s de pojos. L ciudad libre y e  fe au .Para
• / 
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Faraqtieemosde viuir viendo 
cftasxoíass2 Dezialas el San do 
viejo con mucho íentim-iéto. Y 
mouio ta n to a íu s hijos qu c rafe 
garontus•veíridu-rasyfe pufie-, 
ifori eiIicios;y hizicron ve gíoáía 
«Hfsimo llanto con determina-
ción de morirpoi^Dios, por fu 
tey y por fu templo i com o lo h i 
asieron con- grandifsimo; valor 
ayudados de Dios, cuya era la 
caufi.Peíta manera el bienaue 
turado fray Raymundo fe con-
go x o de ver cáeos males. Y pro--
pufo en fu córacoñ! de no alear 
la manó de los negocios,de re-
fcrmacíon,haíta veríalguná fe-
iial della. Y en fin murió ¿n la 
demanda, auiendo. fídoGenc? 
f al veinte anos, elano del S¿> 
ñor de mi! y trezieiitos y nouen 
ta y nueuejen Norimbcrga ciü 
ciad ,de Alemania jcuyO cuer-
po defpucs fuetráíládádo anúc 
ilro conuento de.San&o Do-
mingo de Ñapóles a vn lado 
de i altar mayoriDexoefcriptas 
lis de mucha deüocion. Vn 
i- atado fobre la Magnificar. 
Muchas epiílolás; La vida de 
S a n ¿ta Catalina, y.de otras Sari 
¿tas. 
I . . •; " •••; :.: 
Capitulo; 6í. Dd 
algunos padres SanBos que 
fmton en tiempo del Gene-
ral fray Raymmdo de Ca 
raí ta a pechos 
la reforma ció 
y$f&* de-Ja ordeque 
por codos ios 
ijfiftcones-delU 
bufeauahómbresdequienayu 
dar^ér Y depaiauafelos Dios 
como ei:ámenefterpara cofa de 
tan gran fer.üicio fu y ó* Y prime 
ra mete otd eooque'Cñícada pro 
yiñcia íe dcputaílc por lo roe 
nos vn conuento donde fe guar 
dalle puntualmente lá regla y 
conítituciones y manera de vi* 
urr que dexaróñ nueftros pÁ% 
dres. Ynoay duda finó que cite 
es gran medio para refufeítar la 
vida regular % aunque cfluuicile 
debaxo de la tierra fepultada; Y 
áfsife ha procurado muchas ve 
zesen cítáProuineia y en otras. 
Porque tiene mucha fuercá el 
cxcmpló viuo de ios hombres 
qucdcfupropriavóluntadfc re 
tiran, y quando vfan Otros de l i 
cencía y libertad la pierden por 
faluaríle,y alean la mano de to-
das las otras cofas por tratar de 
íbla vna que es la vida Eterna,y 
fu faluacion. Verdad es que en 
cfte medió con fer tan excellen 
fe y eficaz, ha1 auido muchas fal-
tas por no licuar adelante los 
Perlados fuperiores lo cj es me-
riefter para conferuarfe,y multi 
plicárfle, y pérfido n arfe las ca-
ías de e (trecha obfeiuancia y re 
formació.Porq no fe han. de po 
blar 
Segundápartedela Hiílbria 
blaráperfon&sforcadas como 
remeros en oliera,fino de hom 
bres que de íu ptopría volutad 
fe confagren y dediquen al ri* 
gorjclauíürajperikenciájy.exer 
eíci-os cfpirku ales, para viuir en 
ellos y guardailos miétras qutí 
les duraren las fue reincorpora 
les y efpi rituales, concjquandd 
eílas les faltaren y fe les • acaba-
rcntengaíiiiavp'uerta^bíerca pa 
ra yríTe a otaros céaen-tos donde 
fea curados y íobrel leuados co-
formeafdneceísidad ó flaque-
za. Qiredefpues deau er [Sega-
do a eíic'püto d querer y no poa 
der falir detatfgrandes rigores 
y p e ni te n da s , tod a la vi d a fe r a 
dcfeontcnio vtríftezá y Telaxa-
cí o n i Y v n o fo lo q a 11 i v i u a de f-
contento baila paraque lo'cftc 
todos los otros dentro- ü pocos 
mefes, y;fe acabe en poco tiépo> 
y muy a priíláel efpiritu, qauia 
tardado muchos años en criarf 
fe.Los padres de fant Francifco 
tienen en GaíHllafeñalados al-
gunos mona herios para cílc co-
lecto, q ion de can grade edifica 
cion para el pueblo Chriftiartb 
como lo pudieron fer Los aütir 
guos. Dódc muchos religiofos 
de los mas granes y ancianos 
quando citan canfados.deofir 
cios y cargos en fu orden(dexa 
dolo todo,) fe encierra como de 
nticub á tratar de foloDios y de 
fus al mas. Yquando lascnfer-
medades,a vejez,., o'flaqueza de 
cfpiritu, ño les dexa licuar ade-
lante tamaños rigores, van fe a 
otros conuétos muy religiofos, 
pero no tan rigurolos,fin q por 
hazer eíla mudanca, pierda ere 
dito ni reputación, ni a los Per-
lados fuperiores fe les haga de 
riucuo, ni díficultofo darles li-, 
cencía para eíla mudáca.Y fien 
do afsi que eftan todos debuc-*; 
na gana,devnavolütad,devua 
dettrrninacfOn» devnospropo 
fieos, y de vnos intentos, no es. 
pofsible no yr fiempre de bien 
en mejor,quanto le quíficrey 
pretendieredellos. Y tales ion 
fus monaílcrios del Abrojo jun 
toaVaÍladolid,de Valdefcopc-
eo junto a Medina de Riofeco¿ 
de el Aguilera, y deotro3 que 
ordinariamente citan pobla-
dos de Sanchos. Y es cofa ma-
rauillofa que en aquella fa-
grada religión pudo vn frayle 
legó llamado fray Pablo Trin-
cío de Fulgino emprender en 
vn tiempo tan gran negoció co 
mo yrííe alhermitorio de B Lit-
uano, yjuncaralli otros fray les 
de grande cfpiritu, y defdc allí 
tomar otros onze lugares de-
fiertos , y poblarlos de frayles 
obferuantifsimos,y dar princi-
pio a la*fancta reformación. 
Qi ic no ha meneíter Dios to-
rnar ínítrumentosal cítüo de 
los hombres para hazer fus ne-
gocios. Del pok o de la tierra le 
uantapcrfonas,y con ellas hazc 
íus 
0e$á^^ 2I7 
ílis hechos. Ñueílrd- Gerreraí 
Ráymundodé €ápüa áfcancó 
algunos miniMós quáles! eran 
meñefter pafá tan gran negó* 
do,hechos'a poda por la, manó 
déDíoSi 
€T Fray M arco 1 i ri o de For 1 i 
fue vnodeüos, hombre devná 
Vida Uaná hümiíde^reíta^aítaj 
cxerñplári con muchas letras y 
erudición , que murió de o-
theñta anos él año del Señor de 
ÍDÍI y tréziehtos y nouenta y 
feys y eíiá encerrado cri clton^ 
irénto de Fórli > que biuieñdd 
y deípues de muerto hizograri 
des milagros. Y el fan ¿"to fray 
luari Dominico que defpues 
fue Cardenal eícriue fuvidá 
en vna Carta ál General fray 
Í< áy m ü p d <$ác C ápu á¿ 
í [ Otro padre también folia-
do y de grandes milagros erí 
Vida y en nióefte , qu& íflia-
ib o Fray íloberío Nea^ólita-
íió¿fue de5 ios primeros-refor-
madores déla vida; regular v y 
rruiíió emSaricló Domingo dé 
Vcneciá qué dizeñ^fW^i 'pri-
ñ&f. con üento de los deforma-
dos erí Italia. Fue íüiñuértd 
dia del* Apoítoí SánCtó M a -
thiasíaño; ¿leí Señhtj iíe-mil y 
frezientos v houenrá veres» Y 
tiú'éricridó*Jos padres ñiüdaf 
el cuerpo Táñelo ?á otra fép'ul-
tii'rá tres anos defpues^áfe fií 
muerte , fe hallo tan enteró y 
fañó como í¡ aquel día fuera 
enterrado; : Y fiendó el lugar 
do eííatfa muy húmedo y lle-
no de cieno % que tenia podri-
do y deshecho el habito de !á 
orden y vellidos ( Con cjue fe 
encierran los frayles y amor-
tajan ) fin quedar dellos cofá¿ 
cítapá el cuerpo corno queda 
dicho enteró:, con baruas y ca-
bellos. Efcriucfu vida Hiero-
himo Éolonierife en fus Ari -
hálés» 
Q[Uó ruc menos, principal 
<jue los pallados Fray -Nitfó -
las de Raucha hómbréUc fari-
ña y excmplar vida J y'gran 
apoyo de lá regular i Sierro 
Maeítrb eti Artes entro éh ¡á 
orden, y fd dio taii gtfáhdeprí 
faa ferfári Úo que late-con e-
Jlo dentro de pocos di^s muy 
perfectame rite. *Tü uti #áíi grati 
deefpiritu éh la confiderácíorí 
de tós*mifíenos de íefu Chri-
íto nueftro Señor ¿en fu híiicm 
ic, y páfiidri ¿ qué*alguna vez 
predicando! adía el viernes fa ti 
ctO'íe quedo en medió del 
fermori i>neíto en extaíiyy eii 
forma de^c*ücifixo¿ ¿titafódd 
él euerpbvy leládó; yéréb y fri d 
como £¡ fíicráde piedra. Y 
nrüefias vezes eflando^predi--
cantío fe'lepdnia encima de 
licábeca á villa dértó do eí pue-
blo vriágüafí; corona- de rnára-
üillófórérpláñdor. Acabo fus 
bienauéntürados dia's en el có'rf 
uento defáncto Pdrnin&ó'de 
V enecia 
S egunda'parte de la Hiílorla 
VÍnecia a los quátro de No-
iiicmbrcdcl ano del Señor de 
mil y uezientos y RQucnta y 
ocho. Decuyafanciidad y mi-
lagros eícriuc Hicronimo Bo- • 
lonicnfc en fus Añílales* y el 
Cardenal fray luán Domini-
co en los cantares fobre aque-
llas palabras.Indica mihi quer» 
diligitanima mea. 
í¡Fray HieronimodcFulíg 
no fue otro de aquel tiempo,de 
gran fanctídad y deuocion. 
Prior en el conuento de fant 
luán y Paulo de Venecia, que 
hendodepeítilencia murió el 
año de mil y trecientos y no-
ucnta y tres. Y citando en I» 
camadeija vltuna enfermedad. 
fe le a^a^ecip leílj Chriüo nue-
ílro 1>oñor crudíicado , y San^ 
cío Dorningpi, y el bie ñauen* 
tu i ajo $áy Roberto Neapplir 
tañó ( de quien k ha dicho err, 
e^ ic GapViflo };y le, contortaj*! 
ron yaiiimaron ala muerte. 
A uiaíelo afsi prometido jen vi-
da c UrycjoftayRoberto. Y,e-t 
día figuientc glpriííca.ndp•> a 
Diosfjctqi| yn marauíjjofo Ii*-
bdo, y zarrio quien yuaadef-
canfar y biuír para fiempí c,dip) 
el alma a Dios, Y los mil.an 
gios que .dcfcubrier<on fu-lan-, 
¿Hdad fueron:. muelos. ;I£ÍI-
tre los qualesfue muy celebra-
do que vn hombre lleno :dc 
gota, c on fplo tocar aqu el íart-" 
« o cuerpo quedo fubicarnca-: 
Cié 
te fano. Hallofe a fu muerto 
el gran fieruo ¡de Dios frayTho 
mas de Sena. Y?en la foleni* 
nidad que a fu entierro hixo a-
quclla gran Señori%4é Vene-^  
cia, fe moñro bien la gran de o-
pinion que tcnian todos de fu 
fanctidad. 
^" En la mifma ciudad de 
Venecia moraua entonces el 
padre fray Thomas de Sena, 
que fundo el primer conuen-
to de monjas déla penitencia 
dcSancto Domingo que ago-
ra llamamos Beatas $ y hizo 
que el Papa aprouaííé aquella 
orden y manera de biuir, y le 
dicíTe muchos y mny grandes 
priuilcgiosque andan impref-
ips éntrelos que tiene la or-
den de Sancto Domingo, que 
defpues fueron confirmados 
por.cj Papa Sixto quarto, 
^*>Áyudo también mará* 
uiUófamepte al General.Fray 
IMymundóde Capuael efcl^ 
recido varón, fray luán Domi-
|HCp,ejuc fue defpues,Cardenal 
de kíancta ygleíia de Roma 
de cuya vida íe dará luego, nía*• 
larga relación. 
Capitulo^ 64. De 
Sóror otaria de Vene-* 
ciafanfta monja de U or~ 
/- D eS an&oD omfrigo,y deíü orden, i 
m 
A Bicnáucn -» 
turada Sóror 
MariácfVenc 
cía que fu cea 
tiempo del Pa 
dre General 
fray Raymundo de Caj>ua,y 
ttiurio clmifmo año de mil y 
trezientos y nouenta y nueüc 
a los vcyntc y ocho.de;Julio¿ 
fue de noble y rico liíiagé. Por 
parte de fu padre (UamadoNi 
colas) délos StorioncSíy por 
parte de la madre ( muger ;dé 
ungular prudencia y honcíti-
dad ) délos Vcronefes. §icn r 
domocadceatorze añosymuy 
Bcrmofa y rica y vana ', fue 
cafada con vn noble Venecia-
no llamado Ianino de la Placa. 
E l qual fiendo rriogo difoluto 
y libre íc fué dentro de pocos 
días a la guer raque entonces a-
Uia entre el Señor dé Mantua 
f el Duque de Mrlari> Y ella 
fe Boluio a cafa de fu madre 
cjue era cerca de la y^léíia de 
íant luán y Paule* de la orden1 
deiosfráylcs prcdicadoJíesv A 
donde actóo a oyr mucHosfcr 
¿mities de: aqucílds-padrqypiy 
particularmente del: J^aeílncí 
frayThomas de? Sqña* qiaberi 
fkjüc! tiempo predica tía ¿con 
íttúehá- opinión. Los ifcrmb* 
nes obraron chélla-ta*KO¿iquc 
fecorinirtioal Señor fiendo de 
diez y feysaños* y dexo lava** 
niáii del mundo de manera, 
que a fu madre y a todps loa 
queprimero la conóci'ari-cau.T 
faua admiración y los tenia cfr 
panrados. Vn dia dcfpücsdc 
aucrfcconfcílado generalrnenV 
teyoydofermon,fefueafuciá 
íorio que cítaüa en lp mas al-
tó déla cafa,yaüi hizo pedaco* 
y rafgo todos quancós ¡ lazos, 
y ihuencíones , y tocados te-
nia d-e fu vanidad. Y llegando 
la madre y dizicridola muy¿^ 
mórófamcnte,quc no hazia biel 
en echar a mal tantas cofas* 
qucf>odíanfer de proucchopá 
ira o/tras dos herrriánas queef-
tauasi a punto de cafárfe, fcf-
pc*n dio. Q¿u c d e á q u e 1 los d i -
xes ninguno les faltaría a fué 
hermanas, y en, el. entretanto 
que no fe cafauan quería qui-
tarle ella afi mifmala ócaíiod 
de tornar a femejantes vanida-
des.; A l principió de fu tbnuer-
fion crecié en fu alma el def-
feódc oryr la palabra de Dioi 
Cu tanta ñiancra, qué por ma-
yor co'mmftdidad -al canco dé 
íu.madre licenciare veftirfe y" 
tocarfe no cómo muger mo-
ca caffd a, finó co hi ó m u y a ti -
cía ña y méfsb Y hó n acia . eftc 
fudeÜcodeoyrj.de curjefidad, 
coito fucícmuchas vezes acorí 
tecer en gente moca, lino íb¿ 
lo por faber la voluntad de 
D'fos y feruirle. Y afsi cfcuch¿ 
tía con vná hambre y guítoin-
creíble los1.fermónes. Y def-
puc* 
Segunclaparte de la Hiftoriá 
píc§ Je oydos hazia conferen-
cia afelios dentro de íu cora-
cor», y tómaua cuenca de lo qué 
conforme a lo qué aula oydo 
íeaprouechaua, y a fu confef-
íor fiempre le pedia confejos, y 
platicas,que trataflen cieító. Y 
para ta hora del fermon no auiá 
cofa que la ocuparle. Porque de 
tal fuerte repartía el tiempo* 
quetcilia harto paraferuir^afíf 
padre enfermo de gota,y enten 
der en otros negocios de cafa, y 
en muchas obras de cháridad¿ 
íín perder el manjar, del alma; 
qué eá" la palabra de Dios Reza 
ualas horas de Ñucftra Señora 
y e 1 oh úo' m a y o f • también \ spot 
Vn Breuiario de la orden que la 
co moraron entonces en Sena» 
y haítáei.dia'dcoy fe tiene con 
mn chacen era don en las mon-
jas dt 1 Corpus Dorrai&i deoYe-
neciaDvfdeelpuntaqtóíeeó-
utrdo a Dios no: comió jamaá 
tin fie abnque^eífuukíre enferi 
•xna 3 d 'efpecialrnence. no: ÉJX> 
m¿ n d a u a fu con fdlb'ft »2& y u n a -
i) a m u cho -•; do wto faj im uy p o c o; 
y fiempteveftidajy coréáípcro 
cilicio* las carnes,y vnaikucf-
ía cadena con que~F&:tfeñian£Y 
con tantas aíperezasy cti^qutí? 
} l os a ñ os tenia g rae i á pa cric u» 
lar para traerconcemcrayrjeri 
paz cod3la cafa de fu padje:.y e4 
íl a a nda ii á tan con ten ta /y al é* 
gre como fi fu vida «fuera tówr 
da regalo. -Y í¡ deuia de ferio, 3 
Que mayor esel del alma,^ el 
que folo el cuerpo goza. Antes 
quetomaíle el habito de la or-
den frequentaualos fanctos Sa 
cramcntos,vnasyczesenfuper 
iochia,otrasen nueftró coriuc 
to, con gran edificación de los; 
que la vian*'*Mas defpues quetc? 
mo el habito confeiláua y co-
mulga tu»no por fu a ntojo: fi na 
comolas monjas, y en los días 
qucellas. Que ño fafean ma-
chas ve¿es quienquiera ferím-» 
guiar ¿-aun en los Sacramen«: 
ios)biuíendo en comniunidado 
Y el guardar la regla y conci ci-
to que nueíiros padres nosde-
xarójia de íer primeroque nue 
íkas partteulaies* devociones,* 
que fin ello no lofon, finoóea-
íiones de perder nos.En coirfcfi. 
farfe tenia gran diferecibn, exf 
p 11ea:n do y*pa r tic u! ari2ando la 
que devna confeísroriaotrafc 
íe ofrecía^ con tanta- grauedac} 
y dcaiocieín boího íi fuera $&% 
?íejade .fas muy fanetas.pbifiík 
eíífeáadasi Y céin efío:ícniá 
íámbicfv por coítu.nibrciyr-ega 
Wk>Hcion de los libros faií-
$QS;> que fon "fingubares jirae* 
firós i cjíie ¡habrán a?f o M y a to* 
dasirlas,- y "aparcan: eliriénfa-
mknto efe cofas i mpertrn entes*» 
y le recogen' y reforman admi 
rabí emente; El demonio ha m* 
uetadolició de libros.p¿o£a«ios¿ 
fábulas, y cauallerias, >y otros 
peorcs;para hazer fas m á g i c o 
eS¿n¿toD ominsóiy el eíüó 
mo dizcn ) y pone tanto guftb 
eq leerlos que muchas mu-
geres licúan jugada el alma 
con efto folo defde rmiy niñas. 
Y quarido en las cafas W& 
•certadas no fe confentirlá que 
hablaílealashijas o a fus'ma?-
.dres-ninguna müger tercera 
ni foípechofa > afolas-,- y al oy-
do 5 fe confíente'-f füfrc y fe 
tienepor bueno eííar• leycñ'do 
muchos ratos y horas eí'libro 
o libros, que en medM'hóra 
enferían más fuzié-dades que 
puede vna alcahueta dezircfi 
muchos dias.Ylasquefcpor}-
nian * coloradas ofendo-cales 
platicas, y fe correrían o mó-
ílrarian qué fe corren de óyf-
-las por fu ihonrra, la-s /toman 
del librQ y las reciben: fin? !#• 
catárfetni afrentatfe dcllo; i Y 
el demonio i£ quién importa 
•falir con fus intentó? ,rpefca 
tantas almas con el ceno de 
malos libros , que no tiene 
cuento ni numero él darlo que 
con efto'ífeih'azc Y todo fe re-
para con 1 a íicio n fin atar,don-
de los fanctos hallaitófiem-
pre confuelo, cónfejb'i^ a'Qiíov 
entretenimiento", güito > y to-
do quañto bueno.puede :enla 
fierra*•bufearfe y* deficarfe de 
ayuda para la vida eípírituaL 
Para la bjuaífcmpre'dixeroa 
¿í era neceñárib lidio y¿óra.ciorr¿ 
.©fació y Iieió-,ypaílar de la ora 
'. 
Oiy;aeiuoraen. 2. 
cioiala!icic?,ydeÍalicióala ora 
cioñ j eííos eran los palios con 
'fados. Laían¿ta monja Maria 
*dé>Vcnéciaprouo muy bien ei 
fru£tó' deftc éxerciciós y fallo 
•grandemente aprouechada có 
ellos'diuinos medios. Y era 
taritoloqué fedauaa oración 
ycontemplación•", que de ci-
tar continuamente ch ella de 
rodil ias,: fe le auian hecho ca-
llos ;en ellas v como del Apof-
tol San ¿Mago dize Égefipo. Y 
eran t i aceptas fus oraciones dé 
láñte- de Dios qué aloancaua 
defuniáíno quanto pédiá*Co-
ménc®'antes; de;fer religiofa 
a»cicrcitarfe en- tbdo lo que 
d&ípüesauia dépró&flarjcomo 
fíáquellá fuera ^perpetua vi-
idái^Renuncio toda la hazicn-
da que tenia, en f¿ rñadre¿ dio 
la obediencia a fu padre efpfc 
ritual y r:eónfcfibí fray Tho^ 
mas de Sena.: Delá- hóñefti* 
dad y caítidad deaima y cuer-* 
po, era exemp lúdelas gran* 
desmugcresaVfo tiempo. Y 
como ñ fd oíiiera^deínudado' 
de todos los afectos humanos 
para aponer fu coraconitodo1 
en' Dios¿ais i fe vía en ella vna 
renunciación o dexarnientodc 
tddasyque ni amor de padre ni 
de madre ni: de maridó1 ni de o 
tracofadela tierra tirauá por 
ella,mas-que fino fuera nacida-
e;rí€ÍmÉÍdq. Qjieriatan por ex 
0 o tremo' 
SegundapartedclaHiílorla. 
tremo alas monjas déla peni-
tencia de Sanólo Domingo 
cjue fe llaman del Corpus Do-
mini, y álós fray íes déla otr 
den de los dos cpriüentos de 
Véncela , qué rio podía fer 
mas fi fueran fus hermanos 
carnales. Ycóñfcrafsi, yoyr 
continuamente fus fer ilíones 
y oficios ,ño habló en toda fu 
vida con ninguno déilos ni de* 
orra.religion,(¡rtó dos ©¿res ve 
¿es y con licencia de fui cpnfef-
íór, cómo en articuló de* muc? 
te lo ditfo delante de muchas 
perfonas qüéalli fe hallaron. 
N i córi fu. ;propriócónfefíbtf 
( con fer tal como queda di? 
eho) lamas hablo fino enconi 
fcfsiori j ó preguntando al* 
góque irr/riortafle a fu inflrti-
¿tion y cñíeñáncácfpiritual. Y 
con tenerle glande amor y re-^  
Herencia y refpetó como de-
uia, fu madre la. reprehendió' 
algunas vezes de la fequedad 
queyfaua con el fin cmbiarlf 
jlarriás ni vn regalo ni piusftra; 
de agradecíPniétodclomucho 
cjuepor.élla tfábajaua y fe ó-
ciüpauá y? y refpondia la fan-
eca. Qtó . el amor que le te-. 
ñía.cmeipiritü3l,yafsi quan? 
to bien-le dcíleáuá no era tem-
poral ni de cofasde niñosv co-
ano fon todas las de LT tierra. 
Dei&aüaíc lóqtáefc deae def-
fcarpaia hómitfés perfectos / 
éfpiritjuales. Y que continua-
mente rogaüá al Señor que 
le hizieílc verdadero ficruó 
fuyo , muy zeioíb de las al-
mas s que lo quificrá ver 
martyrizádó por Dios , que 
todo lo dernas cómo po-
tó y nada lo tenia en nada¿ 
y fe cóntehiáüa cóh cjúe afu 
cohfcílbf hó le faltaífeüo he* 
ceílarió.. Y contra el abafo 
denueftros tiempoá ch todas 
las ócafiones que fe' ófreciah 
írioftraüai mas güilo déla có-
modidád . agehi que dé la 
propia fuya. Y que fu c6hfcf-
foraridúuicíle ocupado cónhó 
lo añdauá en la (alud de las al-
mas, era parakclla vh grande 
bien j*y füfiierá de muy bue-
ña gaña fu aufericia, y que fal-
tara á fu coñfuelo particular y 
al beneficio dé fü alma , por 
bieii délas agenas. Para to-
mar el habito fe páflaion mu-
chas cofas cri áúicriciá de fu 
marido. Y á todo venció fu 
pcrfeueianciá, y en la capilla 
déSaricto Domingo que cita 
ala ygléfia dé Sant 1 uan y Patí 
loenlprcfcnciá de fu madre y 
de muchas matronas de Ve*» 
liceiay délas beatas delá! Pe-
nitencia ,1a viltió él padrefray 
Thorrias dc.Seriafucónfeílor, 
áfsiftierído también el bienaué 
tufado fray luaDóminicóqúe' 
défpucs foe-Cardehaí, vria 
Visitó 
DeS-án¿lbDcíiiingo^BeíüordÍn; igó 
vigilia de fanct Pedro y fance 
¡Pablo a viíperasv Y el habito 
y la profefsicn fue todo, jun-
to aquel día; Y a la ;inítancia 
que ha£Éa fú marido"contradi-
ziendo cíie auto , -rcípóridio-; 
Que pues enaquella manera dé 
biuir no fe deshazia el matriz 
¿nonio por la profcfsion ( que 
era dcuoto limpie ) no tenia 
nccefsidad de pedir licencia a 
nadie. Ella cftauá enferma 
'quandócftopaflo / y luego la 
hirió de muerte la generalpeíti 
lcncia que andaua en Italia, de 
3ucmuiioa!os veyntey ocho e Iuljo como queda dicho,Ce-
do cl!ade¡edadde veynte años 
tan íolamcnte. En íintiendo-
fc herida de la pefte cobro vn 
animo cclefiial, y antes que fe 
muriefIe,fe;moriá de gozoy ale 
griái• esperando por momen-
tos yr a gozar de fu Díos.y niié 
úo cfpofov .Y citando fola co* 
ñienfo a dar vozes , dizíen-
do. O que bella compañía J Q 
que hermófa compañia»! O 
bienaüenturado fray ;Nicólas¿ 
y quan de veras os araaua yo 
fiendo biuo, aunque jam as os 
bable en toda mi vida/Axf-
ta» vqzcs acudió fu madre> y 
preguntándola que quería o 
que pedia - rcfpondio.. .No 
veys canta y tan hermofa gen-
te del Cielo!, a ro igos y cícogi-
dos de Dios , y agora gjor to-
fos / Aqui citan 3aqu¡ &Mh> 
yo ios veo. Eíle fray Nicolás 
auía tomado el habito en Ve -
necia de diezy ocho a ños, hijo 
devn medico famófo de aque-
lla ciudad. Elq'üaífa'lio tan a-
prouechado ch todas las cofas 
cjue eran mcneíler pana ían -
cío, diferettí 3 agradable a los 
fray les , que por fus buenas y 
muchas partes fue hecho Prior 
defüconucnto de Sancto Do-
mingo de Venccia, fíendo de 
edad de veynte y íicteañosjy 
murió enel oficio fanclifsima* 
mente. Nuneatuü© Bibiiani 
Breiíiarió particular. Solámen 
te cilicios y dioiplinas de hier-
ro teñidas en íu fangre -fue lo' 
que fe le halló en la mu erre.' 
Nunca la obferuancla regulaf 
fe guardo tan en fu punto co-
mo íiendo el Prior.-Los ayu-
nos eran continuos ¿el nodoc 
mir den oche también. Dado' 
a pracion] üngu 1 arifsimamen-
te. No podía dezif Miíla co-
mo los otros, porque muchas 
vezes fe quedaba arrebatade* 
en extafi. Y todo el pueblo le 
vio aquel ano el día de! bien-
auen turado ían & Frandíeo en 
fu yglefia diziendo Mifla lc^ 
uitarfe delfuclo mas de vn pal-
roo los bracos tendidos en for-
mactícrucirlxOjycn.aqlla poítit 
ra eítuuo muy grande rato. 
Ymuchas vezes le vímG&pr-e*-
0 o z 
aparte 
,diear ( dize el Cardenal fray 
luán Dominico) delefu Chri 
fió crucificado, y quedarle en 
el fermon en forma de cruq-
fixo , fufpcnfó en el ayie , y 
fiio como muerto,Y muriodc 
Vcyhte y ochó años al tiempd 
cjue auia de comencar a biuii* 
éri la tierra , fi el voto de los 
hombres de; la tierra fe toma-
ra. Mas Dios que fabe y pue-
de y quicrehazer mercedes ex-
traordinarias, quandó y como 
los hombres no imaginan, qui 
fo licuarle con f'empo a go-
2ar de íi.Y eíleerá; el fray N i -
colás que la fan&a María de 
Venecia vio a la hora de fu 
muerte (como queda dicho.) 
Y poco defpucs de aquella vi-
ííorícdmcnco a exclamar cort 
vnavo¿ Angélica. Sufo al cie-
lo , fufo al cielo. Y auiendo re-» 
cebidd todos los faríclos Sa* 
€famcñtos con mucha deuo-
don, y replicando aquellas pa-
abras y ín manus túas Domine' 
&'cv Los padres que la ayuda-
tíana morir y hazian cí oficio entonces-,llegaron l verf  quedize, Señotlib  el alma deft# íix fierua como libraítc a fan-¿fcaTecla délos tr s tormentosel fu g y rcfp diendo ella,.Am n , d el alm l Señor. Fue f pu tad e e  naftei d del C orpus Domi n i ,do  de' to vía-.fe g ardan fuscili s
delaHiíloíla, 5 
ydiciplinas, y algunas Epiíto-
las familiares , que eferiuío a 
4religioiás3que eftan llenas de 
itiuchd efpiritu y deüocion. 
Yel cuerpo quedo tan olorofo* 
que ñd era cofa de la tierra al pa 
:recer y ju yzid de los que la llena 
uanalafepuíturá. 
Capítulo. 65. De 
las finales y milagros con 
qué nueftro Señor declaro 
Uxoria de fe fiema sfflé 
fia dé V¿necia* 
• ' , • • • •• 
N Á donze"-
Ha llamada 
Orfolina de 
cdáddc tre-
ze años ha-
lla ndofe la 
d&aua de Corpus. Chrifti en 
laygléíiá defarícl: Pedro en el 
canillo, donde fe hazia aquel 
dia vna foleriifsims fiefta »dcl 
fan£to Sáeramentd¿ y vn' gran 
váno^ucte a los pobres por eí 
Obiípb¿Iaíancta donzclfá fue 
arrebatada entonces en éxÉáfc 
yel Señoría apareció > y la di* 
xo. Que notomaílc en' la ticr 
ía otro efpdfd fino á el. Acep-
tólo a'fsiella graciofarñentcpá 
reciendole que era vn fauor aql 
que con mil vidas que cofia -
ra no fe merecía. Mas los pa-
dres q tenia, como nofabiarí de ño 
ftonaclatEataeindt! cafarla al 
vio de la tierra.- Ber©rcomo no. 
espoísibleihüyr;Hc lá ordena*-; 
don y.volütad Sibila ,'^nmdhf 
ellos andauaa..mas negocia-
dos en el eáíkmiento y .mas al 
punto de concltayrle^navifpe-
ra del ApoíloLSan&iago cayo 
la Orfolina enferma i de pede. 
Y luego ala mañana dia. de a-
quelfancto A?poftol¿sfe eonfef-
ío y recibió el fancci&kíio Sacra: 
tinento del altar. Y defpuesde; 
aucr-comulgado las.nq-anosj un.-
• tas y* en oracidn fue otra vez ar-, 
rebataday pueíta en extaíndonH 
de vio algunas mueftras .;de la 
gloria de los,bienaucnC'Uiado5i 
y conoció entre ellos a vnher-.., 
manofuyó que pocos días an-, 
tes auia muerto de peíK lencia-
El qual la dixo,que aquella glo\ 
ría no la podía ver perféciaiiJ en-
te fino fe.dcfpoííe.ya primero cfl 
velo mortal defu.cuehpp/)ími~ • 
rando deípues muy atenta meií i 
te vio vna fillatouy rica; y pojr: 
1 eítremo bienaderecada' yí adoír 
nada,y fuele dicho que. aquella; 
filia fe aparejaua tan ricamente 
para la muy querida efpfoía dé 
Chriíto Sóror «Maria^Murió 
Juego la virgeiDOi'folina,- y def 
pues ¿muerta pareció a Cu pro-
pria madre coii habito y ropas 
refplandecicntes,y con demon. 
tfraáóde mucha alegría. Y ref 
pondiendolaavna preguntaq. 
le hizo,!! auia recebido mtiygra 
descongoxas.y tentacionesen 
elartieulo ¿T muerte, ciixo.Qu.e 
acjue! pafl'aera el mas rigurofa 
cjue podia penfai fe, y folaméte 
fe podia hazer de codicia, con 
las efperaneas de gozar de Dios 
y concl<gtarí deíleo dcverfeel al 
ma jütacon. aquel fupremo bie. 
Tal ytañealitícado teítigo fue 
ella íaneta delafarictidád.y gjo 
ria de Sóror Maria. Y'n clérigo I 
déla ygíefia de fantíulianjiom 
bre anciano y de fancta vida 
que muchas vezes aüiacórnunl 
cad d a .efiafaricta monja qu an-
•do.biiuia, y fiépte cjue della ha-
blauala llam;aua la Sancta (por 
lo mucho que conocía de £u.b<5 
dad)dixó yafivni o,que defpucs 
de m.u.c"rtalaauiav;ifto muchas* 
vez-es en fueños y vi ficnes,y fié 
precon vnroftroalegre y ropa 
refplandecienEccomo el So!. 
En el monaíterio del Corpus 
Do mi ni, el dia que cita beata 
murió eflaua otra de aquella 
cafa Lhaziendo oración s. muy. 
atentay deuota,3pc)rque defíea-
ua mucho faber eleftado dev-: 
na hermana;fuyamonja;quepo-
coA.dias antes era^  defunta. Y cf' 
tándp cn eíle pe nlamiho y def 
fco>le apareció ¡a hermana de-
funta, toda de fiefta^y adorna-
da de giandifsjma claridad 
y refpland or, y parcchje que 
traya a fu lado a Sóror M arias-
ve íli da de brocado. ¿ ¡(la. qu al 
al punto que ello paflaua no 
Oo 3 
cpunaa parte 
era macrta aunque cRaua en 
ello.) Y la buena dela monja 
a ui fierapreguntar ala -herma--
Ák algunas cofas. Mas ella ref-
po a lio ,cjue no podia detener-' 
Ícvporque fe aparejaüa -gr.aivfic-¡. 
ícaen'cl cielo donde no podía 
faltar nadie aquel día, para la 
entrada de SororMaria de Ve-
necia.. Vn año dcfpu.es de la 
bicnauenturada muerte delta 
Sanáa abrieron fu fepultura-
para enterrar otra monja , y ha-
l l axbn el cuerpo fan¿tó, he r mo-
fo y entero , como G aquel día; 
la vuieran fepultado's íinmal» 
olor, antes con vma fragrancia; 
fuauiísima como cofa del ®€¿ 
lo - Ta mbié n el pad re fray Th o 
mas de Sena fu confeílbrda te 
ítimonio de que muy muchas' 
vezes eííaSan&a le apareció def 
pues de muerta,y fiempreale-
gre y regózjjada, con grandif-
íima I u zy claridad. Y dize,que 
tóddr^rfeíe tatas vez-es yenfdíi 
illa tan gloriofa tía auia 'íi'do ni 
era por tolo certificítrlc del fe-
licifsim© éftido que tenía ; f i -no por confolarle en ía vejez y en eüa peregrinación tan en-fidoíáque también í-iendd bfej ua folia la ic rco efdc quetas cóí s.Y cie taméte e ve  n eílay en t s f necas religi©l m cho qimporta paraf rI t r át'  r o n fu s co n e l b r s'; a n c á sVgT u srd f r os/ynvuyvix t u ofo s }  n q u i  I m fi o 
dekHíftorla/ 
rcfpeclo qutr fe deuc a la perfo- • 
na(quádootracofanoaya) las 
obligue a hablar del bien de fus 
almas,de la palabra de DioSydc 
las efperancas del cielo , déla 
imitación de Jefu Chrííio nue-
ílro Señor,- y de lli paciencia fa< 
frimicnto y mc*rtiéeació. Que 
con tales hombres y coii fe ale-
jantes platicas crece la virtud y 
medra en pocos días. Y tene-
mos deíio; ínánitos exemplos 
cadadia,aáqüe agora diremos 
Viio foloque aconteció en la or 
d-cn áe\ .bienaueñ turado - fanc 
Francifco por los años delSe-
ñor de rnrly trezicntos y fefen-
ta y ocho.o feíenta y nüeue. A -
uiavn padre de aquella fagra-
dareligion llamado fray Phili*. 
pe Aquerio de la Pronincía de 
Proencadcla cuílodia dcArles, 
hombre famofo en vida y exé-
plo;trabajos,penitencías, dicí-
plinas»vigiliasiayanos,y oracio 
nes:QLüedefpuesde aucr eíta-
do en fu Prouíncia en cita opi-
nion de fan&oy con. mucha ra 
zon,y p&fládoíea viuir muchos 
días al móteAluerne,ydefpues 
a otro lugar folitarío llamado 
Carceresjuntoa Aíis, donde cf 
cuuo feVs años peí rjeiona adofe 
ci; rodo loque pertcnecia para 
la vida efpiritual, fue a íer con-
feílór de las monjas de fancta 
Clara de Ñapóles apeticion de 
Roberto Rey de Siciliaydela 
Reyna doña Sancha fu muger. 
Allí 
^AÜí hizo el fruto que fe dexacn 
tender de vn hombre tal y can 
íanftocomoelera.Q^ue en las 
monjas eou grandifsima facili-
dad fe imprime la virtud y fan r 
¿tid.ad de los confeflbres y pa-
dres efpirituales con quien tra-
tan decótinuo >como también 
fe diuierten de todo lo que es 
relíg-jony cfpiritucón la cíke-
cha communicaaon de qmen 
no le tiene. Con fray Aquerio 
medro elconuento mucho, ere 
cioenmucha íancl:idad. Y lo 
que mas es remcdioííe con,el to 
daladcforden del monaílerio 
de fan£ta, Maria Egipciaca en 
Ja mifmacíudad. Era cftc rno-
jialíerio fu ndaciosde la Rey na 
doña Sancha arriba dicha, de 
mugares crradas,quc aunque a 
los principios quando las al.ura 
bro Dios, y dexatón la vidaque 
ienian delibertadytomaron cf-
totracon güilo y con determi-
nación depcríeuerar en cüa3pc 
ro es tan dih'cuitofo el ha.zerlo, 
que fin mucho fauor eje Dios 
jamas fe acaba. Porque la. ru-
yn coílümfxé y vidalucirá, en 
vicios tan confonTi.es^nuellra 
naturaleza ,; tiran muchexpor 
nofotros > y pueden tanto que 
al cabo nos vencen, y atrope-
llan,cfpecialmente ayudando 
el demonio tanto como ayuda 
y fauoreqc a nueílras paísiones 
con la flaqueza particular deea 
davno, y con los hábitos peí" 
uc,ffos que fe engendraron det 
la coftumbre , y con las oca-
ííonesquefe ofrecen cada ho-
ra dé mjeuo para renouar en el 
alma llagas antiguas. Mucho 
deflofe pañaua en aquel mo~ 
naílcriojy muchas de las mon-
jas eítauantan arrepentidas de 
feí lo,como el día de fu con<uer-
fion lo eítauan de aucr íldopcr 
didas. Querían falirfe de la 
orden y boluerle a fu vida er-* 
rada.y dexaraDios defeome-
didamente como a marido y 
eípofoaípero, poryrfc tras fu 
apetitoaferuíra Sathanas con 
quien folian tener cabida5mu-
cha libertad y falfo regalo. E l 
ían&oconfeílbr de Sa-n&a Cla-
ra ( por pcdirfeloafsi la Rey-
na) icen cargo de aquellas al-
mas inquietas , y ayudólas tan-
to con fus oraciones , fermo-
neSjVifitas, y platicas particu-
lares , que en poco tiempo las 
vino,a rcduzir y confirmar en 
la virtud y eftado que tenían* 
de manera que donde tenia ci 
demonio por muy fuyas aque-
llas mugeres, o cfperaua tener 
las muy en hreue, las vinoa per 
der > con tanta ganancia de-
lias iqu#fe vieron en muchas 
muy grandes feriales de exec-
llente fan&idad»y muchos 
4: milagros en teftimo-
nio dcllo. 
m 
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Capitulo, 66. De 
algunos milagros que [uc-
ee dieron en fauor de.Ure~ 
formación que comento el 
General fray Rajmuñdo 
deCapua. 
O era tan pe-
queño el íerüi 
ció que a nue 
ftio Señor fe 
haziaenlare* 
formación dé 
la orden que püdidle pallar fin 
muchos encuentros. Porqué 
ci demonio para cílos tiempos 
y ocafiones guarda fus azeres, 
y Dios cambien fauorefeiéndo 
íu propia caufa ha de hazery 
haze nuéüas miíerícordiasl Dé 
todo cft'o fe han viíto exémplos 
ác(de aquel tiepó hafta 1 os n u é 
ítros de ios quales fe liara men 
eion en fu lugar como fuero ac'ó 
teciendo^áísi con las períecUcid 
ríes y trabajos y muertes que 
el demonio ha intentado y -cíe 
tuadójComo'delas íeñáles cor* 
que Dios ha querido moüerjoá 
córáconespara cita empreña, 
Pero agora diremos dos fotos 
en"tÜa máccriáVque áÍTnque pu 
tli'almente no (¿halla en los pál-
peles dé'la orden el dia qUeaco 
tecieron,peroTabefe queacon-
tecieron ,y fueron afsi.En Bolo 
niadonde eítael cuerpo del bié 
aueñturadó vSáncto Domingo 
cnelconuento de fu nombre, 
los frayles acoftumbrauan (co-
mo tarríbien io hazen agora) 
deyrala íepulcura^de fu bien-
auenturado padre cada dia a 
ca n ta r v n r e fp o nfo r i o q u c d i z e. 
O-fpcm miram quani dedifti 
niortis hora te fíentibus dum 
poílmortem promifsiítitepro 
futurum fratribusjmplcpater 
quoddixiftinostuisiüuarisprc 
cibus.Qjiecn Caílcllano quic 
re dczir.O q admirable efpera 
£afuelá que diftea la hora de 
tu muerte a los que te efíauan 
llorando,quandoles prometi-
íteetayudarlesdcfpucsd muer 
to. Pues padre agora cumple tu 
palabra y hazlo que prometí-
íle ayudando nos con tus ora-
ciones. Eftandopucsvndtadé * 
aquéllos cantando efle refpon-
fórió,falió del fepulchró de Sari 
cío Domingo vna voz diílin-
da y claravy alo que fe entien-
de formada por algurPÁnge!, 
que de^ia.Ni yo íoy vüeítro pa 
dfé,hi- vofotfós foys riiis hijo> 
Y acdritefció ello en él Genera-
lato de-fray Bavtholcíitié Texc 
rió FraTicesiqüe fue-pocos años 
défpüesdel padre fray íla yasá 
do déCapua. Yeíiaua entonces 
acptellacafaen laiiberíad y l i -
cencia que fósanos pallados á-
uiatomado con ocafion, déla 
péftileúcia,y muy fuera de rece 
bir ni querer !a reformación y 
obferuancia que fe procuran a-
Pao 
DefandoDoMngoydeíuorden: i £ % 
Ch fónico. 
lijo. 
Pcronofcdixo ai ordos loque 
aquella voz les dixo Fue gran-
de el miedo quetuuieroni y cf-
pantados y atemorizados de 
áqíleauifoidetérmiüárón de erU 
mendar la vida,y fer otros de 
ay adelantejrecibiendolá (an-
cla reformación y'óbf8MMfól# 
Y fauorecio mucho elle nego-
cio la diligencia délos gober-
nadores deaquella ciudad5que 
encendiendo lo que a ui a palia-
do hizieróninílánci acón el Ge 
rierál fobrecllo. Y aquel con-
uentofereduxo con macho t+ 
xemplojy de allí fe dcrlub á rr> u 
chas cafas de Italia, 
^ O era cofa de mayot efpan 
tófe halla en las memorias, dé 
1 a orden que aconteció en nue-
lírd cortuenco de San^oJ^o-
m i n gó d e N á'p ol éá,; a ü rí^iie n o 
fenalan diáni aíío3pero fuede-
fta manera, Ácalbañdó lo sv fray 
les vna tarde las coriípletáSyel 
refitolero, fue a-fu oficina;, y a-
bricndóla pueká delrcretorió 
xcron, qué los fráyjes que eítá 
ua en él refetorio eran muchos^ 
y todos Tentados alas mefas, aíí 
que tenían los capillos de los 
rhahtos caydos fobre los ojbs¿ 
de fuerte qué no podian cono-
cerlos. AÍPribry a los padres 
aüido fu cbníejo y por el rniedo 
qucyuárí cobrándoles pareció 
que el negoció era de mucha; 
con fideracion. Y ordenaron de 
yrtodoélcóuéntoáver loque 
eratperono fin guarda y deferí 
fa tal qual cofiuénia en cafo tari 
iiueúo. Y afsife viltió él Prior 
las veftidufasfagrad;as,y torrid 
déla cüftodiáel fánclo Sácrá-
meijto.Y cotí tan gran Señor» 
y r ezá n d o j y c n co iñ e ti da n do fe 
áelentrarontodos bñ7elrefetó : 
rio. Y enderezándola platica al 
íjü.e de los huefpédes tenia el 
mejor lugar en la mefa trauiti 
fa lé conjuro y pidió lédíxcfleí 
quienes eran^yá queaüiarí veni 
dó,y por cuyo mandado, y qué 
cjuéilán,y que afsi íe lo pedia y 
le vio todo lleno de frayles que tnañ'eláüá de parte de I efu C h ri 
eítauan femados en las rrieias, fío ttueítrd Señor áqüieh teñiá 
como quien efperaüa¡ la tónii-
•da< Y eípahtádo delta noiiedad 
fe fue córrieítdo a c-ontallcMai 
Prior. A l qual no folamcnce ñd 
fe le hizo creíble, pero péñfocj 
e 1 fray I e e ft a ua fu erad e li f/f q ti e 
defuariaua.Yeinbiahdocreí tos 
religiofosaver fi eraa!gó,bóí-
uteron con la refpucfta mas cf-
patandos que el refitolero. Y di 
én fus rná nos* Qbánd o él P riót 
entro con el fanóto Sacramen-
to ( comó emos dkhó ) t¡ódós 
juntos fe ieuántáron y le hizíc-. 
•ronfeuerenciá báx ando lasca-
becas,pero de tal fuerte c%ticf-
'tos los ojos con los capillos que 
tenían ¿qué nunca lemiraron. Y 
acabada de hazer fu inclinación 
y rcuerenciafe boluief oh a fen-
Oó $ tar. 
S eglínda parte He la Hiít oria 
-. \ 
tar.Y ni mas mínenoslohizie 
rpn quando el Prior les propu-
fo lo que queda dicho, lcuanta-
ronfe, baxaron las caberas ha-
zicndoíu comedimiento, ydcC 
pues que fe fentarpn,refpondio 
el mayoral dcijos.Todos quan 
tos aqui citamos fuymos fray-
Íes dc.ftaordcn,y la mayor par-
te denofotros,Macíhos, Prio-
res,Supriores, Bachilleres., -Le-
¿torcs,y otros de otros oficios* 
Y todos eraos fido condena-
dos i porque nueítra mucha am 
bicion ,fobcruia,embidia * y vi-
cios defte genero, nos hizicron 
merecedores de tan rigurofos 
cafligosen- el infierno. Ycl auer 
ycnidoaqui.haíldoporla diui-
na clemencia que lo ha pernMti 
ció, para atufaros a vofotros y a 
tocios los de vuefira orden que 
in-ireys comorbiuis,y procuréis 
cumplir con vueítra vocación, 
que.' por no auerlo h:cho no-
iocrosafsi ^ardemos en eter-
nas llamas.; Y para que ffpais 
qúecílo es, verdad alead dos p-
jos y miradnos. Ydiziendo cílo 
deícubrieron fus capas, y pare-
cieron debaxo dcllas rodos los 
cuerpos ardiendo en biuas lia— 
. nus^quede pies a cabeca ios tp 
ipauán y abrafauan horrenda 
y efpantoíamcntc. Y dando yn 
golpe en la mefa defaparecip 
Javiíipn. Y elconuentp quedo 
afuera de ü de miedo y efpanto. 
[Ylicnipredurala nacmoriade 
^ - • 
fie hecho en aquella cafa, recc^ 
bido de mano en mano por tra 
dicion. Y no fe ha de prefumir 
que lo ordeno Dios defta ma-
nera para no facar mucho fiu-
to,como verdaderamente fe ha 
facado defpues aca,afsi en aquel 
conuento,como en los muchos 
que tomaron y recibieron la re-
formación. 
Capítulol 6j. De 
el gran varo fray Juan^Do 
mmico jírgobifpo de Ragu-
. [ay Cardenaídefant Sixto. 
Ara las grandes 
cofas del Gene 
ral fray Ray-
mundodeCa-
pua y para fus 
bienauentura-
dps intentos, quifo Dios que 
en fu tiempo florccíeílc en la or 
den quien a todo ieayudaíTeco 
letrasjconfejo^ifcrccioníauto-
ridad,experiencia,'exemplo, y 
fandlidad.Eíte fue fray íuanDp 
minico Florétinó, de la Prouin 
¡cia Romana.Fuc hombre deba 
íxp nacimiento.plcbeyo. Su pa-
riré fe JlamoDomingo de quié 
el por no tener otro apcllidofe 
llamo luán Domingo > que en 
Caítilla dixeramos luán Do-
mínguez o luán de Domingo. 
Siendo de diez y ocho años pi-
dió con mucha iníiancia el ha 
bit© 
t 
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bi'to de la orden en cí conuento 
dcíancta María la Nouela de. 
la ciudad de Florencia, que era, 
inGgnc cafa en letras, religión, 
í anctidad,y nobleza. Yaunque 
fe paílb gran dificultad en dar-
le loque pedia, porque no. auia 
elludiado ni fabia cofa de las 
que conforme alas conftitucio 
nes déla orden fe requieren,y 
era tartamudo impedido y trá 
uado.de la lengua,toda viapu-
do tanto fu peifeueraneia que 
vencióla contradicion que los 
frayles le hazian , y le dieron el 
habito el año del Señor de mil 
ytrezientósy cincueta y ocho. 
Y defde aquel punto parece 
que quifo Dios moítrar en.el 
moco lo mucho que íe enga-
llan los hombres en cljuyzio 
de las cofas por venir* Y q.u.aa 
cierto es hazer el autor dellás 
lo que quifiere Je todas, de las 
piedjaspan, y de los guijarros 
hijos de Ábrahan )y de ¡a nada 
del rnuiido(cómo dizeíantPa-
blo) Apollóles y Maeílros yni 
ucrfales de fu ygleíiá, confu^ 
íiondcphilofophos, y-mathe-
maricos t triumpho y victoria 
de fabios jidolatras, paganos, y 
tiranos. En fancta María la,No 
uela no penfauanjos fraylesq 
a u i a n r eceb i do en fu cq m pa ñi a 
coía de precio, fino hóbre que 
q a and o mucho feria para laco 
zina o bodega,opara algún o-
tro oficio donde no fucile me-
neíteringenio , híabílidad, ni 
difeurfq, perofalio muy airé-. 
ües.5 porque luego fue defcuV. 
briendo grande abilidad, incréi, 
ble memoria//todas las partes 
que fe podían deílear para lo 
mucho que fue defpues.Alcan-
co vnMaeftro de nouicíos muy 
difereto y religiofo , que hó 
es pequeña parte para que los* 
irouicios fean otros, y en la re-
ligión muden con el vertido 
lascoítumbres,ydexahdo eri 
el ijglo las inclinaciones y afe-
ctos de carne y fangre, entreri 
ácaa rchazer y fortificar el cfpí 
ritu.Fueron las Ventajas que ha, 
zia a los otros nouicíos dc-fii 
tiempo tantas,que ninguno !e 
jgualaua en oración, modeíliaé 
grauedad, manfedumbre, pa-
ciencia , y en lo que teca ajas le 
trasfucdeípueslo mifmo. Én-
cubriofcle el impedimento de 
la !engua,que ya fe leechaua de 
ver muy poco o ftáda. Defcu-
briofele vna memoria tanfciiz¿ 
que ninguna cofa qué apren-
diere ni leyeílc vná vez ,fe le ol -
uidauajamas¿ Sil abílinenciá. 
era grandifsima,íus ayunos def 
dcel principio del año haftael 
eabo,dormiápoco,oraua mu-
cho^meditaua ílempre, y en los 
actos de humildad y obedien-
cia era feñáladífsimo. NoVeíHr 
lienco , ni comer carne era lo 
menos que el haziá, porque def 
*pues de profefo paílo mas ade-
l ' 
V 
(' 
ígunda parte 
lante, y nunca comió fino vna 
vez aldía ? y muy muchas vezes 
falo pan y agua. Y aunque era 
de i'obuííacóplcxion y de bue-
na eílatura , padecía muchos 
dolores de eftomago,y deuia ct 
tener la culpa las muchasabíti-
nencias.Lacamay los vertidos 
eran y auiande ferpara fugu-
fto,pobrifsimosy groferos, pe 
ro limpios. Que como la fuzie 
dad no entra ni puede entrar en 
el cielo,aborrecen la mucho los 
que para alia fe crian.Todo eíio-
fue a los principios delafraylia 
deítefan&o. Pero dcfpues que 
comencoae(ludiar,ylc erifeña 
ron gramatica,logica,y philo-
fophia f^ue tan otro que no le co-
nocían ya,no foloen el aproue-
chamíento de fus eíludios que 
era grande, fino en la grande-
za de fu virtud que era mayoiv 
Yaüque podia competir muy 
bien con los mas eminentetfphi 
lofophos de Italia en philofo-
phiasy metaphificas,pero todo 
fu güito era en materia,deletras-
entrc£aifealafaeradaEfcritu<-
ra,que-es para todo ; y aprouc-
cha a todos,y a todas horas,co-
RIO cofa en fin- venida del Cie-
lo y enfeñada de alla.Sflío exco 
llentífsira o predicador,y vnico 
en aconíejar y hallar medios 
en negocios defconfiados.Salio 
muy eloquente , y el miedo o 
cuydado de hablar clara y-di-
ftinctamence con ¡a lengua tra* 
delaHiftórla 
4 i — - '»• •• •— "~ V— • 
uada, le dauá mas gracia en la 
pronunciación,con vnagraue-
I dad digna del pulpito y delgua 
gelioquecnel íe predica. Los 
ratos que lefobrauan deleílu-
dioy délas otras ocupaciones, 
folia exercitarfe en algunas o-
bras de manos. Imita docn cito 
losfanclos antiguos, quepor 
no tener vn punto de ociofi-
dad^nipoderfe llenar el pefode 
la oración y eítudio fiemprc en, 
vn fiel fin afioxar o perder mu-
cho > íe diuerdan a otras cofas 
manuaies,micntras el ingenio 
y la atención y las potencias i n -
teriores defeanfauan. Y afsi a-
prendioa efercuir los libros del 
coro decanto de muy buena le 
tra.grueíla,y los virgulaua ya-
puntaua,y algunos dcllos feco 
. feruanoy diaenelconuentode 
Fiefoli que el fundo. En ¡osfer-
mones tenia particular cuyda-
do de no gaítar el tiempoenco 
fas impertinentes, ni tratarlas 
muyíuítancialcscon tanto ri-
gor y auíteridad que mióukñb 
a defeíperacion a los oyentes, 
ni menos con tanta floxedady 
tibieza que les dielle ocafion de 
peccanfino en vn medio tan co< 
certado y tan apropofito que a 
vnosy aotros era de contento 
y fructo^aunque mas dcclinaua-
a la dulcura déla contempla-
ción y íerpor de deuocion, que 
no a la auíteridad. Conocicdo 
bien que los homares que tie-
nen 
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¡nen animó generofó, rrias fe 
irtucucn por amor y blandura 
de palabras,que con brauezas. 
En firi quien le oyera predicar 
penfáraque cr"4 vh fántPablo 
<¿htbdb. Yafsi erácán aceptó 
qué con predicar muchafc ve-
¿es cinco fermones al diaen di-
ferentes y glefías , y en fu patria 
Florencia,eraóydb tan de bue 
ría garia el quintó fe r morí, co-
mo el pfirbcro,y con tanto con 
curio de gente. Y lo que trías es, 
(que con carita eficacia perfi^ adia. 
lo que dezia, que mudaud. los 
cdracones,apaziguaualos pue-
blos leuantádos, pácificaiia.los; 
diieordes, y reduziá a periitéciá 
>lóshóbresque maslexpsefta 
uár^dehazerla. Y enloquéto* 
cá a los aderecós y galas, de rpii 
g¿rc$,profanidad y Variidadfu 
ya,fupo tratarlo con tal termi-
no que refrenó muchas defor-
denes, y pobló muchos rriona-
ftérios de religiofas que por. fii 
predicación dexauán elmun-1 
do,y tódáquánta libertad y l i -
ictiefa teniari en cí. Fue Prior 
íriüchas vezes en la Proüin -
da Rc/rríana can íingülar pru-
dencia y general fatisfácionde 
lésfubdito^no vnañó, nidos, 
finó iiíuchds.Porque en fu go-
uierndera muy difefetoy corrí 
paísiuo, y aquel rigor y,aípere-» 
za.de fu vida y pcnitencias:qué 
vfaua con figo, no era hombre 
quelo pedianiexecutaua en to 
dos los otrós>pórqúefabia bien 
que ni fqn todos de iguales fuer 
cas,ni tienen todos la mifiíiá 
gracia depios. A fu fáma^y mó 
mdbs de fu grande excm * 
pió dexaron muchos en tbdá 
la Tofcana la vanidad vahif-
firha del ligio y fe entraron eri 
la religión. Y porque todas (co 
mo queda dicho)auian afloxa-
dó mucho,y caydb de la bbfer" 
uancía que folia tener eh bttos 
tieriipos,, tomo eíle padre niüy 
a fu cargo el reparar eílas quie-
bras por fu parte,y reduzir lá of 
den a fu limpieza,eípiritu y per 
fe&iori antigua. Y coii eílé def-
feo edifico de los cimientos eti 
clrnontc Fefulanb yñá cafa, la 
qual defpücs vh gentil hombre 
Fiorentifeo 11 aítiadó Barrí abas 
delailluftrc familia délos A -
llio^la.acabóyadereconíaghifi 
tamenté,y en ella fe junto v,n 
buen numero de rcligiofos ebrí 
deflco>dc reformar fus vidas¿ 
prbüocádós y moüidós de I4 
granfanftidaddeíte padre. Y 
fuepbreftrcmogrande el biérj 
que en cjíloíé hizo, y el exeñi-
pió cjue fe dio a muchos mona-
ílerios de Italia par¿ hazer lo 
rhifmoé Y afsi fe reformaron: 
loscónuentóé de Pifa, de Luca¿ 
de lGbrtoná,y de Fabriano* Y 
pofvna parte el General fray 
Raymündo, y por otra vn tari 
valerófo. Capitán como fray 
luán Dominico hazian cruda 
guerra 
eguncia 
guerra ala óeiófidad, vicios,y 
¿esfóre!cnes de áqu c 1 t ie m po> 
y íe yuaplantando la religión 
antigua con la felicidad que a 
los principios dé la orden cjuan 
do biuiacl, fan&o fray íordán. 
Y muchos hombres principa-
les Fioréntincs y Venecianos tó 
táaronefíe habito,y con el vn 
nucuo éfpiritu bien diferente 
del qué corría entonces con la 
faca general que auia hecho la 
neíleéiilos cuerpos y en las al-
mas.Muehas feñoras dé gran l i 
hagehizicrontambién lo mif^ 
xho y fueron monjas, mouidas 
porele&émplo y fan&apredi-
caciórídeaqucftepadre. En Vé 
necia ed ifico vn mon aíter i o dé 
imugeres a quien llamo el Cor-
pus Chriftvy lcpoblode feño;* 
ras-tari' principales corgo que-
da dicho* Las madres quecos 
írid ñraéftf-ás y fundadoras-de 
tan i 11 u ít r e ca fa, a u i a n d# fer e í 
fu n da me n to de fii í1 di igicfn, v i J 
ñieróndelmofíafterio deSarít 
Mo Domingo de Pifa ,/y á Sán-
elo Domingo de Pifa llcüomü 
chas nobles matronas de Vene 
cía y dé (3enoua,de adonde dí^ 
gen qué^tú-üoprincipio el mo1-
iuítefíó de monjas de fant; Pe-
dro Martyr de Florencia. Y pa-
receque tenia Ios-cor acones de 
\o$ oyentes en las manos p^a 
ftioueiloS a qualqukr bien vtwis 
quéria.E^n-muchas láslimof-
nas 'que -por caufad'éfc-fei: mo 
• 
déla Híít orla 
ncsypredicacionfc haziaíi ca¿ 
da dia. Con laSquales; focorna 
grandifsimasncccfsidades, ca^ 
láua huérfanas* refeataua capti-* 
tíos jfacauaprefos delascarce-
ícs,y haziáotf-as obras de cha-
ridad,con las quates yua ganar* 
do acada paílb mas crédito en 
el pueblo,mas ámor,yJmás vo-
lütadcs, Y crecía tanto el nüme 
ro de mocos nobles y ricos que 
tomaüan efíecftadoiqucáüan-
to era amado de todo él reíkv 
tanto, era aborrecido de los pa-
dres a quien defpfeziala mudaní 
cade fus hijos. Y ( como fuelc* 
fer en íemejantes cafos )'afsi Id 
dcshonrrauan,malíínauan, in~ 
jí*fiauan,y afrencauan con ifía> 
lás'palabras y peores obras» Mas 
él eramanfífsimo de condición 
inu y fu fr id o, y d e a n i m o mu y 
candidovynoíe mouia mas por 
cito que fi fuera philoíbphodé 
losEíloícos, que no fe mueuen 
porafeóloshurnanok Y fi acá* 
ÍO' algunos denos- b;raues acü-? 
daan á oyr fu predicación, fa-li h dellamas humildes y con-uertí os queíí f eran ouejas.Y en la miíma yglefia dex uafítoda laponcoña que rrayan. Eí criuio j* edio fus cup ^i es f br  el Ecl fi ílcs, y fó ¿ b eel-C nticacantico um, f0' cla Epiít lasd ant Pablo,y fobr  la M gnific ren al rís d Nuertr S ñora,  fobrealgun  P falmos, y v  ibro- dla
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la charidad dirigido a lo que fe 
enciende a las monjas de fu irto 
iiaftenodc Corpus Chrifti de 
Vehécía, y vhtratádillo que fe 
iriDtuIá,Lucüla, Contra vhpbc' 
ta llamado Colúció, que ch vii 
libro de fortuna fk Tato tenia có 
fas contra nueílira pee Cathólí* 
ca.Las qualesericítépequéñue 
lo tratado Lucula quedaron co 
Üehcidás marauillófamehtc. 
Éftandb ocupadoen cfto,el Pa-
pá Gregorio dbzefe halláuácri 
Lucá harto cónpjoxadb por lo 
q los Cardenales y otros Prin-
cipes le aprctauári áque cum-
plidle el juramento que áüia he 
chó-eri fu elediori de ceder el 
Pontificado y rcnüciar le fi fuef-
fc ráericíícr paralavnion delá 
.^gléfiá. Vacila hora mítíáíúá 
rnuydémálynóquériá, Ytc«¿ 
niendo entendidas por lá fama 
las muchas' partes de fray luán 
Dominico le embica llamar, y 
le hizo Arcobífpd 'Ragufirio*' 
harto contra fu voluntad. Y de 
lá miíma fuerte le hizo tarde-
naídeíárit Sixto. El qüaldef-
piresdé Cardenal hizo mucha 
íriítáriciá en publicó y en fecf c-
¿o con el Gregorio, para que ce 
ciieílc como lo auia jurado eri 
fu1 eleclíorí. Y con el y con el. 
É niperador SígifmuiVdo traba* 
jo mucho enefio, y al fin lo con 
¿iuyo^Yftie con poderes bailan 
¿es^Corí ílancia para hazerefta 
dcjcatibn en nombre del Papay 
cómo lo hizo. Y porque él Gre 
gorió dózc auiá criado a cíle p«¿ 
dreya otros Cardenales con-
tra el juramento que tenia he-
cho como parece por las hiító-
iiás,ho fueron recebidos hífráy 
luán Dominico ni otros ¿nafta 
cjue de común conYentimicnto 
él Coritilió Cohílancienfe los 
aprbü o y recibió en el fcólle-
giodelos Cardenales. Púcfto 
pues en eíta dignidad ?hó mu-
do de la vida j>aílad¿ en fu ¿mi-
cho rccogimicntó,aDÍtineñcia¿ 
y rcligíoíi^ühque nunca falta-
ron de los murmuradores que 
tantafánáidád atribuyan ¿hi-
pócréíía antes qá verdad." Maí 
él bicnaüehturádó fant Anto-
nio ArfÓbifpó de Florencia di 
ze del,y défus grandes partes; 
virtud,y fanciidad cofas mará-
úiílofásy muchas.Y hiriguíí te 
fligo puede aúér mas abonado 
que éí,por feí hombre tan tari-
&ó que ño dirá otra cofa, y por, 
áuéí recebido de mano delmíf 
mó fray luán Dominico él ha-
bito de la orden,y aúér le cono-
cido y tratado en Florencia dóri 
de fue Príófy en, otras partes; 
con mucha familiaridad ycóri 
tinüádón de muchos anos. A -
cabadas las colas del Concilio 
dé Gónfiancia con taníá félíci-
dad/rue creciendo mucho mas 
la opinión' del Cardenal fray 
luán Domiñicóaísi con el Pa-
pa Martirio quinto n u£uam c ñí -
• > r nund aparte 
te ciedlo en quien fe acabo la 
Íchi'fmaacomocon.cl Empera-
dor Sigifmundo que con fingu 
larifsimozelo y animo chriíiia 
noauia trabajado por lavnion 
de la yglefia. Y era el cófejo del 
Cardenal y fu voto también re 
•cebido en los negocios que fe o 
;frecian,quc parecía en todas las 
cofas fer el todo para concertar 
Ias,dcienmarañarlas,y acertar-
las. Era tan recio y tan ygual, 
que por ningún fauor ni afición 
jú ruego de hombres podero-
íbs^torcieravn punto de lo que 
entendía que era razón y juíli-
cia. Y para eíto hazia mucho al 
cafo tener, el coraco libre de co * 
diciaypretenííones,y fer muy 
amigo de la pobrezachriíUana. 
La qual conferuo en. aquella 
dignidad tanto como el q mas. 
A fus familiares y criadosy pa^  
rientes jamas quÍfo(aunque pu 
diera»), enrriquecerlos ni darles 
mas que wna medianía parapaf 
Far la vida con alguna decencia. 
Y porque el Apoftol.fant Pa-
blo pide por buena qualidad 
del que ha de fer Obifpo que fe 
pa gouernarfu cafa y familia, 
hazia el Cardenal eftódemanc 
i*á que en qualquicrá parte don 
de eftuukílen fus cdadoSjfe vicf 
fe la gran diferencia que ha-
zian a lo? otros en la .modeftia 
y copoíícion, femblan^e,traje* 
y platicas. Que no es maltcílir 
nionio del concierto, chri ílian-
dady virtud délos feñores J á 
compofícion de íus criados, 
.comotan poco es pequeña fe-
ñal de la deforden de Jos amos 
la libertad y ruyn vida délos íír 
uientes.A petición del Empera 
dor 3ypor mandado;del Papa 
Martino quinto, fue por Lega-
do al Rey no de Vngria^on in-
tento de remediar lo quealliy 
en Bohemia tenían hecho y ha 
zian los hereges Huíitas.con 
losqualesningún medio,nira 
zon.niargumento, ni diligen-
cia del Cardenal,ni letrasvni o-
tra cofa aprouechó.Porquc cite 
es ingen io de la gente queDsos 
hadexadodefu mano y fe ha en 
tregado a fus proprios deílcos 
ingenio y libertad. Y por cito 
el Cardenal aconfejo al Empe--
radorquecortaííc las cabecasa 
lasqueloerandela feta. Pora 
fin fangre de los principales fau 
toresy defenfores, aüque muy 
illuftres y poderofos en lo tem-
poralea impofsiblecurarfeen 
fermedadestan grandes como 
heregia. Y no fue aquefta la po Á 
ftrera experiencia que fe ha vi-
ño en femejantes cafas, pues en 
nueflros días nos ha moítrado 
Alemania el mal que de rio a-
ucrlo hecho afsiCon los Hcre-
fiarcasy Principes fe hafegui^ 
do. Qxiccn las cofas delaFee 
y para fu defenfa y conferua-
cion, gran piedad es el cuchis 
llo,y faber que ha de cortar 6tl 
accep-
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tionni cxccption de perfonas. 
El cacholicoSigifíiiunclo guia-
do por otros confcjos, y parcce-
res,por conueniencias de eirá-
do, o por cruelifsima clemen-
cia, o por lifonjcrosque defe-
¿uejante remifsion ha2en gran 
deza y honrrá,no figuio en cfta 
parce Jo que el Cardenal quiGc 
ra.Yviedó el fan£to varón que 
todoqüantofeintentaua yha-
zia fuera defto, era perder tiem 
po y darle a las llagas para que 
fe canceraren y hizicííen incurá 
bles,retírdfea la ciudad de Bu-
da,dondecon penitencias, ayu 
noSjOracioncs^ylimofnas fe fue 
dífponiendo para lo que mas 
Importaquces bien mórir.Allí 
le dieron vnas calenturas mor-
tales^ conociendo que lo eran 
concertó fus cofas como gran 
chriftiáfto recibiendo los fan-
gos Sacramentos con mucha 
deuociori,yhaziendo a fus cria 
dos vn razonamiento muy pro 
prio de aquella hora y tiempo. 
Y mandando que no le chter-
raílen con pompa ^ fino con la 
pobreza "de frayle, dio el alma 
al Señor, y fue fepültadb en z\ 
monaíkrio de los frayles de 
fant Pablo primer hermkaño 
fuera délos muros de Buda. 
Donde Nuc/tro Señor obro 
por honrra de fu fiemo mu-
chas maraüillas,fanó enfermos 
de muchas enfermedades. Eri 
cuyoteftimonioeítauan laspá 
redes de lacapillallenas deve-
las y figuras descera y otras me-
morias , haílaelanó del Señor 
de mil y quinientos y quaren-
ta,que los Turcos tomaron a-
quella ciudad, y derruyeronto 
das las cofas {agradas que en 
clíaauia.Perodeld que en par-
ticular fe hizo en el Concilio 
por eñe padre y por otros mu-
chos de la orden fe dará mas 
larga relación en la tercera pai-
te o Centuria defla hiftoria. 
Fin de U Segunda parte de U Hiftoria de SanBo 
IóipfeíToen Valladolíd. Por Diego FevnandezdeCordoua.' 
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@> T abl a de los Capitulos que fe ccntie« 
henenlaíegundapartedela Hifto 
ría de ían£bo Domingo 
deííiOrderí. 
LibrocPrimgróí 
. . • 
Ápituíóprime-
rOjdeleíradó 
cnquefeha-
lláuan lasto 
fas de la Or-
dene! año 81 
^Señór 5 mil y trezientos^fó.i 
Ga'pitiflo íegundo,de la elegió 
de fray Bernardo de ^ Vizico 
por General de la Ordé.fo.3 
Gapit alo tercero jdel nacímicn 
to y enanca del bienáüentu 
jado fray Diego de Beuá-
- -fia. ..i - : "' • folr 
Capitulo qú^rto.,deJa bicnáueft 
turada muerte deLfancteva 
-3 iyoh fray DiegoidcBeüáña ,y 
de los milagros que en ella 
- -aGontecjei!on>í I^>--»Í¡ to\.h¿ 
Capital**>quinto¿de fo; que la 
Orden' íiruio por %B¡&&á&~ 
-• |W&i:los Reyes:afeo GaílÜla 
chalas grandes ocaü ónes efu c 
&Tk¿@í¿Qá ttonr fol,íó:^ 
Qstpii ií loi fe x vo\ deJ ® g r a n de a -
••'ñldtiéñ- y trabajo en que por 
-dios tiempos fe vio laygle-
i fia ,y como fe'Tofego' con la 
clection del Papa Benedicto 
XLfrayledcOia O r d c n / c u 
Capitulo feptimó, de las colas 
que el fan&o Pontífice hi-
zo en los pocos diasque bi-
uio, fol.17 
Capitulo ócíauójde las diligen 
das que el Papa Benedicto 
hizo para pacificar los van-
dóádeítalia, fol.ir 
Capitulo nono, de la muerte 
: del Papa B cn ed i ú. o X1> y dé 
otros fan&os varones que 
en efte Año le hizicroh cora 
! pañi a, fol. 24 
Gapitulrso. De fray Aymerico' 
de Hafcncia doze Gene-
ral de la Orden, fol.ié. 
Capitulo onzc,dc las cofas que 
- í.íüeccdieion en la Orden crí' 
' cltiempó que fue General 
Q^r rinfmo fray Aymerico,' 
-Ifbí* - • • 2-91 
Capitulo ddze",del.Cardcnai 
fray Nicolás de Prato, fray le 
deiaOrden>. fol, 3 ó 
Capitulo trcze^dclas .cofas que 
a fray Nicolás, de Prato acón 
refrieron ílcndo^Cardena]., 
fol. 3* 
Capitulo catorzdvdon de-fe pro' 
liguen ¡os varios íucccfo's 
a % de 1 
Tabla 
del Cardenal fray Nicolao Capítulo, 24. -Del monaíterio. 
dcPrato, fol.35 de monjas de Sancci Spiri-
Capitulo quinze.De ja bien- tus deTo.ro, fol.57 
auenturada foroc luana de (Capitulo. 25. Delá. electiondc 
Oruieto beata de la Orden. fray Bercngario. 13, General 
fol. 3S delá'Orden, fol.fo 
Capitulo diez y feys, De otras Capitulo. 16. Del gran fiemo 
muchas y muy ílngularc-s y amigo dcDiosfrayDiego 
gracias delabienauentura-
da foror luana de Oruieto, 
fol. 4© 
Capitulo diezy Gete, Deotras 
; grandes mifericordias y 
mercedes que Dios hizo a 
la bienáuentúrada foror lúa 
nade Oruieto. fol.4 2, 
Capitulo diez y ochó > Dé;la 
bien auenturada muer»: de 
fororluana de Oruieto y de 
los milagros que Dios por 
K ella hizo.. foL.44 
Capitulo diezy nueueiVDel 
bienauencufado fray luán 
de Alodijs, yde otróJs fán-
- :cios varones que fueron por 
• cite tiempo. fol.42 
Capitulólo. Dclbionausenéu-
rado fant Mauriciofrayle de 
la Orden. ' rfol'.4s> 
Capitulo.21. De otros exerci-
cios fañetos del bierraueht^r;, 
• rado fantMauricio;; £0^ 50 
Capitulo. 22. D;e la muehe de 
fray Mauricio,y dotrosfaii 
ctos fray les, fól.53 
Capitulo.23. De los manarte• 
: rios de monjas de fant Ce-
Ib íiah de Maco te, y las duc-
í ñas de Camota, fol.54 
l afc 
d 
o Iaeobo por fobrcnomjíre 
Véí^eíano. fol.42 
C^pitulhMeynte y fíete, De los 
ekerekios y ocupaciones de 
-fray Diego Veneciano en 
Fofclis fol.64 
CapÁtulo.28..De otros muchos^ 
1 .(jiúlagros q el bléauéturado 
fray Dliegp Veneciano hizo 
envidad úi^:- fol.¿7 
Gapk"ih22. Dodefe profiguen 
las otr asic6ía&5JaAáda¡ y fan 
cridad del padre fráy; Diego 
• ioL ; 70 
Capitulo. 30. De las grandes 
i ^ mara.uiílas .que." &sQ5ÍiílteD 
deípues;d[¿lienter¡raírnkn;to 
_ (de l pad tófray >D iego I Ve rrc-
¿ leiaoo. - •, • ...:• :>fo\$i 
CaJpfeulo.31. ^efeayíRobeno 
i derSauiohwiy de otíos pa-
- r-dinos .queí cambien facroh'cn 
1 íierrí|jccdetóeníj.r;alfrjay3e-
•;.!Ténganloc-- • \ ;:dQi>7S 
Gapkuío trcyncaydós) ¿ í ie la 
¿grasa fieásá. de^Dios ib?or-
ine s ¿o -Ménccputeiatfp, 
fol-, - l -78 
Capitulo^.ComoSororJnes 
de Montepülcciano fe hi-
j .20 mbrjjá.Dami^rcá ly^de 
te 
De los Capítulos. 
fubknaucritufada muerte, 
v fol • CI ¡ 83 
Capitulo. 34. Como el padre 
au fiayrBeiéguel fue Arc^óbifpo 
í^ befe Sad&raeo, -.?:.fol.¿& 
(gapi&Éloitreynta y cinco,Dé 
Jas diligencias que/hizodá) 
; oR:e^ ita«d<3ña Majria ^fedor 
• tiíidd Arcobiípo!.; f£ay 02kren-
^guel. ~ .?;iol¿#8 
Ca^imitetrcyma^%s,;DeJo^ 
;i ^graüí^sicfbbajoshydeíHíb-
iQkg-isIqiie paÜo^l aái rejohíf-
^pbBiaíb entrar? £nj$ arabia-
C api tu Ib jáicynta gpá&té, ©0-
v ,nro e¡J:5Aí!coWpo fri^BMen 
;.{gbel partió para Caitilla de 
¿«fondo: lálcofaside: Sán&iat} 
- go alentadas ¿y délo que le 
a¿ontedo{cn elle canai&o, 
GapituJp'trGyntaiyótbbiKo-
1 n$@ por arden ¿el Papare; 
el Areobiípoiai Por-rngáfl a 
íoíegár. los ¿kuantamíearos 
i. de ¿q úel Reynosi; 3 [ ©¡ fol.^S; 
Gapit u 1 ot rey n r á<js ¿n u euev* D e 
fray Meruco fetoíicator-
ce-Maeilro cíe la Qrdelí 
-•JoL.^aibO'..oí....-.;oda i#¿0 
Capit utó:quaroht&¡2 i í> e fray 
Roberto de. Atóíion by fray 
. Simón de Rimino. fol.101 
Capituloqúarenm y vno, Del 
nacimiento y^rianea de Só-
ror Margarita deJ Cállelo, 
- fol. .,.. 163 
Capitulo quarenta y dos, De 
; los milagros qué Dios hizd 
porhonrrade fu Cañeta Só-
ror Margar ira* fotóoj 
C apitulo. qüarcñta y-tres; De 
ocros;muchos milagros que-
Di0$ obro ipa 1 a -hon rrar a 
i . Sáncta Margarita de Cáfte-
.....lo... fo.Lioy 
Capitulo quaréta y quatrog De 
.. t J a fu-n d aci o n,á e 1 o S co n uen -
.¿tos: de Peñafiel y Belmontc 
fol. 109 
(Japituloquareiita y cinco, D¿ 
„ ja Rey n a:d o ña:M a r i a, ti n g u 
¿ r Ja,c bienhechora de la Orden 
, f b l : nr 
Capituloquárentay feys; ©9 
la fundación del conuento 
de Valencia? de don. luán , 
4£oI>: ab ;'....[••..•,.• • « . ? i 3 
C?,ap|cnJo quarenta y!fie!te:yDc 
, U ¡elección • del General fray> 
' • Bernabé de.yittcetlis ¿fio.I14 
e^apítiujcj qíiatenta y ocho. De 
la perfecucion de la Orden 
•: en efte$ tiempeis. >' foLnf) 
Capitíulo quarenta y nucue,De 
o ja, tniterte de iray Bernabé 
dcVcreellis, j ;o fol 119? 
Capituló cincuenta, De los va-
i rQnesfcñalados que auiacn 
la Orden efto* días, fol.ricf? 
Capituló cincuenta y vno , De 
fray Hugo Campano Mac-
ftrodela Orden diezy fcys,-
v-fol. } ÍZi' 
Capituló cincuenta y dos , De 
fray, Venturino de Berga-
rao. fol. 124 
a 3 Capí-
Tabl a 
Capiculo cincuenta y tres, De 
Jas cofas que fucedier ó a fray 
Venturiño antes que Dios 
le viííraíTecótrabajos. (o>izf; 
Capitulo. 54, De las grandes 
virtudes y milagros de fray 
Veñturindj fol.rjó 
Capitulo» jf.Délá bieñaücncu-
'*. radar» uerteejefray VenmíP 
11 o, y de otras muchas gra-
cias que alcance de Dios. 
fol. 133 
Capitulo. 5¡£. Del Cardenal 
fray Matheo VrGno,yde o-
tros padres que murierócn 
cite tiempo. T0L134 
Capitulo* 57. De lo que éri tic-
pos tan trabajofos fe hazia 
en Efparlá cñ feruició déla 
y glefiá cathólicá y de fu'au-
ioridád. fol.136 
CápituIo.sS* De fray Gerardo 
; de fanclo Adamaro Máef-
f rodela Orden diez y fíete,; 
fol.- ^ 13Í 
Capituló.^. De fray Pedro de 
Palma General diez y ocho 
de la Ordena Í0I.Í40 
Capitulo. 6<$< De fray Simón 
Saltarélo qué floreció en ef-
te tiempo. fóLi42 
Capítulo, éi. Dela fan&idad 
del Padre fray Simón def-
p u es d e O bifpo. fol. 14 4 
Libro íegündo, De 
la fegunda parte de la hi-
ftoria de Sancto Do* 
mingo. 
Apitulo; prime 
i o , De .1 fray 
GuarirÍG,Frari 
ceSjdiézy nuc 
r ueMaeÉrró.dc 
- v* < * -i-' 1 a Ja.ordélfo. 14^ 
Capitulo fegimdopDciasKauie 
3 brásy delUfchadós• fuccefos 
quclaOrden .tuuopor cite 
tiempo. . rol. 151 
Capitulo tci'cera; Del Macftró 
fray Iüan de Móletfdinis Le 
- • rüoniccnfc General de laÓr 
den vigefsimo.; 1 &j s,. folii^a 
Capitulo quarto ,Dc fray Si-
mo n 3 Ci ngo m enfe & 1 a n ees, 
1 Mácrtró General teyntcy v 
no. Í0IU53 
C ápitulb cj ü i hto ¿De fray An • 
r gejo Acciayolb Arcobifpo 
de Florencia ftaylé de ja .£>*-
¿den. foí%¿ 
CápituícS fexto ¿De lo qiue fray 
Angelo Aeciayóló hizo en 
Floréüria iííéhdó Arcobif-
po de ácujclla ciudad. -fdLüjy 
Capituló ícptiraó, De la íüñdíi 
' clon del moriáfterió de Saiw 
cto Domingo el Real dé To 
ledó^ úw ó ;}áiw>hti¡9 
Capituló occáuó, £>cl Hacimié-
to y principió del bicnauen 
turado ftay Enrriíjúe Su-
~~ fon¿ fol.i¿¿ 
Capituló hónó, De lá familiari 
dad cjüetuuo con Dios yeo 
inóei la procuro por todas 
las Vías que pudo. fol. 1^ 4 
Capitulo.io.De la manera co* 
m<9 
AÉHÓ celebraua álgunas f^ibf-
<3ágitu!oV& De íü efttémadd íi 
Venció ^iígur6ía|íéfe^bu 
$ "c*teíiof. <<&$&!! 
; tcndarJ qu& eh • etfeeWI»*ha-
2ia 4 fatigó fiáy ifeftfuc 
'fol. .I^rÓ 
Capitutóh^; Dc^oti^ s ái^títóí 
ftifeu 1 aeiónes y kpMe^ os; cri 
-f qücÍDi^séypúíoi - # f i ^ ¿ 
Ca^i.EutorÍ4. De otrosoÉfert ¿i 
X tés5y i%i$&o?diü&$\éíiitk\f¿3 
jo¿ éb'qiíéEiidS'püte^rdfan 
' ctofrayEnrfiejiié. \rfolu*74 
Capitulo; íy.De otráspc'ífepu-
cionéVqáe al Sa&et^kprl 
íeieóíréeieron. féia^7 
Cápilutfr <&^  De- Iba«tratemos 
qüele futédiérfch po*ycá%fa. 
dé taiá hermana UJ y aib\Si^ 
Cifit\ií¿ni¿Dcl fruetó g-tfáüde5 
que el faiictd fráy-BnrHpjue 
hizaTcdri'fu's íerofónes ] fdc 
'• Jos trabajos qué por étfo fe 
- • le ofrecieron^ , ^ feliSr 
Capitulo, i8. De deraá muchas 
gr^^a^y^í^fes*defe<íklo 
^^que^iióí^Iy Eni'rik|vfeJ485 
Gapicu'lóYt¿\De 1 os váronesfe-
naiadbsen íanctiddd^üe crí 
cftos tiempos flórcdélorícri 
eníá Orden del bienáüentu 
radó fan t BrarieíféoV 'fol. i %$ 
Capitulólo. De lá bienáüentií 
rada Sibillina de Paüiáfeli-
giofa de la Orden, fol. i$x 
Capitulo. 21.Dc fray HeliasTo 
Dclo^GatltuIos* 
fe'íaftblPácfim tícncral d¿ 
*? \k €¡>rderí carite -y dos íó\i$^ 
(Capituló. í i .bé otros muchos^  
• ' váréne¥íí1ihtó:Ss-(quc fuetbn 
< i tú tiempo del Geneíal^fray 
-n]HfcÍfaii0o':' jsCí, - e foLip? 
fe^ípftáleVÁf. Db ¡Iftí ftódacion 
- n oéí c#fti«n t$* d c~S-á® cto £> o 
?i*mrigodc Piedrahita ¿.y del
si^á#cifrky-'íuanc Mürcado1 
tí* . : ' i * * i i , j * * . , . . , , , . * , - . 
t'iiiH&I padre fray luán Hur~ 
& táíóy y de las coíarcjue por 
^¿ftaeaufe kizói? ? %\<Í9$, 
tea^iíúíbi¿^be otras obras de 
magnanimidad f'humildad. 
del padre fray-iu^n Hurta-
<-dó¡ & °? ":','r'::f; .^•íoLíod. 
Catíitulo-i^.Pel&cld que fray 
s? feañ Hurtado teñía del fer-
- uicié de Dios nueft^ o Setíór 
y cíe-la obftruánciá-íegúlái 
deíu íOftUtn'i'féc ios t f&ba-
c - -jorquepatío por clltf.fo.lói 
Capitüld.^7.Dela predicador* 
defrá# íuafi Hurtado y del 
^c-ípíritü qué Dios le dio pá-
, raeílo,1 r / fób'ioy 
feápitulo:••%%-. Uelianclo zeio 
ponquéptdccdíofiay Iuári 
: Hlirtaclo¡til algunas cofas 
que acoriiécier^nfen fu tiem 
pdJi ¡ fol.¿07 
CápÍÉüto:¿^. De la muerte del 
padre fray luán Hurtado 
fol. Z09 
Capitulo. 30. De la fundación 
a 4 de 
f 
ciValle de Ayatah É & I & I J 
Capiculo. 31. Dé nacitm&fm 
de S;anccaaSatalln^íj:e jS^ná 
; yitf fu niñez ;y ¿naa^a: fp.j. 13 
Capioulo.32. Del vocod^aíli-
• dad que ladina |á06Íál%!3¡ 
lina «¿^¿^iSiáf taQ^te^ 1 
te. f&ÚrW 
Capitula. 33.. =Pc lái iíftaBjCia 
v quehizkron fus.padi#i$áon 
6anctaCatalinapara queíe 
CívUííe ,ry lo que dejld;f¿ fi-
gyiev^ .::'. f i b l i i y 
CapitiUjlArH^ De la merec^que 
, ^  JhizpDios a -,¡&4tf ct&Ca£&ljna 
JtbjaodoJaddps aprietos, y 
trabaja* de fu cafa* , f o l i i o 
Capitulo.35.;Deco/í)p la San-
cta virgen comenco áorde-
páñadplo quepaíTb conXus 
padrea;y • , - ípl.^22 
Capí tul Q.34. De otra s cofa s con 
que la Sancta virgej* rft^fti 
gaua. ibl.223 
Capitulo* 37. De lo que Sancra 
Catalina hizo lutcgo;)q^efc 
vio en;el mpnaflcriodfe las 
'•• Beatas. foW4 
Capí tu 1 o 3 g De \% mucha íam i 
liaiidad y eílremados ttega-
los conque leíut|h|jií|0nue 
flro Seiiíiitiat^tia, a Sarita 
Catalina. £o\y¿i6 
C apir, u 10,3?. D e, | a s g r a n d • s 
perfecucienes y trabajos de 
! efpiricucon que Dios,quifo 
excreitar a elia Séneca íu,ya¿ 
"'. C . . . •. '•' 
CJapiÉufo. 40. De otros mu-
ti ,§hos regalos y favores q le, 
fu Chuflo nucítro Señor la 
v hí|zja, ' .- íbU¿9 
í a ^ t ^ l © ^ ^ Ja.^nde cb^ > 
- ; i t ó ^ J a 3 S a n c t a virgen 
Diigfete fSftlSMtt pobres, 
c^pl . ¿31 
^apif-ujp. Mi De la cíhjernaeto 
/. ^bar^a^d y rniíerkordiaquc 
¿ ^ ( tóa eAa Sanctavcon los en-
Ga{áiufeí43. PcjQsay mies y 
¡ abft4n^ncias de SanctiC^ta 
f?li&aiy dclosyariósjuyzios 
.yqíie acerca deMps.vu&.fo, -i^ 
Cap;i,t>ul(>v44;. De las tnaraui-
i Jláfais teuelacioncs que Sán-
tü^táCatalina tuuo, y.defusí 
¿ífa^refeatatniciups en Ja ora-
c i ó n . : ,,10,1.240 
C a p i t u l ó l o Deja* íP^pciori; 
que Sáneta: Catalina:.tenia 
o báJ fanctpS>cra.r$entp.dej^ al-
il ta¡r y corno víauadéj, ib. 2142 
Capitulo. 4.6. Dept^as mará-
¿>í.rüillas queíobre Ja íftiíma-ráfe 
oison dejas pafladasacontc-
Í rieron, a la Sañcta Virgen, 
flfefec [J . >¿4fc 
Capitulo. 47,C orno fancta Ca 
n^ialína: tuup fingular don y 
: efpiritu^ptophcciaj ^ 2 4 7 
Capltulo¿48JZ>e otras maraui-
l lofascofasenla mifmama' 
. terja. fol 24? 
C^piculo.49. De laferuiente o 
ración de Sanct^Cataltna^ 
de 
De los Capí tul 
de las grandes cofas que por 
ellaalcancodeDiós* fol.251 
Capitulo. 50. Donde fe profi-
gue la materia comencada* 
fol. 253 
Capitulo. 51. Déla extremada 
fabiduria que Dios pufo en 
el alma de Sancta Catalina, 
fol. . 255 
Cápit.52. Délos trabajos a que 
fe pufo Sancha Catalina por 
feruiciodelaygleíia, fo.257 
Capitulo. 53. De la paciencia y 
perfeueráncia de la Sancta 
virgen. fol.258 
Capitulo.54. Del zelo de la hór 
ra de Dios con que Sancta 
Catalina fencialos males de 
laygleíiacatholica, fo. z6i 
Capiulo. 55. De los milagros 
q en vida hizo la bienauen-
turada Sancta. fol. 164. 
Capitu-5¿. De otros milagros 
muchos que nueftro Setiot 
obro por intercefion de fu 
Sancta. fol.267 
Capitulo^. De otras grandes 
marauillas que Dios obro 
por Sancta Catalina, fo.269 
Capkulo.58.Dcla bienauentü 
rada muerte de Sanóla Cara 
lina de Sena. fol.27¿ 
Capitulo. 59. De los milagros 
que hizo Dios luego que 
murió Sancta Catalina en 
a ir ios* 
declaración de fu fanctidách 
fol. 2.74 
Capituló.6o,Como SánctaGá 
talinafuc canonizada y pue-
ñaenelriunieró délos fan-
cros. fol. 27 ^  
Capitulo.gr. De como hafidó 
imitada en el mundolabiéri 
auenturada Sancta Cacali-
na de Sena y fu fanctídad, 
fol. z3¿ 
Capitu:lo.62,Defray Raymun 
do de Capua General de la 
Orden vcyntey tres,fo.283 
Capitulo. 63. De algunos pa-
dres lánceos que fueron eri 
el tietnpo del General fray 
Raymüdo de Cdpuá,fo.28<í 
Capitulo.(74. De foror Mariá 
de Venecia faneca monja de 
laOrden. fol.287 
Capitulo. 65. De las feñales y 
milagros cono nueftro Sev-
ñor declaróla gloria dfuíiei: 
üa Maria de Vcnccia fo. 2.9 6 
Capitulo. 66. De algunos milá 
gros que fuccedicron enfa-
uorde la reformación que 
comenco el General fray 
Raymüdo dé Cápua,fo.2¿i 
Capitulo. ¿7. Del gran Varori 
fray íuan Dominico Arco-
bifpodéRagufay Cardenal 
de fánt Sixto, foL.2>| 
Fin dé la WaMa de los Capítulos, 
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Tabla dé algunas cofas memorables que 
ay en cfte libro. i 
A. 
Bftinencias corporales 
para íer ¡>rouechofas 
piden hiUcha pruden-
cia, y .fin ella pueden 
ferdáñofasy mácenla 
religión . folió. 102. 
cojum. 2. , . ' 
Fray Augiiflin Vngaroí Oo;ifpó de 
Ñ uc er a haze muchos mil a gr o: s, fo« 
29.col .3 .Fue tamtfien QlnfpOZa-
zab'r i enfe,fol. 4 7. colum. 2. '„ 
FrayAymerico deze Gcneralála ©r 
den eíect-o en Toiofa.fol.26.Tuua 
oclioCapitulos<jen£rales,fol.27. 
colum.i. Renuncio el oficio en el 
Capitulo de Ñapóles año de.}ii.', 
Í>or fc'r muy remifo en las cofas de areljgionjmurio retirado én Bo-
lonia ," auiendo fetcnta y vn años 
queerafrayíe.' 
Fray Alberto de Brefa,los libros^ ef 
criuio y milagros que hizo , fot. 
7<>;colum.z.3. < 
Alcfrifo Xuar ez rebelde contra el Ar-
cobifpo de $an£liago3fol. 86. Ma-
táronle los criados del Arcobifpo, 
fol.92;colum«^ , 
Do Alofo elquarto Rey de Arago íí 
fueíaparte déla yglefia contra el mperador Ludouico y las dili-
gencia que en efto hizo fol. 136. 
colum. 3. 
Alfonfo onzeno "Rey de CaftiUa con 
el de Portugal alcanza victoria nii 
lagrofamenteenla Batalla qUella-
man del Salado. da cuenta dello al 
Papaembiandolevn eran prefen-
te,fol.i^7.Muere en el cerco de G i 
braltar.fol.i^. colum . i . 
AlonfodeEnzinas Canónigo de Ta 
lauera ayuda mucho a la funda-
ción del conuento defantGines, 
fol. 204. 
Almasbien gouernadas preuicnenfe 
muy contiempo par alas tentacio-
nes,fol. 38. col.3. Rccatanfcdélas 
cofas pequeñas y la importada de 
ílojfpl.iiS.colum.j, N o fe fian de 
fus imaginaciones inuenciones ni 
peniteciaspor el gran peligro que 
ay en gouefnáríe.ím maeltro.fol. 
; 2 i i . 'col. 3'. Ellas mífmas fe-animan 
ala virtud, riñenfe y reprehenden 
fe a fi mifmas con palabras exter¿.o 
íesiYde que fructo fea éftp fo.¿2V. 
cohi.Humillanfe mas V temen quá. 
do mas mercedes reciben dei'-Dios 
fol.226.Regalarífe cort el erifustra 
- V>ajos,fol. 237..S ietc mucho las afli 
ciones del efpiritu tnái que todos 
los daños del cuerpo,fo,2^ col.2. 
Fray AÍgocio Jafanciidadác fu vida» 
<-' fol.iQSiCol.3, ~ • : 
Fray Amado deSáquintin»fo ,4.co.2.v 
Amor proprjo quanto daño haga en 
, las almas,fol. 227^0! ¿2. ¿., 
Fray Andrés de V ngria Arcobifpo 
Antiliar enfe Eriíbaxador del Rey 
de Yngvia fobre la canonización 
de labienáu enturada Sóror Marga 
, ritasfol.j6.col.2. 
Fray Andrés deKftorioy fus eferip-
, tosífolj77.'colurn.i. -
Fray Antonio de Párma gran predi-
í cador,fol.77. colum 1, 
Fray Angeló de Acciayol© tornad 
Habite de la Orden. Sus fanctose-
xerciciósf eftudiosífe»!.!^. col.i, 
. Siepdo muy mó^o fue Obifpo A -
quílanq V fu fanaa vida y muerte, 
, fohi^^&C.. ' • : , 
Ápofiol ^ anc\iago fe defeubre en ví-
fion muy ayrado contra) os rebel-
des déla ciudai de Compoftela,y 
el Arcobifpo fray-Berengaño le 
detieney amanfa,fol. 5^. colum.3* 
Yotrasvezesfe aparece en fauor 
; delAr¿óbi rpo.fol.94. , , . 
Artículos de Pavis contrarios alado 
¿trina deSándo Tbomas condem-
nados por dohEfteuat=» Obifpo Pa 
rifienfey otros Prelados.fol. 101. 
colum. 
colimvr.,' | ñÚ | 
Fray Arnaldo Montauerni'o hereje 
condemnadG.fol.155. cpli^; 
Armachano Primado dé Hybcrnia 
enemigo délas Ordenes mendi-
- cantes^ condkmikdos fus errores. 
fol.i54.cpK4.: 
; • • • • ' • : . . • : ; - , : \ . 
fcRay Barthóíome de B.olícnech 
•* Maeftrodel Sacro. Palacio, fol. 
77.colu.rn.¡4.,,. : • ' . •;.. 
Bartko.lo.m,«;Janoueíío herege y fu 
.;condemnadonJfQl.],)'y. C0L5. 
Benedi<¿tp(onzeno frayle Dominico 
íiend.b Qbifpo Oitienfc fue. electo 
Papa.fói.í#..Hi2,0 luego tres Car-
denales déla C^rdenidefcomulgo a. 
Sarjra Coloría y a los otros culpa-
. ¿os eiikprifipn del Papa Bonifa-
t ciob fol.i^i col.4¿., Ábfoluio a los 
Cardenales Diego Colona y Pe-
. ; droQolo nádelascenfurasy penas-
en quelosáuiacondcmnado Boni 
fació.. También a! Rey de Francia 
£bl.ic>.eoIum.4. Y a los religiofos ; 
•? idéja Orden que ;en aquel Reynofe 
1 Jiallauan* fol>, ¿o« colum. 2.. Muer e 
1 con gran daño de toda la cbriííian 
dad con pón^oña,fol .25. 
Fi'ay Benédiót-o- Qbifpo Nouoco-
ni enfe. fo 1.2,5).. c ol . 4. 
BenedídoPapadozefuemuy defa-
fleipnado a la Orden'de Saníto Do 
mingo quifp les mudar las con/U-; 
- tuciones»ÍQl..U2,.Gol.4. N o tuuie-
•. ron efedo: fus: intentos^¿ foj. 125. 
C©lum>¿. . rLmr¡ •"'"* 
Fray Bernardo Vízico Generaldéla; 
Orden.fol.3. co]um.2.yiolamuv 
profp.erada en'•letras y. fanc't.idad, 
fbl.4ve.o'l.-?> . . .' 
Fr.ay Beijnabcidc iYercelIis/General 
déla Orden, electo.en Burdeos en 
,. defgrac,iadél.Papasj fpl. 114. Tiene 
muchos; Capitulo.* ..Generales y 
muere.fol.rf c/.colum.i.,, , 
Fray Bernardo de Podio IncpiíTier 
en Barcelonacaíligamuclióslierc 
)es5fol:r^o.col.T. 
Fray Bernardo de MontePoliciano 
confeíTor del. Émpefador'Henrri 
"•''.•* co.Sofpeckpfcdeícón mucha faL 
fedadque auia fido culpado en la 
muerte/del Emperador , y como 
fedefearga defta infamia¿ fol.61. 
eolurmi. 
Fray Bereñgario General .¿c la O r -
dei^ fp).,6^0. Celebro ieys.Capit.UTr . 
jos GeneraleSjfúe Hombre muy dif. 
crcto en cauigar ipüy fufrído,&c. 
fól .^o.col . i . j . Fiíe Ar^óbifpode 
Sahcliago ,£01.85, VihoaBfpaña ; 
con.grandés cbnimífsio.ne?.del Pa 
pa,fol85.86iPaí]'ógiar ldes traba-
jospor el pammónío de fu yplc-
íiahaflalas hójas .^ .col .^^l 
Bonifacio Papa, 8\ gran bienhechor 
délaOrden de Sancho Domingo a 
«quienlVizo muchasmercedes-y -có 
cedió grandes priiiilcgips,fel.i. 
timo encuentros con la cafa Colo-
náfoI.i2.cpl.4. Mando compare-
cer en Roma a todos los Prelados 
yñaacítrósen Theologia del rey; 
no de Francia.fol.ij.colum.4.Def 
comulgo al Réyípriuoledel Rey-
no ,"vidfécércado deexercito de 
Francia.foí.ivcolüm.2. Múriode 
. piíro corage y fentimiento de las 
afretasquéleliizieronlosFrance-
fes.fol.15. colu.j. Canonizo a fan. 
Luys Rey dcFranda¿hi¿o eífexto 
délas decretales, marido celebrar 
lasfieítasdelds Aportóles y Eúari 
geliitas.foI.16.Fue acüíado por he 
. yej e por el R ey Philip o de Francia' 
íinocafiorini aparencia íinPpOr fo 
h pa/ion,fne declarado y fentenciá 
do por cath'olico enel Concilio ge 
ncraíde.^.ir.obifposfo'l.íj. 
í r a y Boríomeo y fui fcriptos.foli. 
78. colum. z. 
San¿U'Brígida del reyno dé Siíília 
granfancta.foUa 5 ¿i$$. 
• 
c. 
G A Vnceliere?de Pifioya y los vah-dós entre C ácelíer es'B jámeos y 
Ncgro ;s :fol.2r.co{(jm.4.{ígiiieron 
fe de.aqúi grandifsimoS inconue' 
h'ientes.fo-L?.7.col '^z. ••! 
• Canta 
D c Cofas memorables. 
i - i . 
Cantar en el coro al abantas a Dios s 
foí.ó^.col.}. 
Capítulos Generalesfí fera" lbien te-
ner los cada año o no tratofe, £61', 
145) .col . 2.3: 
Cardenales déla Ordena fray N i c o -
lao de Prato Legado a Látere del 
Papa Benedicto onzeno. Tonio 
el habito de la Orden moco tu-
no en ella muchos oficios. Sien-
do Obifpo Oílienfc coñfagro aí 
Papa luán vcyntc y dos, folió.' 31. 
Fue hombre de grandes négó-
cios,muyhoneíto, muylimofne-
ro . Edifico muchos monaíteriós 
y reparo yglefias . Tuuó gran 
mando en la clettion del Papa 
Clemente, quinto. Y los daños 
que de-allí- fe ííguieron , folio. 
.32. & c . . Murió en Auiñón , fo-
lio. 51. 
Cardenal fray Matheó dé Aqua 
Sparta embiado por el Papa B o -
nifacio a los vandos de Piftoya> 
fol.22. 
Cardenal fray Nicolás Fafinula D o -
tfiinico,foh2^. 
Cardenal fray Thomas Ariglico 
quctuuo en la Orden otros feys 
hermanos fraylesfol.29.35. 
Cardenal frayNicolao Gallo Fran-
, ces;fol.?S.col.2. 
Cardenal fray Guillen y de fus cofas 
' fo l . jvco l .^ . .; 
Cardenal fray Latino Frangípanis, 
fol.76. ' ' . - " 
Cardenal frij/r Guiílen Petri Lega-
do a laterc en los Rtynós de Ef-
pañápara pacificarlos, fol.96. co-
lum..4, Y. lo que paíío con don 
luán' Manuel hijo del--'Infante 
don Manuel y ctíñ los' Obiípos y 
í*rciados que /¿ 'hallaron en Pa~ 
lencia,fol.07. -
Cáfdén'4 fray. Matheo Vrf inode 
quien Cehazc mención en los Ca-
pítulos Generales cpmo'de prin-
cipal' bienhechor deía Orden en-
tre los difuntos > folio.1116. co-
fum. 4. . 
Cardenal fray Guillermo de Bayo-
nq^fol.ij^.co 5. 
Cardenal fray luán MoHaridino,for 
138.col.4. 
Car denales no fe concertaron en on 
ze niefés en la ele£tion del Pa-
pa i défpues de muerto Benedi-
cto onze , folio.31 . columna. 
•4-
Cardenales muy afligidos por la 
mudanza de la filia Apofíilica a 
3Francia,folio.35.colum.3. 
Cardenales Francefes gouiernan 
al Papa Clemente quinto , folio. 
3^.col.3. i • . 
Carlos Rey de Sicilia citando prc-
fofe libra por intercefíon de lan-
cea Maria Magdalena. Hizo do-
ze conuentos de la Orden d« 
Sanólo Domingo , folio . 15J40 
¿95. 
Carlos quarto Emperador fauore-
ce mucho la Orden dé Sancto D6 
mingohallafeprefentcafu Cap i -
tulo General en Praga, &c . rol. 
62.C0I. 1. 
Carta del Papa Benedicto onzeno 
para el Capitulo General de la © r 
dcnenToIofa, folio. 20.colum-
na. 3. 
Carta del Rey Pbilipo de Francia 
para el Papa Benedicto, folio. 18. 
col.2* 
Carta délos Cardenales para el Pa-
pa Clemente quinto en fu ele-
. ction,fol.^o. 
Caftigodereligiofos, fol.^o. 
CharidadRey na de las virtudes*' fo-
l i o ^ o . 
Sanda Catalina de £cna sfuniñcz,fo-
lio.2ij.coIum.i. De feys años tie-
ne rcu'elacioncs del cielo * y los 
milagros de aquella edad, fol.1*4. 
li"). Sus: ahuinencias y dicipli-
nas,foI.2i5.221.222.223 .&c.Períi-
guen la fus padres porque fe ca-
fe, fol. 220.218. Da Dios licencia 
al demonio para que la caíligue y 
pcríiga,fol,228. Eftaua comodef 
o éoyuntadadet'ormcntos.26i-26'4. 
Murmuran muchos de fus abñinen 
ciá,syen todo fedexa al aluedrio 
de fus confeíTorcs.237.239.comul-
ga muy frequentemente y deftó 
b tam^ 
a bla 
también femtirmut a»fo!. 242. Def 
de el miércoles de ceniza haílaPaf 
caá de Efpiritu Sintto no comió, 
fol.24?.Milagros guarido comiil-
gaua,folio.i44. 24"). ¿46. Las 11a-
^asífoho.242. Su Oración, arre-
bát*nVieñtós¿ y eleuaciones , fol. 
241. Suslimofnas, charidad con 
los enfermos ¿ paciencia en feruir-
los,f*ol.251.2^2.2^; Y con los que 
murmurauan defus communiones 
y vida. i^ .z í jo .Muerede edad de 
treVnta y tresaños* fol. 27?. Es 
pucíta en el numero de las fanclasj 
fol. ZJ6Í 
Ceguedad del alma quan grandemal 
fol. 65. 
Clauftra y vida desbaratada en lasré 
l íg ionescomento, folio. 151. co-
lum.z» 
Clemente quinto fe corona en L e -
ón-de Francia con grande f o -
lemnidad y no con menos defaf-
tres , folio. 55. colum.z. Viofe 
nv\y apretado por las promefa? 
que hizo al Rey de Francia , fo* 
K0.37. 
Clemente Texto gran fauorecedoc 
de la Orden de Sanólo Domin-
go, fol. »?9« 
Cofradías de diciplinantes fan&a-
xnente inftituydas.No fe han de 
dexar por inconuenientes déla 
malicia dé los hombres , folio. 
Communiones han de fer frequeri-
tes por ios prouechos grandes 
qi:c aellas fe liguen fol.Z4J. 
Confeffores de monjas quales han. 
de fer y el prouecho y daño que 
•pueden hazer,fol.Z91. 
Conuentoscnfu primera fundación 
fino comienzan con eíírecheza y 
ripor tienen muchos inconue* 
níentesjfol.^. 
ConiientodemonjasdcCanioraque 
dizenlas dueñas, fol.^6, 
CcmucntodefantCebriande Maco 
tedemon)as,foi.54. 
Conuento de monjas de Bcimonte, 
fbl.109. . . 
Conuento de monjas de »-ncti Spin-
tusdeToro,foI.5$ 
Conuento de monjas de Sancto D o -
mingo el Real de Toledo /folio. 
Conuento de monjas de fant luán de 
Quixana,fol.zn¿ 
Conuento de frayles de PeñafieLfoI-
Conuento de frayles de Camora,fol. 
fti i -
Conuento de fraylesde fant Ilefon-
fodeToro,fol . in. 
Conuento de frayles de Píedrahíta, 
fohlj)6i 
Conocimiento de Dios y de mi mif» 
moesilauedetbdala perfectiony 
vir.tudif0l.zz7.! 
Fray Conrrádo Ruf^fol^?. 
Jtav Conrrado Éf culo,fol.78. 
Cruz, de ChriP.o nueítro Señor 
como deue fer recebida de fus 
fieruoS.fol. 228. Y porque cau-
fa los pone Dios en Cruz,fpl. 217. 
colum.4. i ii j 1 A 
Cuchillo con que fue degollado el A 
poftol fant Pablo «íla en la Sisla 
de Toledo monaíleno defraylc* 
Ccronimos*fol. 190. 
P ¿ 
FRaytíemetriofrayledefant F r i cjfco mártir jfohii^ .col.4, 
Fray Diego de Beuañáfu nacimicn* 
tO y fraylia,penitencias, y afperc* 
za de vida,foh7.Sus grandes mila-
gros:, -folio. S, E$ abogado par* 
ticuiarmentc de los enfermos 
quebrados,folio. 10. Su muerte* 
Fray Diego .áe Lauf4nia.©bL;po-.ct--
Laufana,fol.i29* c°i'^ 
Don Diego de Bouadüía y Cabrera 
fraylc en el conuento ds fant G i -
nes de Tal.au;cra,y la ocafion deto. 
marallielhabito,fol.2o8. •', 
Fray Diegsde Florencia Obifpo Za 
nitonenfe frayle de fant Francifco 
martir,fol.i85í.col.5. 
Fray D I C P O de Pndua déla Orden 
defwtH-anciíco mártir» lo l . n j . 
colum.4. „ 
Fray 
DeCofas memorables. 
F r ay Diego dé Venecia entro en la 
Qrdende Sancho Domingo muy 
moco.Repartió fuha2.icnda en l i -
mo rnhs,yenTefenta y feys añosq 
fue frayle nunca dexo de ayunar 
los flete méfes déla ebriftitacibri íi 
no fucile en alguna grande enfer-
*n edad .Era múydeuotó delnom-
bredelefusydchablar dé fti páf-
íion,foh'<$4. Amigo.de pobres y 
de acudir afuconfuelo>fol.&^. Sus. 
grandes miUgrós¿fol.6'¿>.76. Y en 
veyntey ocho hiefesdefpuesdefu 
muerte fe rnllaron auerigúo'dos 
tr'ezi<2ntos y trcyntay ócíio hiiia-
groV/foI.ys. 
FráyDiccvó hermano del Re^ R ó -
< r .ele^o, Arjobifpo de TrcúcV, fol. 
^o .cólum.i . 
Diuifion en la Orden de farit Fhmcif 
cOitoT.47.cp'. 4. 
Fray Domingo Efmar'ráy fus eferi-
tbsjfol.78. 
F ray E>qmingp de Tolofa y fus eferi 
tosjfoJ.yS, 
Fray .Domingo Ferrér Gbifpo de 
Barcelona, y otros Inquifidores 
Dominicos cafagan muchos here 
Don Donis.de Portugal tiene difeor 
diascon el Principe don Aloñfo 
fuprimogenito,yal cabo fe c o n -
ciertan, fol. $18.5)9. 
Durando y fus eferitosi folio, r io . 
colum.i. 
: ' : . . • 
I «1. 
. •pRay^cnardo Alemán y fus eferi-
.-* . toSjfcol.77.cbl. 4. 
..F^ayj Bgidio Arcobifpo de Creta 
eminente en farictidad ttpnd9itf» 
.. o;.c©lun>. ¡\.' \ \ ' 
JEÍedtione-s .entré religiofos no de-
u'tn admitar ruegos aunepefeán ju 
' ' f tosíoi . í .col . i . " ' ' ' 
Emperador fnmeemuereá desho-
ra yYoTpécháíTéqueledierón pon 
<¿c->ña en el fan¿to Sacrablento, pc-
r o fue falfsdadv fol. 61. * 
Erophzan los Ó aruajsles al R'ey don 
: 
• Fernando el quárto, folio.111. tP 
mifmo hizo vricáuailcro Templa 
rio al Papa Clemente y al Rey Phi 
• l ipojfol . ¿i2.colum. 2. También 
Enrrico Ar^obifjió de Maguncia 
• emplazo a fus contrarios col. 3. 4.-
Y vn caualleró Catalán a otro G i . 
' nóucs, col .4. 
Enemigó del hombre el mayor es 
el mifrno: contra fi ». y¡ como f« 
Irá de házerguerra>folib.i42.co~ 
'lüm.i.f: 
Enemiítades aunque fcán pequeñas 
fon' principio ele grandes males en 
elalmci,fo!,i<)8. 
Fray' Ennicjue Sufon prodigiofq 
"h'ómbrc en raiicl;idad,fol. 162; Sus 
grandes afTicliottcsy penitenciáis 
rol; 1^9. 70.71,&c. Padeció mu-
chos trabajos y perfecuciones infa 
jniasyteftimoniosfdfos , fol. 175. 
i;6;Su eítrcrnadapacícnciái folio. 
Í79- ' . t \ ' 
Efíuáios en la Religión dé.Snnc~to D<* 
mingó fio fon la fubftancia de e-
11*'finó medios para confcgúir 
fuh"n,y afsifchande faüorécer fa-
üoreciendo piincipalrnentelá re-
ligiohjfol.27.col. 2.5.. 
Europa toda pueMa en armas, fol.z. 
columiz. 
Excomunión quah figurófá c'en-
: fura fea y con quaiitá; pruden-
cia fe ha de vfár della, fol; 20. c ó -
lúm.i.". 
Exeríi pío? de los fan&os rnucuen mu 
chb^r^a .co l . i ; 
. , , •-• ¡ F. 
FAuores del1 cielo deuen encu-brir fe del peligro'que ay en' 
manifeftarlos fin,mucha? ocaíio-
nes 3 folio .41 .cólurri. 4. folio. 66. 
colum.j. 
Don Fernando el quarto Rey de C a -
ílillayfu muerte defaítrada^olio» 
"111. Fue muy ingrato a fu madre» 
foUnz. 
. Fernán Pérez de Ayala fundador del 
conuento de Quixana defpues 
Tabl a 
debiudo tomo el habito de San-
dio Domingo en el comiente» de 
Victor ia , fue fíete años frayle y 
murió mayor de ochenta, foí .zn. 
Florcnciácón otras fefenta ciudades 
fe rebela contra el Papa , folio, 
Francia y todoslosgrandesde aquel 
Reyno, yglcíiasy communidades 
eferiuenal Papa Bonifacio o&a-
uo y a los Cardenales pordas cofas 
del Rey Phi l ipoyho fon admiti-
dós,fol.t4. 
Fray FrancifcoGraUmogran predi-
cador,fol.76x01.4.. 
Frayles deSan£to Domingo no pue-
den fer juezes ni arbitros ni tefta-
mcntarios,ni entremeterfe en ne-
gocios de cafa mi entos, &c. fo l . 4, 
•).«No han de erífeñar ni defender 
opiniones fingulares contra la co-
mún de los Doctores en materias 
defee y coítumbres,fol.2$. N o 
hande tener pleytos ni diferen-
cias con los Qbifposíin caufdmny 
vrgentcfol.ntj. N o foborñcnni 
amenacen en las elecciones, fol.iy , 
L a libertad en fus votes, foí.t 19. 
Hanfcdeveftir todos devn paño 
y de vna.forma,por cuitar íingula 
r idad.Quádo alguno de los delco 
10 feréinutilpara los oficios de 
coro puede fer priuado del habito 
. y haberle fraylelego¿fol.4.Siruen 
mucho a los Reyes de Caílilla.;en 
negocios graues, f9l.11. Y : .contra 
loshereges Begardas,.y.cohti-a el 
BmperadorLudouíco enfauor de 
k y gfóííáyfóí, ij.5. C0L4. 
jfráyleá defantFrancifco hazen gran 
íeruicio a Dios conuirtiendo mu-
chos hereg e s en el Reyno de Bul-
garia, y folospeho frayles en cí3L 
• cuenta dias baptizaron dozientos 
milhombres, fol.189. 
Frayles de fant Francifco doze jun-
tos pidcccn martirio en la tierra 
ían¿ta5foI.ic)o.col.í. 
Frayles de fant Francifco.fcpafan a 
la Orden de San&o Domingo y la 
turban mucho procurado fe mudé 
lasconíl:ituciones,fol.i2i.col.4. 
G. 
p R a y Gentil de la Orden de fant 
A , Francifcojcon cfpiritu deíingu 
laridacj, turbafu religión fundan-
do quatromonaíterioj con licen-
cia del Papa, Fue grande el daño 
que hizo, y remediofepor mano 
de fray Guillermo Hermecio Ge-
neral de aquella fanc"U Orden, fol. 
Fray Gerardo MompelierObífpode 
Diataragailluñre cnmilagrosjfo. 
¡ $f • •> - . . . 
Fray Gerardo Alemán gran predica 
dor yfuslibros,fol.75.col.5. 
Fray Gerardo Vi l ich ÁUmétd folio. 
Fray Gerardode Hancinis',fol.77. 
colum,^- ( 
Fray Gerardo Colenícnfcfol.78. 
Fray Gerardo Nindenfe.fol.78. 
Fray Gerardo de fant Lorencó,foI, 
¡ i io.col.3. 
Fray Gerardo de fañeto Adamaro fó 
brino del Papa Clemente electo 
General por amor de fu t ío , dal« 
vnCap.eio,fol.-i38.".'i . 
Fray Gerardo Piamontes frayle lego 
de laOVjden defantFrancifco e» i -
'nente en fán&idad y milagros, (o, 
. 185; .col,3, . 
Don G i l Carrillo de Albornoz A r -
cobifpo de T'oledogranfauorecc-
doí de la Orden de fant Francif-
co, fol. i\¡j. i$4- i$o: • ': 
Fray Goncalo,General déla Orden 
defantFrancifco muy fando en fu 
vidamuy humilde y amigo de la 
pobreza. En fu tiempo Ce celebro 
vn Capitulo dG Tu Orderrdonde fe 
hallaron nouczientos y nouentay 
ocho frayles Doctores yMaeflrof 
en Theologia,fol.47V 
Fray Gualtero Cardenal, -fol.i^co-
lum. j,JVlurioyendoá lleuar la c-
lection de Clementec¡uinto,folio. 
itj.colum»}. 
Fray Guarino Frnnceí,folio.¿9.co» 
colum.4. 
Fray Gualtero Ingles, hermano de 
fray Thomas Anglico,foí. j i . 
Fray 
as memorables1. 
Fray Gualtero Iorgio, fol. 78. 
Fray GuarinoFranccs General déla 
,,. Otdsn,fol.i4t. 
Fray Guido Inquiíidor de Ferrara y 
Obiípodehnñfma ciudad defen-
terroioshuefos de Hermano here 
ge tenido por fancto.fol. 16.col.?. 
Fray Guido Vicentino Obiípo d® 
Fe.rrara,fol«-ZQiCol.4¿ • 
Fray Guido Obifpo Arbórenfe y Pa 
triaroha-Grandenfeífol.j. 
Fray Guido de Gueriecijs, fol.77.' • 
Fray Guido Ferrárienfe Gbifpo de 
Ferrar a* fol. 77,. 
Fray Guillen ingles Cardenal defan 
cta Sabinasfol.i7. col.?. 
Fray Guillen Cofia Inquiíidor cafii-
gamuchoshsreges, fo í^Q. 
FrayGuillermo frayieicgo fan¿to,tra 
xo a fu conuento de Pifa vna cofii-
. Hadé Sáncío Domingo,fol.5 4. 
Fray Guillermo Conueo,fo¿7§.co.z* 
Fray Guillermo Sudre. Cardenal y 
Obifpo 0:iienfc sfol.i5v col»4¿ 
Fray Guillermo de Caflromaris pre-
dicador de la Orden de fant Fran-
cifco martirizado por los moros, 
fol-ib'^.coLj. 
H« 
YTAbitodclosreligiofoscnningtf 
A «• na manera ha defer curiof©sí:o. 
«51.50I.3. 
Haz-iendamal ganada con gran di -
ficultad fe reiutuycfoLcjo.colu. 
Fray Helias Tolofano Maeílrodela 
Orden, fol. 104. 
Fray Helias excelentifsimo va-
ron en fan£tidad viuio en fsnt 
• Maximino en la cueua de la Mag-
dalena,&c.fol.i94.-i95. 
Fray Helias Lingonenfe con Otros 
compañero?derla Orden van a prc 
dicara los Armenios mueren alia 
con muchosmilagros. fol.106, 
Fray Henrriquc de Heruodia, fol, 
izo. 
.Fray Hcrueo Bretón MaeAro déla 
Orden,fol. 100. Granreligioío, 
-muy obferuante en todas las co-
fas de 'fubítánciaty ¿enmonia*. 
Heregcícomohandc fer admitidos" 
y reconciliados ala yglefia, fü)¿ 
ijo.col.^. 
Flereei a delosFlagelantcs¿ fol. 14.0. 
• colum.4. 
Fray Hugo CampanojGcncml déla 
Órdan padece grandes trabajos 
en fu oficio en ía perfecucion del 
. Papa Benedicto doze, fol.12?. 
Fray Hugo de Prato eminente pre-
dicador, fol. -;6. col. 5. 
Fray Humberto feñor de Viéna de-* 
•xo'clDclphinado de Francia cjuan 
do entro en la Orden.Fue defpueí 
Patriar cha de Aquiíey a/fol.r^-r. 
Flumildad es gran fundamento pa-
ra las virtudes , folio? z<. folio. 
1994-Ha fe de eícimar en mucho.? 
ful. 42.co.lum. 2. Ordinariamen-
te fe halla menos cnlagente mas 
baxa.fol.24. coi.4. 
í. 
"PRay Iacobo copa ñero del fancto» 
«£• Papa Benedicto Obifpo de Man-
tuajfol.iQ.coI.4. 
Fray Iacobo de Vorágine Arcobif-
po de Genoua y fus cfcritoV, fol. 
Fray ÍOrdan de Pifa gran predica-
dor y gran religioíofupo toda la 
Biblia dcmemqria,fol.53.Hazc mi 
lagios en la translación de fu cuer-
posfol.<54. j 
Don Iuan Infante fundador del con-
uento de Valencia dé don. Iuan 
muere defgraciadamente,fo. 113. 
Fr ay Iuan Hernández,Obifpo de L u 
go,foh20.col.4¿ 
Fray Iuan de Podio Ar^obifpo E -
breunenfe5folio.^o.colum.j. 
Fray Iuan de Alodijs,en el conuento 
de Paris,fol.47. 
Fray Iuan de fancto Geminiano s i n -
fignepredicador¿fol. 76. 
Fray Iuan de Ñapóles y fus eferitos, 
fol. 77. 
Fray iuan Rufín Alemán gran philo 
fo pKo9 foL 7 7. col, 4. 
b 5 Fray 
• \ 
Tabl 
Fray luán de Tamb.icKo.fol. n o . 
Fray luán Chacheng, fol.12a. 
Fray IuandeMolendinis General de 
UGrden,fol.i5?. 
Fray luán Suichilfrans¿fol. 120. 
Fray luán Hurtado hijo del conüen-
todePicdrayta,fol. 197. Ñ o q u i -
ib aceptar el Arc,obifpado de T o -
ledo ni el de Granada,fol. 201. Fun 
dolos conuentosde Talaueray A 
toclia de Madrid. Padece grandes 
pcrfecucionesporla reformación 
ele la Ordenifol.203.Fue gran pre-
dicador con vida y doctrina. Tenia, 
continuas meditaciones de la paf-
fion de nueítro Señor. Murió fan-
ftamencaen Madrid donde eftaen 
terrado,foí.2io. 
Don luán Manuel» Hijo del Infante 
don Manuel funda el comiento de 
fraylcs de Peñarle!, y el de monjas 
dcBclmonteifol.iop.-
Rey don luán el primero funda ertCa 
ílillatres conuentos, el Paular de 
SegouiadeCartuxos,fant Benito 
de ValUdolid,yNueílraSsñorade 
Guadalupe>fol.2ii. 
luán Papa veyntc y dos embia fray-
Jes de la Orden a predicar a los in-
fiel es con grandes indulgencias, 
fol. 11 y Canoniza afánelo Thomas 
de Aquíno defta Orden y a fant 
LuysfrayledefantFrancifco, y * 
faníto Thomas Obifpo de Ephor 
diasfoLn 7. Padece muchas perfecu 
ciones por Ludouico Duque de Ba 
uieraeleclo Emperador, fol.» \6¿ 
$©ror luana de Oruicto.Su nacimic 
to y exerciciosuendo niña.fol.$8, 
Su deuocion y arrebatamientos en 
la coníideracion «le la pafsion y 
cruz sfol¿40.Puíala Dios en gran 
des trabajos y aprieto?, y en todo 
tienepaciencÍ3,fol. 42. Milagros 
en fu muerte y en vida, fol.46". 
Dona luana de Efpina de Romanía 
monja en Sánelo Domingo el Real 
de Toledo,f o!.160. 
Iubileo Centenario primero conce-
dido po;* el Papa Bonifacio ocho, 
fo!.i,Hallaronfe algún día juntos . 
cnRoma. para ganarle doaientos 
milperegrinos,fol.i. Keduxofea 
cincuentaañoí por clPapa Cíeme 
i tcquinto,fol.i . Y deveyntcy cin 
co en veynte y cinco años por el 
Papa Sixto quarto.fol.i. En vna 
gran peítilcncia fe gano la primera 
vez de los cincuenta años.fol.^ . Y 
concediofe a los fraylcs quele pu-
diéremos ganar en nueftros con-
uentos , fol. i<p. Deuenfc todo* 
Ioslubileoseftimar en mucho por 
el gran teforo que en ellosfe com-
munica,fol. j . col. 2?. . 
Iuílosperfegúidos délos malos fin 
otra caufa mas de porfer finStos» 
fol.244. 
Í 
L . 
T Anduluho Obifpo de Vique,fol. 
*r~/ ^ O . C O l . 2 . 
Sóror Leonor hermana déla Reyna 
dona Leonor monja en San¿i:iSpi 
ritusdcToro,fol.5o.col,2. " 
l.eon muerto a cozes por vn afno 
prodigiofa cofa,foLi(>. 
F ray Leuino de la Orden de fant Fr á 
, cifeo predica en el Cayro y pade-
ce martyriojfol. 185;. C0L4. 
Limofna agradable cofa a Dios, fol. 
2$ .co .3 .Ha dé fer de la propria ha 
ztenda no déla agena,fo. 251.co.?. 
Fray Lope Cordero,fol. i^col .3 . 4* 
Fray Lodolplio de Saxoniaquedcf-
puesfuemongcCartuxo, fol. izó. 
coi. 4. 
Ludouico Duquede Bauiera y Ca dc-
faíírada muerte, fol. 116. col. 1. 2. 
Gran perfeguidor delaygiefia y 
dcíia Orden, fol. i;6¿ 
SantLuysfrayledeíaOrd«n de fant 
FrancifcOíObi fpo de Tolofa cano 
nizado por el Papa luán veynte y 
dos Y vna carta del mifmo PontiM 
ce para el Rey de Aragón fobre 
éfto,fol.H7. 
Lunastrcsfc vieron en el cielo con v 
nafígur-idniñ^veftidodclhauiro 
dcSancl:oDomingo,fol.^col.4, 
C Oror Margarita de Cállelo ciega 
^ deíu nucimicnco coraier.C/a iU&* 
üir 
De Coías memorables. 
kiraDiosde flete añoscoafperas 
'pcnitencias,fol.iO}.Tomoel habí 
tocie San£to Domingo, foí. 104. 
Hizo milagros en vida y dcfpues 
demuertasfo. 104. Hallarofcle en 
el corado defpues de muerta tres 
piedrascon tres y magines deNue 
ílraSeñ©ra y fuhijo yáTañtloíeph, 
fol.105 Rcfucitadosmaertos,yha 
zcotrosmilagros,fol.io6« 
DoñaMaria Reyna de Caftilla mu-
ger de don Sancho el Brauo 3 fol. 
io.Sus grandeslimofnaSjfol.nl. -
Sorordoña María hijadel Rey do Pe 
dro de Canilla moRja en fanct© Do 
mingo el Real de Toledo con fu 
madre doña Terefade Ayala,fol. 
160. 
Sánela María Magdalena y del mila-
gro «ue hizo con el Rey de Sicilia 
don Carlos 3 foí. 104; Hazc gran 
merced a la Orden en quererfefci* 
uirdelosfrayles,fol 105. 
SanólaMariaNuefira Señora y ma-
dre de Dios quanto dcue fer eíli-
• madayreucrenciadaenla tierray 
quan acepta es en el cielo la ora-
ciondel AueMaria,foh:M?. 
Maridos fí reprehenden o riheft a fus 
mugeresno fea en prefencia de fus 
criado* fino afolas, por lo mucho 
que ©n hazer lo contrario fe pier-
de sfol.ii4.c©1.^.4. 
Mártires de la Orden de fant Francif 
coporel predicar lafee contraía 
fectadeMahoma íiendocondem-
nadosa quemar no les hazé daño 
clf«ego,fol.ii5.col.4. 
Fray Martin Garfulano Arcobifpo 
Bregncnfe,fol.i20»col.4. 
Maflin tirano de Parma y de Luca vé 
déla ciudad alos Florentinos, fol. 
i4^.col.4. '. A 
Matrimonio aunque es buen citado 
no están feguro ni tan p«rfe¿to co 
trio el delareligion,f©.'2i7. : 
Frav Mauricio illuftrifsirtio en lina-
ge de la cafa Real de Vngria come 
^o defde niño a fer fan&o.Sus exer 
• ciciosparacílo sfol.4<;. C-ifofe,y 
entrambos marido y muger toma-
ron el habito déla Orden. Fue pro 
digiofa fu vida y milagrofajfo^o. 
51.Eftandoen.las andas para enter-
rarle abrió los ojos quand© fe alca-
ualaHoftiayelCaliz,yla adoro» 
Mifeaícordia como fe ha de tencha 
•imitación de Chrifto. NueítroSe-
. ñor, fol. 240. 
Muerte de los juftos es gran caíligo 
del pucblo,por lo mucho que picr 
de en perdcllosj {01.14. col. 3.4. 
Muerte quanto fe deue temer aun-
que fea el hombre muy juílo, fol» 
51. coloj. 
N . 
"pRayNal loporot ro nombre fray 
•* Réginaldojfol.i^o. 
Fray Nicolao Bocaíino.Obifpo Of-
tieníe elc£to Papa fe llamo Benedi 
cto onzeno,fol.i7.col.i. 
Fra y Nicolao de PratoOhifpoEfpo 
letanoCardenalOilienfe » fol. 17. 
col.i . 
.Fray N i colas Rofcli Inquiíídor Ge-
neral en los Reynos de Aragón ea 
fti.ga machos hereges Begardos» 
&c.{0.130.col.4. Y otros muchos 
en Barcelona que introduzian mu 
chasheregíasjfol.i 40. col.i. Es ele 
oto Cardenal defantSixto por el 
Papa.Innocenciofextoyde fu Tan 
£tidad,'fol.Í5,v» col . i . 
Fray Tricólas Eymerico Inquiíídor 
teneral en l<s>t Reynos de Aragón. feriue el dire&orium inquiíito-
. rum,y otrosIibros,rol.i!j :).col.2. 
Nicolao de Calabria y de fus errores 
desatinados que ferabro en Espa-
ña como eldemonio le apareció vi' 
fiblémentecondemnado porherc 
ge,f*l.i^5«col..2.^ 
N i ñ o corriendo daua gritos al efeúe 
la al éfcuela^y porque caufa fue efic 
mllagro,fol.vCol.4. 
O. 
Bifpos déla Orden 5fo. 78. ce?; 
Obifpos y Prelados deuen honr 
,rar mucho alos religiofosy ayu-
b 4 darte 
¡Tabla 
darfedello 5,60.158.001.3.4 
Obras y ocupaciones manuales en 
.las religiones que fin tengan y quá 
importantesfean.fol. 51. col.2. 
Oración vocal de quanto proueche» 
fea, fol, foí. 51. col. 2. 
Orden de Chtiítus hecha en Portu-
gal en lugar délos Ternplarios,fo 
49'.col«r. i 
Orden de Montefa hecha en Valen-
cia en lugar de los Templarios, f o¿ 
49 .col.4. 
Orden de Rancio Domingo padece 
grandes perfecucionespor confer 
uar la obediencia del legitimo Pa 
pa luan.22.fol.irá .'colu.3. 
Orden de SanCto Domingo muy per 
feguida del Papa Benedicto doze¿ 
foi.122.coL 5.4. 
Ordenes de Sancho Domingo y fant 
Francifco fe fundaron juntas para 
que entendieíTenquan a vna aman 
defer en el feruicio de Dios íffbl. 
i8o.col. i . 
P. 
T)Afsion quanto puede y corno cié-
•*•• ga a loshombresjfol.^.col.i. 
Fray Pedro Alemán Óbifpo C i -
ltorienfe s&c.foí.25. col.4. 
Fray Pedro Bonhominisdel conuen 
to Alictenfe y de fu fan&idad y 
muerte fol.47.coL1 i¿ 
Fray Pedro Farach y de fus eferiptos 
fol.78.col.2. . 
Fray Pedro de Sena de la Orden de 
fantFrancifco mártir, fol.n^co. 4. 
Fray Pedro Remalucio,qucfaifamcn 
te deziaferfrayleFrancifco,electo 
Antipapa por Lndouico Duque de 
Bauiera contra luán.22.y defur 
atreuimientosyfmdefaurado.fol. 
116. col. 1.2. 
Fray Pedro de Palude Patriarcha de 
Hierufalem hombre dottifsimo y 
délos muchos libros que eferiuio, 
y de fu gran virtud,que por ella es 
tenido por fanítojfol. 121.col.2. 
Fray Pedro de Palma cle£to General 
déla Orden, reíiftiendolo el mu-
cho, y de fu fanótavida. fol. 140. 
col. 2.5» 
D6 Pedro Infátemuerehaziédo^ú e 
. rraalosmorosá'Granada J(}'pcfary 
corajepor.no poder focorrer al 
Infantedon Iuan,o como otros di 
zen de fed y calor .fol.1iJ.coh5. 
Pene general en toda Europa* de que 
, en quatro mefes mueren en fola 
Florencia cien mil perfonas, fol. 
í^o.col.i.Grandesdefaflrescjue en 
otras muchas partes acontecieron 
y grandes hombres que murieron 
fol.i^O.col.i.Fueocafiondelaclau 
fíradelasreligiónesjfol.i^i. col.2* 
Pefíilencia grande en Roma entiem 
po del Papa fant Gregorio, y co-
mo la aplaco con procefiones, He-
uando en ellas vna imagen de "Nuc 
ítra Señora, Ja qual defpues traxo . 
aEfpañafant Yíídro viniendo de 
Roma y es la que agora llamamos 
Nueftra Señora de Guadalupc.fol. 
112.col..1.2. 
Philipo Rey de Francia cíluuo endef 
gracia del Papa Bonifacio ocho, y 
porquecaufas,yloquedcfío fuce-
cüo.fol.i>col.2.Prendeal Obifpo 
de Apamia Embaxador del Pa» 
pa y el porque, fol. 13. colum. 2.5. 
Manda tomar todoslos paííos por 
quenopudieíTcn entrar enfuRey-
no,ni Nuncio ni letras Apofíoli-
cas,fol.i$.col.4. Iuntalos prelados 
y letrados de fu Reyno declarando 
fe con ellos que no tenia a Bónifa 
cío ocho por legitimo Papa, fol, 
14.C0Í.1, Embia gente que prenda 
y maten al Papa Bonifacio ocho, 
íbl.i4.coI.4.Eícriue al Papa Bene 
dicl:o onze y le reconoce por cabe 
•§a y paítor eferiuiendole vna car-
ta larguifsima,fol.18.col.2. Llama 
al Arc.obifpo de Burdeos,y fe con 
cierta con el para hazerle Papa,y fe 
veenjunt0S,rbI.?^.col,i.PidealAr 
cobifpo de Burdeos ciertas condi 
ciones para hazcrlc Papa,y las ace 
ptael Arcobifpo,fo.?í. col.2.Va a 
Auiñonaverfeconel Papaconvn 
poderofo exercito,a tratar deha-
zer Emperador a Carlos fu her-
mano y la turbación del Papa enef 
te 
D e C oías mémor ables. 
tcneg^c.ip 5fol.j^.coí:i i.2 tví ,yc al 
Papa|0cnventcquinto,condcji;>ne 
publicamentelamemoria'del-Papa 
Bonifacioyqueme ios huefos co-
moahcrege,fól.j-6, eól.4. 
Ftay Philipede Peyra y fus efcritos, 
Pobres,yIa mifericordiaque eóftc-
llosfehaze es grá merced de Dios 
fol.io4. col.2. . 03 
Predicadores del Euangelio deucn 
liazer vida afpcra y rigurofa, fol. 
15)8.coi. 1. 
Predicadores generales d é l a O d e t t 
quantos han de fer, y que qualida-
cíes ayande concurrir en ellos» foL 
iip.col.4.fol.¿8.colum.?. 
PredicadoresinabilcsTon perjudicia 
les enla ygleíia,foi.z8.col¿ 3.4. 
Preladosftiperiores no deuen mo-
ílrardisfauor a los prelados infe-
riores,porque délo contrario fe fi 
guen grandes daños eniareligion 
. 101,114.col. $.'' 
Prelados deuen auifar a los; que pro-
feflancomofe obligan a guardar 
las conflituciones yregla..en fu r i -
, gcr,fol.55. col.i. 
Prelados de la Orden; prouean a fus 
fray les de todo lo necetíario con-
formeala pofibilidad de la cafa>fo.' 
••i¿-.'Co-.4.i lapobreza de vellido, 
foi^r; , r 
Principio del Imperio de los Tur-
cosy cafa Ocomanasfol. 2.C0Í.1. 
Principes y prelados no .ém todas.o-
cafionés han de vfar de rigurofa )u 
uicia,foJ.2.col,i.2. ••• 
Priores de la Orden dentro de vn ' 
mes deuen nombrar Suprior quan 
do les faltare,foi.29. coi. 1.2. 
Priuiiegios y gracias como pueden 
reüocárlaslós Pontífices y Princi 
cip'essque h\s dieron íínhazeragra 
uio en ello,fol.2r. col.1,2. 
Proliinciales vi fi tan fus prouincias, 
por vifitadores >• y porque caufa. 
fdl.:-.col.4. 
Próuinclníesy Diñnidoresdel Capi-
tulo General deuen. yr a eolia de 
fus prouincias>fol:4. col.r. 
Prouincias déla Orden tengan; con-
ticnto dpndefe. lean las lenguas, La 
tina, Griega, yHebrayca jfol.27,. 
colum 1. 
R . 
.! 
FFUy: Raymundo, liendQ,.;V>bijpc5 : ""de V al ene i a t o m o .el :h abjt o d c 
j ;San^oDo^ingo,fc¿ v 4.col . i . 
Ray¿}3mclp Gott Arc-obifpo deBur 
deós nombrado por entrambos va 
cios de Cardenales para Papa 4 f o l . 
m z%£\\? ele¿to,Pontíficed .petición 
del Rey.de Fr anci a,fo ¿3 ,coJ .,4X1 a 
moííeClcmente quinto. Manda a 
losCardenalesque vayan a Fran-
ciajfol^ .En fu Pontificado fe mo 
ftvq hambre de grá valor y gouier 
t nojfol.j^coU^ ; . •, v . , 
Fi"ayRay.mun4o Prior de íaívliner-
ua embiacU por el Papa Vrbano a 
. 1 Fr ancia por Embaxador a los fchif 
maticos, y -nopudiendo efectuar 
1 con ellos nada,predica en Genoua 
la Cruzada contra-, ellos, £ol. 262. 
C0I.4.FI cuy.dado con que confef-
faua ajos enfermos-y los. curaua en 
tiempo de vnagrañ peítilencia,fo<, 
g-¡ 2.64 .col . ' . . fl 
Fray Rambe.rto de Bolonia Ohiípo 
de Veneciajfol.^o.ccl.^ •. 
Rebelióndelaciudadde Pifa contra 
el Papa Gregorio onze, rol. 25*0* 
..; COÍ^4. • - . ; 
Rebeliondcla ciudad de Florencia y 
deotrasfefenta ciudadej; en Italia 
contra el Papa Gregorio onze,fo4 
.. 2')7'.í COl.I;. 
deformación déla yglefia. r,o f« ha-
zc fino,mu.y a cofia délos fieruos 
de Dios con fus oraciones penit en 
, CÍ¡ l f > &Cvf0.2J^.; .C0Í.2. 
Fray Reginaldo o fray Nailo por o-
- ot 10 nombre,.. £u grande virtud y 
afpereza de vida.Su gloriofa muer 
te fin auer jamas peccado mortaí-
-mente v de los milagros que del fe 
dizen.fol.i^o. col.,'. 
Reyes y-Principesmo fon cofa pa-
ra mudarfe. Cfomo deuen tra-
tar a fus vafa]lo5,fol.i57.,coi.T. 
Rey donlum el primero funda en F f 
pana tres inlignes couentos,ci Pau 
lar 
Tabla 
I t rdeSegóüíadé Cartuxos, Sárit 
Benito el Real de ValladóÜd.'Nué 
fta Señora de Guadalupe j fo i . i i u 
colum«4* 
Religiofosdcuen llorar y fent:r mu-
cho los trabajos comunes ylos pee 
fcadpí del p'Jcblo,foh¿.col.4. 
iR-eligiofonoHcuc entrar nadie fin 
muchaconíideracion de lo que há 
xe,fól;.6.cól.$. 
Religiofos déla Orden- püeden-fer 
jpueítb s a queftio rí de tormentó en 
ciertos cafó.sqúandd'áy acüfado-
r es o teftigos feglar es contra ellos 
pero no condemnadós por tales te 
ítigos foIamcn\:e,fol.i6'.cob}.: -
Religiofos comienzan a rckxarfe, 
fo|.i)i.. cola.5. Procuran machos 
boluerlos a reformar con fanctó 
'7.clo,foI;t5¿ÍCol. 1,5. 
FrayRcmigioWorentirió^o.^.eo.j. 
Rentar principales de los Obiíposy 
Prelados ccclcíiafticosno fon los 
diczmóS'y primicias fino trabajos 
y perfeCucioncsquclos hazengra, 
des en el Réyno délos ciclos ¿rol . 
i46r.col ¿5.' 
Reprefentacion o farfa de las penas 
del innernOjtuuo fuc'cfíb dc ráílra-
do,fo.l.2^.coI.?.4; ^ ' ; 
Fray Ricardo Clapuel Ingles y fus ef 
-critós,fól.78. col.j. -
Fray Ricardo de Canneddla Ar^o-
bifpó deMilamfól^S.cóI.}. ••-
Fray Ricolpho de Colonia y fus cf-
critos,fol.i2í.col.i. 
F ray Roberto de Saxoniáy- fu; g"»"an 
penitécia,y cómo quifóDios fucT 
f* defcubiérta.Ylós milagros ehfu 
muertejfól.yf; col.i- ; ; ' 
F ray Roberto fetVal ad o' en virtud s y 
en grandes milagros en vida y 
muerte.Tuno cfpiritu de próphe-
cia.Murió en elconuento dé A u i 
ñonjfbl.ioi.col.2.}. : i i í 
Fray Roberto Euoracenfe, fol7"hi. 
col.4. 
Fray Roberto Olchot y defus eferi-
tOS,fol'.121.Cpl.t. 
SantRocheoRoquenaturalde M 6 -
peller, y de fu San&idad y vida y 
muchos milagroísfol.ií 8i coi.i. 
Fray Rodrigó gone.alexde Leoh'Ar 
^obifpo de Sandiiago Chanciller 
mayordeCaAillájfüLi^iCói^. 
Fray Ródolpho Gallo Borgonon 
Patriarcha deHierufalem ,íb1, 2<, 
éoi.4.fol.47.col.2. 
Fray Romeo de Mallorcayfbli^.co-
- liim.2. 
Ruegos de Principesquanto pueden 
confuí vafallosjfbl.90. cola. 
• : • " 
. S. 
•C Aciamcnto del Altar es el cónfue 
^ lo de las alma Jen lo str abajo Sjfo 
l ió^o .co l . i* 
Sacra.mentasquanguftofosfeanalo* 
- íieruosdeDios Jfo].44-col.5. 
Salud del cuerpo no fiempre la conce 
de Diosjporquc no conuienc9 fol. 
7OÍC0L2. 
ReydonSancíio el Brauo enfadó con 
la Reyna.doñaMaria.Legitimaci5 
derushijos )fol.io.col¿2.. 
Reynadoña Sancha de Sicilia biudá 
• del Rey Roberto toma el habito 
de monja deS.an£U Clara enNapo 
les, y edifica muchos conuentos de 
la Orden de fant.Francifco, folió ¿ 
190.coh i¿ 
Sanchos procuran íiempre adelantar-
fe en el feruieio de Dios,fol.io2* 
colum.2, 
Sclvirma en tiempo del Papa Vrbanó 
fetto,folá4o¿cói4. 
Sóror Sibillina dePauia monja déla 
Orden dcfde riiñaTe ocupo en exer 
cirios fandtos.Síendoá'trexeaño i 
Í" ííérdek v.ifta¿y. pidiéndola aDio's a aparece San&o Domingo .y la 
confucla enfiurabaj.c-jfol.1,91. col. 
- i.Dequinvcaños.fe encerró en v-
nacaftlladóde eíluuo folaco fola v 
na moca feíéta y quátro años íinfa 
liríinofolásdosvcz,es,fo.i9i..co.^. 
t De la afpercza gráuedcfu.yid.¿,en 
.'-'«Aiciplinas y vigilias>.y otras morti 
fícacioncs,foi. 191. co. 3. 4, Tiene 
m- cha s r euelaéióne*?f 0I.19 2 .col.*. 
2.Siendo ciega, quando celebra-
ban en fu oratorio5o paflaua el ían 
¿-tjfsimo Saá-amtntp por la calle 
Un-
e Cofas memorables: 
fcn.ti:t£bprefencia con vna dulzu-
ra e 'prku J,y en íx&ilpa de éffca dul 
£ura conoció el peccadode vn cu-
ra ;]uelleuaja a cierto enfermo v-
na-h .xUiaporcónfagrar j fol. 192. 
Ctiébay. Tiene efpiritude.prophe-
cía,foi. 192.C0I.4.Ymuchas reuela 
ciones,fol. rejacóla.Oya con grá -
• de atención platicas -efpirituales y 
íermones.Habkuaaltamétedelas 
cofas del c ielo,fGÍ.if^.col,.3 .Mué-
rede edad de ochenta años ,' auieri 
do citado losfefenta y quatro cni 
paredada haziendo grandes mila-
gros en vida y muer te, foi.19 3. co-
lum.4¿ , 
Silencio de quanta importancia fea 
parakvirtaJ,fol.2Z^.col.4. •• 
Silla Apoílolicapneíta en Fracia por 
Clementeqaintoeftüuo aííi fetén 
. ta y vilanos,fol.}$.col. 1. 
Fray Simó de Rimino fray le lego ho 
bre<í.gra virtud y h.imildad.ísúca 
eftauáqcÍ@fo,nuncafaltaua demai 
tines , fue grande ayunador,ay uno 
muchas quarefmas a pan y agua,fo. 
íoLC.^.Veynté años enteros fedif 
:•• ciplind co vna cadena cf hieri-o>fo. 
ioz.col.^'. Períiguele el demonio 
por diferentes viasjfol. IOIÍ coh*0 
Por las muchas lag! imas y< peni-
tencias vino a-cegar,fol.io2,col.4. 
Apareccle Sánci-p'Domingo y fánt 
Pedro martir,fol.ia},coI.i. v Hazc 
muchos milagros en vida y muer-
te,fol.io?»col.i. A fu entierwo :cori 
curre gran multitud de gente cor-
tándotelos hábitos para reliquia^ 
fo Lio 3. col . i ; ( c ;: " v 
Fray Simon-.á'al tárelo defde¡í\iño;da 
1 grandes ¡mueítras de virtud fo.142 
coíit.. Dexa el mundo y: graneles 
prétenitones en el y toma el habi-
to dé la Orden contra voluntad 
¿eíuspadres . r iPapaluanveynte 
y dos jc-haze Obifpo de Parma, y 
; en él Obifpado es él mifmo en la 
vida V humildad que íiendo fr iy-
le sfoí;i44.col.4.Enfuvejez peife' 
ueraen crrsnde oración y otrose-
téilttá&B fan&os.Y eíUndo vezi -
110 alamucrtelia^c vn grandera~ 
. %onamientoafu clero,f<?. i4".coí. 
5.rylandafeenterraran pompa ni 
vanidad en el momñerio deíu O r 
den. Y muere íiendo de edad de o -
• chenta años xcon gran laílima de 
ij todo el puebiojfol. 148.col. 1.2. 
Frav Simó LingonicnfeGeneraldela 
: '0>de J foa$^co^. .Fuémuvprecia-
. do í lPapa lnnocec io yá'ílfmpera 
dor.Por cuyas ocupaciones-frazia. 
notablesfalus eriíii gouieriVdítbl. 
i\?.col.?.4¿CeÍebranfe enfu tiem 
po catorze Capitulo.* Generales. 
Es electo Obifpo Nanetenfe i fol. 
,15? .col. 4. . 
Sant Syro,y fufepulchro en Genoua 
fol.76.cob. 2* « 
Supriores de los comientes no pue-
den fer elegidos por compañeros 
al Capitulo PvouincÍalafol.26".co-
ílutttjf} 
: ' T;. 
T.mor de Dios loque hazc en el 
alm.i5fol.2i8.col.?. 
Templarios fon todos prefos en 
FranciajfoL 48¿col.^ Son prefos 
en Aragon.yotrósjReynosy cita 
, .dos por elSÚmmo Pontífice. Def-
: hizofela Orden,y fus-; bienes fe a-
pHcan-adiferentes partes > fol.48. 
"col.4.' . . . 
Tentaciones dei.demonio' como fe 
deueriv.encerhuyendodéllasy no 
©oniendofe con el en difputas,fof, 
228.C0I.4. , i i /" -..-..• 
Tentaciones han fe de prenenir con 
tiempo quanto fuer e p.o fibie s íc 1. 
;';. ?8«C0l.^ ,.' • , - , . . 
Jérj- emoto grande, fol. 15. col. 4. 
"Doña Tcrefa Alfonfo fchora defant 
Cebrian de Macote y fundadora 
del-monaiterio de,la Orden que ay 
alli'jfol.^.coi. r.¿. 
Doña Terefa G i l de la fangre Peal 
de Portugal manda fundar él mo-
.naOcriode SanctiSpiritusde T o -
ro, fol.58.col 2.5. . 
Fray Theodorico Borgoñon Obif-
po Ceruienfe , muere de edad de 
nouentay tresaños 3fundoel con-
uento 
T»KI a 
viento de Bolonia de nueftra Or -
den donde efta enterrado, foh 30. 
col.i. 
Sandio Thomas y fu doctrina comie 
$a -afer mas cftimada én tiempo 
del General fray Aymerico,fól> 27 
colum.4. 
Fray Thomas Ringftede Obifpo V a 
gorienfe y fus cfcriptos, folio.77. 
cojum.2. 
Fray-Thomas Iorgc y fus efcriptos, 
fol.77¿col.z. 
Fray Thomas Lángfrodio y fus ef-
criptoSjfol.77.columna.2. 
Fray ThomasNortuodeyfusefcrip 
tQS,fol.77.colum.z. 
Fray Thomas de Tolentino déla Or 
dendefantt-'rancifcO mártir , fot. 
11?. colum.4. 
Fray Thomas Vvalente grauemente 
perfeguido,fol.ii7» coluñi.JíZ. Y 
defusefcriptosjfol.izz^colum.r» 
Sanéto Thomas Obifpo de Herfor-
dia canonizado,fol.ií7. col.4. 
Fray JhomasdeStubezy fus efcrip 
tOS,fol.I22.Col.l¿ i- - : 
Fray Thomas de Sancha M aria con-
feflor de la Prmcefa de Efnaña do 
ña ]Vláriaque hafla oy es llamado 
el Prouincial fanct.oi-FoL20z.col.}. 
Trabajos y enfermedades' corpora-
. les fon falud para elalma,fol¿ 155?* 
colum«i. 
Translación fegundadel cuerpo dé 
íant Pedro mártir y fufolémni-
dad rfóí.i~?.coI.4. 
Turcos y fu principio y de la cafa O 
thomáña"y corno- r en fu ti empo fe 
. cumpltía p-rop'heciadel Apocaslip 
íi,deque el demonio auia ae^éílar 
atado en cadenas milanos, f©lio.¿. 
' coluvn.u 
%. 
• 
y Andos de los Blancos y Negros qiíañdo comencaron, folio. 2. 
colum.3. 
Fray Vbertino de la Orden de fant 
- Francifeo y otros con el procuran 
turbar la O r d e n / o l . ^ . c o l ^ . . 
FrayVenturinodeBergamofue def 
de niño grandemente inclinado a 
la piedad con los pobres» V n mila-
gro que en efta fazon hizo Dios 
.. conelfol.i24.col.2;3.Tomaelha-
bito déla Orden contra voluntad 
. defupadreidefugran virtud mor 
tificacion ¿íin dczir jamas mal de 
nadiejfol.i2 4.col.3;Hazc vn gran 
milagro, fanando a vna enferma, 
fól.12.5 .col.i .Era muy amigo de la 
pobreza y muy p enitence en fu v i -
da,pacientifsimo enfufrir hambre 
. yfed,yctras cofasjfpl.^.col.?. 
• fue muy dado aeración y;en ella 
fe cleuaua muchas vezcs.Vnfeglar 
enemigo fuy o le vio arrebatado y 
que.le hablaua Nueftra Señora y 
concftofeconuií'tioifol. i¿6\coh 
. i .zFue gran predicador notable el 
concurfo de gente a fus íermones, 
y elfructo grande que en elloshi-
zo,fol.i26.col.j. Acufanledelan-
te del Papa de cofas muy grauesy 
aunque fe.defcargaclaraífcente fue 
condemnado en priuacion depre 
dicar y confeíTar,y deftierro de íta 
. lia y de la paciencia grande que en 
.•!cftotuuo,fol.i3ó.col.4.?. 1.a eítí-
rna que del tenían todoslós Princi 
pesdelachriftiandaden particular 
el Principe Vmherto Delphin de 
., Viena.Las cartas muchas que eferi 
. uia y los efefíps grandes y mila-
• grosquecon ellas hizoifol.131.col. 
1 B C o n vna. carta .r emedio.dé ,vnas 
f raues tentaciones a vn canónigo e Oxonia,yeojüJ.a mifma fano vn 
endemoniado , coi; otra fano vna 
.enfennayfoii^i.eo,?. 4. Hazc o-. 
tros muchos milagros-,fo.i|2i R efu 
;3 cita.;vnmuertOjfo.i?$.co.i. Tiene 
efpiritudeprophecia,foL 153. col. 
• 1 .2.- . • 
Fray Vercelino de Vcrcélisy fus ef-
criptos,fol.7<í.'colum.4r. . 
Fray Viccro Arcobifpode Treuis,y 
fu muer.te,fo. 47» coium .3. 
Vidafanctanofchade comentar co 
tibiez;i¿fc>l,i6;.col.2. 
Virtud.ha defer prouada con tribuía 
ci6nes,fol.42.eol,4. j 
V i n o -
De Cofas memorables. 
Viííones y reuelaciones diuinasco-
trüen^an efpantando,y acaban con 
J;randcs regalos,al rcucs de las del emonio.Y la razón deño,fol.Z2,6. 
coi. 4. 
.fray Vvolfango de Fftubembergo 
Alemán Obifpo de Bambcrga*fb. 
7,9 .col. 4. 
Fray Vvillclmo de Vcrida y fus cf-
critos,fo!.77.col.i. 
Fray Vvarnherode Botisy fus eferí 
toSjfol.77.coL1. 
Y. 
Oror Ynes de Montepulctiiano,? 
del milagro que aconteció en fu 
nacimiento>foL78.col.4. Denue-
ue años tomo el Habito en el mona 
fterío del Sacco .Sus grande* virtu 
¿csMw col. 1.2. Funda vn con-
ucnto en Procena aldea de Urbie» 
tó,y fiendo de qulnzc años con dit 
¿ondel Pápalahazen Prio«¿ 
ra por fu grarí virtud, fol. 75 .col. 
4.Su penitencia y afpcreza de vida 
fol.80.col.1. Por particular reuela 
cionbuelue a fu pueblo afurvdar 
monafterio demonjas déla Orden 
fol.82.col.z.Dondefevio vna ef-
caleracomola de Iacob. 
Doña Yfabel Reynade Portugal mu 
ger del Rey don Denis y de fu 
grande fanctidadjabftinencia, y o-
raciony otras virtudes. Los mona 
ílerios y hofpitales^ue edificojfo. 
n8¿col¿¿4 
Fray Yíuañdo Obifpo de Pauía, y Pa 
triárcíia de Antiochia,fol .^o.co .3, 
FrayYúsh Francés Obifpo deNaza 
rethjfol.Jjd.col.i* 
Yelos notables ert Francia »Flandcs, 
&Céfol.5^col^.4. 
Ymaeende'Nueílra Señora de Gua-
dalupe como fue trayda de R orna» 
y como fe dio a la Orden de fant 
Geronimojfol. ui.col.2. 
tienfaci 
ftft k U TdU dé í*f4ttfxmr*Utg. 
ERRATAS. 
pai0.i*^na^Í^ 
^2.z6.^el.27.4a7.vi,vis.64.4 25.ftonifino.86.i.i6.P0níPor.88.4.16.Aco, 
Arco ^M.iS.dozientosyveynte.trczientosydiezynueuc^? 4.4.-e*f»e**. 
lkBaze^azen.izz. ?.i6.deUes.i5i.2.i7.otrer sobferiian. ?.2V^nitao,nume-
rti-i^8.mue.mu.20?.i.i.las,lascofas.Z.30.emícom.zi4.4.35.contanto,con 
V ' " l . . . ^«Pc.«ac',^?.J.4.enten,enceri.ax9.i.29.cio,cioncs.a^o^.4.« 
a eaiOrde n,yconla S enmiendas queÜeua fiKada^fta bien y fielmente.mpr*f-
?o,y concuna confia original. EnValladohda...,. deSetiembre de..,g*. 
años . - 1 ••*.-:.. á? Doctor Alonfo Vaca de Sanfti ago, 
bfciV 
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Tabla 4." 
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